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I. A POZSONYI EVANGÉLIKUS LÍCEUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1714-1810 
(Keresztes Veronika) 
 
 
A pozsonyi evangélikus tanoda, a korabeli magyar protestáns oktatási intéze-
tek egyik legjelentősebb eleme, gazdag múlttal rendelkezik és már a Schedius-
Lovich iskolai rendszer bevezetése előtt is nem hivatalosan líceumnak 
nevezték. Történetével Markusovszky Sámuel líceumi tanár foglakozott „A 
pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története” című, 1896-ban Pozsonyban kiadott 
könyvében. A szerző a líceum intézménytörténetét az evangélikus 
egyházközség történetének összefüggéseiben mutatja be, művében kitér a 
tanulmányi rendszer, az iskolai törvények és rendtartás ismertetésére, valamint 
foglalkozik az iskola rektoraival és tanáraival, ezek javadalmazásával, 
életpályájukkal és munkásságukkal. Az iskola tanulóival, hallgatóival azonban 
aprólékosabban nem foglalkozott, az anyakönyvek alapján csak táblázatokat 
készített a tanulói létszámokról. 
 A pozsonyi evangélikus líceum történetének kutatását a már említett 
kiadványon kívül a líceum közgyűjteménybe került levéltári fondja, illetve a 
líceum kéziratgyűjteménye teszi lehetővé. A líceum gazdag kézirat-
gyűjteményéről Harmath Károly: A pozsonyi ev. Lyceum kéziratgyűjteményének 
ismertetése.1, valamint Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtá-
rában2, című művek nyújtanak alapvető ismereteket. Témánk szempontjából a 
legfontosabb források a líceum tevékenységéből származó dokumentumok a 
líceumi anyakönyvek, hallgatói classificatiók és (tanuló) jegyzékek. Az 1810-ig 
terjedő korszak kutatásához az első két anyakönyvet vizsgáltuk leginkább. Az 
első (fennmaradt) anyakönyvet Matricula scholae rectore Belio3, ahogy már a 
címből is kitűnik, Bél Mátyás vezette 1714-től. Az anyakönyv első oldalai az 
iskola szabályrendeletét („fegyelmi szabályokat”) tartalmazzák, ezt követi a 
diákok névsora. 
 
A líceum története és szervezete 1810-ig 
 
A Pozsonyi Evangélikus Líceum története a 17. század elejére vezethető 
vissza. A városi tanács 1606-ban határozta el, hogy felállít egy evangélikus 
                                                          
1 Liceumi Értesítő 1878/79. 
2 Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus). Szerk: 
Tóth Gergely. Budapest 2006. 
3 Pozsonyi Líceumi Könyvtár, kéziratgyűjtemény – Matricula scholae rectore Belio 
(Továbbiakban: Matricula Belio) 
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iskolát. Ezzel kapcsolatban felkérte a bajorpfalzi Lauingen lelkipásztorát és 
gimnáziumi tanárát, Heilbrünner Fülöpöt, hogy ajánljon nekik egy tudós 
személyt, aki az alakítandó iskola rektora lenne, az iskolát megszervezné és 
vezetné. Heilbrünner Fülöp a lauingeni iskola professzorát, Kilger Dávidot 
ajánlotta, aki hajlandó volt elfogadni a pozsonyi iskola rektorságát és 1606 
decemberében meg is érkezett Pozsonyba.4 Az iskolát 1607. január 14-én 
nyitották meg, és a lauingeni iskola mintájára kívánták megszervezni, amely 
Sturm János humanista pedagógiai elveit követte. Ez csak részben valósult 
meg mivel Kilger Dávid után működő rektorok a strassburgi iskola mintájára 
fejlesztették tovább a pozsonyi iskolát.5 A tanoda élén a rektor állt, aki a 
legfelsőbb – első – osztály tanára is volt. Helyettese, a konrektor a második 
osztályt tanította.  
 Mivel az iskola rövid időn belül szűknek bizonyult, döntés született új 
iskolaépület felépítéséről. Az evangélikus templom szomszédságában felemelt 
nyolc tanteremmel rendelkező új épületet 1656-ban adták át. Az iskola iránti 
nagy érdeklődésre és a diáklétszám jelentős növekedésére utal az a tény is, 
hogy ezt az új épületet már 1665-1666-ban új emelettel bővítették ki.6  
 Az iskola működésének első korszakában (1672-ig) nyolc külön 
osztályból állt. A legfelsőbb osztályban (classis prima) a felsőbb szintű oktatási 
intézmények tananyagát - teológiát, bölcsészettant, héber és görög nyelvet 
tanították. A második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályban 
dialecticát, rhétoricát, poeticát, grammaticát, arithmeticát, musicát, római 
irodalmat és történelmet oktattak. Az elemi iskola szintű két legalsó 
osztályban, a hetedik és a nyolcadik osztályban tanították az olvasást és írást. A 
tanítási nyelv latin volt, kivéve a legalsó két osztályt, ahol németül tanítottak.7 
Egy 1660-ból származó emlékirat arról tájékoztat, hogy már akkor újításokat 
szerettek volna bevezetni az iskolarendszerbe, mivel a legalsó osztályokban 
folyó tanítás a magas diáklétszám miatt nem volt „eredményes”, és a rektornak 
egyéb elfoglaltsága miatt nem volt „elég ideje az iskola felügyelésére”. Az 
emlékiratból azt is megtudjuk, hogy a prima és secunda osztályokat nagyon 
kevés diák látogatta, és azért az emlékiratban leszögezték, hogy „jobb lenne ezt 
a két osztályt a németországi gimnáziumok példája alapján összevonni”.8 Mivel 
az emlékirat megfogalmazói leírták, hogy szükség lenne „Catalogus generale-
                                                          
4 Markusovszky Sámuel: Pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története. Pozsony, 1896.  
7-14. 
5 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 52. 
6 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 44-45. 
7 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 52-53. 
8 Markusovszky, 56-58. Az emlékirat szerint a helybeli (magyar) tanulók csak ritkán 
látogatták a prima osztályt, mivel már hamarabb elhagyták az iskolát és külföldi 
akadémiákra mentek. A prima osztályt azért inkább „idegen tót, cseh és erdélyországi“ 
tanulók látogatták.  
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ra”, vagyis egy olyan könyvre, amelyben feljegyzik a diákok neveit, egész 
biztosan állíthatjuk, hogy 1660 előtt a pozsonyi iskolában nem vezettek 
anyakönyvet.9 Az evangélikus iskola alapításától folyamatosan működött 1672-
ig, amikor az ellenreformáció során a pozsonyi protestánsoktól elvették az 
iskolát és a templomukat. Miután az 1681-es soproni országgyűlés döntéseinek 
értelmében a protestánsok visszakapták szabad vallásgyakorlatukat, 
Pozsonyban 1682 tavaszán újból megalakult az evangélikus gyülekezet és 
nemsokára az evangélikus iskola is megnyitotta kapuit, kezdetben azonban 
csak a legalsóbb osztályokban folyt tanítás. Mivel a korábbi iskolaépületüket az 
evangélikusok nem kapták vissza, iskolai célokra egy házat kényszerültek 
bérelni. Ezt a házat 1689-ben megvették és többszörös átalakítás után az iskola 
ebben az épületben működött 1783-ig.10 Az 1694-es tantervből kitűnik, hogy 
az iskolában, kilenc osztályban folyt a tanítás. A legfelsőbb osztály (classis 
logica) felsőbb szintű oktatásnak is minősíthető, mivel ott bölcsészetet és 
teológiát is tanítottak. A hetedik, nyolcadik és kilencedik osztályban pedig 
elemi iskola szintű oktatás folyt.11 Az oktatás minősége azonban nem érte el az 
előző időszakban megszokott szintet és a diákok létszáma is kevesebb volt. A 
18. század elején sem javult a helyzet, sőt az 1713-as pestisjárvány alatt az 
iskolát rövid időre be kellet zárni és a diákok száma még jobban csökkent.12  
 A pozsonyi iskola fellendítésének és újjászervezésének céljából 1714-ben 
a rektori hivatalt Bél Mátyásnak ajánlották fel, aki abban az időben a 
besztercebányai iskolán működött, mint rektor, és az ő rektorsága alatt az 
ottani iskola komoly hírnevet szerzett magának. Bél Mátyás miután 1714-ben 
Pozsonyban elfoglalta a rektori hivatalt beterjesztette az iskola új alapszabályát, 
amelyben az iskola szervezetét, tantervét, tanmódszerét és az iskolai fegyelem 
követelményeit fogalmazta meg. Bél Mátyás, aki Halléban végezte tanulmá-
nyainak egy részét az ott szerzett tapasztalatok alapján dolgozta ki a pozsonyi 
iskola alapszabályainak tervét és az iskola tantervét is. Bél Mátyás terve szerint 
a legfelsőbb prima osztályban a rektor tanított, a tanítás két évig tartott és a 
tanítási nyelv latin volt. A tantárgyak közt találjuk a teológiát és a 
bölcsészettant is. A secunda osztályt, ahol retorikát és költészettant tanítottak, 
a konrektor vezette. A második osztály elvégzése is két évig tartott és a tanítási 
nyelv szintén latin volt. A tertia és quarta osztályok elvégzése egy évig tartott. 
Itt a latin grammatikát és syntaxist tanulták a diákok. A két legalsó osztályban 
(quinta, sexta) a tanítási nyelv német volt, a diákok olvasni, írni, számolni 
tanultak, és a latin nyelv alapjait sajátították el. Az ötödik osztály elvégzése két 
                                                          
9 Mivel nemsokára, 1672-ben a protestáns iskolát bezárták, legnagyobb valószínű-
séggel a fentebb említett fennmaradt Bél Mátyás rektorságától vezetett anyakönyv 
a líceum első anyakönyve volt.   
10 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 79-115.  
11 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 120-126 
12 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 126 
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évig, és hatodik osztály elvégzése 2-3 évig tartott. 13  A pozsonyi evangélikus 
iskola így Bél Mátyás tervezete alapján nemcsak középszintű oktatást nyújtott, 
hanem elemi iskola és részben felsőbb szintű oktatási intézmények tananyagát 
is oktatta. Az iskola tanítási terve azonban rövid időn belül, Beer Frigyes 
rektorsága idején (1721-1747) reformokra szorult. A reformok nem csak az 
alsó- és középszintű oktatást, hanem a legfelsőbb prima osztályt is érintették. 
A prima osztály kétéves tanfolyam volt, ahol a hallgatók a jövendő hivatásuk 
alapján két csoportra voltak osztva: teológusokra és világi életpályára 
készülőkre. 
 Az iskola működése és szervezete az 1731-ben kiadott Carolina resolutio 
által ugyancsak veszélyeztetve volt, mivel a királyi rendelet értelmében, a nem 
katolikus iskolák a felsőbb fokú tanítást csak királyi engedéllyel folytathatták 
tovább. A pozsonyiak Jaszenák Pál közvetítésével kérték a királytól, hogy adja 
meg nekik a kivételt. A király 1734. január 8-án kiadott leiratában megengedte, 
hogy a pozsonyi evangélikus iskola addigi állapotában fennmaradjon.14  
 A 18. század második felében az iskola színvonala az alacsony 
tanárlétszám valamint az erkölcsi, fegyelmi viszonyok meglazulása 
következtében hanyatlani kezdett. Az iskola rektora már Tomka Szászky 
rektorsága idején (1747-1760) olyan sok feladattal volt megbízva, hogy már 
ezeket sem tudta maradéktalanul teljesíteni, és így a prima osztály összes 
tantárgyait sem volt képes megfelelő szinten maga oktatni. Benczur József 
rektort ugyan a kötelességek egy részétől már felmentették, de a még 
megmaradt feladatok is nagyon leterhelték és negatívan befolyásolták a tanítás 
színvonalát. 15  Az a tény, hogy Pozsony város Mária Terézia uralkodása idején 
élte fénykorát a diákok meglazult fegyelmi és erkölcsi életét csak továbbá 
fokozta, mivel a politikai és társadalmi élet központjává váló város egyre több 
lehetőséget nyújtott az iskola fegyelmi és erkölcsi szabályainak megszegéséhez.  
 Az iskola életét és működését a következő időszakban Mária Terézia, a 
közoktatás állami rendezésére és felügyelet alá helyezésére törekvő reformjai és 
intézkedései határozták meg. Az 1776-ban felállított tankerületek és az 1777-
ben kiadott „Ratio Educationis” tanulmányi rendszer által az oktatásügy, 
amely eddig az egyházak belügyének számított, az állam szabályozása alá 
került. Az újonnan bevezetett oktatási rendszer, mely egységesíteni szerette 
volna az oktatásügyet a népiskoláktól egészen az egyetemekig, a protestáns 
iskolákat különösen érintette, mivel ezek gyakran eltérő oktatási rendszerrel 
működtek. Az iskolákat érintő intézkedések ellen a protestánsok erősen 
tiltakoztak, különösen nehezen viselték a katolikus tankerületi főigazgatók 
ellenőrzéseit és beavatkozásait a belső iskolaügyükbe. Az ellenszegülést kiváltó 
intézkedéseket enyhíteni próbálta egy 1784-ben kiadott határozat, mely 
                                                          
13 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 211-214.  
14 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 260. 
15 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 263-265. 
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értelmében az újonnan kinevezendő tankerületi főigazgatók között két 
protestáns is helyet kapott. A pozsonyi iskolát a királynő reformjai már 1776-
ban érintették, amikor Balassa Ferenc pozsonyi tankerületi főigazgató 
meglátogatta azt, és megerősítette állásukban annak tanárait. A helyi 
evangélikus egyház viszont e cselekedetét egyházi jogainak megsértéseként 
könyvelte el, mivel a pozsonyi evangélikus iskola tanárait az egyház szabadon 
választhatta meg, és az egyház javadalmazta őket.16 Az oktatási rendszer 
módosítása iránti helytartótanácsi rendelet már 1777 szeptemberében 
figyelmeztette a pozsonyi evangélikus egyházat a Ratio Educationis-ban foglalt 
egységes tanterv, tanrend, fegyelmi rend és iskolaigazgatás bevezetésére. 
Továbbá kötelezővé tette a félévi hivatalos jelentések benyújtását a tankerületi 
főigazgatónak, a tanítókarban bekövetkezett változások bejelentését és a 
cenzúra által jóváhagyott tankönyvek használatát is.17 Ahogy az a Stretsko 
János rektor válaszából is kiderül, az új oktatási rendszert nem lehetett az 
iskolában azonnal bevezetni. Ehhez szükség volt az iskola átszervezésére, új 
tanerők alkalmazására és az új tantárgyak tanítása céljából a meglévő tanárok 
felkészítésére, átképzésére. Az úgynevezett „középiskolai tanfolyam” 
lényegében megfelelt a Ratio Educationisban foglaltaknak, az előírt három 
grammatikai és két humanista évfolyamnak az iskolán a IV.-II. osztályok 
feleltek meg, melyekben a diákok összesen 6 évig tanultak. A legfelsőbb prima 
osztály szervezete azonban nem felelt meg a Ratio Educationisban lefektetett 
bölcsészeti tanfolyam követelményeinek, itt lényegesebb átalakításokra volt 
szükség. A megfelelő oktatási rendszer bevezetése a legfelsőbb osztályokban 
azonban az iskola érdekévé is vált. Miután Mária Terézia korlátozta és 
engedélyfüggővé tette a külföldi egyetemeken, akadémiákon való tanulást, 
szükségessé vált, hogy a protestáns ifjak a kornak megfelelő szintű tudáshoz 
jussanak hazájukban is, hazai protestáns tanintézetekben. A pozsonyi iskola 
felsőbb osztályainak az átszervezésére 1785-ben került sor. A felsőbb szintű 
oktatás így 1786-tól a két legfelsőbb, 1786-1790 között összevont prima és 
secunda osztályban folyt és három tanerő biztosította a tantárgyak oktatását. A 
hallgatók a jövendő életpályájukra tekintve teológiai vagy bölcsészeti szakon 
tanulhattak.18 Ez a teológiai – retorikai tanfolyam 5 évig tartott. Az iskolai év 
két félévre oszlott, az első szeptember elejétől január végéig, a második pedig 
február elsejétől július elejéig tartott. Minden félév végén nyilvános vizsgákat 
tettek a tanulók. Ezen változásoknak köszönhetően a pozsonyi tanintézetben a 
lelkészi pályára készülő ifjak teljes képzéshez juthattak, és a pozsonyi 
líceumnak is nevezett iskola az ország egyik legtekintélyesebb protestáns 
tanintézete lett. A királyi helytartótanács már 1806-ban felhívta az pozsonyi 
                                                          
16 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 291-292.  
17 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 295. 
18 Tóth Árpád: A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalom-
története a XIX. század első felében. Korall, 3-4., 2001. 77.  
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evangélikus egyházat, hogy az iskolája mellet egy teológiai fakultást állítson fel, 
amely biztosítaná a protestáns lelkészek képzését. A külföldi tanulmányok 
ugyanis a protestáns ifjúság részére még mindig korlátozva voltak. A pozsonyi 
evangélikus egyház ezt a kérdést azonban az egész evangélikus egyház ügyének 
tekintette és az egyetemes gyűlésen akarta megvitatni. Az 1810-ben megtartott 
gyűlésen résztvevők a tervezetet támogatták, azonban szükségesnek tartották, 
hogy az állam anyagi támogatást is biztosítson erre a célra.  
 
A LÍCEUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1810-IG  
 
Források elemzése és az adatbázis problematikája  
 
A líceum legrégebbi fennmaradt anyakönyvét Bél Mátyás rektorsága idején 
kezdték el vezetni. Az első bejegyzések 1714-ből származnak. 1714-1719 
időszakból csak egy olyan névjegyzék található az anyakönyvben, ahol a prima 
és secunda hallgatói együtt vannak bejegyezve, 19 vagyis nem derül ki melyik 
hallgató iratkozott be a primába és melyik a secundába, ezért az elkészült 
adatbázisba az összes hallgatót bejegyeztük. 1719-től már az egyes osztályokba 
beiratkozott, illetve áthelyezett hallgatók külön-külön vannak vezetve. 1714-
1719 között csak a hallgató neve és származási helye ismert. 1719-től az 
újonnan beiratkozott hallgató neve és származási helye mellett feltüntették az 
életkorát, társadalmi állását, illetve az apa foglalkozását, beiratkozás pontos 
idejét és gyakran az iskolából való távozás időpontját, illetve annak okát. Az 
áthelyezett hallgatóknál azonban csak a hallgató nevét, áthelyezés időpontját és 
távozás időpontját, illetve annak okát írták be. A származási helyüket, 
életkorukat, társadalmi állásukat vagy apjuk foglalkozását csak az iskolába való 
első beiratkozásnál tüntették fel, vagyis minden áthelyezett hallgatónál ki kellet 
deríteni mikor iratkozott be először a pozsonyi evangélikus iskolába. Ez a 
hallgatók többségénél sikerült is, azonban valószínűleg a vezetéknév elírása 
miatt igyekezetünk néhány esetben nem volt eredményes. Az általunk vizsgált 
1714-1810 közötti időszakból, anyakönyv hiányossága miatt az 1754-1759 és 
1807 évekből nem rendelkezünk semmilyen adatokkal. 
 
A tanulók létszáma 
 
A tanulók létszáma az anyakönyvek20 bejegyzései alapján állapítható meg. Az 
evangélikus iskola legfelsőbb, primának nevezett osztályát 1714-1810 között 
4202 hallgató látogatta. A diáklétszám ismertetésénél azonban szükséges 
                                                          
19 Tóth Gergely: Bél Mátyás pozsonyi tanítványai: http://www.epa.hu/01500/ 
01500/00005/pdf/11toth.pdf 
20 Pozsonyi Líceumi Könyvtár, kéziratgyűjtemény: Matricula Belio 1714-1746, 
Matricula 1747-1831  
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rámutatni néhány olyan tényezőre is, amely befolyásolja a kutatás eredményeit. 
Az összlétszám megállapításánál meg kell említeni az anyakönyvek hiányát: 
1754-1759 és 1807 évekből nem rendelkezünk adatokkal. A hallgatói létszám 
alakulásának a vizsgálásánál több tényezőt is figyelembe kell venni. A korábbi 
időszakban az egyes osztályok között nem voltak éles határok szabva, a 
felsőbb osztályba való átlépés az év különböző időpontjaiban történhetett és 
így gyakran találkozunk azzal is, hogy ugyanabban az évben egy tanuló két 
osztályban is be van jegyezve. Az egyes osztályokban töltött idő sem volt 
szigorúan meghatározva, némely diák csak néhány hónapot töltött egy 
osztályban, mások pedig több éven keresztül tanultak ugyanabban az 
osztályban. Mivel az anyakönyvek egy adott évben csak az újonnan jött és 
beiratkozott hallgatók és egy másik, felsőbb osztályba áthelyezett (translocata) 
tanulók neveit tartalmazzák, és az anyakönyvben található megjegyzésekből 
csak némely hallgatónál derül ki mikor hagyta el az iskolát, azt hogy az adott 
évben hány diák látogatta az egyes osztályokat nem lehetséges pontosan 
megállapítani. Ezért a grafikonban is csak a beiratkozott és áthelyezett 
hallgatók számát tüntettük fel.  
 Ahogy a grafikonon is látszik a vizsgált időszakban a hallgatói létszám a 
prima osztályban folyamatosan növekedett. Míg a vizsgált időszak elején az 
egyes években beiratkozott és áthelyezett hallgatók száma általában 10-20 
között mozgott a vizsgált időszak végén már 70-90 körül volt. Az 1760-as (115 
hallgató) valamint az 1808/09 (93 hallgató) iskolaévekben a hallgatók száma 
kiemelkedően magas. Az 1760-as évnél, mivel az 1754-1759 között az 
anyakönyvben nincsenek bejegyzések, a prima osztály összes hallgatóit 
jegyezték fel, vagyis nem csak az újonnan beiratkozottakat és áthelyezetteket, 
de azokat is, akik az előző években kezdték el tanulmányaikat. Hasonló lehet a 
helyzet a 1808-09-es bejegyzésnél is, és itt valószínűleg az 1807-08 iskolaévben 
beiratkozott és áthelyezett hallgatók is szerepelnek, mivel az előző években 
lényegesen kevesebb hallgató van feltüntetve az anyakönyvben.  
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A hallgatók származási helye 
 
 A líceum vonzáskörzete a hallgatók származási helye alapján állapítható 
meg. A források ebből a szempontból nagyon jó adatokat tartalmaznak, hiszen 
az általunk vizsgált időszakban a hallgatók származási helye, a külföldieket 
leszámítva 4080 esetben ismert, ami csaknem 98%-ot jelent. A hallgatók 
származási helyét az egyes megyék, majd nagyobb területek és városok alapján 
vizsgáltuk. Az első elemzésnél a hallgatók területi megoszlását megyénként 
figyeltük meg. A legtöbb hallgató természetesen a tanintézet székhelyének a 
megyéjéből, Pozsony megyéből származott. Azonban a legtöbb hallgatót 
küldő megye is csak 10,3%-ban volt képviselve. A második helyen Nógrád 
megye helyezkedett el (7,1%). A Gömör (6,8%), a pozsonyival szomszédos 
Nyitra (6,5%) valamint Zólyom (6,2%) megyékből is a hallgatók több mint 
6%-a érkezett a tanintézetbe. A hallgatók több mint 5%-a származott a Hont, 
Turóc és Szepes megyékből. Pest és Trencsén megyékből a hallgatók több 
mint 4%-a látogatta az iskolát. Az első 20 megye között találjuk a Liptó, Győr, 
Vas, Komárom, Árva, Sáros, Veszprém, Bars, Sopron és Bács megyéket. 
Ahogy a hallgatók megyénkénti eloszlatását mutató táblázatból is kitűnik, a 
líceum vonzáskörzete nagyon széles volt, és csaknem az ország minden 
megyéjéből érkeztek hallgatók. Természetesen, azok a megyék, ahol 
jelentősebb arányban éltek evangélikus hitvallású lakosok, nagyobb számban 
voltak képviselve, illetve azok a megyék is, melyek helyrajzi szempontból 
közelebb találhatóak Pozsonyhoz.  
 
Szám Megye Beiratkozók % ismertből 
1. Pozsony 416 10,32 
2. Nógrád 287 7,12 
3. Gömör 276 6,85 
4. Nyitra 262 6,50 
5. Zólyom 249 6,18 
6. Hont 232 5,75 
7. Turóc 218 5,41 
8. Szepes 204 5,06 
9. Pest 199 4,93 
10. Trencsén 192 4,76 
11. Liptó 154 3,82 
12. Győr 145 3,59 
13. Vas 119 2,95 
14. Komárom 108 2,68 
15. Árva 80 1,98 
16. Sáros 79 1,96 
17. Veszprém 77 1,91 
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18. Bars 67 1,66 
19. Sopron 54 1,34 
20. Bács 50 1,24 
 Adattal rendelkező 4029 100,00 
 Megye nem ismert 40 0,95 
 
Külföldi 55 1,31 
 
Nincs adat 67 1,85 
 
Összesen 4202 100 
 
 A hallgatók területi megoszlását még jobban tükrözi a következő táblázat, 
amelyben a hallgatók származási helyét nagyobb területek, régiók alapján 
vizsgáltuk. Magyarország területét a következő 6 nagyobb régióra osztottuk: 
Nyugati Felvidék,21 Keleti Felvidék,22 Dunántúl,23 Alföld - beleértve a Bácskát 
és a Bánátot is,24 Horvátország, Szlavónia a határőrvidékkel,25 valamint Erdély 
a Partiummal. A hallgatók többsége 2154 fő (52,8%) természetesen a nyugati 
Felvidékről származott. A keleti Felvidékről és Kárpátaljáról jött a tanulók 
15,7%-a. Viszonylag magas arányban érkeztek hallgatók a Dunántúlról is 
(15%). Az Alföldről a hallgatók 10,1%-a származott, és mint a táblázatból is 
kitűnik, még a földrajzilag távol fekvő erdélyi hallgatókat is vonzotta a 
pozsonyi líceum. 
 
 Nagyrégió Beiratkozók % ismertből 
1. Nyugati Felvidék 2154 52,79 
2. Keleti Felvidék és Kárpátalja 641 15,71 
3. Dunántúl 616 15,09 
4. Alföld és Bánát 448 10,98 
5. Erdély és Partium 189 4,63 
6. Horvátország, Szlavónia  32 0,78 
 Ismert hazai összesen 4080 100 
 Külföldi 55 1,31 
 Nem meghatározható 67 1,85 
 Összesen 4202 100 
                                                          
21 Árva, Bars, Hont, Liptó,  Nógrád, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Túróc, Zólyom 
vármegye    
22 Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Máramaros, Sáros, Szepes, Torna, Ugocsa, Ung, 
Zemplén vármegye   
23 Baranya, Esztergom, Fejér, Győr, Komárom, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, 
Veszprém, Zala vármegye  
24 Arad, Bács, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Heves, Krassó, Pest, Szabolcs, 
Szatmár, Temes, Torontál, Hajdú kerület, Jászkun kerület,  
25 Horvát és Szlavón megyék, ezredek 
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 A hallgatók települések szerinti megoszlásának a vizsgálata a fennmaradt 
források alapján nehezebben állapítható meg, mivel az anyakönyvben 
található, a származási helyre utaló bejegyzésekből gyakran nem lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy a bejegyzés a városra vagy ugyanolyan 
megnevezésű megyére vonatkozik.  A táblázatban megadott adatokat így nem 
lehet teljesen pontosaknak tekinteni. A legtöbb hallgató (cca.183) 
egyértelműen Pozsonyból származott. Besztercebányáról körülbelül 88 
hallgató érkezett. A szomszédos Győr megye székhelyéről, Győrből is jelentős 
(60 fő) számú hallgató látogatta a pozsonyi líceumot. Lőcséről, Losoncról és 
Modorból egyformán 53 diák. Több mint 40 hallgató származott Rozsnyóról 
(48), Zólyomból (cca. 45), Bazinból (44), Selmecbányáról (43) valamint a 
földrajzi szempontból távol található Besztercéről is (42). A 20 hallgatót 
meghaladó települések között található még Komárom (cca. 34 fő), Késmárk 
(32 fő), Trencsén (32 fő), Brassó (30 fő), Turócszentmárton (29 fő), Aszód (28 
fő), Korpona (24 fő), Vágújhely (23), Csetnek (22 fő), Körmöcbánya (22 fő), 
Szenice (21 fő), Kőszeg (21 fő) és Eperjes (20 fő).  
 
Szám Település Beiratkozók 
1. Pozsony 183 
2. Besztercebánya 88 
3. Győr 60 
4-6. Lőcse 53 
4-6. Losonc 53 
4-6. Modor 53 
7. Rozsnyó 48 
8. Zólyom 45 
9. Bazin 44 
10. Selmecbánya 43 
11. Beszterce 42 
12. Komárom 34 
13-14. Késmárk 32 
13-14. Trencsén 32 
15. Brassó 30 
16. Turócszentmárton 29 
17. Aszód 28 
18. Korpona 24 
19. Vágújhely 23 
20-21. Csetnek 22 
20-21. Körmöcbánya 22 
22-23. Szenice 21 
22-23. Kőszeg 21 
24. Eperjes 20 
 Együtt 1050 
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 A tanintézetet kisebb mértékben külföldi diákok is látogatták. A vizsgált 
időszakban 55 hallgató származott külföldről, ami a hallgatóság 1,33%-át 
képezi, miközben e hallgatók többsége az örökös tartományoknak tekintett 
országokból érkezett. Ausztriából 13, Sziléziából 13, Csehországból 10, 
Morvaországból 5, Ukrajnából 4, Galíciából 2 és Karintiából 1 hallgató 
származott.  A tanintézetet 2 Bajorországi és 1-1 Badeni, Pfalzi, Tübingeni, 
Dalmáciai, Franciaországi és Macedóniai hallgató is látogatta. 
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Ausztria 13 
2. Szilézia 12 
3. Csehország 10 
4. Morvaország 5 
5. Ukrajna 4 
6. Galícia 2 
7. Karintia 1 
 Többi külföldi 8 
 Összesen 55 
 
A hallgatók vallási megoszlása 
 
 Az anyakönyvi bejegyzések a hallgatók vallási hovatartozásukra vonat-
kozó adatokat csak 1802-től kezdődően tartalmazzák. A korábbi időszakban 
csak itt-ott találkozunk hitvallásra utaló bejegyzéssel, és akkor is csak a más, 
nem evangélikus vallást jegyezték fel. A meglévő bejegyzések alapján a 
hallgatók vallási megoszlását így csak 1802-1810 között tudjuk elemezni. 
Azonban, mivel evangélikus tanintézetről van szó, feltételezhetjük, hogy a 
korábbi időszakban is (1802-ig) a hallgatók döntő többsége evangélikus vallású 
volt, illetve református és görögkeleti vallású tanulók is látogathatták a 
tanintézetet, hasonló arányban, mint a későbbi időszakban. 1802-1810 között 
554 hallgató látogatta a pozsonyi evangélikus líceumot. Ezek közül 549-nél 
van bejegyezve a vallásra utaló adat.  
 
Hallgatók vallási megoszlása 1802-1810 között 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből 
evangélikus 476 86,70 
református 51 9,28 
görögkeleti  22 4 
Összes ismert 549 100 
Nincs adat 5 0,9 
Összes beiratkozott 554 100 
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A hallgatók többsége, 86,70%-a evangélikus vallású volt. A református 
felekezetű hallgatók 9,28%-ot alkottak. A tanintézetet még görögkeleti 
hitvallású tanulók látogatták, ezek 4%-ot tettek ki. A vizsgált időszakban egyéb 
vallású hallgatóról nincs bejegyzés. 
 
 
A hallgatóság társadalmi összetétele 1714-1810 között 
 
 A hallgatók társadalmi állása az anyakönyvi bejegyzések alapján 
viszonylag jól vizsgálható, mivel 3164 esetben rendelkezünk társadalmi állásra 
utaló adattal, ami 75,29%-ot tesz ki. Ahogy a társadalmi állást elemző 
táblázatból is látható, azon hallgatók közül, akik társadalmi állása ismert, 
58,72% nemesi ranggal és 1,07% főnemesi ranggal rendelkezett. A vizsgált 
időszakban a főnemesek közül 8 hallgató bárói és 2 hallgató grófi címmel 
rendelkezett, valamint 24 hallgató praenobilisként volt bejegyezve. A második 
legnépesebb társadalmi kategória az intézetben a polgárság volt (26,64%). 
A nemesi és polgári ranggal sem rendelkező, leggyakrabban colonus és ignobi-
lis jelzővel jelölt hallgatók 13,55%-ot képeztek. 
 
Társadalmi állás 1714-1810 között 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
főnemes 34 1,07 
nemes 1858 58,72 
nem nemes 429 13,55 
polgár 843 26,64 
Összes ismert 3164 100 
Nincs adat 1038 24,70 
Összes beiratkozó 4202 100 
 
 
A hallgatók tagolódása az apa, vagy a gyám foglalkozása alapján 
 
 Az apa vagy gyám foglalkozása csak 743 esetben ismert, ami 17,68%-ot 
jelent, így ez alapján nem lehet komolyabb következtetéseket levonni. Az 
anyakönyvekben ugyanis a „Genus” rovatba a társadalmi állásra, vagy az apa 
foglalkozására utaló adatot írták be. A „genus” rovat csaknem a hallgatók 
90%-nál ki van töltve, azonban ahogy már a leírtakból kiderül, a bejegyzések 
döntő többsége a társadalmi állásra utal. Némely hallgatónál azonban mindkét 
adat is ismert. Ez leggyakrabban azoknál a hallgatóknál fordul elő, akik a 
primába való beiratkozás előtt is már a pozsonyi líceumban tanultak, és az 
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alsóbb osztályba való beiratkozásukkor éppen a másik adat szerepel. 26 A 
rendelkezésünkre álló adatok alapján a következő eredményekhez jutottunk: A 
743 hallgató közül 395 hallgató (53,16%) apja egyházi személy volt - 
evangélikus lelkész. Továbbá jelentősebb számban voltak képviselve a tanárok 
(12,25%), kézművesek (9,01%), megyei és városi hivatalnokok (7,13%) és 
kereskedők (5,79%) fiai. Adatok hiánya miatt csak feltételezhetjük, hogy 
valóságban kevesebb volt az a hallgató, akinek apja, gyámja egyházi személye 
volt, és több olyan hallgató volt az iskolában, akinek apja hivatalnok, uradalmi 
tisztviselő, kereskedő, kézműves és földműves lehetett. 
 
Szám Foglalkozás Beírt % ismertből 
1. egyházi személy 395 53,16 
2. tanár, humán értelmiségi 91 12,25 
3. iparos, kézműves 67 9,01 
4. megyei és városi hivatalnok 53 7,13 
5. kereskedő 43 5,79 
6. haszonbérlő, gazdálkodó 21 2,83 
7. uradalmi tisztviselő 19 2,56 
8-9. orvos, sebész, gyógyszerész 15 2,02 
8-9. paraszt, földműves  15 2,02 
10. katona, katonatiszt 7 0,94 
11. állami hivatalnok 6 0,81 
12. bíró, ügyvéd, jogász  5 0,67 
13. munkás 4 0,54 
14. mérnök, építész 2 0,27 
 Összes ismert 743 100 
 Nincs adat 3459 82,31 
 Összes beiratkozó 4202 100 
 
A Pozsonyi Evangélikus Líceum hallgatóinak külföldi tanulmányai  
 
 A pozsonyi evangélikus iskolát 1714-1810 között látogató hallgatók 
közül, eddigi ismereteink szerint 238-an folytatták tanulmányaikat külföldi 
tanintézetekben.27 Legtöbben, 92-en a Jénai Egyetemen tanultak. A Hallei 
Egyetemre 57-en és a Wittenbergi Egyetemre 45-en iratkoztak be. Bécsi 
tanintézetekben 18 hallgató folytatta tanulmányait és 16-16 hallgató 
                                                          
26 A tanintézet azon anyakönyvi bejegyzéseinek az átnézése után, amelyek a közép és 
alsóbb szintű osztályokra vonatkoznak, valószínűleg még ki lehetne egészíteni az apa 
foglalkozására vonatkozó adatokat.  
27 A diákok külföldi tanulmányaira vonatkozó adatok Szögi László peregrinációs 
adatbázisa segítségével bővültek ki.   
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Altdorfban és Lipcsében tanult. Az Erlangeni Egyetemen 14 líceumi 
hallgatóval, a Tübingeni Egyetemen 8 líceumi diákkal találkozunk. A 
Helmstedti, Frankfurt Oder-i és Rostocki egyetemeken 2-2 hallgató tanult, és 
1-1 hallgató látogatta a Berlini, Rintelni, Stuttgarti és Utrechti tanintézeteket. 
 
Szám Egyetem Beiratkozók 
1. Jena 92 
2. Halle 57 
3. Wittenberg 45 
4. Göttingen 19 
5. Wien 18 
6-7. Altdorf 16 
6-7. Leipzig 16 
8. Erlangen 14 
9. Tübingen 8 
10-12. Helmstedt 2 
10-12. Frankfurt Oder 2 
10-12. Rostock 2 
13-16. Berlin 1 
13-16. Rinteln 1 
13-16. Stutgart 1 
13-16. Utrecht 1 
 Összes 295 
 
A jelentősebb hallgatók 
 
 A Pozsonyi Evangélikus Líceum Magyarország egyik legfontosabb 
protestáns tanintézete volt. Magyarország kultúrájának számos tudósa, jelentős 
személyisége tanult itt. A tanintézet hallgatói nem csak lelkészi (pl. Leska 
István szuperintendens) és tanári pályára léptek (pl. Korabinszky János Mátyás 
- tanár, könyvkereskedő és térképész, Tomka Szászky János – líceumi tanár, 
Munyay Antal Lajos – líceumi tanár és teológus, Scheverlay Mátyás Dániel – 
líceumi tanár és teológus), hanem hivatalnokok, írók lettek. Ilyen pl. Tessedik 
Sámuel - lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró, Küzmics István - 
a pannon szlovének legtekintélyesebb 18. századi protestáns írója, Martin 
Hamaljar), költők (pl. Braxatoris Károly, Ján Trokan, Bohuslav Tablic – költő, 
műfordító és irodalomtörténész), műfordítók, történészek (pl. František 
Palacký – cseh történész és a cseh nemzeti törekvések vezető személyisége). 
Orvosok (pl. Conrad András, Lissoviny Sámuel, Mossóczi Institoris Mátyás, 
Textoris Dániel, Kolbány Pál). Mérnökök (pl. Mikoviny Sámuel – térképész, 
Segner János András – fizikus, matematikus és feltaláló) és természettudósok 
(pl. Petényi Salamon – természettudós, zoológus, a magyar madártan és 
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őslénytan megalapítója) és egyéb tudományágak képviselői (pl. Tamaskó 
István - orientalista, filológus, műfordító és szanszkritológus) is lettek belőlük.   
A pozsonyi líceum fontos szerepet játszott a modern szlovák nemzet és a 
szlovák nemzeti mozgalom történetében is. A 19. század első felében, 
elsősorban a 30-40-es években, a szlovák nemzet számos kiemelkedő 
személyisége tanult itt (pl. Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Štefan Marko Daxner, 
Samo Bohdan Hroboň, Ján Kalinčiak, Daniel Lichard, Karol Kuzmány, Janko 
Kráľ, Ján Chalupka, Samo Chalupka, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav 
Hodža, Andrej Sládkovič).  
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II. A POZSONYI EVANGÉLIKUS LÍCEUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1811-1850 
(Durovics Alex) 
 
 
A 18. század végén bekövetkezett kedvező belpolitikai változások és a protes-
tánsok helyzetének az 1790-91-es országgyűlés 26. törvénycikke által történt 
rendezése együttesen teremtették meg annak lehetőségét, hogy az egyes 
iskolákon belül megindulhasson egy újjászervezési folyamat. Bár a törvénycikk 
nem biztosított a protestánsok számára minden tekintetben kielégítő 
megoldást,28 az országgyűlés által nyert megerősítés nyomán, egy olyan eszközt 
teremtett, amely hatékony védelmet jelentett számukra az állami beavatkozás 
ellen egészen 1848-ig.29  
 Ennek nyomán egy szabadabb környezetben, élve lehetőségeikkel az 
egyes iskolák kezdetben még csak önálló útkeresésbe fogtak, melyek együtt 
jártak – a nem egyszer egymással versengő intézmények – tanrendjének gyors 
változásával.30 A nem egyszer külföldi egyetemeket is megjárt lelkészek, 
tanárok tervezetei serkentették a többnyire még csak egyházi gyülekezetek által 
fenntartott iskolák korábban betöltött szerepének módosulását. Új tantervet 
léptett életbe ebben az időszakban az ágostaiak kisebb iskolái közül a 
besztercebányai, osgyáni és a breznóbányai is,31 de hasonlatos újító kedv 
jellemezte a nagyobb intézményeket, minek következtében új tantervet nyertek 
Eperjes32, Selmecbánya33, Pozsony34, és Sopron35 iskolái. 
 Az elkülönült kezdeményezéseken túlmutató országos jelentőséggel a 19. 
század első éveiben egyedül az a törekvés bírt, melyet a lutheránusok 1804. 
augusztus 20 és 21 között tartott egyetemes gyűlése képviselt. A tanács-
kozáson résztvevő 8 superindentia képviselői, iskoláik egységesítése érdekében 
tantervek készítésében állapodtak meg, melyet a következő egyetemes 
                                                          
28 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp. 1907. 566.  
29 Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Bp. 1996. 300-301. 
30 A XVIII. század végén az oktatott tárgyak túlzó sokasága mellett a Soproni 
Líceumra volt legjellemzőbb a tantervek gyakori változása. 
31 Zsilinszky M.: A magyarhoni i. m. 590. 
32 Hörk József: Az eperjesi collegium története. Kassa. 1896. 135.  
33 Breznyik János: A selmecbányai ágost. hitv. evang. egyház és lyceum története. 
Selmecbánya. 1889. 273. 
34 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 372-374.  
35 Müllner Mátyás: A soproni evang. főtanoda történte a soproni ev. gyülekezet 
nevesebb eseményeivel együtt. Sopron. 1857. 84-85. 
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gyűlésen kellett a résztvevők elé terjeszteni.36 A következő év augusztus 20-án 
tartott gyűlésén került benyújtásra az a Schedius Lajos által szerkesztett 
tanterv, amely sokáig egyedüli közös reformkísérletét jelentette az ágostai 
iskoláknak.37 A kerületek véleményének kikérése és a beérkező bírálatok 
késedelmes beküldése nyomán, több év telt el mire a Schedius-féle tantervvel 
kapcsolatban az egyetemes gyűlés döntésre jutott. Végül a módosított 
tantervet a superindendentiák 1809. február 15-én tartott gyűlése fogadta el, és 
egy évet adott iskolái számára annak bevezetésére.38 Noha a lutheránusok 
pozsonyi iskolájának felsőbb két tanfolyama már 1786-ot követően bevezetett 
új tanrendszere következtében, már akadémiai rendszer szerint szerveződött,39 
az egyetemes gyűlés által pártfogolt Schedius-féle tervezet ennek esetében is 
számos előremutató elképzeléssel bírt. Nem törekedett túlszabályozásra, 
részletekbe menő előírások és az oktatók működésének részletes beosztására, 
de a lutheránus iskolák tanrendszerének bizonyos fokú összehangolásával meg 
kívánta teremteni az azok közti átjárás lehetőségét.40 
 A Systema rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungaria nevezetű munka 
célját tekintve mintaként állott volna a lutheránus iskolák előtt, hogy 
oktatásukat az abban foglaltak figyelembevételével modernizálhassák.41 
Bevezetését többszöri tárgyalása, a lutheránus egyházkerületek véleményének 
kikérése, de még szankciók kilátásba helyezése ellenére sem tudta elérni az 
ágostaiak egyetemes gyűlése. A bevezetés kudarcának az egyes egyházközségek 
ellenállásán túl, oka volt azok amúgy is gyenge gazdasági helyzetük 1811-es évi 
megroppanása.42 A mintatanterv mellőzésével az egyes iskolák és egyház-
községek többnyire maguk alakították ki megfelelőnek vélt tanrendszerüket, 
még ha oktatóik igyekeztek is hasznosítani a protestánsok által elutasított, de 
egyes elemeiben előremutatónak vélt II. Ratio Educationis előírásait.43 
 
 
 
                                                          
36 Haán Lajos: A magyarországi ágostai hitvallású evangelikusok egyetemes gyűlései és 
az egyetemes világi felügyelői hivatal. Bp. 1882. 23. 
37 uo. 
38 Haán L.: gyűlései i. m. 27. 
39 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 382. 
40 Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei. I-II. Bp. 1927. I. 354. 
41 Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. Bp. 
1988. 61. 
42 Kornis Gy.: Eszményei i. m. I. 358.  
43 Kosáry Domokos: Az oktatásügy a haladó törekvések hullámvölgye idején. In: A 
magyar nevelés története. I. Szerk. Horváth Márton. Bp. 1988.  223-224. 
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A pozsonyi lutheránusok iskolája 
 
A pozsonyi intézmény, amelyet a szakirodalom és a levéltári források 
kezdetben gymnasium, vagy a jelesebb gymnasium illustre elnevezéssel jelöltek, 
időszakunkban a pozsonyi egyházgyülekezet felügyelete alatt állt. Ennek 1682-
ben meghatározott szervezetét, élve az új időszak lehetőségeivel, a szükség-
szerűség okán – egy külön erre a célra létrehozott bizottság tervezetét 
elfogadva – módosították. Az egyházi konvent által 1806. április 22-én beveze-
tett rendszer az addig működött ún. szűkebb (conventus minor) és az általános 
konvent helyett egyetlen olyan gyűlést helyezett, amely attól fogva a gyülekezet 
összes tagját magába foglalta.44 Az új rendszer kebelében létrehozott, kisebb 
választmányok közül kiemelendő az ún. gazdasági választmány, amelynek az 
egyház levéltárnokán, két egyházgondnokon és az egyházi közgyűlés által 
választott tagokon túl a pedagógia kérdéskörét érintő ügyek tárgyalásánál a 
gimnázium igazgatója is tagja lett.45 
 Az iskolafenntartó fórum megújult szervezete mellett, gazdasági 
helyzetének jelentékeny javulása is, igen reményteljes jövőt irányzott elő. Ezt a 
javulást többnyire az egyház tagjainak, pártfogóinak adományai, és 
végrendeletek nyomán arra hagyományozott pénzösszegek biztosították.46 A 
napóleoni háborúk és az 1811-es devalváció súlyos károkat okoztak a 
pozsonyi ágostai egyház anyagi helyzetében. Az egyházközség gazdasági 
megroppanása egyaránt érintette a konvent által fenntartott legkülönfélébb 
intézeteket, éppen, úgy ahogy a külföldi tanulmányokat folytatni kívánó diákok 
ösztöndíjait.47  
 A pozsonyi iskola részére előbb az ágostai hitvallásúak 1810. január 21-én 
megtartott rendkívüli egyetemes gyűlésén fordultak segítségért, hogy a háborús 
időkben intézményüket ért károk enyhítésére anyagi támogatást nyerjenek. Az 
így kapott összeget az iskola alumneuma, valamint a korábbi időszakban sok 
esetben fizetés nélkül maradt oktatói között osztották fel.48 E személyek közé 
tartozott többek között Fábry István, aki egyike volt az iskola teológia-
retorikai tanfolyam oktatójának.49  Az iskolai alap veszteségeiről az egyetemes 
gyűlés még 1813. szeptember 3-4-e között tartott gyűlése kért jelentést az 
iskolafenntartó konventtől.  Miután saját forrásaira támaszkodva nem volt 
lehetséges az intézmény több ízben sürgetett reformja, az ahhoz szükséges 
tanári állás felállításához az 1814. szeptember 3-4-e között tartott egyetemes 
                                                          
44 Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházkerület története. I. Pozsony. 1906. 
422. 
45 Schrödl J.: Egyházkerület i.m. 423. 
46 Schrödl J.: Egyházkerület i.m. 430-431. 
47 Schrödl J.: Egyházkerület i.m. 432. 
48 Haán L.: gyűlései i. m. 29. 
49 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 372. 
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gyűlés nyújtott anyagi támogatást.50 A megfelelő pénzügyi háttér biztosítását 
követően indult meg az iskola tanárai részéről reformelképzeléseik írott 
formába öntése, melynek végeredménye egy 1815. október 8-án egyházi 
konventjükhöz benyújtott tervezet volt.51 Az új tanrend, melyet elfogadását 
követően az 1815-16-os tanévtől léptettek életbe, az iskola oktatóinak saját 
válasza volt intézményük oktatási reformjára. Jellemzően számolt a Schedius-
féle tanterv által korrigálandónak tartott hibákkal saját oktatási rendszerük 
kapcsán, azonban ezek kiküszöbölésére eltérő válaszokat adott.  
 Ilyen eltérésre példa a Schedius-féle tantervben alkalmazni ajánlott ún. 
Selecta vagy más néven V. tagozat, amelyet a tervezet szerzője a gimnáziumi 
osztályok és a bölcseleti stúdiumok közötti hiányosságok pótlására ajánlott 
létrehozni. Ennek az osztálynak az elvégzése során a diákok többek között 
antik szerzők műveinek filozófiai célú magyarázatával, vitákon keresztül prózai 
és költői stílusgyakorlatokat sajátítottak volna el, valamint egyetemes és 
magyar történelmi ismereteik elmélyítésén túl, a teológus jelöltek esetében sor 
került volna a héber nyelvi gyakorlatok megalapozására.52 
 Ezzel az elképzeléssel szemben a pozsonyi iskolában megtartották a 
gimnáziumi osztályok addig alkalmazott rendszerét és új osztály közbeiktatása 
helyett, mindazoktól, akik tanulmányaikat a bölcsészeti tagozaton folytatni 
akarták megfelelő ismereteikről vizsgálat útján kellett számot adniuk.53 A 
diákoknak elegendő ismerettel kellett rendelkezniük többek között a római 
szerzők műveinek magyarázatából, latin stílusgyakorlatból, természetrajzból, 
egyetemes történelemből éppen úgy, mint egyháztörténetből. A lelkészi 
pályára készülő diákoknak a görög és héber nyelvi ismereteit is felmérték.54  
 Az új tanrend alapján a líceum szervezete két éves bölcsészeti, valamint 
ugyancsak két éves teológiai tanfolyamból állt.55 Annak ellenére, hogy az 
iskolai anyakönyvekben és forrásokban már az 1811/12-es tanévtől 
alkalmazták a líceum elnevezést,56 az intézmény szerkezetét tekintve az új 
tanrendszer bevezetésével vált a kor kívánalmainak és rangjának megfelelő 
modern intézménnyé. A hosszas előkészületek, a megfelelő anyagi körülmé-
nyek biztosítása révén jött létre az új forma, amely bár nem teljesítette az 
ágostaiak egyetemes gyűlése által támogatott tanterv minden javaslatát, 
                                                          
50 Haán L.: gyűlései i. m. 35. 
51 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 413. 
52 Az ágostai hitvallású evangélikusok iskolaügyének rendszere Magyarországon. Szerk. 
Bakó Endre. Bp. 31. 
53 Mészáros I.: Iskoláink i. m. 61. 
54 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 414. 
55 uo. 
56 Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
Bp. 1976. 147. 
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viszonylagosan összhangban állhatott az intézmény saját igényeivel és 
lehetőségeivel. 
 A kor többi intézményéhez hasonlatosan, a pozsonyi iskola esetében 
bevezetését követően hamar sor került az elfogadott tanrend korrekciójára. 
Annak ellenére, hogy a pozsonyi iskola keretén belül már az 1790-es évek óta 
folyt feltételezhetően a jogtudományok körébe tartozó ismeretek bizonyos 
fokú oktatása,57 azoknak teret még az 1815-ös tanrend is csak a két éves 
bölcseleti kurzus keretén belül adott. 1820-ban több időt biztosítva, többek 
között jogi tárgyak elsajátítására is, a líceum bölcsészeti tanfolyamát egy évvel 
bővítették ki.58 
 A pozsonyi iskolát az elkövetkező években is — a többi protestáns 
iskolához hasonlatosan — a saját oktatói részéről kiinduló tehát, belülről 
kezdeményező megújító szellem jellemezte. Az 1823-24-es tanévtől az „Ordo 
audiendarum disciplinarum” nevezetű dokumentum alapján bevezetett tanterv 
kiemelkedő hatással volt az iskola oktatási rendszerére, mivel jelentős 
reálpedagógiai újításokat hozott az addig oktatott tárgyak körében.59 Emellett 
szerepe azért is jelentős volt, mert bár a teológiai tanfolyam hagyományos 
dogmatikai képzését nem érintette,60 a kisebb osztályokban a korszak növekvő 
elvárásainak megfelelően, a későbbi tervezetek irányát is meghatározva a 
humán és reáltárgyak közti egyensúly megteremtésére törekedett.61 A korszak 
és az iskola reformirányát őrzik az iskola anyakönyvei is, mivel az 1824-25-ös 
tanévben a „paedagogia”, az 1825-26 tanévben pedig a „psychologia” 
tárgyaival bővül az oktatott tárgyak sora.62 
 Az iskola tanrendszere ezt követően lényegi változtatások nélkül 
megmaradt az ágostaiak soron következő, egységes iskolai rendszer 
létrehozását célzó kísérletéig. A megalkotott rendszer helyessége mellett 
foglaltak állást az iskola tanárai azokban az időkben is, amikor az 
evangélikusok 1836. szeptember 1-i gyűlésén az 1809-es Schedius-féle tanterv 
reformjáról döntöttek. A reform alapját azok az észrevételek szolgáltatták, 
melyeket a tiszai kerület, valamint a kor másik híres evangélikus iskolája, az 
Eperjesi Kollégiumnak neves igazgatója Munyai Antal Lajos nyújtott be.63 A 
következő évre elkészült Schedius Lajos által, a kor kívánalmainak megfelelően 
                                                          
57 Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig. 
Pozsony. 1917. 160. 
58 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 419. 
59 Bajkó M.: iskolakultúránk i. m. 147 
60 uo. 
61 Orosz Lajos: Középiskolák és felsőoktatási intézmények. In: A magyar nevelés 
története. I. Szerk. Horváth Márton. Bp. 1988. 305. 
62 Pozsonyi Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára. Classificatio Primano-
rum ab anno 1820/21-1829/30. 82. kötet. 
63 Haán L.: gyűlései i. m. 56. 
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kiigazított tervezete, amelyet az 1837. szeptember 3-i gyűlés küldött szét a 
lutheránus kerületeknek válaszadás véget.64 A tervezet átfogóan kívánta ren-
dezni az evangélikus iskolák addig eltérő sokszínű rendszerét. A meg-
valósíthatónak vélt tanrend a líceumi tanfolyamokra két éves bölcsészeti, két 
éves jogi és szintén két éves teológiai osztályokat irányzott elő. A jogi 
tanfolyamok két éves rendszerét abból a meggondolásból javasolta, hogy a 
diákok számára elegendő időt és hiánytalanabb ismereteket biztosítson. Ennek 
hatékony megvalósítása érdekében a szükséges tanerők számát legalább két 
főben határozta meg.65 
 A pozsonyiak e tervezetre vonatkozó véleményét – amelyet az egyetemes 
felügyelőnek is beterjesztettek – a következőkben foglalhatjuk össze. Egyrészt 
nehezményezték olyan tárgynak, nevezetesen az újkori népek 
irodalomtörténetének bölcsészeti tanfolyamon való oktatását, amelyet 
egyetemeken taglalandó kurzusnak tartottak. A kétéves jogi tanfolyamok 
kapcsán pedig helyesen hívták fel a figyelmet az evangélikus iskolák hiányzó 
anyagi lehetőségeire, mely mintegy lehetetlenné tette volna a színvonalas 
oktatás megvalósításához szükséges tanerők alkalmazását.66 
 Ezek helyett alakult ki, a Pozsonyi Líceum tanárai által a tanügyi 
tárgyalások során is képviselt álláspont, amelyet írásos formában 1840. március 
4-én az intézményt fenntartó konventhez is eljuttattak. Ebben a saját 
rendszerükben meglévő hibák orvoslásának egyéni módozatait javasolták.67 
Elképzelésük átmenetet képzett az egyetemes gyűlés által szorgalmazott 
tanterv több elemével, de mindezt oly módon, hogy azok egyben a római 
katolikus iskolák szerkezetéhez is kapcsolódjanak.68 Egyrészről elhatárolták a 
bölcsészeti tanfolyam tárgyait három osztály, az első évet jelentő logika, a 
másodikat képező fizika és végül a harmadik egy éves joghallgatók osztályára.69 
Amellett, hogy a teológia tanfolyamával szemben nagyobb hangsúlyt kívántak 
biztosítani a bölcsészeti és jogi tárgyak oktatásának, az iskola 1823-as 
tanrendjének egyik főbb hiányosságát is orvosolni kívánták. Az akkori 
rendszer alapján egyes tárgyak oktatására csak két-háromévente került sor, ami 
a más iskolából érkezett felsőbb diákok számára egyes tárgyak kimaradásával 
vagy ismétlésével járt. Ennek orvosolására javasolták, hogy bizonyos tárgyak 
oktatására minden évben kerüljön sor.70  
 Másrészről igazodva a királyi akadémiák meglévő rendszeréhez, az egy 
éves jogi képzés anyagát úgy állították össze, hogy annak elvégzése után a 
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diákok tanulmányaikat már valamely királyi jogakadémia 2. évfolyamán 
folytathassák.71 A Líceum által képviselt álláspont, mely egy működőképes 
szisztéma fenntartása mellett foglalt állást, mindenképpen egy megfontolt, a 
rendelkezésre álló erőforrásokkal számoló és reális helyzetértékeléssel bíró 
tanári karról árulkodik.  
 Ami az iskola működésének ellenőrzését illeti, annak vizsgálatára az 1840-
es évben hozta létre annak pozsonyi konventje az ún. nagyobb iskolai 
senatust, melynek feladata volt az iskolák állapotának folyamatos felügyelete. 
Ezek mellett ez a bizottság járt el olyan fegyelmi ügyek megvitatásakor, 
amelyek megoldására a tanárok tekintélye nem bizonyult elégségesnek.72 
 Időközben az ágostaiak 1840. szeptember 9-11 között tartott egyetemes 
gyűlése Zay Károly grófnak egyetemes felügyelővé választása mellett, a 
második napon úgy határozott, hogy az iskolai bizottmány által benyújtott 
tantervet iskoláiban bevezeti. Az egyetemes gyűlés már ekkor megfogalmazta 
szankcióit, mivel a renitens iskolákat bárminemű késlekedés okán a számukra 
nyújtott segélyek elvesztésével fenyegette.73 
 A bevezetni rendelt tantervet végül sehol sem léptették életbe, mivel az 
újólag megválasztott egyetemes felügyelő a következő év július 28. napjától egy 
a korszak neves lutheránus oktatóiból álló gyűlést hívott egybe egy új tanterv 
létrehozására. A két sarkalatos pontja e tanrend kidolgozásának egyrészről a 
gimnáziumok klasszikus jellegének megerősítése, másrészről a magyarnak, 
mint az oktatás nyelvének kimondása volt.74 Ezek mellett a líceumi 
tanfolyamok kapcsán olyan tantervi azonosság megalkotására törekedtek, 
melynek alkalmazása esetén az iskolaváltás az egyes lutheránus iskolák közül 
nem járt volna tantárgyak ismétlésével, vagy éppen kihagyásával.75 A pozsonyi 
tanárok közül előadóként Michnay Endre, Boleman István is részt vettek 
azokon a tanácskozásokon, amelyekre Zayugrócot követően Pozsonyban, 
Selmecbányán és Sopronban is megismételtek.76 
 A tanári értekezletek során megalkotott tervezetet az 1841. szeptember 8-
10 között tartott egyetemes gyűlésre nyújtották be, amiről azt követően szinte 
„hagyomány szerint” kérték ki az ágostai kerületek és esperességek 
véleményét.77 A következő év folyamán a beérkezett észrevételek és 
hozzászólások megtárgyalását követően egy időben szankciók kilátásba 
helyezésével a zayugróci tanterv bevezetéséről határoztak.78 A tanterv széles-
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körű bevezetésére azonban nem került sor, így az 1844. szeptemberében 
tartott egyetemes gyűlés megismételve az 1842-es szankcióit egy állandó 
bizottság létrehozása felől döntött, melynek az egyházkerületek és 
egyházközségek iskoláiról szóló éves jelentések összegyűjtése lett a feladata.79 
Az új tanterv létrehozásában a líceum tanárai éppen olyan tevékenyen vettek 
részt, mint amikor, Zay Károly 1845. júliusában ismételten egybehívta a vezető 
lutheránus iskolák tanárait, hogy a már elfogadott tanterv hibáit kiigazítsák.80 A 
gyűlésre beérkezett észrevételek közül a pozsonyiak – az iskolákban nem 
egyszer tapasztalható viselkedésbeli problémák megoldására – azt javasolták, 
hogy a gyűlés foglalkozzon az iskolai fegyelmezés kérdésével, és dolgozza ki a 
tervezet erre vonatkozó fejezeteit. Ezek mellett rávilágítottak a korszakban 
többször betiltott nyelvművelő társaságok fontosságára, amelyek pótlására 
rendes vagy rendkívüli előadások szervezését javasolták. Arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a magyar nyelv térhódításának elősegítése az addig kiemelt 
szereppel bíró latin nyelv elhanyagolásához vezetett. Ennek orvoslására 
javasolták némely tárgyak latin nyelvű oktatásának visszaállítását, sőt a német 
nyelvnek, mint tantárgynak előadását is.81 Érdekes részét képezi észrevételeik 
11. pontja, mely – a Schedius-féle tantervben szereplő plusz osztályhoz 
hasonlatos – előkészítő osztály hiányában javasolja, hogy a nemzeti és 
klasszikus nyelvekben elég ismerettel nem rendelkező diákokat ne vegyék fel a 
líceumi tanfolyamok képzésére.82 A tanerők kapcsán elvárásuk az szaktanári 
rendszer megvalósítása vagyis, hogy az egyes oktatói állások betöltésénél, csak 
olyan személyt alkalmazzanak, aki azon tudományok oktatására készült. A 
korszak problémáját felismerő, de az oktatás szervezésének örök érvényű 
kijelentése követeléseik 10. pontja mely szerint „Nem főiskolákat, de a’ 
főiskolákban a’ tanitoknak számát kellene szaporítani.” 83 
 A rengeteg további iskola és egyházi hivatal által megfogalmazott 
észrevételek alapján módosított tantervet az 1845. augusztus 15-én tartott 
egyetemes gyűlésre készítették el, és küldték meg véleményezésre a lutheránus 
kerületekhez.84 Az, hogy végül nem léphet életbe a módosított tanterv, 
egyrészről éppen a kerületek válaszának késésével, másrészt az 1848-at követő 
politikai helyzet változásával magyarázható.85 
 A korszak anyakönyvei alapján a pozsonyi iskola oktatása az 1845-ös 
tanévben tehát a zayugróci rendszer elfogadását követően – leszámítva a 
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magyar tannyelv bevezetését a felsőbb osztályokban86 – jobbára megmaradt 
1840-es konventjéhez benyújtott rendszerében. Líceumi képzésének 
szerkezete bölcsészeti tanfolyamán első évben ún. „oktani” második évben 
„természettani” és harmadik évben „jogtani” osztályból állt, amihez a 
„hittanosok” két éves képzése járult. A zayugróci tanterv által szorgalmazott 
szakszerűen ellátott, két éves jogi oktatást, tehát komolyabb jogi képzést 
biztosító tanfolyam létrehozására a pozsonyi iskola sem vállalkozott, így azt a 
korszakban egyedül az Eperjesi Kollégium, valamint a Késmárki Líceum 
biztosított.87 
 
Reformgondolatok a forradalom és szabadságharc idején 
 
Az 1848-as évi 20. törvény, mely kimondta, hogy „Minden bevet vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek, s ez elvnek részletes 
alkalmazásával a ministerium az illető hitfelekezetek meghallgatásával a közelebbi 
törvényhozás elibe kimeritő törvényjavaslatot fog előterjeszteni”,88 annak a kísérletnek 
volt első lépése, mely szakítani próbált az iskolák fenntartásának addigi 
feudális rendszerével.89 
 1848 tavaszának fellelkesült hangulata nem maradt hatástalan Pozsony 
iskolájára sem. Az ország többi intézetéhez hasonlatosan90 aktivizálódott 
diáksága és megfogalmazta követeléseit, bekapcsolódva az akkor még szép 
reményekkel kecsegtető jövő alakításába. Diákságának 1848. április 30-án 
megjelent A’ pozsonyi lyceum ifjúságának reform-ohajtásai nevet viselő munkája 
alapvetőnek vette azt az állam által már Mária Terézia korában is elismert 
tényét, miszerint a mindenkori oktatás helyzetének javítása az ország 
felvirágoztatásának ügyét szolgálja. A diákok számára e gondolat kiegészült, 
mert mint fogalmaznak: „maga a szabadság is elveszti üdvös befolyását, ha értelmiséggel 
nem jár”.91 Üdvözlik a közoktatási minisztérium azon törekvését, mely az 
oktatás rendszerének javítását és az iskolák támogatását az összes 
vallásfelekezet által fenntartott intézményre kiterjeszteni óhajtják. Ezek mellett 
pontokba foglalva követeléseket és elvárásokat is támasztanak. E 18 pontból 
álló lista tartalmára nézve nem csupán a felsőbb tanintézetekkel és a tanítás 
eszközeivel támasztanak elvárásokat, de kitérnek többek között az alkalmazott 
tanítók és az azok által oktatott diákok ügyeire is. 92 
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 Az iskolákról szólva olyan „tudós” és „reál gymnáziumok” hálózatát 
irányozzák elő, melyek felügyeletét – egyházközségek befolyásától szabadon – 
szakhivatalok útján felelős szervek látnák el. Tudós gimnáziumukban latin és 
hellén nyelvek tanítása mellett, történelem és természettudományok oktatását 
követelik. Ahogy írásukban megfogalmazzák, követelik a logika, tehát a líceum 
bölcsészeti osztályainak gimnáziumi osztályokhoz kapcsolását. A modern 
tanrendszer megalkotásában is mellőzni kívánják a kor addigi gyakorlatát, 
amennyiben annak kidolgozását egy Pesten összehívandó tanárgyűlésre 
bíznák, megerősítését pedig a felelős kormány hatáskörébe utalnák. 93 
 Az iskolákra vonatkozó követeléseik között feltűnnek olyanok is, amelyek 
jó félévszázados hiányosságokat kívánnak orvosolni és korábban az ágostaiak 
egyetemes gyűléseinek is gyakori beszédtémáját jelentették. Ilyen kérdéskörbe 
tartoztak például a szakszerű tankönyvek alkalmazása, a meglévő iskolai 
könyvtárak szakművekkel való bővítése, és az iskolai alapítványok oly módon 
való felügyelete és gyarapítása, mely a diákok egyéni pénzgyűjtő supplicatio-ját, 
tehát a mendikálás gyakorlatát megtilthatóvá tennék. 94 
 Óhajtásaik az alkalmazott tanítók kapcsán olyan szakszemélyzetet várnak, 
kik megfelelő képzettséggel és létszámban szakrendszer szerint csak is olyan 
tárgyak oktatását látnák el, amelyekben képesítéssel bírnak.95 Az egyes diákok 
fegyelmi kihágásai kapcsán olyan ún. becsületbíróságok felállítását kérik, 
amelyek, becsületbeli és erkölcsi ügyekben a bűnösség megállapítását követően 
a büntetés kiszabását tanári gyűlésekre bízná.96 
 A követelések összetettsége, az elképzelések haladó volta, és az iskola 
rektorának kérdésben betöltött későbbi állásfoglalása feltételezi, hogy azok 
nem csupán az iskola diákságának, de oktatóinak azonos állásfoglalását 
képezhették. Az, hogy az elképzelések jó része sosem valósulhatott meg nem 
csupán a szabadságharc szomorú végkimenetelén múlott. Az ágostaiak 
egyetemes gyűlése 1848. július 25-i tanácskozásán foglalkozott először az 
Eötvös által a törvényhozáshoz benyújtani tervezett népnevelésügyi törvény 
kérdésével, amelyet már csak az elfogadott 20. törvénycikkben kimondott 
véleményük kikérésének mellőzése miatt is sérelmesnek talált.97 Az ülés e 
sérelme különösen annak szempontjából hathat különösen, hogy a vallás és 
közoktatásügyi miniszter 1848. április 24-i rendelete szerint az iskolaévet a 
szükséges tanácskozások megtartásához amint csak lehet, le kell zárni.98 
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 Ilyen előzményeket követően az uralkodó által 1848. április 7-én vallás és 
közoktatási miniszternek kinevezett Eötvös József,99 előbb augusztus 1-jére, 
majd szeptember 1-jére halasztott közös értekezletre hívta a protestáns 
felekezetek képviselőit. A református, evangélikus és unitárius egyházak 
képviselői azt megelőző közös tárgyalásaikon már kialakították elutasító 
álláspontjukat. Ragaszkodtak egyházi autonómiájuk megőrzéséhez, melynek 
értelmében nem csupán egyházuk belső ügyeit, de minden iskolájuk felekezeti 
jellegét védelmezték.100 Ezzel az állásfoglalással helyezkedett szembe az a 
szeptember 3-án kelt állásfoglalás, amelyet szembefordulva egyházaik papi és 
földesúri vezetőivel 28 protestáns tanár írt alá.  A dokumentum, melyet az 
akkori Pozsonyi Líceum rektora, Michnay Endre is aláírt, kifejezte, hogy a 
törvényileg garantált vallási egyenlőség és a kor viszonyai közepette 
lehetségessé vált az az idő, hogy iskoláikat a vallásfelekezeti korlátok alól 
felmentsék.101 
 Ezeknek a tanároknak elfoglalt álláspontját a kérdésben, legjobban az a 
tervjavaslat jellemzi, amelyet e tárgyalások időszakában készített iskolája 
számára annak rektora, Michnay Endre. Ennek részleteinek bemutatásától 
lévén, hogy teljes szövegét Markusovszky Samuel munkája teljes egészében 
közli, el kell tekintenünk. Azt azonban ki kell emelnünk, hogy a tervezet az 
iskola szerkezetét a reáliskoláktól elkülönítve gimnáziumi és akadémiai 
intézetre osztotta, mely utóbbin belül bölcsészeti, jogászi, és istenészeti 
tanfolyamot javasolt. Az iskola kormányzására nézve ugyan, fenntartotta 
egyházközsége tulajdonjogát, de az iskola és az ahhoz kapcsolódó alapítványok 
felügyeletében lehetségesnek tartotta, hogy annak ellátását az országos 
minisztérium az egyházközséggel együttműködve lássa el.102 
 A tervezet megvalósítására azonban a felekezeti iskolák kérdésének 
megoldásához hasonlatosan, akárcsak az Eötvös-féle népoktatási 
törvénytervezet megvitatására a belpolitikai helyzet eszkalálódását követően 
már nem kerülhetett sor.103 Mivel a szabadságharc küzdelmeiben a Pozsonyi 
Líceum diáksága is bekapcsolódott az intézmény felsőbb tanfolyamaiban az 
oktatás szünetelt 1848 májusától egészen 1849 szeptemberéig.104  
 A szabadságharc bukását követően a Magyar Királyság oktatási 
rendszerének és ezen belül a felekezeti iskolák és állam kapcsolatának 
rendezése a bécsi hivatalok intézkedéseire várt. Az 1849 októberében 
Magyarországra is kiterjesztett Entwurf értelmében a bécsi tanügyi szervek az 
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iskolafenntartó felekezetektől is elvárták iskoláik előírt átalakítását. A cél, 
megfelelő számú oktatókkal rendelkező 8 osztályos gimnáziumok létrehozása 
volt.105  
 A tanítást felsőbb tanfolyamain az 1849-50-es tanévben újra indító, 
fenntartó egyházközséggel szemben, a felsőbb hatóságok 1850 márciusában 
közölték annak szerkezeti átalakítására vonatkozó követeléseiket. Az átalakítás, 
a többi iskolához hasonlatosan, a líceumi tanfolyam bölcsészeti képzésének 
gimnáziumhoz kapcsolását és az ahhoz szükséges tanerők biztosítását 
irányozta elő.106 
 Azon intézmények végzett hallgatói számára, melyek nem nyertek 
nyilvánossági jogot, 1851. június 3-i rendeletében a tanügyi hatóságok 
nevezték meg azon településeket, ahol, ugyan azon év szeptemberében 
érettségi vizsgát tehettek.107 A pozsonyi egyházközség azonban, mivel nem 
rendelkezett a szükséges anyagi eszközökkel, hogy az előírt tanári létszámokat 
biztosítsa, egy 1851. szeptemberében kiadott tanügyi rendelet nyomán 
elveszette nyilvánossági jogát.108 
 Noha a pozsonyi egyházközség nem adta fel iskolájának ügyét, az annak 
megtartásáért folytatott gyűjtések,109 és kísérletek története már egy új 
korszakhoz tartozik. 
 
Diáktársaságok és nemzetiségi mozgalmak a reformkorban 
 
A pozsonyi líceum történetének fontos, olykor nehézségekkel járó fejezetét 
képezik a különböző nemzetiségek által életre hívott diáktársaságoknak 
működése.  Kifejtett tevékenységük sok esetben hozzájárult iskolájuk 
hírnevének öregbítéséhez, néha viszont bekapcsolódva az országos politika 
alakulásába, sikerült még az egyetemes gyűlések figyelmét is magukra vonniuk. 
Ugyan a magyar nyelv művelésére már a 18. század során tanfolyam létesítése 
útján tesznek kísérletet Pozsonyban, de annak működésére 1735-ös 
létrehozását követően csak az 1757-es évig vannak adatok. Így feltételezhetően 
ennek működése a század végére teljesen megszűnt.110 A 19. század elején a 
pozsonyi iskola tanári kara ugyan tett kísérletet a magyar nyelvnek 
mindennapos oktatására rendes tárgyként, azonban az erre vonatkozó 
                                                          
105 Mészáros I.: Iskoláink i. m. 82. 
106 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 483. 
107 Mészáros I.: Iskoláink i. m. 82. 
108 Schrödl J.: Egyházkerület i.m. 451. 
109 EOL AGE III. a. 7. 5. 1853. A pozsonyi líceum tervezete és igazgatása 
110 Markusovszky Sámuel: Az iskola In: Pozsonyi ág. hitv. egyházközség története. 
Pozsony. 1906. II. 376. 
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javaslatuk megvalósítására egyházközségük szűkös anyagi helyzete miatt nem 
történt intézkedés.111  
 A diákok német, szláv és magyar nyelvi képességeinek fejlesztése, így 
azokra a társulatokra maradt, amelyek jobbára a 18. század végén és a 19. 
század elején jöttek létre az iskola falain belül. 1788-ban alapítottak 
nyelvművelő társaságot a magyar112 és külön a német diákok113 is. 
Sikeresebben alakult a szlovák nyelv oktatásának kérdése, mivel adakozások 
nyomán az iskolán belül 1803-tól külön cseh-szláv nyelv és irodalom tanszéket 
sikerült létrehozni. A bányakerületi szuperintendens Hamaljár Márton 
jóakaratát bíró kezdeményezés megvalósításával, a később tanító, 
önképzőkörként működő nyelvművelő társaság vezetését rendes tanárként 
Palkovics György látta el.114 
 A fentebb említett társaságok korai időszakának bemutatására, így 
irodalmi működésük méltatására sem vállalkozhatok, így csak utalhatok Bodolay 
Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848 című munkájára. A 19. század során 
ezeknek a társaságoknak munkája vegyes képet mutatott. Működésüket 
mecénások és megfelelő oktatók hiánya mellett, a diáktársaságok iránt élénk 
érdeklődést mutató bécsi hivatalok is gyakorta nehezítették. E körök 
működését –ahogy a magyar társaságét – meg-megújuló szakaszok 
jellemezték.115 Az 1817-ben a líceumi tanfolyam diákjának, Gödör Lajosnak 
vezetésével új életre kélt diáktársaság Magyar Helikon néven. A társaság az 
1820-as évek második felére kezdeti nyelvművelő irodalmi tevékenysége 
mellett, természettani tárgyak vizsgálatával kiegészülve, olyan jelentőségre tett 
szert, mely hatással volt több más iskola mellett Sopron és Eperjes 
intézeteinek hasonló társaságaira. A reformkor 40-es éveire pedig jelentősége 
még tovább fokozódott.116 E szép sikereket mindannak ellenére érték el, hogy 
a líceum magyar társasága egyrészt működése során többször keveredett 
további működésére veszélyes összetűzésbe iskolája oktatóival, másrészt 
gazdasági helyzetében sem volt mindig stabil. Amint azt a líceumi tanfolyam 
hallgatója Homokay Pál szomorúan jegyzi le 1829. április 30-án: „Hamis 
jövendölő legyek, midőn azt állítom, hogyha ezen Társaság tóttá válnék, pártfogóji ezrekre 
szaporodnának, a’ mint azt itt nem régiben felállott tót egyesület elevenen példázza”.117 
                                                          
111 Kornis Gy.: Eszményei i. m. I. 339. 
112 Kornis Gy.: Eszményei i. m. I. 132. 
113 Markusovszky Sámuel: Az iskola. i. m. 386. 
114 Markusovszky Sámuel: Az iskola. i. m. 389. 
115 Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Bp. 1963. 18. 
116 Bajkó Mátyás: Diáktársaságok. In: A magyar nevelés története. I. Szerk. Horváth 
Márton. Bp. 1988. 325. 
117 Homokay Pál: Nemzeti nyelvünk’ állapotja az Evangélikusoknak Posonyi 
oskolájokban. Tudományos gyűjtemény 13. (1829) 5. szám. 123-124. 
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 Az 1827-ben megalakult Cseh-Szláv Társaságnak valóban szüksége is volt 
támogatóira, különösen akkor, amikor az idős Palkovics György helyett 1835-
től kezdve helyettes tanárként a líceumi tanfolyam végzett diákja Ľudovít Štúr 
vette át, e lényegében szlovák nyelvművelő társaság vezetését.118 A 
mindinkább politikai jelleget öltő társaság hamarosan a felsőbb hatóságok 
figyelmét is felkeltette, minek következtében a nádori hivatal leiratot intézett 
az ágostaiak felügyelői hivatalához. Az ügyet az egyetemes gyűlés 1840. 
szeptemberi 10-én tartott ülése tárgyalta meg, helyben hagyva a leiratban 
szereplő figyelmeztetés betartását. Az utasítás a szlovák társaság eredeti 
céljának, vagyis a szlovák lelkészek és oktatók szükséges ismereteinek 
biztosítására korlátozta annak működését.119  
 A következő évben megtartott egyetemes gyűlés végül a szlovák 
nyelvművelő társaságok eltörléséről határozott, az azokkal tevékenyen 
szimpatizáló tanárok számára hivataluk elvesztését helyezve kilátásba. A tiltás 
csupán egyetlent kivételt hagyott, amennyiben a teológushallgatók esetében az 
ékesszólási, prédikációs (homiletikai) gyakorlatokat meghagyta.120  
 Ellenkezésképpen a pozsonyi szlovák diákok aláírásgyűjtésbe kezdtek, 
amit végül egy Štúr által szerkesztett felségfolyamodványban küldöttség útján 
juttattak el Bécsbe. Sérelmeik orvoslása mellett kérték, hogy a pozsonyi líceum 
szlovák nyelvi és irodalmi tanszékét megtarthassák, valamint, hogy ahhoz 
hasonlót más evangélikus iskolába is létrehozhassanak.121 A saját egyházi 
hierarchiát megkerülő lépés a felterjesztés elítélése mellett egy vizsgáló-
bizottság felállításával járt.122 Štúrt 1843/44-es tanév elején Bajcsy József 
inspector előbb eltiltotta az oktatástól, majd a döntés elleni fellebbezés 
ügyében a felsőbb egyházi szervek Zay Károlyhoz fordultak. Egyetemes 
felügyelőként meghozott döntése alapján 1844. május 9-én a pozsonyi 
egyházközség konventjéhez eljuttatott levelében Štúr és több diák 
elmozdítására adott utasítást. Oktatói feladatait leváltását követően, a líceum 
egy másik végzett hallgatójára Gyurcsek Andrásra bízták, kinek személyében 
biztosítva látták a politikai mozgalmak iskola falain kívül tartását.123 Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a 19. század első felében a szent-szövetségi rendszer, 
szerte Európában, nemzetiségtől függetlenül, mindenütt tiltotta valamennyi 
egyetemi diáktársaság működését. 
 
                                                          
118 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 459. 
119 Haán L.: gyűlései i. m. 61. 
120 Haán L.: gyűlései i. m. 63. 
121 Kornis Gy.: Eszményei i. m. II. 187. 
122 Haán L.: gyűlései i. m. 66-67 
123 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 463-464. 
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A HALLGATÓSÁG 1811-1850 KÖZÖTT 
 
Az 1811/12-es tanév anyakönyve egy jelképes határt jelöl az intézmény 
történetében. Bél Mátyás korszaka óta sok változáson átment intézmény 
ekkortól kezdve alkalmazta saját irataiban a líceum elnevezést. Azt 
meghatározni, hogy egy iskola mikortól is lát el középfokú képzést kiegészítő, 
azt meghaladó oktatást a korabeli iskolák, különösen a tanrendjüket igen 
sokszor változtató protestáns iskolák esetében szinte lehetetlennek tűnő 
feladat.  
 Így korszakhatárunk kezdetét mindenképpen egy az iskola tagjai által 
deklarált dátumnak kell tekintenünk, semmiképpen sem feledve történetének 
előző 18. századi eseményeit. A levéltári forrásokban igazolható névváltoztatás 
mellett, a források letisztultsága és jórészt hiánytalansága is hozzájárult ahhoz, 
hogy az iskola diáksága adatainak elemzésénél az 1811-es kezdődátumnál 
osztottuk két nagyobb részre az elkészült adatbázist. Az iskola líceumi 
tanfolyamokat tömörítő legfelsőbb azaz „prima” elnevezésű osztályának 
anyakönyvei az 1848/49-es tanévet leszámítva jó adatoltsággal, hiánytalanul 
maradtak fenn egy adott tanév mind két félévére vonatkozóan. Ez önmagában 
kuriózumnak hathat ismerve a korszak többi evangélikus líceumának 
fennmaradt forrásait, melyek esetében sok helyen hiányzó, töredékes évekkel 
kellett dolgoznunk.  
 Ezek fényében tehát, a most bemutatásra kerülő adatok vizsgált 
korszakomban, ha létszámaikban el is térnek a Pozsonyi Líceum krónikása 
Markusovszky Sámuel korábban oly sokszor hivatkozott művében közölt 
táblázat számaitól, az eltérés az anyakönyvek számítógépes feldolgozottsága, a 
két félév adatainak egyesítése, tehát az adatbázis pontossága javára írhatók.  
 Markusovszky könyvében közölt táblázathoz124 hasonlóan mi is 
közreadjuk az 1811-1850 közé eső tanévek líceumi osztályokra vonatkozó 
diáklétszámait, amelyeket az anyakönyvek két félévre vonatkozó adatainak 
egyesítésével, valamint korabeli nyomtatott sematizmusok alapján állítottunk 
össze. 
 Nagyobb mértékű eltérésre, egybevetve a kötet adataival, ott találkozunk, 
ahol az egyes félévekben nagyobb számban történtek iskolaelhagyások, vagyis 
a két félév adataiban jelentősebb különbségek vannak. A táblázat adatainak 
részletes elemzésétől eltekintve megállapíthatjuk, hogy az 1811-12 tanévet 
követően kisebb nagyobb visszaesésekkel folyamatosan nőtt a líceumi 
tanfolyamok létszáma. Ezek alapján az iskola felsőbb tanfolyamai az 1838-39 
tanévtől az 1841-42 tanévig voltak a legnagyobb létszámban látogatottak, ami 
után egy az 1848-49-es tanévig tartó csökkenés következett be évi átlag 211 
hallgatóval.  
                                                          
124 Markusovszky, S.: Pozsonyi i. m. 682. 
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Tanév 
Lét-
szám 
Tanév 
Lét-
szám 
Tanév 
Lét-
szám 
Tanév 
Lét-
szám 
1811/12 109 1821/22 178 1831/32 182 1841/42 248 
1812/13 113 1822/23 180 1832/33 191 1842/43 214 
1813/14 115 1823/24 202 1833/34 203 1843/44 216 
1814/15 135 1824/25 178 1834/35 199 1844/45 213 
1815/16 148 1825/26 178 1835/36 211 1845/46 188 
1816/17 103 1826/27 190 1836/37 220 1846/47 210 
1817/18 126 1827/28 186 1837/38 210 1847/48 226 
1818/19 166 1828/29 207 1838/39 253 1848/49 0 
1819/20 173 1829/30 200 1839/40 248 1849/50 60 
1820/21 185 1830/31 203 1840/41 258 
   
Nagyrégiók 
 
 Az adatbázis 1811 és 1850 közti diáksága földrajzi megoszlásának 
vizsgálatánál a nagyobbtól a kisebb felé haladva kezdjük az adatok 
bemutatását. Nagyobb földrajzi egységekbe sorolva az adatbázis diákokra 
vonatkozó adatait megállapíthatjuk, hogy az esetek több mint 99%-ban 
ismertek ezek az információk. Az intézmény vonzáskörzetének középpont-
jában az iskolához legközelebb eső területek, a királyság egykori felvidékének 
nyugati része áll. Ez a régió 47%-ot meghaladó értékével, domináns, de nem 
abszolút többséget alkot. Az Alföld és Bánát (18,40%) hatalmas kiterjedésével 
magyarázható a táblázaton elfoglalt második helye, mellyel megelőzi a nyugati 
felvidék területét délen határoló Dunántúl (11,22%), keleten pedig azzal 
érintkező másik nagyobb terület, a keleti felvidék és Kárpátalja (10,69%) 
együttes régióját.  
 
Szám Nagyrégió Beiratkozók Százalék 
1. Nyugati felvidék 1517 47,14% 
2. Alföld és Bánát 592 18,40% 
3. Dunántúl 361 11,22% 
4. Keleti Felvidék és Kárpátalja 344 10,69% 
5. Horvátország, Szlavónia és a határőrvidék 62 1,93% 
6. Erdély és Partium 51 1,58% 
 
Külföld 291 9,04% 
  Ismert összesen 3218 100,00% 
  Nem meghatározott 3 0,09% 
  Összesen 3221 
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Az adatok azonban a vonzáskörzet kirajzolódásánál érdekes értékkel bírnak, 
amennyiben a közeli külföldi tartományokat is figyelembe vesszük. Elért 
részarányuk (9,04%) azonban csak a kategória összefoglaló jellege miatt 
emelkedik ki, hiszen, mint azt a későbbiekben bemutatjuk, értékük számos 
tartomány létszámaiból tevődik össze. A déli területekről, így Horvátország, 
Szlavónia, valamint az ezekhez kapcsolódó határőrvidék (1,93%) diákjai 
táblázatunk 5. nagyobb csoportját alkotják. A pozsonyi iskolát a 18. század 
során szép számban látogatták erdélyi diákok. Noha, jelenlétük a 19. század 
vizsgált időszakában is kimutatható (1,58%), annak nagysága jelentős 
csökkentést mutat. 
 
Diákság megoszlása megyék szerint 
 
 Korabeli vármegyék szerint vizsgálva a diákság megoszlását tovább 
szűkíthetjük az iskola vonzáskörzetét. A következő táblázatban, 
elvonatkoztatva a külföldi diákoktól, azon hallgatók származási helyét magába 
foglaló vármegyéket tüntettük fel, amelyekből legalább 50 fő érkezett a 
líceumba. Az 1811-1850 közötti időszakra vonatkozóan igen jó adatoltsággal 
rendelkezik az adattár, hiszen mindössze 6 diák esetében nincs adat e kérdésre 
vonatkozóan. 
 
Szám Megye Beiratkozók % ismertből 
1. Pozsony 371 11,54 
2. Nyitra 253 7,87 
3. Pest 225 7,00 
4. Nógrád 201 6,25 
5. Gömör 179 5,57 
6. Zólyom 153 4,76 
7. Trencsén 141 4,39 
8. Hont 133 4,14 
9. Bács 126 3,92 
10. Turóc 105 3,27 
11. Szepes 78 2,43 
12. Békés 75 2,33 
13. Komárom 63 1,96 
14. Győr 62 1,93 
15. Liptó 60 1,87 
16. Bars 55 1,71 
  Többi 644 20,03 
  Külföldi 291 9,05 
  Adattal rendelkező 3215 100 
  Nincs adat 6  
  Összesen 3221 100 
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 A feltüntetett 16 vármegye adta a pozsonyi líceum 1811-1850 között 
diákságának 70,92%-t. Természetszerűleg a legmagasabb értéket ezek esetében 
Pozsony vármegye (11,54%) adta, a többi terület részaránya a lutheránus 
lakosság megoszlása és a földrajzi távolság függvényében változott. Ennek 
megfelelően a Magyar Királyság területén belül az iskolának egy olyasfajta 
szűkebb értelemben vehető vonzáskörzete rajzolódik ki előttünk, melynek 
súlypontja az egykori királyság felső vidékének nyugati, valamint középső 
területei terjedt ki.  
 Százalékos megoszlás szerint további kategóriákba osztva, a táblázat 
értékeit az első csoportba azon közigazgatási egységeket soroltam be ahonnan 
5%-ot meghaladó arányban kerültek ki hallgatók. Ebbe értékeik szerint 
magának az iskolának helyet adó Pozsony mellett, csak Nyitra, Pest, Nógrád, 
valamint Gömör vármegyék tartoznak bele. Együttesen az összes primanus 
hallgató 38,23%-a érkezett ezekről a területekről. Bár táblázatunk ezen első 5 
vármegyéje közül – korszakunk végére Fényes Elek megbecsült adatai alapján 
– Pozsony vármegye lutheránus lakossága volt a legkisebb, a város és vidéke 
ifjúságának a líceum volt az ágostai iskolák közül legkönnyebben elérhető, 
akárcsak az annak területével szomszédos Nyitra vármegye esetében. Gömör 
és Nógrád esetében elsősorban a magas lakosságszám álhatott elért 
arányszámaik hátterében, mivel ezek számára Eperjes, Késmárk, Lőcse és 
Selmecbánya iskolái is elérhető távolságra voltak. 
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 A táblázat 2. csoportját tehát a 3%-t meghaladó, de 5%-t el nem érő 
vármegyékét ismét csak 5 vármegye, Zólyom, Trencsén, Hont, Bács, valamint 
Turóc alkották. Együttesen a diákság további 20,47%-t delegálva. Bácsot és az 
előző kategóriába tartozó Pest vármegyét leszámítva ezek a vármegyék is a 
királyság felsőbb vidékének vármegyéi közé tartoztak.  
 Az előző kategóriákhoz hasonlatos tagolt képet mutat táblázatunk utolsó 
csoportját alkotó, 3%-ot el nem érő vármegyének megoszlása. Ez a hat 
vármegye az összes diák 12,22%-t jelentette a Pozsonyi líceum hallgatóinak a 
vizsgált korszakban.  
 Szepes, Békés, Komárom, Győr, Liptó és Bars vármegyéi esetében 
ütközik ki leginkább a földrajzi távolság és az evangélikus lakosságszám 
elemzéseket és számadatokat együtt és külön–külön is alakító kölcsönhatása. 
Bár Szepes vármegye a korszakban igen jelentős evangélikus lakossággal bírt, 
diáksága számára állt rendelkezésre a legtöbb alternatíva – a táblázat 
feltüntetett vármegyéi közül – a korszak neves ágostai iskolái közti választásra.  
 
A hallgatók megoszlása települések szerint 
 
Szám Település Beiratkozók % ismertből 
1. Pozsony 181 6,19 
2. Modor 70 2,39 
3. Besztercebánya 44 1,50 
4. Trencsén 42 1,44 
5-6. Pest 39 1,33 
5-6. Rozsnyó 39 1,33 
7. Bazin 36 1,23 
8. Újvidék 35 1,20 
9-10. Győr 33 1,13 
9-10. Vágújhely 33 1,13 
11-12. Losonc 30 1,03 
11-12. Szarvas 30 1,03 
 Együtt 612 20,92 
 Összes ismert 2925  
 
 Továbblépve a nagyobb közigazgatási egységek és vármegyék adatait az 
ott bemutatott jellegzetességeket, csak még tovább árnyalják azok az adatok, 
amelyek a diákok szűkebb értelemben vett származási helyére vonatkozóan 
maradtak fenn. A mellékelt táblázaton feltüntettem mindazon települések 
nevét, amelyekből legalább 30 fő érkezett a pozsonyi iskola líceumi 
tanfolyamaira. A táblázat bár csupán 12 településnevet tartalmaz, a korszak 
diákságának leglényegesebb jellemzőjét éppen ebben jeleníti meg.  Mivel 
mindössze 12 település haladja meg a 30 főben megállapított határértéket és 
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ezek együtt csupán a diákság valamivel több, mint 20%-t teszik ki, így – 
eltekintve a külföldi 291 fő és további 5 diák esetében nem ismert adattól – 
kijelenthetjük, hogy a hallgatóság további 80,81%-a oszlik meg számos további 
település között. Tehát ezen adatok ismeretében kijelenthetjük, hogy a 
Pozsonyi Líceum diákságának megoszlása, – néhány jelentősebb települést 
leszámítva – nem korlátozódott csakis nagyobb településekre, hanem annál 
sokkal egyenletesebb módon oszlott meg egy-egy vármegye területén található 
kisebb-nagyobb települések között. Ezt magának Pozsony vármegyének a 
számai is alátámasztják, hiszen annak területéről, Pozsony városának 181 
diákja és a megye területén fekvő Modor (70 fő), valamint Bazin (36 fő) 
településeken túl még további 84 diák érkezett.  
 
Külföldi diákok 
 
A már bemutatott táblázatok egyik legérdekesebb, de mindeddig nem elemzett 
adata annak a 291 külföldi diáknak megoszlása, akik képzésük színhelyéül a 
Pozsonyi Líceumot választották.  
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Csehország 98 
2. Morvaország 94 
3. Szilézia 58 
4. Ausztria 22 
5. Galicia 5 
6. Karintia 4 
7. Szerbia 3 
8. Stájerország 2 
 Többi 5 
 Összesen 291 
 
 Közöttük legnagyobb számban, a korszakban a Habsburg birodalom 
koronatartományai közé tartozó cseh és morva területek diákjai vannak. 
Számukra szükségszerűnek mutatkozott a magyarországi protestáns iskolák 
látogatása korszakunk első felében, mivel biztosította lutheránus gyülekezeteik 
számára a megfelelő lelkész utánpótlást.125 Már az 1812-es évtől érkeznek az 
iskola felsőbb képzésére, legmagasabb létszámukat évi 10 főt meghaladva csak 
1838-1846 közé eső években érnek el. Ennek az együttesen 192 diáknak 
többsége csupán egy-két évig (132 fő) maradt a líceum diákja, de akadtak, akik 
akár három (33 fő), illetve négy (12 fő) évet is eltöltöttek annak tanfolyamain. 
                                                          
125 Bucsai Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Bp. 1985. 
167-168. 
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Mindössze 14 diák végezte el a teljes líceumi képzés mind az 5 évét. Felekezeti 
tagozódásukra nézve a diákok többsége az izraelita felekezethez tartozott (79 
fő), míg 69-en evangélikusok és 44-en pedig reformátusok voltak. Családi 
hátterükre nézve többségük szülei kereskedelemmel (31,25%) vagy egyházi 
pályán (20,83%) tevékenykedtek, de akadtak köztük iparos (12,50%) és 
gazdálkodó (9,9%) családból valók is. A sziléziai diákok közül egy izraelita 
felekezethez tartozó diákot leszámítva mindenki evangélikus. Nagyobb 
számban az 1830-as évek második felétől az 1843-as évig fordulnak elő. 
Származásukra nézve esetükben az iparos családból (25,86%) származók 
száma domináns, mely mellett még a kereskedők aránya (18,97%) kiemelendő. 
A cseh, morva és sziléziai területek mellett a líceumba érkeztek diákok más 
külföldi tartományok területéről, de ezek létszámukban nem értek el akkora 
részarányt, hogy ezek bemutatására vállalkozzam. 
 
Felekezeti tagozódás 
 
Protestáns oktatási intézmények esetében különösen akkor, ha az iskola 
valamilyen szempontból központi területen feküdt, mindig érdekes a vallási 
tagozódás vizsgálata. A kérdés Pozsonynak e korszakban kiemelkedő politikai 
és gazdasági szerepe, valamint a térség nemzetiségileg sokszínű összetétele 
miatt is külön figyelmet érdemel. Az adatbázis ebben a kérdésben is igen jó 
adatoltsággal bír 1811-től 1850-ig tartó korszakunkban, mivel a forrásokban a 
diákok több, mint 99%-ról megmaradt ez az információ. 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből 
evangélikus 2551 79,35 
református 234 7,28 
görög keleti 224 6,97 
izraelita 204 6,35 
római katolikus 2 0,06 
Összes ismert 3215 100,00 
Nincs adat 6 0,19 
Összes beiratkozó 3221 100 
 
 Az adatok bár a többi protestáns iskolához hasonlatosan az adott 
intézményfenntartó felekezet iskolán belüli túlsúlyát mutatják, a Pozsonyi 
Líceum esetében további három felekezet is jelentősebb aránnyal bírt. 
Közülük a református diákok létszáma a legmagasabb. 234 diákjuk közül 48-
an (20,51%) érkeztek az iskolába valamely külföldi tartomány területéről. 
Azok, aki a Magyar Királyság területén éltek többségében a földrajzi 
távolságnak megfelelően a Pozsonyhoz közelebb eső vármegyék településeiről 
érkeztek. Éppen ezért az olyan vármegyék, mint Komárom (11,11%), Győr 
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(4,7%), Nyitra (4,27%), Veszprém (4,27%), Bars (3,85%) és maga Pozsony 
(7,26%) is jelentősebb arányszámokkal bír. Ezek mellett persze voltak olyan 
református diákok is, akik nagyobb utat vállalva – sokszor a német nyelv 
elsajátítása céljából – távolabb eső nagyobb református közösséggel bíró 
területekről érkeztek. A református diákok esetében ott, ahol erre 
vonatkozóan (166 fő) adat van, a szülők megyei vagy városi hivatalnokként 
(25,9%), egyházi személyként (25,3%), illetőleg gazdálkodóként (11,45%) 
vannak megjelölve. 
 A görög keleti diákok alkotják az iskola líceumi hallgatóinak harmadik 
legnagyobb felekezetét. Ennek a 224 diáknak az esetében jobban 
kirajzolódnak a korabeli ország nemzetiségi határai. Néhány kivételtől 
eltekintve a diákok döntő többsége a déli területekről jött a líceumba. 
Legnagyobb arányban Bács vármegyéből (29,91%), a Határőrvidék területéről 
(20,09%), Horvátország és Szlavónia területéről (13,39%), valamint Temes 
(10,27%), Arad (7,59%) és Torontál (7,14%) vármegyékből érkeztek. 
 Az intézmény létszámában jelentős negyedik felekezetét az izraelita 
valláshoz tartozó diákok csoportja alkotja. Közülük 83-an érkeztek a Magyar 
Királyság határain kívülről, szemben a többi az ország számos vármegyéje 
között megoszló 121 társukkal. Ezek esetében bár megoszlásuk a megyék 
között igen vegyes képet mutat 3 közigazgatási egység szerepe is kiemelendő. 
Pozsony (33 fő – 27,27%), Nyitra (17 fő – 14,05%), valamint Pest (16 fő – 
13,22%) megyék közt oszlik meg a líceumban tanuló magyarországi izraelita 
diákok 54%-a. Szüleik foglalkozásukra nézve e 204 diák közül – 16 diák 
ismeretlen adatát leszámítva – döntően kereskedők (145 fő – 83,82%), de 
vannak köztük egyházi személyek (11 fő – 6,36%) humán értelmiségiek (9 fő – 
5,20%) és orvosok, sebészek, gyógyszerészek közös kategóriájába tartozók (8 
fő – 4,62%) egyaránt.  
 
Társadalmi rétegződés 
 
 A diákok társadalmi rétegződésére vonatkozóan akárcsak a megelőző 
korszakban nem rendelkezünk elég adattal. Az 1811-1850 között líceumban 
tanulmányokat folytató 3221 diák közül mindössze az esetek 28%-ban 
tartalmaztak az anyakönyvek releváns információt.  
 Egyik oka az adatok hiányosságának, hogy az erre szolgáló rovatok 
kitöltésénél az adott szülő nevén túl annak foglalkozását, vagy társadalmi 
pozíciójának megjelölését tüntették fel. Csak nagyon kevés esetben jegyezték 
fel egy rubrikán belül mind a két adatot. A legtöbb esetben, ha az egymást 
követő években egyazon diákra vonatkozó feljegyzéseket vesszük figyelembe 
az adatok ismétlődését láthatjuk új, érdemi információk nélkül. Táblázatunk 
adatai alapján megállapítható, hogy a fennmaradt feljegyzések java része az 
egyszerű a nemes (51,62%), illetve polgár (43%) megjelölések közt oszlik meg 
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Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
comes, gróf 3 0,32 
liber baro 13 1,40 
perillustris 3 0,32 
praenobilis 1 0,11 
nobilis, nobilis civis, nemes 479 51,62 
spectabilis 2 0,22 
civis, polgár 399 43,00 
oppidanus, hospes 1 0,11 
libertinus 2 0,22 
ignobilis 17 1,83 
colonus, paganus, rusticus 8 0,86 
Összes ismert 928 100 
Nincs adat 2293 71,19 
Összes beiratkozó 3221 100 
 
 Megfelelő mennyiségű adat hiányában, nem lehetséges messzemenő 
következtetéseket levonni, de nagyobb kategóriákba sorolva adatainkat így is 
szemléletes táblázathoz juthatunk. Ennek a táblázatnak az értékei, még ha csak 
jelképesen is, a korábbi és a soron következő táblázatok adataival kiegészülve, 
jól jellemzik a felvidék ágostai lakosságának korszakban meglévő polgárias, 
kisnemesi jellegét. Bár a főnemesség soraiban olyan családnevekkel 
találkozhatunk, mint Prónay, Jeszenák, Ráday, Domahidy, Petény és 
Podmaniczky, ennek a társadalmi rétegnek számaránya nem képez jelentős 
értéket. Az összesített kép a következő: 
 
Társadalmi réteg Beírtak % ismertből 
főnemesek 20 2,16 
nemesek 481 51,83 
polgárok 402 43,32 
nem nemesek 25 2,69 
Összes ismert 928 100 
 
Rétegződés az apa, vagy a gyám foglalkozása alapján 
 
A foglalkozásszerkezeti megoszlás vizsgálatára a társadalmi rétegződésénél 
leírtak nyernek alátámasztást. Az iskola 3221 diákja közül 2365-nek, azaz az 
összes adat több mint 73%-ban ismert az apák vagy gyámok foglalkozása. Ha 
ezeknek az adatoknak megoszlását vesszük alapul, jól kirajzolódik az iskola 
lutheránus iskolahálózaton belül elfoglalt kiemelkedő szerepe, amit az a 
mindenkor szükséges megfelelő számú lelkészi utánpótlás biztosítása kapcsán 
töltött be. Ezt támasztja alá, hogy táblázatunk első helyén az egyházi 
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személyek 21,23% aránnyal állnak. Bár vannak köztük reformátusok (42 fő), 
görög keletiek (24 fő), de még izraeliták (11 fő) is az abszolút többséget az 
egyházi hierarchiájuk különböző fokán álló ágostai hitvallású lelkészek (425 fő) 
jelentik. E kategória a második helyen szereplő megyei és városi hivatalnokok 
16,07%-os arányát több mint 5% meghaladó értékében igazán különlegesnek 
számít.  
 A korszak egy másik jelentős lutheránus iskolájában, az Eperjesi 
Kollégiumban, az egyházi pályán lévő szülőktől származó diákok aránya 1789 
és 1849 között is csak 15,89%. Eperjesen az egyházi személyek 302 fővel 
csupán a hasonló rangsor harmadik helyén állnak, míg az elsőt 495 fővel a már 
említett hivatalnokok kategóriája tölti be. Ott tehát közel 38% az eltérés a 
hivatalnokok javára.126 Pozsony esetében ezt a kategóriát az evangélikus 
táblabírák magas számán túl városi jegyzők és senatorok képviselik nagyobb 
arányban. 
 
Szám Foglalkozás Beírt % ismertből 
1. egyházi személy 502 21,23 
2. megyei és városi hivatalnok 380 16,07 
3. iparos, kézműves 340 14,38 
4. kereskedő 315 13,32 
5. tanár, humán értelmiség 250 10,57 
6. haszonbérlő, gazdálkodó 155 6,55 
7. uradalmi tisztviselő 109 4,61 
8. paraszt, földműves 79 3,34 
9. orvos, sebész, gyógyszerész 65 2,75 
10. állami tisztviselő 53 2,24 
11. ügyvéd, bíró 42 1,78 
12. birtokos, tulajdonos 19 0,80 
13. katona, katonatiszt 18 0,76 
15. 
mérnök, építész, gépész, 
bányatiszt 14 0,59 
16. művész, zenész, író, újságíró 11 0,47 
17. bányász 6 0,25 
18. gyáros, bankár, magánzó 5 0,21 
19-20. erdész, állatorvos 1 0,04 
19-20. szolga 1 0,04 
  Összes ismert 2365 100 
  Nincs adat 856 26,58 
  Összes beiratkozó 3221 100 
  
                                                          
126 Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-
1850. Bp. 2015. 111. 
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 Táblázatunk harmadik helyén szereplő iparosok, kézművesek kategóriája 
(14,38%) sem elért helyezésében sem létszámában nem képvisel a többi 
evangélikus iskolától jelentősen eltérő képet, ahogy kereskedők (13,32%) és a 
humán értelmiségiek (10,57%) kategóriája sem. Eltérő sorrendben ugyan, de 
mind a három csoport, jelentős arányszámmal bírnak más lutheránus iskolák 
hasonló táblázatainak esetében. A kereskedők kategóriáján belül azonban van 
egy érdekesen eltérés táblázaton szereplő 315 fő megoszlásában. Azon belül 
ugyanis nem érvényesül az ágostaiak korábbiakban megszokott magas 
arányszáma. 145 izraelita kereskedő gyermeke mellett ugyanis 104 lutheránus, 
61 görög keleti, 4 református és 1 örmény katolikus hallgatója volt az 
iskolának a felsőbb tanfolyamon. Míg az iparosok (306 fő - 90%) és humán 
értelmiségiek (231 fő – 92%) kategóriájában abszolút többségük megmaradt.  
 Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a fentebb bemutatott első 5 
kategóriának együttes aránya az összes ismert adat több mint 75%-át adja.  A 
10%-ot el nem érő, de 2%-ot meghaladó értékhatár közé esik a gazdálkodók 
(6,55%), uradalmi tisztviselők (4,61%) földművesek (3,34%), gyógyászattal 
foglalkozó szakemberek (2,75%), valamint az állami tisztviselők (2,74%) 
csoportja is. Ezek esetében, noha különböző arányban találkozhatunk 
református, izraelita és görög keleti személyekkel, jelenlétük – az általuk 
képviselt arányszámok alapján – a lutheránusokhoz mérten inkább csak 
jelképes. 
 
A pozsonyi diákok külföldi tanulmányai 
 
 Annak ellenére, hogy a Pozsonyi Líceum képzésének elvégzése sokak 
számára egyben tanulmányaik lezárását jelentette, szép számmal voltak 
olyanok is, akiknek csupán annak egyik állomását, külföldi oktatásuk 
megalapozását képezte. A korábbi korokhoz hasonlatosan a diákok 
korszakunkban is nagyhírű külföldi egyetemek látogatásával tettek szert, itthon 
is kamatoztatható tudásra, azonban ennek iránya időszakunkra megváltozott. 
A pozsonyi líceum diákjaira vonatkozó adataink e kérdésben az anyakönyvi 
feljegyzések mellett, Szögi László peregrinációs adatbázisa nyomán bővültek 
ki. Jelenlegi ismereteink szerint 1811 és 1850 között legalább 253 diák 
esetében 300, külföldi egyetemen történt beiratkozásra van adatunk. Az 
adattár 1811 és 1850 között líceumban tanult diákjainak külföldi tanulmányain 
jól megmutatkozik az a változás, mely az előző századok „hagyományosnak” 
vehető útvonalait átírta. Leegyszerűsítve a táblázat adatait azon szereplő 300 
beiratkozás többsége bécsi intézményekbe (178 beiratkozás – 59,33%) történt, 
míg a német egyetemekre csak 122-en (40,67%) jelentkeztek. Halle (22%), 
Berlin (6,33%), Jena (5,33%) és Göttingen (3,33%) csupán az összes 
beiratkozó 37%-nak volt képzési helye míg a bécsi protestáns teológiai 
tanintézetre a beiratkozások 54,33%-a esett. Itt természetesen figyelembe kell 
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venni, hogy 1819 után csaknem egy évtizedig tilos volt a birodalmon kívüli 
egyetemeken való tanulás. A 253 diák közül, akik e külföldi tanulmányokra 
vállalkoztak, 248-an voltak lutheránusok, de megelőző tanulmányokat 
folytatott a líceumban 2 görög keleti, 2 református, 1 izraelita hallgató is. 201 
fő esetében van adat szüleik foglalkozására. Ezek alapján legnagyobb számban 
egyházi személyek (66 fő), iparosok (49 fő), valamint humán értelmiségiek (40 
fő) és gazdálkodók (13 fő) küldték legnagyobb számban fiaikat külföldi 
tanulmányok folytatására.  
 
Szám Intézmény Beiratkozók 
1. Wien Prot.Teol. 163 
2. Halle 66 
3. Berlin 19 
4. Jena 16 
5. Göttingen 10 
6. Leipzig 7 
7. Wien M 6 
8. Wien 4 
9. Wien Th 3 
10-11. Tübingen 2 
10-11. Wien J 2 
12-13. Greifswald 1 
12-13. Hohenheim 1 
 Összes személy 253 
 
 
Híres diákok 
 
Az elkészült adatbázis számos olyan líceumi diáknak nevét őrzi, akik későbbi 
munkásságuk eredményeként nagy hírnévre tettek szert és hatással voltak 
valamely szempontból hazájuk fejlődésére. Nincs mód arra, hogy az iskola 
összes neves növendékét számba vegyük, de igyekszem közülük néhányat 
megnevezni. Irodalmi szempontból jelentős diákja volt az iskolának Bozzay 
Pál, kinek az Életképekben megjelent művei még Petőfi Sándor és Arany 
János figyelmét is felkeltették.127 
 A kor emberének sok esetben polihisztori mivoltát tapasztaljuk meg 
azoknak a személyeknek életútján, kik irodalmi, tankönyvírói tevékenységük 
mellett pedagógiával is foglalkoztak. Greguss Mihály, aki a líceum növendéke, 
s később tanára is volt, bár nemzeti és szabadelvű megnyilvánulása miatt 
többször került összetűzésbe a kormányzattal, irodalmi költeményei mellett 
                                                          
127 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. Szerk. Kenyeres Ágnes. Bp. 1967. 256. 
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ránk maradt írásaiban a történelem, természettudományok és filozófia 
tárgyaival is foglalkozott.128 Pedagógiai és tankönyvíró tevékenysége miatt meg 
kell említenünk Váli Ferencet is, aki tanulmányai végeztével 1837-től a 
komáromi református gimnáziumnak, 1849-től pedig a pápai református 
kollégiumnak lett oktatója. Ezek mellett két tankönyvet is írt a természetrajz és 
a kémia tárgykörében.129 Szeberényi Lajos költői tevékenysége mellett egyházi 
és pedagógiai műveket is szerzett, továbbá tagja volt a Kisfaludy társaságnak 
is.130  
 Fuchs Albert természettudományi íróként azon túl, hogy megírta az első 
modern magyar tankönyvek egyikét Természettan elemei címmel, 1837-től előbb 
Eperjesen tanított, majd 1846-tól a Pozsonyi Líceumnak volt matematika és 
fizika tanára, később igazgatója is.131 Másik növendéke az iskolának Király 
József Pál, aki 1831-től volt annak tanára, 1853-ban a Soproni Gimnázium 
igazgatója lett. Ezek mellett részt vett a soproni magyar ev. tanítóképző 
érdekében egy nyugat- európai adománygyűjtésen, majd a segítségével 
létrehozott intézmény élén állt 1869-től nyugdíjba vonulásáig. E tevékenységei 
mellett további jelentős érdemeket szervezett a tanítóképzés fejlesztésében 
is.132 Koren István érdeklődését tanári hivatása mellett a botanika tudománya 
kötötte le és miután Aszódon – ahol Petőfit is tanította – majd Szarvason 
oktatott, szabadidejét a környék növényvilágának tanulmányozásával, 
nyugdíjas éveit pedig a szlovák nyelv megismerésével töltötte. Természeti 
tárgyú írásai fellelhetők a főgimnázium értesítőiben.133 
 Nem kisebbítve az imént sorolt személyek érdemeit, ki kell emelnünk, 
azoknak az egykori diákoknak a tevékenységét, akik életművük során a Magyar 
Tudományos Akadémia elismerését is elnyerték. Közükül Petrovics Frigyes 
Keresztély nyugat európai útjai során az ottani levéltárak anyagában gyűjtött a 
magyar történelemre vonatkozó iratokat. Az Akadémia rendes tagja volt.134 
Fabó András tanulmányai végeztével rövid tanári pályafutását követően 1835-
től egészen haláláig volt agárdi ev. lelkész. 1830-tól megjelentetett írásaiban 
protestáns egyháztörténet mellett a 16-18. század magyar történelme 
foglalkoztatta. Cikkei mellett egy könyvet és forráskiadványt is megjelentetett. 
Az Akadémia levelező tagjává választotta.135 Domanovszky Endre 
érdeklődését a filozófia kötötte le és külföldi tanulmányútja végeztével előbb 
1850-től a Szarvasi, majd 1853-tól a Soproni Líceum tanára lett. 1876-ban lett 
                                                          
128 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 636. 
129 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 948. 
130 Magyar Életrajzi lexikon II. kötet. Szerk. Király István. Bp. 1982. 717. 
131 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 547. 
132 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 918. 
133 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 972. 
134 Magyar Életrajzi lexikon II. kötet. 410. 
135 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 456. 
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a Nagyszebeni Jogakadémia rendes filozófia tanára. Megjelent műveiben a 
logika és filozófia kérdései foglalkoztatták. Az Akadémiának levelező tagja 
volt.136 Repiczky János teológiai tanulmányai végeztével, tübingeni 
tanulmányait követően az Akadémia könyvtárosaként helyezkedett el. 
Teológiai érdeklődését a keleti nyelvek tanulmányozása kötötte le. 1851-ben 
lett a keleti nyelvek magántanára a pesti egyetemen. Az Akadémia levelező 
tagja volt.137 Petényi Salamon Jánosra bár eredetileg teológiai pályára készült, 
mint ornitológusra emlékezünk. Rövid lelkészi szolgálatot követően, 1834-től 
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályán konzervátorként 
helyezkedett el. Az intézmény madártani gyűjteményének rendezése mellett 
adományaival bővítette annak gyűjteményét, paleontológiai munkásságával és 
természettudományi műveivel, pedig örök hírnevet szerzett.  Az Akadémia 
levelező tagja volt.138 Bár nem választattak az Akadémia tagjává, életpályájuk 
során nem múló érdemeket szerzett Szontagh Ábrahám és Herrich Károly is. 
Előbbi orvosi tanulmányai során Bécsben szerzett előbb orvosdoktori, majd 
szülészeti, végül sebészeti oklevelet, majd rövid háziorvosi tevékenységet 
követően részt vállalt 1863-ban a Hasonszervi Orvosegylet, a Pesti Nyilvános 
Tornacsarnok, továbbá a Pesti Tornaegylet alapításában is. Tagja volt ezek 
mellett az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is.139 A pozsonyi 
tanulmányait a pesti Mérnöki Intézetben záró Herrich Károly nevét, a Tisza 
szabályozásban betöltött tevékenységéért érdemes megemlítenünk. Az 1869-es 
évtől, mint műszaki tanácsos vett részt a Tisza szabályozás központi 
bizottságában, de az 1879-es árvíz elhárításának kudarcát követően nyugdíjba 
vonult. Számos munkásságához kötődő szakcikket jelentetett meg.140 
 
 
 
                                                          
136 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet. 388. 
137 Magyar Életrajzi lexikon II. kötet. 505. 
138 Magyar Életrajzi lexikon II. kötet. 396. 
139 Magyar Életrajzi lexikon II. kötet. 794. 
140 Magyar Életrajzi lexikon I. kötet 712. 
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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 
 
Az alábbiakban a teljes vizsgált korszakra vonatkoztatva, egységesen közöljük 
az adattárból levonható következtetéseket, hogy azt a kutatók összefoglalóan 
is megismerhessék. 
 
A hallgatói létszám alakulása 1714-1850  
 
A jelen kötetben található adatbázis 7423 hallgató nevét tartalmazza, akik 
1714-1850 között látogatták a Pozsonyi Líceumot. A névjegyzék a 
rendelkezésre álló eredeti – hat tanévnyi hiánnyal megmaradt – anyakönyvek 
alapján készült. Ahogy az új beiratkozókra vonatkozó táblázatból is kiderül, 
hogy a hallgatók száma folyamatosan növekedett és a legtöbb hallgató a 19. 
század 30-as éveiben látogatta a tanintézetet.  Míg Bél Mátyás idején évente 
10-20 hallgató iratkozott be, a 18. század végén már 70-80 és a 19. század 30-
as éveiben pedig már 90 körül volt a beiratkozók száma. 
 
Az első beiratkozók számának alakulása évtizedenként 
 
Időhatár Új beiratkozók Százalék 
1714-1720 168 2,26 
1721-1730 159 2,14 
1731-1740 237 3,19 
1741-1750 321 4,32 
1751-1760 274 3,69 
1761-1770 527 7,10 
1771-1780 505 6,80 
1781-1790 643 8,66 
1791-1800 724 9,75 
1801-1810 644 8,68 
1811-1820 699 9,42 
1821-1830 780 10,51 
1831-1840 993 13,38 
1841-1850 749 10,09 
Összesen 7423 100 
 
A hallgatók származási helye 1714-1850 
 
A hallgatók származási helye jól elemezhető, mivel a 7423 hallgató közül csak 
82 diáknál nem rendelkezünk semmilyen adattal, 42 esetben pedig csak 
megyéknél nagyobb közigazgatási egységet (39 esetben Erdélyt, 2 esetben 
Szlavóniát és 1 hallgatónál Horvátországot) említ a forrás. A származási hely 
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ezek alapján 7299 hallgatónál (98,3%) ismert és 124 hallgatónál ismeretlennek 
tekinthető. A hallgatók származási helyét több szempontból vizsgáltuk. 
Először megyék alapján, majd nagyobb régiók és végül települések alapján. 
A külföldi hallgatókat pedig külön táblázatba elemeztük. A legtöbb hallgatót 
küldő megye (787 fő, 10,78%) Pozsony megye volt. Második helyen 
a szomszédos Nyitra megye helyezkedett el 515 fővel (7,06%) és a harmadik 
helyen Nógrád megye (488 fő, 6,69 %) volt. Gömör megyéből 455 hallgató 
származott (6,23%) és Pest megyéből 424 hallgató (5,81%) érkezett. 
Jelentősebb számban származtak diákok Zólyom (5,51 %), Hont (5%), 
Trencsén (4,56%), Turóc (4,43%) és Szepes (3,86) megyékből is. Több mint 
200 hallgatót küldött Liptó (2,93%) és Győr (2,84%) megye is. Több mint 100 
diák származási helye Bács (2,41%), Komárom (2,34%), Vas (2,21%), Árva 
(1,71%), Bars (1,67%), Békés (1,62%), Veszprém (1,60%) és Sopron (1,37%) 
megyékben helyezkedett el. 
 
Szám Megye Beiratkozók % ismertből 
1. Pozsony 787 10,78 
2. Nyitra 515 7,06 
3. Nógrád 488 6,69 
4. Gömör 455 6,23 
5. Pest 424 5,81 
6. Zólyom 402 5,51 
7. Hont 365 5,00 
8. Trencsén 333 4,56 
9. Turóc 323 4,43 
10. Szepes 282 3,86 
11. Liptó 214 2,93 
12. Győr 207 2,84 
13. Bács 176 2,41 
14. Komárom 171 2,34 
15. Vas 161 2,21 
16. Árva 125 1,71 
17. Bars 122 1,67 
18. Békés 118 1,62 
19. Veszprém 117 1,60 
20. Sopron 100 1,37 
21. Sáros 93 1,27 
22-23. Beszterce vidéke 59 0,81 
22-23. Brassó vidéke 59 0,81 
24-25. Fejér 51 0,70 
24-25. Tolna 51 0,70 
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 Többi 755 10,34 
  Külföldi 346 4,74 
  
Adattal 
rendelkező 
7299 100 
  Nincs adat 124 1,67 
  Összesen 7423 100 
 
 A tanintézet vonzáskörzetét azonban jobban tükrözi a hallgatók főbb 
régiók szerinti megoszlása. A magyarországi főbb régiók, vagy országrészek 
szempontjából megkülönböztetjük a Felvidéket, amelybe a Duna vonalától 
északra fekvő, valamint Nógrád és Zemplén megyéket is beleértve az ország 
északkeleti részén található vármegyéket számítjuk, a Kárpátaljával együtt. 
A táblázatban a Felvidéket Nyugati és Keleti Felvidékre osztottuk fel. Külön 
egység Erdély és a 19. századi Partium területe. Az Alföldet a Duna vonalától 
és a Felvidéktől Erdély határáig számítjuk, beleértve a Bácskát és a Bánátot. 
Végül önálló régió a Dunántúl, ideszámítva Komárom és Esztergom megyék 
egész területét. A táblázat önálló egységként tartalmazza a Horvátország, 
Szlavónia és határőrvidék területét is. A hallgatók többsége (66,41%) 
Felvidékről származott, miközben a felvidéki hallgatók döntő többsége a 
Nyugati Felvidékről érkezett. A Nyugati Felvidékhez tartozó megyékből 3675 
hallgató származott, ami a hallgatóság több mint felét jelenti (52,52%). Alföld, 
Bánát és Bácska régióból 1035 hallgató (14,80%) érkezett. Dunántúlról (981 
fő, 14,02 %) és a Keleti Felvidékről (972 fő, 13,89%) hasonló számú diák 
származott. Erdélyből és Partiumból 238 hallgató (3,40%) érkezett 
a tanintézetbe. Horvátországból, Szlavóniából és határőrvidékről 94 diák 
(1,34%) származott.  
 
A diákok származási helyének nagyrégiók szerinti tagolódása 
 
Helyezés Nagyrégió Beiratkozók Százalék 
1. Nyugati Felvidék 3675 52,52 
2. Alföld és Bánát 1035 14,80 
3. Dunántúl 981 14,02 
4. Keleti Felvidék és Kárpátalja 972 13,89 
5.. Erdély és Partium 238 3,40 
6. Horvátország, Szlavónia 94 1,34 
 Ismert összesen 6995 100 
 Nem meghatározható 82 1,10 
 Külföldi 346 4,66 
 Összesen 7423 100 
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 Egy újabb, az egyes településekre vonatkozó szempont szerint is 
vizsgáltuk a hallgatók származását. A számításaink során abból indultunk ki, 
hogy 6415 hallgatónál ismerjük a pontos származási helyet, települést. 141 
A legtöbb hallgató (365 fő, 5,69%), a tanintézet székhelyéről, Pozsonyból 
származott. A második helyen Besztercebánya áll 132 diákkal. A közeli 
Modorból 123 és Győrből 93 hallgató érkezett. A 60-nál több diákot kimutató 
táblázatban szerepel még Rozsnyó (87 fő), Lőcse (80 fő), Bazin (79 fő), 
Trencsén (73 fő), Zólyom (66 fő), Selmecbánya (65 fő) és Komárom (60 fő). 
A felsorolt, több mint 60 diákot küldő településekből a hallgatóság 20,36%-a 
származott. A következő táblázatban azok a települések vannak felsorolva, 
melyekből több mint 30 hallgató érkezett. Ezekből a településekből 
a hallgatóság 11,78%-a származott. 
 
A hallgatók megoszlása települések szerint 60 főnél több  
beiratkozó esetében 
 
Szám Település Beiratkozók % ismertből 
1. Pozsony 365 5,69 
2. Besztercebánya 132 2,06 
3. Modor 123 1,92 
4. Győr 93 1,45 
5. Rozsnyó 87 1,36 
6. Losonc 83 1,29 
7. Lőcse 80 1,25 
8. Bazin 79 1,23 
9. Trencsén 73 1,14 
10. Zólyom 66 1,03 
11. Selmecbánya 65 1,01 
12. Komárom 60 0,94 
  együtt 1306 20,36 
  Összes ismert 6415  
 
A hallgatók megoszlása települések szerint 60 és 30 közötti  
beiratkozó esetében 
 
Szám Település Beiratkozók % ismertből 
13-14. Beszterce 56 0,87 
13-14. Vágújhely 56 0,87 
15. Pest 53 0,83 
                                                          
141 Azoknál a településeknél, melyek neve azonos a megye nevével (pl. Pozsony, Győr, 
Nyitra stb.) előfordulhat, hogy az anyakönyvekben található bejegyzés nem a 
településre, hanem a megyére vonatkozik. Ezt azonban a meglévő források alapján 
nem volt lehetséges megkülönböztetni.   
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16. Aszód 51 0,80 
17. Újvidék 50 0,78 
18. Szarvas 45 0,70 
19. Szenice 44 0,69 
20. Késmárk 42 0,65 
21. Brassó 41 0,64 
22. Szakolca 41 0,64 
23. Körmöcbánya 39 0,61 
 24. Miava 37 0,58 
25-26. Korpona 36 0,56 
25-26. Liptószentmiklós 36 0,56 
27. Turócszentmárton 35 0,55 
28. Ószombat 33 0,51 
29. Breznóbánya 31 0,48 
30. Dobsina 30 0,47 
 együtt 756 11,78 
 Összes ismert 6415  
 
 
A külföldi hallgatók származási helye a korabeli tartományok szerint  
 
A vizsgált időszakban, 1714-1850 között, 346 külföldi hallgató tanult 
a pozsonyi líceumban. Közülük legtöbben Csehországból (108 fő), 
Morvaországból (98 fő) és Sziléziából származtak (70 fő). Jelentősebb 
számban érkeztek hallgatók Ausztriából is (35 fő). 
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Csehország 108 
2. Morvaország 98 
3. Szilézia 70 
4. Ausztria 35 
5. Galicia 7 
6. Karintia 5 
7. Ukrajna 4 
8. Szerbia 3 
 Többi 16 
 Összesen 346 
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A hallgatók megoszlása felekezeti hovatartozás alapján 
 
 Megvizsgálva a teljes adatbázis, tehát annak 1714-1850 közötti 
diákságának vallási tagozódásra vonatkozó adatait, azzal szembesülünk, hogy 
az esetek 49%-ban egyszerűen nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó 
feljegyzések. Ez az adat semmiképpen sem tekinthető rossznak, mivel a 
legtöbb iskola esetében, kivált azok 18. századi történetére vonatkozóan 
sokszor semmilyen eredeti anyakönyv nem maradt meg. 
 A Pozsony esetében rendelkezésre álló adatok alapján az iskola 
mindvégig jelentős lutheránus (80,19%) többsége mellett, az egyes 
időszakokban változó arányban, de jelen voltak református (7,73%), görög 
keleti (6,62%), izraelita (5,4%), de még a római katolikus a felekezet diákjai is. 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből 
evangélikus 3028 80,19% 
református 292 7,73% 
görög keleti 250 6,62% 
izraelita 204 5,40% 
római katolikus 2 0,05% 
Összes ismert 3776 100% 
Nincs adat 3647 49,13% 
Összes beiratkozó 7423 100 
 
 
A hallgatók megoszlása a társadalmi rétegződés alapján 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
comes, gróf 5 0,12 
liber baro 21 0,51 
perillustris 2 0,05 
praenobilis 25 0,61 
nobilis, nobilis civis, nemes 2337 57,13 
spectabilis 2 0,05 
civis, polgár 1148 28,06 
oppidanus, hospes 15 0,37 
libertinus 82 2,00 
ignobilis 398 9,73 
colonus, paganus, rusticus 56 1,37 
Összes ismert 4092 100 
Nincs adat 3331 44,86 
Összes beiratkozó 7423 100 
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 Kicsivel, több adattal szolgál az elkészült adatbázis az összes diák 
kapcsán, azok korabeli társadalomban elfoglalt pozíciójára vonatkozóan. Az 
intézmény ismert 7423 diákja közül 4092 diáknak, számszerűsítve 55,13%-nak 
esetében van adatunk. A kapott értékeket a hiányzó adatok miatt csak nagyon 
óvatosan szabad értelmeznünk. A legtöbb feljegyzés, mint az látható a korban 
amúgy is nagy létszámnak örvendő köznemességre vonatkozóan (57,13%) 
maradt fenn. Őket pedig az egyszerűen polgárként feltüntetett személyek 
kategóriája követi, mely 28,06%-os arányával jó részt megfelel egy másik iskola 
az Eperjesi Kollégium esetében publikált táblázat adatainak.142 A harmadik 
legnagyobb csoport az ignobilisek, korabeli szóhasználattal élve nemtelenek 
(9,73%) kategóriája. Emellett több, főnemesi rangra utaló adatot is találunk az 
anyakönyvekben, azonban ezek nem érik el a 2%-t. 
 Ha a legkülönfélébb elnevezéseket nagyobb kategóriákba csoportosítva 
vizsgáljuk, akkor a következő táblázatot kapjuk. Az adattár összes 
rendelkezésre álló adatát ezek alapján a köznemesség (57,16%) abszolút 
többsége jellemzi, a polgárok (30,43%) közel sem olyan magas, de jelentős 
aránya mellett.  
 
 Beírt % ismertből 
főnemesek 54 1,32 
nemesek 2339 57,16 
polgárok 1245 30,43 
nem nemesek 454 11,09 
Összes ismert 4092 100 
 
 
A hallgatók rétegződése az apa, vagy gyám foglalkozása alapján 
 
 A korábbi fejezetekben látott és elemzett foglalkozási tábla összesített 
változatát láthatjuk következő ábránkon. A diákok társadalmi rétegződéséhez 
képest az szülök foglalkozására nézve 13%-al kevesebb adattal szolgál az 
elkészült adattár.  
 Az 1811-1850 közötti időszak 73%-os adatoltságát az előző korszak 
ismert adatai megerősítik. Ennek megfelelően, mind a két táblázat első 10 
legnagyobb részarányt elért foglalkozási kategóriája közt, azok sorrendjében – 
noha létszámaikban megerősödtek – nem következett be változás. 
 
 
 
 
                                                          
142 Durovics A.: Az eperjesi kollégium i. m. 108. 
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Szám Foglalkozási csoport Beírt % ismertből 
1. egyházi személy 897 28,86 
2. megyei és városi hivatalnok 433 13,93 
3. iparos, kézműves 407 13,10 
4. kereskedő 358 11,52 
5. tanár, humán értelmiségi 341 10,97 
6. haszonbérlő, gazdálkodó 176 5,66 
7. uradalmi tisztviselő 128 4,12 
8. paraszt, földműves 94 3,02 
9. orvos, sebész, gyógyszerész 80 2,57 
10. állami tisztviselő 59 1,90 
11. ügyvéd, bíró 47 1,51 
12. katona, katonatiszt 25 0,80 
13. birtokos, tulajdonos 19 0,61 
15. mérnök, építész, gépész, bányatiszt 16 0,51 
16. művész, zenész, író, újságíró 11 0,35 
17. bányász, munkás 10 0,32 
18. gyáros, bankár, magánzó 5 0,16 
19. erdész, állatorvos 1 0,03 
20. szolga 1 0,03 
  Összes ismert 3108 100,00 
  Nincs adat 4315 58,13 
  Összes beiratkozó 7423 100 
 
 
Pozsonyi evangélikus diákok külföldi tanulmányai a vizsgált időszak-
ban 
 
 A tanulmányaikat külföldön folytató diákok létszáma a teljes adattárban 
502 fő. Mivel egy diák európai tanulmányai alatt néha több egyetemre is 
beiratkozott, az említett diáklétszámhoz 595 beiratkozási adat köthető. Mint 
látható a tanintézményeknek otthont adó nagyvárosok közül Bécs 193 
diákjával az első. Ezt a pozícióját annak ellenére is megtartja, hogy 
táblázatunkon annak esetében az egyes eltérő intézményekbe és képzésekre 
történt beiratkozások külön-külön lettek feltüntetve. A bécsi protestáns 
teológiai intézet (27,37%) mellett, Halle (20,67%), Jena (18,15%) és 
Wittenberg (7,56%) voltak az adattár adatai alapján a vizsgált korszakban az 
evangélikusok kedvelt úti céljai, melyek közül, nem egyben biztosítottak 
számukra különféle támogatásokat. E négy intézmény adta az összes ismert 
adat több mint 73%-t. Csoportosítva az adatokat megállapíthatjuk, hogy 1714 
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és 1850 között 400 beiratkozás történt német egyetemekre, 193 a már említett 
bécsi tanintézetekbe. Holland egyetem csupán 2 diák esetében szerepelt úti 
célként. Összesen 502 személy 595 külföldi beiratkozásáról van jelenleg 
tudomásunk. 
 
Intézmény Beiratkozók Intézmény Beiratkozók 
Wien Prot. Teol. 163 Wien Th 3 
Halle 123 Frankfurt Oder 2 
Jena 108 Helmstedt 2 
Wittenberg 45 Rostock 2 
Göttingen 29 Utrecht 2 
Leipzig 23 Greifswald 2 
Berlin 20 Wien J 2 
Altdorf 16 Erfurt 1 
Wien 16 Hohenheim 1 
Erlangen 14 Rinteln 1 
Tübingen 10 Stuttgart 1 
Wien M 8 Wien Mil. In 1 
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A források közlésének módja 
 
 
 
A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár 
szerkesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem 
felel meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus 
szabályoknak. Egy számítógépes adattár minden esetben többlet 
információval, hozzáadott értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. 
Ennek oka, hogy az egységes feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre 
nyújt lehetőséget, amelyre sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen 
más szempontból nagyon hasznos forráskiadványok alapján. A 
legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, 
hogy lehetőség szerint valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat 
közöljünk. A források különbözősége azonban ezt nem mindig tette lehetővé, 
így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár 
áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív 
formájában a családnevek sorrendjében. 
2. Az egyházi tisztségnek és annak az egyházmegyének megnevezése, 
ahonnan a hallgató az egyetemre érkezett.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra 
pontosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat 
egységesített formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely, a matrikulába beírt 
formában, megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye 
eltért a hallgató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az 
eredeti nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután 
valamennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
10. A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató 
beiratkozott.  
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11. A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének 
megnevezése.  
12. A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és 
idejének megjelölése. 
13. A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14. Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
15. A megjegyzés rovatban közlünk, minden olyan egyéb adatot, 
amelyeket nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő 
információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit tudunk 
megadni, amennyi az egyetemi és egyéb forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a) A három tanintézet alapításának időrendjében közöltük az oda 
beiratkozó hallgatók nevét. A neveket betűhíven, az anyakönyvekben található 
formában közöltük, de a forrásközlés egységessége érdekében a nemesi 
előnevek, a rangra és címre utaló részek elhelyezésében az eredeti sorrendet 
esetenként megváltoztattuk. Első helyen mindig a családi nevet adtuk meg, 
mellette a név egy másik, illetve harmadik variációját, amely a forrásokból 
előkerült. A névvariációk közül az került az első helyre, amelyben az összes 
ilyen nevet egységesítettük. Második helyen a keresztnév található, a 
matrikulába beírt formában. Az 1845 utáni magyar keresztneveket latin 
változatban közöltük, éppen az egységesítés miatt, de megadtuk a magyar 
változatot is. A harmadik helyen közöltük a nemesi előneveket, illetve a senior, 
junior megkülönböztető jelzőket.  Minden tanintézetnél a tanévek 
sorrendjében közöltük az adatokat, az egyes tanéveken belül a beiratkozás 
időrendjét vettük figyelembe. Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre 
utaltunk, a rendhez való tartozás rövidített adatával. 
b) Az egyházmegyéknél jelen esetben nincs adat, hiszen mindenki a 
szatmári egyházmegyéhez tartozott. 
c) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab 
számokkal közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
d) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
e) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
f) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
g) A nemzetiségre vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
h) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában 
adtuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913. évi állapot szerinti 
nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre utaltunk, 
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amelyben az illető település található Esetenként a születési hely feloldása nem 
volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, itt egy 
kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a helység mai 
más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban található. Megadtuk 
az országok hivatalos rövidítését is.  
i) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő 
keresztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
j) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A 
foglalkozás nevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és 
királyi, excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozás nevet közöltük 
egységesített formában. 
k) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es 
tanév mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-zel került jelölésre. 
l) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. 
Az évfolyamot számokkal adtuk meg.  
m) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
n) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
o) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
p)  A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ.  
Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban, a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
 Az összevont személynév-mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshető vissza. 
 A hallgatók területi megoszlásáról a születési helyek mutatója tájékoztat.   
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az 
eredeti formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti 
közigazgatási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk. Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján 
azonosítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay 
Mihály: Magyar igazgatás történeti helységnév-lexikon Budapest, 1989 című munkáját 
is. 
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1714 
1 Baronyai, Stephanus, sz: Debreczie (Debrecen 9 H), be: 1714. Prima [1714-1715 
(Cl. I.-II., 160)] 
2 Benczik, Mathias, sz: Tissanocziens. (Csendlak 41, Tišina SLO), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
3 Benedicti, Joannes 1, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
4 Benkner, Joannes, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
5 Benkovics, Joannes, sz: Nicopol. (Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), 
be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
6 Bodo, Georgius, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 
159)] 
7 Bodor, Emericus, sz: Basingien. (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
8 Bohuradt, Martinus, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. 
I.-II., 160)] 
9 Carduelis, Jacobus, sz: Carponens (Korpona 45, Krupina SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
10 Domahidy, Georgius, sz: Szatmarien. (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), be: 
1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
11 Dubovay, Paulus, sz: Calnovien (Kálnó 24, Kalinovo SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
12 Farkas, Joannes 1, sz: Kapornakiens. (Nagykapornak 43 H), be: 1714. Prima, ki: 
1718., megjegyz: abiit [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
13 Fornet, Georgius 1, sz: Puchoviensis (Puhó 38, Púchov SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
14 Gaiecz, Joannes, sz: Carponens (Korpona 45, Krupina SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
15 Grébecz, Stephanus, sz: Tsetnekiens (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1714. Prima, 
ki: 1715., univ: Jena 1717., megjegyz: abiit 1715 Gotham, 1716 Jenam [1714-1715 
(Cl. I.-II., 159)] 
16 Hartmayer (Hartmajer), Joannes, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
17 Heller, Mathias, sz: Nemeskeriensis (Nemeskér 30 H), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
18 Hodikius, Joannes, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-
II., 161)] 
19 Justh, Joannes, sz: Neczpall (Necpál 35, Necpaly SK), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
20 Karlavecz, Nicolaus, sz: Tissanocziens. (Csendlak 41, Tišina SLO), be: 1714. 
Prima, ki: 1716.2.24., megjegyz: valedixit studiis [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
21 Komoray, Stephanus, sz: Puchoviensis (Puhó 38, Púchov SK), be: 1714. Prima, 
ki: 1717.6., megjegyz: abiit Komarinum linguae hungaricae causa [1714-1715 (Cl. I.-
II., 159)] 
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22 Kontor, Michael, sz: Nemeskeriensis (Nemeskér 30 H), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
23 Korbelik, Stephanus, sz: Miaviens. (Miava 25, Myjava SK), be: 1714. Prima, ki: 
1715.5., megjegyz: valedixit schola, cum appud nos annum fere explesset. Fuit 
alumnei senior. [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
24 Kosztolányi (Kostolanyi), Alexius, sz: Kosztolan (Kosztolány ? SK), be: 1714. 
Prima, megjegyz: Több van, nem pontosítható. [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
25 Malik, Christophorus Johannes, sz: St. Georgien. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur 
SK), be: 1714. Prima, ki: 1717.8., megjegyz: valedixit [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
26 Maternus, Georgius Christianus, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
27 Mészáros, Georgius, civ, 17 éves, sz: Nitriensis (Nyitra 25, Nitra SK), be: 1714. 
Prima; 1719. Prima; 1721 Prima, ki: 1722.3.20., megjegyz: discessit Kilonius 
commendatione rectore [1714-1715 (cl.I-II., 160), 1719 (2), 1721 (2)] 
28 Nagel (Nagl), Stephanus, sz: St. Georgien. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 
1714. Prima, ki: 1717.6., megjegyz: abiit Hungar. [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
29 Nosticius, Ephraim, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
30 Parvy (Parvi), Michael, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
31 Plorantzius, Georgius, sz: Leutshovien. (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1714. Prima, 
ki: 1715.1., megjegyz: studia deserit [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
32 Pribis (Pribiss), Michael, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 
(Cl. I.-II., 159)] 
33 Prónay, Gabriel 1, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-
II., 159)] 
34 Prónay, Paulus 1, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-
II., 159)] 
35 Rátz, Michael 1, sz: Norsincziens (Újtölgyes 41, Noršinci SLO), be: 1714. Prima, 
megjegyz: valetudinarius abiit [1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
36 Ruttkay, Daniel 1, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-
II., 159)] 
37 Sándor, Paulus 1, sz: Osztraticz (Sándori 38, Ostratice SK), be: 1714. Prima, ki: 
1715.4., megjegyz: abiit avisus Paul. Okolicsani una cum praeceptore Paulo Pronay 
Sempronium [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
38 Sartor, Joannes, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 
160)] 
39 Schmidegg, Jeremias, de, sz: Cremn. (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 1714. 
Prima, univ: nincs adat, megjegyz: abiit bona cum venia ad Germaniae academias 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
40 Schönberger, Josephus Albertus, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
41 Scultety, Georgius, sz: Vetusoliens. (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
42 Seffarovszky, Daniel, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
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43 Segner (Seegner), Joannes Christophorus, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
44 Sinkovitz (Schinkovitz), Martinus, sz: Szátzens. (Százd ? 18, Sazdice SK), be: 
1714. Prima, ki: 1714.8.10., megjegyz: abiit ex culturus Ling. Hungaria, rediit 1716 
in Maio. A helynév feloldás bizonytalan. [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
45 Sirmiensis (Szirmiensis), Alexander 1, sz: Szúlyó (Szulyóváralja 38, Súl'ov-
Hradná SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
46 Six, Daniel, sz: St. Georgien. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1714. Prima 
[1714-1715 (Cl. I.-II., 161)] 
47 Soós, Georgius, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1714. Prima, ki: 1715.5., megjegyz: 
valedixit honeste [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
48 Soós, Ladislaus, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1714. Prima, ki: 1715.5., megjegyz: 
valedixit honeste [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
49 Sorok, Joannes, nob, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. 
I.-II., 161)] 
50 Suhajda (Suchajda), Paulus, sz: Baccabaniensis (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1714. Prima, ki: 1716.12., megjegyz: abiit in vito quodam comitaus Hont 
ludimagister factus [1714-1715 (Cl. I.-II., 159)] 
51 Szuloviny (Szulyoviny), Samuel, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 160)] 
52 Tisztapataky, Paulus, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1714. Prima [1714-1715 
(Cl. I.-II., 161)] 
53 Tóth (Thomka), Martinus, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
54 Tzuk, Tobias, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1714. Prima [1714-1715 (Cl. I.-II., 
161)] 
55 Vidiny, Joannes, sz: Bozokien. (Bozók 18, Bzovík SK), be: 1714. Prima [1714-
1715 (Cl. I.-II., 161)] 
 
56 
1716 
Castenhofer (Kastenhoffer), Joannes Gustavus, nob, sz: Basingensis (Bazin 27, 
Pezinok SK), be: 1716. Prima; 1719. Prima; 1721 Prima, ki: 1722.4.25., univ: 
Leipzig 1722.9.12., megjegyz: ad academiam [1716 (cl. I.-II., 162), 1719 (2), 1721 
(2)] 
57 Darvas, Josephus 1, nob, 15 éves, sz: Losonziensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1716. Prima; 1719. Prima, ki: 1719.10.6., megjegyz: discessit, a matre domum 
revocatus [1716 (cl. I.-II., 162), 1719 (2)] 
58 Dosnyak, Georgius, sz: Winensis (Winensis ?), be: 1716. Prima, ki: 1717.5., 
megjegyz: abiit, honeste valedicens [1716 (cl. I.-II., 162)] 
59 Fischer, Joannes Godofredus, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 162)] 
60 Gyarmathy, Joannes, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-
II., 163)] 
61 Heisler, Michael, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 
163)] 
62 Jezerniczky, Daniel, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 
163)] 
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63 Kecskés (Ketskés), Stephanus, sz: St. Georgien. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), 
be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 162)] 
64 Krencsey, Adamus, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1716. Prima, ki: 1718., megjegyz: 
honeste valedixit [1716 (cl. I.-II., 163)] 
65 Kuntz, Jacobus, sz: Matthaeivillensis (Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1716. 
Prima, ki: 1718., megjegyz: abiit ad Hungar, iterum Sempronium discedit [1716 (cl. 
I.-II., 162)] 
66 Lendrey, Petrus, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1716. Prima, ki: 1717.10. [1716 
(cl. I.-II., 162)] 
67 Mcissowicz, Emericus, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1716. Prima, ki: 1717., 
megjegyz: abiit cum saepe itterumque ad frugem meliore fuisset revocatus [1716 
(cl. I.-II., 162)] 
68 Mednyánszky, Nicolaus, sz: St. Georgien. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 
1716. Prima, ki: 1716.11., megjegyz: abiit excolensi Hungarisimi causa. [1716 (cl. I.-
II., 162)] 
69 Mesko (Messko), Andreas, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1716. Prima [1716 (cl. I.-
II., 163)] 
70 Miklyan, Georgius, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1716. Prima, ki: 1719.3., 
megjegyz: abiit ad Hungaros [1716 (cl. I.-II., 162)] 
71 Mikoviny, Emericus, sz: Holicsiensis (Holics 25, Holíč SK), be: 1716. Prima 
[1716 (cl. I.-II., 163)] 
72 Pachel, Andreas, civ, 17 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1716. Prima; 1719. Prima, ki: 1719.10.9., megjegyz: 1719 abiit ad 
Hungaros, rediit 30. jun. 1720 [1716 (cl. I.-II., 162), 1719 (2)] 
73 Preisz (Praiß), Samuel, civ, 22 éves, sz: Rosnaviens (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1716. Prima; 1719. Prima; 1721 Prima, ki: 1723.9.13., univ: Jena 1723.10.1., 
megjegyz: in academiam Jenensem profectus [1716 (cl. I.-II., 162), 1719 (2), 1721 
(2)] 
74 Raksányi (Raksany), Paulus 1, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1716. Prima [1716 
(cl. I.-II., 163)] 
75 Sátor, Paulus, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1716. Prima, ki: 1717.8. [1716 
(cl. I.-II., 162)] 
76 Sextius, Michael, hung, nob, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1716. Prima, ki: 1718.8., megjegyz: abiit [1716 (cl. I.-II., 162)] 
77 Szenessy (Szenesy), Stephanus, nob, 21 éves, sz: Ujheliensis (Újhely ?), be: 1716. 
Prima; 1719. Prima, ki: 1719.11.4., megjegyz: profect. Jaurinum cum Rosmeri filio 
Hungaricae lingua [1716 (cl. I.-II., 162), 1719 (2)] 
78 Welliorand, Andreas, sz: Nemethiandorfensis (Dunacsún 23, Čunovo SK), be: 
1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 162)] 
79 Zabler, Elias, sz: Schemniciensis (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 
1716. Prima [1716 (cl. I.-II., 162)] 
80 Zaszkalitzky, Joannes, civ, 22 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1716. Prima; 1719. 
Prima, univ: Halle 1720.10.5., megjegyz: juvenis et literarum audiosissimus et 
pietatis, in lyceo nostro quator anno peregisset, 9. sept. 1720 praemissa 
valedictione Halam petiit. Deus adsit conatibus ejus! [1716 (cl. I.-II., 1623), 1719 
(2)] 
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81 
1717 
Baross, Stephanus, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1717. Prima, ki: 1719.5., 
megjegyz: valedixit honeste [1717 (cl. I.-II., 163)] 
82 Beigler, Carolus Ferdinandus, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 165)] 
83 Bernáth (Bernat), Joannes, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1717. Prima [1717 
(cl. I.-II., 164)] 
84 Czauner, Fridericus Carolus, sz: Tyrnaviensis (Nagyszombat 27, Trnava SK), 
be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 164)] 
85 Darvas, Franciscus, sz: Lossonniensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 164)] 
86 Ganyi, Andreas, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 
164)] 
87 Huley (Hulei), Emericus, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-
II., 164)] 
88 Justh, Antonius, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 164)] 
89 Káldy, Joannes 1, sz: (Győr megye 16 H), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 164)] 
90 Keserüs, Balthazar, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 163)] 
91 Kmetoni (Kmethoni), Thomas, sz: Vetuzoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1717. Prima, ki: 1717.6., megjegyz: abiit cum Christoph. Segnero ad Hungaros 
[1717 (cl. I.-II., 163)] 
92 Knogler, Martinus, sz: Baccabaniensis (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 1717. 
Prima [1717 (cl. I.-II., 164)] 
93 Kosztolányi (Kosztolany), Josephus 1, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1717. Prima, 
megjegyz: honeste valedixit [1717 (cl. I.-II., 163)] 
94 Lehoczky (Lehoczy), Joannes 1, civ, 24 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1717. 
Prima; 1719. Prima; 1722 Prima, ki: 1723.9.13., univ: Jena 1723.10.1., Wittenberg 
1726.6.29., megjegyz: in academiam Jensensem profectus est [1717 (Cl. I.-II., 164), 
1719 (2), 1722 (1), 1722 (2)] 
95 Lipszky, Samuel, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1717. Prima, ki: 1719.2., 
megjegyz: abiit bona venia cum bene se gessisse [1717 (cl. I.-II., 163)] 
96 Magrian (Magrin), Adamus, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 164)] 
97 Mirus, Joannes Christianus, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1717. Prima [1717 
(cl. I.-II., 164)] 
98 Moszticzky, Georgius, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-
II., 163)] 
99 Moszticzky, Nicolaus, sz: Pucho (Puhó 38, Púchov SK), be: 1717. Prima [1717 
(cl. I.-II., 164)] 
100 Nedeczky, Christophorus, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1717. Prima [1717 
(cl. I.-II., 164)] 
101 Okolicsányi, Alexander, sz: Okolicsna (Okolicsnó 21, Okoličné SK), be: 1717. 
Prima, ki: 1718.3.20., megjegyz: abiit [1717 (cl. I.-II., 163)] 
102 Petrosolinus, Paulus, sz: Puchoviensis (Puhó 38, Púchov SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 165)] 
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103 Radvány, Georgius, de, sz: Radvany (Radvány 45, Radvaň SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 163)] 
104 Radvány, Ladislaus, de, sz: Radvany (Radvány 45, Radvaň SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 163)] 
105 Rajcsány (Raicsany), Stephanus, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1717. Prima, 
ki: 1719.8.30., megjegyz: abiit [1717 (cl. I.-II., 163)] 
106 Ruzicska (Ruzička, Ruzitska), Andreas, nob, 18 éves, sz: Ujheliens. (Újhely ?), be: 
1717. Prima; 1719. Prima, ki: 1720.1.23., megjegyz: patre aegrotante domum est 
revocatus [1717 (cl. I.-II., 165), 1720 (1)] 
107 Ruzicska, Emericus, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1717. Prima, ki: 1719.2., 
megjegyz: abiit ad Hungar. [1717 (cl. I.-II., 163)] 
108 Sabler, Georgius, civ, 19 éves, sz: (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1717. Prima; 
1719. Prima, ki: 1720.6., univ: Halle 1720.10.7., megjegyz: discessit ad suos, 
Germaniam profecturus, sed imaturus adhuc ad audia academica. [1717 (cl. I.-II. 
164), 1719 (2)] 
109 Schmiddelius, Mathias, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. 
I.-II., 165)] 
110 Schütz, Michael, sz: Sz. Gyorgiensis (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1717. 
Prima [1717 (cl. I.-II., 164)] 
111 Schwartz, Samuel 1, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 
164)] 
112 Schweyer, Christophorus Jacobus, sz: Norimbergensis (Nürnberg, Nürnberg 
D), be: 1717. Prima [1717 (cl. I.-II., 165)] 
113 Sebbey (Sebbej), Georgius, nob, 17 éves, sz: Trents. (Trencsén 38, Trenčín SK), 
be: 1717. Prima; 1720. Prima; 1721 Prima, megjegyz: valedixit ad causarum 
magistrum est panentum persuatione accesserunt [1717 (cl. I.-II., 164), 1720 (2), 
1721 (2)] 
114 Sirmiensis (Syrmiensis), Andreas 1, de Karom et Szulo, be: 1717. Prima [1717 
(cl. I.-II., 164)] 
115 Szalay (Szallay), Joannes 1, civ, 18 éves, sz: Gömöriensi (Jolsva ? 15, Jelšava SK), 
be: 1717. Prima; 1719. Prima; 1720 Prima; 1721 Prima, ki: 1722.4.25., univ: 
Wittenberg 1724.7.8., Jena ?, megjegyz: ad academiam Jenensem. 1720 Ex Insula 
Rábaköz. [1717 (cl. I.-II, 164), 1719 (2), 1720 (1), 1721 (2)] 
116 Szászky, Joannes, sz: Vetusoliens (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1717. Prima 
[1717 (cl. I.-II., 163)] 
117 Szerdahelyi (Zerdahellyi), Emericus, nob, 16 éves, sz: Nyitra Szerd. 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1717. Prima; 1719. Prima, ki: 
1719., megjegyz: ante feriam nativitatibus domini a matre vocatus visitundi causa, 
sed non redivit [1717 (cl. I.-II., 164), 1719 (2)] 
118 Wratheli, Elias, civ, 19 éves, sz: Ujheliensis (Újhely ?), be: 1717. Prima; 1719. 
Prima; 1721 Prima, ki: 1722.12.12., megjegyz: 1719 discessit ad Hungaros, 
1722.valedixit, discessit Ivanoczium pro paedagogo nobilis juvenis [1717 (cl. I.-
II., 164), 1719 (2), 1722 (1)] 
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1718 
Beer, Joannes Paulus, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 
(cl. I.-II., 166)] 
120 Corily, Samuel, sz: Novizoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 167)] 
121 Fabry (Fabri), Joannes 1, sz: Neogradiensis (Nógrád 24 H), be: 1718. Prima 
[1718-1719 (cl. I.-II., 165)] 
122 Fabry (Fabri), Paulus 1, sz: Szecsiniensis (Szécsény ? 24 H), be: 1718. Prima 
[1718-1719 (cl. I.-II., 166)] 
123 Kheberits, Adamus, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-
II., 166)] 
124 Király, Georgius, sz: Hangacsiensis mh Szathmar (Hangács 10 H), be: 1718. 
Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 166)] 
125 Kováts (Kovács), Samuel, sz: Baziniensis (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1718. 
Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 165)] 
126 Kubinszky, Joannes 1, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 
(cl. I.-II., 166)] 
127 Lucze (Lucae), Paulus, sz: Muranensis (Murányalja 15, Muráň SK), be: 1718. 
Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 166)] 
128 Modori, Josephus, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1718. Prima 
[1718-1719 (cl. I.-II., 167)] 
129 Morvay, Joannes 1, sz: Halacsensis (Halács 38, Haláčovce SK), be: 1718. Prima 
[1718-1719 (cl. I.-II., 165)] 
130 Pelcz, Joannes, sz: Günziensis (Kőszeg 41 H), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-
II., 167)] 
131 Radics, Alexander, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-
II., 165)] 
132 Raimannus, Stephanus, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1718. Prima [1718-
1719 (cl. I.-II., 165)] 
133 Rumi, Joannes, sz: (Győr megye 16 H), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 
165)] 
134 Ságzovsky, Godofredus, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 
(cl. I.-II., 167)] 
135 Severiny (Severini), Samuel, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 166)] 
136 Sirmiensis (Szirmiensis), Stephanus 1, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1718. 
Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 165)] 
137 Tatay (Tatai), Petrus, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1718. Prima [1718-
1719 (cl. I.-II., 166)] 
138 Tilff, Ericus, sz: Hatzek (Hátszeg ? 55, Haţeg RO), be: 1718. Prima, megjegyz: A 
helymeghatározás bizonytalan. [1718-1719 (cl. I.-II., 165)] 
139 Toczler, Carolus, sz: Somorjaiensis (Somorja 27, Šamorín SK), be: 1718. Prima 
[1718-1719 (cl. I.-II., 167)] 
140 Tomtske, Michael, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-
II., 167)] 
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141 Topperczer, Joannes 1, sz: Waraliensis (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1718. Prima [1718-1719 (cl. I.-II., 166)] 
142 Záborszky, Emericus 1, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1718. Prima [1718-1719 
(cl. I.-II., 165)] 
 
1719 
143 Belz, Joannes, 19 éves, sz: Giinziensis (Kőszeg 41 H), a: cothurnarius, be: 
1719.11.16. Prima, ki: 1720.5.12., megjegyz: valedixit, Patvarista factus [1720 (1)] 
144 Clement (Klement), Jacobus, col, 22 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1719. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1725.4.4., univ: Jena 1725.5.8., megjegyz: valedixit in 
Jenensem academiam [1719 (2), 1721 (2)] 
145 Cséri, Samuel, 22 éves, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina SK), be: 1719. 
Prima, ki: 1721., megjegyz: dimissus a rectore est, cum morbo superato vires 
iterum , discessit a feriis paschalibus [1719 (2)] 
146 Fabry (Fabri), Joannes Michael, civ, sz: Giinziensis (Kőszeg 41 H), be: 1719. 
Prima, ki: 1720.3.27., megjegyz: valedixit ad patronum mussae se recipiens homo 
Semproniensibus moribus. Sapienti sat. Probusq. Gratusvideri voluit, sed non 
fuit. [1719 (2)] 
147 Gellén, Gabriel, ref, nob, sz: Lossonziensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1719. 
Prima, megjegyz: Durissimae ceruicis calvinista, bonis admonitionibus locum dans 
nullum, amansit [1719 (2)] 
148 Glos (Glosius), Daniel, 18 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), a: pastor, be: 1719. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1722.4.20., univ: Jena ?, megjegyz: ad academiam Jenensem 
[1719 (2), 1721 (2)] 
149 Kotsmár (Kotsmar), Michael, nob, 21 éves, sz: Hodossiensis (Hódos ?), be: 1719. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1724.3.30., univ: Jena 1724.4.29., megjegyz: ad academiam 
Jenensem [1719 (2), 1721 (2)] 
150 Legenius (Legénius), Nicolaus, civ, sz: Muray - Szombatiensis (Muraszombat 
41, Murska Sobota SLO), be: 1719. Prima, ki: 1720., megjegyz: juvenis optimus 
gratissimusque valedixit fe. II. Paschae 1720 ad patronum caussae se recipiens 
jubente studiorum promotore [1719 (2)] 
151 Mikoviny (Mikovini), Samuel, nob, 21 éves, sz: (Ábelfalva 24, Ábelová SK), a: 
pastor, be: 1719. Prima; 1721. Prima, ki: 1721.9.20., univ: Altdorf 1721.11.4., Jena 
1723.10.4., megjegyz: ad academiam Altdorfensem discessit, studiis mathematicis 
praecipue addictus [1719 (2), 1721 (2)] 
152 Okolicsányi (Okolicsany), Emericus, nob, 19 éves, sz: Okolicsna (Okolicsnó 21, 
Okoličné SK), be: 1719.9.22. Prima, ki: 1720.9.12., megjegyz: patronum cauae abiit 
[1720 (1)] 
 
1720 
153 Agner, Samuel, 22 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: pastor, be: 1720.4.15. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1723.9.13., univ: Halle 1723.10.1., megjegyz: Halensem 
academiam profectus [1720 (1), 1721 (2)] 
154 Bossányi, Daniel, be: 1720.5.22. Prima, ki: 1720.9., megjegyz: discessit in patriam, 
Bonus alias juvenis, amore captus literarum bonarum i sedd justo citium vale 
iisdem dicere ac in Pavariam se conferre coactus est [1720 (1)] 
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155 Carduelis (Carduel), Samuel, sz: Carpon. (Korpona 45, Krupina SK), be: 1720. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1722.3.27., megjegyz: discessit in Comit. Tolnensem 
rectoris officio defuncturus [1720 (2), 1721 (3)] 
156 Colophon, Michael, civ, 19 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1720.4.15. Prima, 
megjegyz: post hebdomatis spatium colophonem addidit [1720 (1)] 
157 Czirbesz (Czirbes, Czirbez), Samuel, col, 19 éves, sz: Csetnekiensis (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1720.5.22. Prima; 1721. Prima, ki: 1724.9.12., univ: Jena 
1724.10.9., megjegyz: in academiam discessit [1718-1719 (cl. I.-II., 166),, 1720 (1), 
1721 (2)] 
158 Farkas, Joannes 2, civ, 22 éves, sz: Neogradensis (Nógrád 24 H), be: 1720. Prima; 
1721. Prima, ki: 1724.4.18., megjegyz: in patriam advocatus ab Paganum 
dectoratum [1720 (2), 1721 (3)] 
159 Görgey, Joannes, nob, 20 éves, sz: Szögligeth (Szögliget 50 H), be: 1720.3.27. 
Prima; 1721. Prima8.17., megjegyz: arentum subsidio privatus a nobis discessit 
[1720 (1), 1721 (2)] 
160 Illyefalvi, Nicolaus, ref, nob, 18 éves, sz: (Abaúj megye 1 H SK), be: 1720.12.23. 
Prima, ki: 1721.5.27., megjegyz: discessit [1720 (2)] 
161 Jesztrebiny (Gestrebini, Jestrebini), Samuel 1, 23 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), 
a: pastor, be: 1720.9.20. Prima; 1721. Prima, ki: 1721.3.22., univ: Jena ?, megjegyz: 
morbo acuto supato, una cum matre ex fratre arva sua repetiit, morbo superato 
rediit et post annum a nobis in academiam Jenensem discessit [1720 (2), 1721 (2)] 
162 Kapta, Mathias, civ, 17 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1720.5.22. Prima; 1721. 
Prima, ki: 1723.3.10., megjegyz: patriam concessit phisici affectis ibidem curandu 
+(mortus) [1720 (2), 1721 (2)] 
163 Ridelius, Andreas, civ, 28 éves, sz: Neust. (Keresztényfalva ? 78, Cristian RO), be: 
1720.4.3. Prima [1720 (1)] 
164 Schröter, Georgius, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1720.11.18. 
Prima [1720 (2)] 
165 Schütz, Andreas 1, be: 1720.5.27. Prima, ki: 1720.9.24., megjegyz: Sempronium se 
contulit, dimissus [1720 (2)] 
166 Simonides, Joannes 1, 19 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: pastor, be: 1720.5.22. Prima; 1721. Prima, ki: 1724.9.1., univ: 
Leipzig 1724.11.6., megjegyz: in academiam Lipsiensem theologia se addixit [1720 
(1), 1721 (2)] 
167 Vandlik, Martinus, civ, 20 éves, sz: Vetusol. (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1720.6.10. Prima; 1722. Prima, ki: 1724.9.13., univ: Wittenberg 1724.10.14., 
megjegyz: 1720. dec. 2.- discessitad Hung., 1724 - valedixit, in academiam 
Vitebergensem [1720 (2), 1722 (1)] 
168 Wagner (Vagner), Michael 1, civ, sz: (Szászkézd 72, Saschiz RO), be: 1720.5.22. 
Prima; 1721. Prima, ki: 1722.10.7., univ: Jena 1722.11.3., megjegyz: in academiam 
Jenensem profectus est, studiis supra quam musici [1720 (1),1721 (2)] 
 
1721 
169 Bláthy, Alexander, nob, 15 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1721.6.4. Prima 
[1720 (cl. II.), 1720 (2)] 
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170 Burian, Daniel, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), a: pastor, be: 1721.9.30. Prima; 
1722. Prima, ki: 1726.2.22., megjegyz: discessit, 1726- valedixit [1722 (1)] 
171 Geberling, Andreas, civ, 22 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1721.7.16. Prima [1722 (1)] 
172 Kármán (Karman), Andreas 1, civ, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1721.6.4. Prima, ki: 1721.10.18., megjegyz: discessit Debreczinum [1720 (2), 1721 
(3)] 
173 Král, Stephanus, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1721. Prima, ki: 
1722.5.10., megjegyz: valedixit ad patronem causarum abitus bonae indolis homo 
[1721 (3)] 
174 Krasznecz (Krasznez), Emilius, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1721. 
Prima, ki: 1722.6.20., megjegyz: vaaledixit [1721 (3)] 
175 Krasznecz (Kraszner), Stephanus, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1721.6.4. Prima [1720 (cl. II.), 1720 (2)] 
176 Miadok, Mathias, col, 21 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1721. Prima, ki: 
1726.7.5., megjegyz: modeste valedixit ad suos abiturus ut vaces alicui mumes 
[1721 (2)] 
177 Miadose, Mathias, col, 21 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1721.4.18. 
Prima [1720 (2)] 
178 Nigriny (Nigrini), Joannes 1, col, 19 éves, sz: Sömber (Sömber ? 18 SK), be: 
1721.8.29. Prima, ki: 1725.4.25., megjegyz: studiis ineptus. Lipszkynél nem 
beazonosítható. [1722 (1)] 
179 Platthy (Plathy), Alexander 1, nob, 16 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1721. 
Prima, ki: 1722.6.20., megjegyz: valedixit ad politica se applicatus [1721 (3)] 
180 Rudelius, Andreas, civ, 29 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1721. Prima, 
megjegyz: regressus est in patriam [1721 (2)] 
181 Segner, Joannes Andreas, nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1721.6.4. Prima, 
ki: 1722.9.20., megjegyz: ad Hungaros discessit Debreczinum, 1723 15. sept. 
Iterum ad studia acceptos, 4. april 1725 ad Jenam Medicinae opera daturos. [1720 
(2), 1721 (3)] 
182 Sréter, Georgius, nob, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1721. Prima, ki: 
1722.3.21., megjegyz: discessit [1721 (2)] 
183 Ursini, Mathias, col, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1721.4.18. Prima, ki: 
1724.9.15., megjegyz: valedixit abiturus in schola Jauriensem. [1720 (2), 1721 (2)] 
184 Zagrowsky (Zagrowzky), Ephraim, civ, sz: Kesmar. (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1721.6.4. Prima; 1721. Prima, ki: 1722.4.8., megjegyz: discessit, rediit 1723 
[1720 (2), 1721 (3)] 
 
1722 
185 Antoni, Andreas, col, 20 éves, be: 1722.10.17. Prima, ki: 1726.12.22., megjegyz: 
Modram evocatus cantoris numeri applicatus est, 1739 peste absorptus in Com 
Comarom [1722 (2)] 
186 Beltz, Joannes Chistophorus, civ, 14 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1722.5.28. Prima, ki: 1728.10.24., univ: Jena 1728.11.9., megjegyz: in Germaniam 
discessit [1721 (cl.II., 462), 1722 (1)] 
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187 Bosnyak (Bosniák), Petrus, libert, 18 éves, sz: (Zala megye 43 H), be: 1722.5.28. 
Prima, ki: 1725.5.25., megjegyz: emansit sine valedictione [1721 (cl.II., 463), 1722 
(1)] 
188 Bossány, Ladislaus, nob, 20 éves, sz: Nagy-Bossany (Nagybossány 25, Vel'ké 
Bošany SK), be: 1722.5.28. Prima, ki: 1723.5.24., megjegyz: valedixit [1721 (cl.II., 
462), 1722 (1)] 
189 Dobay (Dobai), Georgius, libert, 24 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1722.10.18. 
Prima, ki: 1725.4.15., megjegyz: in classem IV. Promotus est praeceptoris munere 
defuncturus, mortuus 1739 24 dec. [1722 (2)] 
190 Fördős, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1722.5.28. Prima, ki: 
1722.8.18., megjegyz: valedixit ad magistratus causarum [1721 (cl.II., 462), 1722 (1)] 
191 Gillany, Thomas, nob, 17 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1722.5.28. Prima, ki: 1723.12.13., megjegyz: valedixit ad patronus [1721 (cl.II., 
463), 1722 (1)] 
192 Kosztolányi (Kosztolany), Andreas 1, nob, 17 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 
1722.5.28. Prima, ki: 1725.4.4., univ: Jena 1725.4.27, megjegyz: valedixit in 
academiam Jenensem [1721 (cl.II., 462), 1722 (1)] 
193 Kováts, Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: Felsőszely (Felsőszeli 27, Horné Saliby 
SK), be: 1722.5.28. Prima, ki: 1722.12.23., megjegyz: discessit ad dni. Quendam 
scribae loco [1721 (cl.II., 463), 1722 (1)] 
194 Nagel (Nagly, Nagl), Adamus, sz: St. Georgiensis (Szentgyörgy 27, Svätý Jur 
SK), be: 1722.5.28. Prima, ki: 1727.4.18., univ: Jena ?, megjegyz: valedixit, Jenensem 
academiam profectus [1718-1719 (cl. I-II., 165), 1722 (1)] 
195 Perlici (Perlicius), Joannes Daniel, 18 éves, sz: Kesmarkien. (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: pastor, be: 1722.12.4. Prima, ki: 1723.4.19., univ: Jena 
1724.10.2., Wittenberg 1727.6.16., Utrecht 1728, megjegyz: patriam a patre 
revocatus, Medicinae doctor. [1722 (2)] 
196 Pucsky, Joannes, be: 1722.5.28. Prima, ki: 1724.9.28., megjegyz: valedixit studiis 
politiae operam daturus [1722 (1)] 
197 Tonsor, Paulus, civ, 17 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1722.5.28. Prima, ki: 
1728.9.4., univ: Halle 1728.10.14., megjegyz: in Germaniam optima forma et laude 
discessit [1721 (cl.II., 463), 1722 (1)] 
198 Vladár, Stephanus, nob, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1722.6.27. Prima, 
ki: 1724.9.8., megjegyz: valedixit ad magistratus causarum [1722 (1)] 
 
1723 
199 Benkó, Georgius 1, col, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1723.11.3. Prima, ki: 
1726.8.21., megjegyz: a rectore schola erectus est [1723 (1)] 
200 Chovan, Samuel 1, civ, 23 éves, sz: Vetussoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1723.11.24. Prima, ki: 1727.4.31., megjegyz: abiit in Comitatus Trench rectoris 
numere functurus rectoris commendatio [1723 (1)] 
201 Fatavits, Franciscus, civ, 22 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), be: 1723.7.7. Prima, 
ki: 1725.7.15., megjegyz: ad status politicus se transtulit [1723 (1)] 
202 Kuban, Georgius, nob, 21 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1723.11.24. Prima, 
ki: 1728.9.17., univ: Halle 1728.10.14., megjegyz: in academiam Halensem profectus 
[1723 (1)] 
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203 Kyrim (Kirim), Samuel, 14 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: pastor, 
be: 1723.11.24. Prima, ki: 1725.1.15., megjegyz: citatus ab rectore ab rixar. In 
venopolio cum cive motos se subtraxus quo mesatu. [1722 (cl.II., 483), 1723 (1)] 
204 Mednyánszky (Mednyansky), Paulus, nob, 18 éves, sz: Basigens. (Bazin 27, 
Pezinok SK), be: 1723.5.19. Prima, ki: 1723.11.18., megjegyz: ad magistram 
causarum abituros scholae valedixit [1721 (cl.II., 463), 1723 (1)] 
205 Patak, Thomas, nob, 24 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1723.11.24. Prima, ki: 
1724.11.19., univ: Wittenberg 1727.10.26., megjegyz: discessit in academiam 
Vitembergensem [1723 (1)] 
206 Porubszky (Porubsky), Petrus, col, 21 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1723.5.19. Prima, ki: 1727.5.12., megjegyz: valedixit opera suarum nobili juventuti 
impersurus [1722 (cl.II., 484), 1723 (1)] 
207 Reisz (Reiß), Casparus 1, civ, 18 éves, sz: Georgi Montanus (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1723.5.19. Prima, ki: 1724.12.23., megjegyz: discessit [1722 
(cl.II., 483), 1723 (1)] 
208 Roth (Rothius), Paulus, 20 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), a: rector, be: 
1723.4.18. Prima, ki: 1725.4.15., megjegyz: promotus est in cl. VI. vicarius et 
colegiis musicis adiuretus est [1723 (1)] 
209 Schubert, Joannes Christ., 15 éves, sz: Vindobonensis (Bécs, Wien A), a: 
mercator oriens. Con., be: 1723.5.19. Prima, ki: 1724.6.20., megjegyz: valedixit in 
patriam se recepturos [1721 (cl.II., 483), 1723 (1)] 
210 Somogyi (Somogdy), Josephus, nob, 18 éves, sz: (Rohonc 41, Rechnitz A), be: 
1723.11.30. Prima, ki: 1724.12.20., univ: Leipzig 1725.11.12., Erfurt 1729., 
megjegyz: discessit, medicinae operam daturus in academiam Lipsiensem. [1723 
(1)] 
211 Szegesdy, Mathias, nob, 19 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1723.8.2. Prima, ki: 
1724.2.2., megjegyz: ab Pharmacopaelam accessit inconstantiuae documentum 
dedit, profugiens [1723 (1)] 
212 Szepessy (Sepes, Szepesy), Josephus, nob, 17 éves, sz: (Borsod megye 10 H), be: 
1723. Prima, ki: 1723., megjegyz: paulo post translocatione discessit [1721 (cl.II., 
463), 1723 (1)] 
213 Szlabony, Georgius, libert, 19 éves, sz: Kyralyfalv (Királyfa 27, Král'ová pri Senci 
SK), be: 1723.5.7. Prima, ki: 1727.5.17., megjegyz: valedixit ad magistratum ducis, 
deinde militia nomen dedit [1723 (1)] 
214 Trangus, Elias, 19 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), a: pastor Cibinii, be: 1723.4.18. 
Prima, ki: 1726.5.7., megjegyz: patriam discessit [1723 (1)] 
215 Vanecsay, Michael, libert, 24 éves, sz: (Zala megye 43 H), be: 1723. Prima, ki: 
1730.1.15., megjegyz: abiit Nemescsova ludimagister futurus [1723 (1)] 
 
1724 
216 Artzt, Simon, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), a: collega, be: 1724.9.15. Prima, ki: 
1727.5.17., megjegyz: valedixit politia se addicturus [1724 (1)] 
217 Botzko, Paulus, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1724.6.25. Prima, megjegyz: in 
salutatis praeceptoribus aufugit [1724 (1)] 
218 Darvas, Paulus 1, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1724.5.12. 
Prima, ki: 1725.4.15., megjegyz: valedixit militia operam daturus [1724 (1)] 
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219 Gotthart, Georgius, nob, 20 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1724.6.25. 
Prima, ki: 1730.3.30., megjegyz: valedixit [1721 (cl.II., 463), 1724 (1)] 
220 Hodossy (Hdosi, Hodossi), Alexander, nob, 18 éves, sz: Trskotz (Alsódraskóc 
38, Dolné Držkovce SK), be: 1724.6.25. Prima, ki: 1727.6.10., megjegyz: valedixit, 
ad Hungaros profestus [1721 (cl.II., 483), 1724 (1)] 
221 Matejko (Mateika), Georgius, 20 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), a: pannifex, 
be: 1724.9.25. Prima, ki: 1725.2.24., megjegyz: valedixit Wratislavam a suis missus 
[1721 (cl.II., 483), 1724 (1)] 
222 Psotta, Michael, civ, 21 éves, sz: Novosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1724.12.24. Prima, ki: 1726.6.3., megjegyz: valedixit ad magistratus 
causa abditurus [1724 (1)] 
223 Rochser (Rochsner), Joannes Fridericus, nob, 20 éves, sz: Schemnitz 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1724.6.25. Prima, ki: 1726.7.28., 
megjegyz: valedixit ad causarum magistra. Abiturus medius inter sups [1724 (cl.II., 
485), 1724 (1)] 
224 Stephanides, Joannes, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1724.6.25. Prima, megjegyz: in 
salutatis praeceptoribus aufugit [1724 (1)] 
 
1725 
225 Beniczky, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1725.6.20. Prima, 
ki: 1726.7.1., megjegyz: valedixit ad status Politicum [1725 (2)] 
226 Claviger, Georgius, nob, 20 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1725.5.24. 
Prima, ki: 1729.6.15., megjegyz: abiit Hungarica lingua causa [1722 (cl.II., 483), 
1725 (2)] 
227 Hüber (Huber), Samuel, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
senator, be: 1725.5.24. Prima, ki: 1727.10.28., megjegyz: valedixit politico statui 
aplicandus [1721 (Cl. III.), 1722 (cl.II., 483), 1725 (2)] 
228 Kálnás, Joannes, nob, 18 éves, sz: Kalnas (Kálnás 28, Kalnište SK), be: 1725.11.5. 
Prima, ki: 1729.5.15., megjegyz: valedixit ad magistratum causarum abiturus [1725 
(2)] 
229 Karner, Andreas, civ, 19 éves, sz: Rustensis (Ruszt 30, Rust A), be: 1725.5.24. 
Prima, ki: 1727.6.1., megjegyz: valedixit patriam [1724 (cl. II., 486), 1725 (2)] 
230 Laureany, Joannes, civ, 20 éves, sz: Novisoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1725.8.30. Prima, ki: 1726.7.25., megjegyz: valedixit vitam 
oeconomicam secuturus [1725 (2)] 
231 Messerschmid (Messerrsmied), Andreas, civ, 20 éves, sz: Lübet-Banyens. 
(Libetbánya 45, L'ubietová SK), be: 1725.10.30. Prima, ki: 1726.9.28., megjegyz: 
valedixit [1725 (2)] 
232 Möller, Joannes Godofredus, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: pastor, be: 1725.5.24. Prima, ki: 1728.8.19., univ: Jena 1728.9.28., 
megjegyz: abiit in academiam Jenensem [1723 (cl.II., 484), 1725 (1)] 
233 Nógrádi (Neogradi), Joannes, 18 éves, sz: Breson. (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: pastor, be: 1725.5.24. Prima, ki: 1726.3.15., megjegyz: pessimia fama post se 
relicta descessit [1720 (cl. III.),  (1722 (cl.II., 483), 1725 (2)] 
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234 Petschelius (Pécsely), Joannes Godofredus, civ, 19 éves, sz: Schemnicensis 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1725.7.1. Prima, ki: 1732.9.29., univ: 
Altdorf 1735.6.6., megjegyz: valedixit in academiam abiturus [1725 (2)] 
235 Pintzger, Paulus, civ, 18 éves, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), be: 
1725.11.5. Prima, ki: 1729.9.5., univ: Tübingen 1729.11.15., megjegyz: honeste 
valedixit in academiam Tubinganam profecturus [1725 (2)] 
236 Platthy (Plathy), Abrahamus, de Dévék, nob, 17 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), 
be: 1725.7.30. Prima, ki: 1727.10.28., megjegyz: solemni oratumenta valdixit [1725 
(2)] 
237 Szulyovszky (Szulowsky), Nicolaus, nob, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), 
be: 1725.5.24. Prima, ki: 1726.4.8., megjegyz: valedixit ad magistrum causarorum 
abiturus [1723 (cl.II., 485), 1725 (2)] 
238 Tompaházy, Franciscus, libert, 20 éves, sz: Tompahazensis (Berektompaháza 30 
H), be: 1725.11.3. Prima, ki: 1727.4.30., megjegyz: discessit militaquae Hungariae 
nomen dedit [1725 (2)] 
239 Vagyi (Vágy), Martinus, col, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1725.5.24. 
Prima, ki: 1727.4.30., megjegyz: discessit, quod militiam equestrem Hungarorum 
sequebatur [1724 (cl.II., 485), 1725 (2)] 
240 Vörös, Michael, nob, 19 éves, sz: Nemescsóo (Nemescsó 41 H), be: 1725.5.24. 
Prima, ki: 1728.6.25., megjegyz: addixit ordini politico [1724 (cl.II., 485), 1725 (2)] 
 
1726 
241 Ballaschy (Balaschi), Paulus, 21 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1726.6.17. 
Prima, ki: 1727.6.1., megjegyz: valedixit in Transylvaniarum abiturus Paedagogi 
munere sincturus [1723 (cl.II., 484), 1726 (1)] 
242 Beszterczy, Joannes, civ, 21 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1726.8.2. Prima, ki: 1730.6.3., megjegyz: paedago viam [1726 (1)] 
243 Bodiczky, Andreas 1, col, 22 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1726.11.15. 
Prima, ki: 1731., megjegyz: emansit sine valedictione [1726 (1)] 
244 Fejér, Joannes, nob, 20 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1726.10.17. Prima, 
ki: 1728.7.25., megjegyz: valedixit secutus virum militarem cui a manibus et secretis 
erit [1726 (1)] 
245 Felicides, Andreas, 24 éves, sz: Kishontensis (Kishont 15 SK), a: pastor, be: 
1726.10.6. Prima, ki: 1726.11.19., megjegyz: discessit [1726 (1)] 
246 Geitz, Michael 1, civ, 21 éves, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina SK), be: 
1726.10.9. Prima, ki: 1726.11.19., megjegyz: discessit [1726 (1)] 
247 Institoris, Mathias, 18 éves, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: pastor, be: 1726.6.17. Prima, ki: 1726.10.17., univ: Leipzig 1727.5.28., Halle 
1730.8.19., megjegyz: discessit ut in Pharmacopolio ad studium medicinae [1724 
(cl.II., 485), 1726 (1)] 
248 Kiss (Kis), Joannes 1, nob, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1726.6.17. 
Prima, ki: 1727.5.30., megjegyz: valedixit, ut studiis juridicis se adplicares [1723 
(cl.II., 484), 1726 (1)] 
249 Kürthy (Kürtyi), Nicolaus, nob, 19 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 
1726.10.17. Prima, ki: 1727.5.23., megjegyz: discessit, militiae nomen daturus [1726 
(1)] 
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250 Mikoviny, Paulus, nob, 22 éves, sz: Szenitiensis (Szenice 25, Senica SK), be: 
1726.2.28. Prima, ki: 1727.5.1., megjegyz: valedixit studiis famulitio nomen daturus 
[1726 (1)] 
251 Pilarik, Michael, 18 éves, sz: Novosoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: rector, be: 1726.10.18. Prima, ki: 1726.11.19., megjegyz: eodem oestro 
percitus quo superiores calumnis [1726 (1)] 
252 Platthy (Plathy), Andreas 1, nob, 20 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1726.9.28. 
Prima, ki: 1728.8.28., megjegyz: valedixit [1726 (1)] 
253 Ruttkay, Nicolaus 1, de Rutka, nob, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1726.6.18. Prima, ki: 1727.8.15., megjegyz: valedixit ad suos abiuans [1726 (1)] 
254 Tott, Emericus, nob, 19 éves, sz: Aszodiens (Aszód 26 H), be: 1726.6.17. Prima, 
ki: 1726.10.28., megjegyz: valedixit [1724 (cl.II., 486), 1726 (1)] 
 
1727 
255 Beltsák, Joannes, col, 22 éves, sz: Nitriensis (Nyitra 25, Nitra SK), be: 1727.5.25. 
Prima, ki: 1728.4.15., megjegyz: discessit in paedagogiam Modram. [1727 (1)] 
256 Beniczky, Alexius, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1727.10.28. Prima, 
ki: 1729.1.6., megjegyz: fatis concessit postquam sex hebdomatibus aege 
deenbuisse [1727 (1)] 
257 Centner, Christianus, 21 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: cantor, 
be: 1727.6.14. Prima, ki: 1730.9.6., univ: Halle 1726.10.21., Jena 1730.10.16., 
megjegyz: valedixit ad Jenensem abiturus [1726 (cl.II., 488), 1727 (1)] 
258 Doleviczenyi (Dolevicenus), Joannes Georgius, 20 éves, sz: (Toporc 33, 
Toporec SK), a: pastor, be: 1727.6.14. Prima, ki: 1730.2.7., univ: Wittenberg 
1730.6.22., megjegyz: valedixit in academiam Vitenbergensem abiturus [1725 (cl.II., 
487), 1727 (1)] 
259 Gömöry (Gömöri), David, nob, 19 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1727.3.15. Prima, ki: 1729.5.15., megjegyz: aledixit [1727 (1)] 
260 Holvait, Joannes, 18 éves, sz: (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: rector, be: 
1727.6.14. Prima, ki: 1732.4.16., univ: Jena 1732.5.5., megjegyz: discessit in 
academiam [1726 (cl.II., 488), 1727 (1)] 
261 Huber, Joannes Christophorus, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: senator, be: 1727.6.14. Prima, ki: 1729.9.15., univ: Jena 1732.10.9., megjegyz: 
in academiam Jenensem profectus [1721 (cl. III.), 1727 (1)] 
262 Huber, Joannes Theophilus, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: senator, be: 1727.6.14. Prima, ki: 1729.12.15., megjegyz: ad Nemes Csoenses 
concessit Hungaricae colendae , inde 1731 in academia [1721 (cl. III.), 1727 (1)] 
263 Jelinek (Jellenek), Mathias, 18 éves, sz: Basing. (Bazin 27, Pezinok SK), a: opifex, 
be: 1727.6.14. Prima, ki: 1730., megjegyz: abiit ad Hungaros et inde ad Rasliae 
oppidum Petrovaradinum ut doceres Graecos [1724 (cl. III), 1727 (1)] 
264 Lányi (Lani), Paulus, col, 27 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1727.11.15. 
Prima, ki: 1731., megjegyz: abiit consulturus sibi in statu oeconomico [1727 (2)] 
265 Lenarcsicz, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Olsso (Olysó 28, Ol'šov SK), be: 
1727.8.27. Prima, ki: 1729., megjegyz: insalutato rectore discessit [1727 (1)] 
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266 Lissoviny, Samuel 1, 16 éves, sz: (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: pastor, be: 
1727.6.14. Prima, ki: 1728.9.28., univ: Jena 1732.5.5., megjegyz: Jaurinum ad 
Hungaros abiit, inde Sempronium et post ad academiam Jenensem [1724 (cl.II., 
485), 1727 (1)] 
267 Sartoris, Mathias, col, 21 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1727.11.15. Prima, 
ki: 1728.10.28., megjegyz: abiit [1727 (1)] 
268 Severiny, Jeremias, 15 éves, sz: Garamszeg (Garamszeg 45, Hronsek SK), a: 
pastor, be: 1727.6.14. Prima, ki: 1727.9.25., megjegyz: ob morbus domum discessit, 
se Sempronium discessit [1725 (cl.II., 487), 1727 (1)] 
269 Zsarnoczay (Zarnoczai), Michael, nob, 15 éves, sz: Senicensis (Szenice 25, Senica 
SK), be: 1727.6.14. Prima, ki: 1730., megjegyz: abiit Hungaros [1722 (cl. IV.), 1727 
(1)] 
 
1728 
270 Berhelyi (Berhely), Emericus 1, nob, 17 éves, sz: Tolcsvensis (Tolcsva 44 H), be: 
1728.10.12. Prima, ki: 1729.12.5., megjegyz: valedixit [1728 (2)] 
271 Fejérvár (Fáy), Franciscus, nob, 19 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1728.8.26. 
Prima, ki: 1729.9.15., megjegyz: abiit ad vitae militare [1728 (2)] 
272 Fischer (Fisher), Joannes Michael, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
pannifex, be: 1728.5.20. Prima, ki: 1730.3.30., univ: Jena 1730.4.29., Halle 
1733.4.17, megjegyz: valedixit ad Jenensem academiam [1721 (cl. III),  1728 (1)] 
273 Glos (Glossius), Joannes, 20 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: pastor, be: 
1728.7.20. Prima, ki: 1729.5.15., megjegyz: discessit [1728 (2)] 
274 Hradszky, Georgius, 21 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), a: pastor, be: 1728.10.13. 
Prima, ki: 1732.9.30., univ: Leipzig 1734.5.31., megjegyz: valedixit Germaniam 
abiturus [1728 (2)] 
275 Kalonay, Adamus, nob, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1728.5.20. Prima, 
ki: 1730.7.26., megjegyz: ad Hungar. Abiit, rediit, medio anno discessit [1726 (cl.II., 
488), 1728 (2)] 
276 Karner, Georgius, nob, 17 éves, sz: Rustens (Ruszt 30, Rust A), be: 1728.5.20. 
Prima, ki: 1729.9.12., megjegyz: ad magisatus causarum abivit [1724 (cl. III.), 1728 
(1)] 
277 Kossuth, Andreas 1, nob, 21 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1728.3.15. Prima, 
ki: 1729.8.1., megjegyz: discessit [1728 (1)] 
278 Kováts, Franciscus, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1728.5.20. Prima, ki: 
1730.12.15., megjegyz: valedixit vita politica opera daturus [1721 (cl. IV.), 1728 (1)] 
279 Markovits (Markovitz), Mathias, civ, 21 éves, sz: (Dobronya 45, Dobrá Niva 
SK), be: 1728.6.21. Prima, ki: 1731., univ: Jena 1731.9.28., megjegyz: ad academiam 
Jenensem concessit [1728 (2)] 
280 Mehrl, Jeremias, civ, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1728.8.25. Prima, 
ki: 1730.3.30., univ: Halle 1730.4.27. M, megjegyz: abiit in academiam Halense 
medicinae operam daturus [1728 (2)] 
281 Palaszky, Joannes, nob, 20 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1728.5.20. 
Prima, ki: 1730.1.1., megjegyz: ad politien se aplicavi [1728 (2)] 
282 Pentér, Gregorius, 20 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1728.10.13. Prima, ki: 
1730.6.10., megjegyz: valedixit [1728 (2)] 
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283 Pitrof (Pitroff), Paulus, 17 éves, a: lanio, be: 1728.5.20. Prima, ki: 1730.9.6., univ: 
Jena ?, megjegyz: valedixit a Jenensem profectus, Pastor Nemescoensis + 1741 
[1724 (cl. IV.), 1726 (cl.II., 488), 1728 (1)] 
284 Sirmiensis (Szirmiensis), Josephus, be: 1728.5.20. Prima; 1730. Prima, ki: 
1728.9.25., megjegyz: ad Patakienses abiit, 1730 15. martii rediit sed septembr. 
valedixit [1728 (1)] 
285 Specht (Spechl), Christianus Henricus (Christian Henrich), 21 éves, sz: 
Amstadium (Amstad, Amstad ? D), a: ludimagister Praga, be: 1728.5.20. Prima, 
ki: 1732.9.29., univ: nincs adat, megjegyz: in academiam abivit [1723 (cl. III.), 1725 
(cl.II., 487), 1728 (1)] 
286 Tessedik (Thessedik), Paulus 1, 19 éves, sz: Buchviensis (Puhó 38, Púchov SK), 
a: mercator, be: 1728.5.20. Prima, ki: 1730.5.15., megjegyz: valedixit ad Hungaros 
profectus [1724 (cl. III.), 1728 (1)] 
287 Záborszky, Michael, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), a: pastor, be: 1728.4.15. 
Prima, ki: 1729.9.15., megjegyz: abiit ad alius vitae genus aplicandus [1728 (1)] 
288 Zatureczky (Zathureczky), Israel, nob, 22 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1728.3.15. Prima, ki: 1729.9.25., megjegyz: valedixit [1728 (1)] 
 
1729 
289 Bausner, Samuel, 14 éves, sz: Vienensis (Bécs, Wien A), a: cancellarius, be: 
1729.6.5. Prima, ki: 1730.10.18., megjegyz: avocatus et domus praeparandus ad 
vitam civilem [1724 (cl. IV.), 1729 (1)] 
290 Beniczky, Thomas, nob, 17 éves, sz: Thonsorum (Thonsor ?), be: 1729.11.12. 
Prima, ki: 1732.6.15., megjegyz: valedixit patriae operam daturus [1729 (2)] 
291 Frendel (Frendl), Georgius Cornelius, civ, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), 
a: pellio, be: 1729.12.5. Prima, ki: 1731.10.25., megjegyz: abiit magistratus juris 
[1720 (cl. IV., 466), 1729 (2)] 
292 Fruhauf (Früheant), Vilhelmus Casimirus (Guilielmus), francus, 17 éves, sz: 
Byruto Francus (Byruto, Byruto ? F), be: 1729.6.5. Prima, ki: 1729.12.25., megjegyz: 
abiit ad suos [1728 (cl.II., 547), 1729 (1)] 
293 Graff (Gratt), Joannes Michael, 16 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), a: lanio, 
be: 1729.6.5. Prima; 1732. Prima, ki: 1731.3.15., univ: Jena 1732.5.5., Tübingen 
1733.6.1., megjegyz: ad Debrecinen discessit, Rediit 1732 3. febr - honeste valedixit 
et 16. april 1732 in academiam abiit [1721 (cl. V.), 1729 (1)] 
294 Grosz, Andreas, 18 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), a: pastor, be: 
1729.8.29. Prima, ki: 1732.5.15., univ: Jena 1732.5.5., megjegyz: abiit in academiam 
Jenensem [1729 (2)] 
295 Job, Michael 1, nob, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1729.6.5. Prima, ki: 
1730.6.15., megjegyz: ad suos abiit, vitae civili opera daturus [1727 (cl.II., 547), 
1729 (1)] 
296 Klobusitzky (Klobucsitzky, Klobuschitzky), Samuel, 17 éves, sz: Posonio 
(Pozsony 91, Bratislava SK), a: quaestor, be: 1729.6.5. Prima, ki: 1730.4.25., 
megjegyz: valedixit civili se additurus [1721 (cl. IV.), 1727 (cl.II., 545), 1729 (1)] 
297 Komar, Georgius, col, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1729.11.12. Prima, ki: 
1733.12.15., megjegyz: abiit privata valedictione [1729 (2)] 
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298 Mehrbert, Mathias, civ, 25 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1729.6.6. Prima, 
ki: 1732.6.30., megjegyz: abivit Jaurinium [1729 (1)] 
299 Mikos, Carolus Josephus, nob, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1729.11.20. Prima, ki: 1731., megjegyz: emansit sine valedictine [1729 (2)] 
300 Mikoviny, Michael 1, nob, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1729.6.5. 
Prima, ki: 1730.5.15., megjegyz: valedixit operam vita politicae daturus [1726 (cl.II., 
488), 1729 (1)] 
301 Palásti (Palasdy), Adamus, nob, 16 éves, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina 
SK), be: 1729.6.5. Prima, ki: 1730.7.15., megjegyz: valedixit vitae civili adplicatus 
[1726 (cl. III.), 1729 (1)] 
302 Platthy (Plathy), Emericus, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1729.6.5. 
Prima, ki: 1730.7.15., megjegyz: abiit in aliam trabsiturus vitae [1727 (cl.II., 547), 
1729 (1)] 
303 Ráday (Ruday), Gedeon, sz: (Ludány 24 H), be: 1729.6.5. Prima, ki: 1730.6.15., 
univ: Berlin 1731., Frankfurt Oder 1731.4.19., megjegyz: abiit et in academiam 
profectus est [1729 (1)] 
304 Radvánszky, Stephanus, de Radvan, nob, 16 éves, sz: Radvan (Radvány 45, 
Radvaň SK), be: 1729.6.5. Prima, ki: 1730.9.25., megjegyz: abiit domum, opera vitae 
politicae [1725 (cl. III.), 1729 (1)] 
305 Riebel (Rieble), Laurentius, 16 éves, sz: Pfaltz (Pfalz, Pfalz D), a: sartor, be: 
1729.6.5. Prima; 1731. Prima, ki: 1730.7.15., megjegyz: Viennae abiit, 27. april 1731 
rediit, sed 1. april 1732 valedixit militia nomen daturus [1720 (cl. V., 470), 1727 
(cl.II., 545), 1729 (1)] 
306 Szarkoczy, Joannes, nob, 23 éves, sz: (Bellus 38, Beluša SK), be: 1729.8.3. Prima, 
ki: 1733.4.12., univ: Wittenberg 1733.4.30., megjegyz: valedixit in academiam 
profectas [1729 (1)] 
307 Tessedik (Thechedik, Thessedik), Samuel, civ, 18 éves, sz: Buchov (Puhó 38, 
Púchov SK), be: 1729.6.5. Prima, ki: 1732.4.16., univ: Jena ?, megjegyz: abivit in 
academia Jenensem [1729 (1)] 
308 Textoris, Michael, 19 éves, sz: (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: pastor, be: 
1729.2.9. Prima, ki: 1730.9.6., univ: Jena 1730.10.16, Halle 1733.11.16., megjegyz: 
valedixit academiam Jenensem profectus [1729 (1)] 
309 Ujházy (Vyhazy), Joannes Christ., nob, 18 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, 
Levoča SK), be: 1729.8.29. Prima, ki: 1731., megjegyz: abiit ad causarum magistrum 
[1729 (2)] 
 
1730 
310 Bácsfalusi (Bacsfalui), Georgius, 22 éves, sz: Coronen (Brassó 82, Braşov RO), a: 
rector, be: 1730.10.28. Prima, ki: 1733.3.25., megjegyz: valedixit ad suos [1730 (1)] 
311 Cumuini, Joannes, col, 19 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1730.9.17. Prima, ki: 
1735.5.18., megjegyz: discessit paedagogia privata [1730 (1)] 
312 Győry (Györi), Stephanus, 24 éves, sz: (Győr megye 16 H), a: militis, be: 
1730.6.12. Prima, ki: 1731., megjegyz: emansit sine valedictione [1730 (1)] 
313 Keller, Stephanus, civ, 19 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1730.6.2. Prima, 
ki: 1735.4.13., megjegyz: valedixit [1727 (cl.II., 546), 1730 (1)] 
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314 Király, Stephanus, col, 14 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1730.6.12. 
Prima, ki: 1734.12.15., megjegyz: ad Semproniensem abivit. Apud Hungaros in 
comitatus pestiensi a peste abeptus 1740 [1730 (1)] 
315 Kodila, Franciscus, nob, 19 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1730.6.2. Prima, ki: 
1733.4.15., megjegyz: ob male aetas re ssuas et in specie furta a nobis ad 
Neczpalenses reegatus, olim ad pontificios deseruit [1728 (cl.II., 548), 1730 (1)] 
316 Kováts (Kovács), Martinus 1, nob, 19 éves, sz: Felsőszéliensis (Felsőszeli 27, 
Horné Saliby SK), be: 1730.6.2. Prima, ki: 1732.10.18., megjegyz: valedixit Juris 
Hunga. Operam daturus [1725 (Cl. IV.), 1730 (1)] 
317 Krasznecz, Gabriel, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1730.6.2. Prima, 
ki: 1732.5.15., megjegyz: discessit [1729 (cl.II., 549), 1730 (1)] 
318 Lang, Jonas, civ, 17 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1730.8.15. Prima, ki: 
1732.4.15., megjegyz: discessit in patriam [1730 (1)] 
319 Maitany, Joannes Christ., nob, 16 éves, sz: Basing (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1730.6.2. Prima, ki: 1730.7.28., megjegyz: abiit et emansit [1727 (cl.II., 546), 1730 
(1)] 
320 Nedeczky, Josephus 1, nob, 21 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1730.6.2. 
Prima, ki: 1730.6.30., megjegyz: Jaurinum abiit [1726 (cl. III.), 1730 (1)] 
321 Ottlik, Nicolaus, nob, 16 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1730.6.2. Prima, ki: 
1730.6.30., megjegyz: Jaurinium concessit [1728 (cl.II., 548), 1730 (1)] 
322 Ottlik, Paulus, nob, 17 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1730.6.2. Prima, ki: 
1730.6.30., megjegyz: Jaurinium concessit [1728 (cl.II., 548), 1730 (1)] 
323 Petermann, Georgius 1 (Gabriel ?), minor, civ, 19 éves, sz: Bacabaniensis 
(Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 1730.6.2. Prima, ki: 1733.9.18., univ: Halle 
1733.10.1., megjegyz: in academiam Halensem profectus [1728 (cl.II., 548), 1730 
(1)] 
324 Petermann, Georgius 2 (Gabriel ?), maior, civ, 20 éves, sz: Bacabaniensis 
(Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 1730.6.2. Prima, ki: 1733.9.18., univ: Halle 
1733.10.1., megjegyz: in academiam Halensem profectus [1728 (cl.II., 548), 1730 
(1)] 
325 Rakovszky, Samuel, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1730.6.2. Prima, 
ki: 1731.12.15., megjegyz: abivit ad suos [1729 (cl.II., 549), 1730 (1)] 
326 Roskovany, Casparus, nob, 19 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1730.9.17. 
Prima, ki: 1733.4.15., megjegyz: valedixit. Politia eoperas daturus [1730 (1)] 
327 Szely, Josephus, 20 éves, sz: Ruppensis (Kőhalom 69, Rupea RO), a: pastor, be: 
1730.11.10. Prima, ki: 1732.5.29., univ: nincs adat, megjegyz: abiit domus profectus 
in academiam [1730 (1)] 
 
1731 
328 Bel (Belius), Carolus Andreas, 14 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm, 
be: 1731.5.19. Prima, ki: 1735.4.19., univ: Altdorf 1735.9.19., Jena 1736.9.21., 
Leipzig 1741.12.29., megjegyz: valedixit in academiam abiturus [1722 (cl. VI., 523), 
1729 (cl.II., 550), 1731 (2)] 
329 Bossány, Alexander, nob, 17 éves, sz: Pravez (Kispróna? 25, Pravenec SK), be: 
1731.5.19. Prima, ki: 1731.10.31., megjegyz: abiit et emansit [1728 (cl. III), 1731 (2)] 
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330 Eisdorfer, Joannes, civ, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1731.10.21. Prima, ki: 1736.4.5., univ: Halle 1736.4.21, megjegyz: valedixit et in 
academiam Halensem profectus [1731 (3)] 
331 Fogel (Vogel), David Stephanus, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
stadtmayer, be: 1731.5.19. Prima, ki: 1731.9.12., megjegyz: emansit chirurgia operam 
[1720 (cl. VI., 471), 1729 (cl.II., 550), 1731 (2)] 
332 Fucker, Mathias, civ, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1731.5.19. Prima, ki: 1733.10.15., megjegyz: abivit [1730 (cl.II., 551), 1731 (2)] 
333 Gancsik, Joannes, col, 19 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1731.5.19. Prima, ki: 
1734.7.15., megjegyz: valedixit privatim militia operam daturus [1729 (cl.II., 551), 
1731 (2)] 
334 Göntz, Joannes, libert, 21 éves, sz: Szaladiensis (Zala megye 43 H), be: 1731.7.5. 
Prima, ki: 1734.3.15., megjegyz: abivit ad praeceptoratum Nemeskér [1731 (2)] 
335 Klein, Bartholomeus, civ, 16 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1731.5.19. 
Prima, ki: 1733.9.18., univ: Jena 1733.9.28., megjegyz: in academiam Jenensem 
abivit [1730 (cl.II., 552). 1731 (2)] 
336 Klein, Michael 1, civ, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1731.5.19. Prima, ki: 
1733.9.18., univ: Jena 1733.9.28, megjegyz: in academiam Jenensem abivit [1730 
(cl.II., 552), 1731 (2)] 
337 Kuzmany (Kuzman), Paulus 1, 20 éves, sz: (Ivánkafalva 35, Ivančiná SK), a: vdm, 
be: 1731.11.1. Prima, ki: 1734.4.13., univ: Wittenberg 1734.5.15., megjegyz: valedixit 
in academiam profecturus [1731 (3)] 
338 Mikos (Mikoss), Gabriel, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: senator, be: 1731.5.19. 
Prima, ki: 1732.2.11., megjegyz: emansit [1723 (cl. IV.), 1729 (cl.II., 550), 1731 (2)] 
339 Peck, Joannes Christ., civ, 18 éves, sz: Tyrnaviensis (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: dulcianus, be: 1731.9.19. Prima, ki: 1734.4.5., megjegyz: ad Sempronienses 
accessit [1726 (cl. IV.), 1731 (3)] 
340 Peyer (Beyer), Franciscus, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: vinitor, be: 
1731.5.19. Prima, ki: 1733.10.15., megjegyz: abivit Jaurinum [1721 (cl. V.), 1731 (2)] 
341 Szalay (Szallay), Paulus 1, 20 éves, sz: (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: 
oenopola, be: 1731.5.19. Prima, ki: 1735.4.13., univ: Wittenberg 1735.4.30., Halle 
1736.10.1., megjegyz: valedixit academiam Vitembergensem profectus. [1729 (cl.II., 
551), 1731 (2)] 
342 Szathmáry (Szatmary), Michael, nob, 16 éves, sz: Debreczin (Debrecen 9 H), be: 
1731.5.19. Prima, ki: 1731.9.15., megjegyz: abivit ad suos sine valedictione [1730 
(cl.II., 552), 1731 (2)] 
343 Szmrecsány (Smrecsany), Josephus 1, nob, 16 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1731.5.19. Prima, ki: 1732.5.15., megjegyz: valedixit ad jus Hungaricus adiscendit 
profectus [1730 (cl.II., 552), 1731 (2)] 
344 Turcsányi (Turczany), David, 20 éves, sz: Nitra - Szerdahely (Nyitraszerdahely 
25, Nitrianska Streda SK), a: pastor, be: 1731.5.16. Prima, ki: 1733.9.18., univ: Jena 
1733.9.28., Halle 1736.4.13., megjegyz: in academiam Jenensem profectus [1731 
(1)] 
345 Udeni, Joannes Jacobus, civ, 20 éves, sz: Teschino (Teschen, Cieszyn PL CZ), 
be: 1731.5.16. Prima [1731 (1)] 
346 Veigel (Veigelius), Elias, 19 éves, sz: (Hont megye 18 SK), a: vdm, be: 1731.10.4. 
Prima, ki: 1732.11.29., megjegyz: iscessit ad Hungaros [1731 (3)] 
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347 Zsámbokréty (Sambokreti, Sambokrety), Paulus, nob, 19 éves, sz: (Trencsén 
megye 38 SK), be: 1731.5.19. Prima, ki: 1731.9.19., megjegyz: abiit Juri Hungarico 
operam [1726 (cl. III.), 1731 (2)] 
 
1732 
348 Andaházy, Georgius, nob, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1732.7.4. Prima, 
ki: 1733.4.13., megjegyz: abivit schola juris Hungariae [1732 (2)] 
349 Bányai, Stephanus, nob, 20 éves, sz: (Abaúj megye 1 H SK), be: 1732.8.25. 
Prima, ki: 1735.7.15., megjegyz: valedixit [1732 (2)] 
350 Bediáts, Joannes, civ, 20 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1732.5.30. Prima 
[1732 (1)] 
351 Beniczky, Paulus 1, de, civ, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1732.6.24. 
Prima, ki: 1734.4.16., megjegyz: abivit domus [1732 (2)] 
352 Chrappan, Andreas, 20 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: rector, be: 
1732.6.10. Prima, ki: 1738.4.15., univ: Halle 1738.4.29., Wittenberg 1741.1.20., 
megjegyz: academiam discessit [1730 (cl.II., 552), 1732 (2)] 
353 Csaplovics (Csaplovitz), Joannes 1, nob, 24 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1732.4.25. Prima, ki: 1735.9.17., megjegyz: valedixit [1732 (1)] 
354 Cseper (Tseper), Andreas, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1732.6.10. 
Prima, ki: 1734.1.15., megjegyz: miles caesareus factus [1731 (cl.II., 635), 1732 (1)] 
355 Ebner, Martinus, civ, 18 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1732.6.23. Prima, ki: 
1737.2.15., megjegyz: valedixit [1732 (2)] 
356 Fabricius (Fabritsiny), Andreas, 23 éves, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 
1732.6.15. Prima, ki: 1733.9.21., univ: Halle 1733.10.1., Göttingen 1734.11.5., 
megjegyz: abivit in academiam [1732 (2)] 
357 Farkas, Georgius 1, libert, 22 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1732.10.13. 
Prima, ki: 1733.10.20., megjegyz: ad Sempronienses abivit [1732 (2)] 
358 Géczy (Getzy), Georgius, nob, 19 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1732.8.24. 
Prima, ki: 1733.4.12., megjegyz: abivit ad suos [1732 (2)] 
359 Gedei, Adamus, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1732.7.9. Prima, 
ki: 1733.10.28., megjegyz: concessus domus [1732 (2)] 
360 Gedei, Petrus, nob, 16 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1732.7.9. Prima, ki: 
1733.4.15., megjegyz: abivit domus [1732 (2)] 
361 Gombos, Michael 1, nob, 15 éves, sz: (Abaúj megye 1 H SK), be: 1732.8.18. 
Prima, ki: 1735.9.15., megjegyz: valedixit [1732 (2)] 
362 Gotthart, Joannes, civ, 21 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1732.6.10. Prima, 
ki: 1737.4.26., univ: Halle 1737.5.18, megjegyz: valedixit, in academiam Halensem 
[1729 (cl.III.), 1732 (1)] 
363 Henrich, Andreas, civ, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1732.6.15. Prima, 
ki: 1732.11.29., megjegyz: abivit [1732 (2)] 
364 Justh, Casparus, nob, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1732.10.24. Prima, ki: 
1734.3.15., megjegyz: ad suos abivit militiae et putabas adplicandus [1732 (2)] 
365 Klein, Georgius, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: pastor, be: 1732.6.10. 
Prima, ki: 1733.9.15., megjegyz: abivit [1730 (cl.II., 553), 1732 (1)] 
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366 Kollár (Kolar), Joannes 1, civ, 20 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1732.6.25. 
Prima, ki: 1738.4.15., univ: Halle 1738.4.29., megjegyz: in academiam abivit [1732 
(2)] 
367 Lebo, Stephanus, nob civ, 20 éves, sz: Rimasz. (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1732.8.25. Prima, ki: 1733.10., megjegyz: valedixit Sempronium 
abiturus [1732 (cl.II., 637), 1732 (2)] 
368 Parni, Paulus, civ, 17 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1732.8.18. Prima, ki: 
1733.10.20., megjegyz: Sempronium discessit [1732 (2)] 
369 Paulovits (Paulovitz, Paulowitz), Joannes, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), 
be: 1732.6.10. Prima, ki: 1734.1.15., megjegyz: miles caesareus factus [1731 (cl.II., 
635), 1732 (1)] 
370 Rosos, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1732.6.10. Prima, 
ki: 1735.5.15., megjegyz: valedixit [1732 (2)] 
371 Saal, Joannes, 22 éves, sz: (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: pastor, be: 1732.10.14. 
Prima, ki: 1733.9.21., univ: Jena 1733.9.28., megjegyz: in academiam Jenensem 
profectus est [1732 (2)] 
372 Sifft, Joannes, 23 éves, sz: (Felmér 69, Felmer RO), a: pastor, be: 1732.10.23. 
Prima, ki: 1735.3.15., univ: Jena 1735.5.4, megjegyz: valedixit et in academiam 
Jenensem profectus est [1732 (2)] 
373 Skarkay (Skarkai), Samuel 1, civ, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 
1732.6.23. Prima, ki: 1733.4.13., megjegyz: abivit a parentibus revocatus [1732 (2)] 
374 Sorok, Petrus, nob, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1732.6.10. Prima, ki: 
1736.1.15., megjegyz: abscessit [1730 (cl.II., 553), 1732 (1)] 
375 Ujházy (Vyhazy, Vihazy), Joannes Samuel, nob, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), be: 1732.6.10. Prima, ki: 1733.12.25., megjegyz: abivit domum ad 
status politicus adplicandus [1731 (cl.II., 553), 1732 (1)] 
376 Ujházy (Vyhazy, Vihazy), Joannes Vilhelmus, nob, 17 éves, sz: Leutschovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), be: 1732.6.10. Prima, ki: 1733.12.25., megjegyz: valedixit 
miles caesareus tactus [1731 (cl.II., 553), 1732 (1)] 
377 Urbany (Vrbany), Ezechiel, nob, 21 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 
1732.1.15. Prima, ki: 1734.1.23., megjegyz: abivit militiae [1732 (1)] 
378 Wieland (Veiland), Joannes Michael, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: negotiarius, 
be: 1732. Prima, ki: 1732.4.13., megjegyz: valedixit, Hungarico operam daturus 
[1722 (cl. V., 505), 1729 (cl.II., 550), 1732 (2)] 
 
1733 
379 Botz, Joannes Michael, libert, 25 éves, sz: (Keresd 51, Criş RO), be: 1733.9.30. 
Prima, ki: 1736.4.15., univ: Halle 1736.4.21., megjegyz: abivit in academiam 
Halensem, mortuus ibidem [1733 (2)] 
380 Bros, Joannes, civ, 19 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1733.8.1. Prima, ki: 
1734.7.15., megjegyz: Sempronium spe stipendia abivit [1733 (2)] 
381 Fábián (Fabian), Joannes, 19 éves, sz: Preßburg (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
kaufmann, be: 1733.6.10. Prima, ki: 1737.4.15., megjegyz: emansit [1720 (cl. VI., 
454), 1733 (1)] 
382 Farbaky, Joannes, libert, 22 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1733.8.1. Prima, ki: 
1735.5.4., megjegyz: Sempronium abivit [1733 (2)] 
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383 Frendel (Tendler), Theophilus, civ, 25 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
molitor, be: 1733.6.10. Prima, ki: 1734.9.15., megjegyz: valedixit, pharmacopoeiae 
operaturus [1720 (IV., 465), 1730 (cl.II., 551), 1733 (1)] 
384 Ganstuk, Salamon, civ, 18 éves, sz: Vondrišel (Merény 33, Nálepkovo SK), be: 
1733.9.1. Prima, ki: 1736.3.15., univ: Halle 1736.10.22., megjegyz: abivit academiam 
[1733 (2)] 
385 Gillany (Ghilany), Ladislaus, nob, 16 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín 
SK), be: 1733.6.10. Prima, ki: 1734.6.15., megjegyz: emansit [1730 (cl.III.), 1733 (1)] 
386 Gosztony (Gostonyi), Emericus, nob, 17 éves, sz: Krents (Kerencs 25, Krnča 
SK), be: 1733.6.10. Prima, ki: 1734.11.30., megjegyz: abivit [1728 (cl. IV.), 1733 (2)] 
387 Graeve (Graere), Fridericus Vilhelmus, 15 éves, sz: Vindobonae (Bécs, Wien A), 
a: consiliarius et actuarius Reg. Poruss., be: 1733.6.10. Prima, ki: 1734.4.30., 
megjegyz: abivit [1727 (cl. IV.), 1731 (cl.II., 554), 1733 (1)] 
388 Halasty, Joannes, nob, 20 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1733.2.28. Prima, ki: 
1735.1.15., megjegyz: abivit militia nomen daturus [1733 (1)] 
389 Kephalides, Samuel, 20 éves, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), a: vdm, be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1737.2.15., megjegyz: abivit [1731 (cl.II., 554), 1733 (2)] 
390 Krumholtz, Joannes Georgius, 18 éves, sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
pastor, be: 1733.6.10. Prima, ki: 1735.7.3., megjegyz: ad iuridica studia aplicansus 
valedixit [1732 (cl.II., 637), 1733 (2)] 
391 Lang, Jacobus 1, civ, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1733.8.20. Prima, ki: 
1735.7.10., univ: Halle 1740.5.13., megjegyz: valedixit ad Wratislavienses iturus 
[1733 (2)] 
392 Lissoviny (Lyssoviny), Joannes, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), a: pastor, be: 
1733.11.14. Prima, ki: 1736.4.15., univ: Halle ?, megjegyz: valedixit in Halensem 
academiam [1733 (2)] 
393 Mecséry (Metséri), Stephanus, nob, 17 éves, sz: Gantsiensis (Gánt 14 H), be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1734.9.20., megjegyz: abivit [1730 (cl.III.), 1733 (1)] 
394 Palumbini (Palumbiny), Jonas, 19 éves, sz: Szerdahely (Nyitraszerdahely 25, 
Nitrianska Streda SK), a: pastor, be: 1733.6.10. Prima, ki: 1735.8.16., megjegyz: 
promotus est ad munus schola [1726 (cl. IV.), 1733 (1)] 
395 Podmaniczky, Joannes, nob, 16 éves, sz: Aszodiensis (Aszód 26 H), be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1735.5.18., megjegyz: valedixit [1730 (cl. III.), 1733 (2)] 
396 Sztano (Stano, Sztanowszky), Joannes 1, col, 17 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1737.9.3., univ: Halle 1737.10.4., megjegyz: valedixit 
theologiam operam daturus in academiam Halle abivit [1730 (cl. III.), 1733 (2)] 
397 Textoris, Daniel, 17 éves, sz: (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: pastor, be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1737.4.15., univ: Jena 1737.5.14., megjegyz: valedixit medicinae 
operam daturus in academiam Jenensem [1729 (cl. III.), 1733 (2)] 
398 Trost, Carolus Fridericus, nob, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1734., megjegyz: mansit [1731 (cl.II., 553), 1733 (1)] 
399 Weisz (Veiß), Joannes 1, civ, 19 éves, sz: Caesaropolitan. (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1733.5.1. Prima, ki: 1734.4.20., univ: Leipzig 1735.5.6., megjegyz: valedixit 
in academiam profecturus [1733 (1)] 
400 Windisch, Joannes Christ., 14 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: mercator 
ferarius, be: 1733.6.10. Prima, ki: 1734.3.13., megjegyz: ad Hungaros abivit [1725 
(cl. V.), 1733 (2)] 
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401 Záborszky (Saborsky), Samuel 1, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), a: vdm, be: 
1733.6.10. Prima, ki: 1734.1.15., megjegyz: ob militia tumultu revocatus [1731 (cl. 
II.), 1733 (2)] 
 
1734 
402 Bárány, Joannes, 18 éves, sz: St. Lorenz (Sárszentlőrinc 36 H), a: pastor, be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1737.9.23., univ: Jena 1737.10.29., megjegyz: abivit in 
academiam Jenensem [1732 (cl.II., 637), 1734 (1)] 
403 Csamandely, Georgius, civ, 21 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1735.5.15., megjegyz: valedixit [1733 (cl.II., 638), 1734 (2)] 
404 Csengeri, Stephanus, nob, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1734.6.19. 
Prima, ki: 1735.10.18., megjegyz: valedixit ad suos reformatos reversusu [1732 
(cl.II., 637), 1734 (1)] 
405 Ernst (Ereß), Leopoldus Theophilus, nob, 17 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), 
be: 1734.6.19. Prima, ki: 1736.3.26. [1732 (cl.II., 637), 1734 (1)] 
406 Justh, Alexander 1, nob, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1734.6.19. 
Prima, ki: 1736.5.30., megjegyz: valedixit [1732 (cl.II., 637), 1734 (1)] 
407 Kaiser, Michael, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), 
a: collega, be: 1734.6.19. Prima, ki: 1737.3.15., megjegyz: abivit [1733 (cl.II., 638), 
1734 (1)] 
408 Karner, Mathias 1, nob, 16 éves, sz: Rosnaviens (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1735.6.15., megjegyz: valedixit [1731 (cl.III.), 1734 (1)] 
409 Kreisel (Kreisler), Andreas, nob, sz: Barthens (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1736.1.15., megjegyz: valedixit statu vitae politico quaesiturus 
[1732 (cl.II., 636), 1734 (1)] 
410 Kreisel (Kreisler), Joannes Sigismundus, nob, sz: Barthens (Bártfa 28, 
Bardejov SK), be: 1734.6.19. Prima, ki: 1736.1.15., megjegyz: valedixit [1732 (cl.II., 
636), 1734 (1)] 
411 Lászlófy, Adamus, nob, 19 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1734.6.19. Prima, 
ki: 1735.12.18., megjegyz: valedixit iuris patria operam daturus [1730 (cl.II., 553), 
1734 (1)] 
412 Lutthar (Luttha), Stephanus, nob libert, 21 éves, sz: Kerestur (Rábakeresztúr 41, 
Heiligenkreuz in Lafnitztal A), be: 1734.10.12. Prima, ki: 1736.3.15., megjegyz: 
valedixit vitae oeconomica se daturus [1731 (cl.II., 553), 1734 (2)] 
413 Molnár, Adamus, nob, 18 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1734.6.19. Prima, ki: 
1738.6.1., univ: Halle 1738.7.8., Göttingen 1745.6.16., Leipzig 1746.11.1., megjegyz: 
in academia Halensem profectus [1733 (cl.II., 638), 1734 (1)] 
414 Platthy, Ladislaus 1, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1734.9.3. Prima, 
ki: 1737.6.15., megjegyz: discessit, studio juris daturus [1734 (2)] 
415 Ruttkay (Rutkay), Nicolaus 2, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1735.2.18., megjegyz: ad Hungaros abivit [1732 (cl.II., 637), 
1734 (1)] 
416 Schirlacher (Schirlache), Paulus, nob, 19 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1735.8.15., univ: Wien ?, megjegyz: valedixit et Vienna 
profecturus [1733 (cl.II., 638), 1734 (1)] 
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417 Stephanoczy (Stephanoczi), Samuel, nob, 19 éves, sz: Bartfeld (Bártfa 28, 
Bardejov SK), be: 1734.6.19. Prima, ki: 1734.8.4., megjegyz: emasit [1733 (cl.II., 
637), 1734 (1)] 
418 Szilvay, Ladislaus, nob, 17 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1734.6.19. 
Prima, ki: 1736.3.17., megjegyz: valedixit, studii juris patriis vacaturus [1732 (cl.II., 
636), 1734 (1)] 
419 Vattay (Wattai), Wolfgangus, nob, 17 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1734.6.19. Prima, ki: 1735.5.25., megjegyz: valedixit [1733 (cl.II., 640), 1734 (2)] 
420 Zolnay, Ladislaus, nob, 19 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1734.8.25. Prima, 
ki: 1735.6.15., megjegyz: valedixit, ststim iuris patrii operam daturus [1734 (2)] 
 
1735 
421 Ambros (Ambrosi), Joannes, civ, 18 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1735.6.4. 
Prima, ki: 1736.4.15., univ: Halle ?, megjegyz: valedixit in Halensem academiam 
[1733 (cl.II., 640), 1735 (1)] 
422 Andaházy (Andahazi), Joannes, nob, 17 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1735.6.4. Prima, ki: 1737.7.15., megjegyz: discessit militiae Damicae aplicatus [1732 
(cl.II., 636), 1735 (1)] 
423 Baan (Bahn), Michael, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1735.6.4. Prima, 
ki: 1736.4.5., megjegyz: domum traiectus, non rediit [1733 (cl.II., 639), 1735 (1)] 
424 Babocs, Georgius, nob, 19 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1735.6.4. Prima, ki: 
1737.3.15., megjegyz: discessit [1734 (cl.II., 641), 1735 (1)] 
425 Balogh, Adamus 1, civ, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1735.6.4. Prima, ki: 
1736.10.30., megjegyz: abivit [1734 (cl.II., 640), 1735 (1)] 
426 Balogh, Adamus 2, civ, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1735.6.4. Prima, ki: 
1736.10.30., megjegyz: discessit [1734 (cl.II., 640), 1735 (2)] 
427 Bárány, Stephanus, 17 éves, sz: Quinque Ecclesiensis (Pécs 90 H), a: pastor, be: 
1735.6.4. Prima, ki: 1736.10.30., megjegyz: deseruit [1726 (cl. VI., 533), 1735 (1)] 
428 Closius, Martinus, 19 éves, sz: (Brassó 82, Braşov RO), a: senator, be: 1735.10.22. 
Prima, ki: 1737.10.12., univ: Jena 1737.11.16., megjegyz: valedixit in academiam 
Jenensem profecturus [1735 (2)] 
429 Galambos, Petrus, nob, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1735.10.25. Prima, ki: 
1737.5.15., megjegyz: discessit ad Hungaros [1735 (2)] 
430 Hartmayer (Aertmayer, Hartmayr), Samuel, civ, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 
SK), be: 1735.6.4. Prima, ki: 1736.5.30., megjegyz: valedixit, ad magistr. Causarum 
abiturus [1731 (cl.III), 1735 (1)] 
431 Hodul, Elias, col, 24 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1735.6.9. Prima, ki: 
1736.4., univ: Wittenberg 1736.5.3., megjegyz: in academiam Witembergensem 
[1735 (1)] 
432 Jeszenszky, Georgius 1, nob, 17 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1735.6.4. 
Prima, ki: 1737.3.18., megjegyz: discessit et domi mortuus [1734 (cl.II., 642), 1735 
(1)] 
433 Job, Paulus, e Fanczal, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1735.6.4. 
Prima, ki: 1736.6.1., megjegyz: discessit [1735 (cl.II., 643), 1735 (1)] 
434 Mikoviny, Michael 2, nob, 19 éves, sz: Kunow. (Kunó 25, Kunov SK), be: 
1735.6.4. Prima, ki: 1735.11.15., megjegyz: emansit [1726 (cl. V.), 1735 (1)] 
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435 Mikulay, Petrus, nob, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1735.6.4. Prima, 
ki: 1737.4.15., megjegyz: evasit [1734 (cl.II., 641), 1735 (1)] 
436 Papp (Pap), Samuel 1, nob, 19 éves, sz: Lossonsiensis (Losonc 24, Lučenec SK), 
be: 1735.6.15. Prima, ki: 1738.4.18., megjegyz: discessit [1735 (2)] 
437 Parniczky, Tobias, nob, 18 éves, be: 1735.6.4. Prima, ki: 1737.8.15., megjegyz: 
abivit [1735 (1)] 
438 Platthy (Plathy), Ladislaus 2, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1735.9.13. Prima, ki: 1737.2.18., megjegyz: discesit [1735 (1)] 
439 Pottornyay (Poturnay, Pothurnay), Paulus 1, nob, 17 éves, sz: Poturen (Pottornya 
21, Podtureň SK), be: 1735.6.4. Prima, ki: 1736.5.15., megjegyz: emansit [1732 (cl. 
III.), 1735 (1)] 
440 Pottornyay (Poturnay, Pothurnay), Simon, nob, 18 éves, sz: Poturen (Pottornya 
21, Podtureň SK), be: 1735.6.4. Prima, ki: 1736.5.15., megjegyz: discessit [1732 
(cl.III.), 1735 (1)] 
441 Ráth (Rátz), Joannes Georgius, 18 éves, sz: Modern (Modor 27, Modra SK), a: 
cerdo, be: 1735.6.4. Prima, ki: 1737.5.15., megjegyz: studio juris vacaturus [1726 (cl. 
VI., 534), 1733 (cl.II., 639), 1735 (1)] 
442 Revitzky (Reviczky), Emericus, nob, 19 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1735.6.4. Prima, ki: 1737.4.28., megjegyz: mortuus [1734 (cl.II., 642), 1735 (1)] 
443 Simonides, Paulus, civ, 20 éves, sz: Neosoliens (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1735.6.12. Prima, ki: 1737.6.15., megjegyz: discessit [1735 (1)] 
444 Sorok, Stephanus, nob, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1735.6.4. Prima, ki: 
1737.1.15., megjegyz: abivit [1734 (cl.II., 640), 1735 (1)] 
445 Stiglitz, Petrus, civ, 25 éves, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina SK), be: 
1735.3.5. Prima, ki: 1735.11.15., megjegyz: consecutus [1735 (1)] 
446 Vieland, Carolus, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: ferrarius, be: 1735.6.4. 
Prima; 1736. Prima, ki: 1735.6.6., megjegyz: ad Bohemos abivit, 15. julii 1736 
redivit, 15. sept. 1737 discessit [1726 (cl. VI., 534), 1735 (1)] 
 
1736 
447 Bárány, Michael, nob, 18 éves, sz: Debrecziensis (Debrecen 9 H), be: 1736.5.26. 
Prima, ki: 1737.1.18., megjegyz: discessit studia politica prosecuturus [1734 (cl.II., 
642), 1736 (1)] 
448 Beck, Joannes 1, civ, 21 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1736.5.25. Prima, ki: 1736.8.15., megjegyz: evocatus est Modram 
ad Conthoratus munus [1736 (1)] 
449 Beer, Joannes Samuel, 16 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), a: rector, be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1739.4.4., univ: Halle 1739.4.21., megjegyz: in academiam 
Halensem discessit [1724 (cl.VI. 528), 641), 1736 (1)] 
450 Bohus, Daniel 1, nob, 18 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1736.5.26. Prima, ki: 
1736.8.15., megjegyz: discessit [1733 (cl.II., 639), 1736 (1)] 
451 Georgievics (Georgovitz, Georgovics), Petrus, rascianus, civ, 21 éves, sz: 
Petriniensis ? (Petrinja 104, Petrinja HR), be: 1736.5.26. Prima, ki: 1738.5.18., 
megjegyz: valedixit ad Temesvarienses [1732 (cl. IV.), 1734 (cl.II., 641), 1736 (1)] 
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452 Kaiser, Mathias, 20 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), 
a: collega, be: 1736.5.26. Prima, ki: 1742.3.30., univ: Halle 1742.4.24., megjegyz: in 
academiam Halensem discessit [1735 (cl.II., 642), 1736 (1)] 
453 Káldy, Michael, nob, 19 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1736.5.26. Prima, 
ki: 1737.8.15., megjegyz: discessit [1734 (cl.II., 641), 1736 (1)] 
454 Komáromy (Comaromy), Alexander, nob, 19 éves, sz: Némethi (Tornyosnémeti 
1 H), be: 1736.5.26. Prima, ki: 1737.10.14., megjegyz: domus discessit [1735 (cl.II., 
645), 1736 (1)] 
455 Kökényessey, Michael, nob, 22 éves, sz: (Abaúj megye 1 H SK), be: 1736.5.26. 
Prima, ki: 1736.9.22., megjegyz: valedixit [1736 (1)] 
456 Kürthy (Kurthy), Joannes, nob, 20 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1738.9.15., megjegyz: valedixit [1734 (cl.II., 642), 1736 (1)] 
457 Markovits (Markovics, Markovvicz), Israel, civ, 19 éves, sz: (Gömör megye 15 
SK), be: 1736.5.26. Prima, ki: 1740.5.15., megjegyz: e schola dimissus [1735 (cl.II., 
645), 1736 (1)] 
458 Mesko (Meszko), Joannes, nob, 17 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1736.5.26. 
Prima, ki: 1737.4.18., megjegyz: discessit [1734 (cl.II., 642), 1736 (1)] 
459 Mokossiny (Mokosiny), Jacobus, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), a: pastor, be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1739.3.15., megjegyz: discessit [1733 (cl. III.), 1734 (cl.II., 
641), 1736 (1)] 
460 Nagy, Stephanus 1, nob, 17 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1736.5.26. Prima, ki: 
1737.3.15., megjegyz: abivit ad Bohemos [1733 (cl. II., 639), 1736 (1)] 
461 Prunyi (Pruni, Pruny), Mathias, 16 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), a: pastor, 
be: 1736.5.26. Prima, ki: 1736.9.15., megjegyz: abivit [1730 (cl. IV.), 1736 (1)] 
462 Reingruber, Theophilus, be: 1736.5.26. Prima, ki: 1739.4.4., megjegyz: valedixit 
iuri patrio opera daturus [1734 (cl.II., 641), 1736 (1)] 
463 Sirmiensis, Carolus, nob, 15 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1736.5.26. 
Prima, ki: 1738.6.4., megjegyz: valedixit in iuris hungar. Disciplinam se collaturus 
[1733 (cl. III.), 1736 (1)] 
464 Somogyi (Somoghy), Stephanus, col, 21 éves, sz: (Fejér megye 14 H), be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1736.9.15., megjegyz: valedixit [1733 (cl. III.), 1736 (1)] 
465 Topperczer, Tobias, civ, 20 éves, sz: Kesmarkiensis (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1736.5.26. Prima, ki: 1738.2.17., megjegyz: emansit [1734 (cl.II., 642), 1736 
(1)] 
466 Vörös, Sigismundus, nob, 19 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1736.8.15., megjegyz: valedixit [1735 (cl.II., 645), 1736 (1)] 
467 Zmeskal (Zmeszkal), Tobias (Jobus), nob, 16 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1736.5.26. Prima, ki: 1736.11.1., megjegyz: valedixit [1736 (1)] 
 
1737 
468 Bácsfalusi (Bacsfalusi), Paulus, 20 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: rector, be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1737.10.15., megjegyz: evasit [1735 (cl.II., 645), 1737 (2)] 
469 Dióssy (Diosy), Marcus, nob, 16 éves, sz: (Bács megye 4 H SRB), be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1737.10.18., megjegyz: discessit [1730 (cl. V.), 1737 (2)] 
470 Enyeter (Engeter), Petrus, 19 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: senator, be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1738.4.18., megjegyz: avocatus [1736 (cl.II., 645), 1737 (2)] 
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471 Hellenbach, Joannes, LB, 17 éves, sz: Schemnitiensis (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1737.6.15. Prima, ki: 1738.6.1., univ: Halle 1738.7.8., megjegyz: in 
academiam profectus [1733 (cl. IV.), 1737 (1)] 
472 Hoffmann (Hofmann), Jonas Christianus, civ, 28 éves, sz: Cremniciensis 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 1737.8.19. Prima, ki: 1738.5.15., megjegyz: 
valedixit [1737 (2)] 
473 Illyes, Alexander, nob, 21 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1737.8.18., megjegyz: abivit [1735 (cl.II., 643), 1737 (2)] 
474 Korda, Michael, nob, 18 éves, sz: (Szatmár megye 32 H RO), be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1738.1.15., megjegyz: emansit [1735 (cl. III.), 1737 (2)] 
475 Kosztolányi (Kostolany), Ladislaus 1, nob, 17 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1737.10.10., megjegyz: abivit et emansit [1730 (cl. V.), 1735 
(cl.II., 643), 1737 (2)] 
476 Kosztolányi (Kostolany), Paulus, nob, 15 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1737.10.10., megjegyz: abivit et emansit [1730 (cl. V.), 1735 
(cl.II., 643), 1737 (2)] 
477 Krisar, Danis, 20 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), a: pastor, be: 1737.6.16. Prima, 
ki: 1739.7.9., megjegyz: discessit [1737 (2)] 
478 Lepossa, Stephanus, nob, 15 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1738.3.18., megjegyz: abivit et emnasit [1733 (cl. IV.), 1737 (1)] 
479 Lesch, Daniel, civ, 20 éves, sz: Caesareop. (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1737.10.2. Prima, ki: 1739.12.18., megjegyz: descesit [1737 (2)] 
480 Losontzi (Losontzy), Martinus, civ, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1738.11.4., megjegyz: discessit [1735 (cl.II., 644), 1737 (2)] 
481 Magdo, Samuel, col, 18 éves, sz: (Barcaság 130, Ardeal RO), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1741.8.15., univ: Wittenberg 1747.11.19., megjegyz: ad academiam profecturus 
[1736 (cl.II., 647), 1737 (2)] 
482 Mattsko, Mathias, civ, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1741.3.15., univ: Jena 1741.4.11., Göttingen 1743.5.6., megjegyz: valedixit in 
academia profecturus [1735 (cl.II., 644), 1737 (2)] 
483 Michalides (Michaelides), Matthaeus, civ, 18 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1738.9.15., megjegyz: valedixit [1734 (cl.III.), 1737 (2)] 
484 Modrany (Mudrany), Martinus, nob, 17 éves, sz: Caesaropol. (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1737.6.15. Prima, ki: 1739.8.15., megjegyz: discessit [1736 (cl. 
II., 645), 1737 (2)] 
485 Nicáso (Nicasi), Thomas, civ, 21 éves, sz: Caesaropol. (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1737.6.15. Prima, ki: 1738.2.15., megjegyz: avocatus domum [1736 (cl.II., 
645), 1737 (2)] 
486 Pauer, Samuel 1, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: lanio, be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1738.5.24., megjegyz: emansit [1725 (cl. VI., 531), 1737 (2)] 
487 Polereczky (Pollereczky), Adamus, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), a: pastor, 
be: 1737.7.3. Prima, ki: 1742.4.5., univ: nincs adat, megjegyz: in Germaniam discessit 
[1737 (2)] 
488 Ráday, Paulus, nob, 17 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1738.5.17., megjegyz: valedixit [1732 (cl. IV.), 1737 (1)] 
489 Révay, Franciscus 1, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1737.6.15. Prima, 
ki: 1737.6.18., megjegyz: avocatus emansit [1736 (cl.II., 645), 1737 (2)] 
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490 Révay (Revai), Ladislaus, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1737.6.18., megjegyz: avocatus emansit [1736 (cl.II., 645), 1737 (2)] 
491 Revitzky (Reviczky), Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1738.6.18., megjegyz: valedixit ad Hungaros [1736 (cl.II., 648), 
1737 (2)] 
492 Tatár, Valentinus, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1739.7.4., megjegyz: discessit [1735 (cl.II., 644), 1737 (2)] 
493 Torkos, Sigismundus, nob, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1737.7.3. Prima, 
ki: 1738.12.18., megjegyz: discessit [1737 (2)] 
494 Ujhelyi (Ujhely, Uyhely), Joannes Josephus, nob, 17 éves, sz: (Ugocsa megye 39 
UA), be: 1737.6.15. Prima, ki: 1737.7.15., megjegyz: abivit [1735 (cl. II., 644), 1737 
(2)] 
495 Urbany (Vrbany), Joannes, civ, 20 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1737.6.15. 
Prima, ki: 1737.6.19., megjegyz: discessit [1735 (cl.II., 644), 1737 (2)] 
496 Vázsonyi (Vassony), Georgius Theophilus, 18 éves, sz: Vassony (Tót-, 
Nagyvázsony 42 H), a: pastor, be: 1737.6.15. Prima, ki: 1739.1.15., megjegyz: 
discessit [1732 (cl. III.), 1737 (2)] 
497 Ventzel, Joannes Theophilus, nob, 18 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 
1737.6.15. Prima, ki: 1738.4.18., megjegyz: discessit [1736 (cl.II., 647), 1737 (2)] 
 
1738 
498 Atzél, Adamus, nob, 16 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1738.5.31. Prima, ki: 
1738.12.18., megjegyz: iscessit [1736 (cl.II., 647), 1738 (2)] 
499 Barrowsky (Barowsky), Joannes Theophilus, civ, 19 éves, sz: Schemnitiensis 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1740.5.31., 
megjegyz: discessit [1737 (cl.II., 650), 1738 (1)] 
500 Császár, Joannes, 20 éves, sz: Atsiensis (Ács 19 H), a: isotorini ?, be: 1738.5.31. 
Prima, ki: 1738.9.15., megjegyz: valedixit ad Debrecinensem profectus [1732 (cl. 
V.), 1738 (2)] 
501 Dedinszky (Dedinsky), Simon, nob, 18 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1738.5.31. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus est [1736 (cl.II., 648), 1738 (1)] 
502 Dévay, Jeremias, 18 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: pastor, be: 1738.5.31. 
Prima, ki: 1741.8.15., megjegyz: discessit [1736 (cl.II., 648), 1738 (1)] 
503 Gosztony (Gostony), Andreas 1, nob, sz: Krents mh Pesth (Kerencs 25, Krnča 
SK), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: iscessit pro pestis causa [1735 (cl. 
III), 1738 (2)] 
504 Hainoczy, Samuel, be: 1738.5.14. Prima, ki: 1740.4.20., megjegyz: discesit ad 
Hungaros [1738 (1)] 
505 Holweit, Paulus, 19 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), a: pastor, be: 
1738.4.30. Prima, ki: 1739.5.15., megjegyz: discessit [1738 (1)] 
506 Institoris, Samuel, civ, 20 éves, sz: Novisoliens (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1738.5.14. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus est [1738 (1)] 
507 Ivanka, Joannes, nob, 18 éves, sz: Rudna (Divékrudnó 25, Nitrianske Rudno 
SK), be: 1738.5.14. Prima, ki: 1739.7.30., megjegyz: ad Hungaros discessit [1738 (1)] 
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508 Jantsovits (Jantzovitz, Janzowics), Andreas, col, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 
SK), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1738.10.15., megjegyz: valedixit ad Debrecinensem 
profecrus [1734 (cl. III), 1736 (cl.II., 646), 1738 (3)] 
509 Job, Andreas, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1738.5.31. Prima [1736 
(cl.II., 648), 1738 (1)] 
510 Kaponyi, Samuel, nob, 21 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1738.5.31. Prima 
[1737 (cl.II., 648), 1738 (1)] 
511 Klein, Ephraim, civ, 18 éves, sz: Leutschov. (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1738.5.29. 
Prima, ki: 1740.10.15., univ: Halle 1745.4.22., Göttingen 1747.10.5., megjegyz: 
valedixit ad Hungaros discessit, in 1745 in academiam Halensem [1738 (1)] 
512 Korabinsky, Joannes, civ, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1738.5.31. 
Prima, ki: 1742.8.28., univ: nincs adat, megjegyz: valedixit in academiam profecturus 
[1734 (cl. III.), 1738 (3)] 
513 Kosztolányi (Kosztolany, Kostolany), Andreas 2, nob, 19 éves, sz: (Bars megye 6 
SK), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1739.11.15., megjegyz: discessit et emansit sine 
valedictione [1735 (cl.III.), 1738 (2)] 
514 Krmann (Krman), Daniel, 17 éves, sz: Miaviensis (Miava 25, Myjava SK), a: vdm, 
be: 1738.5.31. Prima, ki: 1738.11.30., megjegyz: discessit et emansit sine valedictione 
[1731 (cl. V.), 1738 (2)] 
515 Morvay, Alexander, 18 éves, sz: Krents (Kerencs 25, Krnča SK), be: 1738.5.31. 
Prima, ki: 1740.11.15., megjegyz: discessit [1736 (cl.II., 645), 1738 (3)] 
516 Nezbud, Georgius, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: discessit pro 
pestis causa [1738 (2)] 
517 Nezbud (Nezbath), Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 
1738.5.31. Prima [1737 (cl. II.), 1738 (1)] 
518 Oleary, Andreas, civ, 20 éves, sz: Bartfensis (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1738.8.15. Prima, ki: 1738.11.19., megjegyz: discessit pestis causa [1738 (3)] 
519 Osvarth, Stephanus, nob, 22 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1738.8.15. Prima, ki: 1740.2.15., megjegyz: valedixit, studio juris se addicturus 
[1738 (3)] 
520 Ottlik, Georgius 1, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: discessit pro 
pestis causa [1736 (cl.II., 646), 1738 (2)] 
521 Resler (Reszler, Reßler), Joannes Christianus, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 
SK), a: servator, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1740.1.3., univ: Halle 1740.3.10., Jena 
1740.4.9., megjegyz: discessit academiam [1728 (cl. VI., 605), 1735 (cl.II., 643), 
1738 (3)] 
522 Rimbauer (Rinnbauer), Josephus, hospes, 17 éves, sz: Gunszienis (Kőszeg 41 
H), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1739.9.15., megjegyz: discessit pestis causa [1735 (cl. 
III.), 1736 (cl.II., 647), 1738 (2)] 
523 Roxer, Joannes, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1738.12.15., megjegyz: discessit [1738 (1)] 
524 Ruttkay (Rutkay), Stephanus 1, 18 éves, sz: Szuloviensis (Szulyóváralja 38, 
Súl'ov-Hradná SK), a: pastor, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1740.7.15., megjegyz: ad 
Hungaros discessit vitae scholastica coditionem mutatirus [1735 (cl. III.), 1738 
(2)] 
525 Schedovics, Joannes, col, 18 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1738.5.31. Prima 
[1737 (cl. II.), 1738 (1)] 
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526 Sigardi, Joannes, nob, 16 éves, sz: Nagyszeg (Egyháznagyszeg 25, Kostolný Sek 
SK), be: 1738.5.31. Prima, ki: 1740.3.15., megjegyz: ad Pattaviam abivit [1732 (cl. 
V.), 1738 (2)] 
527 Szombathy (Szombathi), Joannes 1, 25 éves, sz: (Pest megye 26 H), a: pastor, be: 
1738.5.31. Prima [1737 (cl.II., 648), 1738 (1)] 
528 Tapolcsány, Georgius, col, 21 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1738.8.15. 
Prima, ki: 1738.11.19., megjegyz: discessit pestis causa [1738 (3)] 
529 Vernhardt (Wernhart), Andreas, 19 éves, sz: Basingens. (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: mercator, be: 1738.5.31. Prima, ki: 1741.11.15., megjegyz: valedixit ad magistrum 
causarum audens [1733 (cl. IV.), 1738 (2)] 
530 Vieland, Joannes Godofredus, 15 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: mercator, 
be: 1738.5.31. Prima, ki: 1740.1.15., megjegyz: ad Jaurienses profectus Hung. Lingua 
discendae causa [1728 (cl. VI., 605), 1738 (2)] 
 
1739 
531 Albrecht, Carolus 1, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: rationum exactor, be: 
1739.5.25. Prima, ki: 1740.1.10., megjegyz: valedixit et Sempronium discessit, inde 
militari addixit rei [1736 (cl. III), 1739 (1)] 
532 Bajcsy (Baitsi), Adamus, nob, 17 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1739.5.25. 
Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus pestem causa [1737 (cl.II., 743), 1739 (1)] 
533 Kostenholtz Ehrenreich (Kasztenholz), Vilhelmus, sz: Sempronium (Sopron 
93 H), a: vdm, be: 1739.5.25. Prima, ki: 1741.4.1., univ: nincs adat, megjegyz: 
discessit in academiam [1729 (cl. VI., 607), 1737 (cl.II., 649), 1739 (1)] 
534 Lang (Lam), Paulus, nob, 17 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1739.5.25. 
Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus pestem causa [1738 (cl. II., 746), 1739 (1)] 
535 Lyhr (Lihr), Joannes, civ, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1739.5.25. 
Prima; 1742. Prima, ki: 1741.5.27., megjegyz: Debrecinenses profecturus, 15. febr. 
1742 rediit [1736 (cl. III.), 1739 (1)] 
536 Malik (Malyk), Carlolus (Carl. Gurl.), nob, 15 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), 
be: 1739.5.25. Prima, ki: 1741.9.15., megjegyz: morbo correptus domi se contingere, 
rediit [1737 (cl.II., 649), 1739 (1)] 
537 Malik (Malyk), Rudolphus, nob, 18 éves, sz: St. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý 
Jur SK), be: 1739.5.25. Prima, ki: 1741.3.15., megjegyz: in Pataviam discessit [1728 
(cl. VI., 605), 1739 (1)] 
538 Mann, Henricus Theophilus, 16 éves, sz: Rustensis (Ruszt 30, Rust A), a: 
senator, be: 1739.5.25. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus pestem causa [1734 
(cl. IV.), 1739 (1)] 
539 Molnár, Paulus, be: 1739.5.25. Prima, ki: 1743.4.15., megjegyz: discessit [1737 
(cl.II., 650), 1739 (1)] 
540 Pulszky (Pulczky), Samuel, nob, 16 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1739.5.25. 
Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus pestem causa [1738 (cl.II., 746), 1739 (1)] 
541 Schuller (Schüller), Joannes, civ, 25 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 
1739.5.25. Prima, ki: 1740.3.15., megjegyz: valedixit oeconomia se addixit [1737 
(cl.II., 650), 1739 (1)] 
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542 Sembery (Semberi), Georgius 1, nob, 17 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1739.5.25. Prima, ki: 1739.7.9., megjegyz: dimissus pestem causa [1738 (cl.II., 745), 
1739 (1)] 
543 Sirmiensis (Szirmiensis), Andreas 2, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
senator, be: 1739.5.25. Prima, ki: 1740.11.15., megjegyz: emansit [1733 (cl. IV.), 
1739 (1)] 
544 Sitkovsky (Sitkowsky), Samuel, nob, 15 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1739.5.25. Prima; 1743. Prima, ki: 1742.5.19., megjegyz: emansit, 1743 21. sept. 
Rediit [1729 (cl. VI., 607), 1739 (1)] 
 
1740 
545 Artzt, Rudolphus, 17 éves, sz: (Győr megye 16 H), a: cantor, be: 1740.6.11. Prima, 
ki: 1741.10.18., megjegyz: negligentiae et recordiareus [1739 (cl.II., 746), 1740 (2)] 
546 Beniczky, Samuel 1, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1740.10.31. 
Prima, ki: 1742.10.12., megjegyz: valedixit [1740 (2)] 
547 Cztansky, Andreas, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1740.10.2. Prima, 
ki: 1742.4.15., megjegyz: valedixit ad Hungaros discssit [1740 (2)] 
548 Csur (Tsur), Joannes, col, 18 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1740.7.21. 
Prima, ki: 1747.2.15., megjegyz: evocatus Modram ad cantaratum [1740 (2)] 
549 Fabricus (Fabricius), Joannes, nob, 17 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1740.6.11. 
Prima, ki: 1741.3.15., megjegyz: vita ad omnia flagia condemnaata discessit [1739 
(cl.II., 746), 1740 (2)] 
550 Herrichen, Beniamin, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: collega, be: 1740.6.11. Prima, ki: 1742.3.28., megjegyz: discessit [1735 (cl. 
IV), 1740 (1)] 
551 Illin (Illing), Joannes Andreas, hospes, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1740.6.11. Prima, ki: 1741.10.19., megjegyz: ad causas tractandus promotus [1729 
(cl. VI., 608), 1740 (2)] 
552 Ivan, Stephanus, libert, 19 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1740.6.11. Prima, ki: 
1742.1.15., megjegyz: emansit [1738 (cl.II., 743), 1740 (2)] 
553 Klein, Joannes 1, civ, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1740.10.3. Prima, ki: 
1742.10.18., univ: Jena 1744.4.7., megjegyz: valedixit ad Hungaros profectos, inde 
ad academiam [1740 (2)] 
554 Kováts, Joannes 1, nob, 19 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1740.6.11. Prima, ki: 1741.11.15., megjegyz: scholis dimissus [1736 (cl. IV.), 1740 
(2)] 
555 Lisznay, Michael, 20 éves, sz: Uivariensis (Újvár ?), a: vdm, be: 1740.6.11. Prima, 
ki: 1741.4.15., megjegyz: discessit(1738, cl. V), 1740 (2) 
556 Mazzari, Joannes, nob, 18 éves, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1740.6.20. Prima, ki: 
1741.10.15., megjegyz: domum abivit [1740 (2)] 
557 Mesterházy, Ladislaus, nob, 16 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1740.6.11. 
Prima, ki: 1741.9.15., megjegyz: valedixit causa publicis opera se daturus [1738 
(cl.II., 745), 1740 (1)] 
558 Neumann, Samuel, 18 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), a: cerdo, be: 
1740.6.11. Prima, ki: 1742.4.5., univ: Jena 1742.4.28., megjegyz: valedixit ad 
academiam Jenensem medicina causa discendes [1727 (cl. VI., 537), 1740 (1)] 
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559 Ribiny, Joannes 1, col, 21 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1740.6.25. Prima, ki: 
1741.10.15., megjegyz: discessit, rediit 1742 17. okt. [1740 (2)] 
560 Szalay (Szallay), Michael 1, col, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1740.6.11. 
Prima, ki: 1742.9.5., megjegyz: valedixit, studiis juris operam daturus [1736 (cl. V.), 
1740 (2)] 
561 Ujhelyi (Uyhely, Uihely), Samuel, nob, 21 éves, sz: Borsensis (Borsi 44, Borša 
SK), be: 1740.6.11. Prima, ki: 1741.3.15., megjegyz: discessit(1738, cl. V), 1740 (2) 
562 Waltersdorfer (Valterdorfer), Melchior, civ, 19 éves, sz: Modrens (Modor 27, 
Modra SK), be: 1740.6.11. Prima, ki: 1741.5.15., megjegyz: emansit, 16. sept. 1742 
rediit [1738 (cl.II., 746), 1740 (2)] 
563 Wind, Andreas, civ, 17 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1740.10.3. Prima, ki: 
1746.4.15., univ: Jena 1746.5.6, Göttingen 1748.5.21., megjegyz: in academiam 
Jenensem [1740 (2)] 
564 Zsarnoczay (Zarnoczay, Sarnoczay), Petrus, nob, 18 éves, sz: (Hont megye 18 
SK), be: 1740.6.11. Prima, ki: 1742.11.15., megjegyz: discessit ad Hungaros [1737 
(cl.II., 743), 1740 (2)] 
 
1741 
565 Adoni, Georgius, nob, 18 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1741.5.30. Prima, 
ki: 1744.4.10., megjegyz: valedixit [1740 (cl.II., 748), 1741 (2)] 
566 Bárány (Baranyi), Josephus 1, 19 éves, sz: St. Lorenz (Szentlőrinc ?), a: vdm, be: 
1741.5.30. Prima, ki: 1743.10.15., megjegyz: valedixit met bellinobis ingruentis 
[1736 (cl. V., 719), 1740 (cl.II., 748), 1741 (1)] 
567 Bogádi (Bogadi, Bogady), Ladislaus, nob, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), 
be: 1741.5.30. Prima, ki: 1741.7.15., megjegyz: discessit, nec rediit [1732 (cl. V., 
600), 1741 (1)] 
568 Csepregy, Michael, nob, 19 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1741.5.30. Prima, ki: 
1742.8.2., megjegyz: valedixitad causas adplicandas publicas [1741 (cl.II., 749), 1741 
(1)] 
569 Dévay, Martinus, 18 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: pastor, be: 1741.5.30. 
Prima, ki: 1744.4.15., megjegyz: Jaurinum discessit [1738 (cl. V.), 1741 (2)] 
570 Fodor, Joannes, be: 1741.5.30. Prima, ki: 1741.10.15., megjegyz: rumoribus belli ex 
schola extractus [1739 (cl.II., 746), 1741 (2)] 
571 Horváth (Horvat), David, be: 1741.5.30. Prima, ki: 1741.10.15., megjegyz: deseruit 
belli causa cum aliis [1740 (cl.II., 748), 1741 (1)] 
572 Huszak, Samuel 1, civ, 18 éves, sz: (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1741.5.30. 
Prima, ki: 1744.6.15., univ: Wittenberg 1747.4.22., megjegyz: valedixit et et Schola 
Neosoliensem ingerssus, Wittemberg obiit [1740 (cl.II., 748), 1741 (2)] 
573 Kenessey (Kennsey, Kennesey), Petrus 1, nob, 19 éves, sz: (Veszprém megye 42 
H), be: 1741.5.30. Prima, ki: 1743.6.10., megjegyz: valedixit ad Debrecinum 
profectus [1740 (cl. II., 749), 1741 (1)] 
574 Keresztes, Ladislaus, 23 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1741.8.30. 
Prima5.18., megjegyz: valedixit [1741 (2)] 
575 Készel (Kiszel), Andreas, be: 1741.5.30. Prima, ki: 1741.10.15., megjegyz: valedixit 
met bellinobis ingruentis [1740 (cl.II., 748), 1741 (1)] 
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576 Mesterházy, Paulus, nob, 20 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1741.7.17. 
Prima, ki: 1742.8.15., megjegyz: dimissus est [1741 (2)] 
577 Raimannus (Reimannus), Mathias, nob, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 
1741.5.30. Prima, ki: 1742.10.3., megjegyz: honeste valedixt [1740 (cl.II., 747), 1741 
(1)] 
578 Rátz (Rath), Christophorus, 19 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: lanio, be: 
1741.5.30. Prima, ki: 1742.4.15., megjegyz: valedixit ad Hung. Discesurus [1729 (cl. 
VI., 607), 1739 (cl.II., 747), 1741 (2)] 
579 Révay, Petrus, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1741.4.30. Prima, 
ki: 1742.2.1., megjegyz: valedixit metu morborum et ad suos discessit [1741 (1)] 
580 Schedius, Christophorus 1 (Stephanus), nob, 19 éves, sz: Modrensis (Modor 27, 
Modra SK), be: 1741.5.30. Prima, ki: 1741.12.1., megjegyz: valedixit [1738 (cl. II., 
745), 1741 (1)] 
581 Sluha (Szluha), Georgius, nob, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1741.5.30. 
Prima, ki: 1741.12.15., megjegyz: militia Hungaricae nomen dedit [1741 (cl.II., 749), 
1741 (2)] 
582 Takáts (Takats), Adamus 1, nob, 20 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1741.5.30. 
Prima, ki: 1743.7.15., megjegyz: valedixit Patvariae opera daturus [1740 (cl.II., 749), 
1741 (1)] 
 
1742 
583 Adamits (Adamis), Paulus, civ, 19 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), be: 
1742.5.19. Prima; 1746. Prima, ki: 1744.6.2., megjegyz: ad Jaurienses profectus est, 
26. maii 1746 rediit, 1748 Götting. [1742 (1)] 
584 Benkő, Georgius, col, 20 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1742.5.19. 
Prima, ki: 1744.8.15., megjegyz: nomen militiae Hungaricae inter insurgentes dedit 
[1741 (cl.II., 749), 1742 (1)] 
585 Dorkovits (Dorkovicz), Matthaeus, civ, 20 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1742.8.23. Prima, ki: 1744.4.10., megjegyz: valedixit Sempronium discessururs spe 
stipendium [1742 (1)] 
586 Géczy (Getzy, Ghitsi), Josephus, nob, 18 éves, sz: Assakurt (Assakürt 25, Nové 
Sady SK), be: 1742.5.19. Prima, ki: 1742.10.5., megjegyz: ad Hungaros discessit 
[1733 (cl. V., 602), 1739 (cl.II., 746), 1742 (1)] 
587 Hosszúfalusi (Hossufalusi), Georgius, civ, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1742.9.26. Prima, ki: 1746.7.2., megjegyz: honeste valedixit et Wratislaviam 
discessit [1742 (1)] 
588 Jan, Nicolaus, nob, 20 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1742.8.23. Prima, ki: 
1746.5.15., megjegyz: ad schola Befreisense evocartus [1742 (1)] 
589 Kapitány, Michael, civ, 18 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1742.9.27. Prima, 
ki: 1743.1.25., megjegyz: abivit [1742 (1)] 
590 Medvetzky (Medwetzky), Tobias, nob, 21 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1742.6.6. Prima, ki: 1743.2.18., megjegyz: ad Nemescoenses pro ludi et chori 
magistro abivit [1742 (1)] 
591 Mokossiny (Mokochiny), Samuel, 19 éves, sz: Bagoniensis (Hontbagonya 18, 
Bohunice SK), a: vdm, be: 1742.9.26. Prima, ki: 1743.12.18., megjegyz: Jaurinium 
discessit, Hung. Ling. Causa [1737 (cl. V.), 1742 (1)] 
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592 Piscatoris, Stephanus, civ, 20 éves, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina SK), 
be: 1742.5.14. Prima, ki: 1743.4.17., megjegyz: ad Hungaros discessit [1742 (1)] 
593 Plavetz (Plawetz, Plavecz), Beniamin, civ, 21 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1742.9.26. Prima, ki: 1748.9., univ: Wittenberg 
1748.10.4., megjegyz: Wittenbergam discessit [1742 (1)] 
594 Polereczky, Joannes 1, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), a: vdm, be: 1742.8.1. 
Prima, ki: 1743.7.15., megjegyz: Jaurinum discessit ut Hungariae ling. Disceres 
[1742 (1)] 
595 Prónay, Adamus, nob, 17 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1742.5.19. 
Prima, ki: 1745.6.15., megjegyz: honeste valedixit [1741 (cl.II., 751), 1742 (1)] 
596 Radvány, Dionysius, de, praenob, 18 éves, sz: Radvany (Radvány 45, Radvaň 
SK), be: 1742.11.19. Prima, ki: 1744.5.20., megjegyz: valedixt Patvariae adplicandos 
[1742 (1)] 
597 Riebe, Christianus Fridericus (Christian Frid.), 15 éves, sz: (Pozsony megye 27 
SK), a: chirurgus, be: 1742.5.19. Prima, ki: 1742.9.15., megjegyz: ad Bohemos subito 
missus est [1732 (cl. VI., 619), 1740 (cl.II., 747), 1742 (1)] 
598 Scaricza, Andreas, nob, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: vdm, 
be: 1742.5.19. Prima, ki: 1742.10.25., megjegyz: ad Hungaros discessit ut se 
Patvariae praepararet [1731 (cl. VI., 616), 1742 (1)] 
599 Schwartz, Joannes, civ, 19 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1742.9.24. Prima, 
ki: 1743.7.15., megjegyz: ad exteros subito evocatus est [1742 (1)] 
600 Szanady, Balthasar, 19 éves, sz: Kis Uniomeeus (Kisunyom 41 H), be: 1742.5.19. 
Prima, ki: 1743.4.3., megjegyz: valedixit ad Patvaria [1742 (1)] 
601 Szeveriny (Szeverini), Joannes, libert, 20 éves, sz: Also Stregova (Alsósztregova 
24, Dolná Strehová SK), be: 1742.5.4. Prima, ki: 1748.7., megjegyz: 1745 discessit 
mortidi corporis causa, 1748 Tubingam discessit, taceus apoplexia die Viridium 
anno 1789 [1742 (1), 1747 (1)] 
602 Szirmay, Stephanus Jobus, nob, 18 éves, sz: (Abaúj megye 1 H SK), be: 
1742.10.17. Prima, ki: 1744.6.17., univ: Jena 1744.9.25., megjegyz: valedixit 
academiam [1741 (cl.II., 750), 1742 (1)] 
603 Tonsoris, Joannes 1, civ, 20 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1742.9.27. Prima, 
ki: 1743.2.15., megjegyz: nostra commendatione ad Brteslienses abivit [1742 (1)] 
604 Velits, Adamus, nob, 17 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1742.5.19. Prima, ki: 
1743.7.18., megjegyz: ad Hungaros discessit [1741 (cl.II., 749), 1742 (1)] 
 
1743 
605 Abony, Stephanus, civ, 21 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1743.6.8. Prima, ki: 
1745.7.15., megjegyz: honeste valedixit rutis studiam secuturus [1743 (1)] 
606 Balla, Joannes, civ, 19 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1743.6.8. Prima, ki: 
1745.8.15., megjegyz: hungarici juris studio adplicatus est [1741 (cl.II., 751), 1743 
(1)] 
607 Bartha, Martinus 1, civ, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1743.6.8. Prima, 
ki: 1744.4.16., megjegyz: ad Hungaros abivit [1741 (cl.II., 750), 1743 (1)] 
608 Beer, Michael, civ, 21 éves, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 1743.6.8. Prima, 
ki: 1745.3.14., univ: Jena 1745.4.22., Halle 1747.5.8, megjegyz: valedixit in 
academiam Halenses profecturus [1742 (cl.II., 753), 1743 (1)] 
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609 Bel (Bell), Jacobus, 20 éves, sz: (Medgyes 70, Mediaş RO), a: vdm, be: 1743.4.9. 
Prima, ki: 1745.4.20., univ: Jena 1745.5.12., megjegyz: ad academias profectus [1743 
(1)] 
610 Buzás, Franciscus, 20 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1743.3.8. Prima, ki: 
1744.5.25., megjegyz: valedixitet ad studio. Juris se adplicuit [1743 (1)] 
611 Genersy, Joannes Georgius, 19 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: pastor, be: 1743.3.10. Prima, ki: 1745.9.15., univ: Frankfurt Oder 1746.7.5., 
Utrecht 1747., megjegyz: domum discessit ad academiam profectus [1743 (1)] 
612 Keresztény, Samuel, civ, 21 éves, sz: (Fejér megye 14 H), be: 1743.6.8. Prima, ki: 
1746.5.15., megjegyz: valedixit ad Debrecinenses reversus nostro testimonio [1742 
(cl.II., 753), 1743 (1)] 
613 Kromp, Stephanus, civ, 19 éves, sz: Bakabanensis (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
be: 1743.6.8. Prima, ki: 1746.6.18., megjegyz: valedixit ad causaru oeconomissae 
relaturus [1742 (cl.II., 752), 1743 (1)] 
614 Labath, Jeremias, 20 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: pastor, be: 1743.7.6. 
Prima, ki: 1744.8.20., megjegyz: evasit [1743 (1)] 
615 Lang, Georgius Theophilus, nob, 19 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1743.1.25. Prima, ki: 1744.4.18., megjegyz: valedixit militiae se adiecturus [1743 (1)] 
616 Lang, Paulus Theophilus, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1743.4.2. Prima 
[1743 (1)] 
617 Orlich (Orlik), Martinus, nob, 18 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1743.6.8. 
Prima, ki: 1745.7.15., megjegyz: ax patria redux abivit Sempronium [1742 (cl.II., 
754), 1743 (1)] 
618 Péli (Peli), Stephanus 1, nob, 19 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1743.6.8. 
Prima, ki: 1745.8.15., megjegyz: valedixit honeste [1741 (cl. III.), 1743 (1)] 
619 Pető (Pethő), Daniel, nob, 19 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1743.6.8. Prima, ki: 
1745.2.15., megjegyz: valedixit iuris Hung. Causa [1737 (cl. V.), 1743 (1)] 
620 Pfannschmidt (Pfanschmid), Samuel, civ, 18 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, 
Levoča SK), be: 1743.1.25. Prima, ki: 1744.9.15., univ: Jena 1745.5.19., Halle 
1747.4.5., megjegyz: valedixit in academiam abiturus [1743 (1)] 
621 Rátz (Rath), Jacobus, nob, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1743.6.8. 
Prima, ki: 1744.5.25., megjegyz: valedixit in studio juris addieturus [1741 (cl.II., 
750), 1743 (1)] 
622 Rátz (Rath), Joannes Andreas, nob, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
cothurnarius, be: 1743.6.8. Prima, ki: 1743.11.15., megjegyz: emansit [1730 (cl. VI., 
612), 1743 (1)] 
623 Raus, Lucas, 21 éves, sz: Coroniensis (Brassó 82, Braşov RO), a: pastor, be: 
1743.9.1. Prima, ki: 1744.8.10., megjegyz: valedixit homo [1743 (1)] 
624 Szalay, Franciscus 1, nob, 23 éves, sz: Vesprimiensis (Veszprém 42 H), be: 
1743.1.15. Prima, ki: 1745.3.12., univ: Wittenberg 1745.4.14., megjegyz: in 
academiam Vitebergensem discessit. Wittenbergben szül hely Nemesszalók. 
[1743 (1)] 
625 Szerdahelyi (Zerdahely), Alexander, nob, 15 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 
1743.6.8. Prima, ki: 1746.9.15., megjegyz: discessit [1740 (cl. III.), 1741 (cl.II., 750), 
1743 (1)] 
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626 Szerdahelyi (Zerdahely), Joannes, nob, 16 éves, sz: Nitra-Szerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1743.6.8. Prima, ki: 1745.9.30., 
megjegyz: valedixit [1739 (cl. IV.), 1741 (cl.II., 750), 1743 (1)] 
627 Theisz (Theiß), Mathias, civ, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
caupo, be: 1743.6.8. Prima; 1747. Prima [1731 (cl. VI., 614), 1743 (1)] 
628 Tomka, Daniel, nob, 19 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1743.6.8. Prima, ki: 
1745.5.15., megjegyz: discessit Sempronium [1743 (cl.II., 754), 1743 (1)] 
629 Ujhelyi (Uihely), Christophorus, nob, 20 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1743.12.12. Prima, ki: 1745.9.14., megjegyz: valedixit Juri operam daturus [1743 (1)] 
630 Zmeskal, Gabriel 1, nob, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1743.6.8. Prima, 
ki: 1743.9.15., megjegyz: iussu patris domum abivit et emansit [1741 (cl.II., 751), 
1743 (1)] 
 
1744 
631 Bahil, Andreas 1, civ, 19 éves, sz: Vetusoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1744.6.15. Prima, ki: 1745.7.15., megjegyz: valedixit Sempronium abiturus [1744 
(2)] 
632 Balogh (Ballog, Balog), Paulus 1, nob, 18 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1745.9.15., megjegyz: discessit [1742 (cl.II., 753), 1744 (2)] 
633 Bel, Mathias Godofredus, 25 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), a: pellio, be: 
1744.9.15. Prima, ki: 1745.3.15., univ: Leipzig 1745.10.21., Göttingen 1748.6.29., 
megjegyz: discessit ad academiam Lipsiensem [1733 (cl. VI., 700), 1742 (cl.II., 752), 
1744 (3)] 
634 Bene, Andreas, de Nandor, nob, 19 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1744.6.1. 
Prima, ki: 1745.8.15., megjegyz: discessit sine valedictione [1743 (cl.II., 757), 1744 
(2)] 
635 Bogdani (Bogdan), Beniamin, nob, 23 éves, sz: Losontzienss (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1744.6.1. Prima, ki: 1744.8.13., megjegyz: valedixit [1743 (cl.II., 
755), 1744 (2)] 
636 Brdko, Andreas, civ, 18 éves, sz: Schemniciensis (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1744.5.22. Prima, ki: 1751.4., univ: Halle 1751.5.7., megjegyz: 
Halam discessit [1744 (1)] 
637 Csáktornay (Tsaktornay), Andreas, civ, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1744.9.15., megjegyz: valedixit et nomen militiae Hung. Addixit 
[1742 (cl.II., 753), 1744 (2)] 
638 Droppa, Samuel, 24 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), a: pastor, be: 1744.6.15. Prima, 
ki: 1746.2.15., univ: Erlangen 1746.3.3., megjegyz: valedixit in academiam 
Erlangensem cum Baron Calisio profecturus est [1744 (3)] 
639 Eger, Georgius, 21 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: pastor, be: 1744.9.2. 
Prima, ki: 1745.2.15., megjegyz: avocatus a suos [1744 (2)] 
640 Fabry (Fabri), Stephanus 1, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: pastor, be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1746.2., megjegyz: ad scholas duiensum Nitriensem abivit 
[1743 (cl.II., 755), 1744 (2)] 
641 Frater, Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: (Bihar megye 9 H RO), be: 1744.6.1. Prima, 
ki: 1745.1.15., megjegyz: valedixit, praeter lingua Hungarica se subduxit [1743 
(cl.II., 756), 1744 (2)] 
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642 Hoffmann (Hofmann), Christianus, 19 éves, sz: Cremnitiensis (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: scholasticus, be: 1744.6.1. Prima, ki: 1745.3.12., megjegyz: evasit 
[1743 (cl.II., 756), 1744 (2)] 
643 Hrtko?, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1744.9.3. Prima 
[1744 (2)] 
644 Jesztrebiny (Gestrebiny), Samuel 2, 15 éves, sz: Pritrsdino (Kis-, Nagypetrös 25, 
Prietržka, Prietrž SK), a: pastor mh vdm, be: 1744.6.1. Prima; 1747. Prima, ki: 
1752.4.6., megjegyz: 1745. aug. 1. valedixit ad Jaurienses , rediit 1747, 1752 Jenam 
discessit [1740 (cl. III), 1744 (2), 1747 (1)] 
645 Karner, Ferdinandus, be: 1744.6.1. Prima, ki: 1744.8.15., megjegyz: valedixit uiri 
hung. Opera daturus [1741 (cl.II., 750), 1744 (2)] 
646 Kenessey (Kennesei, Kennesey), Ladislaus, nob, 17 éves, sz: (Veszprém megye 
42 H), be: 1744.6.1. Prima, ki: 1746.8.15., megjegyz: valedixit [1742 (cl.II., 752), 
1744 (2)] 
647 Kiss (Kis), Joannes 2, civ, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1744.7.1. Prima, 
ki: 1745.2.5., megjegyz: valedixit carporis causa curandi [1744 (2)] 
648 Kiszeliny, Georgius, civ, 17 éves, sz: Trenchino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1744.6.1. Prima; 1747. Prima, megjegyz: vitae politicae operam daturus [1744 (2), 
1747 (1)] 
649 Kiszely (Készel, Kiszelly), Ladislaus, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1746.12.30., megjegyz: valedixit [1742 (cl.II., 754), 1744 (2)] 
650 Kőrösi (Kőressi), Andreas, nob, 21 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1744.6.1. 
Prima, ki: 1744.11.15., megjegyz: discessit iuri Hunga. Operam daturus [1743 (cl.II., 
755), 1744 (2)] 
651 Kőrösi (Körösi), Franciscus, nob, 20 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1744.9.20., megjegyz: discessit iisde ratione [1743 (cl.II., 754), 
1744 (2)] 
652 Mara, Sigismundus, nob, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1744.6.1. 
Prima, ki: 1744.10.15., megjegyz: valedixit ut germanicae lingvae consuleret [1743 
(cl.II., 756), 1744 (2)] 
653 Máriássy (Mariassi), Franciscus, nob, 19 éves, sz: Markusfalva (Márkusfalva 33, 
Markušovce SK), be: 1744.6.15. Prima, ki: 1746.5.15., megjegyz: valedixit ad studia 
adplicandus [1744 (3)] 
654 Matolay (Matolai), Joannes 1, nob, 18 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1744.8.1., megjegyz: valedixit, abiturus [1743 (cl.II., 756), 1744 
(2)] 
655 Mokry (Mokri), Michael, libert, 24 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), be: 
1744.9.13. Prima; 1747. Prima [1744 (3), 1747 (1)] 
656 Molitoris, Georgius, moravus, col, 19 éves, sz: (Morvaország, Morava CZ), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1746.2.15., megjegyz: valedixit [1743 (cl.II., 754), 1744 (2)] 
657 Nemes, Joannes, nob, 20 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1744.6.1. Prima, ki: 
1744.10.15., megjegyz: valedixit [1743 (cl.II., 754), 1744 (2)] 
658 Neustädter (Neustater), Michael, 18 éves, sz: Tyrnaviensis (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: mercator, be: 1744.9.15. Prima, ki: 1746.4.15., univ: Jena 1746.5.7., 
megjegyz: valedixit publice et Jena profectus [1744 (3)] 
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659 Pottornyay (Potthurnay, Poturnay), Andreas 1, nob, 19 éves, sz: (Liptó megye 21 
SK), be: 1744.6.1. Prima, ki: 1744.7.2., megjegyz: valedixit avocatus ad suis, ad 
militiam. [1742 (cl.II., 753), 1744 (2)] 
660 Repitzky (Repetzki), Josephus, nob, 19 éves, sz: Losontziensis (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1744.6.1. Prima, ki: 1744.12.15., megjegyz: discessit [1743 (cl.II., 
756), 1744 (2)] 
661 Ruttkay (Rutkai), Emericus 1, nob, 18 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1745.11.18., megjegyz: discessit morbo alioque motus, sed 
redivit [1743 (cl.II., 756), 1744 (2)] 
662 Schwab, Christophorus, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: mercator, be: 
1744.9.3. Prima, ki: 1746.3.5., megjegyz: discessit iuri patriae opera naraturus [1744 
(3)] 
663 Szécsi (Széchy), Gabriel, nob, 18 éves, sz: Cassoviens (Kassa 85, Košice SK), be: 
1744.6.1. Prima, ki: 1744.11.15., megjegyz: discessit [1743 (cl.II., 756), 1744 (2)] 
664 Terbőtz (Terbots), Stephanus, nob, 21 éves, sz: Kis Uyszallas (Kisújszállás 46 H), 
be: 1744.6.1. Prima, ki: 1745.2.15., megjegyz: eadem ratione valedixit, germanica 
linguae causa [1742 (cl.II., 753), 1744 (2)] 
665 Voitko (Voitkó), Michael, civ, 19 éves, sz: Dobsaensis (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1744.7.15. Prima, ki: 1747.3.14., megjegyz: valedixit simul etiam munus 
praeceptoris adiuncti classis VI. assumsit, 21: sept. 1759 mortuus [1744 (2), 1747 
(1)] 
 
1745 
666 Baranyi, Joannes, libert, 22 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1745.10.12. Prima, 
ki: 1746.10.18., megjegyz: valedixit, studio iuris operam daturus [1745 (3)] 
667 Bene, Georgius, de Nandor, be: 1745.6.12. Prima, ki: 1746.9.15., megjegyz: in 
patriam revocatus studio iuris adplicandus [1745 (2)] 
668 Bogádi, Joannes 1, nob, 17 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1745.6.12. 
Prima, ki: 1746.5.15., megjegyz: discessit ad Hungar. Applicandus [1740 (cl. V.), 
1745 (1)] 
669 Csetei, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 
1745.6.12. Prima, ki: 1746.9.15., megjegyz: valedixit Debrecinum aditum [1744 
(cl.II., 758), 1745 (1)] 
670 Dravezky, Casparus, praenob, 18 éves, sz: (Bihar megye 9 H RO), be: 1745.1.4. 
Prima, ki: 1746.9.15., megjegyz: emansit, 15. jan 1747 valixit ad suos profectus 
[1745 (1)] 
671 Enesey, Alexander 1, nob, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1745.6.18. Prima, 
ki: 1746.9.19., megjegyz: valedixit, iuri operam dabit [1745 (2)] 
672 Fischer, Joannes Georgius, 18 éves, sz: Kaismariensis (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: pastor, be: 1745.9.4. Prima, ki: 1746.8.15., univ: Jena 1746.11.10., megjegyz: 
discessit in academiam profecturus [1745 (3)] 
673 Gaspar, Joannes 1, be: 1745.6.12. Prima [1742 (cl.II., 752), 1745 (2)] 
674 Knogler, Carolus Samuel (Carl. Sam.), nob, 19 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), 
be: 1745.10.10. Prima, ki: 1746.8.15., megjegyz: abivit patriam [1745 (3)] 
675 Maior (Major), Joannes, 21 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), a: pastor, be: 
1745.8.17. Prima [1745 (3)] 
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676 Máriássy (Mariássy, Mariaszi), Nicolaus, nob, 13 éves, sz: Markusfalva 
(Márkusfalva 33, Markušovce SK), be: 1745.6.12. Prima; 1747. Prima [1745 (2), 
1747 (1)] 
677 Morvay (Morvai), Ladislaus, nob, 18 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 
1745.6.12. Prima, ki: 1746.4.15., megjegyz: discessit [1742 (cl. III.), 1743 (cl.II., 
755), 1745 (1)] 
678 Netinaeus (Naetineus), Paulus, libert, 19 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica 
SK), be: 1745.6.12. Prima, ki: 1749.8.3., univ: Halle 1749.11.11., Wittenberg 
1751.6.9., megjegyz: valedixit in academiam Halensem discessurus [1745 (1), 1747 
(1)] 
679 Ratko, Josephus, nob, 22 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), a: vdm, be: 1745.7.29. Prima; 1747. Prima [1745 (2), 1747 (1)] 
680 Sárközy (Sarközi), Antonius, nob, 17 éves, sz: (Somogy megye 29 H), be: 
1745.6.12. Prima, ki: 1746.8.18., megjegyz: in patriam discesit Debrecinum mittens 
[1742 (cl.II., 753), 1745 (2)] 
681 Schindler, Joannes, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), a: rector, be: 1745.8.8. 
Prima, ki: 1747.1.30., megjegyz: ad cantoratum manus evocatus est [1745 (2)] 
682 Spillenberg (Spielenberg), Ladislaus, nob, 14 éves, sz: Totfalva (Szepestótfalu 
33, Slovenská Ves SK), be: 1745.6.12. Prima; 1747. Prima [1745 (2), 1747 (1)] 
683 Spinner, Andreas, civ, 18 éves, sz: Kaisaropolitanus (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1745.10.12. Prima; 1747. Prima, ki: 1747.11.3., univ: Wittenberg 
1748.4.11., megjegyz: 1747 discessit in patriam, inde Vittebergam profecturus [1745 
(3), 1747 (2)] 
684 Szlezak (Szlezák), Joannes, civ libert, 18 éves, sz: Schemniciensis mh Aszodino 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1745.9.9. Prima, ki: 1749.7., megjegyz: 
Dresdam pro rectore concessit [1745 (3), 1747 (1)] 
685 Sztretsko (Stretsko, Sztrecsko), Georgius, civ, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1745.6.12. Prima, ki: 1748.9.18., univ: Göttingen 1748.10.11., 
megjegyz: in academiam Göttingensem est profectus [1743 (cl.II., 756), 1745 (2), 
1747 (1)] 
686 Tihanyi, Georgius, nob, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1745.6.12. Prima, 
ki: 1745.7.1., megjegyz: discessit [1741 (cl.II., 751), 1745 (2)] 
687 Tisztapataky, Stephanus, nob, 17 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1745.6.18. 
Prima, ki: 1746.9.18., megjegyz: valedixit ad ius patrius sequantes [1745 (2)] 
 
1746 
688 Badics (Badits), Sigismundus, nob, 19 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessit [1746 (2), 1747 (3)] 
689 Balogh, Joannes, nob, 19 éves, sz: Batorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová SK), be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2), 1747 (2)] 
690 Bilcz, Michael, 22 éves, sz: Czibinio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), a: vdm mh 
pastor, be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1748.3.4., univ: Tübingen 1748.8.14, 
megjegyz: Tubingam se contulit [1745 (cl.II., 853), 1746 (1), 1747 (2)] 
691 Bogadi (Bogády), Michael, nob, 16 éves, sz: Hanzlikfalva (Trencsénjánosi 38, 
Hanzlíková SK), be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: in morbo 
accuto constitutus infelici lapsu, abiit Posonii [1746 (2), 1747 (2)] 
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692 Bordács (Bordacz), Paulus, nob, 18 éves, sz: Holitsino (Holics 25, Holíč SK), be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1750.12.21., megjegyz: collega classis VII electus, 
anno 1754 18. april Jenam petiit [1746 (1), 1747 (2)] 
693 Csemez, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Pustafödémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima [1746 (2), 1747 (2)] 
694 Doctorits (Doctorics), Michael, nob, sz: Sajtos-Kállino (Sajtoskál 30 H), be: 
1746. Prima; 1747. Prima, ki: 1747.6., megjegyz: discessus in patriam [1746 (2), 
1747 (3)] 
695 Fabry (Fábry), Samuel 1, sz: Thamasino (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
rector ludimagister, be: 1746.8. Prima; 1747. Prima [1746 (2), 1747 (2)] 
696 Farkas, Petrus 1, nob, 21 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1746.6.6. Prima [1743 
(cl.II., 756), 1746 (1)] 
697 Gedei (Gedey), Andreas, nob, 18 éves, sz: Kis Zelló (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 1747 (2)] 
698 Grenerczy, Andreas, sz: Bisztro (Ratkósebes 15, Ratkovské Bystré SK), a: pastor 
mh vdm, be: 1746.7. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2), 
1747 (2)] 
699 Gyürky (Gyurki), Paulus, nob, 17 éves, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747. [1746 (1), 1747 (2)] 
700 Halász, Paulus 1, nob, 24 éves, sz: Halaszio (Kiskunhalas 46 H), be: 1746.6.6. 
Prima; 1747. Prima [1746 (1), 1747 (2)] 
701 Ilgo (Ilgó), Alexander, nob, sz: Draskovia (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), 
be: 1746. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2), 1747 (3)] 
702 Ilgo, Casparus, maior, nob, sz: Draskovia (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), 
be: 1746. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2)] 
703 Illin, Joannes v Josephus Theophilus, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 1747 (3)] 
704 Jobbágyi, Georgius, nob, 21 éves, sz: Jobbagya (Vasjobbágyi 41, Jabing A), be: 
1746.3.24. Prima; 1747. Prima, ki: 1750., megjegyz: scholas deseruit iuri operam 
daturus [1746 (2), 1747 (2)] 
705 Kiss, Georgius, nob, 20 éves, sz: Halász (Kiskunhalas 46 H), be: 1746.6.6. Prima; 
1747. Prima, ki: 1746.11.15., megjegyz: valedixit ad Debreczinum profectus est 
[1746 (1), 1747 (2)] 
706 Lányi (Lani, Lany), Alexander, 18 éves, sz: Caisaropolitanus (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: pastor mh vdm, be: 1746.5.26. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 
1747 (2)] 
707 Murányi (Murany), Thomas, nob, 16 éves, sz: Kolár (Kóvár 18, Koláre SK), be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 1747 (2)] 
708 Paior, Casparus, nob, sz: Szelesino (Zseliz 6, Želiezovce SK), be: 1746.9.9. 
Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2), 1747 (3)] 
709 Pázmándy (Pazmandi), Samuel 1, nob, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1746.6.6. 
Prima; 1747. Prima, ki: 1747.5.11., megjegyz: deseruit, ad operam juris daturus 
[1746 (1), 1747 (2)] 
710 Prónay, Michael, nob, 20 éves, sz: Kis Zellino (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), 
be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., megjegyz: discessus [1746 (2), 1747 (2)] 
711 Pulszky, Daniel, nob, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1746.11.9. 
Prima; 1747. Prima [1746 (2), 1747 (3)] 
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712 Sartor, Stephanus, col, 21 éves, sz: Strugoczio (Muraréthát 41, Strukovec HR), be: 
1746.2. Prima; 1747. Prima, ki: 1751.10.1., megjegyz: Nemescoinum pro rectoratu 
discessit - ludimagister constitutus [1746 (1), 1747 (2)] 
713 Schultz, Andreas, civ, 20 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1746.6.6. Prima, ki: 
1746.8.15., megjegyz: dimissus est [1743 (cl. II., 756), 1746 (1)] 
714 Schwartner (Schvartner), Daniel, nob, 17 éves, sz: Caisaropolitanus (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1746.3.4. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 1747 (1)] 
715 Szmrecsány (Smrecsányi), Ladislaus, nob, sz: Varjufalva (Varjúfalva 28, Stul'any 
SK), be: 1746.11.3. Prima; 1747. Prima [1746 (2), 1747 (3)] 
716 Szudy, Joannes 1, nob, sz: Hainikino (Hajnik 45, Hájniky SK), be: 1746. Prima; 
1747. Prima [1746 (2), 1747 (3)] 
717 Tihanyi (Tihany, Tiháni), Alexander, nob, 19 éves, sz: Nem. Bastor 
(Egyházasbást 15, Nová Bašta SK), be: 1746.6.6. Prima; 1747. Prima [1746 (1), 
1747 (2)] 
718 Valker, Jacobus, 24 éves, sz: Forgatsino (Forgácskút 56, Ticu RO), a: vdm, be: 
1746.6.6. Prima; 1747. Prima, ki: 1747.8.27., univ: Halle 1747.10.7., megjegyz: 
Halam abiit [1747 (2)] 
719 Weisz (Veisz), Joannes 2, civ, 19 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča 
SK), be: 1746.5.26. Prima; 1747. Prima, ki: 1747., univ: Jena 1747.11.15., Halle 
1750.5.4., megjegyz: 1747 Jenam discessit [1746 (1), 1747 (2)] 
 
1747 
720 Abagyi, Joannes, nob, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), be: 1747. Prima, ki: 
1748.2.12., megjegyz: discessus patriam [1747 (1-I), 1747 (3)] 
721 Ambrózy (Ambrosy), Augustus, civ, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1747.6.10. Prima [1747 (5)] 
722 Bajcsy (Baicsy, Baitsy), Gabriel, nob, 19 éves, sz: Geczelfalva (Gecelfalva 3, 
Kocel'ovce SK), be: 1747.5.29. Prima [1745 (cl.II., 854), 1747 (5)] 
723 Baky (Bakky, Baki), Joannes 1, nob, 19 éves, sz: Kun-Szent-Miklos 
(Kunszentmiklós 46 H), be: 1747.5.29. Prima [1747 (5)] 
724 Balligovics, Samuel, 20 éves, sz: Marothio (Egyház-, Apátmarót 18, Kostolné, 
Opatové Moravce SK), a: rector, be: 1747.4.7. Prima [1747 (1-I), 1747 (4)] 
725 Benczur, Josephus 1, libert, 20 éves, sz: Jeszenova (Jaszenova 3, Jasenová SK), be: 
1747.7.16. Prima, ki: 1750.9., univ: Jena 1750.11.13., Halle 1753.6.4., megjegyz: 
valedixit in academiam Jenensem concessit [1747 (5)] 
726 Borbély, Martinus, nob, 19 éves, sz: Roffino (Tiszaroff 17 H), be: 1747.5.29. 
Prima [1747 (4)] 
727 Bőr, Samuel, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1747.8.10. 
Prima, ki: 1751., univ: Jena 1751.6.18., megjegyz: valedixit ad academiam [1747 (6)] 
728 Fabriczy, Adamus, 21 éves, sz: Dersenio (Derzsenye 18, Drženice SK), a: vdm, 
be: 1747.7.16. Prima, megjegyz: discesit ad D. Enyesei [1747 (5)] 
729 Fáy (Fai), Martinus Emanuel (Immanuel), civ, 22 éves, sz: Bolgacs mh Hallum 
(Bolkács 59, Bălcaciu RO), a: cantor, be: 1747.5.29. Prima, ki: 1747.8.27., univ: 
Halle 1747.10.7., megjegyz: Hallas concessit [1746 (cl.II., 857), 1747 (5)] 
730 Fichtel, Honorius, civ, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
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731 Fontani, Daniel, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: collega, be: 1747. 
Prima [1747 (1-I), 1747 (3)] 
732 Francisci, Andreas, saxo, col, 20 éves, sz: Csendresino (Csendres ? 130 RO), be: 
1747.7.31. Prima, ki: 1750.8.13., megjegyz: valedixit. Lipszkynél nem 
meghatározható. [1747 (5)] 
733 Hajnal (Hainal), Joannes 1, libert, 19 éves, sz: Tessar (Teszér 18, Hontianske 
Tesáre SK), be: 1747.5.6. Prima [1747 (2-I), 1747 (3)] 
734 Házy, Joannes, nob, sz: Leutschov. (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1747.3.4. Prima 
[1747 (1-I), 1747 (3)] 
735 Karlovszky, Joannes, libert col, 20 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1747.5.29. Prima, ki: 1757.10.7., univ: Halle 1752.11.10., 
Göttingen 1754.4.13., megjegyz: Hallas semet contulit [1745 (cl.II., 854), 1747 (4)] 
736 Kherlinger, Andreas, libert, 20 éves, sz: Rohontza (Rohonc 41, Rechnitz A), be: 
1747.5.29. Prima, ki: 1749. [1747 (5)] 
737 Kineth, Theophilus, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1747.5.29. Prima, ki: 1751.4.14., univ: Jena ?, megjegyz: ad Jenam [1747 (4)] 
738 Klatsány, Joannes, libert, 19 éves, sz: Bisztricska (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1747.8.10. Prima, ki: 1751.2.15., univ: Halle 1752.11.10., Wittenberg 
1753.3.26., megjegyz: valedixit ad academiam [1747 (5)] 
739 Lacsny, Adamus, nob, 20 éves, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, Folkušová SK), 
be: 1747.5.29. Prima, ki: 1753.4.26., univ: Wittenberg 1753.5.11., megjegyz: 
Vittenbergam discessit, inde revocatus ad regendum scholam Neczpalensem 
[1747 (4)] 
740 Lukács (Lukats), Adamus, nob, sz: Raczk (Ráckeve 26 H), be: 1747. Prima [1747 
(1-I), 1747 (4)] 
741 Macza, Valentinus, nob, 20 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1747.5.29. Prima, ki: 1749.4.25., megjegyz: discessit ad D. Lehotzky [1747 (5)] 
742 Medvetzky (Medveczky), Ladislaus, nob, 21 éves, sz: Biszterzino mh Kis 
Biszterecz (Kisbiszterec 3, Malý Bysterec SK), be: 1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
743 Mesko, Georgius, nob, 20 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), be: 1747.5.29. Prima [1747 (5)] 
744 Michalovits, Balthasar, sz: Prandorfio (Alsó-, Felsőbaka 18, Dolné-, Horné 
Devičany SK), a: pastor, be: 1747.7.25. Prima [1747 (5)] 
745 Nemessányi (Nemess, Nemesáni), Michael, nob, 20 éves, sz: Demenfalva 
(Deménfalu 21, Demänová SK), be: 1747.5.29. Prima, ki: 1748.2.17., megjegyz: 
placide in Domino obdorminuit [1745 (cl.II., 852), 1747 (4)] 
746 Paluss, Emericus, sz: Szélesino (Zseliz 6, Želiezovce SK), a: vdm, be: 1747.10. 
Prima, ki: 1748.7.22., megjegyz: discessit, juri operam daturus [1747 (6)] 
747 Paluss, Joannes, 18 éves, sz: Csanko (Csánk 18, Čankov SK), a: vdm, be: 
1747.7.16. Prima, ki: 1751.4.14., univ: Wittenberg 1751.4.30., megjegyz: 
Vittenbergam concessit [1747 (5)] 
748 Petricsek (Petróczy ?), Andreas, nob, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: cantor Boh., be: 1747.5.29. Prima, ki: 1752., univ: Wittenberg 
1752.4.22., megjegyz: Vittenbergam abiit [1745 (cl.II., 852), 1747 (4)] 
749 Piringer, Michael 1, nob, 20 éves, sz: Cseitha (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1747.5.29. Prima [1747 (5)] 
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750 Platthy (Plathy), Nicolaus, nob, 19 éves, sz: Borino (Vágbori 25, Borovce SK), be: 
1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
751 Pokorny, Lucas, col, sz: Cserna (Bakonycsernye 42 H), be: 1747.7.25. Prima 
[1747 (5)] 
752 Polatsek, Paulus, nob, sz: Pritrsdino (Kis-, Nagypetrös 25, Prietržka, Prietrž 
SK), be: 1747.7.31. Prima [1747 (5)] 
753 Pongrátz, Balthazar 1, nob, sz: Sz. Andrasfalva (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), be: 1747.10.4. Prima [1747 (6)] 
754 Puchovszky, Joannes Gaspar, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1747. Prima [1747 (1)] 
755 Reguly (Reguli), Abrahamus, 17 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
pastor mh vdm, be: 1747.5.6. Prima, ki: 1751.4.14., univ: Göttingen ?, megjegyz: 
discessit Gottingam pro exidenda mathesi [1747 (3)] 
756 Revitzky, Joannes, nob, 19 éves, sz: Reviczna (Revisnye 3, Revišné SK), be: 
1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
757 Rosner, Paulus, civ, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1747.5.29. Prima, ki: 1750.10.3., univ: Göttingen 1751.5.7., megjegyz: Mathese 
intentus, discessit Gottingam [1747 (4)] 
758 Sinkovits, Georgius, oppidanus, sz: Plesovia (Tótpelsőc 45, Pliešovce SK), be: 
1747.6.1. Prima, ki: 1749.11. [1747 (5)] 
759 Sirmiensis (Szirmiensis), Sebastianus, nob, sz: Szullovia (Szulyóváralja 38, 
Súl'ov-Hradná SK), be: 1747. Prima [1747 (1-I), 1747 (3)] 
760 Somorgyai (Somojay), Joannes, sz: Bezino (Bezi 16 H), a: rector, be: 1747.4. 
Prima [1747 (1-I), 1747 (3)] 
761 Szikely, Thomas, nob, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1747.6.1. Prima [1747 (5)] 
762 Szilvay, Paulus, nob, 17 éves, sz: Bella (Bella 38, Belá SK), be: 1747.5.29. Prima 
[1747 (4)] 
763 Torkos, Carolus, nob, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
medicinae doctor, be: 1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
764 Uri, Joannes, nob, sz: Köresino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 1747.4. Prima, ki: 
1749.7.2., megjegyz: discessit ad Holland. [1747 (1-I), 1747 (4)] 
765 Zitkovszky, Stephanus, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1747.5.29. Prima [1747 (4)] 
 
1748 
766 Andriszko, Joannes, col, sz: Garanszeg (Garamszeg 45, Hronsek SK), be: 
1748.2.6. Prima [1748 (1)] 
767 Baan, Josephus, nob, sz: Nadasfalv. (Nádasd 21, Trstené SK), be: 1748.11.13. 
Prima, ki: 1748.12.24., megjegyz: discessit in patriam pro jure Hung. Excolendo 
[1748 (2)] 
768 Bacsur, Paulus, 21 éves, sz: Gesza (Gesza ? 36 H), a: vdm, be: 1748.10.28. Prima, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1748 (2)] 
769 Ballik, Joannes, col, 21 éves, sz: Felso Palotta (Felsőpalojta 18, Horné Plachtince 
SK), be: 1748.7.3. Prima, ki: 1753.9., megjegyz: juri operam daturus, dein a D. 
Jeszenak Sopron. Missus [1748 (2)] 
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770 Bartoss, Martinus, sz: Bacsfalva (Bácsfalu 78, Baciu RO), be: 1748.7.2. Prima, ki: 
1750.3.1., megjegyz: ad rectoratum scholae H. Coronensis [1748 (2)] 
771 Benkóczy, Stephanus, 19 éves, sz: Ledino (Ledény 18, Ladzany SK), a: vdm, be: 
1748.5.19. Prima, ki: 1751.4.14., univ: Wittenberg 1752.4.22., Halle 1753.5.19., 
megjegyz: discessit in Germania [1748 (2)] 
772 Cornides, Daniel, civ, 20 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1748.6. Prima, ki: 1750.5.26., megjegyz: in Transylvania [1748 (1)] 
773 Darvas, Paulus 2, nob, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1748.7.4. 
Prima [1748 (2)] 
774 Földváry, Georgius 1, nob, 17 éves, sz: Királyfia (Hontkirályfalva 18, Král'ovce 
SK), be: 1748.6.10. Prima, ki: 1749., megjegyz: abivit in patria, juri operam daturus 
[1748 (1)] 
775 Gegus (Gegusch), Daniel, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1748.9.29. Prima, megjegyz: juri operam daturus [1748 (2)] 
776 Goldberger, Michael, nob, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1748. 
Prima [1748 (1)] 
777 Keresztury (Kereszturi), Samuel, 20 éves, sz: Csengerino (Csenger 32 H), a: vdm, 
be: 1748.2.28. Prima, ki: 1749.2.2., megjegyz: Debreczen [1748 (1)] 
778 Kováts, Paulus 1, civ, 19 éves, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1748.7.4. 
Prima, ki: 1750.7.5. [1748 (2)] 
779 Kövesdy (Kövesdi), Joannes, nob, 17 éves, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), 
be: 1748.6.10. Prima [1746 (cl.II., 855), 1748 (2)] 
780 Kubinyi (Kubiny), Alexander, nob, 16 éves, sz: N. Olasz (Nagyolaszi 21, Vlachy 
SK), be: 1748.6.10. Prima, ki: 1751.4.21., megjegyz: iturus ad Patvariam [1747 (cl. 
II., 364), 1748 (2)] 
781 Kuzmany, Michael, 18 éves, sz: Krencza (Kerencs 25, Krnča SK), a: vdm, be: 
1748.6.10. Prima, ki: 1753.1.28., megjegyz: missus est in paedagog.D. Lepossa 
Fölpéczénum [1748 (1)] 
782 Lavotta, Joannes, nob, sz: Farkasfalva (Farkaspetőfalva 45, Vlkanová SK), be: 
1748. Prima [1748 (1)] 
783 Magulats, Petrus, 18 éves, sz: Rima Banya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa SK), 
a: vdm, be: 1748.6.10. Prima, ki: 1750.6.2., megjegyz: discessit in Transylv. [1748 
(1)] 
784 Matkovits, Josephus, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1748.6.10. Prima, 
ki: 1750.6.15., megjegyz: valedixit, apud Matrem Kovats moratur [1748 (1)] 
785 Melian, Georgius, libert, sz: Priboczio (Pribóc 35, Príbovce SK), be: 1748.10.1. 
Prima, ki: 1754.6.15., megjegyz: collega classis VII. Constitutus [1748 (2)] 
786 Micsinszky, Daniel, 19 éves, sz: Kálno (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: vdm, be: 
1748.6.10. Prima, ki: 1750., megjegyz: discessit domum [1748 (1)] 
787 Mikuss, Stephanus, oppidanus civ, 19 éves, sz: Miiava (Miava 25, Myjava SK), be: 
1748.6.10. Prima, ki: 1754.3., megjegyz: evocatus ad scholam Puchanum regendam 
[1746 (cl.II., 856), 1748 (1)] 
788 Osváth, Stephanus, nob, 21 éves, sz: Beretto-Ujfalu (Berettyóújfalu 9 H), be: 
1748.5.13. Prima, ki: 1749.2.2., megjegyz: Debreczen [1748 (1)] 
789 Pongrátz, Melchior, nob, sz: Sz. Andrasfalva (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), be: 1748.5. Prima [1748 (1)] 
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790 Preidth (Preidl), Georgius, saxo, civ, 22 éves, sz: Barczens mh Corona (Barcaság 
78, Țara Bârsei RO), be: 1748.6.10. Prima, ki: 1748.9.12., univ: Jena 1748.10.9., 
megjegyz: discessit in Saxonia [1747 (cl. II., 364), 1748 (2)] 
791 Schedius, Samuel Christophorus, nob, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), be: 1748.6.10. Prima [1748 (2)] 
792 Theodorovics (Theodorovits), Stephanus, civ, sz: Zumma Parva Russia 
(Zumma, Zumma ? UA), be: 1748.12.14. Prima, ki: 1750.4.4., univ: Wittenberg ?, 
megjegyz: Vittenbergam abiit [1748 (3)] 
793 Tihanyi (Tihany), Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Nem. Bastor (Egyházasbást 15, 
Nová Bašta SK), be: 1748.6.10. Prima [1748 (1)] 
794 Török, Andreas, nob, sz: Nagyfalva (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1748.7.11. 
Prima, ki: 1750.3.9., megjegyz: ad Patvariam D. Jeszenak se contulit [1748 (2)] 
795 Trsztyenszky, Daniel, nob, 18 éves, sz: Krombach (Korompa 33, Krompachy 
SK), be: 1748.10.23. Prima, ki: 1755., univ: Stuttgart 1755.10. előtt, Erlangen 
1755.10. előtt, Altdorf 1755.10.3.,, megjegyz: abiit ad academiam Altdorfensem 
[1748 (2)] 
796 Ursini, Michael, 18 éves, sz: Sz. László (Bakonyszentlászló 42 H), a: vdm, be: 
1748.7.1. Prima, ki: 1753.2.8., megjegyz: evocatus est ad ecclesiam Bickatsiensem 
[1748 (2)] 
797 Vankó, Andreas, civ, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1748.9.3. Prima [1748 (2)] 
798 Zatureczky, Joannes, nob, 20 éves, sz: Also Zatr. (Zaturcsány 35, Záturčie SK), 
be: 1748.10.20. Prima, ki: 1750.5.10., megjegyz: iturus ad Patvariam [1748 (2)] 
 
1749 
799 Andi, Stephanus, be: 1749. Prima [1749 (3)] 
800 Babocs (Babos), Joannes, nob, 19 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1749.11.15. 
Prima [1747 (cl. II., 362), 1749 (3)] 
801 Bárány (Barany), David, 18 éves, sz: Nagy Palugya (Nagypalugya 21, Galovany 
SK), a: rector mh ludimagister, be: 1749.6.2. Prima [1747 (cl. II., 362), 1749 (1)] 
802 Baross, Daniel, nob, 21 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, Sedličná SK), be: 
1749.6.9. Prima [1749 (2)] 
803 Benyovszky, Emericus 1, nob, 18 éves, sz: Trsztena (Frivaldnádas 38, Rajecká 
Lesná SK), be: 1749.6.15. Prima [1749 (2)] 
804 Bobor, Joannes, 22 éves, sz: Bohunitzio (Hontbagonya 18, Bohunice SK), a: 
pastor, be: 1749.2.29. Prima [1749 (1)] 
805 Buday (Budai), Samuel 3, nob, 18 éves, sz: Szatmarini (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), be: 1749.8.1. Prima [1749 (2)] 
806 Chrastina, Joannes 1, oppidanus, 16 éves, sz: Puchovia (Puhó 38, Púchov SK), 
be: 1749.6.9. Prima [1749 (2)] 
807 Claudini (Claudiny), Andreas 1, 20 éves, sz: Gömör-Panitha (Gömörpanyit 15, 
Gemerská Panica SK), a: vdm, be: 1749.6.2. Prima [1748 (cl. II., 366), 1749 (2)] 
808 Czirbesz, Jonas, 19 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: 
pastor, be: 1749.8.31. Prima [1749 (3)] 
809 Farkas, Jonas, 19 éves, sz: Szarvasino (Szarvas 7 H), a: rector, be: 1749.2.28. 
Prima, ki: 1750.3.15., megjegyz: discessit [1749 (1)] 
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810 Gantzaug (Gantzangel, Gäntzauge), Joannes Georgius, nob, 19 éves, sz: 
Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1749.6.2. Prima, ki: 1751., megjegyz: 
valedixit, iturus ad Patvár [1748 (cl. II., 366), 1749 (2)] 
811 Gasparides, Andreas 1, libert, 20 éves, sz: Almasino (Felsőalmás 18, Horný 
Almáš SK), be: 1749.2.29. Prima, ki: 1753.4.26., megjegyz: discessit [1749 (1)] 
812 Gécs, Michael, 19 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, Mašková SK), a: pastor, be: 
1749.7.6. Prima [1749 (2)] 
813 Györffy, Michael, 20 éves, sz: Haidonic (Hajdú kerület 47 H), a: miles, be: 
1749.10.20. Prima, ki: 1750., megjegyz: studia deseruit [1749 (3)] 
814 Heuszler, Michael, civ, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1749.6.2. Prima, ki: 1750.5.30., megjegyz: ad Patvariam [1749 (2)] 
815 Husztafa, Michael, col, 20 éves, sz: Lesténa (Lestin 3, Leštiny SK), be: 1749.8.11. 
Prima, ki: 1750.10.4., megjegyz: vennam, ad D. Kuntz commendatus [1749 (3)] 
816 Jánossy (Jánosi), Georgius, nob, 16 éves, sz: Miskoltz mh Keresztens (Miskolc 10 
H), a: vdm, be: 1749.6.2. Prima [1748 (cl. II., 366), 1749 (2)] 
817 Jarossy, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Beczkovia (Beckó 38, Beckov SK), be: 
1749.2.17. Prima, ki: 1750.12.5., megjegyz: ad D. Al. Podman. Discessit [1749 (1)] 
818 Job (Joob), Alexander, nob, 22 éves, sz: N. Palugya (Nagypalugya 21, Galovany 
SK), be: 1749.6.2. Prima [1749 (2)] 
819 Kardos, Georgius, nob, 19 éves, sz: Baczurino mh Vetuzolio (Bacúr 45, Bacúrov 
SK), be: 1749.6.2. Prima, ki: 1750.9.6., megjegyz: infirmus domum abiit, mortuus 
est [1748 (cl. II., 366), 1749 (2)] 
820 Latkóczy, Michael, nob, 19 éves, sz: Dezeritz (Dezsér 38, Dežerice SK), be: 
1749.2.17. Prima, ki: 1752.9., megjegyz: in patriam [1749 (1)] 
821 Libertini, Samuel, nob, 18 éves, sz: Verényio (Mátraverebély ? 24 H), be: 
1749.6.2. Prima [1749 (2)] 
822 Liszy, Stephanus, oppidanus civ, 22 éves, sz: Urbovia mh Verbó (Verbó 25, 
Vrbové SK), be: 1749.6.2. Prima [1746 (cl.II., 857), 1749 (1)] 
823 Martini, Samuel 1, nob civ, 19 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1749.6.2. Prima, ki: 1750., megjegyz: ad Patvariam [1747 (cl. II., 363), 1749 (1)] 
824 Martini, Stephanus, col, 20 éves, sz: Krajna (Karaj 25, Krajné SK), be: 1749.6.9. 
Prima [1749 (2)] 
825 Mikos, Samuel, nob, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1749.6.2. Prima, ki: 1750.5.30., megjegyz: ad Patvariam iturus B. Caroli Mikos 
[1749 (1)] 
826 Neustädter, Joannes Christophorus, nob, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1749.6.2. Prima [1749 (1)] 
827 Oláh, Franciscus, nob, 17 éves, sz: Dobos (Dabas 26 H), be: 1749.6.2. Prima 
[1749 (2)] 
828 Perlaky, Gabriel 1, 19 éves, sz: Gergelyfalva (Marcalgergelyi 42 H), a: vdm, be: 
1749.6.2. Prima, ki: 1754.4.18., univ: Helmstedt 1754.5.17., Göttingen 1756.4.22., 
megjegyz: discessit ad academiam Helmstadt [1749 (2)] 
829 Petrovits, Basilius, nob civ, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
be: 1749.5.4. Prima, ki: 1750.8.15., megjegyz: Agriam juris Hung. causa se contulit 
[1747 (cl. II., 364), 1749 (1)] 
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830 Petrovits (Petrovicz), Paulus, 21 éves, sz: Teuto-Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: pastor, be: 1749.8.12. Prima, ki: 1753.8.4., megjegyz: ad 
D. Doct. Valaszky, pro fundam. medic excol. se contulit [1749 (3)] 
831 Schrökh (Schrök), Joannes Mathias, nob, 18 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien 
A), a: mercator, be: 1749.6.2. Prima, ki: 1750.4.2., univ: Helmstedt ?, megjegyz: ad 
Helmstadt [1749 (1)] 
832 Sirmiensis, Stephanus 2, nob, 18 éves, sz: Szullovia (Szulyóváralja 38, Súl'ov-
Hradná SK), be: 1749.6.2. Prima, ki: 1750., megjegyz: deseruit [1749 (2)] 
833 Steltzer (Stelczer), Thomas, civ, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1749.4.6. Prima, ki: 
1750.3.17., megjegyz: discessit [1749 (1)] 
834 Szavits, Joannes, nob, 20 éves, sz: Csernogrado (Csernograd, Csernograd ? HR), 
be: 1749.5.24. Prima [1749 (1)] 
835 Szijártó (Sziártó), Andreas, nob, 19 éves, sz: Losonczino (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1749.6.2. Prima [1749 (1)] 
836 Tihanyi (Tihány), Joannes, nob, 20 éves, sz: Felső Palojta (Felsőpalojta 18, 
Horné Plachtince SK), be: 1749.6.2. Prima, ki: 1750.3.14., megjegyz: discessit ad 
patriam [1749 (2)] 
837 Torkos, Joannes, nob, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
medicinae doctor, be: 1749.6.2. Prima [1749 (2)] 
838 Török, Michael 1, nob, 20 éves, sz: Nagyfalu (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 
1749.4.4. Prima [1749 (1)] 
 
1750 
839 Albrecht, Michael, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1750.5.25. Prima [1750 (1)] 
840 Ambrózy (Ambrosy), Georgius 1, 18 éves, sz: Verboczio (Verbóc 25, Vrbovce 
SK), a: pastor, be: 1750.5.4. Prima [1750 (1)] 
841 Bajcsy (Baitsy), Jonas 1, nob, 18 éves, sz: Gazelfalva (Gecelfalva 3, Kocel'ovce 
SK), be: 1750.10.15. Prima [1750 (3)] 
842 Balogh (Balog), Michael 1, nob, 20 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), be: 
1750.7.15. Prima [1750 (3)] 
843 Bendik, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Brizno Banya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1750.9.27. Prima, ki: 1752.12.16. [1750 (3)] 
844 Bogdanovits, Jacobus, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
be: 1750.5.25. Prima, ki: 1753.1.27., univ: Wien ?, megjegyz: transiit Viennam juris 
civilis et matheseos pertract. Causa [1750 (2)] 
845 Buth, Joannes, 18 éves, sz: Szudicza (Szúd 18, Súdovce SK), a: rector, be: 
1750.10.16. Prima, ki: 1750., megjegyz: morbo, patriam repetiit. Az anyakönyvben 
Nógrád megye [1750 (3)] 
846 Chrastina, Joannes 2, sz: Puchoviensem (Puhó 38, Púchov SK), be: 1750.6.9. 
Prima; 1760. Prima [1760 (1)] 
847 Dedinszky, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Nagyfalu (Losoncnagyfalu 24, Vel'ká 
Ves SK), be: 1750.9.7. Prima, ki: 1753.7.18. [1750 (3)] 
848 Gillany (Ghillany), Emericus, nob, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1750.5.25. Prima, ki: 1750.6.8. [1750 (2)] 
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849 Gönczel, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Jakfalva (Jákfa 41 H), be: 1750.8.5. Prima 
[1750 (3)] 
850 Hermann, Joannes 1, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: pastor, be: 
1750.4.16. Prima, ki: 1754.3.4. [1750 (1)] 
851 Jankovits, Andreas, libert, 20 éves, sz: Leskoviczia (Újmogyoród 45, Lieskovec 
SK), be: 1750.12.14. Prima, ki: 1755.9.11., univ: Altdorf 1755.9.29., megjegyz: ad 
academiam Altorfiensem se contulit [1750 (3)] 
852 Jantner, Joannes Godofredus, civ, 19 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), be: 1750.5.25. Prima, megjegyz: sacra pontificiorum secutus 
rediit ad priora [1750 (2)] 
853 Káldy, Joannes 2, nob, 18 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), be: 1750.5.25. Prima 
[1750 (2)] 
854 Kern, Joannes Michael, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
cultrar, be: 1750.5.25. Prima, ki: 1752., univ: Göttingen 1752.10.19., megjegyz: 
Göttingam semet contulit [1747 (cl. II., 362), 1750 (2)] 
855 Kindernay (Kinderneu), Georgius 1, nob, 20 éves, sz: Liptsa (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L'upča SK), be: 1750.11.8. Prima, ki: 1755., univ: Wittenberg 1755.4.21., 
megjegyz: ad academiam Vittebergam [1750 (3)] 
856 Klobusitzky (Klobuschitzky), Josephus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1750.5.25. Prima [1746 (cl.II., 855), 1750 (2)] 
857 Kreplehner, Christophorus, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1750.5.25. Prima, ki: 1752., univ: Jena 1752.10.11., megjegyz: discessit ad 
academiam [1750 (2)] 
858 Kriebel, Joannes 1, civ, 19 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1750.5.10. Prima, ki: 1753.4.26. [1750 (1)] 
859 Krisanovszky, Constantinus, russus polonus, sz: Kyow (Kijev, Kiiv UA), a: 
proselyta, be: 1750.5.25. Prima, ki: 1751.8.21., univ: Erlangen ?, megjegyz: discessit 
ad academiam Fridericianam [1749 (cl. II., 368), 1750 (2)] 
860 Lányi (Lany), Georgius 1, libert, 19 éves, sz: Kherta (Kerta 42 H), be: 1750.5.28. 
Prima [1750 (2)] 
861 Magdo, Andreas, libert, 20 éves, sz: Hoszszufalu (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), 
be: 1750.1.6. Prima, ki: 1751.4.6., megjegyz: decessit Kispéczén. [1750 (1)] 
862 Marikovszky, Martinus, nob, 23 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1750.10.16. Prima, ki: 1751., univ: Wittenberg 1751.10.8., Halle 1754.10.14., 
Erlangen 1755.5.8., megjegyz: abiit Vittebergam [1750 (3)] 
863 Mátyás (Mattyás), Paulus, saxo, col, 21 éves, sz: Zombor Sed. Rupensis 
(Szászzsombor 51, Jimbor RO), be: 1750.6.8. Prima, ki: 1751.6.13., megjegyz: 
discessit in patriam [1750 (2)] 
864 Mede, Andreas, nob, 19 éves, sz: Karolino (Nagykároly 32, Carei RO), be: 
1750.9.29. Prima [1750 (3)] 
865 Nigriny (Nigrini), Joannes 2, civ, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín 
SK), be: 1750.8.12. Prima [1750 (3)] 
866 Okolicsányi (Okolitsany), Josephus 1, nob, 18 éves, sz: Mokragya (Mokragy 3, 
Mokrad' SK), be: 1750.5.25. Prima, ki: 1752.9.10., megjegyz: ad Patvariam discessit 
[1750 (2)] 
867 Osváth, Gregorius, nob, 18 éves, sz: Szatmar (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), 
be: 1750.5.25. Prima [1750 (2)] 
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868 Ottlik, Alexander 1, nob, 18 éves, sz: Ozoroczio (Felsőozor 38, Horné Ozorovce 
SK), be: 1750.7.6. Prima [1750 (3)] 
869 Priviczky (Prievitzky, Prieviczky), Samuel, civ, 18 éves, sz: vetuzolio (Zólyom 45, 
Zvolen SK), be: 1750.5.25. Prima, ki: 1756.9.13., univ: Wittenberg 1756.10.8., 
megjegyz: ad academiam Vittenbergem [1750 (2)] 
870 Procopius, Joannes, civ, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1750.5.25. Prima, ki: 1755., univ: Jena 1755.4.21., megjegyz: ad academiam 
medicinae operam daturus [1750 (2)] 
871 Rotharides, Samuel, nob, 19 éves, sz: Kherta (Kerta 42 H), be: 1750.11.7. Prima 
[1750 (3)] 
872 Sembery (Žembery), Martinus, nob, 16 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1750.5.25. Prima [1750 (1)] 
873 Sembery (Žembery), Michael, nob, 15 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1750.5.25. Prima [1750 (1)] 
874 Sonntag (Sontag), Ludovicus 1, civ, 17 éves, sz: Leutschov. (Lőcse 87, Levoča 
SK), be: 1750.5.25. Prima [1750 (2)] 
875 Stankovits, Joannes, 21 éves, sz: Szudicza (Szúd 18, Súdovce SK), a: rector, be: 
1750.4.15. Prima, ki: 1753.6. [1750 (1)] 
876 Stiber, Joannes, saxo, 23 éves, sz: Media (Medgyes 70, Mediaş RO), a: vdm, be: 
1750.4.10. Prima, ki: 1750.9.19., univ: nincs adat, megjegyz: ad academiam exivit 
[1750 (1)] 
877 Széli, Isaac, 22 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: vdm, be: 1750.1.6. 
Prima, ki: 1751.4., univ: nincs adat, megjegyz: discessit ad academiam [1750 (1)] 
878 Szentiványi, Alexius, nob, 18 éves, sz: Sz. Iván (Szentiván 21, Liptovský Ján SK), 
be: 1750.10.18. Prima [1750 (3)] 
879 Szvoboda, Paulus, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1750.9.17. Prima [1750 (3)] 
880 Tóth, Paulus 1, nob, 21 éves, sz: Jobbaháza (Jobbaháza 30 H), be: 1750.4.4. Prima 
[1750 (1)] 
881 Tóth, Petrus, nob, 20 éves, sz: Jobbaháza (Jobbaháza 30 H), be: 1750.11.7. Prima, 
ki: 1755., megjegyz: abiit ad Patvár. [1750 (3)] 
882 Vernhardt (Vernhard), Samuel, nob, 17 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), 
be: 1750.5.25. Prima, megjegyz: contulit se ad Patvariam juris Hung. Causa [1750 
(2)] 
883 Visey, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Sz. Ivanf. (Szentivánfa 41 H), be: 1750.5.25. 
Prima, megjegyz: abiit ad Patvariam [1750 (2)] 
884 Weiszer, Elias Theophilus, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1750.9.17. Prima [1750 (3)] 
885 Zajgar (Zaigar), Nicolaus, nob, 18 éves, sz: Legradino (Légrád 43, Legrad HR), 
be: 1750.5.25. Prima [1750 (2)] 
 
1751 
886 Andaházy, Josephus, nob, 19 éves, sz: Dubrava (Dubrava 21, Dúbrava SK), be: 
1751.3.25. Prima [1751 (1)] 
887 Balásy (Balási), Joannes, nob civ, 19 éves, sz: Kiszucza-Ujhely (Kiszucaújhely 38, 
Kysucké Nové Mesto SK), be: 1751.6.7. Prima, ki: 1752.7.29., megjegyz: discessit ad 
Vittnyedi Egerszeginum pro praecept. [1749 (cl. II., 368), 1751 (2)] 
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888 Batopaedinus (Batophaedinus), Theodorus Philippus, graecus, 22 éves, sz: 
Macedonia (Macedónia, Macedonia MK), a: mercator, be: 1751.1.19. Prima, univ: 
Wien ?, Halle ?, megjegyz: abiit Viennam, inde Halam [1750 (cl. II., 369), 1751 (1)] 
889 Benczur, Joannes 1, civ, 19 éves, sz: Also-Kubin. (Alsókubin 3, Dolný Kubín 
SK), be: 1751.10.9. Prima, ki: 1756.7.2., megjegyz: discessit [1751 (3)] 
890 Besse, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Bessino (Barsbese 6, Beša SK), be: 1751.4.12. 
Prima [1751 (1)] 
891 Betsey, Valentinus, nob, 22 éves, sz: Tata (Tata 19 H), be: 1751.4.14. Prima, ki: 
1753.4.1., megjegyz: discessit [1751 (1)] 
892 Bobor, Daniel, 19 éves, sz: Bohunitzio (Hontbagonya 18, Bohunice SK), a: vdm, 
be: 1751.6.7. Prima, ki: 1753.4.26. [1751 (2)] 
893 Clement, Joannes, 19 éves, sz: Neczpalitio (Necpál 35, Necpaly SK), a: vdm, be: 
1751.10.16. Prima, ki: 1757.1.30., megjegyz: vitam cum morte commutavit [1751 
(3)] 
894 Czeglédi, Ladislaus, nob, 17 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1751.5.4. 
Prima [1751 (1)] 
895 Danielis, Samuel, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1751.6.7. 
Prima, ki: 1753. [1751 (2)] 
896 Fabry, Michael 1, 20 éves, sz: Poloma (Kis-, Nagyveszverés 15, Malá, Veľká 
Poloma SK), a: faber, be: 1751.7.4. Prima, ki: 1755.9.20., megjegyz: in patriam [1751 
(3)] 
897 Faczony, Paulus, civ, 19 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 
1751.11.2. Prima, ki: 1753.10.18., megjegyz: discessit [1751 (3)] 
898 Frey, Mathias, nob, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1751.6.7. Prima, ki: 1753. [1751 (2)] 
899 Graffik, Stephanus, nob civ, 20 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1751.6.7. Prima [1748 (cl. II., 366), 1751 (2)] 
900 Gyaraky, Joannes, nob, 21 éves, sz: Karczag-Uj Szallás (Karcag 46 H), be: 
1751.3.24. Prima, ki: 1753.1.19., megjegyz: evocatus a D. Lossontzio in 
paedagogiam [1751 (1)] 
901 Horváth, Franciscus 1, nob, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1751.5.4. Prima, megjegyz: ad patriam abiit [1751 (1)] 
902 Hüllen, Joannes, vandalus, paganus, 20 éves, sz: Martyanecz (Mártonhely 41, 
Martjanci SLO), a: paganus, be: 1751.11.20. Prima [1751 (3)] 
903 Institoris, Gabriel 1, nob civ, 19 éves, sz: Gyöngyösin (Gyöngyös 17 H), be: 
1751.6.7. Prima [1749 (cl. II., 367), 1751 (2)] 
904 Justh (Just), Josephus 1, nob, 18 éves, sz: Kis-Dohum (Kisudvar ? 25, Malé 
Dvorany SK), be: 1751.6.7. Prima [1749 (cl. II., 368), 1751 (2)] 
905 Kármán, Paulus, 18 éves, sz: Lossonczino (Losonc 24, Lučenec SK), a: rector, be: 
1751.11.13. Prima, ki: 1752.2.8., megjegyz: in patriam [1751 (3)] 
906 Kende, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Czégeny (Cégény 32 H), be: 1751.1.19. Prima 
[1751 (1)] 
907 Király, Martinus, libert, 20 éves, sz: Plessovia (Tótpelsőc 45, Pliešovce SK), be: 
1751.6.7. Prima [1751 (2)] 
908 Klein, Joannes 2, 23 éves, sz: Kis Ludas (Kisludas 51, Gusu RO), a: vdm, be: 
1751.4.5. Prima, ki: 1751.7.18., univ: Leipzig 1753.2.19., megjegyz: in gymnasium 
Zittaviense, inde Lipsiam se contulit [1751 (1)] 
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909 Kubinszky, Joannes 2, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1751.6.7. Prima, ki: 1754.1.15., megjegyz: discessit ad patvariam D. Darvas. [1751 
(1)] 
910 Lányi (Lány), Andreas, civ, 22 éves, sz: Bisztriczia (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1751.6.24. Prima, ki: 1751.7.18., megjegyz: discessit [1751 (3)] 
911 Lehner, Michael, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1751.6.7. Prima [1751 
(2)] 
912 Liptay, Samuel 1, nob, 18 éves, sz: Trenchino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1751.1.4. Prima [1751 (3)] 
913 Liszy, Andreas, oppidanus inquilinus, 17 éves, sz: Verbovia (Verbó 25, Vrbové 
SK), be: 1751.6.7. Prima [1748 (cl. II., 365), 1751 (2)] 
914 Morvay, Stephanus 1, nob, 20 éves, sz: Beczkovia (Beckó 38, Beckov SK), be: 
1751.6.7. Prima [1751 (2)] 
915 Osztroluczky (Osztrolutzky), Andreas (Alexander), nob, 18 éves, sz: Osztroluka 
(Osztroluka 45, Ostrá Lúka SK), be: 1751.6.7. Prima, ki: 1752. [1751 (1)] 
916 Páldeák, Paulus, civ, 20 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1751.9.3. Prima [1751 (3)] 
917 Paluss, Andreas, 19 éves, sz: Szelesino (Zseliz 6, Želiezovce SK), a: vdm, be: 
1751.6.7. Prima, ki: 1753. [1748 (cl. II., 365), 1751 (2)] 
918 Perlici (Perlitzy), Joannes Carolus, nob, 17 éves, sz: Losonczino (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1751.6.7. Prima [1751 (cl. II., 371), 1751 (2)] 
919 Porubszky, Mathias, nob, 19 éves, sz: Poruba (Poruba 3, Oravská Poruba SK), 
be: 1751.6.7. Prima, ki: 1753.10.6., megjegyz: discessit in patriam, juri operam se 
daturus [1751 (2)] 
920 Privigyei, Michael, 20 éves, sz: Barczensis (Barcaság 78, Țara Bârsei RO), a: vdm, 
be: 1751.11.8. Prima, ki: 1754.6.18., megjegyz: discessit [1751 (3)] 
921 Prosperini, Adamus, libert, 21 éves, sz: Hoznitio (Hoznic ? 38 SK), be: 1751.5.5. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1751 (1)] 
922 Püspöky, Josephus, nob, 21 éves, sz: Kis-Uj-Szallas (Kisújszállás 46 H), be: 
1751.5.16. Prima, ki: 1754.1.21., megjegyz: ad Patvariam [1751 (1)] 
923 Schadten (Schaden), Joannes Mathias, civ, 20 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1751.4.5. Prima [1747 (cl. II., 363), 1751 (1)] 
924 Schindler, Samuel, nob, 17 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
be: 1751.6.7. Prima, ki: 1752. [1751 (2)] 
925 Sinovits, Michael, civ, 19 éves, sz: Novisolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1751.9.28. Prima, ki: 1754.9.20., univ: Wittenberg 1754.10.9., megjegyz: in 
academia Vittenbergensem se contulit, ab 1795 superintendens montanus [1751 
(3)] 
926 Somogyi, Josephus, nob, 22 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), be: 1751.5.16. 
Prima [1751 (1)] 
927 Soory, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), be: 1751.12.20. 
Prima, ki: 1753.4.4., megjegyz: ad Patvariam [1751 (3)] 
928 Torkos, Christophorus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1751.6.7. Prima [1751 (2)] 
929 Tóth, Ladislaus 1, nob, 19 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1751.6.7. Prima 
[1751 (2)] 
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930 Velits, Joannes, nob, 19 éves, sz: Toth-Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1751.6.7. Prima [1751 (2)] 
931 Vörös, Christophorus, nob, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1751.6.7. Prima, ki: 1753.12.23., megjegyz: ad Patvariam [1751 (1)] 
932 Zmeskal, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Lestino (Lestin ? 21 SK), be: 1751.6.7. 
Prima, megjegyz: Liptó megyében nem beazonosítható, Árva megyében van. [1751 
(1)] 
 
1752 
933 Apostolovits (Apostolovitz), Joannes, serb, civ, 17 éves, sz: Budensis (Buda 80 
H), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1754.4.18., univ: Halle 1754.5.18., megjegyz: Halam 
discessit medicinae operam daturus [1750 (cl. II., 371), 1752 (3)] 
934 Benkó, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1752.11.2. Prima [1752 (4)] 
935 Bezborodko (Bieloczerkovecz), Arsenius, sz: Pereislav (Perejaszlav, Perejaszlav-
Hmelnickij UA), be: 1752. Prima, ki: 1753.5.20., univ: Leipzig ?, megjegyz: ad 
academiam Saxonicam [1752 (4)] 
936 Csapó, Josephus, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1752.5.29. Prima 
[1752 (cl. II., 373), 1752 (2)] 
937 Csemez (Csemesz), Joannes 1, nob, 19 éves, sz: Puszta Fedém. (Pusztafödémes 
27, Pusté Úl'any SK), be: 1752.5.29. Prima [1749 (cl. II., 367), 1752 (2)] 
938 Csesznak (Czesznak), Georgius, nob, 19 éves, sz: Verbokio (Nemesvarbók 18, 
Zemiansky Vrbovok SK), be: 1752.6.28. Prima [1752 (4)] 
939 Dacso (Datso), Paulus, nob, 18 éves, sz: K. Palojta (Középpalojta 18, Stredné 
Plachtince SK), be: 1752.5.29. Prima [1751 (cl. II., 373), 1752 (3)] 
940 Demian, Thomas, oppidanus inquilinus, 18 éves, sz: Ponikio (Pónik 45, Poniky 
SK), be: 1752.5.29. Prima [1750 (cl. II., 369), 1752 (2)] 
941 Dorkovits, Joannes, oppidanus, 18 éves, sz: Dobronia (Dobronya 45, Dobrá 
Niva SK), be: 1752.7.10. Prima [1752 (4)] 
942 Endrédy, Georgius, nob, 20 éves, sz: Endrédino (Érendréd 32, Andrid RO), be: 
1752.10.6. Prima, ki: 1753.12.12., megjegyz: ad Slavo. [1752 (4)] 
943 Enesey, Emericus, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1752.5.29. Prima 
[1752 (2)] 
944 Fodor, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Puszta-Fedim. (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1752.5.29. Prima [1752 (2)] 
945 Gál (Gaal), Joannes, nob, 20 éves, sz: Kun. Sz. Miklos (Kunszentmiklós 46 H), be: 
1752.6.1. Prima [1752 (3)] 
946 Hager, Joannes, ign, 21 éves, sz: Rupensis (Kőhalom 69, Rupea RO), be: 
1752.10.27. Prima, ki: 1754.3.29., univ: Rostock ?, megjegyz: Mekleburgum se 
contulit [1752 (4)] 
947 Halász, Joannes, nob, 20 éves, sz: Körösino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 
1752.5.3. Prima [1752 (1)] 
948 Hatvani, Michael, nob, 20 éves, sz: Rima Szombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1752.7.16. Prima [1752 (4)] 
949 Hegymegi, Joannes, nob, 23 éves, sz: Hegymegino (Hegymeg 10 H), be: 
1752.11.1. Prima [1752 (4)] 
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950 Hlobeczy (Hlobetzy), Andreas, 24 éves, sz: Tisszovnik (Alsó-, Felsőtisztás 24, 
Dolný, Horný Tisovník SK), a: rector, be: 1752.11.22. Prima, ki: 1755.5.20., 
megjegyz: abiit Racko-Novviam, organaedus, Canto et collega legent futurus [1752 
(4)] 
951 Hlobeczy, Joannes, 23 éves, sz: Tiszovnik (Alsó-, Felsőtisztás 24, Dolný, Horný 
Tisovník SK), a: rector, be: 1752.11.22. Prima, ki: 1755.8., megjegyz: discessit 
Cremnitzium pro collega donatistarum [1752 (5)] 
952 Huber (Hueber), Samuel, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1752.5.29. Prima [1749 (cl. II., 367), 1752 (2)] 
953 Jesztrebiny (Jesztrebini), Samuel 3, 19 éves, sz: Pribellio (Alsó-, Felsőfehérkút 18, 
Dolné, Horné Príbelce SK), a: nodularius, be: 1752.6.28. Prima, ki: 1752.8.10., 
megjegyz: Szuloviam pro paedagogo discessit [1752 (4)] 
954 Julinatz (Julinats), Paulus, 20 éves, sz: Czurokio Confinio Tibisco (Csurog 99, 
Čurug SRB), a: miles mh centurio, be: 1752.5.29. Prima [1750 (cl. II., 370), 1752 
(2)] 
955 Kármán, Andreas 2, 17 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec SK), a: rector, 
be: 1752.3.15. Prima, ki: 1753.2.4., megjegyz: in patriam [1752 (1)] 
956 Karner, Mathias 2, nob, 19 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1752.5.29. Prima [1752 (3)] 
957 Kasberger, David, civ, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
molitor, be: 1752.5.29. Prima, ki: 1756., megjegyz: valed. Pro praeceptore Class. VII 
confirmatus [1749 (cl. II., 367), 1752 (2)] 
958 Keller, Samuel 1, nob, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1752.5.29. Prima [1752 (2)] 
959 Kiebler, Michael, civ, 21 éves, sz: Menhardvilla (Ménhárd 33, Vrbov SK), be: 
1752.7.16. Prima, ki: 1755., univ: nincs adat, megjegyz: abiit ad academiam [1752 
(4)] 
960 Klein, Michael 2, nob, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1752.5.29. 
Prima, ki: 1753.12., univ: Wien ?, megjegyz: abiit Viennam [1752 (3)] 
961 Knogler, Carolus, nob, 20 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1752.5.29. Prima [1752 (3)] 
962 Kriszbay, Martinus, libert, 22 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1752.11.19. 
Prima [1752 (5)] 
963 Lányi (Lani), Michael 1, 20 éves, sz: Ugroczio (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
rector, be: 1752.6.8. Prima, ki: 1753.9.29. [1752 (4)] 
964 László, Georgius, 20 éves, sz: Torda (Tordas 14 H), a: rector, be: 1752.11.4. Prima 
[1752 (5)] 
965 Lehoczky, Georgius 1, nob, 19 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1754., megjegyz: iturus ad Patvariam D. Farkas. [1752 
(3)] 
966 Metzner, Carolus, civ, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1752.5.29. Prima, ki: 1753.1.15., megjegyz: dimissus [1752 (2)] 
967 Michalovits, Mathias, civ, 23 éves, sz: Bakabánya (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
be: 1752.9.14. Prima, ki: 1754.10.22., megjegyz: discessit Ugroczinum pro cantore et 
ludimagiter [1752 (4)] 
968 Mitsovszky, Paulus, civ, sz: Liptsa (Zólyomlipcse 45, Slovenská L'upča SK), be: 
1752. Prima, ki: 1753. [1752 (5)] 
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969 Müller, Daniel 1, saxo, 23 éves, sz: Pesino (Kézdikővár ? 66, Petriceni RO), a: 
vdm, be: 1752.5.30. Prima, megjegyz: A helynév feloldása bizonytalan. [1752 (3)] 
970 Nyári, Ludovicus, nob, 18 éves, sz: Körösino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 
1752.5.29. Prima [1752 (2)] 
971 Palásti (Palásty, Pallásti), Michael, nob, 18 éves, sz: Hayno (Turócliget 35, Háj 
SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1753., megjegyz: juri operam dedit [1750 (cl. II., 370), 
1752 (3)] 
972 Parniczky (Párnitzky), Thomas, nob, 20 éves, sz: Parnitza (Párnica 3, Párnica 
SK), be: 1752.11.9. Prima [1752 (4)] 
973 Péli, Stephanus 2, nob, 20 éves, sz: Leva (Léva 6, Levice SK), be: 1752.5.29. 
Prima, ki: 1753.1.20., megjegyz: valed. Ut in jure Hung. Et lingv. Germ exercitam 
possit [1752 (2)] 
974 Pongrátz, Gabriel, nob, sz: Sz. Andrásfalv. (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), be: 1752. Prima, ki: 1753., megjegyz: castra secutus [1752 (4)] 
975 Pottyondy (Potyondi), Adamus, nob, 19 éves, sz: Nemes-Cso. (Nemescsó 41 H), 
be: 1752.5.29. Prima, megjegyz: ad Patvariam D Zitkovszky [1752 (2)] 
976 Procopius, Samuel, serb, civ, 23 éves, sz: Budens (Buda 80 H), be: 1752.5.29. 
Prima, ki: 1752.7.20., megjegyz: ad Athaenea Russia se contulit [1752 (3)] 
977 Raczkovitz (Raczkovits), Georgius, nob, 19 éves, sz: Neoplanta mh Petrovarad 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 1752.5.29. Prima [1751 (cl. II., 371), 1752 (3)] 
978 Röszler (Rösler), Joannes Theophilus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1756., univ: Jena 1756.5.10., megjegyz: ad 
academiam Jenensem [1752 (1)] 
979 Saary, Paulus, nob, 20 éves, sz: Bőny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1752.5.29. Prima, ki: 
1753.5.27., megjegyz: abiit in patriam juri operam daturus [1752 (2)] 
980 Sebestényi (Szebesténi, Sebestiny), Ladislaus, nob, 22 éves, sz: Puszta Fed. 
(Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1753., megjegyz: 
discessit Viennam ad patvariam [1751 (cl. II., 371), 1752 (3)] 
981 Servatius, Martinus, saxo, civ, 22 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1752.4.7. Prima, ki: 1754.3.29., univ: Rostock ?, megjegyz: Meklenburgum se 
contulit [1752 (1)] 
982 Stumpff, Mathias, civ, 21 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1752.7.16. Prima, ki: 1753.6.5., megjegyz: in Transylvania ad L.B. Vetselény [1752 
(4)] 
983 Szabó, Andreas 1, nob, 19 éves, sz: Kun Sz. Miklos (Kunszentmiklós 46 H), be: 
1752.6.1. Prima [1752 (3)] 
984 Szerdahelyi (Szerdaheli), Ladislaus 1, praenob nob, 17 éves, sz: Szerdahelio 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1756.6.6., 
megjegyz: valed. Publice in confessu Evergetat, finito respondum manere [1750 (cl. 
II., 369), 1752 (2)] 
985 Szmrecsány, Andreas, nob, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 
1752.5.29. Prima [1752 (3)] 
986 Teszak (Tessak), Georgius, civ, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1752.6.6. Prima, ki: 1753.9.1., megjegyz: abiit [1752 (4)] 
987 Theophanovics (Theophanovits), Gregorius, croata, 19 éves, sz: Kosztainicza 
(Kosztajnica 104, Hrvatska Kostajnica HR), a: miles, be: 1752.9.2. Prima, ki: 
1753.10.21. [1752 (4)] 
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988 Tomka, Franciscus, nob, 18 éves, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, Folkušová 
SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1754., megjegyz: discessit ad D. Joh. Vittnyedi 
Egerszeginum pro paedagogo [1752 (3)] 
989 Torkos, Andreas 1, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1752.5.29. Prima 
[1752 (3)] 
990 Vandling, Josephus, 18 éves, sz: Tamasino (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
vdm, be: 1752.5.29. Prima [1750 (cl. II., 370), 1752 (2)] 
991 Veineter, Paulus, saxo, civ, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1752.4.7. Prima, ki: 1753., megjegyz: Zittaviam discessit [1752 (1)] 
992 Vladár, Joannes 1, nob, 19 éves, sz: Cseptsino (Kis-, Nagycsepcsény 35, Malý, 
Vel'ký Čepčín SK), be: 1752.5.29. Prima [1752 (3)] 
993 Vukanovits (Vukanovitz), Sebastianus, nob, 17 éves, sz: Petro Varad (Pétervárad 
116, Petrovaradin SRB), a: mercator, be: 1752.5.29. Prima, ki: 1753., megjegyz: abiit 
[1750 (cl. II., 370), 1752 (3)] 
994 Zay, Petrus, LB, 16 éves, sz: Zay-Ugrotz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), be: 
1752.11.19. Prima [1752 (5)] 
995 Zetter (Czetter), Godofredus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1752.5.29. Prima, ki: 1757., megjegyz: Főlpéczinum ad Munus Pastorale 
evocatus [1749 (cl. II., 367), 1752 (2)] 
996 Zlocha, Daniel, oppidanus, 19 éves, sz: Szenitza (Szenice 25, Senica SK), be: 
1752.5.29. Prima, ki: 1752.8.13., megjegyz: ad Hung. [1752 (2)] 
 
1753 
997 Albinyi, Andreas, ign, 20 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), be: 1753.5.12. 
Prima, ki: 1754., megjegyz: in patriam, ibi ad munus pastorale promotus [1753 (2)] 
998 Albrecht, Theophilus (I. Theophilus), civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: rationum exactor, be: 1753.6.18. Prima, ki: 1755., megjegyz: militia 
nomen dedit, in praelio ad Loboschiitz occubuit [1753 (2)] 
999 Ambrózy (Ambrosy), Georgius 2, nob, 18 éves, sz: Kubino (Alsó-, Felsőkubin 3, 
Dolný, Vyšný Kubín SK), be: 1753.6.18. Prima, ki: 1756.9.13., univ: Altdorf 
1756.9.30., megjegyz: in academiam Altorfinum discessit [1753 (1)] 
1000 Bálint, Theodorus, 19 éves, sz: Batovia (Bát 18, Bátovce SK), a: senator, be: 
1753.10.3. Prima, megjegyz: Folpéczinum evocatus, rediit 1757, 1758 munus 
pastorale obtinuit [1753 (3)] 
1001 Colophon, Georgius, ign, 19 éves, sz: Biszterecz (Kisbiszterec 3, Malý Bysterec 
SK), be: 1753.7.10. Prima, ki: 1754., megjegyz: ad Mart. Sz. Iványi pro paedagogo 
[1753 (3)] 
1002 Crudy (Crudi), Daniel, nob civ, 18 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1753.6.18. Prima, ki: 1756.9.13., univ: Altdorf 1756.9.30., Jena 1758.11.4., 
megjegyz: discessit in academiam Altorfinum [1751 (cl. II., 373), 1753 (1)] 
1003 Csernanszky (Csernyanszky), Emericus, nob, 20 éves, sz: Cserna (Kis-, 
Nagycserna 38, Malá, Vel'ka Čierna SK), be: 1753.9.30. Prima, ki: 1755.2.11., 
megjegyz: discessit [1753 (3)] 
1004 Csomos, Stephanus, nob, 23 éves, sz: Zadorfalv (Zádorfalva 15 H), be: 1753.3.16. 
Prima, ki: 1753.9.15., megjegyz: iturus ad Patvar. [1753 (2)] 
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1005 Fabry, Mathias v Matthaeus, civ, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1753.10.17. Prima, ki: 1753. [1753 (3)] 
1006 Farkas, Georgius 2, 20 éves, sz: Kis Zelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), a: 
rector, be: 1753.6.2. Prima, ki: 1754.5.14., megjegyz: ad Patvariam, 1758 rediit [1753 
(3)] 
1007 Feranetz, Adamus, civ, 19 éves, sz: Trenchino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1753.6.18. Prima, ki: 1753., megjegyz: ad Capit. Marc. pro paedagogo [1753 (2)] 
1008 Heisler (Heuszler, Heiszler), Joannes Ferdinandus, nob, 19 éves, sz: Basinga 
(Bazin 27, Pezinok SK), be: 1753.6.18. Prima [1751 (cl. II., 371), 1753 (2)] 
1009 Hentsel, Godofredus, 21 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: vdm, be: 
1753.5.12. Prima, ki: 1754.4.26. [1753 (2)] 
1010 Horváth, Michael 1, nob, 20 éves, sz: Simony (Nagysimonyi 41 H), be: 1753.6.18. 
Prima [1753 (1)] 
1011 Huszty, Ferdinandus, nob, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1753.6.18. Prima [1753 (1)] 
1012 Institoris, Michael, nob, 20 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1753.9.29. Prima, ki: 1756.9.13., univ: Altdorf ? Wittenberg 1756.10.8., 
megjegyz: abiit Altrofinum, inde Vittebergam [1753 (3)] 
1013 Jeszenszky, Paulus 1, nob, 18 éves, sz: Nagy Jeszen (Nagyjeszen 35, Horné 
Jaseno SK), be: 1753.6.18. Prima [1753 (2)] 
1014 Jeszenszky, Stephanus 1, nob, 19 éves, sz: Cseitha (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1753.6.18. Prima [1753 (2)] 
1015 Kármán (Karman), Josephus, 15 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
rector, be: 1753.6.16. Prima, ki: 1754.5.7., megjegyz: valedixit [1753 (3)] 
1016 Kiszeliny (Kisseliny), Paulus, 19 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá Lúka 
SK), a: vdm, be: 1753.6.18. Prima, ki: 1757.4.11., univ: Wittenberg 1757.4.17., 
megjegyz: discessit in academiam [1753 (1)] 
1017 Kraudy, Joannes, nob, 19 éves, sz: Dobsa (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1753.6.29. Prima, ki: 1755., megjegyz: abiit ad Patvar. [1753 (3)] 
1018 Kriskovits, Samuel, civ, 20 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1753.11.13. Prima, ki: 1754., megjegyz: discessit ad D. Bohus pro 
Paedagogo, 1757 rediit [1753 (3)] 
1019 Machula (Machulai), Gabriel, nob, 20 éves, sz: Abrahamfalv. (Turócábrahámfalva 
35, Abramová SK), be: 1753.6.18. Prima [1753 (cl. II., 376), 1753 (1)] 
1020 Michaelis, Samuel, 20 éves, sz: Lestino (Lest 24, Lešt' SK), a: rector, be: 
1753.10.16. Prima [1753 (3)] 
1021 Molitoris, Andreas, ign, 24 éves, sz: Hrba (Hrboltó 21, Hrboltová SK), be: 
1753.1.7. Prima, ki: 1756., megjegyz: ad D. Podman. Pro paedagogo [1753 (2)] 
1022 Morvay, Joannes 2, nob, 19 éves, sz: Drskocz (Draskóc? 39 UA), be: 1753.6.18. 
Prima, ki: 1754.6.7., megjegyz: ad Patvariam. Ugocsa megyében nem 
beazonosítható. [1753 (2)] 
1023 Murányi (Murány), Georgius, nob, 19 éves, sz: Kohár ? (Nógrád megye 24 H 
SK), be: 1753.6.18. Prima, ki: 1753.7.21., megjegyz: abiit in patriam, et ibi mortuus 
[1751 (cl. II., 373), 1753 (2)] 
1024 Nedeczky (Nedetzky), Franciscus, nob, 19 éves, sz: Palást (Palást 18, Plást'ovce 
SK), be: 1753.6.18. Prima [1751 (cl. II., 372), 1753 (2)] 
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1025 Pados, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Giertze (Gérce 41 H), be: 1753.9.1. Prima, ki: 
1754.9.4., megjegyz: placide obdor minuit [1753 (3)] 
1026 Paier, Paulus, nob, 19 éves, sz: Csukard (Csukárpaka 27, Čukárska Paka SK), be: 
1753.6.18. Prima [1753 (2)] 
1027 Pauer, Franciscus, civ, 19 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1753.6.18. Prima 
[1753 (1)] 
1028 Petróczy (Petricsek), Sigismundus, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: cantor Boh., be: 1753.10.30. Prima [1751 (cl. II., 371), 1753 (3)] 
1029 Plessovszky (Plesouszky), Joannes, civ, 20 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), be: 1753.10.30. Prima, ki: 1756.5.4., megjegyz: abiit patriam, mortuus 
est [1753 (3)] 
1030 Ratzkövy, Joannes, nob, 17 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1753.6.18. 
Prima, ki: 1753. [1753 (2)] 
1031 Rosner, Daniel Theophil, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
vdm, be: 1753.12.1. Prima [1753 (3)] 
1032 Ruttkay (Rutkay), Joannes 1, nob, 20 éves, sz: Vrutka (Ruttka 35, Vrútky SK), be: 
1753.6.18. Prima [1753 (1)] 
1033 Schedius (Schaedius), Christophorus 2, nob, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, 
Modra SK), be: 1753.6.18. Prima, ki: 1754.6.9., megjegyz: Jaurin. Ad P. Torkos 
discessit [1753 (1)] 
1034 Schütz, Georgius Christophorus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1753.1.7. Prima [1753 (2)] 
1035 Szabó, Michael 1, nob, sz: Szirakino (Szirák 24 H), be: 1753.11.12. Prima, ki: 
1753.8.30., megjegyz: abiit Köszeginum ad D. Fük pro praeceptore [1753 (3)] 
1036 Szarka, Joannes, 21 éves, sz: Réthino (Bőnyrétalap 16 H), a: rector, be: 1753.4.18. 
Prima, ki: 1756.5.19., univ: Tübingen 1756.6.11., megjegyz: Tubingam discessit 
[1753 (2)] 
1037 Szenessy (Szenesy), Gabriel, nob, 19 éves, sz: Sz. Péter (Turócszentpéter 35, 
Turčiansky Peter SK), be: 1753.6.18. Prima [1753 (1)] 
1038 Szüri, Josephus, nob, 20 éves, sz: Potsmegyer (Pócsmegyer 26 H), be: 1753. 
Prima, ki: 1753.12.20. [1753 (1)] 
1039 Takáts, Franciscus, nob, 20 éves, sz: Uj-Falu (Uraiújfalu 41 H), be: 1753.11.14. 
Prima [1753 (3)] 
1040 Textoris, Samuel, 20 éves, sz: Nagy Paludia (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: 
vdm, be: 1753.4.19. Prima, ki: 1754., megjegyz: castra secutus abivit in Morav. [1753 
(2)] 
1041 Tirts, Georgius (I. Georgius), civ, 20 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1753.5.14. Prima, ki: 1756.4.21., univ: Wittenberg 1756.5.7., megjegyz: 
Vittenbergam axivit [1753 (2)] 
1042 Vráthelyi (Vrathely), Daniel, 20 éves, sz: Tordasino mh Tordats (Tordas 14 H), a: 
vdm, be: 1753.6.18. Prima [1753 (1)] 
1043 Zwantzinger, Christianus, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1753.6.16. Prima [1753 (3)] 
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1044 
1757 
Jacobaei, Samuel, 18 éves, sz: Modrens. (Modor 27, Modra SK), a: vdm, be: 
1757.6.6. Prima; 1760. Prima, ki: 1761., megjegyz: abscessit [1755 (cl. II., 380), 
1760 (9)] 
 
1760 
1045 Antoni, Alexander, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1760. Prima, ki: 1761., 
megjegyz: 1761 concessit ad exteras asademias, anno 1764 in oct. Est promotus 
Faruschini in Abaujvar. Comit. [1760 (1)] 
1046 Bárány, Franciscus, sz: Kövago örs (Kővágóörs 43 H), be: 1760. Prima, ki: 
1761.8.3., megjegyz: valedixit [1760 (2)] 
1047 Beck, Andreas 1, 23 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: metallifossor, be: 
1760.10.29. Prima, ki: 1762., megjegyz: ad Saros Patakiensem Hung. Lingua caussa 
abiit, unde 1763 Schemnitzium ad scholasticum munus evocatuss/1754 (cl. II., 
378)/, 1760 (11) 
1048 Benedicti, Samuel 1, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1760.9. Prima, 
megjegyz: abiit Sopronium, unde nov. 1765 Posonium rediit [1760 (10)] 
1049 Benkóczy (Benkoczi), Daniel, 19 éves, sz: Lednicensis (Ledény ? 18, Ladzany 
SK), a: vdm, be: 1760. Prima; 1762. Prima, ki: 1765.10., megjegyz: ad lares patrios se 
contulit. [1756 (cl. II., 383), 1760 (1), 1762 (4)] 
1050 Bertleff (Bertlöff), Joannes, sz: Bisztricza (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 1760. 
Prima, ki: 1765., megjegyz: in patriam [1760 (6)] 
1051 Bogsch, Jacobus, sz: Poprad (Poprád 33, Poprad SK), be: 1760. Prima, ki: 
1762.4., univ: Halle 1763.9.15., Greifswald 1764.5.18., megjegyz: abscessit in 
Halensem academiam [1760 (5)] 
1052 Bohacs, Joannes, sz: Welicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1760.5.15. Prima, ki: 
1765.6.15., univ: nincs adat, megjegyz: abscessit in patriam, ad academiam German 
proficiscendo [1760 (2)] 
1053 Bohus, Daniel 2, nob, 19 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1760.10. Prima, ki: 
1761.5., megjegyz: valedixit [1756 (cl. II., 384), 1760 (11)] 
1054 Brandscher, Paulus, sz: Bisztricza (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 1760. Prima, 
ki: 1761.9., megjegyz: dimissus est [1760 (5)] 
1055 Bun, Elias, gkel, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 
1760.7.26. Prima, ki: 1761., megjegyz: ad Gradiscam in Slavoniam, Neoplanta abiit 
[1760 (3)] 
1056 Buzás, Petrus, sz: Cseglyensis (Cseglye ? 42 H), be: 1760. Prima, ki: 1762.7.20., 
megjegyz: discessit patriam. Lipszkynél nem beazonosítható. [1760 (1)] 
1057 Cekuss, Joannes, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1760. Prima, ki: 1762.7., megjegyz: abscessit [1760 (4)] 
1058 Coroni, Fridericus, 21 éves, sz: (Teszér 18, Hontianske Tesáre SK), a: vdm, be: 
1760. Prima, ki: 1761., univ: Jena 1767.10.8., megjegyz: Debrecinum abiit, hinc 
rediit 1762, 1766 mart. Ad externam academiam amissas mathesim excolere 
coepit [1757 (cl. II., 385), 1760 (6)] 
1059 Csáky, Joannes, 23 éves, sz: Palotensis (Várpalota 42 H), a: pannitonsor, be: 1760. 
Prima, ki: 1763. [1755 (cl. II., 381), 1760 (4)] 
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1060 Csernanszky, Elias, sz: (Liptó megye 21 SK), a: vdm, be: 1760.9. Prima, ki: 
1761.6., megjegyz: abscessit [1760 (10)] 
1061 Csernanszky, Joannes 1, sz: (Liptó megye 21 SK), a: pastor, be: 1760. Prima, ki: 
1762., univ: Altdorf 1762.5.3. ?, Jena 1762.10.28., megjegyz: ad Jenensem 
academiam [1760 (9)] 
1062 Csoma (Tschoma), Sigismundus, praenob, 17 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1760. Prima, ki: 1761., megjegyz: studiis imposuit finem [1758 (cl. 
II., 388), 1760 (8)] 
1063 Dacso (Datso), Petrus, nob, 18 éves, sz: Neograd mh. N. Hont. (Nógrád megye 
24 H SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: valedixit [1758 (cl. II., 388), 1760 
(7)] 
1064 Dobák, Josephus, sz: Sannensis (Sány ? 21 SK), be: 1760.8.9. Prima, ki: 1761.1., 
megjegyz: apud D. Val. Vörös ius patriae excolere coepit. Lipszkynél nem 
beazonosítható. [1760 (3)] 
1065 Faith, Paulus, civ, 20 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), be: 1760. Prima, ki: 1764., 
megjegyz: Felpiszium praeceptoratum promotus [1757 (cl. II., 387), 1760 (8)] 
1066 Farkas, Mathias 1, sz: Also Malatin (Hárommalatin 21, Malatíny SK), be: 
1760.5.20. Prima, ki: 1760.10., megjegyz: abscessit [1760 (2)] 
1067 Ferenczy (Ferenczi), Adamus, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1760.8.10. Prima, 
ki: 1760.2., megjegyz: factus Pusztafödemesini ludimagister [1760 (3)] 
1068 Fidicinis, Paulus, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1760. Prima, ki: 1762.4., 
megjegyz: in aulam D. Podmaniczky [1760 (5)] 
1069 Fornet (Forneth), Christophorus, sz: Ivankaf (Ivánkafalva 35, Ivančiná SK), a: 
pastor, be: 1760. Prima, ki: 1761., univ: Erlangen 1761.11.28., megjegyz: Altorf ad 
academiam inde rediit 1764 apud D. Tihany munus doc. Privati acceptavit [1760 
(6)] 
1070 Fraismuth (Freysmuth), Josephus, civ, 18 éves, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1760. Prima; 1768. Prima, ki: 1769.4., univ: Göttingen 1769.5.17., Leipzig 
1781.11.12., megjegyz: 1764-concessit Transilvaniam Ungarica linguae caussa, 1768 
rediit ex Transilvania; 1769 Göttingensem in academiam [1758 (cl. II., 387), 1760 
(8), 1768 (1)] 
1071 Gantzaug, Paulus, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1760.8. Prima, ki: 
1760.8., megjegyz: abscessit [1760 (10)] 
1072 Gegus (Gegusch), Joannes 1, nob, 20 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1760. Prima, ki: 1762.7., megjegyz: missus est ad D. Berhely pro privato 
praeceptore [1757 (cl. II., 386), 1760 (4)] 
1073 Gerliczi (Hrdlicska), Joannes, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1760.7.3. 
Prima, ki: 1761.10., megjegyz: contulit se Loschoncinum excolendae ungaricae 
linguae causa [1760 (3)] 
1074 Grosz, Jacobus, civ, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1760. Prima, ki: 
1762.3., megjegyz: ad D. Dan. Tihany abiit, inde 1764 jul. rediit, denum 1765 febr. 
exstrictus est [1758 (cl. II., 387), 1760 (5)] 
1075 Grosz, Joannes 1, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1760. Prima, ki: 
1762.1., megjegyz: abiit lingua Ung. Excolere causa [1760 (4)] 
1076 Gyurkovits (Gyurkovitsch), Daniel, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1760. Prima, ki: 
1761.4., megjegyz: ad ludum regendum [1760 (5)] 
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1077 Gyurtsek (Gyurcsek), Joannes 1, 19 éves, sz: Csabensis (Békéscsaba 7 H), a: 
pastor mh vdm, be: 1760. Prima, ki: 1763.4., univ: Altdorf 1763.5.16., Erlangen 
1763.11.7., megjegyz: ad academiam Altorfensem [1757 (cl. II., 385), 1760 (2)] 
1078 Gyurtsik, Joannes, sz: Görgelfalu (Gergelyfalva 24, Gregorova Vieska SK), be: 
1760.7.26. Prima, ki: 1762.7., megjegyz: deseruit scholas iusque patrium excolere 
coepit [1760 (3)] 
1079 Hellner (Helner), Elias, sz: Leibizio (Leibic 33, L'ubica SK), be: 1760.8. Prima; 
1763. Prima, ki: 1764., univ: Halle 1764.8.25., Göttingen 1767.5.13., megjegyz: rediit 
ab Ungaris et post annum abiit in academiam Halensem [1760 (10), 1763 (3)] 
1080 Herényi, Andreas, nob, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1760. Prima, ki: 1764., 
univ: Altdorf 1761.11.28., Jena 1762.10.28., megjegyz: abiit Altorffensem [1760 (6)] 
1081 Herényi, Joannes, nob, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1760. Prima, ki: 1761., 
megjegyz: expeditus est Vindob. Ad D. Paulli Jeszenák [1760 (7)] 
1082 Hodossy (Hodosi), Samuel, nob, 16 éves, sz: Bihar mh Heves Com. (Bihar 
megye 9 H RO), be: 1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: rediit [1759 (cl. II., 391), 1760 
(7)] 
1083 Huszak, Samuel 2, civ, 20 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1760. Prima, ki: 
1761., univ: Wien ?, megjegyz: abscessit Vindobonam [1756 (cl. II., 384), 1760 (4)] 
1084 Jankovits, Theodorus, rascianus, sz: Carlovic (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), be: 1760. Prima, univ: Wien ?, megjegyz: abiit Vindobonam studiorum 
academiae pertractandam causa [1760 (8)] 
1085 Jurkovics, Andreas, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1760. Prima, ki: 
1762., megjegyz: nomen militiae dedit [1760 (6)] 
1086 Kakuk, Paulus, sz: Lossoncziensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1760. Prima, ki: 
1761., megjegyz: accomodatus est in alum D. Paulli Jeszenák [1760 (7)] 
1087 Káldy (Kaldi), Joannes 3, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1760. Prima, ki: 1761., 
megjegyz: decessit [1760 (9)] 
1088 Kerepessi, David, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1760.9. Prima, ki: 
1760., megjegyz: abscessit in patriam [1760 (10)] 
1089 Kindernay (Kinderneü), Paulus, civ, 21 éves, sz: Lipscha (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L'upča SK), be: 1760. Prima, ki: 1762.7., megjegyz: evocatus est ad 
Eskensem scholam primalem regendam [1760 (1)] 
1090 Kiss (Kis), Sigismundus, sz: Rétino (Bőnyrétalap 16 H), a: vdm, be: 1760. Prima, 
ki: 1762.9., megjegyz: transiit Sopronium [1758 (cl. II., 388), 1760 (5)] 
1091 Klanitzay (Klanicza), Martinus, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1760.7.26. Prima, ki: 1764.9., megjegyz: ad D.Götzianako in Com. 
Neograd profectus [1760 (3)] 
1092 Kolikovics (Kolikovits), Joannes, col, 19 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1760. Prima; 1762. Prima, ki: 1764., megjegyz: Debrecinae rediit, 1764 
Szerdahelium ad ludum regendum evocatus [1757 (cl. II., 385), 1760 (4), 1762 
(4)] 
1093 Komáromy (Komaromi), Wolfgangus, sz: Vürtesino (Vértes 9 H), be: 1760.12. 
Prima, ki: 1761., megjegyz: abscessit ad suos [1760 (11)] 
1094 Kosztolányi (Kostolany), Alexander, nob, 18 éves, sz: N. Kosztolany 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., 
megjegyz: revocatus [1758 (cl. II., 388), 1760 (7)] 
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1095 Kraitschovits (Kraitsovitz), Georgius, civ, 22 éves, sz: (Békés megye 7 H), be: 
1760. Prima, ki: 1765.6., megjegyz: ad paedag. Apud D. Emer. Tihany?? [1756 (cl. 
II., 383), 1760 (1)] 
1096 Kremis, Martinus, sz: Velka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1760. Prima, ki: 1764., 
univ: Halle 1764.8.25., megjegyz: Halensem in academiam se contulit [1760 (5)] 
1097 Krisar, Samuel, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: 
in Transilv. Est expeditus [1760 (7)] 
1098 Laho, Joannes, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., 
univ: Altdorf 1762.5.3., Halle 1763.9.6., megjegyz: abiit in academiam Altorffensem 
1764 Neosolium concessit [1760 (9)] 
1099 Lange, Martinus, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1760. Prima, ki: 1761.8., 
megjegyz: dimissus, rediit in patriam [1760 (5)] 
1100 Laurentius, Joannes, sz: Varhalia (Várhely ? 130 RO), be: 1760.7.26. Prima, ki: 
1762.5., megjegyz: ad munus sacrum a suis popularibus. Erdélyben több van, nem 
pontosítható. [1760 (3)] 
1101 Lepossa, Michael, 20 éves, sz: Gerentsch (Németszentgrót ? 41, Gerersdorf bei 
Güssing A), a: lanio, be: 1760. Prima, ki: 1760.10., megjegyz: valedixit [1758 (cl. II., 
388), 1760 (4)] 
1102 Licy (Liczy), Samuel, sz: Pusztafedimess (Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any SK), 
a: pastor mh vdm, be: 1760. Prima, ki: 1763.7.21., megjegyz: missus est as apisc. 
Aradiensen graecum [1757 (cl. II., 386), 1760 (4)] 
1103 Lissoviny (Lischovinyi), Franciscus, 16 éves, sz: Schemniciensis (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1760.11. Prima, ki: 1762., megjegyz: abscessit [1757 
(cl. II., 385), 1760 (11)] 
1104 Listfanovics (Listfanovits), Joannes, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1760. 
Prima, ki: 1761.9. [1760 (4)] 
1105 Lisznay, Ladislaus, sz: Alpár (Abaújalapár 1 H), be: 1760.5.15. Prima; 1763. 
Prima, ki: 1768.7., megjegyz: 1763 post breve tempus hinc abscessit [1760 (2); 1763 
(4)] 
1106 Lucze (Luce), Joannes v Josephus, sz: Brizno-Banya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1760.2.28. Prima, ki: 1762.7. [1760 (3)] 
1107 Marcsek, Elias, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 1760. 
Prima, ki: 1764.8., megjegyz: apud Nagy Palugyense (c. Liptov.) lude moderatum 
agit [1760 (2)] 
1108 Markovits (Markovitz, Markovics), Joannes, 21 éves, sz: (Szarvas 7 H), a: pastor 
mh vdm, be: 1760. Prima, ki: 1762., univ: Erlangen 1761.11.28., megjegyz: abiit in 
Erlangensem academiam unde post annum Szarvasiensi revocatus [1755 (cl. II., 
380), 1760 (9)] 
1109 Martini, Joannes Samuel, sz: Tamasfalva (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
pastor, be: 1760. Prima, ki: 1764., megjegyz: 1766 rediit [1760 (6)] 
1110 Matkovits (Matkovics), Paulus, nob, 16 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1760. 
Prima, ki: 1763., megjegyz: profecit in philos et alii studiis [1757 (cl. II., 386), 1760 
(7)] 
1111 Matolay, Bernhardus Samuel, hung, nob, 16 éves, sz: Vindobonae (Bécs, Wien 
A), be: 1760. Prima, ki: 1761., univ: Erlangen ?, megjegyz: Erlangen in academiam se 
contulit [1757 (cl. II., 386), 1760 (7)] 
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1112 Miadok, Samuel, 21 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: vdm, be: 1760. Prima, 
ki: 1762.9.1., megjegyz: in patria obiit [1756 (cl. II., 383), 1760 (1)] 
1113 Michalides, Nicolaus, sz: Chrisnensis (Chrisna ? 15 SK), be: 1760. Prima, ki: 
1765.10., megjegyz: 1766. mart. Sacros accepit Ordiacs in C. Gömör [1760 (2)] 
1114 Michalovits (Michalovics), Moses, nob, 19 éves, sz: Garamszeg (Garamszeg 45, 
Hronsek SK), be: 1760. Prima, ki: 1765.5., megjegyz: ad eppiscopum 
Karansebesiensem secretarii munus [1759 (cl. II., 391), 1760 (6)] 
1115 Mihala (Michala), Adamus, 18 éves, sz: Vag Uihel (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: lanio, be: 1760. Prima, megjegyz: abscessit [1759 (cl. II., 391), 
1760 (8)] 
1116 Milovszky (Mylovszky), Joannes, sz: Russia minore (Kis Oroszország UA), be: 
1760.11. Prima, ki: 1761., megjegyz: Debrecinum se contulit [1760 (11)] 
1117 Miskey, Joannes, sz: (Vas megye 41 H A), a: pastor, be: 1760. Prima, ki: 1761.9., 
megjegyz: valedixit Jaurinum [1760 (4)] 
1118 Miskey, Josephus, 16 éves, sz: Dömölk (Celldömölk 41 H), a: vdm, be: 1760. 
Prima, ki: 1762., megjegyz: Sopronium se contulit theolog. Stud. Continuatus [1759 
(cl. II., 391), 1760 (8)] 
1119 Mrakota, Martinus, sz: Hybe (Hybbe 21, Hybe SK), a: pastor, be: 1760.9. Prima, 
ki: 1762., univ: Altdorf 1763.5.16., megjegyz: concessit ad academiam Erlangensem, 
unde redax ad sacrum munus est promotus Cinbanae C. Neograd [1760 (10)] 
1120 Németh, Adamus 1, nob, 21 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1760. Prima, 
ki: 1764., megjegyz: ius patriam apud D. Fundel excolere coepit [1755 (cl. II., 382), 
1760 (6)] 
1121 Németh (Némethy), Adamus 2, 18 éves, sz: Keszthel mh Akali (Keszthely 43 H), 
a: pastor mh vdm, be: 1760. Prima, ki: 1762.9., univ: Altdorf 1762.10.2., megjegyz: 
ad academiam Altorffensem 1764 sacros confetus est ordines [1758 (cl. II., 388), 
1760 (2)] 
1122 Okolicsányi (Okolitsány, Okolicsany), Ezechiel, nob, 18 éves, sz: Okolitsna 
(Okolicsnó 21, Okoličné SK), be: 1760. Prima, ki: 1761., megjegyz: domum 
remissus, mortuus [1758 (cl. II., 388), 1760 (9)] 
1123 Osvalda, Joannes, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1760.8.31. Prima, 
ki: 1765., megjegyz: discessit in patriam [1760 (3)] 
1124 Ott (Otth), Henricus, 21 éves, sz: Modrens. (Modor 27, Modra SK), a: cerdo, be: 
1760. Prima, univ: Jena 1760.11.4., megjegyz: abiit ad academiam [1755 (cl. II., 380), 
1760 (9)] 
1125 Patrik, Alexander, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1760. Prima, ki: 1762.6. [1760 
(5)] 
1126 Petko (Pettko), Paulus 1, nob, 18 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište 
SK), be: 1760. Prima, ki: 1763.6.15., megjegyz: ius excolere coepit [1756 (cl. III., 
651), 1758 (cl. II., 388), 1760 (9)] 
1127 Petko, Samuel, sz: Cseriensis (Cseri 18, Cerovo SK), be: 1760.3.7. Prima, ki: 
1762.4., univ: Altdorf 1762.10.2.,, megjegyz: ad academiam Altorffensem [1760 (2)] 
1128 Pintér, Josephus 1, 22 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1760. Prima, ki: 
1761.10., megjegyz: ad ludum Szombatheliensem in C. Comarom. [1755 (cl. II., 
380), 1760 (5)] 
1129 Plachy, Joannes 1, nob, sz: Nagy Kürtess (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš SK), be: 
1760.11.16. Prima, megjegyz: apud D. Vörös coepit operam [1760 (11)] 
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1130 Plachy, Samuel 1, nob, sz: Nagy Kürtess (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš SK), be: 
1760.11.16. Prima, ki: 1762., megjegyz: domum se contulit rem familiarem 
procuratus [1760 (11)] 
1131 Raduch, Andreas, nob, 17 éves, sz: Boldogfalvensis mh Boldog Aszony 
(Boldogfalva ? 21 SK), be: 1760. Prima, ki: 1763.5.15., megjegyz: remissus domum. 
Liptó megyében nem beazonosítható. [1758 (cl. II., 389), 1760 (2)] 
1132 Raksányi (Raksány, Raksany), Emericus 1, 20 éves, sz: Eskiiesis mh Eskü (Őskü 
42 H), a: vdm, be: 1760. Prima, ki: 1762.4., megjegyz: Kesmark [1756 (cl. II., 383), 
1760 (1)] 
1133 Rasztoczky (Rastoczky), Joannes, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1760.9. Prima, 
ki: 1760., megjegyz: concessit Sopronium [1760 (10)] 
1134 Ratkoczi (Ratkotzai), Samuel, 18 éves, sz: Kövago örs (Kővágóörs 43 H), a: 
pastor, be: 1760.3.11. Prima, ki: 1760.12., megjegyz: valedixit [1757 (cl. II., 386), 
1760 (3)] 
1135 Rauss, Martinus, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1760. Prima, univ: Jena 
1761.10.16., megjegyz: in academiam Jenensem ius excolere caussa [1760 (8)] 
1136 Richter, Georgius 1, sz: Modens (Modor 27, Modra SK), be: 1760. Prima, ki: 
1761., univ: Wien ?  Jena ?, megjegyz: Vindobona abiit, praeceptoris apud d. 
Fischer, 1762 Jenensem academiam [1760 (4)] 
1137 Rochfalvai, Michael, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), be: 1760.9. 
Prima, ki: 1762., megjegyz: deseruitad patvariam abiit [1760 (10)] 
1138 Ruthényi (Rutheni), Thomas, sz: Kunoviensis (Kunó 25, Kunov SK), be: 
1760.7.26. Prima, ki: 1760.10., megjegyz: militia nomen dedit [1760 (3)] 
1139 Schatz, Samuel, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1760. Prima, ki: 1763., megjegyz: 
evocatus est ad patriam ad publicum munus [1760 (9)] 
1140 Schedius, Josephus, nob, 16 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: 
senator, be: 1760. Prima, ki: 1761., megjegyz: revocatus a parentibus domum [1759 
(cl. II., 389), 1760 (8)] 
1141 Scultety (Sculteti), Andreas 1, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1760. Prima, ki: 
1762.6., megjegyz: abiit Fölpiczinum lingua Ung. Excolendae causa, 1763 jun. dd 
ludum Ritsaeiensem evocatus [1760 (5)] 
1142 Segner, Joannes, sz: S. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1760. Prima, 
ki: 1762., megjegyz: valedixit, ad patvariam concessit [1760 (8)] 
1143 Siraky, Joannes, sz: Sz. Joannes (Cserhátszentiván 24 H), be: 1760. Prima, ki: 
1761.7., megjegyz: discessit [1760 (2)] 
1144 Sponer, Antonius, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1760.8. Prima, 
ki: 1761.7., megjegyz: ius excolere coepit, abscessit [1760 (10)] 
1145 Stephanides, Samuel, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1760. Prima, ki: 1763.10.8., 
megjegyz: in Gömör evocatus est cum indum regendum cantoris nat. Ungar et 
slavon. [1760 (1)] 
1146 Szabel (Szabl), Stephanus, civ, 22 éves, sz: Schemnic (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., univ: Tübingen 1762.5.13., megjegyz: abiit 
Tubingam in academiam [1754 (cl. II., 379), 1760 (6)] 
1147 Szalontay (Szalontai), Joannes, nob, 17 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1760. Prima, ki: 1762.9., megjegyz: ex convictu Jeszenák [1759 (cl. II., 391), 
1760 (9)] 
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1148 Szentiványi (Szentivany), Alexander, nob, 17 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 
1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: ius patriam coepit excolere [1758 (cl. II., 388), 
1760 (8)] 
1149 Szentkereszty (Szentkereszti), Joannes 1, nob, sz: Kis Tur (Kistúr 18, Dolné 
Turovce SK), a: Stephanus, be: 1760.11. Prima; 1761. Prima, ki: 1762.5., megjegyz: 
dimissus domum [1758 (cl. II., 389), 1760 (11), 1761 (2)] 
1150 Szigethi (Szigedy), Joannes, nob, 18 éves, sz: Földvarino (Tiszaföldvár 17 H), be: 
1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: ius patrium excolere coepit [1758 (cl. II., 388), 
1760 (9)] 
1151 Szirmay, Ludovicus, sz: (Zemplén megye 44 H SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., 
megjegyz: rediit domum [1760 (7)] 
1152 Tablicz, Martinus 1, sz: Tamasfalva (Losonctamási 24, Tomášovce SK), be: 
1760. Prima, ki: 1761.4., megjegyz: dimissus [1760 (2)] 
1153 Topperczer (Topertzer), Stephanus, civ, 19 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1760. Prima, ki: 1766.4.12., megjegyz: deseruit [1757 (cl. II., 386), 1760 (6)] 
1154 Torkos, Josephus 1, nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1760.10. Prima, ki: 
1761., megjegyz: militia nomen dedit [1756 (cl. II., 383), 1760 (11)] 
1155 Valaszky, Paulus, civ, 19 éves, sz: Bagyan (Bagyan 18, Bad'an SK), be: 1760. 
Prima; 1763. Prima, ki: 1766., univ: Leipzig 1767.4.13., Halle 1768., megjegyz: rediit 
ab Hungaris et 1766 Lipcsiensem in academiam commendabat [1757 (cl. II., 
387), 1760 (6), 1763 (3)] 
1156 Vattay (Vattai), Georgius, praenob, 16 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1760. Prima, ki: 1762., megjegyz: ad ius patrium excolendum se contulit 
[1758 (cl. II., 389), 1760 (7)] 
1157 Vörös, Paulus, nob, 18 éves, sz: Günziens. (Kőszeg 41 H), be: 1760. Prima, ki: 
1762., megjegyz: studiis cum laude finem [1759 (cl. II., 391), 1760 (9)] 
1158 Ziegler, Daniel, sz: Neudorf (Újfalu ? 130 RO), be: 1760.7.5. Prima, ki: 1762.4., 
univ: Wien ?, megjegyz: abiit Vindobonam ad D. Thomam. Sok ilyen nevű falu van, 
nem pontosítható. [1760 (3)] 
1159 Zmeskal (Zmesskal), Ludovicus 1, nob, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1760. 
Prima, ki: 1762., megjegyz: remissus est domum [1759 (cl. II., 391), 1760 (8)] 
 
1761 
1160 Ambrózy (Csuriak, Ambros, Ambrosy), Joannes 1, rusticus, 19 éves, sz: (Liptó 
megye 21 SK), be: 1761.5. Prima, ki: 1763., megjegyz: ex schola Debreceensem 
rediit; Lossoncium concessit [1757 (cl. II., 386), 1761 (2)] 
1161 Beck, Andreas 2, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: vdm, be: 1761.8. 
Prima, ki: 1764., megjegyz: Sopronium ad classem perultimam regendam evocatus 
est [1758 (cl. II., 388), 1761 (5)] 
1162 Bolemann (Boleman), Samuel 1, be: 1761. Prima, megjegyz: aeger [1761 (5)] 
1163 Bosnyak (Bosnak), Paulus, sz: Eperiensi mh Leutschovia (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1761.4. Prima [1761 (2)] 
1164 Bozecz, Georgius, sz: Szulovio (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), be: 1761.6. 
Prima, megjegyz: dimissus est [1761 (4)] 
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1165 Csemes, Samuel, nob, 17 éves, sz: Puszta Fegyimes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1761.5.18. Prima, ki: 1764., megjegyz: scholas deseruit [1759 (cl. II., 
390), 1761 (4)] 
1166 Dedinszky, Gabriel, nob, 18 éves, sz: Pestensis (Pest 80 H), be: 1761.5.18. Prima, 
ki: 1763., megjegyz: abscessit [1759 (cl. II., 390), 1761 (3)] 
1167 Doechtert (Dechters), Martinus, col, 18 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 
1761.5.18. Prima, ki: 1764., megjegyz: abscessit [1760 (cl. II., 393), 1761 (3)] 
1168 Dreszler (Dressler), Theophilus, civ, 20 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1761.5. Prima, ki: 1763., megjegyz: rediit Debrecinio; 1763 Tubingensam [1756 (cl. 
II., 383), 1761 (3)] 
1169 Eitel, Joannes, sz: Cibinensis (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 1761.2. Prima, ki: 
1761.8., megjegyz: abscessit [1761 (2)] 
1170 Feldmaier, Joannes, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1761.2. Prima 
[1761 (2)] 
1171 Gaspar (Gáspár), Josephus, nob, 17 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), 
be: 1761.5.18. Prima, ki: 1764.7., megjegyz: abscessit [1759 (cl. II., 390), 1761 (3)] 
1172 Gazdik, Matthaeus, col, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1761.5.18. Prima; 
1766. Prima, ki: 1768.8., megjegyz: 1763. jun. - paedagogiam apud D. Szulovsky in 
C. Trenchini est amplexus, 1766 rediit ex conditione privatis; 1768 ad D. 
Sarnocay liberos informandos in C. Nitriensis abiit [1760 (cl. II., 393), 1761 (4), 
1766 (5)] 
1173 Hradszky, Joannes, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: vdm, be: 
1761.5.18. Prima; 1764. Prima, ki: 1766., megjegyz: 1764 rediit ab Hungaris, et 1766 
Vittenbergam [1759 (cl. II., 390), 1761 (3), 1764 (1), 1765 (1)] 
1174 Hudczky, Paulus, sz: (Gömör megye 15 SK), a: vdm, be: 1761.6. Prima, ki: 
1764.9., megjegyz: Pusztafedimesinum evocatus est [1761 (4)] 
1175 Ilgo, Gabriel, nob, sz: Draskocz (Alsódraskóc 38, Dolné Držkovce SK), be: 
1761.2. Prima [1761 (2)] 
1176 Janecska (Janecskai), Georgius, libert, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 
1761.8.14. Prima, ki: 1765.8., megjegyz: ad D. Kaldini Sopron. Comitt. Concessit 
[1761 (5)] 
1177 Klar (Klár), Samuel, civ, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, be: 1761.5.18. Prima [1760 (cl. II., 392), 1761 (3)] 
1178 Knall (Knal), Joannes, sz: Purimontanus (Lesses 71, Dealu Frumos RO), be: 
1761.2. Prima [1761 (2)] 
1179 Kossuth, Andreas 2, sz: (Kossuth 35, Košúty SK), be: 1761.9. Prima, ki: 1763., 
univ: Tübingen 1763.8.30., megjegyz: Tubingam in academiam abiit [1761 (5)] 
1180 Krasznecz, Emericus, nob, sz: C. Sarosiensis (Sáros megye 28 SK), a: 
Stephanus, be: 1761.1. Prima, ki: 1762.6., megjegyz: valedixit [1761 (1)] 
1181 Krasznecz, Samuel, nob, sz: (Sáros megye 28 SK), a: Stephanus, be: 1761.1. 
Prima, ki: 1763. [1761 (2)] 
1182 Madrom, Theodorus, 19 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), a: vdm, be: 
1761.4. Prima, ki: 1763., megjegyz: abiit [1761 (2)] 
1183 Melioris, Ladislaus, nob, 17 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1761.5.18. Prima 
[1761 (4)] 
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1184 Michalicska (Michalitska), Joannes, civ, 23 éves, sz: Modrensis (Modor 27, 
Modra SK), be: 1761.1.3. Prima, ki: 1764.3., megjegyz: Neo Gradiscam Slavoniaque 
pro informanda ... Concessit [1753 (cl. II., 375), 1761 (1)] 
1185 Milko, Samuel, nob, sz: Draskocz (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 
1761.2. Prima [1761 (2)] 
1186 Nieter, Andreas, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1761.3. Prima, ki: 
1761.9., megjegyz: miles [1761 (2)] 
1187 Okolicsányi (Okolicsany), Gabriel, nob, 18 éves, sz: Isztebne (Isztebne 3, Istebné 
SK), a: Michael Okolicsany, be: 1761.5.18. Prima [1761 (4)] 
1188 Okruczky, Michael, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1761.5.18. Prima, ki: 1764., megjegyz: valedixit [1761 (3)] 
1189 Palisch, Joannes v Josephus, 22 éves, sz: Cremniciensis (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), be: 1761. Prima, ki: 1762., megjegyz: dimissus [1761 (5)] 
1190 Pauer, Jacobus, 22 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1761.5. Prima, ki: 1763., 
megjegyz: ex schola Debreceensem rediit; abiit Gottingam, inde 1765 Lipsiam 
[1755 (cl. II., 380), 1761 (2)] 
1191 Pelikán, Daniel, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1761. 
Prima, ki: 1764., megjegyz: abscessit [1761 (6)] 
1192 Petko, Casparus, sz: Vag-Viheliensis (Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom 
SK), be: 1761.7. Prima, ki: 1763., megjegyz: deseruit [1761 (4)] 
1193 Prusinszky, Josephus, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1761. Prima [1761 (5)] 
1194 Raus, Joannes, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1761.3. Prima, univ: Jena 
1760.10.1., megjegyz: in Jenensem academiam se contulit [1761 (2)] 
1195 Reisz, Casparus 2, a: Caspar, vdm, be: 1761.5.25. Prima, ki: 1764.5., megjegyz: 
Taploczinum in C. Gömör evocatus, dimissus est [1761 (4)] 
1196 Ruprecht, Theophilus, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1761.5.22. 
Prima, ki: 1761., megjegyz: Sopronium transiit [1761 (4)] 
1197 Ruttkay (Rutkai), Daniel 2, nob, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1761.1. Prima 
[1761 (2)] 
1198 Ruzicska (Rusitska, Rusicska), Joannes, nob, 18 éves, sz: Vagujheliensis 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), be: 1761.5.18. Prima, ki: 1764.9., 
megjegyz: valedixit [1759 (cl. II., 390), 1761 (3)] 
1199 Sarabok, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1761.5.18. Prima, 
ki: 1765.6., megjegyz: ad Patvariam concessit [1759 (cl. II., 390), 1761 (4)] 
1200 Sárközy (Sarkezö), Michael, be: 1761. Prima, ki: 1763. [1761 (5)] 
1201 Scholtz (Scholcz), Joannes v Josephus, sz: Leibiczio (Leibic 33, L'ubica SK), be: 
1761.6. Prima, ki: 1763., univ: nincs adat, megjegyz: ad academiam exteras dimissus 
est [1761 (4)] 
1202 Simon, Andreas 1, civ, 18 éves, sz: S. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 
1761.5.18. Prima, ki: 1764., megjegyz: abiit Eperiesinum [1760 (cl. II., 392), 1761 
(3)] 
1203 Soós, Michael, nob, 18 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1761.5.18. Prima, ki: 
1762.5., megjegyz: domum [1761 (3)] 
1204 Szecseny, Michael, ref, sz: Solnensis (Zsolna 38, Žilina SK), a: vdm, be: 1761.8. 
Prima, ki: 1762., megjegyz: abscessit [1761 (5)] 
1205 Szita, Petrus, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1761. Prima, ki: 1765.6., megjegyz: ad 
regendam ludum Nemes Csaiensem? Evocatus [1761 (6)] 
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1206 Szmrecsány, Josephus 2, nob, 17 éves, sz: Szmretsány (Szmrecsán 21, Smrečany 
SK), be: 1761.5.18. Prima, ki: 1764., megjegyz: valedixit [1760 (cl. II., 392), 1761 (3)] 
1207 Tessedik, Joannes Samuel, 19 éves, sz: Posoniensis mh Békes (Pozsony megye 
27 SK), a: vdm, be: 1761.5. Prima, ki: 1763., megjegyz: Debreczino rediit; 1763 
valedixit [1761 (3)] 
1208 Thuranszky, Jobus, nob, 18 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1761.5.18. Prima, 
ki: 1763., megjegyz: deseruit [1760 (cl. II., 393), 1761 (3)] 
1209 Tihanyi (Tihany), Sigismundus, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 
1761.5.18. Prima, ki: 1763., megjegyz: emansit [1761 (3)] 
1210 Vörös, Stephanus 1, nob, 17 éves, sz: Gunzium (Kőszeg 41 H), be: 1761.5.18. 
Prima, megjegyz: valedixit [1761 (4)] 
1211 Zelenay (Zelenai), Stephanus, nob, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín 
SK), be: 1761. Prima [1761 (5)] 
 
1762 
1212 Bakos, Michael, vandalus, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1762.8.26. Prima, ki: 
1768., megjegyz: Nemes Csrensem? Ad ludum regendum evocatus [1762 (3)] 
1213 Bezegh, Mathias v Matthaeus 1, sz: Hainik (Hajnik 45, Hájniky SK), be: 
1762.6.7. Prima, ki: 1763. [1762 (2)] 
1214 Blasko, Andreas, col, 20 éves, sz: Szullov (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), 
be: 1762.6.7. Prima, ki: 1766., megjegyz: Debrecinum concessit linguae Hung. 
Excolendae causa [1761 (cl. II., 396), 1762 (3)] 
1215 Bodolai, Ladislaus, nob, 20 éves, sz: Telki Banensis (Telkibánya 1 H), be: 
1762.11.13. Prima, ki: 1763., megjegyz: abscessit [1762 (5)] 
1216 Clement, Daniel 1, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1762.6.7. Prima [1760 (cl. II., 393), 1762 (2)] 
1217 Coroni, Ferdinandus, be: 1762.9. Prima, ki: 1766.5., megjegyz: rediit ad 
Debrecino, 1766 studia continuavit [1762 (3)] 
1218 Dobroczky (Dobrotzky), Joannes 1, civ, 18 éves, sz: Piasdino mh Holits (Pöstyén 
25, Piešt'any SK), be: 1762. Prima, ki: 1764. [1759 (cl. II., 390), 1762 (4)] 
1219 Duldner, Daniel Georgius, 19 éves, sz: Mediens (Medgyes 70, Mediaş RO), be: 
1762.5.3. Prima, ki: 1763., univ: Jena 1763.11.14., megjegyz: Jenam abbit, unde 
rediit [1762 (1)] 
1220 Franyó, Joannes, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1762.7.12. Prima, ki: 1768., 
megjegyz: valedicebat [1762 (3)] 
1221 Getsch, Samuel, be: 1762.7.12. Prima, ki: 1764.6., megjegyz: concessit Jaurinum 
excolendae Ungaricae linguae caussae [1762 (3)] 
1222 Glos (Glosius), Michael, 18 éves, sz: Neograd mh Csujva Pestiensis (Nógrád 
megye 24 H SK), a: pastor mh vdm, be: 1762.6.7. Prima; 1767. Prima, ki: 1768., 
megjegyz: 1767 rediit, 1769 Vittembergam commeant [1760 (cl. II., 393), 1762 (2), 
1767 (5)] 
1223 Gombay (Gombai), Andreas, nob, 17 éves, sz: Küres (Kis-, Nagykőrös 26 H), a: 
Andreas, be: 1762.6.12. Prima, ki: 1763., megjegyz: abscessit [1762 (2)] 
1224 Göbel, Matthaeus, sz: Mediens (Medgyes 70, Mediaş RO), be: 1762.4.26. Prima, 
ki: 1763., univ: Altdorf 1763.10.17., megjegyz: abiit Altorffensem ad academiam. 
Anno 1765 rediit [1762 (1)] 
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1225 Grau, Fridericus Theophilus, 20 éves, sz: Cibinio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 
1762.10.4. Prima, ki: 1763., univ: Erlangen 1763.11.7., megjegyz: ad academiam 
Erlangensem exivit [1762 (4)] 
1226 Halász, Samuel, croata, nob, 19 éves, sz: Legradiensis (Légrád 43, Legrad HR), 
be: 1762.6.12. Prima [1762 (2)] 
1227 Herbay, Franciscus, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1762.10. Prima, ki: 1765.8., 
megjegyz: Posonium deserere debuit [1762 (4)] 
1228 Jelinek (Jelenik), Michael, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1762.9.24. 
Prima; 1768. Prima, ki: 1769., megjegyz: 1765. sept. - abiit ad Ungaros sedulum se 
in studii tractandis praebuit, 1768 rediit ex Transilvania; studiis laudabiliter 
absolutis Tubingam perexit [1762 (4), 1768 (1)] 
1229 Johanni, Martinus, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1762.2.26. Prima, ki: 1762., 
megjegyz: abscessit [1762 (1)] 
1230 Kecskés (Keczkés), Carolus 1, nob, 16 éves, sz: Samaria (Somorja 27, Šamorín 
SK), be: 1762.6.7. Prima; 1763. Prima, ki: 1765.6., megjegyz: cum laude finem 
imposuit studiis [1761 (cl. II., 395), 1762 (2),1763 (2)] 
1231 Kesmarszky (Kesmaszky), Andreas, 19 éves, sz: Eperiens (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1762.3.29. Prima, ki: 1763., megjegyz: deligebat [1762 (1)] 
1232 Kreisel (Creisel), Joannes, civ, 18 éves, sz: Puchovio (Puhó 38, Púchov SK), be: 
1762.8. Prima, ki: 1762., megjegyz: revocatus [1762 (cl. II., 397), 1762 (5)] 
1233 Kubinyi (Kubiny), Andreas, nob, 19 éves, sz: Csez (Csíz 15, Číž SK), be: 1762.6.7. 
Prima, ki: 1765.6., megjegyz: valedixit [1760 (cl. II., 393), 1762 (2)] 
1234 Kubinyi, Josephus 1, nob, 20 éves, sz: N. Olasziano (Nagyolaszi 21, Vlachy SK), 
be: 1762.6.7. Prima, ki: 1765.9., megjegyz: abscessit [1760 (cl. II., 394), 1762 (2)] 
1235 Licy (Lici), Christophorus, sz: Puszta Fedimes (Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any 
SK), be: 1762.6.7. Prima, ki: 1766., univ: Wittenberg 1767.11.23, megjegyz: ad 
academiam Vittenbergam [1762 (2)] 
1236 Lissoviny (Lischoviny), Samuel 2, 19 éves, sz: Szullovio (Szulyóváralja 38, Súl'ov-
Hradná SK), a: vdm, be: 1762. Prima, ki: 1764., univ: Wien M 1765, megjegyz: 
medicum studium coepit excolere [1762 (4)] 
1237 Maior, Mathias, be: 1762. Prima, ki: 1762., megjegyz: post breve tempus abscessit 
[1762 (5)] 
1238 Medvetzky (Medveczky), Thomas, nob, 18 éves, sz: Kis Beszterécz (Kisbiszterec 
3, Malý Bysterec SK), a: Jeremias, be: 1762.9.29. Prima, ki: 1765.5. [1762 (4)] 
1239 Melioris, Josephus, nob, 18 éves, sz: Benedikfa (Benedekfalu 21, Beňadiková 
SK), be: 1762.6.7. Prima, ki: 1762., megjegyz: ad eius patriam excolendum se 
contulit [1760 (cl. II., 392), 1762 (3)] 
1240 Mesko (Messko), Elias 1, 17 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), be: 1762.3.15. Prima, megjegyz: e studiis revocatus [1762 (1)] 
1241 Meyndt, Michael, 20 éves, sz: Mediens (Medgyes 70, Mediaş RO), be: 1762.6.5. 
Prima, ki: 1764., univ: Erlangen 1763.10.31., megjegyz: abiit ad Erlangensem 
academiam [1762 (1)] 
1242 Mikszáth (Mixat, Mixadt), Samuel, 17 éves, sz: Nagy Hontensis mh Neograd 
(Túrmező 24, Turie Pole SK), a: pastor mh vdm, be: 1762.6.7. Prima, ki: 1766., 
univ: Wittenberg 1767.10.6., megjegyz: Vittenbergensem academiam se contulit 
[1760 (cl. II., 393), 1762 (2)] 
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1243 Nagy, Michael 1, nob, 18 éves, sz: Kecskemet (Kecskemét 26 H), be: 1762.5.23. 
Prima, megjegyz: abscessit [1762 (1)] 
1244 Okolicsányi (Okolicsany), Jonas, nob, 18 éves, sz: Isztebne (Isztebne 3, Istebné 
SK), be: 1762.6.7. Prima, ki: 1764., megjegyz: scholas deseruit [1760 (cl. II., 394), 
1762 (2)] 
1245 Ruttkay (Rutkai), Daniel 3, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1762.6.7. 
Prima [1762 (3)] 
1246 Ruttkay (Rutkay), Emericus 2, nob, 16 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 
1762.6.7. Prima, megjegyz: abscessit [1761 (cl. II., 394), 1762 (3)] 
1247 Sartor, Martinus, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1762. Prima, megjegyz: morbuus 
[1762 (2)] 
1248 Sirmiensis, Alexander 2, sz: Szullovio (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), be: 
1762.6.7. Prima, ki: 1765.12.25., megjegyz: profugit [1762 (3)] 
1249 Sirmiensis, Casparus, sz: Szullovio (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), be: 
1762.6.7. Prima, ki: 1765.4., megjegyz: excolenda ung. Linguae caussae abiit [1762 
(3)] 
1250 Szalay (Szallai), Andreas 1, nob, sz: Szalla (Szalla ? 18 SK), be: 1762.4.25. Prima, 
ki: 1765., megjegyz: Talán praedium Hont megyében. [1762 (1)] 
1251 Veigel, Carolus, 19 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: 
rector, be: 1762.6.7. Prima, ki: 1762. [1760 (cl. II., 393), 1762 (3)] 
1252 Vendler, Ferdinandus, civ, 17 éves, sz: Cremnicio (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), be: 1762.6.7. Prima, ki: 1766., univ: Wittenberg 1767.10.6., megjegyz: ad 
academiam Vittenbergensem commendat [1760 (cl. II., 392), 1762 (2)] 
1253 Vilffinger, Joannes, 17 éves, sz: Sempron (Sopron 93 H), be: 1762.2.26. Prima, ki: 
1764., megjegyz: abscessit [1762 (1)] 
1254 Zemko, Georgius, sz: (Zemplén megye 44 H SK), be: 1762. Prima, ki: 1762., 
megjegyz: abscessit [1762 (3)] 
1255 Zmra, Joannes, sz: Liptheha (Németlipcse 21, Partizánska L'upča SK), be: 
1762.8. Prima, ki: 1763., megjegyz: abscessit [1762 (3)] 
 
1763 
1256 Abony, Joannes, sz: Rima Szombat (Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), be: 
1763. Prima, ki: 1764. [1763 (4)] 
1257 Adamy (Adami), Thomas, 21 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1763. Prima, ki: 1765.10., megjegyz: rediit ab Ungaris et usque ad 
1765 hic commorabatur [1763 (1)] 
1258 Baloghy (Baloghi, Balogy), Josephus 1, nob, 17 éves, sz: Felso Sáp (Felsősáp 24 
H), be: 1763.5. Prima, ki: 1765.6., megjegyz: studia scholastica perdaxit ad finem 
[1761 (cl. II., 395), 1763 (1)] 
1259 Beigler, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
cancellista, be: 1763.5. Prima, ki: 1765.4., megjegyz: patriam excolere coepit [1760 
(cl. II., 393), 1763 (2)] 
1260 Beniczky, Martinus 1, nob, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1763.5. Prima, ki: 
1764.3. [1763 (2)] 
1261 Bolemann (Boleman), Samuel 2, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1763.11. Prima, ki: 
1764., megjegyz: abscessit [1763 (4)] 
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1262 Bornemisza, Carolus, nob, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1763.5. Prima, ki: 
1765.8., megjegyz: abscessit [1760 (cl. II., 394), 1763 (2)] 
1263 Burdacs, Samuel, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1763.10. Prima, ki: 
1765.9. [1763 (4)] 
1264 Clement, Paulus, 19 éves, sz: Raho (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), a: pastor, be: 
1763.5. Prima, ki: 1765.7., megjegyz: Jaurinum perficiende linguae Ung. Caussa 
profectus est [1761 (cl. II., 396), 1763 (3)] 
1265 Csipkay (Csipkai), Joannes 1, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1763.3. Prima; 1767. Prima, ki: 1769., univ: Wittenberg 1769.4.15., megjegyz: 
perrexit in academiis [1763 (1), 1767 (5)] 
1266 Dacso, Casparus, nob, 18 éves, sz: Pribely (Alsó-, Felsőfehérkút 18, Dolné, 
Horné Príbelce SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1764., megjegyz: rediit ad suos [1761 (cl. 
II., 396), 1763 (3)] 
1267 Gyarmathy (Gyarmathi), Adamus, nob, 17 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 
1763.5. Prima, ki: 1765.7., megjegyz: valedixit [1761 (cl. II., 395), 1763 (2)] 
1268 Gyöngyösi, Joannes, 21 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1763.2. Prima; 1764. 
Prima, ki: 1763., megjegyz: abscessit [1763 (1), 1764 (4)] 
1269 Kosztolányi (Kosztolany), Joannes 1, nob, 17 éves, sz: Kosztolany 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1764., 
megjegyz: ob morbum studia scholasque desere debuit [1761 (cl. II., 395), 1763 (3)] 
1270 Kriebel, Samuel, sz: Kesmarkiensis (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1763.8. 
Prima, ki: 1765.8., univ: Göttingen 1767.6.23., megjegyz: concessit Vindobonam 
[1763 (3)] 
1271 Krisar, Joannes Adamus, nob, 20 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: senator, be: 
1763.5. Prima, ki: 1764., megjegyz: mathesi operam dare coepit [1760 (cl. II., 394), 
1763 (2)] 
1272 Krisar, Paulus, nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1764., 
megjegyz: ius patrium excolere coepit [1763 (2)] 
1273 Kubinszky, Samuel, nob, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1763.5. Prima, 
ki: 1765.9., megjegyz: patvariam abiit [1761 (cl. II., 394), 1763 (2)] 
1274 Kucsera (Kucssera), Joannes, 19 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), be: 
1763.10. Prima [1763 (4)] 
1275 Kuna, Joannes, 19 éves, sz: Bathocz (Bát 18, Bátovce SK), be: 1763.4. Prima; 
1764. Prima, ki: 1766., megjegyz: ad fora davocatorum excolenda causa abiit, iuri 
coepit dare operam, abscessit [1763 (1), 1764 (1)] 
1276 Maitany, Daniel, nob, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1763.5. 
Prima, ki: 1764., megjegyz: valedixit [1763 (1)] 
1277 Mayer (Maioras, Maierus), Mathias 1, 19 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1763. Prima, ki: 1767. [1763 (3)] 
1278 Medvetzky (Medveczky), Joannes, nob, 19 éves, sz: Bisterecz (Kisbiszterec 3, 
Malý Bysterec SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1765.6., megjegyz: ad Ung. Concessit 
[1762 (cl. II., 398), 1763 (3)] 
1279 Mesko (Messko), Gabriel, nob, 17 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1764.6. [1762 (cl. II., 396), 1763 (3)] 
1280 Mesko (Messko), Jonas, nob, 18 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1764.10., megjegyz: domum abiit [1762 (cl. II., 
396), 1763 (3)] 
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1281 Mikleczi, Ladislaus, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1763.5. Prima, megjegyz: per 
diuturnum morbum studia interuptere [1763 (2)] 
1282 Molnár, Samuel 1, sz: (Zemplén megye 44 H SK), be: 1763.8. Prima, ki: 1764., 
megjegyz: ad patrios revocatus lares [1763 (3)] 
1283 Nagy, Joannes 1, civ, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1763.5. Prima, ki: 
1765.4., megjegyz: Debrecinum ex colenda linguae Ung. Causa perrexit [1761 (cl. 
II., 395), 1763 (2)] 
1284 Nedeczky, Paulus, nob, 18 éves, sz: Palast (Palást 18, Plást'ovce SK), be: 1763.5. 
Prima, ki: 1765.9., megjegyz: rediit ad suos [1761 (cl. II., 395), 1763 (2)] 
1285 Papp (Pap), Joannes 1, 21 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1763. Prima, ki: 
1764., megjegyz: post annum ad Hungaros rediit [1763 (1)] 
1286 Puchovszky, Samuel, 20 éves, sz: (Hont megye 18 SK), a: provisor Hodossiani, 
be: 1763.5. Prima, ki: 1763., megjegyz: ad patriam revocatus et ludimagistri muneri 
admotus [1761 (cl. II., 395), 1763 (2)] 
1287 Sárközy (Sarközi), Paulus 1, nob, 18 éves, sz: Kecskemetino (Kecskemét 26 H), 
be: 1763. Prima [1763 (1)] 
1288 Sutoris, Joannes, sz: Neograd mh Nagy Hont (Nógrád megye 24 H SK), a: 
ludimagister, be: 1763.5. Prima, ki: 1765.7., megjegyz: abiit Rima Szombat ung. 
Linguae caussa [1761 (cl. II., 395), 1763 (3)] 
1289 Szalay (Szallay), Andreas 2, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1763. Prima, ki: 
1764. [1763 (1)] 
1290 Szenti, Joannes, ref, be: 1763.5. Prima, ki: 1764., megjegyz: abiit ad 
Debrecinensem [1763 (3)] 
1291 Szmrecsány, Carolus, nob, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1763.5. Prima, ki: 1765., 
megjegyz: valedixit, militia nomen dedit [1763 (2)] 
1292 Szondi, Georgius, sz: (Heves megye 17 H), be: 1763. Prima, ki: 1764., megjegyz: 
patvariam contulit [1763 (4)] 
1293 Tatay (Tattay), Michael, ref, 20 éves, sz: (Bihar megye 9 H RO), be: 1763. Prima, 
ki: 1764., megjegyz: post annum abscessit [1763 (1)] 
1294 Velits (Velics), Georgius 1, nob, 17 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), be: 1763. Prima, ki: 1766.2., megjegyz: iuri coepit dare operam [1763 
(3)] 
1764 
1295 Albrich, Carolus, 23 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1764. Prima, ki: 
1766.1., megjegyz: abscessit Debrecinum. statu militari [1764 (4)] 
1296 Ambrosius, Petrus, 18 éves, sz: Pritesdino mh Nagy Palugya (Kis-, Nagypetrös 
25, Prietržka, Prietrž SK), a: pastor, be: 1764.6. Prima, ki: 1765.9., megjegyz: ob 
morbo ad parentes se contulit [1763 (cl. II., 400), 1764 (3)] 
1297 Ambrusz, Joannes, 19 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1764. 
Prima, ki: 1767.9., megjegyz: abscessit [1764 (4)] 
1298 Badany, Michael, 18 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1764. 
Prima, ki: 1765., megjegyz: post 8. menses ad patrios rediit lares [1764 (2)] 
1299 Benda, Samuel, nob, 18 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), be: 1764.6. Prima, 
ki: 1766., megjegyz: ad Patvariam abiit [1762 (cl. II., 396), 1764 (2)] 
1300 Berhelyi (Berhely), Andreas, nob, 18 éves, sz: (Zemplén megye 44 H SK), be: 
1764. Prima, ki: 1767., megjegyz: studiis finem imposuit [1764 (1)] 
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1301 Blasius, Samuel, 18 éves, sz: Cremnicio mh Nagy Palugya (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: pastor, be: 1764.6. Prima, ki: 1767., megjegyz: Sopronium transiit 
[1762 (cl. II., 397), 1764 (3)] 
1302 Bogsch, Joannes 1, oppidanus, 18 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), 
be: 1764.6. Prima, ki: 1767., megjegyz: Leutschoviam evocatus, classique quarta 
praefectus est [1762 (cl. II., 397), 1764 (3)] 
1303 Borbenius, Joannes, 21 éves, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 1764. 
Prima, ki: 1764., univ: Wien 1773, Erlangen 1777.8.18., megjegyz: post 4 menses 
abiit Vindobonae, illinc Erlangensem in academiam [1764 (2)] 
1304 Brenics, Honorius Jo., 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1764.6. Prima, ki: 1766.4., univ: Wien ?, megjegyz: valedixit et Vindobonaem 
medicinae excolendae caussae perrexit, 1769 junio Viennae extrictus [1764 (2)] 
1305 Bukovszky, Georgius, 19 éves, sz: Pusta Fedim. (Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any 
SK), a: pastor, be: 1764.6. Prima, megjegyz: dimissus est [1762 (cl. II., 397), 1764 
(4)] 
1306 Clement (Clemens), Ferdinandus, civ, 19 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1764.6. Prima; 1769. Prima [1763 (cl. II., 400), 1764 (4), 1769 (1)] 
1307 Csiba, Carolus, nob, 18 éves, sz: Csallokoz (Csallóköz 27, Žitný ostrov SK), be: 
1764. Prima, ki: 1765., megjegyz: post medium annum lu,dum deseruit [1762 (cl. 
II., 397), 1764 (5)] 
1308 Deák, Stephanus 1, 21 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1764.3. Prima; 1765. Prima, ki: 1767., megjegyz: rediit, 1767 dimissus [1764 (1), 
1765 (1)] 
1309 Deseritzky (Desericzky), Joannes, nob, 19 éves, sz: Vitkocz mh Trenchini 
(Vitkóc ? 25 SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1765., megjegyz: ad suos rediit. Pagus 
Nyitra megyében. Vitfalva néven Szepes megyében. [1761 (cl. II., 395), 1764 (3)] 
1310 Forster, Andreas, 16 éves, sz: Posoniensis mh. Albensis (Pozsony megye 27 SK), 
a: lanio, be: 1764.6. Prima, ki: 1765. [1762 (cl. II., 398), 1764 (2)] 
1311 Grosz, Joannes Jacobus, 21 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: serarius, be: 
1764.7. Prima, ki: 1765.2., megjegyz: morbo [1757 (cl. III., 654), 1764 (4)] 
1312 Gunda, Samuel, 18 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1767., megjegyz: transiit Sopronium [1764 (2)] 
1313 Hetény, Stephanus 1, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1764. Prima, ki: 1765.9. 
[1764 (4)] 
1314 Institoris, Georgius, nob, 18 éves, sz: Hevess (Heves megye 17 H), be: 1764.6. 
Prima, ki: 1764., megjegyz: post 6. menses domum abiit [1762 (cl. II., 397), 1764 
(3)] 
1315 Joanovics, Basilius, croata, 20 éves, be: 1764.12. Prima, ki: 1769., megjegyz: iuri 
suam operam addixit [1764 (4)] 
1316 Justh (Just), Alexander 2, nob, 17 éves, sz: Uifalu (Újfalu ? 25 SK), be: 1764.6. 
Prima, ki: 1765.10., megjegyz: valedixit. Négy Újfalu van Nyitra megyében. [1762 
(cl. II., 396), 1764 (2)] 
1317 Kalai, Joannes, ref, sz: (Borsod megye 10 H), be: 1764. Prima, ki: 1764., megjegyz: 
post breve tempus abscessit [1764 (5)] 
1318 Kosztolányi (Kosztolany), Antonius Colomannus, 17 éves, sz: N. Kosztol. 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1767., 
megjegyz: morbis, studia interumpere debuit [1762 (cl. II., 396), 1764 (2)] 
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1319 Kosztolányi (Kosztolany, Kosztolani), Ladislaus 2, nob, 18 éves, sz: Bodofalva 
(Bodófalva 35, Bodovice SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1765.10., megjegyz: abscessit 
[1763 (cl. II., 400), 1764 (3)] 
1320 Kucharik, Joannes, oppidanus, 20 éves, sz: Maranopolitano mh  Martin 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1765., megjegyz: abiit 
[1762 (cl. II., 398), 1764 (3)] 
1321 Lányi (Lani), Joannes 1, 20 éves, sz: Maglot mh Albertino (Maglód 26 H), be: 
1764. Prima, ki: 1767., megjegyz: consilium abeundi accepit mh dimissus [1764 (4); 
1766 (1)] 
1322 Laszel, Carolus, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 1764. Prima, ki: 
1764., megjegyz: post 4. menses abscessit [1764 (2)] 
1323 Leproni (Lepronis), Joannes, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1764. 
Prima, ki: 1765., megjegyz: ad Patvariam abiit [1764 (1)] 
1324 Marmom, Joannes, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1764.2. Prima, ki: 1766.10., 
megjegyz: Felpiczinum evocatus ad praeceptoratum publicum. A vezetéknév 
olvasata bizonytalan. [1764 (1)] 
1325 Martini, Samuel 2, 17 éves, sz: Tamasfalva (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
pastor, be: 1764.6. Prima, ki: 1766.1., megjegyz: consilium abeundi accepit [1762 (cl. 
II., 396), 1764 (3)] 
1326 Masnicius, Joannes, sz: (Hont megye 18 SK), a: pastor, be: 1764.9. Prima, ki: 
1766.1., megjegyz: studiis finem imposuit [1764 (4)] 
1327 Modrany (Mudrony), Joannes, 17 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), a: 
pastor, be: 1764.6. Prima, ki: 1765., megjegyz: ad Ungaros expeditus [1762 (cl. II., 
398), 1764 (3)] 
1328 Modrany (Mudrany), Samuel, sz: Kesmark. (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1764. Prima, ki: 1765., megjegyz: valedixit [1764 (2)] 
1329 Pongrátz (Pongracz), Emericus, nob, 17 éves, sz: Andrasfalva (Andrásfalu 21, 
Liptovská Ondrašová SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1764., megjegyz: militiae nomen 
dedit [1764 (3)] 
1330 Reisz, Joannes 1, sz: S. Georgio (Szepesszentgyörgy 33, Jurské SK), be: 1764. 
Prima, ki: 1766., univ: Jena 1766.4.29., megjegyz: exiit ad academiam Germaniae 
[1764 (4)] 
1331 Répási (Repassi), Michael, sz: Losoncino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1764. 
Prima, megjegyz: dimissus est [1764 (5)] 
1332 Ribarszky, Joannes, civ, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1766. [1761 (cl. II., 395), 1764 (3)] 
1333 Roxer, Michael, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1764.7. Prima, ki: 1765., 
megjegyz: nomen dedit militiae [1764 (4)] 
1334 Sexty (Sexti), Joannes, sz: Jeszenova (Turócjeszenő 35, Jasenovo SK), be: 1764. 
Prima, ki: 1765., megjegyz: ob morbum post medium annum ad suos redire 
coactus [1764 (5)] 
1335 Szentiványi (Szentivany), Emericus, nob, 18 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 
1764. Prima, ki: 1768., megjegyz: valedixit [1764 (4)] 
1336 Vachner, Daniel, 18 éves, sz: Regnensis (Szászrégen 60, Reghin RO), be: 1764. 
Prima; 1766. Prima, ki: 1768., megjegyz: 1768 in patriam rediit [1764 (5); 1766 (1)] 
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1337 Valentini, Mathias, civ, 19 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1764.6. Prima, ki: 1764., megjegyz: domum abiit [1762 (cl. II., 
396), 1764 (3)] 
1338 Velits (Velics), Gabriel 1, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno SK), 
be: 1764.2. Prima, ki: 1766., megjegyz: valedixit [1764 (1)] 
1339 Virág, Carolus, be: 1764.9. Prima, ki: 1765., megjegyz: abscessit [1764 (4)] 
 
1765 
1340 Andreanszky, Mathias, nob, 21 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1765.10. 
Prima, ki: 1766., megjegyz: profugit [1765 (5)] 
1341 Asztalos, Petrus, nob, 20 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), be: 1765.11.13. Prima; 1766. Prima, ki: 1766., megjegyz: rediit ex 
patria, valedixit [1765 (6), 1766 (2)] 
1342 Bakó, Gabriel, nob, 18 éves, sz: Kovarino (Kóvár 18, Koláre SK), be: 1765. 
Prima, ki: 1768., megjegyz: ad ludum regendum evocatus [1763 (cl. II., 399), 1765 
(3), 1766 (2)] 
1343 Baloghy (Baloghi), Michael, nob, 16 éves, sz: Felso Sáp mh Saapino (Felsősáp 24 
H), be: 1765. Prima, ki: 1768.9., megjegyz: valedixit [1763 (cl. II., 400), 1765 (2)] 
1344 Bárány, Paulus, 17 éves, sz: Felpicz mh Föl Pécz (Felpéc 16 H), a: vdm mh 
pastor, be: 1765. Prima, ki: 1770., univ: Leipzig 1770.5.2., Halle 1770.5.28., 
megjegyz: ad Halensem academiam exiit [1763 (cl. II., 399), 1765 (3)] 
1345 Benedicti, Andreas, nob, 21 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1765.12. Prima, ki: 1766., megjegyz: ludimagistri [1765 (5)] 
1346 Bezegh, Mathias v Matthaeus 2, nob, 19 éves, sz: Hainik (Hajnik 45, Hájniky 
SK), be: 1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: militia nomen daturus [1765 (1)] 
1347 Blasius, Andreas, sz: Cremniciens (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: vdm, be: 
1765. Prima, ki: 1766., megjegyz: dimissus [1765 (4)] 
1348 Clementis, Joannes 1, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: pastor, 
be: 1765.7. Prima, ki: 1766., megjegyz: valedixit [1765 (4)] 
1349 Comari, Stephanus, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1765. Prima, ki: 1768.10., 
megjegyz: D. Michaelem Kaldi domestici praeceptius [1765 (4)] 
1350 Császár, Andreas, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1765. Prima, ki: 
1765., megjegyz: ad Patvariam abiit [1765 (1)] 
1351 Csepcsány (Cseptsany), Joannes, nob, 19 éves, sz: Zai Ugrocz mh Kiss 
Cseptsény (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: poniferus ?, be: 1765. Prima, megjegyz: 
emansit [1763 (cl. II., 399), 1765 (4)] 
1352 Dobroczky, Joannes 2, nob, sz: Szeniczio (Szenice 25, Senica SK), be: 1765. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: iuri dare coepit operam [1765 (6)] 
1353 Fuhrman, Paulus, 18 éves, sz: Kesmarkien. (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1765. Prima [1765 (1)] 
1354 Gátfalvi, Andreas, sz: Tisza Betsino (Tiszabecs 32 H), be: 1765.11.6. Prima, ki: 
1765., megjegyz: abscessit Debrecinum [1765 (5)] 
1355 Geitz, Michael 2, 20 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1765.10. Prima, ki: 
1766.1., megjegyz: ad Czinkotensem ecclesiam pro praeceptore evocatus [1765 (5)] 
1356 Gitzei, Stephanus, 20 éves, sz: (Bihar megye 9 H RO), be: 1765.11. Prima, ki: 
1766., megjegyz: valedixit [1765 (5)] 
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1357 Gömöry (Gömöri), Michael, nob, 18 éves, sz: Kun Taplocza (Kuntapolca 15, 
Kunova Teplica SK), be: 1765.5. Prima, ki: 1765.11.18., megjegyz: nomen militiae 
dedit [1765 (2)] 
1358 Gyuritsko, Joannes, 19 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 
1765.7. Prima, ki: 1766., megjegyz: abscessit [1765 (4)] 
1359 Hermann (Herrmann), Joannes v Josephus, 20 éves, sz: Neostad 
(Keresztényfalva ? 78, Cristian RO), be: 1765. Prima, ki: 1768., megjegyz: in patriam 
ad ludum literarium evocatus [1765 (5)] 
1360 Huszak, Paulus, civ, 17 éves, sz: Veterosoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1765. Prima, univ: Wittenberg 1770.5.3, megjegyz: Vittenbergam profectus est [1763 
(cl. II., 400), 1765 (3)] 
1361 Huszty (Huszti), Carolus, 19 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: 
senator, be: 1765.11. Prima, ki: 1768., megjegyz: ad fora advocaturum se contulit 
[1765 (6)] 
1362 Janecska (Janitskay), Joannes, nob, 17 éves, sz: Zelipino (Zseliz 6, Želiezovce 
SK), be: 1765. Prima, ki: 1767., megjegyz: addixit [1763 (cl. II., 399), 1765 (4)] 
1363 Job, Mathias, nob, 17 éves, sz: Hoszu Réth (Hosszúrét 21, Dlhá Lúka SK), be: 
1765. Prima, ki: 1766., megjegyz: dimissus [1763 (cl. II., 399), 1765 (2)] 
1364 Job, Michael 2, 16 éves, sz: Hoszu Réth (Hosszúrét 21, Dlhá Lúka SK), be: 1765. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1763 (cl. II., 399), 1765 (2)] 
1365 Kalocsa (Calocsa), Stephanus, 23 éves, sz: Kecskemetensis (Kecskemét 26 H), be: 
1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: emansit [1765 (2)] 
1366 Kamondi (Kammondi), Martinus, nob, 19 éves, sz: Kamond (Kis-, Nagykamond 
42 H), be: 1765. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1764 (cl. II., 402), 1765 (3)] 
1367 Kapossi, Michael, 28 éves, sz: Kapossino (Nagykapos 40, Vel'ké Kapušany SK), 
a: vdm, be: 1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: ad ludu regendum Kajar - 
Veszpremens. [1765 (4)] 
1368 Kenessey (Kenessei), Petrus 2, nob, 23 éves, sz: Bal. Kajar (Balatonfőkajár 42 H), 
be: 1765.8. Prima, ki: 1766., megjegyz: valedixit [1765 (4)] 
1369 Kiss (Kis), Michael 1, nob, 20 éves, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1765.10. 
Prima, ki: 1766.4., megjegyz: profugit [1765 (5)] 
1370 Kollonay (Kolomnay), Paulus, nob, 16 éves, sz: Nagymihaly (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), be: 1765. Prima, ki: 1766., megjegyz: valedixit [1764 (cl. II., 402), 
1765 (3)] 
1371 Kosztolányi (Kosztolany), Andreas 3, 21 éves, sz: Rudno (Turócrudnó 35, 
Rudno SK), be: 1765.10. Prima, ki: 1768., megjegyz: iuri dare coepit operam [1765 
(5)] 
1372 Kubitza, Georgius, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1765.9. Prima, ki: 
1768. [1765 (4)] 
1373 Kucsan (Kutsany, Kutsan), Stephanus, 19 éves, sz: Kis Petzino (Kispéc 16 H), a: 
vdm mh pastor, be: 1765. Prima; 1767. Prima, ki: 1770., univ: Wittenberg 
1770.10.29., megjegyz: Vittenbergensem in academiam concessit; 1767 rediit ab D. 
Ujhazi [1763 (cl. II., 400), 1765 (3); 1763, 1767 (6)] 
1374 Kvassai, Joannes, nob, 17 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1765.8. Prima, ki: 
1769.7.16., megjegyz: Nemes Kosztolanensem C. Barsiense evocatus est [1765 (4)] 
1375 Lenyi, Joannes, nob, 17 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1765.9. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1765 (4)] 
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1376 Majoros (Maioras), Daniel, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1765.3.19. Prima, ki: 1768.4., univ: Wittenberg 1768.4.23., megjegyz: ad academiam 
Vittenbergem se contulit [1765 (1)] 
1377 Mathesiks, Joannes, nob, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1765. Prima, ki: 
1767.6., megjegyz: valedixit [1765 (6)] 
1378 Matolay (Matulay), Georgius, nob, 19 éves, sz: Lossoncino (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1765. Prima, ki: 1768.5., megjegyz: valedixit [1763 (cl. II., 399), 1765 (3)] 
1379 Mecséry, Joannes 1, nob, 18 éves, sz: Gunsino (Kőszeg 41 H), be: 1765. Prima, 
ki: 1765., megjegyz: abscessit [1763 (cl. II., 401), 1765 (2)] 
1380 Melioris, Michael, nob, 19 éves, sz: Déménfalva (Deménfalu 21, Demänová SK), 
be: 1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: patriam concedens [1763 (cl. II., 400), 1765 
(3)] 
1381 Meltzer (Melczer), Joannes 1, 21 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 
1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: emansit post breve tempus [1765 (2)] 
1382 Mikszáth (Mixadt), Joannes, 18 éves, sz: Thuropolya (Túrmező 24, Turie Pole 
SK), a: vdm mh pastor, be: 1765. Prima, ki: 1770.12., univ: Wittenberg 
1771.10.14., megjegyz: iturus ad academiam [1763 (cl. II., 400), 1765 (3)] 
1383 Mikulay, Martinus, nob, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1765. Prima, 
ki: 1768., megjegyz: profugit [1764 (cl. II., 401), 1765 (3)] 
1384 Muskatirovics, Joannes, 21 éves, sz: Zentensi mh Szenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
senator, be: 1765. Prima, ki: 1766., megjegyz: abscessit [1760 (cl. II., 394), 1765 (1)] 
1385 Muszie, Adamus, 17 éves, sz: Puszta Fegyémes (Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any 
SK), a: ludimagister mh rector, be: 1765. Prima, ki: 1769.2., megjegyz: accepit 
consilioum abeundi [1763 (cl. II., 399), 1765 (3)] 
1386 Nánássi (Nanassi), Joannes, 20 éves, be: 1765. Prima, ki: 1765., megjegyz: 
consilium ebeundi acepit [1765 (2)] 
1387 Nedeczky, Ladislaus 1, nob, 17 éves, sz: Pallastino (Palást 18, Plást'ovce SK), be: 
1765. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1763 (cl. II., 399), 1765 (2)] 
1388 Neustädter (Neusteter), Joannes, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1765. 
Prima, ki: 1765., megjegyz: profugit [1765 (1)] 
1389 Ott, Josephus 1, civ, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1765. 
Prima; 1768. Prima, ki: 1769., megjegyz: 1767 abscesse ad Hungaros, 1768 rediit, 
1769 oct. paedagogus apud D. Lad Pronay factus [1764 (cl. II., 401), 1765 
(3),1765 (5), 1768 (1)] 
1390 Paczek, Stephanus, 19 éves, sz: Zai Ugroc (Zayugróc 38, Uhrovec SK), be: 1765. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: ludimagister Marothiense in C. N. Hontensis factus 
[1765 (2)] 
1391 Papp (Pap), Nicephorus, gkel, 21 éves, sz: Martonossio (Martonos 4, Martonoš 
SRB), a: pastor gr. ritus, be: 1765.10.19. Prima [1765 (5)] 
1392 Pataky, Daniel, nob, 20 éves, sz: Deés (Dés 52, Dej RO), be: 1765.9. Prima, ki: 
1766., megjegyz: valedixit [1765 (4)] 
1393 Pepik, Andreas, sz: Miskolczien. (Miskolc 10 H), be: 1765.2. Prima, ki: 1766., 
megjegyz: domum se conferere debuit [1765 (1)] 
1394 Porubszky, Georgius, 20 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1765.4. Prima, ki: 
1768.9., univ: Wittenberg 1768.4.21., megjegyz: ad academiam [1765 (2)] 
1395 Rudnay, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Rudnensis (Divékrudnó 25, Nitrianske 
Rudno SK), be: 1765.9. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1765 (5)] 
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1396 Ruthényi (Rutheni), Michael, 20 éves, sz: Taplocza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), be: 1765. Prima, ki: 1766., megjegyz: valedixit [1765 (2)] 
1397 Solch, Jacobus, 18 éves, sz: Kesmarki (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1765.10. 
Prima, ki: 1768. [1765 (5)] 
1398 Sujánszky, Nicolaus, sz: Rajecz (Rajec 38, Rajec SK), be: 1765. Prima, ki: 1766., 
megjegyz: Epperiesinum se contulit [1765 (3)] 
1399 Sztraka, Joannes, 18 éves, sz: (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1765.9. Prima, ki: 
1770., univ: Tübingen 1771.10.18., megjegyz: ad academiam [1765 (5)] 
1400 Taar, Martinus, nob, sz: Lossoncium (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1765. Prima, 
ki: 1766., megjegyz: abscessit [1765 (3)] 
1401 Temesközi, Josephus, be: 1765.7. Prima, ki: 1766., megjegyz: ad ludum regendum 
in Vesprimien. commitatum [1765 (4)] 
1402 Tischleri, Joannes, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1765.9. Prima, ki: 1765., megjegyz: ob morbum in patriam se contulit [1765 (5)] 
1403 Torkos, Samuel 1, nob, sz: Jaurinium (Győr 84 H), be: 1765. Prima, ki: 1767., 
megjegyz: abscesit [1763 (cl. II., 399), 1765 (2)] 
1404 Torkos, Stephanus 1, sz: Jaurinium (Győr 84 H), be: 1765. Prima, ki: 1766., 
megjegyz: Sopronium [1765 (2)] 
1405 Trentsini (Trenchini), Samuel, sz: (Pest megye 26 H), be: 1765.9. Prima, ki: 
1766.4., megjegyz: ad oeconomicum statum se adplic. [1765 (6)] 
 
1766 
1406 Ambrózy (Ambroszy), Josephus, nob, sz: Kis Bisztercino (Kisbiszterec 3, Malý 
Bysterec SK), be: 1766.11. Prima, ki: 1769.7., megjegyz: valedixit [1766 (5)] 
1407 Andrássy (Andrassi), Adamus, 19 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1766.10. Prima [1766 (4)] 
1408 Bartza (Barcza), Franciscus, nob, sz: Akasson (Aka 42 H), be: 1766.10. Prima, 
ki: 1767., megjegyz: honeste deseruit [1766 (4)] 
1409 Bohus (Bohuss), Samuel 1, nob, 17 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1768.9., megjegyz: dimissus [1765 (cl. II., 
405), 1766 (4)] 
1410 Bolemann, Samuel 3, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1766.5. Prima, ki: 1767., 
megjegyz: abscedere debuit [1766 (2)] 
1411 Borsitzky, Andreas, nob, 18 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1766.5.26. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: abscessit [1764 (cl. II., 402), 1766 (4)] 
1412 Czékus, Joannes v Josephus, nob, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1766.8.3. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1766 (4)] 
1413 Fuker, Joannes, nob, 18 éves, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), be: 1766.10. 
Prima, ki: 1767.10., megjegyz: abscessit [1766 (5)] 
1414 Füg, Joannes 1, nob, 18 éves, sz: Gunzino (Kőszeg 41 H), be: 1766.2.26. Prima, 
ki: 1767.6., megjegyz: abscesit [1766 (1)] 
1415 Gál (Gall), Mathias 1, civ, 20 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1766.12. Prima, 
ki: 1769.1., megjegyz: 1766 rediit ex Slavis [1764 (cl. II., 401), 1766 (5)] 
1416 Gaspar, Franciscus 1, nob, 18 éves, sz: Nagy Tsalamia (Nagycsalomja 18, Vel'ká 
Čalomija SK), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1768., megjegyz: valedixit [1763 (cl. II., 400), 
1766 (3)] 
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1417 Gerga, Joannes 1, vandalus, 19 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1766.9. Prima, 
ki: 1767., megjegyz: Sopronium concessit [1766 (4)] 
1418 Hajos (Haios), Franciscus, nob, 17 éves, sz: Demso (Dömsöd 26 H), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1768.6., megjegyz: valedixit [1764 (cl. II., 402), 1766 (3)] 
1419 Huszár, Joannes, nob, 20 éves, sz: Bori (Bori 18, Bory SK), be: 1766.5.26. Prima, 
ki: 1768.7., megjegyz: abscessit [1765 (cl. II., 404), 1766 (4)] 
1420 Ivanovics, Basilius, croata, gkel, sz: (Horvátország 150, Hrvatska HR), be: 1766. 
Prima, ki: 1768.3., megjegyz: rediit; valedixit [1766 (2)] 
1421 Ivanyi (Ivany), Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Földvarino (Tiszaföldvár 17 H), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1768., megjegyz: valedixit [1764 (cl. II., 402), 1766 (3)] 
1422 Kirchmayer (Kirchmaier), Paulus, 19 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1766.4. Prima, ki: 1768., megjegyz: iuri coepit dare operam [1766 (2)] 
1423 Klein, Samuel, 18 éves, sz: Bartphensis (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Michael 
Klein, pastor, be: 1766.5.26. Prima; 1767. Prima, ki: 1769.3., univ: Rinteln 1771, 
Halle 1771.4.23., megjegyz: abiit Debrecinum, unde anno 1767 rediit, 1769 ad 
academiam Rintelensem in Vestphalis abiit [1763 (cl. II., 399), , 1766 (3), 1767 
(5)] 
1424 Kolachovszky, Nicolaus, nob, 17 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1766.7. 
Prima, ki: 1767.9., megjegyz: Sopronium transiit [1766 (4)] 
1425 Lacsny (Lacsni), Georgius, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1769., megjegyz: Pestiensi in comitatu adiit [1766 (4)] 
1426 Lamche (Lamshe), David, civ, 20 éves, sz: Teschinensis mh Steibervig Superiori 
Silesia (Teschen, Cieszyn PL CZ), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1768.5., megjegyz: 
abscessit [1764 (cl. II., 403), 1766 (3)] 
1427 Melas, Petrus, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1766. Prima, ki: 
1766., univ: Jena 1766.9.9., Erlangen 1767.10.19., megjegyz: in academiam abiit 
[1766 (2)] 
1428 Mikos, Ladislaus, nob, sz: Günzino (Kőszeg 41 H), be: 1766.10. Prima, ki: 
1768.3., megjegyz: valedixit [1766 (5)] 
1429 Molitoris, Joannes 1, sz: Kun Taplocz (Kuntapolca 15, Kunova Teplica SK), be: 
1766.8. Prima, ki: 1767., megjegyz: Eperiesinum transiit [1766 (4)] 
1430 Morvay, Stephanus 2, nob, 19 éves, sz: Zeles (Zseliz 6, Želiezovce SK), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1769.2., megjegyz: valedixit [1765 (cl. II., 403), 1766 (4)] 
1431 Németh (Némethy), Joannes 1, nob, 17 éves, sz: Bőny mh Orkény (Bőnyrétalap 
16 H), be: 1766.5.26. Prima; 1767. Prima, ki: 1769.5.20., megjegyz: 1766 
Debrecinum transiit; 1767 obiit. Praedium Győr megyében. [1765 (cl. II., 404), 
1766 (4)] 
1432 Neustädter (Neustaedter), Joannes Carolus, nob, 17 éves, sz: (Pozsony megye 
27 SK), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1768., univ: Halle 1768.10.3., megjegyz: Halensem 
in academiam expeditus est [1763 (cl. II., 398), 1766 (2)] 
1433 Papex, Joannes, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1766. Prima, ki: 1767., megjegyz: 
Lossoncinum ad scholam evocatus [1766 (1)] 
1434 Podmaniczky, Ladislaus 1, nob, 17 éves, sz: Aszodno (Aszód 26 H), a: Joannes 
Podmaníczky, be: 1766.2.26. Prima, ki: 1767.6., megjegyz: valedixit [1766 (1)] 
1435 Prónay, Gabriel 2, praenob, 17 éves, sz: (Pest megye 26 H), a: Gabriel, be: 
1766.3.20. Prima, ki: 1767.5., megjegyz: ob morbum abscessit [1766 (1)] 
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1436 Raksányi (Raksani), Emericus 2, nob, be: 1766.12. Prima, ki: 1767., megjegyz: 
abscessit [1766 (5)] 
1437 Raksányi (Rakshani), Georgius, 20 éves, sz: Eskö (Őskü 42 H), a: vdm mh 
pastor, be: 1766.5.26. Prima, ki: 1767., megjegyz: morbus, abscessit [1763 (cl. II., 
400), 1766 (3)] 
1438 Rotarides, Joannes, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1766.12. Prima, ki: 
1767., megjegyz: abscessit [1766 (5)] 
1439 Schobel, Joannes v Josephus, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1766.11. Prima, 
ki: 1767., megjegyz: rediit in patriam [1766 (5)] 
1440 Sembery (Semberi), Andreas, praenob, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1768., megjegyz: valedixit, postquam theses philosophicas in 
publico examine egregie defendisset [1766 (3)] 
1441 Siegel, Ferdinandus, civ, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1768.5., megjegyz: ad D. Paulum Pronay perexit privati 
praeceptoris munus [1766 (3)] 
1442 Simonis, Samuel, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1766. Prima, 
ki: 1766. [1766 (2)] 
1443 Sutoris, Joannes v Josephus, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: ludimagister, be: 
1766.11. Prima, ki: 1767., megjegyz: ludimagistri surdgatus [1766 (5)] 
1444 Szabinai, Andreas, sz: (Sáros megye 28 SK), be: 1766. Prima, ki: 1767., megjegyz: 
in Slavoniam ad Rascianos comederet [1766 (2)] 
1445 Szalay (Szallay), Paulus 2, 19 éves, sz: Maglod (Maglód 26 H), a: vdm mh pastor, 
be: 1766.5.26. Prima, ki: 1769., megjegyz: rediit in patriam [1764 (cl. II., 402), 1766 
(3)] 
1446 Sziney, Samuel, nob, 18 éves, sz: Szine (Szinye 28, Svinia SK), be: 1766.11. Prima, 
ki: 1768.2., megjegyz: honeste valedixit [1766 (5)] 
1447 Szinkenthaler, Ladislaus, civ, 19 éves, sz: Epperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), 
be: 1766.4. Prima, megjegyz: abscessit [1766 (2)] 
1448 Sztranyovszky (Sztranyavszky), Joannes, nob, 18 éves, sz: (Nógrád megye 24 H 
SK), be: 1766.9. Prima, ki: 1768.4., megjegyz: valedixit [1766 (4)] 
1449 Szűts (Szütsch), Joannes v Josephus, ref, nob, sz: (Fejér megye 14 H), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1767., megjegyz: abscessit [1766 (4)] 
1450 Thielisch, Joannes, sz: Teschinensis (Teschen, Cieszyn PL CZ), be: 1766.5.26. 
Prima, ki: 1768.5., univ: Leipzig ?, megjegyz: valedixit, in academiam Liptsiensem 
abiit [1766 (3)] 
1451 Tóth, Paulus 2, nob, 18 éves, sz: Jauriensis mh Castrifer. (Győr megye 16 H), be: 
1766.5.26. Prima, ki: 1766., megjegyz: abscedere iustus est [1764 (cl. II., 401), 1766 
(3)] 
1452 Trajtler (Traitler), Gabriel, nob, sz: Szugy (Szügy 24 H), be: 1766.12.1. Prima, ki: 
1769.8., megjegyz: valedixit [1766 (5)] 
1453 Trajtler (Traitler), Joannes, nob, 18 éves, sz: Szugy (Szügy 24 H), be: 1766.12.1. 
Prima, ki: 1768.9., megjegyz: valedixit [1766 (5)] 
1454 Trnkoczi, Joannes, col, 20 éves, sz: Pothurnya (Pottornya 21, Podtureň SK), be: 
1766.10. Prima, megjegyz: ex scholis eiectus [1766 (5)] 
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1455 Tutzenthaler (Thutzenthaler), Andreas, civ, 17 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 1766.5.26. Prima; 1769. Prima, ki: 
1770.9., megjegyz: Debrecinum se contulit, 1769rediit ab Hungaris; 1770 
Debrecinum perrexit [1763 (cl. II., 399), 1766 (2), 1769 (1)] 
1456 Veres, Joannes 1, nob, sz: Acsa (Acsa 26 H), be: 1766.5.26. Prima, ki: 1767., 
megjegyz: honeste valedixit [1766 (4)] 
1457 Zsigmondy (Sigmondi, Zsigmondi), Godofredus, civ, 17 éves, sz: Cremniciensis 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 1766.5.26. Prima [1763 (cl. II., 400), 1766 
(3)] 
1767 
1458 Baross (Barosch), Samuel, 19 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), a: rector, be: 
1767.6.15. Prima, ki: 1768., megjegyz: abscessit [1764 (cl. II., 401), 1767 (2)] 
1459 Bihari, Sigismundus, nob, sz: (Zemplén megye 44 H SK), be: 1767.3. Prima, ki: 
1768., megjegyz: abiit [1767 (2)] 
1460 Borbély (Borbelyi), Michael, nob, 15 éves, sz: Roff (Tiszaroff 17 H), be: 
1767.6.15. Prima, ki: 1768.9., megjegyz: abscessit [1766 (cl. II., 407), 1767 (4)] 
1461 Bornemisza (Bornemiszsza), Josephus, nob, 19 éves, sz: K. Terény (Kisterenye 
24 H), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1768., megjegyz: consilio praeceptoris revocatus 
[1765 (cl. II., 403), 1767 (3)] 
1462 Botz (Bocz), Georgius, nob, 19 éves, sz: Csetin (Csetény 42 H), be: 1767.6.15. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: ad D. Alexander Podmaniczky abiit [1765 (cl. II., 404), 
1767 (3)] 
1463 Böszörményi (Beszermini), Joannes, nob, sz: (Bihar megye 9 H RO), be: 1767.1. 
Prima, ki: 1767., megjegyz: ad patriam perrexit [1767 (1)] 
1464 Decsi, Samuel, 21 éves, sz: Rimaszombath (Rimaszombat 15, Rimavská Sobota 
SK), be: 1767.3. Prima, ki: 1769.6.3., megjegyz: valedixit [1767 (2)] 
1465 Engel, Samuel, 17 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1767.5. 
Prima, ki: 1769.4., univ: Wien ?, megjegyz: Vindobonam abiit, medicinae daturus 
operam [1767 (2)] 
1466 Fabrici, Samuel, sz: Drsen (Csábrágsomos ? 18, Drienovo SK), be: 1767. Prima, 
megjegyz: aug 1769 rediit [1767 (5)] 
1467 Gaborovszky, Samuel, sz: Szandaker (Szanda 24 H), be: 1767. Prima, megjegyz: 
eiectus ex convictu Jeszenak. Et consilium abeundi accepto deseruit. Az 
anyakönyvben Pest megye. [1767 (4)] 
1468 Gotthart (Gotthard), Samuel, 19 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: rector, be: 1767.1. Prima, ki: 1768., megjegyz: ius excolere coepit Jaurini [1767 (1)] 
1469 Gyurkovits (Gyurkovics), Marcus, 18 éves, sz: Neoplantensis (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: mercator, be: 1767. Prima, megjegyz: annum hic explenit [1764 (cl. II., 
401), 1767 (6)] 
1470 Gyurtsek, Joannes 2, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1767. Prima [1767 (5)] 
1471 Hainoczi, Josephus, 17 éves, sz: Aszodiensis (Aszód 26 H), a: vdm, be: 1767.7. 
Prima, ki: 1770.9., megjegyz: iura cogiit excolere [1767 (4)] 
1472 Heinrich, Michael, sz: (Kund 59, Cund RO), be: 1767. Prima, univ: Halle 
1769.4.20., megjegyz: ad Halem academiam se contulit [1767 (6)] 
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1473 Horváth, Michael 2, vandalus, nob, 18 éves, sz: Tissina (Csendlak 41, Tišina 
SLO), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1767., megjegyz: rediit Sopronium [1766 (cl. II., 
405), 1767 (3)] 
1474 Janek, Mathias, 19 éves, sz: Libeth Banya (Libetbánya 45, L'ubietová SK), be: 
1767.8. Prima [1767 (4)] 
1475 Justh, Georgius, nob, sz: Neczpalino (Necpál 35, Necpaly SK), a: Joannes Justh, 
be: 1767.10. Prima, ki: 1768.2., megjegyz: militiae nomen dedit [1767 (5)] 
1476 Kaldi, Joannes, nob, sz: N. Geresdiensis (Nagygeresd 30 H), a: Michael Kaldi, 
be: 1767.2. Prima, ki: 1768., megjegyz: abscessit [1767 (2)] 
1477 Kaldi, Samuel, nob, 18 éves, sz: N. Geresdiensis (Nagygeresd 30 H), a: Michael 
Kaldi, be: 1767.2. Prima, ki: 1768.10., megjegyz: valedixit [1767 (2)] 
1478 Karasz, Adamus, 19 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), be: 1767.9. Prima [1767 (4)] 
1479 Kasztenholcz, Joannes Andreas, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
medicinae doctor, be: 1767.6.15. Prima, ki: 1768.2., megjegyz: militiae nomen dedit 
[1765 (cl. II., 403), 1767 (3)] 
1480 Kecskés (Ketskés, Keczkés), Carolus 2, nob, 16 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), 
a: judex comitatus, be: 1767. Prima, ki: 1767., megjegyz: valedixit [1766 (cl. II., 
406)1767 (4)] 
1481 Keller (Keler), Sigismundus 1, nob, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Sigismundus, vdm, be: 1767.4. Prima, ki: 1769.5.18., megjegyz: 1767 rediit ad 
studia, 1769 valedixit [1767 (2)] 
1482 Kováts, Stephanus 2, 21 éves, sz: (Fejér megye 14 H), be: 1767. Prima, ki: 1767., 
megjegyz: abscessit [1767 (2)] 
1483 Kubinyi (Kubiny), Ludovicus 1, nob, 21 éves, sz: Csethensis mh Csész (Csíz 15, 
Číž SK), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1769.5., megjegyz: praeceptore absente abscessit 
[1765 (cl. II., 405), 1767 (3)] 
1484 Lesták (Lestag), Joannes, nob, 18 éves, sz: Zolna (Zolna 45, Zolná SK), be: 
1767.9. Prima, ki: 1768., megjegyz: abscessit [1767 (4)] 
1485 Liptay (Liptai), Samuel 2, sz: Felso Pokodarius (Felsőpokorágy 15, Vyšná 
Pokoradz SK), a: vdm, be: 1767.5. Prima [1767 (5)] 
1486 Marcsek (Martsek), Martinus, libert, 19 éves, sz: Martinopolitanus 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 1767.6.15. Prima [1764 (cl. II., 401), 1767 
(2)] 
1487 Martini (Martiny), Michael 1, nob, 16 éves, sz: Tamasfalva (Losonctamási 24, 
Tomášovce SK), a: pastor, be: 1767.6.15. Prima [1765 (cl. II., 403), 1767 (3)] 
1488 Molnár, Andreas 1, sz: (Sopron megye 30 H A), be: 1767. Prima, megjegyz: 
abscessit [1767 (2)] 
1489 Ondreikovics, Georgius, nob, sz: Sambokrethino (Nemesmogyoród 38, 
Zemianske Lieskové SK), be: 1767. Prima, ki: 1767., megjegyz: iura excolere coepit 
[1767 (5)] 
1490 Palumbini (Palumbibi, Palumbinyi), Samuel, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 
SK), a: collega, be: 1767.6.15. Prima; 1771. Prima, megjegyz: 1770. apr. - 
Debrecinum Hungaricaae linguae causa se contulit [1764 (cl. II., 402), 1767 (2), 
1771 (3)] 
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1491 Pauer (Bauer), Fridericus (Fridrich), 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
medicinae doctor, be: 1767.6.15. Prima, ki: 1779., univ: Leipzig 1769.10.3., 
Göttingen 1770.5.5., megjegyz: Lipsiensem in academiam perexit [1765 (cl. II., 
403), 1767 (3)] 
1492 Petko, Josephus, nob, 18 éves, sz: Keresztur (Rákoskeresztúr 26 H), be: 
1767.6.15. Prima, ki: 1767., megjegyz: abscessit [1765 (cl. II., 403), 1767 (3)] 
1493 Philippi, Antonius, col, 19 éves, sz: Bacs Ujfalu (Bácsújfalu 4, Selenča SRB), be: 
1767. Prima, ki: 1768., megjegyz: valedixit, ad patriam se contulit [1765 (cl. II., 
404), 1767 (5)] 
1494 Puky, Sigismundus, nob, sz: Loschoniensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1767.10. Prima, ki: 1769.3., megjegyz: valedixit [1767 (5)] 
1495 Puszkailler (Puszkeiler), Jacobus, civ, 17 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1767.9., megjegyz: Debrecinum 
Hungarica lingua excolendae caussa perrexit [1765 (cl. II., 404), 1767 (3)] 
1496 Ráth, Mathias 1, civ, sz: (Győr megye 16 H), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1769.7., 
megjegyz: iturus in Transilvaniam, valedixit [1765 (cl. II., 405), 1767 (3)] 
1497 Ruttkay (Rutkay), Joannes 2, nob, 18 éves, sz: Felső Seregova (Felsősztregova 24, 
Horná Strehová SK), be: 1767.6.15. Prima, ki: 1767.6., megjegyz: valedixit [1765 (cl. 
II., 404), 1767 (3)] 
1498 Salamon, Paulus, civ, 18 éves, sz: Gynsium (Kőszeg 41 H), be: 1767.6.15. Prima, 
ki: 1767., megjegyz: abscessit [1765 (cl. II., 405), 1767 (3)] 
1499 Schankebank (Schankenback), Andreas, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1767.3. Prima, ki: 1767., megjegyz: abscessit [1767 (2)] 
1500 Schobel, Joannes, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1767.2. Prima, 
ki: 1768., univ: nincs adat, megjegyz: concessit in academias [1767 (2)] 
1501 Skaricza (Szkaricza), Gabriel, praenob nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1767. Prima, ki: 1769.5.14., megjegyz: valedixit [1765 (cl. II., 405), 1767 (4)] 
1502 Skaricza (Szkaricza), Joannes, praenob nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1767. Prima, ki: 1768.5., megjegyz: valedixit [1765 (cl. II., 405), 1767 (4)] 
1503 Steiner, Martinus, oppidanus, 18 éves, sz: Bocza (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), be: 1767.9. Prima [1767 (4)] 
1504 Steltzer (Stelczer), Samuel, nob, 20 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1767.4. 
Prima, ki: 1768.4., megjegyz: valedixit [1764 (cl. II., 402), 1767 (2)] 
1505 Szabó, Petrus 1, col, 18 éves, sz: Németh Ujfalu (Németújfalu 29 H), be: 
1767.6.15. Prima, megjegyz: famulus Laurentius Teleky, cum illis abscessit [1766 
(cl. II., 407), 1767 (4)] 
1506 Sztruhar, Joannes, 19 éves, sz: Kokava (Rimakokova 15, Kokava nad Rimavicou 
SK), a: vdm, be: 1767.10. Prima, ki: 1768.8., megjegyz: in patria decessit [1767 (5)] 
1507 Teleky, Laurentius, nob, 16 éves, sz: Mező Tur (Mezőtúr 17 H), be: 1767.6.15. 
Prima, megjegyz: abscessit [1766 (cl. II., 407), 1767 (4)] 
1508 Teutsch, Michael Georgius ?, sz: Cibinensis (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 
1767. Prima, ki: 1768., univ: Erlangen 1768.9.29., Göttingen 1768.10.14., megjegyz: 
abiit ad academiam. Az anyakönyvben csak Michael, külföldön Georgius ? [1767 
(5)] 
1509 Theiss (Teisz), Joannes, sz: (Szásznádas 59, Nadeş RO), be: 1767. Prima, ki: 
1768., univ: Halle 1769.4.20., megjegyz: perrexit Viennam [1767 (5)] 
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1510 Tóth, Franciscus 1, nob, 18 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1767.6.15. Prima, 
ki: 1767., megjegyz: abscessit [1766 (cl. II., 405), 1767 (3)] 
1511 Tulmon, Joannes, nob, sz: Nagy Gomba (Nagygomba 29 H), be: 1767.7. Prima, 
ki: 1769.2., megjegyz: valedixit [1767 (4)] 
1512 Zolnay (Zolnay, Zolnai), Gabriel, nob, 19 éves, sz: Zolna (Zolna 45, Zolná SK), 
be: 1767.6.15. Prima, ki: 1768.11., megjegyz: revocatus [1765 (cl. II., 405), 1767 (3)] 
 
1768 
1513 Abakumovics (Ava-Kumovits), Theodorus Joannes, sz: Sancta Andrea 
(Szentendre 26 H), a: mercator, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., univ: Wien ?, 
megjegyz: Viennam medicinae daturus operam abscessit [1766 (cl.II.,406), 1768 (2)] 
1514 Andrássy (Andrasy, Andrassi), Joannes 1, nob, 20 éves, sz: (Győr megye 16 H), 
be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1766 (cl. II., 405), 1768 (4)] 
1515 Baligha, Stephanus, 19 éves, sz: Moravetz mh Marot (Egyház-, Apátmarót 18, 
Kostolné, Opatové Moravce SK), a: rector, be: 1768.5.30. Prima [1766 (cl. II., 
406), 1768 (2)] 
1516 Beck, Joannes 2, be: 1768. Prima, ki: 1768., megjegyz: 1768 rediit a D. Alexandro 
Podmaniczky [1768 (1)] 
1517 Berhelyi, Emericus 2, 17 éves, sz: Tolcsa (Tolcsva 44 H), a: Emericus, be: 1768.7. 
Prima, ki: 1770.2., megjegyz: dimissus [1768 (4)] 
1518 Berhelyi, Paulus, 16 éves, sz: Tolcsa (Tolcsva 44 H), a: Emericus, be: 1768.7. 
Prima, megjegyz: consilium abeundi accepit [1768 (4)] 
1519 Bilszky, Joannes 2, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1768. Prima, ki: 1769., megjegyz: 
consilium abeundi accepit [1768 (2)] 
1520 Bobai (Bobay), Joannes, nob, 18 éves, sz: Boba (Boba 41 H), be: 1768.5.30. 
Prima, ki: 1769. [1767 (cl. II., 408), 1768 (4)] 
1521 Cerva, Sigismundus, 20 éves, sz: Varalya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1768. Prima, ki: 1770.7., univ: Halle ?, megjegyz: Halem abiit [1768 (5)] 
1522 Claudini, Andreas 2, sz: Szena (Nógrádszenna 24, Senné SK), be: 1768.9. Prima, 
ki: 1768.12., megjegyz: Dömölkini ? Factus [1768 (4)] 
1523 Cserveni, Mathias v Matthaeus, 18 éves, sz: Brizna (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770., megjegyz: valedixit [1768 (2)] 
1524 Dacso (Datso), Carolus, nob, 19 éves, sz: Készhotz mh Keszihotz (Ipolykeszi 18, 
Kosihy nad Ipl'om SK), be: 1768.5.30. Prima, megjegyz: abiit [1766 (cl. II., 408), 
1768 (3)] 
1525 Dióssy (Diossi), Christophorus, nob, 18 éves, sz: N. Szelesen (Alsószelezsény 6, 
Dolné Sľažany SK), a: Marcus, be: 1768.3. Prima, ki: 1768.10., megjegyz: profugit 
[1768 (1)] 
1526 Döbrentey (Döbröntey), Josephus, nob, 19 éves, sz: Nemes Magasino 
(Kemenesmagasi 41 H), be: 1768. Prima, ki: 1770.6., megjegyz: valedixit [1768 (5)] 
1527 Ebeczky, Joannes, nob, sz: Palajta (Középpalojta 18, Stredné Plachtince SK), be: 
1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1762 (cl. II., 397), 1768 (2)] 
1528 Ebeczky, Stephanus, nob, sz: Palajta (Középpalojta 18, Stredné Plachtince SK), 
be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1768 (2)] 
1529 Géczy (Getzi), Joannes, nob, sz: Asakerth (Assakürt 25, Nové Sady SK), be: 
1768.5.30. Prima [1768 (4)] 
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1530 Gedei (Gedey), Gabriel, nob, 18 éves, sz: Gede (Szarvasgede 24 H), be: 1768.5.30. 
Prima, ki: 1770.4. [1766 (cl. II., 407), 1768 (2)] 
1531 Grunblath (Grünblatt), Ludovicus, praenob nob, 18 éves, sz: Iglavia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1767 
(cl. II., 408), 1768 (2)] 
1532 Gyurtsik (Gyurtsek), Andreas, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1768. Prima, ki: 
1769., megjegyz: emansit [1768 (5)] 
1533 Hrebenda, Joannes, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1768. Prima, ki: 1768., megjegyz: 
post hebdomadas dimissus [1768 (5)] 
1534 Kerepessi, Daniel, nob, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1768.11. Prima, ki: 1770.7., megjegyz: abiit [1768 (5)] 
1535 Kirchneri, Andreas, 20 éves, sz: Csank (Csánk 18, Čankov SK), a: ludimagister, 
be: 1768.10. Prima [1768 (4)] 
1536 Kováts (Kovatsch), Theophilus 1, nob, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 
1768.5.30. Prima, ki: 1768., megjegyz: emansit [1765 (cl. II., 403), 1768 (4)] 
1537 Kromp, Samuel, 18 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1768.5.30. Prima [1767 (cl. II., 411), 1768 (3)] 
1538 Krum, Mathias v Matthaeus, 17 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: horolopagus, be: 1768.5.30. Prima [1766 (cl. II., 406), 1768 (3)] 
1539 Laky, Michael, sz: Oltsa (Nemesócsa 19, Zemianska Olča SK), be: 1768.5.30. 
Prima, megjegyz: ius patriae excolere coepit [1768 (4)] 
1540 Lehoczky, Joannes 2, nob, 18 éves, sz: Bisztricska (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1768. Prima, ki: 1768., megjegyz: abscedere coactus est [1768 (1)] 
1541 Maarkun, Andreas, nob, 18 éves, sz: Szent Miklos (Kunszentmiklós 46 H), be: 
1768.8. Prima [1768 (4)] 
1542 Marton (Martony), Petrus, nob, 20 éves, sz: Szend (Szend 19 H), be: 1768.5.30. 
Prima, ki: 1770.7., megjegyz: valedixit [1766 (cl. II., 408), 1768 (2)] 
1543 Maugsch, Joannes, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1768.5. 
Prima, ki: 1769. [1768 (1)] 
1544 Mehrvald (Meervald), Mathias, nob, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Stephanus Meervaldt, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1768., 
megjegyz: abiit [1767 (cl. II., 410), 1768 (2)] 
1545 Mesko (Messko), Elias 2, nob, 17 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770.8., megjegyz: emansit [1765 (cl. II., 404), 
1768 (2)] 
1546 Mészáros, Martinus, nob, 28 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1768.5.30. 
Prima, megjegyz: Réthényi ludimagister factus [1768 (4)] 
1547 Mészöly (Meszöl, Meszely), Sigismundus, nob, 19 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 
14 H), be: 1768.5.30. Prima, megjegyz: abiit ad Debrecensem [1767 (cl. II., 410), 
1768 (3)] 
1548 Mixadt (Mixath), Daniel, 16 éves, sz: Thuropolya (Túrmező 24, Turie Pole SK), 
a: pastor, be: 1768.5.30. Prima [1766 (cl. II., 407), 1768 (3)] 
1549 Nisnyanszky (Nisnanszky), Georgius, nob, 19 éves, sz: Szodo (Szodó 6, Svodov 
SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., univ: Wien ?, megjegyz: Viennam abiit [1766 (cl. 
II., 408), 1768 (2)] 
1550 Panda, Ludovicus, nob, sz: Balhasz (Szilasbalhás 42 H), be: 1768.5.30. Prima, ki: 
1770.5., megjegyz: valedixit [1768 (3)] 
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1551 Pelich (Pillich), Laurentius, 16 éves, sz: (Győr megye 16 H), a: mercator, be: 
1768.5.30. Prima, ki: 1768.7., megjegyz: dimissus [1765 (cl. II., 403), 1768 (2)] 
1552 Petkoniczky, Adamus, be: 1768.5.30. Prima [1768 (3)] 
1553 Pribis (Pribisch), Daniel, nob, 20 éves, sz: Kohocz mh Kacocz (Kocsóc 38, 
Kočovce SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770.9., megjegyz: valedixit, ius patriam 
tractaturus [1767 (cl. II., 410), 1768 (3)] 
1554 Puszkailler, be: 1768.5.30. Prima [1768 (2)] 
1555 Ráth, Mathias 2, civ, 20 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1768.5.30. Prima, ki: 
1769., megjegyz: Debrecinum abiit [1765 (cl. II., 405), 1768 (4)] 
1556 Reinhardt (Reinhard), Paulus, nob, 19 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice SK), 
be: 1768.11. Prima, megjegyz: dimissus [1768 (5)] 
1557 Remenius, Daniel, sz: Veterosoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1768.5.30. 
Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1768 (3)] 
1558 Riedel (Riedl), Theophilus, civ, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1768.5.30. Prima [1766 (cl. II., 405), 1768 (2)] 
1559 Ruthényi (Rutheni), Daniel, nob, sz: Pudelekino (Pudelek ? 15 SK), be: 1768. 
Prima, ki: 1769., megjegyz: domum revocatus. Lipszkynél nem beazonosítható. 
[1768 (1)] 
1560 Ruttkay (Rutkay), Josephus 1, nob, sz: Cibinio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), a: 
Joannes Rutkay, be: 1768.12. Prima, ki: 1770.4., megjegyz: domum remissus [1768 
(5)] 
1561 Schlachta, Joannes, nob, 21 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), be: 1768. 
Prima, ki: 1770., megjegyz: 1768 rediit; valedixit [1764 (cl. II., 402), 1768 (1)] 
1562 Schütz, Stephanus, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
senator, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770.9., megjegyz: valedixit [1766 (cl. II., 406), 
1768 (4)] 
1563 Sramko (Schramko), Andreas, sz: (Gömör megye 15 SK), a: ludimagister, be: 
1768. Prima, megjegyz: ludimag. Evocatus [1768 (1)] 
1564 Suhajda (Suhayda, Schuhajda), Stephanus 1, 19 éves, sz: Patro (Nemespátró 29 
H), a: pastor, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770.3., megjegyz: Szohorenzinum in C. 
Vesprim. Ad regendum ludum evocatus [1766 (cl. II., 407), 1768 (2)] 
1565 Szoboszlai (Szoboszlay), Samuel, 18 éves, sz: Szokog Vespremiensis (Veszprém 
megye 42 H), a: pastor, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: abscessit [1766 
(cl. II., 408), 1768 (4)] 
1566 Szudy (Szudi), Joannes 2, nob, 16 éves, sz: Lossoncino (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Joannes Szudi, be: 1768.7. Prima, ki: 1769.11., megjegyz: abscessit [1768 (4)] 
1567 Tehöl, Joannes, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), a: mercator, be: 1768.5.30. Prima 
[1766 (cl. II., 407), 1768 (3)] 
1568 Temesvári, Jonas, nob, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1768. Prima, ki: 
1770.3., megjegyz: valedixit [1768 (1)] 
1569 Vadász, Andreas, nob, 18 éves, sz: Ebeczkino mh Ebeszk (Ebeck 24, Obeckov 
SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1768., megjegyz: revocatus domum [1766 (cl. II., 
407), 1768 (3)] 
1570 Wagner, Carolus 1, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1768.5.30. Prima 
[1768 (3)] 
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1571 Zolnay, Michael, 18 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: 
praceptor, be: 1768.5.30. Prima, ki: 1770., megjegyz: dimissus [1766 (cl. II., 406), 
1768 (3)] 
1572 Zorkovszky (Szorkovszky), Antonius, nob, 17 éves, sz: Zorkoczino (Zorkóc 35 
SK), be: 1768.5.30. Prima, ki: 1769., megjegyz: ob morbo abscessit, in patria 
mortuus [1767 (cl. II., 411), 1768 (3)] 
1573 Zubek, Andreas, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1768.5.30. Prima, megjegyz: 
dimissus [1768 (4)] 
 
1769 
1574 Abrahami, Ladislaus, nob, 19 éves, sz: Szarnya (Sajószárnya 15, Starňa SK), be: 
1769.5. Prima [1768 (cl. II., 413), 1769 (2)] 
1575 Baky (Baki), Joannes 2, 19 éves, sz: Szent Miklos (Kunszentmiklós 46 H), be: 
1769.6. Prima [1769 (4)] 
1576 Barabas, Joannes, nob, 20 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), be: 1769. Prima, ki: 
1770.6., megjegyz: valedixit [1769 (5)] 
1577 Battik, Ladislaus, nob, 17 éves, sz: Kalonda (Kalonda 24, Kalonda SK), be: 
1769.5. Prima, ki: 1770.10., megjegyz: iuri patriam daturus operam, valedixit [1767 
(cl. II., 409), 1769 (2)] 
1578 Bocz (Bócz), Franciscus, nob, 19 éves, sz: Csétény (Csetény 42 H), be: 1769.3. 
Prima, megjegyz: 1769 rediit [1767 (cl. II., 409), 1769 (1)] 
1579 Bukovszky, Joannes, sz: (Pest megye 26 H), be: 1769. Prima, ki: 1770., univ: 
Wittenberg ?, megjegyz: ad academiam Vittenberg. [1769 (4)] 
1580 Csermanszky, Stephanus, 19 éves, sz: Also Rutke (Ruttka 35, Vrútky SK), a: 
vdm, be: 1769.9. Prima, ki: 1769., megjegyz: valedixit [1769 (5)] 
1581 Csesznek, Joannes, nob, 19 éves, sz: Kis Zello (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), 
be: 1769.9. Prima [1769 (5)] 
1582 Dacso (Datso), Ignatius, nob, sz: Keszihotz (Ipolykeszi 18, Kosihy nad Ipl'om 
SK), be: 1769.5. Prima, ki: 1770.7., megjegyz: valedixit [1766 (cl. II., 408), 1769 (2)] 
1583 Dallos, Adamus, nob, 19 éves, sz: Kecskemet (Kecskemét 26 H), be: 1769.6. 
Prima, megjegyz: emansit [1769 (4)] 
1584 Deák (Deak), Joannes, 19 éves, sz: Lossoncino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1769.5. Prima [1767 (cl. II., 410), 1769 (2)] 
1585 Dobos, Georgius, nob, 20 éves, sz: Szentes (Szentes 12 H), be: 1769.6. Prima, ki: 
1769.9., megjegyz: emansit [1769 (4)] 
1586 Dömin (Deminy), Alexander, nob, 20 éves, sz: Valkazd (Valkház 6, Vlkas SK), be: 
1769. Prima, ki: 1770.6., megjegyz: abscessit [1768 (cl. II., 411), 1769 (4)] 
1587 Egyed, Joannes, sz: Szirakino (Szirák 24 H), be: 1769.5. Prima, ki: 1770.7., 
megjegyz: abiit [1769 (3)] 
1588 Erős, Josephus, ign, 20 éves, sz: Tabayd (Tabajd 14 H), be: 1769. Prima, megjegyz: 
1769 Debrecinum rediit [1769 (4)] 
1589 Gálos, Alexander, nob, 19 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1769. Prima, ki: 1770., 
megjegyz: abscessit [1769 (5)] 
1590 Gamschek, Joannes, nob, 18 éves, sz: Johanfalu (Jánoska ? 28, Janovik SK), be: 
1769.3. Prima [1769 (1)] 
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1591 Gombos, Josephus, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: judex, be: 1769.5. 
Prima [1767 (cl. II., 408), 1769 (2)] 
1592 Gracza, Joannes 1, nob, 20 éves, sz: Mere (Mere 18, Merovce SK), be: 1769.5. 
Prima, ki: 1769.7., megjegyz: abiit [1765 (cl. III., 671), 1769 (3)] 
1593 Hamallar (Hamaljar), Martinus 1, ign, 19 éves, sz: Batta (Bát 18, Bátovce SK), be: 
1769.12. Prima [1769 (5)] 
1594 Hermann, Martinus, sz: Schasburgensis (Segesvár 72, Sighişoara RO), be: 
1769.7. Prima [1769 (4)] 
1595 Horváth, Franciscus 2, nob, sz: Pápa (Pápa 42 H), be: 1769.5. Prima [1769 (2)] 
1596 Illyés (Illyésy), Franciscus, nob, 17 éves, sz: Lelefalva (Balatonlelle 29 H), be: 
1769.5. Prima, ki: 1770., megjegyz: abscessit [1766 (cl. II., 406), 1769 (2)] 
1597 Kasztenholcz (Kastenholtz), Stephanus, 17 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
medicinae doctor, be: 1769.5. Prima, ki: 1769.7., megjegyz: emansit [1765 (cl. III., 
671), 1769 (2)] 
1598 Kossuth, Alexander, nob, 18 éves, sz: Pestien (Pest 80 H), be: 1769.5. Prima, ki: 
1769., megjegyz: dimissus [1767 (cl. II., 409), 1769 (3)] 
1599 Kozma, Joannes, sz: Kölső Vad (Külsővat 42 H), be: 1769.5. Prima [1769 (2)] 
1600 Krisar, Mathias, nob, 20 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: senator, be: 1769.5. 
Prima, megjegyz: emansit [1767 (cl. II., 410), 1769 (2)] 
1601 Kubinyi, Daniel, nob, 19 éves, sz: Nusztyensis (Nyustya 15, Hnúšt'a SK), a: 
Daniel, emeritus vicecomes, be: 1769. Prima, ki: 1769., megjegyz: domum revocatus 
[1769(4)] 
1602 Latsny (Latsny, Latschni), Andreas, nob, 19 éves, sz: Folkafalva (Folkusfalva 35, 
Folkušová SK), be: 1769.5. Prima [1767 (cl. II., 410), 1769 (2)] 
1603 Leporini, Daniel, nob, 20 éves, sz: Kokava (Rimakokova 15, Kokava nad 
Rimavicou SK), be: 1769.11. Prima [1769 (5)] 
1604 Maior (Major), Martinus, 19 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1769.5. Prima [1768 (cl. II., 414), 1769 (3)] 
1605 Malatides, Paulus, ign, 18 éves, sz: Mijava (Miava 25, Myjava SK), be: 1769.1. 
Prima [1769 (1)] 
1606 Markovits (Markovics), Mathias, 19 éves, sz: Szarvas mh Ceropoli (Szarvas 7 H), 
a: vdm mh pastor, be: 1769.5. Prima [1768 (cl. II., 413), 1769 (2)] 
1607 Matolay (Matulay, Mattolay), Joannes 2, nob civ, 18 éves, sz: Schemnitz 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1769.5. Prima, ki: 1770.5., megjegyz: 
domum [1768 (cl. II., 413), 1769 (3)] 
1608 Metzner, Paulus, nob, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1769.5. Prima [1769 (2)] 
1609 Nagy, Gabriel 1, nob, 20 éves, sz: Szelle (Tápiószele 26 H), be: 1769.5. Prima, ki: 
1769., megjegyz: abscessit [1767 (cl. II., 409), 1769 (3)] 
1610 Nedeczky, Alexander 1, nob, sz: Nedecz (Vágnedec 38, Nededza SK), be: 
1769.5. Prima [1769 (4)] 
1611 Nedeczky, Samuel, nob, 17 éves, sz: Palastino (Palást 18, Plást'ovce SK), be: 
1769.5. Prima [1767 (cl. II., 410), 1769 (2)] 
1612 Nehéz, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Mócs (Dunamocs 13, Moča SK), be: 1769.5. 
Prima, ki: 1770.5., megjegyz: valedixit [1768 (cl. II., 413), 1769 (3)] 
1613 Oroszy, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Debrecino (Debrecen 9 H), be: 1769.11. 
Prima, ki: 1770., megjegyz: deseruit et chirurgi excol. Coepit [1769 (5)] 
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1614 Ovebszky, Andreas, civ, 20 éves, sz: Mihály mh Nemes Csolensis (Mihályi 30 H), 
be: 1769.6.4. Prima, megjegyz: 1769 rediit a D. Daniele Tihany [1764 (cl. III., 670), 
1769 (4)] 
1615 Peresz, Michael, oppidanus, sz: Rohontzino (Rohonc 41, Rechnitz A), be: 
1769.10. Prima [1769 (5)] 
1616 Petko (Petyko), Stephanus, nob, sz: Rovenszko (Berencsróna 25, Rovensko 
SK), be: 1769.5. Prima [1769 (3)] 
1617 Plachy (Plachi), Georgius 1, nob, 19 éves, sz: Cerova mh Trebuzovcze (Cseri 18, 
Cerovo SK), be: 1769.5. Prima [1767 (cl. II., 409), 1769 (3)] 
1618 Porubszky, Daniel, nob, 20 éves, sz: Poruba (Poruba 3, Oravská Poruba SK), be: 
1769.5. Prima [1767 (cl. II., 410), 1769 (3)] 
1619 Rátz, Michael 2, nob, sz: Vad (Vid 42 H), be: 1769.5. Prima [1769 (2)] 
1620 Ravaszdi, Andreas, sz: Debrecino (Debrecen 9 H), be: 1769. Prima, ki: 1770., 
megjegyz: rediit in Hung. [1769 (5)] 
1621 Renner, Mathias, civ, 21 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1769.5. Prima, 
megjegyz: emansit [1763 (cl. II., 398), 1769 (4)] 
1622 Rudnay (Rudnai), Joannes, nob, 17 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1769.11. 
Prima [1769 (5)] 
1623 Schvenfelder, Michael, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), 
be: 1769.5. Prima, ki: 1770.9., megjegyz: perrexit Nemeskerium linguam hung. 
[1769 (3)] 
1624 Sebestényi, Andreas, nob, 20 éves, sz: Nagy Kald (Nagykálna 6, Kalná SK), be: 
1769.7. Prima [1769 (4)] 
1625 Simonides, Joannes 2, sz: Beczetino mh Berzeta (Berzéte 15, Brzotin SK), a: 
vdm mh pastor, be: 1769.5. Prima [1768 (cl. II., 413), 1769 (3)] 
1626 Stercz, Carolus, nob, 19 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: advocatus, be: 1769.5. Prima [1768 (cl. II., 411), 1769 (3)] 
1627 Stercz, Godofredus, nob, 18 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: advocatus, be: 1769.5. Prima, ki: 1769.12., megjegyz: domum abiere 
et emansere [1768 (cl. II., 411), 1769 (3)] 
1628 Szabó, Stephanus 1, 22 éves, sz: Göncz Ruszkaiensis (Göncruszka 1 H), be: 
1769.11. Prima [1769 (5)] 
1629 Szepessy (Szepessi), Michael 1, nob, 17 éves, sz: Felso Sajo (Felsősajó 15, Vyšná 
Slaná SK), be: 1769.1. Prima [1769 (1)] 
1630 Thuranszky, Joannes, nob, 17 éves, sz: Krutscha mh Krents (Kerencs 25, Krnča 
SK), be: 1769.5. Prima, ki: 1770.6., megjegyz: abiit [1767 (cl. II., 410), 1769 (3)] 
1631 Tihanyi, Thomas, nob, 17 éves, sz: Ebeczk (Ebeck 24, Obeckov SK), be: 
1769.8.29. Prima, ki: 1770.9., megjegyz: valedixit, Debrecinum se contulit [1769 
(4)] 
1632 Tóth, Michael 1, nob, 19 éves, sz: Bodmerino (Bodmér 14 H), be: 1769.11. Prima, 
megjegyz: Az anyakönyvben Veszprém megye. [1769 (5)] 
1633 Tuba, Alexander, 20 éves, sz: Sz. Király Szabadgya (Szentkirályszabadja 42 H), be: 
1769.8. Prima [1769 (4)] 
1634 Vatzi, Nicolaus, sz: (Pest megye 26 H), be: 1769.5. Prima [1769 (2)] 
1635 Zorkovszky, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Szklabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), 
be: 1769.12. Prima [1769 (5)] 
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1636 Zorkovszky, Simon, nob, 18 éves, sz: Zorkocz (Zorkóc 35 SK), be: 1769.12. 
Prima [1769 (5)] 
 
1770 
1637 Albrecht, Christianus (Christophorus), nob civ, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: rationum exactor, be: 1770.6.2. Prima [1767 (cl. II., 410), 1770 
(2)] 
1638 Ambrózy (Ambrosi, Ambroszy), Godofredus, 18 éves, sz: Zai Ugrocz (Zayugróc 
38, Uhrovec SK), a: vdm mh pastor, be: 1770.6.20. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 
(4)] 
1639 Apostolovics, Paulus, sz: Neoplantensis (Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 
1770.12. Prima [1770 (5)] 
1640 Balogh, Ludovicus, nob, 19 éves, sz: Bathorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová SK), be: 
1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (3)] 
1641 Bereczky, Josephus, nob, 17 éves, sz: N. Körös (Nagykőrös 26 H), be: 1770.6.2. 
Prima [1769 (cl. II., 416), 1770 (3)] 
1642 Bertleff (Bertlöff), Michael, sz: Bisztricio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, be: 
1770.12. Prima [1770 (5)] 
1643 Deák, Stephanus 2, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: vdm, be: 1770.1. 
Prima [1770 (1)] 
1644 Dévay, Antonius, nob, 19 éves, sz: Corona mh Brasso (Brassó 82, Braşov RO), a: 
judex comitatus, be: 1770.6.2. Prima [1769 (cl. II., 414), 1770 (2)] 
1645 Dopscha, Joannes, ign, 21 éves, sz: Hluboka (Luboka 25, Hlboké SK), be: 
1770.10. Prima [1770 (4)] 
1646 Dutsa, Alexius, nob, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1770.6.2. Prima [1770 (2)] 
1647 Ferenczy (Ferentzy), Samuel, nob, 19 éves, sz: Banfi Hunyadensis (Bánffyhunyad 
56, Huedin RO), a: pastor, be: 1770.6.2. Prima [1770 (cl. II., 417), 1770 (2)] 
1648 Gaspar, Joannes 2, nob, 20 éves, sz: Nagy Jalonicza mh Tsalla (Nagycsalomja 18, 
Vel'ká Čalomija SK), be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (3)] 
1649 Jamriska (Jamrischka), Georgius 1, ign, 19 éves, sz: Cséts (Csécs 1, Čečejovce 
SK), be: 1770.7.16. Prima [1770 (4)] 
1650 Kaszaniczky, Josephus, nob, sz: Botfalva (Alsó-, Felsőbotfalu 25, Dolné, 
Horné Bzince SK), be: 1770.8. Prima, megjegyz: Az anyakönyvben Liptó megye. 
[1770 (5)] 
1651 Kecskés (Keczkés), Daniel, ign, 19 éves, sz: Fegyvernek (Alsó-, Felsőfegyvernek 
18, Dolný, Horný Fed'vernek SK), be: 1770.6.2. Prima [1770 (2)] 
1652 Keller (Kéler), Paulus, nob, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Ephraim, be: 1770.10. Prima [1770 (4)] 
1653 Kiss (Kis), Michael 2, nob, 20 éves, sz: Ketskemetino (Kecskemét 26 H), be: 
1770.11. Prima [1769 (cl. II., 416), 1770 (5)] 
1654 Kiss, Michael 3, nob, sz: Kecskemetino (Kecskemét 26 H), be: 1770.6.2. Prima 
[1770 (3)] 
1655 Kmetoni, Paulus, 19 éves, sz: Veterosolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1770.6.18. 
Prima [1770 (2)] 
1656 Kochlacs (Kochláts), Samuel, nob civ, 20 éves, sz: Schemnnitzio (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1770.6.2. Prima [1767 (cl. II., 408), 1770 (2)] 
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1657 Kolbenhayer, Samuel, civ, 20 éves, sz: Kesmarkiensis (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1770.10. Prima [1770 (4)] 
1658 Koncsek, Georgius, nob, 18 éves, sz: Dvoretzin (Turócudvard 35, Dvorec SK), 
be: 1770.10. Prima [1770 (4)] 
1659 Kopoczi, Josephus, 20 éves, sz: Reste (Reste 1, Rešica SK), be: 1770.10. Prima 
[1770 (4)] 
1660 Kossa, Georgius, nob, 20 éves, sz: Keresztessino (Sárkeresztes 14 H), be: 1770. 
Prima, ki: 1770., megjegyz: emansit [1770 (2)] 
1661 Kucsan (Kucsány, Kutschan), Joannes, 19 éves, sz: Kis Pétzino (Kispéc 16 H), a: 
vdm mh pastor, be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (3)] 
1662 Leichner, Paulus, sz: Bilitzio Circ. Teschinensis (Bielitz, Bielsko-Biała PL), be: 
1770.6.2. Prima [1770 (3)] 
1663 Liska (Lisska), Daniel, nob, 21 éves, sz: Kólta (Kolta 19, Kolta SK), be: 1770.6.2. 
Prima [1768 (cl. II., 414), 1770 (3)] 
1664 Makovinyi, Daniel 1, ign, 20 éves, sz: Kisfalva (Kisfalud 24 H SK), be: 1770.7.7. 
Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1770 (3)] 
1665 Nagy, Martinus, nob, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1770.10. Prima [1770 (4)] 
1666 Novák, Stephanus 1, nob, 19 éves, sz: Thessunocz mh Tessanocz (Csendlak 41, 
Tišina SLO), be: 1770.6.2. Prima [1767 (cl. II., 409), 1770 (3)] 
1667 Palaczky, Emericus, nob, 18 éves, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1770.12. 
Prima [1770 (5)] 
1668 Pantzél, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Meransis mh Claudiopolit mh Mera (Méra 
56, Mera RO), a: pastor, be: 1770.6.2. Prima [1770 (cl. II., 417), 1770 (2)] 
1669 Pázmándy (Pazmandy), Gregorius (Georgius), nob, 20 éves, sz: Kömlöd 
(Kömlőd 19 H), be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (2)] 
1670 Polereczky (Pollereczky), Joannes 2, 19 éves, sz: Czinkota (Cinkota 26 H), a: 
vdm, be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 411), 1770 (2)] 
1671 Remenius, Alexander, nob, 18 éves, sz: Veterosolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1770.6.2. Prima, ki: 1770.10., megjegyz: ius excolere coepit [1770 (3)] 
1672 Sándor, Paulus 2, nob, 18 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1770.2. Prima [1770 
(1)] 
1673 Schmal, Michael, sz: Felső Sajo (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), be: 1770.9. 
Prima [1770 (4)] 
1674 Singler, Josephus, sz: Czinkota (Cinkota 26 H), a: vdm, be: 1770.6.2. Prima 
[1770 (3)] 
1675 Somlay, Georgius, nob civ, 19 éves, sz: Szatmarino (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: senator, be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 411), 1770 (2)] 
1676 Sréter, Joannes 1, nob, sz: Sanda (Szanda 24 H), be: 1770.6.2. Prima, ki: 1770.6., 
megjegyz: domum [1770 (2)] 
1677 Szalay (Szallay), Michael 2, nob, 19 éves, sz: Nagy Vasony (Nagyvázsony 42 H), 
be: 1770.12. Prima [1770 (5)] 
1678 Szalay (Szallay, Szalai), Stephanus 1, nob, 20 éves, sz: Felpiczino mh Hajar 
(Felpéc 16 H), be: 1770.6.2. Prima [1767 (cl. II., 410), 1770 (3)] 
1679 Szirmay, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Csétsch (Csécs 1, Čečejovce SK), a: 
Stephanus Szirmay, be: 1770.7.16. Prima [1770 (4)] 
1680 Telegdi, Josephus, nob, 22 éves, sz: Szelag-Cseh (Szilágycseh 57, Cehu Silvaniei 
RO), be: 1770.5.28. Prima [1770 (2)] 
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1681 Thebus, Joannes, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1770.6.2. Prima [1770 (3)] 
1682 Tomcsányi (Tomtsani, Tomtschany), Paulus, nob, 19 éves, sz: Szelitsna 
(Vágszállás 38, Sedličná SK), be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (3)] 
1683 Vandlik, Paulus, 19 éves, sz: Niredhaz mh Csaba (Nyíregyháza 31 H), a: vdm, be: 
1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (3)] 
1684 Vécsey (Vetsey), Stephanus, nob, 20 éves, sz: Vetsche (Somlóvecse 42 H), be: 
1770.10. Prima [1770 (5)] 
1685 Welther, Andreas, sz: Sebessinum (Szászsebes 98, Sebeş RO), a: judex regius, be: 
1770.6.2. Prima [1769 (cl. II., 414), 1770 (2)] 
1686 Zmeskal (Zmesskal), Georgius 1, nob, 18 éves, sz: Corpona (Korpona 45, 
Krupina SK), be: 1770.6.2. Prima [1768 (cl. II., 412), 1770 (2)] 
 
1771 
1687 Bertleff, Daniel, civ, 21 éves, sz: Bistricensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1771.7.9. Prima [1771 (3)] 
1688 Budinsky, Joannes, ign, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1771. Prima 
[1771 (1)] 
1689 Csesznek (Czesnek), Martinus, nob, 18 éves, sz: Varbök (Nemesvarbók 18, 
Zemiansky Vrbovok SK), be: 1771.6.2. Prima [1771 (3)] 
1690 Dióssy (Diosy), Laurentius, nob, 18 éves, sz: Szelezino mh Szeleczén 
(Alsószelezsény 6, Dolné Sľažany SK), be: 1771.11.19. Prima [1769 (cl. II., 416), 
1771 (3)] 
1691 Figusch, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1771. Prima [1771 (2)] 
1692 Fridely (Frideli), Andreas 1, 18 éves, sz: Garamszegiensis (Garamszeg 45, 
Hronsek SK), a: superintendens mh vdm, be: 1771. Prima; 1774. Prima, ki: 
1775.5.11. [1769 (cl. II., 416), 1771 (2), 1774 (3)] 
1693 Gellner, Joannes, nob civ, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 415), 1771 (1)] 
1694 Gello (Gelo), Stephanus, nob, 19 éves, sz: Cseita (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1771. Prima [1769 (cl. II., 417), 1771 (1)] 
1695 Gömöry (Gömeri), Stephanus, nob, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1771. 
Prima [1769 (cl. II., 416), 1771 (2)] 
1696 Grosz (Gross), Joannes Christophorus, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), a: 
pastor, be: 1771. Prima [1768 (cl. II., 413), 1771 (1)] 
1697 Gyürky (Gyürki), Stephanus, praenob, 17 éves, sz: Lossonczino (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 417), 1771 (2)] 
1698 Horváth, Mathias, nob, 18 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1771. Prima [1771 
(1)] 
1699 Kamauf (Kamauff), Ernestus, civ, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
avenatus ?, be: 1771. Prima [1768 (cl. II., 414), 1771 (1)] 
1700 Karner, Paulus, civ, 19 éves, sz: Rusztino (Ruszt 30, Rust A), be: 1771. Prima 
[1769 (cl. II., 414), 1771 (2)] 
1701 Klein, Martinus Daniel, nob, 20 éves, sz: Bistrticensis (Beszterce 77, Bistriţa 
RO), be: 1771.7.10. Prima [1771 (3)] 
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1702 Kubinyi (Kubiny), Ladislaus 1, nob, 18 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1771. 
Prima [1771 (2)] 
1703 Kubitza, Joannes, civ, 19 éves, sz: Trenchino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1771.7.10. Prima [1771 (3)] 
1704 Lehner, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1771.9.3. Prima [1771 
(3)] 
1705 Lehoczky (Lehozky), Martinus, nob, 20 éves, sz: Kyral. Leho. (Királylehota 21, 
Král'ova Lehota SK), be: 1771.8.24. Prima [1771 (3)] 
1706 Lekeniey, Andreas, libert, 25 éves, sz: (Liptó megye 21 SK), be: 1771.9.2. Prima 
[1771 (3)] 
1707 Lieb, Michael, 20 éves, sz: Bisztriciensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: pastor, be: 
1771.9.2. Prima [1771 (3)] 
1708 Matkovits (Mattkovits), Stephanus, nob, 16 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 
1771. Prima [1769 (cl. II., 415), 1771 (1)] 
1709 Matsay, Andreas 1, ign, 19 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), be: 1771. Prima 
[1771 (2)] 
1710 Mayer, Michael, civ, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1771. Prima [1771 
(1)] 
1711 Mesko (Messko), Franciscus, nob, 20 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1771. 
Prima [1771 (2)] 
1712 Nedeczky (Nedetzky), Ignatius, nob, 15 éves, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1771. 
Prima [1771 (2)] 
1713 Nedeczky (Nedetzky), Josephus 2, nob, 19 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 
1771. Prima [1771 (1)] 
1714 Neustädter, Christophorus, nob, 19 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1771. 
Prima [1771 (2)] 
1715 Nigriny (Nygriny), Jacobus, civ, 20 éves, sz: Belobanya (Bélabánya 18, Banská 
Belá SK), a: sartor, be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 416), 1771 (2)] 
1716 Ötves (Öttves), Paulus, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1771.10.24. Prima [1771 (3)] 
1717 Pázmándy (Pasmandi), Josephus, nob, 20 éves, sz: (Komárom megye 19 H SK), 
be: 1771.5.3. Prima [1771 (2)] 
1718 Perlaky, David, nob, 18 éves, sz: Gergely (Marcalgergelyi 42 H), a: pastor, be: 
1771. Prima [1770 (cl. II., 420), 1771 (2)] 
1719 Petyan, Michael, 20 éves, sz: Polich (Parlagos 24, Polichno SK), a: pastor, be: 
1771.10.10. Prima [1771 (3)] 
1720 Plachy, Franciscus 1, nob, 19 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1771. Prima 
[1771 (1)] 
1721 Plachy, Joannes 2, 22 éves, sz: (Nógrád megye 24 H SK), a: ludimagister, be: 
1771.7.28. Prima [1771 (3)] 
1722 Popovics (Popovits), Adamus, rascianus, 20 éves, sz: Neoplantensis (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), be: 1771. Prima [1771 (2)] 
1723 Rex, Joannes, nob, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1771. Prima [1771 (2)] 
1724 Richter, Andreas 1, nob, 16 éves, sz: (Pest megye 26 H), be: 1771. Prima [1771 (1)] 
1725 Roth, Michael 1, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: senator, be: 
1771. Prima [1771 (1)] 
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1726 Ruhnbaum, Josephus, civ, 20 éves, sz: Bisztriciensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
be: 1771.9.2. Prima [1771 (3)] 
1727 Sárközy, Andreas, nob, 18 éves, sz: Ketskemet (Kecskemét 26 H), be: 1771. Prima 
[1771 (2)] 
1728 Schenkel, Daniel, civ, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), a: pannifex, 
be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 415), 1771 (1)] 
1729 Schmidler, Samuel, 18 éves, sz: (Pest megye 26 H), a: pastor, be: 1771.7.24. Prima 
[1771 (3)] 
1730 Siget (Sigel), Ferdinandus, civ, 22 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1771.7.3. 
Prima [1763 (cl. II., 398), 1771 (3)] 
1731 Szalay (Szallai), Franciscus 2, nob, 20 éves, sz: Kő Vágó Eörs (Kővágóörs 43 H), 
a: pastor, be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 414), 1771 (2)] 
1732 Szedlenits, Emericus, nob, 20 éves, sz: Also Pribel (Alsófehérkút 18, Dolné 
Príbelce SK), be: 1771.11.16. Prima [1771 (4)] 
1733 Textoris, Martinus, 24 éves, sz: Moritzensis (Kis-, Nagymórichida 16 H), a: 
pastor, be: 1771.10.28. Prima [1771 (3)] 
1734 Török, Michael 2, nob, 18 éves, sz: Jobbahaz (Jobbaháza 30 H), be: 1771. Prima 
[1771 (1)] 
1735 Valovits, Paulus 1, nob, 18 éves, sz: Therna (Terna ? 25 SK), be: 1771. Prima, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1771 (2)] 
1736 Venich, Mathias, ign, 19 éves, sz: Rimaszombath (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), a: braxator, be: 1771. Prima [1769 (cl. II., 417), 1771 (1)] 
1737 Veraszt, Andreas, ign, 17 éves, sz: (Vas megye 41 H A), be: 1771. Prima [1771 (1)] 
1738 Weber, Michael 1, civ, 21 éves, sz: Bistricensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1771.7.9. Prima [1771 (3)] 
1739 Zolnay, Samuel 1, civ, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 
1771.12.30. Prima [1771 (4)] 
 
1772 
1740 Armbruster (Armbruszter), Carolus, nob, 19 éves, sz: (Veszprém megye 42 H), 
be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (2)] 
1741 Blaho, Joannes 1, 26 éves, sz: (Hont megye 18 SK), a: rector, be: 1772.3.28. Prima 
[1772 (1)] 
1742 Böhm, Josephus, ign, 18 éves, sz: Vagen Drüssel (Merény 33, Nálepkovo SK), be: 
1772. Prima [1770 (cl. II., 420), 1772 (2)] 
1743 Budaeus, Georgius (I. Georgius), civ, 19 éves, sz: Leuts. (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1772. Prima [1772 (2)] 
1744 Bupis, Andreas, nob, 20 éves, sz: (Zala megye 43 H), be: 1772. Prima [1772 (2)] 
1745 Buzás, Joannes, ign, 19 éves, sz: Neszmél (Neszmély 19 H), a: oeconomus, be: 
1772. Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (2)] 
1746 Darvas, Gabriel, praenob nob, 18 éves, sz: Hamva (Hanva 15, Chanava SK), be: 
1772. Prima [1771 (cl. II., 420), 1772 (1)] 
1747 Dedinszky (Dedinsky), Joannes, nob, 20 éves, sz: Ocsa (Ócsa 26 H), be: 1772. 
Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (2)] 
1748 Hager, Paulus, civ, 19 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1772.5.8. Prima [1772 
(1)] 
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1749 Hancus (Hanky), Joannes, nob, 19 éves, sz: K. Zelló (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), a: opifex, be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (1)] 
1750 Kossány, Samuel 1, ign, 19 éves, sz: Radvany (Radvány 45, Radvaň SK), a: opifex, 
be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 418), 1772 (2)] 
1751 Kováts, Martinus 2, nob, 17 éves, sz: N. Hontensis (Hont megye 18 SK), be: 
1772. Prima [1772 (cl. II., 422), 1772 (1)] 
1752 Kubinyi (Kubiny), Ladislaus 2, nob, 17 éves, sz: S. Martonis (Szalkszentmárton 
26 H), a: judex comitatus, be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 418), 1772 (1)] 
1753 Latsny, Georgius, civ, 23 éves, sz: (Zólyom megye 45 SK), be: 1772.4.1. Prima 
[1772 (1)] 
1754 Lazar, Samuel, nob, 19 éves, sz: Schölisch mh Also Szölős (Alsószőlős 25, Dolný 
Vinodol SK), be: 1772. Prima [1772 (1)] 
1755 Lukas, Joannes, ign, 19 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1772. Prima [1772 (1)] 
1756 Luntzer (Lumtzer), Georgius, ign, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1772. 
Prima [1772 (2)] 
1757 Machula, Petrus, nob, 18 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, Sedličná SK), a: 
provisor, be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 418), 1772 (1)] 
1758 Mikita, Andreas, civ, 25 éves, sz: Losontziensis (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1772.5.26. Prima [1772 (1)] 
1759 Ötves (Ötvesch), Michael, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1772. Prima [1772 (cl. II., 422), 1772 (1)] 
1760 Petko, Adamus 1, nob, 19 éves, sz: Rovenszko (Berencsróna 25, Rovensko SK), 
be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (2)] 
1761 Petrovits, Andreas 1, nob, 18 éves, sz: Pusztafödémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1772. Prima [1768 (cl. II., 412), 1772 (2)] 
1762 Pfeiffer, David, civ, 18 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: chirurgus, 
be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 418), 1772 (2)] 
1763 Porubszky, Michael, nob, 19 éves, sz: Nicopol. (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: oeconomus, be: 1772. Prima [1771 (cl. II., 422), 1772 (2)] 
1764 Prandorffy (Prandorffi), Michael, nob, 18 éves, sz: Prandorf (Alsó-, Felsőbaka 
18, Dolné-, Horné Devičany SK), be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 420), 1772 (2)] 
1765 Schentölder, Michael, civ, 20 éves, sz: Schemnitz. (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1772. Prima [1772 (2)] 
1766 Schuler, Daniel, civ, 21 éves, sz: Cibinio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 1772.4.2. 
Prima [1772 (1)] 
1767 Schütz, Andreas 2, nob, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
senator, be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 418), 1772 (2)] 
1768 Szilassy (Szilassi), Josephus, nob, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1772. Prima [1771 (cl. II., 422), 1772 (1)] 
1769 Szloboda (Sloboda), Andreas, civ, 19 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), 
be: 1772. Prima [1772 (2)] 
1770 Szobonya, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Varsany (Hontvarsány 18, Kalinčiakovo 
SK), a: pastor, be: 1772. Prima [1770 (cl. II., 419), 1772 (1)] 
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1771 
1773 
Bartha, Martinus 2, civ, 18 éves, sz: Bisztric (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: pastor, 
be: 1773. Prima, ki: 1775.10.5. [1772 (cl. II., 424), 1773 (1)] 
1772 Bilszky, Joannes 1, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), a: rector mh 
ludimagister, be: 1773. Prima [1772 (cl. II., 424), 1773 (1)] 
1773 Csere, Stephanus, libert, 19 éves, be: 1773. Prima, ki: 1775.7.21. [1773 (1)] 
1774 Dorkovits (Dorkovics), Samuel, 20 éves, sz: Bagyan (Bagyan 18, Bad'an SK), a: 
vdm, be: 1773.4. Prima [1773 (2)] 
1775 Ferdinandy, Michael, civ, 26 éves, sz: Revucza (Kis-, Nagyrőce 15, Revúca SK), 
be: 1773.1.1. Prima, ki: 1776.7.2. [1773 (2)] 
1776 Földváry, Georgius 2, praenob nob, 18 éves, sz: Hevess mh N.Hon. (Szűcsi 17 
H), be: 1773. Prima, ki: 1774.10.15. [1771 (cl. II., 421), 1773 (1)] 
1777 Földváry, Ladislaus, praenob nob, 18 éves, sz: Hevess mh Nagyh. (Szűcsi 17 H), 
be: 1773. Prima, ki: 1774.10.15. [1771 (cl. II., 421), 1773 (1)] 
1778 Gasparides, Andreas 2, libert, 18 éves, sz: Legyen (Ledény ? 18, Ladzany SK), be: 
1773.4. Prima, ki: 1776.2.22. [1773 (2)] 
1779 Hagyarosi (Hagyárosy), Joannes, nob, 20 éves, sz: Dömötörino (Dömötöri 41 
H), be: 1773. Prima, ki: 1774.10.31. [1770 (cl. II., 418), 1773 (1)] 
1780 Kuzmany, Andreas, 19 éves, sz: Lonobanya (Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), a: 
vdm, be: 1773.9.28. Prima, ki: 1777.8.15. [1773 (2)] 
1781 Laky, Emericus, nob, 19 éves, sz: Bönye (Bőnyrétalap 16 H), a: agricola, be: 1773. 
Prima, ki: 1775. [1771 (cl. II., 421), 1773 (1)] 
1782 Liptsey, Mathias v Matthaeus, nob, 20 éves, sz: Filiczino (Filefalva 33, Filice 
SK), be: 1773.7.20. Prima, ki: 1779.4. [1773 (1)] 
1783 Lovcsányi (Lovcsany, Lovtsany), Paulus 1, civ, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: figulus, be: 1773. Prima, ki: 1775.1.16. [1772 (cl. II., 424), 1773 
(1)] 
1784 Petyan, Gabriel, 19 éves, sz: Polichna (Parlagos 24, Polichno SK), a: vdm, be: 
1773.9. Prima, ki: 1778.1. [1773 (1)] 
1785 Ratky, Andreas, nob, 18 éves, sz: Csere (Cseri 18, Cerovo SK), be: 1773. Prima, 
ki: 1778.9. [1773 (1)] 
1786 Samarjay (Samarias, Samarjai), Josephus, nob, 18 éves, sz: Sikloss (Siklós 5 H), a: 
provisor, be: 1773. Prima, ki: 1774.11.25. [1771 (cl. II., 421), 1773 (1)] 
1787 Sárközy, Georgius, nob, 20 éves, sz: Ebeczko (Ebeck 24, Obeckov SK), be: 
1773.7.9. Prima, ki: 1774.11.13. [1773 (2)] 
1788 Sárközy, Joannes, nob, 19 éves, sz: Ketskemet (Kecskemét 26 H), be: 1773. 
Prima, ki: 1774.11.13. [1773 (1)] 
1789 Suhajda, Emericus, nob, 19 éves, sz: Szügyino (Szügy 24 H), be: 1773. Prima, ki: 
1774.10.31. [1773 (1)] 
1790 Szaplon, Andreas, praenob, 19 éves, sz: Temesvarino (Temesvár 96, Timişoara 
RO), be: 1773. Prima, ki: 1774.11.20. [1773 (1)] 
1791 Sztranyovszky (Sztranyovsky), Paulus 1, nob, 20 éves, sz: Lonobanya 
(Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), be: 1773.9. Prima, ki: 1774.9.17. [1773 (1)] 
1792 Takáts (Takacs), Joannes Christophorus, civ, 24 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), be: 1773.10.20. Prima, ki: 1776.5.2. [1773 (2)] 
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1793 Thoman (Thomann), Joannes Andreas, civ, 17 éves, sz: Vindobonae (Bécs, 
Wien A), a: mercator, be: 1773. Prima, ki: 1775.11.7. [1771 (cl. II., 421), 1773 (1)] 
1794 Tonsoris, Joannes 2, 24 éves, sz: Isztebna (Isztebne 3, Istebné SK), a: vdm, be: 
1773. Prima, ki: 1775.10.5. [1773 (2)] 
1795 Vörös, Stephanus 2, nob, 19 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1773. Prima, ki: 
1774.11.25. [1773 (1)] 
1796 Zolnensis, Michael, 23 éves, sz: Revisa (Revisnye 3, Revišné SK), a: rector, be: 
1773.9. Prima, ki: 1775.18. [1773 (1)] 
 
1774 
1797 Beck, Paulus, 14 éves, sz: Tarno (Tarnó 35, Trnovo SK), a: vdm, be: 1774. Prima, 
ki: 1776.3.5. [1774 (3)] 
1798 Bogner, Michael, civ, 19 éves, sz: Regna (Szászrégen 60, Reghin RO), be: 1774. 
Prima, ki: 1777.7.25. [1774 (3)] 
1799 Cantriny, Andreas, 18 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), be: 1774. Prima, ki: 1779.3.9. 
[1774 (1)] 
1800 Csikány (Csikanes), Andreas, nob, 19 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), a: 
provisor, be: 1774. Prima, ki: 1776.8.24. [1772 (cl. II., 424), 1774 (1)] 
1801 Csikány (Csikanes), Joannes, nob, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), a: 
provisor, be: 1774. Prima, ki: 1775.6.29. [1772 (cl. II., 424), 1774 (1)] 
1802 Denk (Demke), Jacobus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1774. Prima, ki: 1775.5.13. [1772 (cl. II., 423), 1774 (2)] 
1803 Detrich, Emericus, nob, 18 éves, sz: Mosocz (Mosóc 35, Mošovce SK), be: 1774. 
Prima, ki: 1775.7.18. [1774 (2)] 
1804 Dobraviczky, Antonius, nob, 18 éves, sz: Kis Libertse (Kislibercse 24, 
L'uboriečka SK), be: 1774. Prima, ki: 1775.6.30. [1774 (1)] 
1805 Doleschall (Doleschal), Daniel, 19 éves, sz: Bocza Banya (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), a: vdm, be: 1774. Prima, ki: 1776.1.18. [1774 (3)] 
1806 Fabry, Paulus 2, 24 éves, sz: Almasino (Felsőalmás 18, Horný Almáš SK), a: 
rector, be: 1774.10.5. Prima, ki: 1778.8.25. [1774 (3)] 
1807 Fekete, Michael, nob, 20 éves, sz: Körösino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 1774. 
Prima, ki: 1775.10.5. [1774 (2)] 
1808 Fodor, Samuel, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1774. 
Prima, ki: 1775.5.24. [1774 (2)] 
1809 Franciscus, Michael, ign, 26 éves, sz: Bisztriczino (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1774. Prima [1774 (3)] 
1810 Gazo, Michael, civ, 19 éves, sz: Dobrovitz (Dubravica 45, Dúbravica SK), be: 
1774. Prima, ki: 1779.4. [1774 (2)] 
1811 Hajos, Samuel, nob, 18 éves, sz: Bönya (Bőnyrétalap 16 H), be: 1774. Prima, ki: 
1776.3.12. [1774 (1)] 
1812 Held, Joannes, civ, 18 éves, sz: Neozol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
a: chirurgus, be: 1774. Prima, ki: 1777.1.30. [1772 (cl. II., 423), 1774 (1)] 
1813 Hertzeg, Gabriel, nob, 19 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1774. Prima, 
ki: 1775.2.10. [1774 (3)] 
1814 Hollossy, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Hollosino (Egyházas-, Rempe-, 
Nemeshollós 41 H), be: 1774. Prima, ki: 1776.8.20. [1774 (2)] 
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1815 Horváth, Andreas, nob, 19 éves, sz: Oros-Haza (Orosháza 7 H), be: 1774. Prima 
[1774 (3)] 
1816 Jarossy, Michael, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: vdm, be: 1774. Prima [1774 
(3)] 
1817 Kontsek, Michael 1, nob, 20 éves, sz: Dvorecz (Turócudvard 35, Dvorec SK), be: 
1774. Prima, ki: 1775.2.15. [1774 (3)] 
1818 Kuzmany, Joannes, sz: Lonó Banya (Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), a: vdm, 
be: 1774. Prima [1774 (3)] 
1819 Kyry, Andreas, nob, 19 éves, sz: Kiszer (Jászkisér 46 H), be: 1774. Prima, ki: 
1775.9.10. [1774 (3)] 
1820 László, Joannes, nob, 18 éves, sz: Magasy (Kemenesmagasi 41 H), be: 1774. 
Prima, ki: 1776.4.2. [1774 (1)] 
1821 Manazinger, Godofredus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1774. Prima, ki: 1776.6.25. [1774 (2)] 
1822 Matsay, Andreas 2, nob, 22 éves, sz: Kissallo (Garamsalló 18, Šalov SK), be: 
1774.11.16. Prima, ki: 1776.1.18. [1774 (3)] 
1823 Nagy, Aaron, nob, 19 éves, sz: Nemes (Nemes ? H), be: 1774. Prima, ki: 
1775.2.14. [1774 (2)] 
1824 Nagy, Stephanus 2, nob, 21 éves, sz: Szántó (Tasnádszántó 57, Santău RO), be: 
1774.3.27. Prima, ki: 1775.2.14. [1774 (3)] 
1825 Novák, Franciscus, nob, 19 éves, sz: Mladetincz (Kismálnás 41, Mlajtinci SLO), 
be: 1774. Prima, ki: 1775.1.16. [1774 (2)] 
1826 Novák, Stephanus 2, ign, 20 éves, sz: Szerdahelino (Nyitraszerdahely 25, 
Nitrianska Streda SK), be: 1774. Prima [1774 (3)] 
1827 Okolicsányi (Okolitsany), Alexius, nob, 18 éves, sz: Isztebne (Isztebne 3, Istebné 
SK), be: 1774. Prima, ki: 1776.8.6. [1774 (1)] 
1828 Ott, Ferdinandus, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: cerdo, be: 
1774. Prima [1772 (cl. II., 424), 1774 (1)] 
1829 Padliczius (Padliczy), Georgius, nob, 18 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1774. Prima, ki: 1775.7.20. [1773 (cl. II., 425), 1774 (2)] 
1830 Palaczky, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), be: 1774. Prima, 
ki: 1775.5.19. [1772 (cl. II., 423), 1774 (2)] 
1831 Pauer, Christophorus 1, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
medicinae doctor, be: 1774. Prima, ki: 1777.9.20. [1772 (cl. II., 423), 1774 (2)] 
1832 Piringer, Christophorus, 19 éves, sz: Táb (Tab 29 H), a: vdm, be: 1774. Prima, ki: 
1775.10.27. [1774 (2)] 
1833 Podhradszky (Podracsky), Joannes, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: aurifaber, be: 1774. Prima [1772 (cl. II., 424), 1774 (1)] 
1834 Simko, Stephanus, civ, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1774. 
Prima, ki: 1777.6.30. [1774 (2)] 
1835 Stettner, Josephus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1774. Prima, ki: 1777.4.28. [1774 (2)] 
1836 Szabó, Georgius, nob, 19 éves, sz: Thóth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), a: mercator, be: 1774. Prima, ki: 1776.6.4. [1772 (cl. II., 424), 1774 (1)] 
1837 Szladkay, Samuel, civ, 18 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1774. 
Prima [1774 (2)] 
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1838 Temlin, Joannes, nob, 19 éves, sz: Dobra (Vasdobra 41, Neuhaus am 
Klausenbach A), be: 1774. Prima, ki: 1775.11.24. [1774 (2)] 
1839 Trsztyenszky (Trsztyansky), Elias, nob, 19 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny 
SK), be: 1774. Prima, ki: 1775.10.2. [1774 (2)] 
1840 Zacharides, Daniel, 19 éves, sz: Szarvasino (Szarvas 7 H), a: ludimagister, be: 
1774. Prima, ki: 1775.7.21. [1772 (cl. II., 424), 1774 (2)] 
1841 Zolnensis, Samuel 1, be: 1774. Prima, ki: 1776.6.25. [1774 (3)] 
 
1775 
1842 Aczél, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Cuman. Maj. (Nagykunság 46 H), be: 1775. 
Prima, ki: 1776.3.17. [1775 (2)] 
1843 Baky, Michael, nob, 18 éves, sz: Cuman Mi. (Kiskunság 46 H), be: 1775. Prima, 
ki: 1776.3.17. [1775 (2)] 
1844 Bokros, Stephanus, civ, 20 éves, sz: Czegled (Cegléd 26 H), be: 1775.7.29. Prima, 
ki: 1777.2.20. [1775 (4)] 
1845 Csernanszky (Csernansky), Samuel, 18 éves, sz: Nustya (Nyustya 15, Hnúšt'a 
SK), a: vdm mh pastor, be: 1775. Prima, ki: 1779.10. [1773 (cl. II., 426), 1775 (3)] 
1846 Deminy, Josephus, nob, 19 éves, sz: (Bars megye 6 SK), a: oeconomus, be: 1775. 
Prima [1773 (cl. II., 425), 1775 (2)] 
1847 Druglany, Paulus, nob, 18 éves, sz: Semgyen (Kemenes-, Rábasömjén 41 H), be: 
1775. Prima, ki: 1778.9., megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1775 (2)] 
1848 Eisert, Jacobus, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: mercator, be: 1775. Prima, ki: 1777.6.30. [1773 (cl. II., 425), 1775 (2)] 
1849 Forisch (Foris), Simon, civ, 19 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
metallurgus, be: 1775. Prima [1774 (cl. II., 429), 1775 (2)] 
1850 Freytag, Michael, libert, 22 éves, sz: Monte Georg. (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1775. Prima, ki: 1775.7.6. [1775 (3)] 
1851 Gazur, Ludovicus, 18 éves, sz: Egyhaz Maroth (Egyházmarót 18, Kostolné 
Moravce SK), a: vdm, be: 1775.9.15. Prima, ki: 1778.4.28. [1775 (4)] 
1852 Gombay, Stephanus, 20 éves, sz: Köresino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 1775.7.19. 
Prima, ki: 1776.10.20. [1775 (4)] 
1853 Hajdu, Michael, libert, 22 éves, sz: Koressino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 
1775.10.1. Prima, ki: 1776.6.1. [1775 (3)] 
1854 Horetschny (Horetsny), Carolus, nob, 19 éves, sz: Nitriensis (Nyitra 25, Nitra 
SK), be: 1775. Prima, ki: 1776.11.13. [1773 (cl. II., 425), 1775 (3)] 
1855 Janik, Mathias v Matthaeus, civ, 18 éves, sz: Szelnicza (Szielnic 21, Liptovská 
Sielnica SK), be: 1775. Prima, ki: 1776.5.2. [1775 (1)] 
1856 Kanka, Samuel 1, civ, 20 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), a: opifex, 
be: 1775.8.15. Prima [1770 (cl. II., 419), 1775 (3)] 
1857 Klanitzay (Klanicza), Joannes 1, civ, 24 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1775.11.6. Prima, ki: 1776.5.29. [1775 (3)] 
1858 Knall, Stephanus, ign, 22 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1775.6.25. 
Prima, ki: 1777.2.30. [1775 (4), 1775 (3)] 
1859 Koleny, Michael 1, civ, 18 éves, sz: Dobroniva (Dobronya 45, Dobrá Niva SK), 
be: 1775. Prima, ki: 1777.11.19. [1775 (3)] 
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1860 Kromp, Daniel, civ, 19 éves, sz: Baka Banya (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1775. Prima, ki: 1777.6.15. [1775 (2)] 
1861 Latsny (Latsny, Latschny), Michael, nob, 19 éves, sz: Folkus Falva (Folkusfalva 
35, Folkušová SK), be: 1775. Prima, ki: 1777.6.7. [1773 (cl. II., 426), 1775 (3)] 
1862 Liptak (Liptag), Martinus, nob, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1775. Prima [1775 (2)] 
1863 Ludvig, Joannes, saxo, libert, 24 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 
1775.10.20. Prima, ki: 1777.4.3. [1775 (3)] 
1864 Matolay (Matulay, Mattolay), Henricus, nob, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), 
a: agens belli consilii, be: 1775. Prima [1773 (cl. II., 426), 1775 (3)] 
1865 Melas, Samuel, ign, 24 éves, sz: Bistricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 1775.6.2. 
Prima, ki: 1777.6.26. [1775 (4)] 
1866 Messerschmid, Michael, civ, 20 éves, sz: Libeth Banya (Libetbánya 45, 
L'ubietová SK), be: 1775.10.17. Prima, ki: 1777.8.24. [1775 (3)] 
1867 Meyndt, Joannes, civ, 23 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1775.12.18. Prima, 
ki: 1778.3.5. [1775 (4)] 
1868 Mikó, Joannes, nob, 23 éves, sz: (Bars megye 6 SK), be: 1775.6.25. Prima, ki: 
1775.11.7. [1775 (4)] 
1869 Nagy, Joannes 2, civ, 24 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1775.6.22. 
Prima, ki: 1775.10.28. [1775 (4)] 
1870 Nedeczky (Nedetzky), Andreas, nob, 18 éves, sz: Nedezy (Vágnedec 38, 
Nededza SK), be: 1775. Prima, ki: 1776.7.24. [1774 (cl. II., 427), 1775 (2)] 
1871 Nezbud, Paulus, nob, 19 éves, sz: Vrbova mh Verbov (Verbó 25, Vrbové SK), 
be: 1775. Prima, ki: 1777.6.10. [1775 (3)] 
1872 Novák, David, nob, 18 éves, sz: (Somogy megye 29 H), be: 1775. Prima [1775 (2)] 
1873 Pereschy (Peres), Paulus, civ, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1775. 
Prima, ki: 1779.5.9. [1773 (cl. II., 426), 1775 (2)] 
1874 Porubszky, Samuel 1, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1775. Prima, ki: 1780.3.20. [1775 (1)] 
1875 Praelauf, Andreas, civ, 20 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1775.9.17. Prima 
[1775 (4)] 
1876 Prelauff, Daniel, civ, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1775. 
Prima [1775 (2)] 
1877 Quirsfeld (Quinsfeld), Samuel 1, 18 éves, sz: Hartha (Harta 26 H), a: vdm, be: 
1775.11.24. Prima, ki: 1778.3.24. [1775 (4)] 
1878 Rakvitz (Rakvicz), Carolus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1775. Prima [1775 (2)] 
1879 Rasko, Michael, nob, 19 éves, sz: Cuman (Kunság 46 H), be: 1775. Prima, ki: 
1776.3.17. [1775 (2)] 
1880 Revitzky, Samuel 1, nob, 19 éves, sz: Kevitz (Kevice 35, Kevice SK), be: 
1775.9.29. Prima, ki: 1777.7.6. [1775 (3)] 
1881 Simonides, Daniel, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1775.9.2. Prima [1775 (3)] 
1882 Stephany, Georgius, civ, 20 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1775. Prima, ki: 1776.6.10. [1775 (2)] 
1883 Stephany, Stephanus, civ, 24 éves, sz: Bistricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1775. Prima, ki: 1776.6.10. [1775 (2)] 
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1884 Szaszy, Michael, nob, 21 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1775.10.5. Prima, ki: 
1777.7.14. [1775 (3)] 
1885 Szilassy, Joannes, nob, 18 éves, sz: Ipol-Keszino (Ipolykeszi 18, Kosihy nad 
Ipl'om SK), a: provisor, be: 1775. Prima, ki: 1775.10.15. [1773 (cl. II., 426), 1775 
(3)] 
1886 Szilassy, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1775.6.22. Prima, 
ki: 1775.10.15. [1775 (4)] 
1887 Szulyovszky (Szulovszky), Ludovicus 1, nob, 19 éves, sz: Szulov mh Roszkocz 
(Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), be: 1775. Prima, ki: 1775.10.15. [1773 (cl. 
II., 426), 1775 (2)] 
1888 Thuranszky (Thuransky), Josephus 1, nob, 20 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, 
Turík SK), be: 1775.9.10. Prima, ki: 1776.10.20. [1775 (3)] 
1889 Tóth, Stephanus 1, nob, 19 éves, sz: Szilasino (Szilasbalhás 42 H), be: 1775.11.24. 
Prima [1775 (4)] 
1890 Váry, Michael, nob, 20 éves, sz: Komlodino (Kömlőd 19 H), be: 1775. Prima, ki: 
1776.7.19. [1775 (2)] 
1891 Vegen, Wolfgangus, civ, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), be: 1775. Prima, ki: 
1778.12. [1775 (3)] 
1892 Zenovicz, Samuel, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1775.9.15. Prima, ki: 1777.2.28. [1775 (2), 1775 (4)] 
 
1776 
1893 Baday (Boday), Joannes, nob, 19 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
oeconomus, be: 1776. Prima, ki: 1776.11.5. [1774 (cl. II., 427), 1776 (2)] 
1894 Balogh (Ballogh), Michael 2, nob, 19 éves, sz: Abrahamfalva (Turócábrahámfalva 
35, Abramová SK), be: 1776. Prima [1775 (cl. II., 433), 1776 (3)] 
1895 Benyovszky, Samuel, libert, 19 éves, sz: Csöts (Csécs 1, Čečejovce SK), be: 1776. 
Prima, ki: 1779.4. [1776 (4)] 
1896 Borott, Joannes, civ, 18 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1776. Prima, 
ki: 1781.2.5. [1776 (2)] 
1897 Brandtner, Carolus, civ, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1776. Prima, ki: 1777.2.29. [1776 (1)] 
1898 Clement, Georgius Godofredus, nob civ, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1776. Prima, ki: 1779.6.18. [1774 (cl. II., 429), 1776 
(3)] 
1899 Croner, Andreas Traugott, civ, 21 éves, sz: Bisztricinno (Beszterce 77, Bistriţa 
RO), be: 1776.8.4. Prima, ki: 1777.2.30. [1776 (3)] 
1900 Csaplovics (Csaplovits, Csaplovicz), Joannes 2, nob, 18 éves, sz: Also Sztregova 
(Alsósztregova 24, Dolná Strehová SK), a: provisor, be: 1776. Prima, ki: 1779.2.8. 
[1775 (cl. II., 432), 1776 (2)] 
1901 Csery, Paulus, nob, 18 éves, sz: Drenova (Csábrágsomos 18, Drienovo SK), a: 
pastor, be: 1776. Prima, ki: 1777.6.2. [1774 (cl. II., 430), 1776 (2)] 
1902 Deschy, Joannes Georgius, nob, 20 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1776.9.1. Prima, ki: 1777.7.1. [1776 (4)] 
1903 Dobraviczky (Dobravitzky), Georgius, nob, 17 éves, sz: Losontzino (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1776. Prima, ki: 1778.10. [1776 (3)] 
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1904 Fabry, Paulus 3, libert, 23 éves, sz: Hrussovia (Balogrussó 15, Hrušovo SK), be: 
1776. Prima, ki: 1778.8.25. [1776 (3)] 
1905 Farkas, Joannes 3, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: rector mh notarius 
oppidi, be: 1776. Prima, ki: 1779.3.9. [1774 (cl. II., 430), 1776 (3)] 
1906 Frater, Stephanus 2, nob, 18 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1776. 
Prima, ki: 1777.11. [1776 (4)] 
1907 Freiheisen (Freisesen), Joannes, civ, 18 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), be: 1776. Prima, ki: 1779.5.4. [1774 (cl. II., 428), 1776 (2)] 
1908 Glos (Glosius), Godofredus, civ, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1776.9.3. Prima, ki: 1777.6.28. [1776 (4)] 
1909 Graskovits (Graskovics), Emericus, ign, 19 éves, sz: Dömölkino (Celldömölk 41 
H), a: opifex, be: 1776. Prima, ki: 1776.11.1. [1774 (cl. II., 428), 1776 (1)] 
1910 Gyöngyösi (Gyöngyessy), Franciscus, nob, 20 éves, sz: Soniso (Sona 69, Şona 
RO), be: 1776.9.3. Prima, ki: 1777.7.1. [1776 (4)] 
1911 Győry, Michael, ign, 19 éves, sz: Fölpiczino (Felpéc 16 H), a: agricola, be: 1776. 
Prima, ki: 1777.11.4. [1774 (cl. II., 428), 1776 (2)] 
1912 Harsanyi, Paulus, 48 éves, sz: Dobrad (Dombrád 31 H), be: 1776.5.19. Prima, ki: 
1779.6.16. [1776 (3)] 
1913 Hlavaty, Michael, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: aeditus, be: 
1776. Prima, ki: 1780.9.5. [1776 (2)] 
1914 Holko, Mathias v Matthaeus, 19 éves, sz: Szkalnokino (Alsó-, Felsősziklás 15, 
Nižný, Vyšný Skálnik SK), a: pastor, be: 1776.9.1. Prima [1776 (4)] 
1915 Hosszú (Hoszu), Stephanus, nob, 20 éves, sz: Thuro Luka (Túrréte 25, Turá 
Lúka SK), be: 1776.2.1. Prima, ki: 1779.5.15. [1772 (cl. II., 423), 1776 (3)] 
1916 Ivany, Gabriel, ign, 20 éves, sz: Fakasdino (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), be: 1776. 
Prima [1776 (4)] 
1917 Jacobaey, Samuel, nob, 18 éves, sz: Bénye (Bénye 26 H), be: 1776. Prima, ki: 
1777.4.15. [1776 (1)] 
1918 Jarossy, Paulus, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: vdm mh pastor, be: 1776. 
Prima, ki: 1781.5.18. [1774 (cl. II., 430), 1776 (2)] 
1919 Jezik, Joannes, civ, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: metallifossor, be: 1776. Prima, ki: 1777.8.3. [1774 (cl. II., 429), 1776 (3)] 
1920 Kolbány, Paulus, 18 éves, sz: Ozdino (Ozdin 24, Ozdín SK), a: pastor, be: 
1776.9.7. Prima [1776 (4)] 
1921 László, Samuel, 19 éves, sz: Metselyino (Mecsely ? 42 H), a: rector mh 
ludimagister, be: 1776. Prima, ki: 1780.5.2., megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [1774 (cl. II., 428), 1776 (3)] 
1922 Lautsek, Joannes, civ, 19 éves, sz: Martinopol. (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), a: agricola, be: 1776. Prima, ki: 1778.5.2. [1774 (cl. II., 429), 1776 (2)] 
1923 Mecséry (Metséry), Daniel 1, nob, 17 éves, sz: Ginzino (Kőszeg 41 H), a: 
causidicus, be: 1776. Prima, ki: 1778.6.5. [1774 (cl. II., 428), 1776 (2)] 
1924 Mecséry (Metséry), Sigismundus, nob, 19 éves, sz: Ginzino (Kőszeg 41 H), a: 
causidicus, be: 1776. Prima, ki: 1778.5.30. [1774 (cl. II., 428), 1776 (1)] 
1925 Mesterházy, Michael, nob, 20 éves, sz: Mesterhaz (Mesterháza 30 H), be: 1776. 
Prima [1776 (4)] 
1926 Mumhardt, Daniel, 19 éves, sz: Gömörino (Sajógömör 15, Gemer SK), a: pastor, 
be: 1776. Prima [1776 (4)] 
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1927 Nicolaides, Paulus, nob, 22 éves, sz: Maglod (Maglód 26 H), be: 1776. Prima, ki: 
1777.3.26. [1776 (4)] 
1928 Pazar, Andreas 1, nob, 22 éves, sz: Klenotzino (Klenóc 15, Klenovec SK), be: 
1776.1.26. Prima [1776 (3)] 
1929 Petrus, Andreas, libert, 18 éves, sz: Revucza (Kis-, Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1776.6.20. Prima, ki: 1779.10. [1776 (3)] 
1930 Pörs, Nicolaus, libert, 19 éves, sz: Nemes Nep (Nemesnép 43 H), a: faber 
ferrarius, be: 1776. Prima [1774 (cl. II., 428), 1776 (3)] 
1931 Prónay, Alex., praenob, 19 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), be: 1776. Prima, ki: 1779.5. 
[1776 (4)] 
1932 Prónay, Paulus 2, praenob, 17 éves, sz: Kis Zelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), be: 1776. Prima, ki: 1779.6.23. [1776 (4)] 
1933 Ribiny, Joannes 2, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm mh 
pastor, be: 1776. Prima, ki: 1778.10. [1774 (cl. II., 429), 1776 (2)] 
1934 Sándor, Ladislaus, nob, 19 éves, sz: Öreg-Tagya mh Nagy Tagyos (Nagytagyos 
19 H SK), be: 1776. Prima, ki: 1777.7.6., megjegyz: Praedium Komárom megyében. 
[1776 (2), 1776 (3)] 
1935 Schmidt (Schmid), Samuel, 18 éves, sz: Datso Lan (Dacsólám 18, Dačov Lom 
SK), a: vdm mh pastor, be: 1776. Prima, ki: 1776.8.23. [1776 (2)] 
1936 Sólyom, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: quaestor navalis, be: 
1776. Prima, ki: 1777.9.27. [1774 (cl. II., 429), 1776 (1)] 
1937 Szerdahelyi (Zerdahely), Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: Szerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1776. Prima [1776 (2)] 
1938 Szirmay, Petrus, praenob, 19 éves, sz: Csöts (Csécs 1, Čečejovce SK), be: 
1776.9.5. Prima, ki: 1779.4.6. [1776 (4)] 
1939 Takas, Adamus, nob, 18 éves, sz: Duka (Duka 41 H), be: 1776.6.3. Prima, ki: 
1778.9.1. [1776 (3)] 
1940 Torkos, Stephanus 2, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: quaestor navalis, 
be: 1776. Prima [1774 (cl. II., 429), 1776 (3)] 
1941 Tóth, Michael 2, nob, 20 éves, sz: Cumania (Kunság 46 H), be: 1776.9.3. Prima 
[1776 (4)] 
1942 Turcsányi (Turtsanyi), Martinus, civ, 19 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková 
SK), be: 1776.6. Prima, ki: 1779.3.9. [1776 (3)] 
1943 Umbranko (Umbrankovits), Joannes, libert, 18 éves, sz: Kovar (Kóvár 18, 
Koláre SK), a: molitor, be: 1776. Prima, ki: 1777.6.2. [1774 (cl. II., 430), 1776 (2)] 
1944 Vághy, Paulus, nob, 19 éves, sz: Szele (Tápiószele 26 H), a: doctor medicinae, be: 
1776. Prima [1774 (cl. II., 427), 1776 (3)] 
1945 Valaszky, Joannes 1, ign, 18 éves, sz: Bagyan (Bagyan 18, Bad'an SK), a: 
oeconomus, be: 1776. Prima, ki: 1781.5.14. [1774 (cl. II., 429), 1776 (3)] 
1946 Varga, Daniel, nob, 20 éves, sz: Cumania. Min. (Kiskunság 46 H), be: 1776.9.3. 
Prima, ki: 1778.2.28. [1776 (4)] 
1947 Vasas (Vassas), Stephanus, nob, 19 éves, sz: Kalnovia (Kálnó 24, Kalinovo SK), 
be: 1776.6. Prima, ki: 1778.10. [1776 (3)] 
1948 Weisz, Joannes 3, 22 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: pastor, be: 
1776.5.23. Prima, ki: 1776.9.22. [1776 (3)] 
1949 Zmeskal, Nicolaus 1, nob, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1776. Prima, ki: 1778. [1776 (2)] 
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1950 Zmeskal (Smeszkal), Nicolaus 2, nob, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1776. Prima, ki: 1778.6.7. [1776 (3)] 
 
1777 
1951 Andaházy, Carolus, nob, 19 éves, sz: Sagh (Ipolyság 24, Šahy SK), be: 1777.5. 
Prima, ki: 1779.11.10. [1777 (1)] 
1952 Báthory, Paulus, nob, 19 éves, sz: Bathocz (Bát 18, Bátovce SK), be: 1777.5. 
Prima, ki: 1778.3.12. [1777 (1)] 
1953 Benedicti (Benedikty), Georgius 1, libert, 19 éves, sz: Lono Banya (Lónyabánya 
24, Lovinobaňa SK), be: 1777.5. Prima, ki: 1782.5.25. [1775 (cl. II., 433), 1777 (2)] 
1954 Benne, Jacobus, civ, 23 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1777.8.10. Prima, ki: 1780.4.15. [1777 (3)] 
1955 Blasius, Daniel, 18 éves, sz: N. Palugya (Nagypalugya 21, Galovany SK), a: 
pastor, be: 1777.12.1. Prima, ki: 1779.5.31. [1777 (4)] 
1956 Bobor, Martinus, 24 éves, sz: Felső Térény (Felsőterény 18, Horné Terany SK), a: 
miles, be: 1777.10.3. Prima, ki: 1778.4.6. [1777 (3)] 
1957 Bodiczky, Adamus, libert, 24 éves, sz: Datsolomo (Dacsólám 18, Dačov Lom 
SK), be: 1777.10.3. Prima, ki: 1779.10. [1777 (3)] 
1958 Bodnár, Joannes, nob, 19 éves, sz: Szabadszalás (Szabadszállás 46 H), be: 
1777.5.28. Prima, ki: 1777.7.25. [1777 (3)] 
1959 Boniczky (Beniczky), Samuel, civ, 17 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1777.5. Prima, ki: 1782.2.12. [1777 (2)] 
1960 Borza, Gregorius, 18 éves, sz: M. Gyüd (Máriagyüd 5 H), a: pastor, be: 1777.6.10. 
Prima, ki: 1779.4. [1777 (3)] 
1961 Botzko (Boczko), Daniel, nob, 24 éves, sz: Demianfalv. (Deménfalu 21, 
Demänová SK), be: 1777.7.7. Prima3. [1777 (3)] 
1962 Burian, Joannes, nob, 18 éves, sz: Cremnitio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 
1777.1.10. Prima, ki: 1779.7.4. [1777 (2)] 
1963 Dienes, Franciscus, nob, 20 éves, sz: Szecsodino (Szecsőd 41 H), be: 1777.12.1. 
Prima, ki: 1778.3.1. [1777 (4)] 
1964 Domokos, Jacobus, nob, 25 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1777.3.28. 
Prima, ki: 1778.9. [1777 (2)] 
1965 Domokos, Lucas, nob, 23 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1777.3.28. 
Prima, ki: 1778.9. [1777 (3)] 
1966 Fabry (Fábry), Gabriel, civ, 18 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1777.5. Prima, ki: 1778.3.12. [1777 (1)] 
1967 Fabry, Michael 2, 18 éves, sz: Nusztya (Nyustya 15, Hnúšt'a SK), a: pastor, be: 
1777.10.3. Prima, ki: 1780.7.8. [1777 (3)] 
1968 Francz, Joannes, civ, 20 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 
1777.9.1. Prima, ki: 1779.8.26. [1777 (3)] 
1969 Gerber, Michael, nob, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1777.5. Prima, ki: 1778.11. 
[1777 (2)] 
1970 Grosz, Joannes 2, civ, 17 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1777.5. 
Prima, ki: 1778.10. [1777 (2)] 
1971 Hankoczy, Jacobus, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1777.8.10. Prima, ki: 1779.6.21. [1777 (3)] 
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1972 Horváth, Nicolaus, nob, 19 éves, sz: Nagy Kürtös (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš 
SK), be: 1777.6.18. Prima5.5. [1777 (3)] 
1973 Kende, Gabriel, nob, 19 éves, sz: Raho (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), be: 
1777.10.27. Prima, ki: 1779.3. [1777 (4)] 
1974 Kugler, Andreas, civ, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: vietor, be: 1777.5. Prima, ki: 1780.5.3. [1775 (cl. II., 433), 1777 (2)] 
1975 Lehoczky, Daniel, civ, 18 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: opifex, be: 1777.5. Prima, ki: 1778.7.19. [1775 (cl. II., 432), 1777 (2)] 
1976 Mihoky, Paulus, 18 éves, sz: Komlosino (Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: 
pastor, be: 1777.10.3. Prima, ki: 1782. [1777 (4)] 
1977 Parvy, Samuel, civ, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1777.7.8. 
Prima, ki: 1780.8.30. [1777 (3)] 
1978 Petko (Petyko), Jonas, nob, 18 éves, sz: Dretoma (Drétoma 38, Drietoma SK), be: 
1777.5. Prima, ki: 1779.3. [1777 (2)] 
1979 Peyer (Payer), Casparus (Gaspar), civ, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: subrector, be: 1777.5. Prima, ki: 1778.11. [1775 (cl. II., 432), 1777 (2)] 
1980 Pivolusz, Paulus, civ, 18 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1777.5. 
Prima, ki: 1781.4.2. [1777 (2)] 
1981 Pottornyay (Pottornyai), Casparus 1 (Gasparus), praenob, 16 éves, sz: Pottornya 
(Pottornya 21, Podtureň SK), be: 1777.10.3. Prima, ki: 1779.7.8. [1777 (3)] 
1982 Reveytsik, Joannes, civ, 22 éves, sz: Felsö Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), be: 1777.6.9. Prima, ki: 1779.11. [1777 (3)] 
1983 Revitzky, Andreas, nob, 18 éves, sz: Reviszna (Revisnye 3, Revišné SK), be: 
1777.8.1. Prima, ki: 1779.3. [1777 (3)] 
1984 Rudnyánszky (Rudnianszky, Rudnyansky), Franciscus, nob, 18 éves, sz: Dacer 
mh Deres (Dacer ? 38 SK), a: oeconomus, be: 1777.5. Prima, ki: 1778.9.3., 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1775 (cl. II., 433), 1777 (2)] 
1985 Schmidak, Joannes, civ, 22 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1777.6.26. 
Prima, ki: 1779.10. [1777 (3)] 
1986 Schwartz (Schvarz), Andreas, 20 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
a: pastor, be: 1777.6.20. Prima, ki: 1778.10. [1777 (3)] 
1987 Sexty, Georgius 1, nob, 19 éves, sz: Kövenio (Kövi 15, Kameňany SK), be: 
1777.12.27. Prima, ki: 1780. [1777 (4)] 
1988 Stanislaides, Daniel, civ, 18 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1777.10.3. Prima, ki: 1782.5.25. [1777 (3)] 
1989 Strompf, Joannes, civ, 21 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1777.8.22. 
Prima [1777 (3)] 
1990 Strpka, Georgius, civ, 19 éves, sz: Baka Banya (Bakabánya 18, Pukanec SK), a: 
opifex, be: 1777.5. Prima, ki: 1779.3.8. [1775 (cl. II., 432), 1777 (2)] 
1991 Szametz (Szamecz), Michael, nob, 19 éves, sz: Cseita (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1777.5. Prima, ki: 1779.4.6. [1777 (2)] 
1992 Szentkereszty (Szent Kereszty), Alex., nob, 17 éves, sz: Kis Thus mh Kis Tur 
(Kistúr 18, Dolné Turovce SK), a: judex comitatus, be: 1777.5. Prima, ki: 
1777.7.10. [1775 (cl. II., 432), 1777 (2)] 
1993 Szilágyi, Valentinus, nob, 20 éves, sz: Torda (Bihartorda 9 H), be: 1777.2.24. 
Prima, ki: 1778.5. [1777 (2)] 
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1994 Szobonya, Josephus, nob, 20 éves, sz: Bereth (Beret 1 H), be: 1777.9.18. Prima, 
ki: 1778.11. [1777 (3)] 
1995 Teslák (Teschlak), Paulus, civ, 17 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1777.5. Prima; 1779. Prima, ki: 1782.4.10. [1777 (2), 1779 (2)] 
1996 Textoris, Andreas, libert, 19 éves, sz: Bachta (Egyházasbást 15, Nová Bašta SK), 
be: 1777.7.20. Prima, ki: 1778.8.28. [1777 (3)] 
1997 Thessaris, Joannes, 18 éves, sz: Egyhaza (Dél-, Dunaegyháza 26 H), a: pastor, be: 
1777.5. Prima [1777 (1)] 
1998 Torkos, Stephanus 3, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1777.5. Prima, ki: 
1777.10.3. [1777 (2)] 
1999 Tóth, Ladislaus 2, nob, 19 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), be: 1777.5. Prima, ki: 
1779.5.31. [1777 (2)] 
2000 Veyrauch, Joannes, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1777.5. Prima, ki: 1778.3.27. [1777 (2)] 
2001 Wagner, Jacobus Fridericus, a Vagenburg, nob, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, 
Wien A), be: 1777.5. Prima, ki: 1778.10. [1777 (2)] 
 
1778 
2002 Adamy, Paulus, nob, 17 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: centurio, be: 1778.11. Prima, ki: 1780.4.20. [1776 (cl. II., 436), 1778 (2)] 
2003 Ambrózy (Ambrosy), Jonas, nob, 18 éves, sz: Also Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), be: 1778.2.18. Prima, ki: 1779.11. [1778 (1)] 
2004 Ambrózy (Ambrosy), Samuel, 18 éves, sz: Nitra Szerdahely (Nyitraszerdahely 25, 
Nitrianska Streda SK), a: rector, be: 1778.11. Prima, ki: 1782.6.20. [1778 (2)] 
2005 Andaházy, Casparus (Gasparus), nob, 19 éves, sz: Sagh mh Camtsa (Ipolyság 24, 
Šahy SK), a: provisor, be: 1778.11.1. Prima, ki: 1779.10. [1776 (cl. II., 433), 1778 
(2)] 
2006 Benyovszky, Emericus 2, nob, 20 éves, sz: Arnoldino (Arnót 10 H), be: 
1778.6.21. Prima, ki: 1780.6.5. [1778 (1)] 
2007 Brosz, Joannes, civ, 20 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1778.6.22. Prima, 
ki: 1782.4.29. [1778 (1)] 
2008 Dohnany, Joannes, nob, 20 éves, sz: Szobody (Ószombat 25, Sobotište SK), be: 
1778.5.6. Prima, ki: 1778.8.12. [1778 (1)] 
2009 Fabriczy (Fabritzy), Samuel 1, 19 éves, sz: Bradno (Baradna 15, Brádno SK), a: 
pastor, be: 1778.10.8. Prima, ki: 1781.5.26. [1778 (2)] 
2010 Földváry, Carolus, nob, 17 éves, sz: Szutsin (Szűcsi 17 H), be: 1778.5.5. Prima, ki: 
1779.4.26. [1778 (1)] 
2011 Gebauer, Simon, civ, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1778.4.28. 
Prima, ki: 1778.9.1. [1778 (1)] 
2012 Geduly, Joannes 1, libert, 18 éves, sz: Tamassino (Losonctamási 24, Tomášovce 
SK), a: opifex, be: 1778.11. Prima, ki: 1782.5.25. [1776 (cl. II., 433), 1778 (2)] 
2013 Gellner, Georgius, civ, 19 éves, sz: Bisztriczino (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1778.11. Prima, ki: 1780.3.31. [1778 (2)] 
2014 Gubody, Joannes, nob, 20 éves, sz: Kis Sallo (Kissalló 6, Tekovské Lužianky SK), 
a: oeconomus, be: 1778.11. Prima, ki: 1780.10. [1776 (cl. II., 435), 1778 (2)] 
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2015 Guthy, Casparus (Gasparus), nob, 19 éves, sz: Kis Guth mh Körtvelyes (Kisgút 
8, Mala Harazgyivka UA), be: 1778.2.9. Prima, ki: 1778.10. [1778 (1)] 
2016 Holuby (Holub), Joannes, civ, 17 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), be: 
1778.11. Prima, ki: 1780.3.31. [1778 (2)] 
2017 Horváth, Josephus 1, nob, 17 éves, sz: Oroshaza (Orosháza 7 H), a: pastor, be: 
1778.11. Prima, ki: 1781.3.6. [1777 (cl. II., 439), 1778 (2)] 
2018 Hosszú (Hoszu), Paulus 1, nob, 21 éves, sz: Thuroluka (Túrréte 25, Turá Lúka 
SK), a: oeconomus, be: 1778.11. Prima, ki: 1780.4.7. [1776 (cl. II., 435), 1778 (2)] 
2019 Johannides (Joannides), Martinus, 19 éves, sz: Szarvasino (Szarvas 7 H), a: 
ludimagister mh rector, be: 1778.11. Prima, ki: 1781.7.18. [1777 (cl. II., 439), 1778 
(3)] 
2020 Kadassy, Josephus, civ, 19 éves, sz: Vanyarezino (Vanyarc 24 H), a: ludimagister, 
be: 1778.11. Prima, ki: 1779.5.28. [1776 (cl. II., 435), 1778 (3)] 
2021 Karner, Michael, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1778.11. Prima, ki: 1779.1.14. [1778 (2)] 
2022 Kazay, Joannes, nob, 17 éves, sz: Nyekino (Kápolnásnyék 14 H), a: judex 
comitatus, be: 1778.11. Prima, ki: 1779.8.13. [1777 (cl. II., 439), 1778 (2)] 
2023 Kazay, Josephus, nob, 18 éves, sz: Nyekino (Kápolnásnyék 14 H), a: judex 
comitatus, be: 1778.11. Prima, ki: 1779.8.13. [1777 (cl. II., 439), 1778 (2)] 
2024 Kernuch, Michael, civ, 19 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1778.10.10. Prima, ki: 1779.11.23. [1778 (2)] 
2025 Kiszeliny, Andreas, nob, 19 éves, sz: Fél mh Hideghed (Fél 27, Tomášov SK), be: 
1778.11. Prima, ki: 1780.5.18. [1776 (cl. II., 433), 1778 (3)] 
2026 Kohány (Kohan), Andreas, civ, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
nodularius, be: 1778.11. Prima, ki: 1779.5.6. [1776 (cl. II., 435), 1778 (3)] 
2027 Kollár, Michael, 20 éves, sz: Pila (Rimafűrész 15, Rimavská Pila SK), a: pastor, be: 
1778.10.30. Prima, ki: 1782.5.10. [1778 (2)] 
2028 Kolontáry, Andreas, nob, 20 éves, sz: Dörgethe mh Dörgicse (Dörgicse 43 H), a: 
oeconomus, be: 1778.11. Prima, ki: 1780.7.8. [1776 (cl. II., 433), 1778 (3)] 
2029 Kükemezey (Kükömezey), Casparus (Gasparus), nob, 17 éves, sz: Kükömező 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1778.11. Prima, ki: 1781.10.18. [1778 (3)] 
2030 Kükemezey (Kükömezey), Stephanus 1, nob, 18 éves, sz: Kükömező 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1778.11. Prima, ki: 1780.5.2. [1778 (3)] 
2031 Lagler, Georgius, ign, 22 éves, sz: Zidany (Horvát-, Németzsidány 30 H), be: 
1778.10. Prima, ki: 1779.10. [1778 (1)] 
2032 Mészáros, Petrus, libert, 20 éves, sz: Simony (Nagysimonyi 41 H), a: oeconomus, 
be: 1778.11. Prima, ki: 1779.5. [1776 (cl. II., 434), 1778 (3)] 
2033 Meyer, Daniel, civ, 18 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: 
opifex, be: 1778.11. Prima, ki: 1780.7.27. [1777 (cl. II., 439), 1778 (3)] 
2034 Mihályi, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Nad Udvarino (Nádudvar 31 H), be: 
1778.11.9. Prima, ki: 1780.2.28. [1778 (3)] 
2035 Mikulay, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Petthő (Pető 24 H SK), be: 1778.11.15. 
Prima, ki: 1780.5.14., megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1778 (3)] 
2036 Motsary (Motsáry), Carolus, nob, 16 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), be: 
1778.11. Prima, ki: 1779.9.6. [1778 (2)] 
2037 Nagy, Michael 2, nob, 20 éves, sz: Tapio Szele (Tápiószele 26 H), be: 1778.11. 
Prima, ki: 1780.3.29. [1778 (3)] 
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2038 Orbán (Orbany), Petrus, nob, 17 éves, sz: Kémer (Kémer 58, Camăr RO), be: 
1778.11. Prima [1776 (cl. II., 435), 1778 (2)] 
2039 Ott, Joannes, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1778.6.1. Prima, 
ki: 1779.6.30. [1778 (1)] 
2040 Pély, Joannes, nob, 17 éves, sz: Kis Kalna (Kiskálna 6, Kalnica SK), be: 1778.11. 
Prima, ki: 1779.10. [1778 (2)] 
2041 Pottornyay, Paulus 2, praenob, 18 éves, sz: Pottornya (Pottornya 21, Podtureň 
SK), be: 1778.6.9. Prima, ki: 1779.6.8. [1778 (1)] 
2042 Ráth, Andreas, civ, 17 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1778.11. Prima, ki: 
1781.3.13. [1778 (2)] 
2043 Richter, Christophorus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
pannifex, be: 1778.11. Prima, ki: 1779.4., megjegyz: obiit [1776 (cl. II., 434), 1778 
(3)] 
2044 Richter, Martinus, civ, 22 éves, sz: Birtalmino (Berethalom 70, Biertan RO), be: 
1778.5.22. Prima, ki: 1778.9. [1778 (1)] 
2045 Ruttkay (Rutkay), Theophilus, nob, 20 éves, sz: Rutekino (Ruttka 35, Vrútky 
SK), be: 1778. Prima, ki: 1780.5.22. [1778 (3)] 
2046 Sáry, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Bonyio (Bőnyrétalap 16 H), be: 1778.11. Prima, 
ki: 1780.3.26. [1778 (2)] 
2047 Schvartner (Schvardtner), M., civ, 21 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1778.9. Prima, ki: 1779.9.23. [1778 (1)] 
2048 Stavitzky, Andreas, polonus, nob, 27 éves, sz: Starodub Kioviensis (Starodub, 
Starodub UA), be: 1778.9. Prima, ki: 1780.8.30. [1778 (1)] 
2049 Stephanik, Paulus 1, civ, 18 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), be: 
1778.11. Prima, ki: 1782.10. [1778 (2)] 
2050 Stolterfus (Stoltefusz), Petrus, civ, 18 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1778.11. Prima, ki: 1782.6.7. [1778 (2)] 
2051 Szentpétery (Szent Petery), Stephanus, nob, 17 éves, sz: Sajó St. Péter 
(Sajószentpéter 10 H), a: assessor, be: 1778.11. Prima, ki: 1779.10. [1777 (cl. II., 
439), 1778 (2)] 
2052 Vidak, Thomas, nob, 19 éves, sz: Carlovicziano (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), be: 1778.11.3. Prima, ki: 1780.8.29. [1778 (3)] 
2053 Zsilinszky (Zilinszky), Martinus, nob, 26 éves, sz: Alab (Alap 14 H), be: 1778.5.8. 
Prima, ki: 1779.4. [1778 (1)] 
 
1779 
2054 Bendela (Bendála), Demetrius, 20 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), a: 
sacerdos, be: 1779.10.2. Prima, ki: 1780.9.2. [1778 (cl. II., 443), 1779 (2)] 
2055 Böszörményi, Josephus, nob, 18 éves, sz: Szikellghid (Székelyhíd 9, Săcueni RO), 
be: 1779.5.28. Prima, ki: 1780.7.1. [1779 (2)] 
2056 Chovan, Josephus, nob, 19 éves, sz: Egyhaza (Dél-, Dunaegyháza 26 H), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.9.15. [1779 (2)] 
2057 Detrich, Michael, nob, 19 éves, sz: Benedekfalva (Benedekfalu 21, Beňadiková 
SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.5.2. [1779 (2)] 
2058 Dévay, Christophorus, nob, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1779.9.1. Prima, ki: 1780.8.14. [1779 (2)] 
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2059 Dévay, Samuel, nob, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1779.12.11. 
Prima, ki: 1783.8.9. [1779 (5)] 
2060 Duka, Constantinus, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
quaestor, be: 1779.11. Prima, ki: 1780.9.14. [1777 (cl. II., 436), 1779 (4)] 
2061 Egry, Martinus, nob, 19 éves, sz: Terbeget (Terbeléd 24, Trebel'ovce SK), be: 
1779.4.15. Prima, ki: 1781.9.15. [1779 (2)] 
2062 Ferenczy, Daniel, civ, 18 éves, sz: Veterozolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1779.8.5. Prima, ki: 1781.8.28. [1779 (2)] 
2063 Fischer, Carolus Fridericus, nob, 16 éves, sz: Vienna mh Ehrenbach (Bécs, 
Wien A), a: agens imper., be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.8.5. [1778 (cl. II., 442), 
1779 (2)] 
2064 Fischer, Godofredus, nob, 16 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.7.23. [1779 (2)] 
2065 Fontany, Joannes, libert, 21 éves, sz: Ivancsina (Ivánkafalva 35, Ivančiná SK), be: 
1779.8.21. Prima, ki: 1780.7.8. [1779 (2)] 
2066 Gyurgyék, Daniel, nob, 16 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1779.6.4. Prima, ki: 1780.5.16. [1779 (2)] 
2067 Hainrich, Michael, civ, 18 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1782.10.15. [1779 (2)] 
2068 Hamari (Hamary), Joannes 1, 27 éves, sz: Szuchanino (Szuhány 18, Sucháň SK), 
a: rector, be: 1779.10.8. Prima [1779 (4)] 
2069 Hojtsy, Joannes, nob, 16 éves, sz: Guttha (Galgaguta 24 H), be: 1779.10.7. Prima, 
ki: 1780.6.1. [1779 (2)] 
2070 Hudoba (Chudoba), Joannes 1, nob, 16 éves, sz: Bako (Bakó 24 H), be: 1779.10.7. 
Prima, ki: 1781.5.16. [1778 (cl. II., 443), 1779 (4)] 
2071 Illés (Illyés), Petrus, nob, 19 éves, sz: Takatsi (Takácsi 42 H), a: agricola, be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.5.28. [1777 (cl. II., 437), 1779 (2)] 
2072 Jan, Michael, nob, 21 éves, sz: Kövino (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1779.8.27. 
Prima, ki: 1783.12.9. [1779 (2)] 
2073 Kalina, Franciscus, 19 éves, sz: Abonyino mh Szolnok (Abony 26 H), a: provisor 
mh oeconomus, be: 1779.11.1. Prima, ki: 1781.8.24. [1777 (cl. II., 437), 1779 (4)] 
2074 Kayser, Mathias, nob, 17 éves, sz: Barfa (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1779.11.5. 
Prima, ki: 1780.8.10. [1779 (4)] 
2075 Keller (Keler), Ephraim, nob, 17 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1779.11.5. Prima, ki: 1783.12.4. [1779 (4)] 
2076 Kellner, Georgius, civ, 18 éves, sz: neozolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1779.10.7. Prima [1779 (3)] 
2077 Klatsary, Joannes, 21 éves, sz: Komlosino (Tótkomlós 7 H), a: vdm, be: 
1779.10.8. Prima, ki: 1783.1.4. [1779 (4)] 
2078 Kőmives (Kőméves), Josephus, nob, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: judex 
comitatus, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.9.15. [1777 (cl. II., 437), 1779 (3)] 
2079 Labath, Daniel, 17 éves, sz: Nagy Lamm (Nagylám 24, Vel'ký Lom SL), a: vdm 
mh pastor, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1783.1.4. [1778 (cl. II., 443), 1779 (3)] 
2080 Lányi (Lany), Georgius 2, libert civ, 18 éves, sz: Bisztricska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.2.2., megjegyz: mortuus [1778 (cl. II., 
441), 1779 (3)] 
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2081 Lányi (Lany), Stephanus, civ, 18 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1779.10.7. Prima [1779 (3)] 
2082 Leska (Leschkay), Stephanus 1, libert, 22 éves, sz: Vörbetzino (Verbóc 25, 
Vrbovce SK), be: 1779.8.22. Prima, ki: 1781.10.31. [1779 (2)] 
2083 Mixadt, Josephus, 19 éves, sz: Thurypollya (Túrmező 24, Turie Pole SK), a: vdm 
mh pastor, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780. [1777 (cl. II., 437), 1779 (3)] 
2084 Németh, Stephanus 1, nob, 20 éves, sz: Kis Lomlo (Kissomlyó 41 H), be: 
1779.11.17. Prima, megjegyz: Több van a megyében. [1779 (5)] 
2085 Osterlamm (Osterlam), Joannes Carolus, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), be: 1779.11.8. Prima, ki: 1781.7.27. [1779 (4)] 
2086 Pauer, Georgius Theophilus, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1783.7.14. [1779 (3)] 
2087 Pázmándy (Pazmandy), Joannes, nob, 18 éves, sz: Komlód (Kömlőd 19 H), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.4.12. [1779 (3)] 
2088 Perlaky, Gabriel 2, nob, 18 éves, sz: N. Dömölk (Celldömölk 41 H), a: 
superintendens, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.4.11. [1777 (cl. II., 438), 1779 (3)] 
2089 Pintér (Pinther), Georgius, nob, 19 éves, sz: Pilis mh Philippino (Pilis 26 H), a: 
oeconomus, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.5.14. [1777 (cl. II., 437), 1779 (3)] 
2090 Piringer, Michael 2, 19 éves, sz: Tabino (Tab 29 H), a: vdm mh pastor, be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780., megjegyz: mutavit sacra [1777 (cl. II., 437), 1779 (3)] 
2091 Platthy (Platy), Andreas 2, 23 éves, sz: Kundensis (Kund 59, Cund RO), a: vdm, 
be: 1779.5.1. Prima, ki: 1781.8.16. [1779 (2)] 
2092 Platthy (Plathy), Daniel, nob, 19 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
judex comitatus, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.5.12. [1777 (cl. II., 437), 1779 (3)] 
2093 Pulini (Puliny), Samuel, civ, 26 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 
1779.3.14. Prima, ki: 1780.5.20. [1779 (1)] 
2094 Rakonczay, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Bétske (Becske 24 H), be: 1779.8.14. 
Prima, ki: 1780.2.29. [1779 (2)] 
2095 Raszlavicz (Raszlaviczy), Nicolaus, nob, 19 éves, sz: Raszlav (Raszlavica 28, 
Raslavice SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.8.2. [1778 (cl. II., 442), 1779 (3)] 
2096 Rátz (Racz), Alexander, nob, sz: Kis Csalamia (Kiscsalomja 18, Malá Čalomija 
SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.6.28. [1779 (2)] 
2097 Richter, Daniel, civ, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.6.31. [1779 (3)] 
2098 Richter, Henricus, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1781.1.29. [1779 (3)] 
2099 Rombauer, Mathias v Matthaeus, civ, 21 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), be: 1779.6.11. Prima, ki: 1780.10.15. [1779 (1)] 
2100 Ruttkay (Rutkay), Stephanus 2, nob, 17 éves, sz: Kostyan (Kostyán 35, Koštány 
nad Turcom SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.5.22. [1779 (3)] 
2101 Ruz, Georgius, libert, 21 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, Necpaly SK), be: 
1779.11.5. Prima, ki: 1780.12.17. [1779 (4)] 
2102 Sárközy, Josephus, nob, 17 éves, sz: Ketskemetino (Kecskemét 26 H), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.8.28. [1779 (3)] 
2103 Sáry, Samuel, nob, 16 éves, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1779.10.7. Prima, ki: 
1780.3.26. [1779 (3)] 
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2104 Scholtz (Scholcz), Joannes, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1779.11.5. Prima, ki: 1782.5.23. [1779 (4)] 
2105 Schönvitzer, Joannes Jacobus, civ, 20 éves, sz: Lomniczino (Kakaslomnic 33, 
Vel'ká Lomnica SK), be: 1779.10.8. Prima, ki: 1781.6.30. [1779 (4)] 
2106 Schwartz (Schvarcz), Michael, civ, 23 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá 
SK), be: 1779.5.1. Prima, ki: 1780.10.15. [1779 (2)] 
2107 Seidner, Daniel, civ, 23 éves, sz: Mediensis (Medgyes 70, Mediaş RO), be: 
1779.5.1. Prima, ki: 1780.5.19. [1779 (2)] 
2108 Sembery, Joannes, nob, 18 éves, sz: Veterozolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1779.4.15. Prima, ki: 1781.9.14. [1779 (1)] 
2109 Sembery, Ludovicus, nob, 17 éves, sz: Veterosolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1779.4.15. Prima, ki: 1781.9.14. [1779 (2)] 
2110 Skrabiak, Joannes, nob, 20 éves, sz: Domony (Domony 26 H), be: 1779.11.6. 
Prima, ki: 1781.8.6. [1779 (4)] 
2111 Szabó, Michael 2, 18 éves, sz: Felső Szkalnok (Felsősziklás 15, Vyšný Skálnik 
SK), a: quaestor mh pannifex, be: 1779.10.7. Prima, ki: 1784.6.5. [1777 (cl. II., 
438), 1779 (3)] 
2112 Szalay (Szallay), Josephus 1, nob, 15 éves, sz: Magyar Ovar (Magyaróvár 23 H), 
be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.10.5. [1779 (3)] 
2113 Szloboda, Franciscus 1, nob, 19 éves, sz: Tapioszela (Tápiószele 26 H), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.4.10. [1779 (3)] 
2114 Szulyovszky (Szulovszky), Ludovicus 2, civ, 18 éves, sz: Tabb (Tab 29 H), be: 
1779.10.7. Prima [1779 (3)] 
2115 Tibely, Daniel, civ, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1783.6.25. [1779 (4)] 
2116 Tisza (Tiszsza), Stephanus, nob, 17 éves, sz: Gestino (Geszt 9 H), be: 1779.10.7. 
Prima, ki: 1780.7.28. [1779 (3)] 
2117 Tomes, Martinus, libert, 19 éves, sz: Kokava (Rimakokova 15, Kokava nad 
Rimavicou SK), be: 1779.10.19. Prima, ki: 1781.9.18., megjegyz: mortuus [1779 (4)] 
2118 Tomka, Josephus, 19 éves, sz: Komlos (Tótkomlós 7 H), a: rector, be: 1779.10.7. 
Prima, ki: 1781.4.12. [1779 (4)] 
2119 Tóth, Josephus, 19 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: vdm, be: 1779.10.7. 
Prima, ki: 1781.4.12. [1779 (4)] 
2120 Vandlik, Andreas, nob, 18 éves, sz: Rudno (Turócrudnó 35, Rudno SK), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1780.8.1. [1779 (4)] 
2121 Viczián (Vitzian), Joannes, nob, 19 éves, sz: Tisza Varkony mh Varkonino 
(Tiszavárkony 17 H), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1781.2.21. [1779 (4)] 
2122 Vidak (Vidagh), Paulus, nob, 18 éves, sz: Carloviczio (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), be: 1779.10.7. Prima, ki: 1780.8.29. [1779 (4)] 
2123 Zatureczky, Samuel, nob, 18 éves, sz: Szokolino (Nagyszokoly 36 H), be: 
1779.10.7. Prima, ki: 1783.2.21. [1779 (4)] 
 
1780 
2124 Ágoston, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Tisza Foldvár (Tiszaföldvár 17 H), be: 
1780.2.14. Prima, ki: 1780.4.13. [1780 (1)] 
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2125 Ambrózy (Ambrosy), Elias, nob, 18 éves, sz: Alsó Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), be: 1780.10.22. Prima, ki: 1781.4.30. [1780 (4)] 
2126 Baldauff, Christophorus, nob, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: aeditus, be: 1780.9.24. Prima, ki: 1782.9.12. [1778 (cl. II., 440), 1780 (2)] 
2127 Benczur (Bentzur), Josephus 2, 17 éves, sz: Tót Gyürk (Galgagyörk 26 H), a: 
vdm, be: 1780.9.24. Prima [1780 (3)] 
2128 Benczur (Bentzur), Stephanus, 19 éves, sz: Tot Györk (Galgagyörk 26 H), a: 
vdm, be: 1780.6.15. Prima, ki: 1784.2.2. [1780 (1)] 
2129 Bencsok, Petrus, 23 éves, sz: Teszerino (Teszér 18, Hontianske Tesáre SK), a: 
mercator, be: 1780.12.24. Prima, ki: 1783.5.31. [1780 (4)] 
2130 Berkovits, Alexander, 19 éves, sz: Dallya (Dállya 113, Dalj HR), be: 1780.10.18. 
Prima, ki: 1782.11.7. [1780 (4)] 
2131 Blaskovits, Josephus, nob, 19 éves, sz: Domony (Domony 26 H), be: 1780.5.28. 
Prima, ki: 1781.4.26. [1780 (1)] 
2132 Botz, Gabriel, nob, 16 éves, sz: Kis Csalamia (Kiscsalomja 18, Malá Čalomija SK), 
be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783. [1780 (3)] 
2133 Braxatoris, Andreas 1, libert, 18 éves, sz: Garamszeg (Garamszeg 45, Hronsek 
SK), be: 1780.10.12. Prima [1780 (2)] 
2134 Csáky, Gregorius v Georgius, civ, 20 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), be: 
1780.9.24. Prima [1778 (cl. II., 440), 1780 (3)] 
2135 Csikány (Csikányi), Josephus, nob, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1781.6.27. [1778 (cl. II., 440), 1780 (2)] 
2136 Dendely, Michael, nob, 17 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1780.10.17. 
Prima; 1783. Prima, ki: 1784.5.10. [1780 (4), 1783 (2)] 
2137 Doleschall, Samuel 1, libert, 19 éves, sz: Kis Zello (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), be: 1780.1.3. Prima, ki: 1781.5.16. [1780 (1)] 
2138 Dorkovits, Paulus, 16 éves, sz: Bagyanino (Bagyan 18, Bad'an SK), a: vdm mh 
pastor, be: 1780.9.24. Prima, ki: 1784.12.22. [1778 (cl. II., 443), 1780 (3)] 
2139 Döbrentey (Döbröntey), Ludovicus, nob, 18 éves, sz: Högyeszino 
(Kemeneshőgyész 41 H), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.1.14. [1778 (cl. II., 440), 
1780 (3)] 
2140 Dömök, Joannes, nob, 18 éves, sz: Tapio Szelino (Tápiószele 26 H), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1781.10.30. [1780 (2)] 
2141 Dubravitzky, Petrus 1, nob, 18 éves, sz: Kis Liberts (Kislibercse 24, L'uboriečka 
SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1782.6.8. [1780 (3)] 
2142 Eckhardt, Josephus, 24 éves, sz: Tekendorf (Teke 56, Teaca RO), a: vdm, be: 
1780.6.22. Prima, ki: 1784.11.5. [1780 (1)] 
2143 Egry, Josephus, nob, 18 éves, sz: Bako (Bakó 24 H), be: 1780.9.24. Prima, ki: 
1781.4.2. [1778 (cl. II., 440), 1780 (3)] 
2144 Fabriczy, Samuel 2, libert, 16 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1780.8.12. Prima, ki: 1785.9. [1780 (2)] 
2145 Farkas, Joannes 4, nob colonus, 19 éves, sz: Nemescsöino (Nemescsó 41 H), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1781.5.18. [1778 (cl. II., 442), 1780 (3)] 
2146 Fischer, Israel, civ, 22 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1780.11.6. Prima, ki: 1781.6.5. [1780 (4)] 
2147 Forberger, Michael, civ, 18 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), a: 
opifex, be: 1780.9.24. Prima, ki: 1784.9.29. [1779 (cl. II., 446), 1780 (3)] 
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2148 Fülep, Alexander, nob, 19 éves, sz: Nagy Körösino (Nagykőrös 26 H), be: 
1780.11.21. Prima, ki: 1781.11.10. [1780 (4)] 
2149 Fülep, Joannes, nob, 22 éves, sz: Comaromio (Komárom 19 H), be: 1780.8.28. 
Prima, ki: 1781.1.17. [1780 (2)] 
2150 Gegus, Gabriel, 19 éves, sz: Albertino (Alberti 26 H), a: vdm, be: 1780.3.20. 
Prima, ki: 1780.4.18. [1780 (1)] 
2151 Genersich, Joannes, civ, 19 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
be: 1780.10.5. Prima, ki: 1781.10.16. [1780 (4)] 
2152 Gerhard (Gerhart), Joannes, nob, 18 éves, sz: Kiralyfalva mh Kralova 
(Garamkirályfalva 45, Král'ová SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1780.5.28. [1778 (cl. 
II., 442), 1780 (4)] 
2153 Gömöry, Israel, civ, 19 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1782.8.16. [1780 (2)] 
2154 Hajnal, Joannes 2, 17 éves, sz: Sziraghino mh Szirak (Szirák 24 H), a: vdm mh 
pastor, be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.6.4. [1778 (cl. II., 441), 1780 (2)] 
2155 Illyés, Adamus, nob, 19 éves, sz: Takatsino (Takácsi 42 H), be: 1780.9.24. Prima, 
ki: 1782.9.6. [1780 (3)] 
2156 Kende, Joannes, nob, 18 éves, sz: Raho (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1783.3.26. [1780 (3)] 
2157 Keyser, Joannes, civ, 19 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1780.10.30. Prima, ki: 1782.5.30. [1780 (4)] 
2158 Kolbenhayer (Kolbenheyer), Godofredus, civ, 18 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.9. [1778 
(cl. II., 443), 1780 (3)] 
2159 Köppe (Köpe), Andreas, libert, 22 éves, sz: Hoszufalu (Hosszúfalu 78, Satu-Lung 
RO), be: 1780.7.4. Prima, ki: 1781.6.28. [1780 (1)] 
2160 Krpeletz, Georgius, civ, 19 éves, sz: Martinopolitano (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1780.7.27. Prima, ki: 1783.5.28., megjegyz: r.c. factus [1780 (1)] 
2161 Kürthy (Kürty), Paulus, nob, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1782.4.28. [1780 (4)] 
2162 Lelovits, Godofredus, nob, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1781.8.21. [1780 (2)] 
2163 Martini (Martiny), Samuel 3, nob, 16 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), 
be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.6.4. [1780 (3)] 
2164 Németh, Adamus 3, nob, 18 éves, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1780.9.24. 
Prima, ki: 1784.7.8. [1780 (2)] 
2165 Nyári (Nyary), Josephus, nob, 18 éves, sz: N. Körös (Nagykőrös 26 H), be: 
1780.6.12. Prima, ki: 1782.4.13. [1780 (1)] 
2166 Pohl, Michael, civ, 18 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), a: opifex, be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1782.8.29. [1779 (cl. II., 446), 1780 (3)] 
2167 Posch, Mathias, nob, 19 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
be: 1780.6.12. Prima, ki: 1781.8.20. [1780 (1)] 
2168 Pöstényi, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Bako (Bakó 24 H), be: 1780.9.24. Prima, 
ki: 1780.11.5., megjegyz: miles factus [1780 (3)] 
2169 Puchovszky, Joannes Michael, nob, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), a: 
actuarius civitatis, be: 1780.11.20. Prima [1777 (cl. II., 438), 1780 (4)] 
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2170 Raits, Paulus, civ, 20 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1780.6.14. Prima, ki: 
1783.5.29. [1780 (1)] 
2171 Rátz, Joannes, nob, 19 éves, sz: Kis Petz (Kispéc 16 H), be: 1780.9.24. Prima, ki: 
1782.8.28. [1780 (3)] 
2172 Ruffini (Ruffiny), Joannes Godofredus, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), a: superintendens mh vdm, be: 1780.9.24. Prima, ki: 1784.4.28. 
[1779 (cl. II., 445), 1780 (2)] 
2173 Sailer, Joannes Erhardus, civ, 18 éves, sz: Kremniczio (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), be: 1780.11.27. Prima, ki: 1783.2.15. [1780 (4)] 
2174 Schedius, Samuel, nob, 18 éves, sz: Neosol mh Modra (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.10.30. [1779 (cl. II., 446), 
1780 (2)] 
2175 Schmidt, Josephus, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1780.8.28. Prima, ki: 1783.5.28. [1780 (2)] 
2176 Schumacher, Michael, civ, 21 éves, sz: Matthaei villa (Mateóc 33, Matejovce SK), 
be: 1780.10.6. Prima, ki: 1782.5.9. [1780 (4)] 
2177 Simko, Samuel, civ, 18 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1785.11. [1780 (3)] 
2178 Simkovits, Andreas, civ, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1782.5.28. [1780 (4)] 
2179 Sinkovitz, Joannes, libert, 18 éves, sz: Szirágh (Szirák 24 H), be: 1780.10.12. Prima 
[1780 (2)] 
2180 Stolterfus (Rolterhasz-), Sigismundus, civ, 16 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1783.5.9. [1778 (cl. II., 443), 
1780 (3)] 
2181 Strezeniczky, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1780.9.24. Prima, ki: 1782.6.18. [1780 (3)] 
2182 Szalay, Paulus 3, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1780.8.28. Prima, ki: 1783.11.24. [1780 (2)] 
2183 Szatsvay, Alexander, nob, 22 éves, sz: Vétsino (Marosvécs 60, Brâncoveneşti 
RO), be: 1780.8.28. Prima, ki: 1781.9.14. [1780 (2)] 
2184 Szilágyi, Stephanus, nob, 8 éves, sz: Hartzag (Karcag 46 H), be: 1780.11.18. Prima 
[1780 (4)] 
2185 Szlammay, Michael, libert, 22 éves, sz: Tót Prona (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), be: 1780.6.5. Prima, ki: 1781.5.22. [1780 (1)] 
2186 Sztromszky, Joannes Georgius, civ, 21 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), 
be: 1780.12.9. Prima, ki: 1784.5.12. [1780 (4)] 
2187 Tállyai, Daniel, nob, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1780.5.1. 
Prima, ki: 1782.8.16. [1780 (1)] 
2188 Votesky, Michael, nob, 18 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1780.6.1. Prima, ki: 1781.4.12. [1780 (1)] 
2189 Wagner, Michael 2, civ, 16 éves, sz: Trenchino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1780.9.24. Prima, ki: 1784.5.9. [1780 (2)] 
2190 Weisz, Samuel, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: vdm, be: 
1780.6.1. Prima, ki: 1780.4.17. [1780 (1)] 
2191 Zmeskal, Franciscus 1, nob, 17 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1780.9.24. Prima, ki: 1782.8.29. [1780 (2)] 
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2192 
1781 
Balásy (Balas, Balássy), Paulus, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1781.11.5. Prima [1780 (cl. II., 449), 1781 (3)] 
2193 Becne, Josephus, civ, 18 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1781.7.19. Prima, ki: 1783.10.7. [1781 (2)] 
2194 Benczur (Bentzur), Paulus, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: senator, be: 1781.11.5. Prima, ki: 1783.11.3. [1781 (3)] 
2195 Boszák, Joannes, libert, 17 éves, sz: Verbovio (Verbó 25, Vrbové SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1785.3.20. [1781 (3)] 
2196 Dőry, Ladislaus, nob, 20 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1781.3.25. 
Prima, ki: 1782.4.13. [1781 (2)] 
2197 Fischer, Daniel, nob, 17 éves, sz: Ujhelyino (Sátoraljaújhely 44 H), be: 1781.11.5. 
Prima, ki: 1782.3.20. [1781 (3)] 
2198 Fischer, Joannes 1, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1781.7.19. Prima [1781 (2)] 
2199 Franko, Mathias v Matthaeus, libert, 21 éves, sz: Dengeleg (Egyházasdengeleg 
24 H), be: 1781.8.24. Prima, ki: 1782.1.14. [1781 (2)] 
2200 Gemsa, Andreas, civ, 20 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1781.7.2. Prima, ki: 1784.11. [1781 (2)] 
2201 Graeff, Petrus Traugott, civ, 19 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
be: 1781.5.22. Prima, ki: 1783.4.19. [1781 (2)] 
2202 Hennel (Hemmel), Samuel, nob civ, 17 éves, sz: Göllnitzino (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), be: 1781.11.5. Prima, ki: 1782.3.21. [1780 (cl. II., 449), 1781 (3)] 
2203 Hentsch (Heutsy), Samuel 1, civ, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1781.11.5. Prima, ki: 1783.9.9. [1781 (3)] 
2204 Kalmár, Stephanus 1, nob, 21 éves, sz: Maglod (Maglód 26 H), be: 1781.11.5. 
Prima, ki: 1783.9.3. [1781 (4)] 
2205 Karner, Joannes, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1783.10.30. [1781 (3)] 
2206 Keller (Keler), Carolus, nob, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 
1781.5.21. Prima [1781 (2)] 
2207 Korda, Georgius, nob, 18 éves, sz: Alsó Rutka (Ruttka 35, Vrútky SK), be: 
1781.10.9. Prima, ki: 1783.3.28. [1781 (4)] 
2208 Korony, Michael, civ, 18 éves, sz: Liptscha (Zólyomlipcse 45, Slovenská L'upča 
SK), a: opifex, be: 1781.11.5. Prima [1779 (cl. II., 444), 1781 (3)] 
2209 Kresztics (Kresztits), Arcadius, 17 éves, sz: Temesvariensis (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: protopresbyter, be: 1781.11.5. Prima, ki: 1782.11.7. [1779 (cl. 
II., 444), 1781 (3)] 
2210 Lányi, Martinus, nob, 20 éves, sz: Georgii Monte (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1781.12.10. Prima, ki: 1782.6.21. [1781 (4)] 
2211 Laszly, Gabriel, nob, 18 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1781.10.15. Prima, ki: 1782.10.3. [1781 (4)] 
2212 Leibiczer (Lazarovics), Joannes 1, civ, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), be: 1781.7.19. Prima, ki: 1782.6.30. [1781 (2)] 
2213 Liffa, Samuel, 18 éves, sz: Darasino (Darázsi 18, Drážovce SK), a: vdm, be: 
1781.11.16. Prima [1781 (4)] 
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2214 Martini (Martiny), Godofredus, civ, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1781.11.5. Prima [1781 (3)] 
2215 Matern, Theophilus, civ, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1785.10. [1781 (3)] 
2216 Mayer, Mathias 2, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1781.11.9. Prima, ki: 1785.10. [1781 (4)] 
2217 Mazur (Mazor), Michael, libert, 19 éves, sz: Berino (Borsosberény 24 H), be: 
1781.9.22. Prima, ki: 1782.2.14. [1781 (4)] 
2218 Molitoris, Joannes 2, 17 éves, sz: Szarvasino (Szarvas 7 H), a: ludimagister, be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1783.7.10. [1781 (3)] 
2219 Müller, Daniel 2, libert, 20 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1781.4.14. Prima, ki: 1782.7.24. [1781 (2)] 
2220 Nagypál, Joannes, ign, 19 éves, sz: Gömörino (Sajógömör 15, Gemer SK), be: 
1781.7.21. Prima, ki: 1784.7.26. [1781 (2)] 
2221 Nehrer, Joannes, nob, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1781.7.26. Prima, ki: 1783.4.23. [1781 (2)] 
2222 Némedi, Samuel, nob, 17 éves, sz: Pér (Szilágypér 57, Pir RO), be: 1781.1.10. 
Prima, ki: 1781.10.1. [1781 (1)] 
2223 Nitsch (Nits), Daniel, civ, 18 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1785.1.12. [1779 (cl. II., 444), 1781 (3)] 
2224 Parniczky, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Parnicza (Párnica 3, Párnica SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1782.8.6. [1781 (3)] 
2225 Putz, Joannes, civ, 18 éves, sz: Günsino (Kőszeg 41 H), be: 1781.11.5. Prima, ki: 
1784.3.31. [1781 (3)] 
2226 Radvánszky, Dionysius, nob, 17 éves, sz: Radvanio (Radvány 45, Radvaň SK), 
be: 1781.3.25. Prima [1781 (2)] 
2227 Rainhardt, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1781.2.14. Prima, ki: 1782.5.20. [1781 (1)] 
2228 Rakovitz, Joannes, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1781.8.14. 
Prima [1781 (2)] 
2229 Reiner, Andreas, civ, 22 éves, sz: Monte S. Georgii (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1781.10.1. Prima, ki: 1782.5.25. [1781 (4)] 
2230 Risz, Paulus, civ, 16 éves, sz: Lossonczio (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1781.11.5. 
Prima [1781 (3)] 
2231 Saal, Georgius, 25 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, be: 
1781.4.26. Prima, ki: 1785.10. [1781 (2)] 
2232 Schirmer, Vilhelmus, nob, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1781.7.23. Prima, ki: 1783.4.22. [1781 (2)] 
2233 Seivert, Joannes Andreas, 20 éves, sz: Cibinio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), a: 
vdm, be: 1781.5.30. Prima, ki: 1782.4.9. [1781 (2)] 
2234 Sillye, Samuel, nob, 18 éves, sz: Kisér (Jászkisér 46 H), be: 1781.11.5. Prima [1781 
(3)] 
2235 Somosdy, Martinus, nob, 24 éves, sz: Etedio (Etéd 68, Atid RO), be: 1781.10.27. 
Prima, ki: 1782.10.1. [1781 (4)] 
2236 Strompf, Michael, civ, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1781.10.16. 
Prima [1781 (4)] 
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2237 Szakál, Alexander, nob, 17 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1781.11.22. Prima [1781 (4)] 
2238 Tatay (Tattay), Stephanus, nob, 18 éves, sz: Sziragh mh Szirakino (Szirák 24 H), 
be: 1781.11.5. Prima, ki: 1782.6.28. [1781 (3)] 
2239 Tekus (Tekusch), Michael, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1781.11.5. Prima, ki: 1785.1.2. [1781 (3)] 
2240 Veiprauch, Carolus, civ, 18 éves, sz: (Pozsony megye 27 SK), be: 1781.11.5. 
Prima, ki: 1785.2.5. [1781 (3)] 
2241 Zelenka, Paulus 1, nob, 17 éves, sz: Szenitzino (Szenice 25, Senica SK), be: 
1781.11.5. Prima, ki: 1783.11.1. [1781 (3)] 
2242 Zennovitz, Mathias, civ, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1781.4.30. Prima, ki: 1784.10.18. [1781 (2)] 
 
1782 
2243 Abaffy, Mathias, libert, 19 éves, sz: Csank (Csánk 18, Čankov SK), be: 1782.8.22. 
Prima [1782 (2)] 
2244 Abonyi, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1782.10.12. Prima, ki: 1783.11.24. [1782 (4)] 
2245 Antal, Joannes 1, 19 éves, sz: Orosházino (Orosháza 7 H), a: ludimagister, be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1783.4.5. [1782 (4)] 
2246 Artzt, Joannes, civ, 27 éves, sz: Darotzino (Homoróddaróc 68, Drăuşeni RO), be: 
1782.7.22. Prima, ki: 1784.6.10. [1782 (2)] 
2247 Baldovszky, Michael, civ, 20 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1782.8.8. Prima, ki: 1782.10.12. [1782 (2)] 
2248 Baross (Barass), Ladislaus, nob, 17 éves, sz: Vag Ujhelyino (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), be: 1782.11.4. Prima [1782 (4)] 
2249 Bartholomaeides (Bartholomaides), Paulus, nob, 18 éves, sz: Irscha (Albertirsa 
26 H), a: vdm, be: 1782.11.4. Prima, ki: 1785.1.18., univ: Jena 1789.5.18., megjegyz: 
pro ludicum. ad Oroszlány, sede ad academiam Jenensem [1782 (3)] 
2250 Berke, Franciscus, nob, 18 éves, sz: Tessanoczio (Csendlak 41, Tišina SLO), be: 
1782.11.4. Prima [1782 (3)] 
2251 Bodoky, Stephanus, nob, 21 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), be: 1782.5.15. Prima, ki: 1782.8.16. [1782 (2)] 
2252 Borbély (Borbélly), Antonius, nob, 16 éves, sz: Roffa (Tiszaroff 17 H), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1783.6.1. [1782 (3)] 
2253 Daubner, Andreas, civ, 19 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1782.8.22. Prima, megjegyz: pestinum pro orgando [1782 (3)] 
2254 Daxner, Paulus 1, nob, 20 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
be: 1782.6.28. Prima, ki: 1783.10.18. [1782 (2)] 
2255 Doleschall (Doleschal), Paulus, 17 éves, sz: Kis Zellő (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), a: geometer, be: 1782.11.4. Prima, ki: 1783.7.17., megjegyz: miles [1780 (cl. II., 
447), 1782 (4)] 
2256 Dubravitzky, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Kis Liberts (Kislibercse 24, 
L'uboriečka SK), be: 1782.11.4. Prima, ki: 1783.5.20. [1782 (3)] 
2257 Ethényi, Michael, nob, 18 éves, sz: Sönyén (Kemenes-, Rábasömjén 41 H), be: 
1782.12.5. Prima, ki: 1783.5.19. [1782 (5)] 
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2258 Fabry, Joannes 2, civ, 21 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1782.8.8. Prima, ki: 1783.6.27. [1782 (2)] 
2259 Fodor, Paulus, nob, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1784.5.1. [1782 (3)] 
2260 Fülep, Franciscus, nob, 18 éves, sz: Isákfalva (Izsákfa 41 H), be: 1782.11.4. Prima, 
ki: 1785.9. [1782 (3)] 
2261 Holesch, Daniel 1, civ, 18 éves, sz: Radvanio (Radvány 45, Radvaň SK), be: 
1782.10.1. Prima, ki: 1787.9.29. [1782 (4)] 
2262 Holetzy, Samuel, civ, 21 éves, sz: Nicopolio (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1782.8.19. Prima, ki: 1783.3.31. [1782 (2)] 
2263 Horváth, Martinus, nob, 18 éves, sz: Felpeczino (Felpéc 16 H), be: 1782.11.4. 
Prima, ki: 1783.9.12. [1782 (3)] 
2264 Hudoba, Joannes 2, nob, 18 éves, sz: Badinio (Erdőbágyon 45, Badín SK), be: 
1782.6.19. Prima, ki: 1785.10. [1782 (2)] 
2265 Institoris, Gabriel 2, nob, 18 éves, sz: Caschoviens (Kassa 85, Košice SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1785.4.19. [1782 (4)] 
2266 Jobi, Joannes, 20 éves, sz: Schesburgo (Segesvár 72, Sighişoara RO), a: vdm, be: 
1782.10.24. Prima [1782 (5)] 
2267 Kalotsa, Andreas, nob, 17 éves, sz: Köresino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 
1782.4.3. Prima, ki: 1782.11.7. [1782 (1)] 
2268 Kiss, Joannes 3, nob, 19 éves, sz: Stinjén mh Sömogyino (Kemenes-, Rábasömjén 
41 H), be: 1782.11.4. Prima, ki: 1783.4.19. [1780 (cl. II., 448), 1782 (4)] 
2269 Kiszely, Andreas, nob, 18 éves, sz: Benedekfalva (Benedekfalu 21, Beňadiková 
SK), be: 1782.7.14. Prima, ki: 1783.2.21. [1782 (2)] 
2270 Kleimann, Georgius Theophilus, civ, 19 éves, sz: Bicztriczio (Beszterce 77, 
Bistriţa RO), be: 1782.5.20. Prima [1782 (1)] 
2271 Korbély (Korbelis), Daniel, nob, 17 éves, sz: Vag Ujhelyino (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), be: 1782.11.4. Prima, megjegyz: in Bohemiam pro V.D.M. 
[1780 (cl. II., 449), 1782 (3)] 
2272 Korcsek, Joannes, libert, 19 éves, sz: Stavnicska (Stavnica ? 35 SK), be: 1782.6.27. 
Prima, ki: 1782.10.12., megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1782 (2)] 
2273 Kossuth, Paulus, nob, 20 éves, sz: Kossúth (Kossuth 35, Košúty SK), be: 
1782.9.22. Prima, ki: 1782.11.4. [1782 (4)] 
2274 Laho, Samuel, 17 éves, sz: Szenna (Nógrádszenna 24, Senné SK), a: vdm, be: 
1782.10.5. Prima, ki: 1785.10., megjegyz: pro V.D.M. [1782 (4)] 
2275 Latkóczy (Ladkoczy, Latkotzy), Stephanus, nob, 17 éves, sz: Deserino (Dezsér 
38, Dežerice SK), be: 1782.11.4. Prima, ki: 1784.9.28. [1780 (cl. II., 448), 1782 (4)] 
2276 Lipszky, Joannes, nob, 16 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, Sedličná SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1784.2.12. [1782 (4)] 
2277 Modrany (Modráni), Josephus, ign, 17 éves, sz: Tóth Prona (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), a: opifex, be: 1782.11.4. Prima, ki: 1783.3.2. [1781 (cl. II., 
452), 1782 (4)] 
2278 Mühsam, Samuel, civ, 20 éves, sz: Regna (Szászrégen 60, Reghin RO), be: 
1782.5.2. Prima, ki: 1783.8.25. [1782 (2)] 
2279 Nemes, Josephus, nob, 18 éves, sz: Valintfalva (Bálintfalva 35, Valentová SK), be: 
1782.6.30. Prima, ki: 1783.3.19. [1782 (2)] 
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2280 Nezbud, Stephanus 2, nob, 18 éves, sz: Verbovio (Verbó 25, Vrbové SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1784.6.16. [1782 (4)] 
2281 Ocsoviny, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Hasbuta (Ásgút 28, Podhorany SK), be: 
1782.10.17. Prima, ki: 1783.3.23., megjegyz: mortuus [1782 (5)] 
2282 Ondruss, Joannes 1, nob, 18 éves, sz: Praznoczio (Práznóc 25, Práznovce SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1783.4.25. [1782 (3)] 
2283 Parvy, Paulus, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: rector mh 
ludimagister, be: 1782.11.4. Prima, ki: 1783.12.4. [1780 (cl. II., 448), 1782 (4)] 
2284 Patonay, Samuel, nob, 18 éves, sz: Sazabad Hegy (Szabadhegy Győr 16 H), be: 
1782.12.10. Prima, ki: 1783.11.14. [1782 (5)] 
2285 Pauer, Joannes 1, civ, 19 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1782.7.9. 
Prima [1782 (2)] 
2286 Petrovits, Joannes 1, civ, 22 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1782.9.2. Prima, ki: 1783.12.9. [1782 (3)] 
2287 Posch, Carolus, civ, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1782.11.4. 
Prima [1782 (3)] 
2288 Prónay, Petrus 1, nob, 18 éves, sz: Pravotitz (Peres 38, Pravotice SK), be: 
1782.4.5. Prima, ki: 1783.10.6. [1782 (1)] 
2289 Puskás, Ladislaus, nob, 19 éves, sz: Kajalino (Nemeskajal 27, Kajal SK), be: 
1782.12.30. Prima, ki: 1783.1.19. [1782 (5)] 
2290 Ráth, Paulus, civ, 17 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1782.11.4. Prima, ki: 
1785.1. [1782 (3)] 
2291 Riebe, Michael Daniel, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1783.12.5. [1782 (3)] 
2292 Ruttkay, Samuel 1, nob, 22 éves, sz: Ráztok (Felsőrásztok 21, Ráztoky SK), be: 
1782.7.27. Prima, ki: 1783.9.3. [1782 (2)] 
2293 Schedius, Christophorus 3, nob, 17 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1782.11.4. 
Prima, ki: 1783.10.30. [1782 (4)] 
2294 Schirlacher, Joannes, nob, 19 éves, sz: Betlenfalva (Betlenfalva 33, Betlanovce 
SK), be: 1782.10.17. Prima, ki: 1784.3.13. [1782 (5)] 
2295 Schmögner, Michael, civ, 20 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1782.5.9. Prima, ki: 1783.8.15. [1782 (2)] 
2296 Sluchoviny, Andreas 1, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1782.11.4. Prima, ki: 1785.8. [1782 (3)] 
2297 Tomcsányi (Tomtsany), Joannes, nob, 17 éves, sz: Tomcsino (Tomcsány 35, 
Tomčany SK), be: 1782.11.4. Prima, ki: 1784.8.20. [1782 (3)] 
2298 Torkos, Josephus 2, nob, 16 éves, sz: Soproniens (Sopron 93 H), be: 1782.10.16. 
Prima, ki: 1783.10.4. [1782 (5)] 
2299 Vanitsek (Vanicsek), Joannes 1, civ, 20 éves, sz: Szenicza (Szenice 25, Senica SK), 
be: 1782.9.27. Prima, ki: 1783.1.10. [1782 (4)] 
2300 Vissnyi (Vissny), Joannes 1, libert, 16 éves, sz: Gombasino (Gombás 21, Hubová 
SK), be: 1782.10.23. Prima, ki: 1784.10.18., megjegyz: Pestinum pro discendo iure 
[1782 (5)] 
2301 Vodicska, Georgius, libert, 23 éves, sz: Miavia (Miava 25, Myjava SK), be: 
1782.6.27. Prima, ki: 1782.8.6. [1782 (2)] 
2302 Wagner, Emericus, 18 éves, sz: Komlosino (Tótkomlós 7 H), a: ludimagister, be: 
1782.11.4. Prima, ki: 1783.11.17. [1782 (4)] 
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2303 Weingaertner, Andreas, 18 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
vdm, be: 1782.5.2. Prima, ki: 1785.8. [1782 (2)] 
 
1783 
2304 Bachich, Joannes, nob, 17 éves, sz: Karva (Karva 13, Kravany nad Dunajom 
SK), be: 1783.11.3. Prima, ki: 1785.9. [1783 (3)] 
2305 Bajnok, Andreas, libert, 19 éves, sz: Hoszszúrét (Murány-, Várhosszúrét 15, 
Muránská, Krásnohorská Dlhá Lúka SK), a: oeconomus, be: 1783.11.3. Prima, ki: 
1784.6.16. [1781 (cl. II., 451), 1783 (3)] 
2306 Bajnok, Samuel, libert, 18 éves, sz: Hoszszúrét (Murány-, Várhosszúrét 15, 
Muránská, Krásnohorská Dlhá Lúka SK), a: oeconomus, be: 1783.11.3. Prima 
[1781 (cl. II., 452), 1783 (3)] 
2307 Bindern, Joannes Theophilus, nob, 19 éves, sz: Sabasia (Szászsebes 98, Sebeş 
RO), be: 1783.6.12. Prima, ki: 1784.9.19. [1783 (1)] 
2308 Buro, Andreas, civ, 18 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1783.9.5. Prima, 
ki: 1784.10.1. [1783 (2)] 
2309 Clementis, Samuel, nob, 24 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 
1783.8.5. Prima, ki: 1783.12.5. [1783 (2)] 
2310 Czobel, Samuel, 24 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, be: 
1783.10.17. Prima, ki: 1784.7.19. [1783 (4)] 
2311 Dendely, Martinus, nob, 18 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1783.6.24. 
Prima [1783 (2)] 
2312 Dévay, Josephus, nob, 20 éves, sz: Apátza (Apáca 78, Apaţa RO), be: 1783.7.9. 
Prima, ki: 1785.4.17. [1783 (2)] 
2313 Dinga, Joannes, nob, 18 éves, sz: Vag-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1783.11.3. Prima, ki: 1784.3.12. [1783 (3)] 
2314 Dreifennig, Joannes, civ, 20 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1783.9.17. Prima, ki: 1784.8.30. [1783 (2)] 
2315 Fabry, Paulus 4, civ, 19 éves, sz: Jólsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1783.2.17. 
Prima, ki: 1785.10. [1783 (1)] 
2316 Farkas, Josephus, nob, 19 éves, sz: N. Dömölk (Celldömölk 41 H), be: 
1783.11.20. Prima [1783 (4)] 
2317 Fejes, Joannes, nob, 19 éves, sz: Alsó Szkálnok (Alsósziklás 15, Nižný Skálnik 
SK), be: 1783.2.1. Prima, ki: 1783.6.20. [1783 (1)] 
2318 Fodor, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1783.11.3. Prima, ki: 1784.9.29. [1783 (3)] 
2319 Fogler, Samuel, civ, 17 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), be: 1783.5.15. Prima, univ: Jena 1787.10.12., megjegyz: ad academiam [1783 (1)] 
2320 Goldberger (Goldperger), Georgius 1, nob, 20 éves, sz: Agard (Ősagárd 24 H), 
be: 1783.7.6. Prima, ki: 1783.11.5. [1783 (2)] 
2321 Groszmann, Andreas, civ, 17 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1783.7.9. Prima, ki: 1784.11.5. [1783 (2)] 
2322 Gubesch, Martinus, 21 éves, sz: Kallesdorf (Árokalja 53, Arcalia RO), a: 
provisor, be: 1783.10.28. Prima [1783 (4)] 
2323 Illyés, Michael, nob, 18 éves, sz: Lellyéno mh Lelleno (Balatonlelle 29 H), be: 
1783.11.3. Prima, ki: 1785.9.25. [1783 (3)] 
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2324 Jekelius, Joannes, 24 éves, sz: Bogatsin (Szászbogács 70, Băgaciu RO), a: 
oeconomus, be: 1783.10.28. Prima [1783 (4)] 
2325 Keller (Keler), Marcus, nob, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 
1783.9.17. Prima, ki: 1785.1.5. [1783 (2)] 
2326 Kolbány, Michael, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1783.11.3. Prima [1783 (3)] 
2327 Kolosváry, Stephanus 1, nob, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1783.10.3. Prima, ki: 1784.10.3. [1783 (4)] 
2328 Kún Szabó, Alexander, nob, 20 éves, sz: Sz. Miklos (Szentmiklós ?), be: 
1783.11.16. Prima, ki: 1784.1.26. [1783 (4)] 
2329 Lang, Jacobus 2, civ, 21 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1783.8.1. Prima [1783 (2)] 
2330 Lucze (Lucae), Samuel 1, 20 éves, sz: Derents (Derencsény 15, Drienčany SK), a: 
ludimagister, be: 1783.2.1. Prima, ki: 1785., megjegyz: Lossonczinum pro 
ludimagistro [1783 (1)] 
2331 Matolay (Matulay), Paulus, nob, 18 éves, sz: Nyáradino (Mezőnyárád 10 H), be: 
1783.11.3. Prima [1783 (3)] 
2332 Mialovits, Samuel, 18 éves, sz: Krayna mh Dersenye (Karaj 25, Krajné SK), a: 
vdm, be: 1783.11.3. Prima [1781 (cl. II., 452), 1783 (3)] 
2333 Miletz (Milecz), Georgius, nob, 19 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1783.11.3. Prima [1781 (cl. II., 452), 1783 (3)] 
2334 Mollitor, Georgius, civ, 19 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), be: 1783.9.1. Prima, ki: 1785.9. [1783 (2)] 
2335 Okolicsányi (Okolitsany), Josephus 2, nob, 19 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny 
SK), be: 1783.9.17. Prima, ki: 1784.8. [1783 (2)] 
2336 Podmaniczky (Podmanyitzky), Paulus, LB, 19 éves, sz: Azodino (Aszód 26 H), 
be: 1783.11.3. Prima, ki: 1785.9.25. [1782 (cl. II., 454), 1783 (3)] 
2337 Pogány, Franciscus, nob, 17 éves, sz: Urmező (Úrmező 22, Ruszke Pole UA), be: 
1783.12.25. Prima, ki: 1784.9.25. [1783 (4)] 
2338 Prunyi, Samuel, nob, 20 éves, sz: Laposfalva (Lapos 28, Lopúchov SK), be: 
1783.9.17. Prima, ki: 1784.5.19. [1783 (2)] 
2339 Revitzky, Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Revissne (Revisnye 3, Revišné SK), be: 
1783.12.5. Prima [1783 (4)] 
2340 Sailer, Josephus, 19 éves, sz: Cremnizio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: 
medicus, be: 1783.9.9. Prima, ki: 1784.9.28. [1783 (2)] 
2341 Scharschmidt, Samuel, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1783.6.7. Prima, ki: 1785.6. [1783 (2)] 
2342 Scheidy, Joannes Georgius, civ, 21 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1783.4.1. Prima, ki: 1784.5.17. [1783 (1)] 
2343 Schmidt (Schmid), Moses, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1783.11.3. Prima [1783 (3)] 
2344 Simonides, Simeon, ign, 20 éves, sz: Berzetino (Berzéte 15, Brzotin SK), be: 
1783.7.19. Prima, ki: 1785.10. [1783 (2)] 
2345 Solnensis, Daniel, nob, 20 éves, sz: Revisne (Revisnye 3, Revišné SK), be: 
1783.11.18. Prima, ki: 1787.5.30., megjegyz: pro ludirectore ad Szarvas [1783 (4)] 
2346 Somogyi, Georgius, nob, 20 éves, sz: Szászvarosino (Szászváros 73, Orăştie RO), 
be: 1783.11.3. Prima, ki: 1784.8.31. [1783 (3)] 
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2347 Sonntag (Sontag), Martinus, civ, 19 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1783.10.1. Prima, ki: 1786.2.28. [1783 (4)] 
2348 Szopko, Michael, civ, 20 éves, sz: Jeszenova (Jaszenova 3, Jasenová SK), be: 
1783.3.26. Prima, ki: 1783.10.25. [1783 (1)] 
2349 Takáts, Paulus, libert col, 18 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 41 H), be: 
1783.11.3. Prima, ki: 1784.2.10. [1781 (cl. II., 450), 1783 (3)] 
2350 Velits, Paulus, nob, 18 éves, sz: Tóth Próna (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1783.11.3. Prima, ki: 1784.10.18. [1783 (3)] 
2351 Vernhardt, Joannes Samuel, nob, 18 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), 
be: 1783.11.3. Prima, ki: 1784.9.29. [1781 (cl. II., 450), 1783 (3)] 
2352 Viszkidenszky (Viszkydenszky), Joannes 1, 20 éves, sz: Mijava (Miava 25, Myjava 
SK), a: opifex, be: 1783.1.4. Prima, ki: 1783.6.18., megjegyz: pro cantore [1783 (1)] 
2353 Wolf (Volff), Samuel, 23 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1783.10.28. Prima [1783 (4)] 
 
1784 
2354 Bálint, Joannes, 18 éves, sz: Felső Rakontz mh Rakolcza (Felsőrakonca 18, 
Horné Rykynčice SK), a: ludimagister, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1786.5.10., 
megjegyz: pro ludirectore ad Darass [1782 (cl. II., 454), 1784 (3)] 
2355 Bartholomaeides (Bartholomaides), Michael, nob, 17 éves, sz: Irsa (Albertirsa 26 
H), a: vdm, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1786.10.26., megjegyz: pro ludirectore 
Gdankam [1782 (cl. II., 453), 1784 (3)] 
2356 Beck, Samuel, 17 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: 
cantor, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1786.10.16., megjegyz: pro ludimagstro [1784 (3)] 
2357 Borbély, Alexander, nob, 17 éves, sz: Roff (Tiszaroff 17 H), be: 1784.9.24. Prima, 
ki: 1785.2.26. [1784 (3)] 
2358 Czadray (Czadrai), Stephanus, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: advocatus mh judex comitatus, be: 1784.9.24. Prima, megjegyz: jurista [1782 
(cl. II., 452), 1784 (2)] 
2359 Csikány (Csikányi), Paulus, nob, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 
1784.9.24. Prima, ki: 1785.3.11. [1782 (cl. II., 452), 1784 (2)] 
2360 Csömöz (Csömösz), Paulus, nob, 17 éves, sz: S. Dörgitse (Dörgicse 43 H), be: 
1784.9.24. Prima [1782 (cl. II., 453), 1784 (3)] 
2361 Demian (Demjan), Andreas, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1787.5.13., univ: Jena 1787.10.11., Göttingen 
1789.10.13., megjegyz: emansit pro privato Viennam [1783 (cl. II., 456), 1784 (2)] 
2362 Demjanyi, Paulus, civ, 19 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1784.5.15. Prima [1784 (2)] 
2363 Dobay, Georgius Samuel, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: vdm, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.1.14. [1784 (2)] 
2364 Dobay, Joannes Daniel, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
vdm, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.1.14. [1784 (2)] 
2365 Domokos, Martinus, nob, 16 éves, sz: Debretzino (Debrecen 9 H), be: 1784.6.7. 
Prima [1784 (2)] 
2366 Farkas, Andreas, 17 éves, sz: Hibe (Hybbe 21, Hybe SK), a: vdm, be: 1784.11.3. 
Prima, univ: Jena 1787.10.11., megjegyz: ad academiam Jenensem [1784 (4)] 
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2367 Farkas, Joannes 5, nob, 18 éves, sz: Batorkeszino mh Karva (Bátorkeszi 13, 
Bátorove Kosihy SK), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1787.3.14., megjegyz: pro 
ludirectore [1782 (cl. II., 453), 1784 (3)] 
2368 Fischer, Samuel, civ, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1784.11.4. Prima, ki: 1785.9. [1784 (4)] 
2369 Fleischer, Andreas Benjamin, 22 éves, sz: Bátosino (Bátos 56, Batoş RO), a: 
vdm, be: 1784.5.3. Prima [1784 (2)] 
2370 Forster, Joannes, nob, 18 éves, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1784.11.2. Prima, ki: 1785.3.29. [1784 (4)] 
2371 Freyer, Joannes, nob, 23 éves, sz: Laskod (Laskod 31 H), be: 1784.5.1. Prima, ki: 
1784.6. [1784 (1)] 
2372 Graskovits, Joannes, libert, 18 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 41 H), a: 
opifex, be: 1784.9.24. Prima, megjegyz: pro ludirector [1782 (cl. II., 453), 1784 (3)] 
2373 Groszmann (Grossman), Joannes, civ, 18 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), be: 1784.9.24. Prima, megjegyz: pro ludirector [1782 (cl. II., 454), 
1784 (3)] 
2374 Halász, Franciscus, nob, 18 éves, sz: Dobosino mh Davasino (Dabas 26 H), be: 
1784.9.24. Prima [1784 (3)] 
2375 Hartyán, Joannes, 19 éves, sz: K. Liberts (Kislibercse 24, L'uboriečka SK), a: 
opifex, be: 1784.4.13. Prima [1784 (1)] 
2376 Hermann, Joannes 2, 22 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, 
be: 1784.5.3. Prima [1784 (2)] 
2377 Honetzy, Mathias v Matthaeus, 18 éves, sz: Szenna (Nógrádszenna 24, Senné 
SK), a: ludimagister, be: 1784.1.22. Prima [1784 (1)] 
2378 Horváth, Franciscus 3, nob, 17 éves, sz: Kerta (Kerta 42 H), be: 1784.9.24. Prima 
[1784 (3)] 
2379 Iorgovits (Georgovits, Iorgovics), Maximilianus, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: mercator, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.9. [1782 (cl. II., 
452), 1784 (3)] 
2380 Jeszenszky, Franciscus, nob, 20 éves, sz: Nagy Jeszen (Nagyjeszen 35, Horné 
Jaseno SK), be: 1784.7.22. Prima, ki: 1786.4.30., megjegyz: pro V.D.M. [1784 (2)] 
2381 Keresztury, Joannes, nob, 18 éves, sz: Ginsino (Kőszeg 41 H), be: 1784.11.1. 
Prima, ki: 1785.1.5. [1784 (4)] 
2382 Komáromy (Comaromi, Comaromy), Georgius, nob, 18 éves, sz: Ottomány 
(Ottomány 9, Otomani RO), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.8.20. [1782 (cl. II., 
454), 1784 (2)] 
2383 Lelovits, Carolus, nob, 15 éves, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1784.6.7. Prima, ki: 1785.3.1. [1784 (2)] 
2384 Lipszky (Lipszki), Alexander, nob, 17 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, 
Sedličná SK), be: 1784.9.24. Prima, megjegyz: pro patvariam [1782 (cl. II., 453), 
1784 (3)] 
2385 Lukács (Lukáts), Samuel, nob, 21 éves, sz: Kamitsin (Kamocsa 19, Komoča SK), 
be: 1784.7.22. Prima, ki: 1784.11.26. [1784 (2)] 
2386 Máthé, Josephus, 21 éves, sz: Csernátfalva (Csernátfalu 78, Cernatu RO), a: vdm, 
be: 1784.7.6. Prima, ki: 1785.4.11. [1784 (2)] 
2387 Molnár, Andreas 2, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1784.9.24. Prima, megjegyz: jurista factus [1784 (2)] 
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2388 Nadler, Paulus, civ, 21 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1784.11.4. Prima [1784 (4)] 
2389 Okolicsányi (Okolitsany), Michael, nob, 17 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny 
SK), be: 1784.11.2. Prima [1784 (4)] 
2390 Orgony, Christophorus, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: vdm, be: 
1784.11.2. Prima, univ: Wittenberg 1788.10.7., megjegyz: ad academiam 
Vittenbergensem [1784 (4)] 
2391 Otsovszky (Ocsovszki), Paulus 1, 17 éves, sz: Szabadhegyino (Szabadhegy Győr 
16 H), a: vdm, be: 1784.9.24. Prima, ki: 1787.10.21., megjegyz: pro paedagogo [1782 
(cl. II., 452), 1784 (2)] 
2392 Ottlik, Franciscus, praenob nob, 18 éves, sz: Ozorótz (Felsőozor 38, Horné 
Ozorovce SK), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.1. [1783 (cl. II., 456), 1784 (2)] 
2393 Ottlik, Joannes Josephus, praenob nob, 17 éves, sz: Ozorótz (Felsőozor 38, 
Horné Ozorovce SK), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.1. [1783 (cl. II., 456), 1784 
(2)] 
2394 Őz, Paulus, civ, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1784.11.8. Prima, megjegyz: 
Pestinum pro studiis [1784 (4)] 
2395 Papp (Pap), Joannes 2, nob, 20 éves, sz: Leta (Kisléta 31 H), be: 1784.9.24. Prima, 
ki: 1785.2.26. [1784 (3)] 
2396 Parniczky (Párnitzki), Andreas, nob, 16 éves, sz: Tóth Györk (Galgagyörk 26 H), 
be: 1784.9.24. Prima, ki: 1785.9. [1783 (cl. II., 456), 1784 (3)] 
2397 Platthy, Alexius, nob, 20 éves, sz: N. Palugya (Nagypalugya 21, Galovany SK), be: 
1784.12.6. Prima, megjegyz: jurista factus [1784 (4)] 
2398 Porubszky, Samuel 2, civ, 18 éves, sz: Trenchinisnsis (Trencsén 38, Trenčín SK), 
be: 1784.2.28. Prima [1784 (1)] 
2399 Privigyei, Josephus, nob, 22 éves, sz: Hoszszúfalu (Hosszúfalu 78, Satu-Lung 
RO), be: 1784.11.2. Prima, ki: 1785.6.22. [1784 (4)] 
2400 Privigyei, Samuel, 20 éves, sz: Hoszszúfalu (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), a: 
ludimagister, be: 1784.7.6. Prima, megjegyz: in patriam [1784 (2)] 
2401 Quirsfeld, Godofredus, civ, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1784.11.2. Prima, ki: 1785.10. [1784 (4)] 
2402 Richter, Andreas 2, civ, 16 éves, sz: Samaria (Somorja 27, Šamorín SK), be: 
1784.9.24. Prima [1784 (2)] 
2403 Röszler (Rösler), Michael, civ, 18 éves, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1784.9.24. Prima [1784 (4)] 
2404 Schedius, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), be: 1784.9.24. 
Prima, ki: 1787.3.12., megjegyz: Sopronio pro studiis [1784 (3)] 
2405 Szabó, Ladislaus 1, nob, 17 éves, sz: Ottomány (Ottomány 9, Otomani RO), be: 
1784.11.2. Prima, ki: 1785.9.13. [1784 (4)] 
2406 Thurzó (Turzó), Michael 1, nob, 19 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín 
SK), be: 1784.9.24. Prima, ki: 1787.10.18., megjegyz: cancellista factus [1784 (3)] 
2407 Tomka, Samuel, nob, 18 éves, sz: Tót Komlós (Tótkomlós 7 H), be: 1784.9.24. 
Prima, ki: 1785.2.25. [1784 (3)] 
2408 Turgyék, Georgius, libert, 18 éves, sz: Radvánio (Radvány 45, Radvaň SK), be: 
1784.9.24. Prima, univ: Jena ?, megjegyz: ad academiam Jenensem [1784 (3)] 
2409 Veres, Josephus 1, nob, 19 éves, sz: Földes (Földes 31 H), be: 1784.9.24. Prima, 
ki: 1785.8.30., megjegyz: discessit [1784 (3)] 
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2410 
1785 
Andaházy, Gabriel, nob, 21 éves, sz: Dubrava (Dubrava 21, Dúbrava SK), be: 
1785.6.17. Prima, ki: 1787.8.12., megjegyz: in patriam [1785 (2)] 
2411 Anders, Joannes, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
a: vdm, be: 1785.4.18. Prima [1785 (1)] 
2412 Birmann (Birman), Samuel, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1785.5.13. Prima [1782 (cl. II., 452), 1785 (2)] 
2413 Bognár, Michael, civ libert, 19 éves, sz: Felpészino (Felpéc 16 H), be: 1785.11.10. 
Prima, megjegyz: Samariam pro ludirestore [1783 (cl. II., 455), 1785 (4)] 
2414 Bóka, Petrus, nob, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1785.9.22. Prima, 
ki: 1786.8.15., megjegyz: in patriam [1785 (3)] 
2415 Borbély, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Györkino (Györköny 36 H), be: 1785.9.22. 
Prima [1785 (3)] 
2416 Bukovinszky, Joannes, nob, 22 éves, sz: Pilisoni (Pilis 26 H), be: 1785.4.24. 
Prima, ki: 1789.5.18., megjegyz: Botánfelman pro V.D.M. [1785 (4)] 
2417 Cerva, Mathias, nob, 20 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1785.2.14. Prima [1785 (1)] 
2418 Chalupka, Michael, civ, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1785.11.3. Prima [1785 (4)] 
2419 Csapó, Paulus, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1785.9.22. Prima, ki: 
1787.6.29., megjegyz: ad academiam Posoniens. [1783 (cl. II., 455), 1785 (2)] 
2420 Dedinszky, Alexander, nob, 18 éves, sz: Priboczio (Pribóc 35, Príbovce SK), be: 
1785.9.22. Prima, megjegyz: post translocationem ex patria non rediit [1785 (3)] 
2421 Devossa, Joannes, nob, 20 éves, sz: Izifalva (Izsépfalu 21, Ižipovce SK), be: 
1785.5.24. Prima, ki: 1787.1.19., megjegyz: pro ludimagistro ad Pusztavám [1785 
(2)] 
2422 Drotner, Stephanus, civ, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 
1785.11.10. Prima, megjegyz: ludirector factus [1785 (4)] 
2423 Eger, Andreas, nob, 18 éves, sz: Nagy Kér (Ipolykér 24, Kiarov SK), be: 
1785.7.27. Prima, ki: 1786.5.8., megjegyz: miles factus [1785 (2)] 
2424 Farkas, Paulus 1, nob, 23 éves, sz: Mada (Mád 44 H), be: 1785.11.6. Prima, univ: 
Jena 1788.10.7., megjegyz: ad academiam Jenensem [1785 (4)] 
2425 Fest, Joannes 1, civ, 22 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1785.4.5. Prima [1785 (5)] 
2426 Gegus (Gegusch), Samuel 1, 17 éves, sz: Albertino (Alberti 26 H), a: vdm, be: 
1785.9.22. Prima, megjegyz: in patriam [1785 (3)] 
2427 Glatz (Glacz), Jacobus 2, civ, 19 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), be: 
1785.9.22. Prima [1784 (cl. II., 457), 1785 (3)] 
2428 Gotthart (Gotthard), Jacobus, civ, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1785.9.22. Prima [1785 (3)] 
2429 Göllner, Samuel, 17 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: officialis regiomontanus, be: 1785.5.20. Prima, ki: 1786.6.4., megjegyz: in 
patriam [1785 (2)] 
2430 Greguss (Gregusch), Joannes, civ, 19 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), a: opifex, 
be: 1785.9.22. Prima, ki: 1786.4.30., megjegyz: in patriam [1782 (cl. II., 454), 1785 
(3)] 
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2431 Greguss (Gregusch), Michael 1, civ, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), a: 
opifex, be: 1785.9.22. Prima, ki: 1785.12.13., megjegyz: pro ludimagistro 
Pustztafedémes [1782 (cl. II., 454), 1785 (3)] 
2432 Hajas, Carolus, nob, 18 éves, sz: Simonio (Nagysimonyi 41 H), be: 1785.9.22. 
Prima [1785 (3)] 
2433 Hermann, Paulus, 21 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, be: 
1785.5.12. Prima, ki: 1786.8.25., megjegyz: in patriam [1785 (2)] 
2434 Holko, Samuel 1, 16 éves, sz: Padarino mh Badarino (Balogpádár 15, Padarovce 
SK), a: ludimagister, be: 1785.9.22. Prima, ki: 1786.6.18., megjegyz: pro ludimagistro 
in Alsó Szeleb [1783 (cl. II., 455), 1785 (3)] 
2435 Hollyko, Joannes, ign, 19 éves, sz: Sz. Márton (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1785.5.27. Prima [1785 (2)] 
2436 Jeszenszky, Petrus 1, nob, 20 éves, sz: Nagy Jeszen (Nagyjeszen 35, Horné 
Jaseno SK), be: 1785.5.24. Prima, ki: 1786.5.28., megjegyz: pro V.D.M. [1785 (2)] 
2437 Kindernay, Georgius 2, nob, 17 éves, be: 1785.11.10. Prima [1785 (4)] 
2438 Koch, Joannes Georgius, civ, 18 éves, sz: Monte Georgio (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1785.4.4. Prima [1785 (5)] 
2439 Kochmeister, Paulus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1785.11.10. Prima [1783 (cl. II., 455), 1785 (4)] 
2440 Kollmann, Jacobus, civ, 20 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1785.7.1. Prima, ki: 1786.5.29., univ: Jena 1786.12.14., megjegyz: ad academiam 
[1785 (2)] 
2441 Koros, Joannes, nob, 18 éves, sz: Petrovacz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), be: 
1785.9.22. Prima12.12., megjegyz: pro ludimagistro [1785 (3)] 
2442 Kovalcsik, Michael, ign, 16 éves, sz: Felső Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), 
be: 1785.11.17. Prima, ki: 1787.1.29., megjegyz: pro rectore [1785 (4)] 
2443 Kováts (Kovács), Ladislaus, nob, 20 éves, sz: Klenotz (Klenóc 15, Klenovec SK), 
be: 1785.9.24. Prima, megjegyz: Bradnam pro V.D.M. [1785 (4)] 
2444 Kuna, Michael, civ, 21 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1785.11.10. Prima, univ: Jena 1789.5.1., megjegyz: ad academiam Jenensem [1785 
(4)] 
2445 Kunos, Georgius, civ, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1785.12.1. Prima, megjegyz: ad D. Sembery pro ??? [1785 (4)] 
2446 Lang, Andreas, civ, 17 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1785.4.4. Prima [1785 (5)] 
2447 Lehoczky (Lehotzky), Leonhardus, nob, 19 éves, sz: Kiraly Lehota (Királylehota 
21, Král'ova Lehota SK), be: 1785.2.1. Prima, ki: 1786.6.6., megjegyz: Schemnitzii 
pro studiis [1785 (5)] 
2448 Liedemann, Adolphus, civ, 18 éves, sz: Monte Georgii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1785.4.4. Prima, ki: 1787.10.24., megjegyz: in transilvania 
pro paedagogo [1785 (4)] 
2449 Liffa, Daniel, 19 éves, sz: Darasino (Darázsi 18, Drážovce SK), a: vdm, be: 
1785.11.4. Prima, megjegyz: ludirector factus [1785 (4)] 
2450 Lovcsányi (Lovcsany), Martinus, nob, 21 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1785.9.24. Prima, megjegyz: Comaromium pro ludirectore [1785 (4)] 
2451 Mesko (Messko), Alexius, nob, 17 éves, sz: Felső Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), be: 1785.2.1. Prima, ki: 1786.7.3., megjegyz: in patriam [1785 (5)] 
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2452 Michaelis, Georgius, 20 éves, sz: Lestino (Lest 24, Lešt' SK), a: ludimagister, be: 
1785.7.22. Prima, ki: 1786.5.8., megjegyz: miles factus [1785 (2)] 
2453 Nirescher, Michael, civ, 19 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1785.7.1. Prima [1785 (2)] 
2454 Nösner, Paulus, civ, 20 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1785.7.1. Prima [1785 (2)] 
2455 Nusbaum, Thomas, civ, 23 éves, sz: Cibibio (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 
1785.12.15. Prima, megjegyz: docens factus [1785 (4)] 
2456 Plachy, Georgius 2, nob, 20 éves, sz: Csery (Cseri 18, Cerovo SK), be: 1785.5.12. 
Prima, ki: 1786.7.18., megjegyz: in patriam [1785 (2)] 
2457 Platthy, Alexander 2, nob, 18 éves, sz: N. Palugya (Nagypalugya 21, Galovany 
SK), be: 1785.11.6. Prima, megjegyz: jurista factus [1785 (4)] 
2458 Previczky, Adamus, civ, 17 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1785.11.10. Prima, megjegyz: mortuus [1785 (4)] 
2459 Reisch, Daniel, civ, 18 éves, sz: Sopronim (Sopron 93 H), be: 1785.3.28. Prima, 
ki: 1787.7.1., megjegyz: in patriam [1785 (5)] 
2460 Reisz, Christianus, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: 
vdm, be: 1785.5.13. Prima, ki: 1785.11.7. [1785 (2)] 
2461 Sándor, Simeon, nob, 17 éves, sz: N. Csepcsén (Nagycsepcsény 35, Vel'ký Čepčín 
SK), be: 1785.9.22. Prima, ki: 1786.10.1., megjegyz: in patriam [1785 (3)] 
2462 Sréter, Adamus, nob, 17 éves, sz: Surányino (Cserhátsurány 24 H), be: 1785.9.22. 
Prima, ki: 1787.6.29., megjegyz: Pestinum [1785 (3)] 
2463 Steller, Tobias, civ, 22 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1785.4.4. Prima [1785 (5)] 
2464 Szulyovszky (Szulovszky), Joannes, nob, 22 éves, sz: Tóth Próna (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), be: 1785.2.19. Prima, ki: 1785.4.29. [1785 (1)] 
2465 Tablicz (Tablitz), Bohuslaus, 16 éves, sz: Csővarino (Csővár 26 H), a: 
ludimagister, be: 1785.9.22. Prima [1785 (3)] 
2466 Tomka, Ladislaus 1, nob, 18 éves, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, Folkušová 
SK), be: 1785.6.14. Prima, ki: 1787.5.30., megjegyz: in Bohemiam pro V.D.M. [1785 
(2)] 
2467 Tomka, Paulus 1, civ, 19 éves, sz: Cremnituio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
be: 1785.9.22. Prima, megjegyz: pro ludirectore [1785 (3)] 
2468 Topperczer (Toperczer), Joannes 2, nob, 21 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), be: 
1785.11.10. Prima, megjegyz: miles factus [1785 (4)] 
2469 Torkos, Andreas 2, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1785.9.22. Prima7.1., megjegyz: scriba apud patrem factus [1785 (3)] 
2470 Torkos, Daniel, nob, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1785.9.22. Prima, ki: 1786.6.16., megjegyz: miles factus [1785 (3)] 
2471 Tóth, Ludovicus 1, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), be: 1785.11.10. Prima, 
megjegyz: jurista factus in acad. Posoniens. [1785 (4)] 
2472 Új (Uy), Stephanus, nob, 22 éves, sz: Zsebehaza (Zsebeháza 30 H), be: 1785.6.6. 
Prima, ki: 1786.5.29., megjegyz: in patriam [15] 
2473 Weber, Michael 2, civ, 20 éves, sz: Bisztriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1785.7.1. Prima, ki: 1787.9.19., megjegyz: in patriam [1785 (2)] 
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2474 
1786 
Agonás (Agonas), Michael, libert ign, 18 éves, sz: Kővino (Kövi 15, Kameňany 
SK), be: 1786.6.23. Prima; 1788. Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam [1786 
(1), 1788 (3)] 
2475 Bajcsy (Baitsy), Alex., nob, 16 éves, sz: Getzelfalva (Gecelfalva 3, Kocel'ovce 
SK), be: 1786.9.28. Prima [1786 (4)] 
2476 Bajcsy (Baitsy), Jonas 2, nob, 20 éves, sz: Getzelfalva (Gecelfalva 3, Kocel'ovce 
SK), be: 1786.9.28. Prima, megjegyz: ludirector factus [1786 (4)] 
2477 Barthalos, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Szap (Szap 16, Sap SK), be: 1786.9.1. 
Prima [1786 (2)] 
2478 Benczur (Bentzur), Joannes 2, libert, 20 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 
1786.8.10. Prima, ki: 1787.3.3., megjegyz: Sopronium pro studiis [1786 (2)] 
2479 Bertzely, Michael, nob, 19 éves, sz: Bertzelyino (Bercel 24 H), be: 1786.9.1. 
Prima, ki: 1787.10.2., megjegyz: miles factus [1786 (2)] 
2480 Bilnitza, Paulus, ign, 16 éves, sz: Tapoltza (Kuntapolca 15, Kunova Teplica SK), 
be: 1786.10.7. Prima, ki: 1789.9.21., megjegyz: ad Surány pro privato [1786 (5)] 
2481 Bíró, Michael, nob, 16 éves, sz: Ginsino (Kőszeg 41 H), be: 1786.5.18. Prima, ki: 
1787.7.3., megjegyz: in patriam [1786 (1)] 
2482 Blaskovits (Blaskovitz), Andreas, ign, 20 éves, sz: Uhorszko (Ipolymagyari 24, 
Uhorské SK), be: 1786.10.2. Prima, megjegyz: ludimagister [1786 (4)] 
2483 Bobok, Georgius, nob, 19 éves, sz: Zay Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), be: 
1786.7.10. Prima, megjegyz: domum [1786 (1)] 
2484 Bucsuházy (Butsuházy), Josephus, nob, 16 éves, sz: Butsuház (Búcsúháza 27, 
Bučuháza SK), be: 1786.9.1. Prima [1786 (2)] 
2485 Chalupka, Adamus, civ, 19 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1786.6.23. Prima [1786 (1)] 
2486 Clement, Daniel 2, libert, 16 éves, sz: Kisch-Manyok (Kismányok 36 H), be: 
1786.9.1. Prima [1786 (2)] 
2487 Crudy, Joannes, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm, be: 
1786.9.1. Prima, ki: 1787.12.8., megjegyz: militiae nomen dedit [1786 (2)] 
2488 Csernok, Paulus, civ, 19 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 
1786.10.11. Prima, ki: 1789.10.6., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2489 Csömöz, Michael, nob, 17 éves, sz: Dörgitsc (Dörgicse 43 H), be: 1786.9.1. Prima 
[1786 (2)] 
2490 Deák, Samuel, civ, 26 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1786.5.16. 
Prima2.5., megjegyz: emansit [1786 (1)] 
2491 Dorkovits, Daniel, libert, 16 éves, sz: Udvarnokino (Hontudvarnok 18, Dvorniky 
SK), be: 1786.8.28. Prima, ki: 1788.6.30., megjegyz: in patriam [1786 (4)] 
2492 Engel, Joannes Christianus, civ, 15 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1786.5.13. Prima, ki: 1788.3.23., univ: Göttingen 1788.4.16, megjegyz: 
Göttingam [1786 (1)] 
2493 Fieger, Joannes, civ, 17 éves, sz: F. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska L'upča 
SK), be: 1786.9.25. Prima, ki: 1790.1.7., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2494 Glos, Carolus, nob, 17 éves, sz: Gutta (Galgaguta 24 H), be: 1786.9.22. Prima, 
megjegyz: in patriam [1786 (4)] 
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2495 Graffius, Georgius, libert, 24 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1786.10.1. 
Prima, megjegyz: normalista factus [1786 (5)] 
2496 Grailich (Krailich), Andreas, civ, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1786.10.16. Prima, ki: 1789.8.28., univ: Jena 1789.10.23., megjegyz: Jenam 
[1786 (5)] 
2497 Gyura, Casparus, nob, 18 éves, sz: Kizelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), be: 
1786.11.23. Prima, ki: 1789.6.4., megjegyz: profugit [1786 (5)] 
2498 Hegedűs, Samuel, nob, 18 éves, sz: Bisztra (Ratkósebes 15, Ratkovské Bystré 
SK), be: 1786.11.13. Prima [1786 (5)] 
2499 Hendel, Andreas, civ, 20 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1786.9.22. Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam, inde Cassoviam ad 
academiam [1786 (4)] 
2500 Kaiser, Ludovicus, nob, 17 éves, sz: Gelnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 
1786.7.21. Prima, ki: 1788.4.14., megjegyz: in patriam [1786 (2)] 
2501 Karászek, Ignatius, bohemus, civ, 18 éves, sz: Strmylow (Strmylow, Strmylow ? 
CZ), be: 1786.9.1. Prima [1786 (3)] 
2502 Keblovszky, Andreas, ign, 17 éves, sz: Comlosino (Tótkomlós 7 H), be: 1786.9.1. 
Prima, ki: 1788.10.11. [1786 (3)] 
2503 Keblovszky, Joannes 1, ign, 16 éves, sz: Comlosino (Tótkomlós 7 H), be: 
1786.9.1. Prima [1786 (3)] 
2504 Klanitzay (Klanitza), Samuel, ign, 15 éves, sz: Slabina (Szklabinya 35, Sklabiňa 
SK), be: 1786.10.18. Prima [1786 (4)] 
2505 Klinovszky, Thomas 1, nob, 23 éves, sz: N. Klin (Klin 3, Klin SK), be: 1786.7.28. 
Prima, ki: 1787.6.29., megjegyz: pro ludimagistro [1786 (2)] 
2506 Koczian, Joannes, 15 éves, sz: Szobotistino (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
ludimagister, be: 1786.9.1. Prima [1786 (3)] 
2507 Kriebel, Joannes 2, civ, 18 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1786.5.13. Prima, ki: 1788.4.3., megjegyz: abiit [1786 (1)] 
2508 Kutas (Kutass), Stephanus, nob, 16 éves, sz: Nyek (Kápolnásnyék 14 H), be: 
1786.9.1. Prima, ki: 1787.5.3., megjegyz: miles factus [1786 (3)] 
2509 Lamer, Daniel, civ, 18 éves, sz: Bresnobánya (Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 
1786.9.14. Prima, ki: 1787.3.9., megjegyz: Sopronium pro studiis [1786 (4)] 
2510 Lányi (Lány), Michael 2, civ, 18 éves, sz: Martinopolo (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1786.9.1. Prima, ki: 1787.11.8., megjegyz: Kesmarkino pro studiis 
[1786 (3)] 
2511 Lautsek, David, 16 éves, sz: Felső Saió (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), a: vdm, 
be: 1786.9.1. Prima, ki: 1787.6.30., megjegyz: discessit Kesmarkino [1786 (3)] 
2512 Lautsek, Samuel, ign, 17 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1786.9.1. Prima, ki: 1787.5.30., megjegyz: discessit in patriam, obiit [1786 
(3)] 
2513 Liedemann, Martinus, civ, 19 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
be: 1786.10.5. Prima, ki: 1789.1.26., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2514 Lucze (Lutzae), Theodorus, civ, 18 éves, sz: Breznobánya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1786.9.14. Prima, ki: 1788.3.28., megjegyz: miles factus [1786 (2)] 
2515 Matussinka, Thomas, ign, 17 éves, sz: Zay Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), 
be: 1786.9.1. Prima, ki: 1787.4.15. [1786 (3)] 
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2516 Müller, Godofredus, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1786.9.1. Prima, ki: 1787.6.6., megjegyz: Debretzinum pro studiis [1786 (3)] 
2517 Nagy, Joannes 3, nob, 17 éves, sz: Bőny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1786.9.1. Prima, 
ki: 1787.8.26., megjegyz: discessit in patriam [1786 (3)] 
2518 Nagy, Samuel 1, nob, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), be: 1786.10.2. 
Prima [1786 (5)] 
2519 Neustädter, Carolus, nob, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1786.9.1. Prima; 1787. Prima [1786 (3); 1787 (2)] 
2520 Pater, Samuel, civ, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1786.5.14. 
Prima, megjegyz: in patriam [1786 (1)] 
2521 Petznik, Andreas, civ, 17 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1786.9.20. 
Prima [1786 (5)] 
2522 Podhradszky, Michael 1, nob, 17 éves, sz: Podhrad (Nemesváralja 38, 
Zemianske Podhradie SK), be: 1786.9.1. Prima [1786 (3)] 
2523 Potenkovits, Samuel, civ, 18 éves, sz: Sabbatistino (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1786.9.28. Prima, ki: 1788.6.30., megjegyz: pro rectore [1786 (2)] 
2524 Ratkay, Andreas, nob, 17 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1786.10.7. 
Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2525 Roech, Theophilus, civ, 16 éves, sz: Günsino (Kőszeg 41 H), be: 1786.9.1. Prima 
[1786 (3)] 
2526 Roth, Joannes 1, civ, 18 éves, sz: Leibitz (Leibic 33, L'ubica SK), be: 1786.10.28. 
Prima, megjegyz: in patriam, mortuus [1786 (5)] 
2527 Schede, Samuel, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1786.10.1. Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2528 Schmidak (Schmidág), Jacobus, ign, 26 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 
1786.8.10. Prima [1786 (2)] 
2529 Schmidt, Joannes, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1786.9.1. Prima, ki: 1788.5.20., megjegyz: in patriam [1786 (3)] 
2530 Schuler, Michael, libert, 24 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1786.10.12. 
Prima, megjegyz: normalista factus [1786 (5)] 
2531 Segner, Christianus, nob, 16 éves, sz: S. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), 
be: 1786.9.1. Prima [1786 (4)] 
2532 Seyfried (Seyfrid), Antonius, civ, 18 éves, sz: Gellnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), be: 1786.10.28. Prima, ki: 1788.6.30., megjegyz: discessit pro rectore [1786 (5)] 
2533 Strausz, Theophilus, civ, 19 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1786.9.1. Prima 
[1786 (3)] 
2534 Szalmovszky, Carolus, nob, 16 éves, sz: Sz. Mártony (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1786.9.1. Prima, ki: 1787.9.19., megjegyz: in patriam [1786 (4)] 
2535 Szelle, Joannes, nob, 17 éves, sz: Abany (Nemesabony 27, Vel'ké Blahovo SK), 
be: 1786.9.1. Prima, ki: 1788.3.12., megjegyz: in patriam [1786 (4)] 
2536 Szoika, Daniel, civ, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1786.9.28. Prima [1786 (2)] 
2537 Sztretsko, Carolus, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1786.9.1. Prima 
[1786 (4)] 
2538 Sztretsko, Godofredus, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1786.9.1. 
Prima [1786 (4)] 
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2539 Szűts, Stephanus 1, civ, 18 éves, sz: Aika (Ajka 42 H), be: 1786.9.30. Prima, 
megjegyz: pastor factus [1786 (4)] 
2540 Takáts, Alex., nob, 18 éves, sz: Takó (Taksony 26 H), be: 1786.6.20. Prima, 
megjegyz: jurista factus [1786 (1)] 
2541 Teslák (Teschlak), Georgius, civ, 20 éves, sz: Veterosolio (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1786.9.6. Prima [1786 (4)] 
2542 Trsztyenszky (Trsztenszky), Joannes, nob, 17 éves, sz: Csalomia (Kis-, 
Nagycsalomja 18, Malá, Vel'ká Čalomija SK), be: 1786.9.17. Prima [1786 (2)] 
2543 Turcsányi (Turtsany), Andreas, ign, 20 éves, sz: Osgyanino (Osgyán 15, Ožd'any 
SK), be: 1786.9.14. Prima, ki: 1788.1.6., megjegyz: pro ludimagistro [1786 (2)] 
2544 Véssey, Michael, nob, 19 éves, sz: Sz. Ivánfalva (Szentivánfa 41 H), be: 
1786.11.13. Prima, ki: 1788.8.4., megjegyz: in patriam [1786 (5)] 
2545 Záborszky, Georgius 1, nob, 18 éves, sz: Zábor (Zábor 35, Zábor SK), be: 
1786.6.23. Prima [1786 (1)] 
 
1787 
2546 Adamik, Samuel, ign, 17 éves, sz: Benya (Bénye 26 H), be: 1787.3.12. Prima, 
megjegyz: notarium factus Albertiensem [1787 (1)] 
2547 Ambrózy, Paulus, nob, 17 éves, sz: Kubino (Alsó-, Felsőkubin 3, Dolný, Vyšný 
Kubín SK), be: 1787.8.30. Prima, megjegyz: in patriam [1787 (3)] 
2548 Balogh (Balog), Antonius, nob, 23 éves, sz: Jarmi (Jármi 32 H), be: 1787.12.28. 
Prima [1787 (6)] 
2549 Bartholomaeides (Bartholomaides), Daniel, ign, 19 éves, sz: Kraszko (Karaszkó 
15, Kraskovo SK), be: 1787.8.18. Prima, ki: 1787.10.2., megjegyz: miles factus [1787 
(1)] 
2550 Bende, Josephus, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1787.9.3. Prima [1787 
(4)] 
2551 Benitz, Samuel, nob, 15 éves, sz: Keletsin (Fülek-, Tótkelecsény 24, Fil'akovské, 
Slovenské Kl'ačany SK), be: 1787.9.1. Prima [1787 (3)] 
2552 Berseny, Gabriel, nob, 19 éves, sz: Nemes Magasi (Kemenesmagasi 41 H), be: 
1787.9.2. Prima, ki: 1788.2.22. [1787 (4)] 
2553 Bexheft, Joannes Conradus, civ, 20 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), 
be: 1787.8.30. Prima, ki: 1789.9.12., univ: Erlangen 1789.11.2., Jena ?, megjegyz: ad 
Jenam [1787 (5)] 
2554 Boehm, Joannes, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1787.6.29. Prima, ki: 1789.6.19., megjegyz: manipulans factus [1787 (2)] 
2555 Bogner, Georgius, civ, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1787.6.1. Prima, 
megjegyz: in patriam [1787 (1)] 
2556 Borotvás, Joannes, nob, 15 éves, sz: N. Körösino (Nagykőrös 26 H), be: 1787.9.8. 
Prima [1787 (4)] 
2557 Borotvás, Josephus, nob, 18 éves, sz: N. Körösino (Nagykőrös 26 H), be: 
1787.9.8. Prima, megjegyz: in patriam [1787 (4)] 
2558 Casper, Michael, ign, 24 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1787.6.1. Prima, 
megjegyz: in patriam [1787 (1)] 
2559 Chliviny, Josephus, nob, 17 éves, sz: Puchov (Puhó 38, Púchov SK), be: 1787.9.2. 
Prima, ki: 1788.8.25., megjegyz: Posonio pulsus [1787 (4)] 
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2560 Chovan, Samuel 2, 20 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: vdm, be: 1787.8.16. 
Prima, ki: 1787.12.18., megjegyz: Carponam pro ludimagistro [1787 (3)] 
2561 Czizek (Cžižek), Franciscus, bohemus, civ, 33 éves, sz: Praga (Prága, Praha CZ), 
be: 1787.10.25. Prima, megjegyz: V:D.M. factus Hostalkovia in Moravia [1787 (5)] 
2562 Deáky, Joannes, nob, 20 éves, sz: Kis Igmand (Kisigmánd 19 H), be: 1787.9.2. 
Prima, megjegyz: jurista factus [1787 (4)] 
2563 Dunai, Emericus, civ, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1787.9.2. Prima, ki: 1789.6.26., megjegyz: in patriam [1787 (5)] 
2564 Galovits, Paulus, ign, 16 éves, sz: Oroshaza (Orosháza 7 H), be: 1787.6.29. Prima, 
ki: 1788.10.1., univ: Wien ?, megjegyz: Viennam [1787 (2)] 
2565 Godra, Michael 1, civ, 17 éves, sz: Batovia (Bát 18, Bátovce SK), be: 1787.9.3. 
Prima [1787 (3)] 
2566 Gottschik, Martinus, libert, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1787.6.1. 
Prima, ki: 1787.8.26., megjegyz: in patriam [1787 (1)] 
2567 Gúhr, Joannes, ign, 19 éves, sz: Forberga (Tátraalja 33, Stráne pod Tatrami SK), 
be: 1787.8.17. Prima [1787 (1)] 
2568 Günther, David, nob, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1787.9.17. Prima [1787 (5)] 
2569 Halasz, Stephanus, civ, 17 éves, sz: Vasarhelino (Hódmezővásárhely 12 H), be: 
1787.9.3. Prima, ki: 1788.2.9., megjegyz: Debrecinum se recepit [1787 (4)] 
2570 Hauser, Joannes Samuel, civ, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1787.8.30. Prima, ki: 1789.11.20., univ: Jena 1790.4.23., megjegyz: in patriam, inde 
Jenam [1787 (3)] 
2571 Hodossy, Franciscus 1, nob, 15 éves, sz: Fedvernekino (Alsó-, Felsőfegyvernek 
18, Dolný, Horný Fed'vernek SK), be: 1787.9.23. Prima [1787 (5)] 
2572 Huber, Carolus, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1787.6.29. Prima [1787 (5)] 
2573 Illéssy, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Kiss Uj Szallas (Kisújszállás 46 H), be: 
1787.3.4. Prima, ki: 1788.7.3., megjegyz: Debrecinum pro studiis [1787 (1)] 
2574 Kadar, Antonius, nob, 17 éves, sz: Nagy Tseptsin (Nagycsepcsény 35, Vel'ký 
Čepčín SK), be: 1787.9.18. Prima [1787 (5)] 
2575 Keller, Gabriel, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1787.6.29. Prima [1787 (2)] 
2576 Koczian, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Tompa (Kistompa 18, Tupá SK), be: 
1787.1.30. Prima, ki: 1788.2.17., megjegyz: in patriam [1787 (1)] 
2577 Kováts, Josephus 1, civ, 19 éves, sz: Bikesino (Békés 7 H), be: 1787.9.3. Prima, ki: 
1788.2.9., megjegyz: discessit Debrecinum [1787 (4)] 
2578 Kraudy, Paulus, nob, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1787.8.17. Prima, megjegyz: patvarista factus [1787 (1)] 
2579 Kubinyi, Michael 1, nob, 15 éves, sz: Tsés (Csíz 15, Číž SK), be: 1787.9.1. Prima, 
megjegyz: discessit in patriam [1787 (5)] 
2580 Kuzma, Samuel 1, civ, 18 éves, sz: Vetero Zolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1787.8.26. Prima [1787 (3)] 
2581 Landgraph, Samuel, nob, 14 éves, sz: Butsan (Bucsány 25, Bučany SK), be: 
1787.6.29. Prima, ki: 1788.10.1., univ: Wien Mil. In. 1788.11.24., megjegyz: ad 
Viennam [1787 (2)] 
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2582 Latsny, Emericus, nob, 17 éves, sz: Netzpalino (Necpál 35, Necpaly SK), be: 
1787.10.16. Prima, ki: 1788.6.16., megjegyz: in patriam discessit [1787 (5)] 
2583 Linder, Joannes, civ, 16 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), be: 1787.9.1. Prima, megjegyz: Sopronium abscessit [1787 (4)] 
2584 Maritinszky, Franciscus, nob, 17 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), 
be: 1787.8.29. Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam, unde Cassoviam [1787 (3)] 
2585 Megyessy, Paulus, ign, 19 éves, sz: Kis Zelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), 
be: 1787.8.17. Prima, ki: 1788.1.31., megjegyz: in patriam pro cancellista [1787 (1)] 
2586 Mesz, Joannes, civ, 18 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 
1787.10.13. Prima, ki: 1788.4.30., megjegyz: in patriam [1787 (5)] 
2587 Mészáros, Joannes 1, nob, 20 éves, sz: Szodo (Szodó 6, Svodov SK), be: 1787.9.2. 
Prima [1787 (4)] 
2588 Mezel, Antonius, nob, 16 éves, sz: Bogardino (Sárbogárd 14 H), be: 1787.6.29. 
Prima [1787 (2)] 
2589 Miller, Joannes, civ, 23 éves, sz: Schesburg (Segesvár 72, Sighişoara RO), be: 
1787.10.25. Prima [1787 (5)] 
2590 Molnár, Joannes 1, ign, 21 éves, sz: Schalkova (Garamsálfalva 45, Šalková SK), be: 
1787.8.26. Prima, ki: 1788.10.30., megjegyz: in Moraviam pro V.D.M. [1787 (3)] 
2591 Morvay, Samuel 1, nob, 23 éves, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), be: 
1787.10.24. Prima, ki: 1788.7.4. [1787 (5)] 
2592 Nagy, Rudolphus, nob, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), be: 1787.9.3. 
Prima, ki: 1788.5.2., megjegyz: in patriam [1787 (4)] 
2593 Nemes, Simon, nob, 19 éves, sz: Balintfalva (Bálintfalva 35, Valentová SK), be: 
1787.3.7. Prima, megjegyz: in patriam [1787 (1)] 
2594 Okolicsányi (Okolitsany), Franciscus, nob, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), be: 1787.9.17. Prima, megjegyz: jurista factus [1787 (5)] 
2595 Osztrovszki, Joannes, ign, 18 éves, sz: Hrussov (Russó 25, Hrušové SK), be: 
1787.8.27. Prima, ki: 1789.6.15., megjegyz: ludirector factus [1787 (3)] 
2596 Palo, Paulus, civ, 16 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1787.6.29. Prima, megjegyz: abscessit [1787 (2)] 
2597 Palovits, Michael, civ, 17 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1787.9.2. Prima [1787 (3)] 
2598 Paulinyi (Paulini), Andreas, 16 éves, sz: Bisztritz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
vdm, be: 1787.6.29. Prima [1787 (2)] 
2599 Podmaniczky (Podmanitzky), Ludovicus Carolus, LB, 16 éves, sz: Aszodino 
(Aszód 26 H), be: 1787.9.8. Prima, univ: Wien ?, megjegyz: ad Viennam [1787 (4)] 
2600 Putnik, Stephanus, nob, 14 éves, sz: Carlovitzio (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), be: 1787.6.29. Prima, megjegyz: miles factus [1787 (2)] 
2601 Radvánszky, Ladislaus, nob, 14 éves, sz: Radvanino (Radvány 45, Radvaň SK), 
be: 1787.6.29. Prima, ki: 1788., megjegyz: miles factus [1787 (5)] 
2602 Ritzinger, Paulus, nob, 19 éves, sz: Vönötz (Vönöck 41 H), be: 1787.12.10. 
Prima11.6., megjegyz: Sopronium [1787 (6)] 
2603 Ruffini, Samuel, 17 éves, sz: Dopschina (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: vdm, be: 
1787.8.30. Prima [1787 (3)] 
2604 Sáry, Ludovicus, nob, 17 éves, sz: Pusztad Miske (Pusztamiske 42 H), be: 
1787.11.25. Prima, megjegyz: in patriam [1787 (5)] 
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2605 Schmidt, Paulus 1, civ, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1787.6.1. Prima, 
megjegyz: in normalem discessit [1787 (1)] 
2606 Solar, Petrus, civ, 15 éves, sz: Carlovitzio (Karlóca 116, Sremski Karlovci SRB), 
be: 1787.6.29. Prima, megjegyz: mortuus [1787 (2)] 
2607 Srader, Stephanus, civ, 18 éves, sz: Losontzino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1787.6.29. Prima [1787 (2)] 
2608 Stifter, Joannes Georgius, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1787.4.27. Prima [1787 (1)] 
2609 Szabó, David 1, nob, 16 éves, sz: Farkas (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), be: 
1787.6.29. Prima, megjegyz: jurista factus [1787 (2)] 
2610 Szalay, Joannes 2, civ, 19 éves, sz: Felpetz (Felpéc 16 H), be: 1787.9.4. Prima 
[1787 (4)] 
2611 Szeleczky (Szeletzky), Stephanus, nob, 17 éves, sz: Samaria (Somorja 27, 
Šamorín SK), be: 1787.6.29. Prima, ki: 1789.9.2., megjegyz: jurista factus [1787 (2)] 
2612 Szeveriny, Samuel, 17 éves, sz: Kis Zelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), a: 
vdm, be: 1787.8.17. Prima, ki: 1788.1.31., megjegyz: pro iustractore [1787 (1)] 
2613 Theisz, Joannes, ign, 15 éves, sz: Berzetino (Berzéte 15, Brzotin SK), be: 
1787.8.30. Prima, ki: 1789.7.4., megjegyz: in patriam [1787 (3)] 
2614 Trtska, Paulus, nob, 19 éves, sz: Esztergaly (Alsó-, Felsőesztergály 24, Dolné, 
Horné Strháre SK), be: 1787.8.29. Prima, ki: 1788.2.4., megjegyz: discessit Myaviam 
pro ludirector [1787 (3)] 
2615 Varga, Josephus, civ, 16 éves, sz: Vasarhelino (Hódmezővásárhely 12 H), be: 
1787.9.3. Prima, ki: 1788.2.9., megjegyz: Debrecinum se recepit [1787 (4)] 
2616 Vinterlich, Joannes, civ, 16 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1787.9.2. Prima [1787 (4)] 
2617 Záhon, Josephus, civ, 17 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1787.6.29. Prima, ki: 1788.6.31., megjegyz: in patriam [1787 (2)] 
2618 Zvarni, Michael, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1787.6.29. Prima [1787 (3)] 
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2619 Artner, Samuel, nob, 16 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), be: 1788.9.9. Prima 
[1788 (5)] 
2620 Bajcsy (Bajtsy), Fridericus, nob, 15 éves, sz: Geczelfalva (Gecelfalva 3, 
Kocel'ovce SK), be: 1788.3.19. Prima [1788 (1)] 
2621 Bajza, Michael, nob, 17 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1788.9.7. Prima [1788 
(6)] 
2622 Bakodi, Michael, nob, 16 éves, sz: Nemesladao (Nemesládony 30 H), be: 
1788.9.2. Prima [1788 (2)] 
2623 Baloghy, Josephus 2, nob, 16 éves, sz: Sáp (Nógrádsáp 24 H), be: 1788.8.29. 
Prima, ki: 1793.6.2., megjegyz: patvariis [1788 (4)] 
2624 Baloghy, Ludovicus, nob, 15 éves, sz: Sáp (Nógrádsáp 24 H), be: 1788.8.29. 
Prima, megjegyz: patvariis [1788 (4)] 
2625 Bányász, Samuel, civ, 16 éves, sz: Novisolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1788.8.22. Prima, ki: 1792.12.13., megjegyz: domum, inde Jenam [1788 (4)] 
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2626 Beck, David, civ, 22 éves, sz: Unguarino (Ungvár 40 UA), be: 1788.11.24. Prima 
[1788 (7)] 
2627 Beke (Bekke), Martinus, ign, 19 éves, sz: Gömör Parita (Gömörpanyit 15, 
Gemerská Panica SK), be: 1788.8.7. Prima, ki: 1791.8.1., megjegyz: Javni pro 
rectore [1788 (3)] 
2628 Bezegh, Carolus, nob, 16 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1788.8.29. Prima, ki: 1789.6.29., megjegyz: in patriam [1788 (4)] 
2629 Bezegh, Georgius, nob, 14 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1788.8.29. Prima, ki: 1789.6.29., megjegyz: in patriam [1788 (4)] 
2630 Bezegh, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Vetuzolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1788.9.2. Prima6.20., megjegyz: in patriam [1788 (2)] 
2631 Brocken (Broken), Paulus 1, ign, 18 éves, sz: Csomado (Csomád 26 H), be: 
1788.8.30. Prima, ki: 1791.9.1., univ: Jena ?, megjegyz: Jenam discessit [1788 (4)] 
2632 Bulyovszky, Tobias, nob, 20 éves, sz: Dubitz (Dubitz ? 35 SK), be: 1788.8.10. 
Prima, ki: 1790.11.25., univ: Jena ?, megjegyz: in patriam, inde Jenam. Lipszkynél 
nem beazonosítható. [1788 (3)] 
2633 Csaplovics (Csaplovits), Daniel, nob, 16 éves, sz: Tsank (Csánk 18, Čankov SK), 
be: 1788.9.2. Prima, ki: 1789.6.25., megjegyz: ludirector [1788 (2)] 
2634 Csejtey (Csetei), Samuel, nob, 17 éves, sz: Kis Igmand (Kisigmánd 19 H), be: 
1788.9.2. Prima, ki: 1789.2.3., megjegyz: in patriam [1745 (cl.II., 851), 1788 (2)] 
2635 Csenger, Joannes, civ, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1788.2.3. Prima [1788 (7)] 
2636 Demény, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Csövarino (Csővár 26 H), be: 1788.9.4. 
Prima6.26., megjegyz: in patriam [1788 (5)] 
2637 Dubnitzay, Sigismundus, nob, 19 éves, sz: N. Dómolk (Celldömölk 41 H), be: 
1788.9.3. Prima, ki: 1789.4.1., megjegyz: miles factus [1788 (3)] 
2638 Fainor, Joannes, ign, 16 éves, sz: Verbenio (Verbény 25, Vrbany SK), be: 
1788.9.6. Prima1.12. [1788 (5)] 
2639 Fogler, Joannes, civ, 17 éves, sz: Schemniczio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), be: 1788.8.16. Prima, ki: 1791.11.19., univ: Jena 1792.4.30., megjegyz: ad Jenam 
[1788 (3)] 
2640 Galanda, Joannes, civ, 17 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1788.9.4. Prima 
[1788 (5)] 
2641 Gergar, Josephus, civ, 15 éves, sz: Toth Keresztur (Tótkeresztúr 41, Križevci v 
Prekmurju SLO), be: 1788.9.9. Prima [1788 (6)] 
2642 Gömöry, Paulus, nob, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1788.9.6. Prima7.4., megjegyz: in patriam [1788 (5)] 
2643 Halász, Theophilus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1788.9.6. Prima [1788 (5)] 
2644 Horváth, Josephus 2, nob, 20 éves, sz: Nemes Laden (Nemesládony 30 H), be: 
1788.2.7. Prima [1788 (1)] 
2645 Horváth, Michael 3, nob, 15 éves, be: 1788.9.4. Prima [1788 (5)] 
2646 Hrdlitska, Paulus, ign, 16 éves, sz: Kunov (Kunó 25, Kunov SK), be: 1788.9.11. 
Prima [1788 (6)] 
2647 Huszty, Joannes, nob, 16 éves, sz: Csorndorf (Zurány 23, Zurndorf A), be: 
1788.9.2. Prima [1788 (2)] 
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2648 Iorgovits, Sebastianus, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
be: 1788.9.2. Prima [1788 (1)] 
2649 Job (Joob), Josephus, nob, 17 éves, sz: Hoszszu Réth (Hosszúrét 21, Dlhá Lúka 
SK), be: 1788.9.1. Prima, ki: 1791.6.12., megjegyz: patriam, inde as patvarias [1788 
(4)] 
2650 Kamondy, Franciscus, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1788.9.2. Prima 
[1788 (4)] 
2651 Keller, Samuel 2, nob, 18 éves, sz: Welka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1788.9.12. 
Prima [1788 (6)] 
2652 Kenessey, Samuel, nob, 17 éves, sz: Balhaszino (Szilasbalhás 42 H), be: 1788.9.4. 
Prima [1788 (5)] 
2653 Kenitzky, Paulus, nob, 17 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1788.9.2. Prima, ki: 1793.7.9., megjegyz: in academia Posoniensem [1788 (2)] 
2654 Konkoly Thege, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Tagyos (Nagytagyos 19 H SK), be: 
1788.9.2. Prima, megjegyz: in patriam. Praedium Komárom megyében. [1788 (1), 
1788 (2)] 
2655 Kovatsik, Michael, ign, 20 éves, sz: Felső Sajino (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), 
be: 1788.9.4. Prima, megjegyz: ludirector factus [1788 (3)] 
2656 Kraicz, Josephus, nob, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1788.10.4. 
Prima, megjegyz: Sopronium [1788 (6)] 
2657 Krieg, Jacobus, civ, 19 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), be: 1788.9.1. Prima [1788 
(6)] 
2658 Kristoffy, Georgius, ign, 19 éves, sz: Nagy Szlabas (Nagyszabos 15, Slavošovce 
SK), be: 1788.8.7. Prima, ki: 1789.6.12., megjegyz: in patriam [1788 (3)] 
2659 Lakos, Joannes, nob, 16 éves, sz: Baba (Boba 41 H), be: 1788.9.2. Prima [1788 
(2)] 
2660 Lang, Martinus, civ, 18 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1788.9.6. Prima [1788 (5)] 
2661 Lányi (Lany), Elias, civ, 17 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1788.1.14. Prima, megjegyz: in patriam [1788 (1)] 
2662 Lipp, Andreas, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: centurio, 
be: 1788.9.2. Prima, megjegyz: miles factus [1788 (2)] 
2663 Liptay, Andreas, nob, 22 éves, sz: Csetnikino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1788.10.16. Prima7.20., megjegyz: ludirector factus [1788 (7)] 
2664 Madáts, Daniel, civ, 15 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1788.9.2. Prima [1788 (2)] 
2665 Magda, Paulus, ign, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1788.8.7. Prima, ki: 1791.8.19., megjegyz: ad exteros [1788 (3)] 
2666 Musculi, Adamus, ign, 18 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1788.9.4. Prima, ki: 1789.4.10., megjegyz: miles factus [1788 (3)] 
2667 Navarra, Paulus, civ, 19 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1788.9.4. Prima, megjegyz: geometra factus [1788 (3)] 
2668 Németh, Andreas, nob, 20 éves, sz: Jobbaháza (Jobbaháza 30 H), be: 1788.10.1. 
Prima5.24., megjegyz: patriam, inde ad Patvariam [1788 (7)] 
2669 Neustädter (Neustetter), Josephus, nob, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1788.9.2. Prima6.24., megjegyz: valedixit [1788 (2)] 
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2670 Noszlopy (Noszlopi), Antonius, nob, 17 éves, sz: Duka (Duka 41 H), be: 
1788.9.1. Prima [1788 (3)] 
2671 Ottlik, Daniel, nob, 15 éves, sz: Kochanczino (Vágkohány 38, Kochanovce SK), 
be: 1788.9.9. Prima, ki: 1789.6.17., megjegyz: in patriam [1788 (5)] 
2672 Ottlik, Dionysius, nob, 13 éves, sz: Kun Taplocza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), be: 1788.11.29. Prima [1788 (7)] 
2673 Ottlik, Ladislaus, nob, 14 éves, sz: Kochanczino (Vágkohány 38, Kochanovce 
SK), be: 1788.9.9. Prima, ki: 1791.7.1., megjegyz: in acad. Poson. [1788 (5)] 
2674 Palaszek, Paulus, civ, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1788.11.20. Prima 
[1788 (7)] 
2675 Papp (Pap), Michael, nob, 15 éves, sz: Kecskemét. (Kecskemét 26 H), be: 
1788.9.2. Prima3.10., megjegyz: in patriam [1788 (4)] 
2676 Paulinyi (Paulini), Gregorius, ign, 20 éves, sz: Hatsaua (Hacsó 15, Hačava SK), 
be: 1788.4.20. Prima, ki: 1789.2.20., megjegyz: domum [1788 (1)] 
2677 Pázmándy (Pazmandi), Carolus, nob, 13 éves, sz: Kömlödino (Kömlőd 19 H), 
be: 1788.9.4. Prima [1788 (5)] 
2678 Pelargus, Paulus, nob, 16 éves, sz: Fabianfalva (Fábiánfalva 24 H SK), be: 
1788.8.26. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1788 (4)] 
2679 Plachy, Franciscus 2, nob, 16 éves, sz: Felső Szelényino (Szelény 18, Sel'any SK), 
be: 1788.9.4. Prima6.26., megjegyz: in patriam [1788 (5)] 
2680 Popovics (Poppovits), Joannes 1, civ, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), be: 1788.9.3. Prima [1788 (4)] 
2681 Radvánszky, Georgius, nob, 17 éves, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), be: 
1788.9.2. Prima, megjegyz: in patriam [1788 (2)] 
2682 Rátz (Racz), Josephus 1, nob, 19 éves, sz: Merse (Mersevát 41 H), be: 1788.9.3. 
Prima [1788 (3)] 
2683 Reguly (Reguli), Daniel, nob, 20 éves, be: 1788.9.9. Prima, ki: 1791.4. [1788 (6)] 
2684 Reiter, Joannes, civ, 16 éves, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1788.9.2. Prima8.19., univ: Jena ?, megjegyz: ad Jenam discessit [1788 (2)] 
2685 Reschel, Michael, civ, 16 éves, sz: Samaria (Somorja 27, Šamorín SK), be: 
1788.9.2. Prima, megjegyz: miles factus [1788 (2)] 
2686 Ruphanides, Samuel, civ, 17 éves, sz: Lisso (Lissó 18, Lišov SK), be: 1788.10.3. 
Prima11.26., univ: Jena 1791.5.13., megjegyz: patriam, inde Jenam [1788 (7)] 
2687 Ruttkay (Rutkay), Paulus 1, nob, 18 éves, sz: Poltar (Poltár 24, Poltár SK), be: 
1788.8.24. Prima [1788 (3)] 
2688 Sárközy, Alexander, nob, 18 éves, sz: Kecskeméth (Kecskemét 26 H), be: 
1788.9.15. Prima [1788 (6)] 
2689 Sárközy, Sigismundus, nob, 14 éves, sz: Ketskemeth (Kecskemét 26 H), be: 
1788.9.15. Prima [1788 (6)] 
2690 Seybold, Paulus, ign, 19 éves, sz: N. Csó (Nemescsó 41 H), be: 1788.9.3. Prima 
[1788 (3)] 
2691 Spirtz, Samuel, civ, 16 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1788.2.19. 
Prima [1788 (1)] 
2692 Szandany, Georgius, nob, 18 éves, sz: Raho (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), be: 
1788.9.5. Prima, ki: 1789.4.18., megjegyz: pro rectore [1788 (6)] 
2693 Szélesi, Paulus, nob, 15 éves, sz: Körösino (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 1788.6.1. 
Prima [1788 (1)] 
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2694 Szmrecsány (Szmrcsany), Stephanus, praenob, 15 éves, sz: Carpona (Korpona 
45, Krupina SK), be: 1788.8.30. Prima, ki: 1789.6.10., megjegyz: patvariis [1788 (4)] 
2695 Szulyovszky (Szulovszky), Antonius, nob, 16 éves, sz: Szulyo (Szulyóváralja 38, 
Súl'ov-Hradná SK), be: 1788.9.2. Prima [1788 (1)] 
2696 Tánczos, Franciscus, ign, 19 éves, sz: Vesprimiens (Veszprém 42 H), be: 
1788.9.3. Prima, ki: 1792.10.21., megjegyz: ad Fazekvarsány pro rectore [1788 (3)] 
2697 Torkos, Melchior, nob, 16 éves, sz: Baracska (Baracska 14 H), be: 1788.9.2. Prima 
[1788 (2)] 
2698 Udvardy, Josephus, civ, 16 éves, sz: Küld (Küld ? 41 H A), be: 1788.9.2. Prima, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1788 (2)] 
2699 Unger, Samuel, nob, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1788.9.1. Prima, ki: 1792., univ: Jena ?, megjegyz: academiam Posonienem, inde 
1795 Jenam medicinae operam daturus [1788 (5)] 
2700 Vargusch, Samuel, civ, 17 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1788.8.30. 
Prima, ki: 1789.6.25., megjegyz: in patriam [1788 (4)] 
2701 Vaschovszky, Ferdinandus, ign, 18 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1788.9.4. Prima, ki: 1792.10.25., megjegyz: pro informatorem ad Baronem 
Zay [1788 (3)] 
2702 Vernhardt, Josephus, nob, 15 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1788.9.3. Prima, ki: 1789.11.28., megjegyz: miles factus [1788 (3)] 
2703 Veszelinovics (Veszelinovits), Petrus 1, ign, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 
1788.9.1. Prima, ki: 1789.9.1., megjegyz: mortuus [1788 (4)] 
2704 Vidak, Jacobus, nob, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 
1788.9.2. Prima6.17., megjegyz: miles factus [1788 (2)] 
2705 Vidos, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: Mihalfa (Kemenesmihályfa 41 H), be: 
1788.9.18. Prima [1788 (6)] 
2706 Vladár, Ludovicus 1, nob, 14 éves, sz: Podhrady (Nemesváralja 38, Zemianske 
Podhradie SK), be: 1788.9.11. Prima [1788 (6)] 
2707 Vubett, Joannes, nob, 18 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1788.4.16. Prima, ki: 1788.4.5., megjegyz: pro rctore discessit [1788 (1)] 
2708 Wrbovszky, Thomas, ign, 23 éves, sz: Zay Ugrocz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), 
be: 1788.9.5. Prima, megjegyz: ludimagister factus [1788 (6)] 
 
1789 
2709 Adony, Michael, nob, 16 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1789.9.1. Prima, ki: 
1793.7.8., megjegyz: in acad. Posoniens. [1789 (2)] 
2710 Altoff, Franciscus, ign, 19 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1789.9.3. Prima, ki: 1792.9.3., megjegyz: dimissus [1789 (4)] 
2711 Bereczky (Beretzky), Gabriel, nob, 18 éves, sz: Csepino (Csép 19 H), be: 1789.6.7. 
Prima [1789 (1)] 
2712 Billek, Samuel, civ, 18 éves, sz: Monte S. Georhio (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1789.6.19. Prima [1789 (1)] 
2713 Blaho, Mathias v Matthaeus, ign, 17 éves, sz: Bisztricska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1789.8.31. Prima, ki: 1792., megjegyz: domum [1789 (4)] 
2714 Borotvás, Alex., nob, 16 éves, sz: N. Körösino (Nagykőrös 26 H), be: 1789.9.3. 
Prima, ki: 1790.5.27., megjegyz: in patriam [1789 (5)] 
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2715 Brozik, Andreas, civ, 20 éves, sz: Németh Liptse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1789.8.31. Prima7.10., megjegyz: Debretzinum [1789 (4)] 
2716 Bubenka, Jonas, 20 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: vdm, be: 
1789.10.11. Prima, ki: 1790.10.1., megjegyz: in patriam [1789 (5)] 
2717 Chernel, Georgius, nob, 14 éves, sz: Tömörd (Tömörd 41 H), be: 1789.9.4. 
Prima6.6., megjegyz: Debretzinum discessit [1789 (4)] 
2718 Csejtey (Cseitey), Sigismundus, nob, 14 éves, sz: Csepino (Csép 19 H), be: 
1789.9.1. Prima, ki: 1792.7.7., megjegyz: in acad. Posoniens. [1789 (3)] 
2719 Csermák, Mathias v Matthaeus, civ, 15 éves, sz: Holitsio (Holics 25, Holíč SK), 
be: 1789.9.1. Prima, ki: 1792.11.1., megjegyz: clericus factus [1789 (2)] 
2720 Csulik, Stephanus, ign, 19 éves, sz: Oroszlány (Oroszlány 19 H), be: 1789.8.31. 
Prima3.19., megjegyz: ludirector factus [1789 (4)] 
2721 Csupka, Andreas, ign, 23 éves, sz: Hannovia (Hannovia ? 21 SK), be: 1789.8.15. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1789 (4)] 
2722 Dévány (Devan), Joannes, civ, 16 éves, sz: Miavia (Miava 25, Myjava SK), be: 
1789.9.1. Prima, ki: 1792.8.12., megjegyz: Brezovan pro praeceptore [1789 (2)] 
2723 Dobák, Gabriel, nob, 16 éves, sz: Vanyacz (Vanyarc 24 H), be: 1789.9.5. Prima, 
ki: 1792.6.9., megjegyz: ad academiam Pestinensem [1789 (3)] 
2724 Doctorits, Paulus, nob, 14 éves, sz: Csér (Csér 30 H), be: 1789.9.1. Prima [1789 
(3)] 
2725 Dosich, Silvanus, civ, 16 éves, sz: Szegedino (Szeged 12 H), be: 1789.9.10. Prima 
[1789 (5)] 
2726 Endrédy, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Szathmarino (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), be: 1789.11.28. Prima [1789 (5)] 
2727 Freyburg, Jacobus, civ, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1789.9.1. Prima [1789 (2)] 
2728 Frtska, Andreas, nob, 17 éves, sz: Esztergalyino (Alsó-, Felsőesztergály 24, 
Dolné, Horné Strháre SK), be: 1789.9.14. Prima, ki: 1790.6.12., megjegyz: 
Eperiesini [1789 (5)] 
2729 Frtska, Joannes Thomas, nob, 20 éves, sz: Esztergalyino (Alsó-, Felsőesztergály 
24, Dolné, Horné Strháre SK), be: 1789.8.30. Prima, ki: 1792., megjegyz: in acad. 
Poson. [1789 (4)] 
2730 Gatturnyik, Joannes, civ, 20 éves, sz: Brezovia (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), be: 1789.4.10. Prima [1789 (1)] 
2731 Geusz, Jacobus, civ, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1789.9.1. Prima [1789 (2)] 
2732 Graisiger, Jacobus, civ, 20 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1789.8.16. 
Prima, ki: 1792.1.21., megjegyz: in patriam decessit [1789 (3)] 
2733 Griger, Michael 1, nob, 16 éves, sz: Tóth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1789.9.1. Prima, ki: 1794., megjegyz: discessit domum [1789 (3)] 
2734 Haiba, Josephus, civ, 19 éves, sz: Mesterhaza (Mesterháza 30 H), be: 1789.9.1. 
Prima [1789 (2)] 
2735 Heuffel, Andreas, civ, 18 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1789.9.1. 
Prima [1789 (2)] 
2736 Institoris, Petrus, nob, 16 éves, sz: Pusztaföld (Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any 
SK), be: 1789.9.1. Prima, ki: 1792., megjegyz: pro informator ad D. Pongracz [1789 
(3)] 
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2737 Janek, Paulus, civ, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1789.9.2. Prima, megjegyz: in patriam [1789 (4)] 
2738 Jankovits (Jankovich), Paulus 1, civ, 17 éves, sz: Szobotistino (Ószombat 25, 
Sobotište SK), be: 1789.8.28. Prima6.9., univ: Jena ?, megjegyz: in patriam, inde 
Jenam [1789 (4)] 
2739 Jezernitzky, Alex., nob, 16 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), be: 1789.9.6. Prima 
[1789 (5)] 
2740 Joseffy, Paulus 1, ign, 13 éves, sz: Verbótzio (Verbóc 25, Vrbovce SK), be: 
1789.9.1. Prima [1789 (3)] 
2741 Komlóssy, Daniel, nob, 15 éves, sz: Debretzino (Debrecen 9 H), be: 1789.9.1. 
Prima [1789 (2)] 
2742 Kotzmann, Joannes, ign, 20 éves, sz: Parnitza (Párnica 3, Párnica SK), be: 
1789.9.1. Prima6.16. [1789 (4)] 
2743 Kramer, Joannes Daniel, nob, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1789.11.27. Prima [1789 (5)] 
2744 Lautsek, Jonathan, nob, 15 éves, sz: Felső Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), 
be: 1789.9.1. Prima, ki: 1795., univ: Wittenberg 1795.5.5., megjegyz: ad 
Vittenbergam [1789 (3)] 
2745 Lazarovits, Joannes, slavus, civ, 15 éves, sz: Carlovitzio (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), be: 1789.9.1. Prima [1789 (2)] 
2746 Lehner, Andreas, nob, 16 éves, sz: Bönyino (Bőnyrétalap 16 H), be: 1789.9.1. 
Prima, ki: 1793.7.4., megjegyz: pro patvariis [1789 (2)] 
2747 Libertini, Adamus, nob, 18 éves, sz: Szügyino (Szügy 24 H), be: 1789.9.1. 
Prima12.2. [1789 (4)] 
2748 Maday, David, nob, 18 éves, sz: Krompachino (Korompa 33, Krompachy SK), 
be: 1789.9.1. Prima [1789 (4)] 
2749 Marecsek (Maretsek), Paulus, ign, 17 éves, sz: Verbótzio (Verbóc 25, Vrbovce 
SK), be: 1789.9.1. Prima, ki: 1794., univ: Jena 1794.10.20., megjegyz: ad Jenam [1789 
(3)] 
2750 Miller, Andreas, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1789.9.1. Prima, ki: 1791.9.1., megjegyz: in acad. Poson. [1789 (2)] 
2751 Molitoris, Samuel 1, civ, 15 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1789.9.1. Prima, ki: 1793.1.3., megjegyz: miles factus [1789 (3)] 
2752 Nyikos, Josephus, nob, 17 éves, sz: Perbetino (Perbete 19, Pribeta SK), be: 
1789.9.1. Prima10.20., megjegyz: Debretzinum [1789 (2)] 
2753 Otsovszky, Josephus, 17 éves, sz: Szabadhegy (Szabadhegy Győr 16 H), a: vdm, 
be: 1789.3.6. Prima [1789 (1)] 
2754 Pintér, Joannes, nob, 16 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), be: 1789.9.1. Prima, 
ki: 1793.7.12., megjegyz: Jaurinum pro praeceptore [1789 (2)] 
2755 Pottornyay (Potturnyay), Casparus 2, praenob, 17 éves, sz: Potturnya (Pottornya 
21, Podtureň SK), be: 1789.9.3. Prima, ki: 1792.4.26., megjegyz: ad patvariis 
discessit [1789 (4)] 
2756 Prükkel, Andreas, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1789.9.1. Prima 
[1789 (2)] 
2757 Pulini, Andreas, civ, 19 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 1789.11.30. 
Prima, ki: 1789.12.29., megjegyz: miles factus [1789 (5)] 
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2758 Radvánszky, Emericus, nob, 16 éves, sz: Radvanyino (Radvány 45, Radvaň SK), 
be: 1789.10.8. Prima, ki: 1790.6.29., megjegyz: in patriam, inde pro patvariis [1789 
(3)] 
2759 Rakoszlav, Constantinus, civ, 19 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1789.1.1. 
Prima [1789 (1)] 
2760 Ruttkay (Rutkay), Laurentius, nob, 16 éves, sz: Kostyanino (Kostyán 35, 
Koštány nad Turcom SK), be: 1789.9.1. Prima [1789 (4)] 
2761 Saffárovszky, Samuel, civ, 19 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 
1789.11.30. Prima [1789 (5)] 
2762 Simony, Josephus, civ, 17 éves, sz: Palotta (Várpalota 42 H), be: 1789.9.1. Prima 
[1789 (2)] 
2763 Sonntag, Daniel, ign, 20 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1789.8.15. Prima12.9., univ: Jena 1791.5.13., megjegyz: in patriam, inde Jenam [1789 
(4)] 
2764 Spinár, Albertus, bohemus, civ, 16 éves, sz: Kreutzberga (Kreuzberg, 
Krucemburk CZ), be: 1789.9.1. Prima, ki: 1793.3.4., megjegyz: in Bohemiam pro 
pastore [1789 (2)] 
2765 Stetina, Joannes, civ, 19 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1789.8.29. Prima, ki: 1792., megjegyz: pro praeceptore Trenchin. [1789 (3)] 
2766 Sülle, Andreas, nob, 16 éves, sz: Palotta (Várpalota 42 H), be: 1789.9.1. Prima, ki: 
1792.10.30., megjegyz: in academia Posoniensem 1794 sepultus [1789 (3)] 
2767 Szalontay, Franciscus, nob, 16 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec SK), 
be: 1789.9.3. Prima7.1., megjegyz: in acad. Poson. [1789 (4)] 
2768 Szenessy, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Sz. Péter (Turócszentpéter 35, Turčiansky 
Peter SK), be: 1789.9.1. Prima; 1792. Prima, ki: 1793., megjegyz: domum [1789 (3); 
283] 
2769 Szirmay, Antonius, nob, 13 éves, sz: Szirma Bessenye (Szirmabesenyő 10 H), be: 
1789.9.1. Prima, ki: 1792.6.9., megjegyz: in patriam, inde Debretzinum [1789 (3)] 
2770 Ursini, Paulus, civ, 16 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1789.9.1. 
Prima, ki: 1791.1.7., megjegyz: in patriam [1789 (2)] 
2771 Vatzlav, Paulus, ign, 18 éves, sz: Oroszlanyino (Oroszlány 19 H), be: 1789.9.1. 
Prima4.12., megjegyz: ludirector factus [1789 (4)] 
2772 Veszter (Vester), Joannes Sach., civ, 20 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1789.8.16. Prima [1789 (3)] 
2773 Zatroch, Paulus, civ, 20 éves, sz: Nagy Rötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1789.8.30. Prima, univ: Jena 1792.4.30., megjegyz: Jenam [1789 (4)] 
 
1790 
2774 Adamy, Joannes, sz: Bisztriciens (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 1790. Prima 
[276] 
2775 Andrássy (Andrasi), Joannes 2, nob, 16 éves, sz: Tamasi (Bakonytamási 42 H), a: 
oeconomus, be: 1790. Prima; 1795. Prim [276, 297] 
2776 Auer -, Andreas, ign, 17 éves, sz: Debreciensis (Debrecen 9 H), be: 1790. Prima, 
megjegyz: 16 aug 1793 domum inde Jenam [275] 
2777 Balogh (Balog), Paulus 2, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1790. Prima, megjegyz: obiit 1791 20 febr [275] 
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2778 Cilhert (Cilchert), Andreas, civ, 17 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 
1790. Prima [273] 
2779 Duck, Joannes, civ, 20 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom 
SK), be: 1790. Prima [274] 
2780 Fabriczy, Daniel, 21 éves, a: vdm, be: 1790. Prima, megjegyz: d. 15 aug 1791 in 
patriam [275] 
2781 Gál, Josephus, civ, 20 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1790. 
Prima, megjegyz: d. 4 julii ad Oroszlany pro praeceptor 1792 [273] 
2782 Georgievics (Georgiovics), Demetrius, nob, 18 éves, sz: Becse (Törökbecse 37, 
Novi Bečej SRB), be: 1790. Prima, megjegyz: discessit Vienam 12 aug 1790 [275] 
2783 Gerhauser, Samuel, nob, 19 éves, sz: Ginsiensis (Kőszeg 41 H), be: 1790. Prima, 
megjegyz: 6 julii 1791 ad Jura [275] 
2784 Glos, Paulus, nob, 16 éves, sz: Gutta (Galgaguta 24 H), be: 1790. Prima, megjegyz: 1 
julii 1791 in studia Kesmarkinum [277] 
2785 Goeth, Joannes, 22 éves, sz: Bisztriciensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 1790. 
Prima, megjegyz: 28 novembr 1793 domum sine comendatore [275] 
2786 Gombos, Michael 2, nob, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1790. Prima [276] 
2787 Görgey, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), be: 1790. Prima, 
megjegyz: 1794 Patakinum pro Jura [275] 
2788 Greczár, Joannes, nob, 19 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1790. 
Prima, univ: Tübingen 1794.5.3., megjegyz: 16 sept 1793 domum inde Tubingam 
[275] 
2789 Helvigh (Helvig), Josephus, sz: Bisztriciensis (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1790. Prima [276] 
2790 Hosszú, Nicolaus, nob, 17 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), be: 
1790. Prima, megjegyz: 1 junii 1793 domum aeger, ubi mortuus [277] 
2791 Hvezdár, Samuel, 18 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš 
SK), be: 1790. Prima, megjegyz: 10 julii 1792 Debreczinum linguae gram. [275] 
2792 Jaan, Josephus, nob, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1790. 
Prima, megjegyz: die 4 julii 1792 pro jure Posonii in academ. [277] 
2793 Jeszenszky, Alex, nob, 15 éves, sz: Nittriensis (Nyitra 25, Nitra SK), be: 1790. 
Prima [276] 
2794 Kalmár, Emericus 1, nob, 19 éves, sz: Pilisino (Pilis 26 H), be: 1790. Prima [274] 
2795 Kiss, Josephus, nob, 16 éves, sz: Jauriens (Győr 84 H), be: 1790. Prima, megjegyz: 
1794 ad Czegled - [275] 
2796 Kochmeister, Andreas, civ, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1790. Prima [276] 
2797 Kolbenhayer (Kolbenheur), Michael 1, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), be: 1790. Prima, megjegyz: 30 julii 1793 domum pro 
organo. [275] 
2798 Krenis, Jacobus, civ, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1790. Prima 
[274] 
2799 Lackner, Samuel 1, civ, 18 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2800 Lányi (Lany), Samuel 1, ign, 16 éves, sz: M. S. Georgii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1790. Prima, megjegyz: 1 sept 1791 domum [275] 
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2801 Listvanovics, Samuel, ign, 20 éves, be: 1790. Prima [274] 
2802 Marikovszky (Marichovszky), Georgius, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1790. Prima, univ: Wien M 1794-1796, megjegyz: 10 aug 1792 
Viennam ad fact. medicam [275] 
2803 Michalides, Samuel, 20 éves, sz: Felső Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), a: 
vdm, be: 1790. Prima [274] 
2804 Michnay, Joannes 1, nob, 18 éves, sz: Redova (Sajóréde 15, Rejdová SK), be: 
1790. Prima, megjegyz: d. 17 mart. obiit [274] 
2805 Németh, Stephanus 2, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1790. Prima 
[276] 
2806 Palka, Martinus, ign, 19 éves, sz: Vrbicza (Verbic 21, Vrbica SK), be: 1790. Prima, 
megjegyz: 3 Junii 1792 Comarominum [275] 
2807 Pázmándy (Pazmandy), Antonius, nob, 15 éves, sz: Bönyino (Bőnyrétalap 16 H), 
be: 1790. Prima [276] 
2808 Perlaky, Joannes, nob, 17 éves, sz: N. Dömölk (Celldömölk 41 H), be: 1790. 
Prima, megjegyz: 3 julii 1792 in patriam inde ad Patvari. [276] 
2809 Petrovits (Petrovics), Petrus, ign, 18 éves, sz: Carloviczi (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), be: 1790. Prima, megjegyz: 14 aug 1793 ad iura Posonii [275] 
2810 Pollner (Polner), Michael, nob, 21 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 
1790. Prima [274] 
2811 Pucz, Mathias, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2812 Rakovitz (Rakovicz), Martinus, civ, 16 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra 
SK), be: 1790. Prima [274] 
2813 Ritter, Georgius, sz: Szenaver (Szénaverős 59, Senereuş RO), be: 1790. Prima 
[276] 
2814 Röszler, Christianus, civ, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1790. Prima [276] 
2815 Sasko (Schasko), Paulus, civ, 16 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2816 Schönvieszner (Schoenwiszner), Martinus, civ, 18 éves, sz: Michaelvilla (Strázsa 
33, Stráže pod Tatrami SK), be: 1790. Prima [273] 
2817 Schvantner, Ladislaus, nob, 15 éves, sz: Lossoncziensis (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1790. Prima [276] 
2818 Schwartz (Schvarcz), Martinus, ign, 16 éves, sz: Scepsiensis (Szepes megye 33 
SK), be: 1790. Prima, megjegyz: discessit in patriam 1791 20 julii [275] 
2819 Sembery (Semberi), Ladislaus 1, nob, 14 éves, sz: Szudicza (Szúd 18, Súdovce 
SK), be: 1790. Prima [276] 
2820 Sembery (Semberi), Nicolaus, nob, 15 éves, sz: Szudicza (Szúd 18, Súdovce SK), 
be: 1790. Prima [276] 
2821 Sevcsik (Schevesik), Paulus, civ, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), 
be: 1790. Prima [274] 
2822 Spannagel (Spanagel), Jonas, 17 éves, sz: D. Sumeghinensi (Somogy megye 29 
H), a: pastor, be: 1790. Prima, megjegyz: 10 junii 1791 modram pessimae notae 
iuvenit [275] 
2823 Sréter (Schréter), Joannes 2, 14 éves, sz: Neograd (Nógrád 24 H), be: 1790. Prima 
[276] 
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2824 Stenczell, Samuel, nob, 18 éves, sz: Kesmarkiensis (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
be: 1790. Prima [274] 
2825 Szmik, Martinus, civ, 20 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2826 Terray, Joannes, civ, 19 éves, sz: Redova (Sajóréde 15, Rejdová SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2827 Thaly, Alex, nob, 15 éves, be: 1790. Prima [276] 
2828 Tóth (Thot), Daniel 1, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1790. Prima [276] 
2829 Unger, Carolus, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1790. Prima, megjegyz: 9 julii 1793 pro jure in acad Poson. [277] 
2830 Valachy, David, civ, 20 éves, sz: Monte Georgio (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1790. Prima [273] 
2831 Vidoroszky, Joannes, nob, 20 éves, sz: Martinopolis (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1790. Prima [273] 
2832 Wittchen, Michael, civ, 18 éves, sz: Monte Sz. Georgio (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1790. Prima [273] 
2833 Zelenay, Daniel, ign, 16 éves, sz: Neczpall (Necpál 35, Necpaly SK), be: 1790. 
Prima [274] 
2834 Zwara, Andreas, civ, 20 éves, be: 1790. Prima [274] 
 
1791 
2835 Baader, Beniamin, ign, 17 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1791. Prima [277] 
2836 Bajza (Baiza), Paulus, nob, 14 éves, sz: (Árva megye 3 SK), be: 1791. Prima [278] 
2837 Bogsch, Joannes 2, be: 1791. Prima [280] 
2838 Boles, Andreas, ign, 16 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1791. 
Prima [280] 
2839 Bukva, Georgius, civ, 16 éves, sz: Mossocz (Mosóc 35, Mošovce SK), be: 1791. 
Prima [280] 
2840 Clementis, Joannes 2, ign, 16 éves, sz: Zerda (Nyitraszerdahely 25, Nitrianska 
Streda SK), be: 1791. Prima [279] 
2841 Croner, Samuel, civ, 21 éves, sz: Bisztriczens. (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1791. Prima, megjegyz: 1793 in sept sine commendatione discessit [277] 
2842 Csajági, Daniel, nob, 16 éves, sz: Comar (Komárom 19 H), be: 1791. Prima [279] 
2843 Djuga, Stephanus, ign, 16 éves, sz: Mijava (Miava 25, Myjava SK), be: 1791. Prima 
[278] 
2844 Eisenbläser, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1791. Prima [280] 
2845 Fernyo, Daniel, nob, 18 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1791. Prima 
[278] 
2846 Géczy, Ludovicus, nob, 14 éves, sz: Kovar (Kóvár 18, Koláre SK), be: 1791. 
Prima [279] 
2847 Gero, Stephanus, civ, 16 éves, sz: Threncsin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1791. 
Prima [279] 
2848 Görgey, Alex., nob, 16 éves, sz: Szögliget (Szögliget 50 H), be: 1791. Prima [277] 
2849 Hegyi, Josephus, nob, 15 éves, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1791. Prima [278] 
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2850 Hofferik, Joannes, civ, 16 éves, sz: Csalomia (Kis-, Nagycsalomja 18, Malá, Vel'ká 
Čalomija SK), be: 1791. Prima [279] 
2851 Huszty, Elias, nob, 17 éves, sz: Zorndorf (Zurány 23, Zurndorf A), be: 1791. 
Prima [280] 
2852 Justh (Juscht), Gabriel, nob, 16 éves, sz: Szép Ujfalu (Szeptencújfalu 25, Hajná 
Nová Ves SK), be: 1791. Prima [279] 
2853 Klanitzay (Klaniczay), Andreas, ign, 16 éves, sz: Sz. Marthon (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1791. Prima [279] 
2854 Kosztolánszky, Emericus, libert, 19 éves, sz: Koschtjan (Kostyán 35, Koštány 
nad Turcom SK), be: 1791. Prima, megjegyz: 1794 ad jure - [277] 
2855 Kosztolánszky, Martinus, libert, 20 éves, sz: Kosstyan (Kostyán 35, Koštány nad 
Turcom SK), be: 1791. Prima, megjegyz: 1794 pro - inde domum [277] 
2856 Kovarik, Andreas, civ, 17 éves, sz: Bazing (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1791. Prima 
[279] 
2857 Köry, Joannes, nob, 18 éves, sz: Gömör (Gömör megye 15 SK), be: 1791. Prima 
[280] 
2858 Kralik, Joannes, ign, 19 éves, sz: Klenocz (Klenóc 15, Klenovec SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2859 Krisko, Joannes, civ, 17 éves, sz: Vagh Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1791. Prima [279] 
2860 Lányi (Lany), Jacobus, ign, 18 éves, sz: Gelnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 
1791. Prima [278] 
2861 Lübeck, Carolus, civ, 15 éves, sz: Bazing (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1791. Prima 
[279] 
2862 Marschall, Paulus, civ, 20 éves, sz: Bath (Bát 18, Bátovce SK), be: 1791. Prima 
[278] 
2863 Matuskovicz, Michael, nob, 23 éves, sz: Liptov (Liptó megye 21 SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2864 Mecséry (Metsery), Joannes 2, be: 1791. Prima [280] 
2865 Mecséry (Mecseri), Michael, nob, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1791. Prima [278] 
2866 Mikulás, Daniel 1, ign, 18 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2867 Mikuleczky (Mikulecky), Stephanus, ign, 15 éves, sz: Mijava (Miava 25, Myjava 
SK), be: 1791. Prima [279] 
2868 Molnár, Alex, nob, 21 éves, sz: Castrifer (Vas megye 41 H A), be: 1791. Prima 
[277] 
2869 Németh, Mathias v Matthaeus, nob, 16 éves, sz: Böhm (Bőnyrétalap 16 H), be: 
1791. Prima [279] 
2870 Oplattkay, Joannes, civ, 16 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1791. 
Prima [279] 
2871 Paan, Stephanus, ign, 20 éves, sz: Mijava (Miava 25, Myjava SK), be: 1791. Prima, 
megjegyz: 19 julii domum inde ad exteras 1793 [277] 
2872 Palumbini, Andreas, ign, 20 éves, sz: Hilinik (Bobrovnik 21, Bobrovník SK), be: 
1791. Prima, univ: Jena 1794.5.9., megjegyz: 20 sept 1793 domum ad academiam 
exiturus [277] 
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2873 Pechacsek, Felix, ign, 17 éves, sz: Kovanecz Circ. Boless (Kovanecz, Kovanecz ? 
CZ), be: 1791. Prima [278] 
2874 Petian, Daniel, 20 éves, sz: Polichna (Parlagos 24, Polichno SK), a: vdm, be: 1791. 
Prima [280] 
2875 Prükkel, Franciscus, be: 1791. Prima [280] 
2876 Raffay, Josephus, civ, 20 éves, sz: Vag Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1791. Prima [280] 
2877 Rojko (Roiko), Joannes 1, ign, 17 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1791. Prima [277] 
2878 Ruzicska (Ruzsicska), Samuel, ign, 18 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), 
be: 1791. Prima [278] 
2879 Scultety, Michael, nob, 20 éves, sz: Samsonháza (Sámsonháza 24 H), be: 1791. 
Prima, megjegyz: 16 maii 1793 ad splem Tihany Budam pro praecep. [277] 
2880 Scultety (Sculteti), Paulus, 15 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), a: 
pastor, be: 1791. Prima [279] 
2881 Sehreter, David, civ, 18 éves, sz: Leutschov (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2882 Stojlovics (Stoilovics), Georgius, civ, 18 éves, sz: Szent Andras (Szentandrás ? 38 
SK), be: 1791. Prima, megjegyz: Trencsén megyében nem beazonosítható. [280] 
2883 Sütő, Joannes, nob, 17 éves, sz: Möröss (Kis-, Nagykőrös 26 H), be: 1791. Prima 
[280] 
2884 Szirmay, Carolus, nob, 14 éves, sz: Zemplin (Zemplén megye 44 H SK), be: 1791. 
Prima [279] 
2885 Szopocy, Joannes, civ, 19 éves, sz: Martinopolis (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1791. Prima [277] 
2886 Sztaricskay (Sztaritskay), Samuel, ign, 18 éves, sz: Kosstjan (Kostyán 35, 
Koštány nad Turcom SK), be: 1791. Prima; 1793. Prima [277; 286] 
2887 Szuchacs, Joannes, ign, 19 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2888 Takáts (Takacs), Andreas, ign, 24 éves, be: 1791. Prima [279] 
2889 Tako, Alex, nob, 16 éves, sz: Teleki (Teleki 29 H), be: 1791. Prima [279] 
2890 Terray, Michael 1, ign, 19 éves, sz: Reidova (Sajóréde 15, Rejdová SK), be: 1791. 
Prima [280] 
2891 Thomáry, Josephus, civ, 22 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1791. 
Prima [280] 
2892 Uhriny (Uhrin), Andreas, 20 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), be: 1791. Prima, 
megjegyz: 1795 Jenam [277] 
2893 Ursini (Ursziny), Samuel, nob, 18 éves, sz: (Gömör megye 15 SK), be: 1791. 
Prima [278] 
2894 Vernhardt (Vernhard), Paulus, nob, 15 éves, sz: Bazing (Bazin 27, Pezinok SK), 
be: 1791. Prima [278] 
2895 Vörös, Samuel, nob, 17 éves, sz: Igmand (Kisigmánd 19 H), be: 1791. Prima [279] 
2896 Zsarnoczay (Zarnoczay), Paulus, nob, 18 éves, sz: Nagy Kereskény 
(Nagykereskény 18, Vel'ké Krškany SK), be: 1791. Prima [280] 
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2897 
1792 
Abaffy (Abaffi), Andreas, ign, 20 éves, sz: Csank (Csánk 18, Čankov SK), be: 
1792. Prima [281] 
2898 Ambrózy, Daniel, ign, 20 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1792. Prima 
[281] 
2899 Bartholomaeides (Bartholomaides), Joannes 1, 19 éves, sz: Pesthien (Pest 80 H), 
a: vdm, be: 1792. Prima [283] 
2900 Bartoss, Joannes, ign, 17 éves, sz: Oroszlany (Oroszlány 19 H), be: 1792. Prima 
[284] 
2901 Benczur, Michael, civ, 18 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1792. Prima [280] 
2902 Benedicti, Michael 1, ign, 20 éves, sz: Lovino Banya (Lónyabánya 24, 
Lovinobaňa SK), be: 1792. Prima [283] 
2903 Benkő, Samuel, nob, 19 éves, sz: Bath (Bát 18, Bátovce SK), be: 1792. Prima [282] 
2904 Blanar, Joannes, ign, 23 éves, sz: Morav Liesko (Morvamogyoród 38, Moravské 
Lieskové SK), be: 1792. Prima [282] 
2905 Büky, Franciscus 1, nob, 15 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1792. Prima [284] 
2906 Conradi, Stephanus, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1792. Prima [284] 
2907 Cruss, Joannes, nob, 16 éves, sz: Sztricz (Kis-, Nagysándori 38, Malé, Vel'ké 
Ostratice SK), be: 1792. Prima [282] 
2908 Csernanszky, Joannes 2, nob, 17 éves, sz: Schemniczio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1792. Prima [280] 
2909 Damjanovits, Georgius, nob, 19 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), be: 1792. Prima 
[283] 
2910 Dessewffy (Dessewffi), Thomas, nob, 15 éves, sz: Margonya (Margonya 28, 
Marhaň SK), be: 1792. Prima [282] 
2911 Dlhányi, Joannes, ign, 22 éves, sz: Rima Brezno (Rimabrézó 15, Rimavské 
Brezovo SK), be: 1792. Prima [281] 
2912 Domonkos, Michael, nob, 15 éves, sz: Comaromino (Komárom 19 H), be: 1792. 
Prima [283] 
2913 Dorkovits, Jacobus, 23 éves, sz: Udvarnok (Hontudvarnok 18, Dvorniky SK), a: 
vdm, be: 1792. Prima [281] 
2914 Fillle, Andreas, ign, 22 éves, sz: Lesth (Lest 24, Lešt' SK), be: 1792. Prima [281] 
2915 Galli, Jacobus, ign, 19 éves, sz: Ribar (Garamhalászi 45, Rybáre SK), be: 1792. 
Prima [282] 
2916 Gálos (Gáloss), Carolus, nob, 15 éves, sz: Endréd (Barsendréd 6, Ondrejovce 
SK), be: 1792. Prima [283] 
2917 Glos (Glósz), Martinus, nob, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1792. Prima [283] 
2918 Goljan, Andreas, ign, 21 éves, sz: Breznobánya (Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 
1792. Prima [281] 
2919 Greguss, Andreas, ign, 16 éves, sz: Assod (Aszód 26 H), be: 1792. Prima [284] 
2920 Habermeyer, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Jauriensi (Győr 84 H), be: 1792. Prima 
[282] 
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2921 Hamari, Joannes 2, civ, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1792. Prima [282] 
2922 Ignati, Joannes, ign, 18 éves, sz: Klenocz (Klenóc 15, Klenovec SK), be: 1792. 
Prima [283] 
2923 Keller (Keler), Joannes, ign, 22 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1792. Prima [281] 
2924 Kiréni, Daniel, nob, 20 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1792. 
Prima [283] 
2925 Kiszelak, Franciscus, ign, 16 éves, sz: Visse (Vése 29 H), be: 1792. Prima [284] 
2926 Kollery, Joannes, ign, 22 éves, sz: Raiecz (Rajec 38, Rajec SK), be: 1792. Prima 
[282] 
2927 Köntzöl, Paulus, nob, 18 éves, sz: Jákfa (Jákfa 41 H), be: 1792. Prima [281] 
2928 Kreitsi, Josephus, ign, 16 éves, sz: Moravus (Morvaország, Morava CZ), be: 1792. 
Prima [284] 
2929 Krieger, Samuel, nob, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1792. 
Prima [282] 
2930 Lehoczky, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Bisztritzha (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1792. Prima [283] 
2931 Lónyay, Stephanus, nob, 14 éves, sz: V. Nameny (Vásárosnamény 8 H), be: 1792. 
Prima [283] 
2932 Meltzer (Melczer), Jacobus 1, ign, 21 éves, sz: Monhard (Ménhárd 33, Vrbov 
SK), be: 1792. Prima [282] 
2933 Michalik, Joannes, ign, 21 éves, sz: (Turóc megye 35 SK), be: 1792. Prima [281] 
2934 Miletz (Milecz), Mathias v Matthaeus, nob, 17 éves, sz: Sz. Martino 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 1792. Prima [283] 
2935 Mojzsisovits (Moizsissovicz), Joannes 1, ign, 23 éves, sz: Assod (Aszód 26 H), be: 
1792. Prima [281] 
2936 Okolicsányi, Petrus 1, nob, 17 éves, sz: Séd (Gömörsid 15, Šíd SK), be: 1792. 
Prima [284] 
2937 Perentsovicz, Petrus, nob, 17 éves, sz: Strigonio (Esztergom 13 H), be: 1792. 
Prima [283] 
2938 Pfannschmidt (Phanschmidt), Josephus, nob, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), be: 1792. Prima [282] 
2939 Pilch, Paulus, ign, 20 éves, sz: Tessin (Teschen, Cieszyn PL CZ), be: 1792. Prima 
[284] 
2940 Piletska, Joannes 1, ign, 25 éves, sz: Moravus (Morvaország, Morava CZ), be: 
1792. Prima [281] 
2941 Poleffkovits (Polevlovits), Georgius, ign, 15 éves, sz: Zaj Ugrocz (Zayugróc 38, 
Uhrovec SK), be: 1792. Prima; 1796. Prima [282; 304] 
2942 Polony (Poloni), Andreas 1, ign, 22 éves, sz: Bocza Banya (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), be: 1792. Prima [281] 
2943 Prónay, Simeon, nob, 17 éves, sz: Atsa (Acsa 26 H), be: 1792. Prima [284] 
2944 Prunyi, Michael, civ, 22 éves, sz: Schamniczio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), be: 1792. Prima [281] 
2945 Puchovszky, Ladislaus, ign, 17 éves, sz: Börsöny (Nagybörzsöny 18 H), be: 1792. 
Prima [281] 
2946 Sándor, Franciscus, nob, 16 éves, be: 1792. Prima [283] 
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2947 Schimko (Schimka), Michael, ign, 23 éves, sz: Nagy Selesény (Alsószelezsény 6, 
Dolné Sľažany SK), be: 1792. Prima [281] 
2948 Schloncz, Samuel, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1792. Prima [282] 
2949 Schmidt (Schmiedt), Martinus, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1792. Prima [281] 
2950 Schreiner, Martinus, nob, 15 éves, sz: Galoss (Gálos 23, Gols A), be: 1792. Prima 
[284] 
2951 Schuska, Georgius, civ, 19 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1792. Prima [282] 
2952 Seyfried (Seifried), Joannes 1, ign, 18 éves, sz: Gollnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), be: 1792. Prima [282] 
2953 Skoday, Martinus, ign, 16 éves, sz: Verbocz (Verbóc 25, Vrbovce SK), be: 1792. 
Prima [284] 
2954 Skolnik, Mathias v Matthaeus, ign, 23 éves, sz: Blatnicza (Blatnica 35, Blatnica 
SK), be: 1792. Prima [281] 
2955 Szabó, Andreas 2, nob, 21 éves, sz: Abrahamfalva (Ábrahámfalva 28, 
Abrahámovce SK), be: 1792. Prima [282] 
2956 Szitár, Georgius, ign, 16 éves, sz: Szeniczio (Szenice 25, Senica SK), be: 1792. 
Prima [284] 
2957 Szoczowszky, Joannes, nob, 23 éves, sz: Kis Szoczov (Szentmária 35, Turčianska 
Mara SK), be: 1792. Prima [283] 
2958 Thurzó, Samuel, nob, 16 éves, sz: Trentsino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1792. 
Prima [284] 
2959 Tomcsányi (Tomtsáni), Carolus, nob, 15 éves, sz: Szedlitsna (Vágszállás 38, 
Sedličná SK), be: 1792. Prima [284] 
2960 Trentsini, Josephus, 20 éves, sz: S. Kosensis (Sajókaza ? 10 H), a: vdm, be: 1792. 
Prima [282] 
2961 Várady, Gabriel, nob, 16 éves, sz: Gulács (Gulács 8 H), be: 1792. Prima [283] 
2962 Veszter (Vester), Samuel 1, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1792. Prima [282] 
2963 Vissnyi, Joannes 2, ign, 19 éves, sz: Németh Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1792. Prima [281] 
2964 Vujts, Joachimus, ign, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), be: 1792. Prima [284] 
2965 Wolf (Volff), Laurentius, ign, 19 éves, sz: Siebenbürgen (Erdély 130, Ardeal RO), 
be: 1792. Prima [283] 
2966 Zmeskal (Zmesskal), Franciscus 2, nob, 17 éves, sz: Carpona (Korpona 45, 
Krupina SK), be: 1792. Prima [283] 
 
1793 
2967 Ahsberg, Ericus, nob, 15 éves, sz: Petrovaradino (Pétervárad 116, Petrovaradin 
SRB), be: 1793. Prima [289] 
2968 Alitisz, Joannes, nob, 18 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1793. 
Prima [286] 
2969 Aszert, Christianus, civ, 17 éves, sz: Trentsiio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1793. Prima [289] 
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2970 Baghy, Adamus, ign, 19 éves, sz: Nagy Gurab (Magyargurab 27, Vel'ký Grob 
SK), be: 1793. Prima [287] 
2971 Baldauff, Carolus, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1793. Prima [288] 
2972 Baranyai, Paulus 1, ign, 21 éves, sz: Turitska (Etrefalva 24, Turičky SK), be: 1793. 
Prima [285] 
2973 Benyo, Joannes, ign, 19 éves, sz: Rima Paluzsan (Rimabánya 15, Rimavská Baňa 
SK), be: 1793. Prima [285] 
2974 Berthel, Andreas, civ, 20 éves, sz: Salonok (Városszalónak 41, Stadtschlaining A), 
be: 1793. Prima [285] 
2975 Bodo, Samuel, nob, 19 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1793. 
Prima [285] 
2976 Bosnyak, Ludovicus, nob, 17 éves, sz: Leutschoviensis (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1793. Prima [286] 
2977 Brettschneider, Casparus, civ, 22 éves, sz: Schvedlerino (Svedlér 33, Švedlár 
SK), be: 1793. Prima [285] 
2978 Buday, Samuel 1, nob, 19 éves, sz: Klobutsisz (Klobusic 38, Klobušice SK), be: 
1793. Prima [287] 
2979 Buday, Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Verbocz (Verbóc 25, Vrbovce SK), be: 1793. 
Prima [288] 
2980 Cantor, Adamus, silesita, ign, 18 éves, sz: Novffy (Novffy, Novffy  ? PL), be: 
1793. Prima [289] 
2981 Chrappan, Samuel, civ, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1793. 
Prima [287] 
2982 Coroni, Michael, nob, 20 éves, sz: Esztergar (Alsó-, Felsőesztergály 24, Dolné, 
Horné Strháre SK), be: 1793. Prima [285] 
2983 Crisz, Samuel, civ, 17 éves, sz: Szakolczino (Szakolca 95, Skalica SK), be: 1793. 
Prima [287] 
2984 Czieser, Joannes, ign, 17 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), be: 1793. 
Prima [286] 
2985 Csömes, Joannes, nob, 17 éves, sz: Pustafödémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1793. Prima [289] 
2986 Demian, Georgius, ign, 20 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), be: 1793. 
Prima [285] 
2987 Dinga, Josephus, nob, 17 éves, sz: Vag Ujhelino (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1793. Prima [288] 
2988 Dumtsz, Demetrius, nob, 19 éves, sz: Comaromino (Komárom 19 H), be: 1793. 
Prima [289] 
2989 Erforter, Michael, civ, 17 éves, sz: Rusztino (Ruszt 30, Rust A), be: 1793. Prima 
[289] 
2990 Farkas, Samuel 1, civ, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1793. 
Prima [286] 
2991 Fekete, Joannes 1, ign, 22 éves, sz: Harsas mh Terény (Hársas 25, Lipník SK), be: 
1793. Prima [289] 
2992 Fornet, Georgius 2, 19 éves, sz: Csorba (Csorba 21, Štrba SK), a: pastor, be: 1793. 
Prima [289] 
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2993 Füszek, Stephanus, ign, 23 éves, sz: Tuuroluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), be: 
1793. Prima [286] 
2994 Gegus, Michael, nob, 17 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1793. 
Prima [286] 
2995 Georgievics (Georgievits), Georgius, ign, 21 éves, sz: Slavonia (Szlavónia 140, 
Slavonija HR), be: 1793. Prima [287] 
2996 Gerga, Joannes 2, civ, 19 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1793. Prima 
[288] 
2997 Glatz, Jacobus 1, civ, 19 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), be: 1793. 
Prima [287] 
2998 Griger, Michael 2, nob, 18 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1793. Prima [286] 
2999 Gyarmathy, Josephus, nob, 19 éves, sz: Istricz (Vághidas 38, Istebník SK), be: 
1793. Prima [288] 
3000 Gyurikovszky, Joannes, nob, 16 éves, sz: Bokád (Bokod 19 H), be: 1793. Prima 
[288] 
3001 Haiffel, Michael, civ, 18 éves, sz: Basinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1793. Prima 
[289] 
3002 Hlivay, Samuel, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1793. Prima [287] 
3003 Janovits, Nicolaus, nob, 22 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1793. Prima 
[289] 
3004 Jezsovits (Jezovicz), Andreas, ign, 18 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), be: 1793. Prima [286] 
3005 Justh, Sigismundus, nob, 15 éves, sz: Szepencz Ujfalu (Szeptencújfalu 25, Hajná 
Nová Ves SK), be: 1793. Prima [289] 
3006 Kandor, Stephanus, ign, 20 éves, sz: Puszta Födémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1793. Prima [287] 
3007 Kanka, Daniel, ign, 18 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1793. 
Prima [286] 
3008 Klein, Martinus, ign, 17 éves, sz: Pilisino (Pilis 26 H), be: 1793. Prima [287] 
3009 Kutsera, David, ign, 20 éves, sz: Vichovalka (Vichovalka, Vichovalka ? CZ), be: 
1793. Prima [287] 
3010 Lehoczky, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1793. Prima [288] 
3011 Leibiczer, Joannes 2, nob, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1793. Prima [289] 
3012 Liszy, Josephus, civ, 16 éves, sz: Verbo (Verbó 25, Vrbové SK), be: 1793. Prima 
[288] 
3013 Longauer, Andreas, civ, 21 éves, sz: Rigiomonto (Újbánya 6, Nová Baňa SK), be: 
1793. Prima [285] 
3014 Martsek, Joannes, ign, 16 éves, sz: Szent Marton (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1793. Prima [288] 
3015 Musculi (Musculy), Paulus, civ, 18 éves, sz: Nicopolio (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), be: 1793. Prima [287] 
3016 Orbán, Carolus, nob, 17 éves, sz: Ivanocz (Ivánháza 38, Ivanovce SK), be: 1793. 
Prima [286] 
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3017 Orbán, Ludovicus, nob, 18 éves, sz: Ivanocz (Ivánháza 38, Ivanovce SK), be: 
1793. Prima [286] 
3018 Pázmándy, Dionysius, nob, 15 éves, sz: Kömlod (Kömlőd 19 H), be: 1793. Prima 
[288] 
3019 Pinka, Josephus, civ, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1793. 
Prima [288] 
3020 Poroszlay, Paulus, nob, 16 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1793. Prima 
[286] 
3021 Prónay, Colomannus, LB, 16 éves, sz: Atsa (Acsa 26 H), be: 1793. Prima [289] 
3022 Raisz, Samuel 1, ign, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), 
be: 1793. Prima [287] 
3023 Rapacs, Samuel, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1793. Prima 
[285] 
3024 Ráth, Leopoldus 1, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1793. Prima [289] 
3025 Ratsko, Joannes, civ, 16 éves, sz: Basinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1793. Prima 
[285] 
3026 Rohats, Mathias, ign, 19 éves, sz: Nandrás (Nandrás 15, Nandraž SK), be: 1793. 
Prima [285] 
3027 Roszty, Josephus, civ, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1793. 
Prima [285] 
3028 Rüdt, Carolus, de Collemberg, LB, 16 éves, sz: Szent Kereszt 
(Garamszentkereszt 6, Žiar nad Hronom SK), be: 1793. Prima [286] 
3029 Sass, Samuel, nob, 17 éves, sz: Sz. Lorintz (Sárszentlőrinc 36 H), be: 1793. Prima 
[287] 
3030 Schiffter, Joannes, civ, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1793. 
Prima [286] 
3031 Schnabel, David, ign, 17 éves, sz: Cremnicio (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 
1793. Prima [287] 
3032 Schreiber, Samuel, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1793. 
Prima [286] 
3033 Skarkay, Samuel 2, civ, 17 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1793. Prima 
[285] 
3034 Skolka, Andreas, civ, 16 éves, sz: Szent Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1793. Prima [288] 
3035 Susansky, Josephus, nob, 17 éves, sz: Nimnitza (Nemőc 38, Nimnica SK), be: 
1793. Prima [286] 
3036 Szeleczky, Jacobus 1, nob, 16 éves, sz: Samaria (Somorja 27, Šamorín SK), be: 
1793. Prima [288] 
3037 Szentiványi (Szentivany), Carolus, nob, 18 éves, sz: Szentivany (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), be: 1793. Prima [289] 
3038 Szluchoviny, Jacobus, civ, 21 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1793. Prima [287] 
3039 Szontagh, Samuel 1, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1793. Prima [286] 
3040 Szontagh (Zontagh), Stephanus, nob, 14 éves, sz: N. Lafejtő (Karancslapujtő 24 
H), be: 1793. Prima [287] 
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3041 Teleky, Josephus 1, comes, 16 éves, sz: Szirák (Szirák 24 H), be: 1793. Prima [287] 
3042 Teleky, Josephus 2, comes, 15 éves, sz: Kraszna (Kraszna 58, Crasna RO), be: 
1793. Prima [288] 
3043 Tóth (Thoth), Joannes 1, nob, 19 éves, sz: Sz. Lorintz (Sárszentlőrinc 36 H), be: 
1793. Prima [287] 
3044 Veszprémy, Joannes, nob, 19 éves, sz: D. Vetse (Dunavecse 26 H), be: 1793. 
Prima [287] 
3045 Vieck, Jonas, 16 éves, sz: Silva Bakon (Bakony erdőség 42 H), a: venator, be: 1793. 
Prima [289] 
3046 Vtbanecz, Samuel, ign, 20 éves, sz: Rima Brez. (Rimabrézó 15, Rimavské 
Brezovo SK), be: 1793. Prima [286] 
3047 Wengericzky (Vengeritzky), Andreas 1, ign, 20 éves, sz: Nyustya (Nyustya 15, 
Hnúšt'a SK), be: 1793. Prima [285] 
3048 Wölfel, Samuel, civ, 20 éves, sz: Ginsino (Kőszeg 41 H), be: 1793. Prima [285] 
3049 Zolnay, Joannes, civ, 17 éves, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1793. 
Prima [285] 
3050 Zsámbokréty (Zambokrety), Michael 1, nob, 14 éves, sz: Kis Libeth (Kislibercse 
24, L'uboriečka SK), be: 1793. Prima [288] 
 
1794 
3051 Andrawszky, Carolus, civ, 19 éves, sz: Sz. Andreas (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), be: 1794. Prima [293] 
3052 Bakatovics, Gregorius, nob, 20 éves, sz: Soregrad (Sarengrad 112, Šarengrad 
HR), be: 1794. Prima [291] 
3053 Banjasy, Ludovicus, nob, 15 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1794. Prima [291] 
3054 Béky, Franciscus, nob, 18 éves, sz: Kis Kinis (Kiskinizs 1 H), be: 1794. Prima 
[294] 
3055 Beniczky, Josephus, nob, 17 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), be: 1794. 
Prima [292] 
3056 Bezso, Adamus, ign, 17 éves, sz: Zay Ugrocz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), be: 
1794. Prima [291] 
3057 Bodo, Alexander, nob, 16 éves, sz: Nagy Szeletsény (Alsószelezsény 6, Dolné 
Sľažany SK), be: 1794. Prima [295] 
3058 Brunovszky, Joannes, ign, 18 éves, sz: Jabloncza (Jablánc 25, Jablonica SK), be: 
1794. Prima [291] 
3059 Buday, Franciscus, nob, 15 éves, sz: Verboczino (Verbóc 25, Vrbovce SK), be: 
1794. Prima [292] 
3060 Busz, Joannes, nob, 17 éves, sz: N. Körös (Nagykőrös 26 H), be: 1794. Prima 
[294] 
3061 Christ, Andreas, civ, 19 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1794. Prima 
[293] 
3062 Czikely, Joannes, nob, 15 éves, sz: Debrecino (Debrecen 9 H), be: 1794. Prima 
[292] 
3063 Csernák, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Bucsan (Bucsány 25, Bučany SK), be: 1794. 
Prima [294] 
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3064 Folkusházy, Samuel 1, 20 éves, sz: Oroshazino (Orosháza 7 H), a: rector, be: 
1794. Prima [294] 
3065 Gaspar (Káspár), Michael, nob, 17 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), 
be: 1794. Prima [291] 
3066 Gecs, Daniel, 17 éves, sz: Cservenka (Cservenka 4, Crvenka SRB), a: pastor, be: 
1794. Prima [290] 
3067 Gömöry, Carolus, nob, 16 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1794. Prima [290] 
3068 Gömöry, Joannes Samuel, nob, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1794. 
Prima [290] 
3069 Griny, Beniamin, ign, 19 éves, sz: Dobra Pataka (Dobrapatak 15, Potok SK), be: 
1794. Prima [294] 
3070 Hásy, Stephanus, civ, 14 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1794. Prima [290] 
3071 Hornjanszky, Paulus 1, ign, 20 éves, sz: Thuroluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), 
be: 1794. Prima [292] 
3072 Hornjanszky, Paulus 2, ign, 19 éves, sz: Vrboczino (Verbóc 25, Vrbovce SK), be: 
1794. Prima [293] 
3073 Huszty, Michael, nob, 17 éves, sz: Zorendorf (Zurány 23, Zurndorf A), be: 1794. 
Prima [290] 
3074 Izaitovics, Paulus, ign, 22 éves, sz: Dalyá (Dállya 113, Dalj HR), be: 1794. Prima 
[293] 
3075 Jeszenszky, Andreas 1, 15 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: pastor, be: 
1794. Prima [290] 
3076 Jeszenszky, Joannes 1, 17 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: pastor, be: 
1794. Prima [290] 
3077 Kántor, Stephanus, be: 1794. Prima [291] 
3078 Koritár, Georgius, civ, 21 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1794. 
Prima [293] 
3079 Kömin, Paulus, be: 1794. Prima [291] 
3080 Kreszanek, Stephanus, civ, 20 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod 
Bradlom SK), be: 1794. Prima [294] 
3081 Lányi (Lany), Samuel 2, civ, 20 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1794. Prima [294] 
3082 Laurency, Joannes, civ, 20 éves, sz: Nicopolio (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1794. Prima [293] 
3083 Lichard (Lichardu), Daniel 1, civ, 22 éves, sz: Bocza (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), be: 1794. Prima [293] 
3084 Liptay, Mathias v Matthaeus, nob, 18 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 
28, Hanušovce nad Topľou SK), be: 1794. Prima [293] 
3085 Lónyay, Petrus, nob, 14 éves, sz: N. Nameny (Vásárosnamény 8 H), be: 1794. 
Prima [290] 
3086 Magyary (Magyari), Samuel, nob, 17 éves, sz: Aranyos (Csallóközaranyos 19, 
Zlatná na Ostrove SK), be: 1794. Prima; 1797. Prima [290; 306] 
3087 Mark, Gabriel, 16 éves, sz: Balassa Gyarmat (Balassagyarmat 24 H), a: pastor, be: 
1794. Prima [294] 
3088 Markus (Markusz), Andreas, 17 éves, sz: Svedlino (Svedlér 33, Švedlár SK), a: 
rector, be: 1794. Prima [294] 
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3089 Michalko, Paulus, ign, 20 éves, sz: Vazeczino (Vázsec 21, Važec SK), be: 1794. 
Prima [292] 
3090 Mocnik, Georgius, civ, 20 éves, sz: Remetino (Szepesremete 33, Mníšek nad 
Hnilcom SK), be: 1794. Prima [293] 
3091 Molnár, Andreas 3, nob, 16 éves, sz: Comaromino (Komárom 19 H), be: 1794. 
Prima [292] 
3092 Nagy, Josephus 1, ign, 18 éves, sz: Bük (Bük 30 H), be: 1794. Prima [291] 
3093 Nagy, Michael 3, be: 1794. Prima [291] 
3094 Nigriny, Samuel, civ, 17 éves, sz: Comaromio (Komárom 19 H), be: 1794. Prima 
[291] 
3095 Nosa, Georgius, ign, 19 éves, sz: Bisztricska (Turócbeszterce 35, Bystrička SK), 
be: 1794. Prima [293] 
3096 Nozdrovitzky (Noszdroviczky), Michael, nob, 18 éves, sz: Senicz (Szenice 25, 
Senica SK), be: 1794. Prima [291] 
3097 Ottlik (Otlik), Thomas, nob, sz: Korhanótz (Vágkohány 38, Kochanovce SK), 
be: 1794. Prima; 1797. Prima [290; 309] 
3098 Pauer, Theophilus, be: 1794. Prima [290] 
3099 Pázmándy (Pasmandi), Sigismundus, be: 1794. Prima [290] 
3100 Pongrátz (Pongrácz), Balthasar 2, nob, 16 éves, sz: Pettö (Pető 24 H SK), be: 
1794. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [290] 
3101 Pusztay, Andreas, nob, 18 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), be: 1794. Prima 
[291] 
3102 Razga, Joannes, nob, 20 éves, sz: Cseyta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 1794. Prima 
[294] 
3103 Rischely, Michael, civ, 21 éves, sz: Sz. Maria (Somorja 27, Šamorín SK), be: 1794. 
Prima [293] 
3104 Ruprecht, Michael, civ, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1794. 
Prima [292] 
3105 Stech, Samuel, civ, 19 éves, sz: Balas Gyarmat (Balassagyarmat 24 H), be: 1794. 
Prima [294] 
3106 Surkovics, Samuel, ign, 18 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), be: 1794. Prima [294] 
3107 Suvada, Paulus, civ, 19 éves, sz: Oroszlanino (Oroszlány 19 H), be: 1794. Prima 
[293] 
3108 Szabó, Josephus 1, nob, 17 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), be: 1794. Prima 
[291] 
3109 Szasz, Georgius, 18 éves, sz: Kriszba Coronensis (Krizba 78, Crizbav RO), a: 
pastor, be: 1794. Prima [292] 
3110 Szentiványi (Szentivany), Jonas, nob, 17 éves, sz: Sz. Ivan (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), be: 1794. Prima [293] 
3111 Szokolay, Stephanus, be: 1794. Prima [292] 
3112 Sztano, Michael, civ, 25 éves, sz: Verbicza (Verbic 21, Vrbica SK), be: 1794. 
Prima [293] 
3113 Sztraka, Mathias v Matthaeus, ign, 20 éves, sz: Hlinik (Bobrovnik 21, 
Bobrovník SK), be: 1794. Prima [293] 
3114 Tekus (Tekuss), Honorius, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1794. Prima [290] 
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3115 Todt, Emericus, civ, 20 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1794. Prima [294] 
3116 Todt, Michael, be: 1794. Prima [292] 
3117 Töltesy, Joannes, be: 1794. Prima [290] 
3118 Turcsányi (Turcsany), Georgius, ign, 18 éves, sz: Osdan (Osgyán 15, Ožd'any 
SK), be: 1794. Prima [294] 
3119 Urban, Paulus, be: 1794. Prima [292] 
3120 Valaszky, Gabriel, nob, 17 éves, sz: Gomba (Gomba 26 H), be: 1794. Prima [295] 
3121 Veres, Samuel, be: 1794. Prima [292] 
3122 Vissnyi, Andreas, civ, 18 éves, sz: Németh Lipcsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1794. Prima [292] 
3123 Zsigmondy (Zigmondy), Joannes, 16 éves, sz: Pilision (Pilis 26 H), a: pastor, be: 
1794. Prima [291] 
 
1795 
3124 Ambrózy, Michael, 17 éves, sz: Postiensis  ? (Posti ? 63 RO), a: vdm, be: 1795. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [296] 
3125 Babolnay, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Maria (Nagymária 9 H RO), be: 1795. 
Prima, megjegyz: Praedium Bihar megyében. [298] 
3126 Balogh, Paulus 3, civ, 17 éves, sz: Nemes Cso (Nemescsó 41 H), be: 1795. Prima 
[299] 
3127 Batony, Paulus, nob, 16 éves, sz: Varsad (Varsád 36 H), be: 1795. Prima [298] 
3128 Bernáth, Mathias v Matthaeus, civ, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1795. Prima [296] 
3129 Berovski, nob, 17 éves, sz: Benyov (Marsófalva 38, Maršová SK), be: 1795. Prima 
[298] 
3130 Biell, M., nob, 16 éves, sz: Podollo (Felsőleszéte 25, Podolie SK), be: 1795. Prima 
[299] 
3131 Blaho (Blako), Joannes 2, nob, 15 éves, sz: Bazinc. (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1795. Prima [295] 
3132 Blasko, Joannes, civ, 17 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1795. Prima 
[295] 
3133 Bobasnik, Michael, civ, 19 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1795. Prima [298] 
3134 Bodok, Josephus, nob, 15 éves, sz: Podluzsan (Bánluzsány 38, Podlužany SK), be: 
1795. Prima [296] 
3135 Borik, Paulus, civ, 19 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1795. Prima 
[298] 
3136 Brodszky (Brodszki), Samuel, civ, 16 éves, sz: Pucho (Puhó 38, Púchov SK), be: 
1795. Prima [298] 
3137 Christoph (Christop), Stephanus, civ, 17 éves, sz: Kaltenstein (Levél 23 H), be: 
1795. Prima [295] 
3138 Cucseta, Samuel, civ, 18 éves, sz: Basinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1795. Prima 
[299] 
3139 Csaplovics (Csaplovicz), Martinus, nob, 19 éves, sz: Csank (Csánk 18, Čankov 
SK), be: 1795. Prima [297] 
3140 Csapó, Daniel, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1795. Prima [297] 
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3141 Csapó, Emericus v Emanuel, nob, 15 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1795. 
Prima [299] 
3142 Dvoracsek, Paulus, nob, 20 éves, sz: Szentzio (Szenice 25, Senica SK), be: 1795. 
Prima [297] 
3143 Fuley, Joannes, civ, 19 éves, sz: Felscho Dorgicse (Felsődörgicse 43 H), be: 1795. 
Prima [299] 
3144 Generanski, Joannes, rusticus,-17 sz: Olach Patak (Oláhpatak 15, Vlachovo 
SK), be: 1795. Prima [298] 
3145 Gózon, Ladislaus, nob, 16 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), be: 1795. Prima 
[295] 
3146 Gyurovits, Stephanus, civ, 18 éves, sz: Bresovia (Berezó 25, Brezová pod 
Bradlom SK), be: 1795. Prima [298] 
3147 Hatos, Michael, nob, 16 éves, sz: Szaladhegy (Szabadhegy Győr 16 H), be: 1795. 
Prima [298] 
3148 Horváth, Gabriel, nob, 17 éves, sz: Vag Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1795. Prima [296] 
3149 Jelenik, Michael, 18 éves, sz: Lotsmand (Locsmánd 30, Lutzmannsburg A), a: 
pastor, be: 1795. Prima [297] 
3150 Kellner (Kelner), Samuel, 18 éves, sz: Nagy Recza (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1795. Prima [298] 
3151 Kerkápoly (Kerkapoli), Josephus, nob, 19 éves, sz: Udvari (Balatonudvari 43 H), 
be: 1795. Prima [297] 
3152 Kokes, Paulus, civ, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1795. Prima 
[296] 
3153 Korbély (Corbeli), Henricus, nob, 18 éves, sz: Assa Kürt (Assakürt 25, Nové 
Sady SK), be: 1795. Prima [298] 
3154 Kukucz, Adamus, civ, 19 éves, sz: Silesia (Szilézia, Śląsk PL), be: 1795. Prima 
[299] 
3155 Lautsek, Andreas, civ, 17 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1795. 
Prima [295] 
3156 Lehoczky, Michael, nob, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1795. Prima [295] 
3157 Lehoczky, Paulus 1, nob, 15 éves, sz: Nagy Paluga (Nagypalugya 21, Galovany 
SK), be: 1795. Prima [295] 
3158 Madarász, Joannes 1, nob, 22 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1795. 
Prima [299] 
3159 Marton, Michael, nob, 17 éves, sz: Oroshaza (Orosháza 7 H), be: 1795. Prima 
[295] 
3160 Martzel, Michael, nob, 15 éves, sz: Paszov (Paszov ? 27 SK), be: 1795. Prima, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [296] 
3161 Matoschy, Paulus, civ, 17 éves, sz: Trencino (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1795. 
Prima [298] 
3162 Melchioris, M., civ, 17 éves, sz: Teplico (Szepestapolca 33, Spišská Teplica SK), 
be: 1795. Prima [299] 
3163 Mitták, Paulus 1, civ, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 1795. 
Prima [295] 
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3164 Nagy, Franciscus 1, nob, 18 éves, sz: Szentes (Szentes 12 H), be: 1795. Prima 
[297] 
3165 Paraszka, Paulus, nob, 16 éves, sz: Nagy Jesen (Nagyjeszen 35, Horné Jaseno 
SK), be: 1795. Prima [296] 
3166 Pemes, Mathias v Matthaeus, nob, 17 éves, sz: Szent Ivan (Alsószentiván 14 H), 
be: 1795. Prima [298] 
3167 Polákovic, Athanasius, be: 1795. Prima [297] 
3168 Pribis (Pribisz), Paulus, nob, 16 éves, sz: Bucho (Puhó 38, Púchov SK), be: 1795. 
Prima [297] 
3169 Pusztay, nob, 17 éves, sz: Oroszhaza (Orosháza 7 H), be: 1795. Prima [298] 
3170 Rajkovich, Basilius, civ, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), be: 1795. 
Prima [295] 
3171 Révay, Emericus v Emanuel, nob, 18 éves, sz: Bisztriczka (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1795. Prima [298] 
3172 Rhadey, Franciscus, nob, 14 éves, sz: Piskolt (Piskolt, Piskolt ? D), be: 1795. 
Prima [297] 
3173 Roth, Michael 2, civ, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1795. Prima 
[297] 
3174 Schuska, Paulus, civ, 19 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), be: 
1795. Prima [297] 
3175 Szaborszky, Ludovicus, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1795. Prima [298] 
3176 Szabotzy, Emericus v Emanuel, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1795. Prima [298] 
3177 Szalka, Joannes, nob, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), be: 1795. Prima [296] 
3178 Szontagh, Joannes, nob, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1795. Prima [297] 
3179 Taranszky, Joannes, nob, 16 éves, sz: Buczan (Bucsány 25, Bučany SK), be: 1795. 
Prima [298] 
3180 Thurzó (Turzó), Paulus, nob, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1795. Prima [296] 
3181 Tomka, Joannes 1, nob, 20 éves, sz: Bisztritzka (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1795. Prima [297] 
3182 Tomka, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Tot  Próna (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1795. Prima [296] 
3183 Velits (Velics), Simeon, nob, 17 éves, sz: Laszlofalva (Lászlófalva 35, Laclavá SK), 
be: 1795. Prima [298] 
3184 Visnyei, Ladislaus, nob, 17 éves, sz: Gombas (Gombás 21, Hubová SK), be: 
1795. Prima [296] 
3185 Votesky (Voteszky), Josephus, nob, 16 éves, sz: Vag Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), be: 1795. Prima [296] 
3186 Vrchovszky (Vrehovszky), Paulus, civ, 15 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, 
Skalica SK), be: 1795. Prima [295] 
3187 Vrla, Antonius, civ, 17 éves, sz: Bory (Vágbori 25, Borovce SK), be: 1795. Prima 
[296] 
3188 Zmeskal (Zmeskall), Gabriel 2, nob, 15 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina 
SK), be: 1795. Prima [296] 
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3189 
1796 
Andorka, Stephanus, ign, 17 éves, sz: Kapi (Rábcakapi 16 H), be: 1796. Prima 
[302] 
3190 Bende, Joannes, civ, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1796. 
Prima [305] 
3191 Bogádi, Joannes 2, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1796. Prima [305] 
3192 Botlik, Paulus, nob, 17 éves, sz: Kots (Kocs 19 H), be: 1796. Prima [304] 
3193 Buray, Samuel, ign, 22 éves, sz: Brezovia (Berezó 25, Brezová pod Bradlom SK), 
be: 1796. Prima [301] 
3194 Cancrinyi (Cancrini), Paulus 1, civ, 17 éves, sz: NemetLipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), be: 1796. Prima [304] 
3195 Chovan, Stephanus, civ, 21 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1796. Prima [303] 
3196 Czibur, Carolus, nob, 18 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1796. Prima 
[301] 
3197 Dinga, Samuel 1, nob, 17 éves, sz: Vág Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1796. Prima [305] 
3198 Dobrovodszky, Joannes, ign, 18 éves, sz: Verbovia (Verbó 25, Vrbové SK), be: 
1796. Prima [301] 
3199 Drgonszky, Adamus, ign, 17 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina SK), be: 1796. 
Prima [300] 
3200 Ebetzky, Paulus, nob, 15 éves, sz: Kovari (Kóvár 18, Koláre SK), be: 1796. Prima 
[304] 
3201 Erneszt, Samuel, ign, 17 éves, sz: Tapio Szele (Tápiószele 26 H), be: 1796. Prima 
[305] 
3202 Farkas, Michael 1, civ, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1796. 
Prima [303] 
3203 Farkas, Petrus 2, nob, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1796. Prima 
[301] 
3204 Farkas, Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1796. 
Prima [300] 
3205 Galló, Martinus, ign, 18 éves, sz: Súr (Súr 42 H), be: 1796. Prima [304] 
3206 Gregori, Samuel, 16 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), a: rector, be: 1796. Prima [303] 
3207 Gyurky, Paulus, nob, 14 éves, sz: Kis Terenye (Kisterenye 24 H), be: 1796. Prima 
[304] 
3208 Hangyas, Sigismundus, nob, 16 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 
1796. Prima [300] 
3209 Heinrich, Carolus, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1796. Prima [301] 
3210 Hima, Joannes, ign, 16 éves, sz: Bezy (Bezi 16 H), be: 1796. Prima [302] 
3211 Ivanka, Ladislaus, nob, 15 éves, sz: Kis Zelő (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), be: 
1796. Prima [303] 
3212 Jakschitz, be: 1796. Prima [305] 
3213 Jankó, Georgius, nob, 18 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1796. 
Prima [303] 
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3214 Kamondy, Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), be: 1796. Prima [305] 
3215 Kellner, Carolus 1, 17 éves, sz: Nagy Rőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: vdm, be: 
1796. Prima [302] 
3216 Knoll, Joannes, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1796. 
Prima [301] 
3217 Koleny (Kolemi), Michael 2, 15 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: rector, 
be: 1796. Prima [304] 
3218 Koricsánszky (Koritsanszky), Joannes, ign, 18 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, 
Necpaly SK), be: 1796. Prima [301] 
3219 Kossina, Josephus, nob, 16 éves, sz: Mossotz (Mosóc 35, Mošovce SK), be: 1796. 
Prima [300] 
3220 Kostyál, Josephus, nob, 18 éves, sz: Verbovia (Verbó 25, Vrbové SK), be: 1796. 
Prima [305] 
3221 Kováts, Martinus 3, nob, 16 éves, sz: Vásárhely (Hódmezővásárhely 12 H), be: 
1796. Prima [300] 
3222 Körmendy, Samuel, nob, 16 éves, sz: Külső Vath (Külsővat 42 H), be: 1796. 
Prima [302] 
3223 Kristoffy, Joannes, ign, 16 éves, sz: Kővi (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1796. 
Prima [302] 
3224 Kristyák, Stephanus, ign, 18 éves, sz: Oroszlany (Oroszlány 19 H), be: 1796. 
Prima [304] 
3225 Krtsmay, Joannes, ign, 16 éves, sz: Oroszlany (Oroszlány 19 H), be: 1796. Prima 
[304] 
3226 Laky, Josephus, nob, 18 éves, sz: Vese (Vése 29 H), be: 1796. Prima [300] 
3227 Magyary (Magyari), Stephanus 1, nob, 14 éves, sz: Aranyos (Csallóközaranyos 
19, Zlatná na Ostrove SK), be: 1796. Prima [305] 
3228 Malomhegyi, Joannes, nob, 17 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), be: 1796. Prima 
[301] 
3229 Markovits (Markovitz), Demetrius, ign, 17 éves, sz: Nesits (Neszt 112, Neštin 
SRB), be: 1796. Prima [301] 
3230 Markus (Markuss), Michael, nob, 17 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 
1796. Prima [302] 
3231 Martini, Michael 2, ev, nob, 17 éves, sz: Posoniensis mh Modra (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1796. Prima; 1802. Prima [300; 332] 
3232 Marton, Alexius, nob, 18 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), be: 
1796. Prima [303] 
3233 Marton, Andreas, nob, 17 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), be: 
1796. Prima [303] 
3234 Mayer (Maier), Godofredus, nob, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1796. Prima [300] 
3235 Meltzel, Samuel, nob, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1796. 
Prima [301] 
3236 Mikos, Josephus, civ, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1796. Prima [305] 
3237 Miladinovits, Stephanus, ign, 17 éves, sz: Nagy Szent Miklos (Nagyszentmiklós 
37, Sânnicolau Mare RO), be: 1796. Prima [302] 
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3238 Molnár, Stephanus 1, nob, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1796. Prima [300] 
3239 Motsony, Joannes, nob, 15 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1796. Prima [304] 
3240 Nagy, Petrus, nob, 17 éves, sz: Patony (Csécsénypatony 27, Čečinska Potȏň SK), 
be: 1796. Prima [304] 
3241 Nedeczky (Nedetzky), Josephus 3, nob, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 45, 
Krupina SK), be: 1796. Prima [303] 
3242 Neszkovits, Athanasius, ign, 18 éves, sz: Semlinio (Zimony 116, Zemun SRB), 
be: 1796. Prima [305] 
3243 Nigriny, Michael, civ, 16 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1796. 
Prima [301] 
3244 Ottlik, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: Kun Taplotz (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), be: 1796. Prima [303] 
3245 Papp, Gedeon, nob, 14 éves, sz: Pálfalva (Zagyvapálfalva 24 H), be: 1796. Prima 
[303] 
3246 Petrovits, Georgius, nob, 18 éves, sz: Agats (Agács ? 25 SK), be: 1796. Prima, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [302] 
3247 Platthy, Petrus, nob, 18 éves, sz: Szirak (Szirák 24 H), be: 1796. Prima [303] 
3248 Ragyotzy, Joannes, nob, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1796. Prima [300] 
3249 Retsky, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Bura (Tiszabura 17 H), be: 1796. Prima [301] 
3250 Sándor, Paulus 3, nob, 16 éves, sz: Sztritza (Kis-, Nagysándori 38, Malé, Vel'ké 
Ostratice SK), be: 1796. Prima [304] 
3251 Sándor, Thomas, nob, 15 éves, sz: Sztritze (Kis-, Nagysándori 38, Malé, Vel'ké 
Ostratice SK), be: 1796. Prima [303] 
3252 Sárközy, Paulus 2, nob, 17 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), be: 1796. 
Prima [300] 
3253 Sárközy, Wolfgangus, nob, 18 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), be: 1796. 
Prima [300] 
3254 Schestina (Sósdy), Stephanus, ign, 18 éves, sz: Kun Tapolcza (Kuntapolca 15, 
Kunova Teplica SK), be: 1796. Prima [304] 
3255 Schulek, Samuel, 17 éves, sz: Verbotz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: vdm, be: 
1796. Prima; 1798. Prima [304; 311] 
3256 Sonntag (Sontagh), Ludovicus 2, nob, 15 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 
1796. Prima [304] 
3257 Struhary, Franciscus, nob, 16 éves, sz: Szud (Szúd 18, Súdovce SK), be: 1796. 
Prima [302] 
3258 Suvada, Joannes, ign, 16 éves, sz: Oroszlany (Oroszlány 19 H), be: 1796. Prima 
[302] 
3259 Szabó, Paulus 1, ign, 23 éves, sz: Dobra Patak (Dobrapatak 15, Potok SK), be: 
1796. Prima [305] 
3260 Szalatsy, Sigismundus, nob, 16 éves, sz: Tany (Tany 19, Tȏň SK), be: 1796. 
Prima [303] 
3261 Szentiványi (Szentivány), Franciscus, nob, 16 éves, sz: Szentivány (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), be: 1796. Prima [302] 
3262 Szentiványi (Szentivány), Samuel, nob, 14 éves, sz: Szentivány (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), be: 1796. Prima [303] 
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3263 Szepessy, Michael 2, 14 éves, sz: Szabatist (Ószombat 25, Sobotište SK), a: vdm, 
be: 1796. Prima [300] 
3264 Szerdahelyi (Zerdahelyi), Nicolaus, nob, 18 éves, sz: Nitra Zerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1796. Prima [302] 
3265 Szloboda, Paulus 1, ign, 16 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), be: 1796. 
Prima [302] 
3266 Szőke, Stephanus, nob, 19 éves, sz: Maros (Siómaros 42 H), be: 1796. Prima [301] 
3267 Szumrák, Joannes, civ,-13 sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1796. Prima [301] 
3268 Thuróczy (Turotzy), Joannes 1, nob, 16 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), be: 
1796. Prima [303] 
3269 Torday, Andreas, nob, 18 éves, sz: Vátz (Vác 26 H), be: 1796. Prima [303] 
3270 Torkos, Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), be: 1796. Prima 
[300] 
3271 Turdony, Paulus, ign, 16 éves, sz: Czegled (Cegléd 26 H), be: 1796. Prima [302] 
3272 Vidovszky, Andreas, civ, 16 éves, sz: Sz. Martin (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1796. Prima [300] 
3273 Vrablitz, Paulus, ign, 17 éves, sz: Szák (Szák 19 H), be: 1796. Prima [300] 
3274 Vürczler, Godofredus, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1796. Prima [305] 
3275 Zdenek, Martinus, civ, 22 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1796. Prima 
[304] 
3276 Zipser, Adamus, civ, 18 éves, sz: Bielitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), be: 1796. 
Prima [301] 
3277 Zsigmondy (Zsigmondi), Nicolaus, 16 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: vdm, be: 
1796. Prima [304] 
 
1797 
3278 Aradszky, Josephus, be: 1797. Prima [310] 
3279 Balogh, Michael 3, civ, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1797. 
Prima [308] 
3280 Bárány, Georgius, 15 éves, sz: Varsád (Varsád 36 H), a: vdm, be: 1797. Prima 
[308] 
3281 Belanszky, Joannes, 17 éves, sz: Szabatist (Ószombat 25, Sobotište SK), be: 1797. 
Prima [309] 
3282 Belitza, Andreas, civ, 16 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 1797. 
Prima [310] 
3283 Biell, Samuel, nob, 16 éves, sz: Podolla (Felsőleszéte 25, Podolie SK), be: 1797. 
Prima [309] 
3284 Blaskovits, Joannes, nob, 20 éves, sz: Uhorszka (Ipolymagyari 24, Uhorské SK), 
be: 1797. Prima [309] 
3285 Borovszky, Samuel, civ, 14 éves, sz: Trentsiniensis (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1797. Prima [307] 
3286 Brasowka, Samuel, ign, 21 éves, sz: Bisztra (Ratkósebes 15, Ratkovské Bystré 
SK), be: 1797. Prima [306] 
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3287 Csemez, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Puszta Födémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1797. Prima [308] 
3288 Csmelik, Adamus, ign, 19 éves, sz: Pazoe (Ó-, Újpázova 112, Stara, Nova Pazova 
SRB), be: 1797. Prima [308] 
3289 Demo, Andreas, ign, 20 éves, sz: Nagy Szlaboss (Nagyszabos 15, Slavošovce SK), 
be: 1797. Prima [307] 
3290 Doleschall (Doleschal), Samuel 2, nob, 22 éves, sz: Szutsan (Szucsány 35, Sučany 
SK), be: 1797. Prima [309] 
3291 Fizel, Martinus, ign, 22 éves, sz: Gömör (Sajógömör 15, Gemer SK), be: 1797. 
Prima [307] 
3292 Földös, be: 1797. Prima [310] 
3293 Gabriel, Carolus, 14 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: medicinae doctor, 
be: 1797. Prima [307] 
3294 Grisza, Joannes, ign, 16 éves, sz: Nemet Liptse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1797. Prima [307] 
3295 Gyurkovits, Georgius 1, nob, 14 éves, sz: Ivanotz (Ivánháza 38, Ivanovce SK), be: 
1797. Prima [310] 
3296 Habermajer, Alexander, nob, 14 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1797. Prima 
[308] 
3297 Hajnóczy (Hajnotzy), Michael, 21 éves, sz: Osgyan (Osgyán 15, Ožd'any SK), a: 
ludimagister, be: 1797. Prima [307] 
3298 Ivanko, Thomas, ign, 24 éves, sz: Brezovia (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), be: 1797. Prima [306] 
3299 Janovitz, Michael, ign, 20 éves, sz: Nagyfalu (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1797. 
Prima [307] 
3300 Joannovits, Andreas, civ, 19 éves, sz: Temesvariensis (Temesvár 96, Timişoara 
RO), be: 1797. Prima [307] 
3301 Kalmár, Daniel, nob, 16 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), be: 1797. Prima [308] 
3302 Karajtzay, Mathias, croata, nob, 22 éves, sz: Glina (Glina 103, Glina HR), be: 
1797. Prima [309] 
3303 Khatser, Samuel, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1797. Prima [307] 
3304 Koller, Joannes, civ, 16 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1797. Prima [308] 
3305 Konkoly Thege, Gabriel, nob, 15 éves, sz: Gyalla mh Csep (Ógyalla 19, 
Hurbanovo SK), be: 1797. Prima; 1798. Prima [309; 314] 
3306 Konkoly Thege, Sigismundus, nob, 18 éves, sz: Gyalla mh Csep (Ógyalla 19, 
Hurbanovo SK), be: 1797. Prima; 1798. Prima [309; 314] 
3307 Kossina, Joannes, ign, sz: Mossotz (Mosóc 35, Mošovce SK), be: 1797. Prima 
[310] 
3308 Körmendy, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Kis Vath (Külsővat 42 H), be: 1797. 
Prima [308] 
3309 Kubovits, Georgius, ign, 20 éves, sz: Csütörtök (Vágcsütörtök 38, Štvrtok SK), 
be: 1797. Prima [307] 
3310 Lányi (Lány), Josephus, nob, 22 éves, sz: Botzabánya (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), be: 1797. Prima [306] 
3311 Laukonides, Michael, ign, 22 éves, sz: Toth Gyurk (Galgagyörk 26 H), be: 1797. 
Prima [307] 
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3312 Lesták, Alexander, nob, 18 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1797. 
Prima [309] 
3313 Martini, Joannes, ign, 19 éves, sz: Kun Taplotza (Kuntapolca 15, Kunova Teplica 
SK), be: 1797. Prima [306] 
3314 Marton, Joannes 1, nob, 14 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), be: 
1797. Prima [308] 
3315 Nicolaides, Josephus, nob, 18 éves, sz: Rakontza (Alsó-, Felsőrakonca 18, 
Dolné-, Horné Rykynčice SK), be: 1797. Prima [307] 
3316 Nozdrovitzky, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), be: 
1797. Prima [308] 
3317 Palanszky, Georgius, ign, 18 éves, sz: Nyustya (Nyustya 15, Hnúšt'a SK), be: 
1797. Prima [306] 
3318 Pandary, Thomas, civ, 21 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1797. Prima [309] 
3319 Pataky, Josephus, nob, 18 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), be: 1797. 
Prima [308] 
3320 Petko, Carolus, nob, 15 éves, sz: Vágh Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1797. Prima [308] 
3321 Petrovits, Alexander, 19 éves, be: 1797. Prima [310] 
3322 Petrovits, Daniel 1, nob, 20 éves, sz: Temesvariensis (Temesvár 96, Timişoara 
RO), be: 1797. Prima [306] 
3323 Petrovits, Zacharias, 21 éves, sz: Theresianopoli (Szabadka 94, Subotica SRB), a: 
archidiaconus, be: 1797. Prima [310] 
3324 Petrucha, Stephanus, ign, 19 éves, sz: Krayna (Karaj 25, Krajné SK), be: 1797. 
Prima [306] 
3325 Povasay, Joannes, ign, 21 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), be: 1797. Prima [306] 
3326 Prandorffy, Joannes, nob, 19 éves, sz: Prandorf (Alsó-, Felsőbaka 18, Dolné-, 
Horné Devičany SK), be: 1797. Prima [309] 
3327 Ratkovics (Ratzkovits), Michael, nob, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), be: 1797. Prima [307] 
3328 Rochser, Andreas, nob, 15 éves, sz: Ungvariensis (Ungvár 40 UA), be: 1797. 
Prima [309] 
3329 Szabó, Alexander 1, nob, 19 éves, sz: Uj Bars (Újbars 6, Nový Tekov SK), be: 
1797. Prima [309] 
3330 Szabó, Petrus 2, ign, 23 éves, sz: Fegyvernek (Alsó-, Felsőfegyvernek 18, Dolný, 
Horný Fed'vernek SK), be: 1797. Prima [306] 
3331 Szalay, Stephanus 2, nob, 18 éves, sz: Kajár (Kajár 16 H), be: 1797. Prima [308] 
3332 Szelény, Ladislaus, nob, 18 éves, sz: Szeleny (Szelény 18, Sel'any SK), be: 1797. 
Prima [306] 
3333 Szervitzky, be: 1797. Prima [310] 
3334 Szlabi, Daniel, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1797. 
Prima [308] 
3335 Szőke, Sigismundus, nob, 16 éves, sz: Baratska (Baracska 14 H), be: 1797. Prima 
[309] 
3336 Tarnik, Joannes, ign, 22 éves, sz: Pribely (Alsó-, Felsőfehérkút 18, Dolné, Horné 
Príbelce SK), be: 1797. Prima [306] 
3337 Tarr, Michael, ign, 22 éves, sz: Tóth Keresztúr (Magyarkeresztúr 30 H), be: 1797. 
Prima [306] 
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3338 Trajtler, Stephanus, nob, 15 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), be: 1797. Prima [309] 
3339 Trentsini (Trentsiny), Stephanus, nob, 19 éves, sz: Hartha (Harta 26 H), be: 1797. 
Prima [306] 
3340 Veres, Joannes 2, civ, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1797. Prima [308] 
3341 Vernhardt, Godofredus, nob, 17 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1797. Prima [310] 
3342 Zatureczky (Zaturetzky), Michael, nob, 21 éves, sz: Zaturts (Zaturcsány 35, 
Záturčie SK), be: 1797. Prima [307] 
 
1798 
3343 Balogh, Adamus 3, nob, 16 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1798. 
Prima [314] 
3344 Baranyi, Samuel, 16 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: vdm, be: 1798. Prima [312] 
3345 Beniczky (Benitzky), Paulus 2, nob, 15 éves, sz: Laszi (Lázi 24 H SK), be: 1798. 
Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [312] 
3346 Beniczky (Benitzky), Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Laszi (Lázi 24 H SK), be: 1798. 
Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [312] 
3347 Benyovszky, Petrus, nob, 16 éves, sz: Szelezsin (Alsószelezsény 6, Dolné Sľažany 
SK), be: 1798. Prima [314] 
3348 Brocken, Gabriel, 19 éves, sz: Csomad (Csomád 26 H), a: vdm, be: 1798. Prima 
[311] 
3349 Csemitzky, Carolus 1, nob, 17 éves, sz: Sztratzni (Kis-, Nagyhalom 24, Malé, 
Vel'ké Straciny SK), be: 1798. Prima [311] 
3350 Csemitzky, Josephus, nob, 14 éves, sz: Sztratzni (Kis-, Nagyhalom 24, Malé, 
Vel'ké Straciny SK), be: 1798. Prima [311] 
3351 Csengető, Michael, nob, 17 éves, sz: Csikvánd (Csikvánd 16 H), be: 1798. Prima 
[313] 
3352 Dacso (Datso), Adamus, nob, 14 éves, sz: Keszihotz (Ipolykeszi 18, Kosihy nad 
Ipl'om SK), be: 1798. Prima [315] 
3353 Dubnitzky, Ludovicus, nob, 17 éves, sz: Betzko (Beckó 38, Beckov SK), be: 
1798. Prima [313] 
3354 Fabry (Fabri), Andreas, ign, 22 éves, sz: Pribotz (Pribóc 35, Príbovce SK), be: 
1798. Prima [311] 
3355 Gerber, Josephus, nob, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1798. Prima [313] 
3356 Gosztony, Andreas 2, nob, 15 éves, sz: Nitriensis (Nyitra 25, Nitra SK), be: 1798. 
Prima [314] 
3357 Halász, Paulus 2, nob, sz: Lak Szakállas (Lakszakállas 19, Sokolce SK), be: 1798. 
Prima, megjegyz: Az anyakönyvben Pozsony megye. [314] 
3358 Hellebrand (Helleprandt), Philippus, civ, 24 éves, sz: Botzabanya (Királyboca 21, 
Vyšná Boca SK), be: 1798. Prima [311] 
3359 Horváth, Joannes 1, ign, 16 éves, sz: Sag (Győrság 16 H), be: 1798. Prima [313] 
3360 Horváth, Lazarus, nob, 15 éves, sz: Papa mh Margavits (Pápa 42 H), be: 1798. 
Prima [312] 
3361 Hrebenda, Beniamin, 20 éves, sz: Kis Liberts (Kislibercse 24, L'uboriečka SK), 
a: rector, be: 1798. Prima [311] 
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3362 Huley, Samuel, nob, 17 éves, sz: Tarnotz (Tarnó 35, Trnovo SK), be: 1798. Prima 
[313] 
3363 Johany, Godofredus, civ, 16 éves, sz: Bilitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), be: 1798. 
Prima [312] 
3364 Kayser, Samuel, civ, 23 éves, sz: Regen (Szászrégen 60, Reghin RO), be: 1798. 
Prima [311] 
3365 Kmetty, Thomas, civ, 21 éves, sz: Libethbánya (Libetbánya 45, L'ubietová SK), 
be: 1798. Prima [311] 
3366 Kordos (Kordoss), Adamus, ign, 18 éves, sz: Német Liptse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), be: 1798. Prima [311] 
3367 Kosztolányi, Carolus 1, nob, 17 éves, sz: Nemes Kosztolany (Nemeskosztolány 
6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1798. Prima [312] 
3368 Kosztolányi, Thomas, nob, 16 éves, sz: Nemes Kosztolany (Nemeskosztolány 6, 
Zemianske Kostol'any SK), be: 1798. Prima [312] 
3369 Krajts, Joannes, civ, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1798. Prima [312] 
3370 Lang, Conradus, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1798. Prima [312] 
3371 Launer, Andreas, civ, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1798. Prima 
[313] 
3372 Lestár, Petrus 1, nob, 15 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), be: 1798. Prima 
[314] 
3373 Lisznay (Lisznyay), Casparus, nob, 16 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1798. Prima [315] 
3374 Lumnitzer, Josephus 1, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1798. Prima [312] 
3375 Makovinyi (Makoviny), Daniel 2, ign, 24 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), 
be: 1798. Prima [311] 
3376 Mischovitz, Andreas, ign, 16 éves, sz: Otsova (Nagyócsa 45, Očová SK), be: 
1798. Prima [314] 
3377 Nedeczky (Nedetzky), Ludovicus 1, nob, 17 éves, sz: Nedetz (Vágnedec 38, 
Nededza SK), be: 1798. Prima [314] 
3378 Novák, Paulus Ferdinandus, 15 éves, sz: Mekényes (Mekényes 5 H), a: vdm, be: 
1798. Prima [313] 
3379 Pály, Franciscus, nob, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), be: 1798. Prima [313] 
3380 Paulinyi (Pauliny), Samuel, ign, 20 éves, sz: Pribótz (Pribóc 35, Príbovce SK), be: 
1798. Prima [315] 
3381 Petrovits (Petrovics), Andreas 2, nob, 17 éves, sz: Agats (Agács ? 25 SK), be: 
1798. Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [312] 
3382 Pleskany, Joannes, civ, 24 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1798. 
Prima [311] 
3383 Puchor, Samuel, nob, 20 éves, sz: Dolina (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 
1798. Prima [313] 
3384 Pullio, Emanuel, civ, 17 éves, sz: Aradiensis (Arad 79, Arad RO), be: 1798. Prima 
[314] 
3385 Révay, Joannes, ign, 16 éves, sz: Bisztrits (Turócbeszterce 35, Bystrička SK), be: 
1798. Prima [313] 
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3386 Sándor, Ludovicus 1, nob, 14 éves, sz: Szlavnitza (Szalonca 38, Slavnica SK), be: 
1798. Prima [312] 
3387 Schulek, Michael 1, ign, 24 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1798. 
Prima [311] 
3388 Simon, Samuel, 16 éves, sz: Schvedler (Svedlér 33, Švedlár SK), a: vdm, be: 1798. 
Prima [312] 
3389 Spanrafft, Christophorus, civ, 16 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), be: 1798. 
Prima [314] 
3390 Sréter, Joannes 3, nob, 16 éves, sz: Surány (Cserhátsurány 24 H), be: 1798. Prima 
[314] 
3391 Steingötter, Vilhelmus, nob, 17 éves, sz: Heidelberga (Heidelberg, Heidelberg 
D), be: 1798. Prima [313] 
3392 Szemján (Szemian), Mathias, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: vdm, be: 
1798. Prima [313] 
3393 Szerdahelyi (Zerdahely), Ladislaus 2, nob, 14 éves, sz: Nitra Zerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), be: 1798. Prima [311] 
3394 Szulyovszky, Sigismundus, nob, 15 éves, sz: Trentsiniensis (Trencsén 38, 
Trenčín SK), be: 1798. Prima [314] 
3395 Szulyovszky, Simeon, nob, 16 éves, sz: Szulyó (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná 
SK), be: 1798. Prima [314] 
3396 Tanarky, Josephus, nob, 15 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), be: 1798. Prima 
[312] 
3397 Tornyos, Joannes, nob, 15 éves, sz: Dengeleg (Egyházasdengeleg 24 H), be: 1798. 
Prima [312] 
3398 Vághy, Georgius, nob, 16 éves, sz: Tapioszelle (Tápiószele 26 H), be: 1798. Prima 
[313] 
3399 Valla, Carolus, ign, 16 éves, sz: Golkovitz (Golkovitz, Golkowice PL), be: 1798. 
Prima [314] 
3400 Veres, Josephus 2, nob, 15 éves, sz: Toth Gyűrk (Galgagyörk 26 H), be: 1798. 
Prima [314] 
3401 Veres, Petrus, nob, 17 éves, sz: Toth Gyűrk (Galgagyörk 26 H), be: 1798. Prima 
[314] 
3402 Vidovszky, Samuel 1, ign, 16 éves, sz: Sz. Marton (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1798. Prima [313] 
3403 Vladár, Carolus 1, nob, 16 éves, sz: N. Podhrad (Nemesváralja 38, Zemianske 
Podhradie SK), be: 1798. Prima [312] 
3404 Wurm, Joannes, civ, 18 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1798. Prima [311] 
3405 Zolnensis, Carolus, nob, 15 éves, sz: Netzpal (Necpál 35, Necpaly SK), be: 1798. 
Prima [313] 
3406 Zseny, Gregorius, nob, 18 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), be: 1798. Prima 
[313] 
 
1799 
3407 Adaszék, Joannes, ign, 16 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1799. Prima 
[318] 
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3408 Ambrózy (Ambrosy), Franciscus, nob, 18 éves, sz: Biszteretz (Kisbiszterec 3, 
Malý Bysterec SK), be: 1799. Prima [318] 
3409 Andrasovitz, Georgius, ign, 20 éves, sz: Bossatz (Bosác 38, Bošáca SK), be: 1799. 
Prima [315] 
3410 Bartsch, Joannes, ign, 21 éves, sz: Zsakotz (Izsákfalva 33, Žakovce SK), be: 1799. 
Prima [315] 
3411 Belohorszky, Leopoldus, ign, 20 éves, sz: Rutka (Ruttka 35, Vrútky SK), be: 
1799. Prima [315] 
3412 Bernthaler, Georgius, civ, 17 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1799. Prima 
[317] 
3413 Biell, Daniel, nob, 14 éves, sz: Podolla (Felsőleszéte 25, Podolie SK), be: 1799. 
Prima [318] 
3414 Blaho, Michael, nob, 17 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1799. Prima 
[317] 
3415 Bobok, Carolus 1, nob, 16 éves, sz: Podluzsan (Bánluzsány 38, Podlužany SK), be: 
1799. Prima [318] 
3416 Brezulay, Joannes, civ, 20 éves, sz: Libethbánya (Libetbánya 45, L'ubietová SK), 
be: 1799. Prima [315] 
3417 Chalupka, Daniel, ign, 16 éves, sz: Teuto Liptse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1799. Prima [316] 
3418 Czipser, Andreas, civ, 15 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1799. Prima [318] 
3419 Csajághy, Josephus, nob, 16 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1799. Prima [317] 
3420 Dienes, Nicolaus, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1799. Prima [317] 
3421 Dobos (Doboss), Ladislaus, 22 éves, sz: Ribnik (Újvásár 15, Rybník SK), a: 
ludimagister, be: 1799. Prima [315] 
3422 Dravetzky, Josephus, nob, 15 éves, sz: Palyi (Monostorpályi 9 H), be: 1799. Prima 
[319] 
3423 Eötvös (Eöttvös), Joannes, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1799. Prima [317] 
3424 Erdőtzky, Michael, civ, 17 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1799. Prima [317] 
3425 Esze, Gabriel 1, nob, 16 éves, sz: Szathmárnemethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), be: 1799. Prima [315] 
3426 Fadgyas, Urbanus, nob, 18 éves, sz: Réthe (Réte 27, Reca SK), be: 1799. Prima 
[318] 
3427 Farkas, Joannes 6, ign, 18 éves, sz: Moor (Mór 14 H), be: 1799. Prima [318] 
3428 Farkas, Mathias 2, ign, 17 éves, sz: Irscha (Albertirsa 26 H), be: 1799. Prima [317] 
3429 Farnik, Gedeon, sz: Vebeck (Vebek ? 14 H), a: vdm, be: 1799. Prima, megjegyz: 
Lipszkynél nem beazonosítható. [319] 
3430 Fáy, Andreas, nob, 13 éves, sz: Gomba (Gomba 26 H), be: 1799. Prima [316] 
3431 Fáy, Franciscus, nob, 16 éves, sz: Gomba (Gomba 26 H), be: 1799. Prima [316] 
3432 Gálos, Samuel, nob, 19 éves, sz: Gyalla (Ógyalla 19, Hurbanovo SK), be: 1799. 
Prima [315] 
3433 Görgey, Carolus, nob, 16 éves, sz: Szögligeth (Szögliget 50 H), be: 1799. Prima 
[319] 
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3434 Győry, Josephus 1, 16 éves, sz: Fölpétz (Felpéc 16 H), a: vdm, be: 1799. Prima 
[317] 
3435 Haan, Joannes, 19 éves, sz: Abelova (Ábelfalva 24, Ábelová SK), a: ludimagister, 
be: 1799. Prima [316] 
3436 Halbschuh, Daniel, ign, 23 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1799. Prima [316] 
3437 Hellner, Samuel, 19 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: vdm, be: 
1799. Prima [316] 
3438 Hornyánszky, Joannes, ign, 17 éves, sz: Szabatisz (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1799. Prima [317] 
3439 Hrebenda, Franciscus, 17 éves, sz: Kis Liberts (Kislibercse 24, L'uboriečka SK), 
a: ludimagister, be: 1799. Prima [319] 
3440 Institoris, Carolus, nob, 18 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1799. Prima; 1800. 
Prima [319; 324] 
3441 Jacobei, Josephus, 15 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: vdm, be: 1799. Prima 
[318] 
3442 Jeszenszky, Samuel 1, 19 éves, sz: Pasoe (Ó-, Újpázova 112, Stara, Nova Pazova 
SRB), a: vdm, be: 1799. Prima [316] 
3443 Jóny, Carolus, nob, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), be: 1799. Prima [316] 
3444 Kazay, Alexander, nob, 16 éves, sz: Baratska (Baracska 14 H), be: 1799. Prima 
[319] 
3445 Keletsényi, Michael, nob, 16 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), be: 1799. 
Prima [318] 
3446 Konkoly Thege, Gedeon, nob, 17 éves, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1799. Prima 
[319] 
3447 Kosztra, Joannes 1, ign, 22 éves, sz: Stavnyitza (Stavnica ? 35 SK), be: 1799. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [316] 
3448 Kováts, Theophilus 2, 19 éves, sz: Szuchány (Szuhány 18, Sucháň SK), a: vdm, 
be: 1799. Prima [316] 
3449 Kriek, Samuel, civ, 16 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1799. Prima 
[319] 
3450 Lasz, Theophilus, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1799. Prima [317] 
3451 Latsny, Carolus, nob, 17 éves, sz: Verbovia (Verbó 25, Vrbové SK), be: 1799. 
Prima [317] 
3452 Madarassy, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Szathmár Némethi (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), be: 1799. Prima [316] 
3453 Martini (Martiny), Gabriel, nob, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1799. Prima [317] 
3454 Mecséry (Metséry), Daniel 2, nob, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1799. Prima [316] 
3455 Mészáros, Joannes 2, ign, 22 éves, sz: Nadabula (Sajóháza 15, Nadabula SK), be: 
1799. Prima [316] 
3456 Molitoris, Samuel 2, civ, 20 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 
1799. Prima [315] 
3457 Nagy, Alexander 1, nob, 18 éves, sz: Farad (Farád 30 H), be: 1799. Prima [318] 
3458 Németh, Michael, ign, 18 éves, sz: Moor (Mór 14 H), be: 1799. Prima [319] 
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3459 Novák, Paulus, ign, sz: Miskóltzino (Miskolc 10 H), be: 1799. Prima [319] 
3460 Palisch (Pallisch), Carolus, 21 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: ludimagister, be: 1799. Prima [315] 
3461 Plevitzky, Demetrius, ign, 16 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), be: 1799. 
Prima [317] 
3462 Popaneszkovits, Basilius, ign, 15 éves, sz: St. Endre (Szentendre 26 H), be: 1799. 
Prima [319] 
3463 Rarus, Joannes Michael, civ, 15 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1799. Prima [318] 
3464 Roboz, Ludovicus, nob, 14 éves, sz: Baratska (Baracska 14 H), be: 1799. Prima 
[319] 
3465 Robóz, Stephanus, nob, 15 éves, sz: Baratska (Baracska 14 H), be: 1799. Prima 
[318] 
3466 Schlichta, Joannes 1, ign, 14 éves, sz: Kralovan (Kralován 3, Kral'ovany SK), be: 
1799. Prima [318] 
3467 Schöpflin, Joannes 1, ign, 16 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), be: 1799. 
Prima [319] 
3468 Scultety, Adamus 1, 14 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), a: rector, be: 
1799. Prima [318] 
3469 Sommer, Ernestus, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1799. Prima [318] 
3470 Szakmáry (Szakmari), Jacobus, nob, 18 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), be: 1799. 
Prima [316] 
3471 Szemján (Szemian), Daniel 1, 18 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
vdm, be: 1799. Prima [317] 
3472 Szenessy (Szenessi), Paulus, nob, 18 éves, sz: Treboszto (Kistorboszló 35, 
Trebostovo SK), be: 1799. Prima [315] 
3473 Szigethi, Georgius, ign, 17 éves, sz: Leben (Lébény 23 H), be: 1799. Prima [317] 
3474 Szikszay, Georgius, ign, 22 éves, sz: Egyházmaróth (Egyházmarót 18, Kostolné 
Moravce SK), be: 1799. Prima [315] 
3475 Szloboda, Joannes 1, ign, 16 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), be: 1799. 
Prima [319] 
3476 Szulyovszky, Ladislaus, nob, 16 éves, sz: Szúlyó (Szulyóváralja 38, Súl'ov-
Hradná SK), be: 1799. Prima [318] 
3477 Szulyovszky, Ludovicus 3, nob, 15 éves, sz: Kis Liberts (Kislibercse 24, 
L'uboriečka SK), be: 1799. Prima [317] 
3478 Szűts, Stephanus 2, 17 éves, sz: Simonyi (Rimasimonyi 15, Šimonovce SK), a: 
vdm, be: 1799. Prima [316] 
3479 Tessedik (Teschedik), Paulus 2, 15 éves, sz: Szúlyó (Szulyóváralja 38, Súl'ov-
Hradná SK), a: vdm, be: 1799. Prima [319] 
3480 Tóth, Daniel 2, nob, 15 éves, sz: A. Szakallas (Apácaszakállas 19, Opatovský 
Sokolec SK), be: 1799. Prima; 1800. Prima, megjegyz: Az anyakönyvben Pozsony 
megye. [319; 322] 
3481 Tóth, Samuel 1, nob, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1799. Prima [318] 
3482 Valentik, Michael, nob, 16 éves, sz: Redova (Sajóréde 15, Rejdová SK), be: 1799. 
Prima [318] 
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3483 Valentini, Joannes 1, 17 éves, sz: Maskovitz (Maskófalva 24, Mašková SK), a: 
vdm, be: 1799. Prima [316] 
3484 Valentini, Samuel, 20 éves, sz: Agarth (Ősagárd 24 H), a: ludimagister, be: 1799. 
Prima [316] 
3485 Zmeskal (Zmeskall), Georgius 2, nob, 14 éves, sz: Est Maroth (Egyházmarót 18, 
Kostolné Moravce SK), be: 1799. Prima [317] 
3486 Zsámbokréty (Zsambokrethy), Michael 2, nob, 19 éves, sz: Kiszsambokret 
(Nemesmogyoród 38, Zemianske Lieskové SK), be: 1799. Prima [319] 
3487 Zsivkovits, Stephanus 1, ign, 18 éves, sz: Csrevitz (Cserevic 112, Čerević SRB), 
be: 1799. Prima [319] 
 
1800 
3488 Alitisz, Daniel, nob, 19 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1800. 
Prima [321] 
3489 Alitisz, Stephanus, nob, 18 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1800. 
Prima [321] 
3490 Armbruster (Armpruster), Daniel, nob, 19 éves, sz: Tóth Vásony (Tótvázsony 42 
H), be: 1800. Prima [324] 
3491 Balassa, Antonius, nob, 17 éves, sz: K. Nyék (Kápolnásnyék 14 H), be: 1800. 
Prima [320] 
3492 Balogh, Paulus 5, nob, 16 éves, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1800. Prima [335] 
3493 Boless, Paulus, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1800. Prima 
[321] 
3494 Boor, Samuel 2, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1800. Prima [335] 
3495 Bölöny, Michael, ign, 17 éves, sz: Apátza (Apáca 78, Apaţa RO), be: 1800. Prima 
[321] 
3496 Csepcsány (Cseptsányi), Samuel, nob, 18 éves, sz: Kis Csepni (Kiscsepcsény 35, 
Malý Čepčín SK), be: 1800. Prima [322] 
3497 Cseplő, Andreas, nob, 18 éves, sz: Csúz (Csúz 19, Dubník SK), be: 1800. Prima 
[324] 
3498 Csere, Samuel, nob, 17 éves, sz: Csernátfalva (Csernátfalu 78, Cernatu RO), be: 
1800. Prima [323] 
3499 Deáky, Gedeon, nob, 15 éves, sz: Kömlöd (Kömlőd 19 H), be: 1800. Prima [322] 
3500 Dopscha, Michael, 17 éves, sz: Csernya (Bakonycsernye 42 H), a: vdm, be: 1800. 
Prima [321] 
3501 Frenyo, Andreas, ign, 20 éves, sz: Nagy Sztratzni (Nagyhalom 24, Vel'ké Straciny 
SK), be: 1800. Prima [323] 
3502 Fridely (Friedely), Andreas 2, nob, 17 éves, sz: Süvete (Süvéte 15, Šivetice SK), be: 
1800. Prima [321] 
3503 Gálos (Gallos), Josephus, nob, 17 éves, sz: Gyalla (Ógyalla 19, Hurbanovo SK), 
be: 1800. Prima [324] 
3504 Hajós, Paulus, nob, 15 éves, sz: Alob ? (Alap 14 H), be: 1800. Prima [323] 
3505 Hetényi, Joannes, nob, 14 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okoličná na Ostrove SK), be: 
1800. Prima [323] 
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3506 Hlaváts, Carolus, nob, 16 éves, sz: Alsósajó (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), be: 
1800. Prima [322] 
3507 Huszár, Antonius, nob, 14 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), be: 1800. Prima 
[324] 
3508 Hutka, Joannes, ign, 17 éves, sz: Berzéth (Berzéte 15, Brzotin SK), be: 1800. 
Prima [321] 
3509 Jakab, Josephus, civ, 18 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1800. Prima 
[321] 
3510 Jeszenszky, Stephanus 2, nob, 19 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), be: 
1800. Prima [322] 
3511 Kertész, Michael, nob, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3512 Kindernay (Kinderney), David, nob, 20 éves, sz: N. Libers (Nagylibercse 24, 
L'uboreč SK), be: 1800. Prima [321] 
3513 Kosztits, Demetrius, germanus, civ, 13 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3514 Kosztits, Georgius, germanus, civ, 15 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3515 Krizsán, Josephus, 17 éves, sz: Bielovtze (Bielovce ? 38 SK), be: 1800. Prima, 
megjegyz: Trencsén megyében nem beazonosítható, Hont megyében Ipolybél 
Bielovce. [322] 
3516 Lauro, Stephanus, nob, 17 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1800. 
Prima [321] 
3517 Lehoczky (Lehotzky), Carolus, nob, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1800. Prima [322] 
3518 Lehoczky (Lehotzky), Joannes 3, nob, 17 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), be: 1800. Prima [324] 
3519 Loogh, Theophilus, ign, 15 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1800. Prima [321] 
3520 Megyaszay, Joannes, nob, 15 éves, sz: Tátz (Tác 14 H), be: 1800. Prima [324] 
3521 Mészöly, Carolus, nob, 14 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), be: 1800. Prima 
[323] 
3522 Mészöly, Joannes, nob, 14 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), be: 1800. Prima 
[323] 
3523 Mindszenty, Antonius, nob, 14 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1800. Prima [323] 
3524 Nagy, Samuel 2, nob, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1800. 
Prima [322] 
3525 Nedelkovits, Antonius, nob, 18 éves, sz: Temesvariensis (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1800. Prima [322] 
3526 Németh, Georgius, nob, 16 éves, sz: Bőny (Bőnyrétalap 16 H), be: 1800. Prima 
[323] 
3527 Nicolits (Nikolits), Thomas, nob, 23 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás 4, Srbobran 
SRB), be: 1800. Prima [324] 
3528 Novits, Abrahamus, ign, 19 éves, sz: Ó Kér (Ókér 4, Zmajevo SRB), be: 1800. 
Prima [323] 
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3529 Nozdrovitzky, Nicolaus, nob, 15 éves, sz: Nozdrovitz (Kasza 38, Košeca SK), 
be: 1800. Prima [323] 
3530 Pazar, Andreas 2, 17 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), a: vdm, be: 1800. 
Prima [321] 
3531 Podhradszky, Adamus, ign, 20 éves, sz: Moravo Leszko (Morvamogyoród 38, 
Moravské Lieskové SK), be: 1800. Prima [321] 
3532 Polony (Polonyi), Michael, civ, 14 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1800. Prima [324] 
3533 Rasztoczky (Rásztotzky), Daniel, civ, 15 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1800. Prima [324] 
3534 Reinhardt, Georgius, nob, 16 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 1800. 
Prima [322] 
3535 Roth, Josephus 1, nob, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1800. Prima [322] 
3536 Roth, Samuel, nob, 13 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1800. Prima [322] 
3537 Sándor, Georgius, ign, 23 éves, sz: Szinye Ujfalu (Szinyeújfalu 28, Chminianska 
Nová Ves SK), be: 1800. Prima [320] 
3538 Schimko, Theophilus, 15 éves, sz: Zay Ugrotz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
vdm, be: 1800. Prima [322] 
3539 Scholtz, Josephus, ign, 19 éves, sz: Nemetliptoz (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1800. Prima [321] 
3540 Scultety (Sculteti), Andreas 2, 18 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), 
a: vdm, be: 1800. Prima [322] 
3541 Sebjan, Georgius, ign, 20 éves, sz: Vizesréth (Vizesrét 15, Mokrá Lúka SK), be: 
1800. Prima [322] 
3542 Seres, Paulus, nob, 20 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), be: 1800. 
Prima [324] 
3543 Sidlay, Daniel, ign, 20 éves, sz: Also Rutka (Ruttka 35, Vrútky SK), be: 1800. 
Prima [321] 
3544 Szalay, Franciscus 3, nob, 18 éves, sz: Szilisárkány (Szilsárkány 30 H), be: 1800. 
Prima [322] 
3545 Szilassy, Ladislaus, nob, 13 éves, sz: Pand (Pánd 26 H), be: 1800. Prima [323] 
3546 Tomka, Paulus 2, nob, 16 éves, sz: Komlós (Tótkomlós 7 H), be: 1800. Prima 
[322] 
3547 Tóth, Franciscus 2, nob, 17 éves, sz: Bodmer (Bodmér 14 H), be: 1800. Prima 
[324] 
3548 Trajtler, Franciscus, germanus, nob, 15 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3549 Trajtler, Ludovicus 1, germanus, nob, 13 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3550 Trajtler, Ludovicus 2, nob, 15 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), be: 1800. Prima [324] 
3551 Unger, Ferdinandus, nob, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1800. Prima [323] 
3552 Vajda, Samuel, nob, 16 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1800. 
Prima [323] 
3553 Valovits, Paulus 2, nob, 19 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 1800. 
Prima [321] 
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3554 Veszter, Samuel 2, ign, 20 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), be: 1800. 
Prima [320] 
3555 Vizsolyi, Joannes, nob, 14 éves, sz: Tabod (Tabód 36 H), be: 1800. Prima [324] 
3556 Vodár, Andreas, ign, 24 éves, sz: Zarjets (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné Záriečie, 
Záriečie SK), be: 1800. Prima [321] 
3557 Weber, Ludovicus, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1800. Prima [322] 
3558 Würtz, Fridericus, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1800. 
Prima [321] 
 
1801 
3559 Andrássy (Andrásy), Emericus, nob, 14 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), be: 
1801. Prima [324] 
3560 Armbruster (Armpruster), Joannes, nob, 19 éves, sz: Tóthvasony (Tótvázsony 42 
H), be: 1801. Prima [328] 
3561 Bachich, Josephus, nob, 16 éves, sz: Nemeskér (Nemeskér 30 H), a: vdm, be: 
1801. Prima [328] 
3562 Baculiny, Daniel, 17 éves, sz: Uhorszka (Ipolymagyari 24, Uhorské SK), a: 
ludimagister, be: 1801. Prima [327] 
3563 Baderlitza (Baderlicza), Arsenius, gkel, nob, 20 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta 
SRB), be: 1801. Prima; 1805. Prim [329, 348] 
3564 Bahil, Andreas 2, ign, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1801. 
Prima [324] 
3565 Balogh, Paulus 4, nob, 16 éves, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1801. Prima [325] 
3566 Batskay, Michael, civ, 17 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1801. Prima [327] 
3567 Bejek, Josephus, 20 éves, sz: Peszkosz (Petőfa 41, Peskovci SLO), be: 1801. Prima 
[327] 
3568 Berke, Aaron, 19 éves, sz: Sand (Sand 29 H), be: 1801. Prima [327] 
3569 Bezegh, Mathias, nob, 17 éves, sz: Ribar (Garamhalászi 45, Rybáre SK), be: 1801. 
Prima [328] 
3570 Blaho, Joannes 3, nob, 18 éves, sz: Palojta (Középpalojta 18, Stredné Plachtince 
SK), a: ludimagister, be: 1801. Prima [328] 
3571 Bohuny, Joannes, ign, 15 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, Ružomberok SK), 
be: 1801. Prima [328] 
3572 Bohus (Bohuss), Samuel 2, nob, 17 éves, sz: Tordats (Tordas 14 H), be: 1801. 
Prima [327] 
3573 Boor, Samuel 1, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1801. Prima [325] 
3574 Branovátzky, Joannes, 20 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta SRB), a: mercator, be: 
1801. Prima [328] 
3575 Branovátzky (Branovátsky), Timotheus, 20 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta 
SRB), a: mercator, be: 1801. Prima [329] 
3576 Clementis, Stephanus, nob, 16 éves, sz: Csalár (Csalár 24, Čeláre SK), be: 1801. 
Prima [325] 
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3577 Cseh, Alexander, nob, 18 éves, sz: Rimaszombath (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), be: 1801. Prima [327] 
3578 Dobák, Joannes 1, nob, 18 éves, sz: Dobronya (Dobronya 45, Dobrá Niva SK), 
be: 1801. Prima [328] 
3579 Dohnany (Dochnány), Michael, nob, 18 éves, sz: Szabatist (Ószombat 25, 
Sobotište SK), be: 1801. Prima [325] 
3580 Doleschall, Michael Dionysius, nob, 19 éves, sz: Nagy Szalatna (Nagyszalatna 
45, Zvolenská Slatina SK), a: geometra, be: 1801. Prima, univ: Wittenberg 
1805.5.3. [328] 
3581 Fabricius, Joannes, 25 éves, sz: Botzabánya (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), a: 
vdm, be: 1801. Prima [327] 
3582 Gálos, Blasius, nob, 16 éves, sz: Bugyi (Bugyi 26 H), be: 1801. Prima [325] 
3583 Gavora, Andreas, ign, 16 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), be: 1801. Prima [325] 
3584 Gazdik, Martinus, ign, 18 éves, sz: Alsósajó (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), be: 
1801. Prima [326] 
3585 Gender, Stephanus, ign, 21 éves, sz: Czinkota (Cinkota 26 H), be: 1801. Prima 
[326] 
3586 Hagen, Carolus, nob, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm, 
be: 1801. Prima [329] 
3587 Hamallar, Martinus 2, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: superintendens, be: 1801. Prima, univ: Jena 1805.4.29. [328] 
3588 Hodossy, David, nob, 16 éves, sz: Hodos (Nemeshódos 27, Vydrany SK), be: 
1801. Prima [329] 
3589 Holesch, Daniel 2, nob, 22 éves, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1801. Prima [326] 
3590 Kalmár, Joannes, nob, 15 éves, sz: Királyfia (Hontkirályfalva 18, Král'ovce SK), 
be: 1801. Prima [329] 
3591 Karlovszky (Carlowszky), Josephus, 22 éves, sz: Dobrapataka (Dobrapatak 15, 
Potok SK), a: ludimagister, be: 1801. Prima [326] 
3592 Kázmér, Thomas, nob, 16 éves, sz: Nagy Abanyi (Nemesabony 27, Vel'ké 
Blahovo SK), be: 1801. Prima [325] 
3593 Kley, Venceslaus, 18 éves, sz: N. Betskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), 
a: senator, be: 1801. Prima [329] 
3594 Kordjik, Michael, 15 éves, sz: Puchow (Puhó 38, Púchov SK), a: vdm, be: 1801. 
Prima [325] 
3595 Kováts (Kovach), Andreas, 15 éves, sz: Turitska (Etrefalva 24, Turičky SK), a: 
vdm, be: 1801. Prima [326] 
3596 Kubányi, Daniel, nob, 20 éves, sz: Alsó Tisovnik (Alsótisztás 24, Dolný Tisovník 
SK), be: 1801. Prima [327] 
3597 Lamos, Joannes, 23 éves, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), a: vdm, be: 
1801. Prima [326] 
3598 Latkóczy (Latkoczi), Ludovicus, nob, 15 éves, sz: Latkotz (Latkóc 38, Látkovce 
SK), be: 1801. Prima [328] 
3599 Liptay, Joannes 1, 16 éves, sz: Szniobánya (Szinóbánya 24, Cinobaňa SK), a: vdm, 
be: 1801. Prima [327] 
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3600 Liptay, Samuel 3, 18 éves, sz: Szniobánya (Szinóbánya 24, Cinobaňa SK), a: vdm, 
be: 1801. Prima [327] 
3601 Lovcsányi (Lovtsány), Gabriel, nob, 18 éves, sz: Felső Petény (Felsőpetény 24 
H), a: vdm, be: 1801. Prima [328] 
3602 Machula, Samuel, nob, 20 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), be: 1801. Prima [328] 
3603 Mándy, Petrus, nob, 17 éves, sz: Mikola (Mikola 32, Micula RO), be: 1801. Prima 
[329] 
3604 Marton, Josephus, nob, 14 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), be: 1801. Prima 
[325] 
3605 Mayerhoffer, Carolus, civ, 15 éves, sz: Ginsinium (Kőszeg 41 H), be: 1801. Prima 
[325] 
3606 Mecséry (Metséry), Ludovicus, nob, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1801. Prima [326] 
3607 Medianszky, Euthymius (Evtimius -), nob, 19 éves, sz: Vetero Canisa 
(Magyarkanizsa 4, Kanjiža SRB), be: 1801. Prima [329] 
3608 Medvetzky, Daniel 1, ign, 21 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), be: 1801. 
Prima [328] 
3609 Meltzer, Jacobus 2, ign, 19 éves, sz: Poprad (Poprád 33, Poprad SK), be: 1801. 
Prima, univ: Jena 1805.5.13. [325] 
3610 Mikovits, Stephanus, nob, 20 éves, sz: Sz. Thamas (Szenttamás 4, Srbobran 
SRB), be: 1801. Prima [329] 
3611 Milinovits, Joannes, nob, 21 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta SRB), be: 1801. 
Prima [328] 
3612 Miodragovits, Georgius, 19 éves, sz: Kovila (Alsó-, Felsőkabol 99, Donji, Gornji 
Kovilj SRB), a: praesbyter, be: 1801. Prima [329] 
3613 Mühlhan, Joannes, ign, 17 éves, sz: Remete (Jeszenő-, Sárosremete 40, Vyšné, 
Blatné Remety SK), be: 1801. Prima [329] 
3614 Nedits, Joannes, civ, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 
1801. Prima [329] 
3615 Németh, Ludovicus, nob, 14 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), be: 1801. Prima 
[329] 
3616 Paulinyi (Pauliny), Samuel Theophilus, 18 éves, sz: Bistritz (Bielitz, Bielsko-
Biała PL), a: vdm, be: 1801. Prima [327] 
3617 Petrovits, Joannes 2, ign, 20 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1801. Prima [326] 
3618 Popovics (Popovits), Paulus 1, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: senator, be: 1801. Prima [329] 
3619 Priviczky (Privitzky), Joannes, civ, 18 éves, sz: Szemnitzio (Szemnic ? 18 SK), be: 
1801. Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [328] 
3620 Prusinszky, Joannes, nob, 20 éves, sz: Kakaslomnitz (Kakaslomnic 33, Vel'ká 
Lomnica SK), be: 1801. Prima [326] 
3621 Reisz, Joannes 2, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom 
SK), a: vdm, be: 1801. Prima [326] 
3622 Restéry, Daniel, civ, 15 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), be: 1801. Prima [325] 
3623 Reusch, Tobias, civ, 20 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), be: 1801. Prima [326] 
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3624 Rolko, Joannes, ign, 25 éves, sz: Mossotz (Mosóc 35, Mošovce SK), be: 1801. 
Prima [327] 
3625 Sass, Stephanus, nob, 15 éves, sz: Borjád (Uzdborjád 36 H), be: 1801. Prima [325] 
3626 Schaffarik, Joannes 1, 19 éves, sz: Nagyszaboss (Nagyszabos 15, Slavošovce SK), 
a: vdm, be: 1801. Prima [325] 
3627 Scheverlay, Matthaeus, ign, 18 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), be: 1801. Prima, univ: Wittenberg 1804.5.2. [328] 
3628 Schimegh, Joannes 1, ign, 19 éves, sz: Thuroluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), be: 
1801. Prima [327] 
3629 Schmidt (Schmied), Paulus 2, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1801. Prima [326] 
3630 Scultety, Joannes, 13 éves, sz: Thuroluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), a: vdm, be: 
1801. Prima [325] 
3631 Severiny, Joannes, 18 éves, sz: Kiszelő (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), a: vdm, 
be: 1801. Prima [326] 
3632 Szabó, David 2, nob, 18 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), be: 1801. 
Prima [327] 
3633 Szabó, Paulus 2, nob, 14 éves, sz: Csép (Csép 19 H), be: 1801. Prima [325] 
3634 Szána, Paulus, nob, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1801. 
Prima [326] 
3635 Szeberinyi (Szeberini), Joannes, ign, 22 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), be: 1801. Prima [326] 
3636 Szeletsényi, Ferdinandus, nob, 20 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1801. Prima [327] 
3637 Szemere, Paulus, nob, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1801. Prima [326] 
3638 Szomor, Joannes 1, ign, 19 éves, sz: Petthő (Pető 24 H SK), be: 1801. Prima, 
megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [327] 
3639 Sztokics (Sztokits), Michael, 18 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta SRB), a: 
mercator, be: 1801. Prima [329] 
3640 Szuloviny, Carolus, civ, 16 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1801. Prima [329] 
3641 Terjany, Samuel, civ, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1801. 
Prima [326] 
3642 Tibai, Michael, nob, 17 éves, sz: Duna Sz. György (Dunaszentgyörgy 36 H), be: 
1801. Prima [329] 
3643 Vachott, Emericus, nob, 17 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1801. Prima [328] 
3644 Vido, Andreas, civ, 18 éves, sz: Libetbánya (Libetbánya 45, L'ubietová SK), be: 
1801. Prima [327] 
3645 Viszkidenszky, Joannes 2, 16 éves, sz: Alsószeli (Alsószeli 27, Dolné Saliby SK), 
a: vdm, be: 1801. Prima [325] 
3646 Vujts, Arsenius, 18 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta SRB), a: mercator, be: 1801. 
Prima [328] 
3647 Zachar, Michael, ign, 22 éves, sz: Abrahamfalva (Turócábrahámfalva 35, 
Abramová SK), be: 1801. Prima [327] 
3648 Zsilavetz, Joannes, ign, 18 éves, sz: Liszó (Liszó 29 H), be: 1801. Prima [329] 
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3649 
1802 
Asztalos, Stephanus, ref, nob, 14 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1802. 
Prima [333] 
3650 Baderlitza, Michael, gkel, nob, 17 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), be: 1802. 
Prima [334] 
3651 Biszterszky, Josephus, ev, 19 éves, sz: Börzsöny (Nagybörzsöny 18 H), a: vdm, 
be: 1802. Prima [332] 
3652 Bohunka, Antonius, ev, nob, 16 éves, sz: Kis Zelő (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), be: 1802. Prima [332] 
3653 Chalupek, Andreas, ev, civ, 15 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), 
be: 1802. Prima [330] 
3654 Crudi, Michael, ev, 13 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm, be: 
1802. Prima [334] 
3655 Czupra, David, ev, ign, 20 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1802. Prima [332] 
3656 Csaplovics, Samuel 1, ev, nob, 15 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), be: 1802. Prima [330] 
3657 Csejtey (Csejtei), Stephanus, ref, nob, 18 éves, sz: Igmand (Kisigmánd 19 H), be: 
1802. Prima [331] 
3658 Csepcsány (Cseptsany), Balthasar, ev, nob, 16 éves, sz: Makó (Makó 11 H), be: 
1802. Prima [332] 
3659 Deli George, Nicolaus, gkel, ign, 19 éves, sz: Semlino (Zimony 116, Zemun 
SRB), be: 1802. Prima [330] 
3660 Diakonovits, gkel, be: 1802. Prima [334] 
3661 Dlhy, Daniel, ev, ign, 22 éves, sz: Krajna (Karaj 25, Krajné SK), be: 1802. Prima 
[333] 
3662 Dózsa, Beniamin, ref, nob, 16 éves, sz: Nemesoltsa (Nemesócsa 19, Zemianska 
Olča SK), be: 1802. Prima [334] 
3663 Droba, Joannes, ev, ign, 17 éves, sz: Podlavitz (Pallós 45, Podlavice SK), be: 1802. 
Prima [334] 
3664 Duka, Gabriel, gkel, nob, 17 éves, sz: Eszekino (Eszék 113, Osijek HR), be: 1802. 
Prima [330] 
3665 Enesey, Josephus, ev, nob, 15 éves, sz: Enese (Enese 16 H), be: 1802. Prima [330] 
3666 Fabry (Fabri), Paulus 5, ev, 15 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: vdm, be: 1802. 
Prima [332] 
3667 Folkusházy, Josephus 1, ev, nob, 15 éves, sz: Ragyoltz (Ragyolc 24, Radzovce 
SK), be: 1802. Prima [334] 
3668 Földváry, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Szűtsi (Szűcsi 17 H), be: 1802. Prima 
[332] 
3669 Freyseysen (Freyseisen), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Cremnitzio 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 1802. Prima [332] 
3670 Friedrich, Michael, ev, civ, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1802. 
Prima; 1803. Prim [331; 334] 
3671 Gaspar (Gáspár), Emericus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta 
SK), be: 1802. Prima [330] 
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3672 Graeschel, Ferdinandus, ev, civ, 19 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1802. Prima [334] 
3673 Gyurgyala, Martinus, ev, ign, 19 éves, sz: Sobotisz (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1802. Prima [330] 
3674 Horváth, Franciscus 4, ref, nob, 16 éves, sz: Butsio (Búcs 13, Búč SK), be: 1802. 
Prima [334] 
3675 Huszár, Carolus 1, ev, nob, 13 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), be: 1802. Prima 
[330] 
3676 Izsák, Stephanus, ref, nob, 15 éves, sz: Pánd (Pánd 26 H), be: 1802. Prima [334] 
3677 Jezsovits, Michael 1, ev, ign, 17 éves, sz: Podolla (Felsőleszéte 25, Podolie SK), 
be: 1802. Prima [334] 
3678 Josiphek, Venceslaus, ev, ign, 18 éves, sz: Humpoltz (Humpoletz, Humpolec 
CZ), be: 1802. Prima [330] 
3679 Kalausz, Samuel, ev, nob, 18 éves, sz: Hájnik (Hajnik 45, Hájniky SK), be: 1802. 
Prima [332] 
3680 Kalmár, Josephus 1, ev, ign, 15 éves, sz: Bak (Bakod 26 H), be: 1802. Prima, 
megjegyz: Diverticulus Pest megyében. [331] 
3681 Kameker, ev, civ, 20 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), be: 1802. Prima [334] 
3682 Kemény, Paulus, ev, ign, 19 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), be: 1802. Prima 
[333] 
3683 Kostyál, Michael, ev, nob, 17 éves, sz: Verbovio (Verbó 25, Vrbové SK), be: 
1802. Prima [334] 
3684 Kőmives, Joannes, ref, ign, 19 éves, sz: Párdon (Gárdony 14 H), be: 1802. Prima 
[332] 
3685 Kutzian, Georgius, ev, ign, 20 éves, sz: Zamots (Zamocs ? 35 SK), be: 1802. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [332] 
3686 Lacsny, Ludovicus, ev, nob, 14 éves, sz: Verbow (Verbó 25, Vrbové SK), be: 
1802. Prima [330] 
3687 Latkóczy (Látkótczy), Petrus, ev, nob, 14 éves, sz: Látkótz (Latkóc 38, Látkovce 
SK), be: 1802. Prima [334] 
3688 Lendvay, Samuel, ev, ign, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1802. Prima [331] 
3689 Luka, Alexander, ref, nob, 15 éves, sz: Mező-Túr (Mezőtúr 17 H), be: 1802. 
Prima [330] 
3690 Lyczeni, Josephus, ev, ign, 17 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1802. Prima 
[330] 
3691 Maczek, Stephanus, ev, ign, 18 éves, sz: Szobotics (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1802. Prima [330] 
3692 Márkos, Paulus, ref, 15 éves, sz: Madár (Madar 19, Modrany SK), a: vdm, be: 
1802. Prima [330] 
3693 Markus, Ladislaus, ev, nob, 18 éves, sz: Sajógömör (Sajógömör 15, Gemer SK), 
a: ludimagister, be: 1802. Prima [332] 
3694 Molitoris (Molitorisz), Paulus, ev, ign, 20 éves, sz: Szarvasino (Szarvas 7 H), be: 
1802. Prima [332] 
3695 Németh, Josephus 1, ev, nob, 14 éves, sz: N. Sz. Miklos (Nagyszentmiklós 37, 
Sânnicolau Mare RO), be: 1802. Prima [330] 
3696 Omaszta, Tobias, ev, nob, 20 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), be: 1802. Prima 
[332] 
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3697 Oprschal, Paulus, ev, ign, 19 éves, sz: Puchovia (Puhó 38, Púchov SK), be: 1802. 
Prima [332] 
3698 Palesch (Pallesch), Georgius, ev, ign, 21 éves, sz: Tóthpróna (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), be: 1802. Prima; 1804. Prima [332; 340] 
3699 Pázmándy (Pazmandi), Samuel 2, ref, nob, 16 éves, sz: Kömlöd (Kömlőd 19 H), 
be: 1802. Prima [331] 
3700 Pintér (Pinther), Josephus 2, ev, ign, 17 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), be: 
1802. Prima [331] 
3701 Plachy (Plachi), Joannes 3, ev, nob, 15 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1802. Prima [333] 
3702 Plachy (Plachi), Samuel 2, ev, nob, 16 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1802. Prima [333] 
3703 Procopius, Paulus, ev, civ, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1802. Prima [333] 
3704 Rajkovits, Nicolaus, gkel, civ, 19 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), be: 
1802. Prima [333] 
3705 Ratsko, Samuel, ev, civ, 16 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1802. 
Prima [334] 
3706 Reisz, Samuel, ev, 19 éves, sz: Zólyomliptse (Zólyomlipcse 45, Slovenská L'upča 
SK), a: vdm, be: 1802. Prima, univ: Jena 1805.10.16. [333] 
3707 Rozsnyay, Samuel, ev, civ, 15 éves, sz: V. Zolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1802. Prima [334] 
3708 Scháar, Ferdinandus, ev, civ, 16 éves, sz: Regino Chradeczio (Königgrätz, 
Hradec Králové CZ), be: 1802. Prima [331] 
3709 Schiller, Joannes, ev, nob, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1802. Prima [330] 
3710 Sigismundus, Petrus, ref, nob, 18 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), be: 1802. 
Prima [333] 
3711 Streiberger, Daniel, ev, ign, 18 éves, sz: Tapjo Sz. Marton (Tápiószentmárton 26 
H), be: 1802. Prima [333] 
3712 Suhajda, Stephanus 2, ev, 18 éves, sz: Alásony (Aka 42 H), a: vdm, be: 1802. 
Prima [333] 
3713 Szabó, Josephus 2, ref, nob, 19 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), be: 
1802. Prima [333] 
3714 Szakál, Jacobus, ev, nob, 14 éves, sz: Abony (Abony 26 H), be: 1802. Prima [331] 
3715 Szakál, Paulus, ev, nob, 15 éves, sz: Abony (Abony 26 H), be: 1802. Prima [331] 
3716 Szarka, Daniel 1, ev, nob, 15 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1802. Prima [331] 
3717 Szegő, Ludovicus, ref, nob, 18 éves, sz: Márdonfalva (Zsitvamártonfalva 25, 
Martinová SK), be: 1802. Prima [333] 
3718 Szitár, Michael, ev, ign, 16 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), be: 1802. 
Prima [334] 
3719 Szloboda, Josephus, ev, ign, 16 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 1802. 
Prima [331] 
3720 Sztranyovszky, Paulus 2, ev, nob, 17 éves, sz: Lonyabánya (Lónyabánya 24, 
Lovinobaňa SK), be: 1802. Prima [333] 
3721 Tessarik (Tessaris), Joannes, ev, ign, 15 éves, sz: Tapio Sz. Györgye 
(Tápiógyörgye 26 H), a: provisor, be: 1802. Prima [331] 
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3722 Tessarik, Josephus, ev, ign, 14 éves, sz: Tapio Sz. Györgye (Tápiógyörgye 26 H), 
a: provisor, be: 1802. Prima [331] 
3723 Thuranszky, Josephus 2, ev, nob, 14 éves, sz: Perlep (Perlep 6, Prilepy SK), be: 
1802. Prima [331] 
3724 Thurzó, Josephus, ev, nob, 16 éves, sz: Trentsinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1802. Prima [331] 
3725 Tóth, Samuel 2, ev, nob, 18 éves, sz: Toth Gyurk (Galgagyörk 26 H), be: 1802. 
Prima [333] 
3726 Vallaszkay, Joannes, ev, ign, 19 éves, sz: Krajna (Karaj 25, Krajné SK), be: 1802. 
Prima [333] 
3727 Vánkos, Josephus, ev, ign, 16 éves, sz: Tapoltza (Tapolcafő 42 H), be: 1802. 
Prima [331] 
3728 Zatroch, Andreas, ev, ign, 20 éves, sz: Nagyrőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1802. Prima [333] 
3729 Zdanszky, Daniel, ev, ign, 20 éves, sz: Legénd (Legénd 24 H), be: 1802. Prima 
[333] 
3730 Zendy, Henricus, ev, civ, 14 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1802. Prima [331] 
3731 Zongor, Ladislaus, ref, nob, 15 éves, sz: Tornotz (Tornóc 25, Trnovec nad 
Váhom SK), be: 1802. Prima [331] 
 
1803 
3732 Ajkay, Joannes, ev, nob, 15 éves, sz: Lok (Lak ? 41 A SLO), be: 1803. Prima, 
megjegyz: Több van a megyében. [338] 
3733 Bartholomaeides (Bartholomeidesz), Joannes Ladislaus, ev, 17 éves, sz: 
Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), a: vdm, be: 1803. Prima [337] 
3734 Beniczky (Benyiczky), Antonius, ev, 19 éves, sz: Halász (Szécsényhalászi 24 H), 
a: assessor, be: 1803. Prima [338] 
3735 Bossány, Gregorius, ev, 15 éves, sz: Kisprona (Kispróna 25, Pravenec SK), a: 
assessor, be: 1803. Prima [338] 
3736 Bossány, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Kisprona (Kispróna 25, Pravenec SK), a: 
assessor, be: 1803. Prima [337] 
3737 Bubeliny, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Rosnav (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
opifex, be: 1803. Prima [337] 
3738 Büky, Franciscus 2, ev, civ, 18 éves, sz: Alsó Szakony (Alsószakony 30 H), be: 
1803. Prima [338] 
3739 Daxner, Paulus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Kuno (Kunó 25, Kunov SK), be: 1803. 
Prima [337] 
3740 Détsy, Josephus, ev, nob, 17 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), be: 1803. Prima 
[339] 
3741 Deujtány, Paulus, ev, 20 éves, sz: Vönötzk (Vönöck 41 H), a: vdm, be: 1803. 
Prima, megjegyz: A vezetéknév olvashatatlan. [336] 
3742 Domahidy, Antonius, ref, 17 éves, sz: Kis Szikeres (Kisszekeres 32 H), a: 
perceptor, be: 1803. Prima [338] 
3743 Ebetzky, Josephus, ev, 16 éves, sz: Közép Palojta (Középpalojta 18, Stredné 
Plachtince SK), a: assessor, be: 1803. Prima [338] 
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3744 Elgesi, Joannes, ev, civ, 23 éves, sz: Schäsburg (Segesvár 72, Sighişoara RO), be: 
1803. Prima [338] 
3745 Fabry, Stephanus 2, ev, 18 éves, sz: Kapyfalva (Kapi 28, Kapušany SK), a: opifex, 
be: 1803. Prima [337] 
3746 Forster, Carolus, ev, 15 éves, sz: Szalonak (Városszalónak 41, Stadtschlaining A), 
a: vdm, be: 1803. Prima [339] 
3747 Fuhrman, Joannes, ev, 18 éves, sz: Palotta (Várpalota 42 H), a: chirurgus, be: 
1803. Prima [336] 
3748 Geduly, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Tamasi (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
vdm, be: 1803. Prima [337] 
3749 Gyurkovits, Samuel 1, ev, nob, 20 éves, sz: Batorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová 
SK), be: 1803. Prima [337] 
3750 Havan, Tobias, ev, civ, 19 éves, sz: Bolfio (Balf 30 H), be: 1803. Prima [338] 
3751 Honetzy (Honétzi), Paulus, ev, 19 éves, sz: Ozdin. (Ozdin 24, Ozdín SK), a: 
vdm, be: 1803. Prima [336] 
3752 Jamriska, Georgius 2, ev, 15 éves, sz: Karántsság (Karancsság 24 H), a: provisor, 
be: 1803. Prima [339] 
3753 Josipovits, Hyeronimus, gkel, 19 éves, sz: Privnitz (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: 
mercator, be: 1803. Prima [339] 
3754 Kozmani, Samuel, ev, 15 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno SK), a: 
vdm, be: 1803. Prima [339] 
3755 Kratky, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Parnitza (Párnica 3, Párnica SK), be: 1803. 
Prima [336] 
3756 Krtsméry, Joannes, ev, 18 éves, sz: N. Liptse (Németlipcse 21, Partizánska L'upča 
SK), a: oeconomus, be: 1803. Prima [337] 
3757 Krtsméry, Josephus, ev, 20 éves, sz: N. Liptse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), a: oeconomus, be: 1803. Prima [337] 
3758 Lehoczky (Lehotzky), Andreas, ev, 17 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: mercator, be: 1803. Prima [336] 
3759 Mazur (Mázoz), Josephus, ev, 17 éves, sz: N. Podhrány (Nemesváralja 38, 
Zemianske Podhradie SK), a: ludimagister, be: 1803. Prima [337] 
3760 Medvetzky, Joannes Josephus, ev, 15 éves, sz: Vazsetz (Vázsec 21, Važec SK), 
a: vdm, be: 1803. Prima [337] 
3761 Mensator, Josephus, ev, 16 éves, sz: N. Rétsze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
opifex, be: 1803. Prima [339] 
3762 Mészáros, Samuel, ev, 17 éves, sz: Gergely (Marcalgergelyi 42 H), a: vdm, be: 
1803. Prima [338] 
3763 Mikolay, Samuel, ev, nob, 18 éves, sz: Comaromio (Komárom 19 H), be: 1803. 
Prima [336] 
3764 Muránszky, Antonius, ev, 14 éves, sz: Kalno (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: vdm, 
be: 1803. Prima [336] 
3765 Nagy, Samuel Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Rimaszombath (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: opifex, be: 1803. Prima [339] 
3766 Nedeczky (Nedetzky), Alexander 2, ev, nob, 17 éves, sz: Palást (Palást 18, 
Plást'ovce SK), be: 1803. Prima [337] 
3767 Nenadovits, Petrus 1, gkel, 19 éves, sz: Futtek (Futak 4, Futog SRB), a: mercator, 
be: 1803. Prima [338] 
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3768 Nicolits, Demetrius, illyr, gkel, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), 
be: 1803. Prima [338] 
3769 Nyihora, Moses, gkel, ign, 18 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), be: 1803. Prima [338] 
3770 Okolicsányi (Okolitsany), Paulus 1, ev, nob, 15 éves, sz: Vag Ujhely (Vágújhely 
25, Nové Mesto nad Váhom SK), be: 1803. Prima [336] 
3771 Papp, Samuel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1803. 
Prima [338] 
3772 Pauer, Christophorus 2, ev, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1803. Prima [336] 
3773 Paulinyi (Paulliny), Fridericus Vilhelmus, ev, 14 éves, sz: N. Padhrágy 
(Nemesváralja 38, Zemianske Podhradie SK), a: vdm, be: 1803. Prima [339] 
3774 Paulinyi (Paulliny), Sigismundus, ev, 18 éves, sz: N. Podhrány (Nemesváralja 38, 
Zemianske Podhradie SK), a: vdm, be: 1803. Prima [337] 
3775 Pázmándy, Daniel, ev, nob, 14 éves, sz: Kömlöd (Kömlőd 19 H), be: 1803. Prima 
[336] 
3776 Péter, Georgius, ev, 20 éves, sz: Süvéte (Süvéte 15, Šivetice SK), a: oeconomus, 
be: 1803. Prima [337] 
3777 Petko (Petyko), Adamus 2, ev, nob, 14 éves, sz: Rovenfalu (Berencsróna 25, 
Rovensko SK), be: 1803. Prima; 1806. Prima [336; 351] 
3778 Pleh (Pelvay), Mathias, ev, civ, 18 éves, sz: Palagyo (Palágy ? 38 SK), be: 1803. 
Prima, megjegyz: Trencsén megyében nem beazonosítható. Ung megyében van. 
[339] 
3779 Reguly (Reguli), Samuel, ev, 21 éves, sz: Udvarnak (Hontudvarnok 18, Dvorniky 
SK), a: rector, be: 1803. Prima [337] 
3780 Ruttkay (Rutkay), Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Kostyan (Kostyán 35, Koštány nad 
Turcom SK), a: assessor, be: 1803. Prima [337] 
3781 Sándor, Josephus 1, ev, 17 éves, sz: Slavnitza (Szalonca 38, Slavnica SK), a: 
assessor, be: 1803. Prima [339] 
3782 Schimko, Joannes, ev, 18 éves, sz: Márton (Turócszentmárton 35, Martin SK), a: 
oeconomus, be: 1803. Prima [337] 
3783 Schvertner, Samuel, ev, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
opifex, be: 1803. Prima [338] 
3784 Segner (Szegner), Andreas, ev, civ, 16 éves, sz: S. Georg. (Szentgyörgy 27, Svätý 
Jur SK), be: 1803. Prima [336] 
3785 Seltenreich, Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1803. Prima [338] 
3786 Steltzer, Daniel, ev, 14 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: docens, be: 1803. Prima 
[338] 
3787 Stettzer, Paulus, ev, nob, 16 éves, sz: Hegyeshalom (Hegyeshalom 23 H), be: 
1803. Prima [336] 
3788 Szarka, Daniel 2, ev, nob, 15 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1803. 
Prima [336] 
3789 Szeleczky (Szeletzky), Jacobus 2, ev, nob, 18 éves, sz: Samaria (Somorja 27, 
Šamorín SK), be: 1803. Prima [340] 
3790 Sziatsky, Abrahamus, ev, 19 éves, sz: Ada (Ada 4, Ada SRB), a: mercator, be: 
1803. Prima [339] 
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3791 Szopotzi, Joannes, ev, 15 éves, sz: Neosol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: opifex, be: 1803. Prima [339] 
3792 Takáts, Adamus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Duka (Duka 41 H), be: 1803. Prima [339] 
3793 Tihanyi (Tihany), Emericus, ev, 15 éves, sz: Telgabetz (Terbegec 18, Trebušovce 
SK), a: assessor, be: 1803. Prima [336] 
3794 Tomm, Carolus, ev, 15 éves, sz: Leopoli (Lemberg, Lviv UA), a: mercator, be: 
1803. Prima [338] 
3795 Tomm, Ludovicus, ev, 14 éves, sz: Leopoli (Lemberg, Lviv UA), a: mercator, be: 
1803. Prima [338] 
3796 Vexner, Carolus, ev, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: vdm, be: 
1803. Prima [339] 
3797 Vido, Carolus, ev, 19 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), a: opifex, be: 1803. 
Prima [337] 
3798 Vidos, Emericus, ev, nob, 14 éves, sz: Mihályfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: 
assessor, be: 1803. Prima; 1804. Prima [339; 341] 
3799 Vidos, Joannes, ev, nob, 15 éves, sz: Mihálfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: 
assessor, be: 1803. Prima; 1804. Prima [339; 340] 
3800 Vidovszky, Elias, ev, civ, 15 éves, sz: Sz. Mártony (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), be: 1803. Prima [340] 
3801 Wolf, ev, 21 éves, sz: Kanizsa (Nagykanizsa 43 H), a: mercator, be: 1803. Prima 
[336] 
3802 Zendy, Joannes, ev, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
mercator, be: 1803. Prima [336] 
 
1804 
3803 Albrecht, Josephus, ev, nob, 13 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1804. Prima; 1806. Prima [343; 350] 
3804 Baky, Antonius, ref, nob, 16 éves, sz: Sz. Miklos mh Cumania min. 
(Kunszentmiklós 46 H), be: 1804. Prima; 1806. Prima [343, 350] 
3805 Bartza, Carolus, ev, nob, 13 éves, sz: Mesterk (Mesterháza 30 H), be: 1804. Prima 
[342] 
3806 Benedicti, Carolus, ev, ign, 18 éves, sz: Liberts (Kis-, Nagylibercse 24, 
L'uboriečka, L'uboreč SK), a: vdm, be: 1804. Prima [340] 
3807 Binder, Joannes 1, ev, nob, 15 éves, sz: Gynsius (Kőszeg 41 H), be: 1804. Prima 
[341] 
3808 Boday, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), be: 1804. Prima [341] 
3809 Czekelius, Joannes, ev, ign, 21 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), be: 1804. Prima 
[340] 
3810 Czibulyak, Ezechiel, ev, 21 éves, sz: Pazdits (Pazdics 44, Pozdišovce SK), a: 
ludirector, be: 1804. Prima [340] 
3811 David, Petrus, ev, nob, 18 éves, sz: Zatursk. (Zaturcsány 35, Záturčie SK), be: 
1804. Prima [343] 
3812 Demeter, Martinus, ev, civ, 20 éves, sz: Varalya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1804. Prima [343] 
3813 Domonkos, Carolus, ev, nob, 14 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1804. 
Prima [342] 
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3814 Döbrentey (Döbrentei), Emericus, ref, nob, 17 éves, sz: Hogyesz 
(Kemeneshőgyész 41 H), be: 1804. Prima [342] 
3815 Duka, Petrus 1, gkel, nob, 16 éves, sz: Appatina (Apatin 4, Apatin SRB), be: 1804. 
Prima [342] 
3816 Ersek (Erssek), Georgius, ev, ign, 19 éves, sz: Báth (Bát 18, Bátovce SK), be: 
1804. Prima [340] 
3817 Ferjentsik (Ferjentsék), Joannes, ev, ign, 19 éves, sz: V. Zolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), be: 1804. Prima [340] 
3818 Freyburg, Vilhelmus, ev, civ, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1804. Prima [343] 
3819 Freyseysen, Henricus, ev, nob, 14 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), be: 1804. Prima [342] 
3820 Füg (Fűgh), Joannes 2, ev, nob, 16 éves, sz: Ginsinio (Kőszeg 41 H), be: 1804. 
Prima; 1806. Prima [341; 351] 
3821 Gafrik, Martinus, ev, ign, 21 éves, sz: Gergelyfalva (Gergelyfalva 24, Gregorova 
Vieska SK), be: 1804. Prima [340] 
3822 Gaspar, Emericus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Nagy Csalomia (Nagycsalomja 18, 
Vel'ká Čalomija SK), be: 1804. Prima; 1806. Prima [342; 351] 
3823 Geduly, Daniel, ev, 14 éves, sz: Tamassino (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
vdm, be: 1804. Prima [341] 
3824 Györgyi, Paulus, ev, ign, 18 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), be: 1804. 
Prima [341] 
3825 Hatos, Stephanus 1, ev, nob, 16 éves, sz: Lében (Lébény 23 H), be: 1804. Prima 
[341] 
3826 Holics (Holits), Georgius, ev, ign, 21 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá Lúka 
SK), be: 1804. Prima [340] 
3827 Huszar, Joannes, ref, nob, 14 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), be: 1804. Prima 
[343] 
3828 Kebricz, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Szenicz (Szenice 25, Senica SK), be: 1804. 
Prima, megjegyz: Az anyakönyvben Trencsén megye. [342] 
3829 Kenessey, Josephus, ev mh ref, nob, 16 éves, sz: Gardon (Gárdony 14 H), be: 
1804. Prima; 1806. Prima [342; 351] 
3830 Kiszely (Kiszelyi), Daniel, ev, nob, 15 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1804. Prima [342] 
3831 Kley, Stephanus, gkel, ign, 16 éves, sz: Beckerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin 
SRB), be: 1804. Prima [343] 
3832 Kosztolányi (Kostholanyi), Balthasar, ev, nob, 13 éves, sz: N. Koszt 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1804. Prima; 1806. Prima 
[343; 351] 
3833 Kuhn, Paulus, ref, ign, 18 éves, sz: Szeletze (Szelőce 25, Selice SK), be: 1804. 
Prima [341] 
3834 Lauro, Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1804. 
Prima [341] 
3835 Leska (Leschka), Michael, ev, 15 éves, sz: Egyhaz (Dél-, Dunaegyháza 26 H), a: 
vdm, be: 1804. Prima [341] 
3836 Lokits, Joachimus, gkel, ign, 18 éves, sz: Gospod (Boldogasszonyfalva 4, 
Gospođinci SRB), be: 1804. Prima [343] 
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3837 Madáts (Madács), Petrus, ref mh ev, 15 éves, sz: R. Szom (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: physicus, be: 1804. Prima; 1806. Prima [342; 351] 
3838 Martinek, Joannes, ev, ign, 20 éves, sz: Bago (Hontbagonya 18, Bohunice SK), 
be: 1804. Prima [340] 
3839 Matolay, Thomas, ev, nob, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1804. Prima [343] 
3840 Mészöly, Antonius, ref, nob, 14 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), be: 1804. 
Prima [342] 
3841 Michaletzky, Stephanus, ev, nob, 20 éves, sz: Marokhaza (Márkháza 24 H), be: 
1804. Prima [343] 
3842 Nagy, Carolus 1, ev, nob, 15 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), be: 1804. Prima; 1806. 
Prima [342; 351] 
3843 Nándory, Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Szalatza (Nagyszalatna 45, Zvolenská 
Slatina SK), be: 1804. Prima [343] 
3844 Ochsza, Ladislaus, ev, nob, 19 éves, sz: Samsonháza (Sámsonháza 24 H), be: 
1804. Prima [343] 
3845 Pessényi, Michael, ev, nob, 17 éves, sz: Patvartz (Patvarc 24 H), be: 1804. Prima 
[342] 
3846 Péter, Franciscus, ref, nob, 16 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), be: 1804. Prima 
[341] 
3847 Plavetz (Plavecz), Michael, ev, nob, 14 éves, sz: Domny (Domony 26 H), be: 
1804. Prima; 1806. Prima [341; 351] 
3848 Pogány, Carolus, ref, nob, 14 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), be: 1804. Prima [342] 
3849 Pohorzsalszky, Joannes, ev, ign, 15 éves, sz: Neszpal (Necpál 35, Necpaly SK), 
be: 1804. Prima [341] 
3850 Pottornyay (Potornay, Potornay), Andreas 2, ev, nob, 14 éves, sz: Potornya 
(Pottornya 21, Podtureň SK), be: 1804. Prima [343] 
3851 Ruttkay (Rutkay), Michael 1, ev, 17 éves, sz: A. Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: vdm, be: 1804. Prima [343] 
3852 Sándor, Michael, ev, nob, 17 éves, sz: K. Sztrécz (Kissándori 38, Malé Ostratice 
SK), be: 1804. Prima [341] 
3853 Schiro, Stephanus, ev, ign, 21 éves, sz: Ribnik (Újvásár 15, Rybník SK), a: vdm, 
be: 1804. Prima [341] 
3854 Sembery, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: N. Saro (Nagysáró 6, Vel'ké Šarovce 
SK), be: 1804. Prima [343] 
3855 Szabó, Josephus 3, ev, 15 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: vdm, be: 1804. Prima 
[342] 
3856 Szentiványi, ev, nob, 18 éves, sz: Szentivany (Szentiván 21, Liptovský Ján SK), be: 
1804. Prima [343] 
3857 Szeratoris, Andreas, ev, ign, 19 éves, sz: N. Selmetz (Nagyselmec 21, Liptovska 
Stiavnica SK), be: 1804. Prima [340] 
3858 Szlabetzy, Samuel, ev, ign, 18 éves, sz: Cehék Brezo (Csehberek 24, České 
Brezovo SK), a: vdm, be: 1804. Prima [341] 
3859 Vissnyi (Visznyi), Georgius, ev, ign, 21 éves, sz: Nemethliptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), be: 1804. Prima [340] 
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3860 Vlachovitz, Anastasius, gkel, ign, 18 éves, sz: Paraga (Parrag 4, Parage SRB), be: 
1804. Prima [343] 
3861 Vladár, Alexius, ev, nob, 19 éves, sz: Podhragy (Nemesváralja 38, Zemianske 
Podhradie SK), be: 1804. Prima [341] 
3862 Volitska, Samuel, ev, 15 éves, sz: Zarjets (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné Záriečie, 
Záriečie SK), a: vdm, be: 1804. Prima [341] 
3863 Vrnsa, Anastasius, ev, ign, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), be: 1804. Prima [342] 
3864 Záborszky, Casparus, ev, nob, 17 éves, sz: Zabor (Zábor 35, Zábor SK), be: 
1804. Prima [342] 
3865 Záborszky, Samuel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Dengeleg (Egyházasdengeleg 24 H), 
be: 1804. Prima [342] 
3866 Zsigmondy, Samuel, ev, ign, 18 éves, sz: Pillisch (Pilis 26 H), be: 1804. Prima 
[340] 
 
1805 
3867 Albrecht, Carolus 2, ev, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
medicus, be: 1805. Prima [345] 
3868 Bartha, Martinus 3, ev, 17 éves, sz: (Erdély 130, Ardeal RO), a: vdm, be: 1805. 
Prima [348] 
3869 Bartho, Martinus, ev, civ, 18 éves, sz: Nagyrötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1805. Prima [348] 
3870 Bartza (Barcza), Sigismundus 1, ref, nob, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 
19 H), be: 1805. Prima [344] 
3871 Benczur, Samuel, ev, 19 éves, sz: Tóth Gyurk (Galgagyörk 26 H), a: vdm, be: 
1805. Prima [346] 
3872 Boday, Franciscus, ev, nob, 16 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1805. Prima 
[348] 
3873 Borbély, Josephus 1, ev, 14 éves, sz: Ketti (Kéty 36 H), a: vdm, be: 1805. Prima 
[346] 
3874 Bozday, Constantinus, gkel, 17 éves, sz: Eszekino (Eszék 113, Osijek HR), a: 
mercator, be: 1805. Prima [348] 
3875 Casparik, Samuel 1, ev, civ, 15 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1805. Prima; 1808. Prima [344, 353] 
3876 Clement, Carolus, ev, nob, 15 éves, sz: Szlentges ? (Szlentges ? 27 SK), be: 1805. 
Prima, megjegyz: A helynév olvashatatlan. [344] 
3877 Csepi, Daniel, ref, nob, 14 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okoličná na Ostrove SK), be: 
1805. Prima [344] 
3878 Darvas, Josephus 2, ref, nob, 16 éves, sz: Szala (Szala 1 H), be: 1805. Prima [346] 
3879 Demeter, Ladislaus, ref, nob, 16 éves, sz: Volkhaza (Valkház 6, Vlkas SK), be: 
1805. Prima [347] 
3880 Domonkos, Antonius, ref, nob, 14 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), 
be: 1805. Prima [344] 
3881 Draskóczy (Drasskotzy), Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Draskocz 
(Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 1805. Prima [346] 
3882 Esztergályi (Esztergály), Michael 1, ev, nob, 16 éves, sz: Gutta (Galgaguta 24 H), 
be: 1805. Prima [348] 
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3883 Fabry, Carolus, ev, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), a: vdm, be: 1805. Prima 
[347] 
3884 Farkas, Sigismundus, ref, 13 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), a: vdm, 
be: 1805. Prima [344] 
3885 Frits, Samuel, ev, 23 éves, sz: Szasregen (Szászrégen 60, Reghin RO), a: vdm, be: 
1805. Prima [346] 
3886 Gaspar, Adamus, ev, nob, 15 éves, sz: Nagycsalomia (Nagycsalomja 18, Vel'ká 
Čalomija SK), be: 1805. Prima [344] 
3887 Grosz, Joannes 3, ev, 14 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
clarissimus professor, be: 1805. Prima [346] 
3888 Grosz, Paulus, ev, 19 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vdm, be: 
1805. Prima [346] 
3889 Gruits, Aaron, gkel, 18 éves, sz: Zomborino (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
presbyter, be: 1805. Prima [348] 
3890 Guth, Michael, ev, ign, 24 éves, sz: Pruden (Prod 72, Prod RO), be: 1805. Prima 
[346] 
3891 Győry (Györi), Josephus 2, ev, 15 éves, sz: Almas (Dunaalmás 19 H), a: vdm, be: 
1805. Prima [344] 
3892 Gyurtsi, Alexander, ev, nob, 14 éves, sz: Pusztafegy (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1805. Prima [346] 
3893 Gyurtsi, Josephus, ev, nob, 16 éves, sz: Pusztafegy (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1805. Prima [346] 
3894 Hamanyi, Adamus, ev, nob, 16 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1805. Prima [347] 
3895 Handel, Joannes, ev, 16 éves, sz: Felsőlövö (Felsőlövő 41, Oberschützen A), a: 
ludirector, be: 1805. Prima [346] 
3896 Harsany, Andreas, gkel, nob, 16 éves, sz: Vagujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), be: 1805. Prima [344] 
3897 Hetény, Stephanus 2, gkel, 14 éves, sz: Eklino (Ekel 19, Okoličná na Ostrove 
SK), a: vdm, be: 1805. Prima [348] 
3898 Horváthy, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Tölcs Puszta (Pusztatercs 24 H SK), be: 
1805. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [347] 
3899 Hosszú, Paulus 2, ev, nob, 15 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), be: 
1805. Prima [344] 
3900 Hrúz, Stephanus, ev, civ, 16 éves, sz: Ketskemet (Kecskemét 26 H), be: 1805. 
Prima [344] 
3901 Inzsöl, Alexander, ev, ign, 17 éves, sz: Sók (Tótsók 25, Šalgovce SK), be: 1805. 
Prima [345] 
3902 Jakubovics (Jakabovits), Paulus 1, ev, civ, 15 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), be: 1805. Prima [344] 
3903 Kapitány, Daniel, ev, 20 éves, sz: Pila (Rimafűrész 15, Rimavská Pila SK), a: vdm, 
be: 1805. Prima [347] 
3904 Kollár, Joannes 2, ev, ign, 18 éves, sz: Blatnitza (Blatnica 35, Blatnica SK), be: 
1805. Prima [347] 
3905 Kováts, Daniel, ev, 19 éves, sz: Szuhany (Szuhány 18, Sucháň SK), a: vdm, be: 
1805. Prima [347] 
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3906 Kováts, Timotheus, ev, 16 éves, sz: Tóth Aradacz (Felsőaradi 37, Slovački 
Aradac SRB), a: vdm, be: 1805. Prima [344] 
3907 Kuzmany, Paulus 2, ev, 17 éves, sz: Rimaszombath (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), a: vdm, be: 1805. Prima [345] 
3908 Langhoffer, Joannes, ev, civ, 14 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1805. Prima; 1809. Prima [344; 359] 
3909 Lazanyi (Lazany), Andreas, ev, 15 éves, sz: Horna Dubena (Dubenka, Dubenky 
CZ), a: vdm, be: 1805. Prima [344] 
3910 Leitner, Paulus, ev, civ, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1805. 
Prima [346] 
3911 Machula, Paulus, ev, nob, 19 éves, sz: Abrahamfalva (Turócábrahámfalva 35, 
Abramová SK), be: 1805. Prima [348] 
3912 Mahler, Carolus, ev, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1805. Prima [344] 
3913 Martinek, Paulus, ev, ign, 18 éves, sz: Bagonya (Hontbagonya 18, Bohunice SK), 
be: 1805. Prima [347] 
3914 Mikolay, Adamus, ref, nob, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1805. Prima [346] 
3915 Miletz, Mathias, ev, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1805. Prima [344] 
3916 Molnár, Samuel 2, ref, civ, 15 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1805. 
Prima [348] 
3917 Munyay, Antonius Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Némethfalva (Kapi-, 
Tapolynémetfalu 28, Nemcovce SK), a: vdm, be: 1805. Prima, univ: Wittenberg 
1811.5.7. [346] 
3918 Namény, Paulus, ref, nob, 15 éves, sz: Gibbart (Gibárt 1 H), be: 1805. Prima 
[346] 
3919 Nisnyanszky (Nyiznanszky), Carolus, ev, nob, 16 éves, sz: Kokava (Rimakokova 
15, Kokava nad Rimavicou SK), be: 1805. Prima [347] 
3920 Nozdrovitzky, Ladislaus, ev, nob, 15 éves, sz: Nozdrovitz (Kasza 38, Košeca 
SK), be: 1805. Prima [344] 
3921 Orendi (Orendy), Joannes, ev, 21 éves, sz: Szaszregend (Szászrégen 60, Reghin 
RO), a: ludimagister, be: 1805. Prima [345] 
3922 Patzek, Samuel, ev, ign, 17 éves, sz: Lutzina (Lucfalva 24 H), a: vdm, be: 1805. 
Prima; 1806. Prima [348; 352] 
3923 Patyi, Stephanus, ev, nob, 16 éves, sz: Beregalya (Berektompaháza 30 H), be: 
1805. Prima [345] 
3924 Pechy, Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Domon (Domony 26 H), be: 1805. Prima 
[347] 
3925 Petko, Paulus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Szabatits (Ószombat 25, Sobotište SK), be: 
1805. Prima [345] 
3926 Podhradszky, Josephus 1, ev, 13 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), a: 
vdm, be: 1805. Prima [345] 
3927 Pokorny, Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Losontz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 
1805. Prima [347] 
3928 Popovics (Popovits), Aaron, gkel, 15 éves, sz: Tovarisino (Bácstóváros 4, 
Tovariševo SRB), a: mercator, be: 1805. Prima [348] 
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3929 Popovics (Popovits), Joannes 2, gkel, 19 éves, sz: Staparino (Kissztapár 4, Mali 
Stapar SRB), a: presbyter, be: 1805. Prima [348] 
3930 Prohászka, Venceslaus 1, ev, ign, 19 éves, sz: Sztraznicza (Straßnitz, Strážnice 
CZ), be: 1805. Prima [345] 
3931 Raksay, Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Raka (Nagyrákó 35, Rakovo SK), be: 
1805. Prima [347] 
3932 Rátz, Daniel, ev, nob, 18 éves, sz: Felpiczino (Felpéc 16 H), be: 1805. Prima [347] 
3933 Révay, Franciscus 2, ev, nob, 15 éves, sz: Csalard (Csalár 24, Čeláre SK), be: 
1805. Prima [345] 
3934 Révay, Paulus, ev, nob, 14 éves, sz: Csalard (Csalár 24, Čeláre SK), be: 1805. 
Prima [345] 
3935 Revitzky, Jonas, ev, nob, 17 éves, sz: Revisnya (Revisnye 3, Revišné SK), be: 1805. 
Prima [348] 
3936 Richter, Michael, ev, 13 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), be: 1805. Prima 
[347] 
3937 Schrör, Tobias, ev, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1805. Prima [345] 
3938 Schuszter, Michael, ev, ign, 20 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1805. Prima [345] 
3939 Schvertner, Joannes Georgius, ev, civ, 15 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1805. Prima [347] 
3940 Seitz, Christianus, ev, 16 éves, sz: Arriads (Arriach, Arriach A), a: vdm, be: 1805. 
Prima [345] 
3941 Skolka, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1805. Prima [346] 
3942 Stúr, Georgius, ev, civ, 22 éves, sz: Trenchiniensis (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1805. Prima [346] 
3943 Szabó, Alexander 2, ref, nob, 13 éves, sz: Csep (Csép 19 H), be: 1805. Prima [348] 
3944 Szeberinyi (Szeberiny), Andreas 1, ev, ign, 19 éves, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, 
Veličná SK), be: 1805. Prima [346] 
3945 Szentiványi (Szentivany), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Liptov (Liptó megye 
21 SK), be: 1805. Prima [348] 
3946 Sztehlo, Andreas 1, ev, 16 éves, sz: Petrovitz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), a: 
vdm, be: 1805. Prima [347] 
3947 Sztehlo, Joannes, ev, 18 éves, sz: Petrovitz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), a: 
vdm, be: 1805. Prima [347] 
3948 Sztranyai, Joannes, ev, nob, 16 éves, sz: Bitsiga (Biccsefalu 38, Bytčica SK), be: 
1805. Prima [345] 
3949 Takáts, Gabriel, ev, 16 éves, sz: Meszlen (Meszlen 41 H), a: vdm, be: 1805. Prima 
[347] 
3950 Torkos, Michael, ev, nob, 14 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1805. Prima 
[345] 
3951 Veres, Michael, ev, nob, 15 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1805. Prima [348] 
3952 Vidos, Antonius, ev, nob, 14 éves, sz: Mihalyfa (Kemenesmihályfa 41 H), be: 
1805. Prima [345] 
3953 Vidos, Ludovicus, ev, nob, 14 éves, sz: Mihalyfa (Kemenesmihályfa 41 H), be: 
1805. Prima [345] 
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3954 Záborszky, Emericus 2, ev, nob, 15 éves, sz: Meltitz (Melcsic 38, Melčice SK), be: 
1805. Prima [345] 
 
1806 
3955 Belitza, Joannes, ref, ign, 20 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1806. 
Prima [351] 
3956 Borbély, Josephus 2, ev, 16 éves, sz: Kety (Kéty 36 H), a: Stephanus, vdm, be: 
1806. Prima; 1810. Prima [350, 1810-I-2; 1810-II-2] 
3957 Bzduch, Joannes, ev, ign, 15 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), be: 1806. 
Prima; 1808. Prima [349; 356] 
3958 Czecher, Andreas, ev, ign, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1806. Prima [350] 
3959 Csörköl, Stephanus, ev, ign, 17 éves, sz: Fölpetz (Felpéc 16 H), be: 1806. Prima 
[350] 
3960 Dobák, Daniel, ev, nob, 20 éves, sz: Dobrona (Dobronya 45, Dobrá Niva SK), 
be: 1806. Prima [351] 
3961 Duka, Petrus 2, gkel, nob, 19 éves, sz: Eszek (Eszék 113, Osijek HR), be: 1806. 
Prima [351] 
3962 Ferenczy, Carolus, ev, nob, 13 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1806. Prima; 1808. Prima [349; 356] 
3963 Fördős (Fördes), Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Uzd mh Urd (Uzdborjád 36 
H), be: 1806. Prima; 1808. Prima [350; 356] 
3964 Fridely, Josephus, ev, 18 éves, sz: Süvette (Süvéte 15, Šivetice SK), a: vdm, be: 
1806. Prima [351] 
3965 Frndák, Georgius, ev, ign, 18 éves, sz: Krajna (Karaj 25, Krajné SK), be: 1806. 
Prima [351] 
3966 Gály, Paulus, ev, ign, 19 éves, sz: Tothkomlos (Tótkomlós 7 H), be: 1806. Prima 
[351] 
3967 Gracza, Joannes 2, ref, nob, 18 éves, sz: Köz Thur (Középtúr 18, Stredné 
Turovce SK), be: 1806. Prima [351] 
3968 Gyurcsy, Josephus, ev, nob, 15 éves, sz: Pusztafalv. (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), be: 1806. Prima [351] 
3969 Habdak, Joannes, ref, ign, 19 éves, sz: (Trencsén megye 38 SK), be: 1806. Prima 
[351] 
3970 Hertzeg, Carolus, ref, nob, 17 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), be: 1806. 
Prima [352] 
3971 Hoffmann (Hofman), Petrus, ev, ign, 15 éves, sz: Nána mh Felső  Nanna 
(Felsőnána 36 H), a: Georgius, ludirector, be: 1806. Prima; 1808. Prima; 1810 
Prima [349, 356, 1810-I-4; 1810-II-4] 
3972 Hosszú (Hoszu), Joannes, ev, nob ign, 15 éves, sz: Turoluka (Túrréte 25, Turá 
Lúka SK), be: 1806. Prima; 1808. Prima [349; 356] 
3973 Hrobony, Joannes, ev, ign, 22 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1806. 
Prima [352] 
3974 Ivanka, Emericus, ev, nob, 15 éves, sz: Kiszellő (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), 
be: 1806. Prima [350] 
3975 Janisch, Samuel, ev, ign, 17 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), be: 
1806. Prima [349] 
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3976 Jannovits, Petrus, gkel, nob, 18 éves, sz: Eszek (Eszék 113, Osijek HR), be: 1806. 
Prima [352] 
3977 Kanka, Samuel 2, ev, ign, 19 éves, sz: Vetuzoliensis (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 
1806. Prima [352] 
3978 Kelemen, Michael, ref, nob, 17 éves, sz: Kamossa (Kamocsa 19, Komoča SK), 
be: 1806. Prima [352] 
3979 Koschatzky, Josephus 1, ev, ign, 15 éves, sz: Pritrsdino (Kis-, Nagypetrös 25, 
Prietržka, Prietrž SK), be: 1806. Prima [349] 
3980 Kosztolányi (Kosztolany), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: N. Kosztolany 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), be: 1806. Prima [352] 
3981 Krnuch, Josephus, ev, ign, 19 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), be: 1806. 
Prima [352] 
3982 Kudor, Joannes, ev, nob, 15 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), be: 1806. Prima [350] 
3983 Kulich, David, ev, ign, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1806. 
Prima [352] 
3984 Lichtenberg, Josephus, ev, ign, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), be: 1806. 
Prima; 1808. Prima [349; 356] 
3985 Makovitzky, Joannes, ev, ign, 19 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1806. Prima [352] 
3986 Mispál, Georgius, ev, ign, 21 éves, sz: Osgyán (Osgyán 15, Ožd'any SK), be: 1806. 
Prima [352] 
3987 Mitták, Paulus 2, ev, civ, 15 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1806. Prima [349] 
3988 Nagy, Stephanus 3, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1806. Prima 
[350] 
3989 Németh, Daniel 1, ref, nob, 15 éves, sz: Kömlöd (Kömlőd 19 H), be: 1806. Prima 
[349] 
3990 Nigriny, Daniel 1, ev, ign, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1806. Prima [349] 
3991 Ondreitska, Michael, ref, nob, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 
1806. Prima [352] 
3992 Pamer, Fridericus, ev, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1806. Prima [349] 
3993 Pán, Ludovicus, ev, civ, 15 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), be: 1806. Prima [349] 
3994 Patsinszky, Josephus, ev, ign, 15 éves, sz: Mosonio (Moson 23 H), be: 1806. 
Prima [349] 
3995 Pauer, Ernestus 1, ev, civ, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1806. Prima [349] 
3996 Petrovits, Daniel 2, ev, ign, 19 éves, sz: Rudova (Rozsnyórudna 15, Rudná SK), 
be: 1806. Prima [352] 
3997 Philippi, Franciscus, ev, nob, 13 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1806. Prima [349] 
3998 Pirovszky (Pirowszky), Joannes 1, ev, ign, 17 éves, sz: Carpona (Korpona 45, 
Krupina SK), be: 1806. Prima; 1808. Prima [350; 357] 
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3999 Platthy (Platy), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Sirak (Szirák 24 H), be: 1806. 
Prima [352] 
4000 Raschány, Franciscus, ev, nob, 16 éves, sz: Rakscha (Kisraksa 35, Rakša SK), be: 
1806. Prima [350] 
4001 Sartoris (Szartoris), Joannes, ev, ign, 18 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina 
SK), be: 1806. Prima [352] 
4002 Schaffarik, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: N. Szlabos (Nagyszabos 15, Slavošovce 
SK), a: vdm, be: 1806. Prima [352] 
4003 Sembery (Zsembery), Georgius 2, ev, nob, 16 éves, sz: Nagy-Sáró (Nagysáró 6, 
Vel'ké Šarovce SK), be: 1806. Prima [350] 
4004 Skrabak, Samuel, ev, nob, 17 éves, sz: K. Sztankoz. (Kisszaniszló 38, Malé 
Stankovce SK), be: 1806. Prima [352] 
4005 Szentkereszty, Joannes 2, ev, nob, 17 éves, sz: Kis Tur (Kistúr 18, Dolné 
Turovce SK), be: 1806. Prima [352] 
4006 Szloboda, Michael 1, ev, ign, 16 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1806. Prima [350] 
4007 Tóth, Emericus, ref, nob, 16 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), be: 1806. 
Prima [350] 
4008 Tuppy, Joannes, ev, ign, 17 éves, sz: Szutsán (Szucsány 35, Sučany SK), be: 1806. 
Prima [349] 
4009 Új, Carolus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Kerektelek (Kerékteleki 42 H), be: 1806. Prima; 
1808. Prima [350; 357] 
4010 Vladár, Alexander, ev, 19 éves, sz: N. Cseptsin (Nagycsepcsény 35, Vel'ký Čepčín 
SK), be: 1806. Prima [353] 
4011 Záborszky, Daniel 1, ev, nob, 17 éves, sz: Záborfalva (Zábor 35, Zábor SK), be: 
1806. Prima [350] 
4012 Zatkalik, Joannes 1, ev, ign, 17 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1806. Prima [349] 
 
1808 
4013 Abaffy, Daniel, ev, ign, 20 éves, sz: Lisso (Lissó 18, Lišov SK), a: Mathias, vdm, 
be: 1808. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima [353; 1810-I-2; 1810-II-2; 1811-I-2; 
1811-II-2] 
4014 Argay, Josephus 1, ev, ign, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1808. Prima [353] 
4015 Beischlag, Leopoldus, ev, ign, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), be: 1808. Prima 
[353] 
4016 Bertleff, Thomas 1, ev, ign, 19 éves, sz: Bisztricio (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1808. Prima [353] 
4017 Bihari, Joannes 1, ref, nob, 16 éves, sz: Sz. Mihál (Szentmihályúr 25, Michal nad 
Žitavou SK), be: 1808. Prima [357] 
4018 Bihari, Stephanus 1, ref, nob, 14 éves, sz: Sz. Mihál (Szentmihályúr 25, Michal 
nad Žitavou SK), be: 1808. Prima [357] 
4019 Bulovszky, Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Hered (Heréd 24 H), be: 1808. Prima 
[353] 
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4020 Bulovszky (Bulowszky), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Hered (Heréd 24 H), be: 
1808. Prima [353] 
4021 Cerva, Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1808. 
Prima [356] 
4022 Clementis, Joannes 3, ev, ign, 15 éves, sz: Kiskörös (Kiskőrös 26 H), a: 
Johannes, m. Polexina, vdm, be: 1808. Prima; 1809. Prim; 1810 Prima; 1811 
Prima; 1812 Prima, megjegyz: 1812 II discesit ad paedagogiam extraneam in Aprili 
[357, 359, 1810-I-3; 1810-II-3; 1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-2; 1812-II-2] 
4023 Csepcsány (Cseptsany), Thomas, ev, nob, 17 éves, sz: Makó (Makó 11 H), be: 
1808. Prima [353] 
4024 Cservenák, Andreas 1, ev, civ, 19 éves, sz: Wetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1808. Prima [353] 
4025 Dalmágyi, Andreas, ref, nob, 19 éves, sz: Bori (Bori 18, Bory SK), be: 1808. 
Prima [354] 
4026 Dióssy, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 1808. 
Prima [355] 
4027 Draskóczy, Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Draskócz (Draskócvölgye 35, 
Dražkovce SK), be: 1808. Prima [356] 
4028 Farnik, Carolus, ev, ign, 18 éves, sz: Neczpál (Necpál 35, Necpaly SK), be: 1808. 
Prima [354] 
4029 Fedor, Carolus, ev, ign, 17 éves, sz: Bagonya (Hontbagonya 18, Bohunice SK), a: 
Martinus, vdm, be: 1808. Prima; 1810. Prima [355; 1810-I-3; 1810-II-3] 
4030 Fest, Joannes 2, ev, ign, 23 éves, sz: Warallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1808. Prima [353] 
4031 Franyó, Stephanus, ev, ign, 20 éves, sz: F. Ozor (Felsőozor 38, Horné Ozorovce 
SK), a: Michael, agricola, be: 1808. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima, megjegyz: 1811 
II. - discessit [353; 1810-I-3; 1810-II-3; 1811-I-2] 
4032 Gerzsó (Gerso), Joannes 1, ev, ign, 17 éves, sz: Wagujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), be: 1808. Prima [357] 
4033 Gerzsó (Gerso), Josephus, ev, ign, 15 éves, sz: W. Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), be: 1808. Prima [357] 
4034 Gömöry, Joannes, ev, nob, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1808. Prima [356] 
4035 Hajnóczy (Hajnotzy), Andreas, ev, nob, 14 éves, sz: Kis Kér (Kiskér 4, Bačko 
Dobro Polje SRB), be: 1808. Prima [357] 
4036 Hajnóczy (Hainótzy), Samuel 1, ev, nob, 16 éves, sz: Kis Kér (Kiskér 4, Bačko 
Dobro Polje SRB), be: 1808. Prima [356] 
4037 Hlavatsek, Joannes 1, ev, civ, 20 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1808. Prima [356] 
4038 Horváth, Ludovicus 1, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1808. Prima [358] 
4039 Hudoba, Joannes 3, ev, nob, 18 éves, sz: Badin (Erdőbágyon 45, Badín SK), be: 
1808. Prima [355] 
4040 Jelschik (Jelschek), Joannes 1, ev, ign, 18 éves, sz: Nechpál (Necpál 35, Necpaly 
SK), be: 1808. Prima [355] 
4041 Jeszenszky, Adamus 1, ev, nob, 16 éves, sz: Pazovia (Ó-, Újpázova 112, Stara, 
Nova Pazova SRB), be: 1808. Prima [357] 
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4042 Jobbágyi, Theophilus 1, ev, nob, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1808. Prima [358] 
4043 Kamhall, Daniel, ev, ign, 20 éves, sz: Schemniczio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), be: 1808. Prima [354] 
4044 Kontsek, Michael 2, ev, nob, 19 éves, sz: Dvoretz (Turócudvard 35, Dvorec SK), 
be: 1808. Prima [354] 
4045 Koricsánszky (Koritsanszky), Andreas, ev, nob, 19 éves, sz: Kostyan (Kostyán 
35, Koštány nad Turcom SK), be: 1808. Prima [354] 
4046 Koricsánszky (Koritsanszky), Samuel 1, ev, nob, 19 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, 
Necpaly SK), be: 1808. Prima [355] 
4047 Kozma, Franciscus, ref, nob, 20 éves, sz: Udvari (Balatonudvari 43 H), be: 1808. 
Prima [354] 
4048 Kupetz, Mathias, ev, ign, 21 éves, sz: Markuska (Márkuska 15, Markuška SK), be: 
1808. Prima [353] 
4049 Labath, Joannes, ev, ign, 18 éves, sz: Petrovátz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), 
be: 1808. Prima [354] 
4050 Lányi, Fridericus (Friedrik), ev, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1808. 
Prima [355] 
4051 Lehoczky (Lehotzky), Georgius 2, ev, nob, 18 éves, sz: Bisztricka 
(Turócbeszterce 35, Bystrička SK), be: 1808. Prima [354] 
4052 Lukatsik, Samuel, ev, ign, 18 éves, sz: Szenitczio (Szenice 25, Senica SK), be: 
1808. Prima [356] 
4053 Mártonffy (Mártonyfi), Dionysius 1, ev, nob, sz: Köz thur (Középtúr 18, 
Stredné Turovce SK), be: 1808. Prima [358] 
4054 Matheidesz, Michael, ev, nob, 21 éves, sz: Loschontz (Losonc 24, Lučenec SK), 
be: 1808. Prima [354] 
4055 Mesko (Meschko), Josephus, ev, nob, 17 éves, sz: Erdö Tartsa (Erdőtarcsa 24 
H), be: 1808. Prima [354] 
4056 Mesterházy, Stephanus 1, nob, 16 éves, sz: Enese (Enese 16 H), be: 1808. Prima 
[357] 
4057 Michaelis, Fridericus 1, civ, sz: Pos (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1808. Prima 
[358] 
4058 Mihoky, Daniel, ev, ign, 20 éves, sz: Niregyhaz (Nyíregyháza 31 H), be: 1808. 
Prima [354] 
4059 Molnár, Andreas 4, ev, ign, 18 éves, sz: Bistro (Ratkósebes 15, Ratkovské Bystré 
SK), be: 1808. Prima [354] 
4060 Mökeln, Carolus, ev, nob, 18 éves, sz: Bazing (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1808. 
Prima [355] 
4061 Nagy, Alex., nob, 15 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), be: 1808. Prima [358] 
4062 Okruczky (Okruchky), Franciscus, ev, nob, 17 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 H), 
be: 1808. Prima [356] 
4063 Okruczky (Okruchky), Sigismundus, ev, nob, 18 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 
H), be: 1808. Prima [356] 
4064 Operschal, Stephanus, ev, ign, 16 éves, sz: Puchovia (Puhó 38, Púchov SK), be: 
1808. Prima [358] 
4065 Orbán, Samuel, ev, nob, 15 éves, sz: (Győr megye 16 H), be: 1808. Prima [357] 
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4066 Pamek, Ernestus, ev, nob, 18 éves, sz: Pos. (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1808. 
Prima [356] 
4067 Pampery, Georgius, gkel, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), be: 1808. Prima 
[357] 
4068 Pauch, Ernestus, ev, ign, 18 éves, sz: Pos (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1808. 
Prima [356] 
4069 Philippi, Andreas, ev, nob, 15 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1808. Prima [358] 
4070 Plachy, Carolus, ev, 14 éves, sz: Bátsuyfalu (Bácsújfalu 4, Selenča SRB), a: 
Georgius, vdm, be: 1808. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima; 1812 Prima, megjegyz: 
1812 I. ob morbum diuturnum [358; 1810-I-6; 1810-II-7; 1811-I-8; 1811-II-5; 
1812-I-10; 1812-II-10] 
4071 Poten, Franciscus, ev, nob, 18 éves, sz: Eperiens (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1808. Prima [355] 
4072 Püspöky (Püspeky), Daniel, ev, ign, 17 éves, sz: Radvanino (Radvány 45, Radvaň 
SK), be: 1808. Prima [357] 
4073 Radatsovszky (Radatsowszky), Michael, ev, ign, 16 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 
H), be: 1808. Prima [358] 
4074 Raksányi, Franciscus, ev, nob, 18 éves, sz: Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), be: 
1808. Prima [357] 
4075 Raupenstraud, S., ev, civ, 19 éves, sz: Bisztritz (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1808. Prima [354] 
4076 Ruprecht, Martinus, ev, civ, 15 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1808. 
Prima [358] 
4077 Sárközy, Samuel, ref, nob, 19 éves, sz: Kutskeméth ? (Kecső ? 15, Kečovo SK), 
be: 1808. Prima [357] 
4078 Schankebank, Godofredus, ev, civ, 19 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa 
RO), be: 1808. Prima [354] 
4079 Schatz, Michael, ev, nob, 23 éves, sz: Grandi (Gerénd ? 55, Grind RO), be: 1808. 
Prima [354] 
4080 Schestina, Andreas 1, ev, ign, 18 éves, sz: K. Taplotza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), be: 1808. Prima [355] 
4081 Schiller, Ludovicus, ev, nob, 15 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1808. Prima [358] 
4082 Scholtz (Scholcz), Samuel, ev, ign, 24 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), be: 1808. Prima [355] 
4083 Schrabak, Samuel, ev, nob, 17 éves, sz: Rőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 
1808. Prima [355] 
4084 Sexty, Andreas, ev, nob, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 1808. 
Prima [355] 
4085 Sexty, Emericus, ev, nob, 16 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 1808. 
Prima [355] 
4086 Spielman, Tobias, ev, civ, 26 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1808. Prima [358] 
4087 Stymel, Samuel, ev, ign, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1808. Prima [355] 
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4088 Subsilványi, Joannes, ev, ign, 20 éves, sz: F. Lehota (Felsőlehota ? 15 SK), be: 
1808. Prima, megjegyz: Gömör megyében nem beazonosítható. [354] 
4089 Suhajda (Schuhaida), Michael, ev, ign, 17 éves, sz: Wrbov (Verbó 25, Vrbové 
SK), be: 1808. Prima [355] 
4090 Szabó, Michael 3, ref, nob, 14 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1808. 
Prima [358] 
4091 Szedlak (Szedlák), Adamus, ev, ign, 15 éves, sz: Oroszlany (Oroszlány 19 H), a: 
Adamus; m. Catharina, opifex, be: 1808. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [358; 
1811-I-10; 1811-II-5; 1812-I-12; 1812-II-12] 
4092 Szegesdy, Adamus, ev, nob, 17 éves, sz: Terbegecz (Terbegec 18, Trebušovce 
SK), be: 1808. Prima [354] 
4093 Szerdahelyi (Zerdahelyi), Stephanus 2, ev, nob, 15 éves, sz: Zerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), a: m. Susanna, be: 1808. Prima; 1810. 
Prima; 1811 Prima [359; 1810-I-9; 1810-II-9; 1811-I-10; 1811-II-7] 
4094 Thomalya, Adamus, ign, 23 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), be: 1808. Prima [353] 
4095 Törköly, Stephanus, ev, ign, 18 éves, sz: Felpétz (Felpéc 16 H), be: 1808. Prima 
[357] 
4096 Török, Martinus, ev, nob, 21 éves, sz: S. Rupert (Szentrupert ? 130 RO), be: 1808. 
Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [353] 
4097 Új, Joannes, ev, nob, 14 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), be: 1808. Prima 
[358] 
4098 Ujházy, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Joannes, be: 1808. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima, megjegyz: 1811 II. - muneri 
oeconomico admotus est [355; 1810-I-8; 1810-II-9; 1811-I-10; 1811-II-7] 
4099 Vajda, Ladislaus, ev, nob, 18 éves, sz: Mere (Mere 18, Merovce SK), be: 1808. 
Prima [354] 
4100 Vajda, Stephanus, ev, nob, 15 éves, sz: Mere (Mere 18, Merovce SK), be: 1808. 
Prima [358] 
4101 Vásárhely, Stephanus, ref, nob, 20 éves, sz: Szlaupnitz (Slaupnitz, Slupec CZ), be: 
1808. Prima [359] 
4102 Wittemberger, Joannes, ev, ign, 19 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), be: 
1808. Prima [355] 
4103 Zendy (Zendi), Josephus, ev, civ, 14 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1808. Prima [359] 
4104 Zetter, Theophilus, ev, civ, 14 éves, sz: Pos (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Theophilus, be: 1808. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima; 1812 Prima [359; 1810-I-9; 
1810-II-9; 1811-I-10; 1811-II-7; 1812-I-14; 1812-II-13] 
4105 Zolnensis, Samuel 2, ev, ign, 17 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, Necpaly SK), a: 
Michael, vdm, be: 1808. Prima; 1810. Prima [355; 1810-I-9; 1810-II-9] 
 
1809 
4106 Birmann, Joannes, ev, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1809. Prima [360] 
4107 Bittmann, Paulus 1, ev, civ, 17 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1809. 
Prima [360] 
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4108 Crudy (Crudi), Franciscus, ev, nob, 16 éves, sz: Pos. (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Daniel, superintendens, be: 1809. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [360; 1811-I-
2; 1811-II-2; 1812-I-2; 1812-II-2] 
4109 Enesey (Enessey), Stephanus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), be: 
1809. Prima [359] 
4110 Fabry, Josephus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1809. Prima [360] 
4111 Gömöry, Josephus, ev, nob, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1809. Prima [360] 
4112 Greguss (Gregusch), Christophorus, ev, ign, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 
91, Bratislava SK), be: 1809. Prima [359] 
4113 Greguss (Gregusch), Michael 2, ev, nob, 16 éves, sz: Gutta (Galgaguta 24 H), a: 
Michael, vdm, be: 1809. Prima; 1810. Prima; 1811 Prima [359, 1810-I-3; 1810-II-
4; 1811-I-4; 1811-II-2] 
4114 Harasznik, Joannes, ev, ign, 18 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), 
be: 1809. Prima [360] 
4115 Itsésch, Josephus, ev, ign, 17 éves, sz: Felpetz (Felpéc 16 H), be: 1809. Prima 
[360] 
4116 Jeszenszky, Joannes 2, ev, nob, 17 éves, sz: Pasovia (Ó-, Újpázova 112, Stara, 
Nova Pazova SRB), be: 1809. Prima [359] 
4117 Juritsek, Georgius 1, ev, ign, 18 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), be: 
1809. Prima [360] 
4118 Keller (Kéller), Sigismundus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), be: 
1809. Prima [360] 
4119 Klanitzay, Joannes 2, ev, nob, 16 éves, sz: Szlabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), 
be: 1809. Prima [359] 
4120 Klanitzay, Paulus 1, ev, ign, 16 éves, sz: Szlabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), be: 
1809. Prima [360] 
4121 Lagler, Stephanus 1, ev, ign, 16 éves, sz: Kis Tormas (Kistormás 36 H), be: 1809. 
Prima [359] 
4122 Lenosa, Stephanus, ev, ign, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), be: 1809. Prima 
[360] 
4123 Michnay, Joannes 2, ev, nob, 18 éves, sz: N. Levar (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre 
SK), be: 1809. Prima [359] 
4124 Petrovits, Joannes 3, ev, nob, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 
1809. Prima [360] 
4125 Pleffer, Fridericus, ev, civ, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), be: 1809. Prima 
[359] 
4126 Podmaniczky (Podmanitzky), Ladislaus 2, ev, LB, 17 éves, sz: Aszod (Aszód 26 
H), a: m. Carolina a Radvánzky, be: 1809. Prima; 1810. Prima [360; 1810-I-7; 
1810-II-7] 
4127 Podmaniczky (Podmanitzky), Michael 1, ev, LB, 17 éves, sz: Aszod (Aszód 26 
H), be: 1809. Prima [359] 
4128 Ráth, Stephanus, ev, ign, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1809. Prima [360] 
4129 Ruzicska (Ruzitska), Alexius 1, ev, nob, 17 éves, sz: Vaguihely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), be: 1809. Prima [360] 
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4130 Schöpflin (Schopfling), Georgius 1, ev, civ, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, 
Skalica SK), be: 1809. Prima [360] 
4131 Stromszky, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Basinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Samuel, be: 1809. Prima; 1813. Prima [360; 1813-I-6; 1813-II-7] 
4132 Szakál, Martinus, ev, ign, 17 éves, sz: Felpetz (Felpéc 16 H), be: 1809. Prima [360] 
4133 Valentini (Valentin), Elias, ev, ign, 19 éves, sz: Apostagh (Apostag 26 H), a: 
Paulus, opifex, be: 1809. Prima; 1810. Prima [359; 1810-I-8; 1810-II-9] 
 
1810 
4134 Adam, Joannes, ev, 22 éves, sz: Halmagy (Halmágy 69, Hălmeag RO), a: 
Stephanus, agricola, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. ludirector 
factus; examen non subivit propter tardiorem adventum [1810-II-2; 1811-I-2; 
1811-II-2] 
4135 Argay, Josephus 2, ev, civ, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: m. 
Maria, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - ad paedagogiam 
extraneam promotus [1810-I-2; 1810-II-2; 1811-I-2; 1811-II-2] 
4136 Baranyi (Barany), Theophilus, ev, 19 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: t. 
Georgius Benedicti, t. vdm Nagy Libens, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-2; 
1810-II-2; 1811-I-2; 1811-II-2] 
4137 Bezegh, Paulus, ev, 17 éves, sz: Novisolium (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Stephanus, assessor C. Zoliensis, be: 1810. Prima [1810-I-2; 1810-II-2] 
4138 Bihari (Bihary), Joannes 2, ref, nob, 19 éves, sz: Szent-Mihalyur (Szentmihályúr 
25, Michal nad Žitavou SK), a: Joannes, agricola, be: 1810. Prima [1810-I-2; 1810-
II-2] 
4139 Bihari (Bihary), Stephanus 2, ref, nob, 17 éves, sz: Szent-Mihalyur 
(Szentmihályúr 25, Michal nad Žitavou SK), a: Joannes, agricola, be: 1810. Prima 
[1810-I-2; 1810-II-2] 
4140 Blaskovits (Blaschkovits), Paulus, ev, 20 éves, sz: Csánk (Csánk 18, Čankov SK), 
a: Andreas; t. Joannes Blaschkovits, levita; t. vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 
1812 Prima, megjegyz: 1812 I discessit pro Levita in Decemb. [1810-I-2; 1810-II-2; 
1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-2] 
4141 Borbély, Joannes, ev, 21 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: Johannes, vdm, be: 
1810. Prima [1810-II-2] 
4142 Casparik, Samuel 2, ev, civ, 20 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
m. Christina, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-2; 1810-II-3; 1811-I-2; 1811-II-
2] 
4143 Cservenák, Andreas 2, ev, civ, 21 éves, sz: Vetussolium (Zólyom 45, Zvolen SK), 
a: m. Susanna, be: 1810. Prima [1810-I-3; 1810-II-3] 
4144 Dants, Stephanus, ev, nob, 20 éves, sz: Toth Györk (Galgagyörk 26 H), a: m. 
Rebeca, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - pro ludirectore evocatus 
[1810-I-3; 1810-II-3; 1811-I-2; 1811-II-2] 
4145 Draskóczy (Draskótzy), Simeon, ev, nob, 20 éves, sz: Draskótz (Draskócvölgye 
35, Dražkovce SK), a: Daniel, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-3; 1810-II-3; 
1811-I-2; 1811-II-2] 
4146 Enesey, Stephanus 2, ev, nob, 19 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: m. Juditha 
Káldy, be: 1810. Prima [1810-I-3; 1810-II-3] 
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4147 Feledy, Michael, ev, nob, 20 éves, sz: Kuntaplocza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), a: Joannes, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-3; 1810-II-3; 1811-
I-2; 1811-II-2] 
4148 Gál (Gall), Mathias 2, ev, nob, 20 éves, sz: Szina (Szinye 28, Svinia SK), a: 
Andreas, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. - evocatum Aszodium pro 
ludirectore [1810-I-3; 1810-II-3; 1811-I-4] 
4149 Gebauer, Samuel, ev, civ, 25 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Andreas mh Samuel, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima; 1813 Prima, 
megjegyz: 1810 II. examen non subivit, 1811 II. examen non subivit; 1812/13 I. 
examen non subivit; 1813 II. discessit [1810-II-4; 1811-I-4; 1811-II-2; 1812-I-4; 
1812-II-4; 1813-I-3; 1813-II-3] 
4150 Gerzsó, Joannes 2, ev, t. civ, 19 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: t. Georgius Gerzso, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-3; 
1810-II-4; 1811-I-4; 1811-II-2] 
4151 Gunesch, Fridericus, ev, 19 éves, sz: Bistriczum (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Georgius, judex, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima, megjegyz: 1811-I-5 non 
subivit examen [1810-I-4; 1810-II-4; 1811-I-4; 1811-II-2; 1812-I-4; 1812-II-4] 
4152 Hellebrand, Joannes, ev, 19 éves, sz: Felső Botza (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), a: Joannes, metallifossor, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [1810-I-
4; 1810-II-4; 1811-I-4; 1811-II-2; 1812-I-6; 1812-II-6] 
4153 Huiber, Michael 1, ev, 20 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Michael, agricola, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-II-4; 1811-I-
4; 1811-II-4] 
4154 Huiber, Stephanus, ev, 20 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Michael, agricola, be: 1810. Prima [1810-I-4] 
4155 Jaszik (Jaszék), Samuel, ev, 19 éves, sz: Derschenis (Derzsenye 18, Drženice SK), 
a: m. Estera, be: 1810. Prima [1810-I-4; 1810-II-4] 
4156 Jelschik (Jelsik, Ielschik), Joannes 2, ev, civ, 20 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, 
Necpaly SK), a: Georgius, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-4; 1810-II-4; 
1811-I-4; 1811-II-4] 
4157 Jeszenszky, Adamus 2, ev, nob, 19 éves, sz: Pasovia (Ó-, Újpázova 112, Stara, 
Nova Pazova SRB), a: Adamus; m. Susanna, vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 
1812 Prima [1810-I-4; 1810-II-4; 1811-I-4; 1811-II-4; 1812-I-6; 1812-II-6] 
4158 Jeszenszky, Daniel 1, ev, 17 éves, sz: Apostagh (Apostag 26 H), a: vdm, be: 1810. 
Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1810 II. - deseruit; 1811 II. - deseruit [1810-I-4; 
1810-II-5] 
4159 Jeszenszky, Josephus 1, ev, 21 éves, sz: Kis Kőrös (Kiskőrös 26 H), a: m. 
Barbara, be: 1810. Prima [1810-I-4] 
4160 Jobbágyi, Theophilus 2, ev, nob civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Michael, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-4; 1810-II-5; 
1811-I-4; 1811-II-4] 
4161 Kadlecz, Antonius, ev, 20 éves, sz: Teletzi (Teletzi, Teletzi ? CZ), a: t. Joannes 
Kutsera, t. agricola, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1810 II. - examinum 
non subivit; II. - examinum non subivit [1810-I-4; 1810-II-5; 1811-I-4; 1811-II-4] 
4162 Kirtsch, Samuel, ref, 18 éves, sz: Bistriczum (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: t. 
Daniel Ziegler, t. judex, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1810 II. - 
examinum non subivit [1810-I-5; 1810-II-5; 1811-I-6] 
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4163 Klanitzay, Joannes 3, ev, 18 éves, sz: Szklabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), a: 
Joannes, provisor, be: 1810. Prima [1810-I-5; 1810-II-5] 
4164 Koleny, Samuel, ev, 23 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Joannes, be: 
1810. Prima, megjegyz: 1810 II. - discessit [1810-I-5; 1810-II-5] 
4165 Koricsánszky (Koritsanszky), Samuel 2, ev, nob, 20 éves, sz: Neczpal (Necpál 
35, Necpaly SK), a: Joannes, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-5; 
1811-I-6; 1811-II-4] 
4166 Lagler, Stephanus 2, ev, 19 éves, sz: Tormás (Kistormás 36 H), a: Georgius, 
vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-5; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4167 Latkóczy (Ladkotzy, Latkotzy), Alexander, ev, 16 éves, sz: Latkotz (Latkóc 38, 
Látkovce SK), a: Michael, assessor, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-
II-5; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4168 Makovinyi, Daniel 3, ev, 19 éves, sz: Poltár (Poltár 24, Poltár SK), a: Daniel, 
vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-5; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4169 Mártonffy, Dionysius 2, ev, nob, 18 éves, sz: Kötzép-Túr (Középtúr 18, Stredné 
Turovce SK), a: m. Susanna, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-6; 
1811-I-6; 1811-II-4] 
4170 Mesterházy, Stephanus 2, ev, nob, 18 éves, sz: Asszonyfa (Asszonyfa ? 41 H), a: 
Ladislaus, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-6; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4171 Michaelis, Fridericus 2, ev, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Jacobus, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-5; 1810-II-6; 1811-I-6; 
1811-II-4] 
4172 Michnay, Joannes 3, ev, 19 éves, sz: Nagy Lévárd (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre 
SK), a: Joannes mh Stephanus, vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima, 
megjegyz: 1812 II. discessit pro ludimastro in aprili [1810-I-5; 1810-II-6; 1811-I-6; 
1811-I-6; 1811-II-4; 1812-I-8; 1812-II-8] 
4173 Mikolay, Stephanus, ev, 19 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), a: Stephanus, 
agricola mh opifex, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima, megjegyz: 1812 II. 
discessit ad paedagogiam extraneam in martio [1810-I-6; 1810-II-6; 1811-I-6; 
1811-II-4; 1812-I-8; 1812-II-8] 
4174 Nedeczky, Ladislaus 2, ev, 18 éves, sz: Pállasd (Palást 18, Plást'ovce SK), a: c. 
Ludovicus Nedeczky, t. assessor, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-6; 1810-II-
6; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4175 Nigriny (Nigrini), Daniel 2, ev, nob, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Samuel, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-6; 1810-II-6; 1811-I-6; 1811-II-4] 
4176 Obetko, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Zay-Ugrotz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Joannes, mercator, be: 1810. Prima [1810-I-6; 1810-II-6] 
4177 Oertel, Andreas, ev, 16 éves, sz: Mező  Berény (Mezőberény 7 H), a: Zacharias, 
vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima; 1814 Prima, megjegyz: 1814 I. 
abfuit [1810-I-6; 1810-II-6; 1811-I-6; 1811-II-5; 1812-I-8; 1812-II-8; 1814-I-4] 
4178 Pauer, Ernestus 2, ev, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Joannes, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. paedagogiam extraneam 
amplexux est [1810-I-6; 1810-II-7; 1811-I-8; 1811-I-8; 1811-II-5] 
4179 Paul, Michael, ev, 22 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Thomas; t. vitricus Paulus 
Dubnovszky, opifex; t. vietor, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [1810-I-
6; 1810-II-7, ; 1811-I-8; 1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
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4180 Petrovits, Joannes 4, ev, 20 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), a: Joannes, 
vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-6; 1810-II-7; 1811-I-8; 1811-II-5] 
4181 Pirovszky (Pirofsky), Joannes 2, ev, civ, 21 éves, sz: Carpona (Korpona 45, 
Krupina SK), a: Johannes mh Thomas, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima, 
megjegyz: 1812. II. discessit ad paedagogiam extraneam in aprili [1810-I-6; 1810-II-
6; 1811-I-8; 1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
4182 Plachy, Georgius 3, ev, nob, 18 éves, sz: Szent-Martony (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), a: m. Susanna, be: 1810. Prima [1810-I-7; 1810-II-7] 
4183 Podmaniczky (Podmanitzky), Michael 2, ev, 19 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: 
m. Carolina a Radvánzky, be: 1810. Prima [1810-I-7; 1810-II-7] 
4184 Porubszky, Josephus, ev, civ, 22 éves, sz: Trentschin (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: m. Elisabetha, be: 1810. Prima, megjegyz: 1810 II. - discessit [1810-I-6; 1810-II-7] 
4185 Restéry, Paulus, ev, civ, 22 éves, sz: Novisolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Alexander, be: 1810. Prima, megjegyz: 1810 II. - discessit [1810-I-7; 
1810-II-7] 
4186 Rhadacsovszky, Joannes v Josephus, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Georgius, agricola, be: 1810. Prima [1810-I-7; 1810-II-7] 
4187 Sándor, Emericus, ev, nob, 16 éves, sz: Szklabnitza mh Szklavnica (Szalonca 38, 
Slavnica SK), a: m. Anna a Gedey, be: 1810. Prima, megjegyz: 1810 II. - discessit 
[1810-I-7; 1810-II-8] 
4188 Saray, Andreas, ev, 18 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Michael, vdm, 
be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1810 II. - examinum non subivit; 1811 I. . 
Brunam ad erudinendam pubem scholasticam evocatur; 1811 II. examinum non 
subivit, [1810-I-7; 1810-II-8; 1811-I-8] 
4189 Schestina, Andreas 2, ev, 21 éves, sz: Kuntaplocza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), a: Stephanus, agricola, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima, 
megjegyz: 1811 II. - morbum curat in Patria; 1812 I. discessit ad paedagog. in 
octobris, 1812 II. discessit ad peadagogiam extraneam [1810-I-7; 1810-II-8; 1811-
I-8; 1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
4190 Scultety, Josephus 1, ev, 17 éves, sz: Turo-lúka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [1810-I-8; 1810-II-9; 
1811-I-8; 1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
4191 Spissák (Spissak, Szpissák), Georgius, ev, 19 éves, sz: Poloma (Kis-, 
Nagyveszverés 15, Malá, Veľká Poloma SK), a: Georgius; m. Catharina, 
oeconomus, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [1810-I-8; 1810-II-8; 1811-
I-8; 1811-II-5; 1812-I-12; 1812-II-12] 
4192 Steiner, Antonius, ev, 18 éves, sz: Botzabanya (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), a: 
Michael; m. Eva, oeconomus, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima; 1813 
Prima [1810-I-7; 1810-II-8; 1811-I-10; 1811-II-5; 1812-I-12; 1812-II-12; 1813-I-
6; 1813-II-7] 
4193 Sterzel, Michael, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: m. 
Susanna, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-7; 1810-II-8; 1811-I-10; 1811-II-5] 
4194 Strba, Samuel, ev, nob, 18 éves, sz: Nyaregyhaz (Nyáregyháza 26 H), a: Daniel, be: 
1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-8; 1810-II-8; 1811-I-8; 1811-II-5] 
4195 Szabó, Stephanus 2, ev, nob, 22 éves, sz: Bertzely (Bercel 24 H), a: Matthias, 
provisor, be: 1810. Prima; 1811. Prima; 1812 Prima [1810-I-8; 1810-II-8; 1811-I-
10; 1811-II-5; 1812-I-12; 1812-II-12] 
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4196 Szentiványi (Szent-Ivany), Vincentius, ev, 17 éves, sz: Szakal (Nógrádszakál 24 
H), a: Ladislaus, assessor, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-8; 1810-II-9; 1811-
I-10; 1811-II-7] 
4197 Szloboda, Michael 2, ev, civ, 20 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Ferdinandus, be: 1810. Prima [1810-I-7; 1810-II-8] 
4198 Szombathy, Josephus, ref, nob, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Stephanus, be: 1810. Prima [1810-I-8; 1810-II-9] 
4199 Sztromszky, Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: m. 
Theresia; vitr. Stephanus Szallay, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - 
paedagogiam extraneam amplexus est [1810-I-8; 1810-II-8; 1811-I-10; 1811-II-7] 
4200 Velits, Ludovicus, ev, civ, 18 éves, sz: Tóth-Próna (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), a: Georgius; m. Julianna, be: 1810. Prima; 1811. Prima [1810-I-8; 
1810-II-9; 1811-I-10; 1811-II-7] 
4201 Zacharides, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Mező  Berény (Mezőberény 7 H), a: m. 
Maria, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. mense januario mortuus 
[1810-I-8; 1810-II-9; 1811-I-10] 
4202 Zapff (Zapf), Joannes, ev, civ, 21 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Samuel, be: 1810. Prima; 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. - paedagogiam apud V. 
comitem Radvanszky amplexus est [1810-I-9; 1810-II-9; 1811-I-10] 
 
1811 
4203 Bertleff, Thomas 2, ev, 26 éves, sz: Bisztritzio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: vitr. 
Samuel Amendi, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 I.examen non subivit [1811-I-12; 
1811-II-7] 
4204 Bfingstgraf, Joannes, ev, 22 éves, sz: Bisztritzio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1811. Prima [1811-II-7] 
4205 Birmann (Biermann), Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Christian, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1812 I. examen 
non subiit [1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-2; 1812-II-2] 
4206 Bittmann, Paulus 2, ev, t. civ, 19 éves, sz: Basinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: vitr. 
Aloysius Novak, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - morbi curandi causa in 
patriam abiit [1811-I-2; 1811-II-2] 
4207 Bobok, Josephus, ev, 17 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina SK), a: Georgius, 
vdm, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. morbi curandi causa in patriam abiit; 
[1811-I-2; 1811-II-2] 
4208 Cserey, Stephanus, ev, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Stephanus, 
vdm, be: 1811. Prima, megjegyz: 1810 I. discessit [1811-I-2] 
4209 Csont (Csonth), Joannes, ev, 20 éves, sz: Zay-Ugrotz (Zayugróc 38, Uhrovec 
SK), a: Joannes, geometra, be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-2; 1811-II-2; 
1812-I-2; 1812-II-2] 
4210 Deszk, Paulus, ev, 18 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: m. Theresia; Johannes, 
opifex, be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-2; 1812-II-2] 
4211 Donner, Franciscus, ev, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: t. God. Kayser, t. 
mercator, be: 1811. Prima [1811-I-2] 
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4212 Fabry (Fabri), Josephus 1, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Stephanus, professor Lycei Posoniensis, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 
Prima; 1814 Prima [1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 1813-II-3; 
1814-I-2] 
4213 Fizely, Joannes, ev, 21 éves, sz: A. Kelnik (Alsókálnok 35, Dolný Kalnik SK), a: 
Josephus, oeconomus, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1812 II. discessit in 
martio ad paedagogiam extraneam [1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-4; 1812-II-4] 
4214 Förster, Samuel 1, ev, 20 éves, sz: Lindenback (Limpak 27, Limbach SK), a: 
Andreas, vietor mh opifex, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima; 1814 Prima, 
megjegyz: 1813 II. abfuit [1811-I-2; 1811-II-2; 1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 1813-
II-3; 1814-I-3; 1814-II-2] 
4215 Gaber, Gabriel, ev, 22 éves, sz: Ozdin (Ozdin 24, Ozdín SK), a: ludirector, be: 
1811. Prima, megjegyz: 1811 I. medio studiorum cursu discessit [1811-I-4] 
4216 Herth (Hirth), Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Poprad (Poprád 33, Poprad SK), a: 
Joannes, opifex, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1812 II.discessit pro 
ludimagistro in martio [1811-I-4; 1811-II-2; 1812-I-6; 1812-II-6] 
4217 Holuby (Holub), Samuel, ev, 19 éves, sz: Beluja (Béld 18, Beluj SK), a: Joannes, 
vdm, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima, univ: Halle 1815.10.5. [1811-I-4; 
1811-II-4; 1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5] 
4218 Horetzky (Horeczky), Samuel, ev, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Samuel, mercator mh opifex, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1812 I. 
Discessit pro paedagogia in novemb [1811-I-4; 1811-II-4; 1812-I-6] 
4219 Itzés, Stephanus, ev, 19 éves, sz: Félpetz (Felpéc 16 H), a: Stephanus, agricola, be: 
1811. Prima, megjegyz: 1811 I. - Pusztafodemes abiit pro ludimagister [1811-I-4] 
4220 Jan, Carolus, ev, 19 éves, sz: N. Körtös (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš SK), a: 
Stephanus, vdm, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima [1811-I-4; 1811-II-4; 
1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5] 
4221 Juritsek, Georgius 2, ev, 20 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), a: 
Joannes, provisor, be: 1811. Prima [1811-I-12; 1811-II-7] 
4222 Kaczian, Josephus, ev, 21 éves, sz: Mernyik (Merník 44, Merészpatak SK), a: 
Martinus, vdm, be: 1811. Prima [1811-I-4] 
4223 Kalincsák (Kalintsák), Joannes 1, ev, 21 éves, sz: Martinopoli mh Sz. Márton 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), a: c. Joannes mh Jacobus Marschalko, t. vdm, 
be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-4; 1811-II-4; 1812-I-6; 1812-II-6] 
4224 Kebrits (Khebrits), Paulus, ev, nob, 16 éves, sz: Szakal (Nógrádszakál 24 H), a: 
Christophorus; m. Susanna, be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-4; 1811-II-4; 
1812-I-6; 1812-II-6] 
4225 Keller (Kéler), Sigismundus 3, ev, t. nob, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: t. 
Samuel Liedemann, be: 1811. Prima [1811-I-4; 1811-II-4] 
4226 Klanitzay, Paulus 2, ev, 17 éves, sz: Szklabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), a: 
Joannes, agricola, be: 1811. Prima [1811-I-4; 1811-II-4] 
4227 Koschatzky (Kossatzky), Josephus 2, ev, 20 éves, sz: Miava mh Turolúka (Miava 
25, Myjava SK), a: Andreas, vdm, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1811 I. 
examen non subiit [1811-I-6; 1811-II-4; 1812-I-6; 1812-II-6] 
4228 Mazsáry (Mazsary), Samuel, ev, ign, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: t. Paulus 
Siller, t. mercator, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima, megjegyz: orphanus 
[1811-I-6; 1811-II-4; 1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1813-II-9] 
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4229 Nagy, Stephanus 4, ref, 23 éves, sz: Mohri (Mohi 6, Mochovce SK), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. discessit ante examen [1811-I-6] 
4230 Nisnyanszky (Nizsnyánszky), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Also Tab mh Tát 
(Alsótáb 24 H SK), a: t. Georgius Nisnyanszky, t. agens aulicus, be: 1811. Prima; 
1812. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1811-I-6; 1811-II-5; 1812-I-
8; 1812-II-8] 
4231 Osterlamm, Christophorus, ev, 22 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1811. Prima [1811-I-8; 1811-II-5] 
4232 Osztroluczky, Nicolaus, ev, 16 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá Lúka 
SK), a: Ludovicus, assessor complurium comitatum, be: 1811. Prima; 1812. Prima 
[1811-I-8; 1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
4233 Ott, Carolus, ev, 19 éves, sz: Semnitzio (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: 
Joannes, v. notar, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. rediit Schemnitzium mense 
octobri [1811-I-6] 
4234 Ottlik, Alexander 2, ev, 17 éves, sz: Felső Ozorotz (Felsőozor 38, Horné 
Ozorovce SK), a: Josephus, assessor, be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-6; 
1811-II-5; 1812-I-10; 1812-II-10] 
4235 Ördögh (Oerdögh, Eördegh), Joannes, ev, nob, 21 éves, sz: Laszló Falva 
(Lászlófalva 35, Laclavá SK), a: Adamus, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 
Prima [1811-I-6; 1811-II-5; 1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-3; 1813-II-3; 1813-II-9] 
4236 Pfingstgraf, Joannes, ev, 22 éves, sz: Bistriczio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1811. Prima [1811-I-8] 
4237 Platthy (Platy), Andreas 3, ref, 17 éves, sz: Gyöngyös mh Paszto (Gyöngyös 17 
H), a: Josephus, assessor, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 I ultima decembris 1811 
mortuus [1811-I-8] 
4238 Polony, Andreas 2, ev, civ, 21 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Ladislaus, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - propter morbum patriam rediit 
[1811-I-8; 1811-II-5] 
4239 Rhadacsovszky, Michael, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Georgius, 
agricola, be: 1811. Prima [1811-I-8] 
4240 Rojko (Roiko), Josephus, ev, 23 éves, sz: Praga (Gácsprága 24, Praha SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 II. - ad paedagogiam axtraneam 
avocatus [1811-I-8; 1811-II-5] 
4241 Ruzicska (Ruzsitska), Alexander, ev, 17 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Georgius, assessor, be: 1811. Prima, megjegyz: 
1811 II. morbum curat in Patria [1811-I-8; 1811-II-5] 
4242 Schöpflin, Georgius 2, ev, civ, 18 éves, sz: Sakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Georgius, be: 1811. Prima [1811-I-8; 1811-II-5] 
4243 Sebestényi, Gabriel, ref, 18 éves, sz: Debrecino (Debrecen 9 H), a: Stephanus, 
vdm, be: 1811. Prima [1811-I-8; 1811-II-5] 
4244 Stiller (Steller), Josephus, ref, 20 éves, sz: Kétyins (Érsekkéty 13, Kvetná SK), a: 
Josephus, vdm, be: 1811. Prima; 1812. Prima, megjegyz: 1812. I. discessit in patriam 
in octobri ita volente patre [1811-I-9; 1811-I-10; 1811-II-5; 1812-I-12] 
4245 Szalmovszky (Szalmofsky), Joannes, ev, 22 éves, sz: Laposfalva (Lapos 28, 
Lopúchov SK), a: Joannes, ludimagister, be: 1811. Prima, megjegyz: 1811 I. - 
Trencsiniensis Diaconis factus m. januario [1811-I-10] 
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4246 Thuróczy (Turoczy), Stephanus, ev, nob, 18 éves, sz: Sziragh (Szirák 24 H), a: 
Joannes mh Thomas, ludirector, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima [1811-
I-10; 1811-II-7; 1812-I-12; 1812-II-12; 1813-I-7 1813-II-8] 
4247 Valentini (Valentiny), Stephanus 1, ev, 20 éves, sz: Maskovia (Maskófalva 24, 
Mašková SK), a: Paulus; t. Joannes Valentiny, opifex; t. vdm, be: 1811. Prima 
[1811-I-10; 1811-II-7] 
4248 Velits, Georgius 2, ev, nob, 18 éves, sz: Laszlófalva (Lászlófalva 35, Laclavá SK), 
a: Georgius, be: 1811. Prima; 1812. Prima; 1813 Prima [1811-I-10; 1811-II-7; 
1812-I-12; 1812-II-12; 1813-I-7 1813-II-8] 
4249 Vidovszky (Vidowszky), Joannes 1, ev, 18 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 
41 H), a: Andreas, vdm, be: 1811. Prima [1811-I-10] 
4250 Záborszky, Carolus, ev, 17 éves, sz: Csomat (Csomád 26 H), a: Georgius, vdm, 
be: 1811. Prima; 1812. Prima [1811-I-10; 1811-II-7; 1812-I-12; 1812-II-12] 
4251 Zsámbokréty (Zambokrety), Adamus, ev, nob, 20 éves, sz: Kiss Zsambokret 
(Nemesmogyoród 38, Zemianske Lieskové SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1811. 
Prima; 1812. Prima; 1813 Prima; 1814 Prima, megjegyz: 1811 I mense octobri in 
patriam rediit [1811-I-10; 1812-I-14; 1812-II-13; 1813-I-7 1813-II-8; 1814-I-7; 
1814-II-5] 
4252 Zsarnoviczky (Zarnovitzky, Zsarnovitzky), Samuel 1, ev, 18 éves, sz: vagh-Ujhely 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Paulus, opifex, be: 1811. Prima; 
1812. Prima; 1813 Prima; 1814 Prima, megjegyz: 1811 I mense octobri in patriam 
rediit [1811-I-12; 1812-I-14; 1812-II-13; 1813-I-7 1813-II-8; 1814-I-7; 1814-II-5] 
 
1812 
4253 Bátky, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Joannes, be: 
1812. Prima, megjegyz: 1812 II. - discessit ad militiam sequendem mense majo 
[1812-I-2; 1812-II-2] 
4254 Benesch, Jacobus, ev, civ, 20 éves, sz: Studnicza Circ. Gradecz (Studnicza, 
Studnicza CZ), a: Georgius, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-2; 1812-II-2; 
1813-I-2; 1813-II-2] 
4255 Beniczky (Benitzky), Carolus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Carlovitz (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Paulus, secretarius, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-
I-2; 1812-II-2; 1813-I-2; 1813-II-2] 
4256 Blaskovits, Alexander, ev, 19 éves, sz: Csánk (Csánk 18, Čankov SK), a: Andreas; 
t. Joannes Blaskovits, levita; t. vdm, be: 1812. Prima; 1814. Prima, megjegyz: 
1812/13 -I. -examen non subivit [1812-I-2; 1812-II-2, 1814-I-2; 1814-II-2] 
4257 Braxatoris, Ludovicus, ev, ign, 19 éves, sz: F. Mitsina (Felsőmicsinye 45, Horna 
Mičiná SK), a: Andreas, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 
Prima, megjegyz: 1815 I. - discessit in octob. ad paedagogiam extraneam [1812-I-2; 
1812-II-2; 1813-I-2; 1813-II-2; 1813-II-9; 1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2] 
4258 Bulovszky (Bulyovszky), Andreas, ev, nob, 19 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: Adamus, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima [1812-I-2; 
1812-II-2; 1813-I-2; 1813-II-2; 1813-II-9; 1814-I-2; 1814-II-2] 
4259 Buotz, Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Dolina (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), 
a: Ladislaus, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-2; 1812-II-2; 1813-II-2; 1813-
II-9] 
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4260 Buotz, Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Bátor-Zalna (Bátorfalu 18, Bátorová SK), 
a: Alexander, generalis perceptor, be: 1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: 1812 I. -
examen non subivit [1812-I-2; 1813-I-2; 1813-II-2] 
4261 Buro, Joannes, ev, 18 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Andreas, ludirector, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-2; 1812-
II-2; 1813-I-2; 1813-II-2] 
4262 Czener, Andreas 1, ev, 20 éves, sz: F. Szkálnok (Felsősziklás 15, Vyšný Skálnik 
SK), a: Georgius, opifex, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-2; 1812-II-2; 1813-
I-2; 1813-II-2] 
4263 Dants (Dancs), Andreas, ev, 18 éves, sz: Százd (Százd 18, Sazdice SK), a: 
Johannes, frumentarius, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-2; 1812-II-2; 1813-
I-2; 1813-II-2] 
4264 Dobrik, Daniel 1, ev, 19 éves, sz: Szelény (Szelény 18, Sel'any SK), a: Daniel, 
frumentarius, be: 1812. Prima [1812-I-2; 1812-II-2] 
4265 Dobronyovszky, Martinus, ev, 19 éves, sz: Zsidó (Zsidó 26 H), a: Martinus, 
oeconomus, be: 1812. Prima, megjegyz: 1812 I. - discessit in paedagogia in octobris 
[1812-I-4] 
4266 Domahidy, Melchior, ref, praenob, 18 éves, sz: Domahida (Domahida 32, 
Domăneşti RO), a: Sigismundus, be: 1812. Prima, megjegyz: 1812 II. . Excessit et 
latitabat in urbe cum suo informatore [1812-I-4; 1812-II-4] 
4267 Dorkovits, Josephus, ev, ign, 18 éves, sz: Vetuzolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Johannes, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 1813-
II-3; 1813-II-9] 
4268 Egry, Gabriel, ev, 18 éves, sz: Batorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová SK), a: 
Georgius, assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 
1813-II-3] 
4269 Egry, Georgius, ev, 16 éves, sz: Batorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová SK), a: 
Georgius, assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 
1813-II-3] 
4270 Farnik (Fárnék), David, ev, 19 éves, sz: Csernye (Bakonycsernye 42 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima [1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 
1814-I-3] 
4271 Ferjentsik, Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Vetuzolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Georgius, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima, univ: Jena 1816.10.4. [1812-I-
4; 1812-II-4; 1813-I-3; 1813-II-3; 1814-I-3; 1814-II-2] 
4272 Fingstgraff (Fingsgräff), Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Bisztricza (Beszterce 77, 
Bistriţa RO), a: Joannes, be: 1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: 1813 II. - discessit 
[1812-I-4; 1812-II-4; 1813-I-3; 1813-II-3] 
4273 Fischer, Joannes 2, ev, 20 éves, sz: Szamaria (Somorja 23, Sommerein A), a: 
Joannes, ludirector, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima [1812-I-4; 1812-II-
4; 1813-I-3; 1813-II-3; 1814-I-3; 1814-II-2] 
4274 Gajtsits, Demetrius, gkel, 19 éves, sz: Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: 
Nestorius, be: 1812. Prima [1812-I-4; 1812-II-4] 
4275 Gasparides, Tobias, ev, 19 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Samuel, opifex, 
be: 1812. Prima, megjegyz: 1812 II.discessit in patriam ob morbum ibi curandum 
[1812-I-4; 1812-II-4] 
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4276 Géczy (Ghéczy), Andreas, ev, 17 éves, sz: Assa Kürth (Assakürt 25, Nové Sady 
SK), a: Johannes, assessor, be: 1812. Prima [1812-I-4; 1812-II-4] 
4277 Guth, Joannes, ev, 20 éves, sz: Poprad (Poprád 33, Poprad SK), a: Thomas, 
docens, be: 1812. Prima [1812-I-4; 1812-II-4] 
4278 Halubka, Paulus, ev, 19 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: t. Andreas Rőtzey, t. 
notarius, be: 1812. Prima [1812-I-6; 1812-II-6] 
4279 Hermann, Joannes 3, ev, 18 éves, sz: Liblinga (Liebling 34, Liebling RO), a: 
Johannes, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: 1813 II. discessit [1812-I-6; 
1812-II-6; 1813-I-3; 1813-II-3] 
4280 Hlavatsek, Joannes 2, ev, civ, 19 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Augustinus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima, megjegyz: 1814 I.abfuit 
[1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-3; 1813-II-3; 1814-I-3] 
4281 Holko, Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Súr (Súr 42 H), a: Samuel, vdm, be: 1812. Prima; 
1813. Prima; 1814 Prima [1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5; 1814-I-3; 
1814-II-3] 
4282 Horváth, Dionysius, ev, 16 éves, sz: Pető (Pető 24 H SK), a: Ladislaus, assessor, 
be: 1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1812-I-6; 
1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5] 
4283 Horváth, Joannes 2, ev, nob, 17 éves, sz: Pető (Pető 24 H SK), a: Ladislaus, 
assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. 
[1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5; 1813-II-9] 
4284 Káldy, Colomannus, ev, 17 éves, sz: Tapis Szele (Tápiószele 26 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5] 
4285 Kaszay (Kassay, Kasszay), Paulus, ev, nob ign, 18 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), 
a: Martinus, opifex, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 Prima [1812-
I-6; 1812-II-6; 1813-I-4; 1813-II-5; 1813-II-9; 1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-6; 
1815-II-6] 
4286 Kollár, Joannes 3, ev, ign, 18 éves, sz: Moschótz (Mosóc 35, Mošovce SK), a: 
Mathias, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima, univ: Jena 
1817.10.9., megjegyz: 1812/13 I- - examen non subivit [1812-I-6; 1812-II-6; 1813-
I-4; 1813-II-5; 1813-II-9; 1814-I-4; 1814-II-3] 
4287 Kramer, Martinus, ev, 21 éves, sz: Hrussó (Balogrussó 15, Hrušovo SK), a: t. 
Michael Lehoczky, t. ludirector, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-8; 1812-II-8; 
1813-I-4; 1813-II-5] 
4288 Lehoczky (Lehotzky), Simeon, ev, nob, 18 éves, sz: Lászlófalva (Lászlófalva 35, 
Laclavá SK), a: Georgius, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-
I-5; 1813-II-5] 
4289 Leska (Lesska), Stephanus 2, ev, 18 éves, sz: Prága mh Kis Körös (Prága, Praha 
CZ), a: Stephanus, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 Prima; 
1816 Prima, univ: Halle 1818.10.17. [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 
1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-6; 1816-I-6; 1816-II-4] 
4290 Lojka (Loyka), Franciscus, ev, 19 éves, sz: M. Lhota Circ. Iglaviensi (Groß 
Lhota, Velká Lhota CZ), a: Martinus, opifex, textor, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 
1814 Prima [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1814-I-4; 1814-II-3] 
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4291 Ludovszky, Andreas, ev, civ, 19 éves, sz: Alsó Kubin (Alsókubin 3, Dolný Kubín 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 
Prima, megjegyz: 1815 I. - discessit in nov. ad paedagogiam extraneam [1812-I-8; 
1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8] 
4292 Lukatsik, Joannes, ev, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1812. Prima, megjegyz: 1812 I.discessit in paedagogia in novembris 
[1812-I-8] 
4293 Máthé, Ludovicus, ref, nob, 17 éves, sz: Dömsöd (Dömsöd 26 H), a: Petrus, be: 
1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6] 
4294 Mojzsisovits (Mojzsissovits, Mojzissovits), Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Pribócz 
(Pribóc 35, Príbovce SK), a: Joannes, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 
Prima [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1814-I-4; 1814-II-3] 
4295 Molitoris, Gabriel, ev, 18 éves, sz: Szarvass (Szarvas 7 H), a: Gabriel, ludirector, 
be: 1812. Prima [1812-I-8; 1812-II-8] 
4296 Nagy, Michael 4, ref, nob, 19 éves, sz: Szodó (Szodó 6, Svodov SK), a: Adamus, 
be: 1812. Prima [1812-I-8; 1812-II-8] 
4297 Nerodoli (Nervedoly, Nedoly), Joannes, ev, t. civ, 18 éves, sz: Torbáts (Tordas 
14 H), a: t. Andreas Tupy, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 Prima; 
1817 Prima, megjegyz: 1815 I. - examen non subiit ob morbum; 1817 I. - discessit 
morbidus in Octobri. [1812-I-8; 1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1814-I-4; 1814-
II-4; 1815-I-10; 1815-II-8; 1817-I-6;] 
4298 Omaszta, Sigismundus, ev, 20 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Tobias, 
postae magister, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-8; 1812-II-10; 1813-I-5; 
1813-II-6] 
4299 Országh (Ország), Georgius, ev, ign, 19 éves, sz: Lovino-Bánya mh Lonyobanya 
(Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), a: Michael, agricola, be: 1812. Prima; 1813. 
Prima; 1814 Prima; 1815 Prima, megjegyz: 1815 I. - discessit in oct. Paedagogiam 
extraneam [1812-I-10; 1812-II-10; 1813-I-5; 1813-II-6; 1813-II-9; 1814-I-5; 1814-
II-4; 1815-I-10] 
4300 Ott, Josephus 2, ev, t. nob, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Josephus; t. Simon Ott, notarius; t. oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima, 
megjegyz: 1812 I. discessit pro oeconomia in novemb [1812-I-10] 
4301 Örökös (Oerökes), Stephanus, ref, civ, 20 éves, sz: Szabad Hegy (Szabadhegy 
Győr 16 H), a: Stephanus, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima 
[1812-II-8; 1813-I-5; 1813-II-6; 1814-I-5; 1814-II-4] 
4302 Pajor, Joannes, ev, 19 éves, sz: Alsó Nyék (Ipolynyék 18, Vinica SK), a: t. Mathias 
Pajor, t. assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-10; 1812-II-10; 1813-I-5; 
1813-II-6] 
4303 Póltsy, Stephanus, ref, 20 éves, sz: Kis Salló (Garamsalló 18, Šalov SK), a: 
Casparus, vdm, be: 1812. Prima, megjegyz: 1812 I. - discessit in patriem in octobri 
ita volente patre suo [1812-I-10] 
4304 Pótsy, Michael, ref, libert, 19 éves, sz: Berkess (Berkesz 31 H), a: Stephanus, be: 
1812. Prima [1812-II-10] 
4305 Ruhmann (Ruhman, Rhumann), Joannes, ev, ign, 17 éves, sz: Maskova 
(Maskófalva 24, Mašková SK), a: Georgius, ludirector, be: 1812. Prima; 1813. 
Prima; 1814 Prima; 1815 Prima [1812-I-10; 1812-II-10; 1813-I-6; 1813-II-7; 
1813-II-9; 1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-10] 
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4306 Ruzicska (Ruzsitska), Alexius 2, ev, 18 éves, sz: Vágh-Ujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Alexius, assessor, be: 1812. Prima [1812-I-10; 
1812-II-10] 
4307 Schader, Samuel, ev, civ ign, 20 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Samuel, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima; 1815 Prima, 
megjegyz: 1815 I. - discessit in nov. pro ludimagistro [1812-I-10; 1812-II-10; 1813-
I-6; 1813-II-7; 1813-II-9; 1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-12] 
4308 Scholtz, Georgius, ev, civ, 19 éves, sz: Német Liptse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima; 
1814 Prima [1812-I-10; 1812-II-10; 1813-I-6; 1813-II-7; 1814-I-5; 1814-II-4] 
4309 Schöpflin (Schopflin), Joannes 2, ev, civ, 19 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Joannes Georgius, be: 1812. Prima [1812-I-10; 1812-II-10] 
4310 Simon (Schimon), Stephanus 1, ev, 18 éves, sz: Nádasfalva (Nádasd 21, Trstené 
SK), a: Martinus, oeconomus, be: 1812. Prima [1812-I-10; 1812-II-10] 
4311 Szabó, Joannes 1, ref, nob, 18 éves, sz: Szodó (Szodó 6, Svodov SK), a: Andreas, 
be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-II-12; 1813-I-6; 1813-II-7] 
4312 Szalatnay, Joannes, ref, 18 éves, sz: Moravets (Moravetz, Moravetz ? CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1812. Prima [1812-I-12; 1812-II-12] 
4313 Szuchány (Szuchany), Martinus, ev, 19 éves, sz: Rochfalva (Rozsfalva 15, 
Rochovce SK), a: Andreas, oeconomus, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-12; 
1812-II-12; 1813-I-6; 1813-II-7] 
4314 Tomcsányi (Tomtsány), Jonas, ev, 18 éves, sz: Tomtsin (Tomcsány 35, Tomčany 
SK), a: Paulus, assessor, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-12; 1812-II-12; 
1813-I-7; 1813-II-7] 
4315 Tóth, Joannes 2, ev, nob, 18 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), a: Emericus, 
be: 1812. Prima [1812-I-12; 1812-II-12] 
4316 Urbanetz (Urbanecz, Urbanyetz), Samuel, ev, ign, 19 éves, sz: Cserents 
(Cserencsény 15, Čerenčany SK), a: Stephanus, ludirector, be: 1812. Prima; 1813. 
Prima; 1814 Prima [1812-I-12; 1812-II-12; 1813-I-7 1813-II-8; 1813-II-9; 1814-I-
6] 
4317 Valentini (Valentiny), Stephanus 2, ev, 20 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, 
Mašková SK), a: Stephanus, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-12; 1812-
II-12; 1813-I-7 1813-II-8] 
4318 Veinrich, Samuel, ev, 19 éves, sz: Szeghegy (Szeghegy 4, Lovćenac SRB), a: 
Joannes, vdm, be: 1812. Prima; 1813. Prima [1812-I-12; 1812-II-12; 1813-I-7 
1813-II-8] 
4319 Vladár, Ladislaus, ev, nob, 18 éves, sz: Súlk (Sulyok 18 SK), a: Emericus, be: 
1812. Prima; 1813. Prima, megjegyz: Praedium Hont megyében. [1812-I-12; 1812-
II-12; 1813-I-7 1813-II-8] 
4320 Záborszky, Emericus 3, ev, nob, 17 éves, sz: Séd (Gömörsid 15, Šíd SK), a: 
Antonius, be: 1812. Prima, megjegyz: Az anyakönyvben Nógrád megye. [1812-I-12; 
1812-II-12] 
4321 Zelenka, Paulus 2, ev, 19 éves, sz: Csomad (Csomád 26 H), a: Paulus, vdm, be: 
1812. Prima; 1813. Prima; 1814 Prima [1812-I-14; 1812-II-13; 1813-I-7 1813-II-8; 
1814-I-7; 1814-II-5] 
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4322 
1813 
Agonás (Agonas), Petrus, ev, 17 éves, sz: Poltar (Poltár 24, Poltár SK), a: 
Michael, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima [1813-I-2; 1813-II-2; 
1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2; 1815-II-2] 
4323 Bakos (Bakoss), Josephus Joannes, ev, nob, 18 éves, sz: Trenchino (Trencsén 
38, Trenčín SK), a: Franciscus, opifex, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima, 
megjegyz: 1814 Joannes-nek írva; 1815 I. in nov ad audiendum jus patriam in 
Academia hujate [1813-I-2; 1813-II-2; 1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2] 
4324 Belanszky (Belansky), Georgius, ev, 20 éves, sz: Szabatist (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Georgius, opifex, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-2; 1813-
II-2; 1814-I-2] 
4325 Beniczky, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: N. Halab (Cserháthaláp 24 H), a: Paulus, 
assessor, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-2; 1813-II-2; 1814-I-2; 1814-II-2] 
4326 Bolemann (Boleman), Stephanus, ev, ign, 18 éves, sz: Garamszögh (Garamszeg 
45, Hronsek SK), a: Stephanus, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-2; 
1813-II-2; 1813-II-9; 1814-I-2; 1814-II-2] 
4327 Cerva, Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Daniel, c. perceptor, be: 1813. Prima [1813-I-2; 1813-II-2] 
4328 Chovan, Sigismundus 1, ev, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Samuel, 
ludirector, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima, megjegyz: 1815 II. - discessit 
ad ludimagister [1813-I-2; 1813-II-2; 1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2; 1815-II-2] 
4329 Csáder, Paulus, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Georgius, 
opifex, be: 1813. Prima [1813-I-2; 1813-II-2] 
4330 Dessewffy (Deseöffy, Desseoffi), Jobus, ev, 15 éves, sz: Vanyartz (Vanyarc 24 
H), a: Emericus, assessor, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-2; 1813-II-2; 
1814-I-2; 1814-II-2] 
4331 Dobrik (Dobryk), Daniel 2, ev, ign, 20 éves, sz: Datso-Lam (Dacsólám 18, Dačov 
Lom SK), a: Daniel, ludirector, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-2; 1813-II-3; 
1813-II-9; 1814-I-2; 1814-II-2] 
4332 Fadgyas (Fagyas), Casparus (Gasparus), ref, nob, 18 éves, sz: Réthe (Réte 27, 
Reca SK), a: Adamus, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-3; 1813-II-3; 1814-I-2; 
1814-II-2] 
4333 Fischer, Eduardus, ev, ign, 19 éves, sz: Bielicz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: t. 
Carolus Menhard Antisses, t. vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-3; 1813-
II-3; 1813-II-9; 1814-I-3; 1814-II-2] 
4334 Freyseysen (Freyheisen), Joannes, ev, 20 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Joannes, consul, be: 1813. Prima [1813-I-3; 1813-II-3] 
4335 Gosztág (Gosztak), Stephanus, ev, civ, 17 éves, sz: Rozsnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Joannes, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-3; 1813-II-3; 1814-
I-3; 1814-II-3] 
4336 Holeczy (Holőtzy, Holetzy), Josephus, ev, nob civ, 17 éves, sz: Nicopoli 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: Mathias, be: 1813. Prima; 1815. 
Prima; 1816 Prima; 1817 Prima, megjegyz: 1817 I. - discessit domum Aeger in nov. 
[1813-I-3; 1813-II-3; 1813-II-9; 1815-I-6; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-
4] 
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4337 Holeczy (Holőtzy), Michael, ev, 18 éves, sz: Comaromio (Komárom 19 H), a: 
Michael, opifex, be: 1813. Prima [1813-I-3; 1813-II-3] 
4338 Horváth, Joannes 3, ev, nob, 17 éves, sz: galantha (Galánta 27, Galanta SK), a: 
Josephus, provisor, be: 1813. Prima [1813-II-5; 1813-II-9] 
4339 Hrebenda, Josephus, ev, 23 éves, sz: Kosztolna (Nagyegyházas 25, Kostolné 
SK), a: Josephus, vdm, be: 1813. Prima, univ: Halle 1815.10.5. [1813-I-4; 1813-II-
5] 
4340 Jadzko (Jadczko), Samuel, ev, ign, 20 éves, sz: Szudnitza mh Szelnitz (Szielnic 21, 
Liptovská Sielnica SK), a: Mathias, ludirector, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-
I-4; 1813-II-5; 1813-II-9; 1814-I-3; 1814-II-3] 
4341 Jantsovitz, Samuel, ev, 18 éves, sz: Albert (Alberti 26 H), a: Georgius, ludirector, 
be: 1813. Prima [1813-I-4; 1813-II-5] 
4342 Jarossy (Jarossi), Carolus, ev, ign, 16 éves, sz: Tóth Aradacz (Felsőaradi 37, 
Slovački Aradac SRB), a: Paulus, notarius, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-4; 
1813-II-5; 1813-II-9; 1814-I-3; 1814-II-3] 
4343 Kállay, Ignatius, ref, nob, 19 éves, sz: Girok (Győröd 34, Ghiroda RO), a: 
Michael, oeconomus, be: 1813. Prima [1813-I-4; 1813-II-5] 
4344 Klinovszky, Thomas 2, ev, 17 éves, sz: N. Beriny (Mezőberény 7 H), a: Thomas, 
ludirector, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima; 1816 Prima; 1817 Prima, 
megjegyz: 1817 I. - discessit domum ob morbum in Nov. [1813-I-4; 1813-II-5; 
1814-II-3; 1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-4] 
4345 Kolbenhayer (Kolbenhajer), Michael 2, ev, civ ign, 21 éves, sz: Rimasszombath 
(Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), a: Michael, opifex, be: 1813. Prima 
[1813-I-4; 1813-II-5; 1813-II-9] 
4346 Kolosváry (Koloswary), Stephanus 2, ev, 17 éves, sz: Bánk mh Széragh (Bánk 24 
H), a: Stephanus, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-4; 1813-II-5; 1814-I-
4; 1814-II-3] 
4347 Kosztolányi (Kosztolany), Josephus 2, ev, 17 éves, sz: Kosztolan 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), a: Ladislaus, assessor, be: 1813. 
Prima; 1814. Prima [1813-I-4; 1813-II-5; 1814-I-4; 1814-II-3] 
4348 Lucze (Lutze), Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Uhorszka (Ipolymagyari 24, Uhorské 
SK), a: t. Samuel, t. vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima [1813-I-5; 
1813-II-6; 1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-8] 
4349 Mayer (Majer), Joannes 1, ev, ign, 19 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Zacharias, vdm, be: 1813. Prima [1813-I-5; 1813-II-6; 1813-II-9] 
4350 Muschitzky (Musitzky), Alexius, gkel, 19 éves, sz: Temerin (Temerin 4, Temerin 
SRB), a: Lucianus, archimandrita, be: 1813. Prima [1813-I-5; 1813-II-6] 
4351 Musculi (Muskuli, Muskuly), Beniamin, ev, 19 éves, sz: Pelsőtz (Szászpelsőc 45, 
Sása SK), a: Beniamin, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-5; 1813-II-6; 
1814-I-4; 1814-II-4] 
4352 Ollik, Paulus 1, ev, civ, 19 éves, sz: Bakobanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), a: 
Georgius, oeconomus, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima [1813-I-5; 1813-
II-6; 1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-8] 
4353 Paulovits, Paulus 1, ev, 23 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Paulus, ruricola, be: 1813. 
Prima, megjegyz: 1813/14-I. - discessit in Octobris [1813-I-5] 
4354 Pollner, Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Fridericus, be: 1813. Prima [1813-I-6; 1813-II-6] 
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4355 Porubszky, Alexius, ev, ign, 20 éves, sz: N. Szelesén (Alsószelezsény 6, Dolné 
Sľažany SK), a: Samuel, ludimagister, be: 1813. Prima; 1814. Prima, univ: Wien 
PTh 1823.11.10. [1813-I-6; 1813-II-6; 1813-II-9; 1814-I-5; 1814-II-4] 
4356 Prónay, Antonius 1, ev, 17 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: Daniel, 
assessor, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1814-I-5; 1814-II-4] 
4357 Prónay, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), a: Daniel mh 
Petrus, assessor, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-6; 1814-I-5; 
1814-II-4] 
4358 Raksányi (Raksany, Raksanyi, Raksány), Antonius, ev, nob, 19 éves, sz: Blasotz 
(Turócbalázsfalva 35, Blažovce SK), a: Antonius, assessor, be: 1813. Prima; 1814. 
Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1813-II-9; 1814-I-5; 1814-II-4] 
4359 Ritter, Carolus, ev, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Carolus, vdm, 
be: 1813. Prima [1813-I-6; 1813-II-7] 
4360 Rojko (Royko), Joannes 2, ev, ign, 20 éves, sz: Sokút (Sókút 44, Soľ SK), a: 
Mathias, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1813-II-9; 1814-
I-5; 1814-II-4] 
4361 Roy, Joannes, ev, 21 éves, sz: Giralt (Girált 28, Giraltovce SK), a: Michael, opifex, 
be: 1813. Prima [1813-I-6; 1813-II-7] 
4362 Ruffini (Ruffiny), Paulus, ev, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Paulus, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1814-I-5; 1814-II-
4] 
4363 Ruttkay, Paulus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Kosztyák (Kostyán 35, Koštány nad 
Turcom SK), a: Stephanus, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 
1814-I-5] 
4364 Schütz, Josephus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Stephanus, senator, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1814-I-6; 
1814-II-5] 
4365 Tessedik (Teschedik), Carolus 1, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-6; 1813-II-7; 1814-I-6] 
4366 Tholt, Ladislaus, ev, nob, 18 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), a: Stephanus, oeconomus, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-7; 
1813-II-7; 1814-I-6; 1814-II-5] 
4367 Thomalya (Tomalya), Andreas, ev, civ, 21 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 
1815 Prima, megjegyz: 1815 I. discessit in nov ad paedagogiam extraneam [1813-I-
7; 1813-II-8; 1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-12] 
4368 Thurtzer, Andreas, ev, 21 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, ludirector, be: 1813. Prima [1813-I-7 1813-II-8] 
4369 Tomka, Elias, ev, nob, 16 éves, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, Folkušová SK), 
a: Emericus, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-7; 1813-II-7; 1813-II-9; 1814-I-
6; 1814-II-5] 
4370 Topperczer (Toperczer), Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Nikelsdorf 
(Miklóshalma 23, Nickelsdorf A), a: Daniel, ludirector, be: 1813. Prima; 1814. 
Prima; 1815 Prima, megjegyz: 1815 II. discess. evocat a patre [1813-I-7; 1813-II-7; 
1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-12] 
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4371 Valaszky (Wallaszky), Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Chisno (Hizsnyó 15, Chyžné 
SK), a: Joannes, vdm, be: 1813. Prima; 1814. Prima; 1815 Prima; 1816 Prima 
[1813-I-7 1813-II-8; 1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-12; 1816-I-9; 1816-
II-8] 
4372 Velits, Alexander, ev, nob, 19 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), a: Georgius, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-7 1813-II-8; 1813-
II-9; 1814-I-6; 1814-II-5] 
4373 Velits, Gabriel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), a: Petrus, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-7 1813-II-8; 1814-I-6; 
1814-II-5] 
4374 Visehradszky (Vissehradszky, Vischehradszky), Samuel, ev, 18 éves, sz: Carpona 
(Korpona 45, Krupina SK), a: Michael, asciarius, be: 1813. Prima; 1814. Prima 
[1813-I-7 1813-II-8; 1814-I-6; 1814-II-5] 
4375 Zsivkovits (Zivkovits), Petrus, gkel, civ, 20 éves, sz: Carlovitz (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Triphon, be: 1813. Prima; 1814. Prima [1813-I-8 1813-
II-8; 1814-I-7; 1814-II-5] 
 
1814 
4376 Alexits, Joannes, gkel, 18 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), a: 
Constantinus, protopresbyter, be: 1814. Prima [1814-I-2; 1814-II-2] 
4377 Balassovits, Michael, ev, 18 éves, sz: Pencz (Penc 24 H), a: Michael; t. Mart. 
Balassovits, oeconomus; t. vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 1817 
Prima 4, megjegyz: 1815 II. praem instito - ornat.; 1816 II. stip. Joanna Roth; 1817 
II. stip. Joanna Roth [1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-
2; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4378 Baloghy (Baloghi), Ladislaus, ev, 15 éves, sz: Berczell (Bercel 24 H), a: 
Ludovicus, assessor pluirium comitatum, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-2; 
1814-II-2; 1815-II-2] 
4379 Balthasar (Balthazár), Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Georgius, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 1817 Prima 4 [1814-I-2; 
1814-II-2; 1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-2; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4380 Bangya (Banygya), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Paulus, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-
2; 1815-II-2] 
4381 Bernáth (Bernat), Georgius, ev, 16 éves, sz: Tass (Tass 26 H), a: Georgius, 
assessor, be: 1814. Prima [1814-I-2; 1814-II-2] 
4382 Bodiczky, Josephus 1, ev, t. civ, 17 éves, sz: Klenocz (Klenóc 15, Klenovec SK), 
a: t. Paulus Benka, be: 1814. Prima [1814-I-2; 1814-II-2] 
4383 Boros, Stephanus, ref, nob, 18 éves, sz: Borzsa (Nagyborsa 27, Hrubá Borša SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-2; 
1815-II-2] 
4384 Braxatoris, Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Mitsina (Felsőmicsinye 45, Horna Mičiná 
SK), a: Andreas, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima [1814-I-2; 1814-
II-2; 1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-2] 
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4385 Buotz (Buocz), Alexander, ev, nob, 18 éves, sz: Drenoszegh (Csábrágsomos 18, 
Drienovo SK), a: Matthias, jurassor, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-2; 1814-
II-2; 1815-I-2; 1815-II-2] 
4386 Dimits, Alexander, gkel, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Demetrius, quaestor, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-2; 1814-II-2; 1815-I-
4; 1815-II-2] 
4387 Dobrotka, Michael 1, ev, civ, 19 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Joannes, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1817 Prima 3; 1818 Prima 4 [1814-I-2; 
1814-II-2; 1815-I-4; 1815-II-4 1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 1818-II-4] 
4388 Fördős, Petrus, ev, nob, 17 éves, sz: Uzd (Uzdborjád 36 H), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-2] 
4389 Freud (Freudt), Abrahamus, izr, 19 éves, sz: Bohemia (Csehország, Čechy CZ), a: 
Selim, quaestor, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-3; 1814-II-2; 1815-I-4; 
1815-II-4] 
4390 Gegus (Gegusch), Joannes 2, ev, 21 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Gabriel, vdm, be: 
1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-2] 
4391 Goldberger (Goldperger), Jacobus, ev, 21 éves, sz: Dacso mh Derzseny 
(Dacsólám 18, Dačov Lom SK), a: Georgius, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima 
[1814-I-3; 1814-II-2; 1815-I-4; 1815-II-4] 
4392 Goldberger (Goldperger), Joannes, ev, 21 éves, sz: Datso-Lam (Dacsólám 18, 
Dačov Lom SK), a: Georgius, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-3; 1814-
II-3; 1815-I-4; 1815-II-4] 
4393 Haan, Fridericus, ev, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-3] 
4394 Hajnóczy (Haainotzy, Hainótzy), Dionysius, ev, 18 éves, sz: Zavada (Zavada ? 
24, Zavada ? SK), a: Joannes, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 
Lipszkynél nem beazonosítható. [1814-I-3; 1815-I-6; 1815-II-4] 
4395 Holeczy, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Matthias, be: 1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-3] 
4396 Hudoba, Christophorus, ev, 18 éves, sz: Bako (Bakó 24 H), a: Joannes, assessor, 
be: 1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-3] 
4397 Huszár, Andreas, ev, nob, 20 éves, sz: Trenchin (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Johannes mh Josephus, opifex mh aurifaber, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 
Prima; 1817 Prima 4 [1814-I-3; 1815-I-6; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-
4; 1817-II-4] 
4398 Jeszenák, Joannes 1, ev, LB, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Johannes, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-3; 1814-II-3; 1815-I-6; 1815-II-6] 
4399 Jeszenszky, Ludovicus 1, ev, 20 éves, sz: Glozsan (Dunagálos 4, Gložan SRB), a: 
t. Alexander Beniczky, t. assessor, be: 1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-3] 
4400 Jezerniczky (Jezernyiczky), Emericus, ev, nob, 18 éves, sz: Jezernicza (Márkfalva 
35, Jazernica SK), a: Emericus, be: 1814. Prima [1814-I-3; 1814-II-3] 
4401 Kánya, Paulus, ev, 21 éves, sz: Taxavia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: Joannes, 
scholae rector mh ludirector, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. 
discessit in dec ad paedagogiam extraneam [1814-I-3; 1814-II-3; 1815-I-6] 
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4402 Karaffiat, Venceslaus, ref, civ, 20 éves, sz: Ingrovicz (Ingrovitz, Ingrovitz ? CZ), 
a: Venceslaus, opifex, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima, megjegyz: 1815 II. 
discessit in sept. ad paedagogiam; 1816 I. discessit [1814-I-3; 1814-II-3; 1815-I-6; 
1815-II-6; 1816-I-4] 
4403 Kelény (Kelenyi), Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Moschotz (Mosóc 35, Mošovce 
SK), a: Amadeus, medicus, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-4; 1814-II-3; 
1815-I-6; 1815-II-6] 
4404 Kender, Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Rötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
Andreas; t. Andreas Schramko, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. - 
discessit in dec. ad mercaturam exercendam [1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-6] 
4405 Kern, Theophilus, ev, 20 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1814. 
Prima, megjegyz: orphanus [1814-II-2] 
4406 Klinovszky, Paulus, ev, 17 éves, sz: N. Beriny (Mezőberény 7 H), a: Thomas, 
ludirector, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. miles factus in apr. 
[1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-6; 1815-II-6] 
4407 Kováts (Kovacs), Theophilus 3, ev, 19 éves, sz: Thot Aradacz (Felsőaradi 37, 
Slovački Aradac SRB), a: Michael mh Paulus, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima, 
megjegyz: 1815 II. - discessit april. Pro ludimagistro [1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8; 
1815-II-6] 
4408 Leporini (Leporiny), Joannes, ev, 20 éves, sz: F. Ozorocz (Felsőozor 38, Horné 
Ozorovce SK), a: Joannes, ludirector, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-4; 
1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-6] 
4409 Madarász, Joannes 2, ev, nob, 20 éves, sz: Kun-Taplocz (Kuntapolca 15, 
Kunova Teplica SK), a: Matthias, oeconomus, be: 1814. Prima; 1815. Prima, 
megjegyz: 1815 II. Stipend Roth Teleki [1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-8] 
4410 Metzel, Mathias, ev, civ, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Michael, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-4; 1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-8] 
4411 Mokry, Samuel 1, ev, 16 éves, sz: Plavna (Palona 4, Plavna SRB), a: Stephanus, 
spanus, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 1817 Prima 3; 1818 Prima 4 
[1814-II-3; 1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-
8; 1818-II-8] 
4412 Mokry, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Plavna (Palona 4, Plavna SRB), a: Stephanus, 
spanus, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1814-ben Samuel javítva 
Stephanus-ra [1814-I-4; 1815-I-8; 1815-II-8] 
4413 Molitoris (Molitorisz), Ludovicus 1, ev, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Gabriel, ludirector, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 1817 Prima 4, 
megjegyz: 1817 II. stip. Joanna Roth [1814-I-4; 1814-II-4; 1815-I-8; 1815-II-8; 
1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6] 
4414 Musculi (Muskuli), Josephus, ev, civ, 19 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: Joannes, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 
1815 II. Discessit ob morbum [1814-I-4; 1814-II-4; 1815-I-8; 1815-II-8] 
4415 Nagy, Josephus 2, ref, 18 éves, sz: Pázmánd (Pázmándfalu 16 H), a: Adamus, 
oeconomus, be: 1814. Prima [1814-I-4; 1814-II-4] 
4416 Nespor, Joannes, ref, 24 éves, sz: Lieblicz Circ. Boleslaviensis (Lieblicz, Lieblicz ? 
CZ), a: Joannes, agricola, be: 1814. Prima [1814-I-4; 1814-II-4] 
4417 Pack, Michael, ev, civ, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Michael, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-10] 
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4418 Pán, Martinus, ev, 19 éves, sz: Thot-Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno SK), 
a: Martinus, vdm, be: 1814. Prima [1814-I-5] 
4419 Paulinyi, Nicolaus, ev, 23 éves, sz: Nemes-Podhrad (Nemesváralja 38, 
Zemianske Podhradie SK), a: Sigismundus, vdm, be: 1814. Prima [1814-I-5; 1814-
II-4] 
4420 Polereczky (Poleretzky), Stephanus, ev, 17 éves, sz: E. H. Maroth (Egyházmarót 
18, Kostolné Moravce SK), a: Joannes, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 
Prima; 1817 Prima 4, megjegyz: 1815 II. stipend. Roth Teleki; 1817 II. Stipend. J. 
Rothian. [1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-5; 1817-I-
8; 1817-II-6] 
4421 Polony (Poloni), Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Brezno-Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: Joannes, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-5; 1814-II-4; 1815-
I-10; 1815-II-10] 
4422 Ponczen, Isaac, izr, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Isaacus, 
mercator, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-7; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-
10] 
4423 Quirsfeld, Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Cservenka (Cservenka 4, Crvenka SRB), a: 
Godofredus, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima [1814-I-5; 1814-II-4; 
1815-I-10; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6] 
4424 Radvány, Franciscus, ev, 18 éves, sz: Legénd (Legénd 24 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-
10] 
4425 Renner, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 20 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Matthias mh Gabriel, opifex, be: 1814. Prima 1; 1815. Prima 2 [1814-I-5; 
1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-10] 
4426 Roj, Joannes, ev, 22 éves, sz: Giralth (Girált 28, Giraltovce SK), a: Michael, 
opifex, be: 1814. Prima [1814-I-5; 1814-II-4] 
4427 Rukoslaw (Rukoszlav), Georgius, gkel, civ, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Joannes, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-5; 1814-II-4; 1815-I-10; 1815-II-10] 
4428 Ruttkay, Michael 2, ev, nob, 19 éves, sz: Tapio Szele (Tápiószele 26 H), a: 
Daniel, oeconomus, be: 1814. Prima [1814-I-5; 1814-II-4] 
4429 Schlichta, Michael, ev, 20 éves, sz: Kralovan (Kralován 3, Kral'ovany SK), a: 
quaestor, be: 1814. Prima [1814-I-5] 
4430 Schütz, Carolus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Stephanus, senator, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-12; 
1815-II-10] 
4431 Szavits, Sebastianus, gkel, civ, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Scheredko, mercator, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1814-II-5 
Sabbas néven [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-12; 1815-II-12] 
4432 Szepessy (Sepessy, Szepesi), Joannes, ev, 18 éves, sz: Sobotischt (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Michael, vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 1817 
Prima 4, univ: Wien PTh 1822.11.7., megjegyz: 1815 II. stipend Roth Teleki; 1817 
II. Stipend. J. Rothian.; 1817 II. stip. Joanna Roth [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-
12; 1815-II-12; 1816-I-9; 1816-II-6; 1817-I-10; 1817-II-8] 
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4433 Szklarik (Szklárik, Sklárik), Joannes, ev, 22 éves, sz: Szenicz (Szenice 25, Senica 
SK), a: Michael, braxator mh opifex, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima; 
1817 Prima 4 [1814-I-5; 1814-II-5; 1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-9; 1816-II-6; 
1817-I-8; 1817-II-8] 
4434 Sztraka, Paulus, ev, 22 éves, sz: Schachinum (Schachin, Schachin ? CZ), a: 
Thomas, opifex, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima [1814-I-6; 1814-II-5; 
1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-9; 1816-II-6] 
4435 Teisz (Theisz), Martinus, ev, 17 éves, sz: Berzét (Berzéte 15, Brzotin SK), a: 
Joannes, assessor, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-12; 
1815-II-12] 
4436 Török, Michael 3, ev, nob, 19 éves, sz: Nagy-Falu (Nagyfalu 3, Veličná SK), a: 
Michael, ludirector, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. Discessit ad 
paedagog. extr. [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-12] 
4437 Turánszky, Ludovicus, ev, nob, 17 éves, sz: Zabress (Zábrezs 3, Zábrež SK), a: 
Joannes, be: 1814. Prima [1814-I-6; 1814-II-5] 
4438 Turczer, Andreas, ev, 22 éves, sz: Eperjesinum (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, ludirector, be: 1814. Prima [1814-I-6; 1814-II-5] 
4439 Ujhelyi (Ujhely), Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Pribótz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: 
Paulus, fiscalis comitatus, be: 1814. Prima [1814-I-6; 1814-II-5] 
4440 Valovits, Donatus, ev, nob, 21 éves, sz: Cseita (Csejte 25, Čachtice SK), a: 
Joannes, be: 1814. Prima [1814-I-6; 1814-II-5] 
4441 Venich (Wenich), Carolus, ev, 18 éves, sz: Albert (Alberti 26 H), a: Georgius, 
vdm, be: 1814. Prima; 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. discessit sine valed. [1814-I-
6; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-12] 
4442 Venich, Daniel, ev, 20 éves, sz: Albert (Alberti 26 H), a: Georgius, vdm, be: 1814. 
Prima [1814-I-6; 1814-II-5] 
4443 Vladár, Ludovicus 2, ev, nob, 18 éves, sz: Cseptsin (Kis-, Nagycsepcsény 35, 
Malý, Vel'ký Čepčín SK), a: Joannes; t. Samuel ?, be: 1814. Prima; 1815. Prima, 
megjegyz: 1815 II. Stip. Róth Teleki [1814-I-6; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-14] 
4444 Vörös, Alexander, ev, 15 éves, sz: Csövar (Csővár 26 H), a: Gabriel, assessor, be: 
1814. Prima [1814-I-7; 1814-II-5] 
4445 Zacher, Samuel, ev, civ, 20 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Daniel, be: 1814. Prima; 1815. Prima [1814-I-7; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-14] 
4446 Zatroch, Joannes, ev, t. civ, 19 éves, sz: N. Rötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: t. 
Petrus Zatroch, t. opifex, be: 1814. Prima; 1815. Prima; 1816 Prima, megjegyz: 1815 
II. Discessit in patriam [1814-I-7; 1814-II-5; 1815-I-14; 1815-II-14; 1816-I-9; 
1816-II-8] 
 
1815 
4447 Bárány, Josephus 2, ev, 19 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Daniel, vdm, be: 
1815. Prima, megjegyz: 1815 I. discessit in nov Jus patriam - [1815-I-2] 
4448 Battik, Alexius, ev, nob, 17 éves, sz: Calonda (Kalonda 24, Kalonda SK), a: 
Alexius, assessor, be: 1815. Prima [1815-I-2; 1815-II-2] 
4449 Belgrady, Paulus, gkel, 19 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), a: Petrus, 
mercator, be: 1815. Prima [1815-I-2; 1815-II-2] 
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4450 Benedicti (Benedikti), Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Nagy Liberts (Nagylibercse 24, 
L'uboreč SK), a: Georgius, vdm, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. praem. Instit 
phil ornat Bibl. [1815-I-2; 1815-II-2] 
4451 Bodiczky (Boditzky), Josephus 2, ev, 20 éves, sz: Klenocz (Klenóc 15, Klenovec 
SK), a: Adam, vdm, be: 1815. Prima [1815-I-2; 1815-II-2] 
4452 Bognár (Bognar), Ludovicus, ev, nob, 20 éves, sz: Mihaly (Mihályi 30 H), a: 
Nicolaus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-2] 
4453 Bolemann, Alexander, ev, nob, 18 éves, sz: Berenke (Borsosberény 24 H), a: 
Josephus, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: 1815 II. - discessit in febr. ob 
morb [1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-2] 
4454 Böszörményi, Emericus, ref, 15 éves, sz: Tisza Varkony (Tiszavárkony 17 H), a: 
Paulus, assessor, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. discessit in nov ad vitinas 
scholas cathol [1815-I-2] 
4455 Böszörményi, Ladislaus, ref, 16 éves, sz: Tisza Varkony (Tiszavárkony 17 H), a: 
Paulus, assessor, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. discessit in nov ad vitinas 
scholas cathol [1815-I-2] 
4456 Broszmann (Brozmann), Joannes, ev, 18 éves, sz: Brezno-B. (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: Daniel, opifex, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima, megjegyz: 
1817 I. - discessit pro paedagogia in nov [1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-
2; 1817-I-2] 
4457 Bukovinszky, Paulus, ev, 17 éves, sz: Lieszko (Nemes-, Morvamogyoród 38, 
Zemianske, Moravské Lieskové SK), a: Joannes, vdm, be: 1815. Prima; 1816. 
Prima, megjegyz: 1815 II. Praem institoris ova. Horat. [1815-I-2; 1815-II-2; 1816-I-
2; 1816-II-2] 
4458 Csontó, Josephus, ref, nob, 19 éves, sz: Ladany (Vámosladány 6, Mýtne Ludany 
SK), a: Andreas, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. discessit in decembris - [1815-I-
4] 
4459 Dembitz, Zabulon, izr, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
David, mercator, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-2] 
4460 Dessewffy (Desseöfy), Georgius, ev, 18 éves, sz: Vanyarcz (Vanyarc 24 H), a: 
Jobus, assessor, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-2] 
4461 Détsy (Decsy), Carolus, ev, nob, 18 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien A), a: 
Samuel, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: 1815 I. - examen non subiit -, 
absens ob patris - mortem [1815-I-4; 1815-II-2; 1816-I-2; 1816-II-2] 
4462 Dogaly, Georgius, gkel, nob, 19 éves, sz: Nyirbator (Nyírbátor 31 H), a: Joannes, 
assessor, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-2; 1816-II-2] 
4463 Dreszler, Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Daniel, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-2; 1816-II-2] 
4464 Dubravitzky, Andreas (Antonius), ev, 16 éves, sz: Tapio-szele (Tápiószele 26 H), 
a: Antonius, assessor, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-4] 
4465 Dubravitzky, Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Tapio-szele (Tápiószele 26 H), a: 
Antonius, assessor, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-4] 
4466 Dubravitzky, Sigismundus, ev, nob, 19 éves, sz: Kövár (Kóvár 18, Koláre SK), 
a: Stephanus, assessor, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-
4; 1816-II-4] 
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4467 Fajnor, Joannes, ev, 17 éves, sz: Ns.Lieszko (Nemesmogyoród 38, Zemianske 
Lieskové SK), a: Stephanus, frumentarius, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 
Prima 3 [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4468 Fischer, Joannes 3, ev, 22 éves, sz: Basinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, 
ludirector, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-4] 
4469 Förster, Samuel 2, ev, 24 éves, sz: Limbach (Limpak 27, Limbach SK), a: Samuel, 
ludimagister, be: 1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-4] 
4470 Gál (Gáll), Georgius, ev, ign, 21 éves, sz: Szinye (Szinye 28, Svinia SK), a: 
Andreas, opifex, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: 1815 I.  examen non 
subivit ob morbum diuturnum [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4] 
4471 Goldberger, Georgius 2, ev, 19 éves, sz: Derzseny (Derzsenye 18, Drženice SK), 
a: Georgius, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-4; 
1816-II-4] 
4472 Goszták, Stephanus, ev, civ, 19 éves, sz: Rozsnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Josephus, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. - abiit ob morbo [1815-I-4; 1815-II-4] 
4473 Gödör, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Vadosfa (Vadosfa 30 H), a: Georgius, vdm, be: 
1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3; 1818 Prima 4, univ: Wien PTh 1821.4.2., 
megjegyz: 1818 I. benefic. Jeszenák [1815-I-4; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-
I-4; 1817-II-4; 1818-I-4; 1818-II-4] 
4474 Graczer, Jacobus, ev, civ, 16 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), a: Samuel, be: 
1815. Prima [1815-I-4; 1815-II-4] 
4475 Holuby, Georgius, ev, civ, 17 éves, sz: Beluja (Béld 18, Beluj SK), a: Joannes, 
vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 5; 1818 Prima 6, univ: Wien PTh 
1821, megjegyz: 1818 I. alumn Skanicz [1815-I-6; 1815-II-4; 1816-I-4; 1816-II-4; 
1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-4] 
4476 Jeszenszky, Ludovicus 2, ev, 20 éves, sz: Glozsan (Dunagálos 4, Gložan SRB), a: 
Petrus mh Ludovicus, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 6, megjegyz: 
1815 II. Stipend Roth Teleki; 1816 I. discessit [1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-9; 
1817-I-4; 1817-II-4] 
4477 Joseffy (Josephi, Jozeffy), Paulus 2, ev, 19 éves, sz: Verbócz (Verbóc 25, Vrbovce 
SK), a: Paulus mh Joannes, oeconomus, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 
3; 1818 Prima 4, megjegyz: 1818 I. benefic. Jesznák [1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-4; 
1816-II-4; 1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6] 
4478 Kabzány, Ladislaus, ev, nob, 19 éves, sz: Udvarnok (Hontudvarnok 18, 
Dvorniky SK), a: Andreas, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I  discessit in nov. ad 
audiendum jus patriam [1815-I-6] 
4479 Kalmár, Emericus 2, ev, 19 éves, sz: Bank (Bánk 24 H), a: Emericus, vdm, be: 
1815. Prima, megjegyz: 1815 II. Discessit in majo ob morb. [1815-I-6; 1815-II-6] 
4480 Kalmár, Stephanus 2, ev, 17 éves, sz: Bank (Bánk 24 H), a: Emericus, vdm, be: 
1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-4; 1816-II-4] 
4481 Kehrn, Theophilus, ev, civ, 20 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Mat., be: 1815. Prima [1815-I-6; 1815-II-6] 
4482 Kiss (Kis), Carolus, ev, 16 éves, sz: Neo-Verbátz (Újverbász 4, Novi Vrbas SRB), 
a: Gabriel, supr. vig. magister, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3 [1815-
I-6; 1815-II-6; 1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-4; 1817-II-4] 
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4483 Korossy, Fridericus, ev, 16 éves, sz: Jarek (Tiszaistvánfalva 4, Bački Jarak SRB), 
a: Joannes, vdm, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 II- - discessit evocat a patre 
[1815-I-6; 1815-II-6] 
4484 Kossány, Samuel 2, ev, 18 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Samuel, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: 1816 I. discessit ad 
paedagogiam extraneam [1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-4;] 
4485 Koszecz (Koszetz), Mathias, ev, 20 éves, sz: Pojnek (Pónik 45, Poniky SK), a: 
Georgius, oeconomus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-6; 1815-II-6; 1816-I-
4; 1816-II-4] 
4486 Kralovánszky, Stephanus, ev, 20 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Andreas, rector mh professor, be: 1815. Prima; 1816. Prima, univ: Halle 
1816.10.16., megjegyz: 1815 II. Stipend Roth Teleki [1815-I-8; 1815-II-6; 1816-I-4; 
1816-II-4] 
4487 Latkóczy (Latkoczi), Carolus, ev, 19 éves, sz: Latkocz (Latkóc 38, Látkovce SK), 
a: Michael, assessor, be: 1815. Prima [1815-I-8; 1815-II-6] 
4488 Lukits, Nicolaus, gkel, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Petrus, be: 1815. Prima [1815-I-8; 1815-II-6] 
4489 Martsek, Michael, ev, civ, 22 éves, sz: Sz. Mártony (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), a: Nicolaus, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: 1815 II. Stipend Roth 
Teleki [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5] 
4490 Maszéna (Maszena), Joannes, ev, 22 éves, sz: Betzko (Beckó 38, Beckov SK), a: 
Joannes, ludirector, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima, megjegyz: 1817 I. 
discessit non salutatis professoribus [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5; 
1817-I-6] 
4491 Matoltsy (Matóltsi), Georgius, ref, nob, 17 éves, sz: Madaras (Kunmadaras 46 H), 
a: Emericus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-
5] 
4492 Molnár, Stephanus 2, ref, nob, 19 éves, sz: Borsa (Nagyborsa 27, Hrubá Borša 
SK), a: Stephanus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 
1816-II-5] 
4493 Musculi (Muskuli), Carolus, ev, 17 éves, sz: Sz. Georg (Szentgyörgy 27, Svätý Jur 
SK), a: Joannes, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 
1816-II-5] 
4494 Nagy, Stephanus 5, ref, nob, 19 éves, sz: Pazmánd (Pázmándfalu 16 H), a: 
Adamus, be: 1815. Prima [1815-I-8; 1815-II-8] 
4495 Náko, Nicolaus, gkel, civ, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Joannes, be: 1815. Prima [1815-I-8; 1815-II-8] 
4496 Némethy, Samuel, ev, 20 éves, sz: Tordáts (Tordas 14 H), a: Michael, ludirector, 
be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3, megjegyz: 1817-18. I. beneficio alum. 
est privatus [1815-I-8; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6] 
4497 Obetko, Michael, ev, 20 éves, sz: Zaj Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Joannes, pannifex, be: 1815. Prima [1815-I-10; 1815-II-8] 
4498 Osztermann, Joannes, ev, 18 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: t. Martinus 
Ballasovits, be: 1815. Prima [1815-I-10; 1815-II-8] 
4499 Otsovszky, Paulus 2, ev, civ, 21 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
a: Paulus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-10; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5] 
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4500 Paladszky (Palladszky, Palacký), Franciscus, ev, 18 éves, sz: Hotzendorf 
(Hotzensdorf, Hoczlavic ? CZ), a: Georgius, ludimagister mh ludirecctor, be: 
1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3; 1818 Prima, megjegyz: 1818 I. scholas 
deseruit [1815-I-10; 1815-II-8; 1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-
10] 
4501 Papp, Stephanus, ev, 19 éves, sz: Vraj Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: Adamus, 
oeconomus, be: 1815. Prima [1815-I-10; 1815-II-14] 
4502 Petko, Michael, ev, 20 éves, sz: Rovenszko (Berencsróna 25, Rovensko SK), a: 
Adam, judlium, be: 1815. Prima [1815-I-10; 1815-II-10] 
4503 Polák, Samuel, ev, civ, 20 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Jacobus, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima, megjegyz: 1817 I. 
discessit in decembr ad paedagogiam [1815-I-10; 1815-II-14; 1816-I-8; 1816-II-5; 
1817-I-8] 
4504 Quirsfeld, Ferdinandus, ev, 16 éves, sz: Cservenka (Cservenka 4, Crvenka SRB), 
a: Godofred, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3; 1818 Prima 4, 
megjegyz: 1818 I. benefic. Jeszenak [1815-I-10; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6; 
1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 1818-II-10] 
4505 Reits, Augustinus, ev, nob, 17 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: Samuel, be: 1815. 
Prima [1815-I-10; 1815-II-10] 
4506 Rohonyi (Rohony), Joannes, ev, 17 éves, sz: Gloszán (Dunagálos 4, Gložan 
SRB), a: Georgius, vdm, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 4; 1818 Prima 
5 [1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 
1818-II-10] 
4507 Ruttkay (Rutkay), Sigismundus, ev, nob, 17 éves, sz: Kostyan (Kostyán 35, 
Koštány nad Turcom SK), a: Stephanus, assessor, be: 1815. Prima; 1816. Prima 
[1815-I-10; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6] 
4508 Sablik, Georgius, ev, civ, 20 éves, sz: Dopsa (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Georgius, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. - discessit in nov.ad paedagogiam 
extraneam [1815-I-12] 
4509 Sartori (Szartory, Szartori), Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Christophorus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-12; 1815-
II-12; 1816-I-8; 1816-II-6] 
4510 Scheffer (Schefer), Theophilus, ev, civ, 18 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), a: 
Joannes, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6] 
4511 Schönvieszner (Schönviszner), Paulus, ev, civ, 21 éves, sz: Kesmark (Késmárk 
33, Kežmarok SK), a: Michael mh Joannes, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 
Prima 4, univ: Wien PTh 1821.4., megjegyz: 1816 II. - discessit; 1817 II. stip. Joanna 
Roth [1815-II-14; 1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-8; 1817-II-8] 
4512 Sréter, Josephus, ev, civ, 20 éves, sz: Rozsnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Joannes, be: 1815. Prima; 1816. Prima, univ: Wien PTh 1823.11.10., megjegyz: 1816 
II. discessit Testimonium accepit 1. sept. 1822 [1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-8; 
1816-II-6; 1818-I-12] 
4513 Sréter (Schréter), Petrus, ev, 16 éves, sz: Nagy Surany (Nagysurány 25, Šurany 
SK), a: Michael, assessor, be: 1815. Prima; 1816. Prima, megjegyz: Az anyakönyvben 
Nógrád megye. [1815-I-12; 1815-II-10; 1816-I-8; 1816-II-6] 
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4514 Sréter (Schréter), Stephanus, ev, 18 éves, sz: Nagy Surany (Nagysurány 25, 
Šurany SK), a: Michael, assessor, be: 1815. Prima, megjegyz: Az anyakönyvben 
Nógrád megye. [1815-I-12; 1815-II-10] 
4515 Stojanovits, Petrus, gkel, civ, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Elias, be: 1815. Prima [1815-I-12; 1815-II-12] 
4516 Szabó, Franciscus, ev, nob, 19 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Franciscus; t. 
Andrea Szabo, oeconomus, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 3; 1818 
Prima 4; 1819 Prima 5, megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. stip R. 
Telekian [1815-I-12; 1815-II-12; 1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-10; 1817-II-8; 1818-
I-12; 1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16] 
4517 Szantner, Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Basinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Andreas, be: 1815. Prima [1815-I-12; 1815-II-12] 
4518 Szentiványi (Szentivany), Ferdinandus, ev, nob, 17 éves, sz: Szentivány 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: Gabriel, assessor, be: 1815. Prima; 1816. 
Prima [1815-I-12; 1815-II-12; 1816-I-8; 1816-II-6] 
4519 Szijártó, Samuel 1, ref, civ, 19 éves, sz: N. Banya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), 
a: Stephanus mh Samuel, opifex, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-12; 1815-
II-12; 1816-I-9; 1816-II-8] 
4520 Szomor, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Blatnitza (Blatnica 35, Blatnica SK), a: 
Matthaeus, oeconomus, be: 1815. Prima; 1816. Prima; 1817 Prima 4; 1818 Prima 5 
[1815-I-12; 1815-II-12; 1816-I-9; 1816-II-6; 1817-I-10; 1817-II-10; 1818-I-12; 
1818-II-12] 
4521 Szulyovszky (Szulovszky), Georgius, ev, nob, 19 éves, sz: Tamasi (Tamási 36 H), 
a: Ludovicus, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-12; 1815-II-12; 1816-I-9; 
1816-II-6] 
4522 Tornyos, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Marczal (Nógrádmarcal 24 H), a: 
Stephanus, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 II discessit ob morbum [1815-I-14; 
1815-II-12] 
4523 Tunyogy (Tunyogi), Josephus, ref, nob, 16 éves, sz: Madaras (Kunmadaras 46 
H), a: Joannes, be: 1815. Prima; 1816. Prima [1815-I-14; 1815-II-12; 1816-I-9; 
1816-II-8] 
4524 Tutzenthaler, Carolus, 17 éves, sz: Basinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, 
assessor, be: 1815. Prima [1815-I-14; 1815-II-12] 
4525 Valentsik, Joannes, ev, 19 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica SK), a: Joannes, 
ludirector, be: 1815. Prima [1815-I-14; 1815-II-12] 
4526 Vesey, Paulus, ev, 18 éves, sz: Vesse (Vése 29 H), a: Ladislaus, assessor, be: 1815. 
Prima, megjegyz: 1815 I. ad moribus - revers receptus [1815-I-14; 1815-II-14] 
4527 Vladár, Carolus 2, ev, nob, 18 éves, sz: N. Cseptsén (Nagycsepcsény 35, Vel'ký 
Čepčín SK), a: Georgius, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 I. - in januario venit ob 
morbum detentus [1815-I-14; 1815-II-14] 
4528 Wagner, Carolus 2, ev, 20 éves, sz: Far-Varsand (Varsánd 2, Olari RO), a: 
Emericus, vdm, be: 1815. Prima, megjegyz: 1815 II. Discessit ad ludimagister [1815-
I-14; 1815-II-12] 
4529 Wellmann, Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Bistricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Joannes, be: 1815. Prima [1815-I-14; 1815-II-12] 
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4530 
1816 
Alitisz, Andreas, ev, nob, 19 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Samuel, oeconomus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 4; 1818 Prima, univ: Wien PTh 
1823., megjegyz: 1818 I. discessit ad paedag extran. alumn Skaviczianus [1816-I-2; 
1816-II-2; 1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2] 
4531 Andrevits, Athanasius, gkel, nob, 19 éves, sz: Szegedino (Szeged 12 H), a: 
Auxentius, be: 1816. Prima, megjegyz: 1816 I. miles factus [1816-I-2] 
4532 Asbóth, Gregorius, ev, nob, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: Joannes, 
praefectus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2, megjegyz: 1816 I. ob morbum examen 
subiit [1816-I-2; ; 1816-II-2; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4533 Baloghy, Josephus 3, ev, 15 éves, sz: Berczel (Bercel 24 H), a: Ludovicus, 
assessor, be: 1816. Prima [1816-I-2; 1816-II-2] 
4534 Bátky, Carolus, ev, 19 éves, sz: Sopronio (Sopron 93 H), a: Johannes, mercator, 
be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-2; ; 1816-II-2; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4535 Csepcsány, Sigismundus, ev, nob, 19 éves, sz: K. Csepess (Kiscsepcsény 35, 
Malý Čepčín SK), a: Samuel, be: 1816. Prima [1816-I-2; 1816-II-2] 
4536 Csernetzky (Cserneczky), Carolus, ev, 17 éves, sz: Sz. Andr. (Hernád-, 
Tornaszentandrás 1 H), a: Jacobus, oeconomus, be: 1816. Prima; 1817. Prima, 
megjegyz: 1817 I. obiit 2da nov in febri acuta [1816-I-2; 1816-II-2; 1817-I-2] 
4537 Csiszik (Csvisik), Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Samuel, be: 1816. Prima [1816-I-2; 1816-II-2] 
4538 Dobák, Michael, ev, nob, 17 éves, sz: Vanyarcz (Vanyarc 24 H), a: Michael mh 
Gabriel, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-2; 1816-II-2; 1817-I-2; 1817-II-2] 
4539 Domokos, Ladislaus, ref, nob, 17 éves, sz: Bodoháza (Bodóháza ? 9 H RO), a: 
Lucas, be: 1816. Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1816-I-2; 1816-
II-2] 
4540 Domokos, Sigismundus, ref, nob, 19 éves, sz: Bodoháza (Bodóháza ? 9 H RO), 
a: Lucas, be: 1816. Prima, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1816-I-2; 
1816-II-2] 
4541 Drechsler, Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Stephanus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2; 1818 Prima 3; 1819 
Prima 4, megjegyz: 1818 I. Benefic. Jeszenák [1816-I-2; 1816-II-2; 1817-I-2; 1817-
II-2; 1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4542 Dubravitzky (Dubraviczky), Antonius, ev, nob, 17 éves, sz: Tapio-szele 
(Tápiószele 26 H), a: Antonius, be: 1816. Prima [1816-I-4; 1816-II-2] 
4543 Fillo, Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Breznó B. (Breznóbánya 45, Brezno SK), a: 
Andreas, be: 1816. Prima [1816-I-4; 1816-II-4] 
4544 Flesch, Israel, izr, 20 éves, sz: Rosinov mh Neorosnitia (Neu Raußnitz, Rousínov 
CZ), a: Abraham, mercator, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-4; 1816-II-4; 
1817-I-2; 1817-II-4] 
4545 Grailich (Grajlich), Josephus 1, ev, 19 éves, sz: Zorndorf (Zurány 23, Zurndorf 
A), a: Andreas, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2; 1818 Prima 3; 1819 Prima, 
univ: Wien PTh 1821.4.2. [1816-I-4; 1816-II-4; 1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-4; 
1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4546 Kleinrath, Andreas, ev, 18 éves, sz: Rustino (Ruszt 30, Rust A), a: Carolus, 
judlium, be: 1816. Prima [1816-I-4; 1816-II-4] 
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4547 Kresztics (Krestics, Kresztits), Joannes, örm.k., 16 éves, sz: Aradino (Arad 79, 
Arad RO), a: Michael, mercator, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-4; 1816-
II-4; 1817-I-4; 1817-II-4] 
4548 Machula, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Abrahamfalva (Turócábrahámfalva 35, 
Abramová SK), a: Petrus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-6; 1816-II-4; 
1817-I-6; 1817-II-6] 
4549 Magger (Mager), Joannes, ev, civ, 23 éves, sz: Ruszquinor (Ruszkin 33, 
Ruskinovce SK), a: Johannes, be: 1816. Prima [1816-I-6; 1816-II-4] 
4550 Matuska, Josephus, ev, nob, 20 éves, sz: F. Terény (Felsőterény 18, Horné 
Terany SK), a: Michael, ludirector, be: 1816. Prima; 1817. Prima 3; 1818 Prima 4, 
univ: Wien PTh 1822. [1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 1818-
II-8] 
4551 Mesko, Michael, ev, nob, 20 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), a: Alex., be: 1816. Prima, megjegyz: 1816 I.. - discessit pro paedagogia [1816-I-
6] 
4552 Mesko, Rudolphus, ev, nob, 18 éves, sz: Felso Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: Alex., be: 1816. Prima [1816-I-6; 1816-II-5] 
4553 Molitoris, Ferdinandus, ev, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Gabriel, 
ludimagister, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-
II-6] 
4554 Molnár, Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Coronen (Brassó 82, Braşov RO), a: Alex., 
vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima, megjegyz: 1817 I. discessit pro paedagogia in 
Octobr. [1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6] 
4555 Nagy, Carolus 2, ev, 18 éves, sz: Vanovich (Vanovicz, Vanovicz ? CZ), a: 
Georgius, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2; 1818 Prima 3, megjegyz: 1818 I. 
alumn Skaricz nunc paedagogus filius [1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6; 
1818-I-8; 1818-II-8] 
4556 Nagy, Gabriel 2, ev, t. nob, 18 éves, sz: Kis Várda (Kisvárda 31 H), a: t. Georgius 
Nyisnyanszky, t. agens, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2, megjegyz: 1817 II. Stipend. 
J. Rothian. [1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6] 
4557 Nigriny, Andreas, ev, civ, 17 éves, sz: Jolsfa (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Matth., be: 
1816. Prima, megjegyz: 1816 I. - discessit [1816-I-6] 
4558 Osztermann, Josephus, ev, 18 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: t. Martinus 
Balassovics, t. vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 3; 1818 Prima 4, univ: Wien PTh 
1823.11.5., megjegyz: 1818 I. alumn Skaricziannus; 1818 II. stip. Roht Telekianus 
[1816-I-6; 1816-II-5; 1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 1818-II-8] 
4559 Paulovits, Paulus 2, ev, 21 éves, sz: Pilisino (Pilis 26 H), a: Paulus, oeconomus, 
be: 1816. Prima [1816-I-8; 1816-II-5] 
4560 Petko, Paulus 3, ev, 18 éves, sz: Rovenszko (Berencsróna 25, Rovensko SK), a: 
Adam, judlium, be: 1816. Prima [1816-I-8; 1816-II-6] 
4561 Pokorny, Michael 1, ev, 20 éves, sz: Dobronya (Dobronya 45, Dobrá Niva SK), 
a: Michael, ludimagister, be: 1816. Prima [1816-I-8] 
4562 Poniczky (Ponyiczky), Samuel Alexander, ev, 18 éves, sz: N. Szalatna 
(Nagyszalatna 45, Zvolenská Slatina SK), a: Samuel, vdm, be: 1816. Prima; 1817. 
Prima 4; 1818 Prima 5, megjegyz: 1818. I. alumn Skaricz [1816-I-8; 1816-II-5; 
1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 1818-II-10] 
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4563 Priviczky, Alexander, ev, 19 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá Lúka 
SK), a: Samuel, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 4; 1818 Prima 5, megjegyz: 1818. 
I. alumn Skaricz [1816-I-8; 1816-II-5; 1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 1818-II-10] 
4564 Raszga (Rázga), Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Joannes, be: 1816. Prima; 1817. Prima 3 [1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-8; 1817-II-8] 
4565 Stefka (Stephka), Paulus, ev, civ, 18 éves, sz: Szenitzio mh Ribka (Szenice 25, 
Senica SK), a: Paulus, oeconomus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2; 1818 Prima 3; 
1819 Prima 4; 1820 Prima 5, megjegyz: 1820 privatus beficio usque ad 
emendationem [1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-12; 1818-II-12; 
1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4566 Stephanik (Steffanik), Paulus 2, ev, civ, 18 éves, sz: Szenitzio (Szenice 25, Senica 
SK), a: Samuel mh Paulus, opifex mh oeconomus, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2; 
1818 Prima 3; 1819 Prima 4; 1820 Prima 5 [1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-8; 1817-
II-8; 1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4567 Sutoris (Szutoris), Martinus, ev, 26 éves, sz: Ludvigensis (Ludvég 56, Logig RO), 
a: Michael, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 6; 1818 Prima, megjegyz: 1818-19. I. - 
discessit [1816-II-8; 1817-I-10; 1817-II-10; 1818-I-14] 
4568 Szabó, Paulus 3, ev, 18 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Ladislaus, vdm, be: 1816. 
Prima; 1817. Prima 2; 1818 Prima 3 [1816-I-8; 1816-II-6; 1817-I-10; 1817-II-8; 
1818-I-12; 1818-II-12] 
4569 Szulyovszky (Szulovszky), Franciscus, ev, nob, 17 éves, sz: Tamasi (Tamási 36 
H), a: Ludovicus, judlium, be: 1816. Prima; 1817. Prima 2 [1816-I-9; 1816-II-6; 
1817-I-10; 1817-II-10] 
4570 Vajda, Joannes, ev, 21 éves, sz: Szasz Sz. Ivany (Szászszentiván 59, Sântioana 
RO), a: Johannes, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 5 [1816-I-9; 1816-II-8; 1817-
I-10; 1817-II-10] 
4571 Vodicska, Joannes, ev, 16 éves, sz: Zarjecsino (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné 
Záriečie, Záriečie SK), a: Georgius, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima, megjegyz: 
1817 discessit in oct. pro oeconomo. [1816-I-9; 1816-II-8; 1817-I-10] 
4572 Vodicska, Josephus, ev, 19 éves, sz: Zarjecsino (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné 
Záriečie, Záriečie SK), a: Georgius, vdm, be: 1816. Prima; 1817. Prima 4 [1816-I-
9; 1816-II-8; 1817-I-10; 1817-II-10] 
 
1817 
4573 Algöver, Samuel, ev, 18 éves, sz: Haraszti (Ipolyharaszti 18, Chrastince SK), a: 
Joannes, geometra, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. Alum 
Skaviczianus. Feltehetően tévedésből Nógrád megye. [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-
I-2; 1818-II-2] 
4574 Ambrózy (Ambrozy), Ludovicus, ev, 15 éves, sz: Kürtös (Kis-, Nagykürtös 24, 
Malý-, Vel'ký Krtíš SK), a: Ludovicus, consiliarius, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 
2 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 1818-II-2] 
4575 Árvay, Samuel, ref, nob, 17 éves, sz: Csécse (Csécse 24 H), a: Franciscus, 
provisor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 1818-II-
2] 
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4576 Baltzer (Balczor), Michael, ev, 20 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), 
a: Michael, opifex, be: 1817. Prima 4; 1818. Prima, megjegyz: 1817 II. stip. Joanna 
Roth; 1818 I. - discessit pro paedag extranea [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2] 
4577 Bende, Carolus, ev, nob, 19 éves, sz: N. Szellezsény (Alsószelezsény 6, Dolné 
Sľažany SK), a: Andreas, vdm, be: 1817. Prima 3; 1818. Prima 4, univ: Wien PTh 
1822., megjegyz: 1817 II. stip. Joanna Roth; 1818 I. Stip R. Teleki et benefic. 
Jeszenák [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 1818-II-2] 
4578 Blaskovits (Blaskovics), Alex., ev, 19 éves, sz: Lugosino (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
Georgius, advocatus, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. alumn 
Skaviczi [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 1818-II-2] 
4579 Bubla, Josephus, ev, 17 éves, sz: Ságh Ujfalu (Ságújfalu 24 H), a: Michael, 
provisor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 1818-II-
2] 
4580 Chovan, Carolus, ev, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Samuel, ludimagister, 
be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-2; 
1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2] 
4581 Danko, Joannes, ev, 17 éves, sz: Berczel (Bercel 24 H), a: Joannes, coquus, be: 
1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1820 Prima 4, megjegyz: 1817 II. stip. 
Joanna Roth; 1818 I. stipend R. Teleki et alumn Skavicz; 1818 II. stipendiat. Roth 
Telekiannus; 1819 II. stip Joanna Roth [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 1818-II-4; 
1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2] 
4582 Dedinszky, Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Ócsa (Ócsa 26 H), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1817. Prima 2 [1817-I-2; 1817-II-2] 
4583 Dobrik (Dobryk), Carolus, ev, 19 éves, sz: Kis Csalom (Kiscsalomja 18, Malá 
Čalomija SK), a: Daniel, ludimagister, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3; 1819 
Prima 4; 1820 Prima 5; 1821 Prima, megjegyz: 1818 I alum Skaniczi. 1818 II. 
deseruit scholas paedagogiae fixa gratia; 1819 I. ad paedagogia discessit; 1821 I 
discessit 4 octob. [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1820-I-2; 
1820-II-4; 1821-I-4] 
4584 Doleschall (Doleschal), Joannes, ev, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Samuel, notarius, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 
1818-II-4] 
4585 Dubravitzky (Dubraviczky), Josephus, ev, 17 éves, sz: Kovár (Kóvár 18, Koláre 
SK), a: Stephanus, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 
benefic. Jeszenák; 1818 II. stip. Roth Telekiannus [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 
1818-II-4] 
4586 Engel, Alexander, ev, nob, 15 éves, sz: Wienna (Bécs, Wien A), a: Joannes 
Christian; m. Catharina, secretarius, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 
3 [1817-I-2; 1817-II-2; 1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4587 Fillo, Andreas, ev, civ, 20 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno SK), a: 
Andreas, be: 1817. Prima 5 [1817-I-2; 1817-II-4] 
4588 Fodor, Carolus, ev, 17 éves, sz: Gaad (Gád 37, Gad RO), a: Stephanus, judlium, 
be: 1817. Prima 1, megjegyz: 1817 I. sero venit [1817-I-4; 1817-II-4] 
4589 Földváry, Nicolaus, ev, 17 éves, sz: T. Sz. Martony (Tápiószentmárton 26 H), a: 
Carolus, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. alum 
Skaniczi. [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-4; 1818-II-4] 
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4590 Futasz, Joannes, ev, civ, 21 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: Martinus, be: 1817. Prima 5; 1818. Prima [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-4] 
4591 Géczy (Getzy), Petrus, ev, 17 éves, sz: Rátoth (Vácrátót 26 H), a: Stephanus, 
consiliarius, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. alum Skaricz [1817-
I-4; 1817-II-4; 1818-I-4; 1818-II-4] 
4592 Gosztag, Stephanus, ev, civ, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Josephus, be: 1817. Prima, megjegyz: 1817 I. - discessit pro paedagogia in octobr 
[1817-I-4] 
4593 Handl, Samuel, ev, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Thobias, 
opifex, be: 1817. Prima 3 [1817-I-4; 1817-II-4] 
4594 Hortsek (Horcsek), Carolus, ev, civ, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Joannes, be: 1817. Prima 3; 1818. Prima 4; 1819 Prima, 
megjegyz: 1819 I.  discessit pro oeconomiae [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-
II-4; 1819-I-6] 
4595 Hrebenda, Paulus, ev, 19 éves, sz: Kosztolna (Nagyegyházas 25, Kostolné SK), 
a: Josephus, vdm, be: 1817. Prima, megjegyz: 1817 I. discessit Pestinum ad 
philosophiam audiendam [1817-I-4] 
4596 Hrebenda, Petrus, ev, 17 éves, sz: Kosztolna (Nagyegyházas 25, Kostolné SK), a: 
Josephus mh Joannes, vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1820 
Prima 4, megjegyz: 1820 II. discessit [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6; 
1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-3; 1820-II-6] 
4597 Hudoba, Joannes 4, ev, 17 éves, sz: Bako (Bakó 24 H), a: Joannes, assessor, be: 
1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6] 
4598 Iványos, Gregorius, ref, nob, 17 éves, sz: Bőny (Bőnyrétalap 16 H), a: Andreas, 
be: 1817. Prima 1 [1817-I-4; 1817-II-4] 
4599 Karcsay, Antonius, ev, 18 éves, sz: E. H. Radocz (Egyházasrádóc 41 H), a: 
Samuel, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. absuit aeger 
[1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6] 
4600 Karcsay (Kartsay), Sigismundus, ev, 16 éves, sz: E.H. Radocz (Egyházasrádóc 41 
H), a: Samuel, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3 [1817-I-4; 
1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-6; 1819-II-6] 
4601 Kilcher, Samuel, ev, 17 éves, sz: Tyrnaviaa (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: 
Joannes, mercator, be: 1817. Prima 2 [1817-I-4; 1817-II-4] 
4602 Klapsia, Gustavus, ev, 18 éves, sz: Teschino (Teschen, Cieszyn PL CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 I. alumn Skaricz 
[1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-II-6] 
4603 Kotsik, Josephus, ev, 19 éves, sz: Oláh Patak (Oláhpatak 15, Vlachovo SK), a: 
Andreas, ludimagister, be: 1817. Prima 4 [1817-I-4; 1817-II-4] 
4604 Kubinyi, Ladislaus 3, ev, 16 éves, sz: K. Ságh (Karancsság 24 H), a: Casparus, 
vicecomes, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-4; 1817-II-4; 1818-I-6; 1818-
II-6] 
4605 Lakner, Carolus, ev, 16 éves, sz: Gurab (Horvátgurab 27, Chorvátsky Grob SK), 
a: Samuel, vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-6; 
1818-II-6] 
4606 Laky, Georgius, ref, nob, 18 éves, sz: Csáktorna (Csáktornya 43, Čakovec HR), a: 
Stephanus, rationum exactor, be: 1817. Prima 2 [1817-I-6; 1817-II-4] 
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4607 Lovich, Carolus Joannes, ev, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Adamus, supr. attendens, be: 1817. Prima 2 [1817-I-6; 1817-II-6] 
4608 Loysch (Loisch), Jonas, ev, civ, 20 éves, sz: Mathaevilla (Mateóc 33, Matejovce 
SK), a: Joannes, be: 1817. Prima 3; 1818. Prima 4, univ: Wien PTh 1821. [1817-I-6; 
1817-II-6; 1818-I-6; 1818-II-6] 
4609 Lucze, Joannes, ev, 20 éves, sz: Derencs (Derencsény 15, Drienčany SK), a: 
Paulus, ludimagister, be: 1817. Prima 3; 1818. Prima 4, megjegyz: 1818 I. Alumn 
Skavicz [1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 1818-II-8] 
4610 Magda, Carolus, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Josephus, senator, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-
8; 1818-II-8] 
4611 Martini (Martiny, Martinyi), Samuel 4, ev, 17 éves, sz: Dios-Gör (Diósgyőr 10 
H), a: Samuel, molae papyracea magister, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-
I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 1818-II-8] 
4612 Meltzer (Melczer), Georgius, ev, 21 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá 
Lúka SK), a: Michael, ludirector, be: 1817. Prima 4; 1818. Prima 5, megjegyz: 1818 
II. - discessit pro ludirectore [1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 1818-II-8] 
4613 Meltzer (Melczer), Josephus, ev, 19 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá 
Lúka SK), a: Michael, ludirector, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3; 1819 Prima 4, 
univ: Wien PTh 1824.11.3., megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. Stip R. 
Teleki et Benefic Jeszenak; 1818 II. stipend Roth Telekianus; 1819 I. Stip Roth 
Telekianus; 1819 II. stip Joanna Roth [1817-II-6; 1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-10; 
1819-II-10] 
4614 Mokos, Joannes, ref, 19 éves, sz: Mohino (Mohi 6, Mochovce SK), a: Stephanus, 
oeconomus, be: 1817. Prima 2, megjegyz: 1817-18. I. benefico alumnei est, privatus; 
1817 II. stip. Joanna Roth [1817-I-6; 1817-II-6] 
4615 Molitoris (Molitorisz), Joannes 3, ev, 19 éves, sz: K. Palojta (Középpalojta 18, 
Stredné Plachtince SK), a: Joannes, vdm, be: 1817. Prima 3; 1818. Prima 4, univ: 
Wien PTh 1821.5.7., megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. stip. J. Teleki 
et benefic Skaricz; 1818 II. stip. Roth Telekianus [1817-I-6; 1817-II-6; 1818-I-8; 
1818-II-8] 
4616 Nadányi, Gregorius, ref, 18 éves, sz: P.Kovácsi (Hegyközkovácsi 9, Cauaceu 
RO), a: Antonius, assessor, be: 1817. Prima 2, megjegyz: 1817 I. consilium abeundi 
accepit [1817-I-6; 1817-II-6] 
4617 Okolicsányi (Okolitsany), Dionysius, ev, 18 éves, sz: Vag-Ujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Josephus mh Alexius, inspector domini Beczko, 
be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. 
stip R. Telek et alumn Skariczi; 1818 II. stip. Roth Telekianus [1817-I-6; 1817-II-
6; 1818-I-8; 1818-II-8] 
4618 Papp, Josephus, ev, 18 éves, sz: Urai-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: t. Adamus Papp, 
t. quaestor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-8; 1817-II-6; 1818-I-10; 
1818-II-10] 
4619 Penicska (Penitska), Georgius, ev, libert, 18 éves, sz: Riba (Ipolyszög 24 H), a: 
Joannes, opifex, be: 1817. Prima; 1818. Prima, megjegyz: 1817 I. - discessit in oct. 
Pro pharmacop.; 1818 I. - discessit pro ludirectore F. Szelinum [1817-I-8; 1818-I-
10] 
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4620 Petény, Salamon, ev, 16 éves, sz: Abelova (Ábelfalva 24, Ábelová SK), a: Gabriel, 
vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1821 Prima 4, univ: Wien 
PTh 1822., megjegyz: 1818 I. discessit aeger; benefic Jeszenak; 1819 II. stip Joanna 
Roth; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth [1817-I-8; 1817-II-6; 1818-I-10; 1819-I-
12; 1819-II-12; 1821-I-10; 1821-II-10] 
4621 Petrovits (Petrovics), Fridericus, ev, nob, 18 éves, sz: Holics (Holics 25, Holíč 
SK), a: Joannes, vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1820 Prima 
3, megjegyz: 1818 I. benefic. Jeszenak [1817-I-8; 1817-II-6; 1818-I-10; 1818-II-10; 
1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 1820-II-9] 
4622 Pongrátz, Antonius, ev, nob, 19 éves, sz: Lócz (Nagylóc 24 H), a: Balthazar, be: 
1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. stip 
R. Teleki; 1818 II. stipend Roth Telekianus [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 
1818-II-10] 
4623 Pongrátz, Franciscus, ev, nob, 17 éves, sz: Lócz (Nagylóc 24 H), a: Balthazar, be: 
1817. Prima 1; 1818. Prima 2, megjegyz: 1817 II. Stipend. J. Rothian.; 1818 I. stip 
R. Teleki; 1818 II. stipend Roth Telekianus [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 
1818-II-10] 
4624 Pottyondy, Paulus, ev, 17 éves, sz: Uj-Malonsok (Újmalomsok 16 H), a: 
Ladislaus, vdm, be: 1817. Prima 1 [1817-I-8; 1817-II-8] 
4625 Priviczky, Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá Lúka SK), 
a: Samuel, vdm, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3; 1819 Prima 4 [1817-I-8; 1817-
II-8; 1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-12; 1819-II-12] 
4626 Prónay, Albertus, ev, LB, 16 éves, sz: Tó Almás (Tóalmás 26 H), a: Ludovicus 
mh Alexander, educator a L.B. Alexandro Prónay, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 
2 [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-10; 1818-II-10] 
4627 Ruthényi (Rutenyi), Bartholomeus, ev, 17 éves, sz: Rahó (Rimaráhó 15, 
Hrachovo SK), a: Michael, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-8; 
1817-II-8; 1818-I-10; 1818-II-10] 
4628 Sartori (Szartory), Carolus, ev, 16 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei RO), 
a: Nathan, fiscalis, be: 1817. Prima 1 [1817-I-10; 1817-II-8] 
4629 Schimko, Daniel, ev, 21 éves, sz: Zay-Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Stephanus, vdm, be: 1817. Prima 4; 1818. Prima 5, megjegyz: 1817 II. Stipend. J. 
Rothian.; 1818 I. stip R. Teleki et befic. Jeszenak; 1818 II. stipend Roth 
Telekianus [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-12; 1818-II-10] 
4630 Schimsalek (Simsalek, Schimschalek), Joannes 1, ev, 17 éves, sz: Szabatistino 
(Ószombat 25, Sobotište SK), a: Andreas, textor mh opifex, be: 1817. Prima 2; 
1818. Prima 3; 1819 Prima 4; 1820 Prima, megjegyz: 1818 I. alum Skaricz. 1820 I. 
discessit ad paedagogiam [1817-I-8; 1817-II-10; 1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 
1819-II-14; 1820-I-8] 
4631 Scultety (Skultety), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Paulus, fiscalis, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-8; 1817-II-8; 
1818-I-12; 1818-II-12] 
4632 Skita (Skitta), Michael, ev, 17 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: Michael, docens, 
be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-12; 1818-II-12] 
4633 Skodatsek, Joannes, ev, 19 éves, sz: Szabatistino (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Joannes, molitor, be: 1817. Prima 2 [1817-I-8; 1817-II-8] 
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4634 Sréter (Sreter), Michael, ev, 16 éves, sz: Surány (Cserhátsurány 24 H), a: Michael, 
assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-II-12] 
4635 Strohofer (Strohoffer), Theophilus, ref, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Christophorus, mercator, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 
Prima 3 [1817-I-8; 1817-II-8; 1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16] 
4636 Szalka (Szálka), Franciscus, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3, megjegyz: 1818 I. alumn Skariczianus 
[1817-I-10; 1817-II-8; 1818-I-12; 1818-II-12] 
4637 Tessedik, Franciscus, ev, nob, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-10; 1817-II-10; 1818-I-14; 1818-II-
14] 
4638 Tomka, Ladislaus 2, ref, nob, 20 éves, sz: Taraczköczino (Taracköz 22, Tereszva 
UA), a: Simeon, be: 1817. Prima 1 [1817-I-10; 1817-II-10] 
4639 Tutzenthaler (Tuczenthaller), Alex., ev, 15 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok 
SK), a: Ludovicus, assessor, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2 [1817-I-10; 1817-II-
10; 1818-I-14; 1818-II-14] 
4640 Uhriny (Uhrinyi), Carolus, ev, 17 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Andreas, 
vdm, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1820 Prima, megjegyz: 1820 I. 
- discessit ad Jus [1817-I-10; 1817-II-10; 1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-15; 1819-
II-18; 1820-I-12] 
4641 Vidovszky, Joannes 2, ev, 20 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Joannes, 
notarius, be: 1817. Prima 2; 1818. Prima 3; 1819 Prima 3; 1820 Prima 4, megjegyz: 
1820-21. II. - discessit [1817-I-10; 1817-II-10; 1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-17; 
1819-II-18; 1820-I-12; 1820-II-13] 
4642 Weber, Andreas 1, ev, 18 éves, sz: Blulkesz (Bulkeszi 4, Maglić SRB), a: Andreas, 
chirurgus, be: 1817. Prima 1; 1818. Prima 2; 1819 Prima 3; 1820 Prima 4, univ: 
Wien PTh 1821, megjegyz: 1818 I. alumn. Skariczianus [1817-I-10; 1817-II-10; 
1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-17; 1819-II-18; 1820-I-12; 1820-II-13] 
4643 Zongor, Michael, ref, nob, 17 éves, sz: Tornocz (Tornóc 25, Trnovec nad 
Váhom SK), a: Joannes, be: 1817. Prima 1, megjegyz: 1817 I. consilium abeundi 
accepit [1817-I-10; 1817-II-10] 
 
1818 
4644 Abelsberg, Emanuel (Immanuel), izr, 22 éves, sz: Vet. Buda (Óbuda 80 H), a: 
Leopoldus, mercator, be: 1818. Prima 2 [1818-I-2; 1818-II-2] 
4645 Ambrosius, Carolus, ev, 21 éves, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
Samuel, vdm, be: 1818. Prima, megjegyz: 1818 I. discessit ad paedag extranea; alum 
Skaviczianus et Stipend. Roth Teleki [1818-I-2] 
4646 Ambrózy, Carolus 1, hung, ev, 18 éves, sz: Nagy Kürtos (Nagykürtös 24, Vel'ký 
Krtíš SK), a: Josephus; t. Ludovicus Ambrozy, t. consiliarius, be: 1818. Prima 1; 
1819. Prima 2 [1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2] 
4647 Aranyi, Alexander, ref, 17 éves, sz: Gencs (Gencs 32, Ghenci RO), a: Stephanus, 
vdm, be: 1818. Prima 1 [1818-I-2; 1818-II-2] 
4648 Bajcsy (Baicsy), Carolus 1, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Geczelfalva (Gecelfalva 3, 
Kocel'ovce SK), a: Wolfgang, be: 1818. Prima 1 [1818-I-2; 1818-II-2] 
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4649 Bajcsy (Bajtsy, Baicsy), Carolus 2, ev, nob, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Jonas; m. Jud., ludirector, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 1820 Prima 4; 1821 
Prima, megjegyz: 1819 II. stip Roht Teleki, 1820 II. stip.; 1821 I. stip Joannae Róth; 
1821 II. stipendiatus Joannae Róth [1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2; 
1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4650 Balás (Ballás), Paulus 1, ev, 22 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
Andreas, oeconomus, be: 1818. Prima, megjegyz: 1818 I. - discessit pro ludirectore 
Oroszlaninum [1818-I-2] 
4651 Ballasovits (Balassovics, Balasovits), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Tordacs (Tordas 
14 H), a: Martinus, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 
Prima 4, megjegyz: 1821-22 II. - discessit ad paedagogiam 25 martii [1818-I-2; 
1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4652 Bartholomaeides (Bartholomaides), Samuel, ev, 21 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: 
Paulus, vdm, be: 1818. Prima 3; 1819. Prima, megjegyz: 1819 I. aeger discessit 
[1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2] 
4653 Bellicz, Jonas, ev, 18 éves, sz: Högyész (Kemeneshőgyész 41 H), a: Jonas, vdm, 
be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3, megjegyz: 1818 II. stip. Roth Telekiannus; 1819 I. 
stip Roth Teleky; 1819 II. stip Roth [1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2] 
4654 Benczur (Bentzur, Benzur), Josephus 3, ev, 19 éves, sz: Sztregova (Alsó-, 
Felsősztregova 24, Dolná, Horná Strehová SK), a: Joannes; t. Andreas Kovats, 
vdm; t. vdm, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 1820 Prima 4, megjegyz: 1820 II. stip 
[1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2] 
4655 Bobok, Carolus 2, ev, 19 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina SK), a: Georgius, 
vdm, be: 1818. Prima 1, megjegyz: 1818 II. - militia nomen dedit tum eliberatus 
domum rediit [1818-I-2; 1818-II-2] 
4656 Bragyan, Georgius, gkel, 18 éves, sz: Aradino (Arad 79, Arad RO), a: Nicolaus, 
sacerdos mh parochus Gr.r.n.u., be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-2; 1818-
II-2; 1819-I-2; 1819-II-2] 
4657 Brocken (Broken), Josephus, ev, 19 éves, sz: Csövár (Csővár 26 H), a: Paulus; m. 
Susanna, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4 
[1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-
2] 
4658 Bruck (Bruk, Bruch), Leopoldus, ev, 18 éves, sz: Zsasko (Zászkal 3, Záskalie 
SK), a: Joannes, ludirector, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima, megjegyz: 1818 I. alumn 
Skaviczi; 1819 I.  ludimagister factus [1818-I-2; 1818-II-2; 1819-I-2] 
4659 Czauner, Mathias, ev, civ, 19 éves, sz: S. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), 
a: Georgius, be: 1818. Prima 1 [1818-I-4; 1818-II-2] 
4660 Czibor, Franciscus, ref, 22 éves, sz: Búts (Búcs 13, Búč SK), a: Franciscus, 
oeconomus, be: 1818. Prima [1818-I-4] 
4661 Csaplovics (Csaplovitz, Csaplovits), Thomas, ev, nob, 18 éves, sz: Faykürt 
(Fajkürt 6, Dedinka SK), a: Joannes, be: 1818. Prima [1818-I-4] 
4662 Csernák (Csermák), Joannes 1, ev, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Mathias; 
m. Anna, ludimagister, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 4; 1821 
Prima 5, univ: Wien PTh 1826.10.31. [1818-I-4; 1818-II-2; 1819-I-2; 1819-II-2; 
1820-I-2; 1820-II-2, 1821-I-2; 1821-II-2;] 
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4663 Dedinszky, Ladislaus, ev, nob, 17 éves, sz: N. Szellessény (Alsószelezsény 6, 
Dolné Sľažany SK), a: Alexander, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2, megjegyz: 1818 
I. alumn Skavicziannus [1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-2] 
4664 Dillenberger (Dillnberger), Carolus 1, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: Carolus, be: 1818. Prima 1; 1819. 
Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4, univ: Wien PTh 1823., megjegyz: 1819 I. Juri 
partia se - dedidit; 1821 II. testimonium accepit [1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 
1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4665 Farkas, Michael 2, ev, 19 éves, sz: Rima-Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa 
SK), a: Andreas, mercator, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3 [1818-I-4; 1818-II-4; 
1819-I-4; 1819-II-4] 
4666 Filiczky (Fileczky), Samuel, ev, civ, 20 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad 
SK), a: Georgius, be: 1818. Prima 3; 1819. Prima 4, univ: Wien PTh 1821.4. [1818-
I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4667 Füredi (Füredy), Ladislaus, ev, 24 éves, sz: Pétery (Péteri 26 H), a: Georgius; m. 
Anna, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4; 1822 
Prima 5, megjegyz: 1818 I. discessit; 1819 II. stip Joanna Roth; 1821 I. stipendiatus 
Joannae Róth; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth; 1822 I. Stipendiatus Joannae 
Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 
1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
4668 Geduly, Bohuslaus (Bohoslavus), ev, 17 éves, sz: Tamassino (Losonctamási 24, 
Tomášovce SK), a: Joannes, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3, 
univ: Wien PTh 1822., megjegyz: 1818 I. benefic Jeszenák [1818-I-4; 1818-II-4; 
1819-I-4; 1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4] 
4669 Goldberger, Adamus, ev, nob civ, 19 éves, sz: N. Szalatna (Nagyszalatna 45, 
Zvolenská Slatina SK), a: Andreas, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3 [1818-I-4; 
1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4670 Grailich, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 18 éves, sz: Zorndorf (Zurány 23, Zurndorf 
A), a: Andreas, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2, megjegyz: 1818 I. alum 
Skaricz [1818-I-4; 1818-II-4; 1819-I-4; 1819-II-4] 
4671 Heuffel, Joannes 1, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Josephus, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3, univ: Wien M 1820 [1818-I-6; 1818-II-
4; 1819-II-6; 1819-I-6] 
4672 Ignatovits, Simeon, gkel, 16 éves, sz: Szent Endre (Szentendre 26 H), a: Sabbas, 
mercator, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2, megjegyz: 1819 II discessit in mar. 
[1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-6; 1819-II-6] 
4673 Kartsay, Antonius, ev, 19 éves, sz: Egyhazos Radoz (Egyházasrádóc 41 H), a: 
Samuel, assessor, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3, megjegyz: 1819-20. I. - discessit, 
aeger; 1819 II. discessit aeger [1819-I-6; 1819-II-6] 
4674 Kaszaniczky, Gabriel, ev, nob, 19 éves, sz: Rakos Kereszt Ur (Rákoskeresztúr 26 
H), a: Mathias, be: 1818. Prima 1 [1818-I-6; 1818-II-6] 
4675 Kaszap (Kaszab), Petrus, ref, civ, 18 éves, sz: N. Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Andreas; m. Anna, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-
8; 1819-II-6] 
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4676 Koleny (Kolenyi), Daniel 1, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Michael; m. Anna, ludirector docens, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 
Prima 3; 1821 Prima 4, megjegyz: 1821 II. test accepit [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-
8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4677 Korabetsny (Korabecsnyi, Korabecsny), Daniel, ev, 17 éves, sz: Vag-Ujhely 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Samuel, ludirector, be: 1818. 
Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4, megjegyz: 1818 I. alumn 
Skariczian; 1821 II. test accepit [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-
4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4678 Kováts (Kovats), Stephanus 3, ev, 20 éves, sz: N. Szlabos (Nagyszabos 15, 
Slavošovce SK), a: Martinus, opifex, be: 1818. Prima 4; 1819. Prima 4, megjegyz: 
1818 II. Stipendia. Roht Telekiannus; 1819 I. stip Roth Telekianus; 1819 II. stip 
Joanna Roth [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-8; 1819-II-8] 
4679 Krcsmery, Samuel, ev, 17 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), a: Samuel, opifex, be: 1818. 
Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4 [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-
8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4680 Kristoffy, Samuel, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Georgius, ludirector, 
be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 1820 Prima 4; 1821 Prima, univ: Wien PTh 
1822.10.31., megjegyz: 1819 II. discessit aeger, 1821-22. I. - discessit 4 Octobris 
[1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-8; 1821-I-8] 
4681 Laky, Antonius 1, ref, 16 éves, sz: Hodász (Hegyháthodász 41 H), a: Stephanus, 
rationum exactor Festetics, be: 1818. Prima 1 [1818-I-6; 1818-II-6] 
4682 Lehoczky, Georgius 3, ev, nob, 20 éves, sz: Tarno (Tarnó 35, Trnovo SK), a: 
Gabriel, oeconomus, be: 1818. Prima 4; 1819. Prima 4, megjegyz: 1819 III. stip 
Joanne Roth [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-10; 1819-II-10] 
4683 Ljeszkovszky, Stephanus, ev, nob, 18 éves, sz: Csütörtök (Vágcsütörtök 38, 
Štvrtok SK), a: Martinus; t. Mich. Vladár, oeconomus, be: 1818. Prima 1; 1819. 
Prima 2 [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-10; 1819-II-10] 
4684 Lojka (Loika), Josephus, ev, 19 éves, sz: N. Lhotta (Groß Lhota, Velká Lhota 
CZ), a: Martinus, opifex, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 
Prima 4 [1818-I-6; 1818-II-6; 1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-
8; 1821-II-8] 
4685 Lovich (Levy), Joannes, ev, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Adamus, superintendens, be: 1818. Prima 3 [1818-I-8; 1818-II-6] 
4686 Malatinszky, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Pongyelok (Cserepes 15, Pondelok SK), 
a: Joannes, assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3 [1818-I-8; 
1818-II-8; 1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8] 
4687 Mandel, Emanuel 1 (Immanuel), izr, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Kopelmann, mercator, be: 1818. Prima 1 [1818-I-8; 1818-II-8] 
4688 Marczy, Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Mons. St. Georg. (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: Michael; t. m. Eva, lanio, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 
1820 Prima 3; 1821 Prima 4, univ: Wien PTh 1824.11.3. [1818-I-8; 1818-II-8; 
1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8] 
4689 Marton, Stephanus, ref, nob, 17 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Martinus, be: 
1818. Prima, megjegyz: 1818 I. factus miles [1818-I-8] 
4690 Matisz, Samuel, ev, 17 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Samuel, oeconomus, be: 
1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-10; 1819-II-10] 
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4691 Mayer (Majer, Meyer), Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Israel, mercator, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3, 
megjegyz: 1820 examen non subivit, a patre avocat. [1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-10; 
1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8] 
4692 Mészáros, Joannes 3, ref, nob, 19 éves, sz: Pazmand (Pázmándfalu 16 H), a: 
Stephanus, oeconomus, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2, megjegyz: 1818 stipend R. 
Teleki et benef. Jeszenak [1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-10; 1819-II-10] 
4693 Mojzsisovits, Georgius, ev, 10 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1818. Prima 5, megjegyz: 1818 II. stip Roth Telekianus [1818-I-8; 
1818-II-8] 
4694 Molitoris (Molitorisz), Adolphus, ev, 16 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Gabriel, ludirector mh docens, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 
1821 Prima 4, univ: Wien PTh 1825., megjegyz: 1818 stip. R. Teleki et benef 
Skanicza; 1821 II. discessit 17 junii domum [1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-12; 
1819-II-12; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-10; 1821-II-8] 
4695 Molnár, Joannes 2, ref, 10 éves, sz: Grabschitz (Grabschitz, Grabschitz ? CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1818. Prima 6 [1818-I-8; 1818-II-8] 
4696 Nagy, Carolus 3, ref, 17 éves, sz: Pelschicz (Pelsőc 15, Plešivec SK), a: Gedeon, 
syndicus mh assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3 [1818-I-8; 
1818-II-8; 1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-6; 1820-II-8] 
4697 Nagy, Samuel 3, ref, 15 éves, sz: Vanovicz (Vanovicz, Vanovicz ? CZ), a: 
Georgius, vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-8; 1818-II-8; 1819-I-12; 
1819-II-12] 
4698 Pajtás (Paitas), Stephanus, ev, 19 éves, sz: Mesztecsko (Lednickisfalu 38, 
Mestečko SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1818. Prima 2 [1818-I-10; 1818-II-10] 
4699 Petróczy, Carolus, ev, nob, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Ludovicus, assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-10; 1818-II-10; 
1819-I-12; 1819-II-12] 
4700 Pfannschmidt, Eduardus, ev, nob, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Josephus, be: 1818. Prima 2 [1818-I-10; 1818-II-10] 
4701 Podmaniczky (Podmanyitzky), Ludovicus, ev, LB, 16 éves, sz: Aszodino (Aszód 
26 H), a: Alexander, camerarius, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3, 
megjegyz: 1820 II. rev [1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 
1820-II-9] 
4702 Poleffkovits, Carolus, ev, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Georgius, ludirector, be: 1818. Prima 2, megjegyz: 1818 II. - discessit aeger [1818-I-
10; 1818-II-10] 
4703 Rátz (Ratz, Racz), Josephus 2, ref, 16 éves, sz: Vaczino (Vác 26 H), a: Stephanus, 
vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-13; 1819-II-
14] 
4704 Rátz (Ratz, Racz), Ludovicus, ref, 15 éves, sz: Vaczino (Vác 26 H), a: Stephanus, 
vdm, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-13; 1819-II-
14] 
4705 Ribay, Michael, ev, 20 éves, sz: Baka Bánya (Bakabánya 18, Pukanec SK), a: 
Michael, ludirector, be: 1818. Prima, megjegyz: 1818 I. - discessit pro ludirectore ad 
Badinenses [1818-I-10] 
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4706 Rombauer, Theodorus, ev, nob, 18 éves, sz: Precopa (Révayfalva 35, Priekopa 
SK), a: Matthias, praefectus baronis Revay, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3 
[1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-13; 1819-II-14] 
4707 Ruttkay (Rutkay), Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: Paulus, assessor mh advocatus, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 
Prima 3 [1818-I-10; 1818-II-10; 1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 1820-II-9] 
4708 Scheverlay, Andreas, ev, 21 éves, sz: Bisztricka (Turócbeszterce 35, Bystrička 
SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1818. Prima 3; 1819. Prima 4, megjegyz: 1818 II. 
stipend Roth Telekianus; 1819 I. stip Roth Telek; 1819 II. stip Joanna Roth 
[1818-I-12; 1818-II-10; 1819-I-13; 1819-II-14] 
4709 Schimegh, Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Georgius, ludirector mh docens, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 1820 Prima 4, 
univ: Wien PTh 1823 [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 
1820-II-9] 
4710 Schimegh, Michael, ev, 18 éves, sz: Modra mh Felső Zela (Modor 27, Modra 
SK), a: Georgius, ludirector mh docens Modrae, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 
1820 Prima 4; 1821 Prim 5 [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-
8; 1820-II-9; 1821-I-12; 1821-II-10] 
4711 Schvartner, Emericus 1, ev, civ, 19 éves, sz: Kaesmarkino (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Daniel, be: 1818. Prima, univ: Wien PTh 1821.3.31., Göttingen 
1829.10.21., Jena 1830.4.15., megjegyz: 1818 I. - discessit ad academiam r. cath. 
[1818-I-12] 
4712 Schvehla, Joannes, ev, 17 éves, sz: Rima-Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa 
SK), a: Paulus, ludirector, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 
Prima 4 [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 1820-II-11; 
1821-I-12; 1821-II-10] 
4713 Segner (Szegner), Emericus, ev, 18 éves, sz: S. Georgio (Szentgyörgy 27, Svätý 
Jur SK), a: Christophorus, senator, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-12; 
1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16] 
4714 Skoday (Schkoday, Schkoda), Georgius, ev, 19 éves, sz: Verboczino (Verbóc 25, 
Vrbovce SK), a: Joannes mh Georgius, opifex mh opifex, be: 1818. Prima 1; 1819. 
Prim 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4, megjegyz: 1821-22. I. - discessit; 1821 II. 
discessit ante examen prime semestris [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-13; 1819-II-
14; 1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12] 
4715 Szabó, Joannes 2, ev, nob, 17 éves, sz: Szendino (Szend 19 H), a: Georgius, be: 
1818. Prima, megjegyz: 1818-19. I. - miles factus [1818-I-12] 
4716 Szabó, Michael 4, ev, nob, 18 éves, sz: Szendino (Szend 19 H), a: Adamus, be: 
1818. Prima 1; 1819. Prima 2, megjegyz: 1818 II. . Abfuit aeger [1818-I-12; 1818-II-
12; 1819-I-15; 1819-II-16] 
4717 Szale, Antonius, ev, nob, 15 éves, sz: Lossoncz mh Kis Körös (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Mathias, assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 
3, megjegyz: 1818 II. stipend Roth Telekianus; 1819 I. stip Roht Telek, 1820 II. stip 
[1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4718 Szale, Ludovicus, ev, nob, 16 éves, sz: Lossoncz mh Kis Körös (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Mathias, assessor mh provisor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 
1820 Prima 3, megjegyz: 1819 II. stip Joanna Roth [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-
15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
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4719 Szerdahelyi (Zerdaheli, Zerdahely), Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Kisfalu 
(Zsitvaújfalu 6, Nová Ves nad Žitavou SK), a: Carolus, assessor, be: 1818. Prima 
1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3, megjegyz: 1819 II. Stip Joanna Roth [1818-I-14; 
1818-II-14; 1819-I-17; 1819-II-18; 1820-I-12; 1820-II-13] 
4720 Szombathy (Szombaty), Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Báth (Bát 18, Bátovce SK), a: 
Andreas, ludirector, be: 1818. Prima 2; 1819. Prima 3; 1820 Prima 4, megjegyz: 1819 
II. Stip Joanna Roth [1818-I-12; 1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 
1820-II-11] 
4721 Szvjatko (Sviatko), Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina 
SK), a: Samuel, be: 1818. Prima 3; 1819. Prima 4; 1820 Prima 4, univ: Wien PTh 
1823. [1818-I-14; 1818-II-12; 1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4722 Tamasko, Stephanus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Josephus, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3; 1821 Prima 4, univ: 
Wien PTh 1822., Göttingen 1828.5.1., megjegyz: 1821 I. intra decursum semestrie 
vice docentis grammatistarum fungebatur- [1818-I-14; 1818-II-12; 1819-I-15; 
1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-14; 1821-II-12] 
4723 Tomcsányi (Tomtsany), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, 
Sedličná SK), a: Carolus, assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-14; 
1818-II-14; 1819-I-15; 1819-II-16] 
4724 Tomka, Carolus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Divény (Divény 24 H), a: Samuel, 
assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-15; 
1819-II-16] 
4725 Uhriny, Paulus, ev, 16 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Andreas, vdm, be: 
1818. Prima 1 [1818-I-14; 1818-II-14] 
4726 Ujházy, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Andreas, be: 1818. Prima 1, megjegyz: 1818-19. II. morbidus domum rediit et 
mortuus est [1818-I-14; 1818-II-14] 
4727 Vázsonyi (Vazsony, Vászonyi), Carolus, ev, nob, 18 éves, sz: Lében mh Papa 
(Lébény 23 H), a: Daniel, ludimagister, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 
Prima 3; 1821 Prima 4, megjegyz: 1818 I. amun. Skariczianus; 1820 I. - domi 
morbum curabat [1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-17; 1819-II-18; 1820-I-12; 1820-
II-13; 1821-I-14; 1821-II-12] 
4728 Véssey (Véssei), Antonius, ev, 17 éves, sz: Szöke Dencs (Szőkedencs 29 H), a: 
Michael, assessor, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-14; 1819-
I-17; 1819-II-18] 
4729 Vidos (Vidosch), Daniel, ev, 18 éves, sz: Mihályfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: 
Sigismundus, assessor, be: 1818. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-14] 
4730 Vrchovszky (Wrchovszky), Ferdinandus, ev, civ, 15 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 
95, Skalica SK), a: Paulus, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2; 1820 Prima 3 [1818-I-
14; 1818-II-14; 1819-I-17; 1819-II-18; 1820-I-12; 1820-II-13] 
4731 Vrchovszky, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Paulus, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-14; 1819-I-17; 1819-
II-18] 
4732 Weinmann (Veimann), Samuel, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Matthias, cancellista, be: 1818. Prima 1; 1819. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-
14; 1819-I-17; 1819-II-18] 
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4733 Zsdanszky, Samuel, ev, 18 éves, sz: Cremniczio (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Joannes, vigiliarum magister, be: 1818. Prima 1; 1820. Prima 3 [1818-I-14; 
1818-II-14; 1820-I-12; 1820-II-13] 
4734 Zsoltos, Gedeon, ref, nob, 20 éves, sz: Runya (Runya 15, Rumince SK), a: 
Alexander, be: 1818. Prima 2 [1818-I-14; 1818-II-14] 
 
1819 
4735 Bakay, Josephus, ev, 16 éves, sz: Osgyán (Osgyán 15, Ožd'any SK), a: Joannes, 
gymnasii rector, professor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 1822 
Prima 4; 1823 Prima 5, univ: Wien PTh 1824.11.4., megjegyz: 1821 II. stipendiatus 
Joannae Róth; 1823 II. stipendiatus Joannae Róth; [1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 
1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4736 Bakó, Joannes 1, ev, nob, 21 éves, sz: Halmagy Sed. Rupensis (Halmágy 69, 
Hălmeag RO), a: Andreas, be: 1819. Prima 4 [1819-I-2; 1819-II-2] 
4737 Beke, Augustus, ev, 17 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: Martinus, medicus, be: 
1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 II. testimonium 
accepit [1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4738 Benedicti, Paulus, ev, nob, 19 éves, sz: Nagy Liberts (Nagylibercse 24, L'uboreč 
SK), a: Georgius, vdm, be: 1819. Prima 2; 1820. Prima 3; 1821 Prima 4, univ: Wien 
PTh 1822., megjegyz: 1821 II. test. accepit [1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-
2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4739 Borovszky, Joannes 1, ev, 19 éves, sz: Trenchino mh Vagh Ujhely (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Joannes, opifex, be: 1819. Prima 4; 1820. Prim 5, megjegyz: 1819 I. 
aeger discessit [1819-I-2; 1819-II-2, 1820-I-2; 1820-II-2] 
4740 Botzko, Carolus, ev, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Daniel; 
t. m. Julianna, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2, megjegyz: 1820 II. rev. [1819-
I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2] 
4741 Braunmüller, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Ludovicus, centurio, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-2; 1819-II-2; 1820-
I-2; 1820-II-2] 
4742 Czapkay, Samuel, ev, 19 éves, sz: Felső Kementze (Felsőkemence 1, Vyšná 
Kamenica SK), a: Samuel, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 1, megjegyz: 1820 
II. discessit [1819-I-2; 1819-II-2; 1820-I-2; 1820-II-2] 
4743 Doleschall, Josephus, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Samuel, notarius, 
be: 1819. Prima, megjegyz: 1819-20. I. juri patria se dedidit [1819-I-4] 
4744 Dubravitzky, Petrus 2, ev, nob, 17 éves, sz: Kovár (Kóvár 18, Koláre SK), a: 
Stephanus, assessor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 
1819 II. stip Joanna Roth, 1820 II. stip.; 1821 I. stipendiatus Joannae Róth [1819-
I-4; 1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4745 Erdélszky (Erdelszky), Stephanus, ev, 18 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina 
SK), a: Stephanus, notarius, be: 1819. Prima 2; 1820. Prima 3 [1819-I-4; 1819-II-4; 
1820-I-3; 1820-II-4] 
4746 Farkas, Horatius, ev, 15 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Andreas, professor et rector gymnasiii Rosnaviensis, be: 1819. Prima 1; 1820. 
Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 II. test. accepit [1819-I-4; 1819-II-4; 1820-I-
3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
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4747 Fleischer, Michael, ev, 21 éves, sz: Bátos (Bátos 56, Batoş RO), a: Georgius, 
vdm, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 3 [1819-I-4; 1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4] 
4748 Fogarassy, Blasius, ev, nob, 22 éves, sz: Halmagy Sed. Rupensis (Halmágy 69, 
Hălmeag RO), a: Petrus, be: 1819. Prima 4 [1819-I-4; 1819-II-4] 
4749 Gegus (Geguss), Zacharias, ev, 20 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Gabriel; m. 
Julianna, vdm, be: 1819. Prima 3, megjegyz: 1819 II. - mortuus in mart [1819-I-4; 
1819-II-4] 
4750 Gottschaltovszky (Godschaltovszky), Michael, ev, 19 éves, sz: Alnovia (Jolsva 
15, Jelšava SK), a: Petrus, oeconomus, be: 1819. Prima 3; 1820. Prima 4, univ: 
Wien PTh 1823., megjegyz: 1819 II. stip Joanna Roth; 1820 II. discessit [1819-I-4; 
1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4] 
4751 Guba, Michael, ev, civ, 18 éves, sz: Aszód mh Pestino (Aszód 26 H), a: Martinus, 
coquus, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 II. test. 
accepit [1819-I-6; 1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4752 Güts, Godofredus, ev, civ, 20 éves, sz: Bisztercio (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Georgius, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 5, megjegyz: 1820 II. discessit [1819-I-6; 
1819-II-4; 1820-I-3; 1820-II-4] 
4753 Gyurkovits, Georgius 2, gkel, 20 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: Theodorus, docens, be: 1819. Prima 2 [1819-I-6; 1819-II-4] 
4754 Hajtsy (Haytsy), Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Dopsika (Dobsina 15, Dobšiná SK), 
a: Andreas, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima, megjegyz: 1820-21 I. - discessit [1819-I-
6; 1819-II-6; 1820-I-3] 
4755 Horeth, Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Bisztricz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Samuel, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 4 [1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-3; 1820-II-
4] 
4756 Hornyánszky, Georgius, ev, 18 éves, sz: Szabatistino (Ószombat 25, Sobotište 
SK), a: Paulus, ludimagister mh ludirector, be: 1819. Prima 2; 1820. Prima 3; 1821 
Prima 4, megjegyz: 1821-22 II. - discessit 23 martii ad Oroszvár pro ludirectore 
[1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-6; 1821-II-4] 
4757 Horváth, Georgius, ev, 18 éves, sz: Theth (Tét 16 H), a: Stephanus, oeconomus, 
be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3 [1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-3; 
1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4758 Hudoba, Joannes 5, ev, 16 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: Joannes, senator, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 
II. test. accepit [1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4759 Hutter, Samuel, ev, 18 éves, sz: Lotsmand (Locsmánd 30, Lutzmannsburg A), a: 
Andreas, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3 [1819-I-6; 1819-II-
6; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4760 Jacobaei (Jacobey), Carolus, ev, 19 éves, sz: Szirk (Szirk 15, Sirk SK), a: Samuel, 
vdm, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 5, megjegyz: 1819 II. stip Joanna Roth, 1820 
II. stip [1819-I-6; 1819-II-6; 1820-I-4; 1820-II-6] 
4761 Jeszenszky, Georgius 2, ev, 19 éves, sz: Kis Áts mh: Kiszáts (Kiszács 4, Kisač 
SRB), a: Franciscus; m. Catharina, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima 3; 1822 Prima 4; 1823 Prima 5, megjegyz: 1823 II. discessit [1819-I-6; 1819-
II-6; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-6; 
1823-II-6] 
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4762 Joannovits, Josephus, gkel, 18 éves, sz: Carlovitz (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), a: Joannes, senator, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit [1819-I-6; 
1819-II-6] 
4763 Kalenda (Kallenda), Thomas, ev, civ, 18 éves, sz: Wisowitz (Wisowitz, Vizovice 
CZ), a: Georgius, opifex, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 1822 
Prima 4; 1823 Prima 5, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1819-I-6; 1819-II-6; 
1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-
8] 
4764 Karajankovits, Joannes, gkel, 17 éves, sz: Dallya (Dállya 113, Dalj HR), a: 
Andreas, mercator, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit [1819-I-6; 1819-
II-6] 
4765 Kaszay, Samuel, ev, nob, 19 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: Martinus, opifex, 
be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-8; 1819-II-6; 1820-I-4; 1820-II-6] 
4766 Kelemen, Ladislaus, ev, nob, 17 éves, sz: Kamotsa (Kamocsa 19, Komoča SK), 
a: Ladislaus, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-8; 1819-II-6; 1820-I-4; 
1820-II-6] 
4767 Keller (Keler), Antonius, ev, 17 éves, sz: Galgotz (Galgóc 25, Hlohovec SK), a: 
Stephanus, assessor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 
1821 II. stipendiatus Joannae Róth [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6; 
1821-I-6; 1821-II-6] 
4768 Kevitzky (Keviczky), Antonius, ev, 17 éves, sz: Udvarnok (Hontudvarnok 18, 
Dvorniky SK), a: Alexander, assessor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima 3, megjegyz: 1819 II. - discessit in martii; 1821 II. test accepit [1819-I-8; 
1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4769 Kevitzky, Dionysius, ev, 19 éves, sz: Udvarnok (Hontudvarnok 18, Dvorniky 
SK), a: Alexander, assessor, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - mortuus in 
martii [1819-I-8; 1819-II-8] 
4770 Kirchmayer, Samuel, ev, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: Michael, be: 1819. Prima 2; 1820. Prima 3 [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-
II-6] 
4771 Klopps, Mathias, ev, civ, 23 éves, sz: Bisztritz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Thomas; t. Henrich, t. vdm, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 4 [1819-I-8; 1819-II-8; 
1820-I-4; 1820-II-6] 
4772 Kortsek, Fridericus, ev, 16 éves, sz: Nyusta mh Miskoltz (Nyustya 15, Hnúšt'a 
SK), a: Joannes, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-
I-4; 1820-II-6] 
4773 Koszta, Georgius, ev, civ, 17 éves, sz: Tatrang (Tatrang 78, Tărlungeni RO), a: 
Georgius, oeconomus, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 1822 
Prima 4; 1823 Prima 5, megjegyz: 1823 II. discessit [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-4; 
1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
4774 Kovalovszky, Samuel, ev, 19 éves, sz: Baka Bánya (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
a: Joannes; t. Paul Meszniczky, opifex, be: 1819. Prima 3; 1820. Prima 4, univ: 
Wien PTh 1822., megjegyz: 1819 II. stip Joanna Roth; 1820 II. stip. [1819-I-8; 
1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6] 
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4775 Krekáts (Krekacs), Joannes, ev, civ, 16 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 
1822 Prima 4 [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-8; 1821-II-6; 
1822-I-6; 1822-II-6] 
4776 Kromholtz (Krmholcz, Kromholcz), Joannes, ev, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Michael, lanio mh oeconomus, be: 1819. Prima 1; 1820. 
Prima 2; 1821 Prima 3; 1822 Prima, megjegyz: 1822/23 I. - discessit ante examen 
publicam [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-6; 1822-I-6] 
4777 Krupa, Georgius, ev, 19 éves, sz: O Tura (Ótura 25, Stará Turá SK), a: Georgius, 
oeconomus, be: 1819. Prima 2, megjegyz: 1819 II. - discessit aeger [1819-I-8; 1819-
II-8] 
4778 Kuna, Thomas, ev, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Andreas, 
chirurgus, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-8; 1819-II-8; 1820-I-6; 1820-
II-8] 
4779 Kunszt, Joannes, ev, 18 éves, sz: Loschoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Adamus, mercator, be: 1819. Prima 1 [1819-I-10; 1819-II-8] 
4780 Kükemezey, Michael, ev, nob, 16 éves, sz: Hanzlikfalu (Trencsénjánosi 38, 
Hanzlíková SK), a: Michael, assessor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima 3 [1819-I-10; 1819-II-8; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-6] 
4781 Lányi (Lany), Joannes 2, ev, 22 éves, sz: Magloth (Maglód 26 H), a: Samuel; t. 
Joannes Lany, opifex; t. vdm, be: 1819. Prima 3, megjegyz: 1819 II. discessit [1819-
I-10; 1819-II-10] 
4782 Lévy (Lovy, Levy), Joannes, ev, 26 éves, sz: Vet. Sztrasnitz Circ. Caunitzensis (Alt 
Straßnitz, Strážnice CZ), a: Franciscus, opifex mh faber lignarius, be: 1819. Prima 
1; 1820. Prima; 1821 Prima 2; 1822 Prima 3; 1823 Prima 4, megjegyz: 1822 II. 
discedat-; 1823 II. discessit cum tst [1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 
1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
4783 Lovcsányi (Lovcsany, Lovtsany), Timotheus, ev, 19 éves, sz: Felső Petény 
(Felsőpetény 24 H), a: Petrus, vdm, be: 1819. Prima 3; 1820. Prima 4 [1819-I-10; 
1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8] 
4784 Makonyi, Paulus, ev, 19 éves, sz: Bútsa (Zólyombúcs 45, Budča SK), a: Paulus; 
m. Elisabetha, opifex, lanio, be: 1819. Prima 3; 1820. Prima 4; 1821 Prima 5 
[1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8] 
4785 Malatinszky, Franciscus, ev, 16 éves, sz: Pongyelok (Cserepes 15, Pondelok SK), 
a: Joannes, assessor, be: 1819. Prima 2; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3 [1819-I-10; 
1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8] 
4786 Martini (Martiny), Eduardus, ev, nob, 15 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Joannes, mercator, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2 [1819-I-10; 
1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8] 
4787 Mathits (Matits), Josephus, gkel, 20 éves, sz: Karlovitz (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Andreas, senator, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit 
[1819-I-10; 1819-II-10] 
4788 Meléky (Meleky), Joannes, ev, nob, 18 éves, sz: N. Sztricze mh Alsó-Malatins 
(Nagysándori 38, Vel'ké Ostratice SK), a: János, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 
1821 Prima 3 [1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8] 
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4789 Meszszik (Meszik, Messik), Andreas, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, 
Modra SK), a: Andreas; m. Christina, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima, megjegyz: 1821-22 I. - ab ecclesia Oroszlányensi pro praeceptore evocatur, 
128. februarii discessit [1819-I-10; 1819-II-10; 1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-10] 
4790 Milankovits, Urosius, gkel, 17 éves, sz: Dallya (Dállya 113, Dalj HR), a: 
Theodorus, rationista, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit [1819-I-12; 
1819-II-10] 
4791 Mokry, Josephus, ev, 18 éves, sz: Verbász (Ó-, Újverbász 4, Stari-, Novi Vrbas 
SRB), a: Andreas, notarius, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2, megjegyz: 1820 
examen non subivit [1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-6; 1820-II-8] 
4792 Morvay, Samuel 2, ref, nob, 17 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Samuel, be: 1819. Prima 1 [1819-I-12; 1819-II-12] 
4793 Pak, Michael, ev, civ, 23 éves, sz: Dobschin (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Michael, be: 1819. Prima 4, megjegyz: 1819 II. - discessit ad eccleam. V.D.M [1819-
I-12; 1819-II-12] 
4794 Parniczky, Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Arx Arva (Árvaváralja 3 SK), a: 
Ladislaus, cassae perceptor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3 [1819-
I-12; 1819-II-12; 1820-I-6; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-8] 
4795 Petény, Gabriel 1, ev, 17 éves, sz: Abelova mh Abdova (Ábelfalva 24, Ábelová 
SK), a: Gabriel, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 
1819 II. stip Joanna Roth [1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 
1821-II-10] 
4796 Pongrátz (Pongracz), Aloysius, ev, nob, 18 éves, sz: Lótz (Nagylóc 24 H), a: 
Balthazar, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. stip Joanna Roth [1819-I-12; 1819-
II-12] 
4797 Pongrátz (Pongracz), Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Lótz (Nagylóc 24 H), a: 
Balthazar, be: 1819. Prima 1 [1819-I-12; 1819-II-12] 
4798 Predits, Joannes, serb, civ, 18 éves, sz: Karlovitz (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), a: Josephus, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. discessit [1819-I-12; 1819-
II-12] 
4799 Prónay, Ladislaus, ev, LB, 16 éves, sz: Tapio Gyorgye (Tápiógyörgye 26 H), a: 
Simon, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1820 II. 
commend. [1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-10] 
4800 Prónay, Nicolaus, ev, nob, 18 éves, sz: Bazinga mh Neosolio (Bazin 27, Pezinok 
SK), a: Daniel; t. Joannes Tartis mh Tutzenthaler, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 
2; 1821 Prima 3 [1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-
10] 
4801 Puhl, Paulus, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Georgius, opifex, 
be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 1822 Prima 4; 1823 Prima 5, 
megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1819-I-12; 1819-II-12; 1820-I-8; 1820-II-9; 
1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12] 
4802 Raksányi (Raksany), Paulus 2, ev, nob, 20 éves, sz: Rakscha (Kisraksa 35, Rakša 
SK), a: Zacharias, oeconomus, be: 1819. Prima 3; 1820. Prima 4 [1819-I-13; 1819-
II-14; 1820-I-8; 1820-II-9] 
4803 Richter, Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: Samuel, 
pharmacopola, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 II. 
discessit [1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-12; 1821-II-10] 
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4804 Schneider, Carolus, ev, 18 éves, sz: Bisztricio mh Bilitejum mh Bielitz (Bielitz, 
Bielsko-Biała PL), a: Joannes, opifex, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima, megjegyz: 1820 II. rev.; 1821-22. I. - discessit 14 decembris Bielicium pro 
docente [1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-12] 
4805 Schulek, Emericus 1, ev, 22 éves, sz: Kükemező (Kükemező 28, Kuková SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1819. Prima, megjegyz: 1819 I. miles factus [1819-I-13] 
4806 Schvartner, Emericus 2, ev, 19 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: Joannes, mercator, be: 1819. Prima 3 [1819-I-13; 1819-II-14] 
4807 Sembery (Zsembery), Emericus, ev, 18 éves, sz: Szúdk (Szúd 18, Súdovce SK), a: 
Ladislaus, assessor, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1821 
II. discessit [1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-12; 1820-II-13; 1821-I-14; 1821-II-14] 
4808 Sexty, Georgius 2, ev, 18 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Martinus; t. 
Georg Komlos, t. vdm, be: 1819. Prima 1 [1819-I-13; 1819-II-14] 
4809 Steltzer (Stelczer), Christophorus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Josephus, vinicola, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 
3, megjegyz: 1821 II. discedere iussus [1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-10; 1820-II-
11; 1821-I-12; 1821-II-12] 
4810 Suhajda (Schuhajda), Carolus, ev, 15 éves, sz: Tab (Tab 29 H), a: Paulus mh 
Carolus, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2, megjegyz: 1820 II. Militia nomen 
dedit [1819-I-13; 1819-II-14; 1820-I-8; 1820-II-11] 
4811 Szász (Szaz, Száz), Antonius, ev, 18 éves, sz: Tatrang (Tatrang 78, Tărlungeni 
RO), a: Georgius, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2, megjegyz: 1820 II. 
discessit relegatus [1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4812 Szomor (Szomora), Josephus, ev, col, 17 éves, sz: Blatnitza (Blatnica 35, Blatnica 
SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3; 
1822 Prima 4; 1823 Prima 4, univ: Wien PTh 1827.12.20., megjegyz: 1819 II. Stip 
Joanna Roth; 1821 II. accepit viaticum ex Legato Lehoczkyano; 1823 II. discessit 
[1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-14; 
1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14] 
4813 Terray, Michael 2, ev, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Michael, vdm, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3 [1819-I-15; 1819-
II-16; 1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-14; 1821-II-12] 
4814 Teszak, Samuel, ev, civ, 20 éves, sz: Breznobanya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: Mathias, be: 1819. Prima 4; 1820. Prima 5, univ: Wien PTh 1823, megjegyz: 1819 
II. Stip Joanna Roth, 1820 II. stip [1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-11] 
4815 Tolnay, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Német Ujvár (Németújvár 41, Güssing A), 
a: Joannes, fiscalis, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2, megjegyz: 1820-21. I. , II. - 
abfuit ab examen aeger [1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-13] 
4816 Tomka, Michael, ev, nob, 16 éves, sz: Herczeg Szőlős (Hercegszőlős 5, Kneževi 
Vinogradi HR), a: Michael, geometra, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 
Prima 3 [1819-I-15; 1819-II-16; 1820-I-10; 1820-II-13; 1821-I-14; 1821-II-12] 
4817 Trangus (Trangusz), Josephus, ev, 21 éves, sz: N. Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Georgius, opifex mh oeconomus, be: 1819. Prima 1; 
1820. Prima, megjegyz: 1820 I. - discessit a paedagogiam [1819-I-15; 1819-II-16; 
1820-I-12] 
4818 Veréb, Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Paulus, ludimagister, be: 
1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - miles factus [1819-I-17; 1819-II-18] 
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4819 Winter, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Verbasz (Ó-, Újverbász 4, Stari-, Novi Vrbas 
SRB), a: Henricus, oeconomus, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit 
aeger [1819-I-17; 1819-II-18] 
4820 Zelenay, Gedeon, ev, nob, 17 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), a: 
Michael, be: 1819. Prima 1; 1820. Prima 2; 1821 Prima 3, megjegyz: 1819 I. stip. 
Roth Telek; 1819 II. Stip Joanna Roth; 1821 I. stipendiatus Joannae Róth; 1821 
II. stipendiatus Joannae Róth [1819-I-17; 1819-II-18; 1820-I-12; 1820-II-13; 
1821-I-14; 1821-II-14] 
4821 Zsdanszky, Carolus, ev, 19 éves, sz: Cremniczio (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Joannes, vigiliarum magister, be: 1819. Prima 2 [1819-I-17; 1819-II-18] 
4822 Zsivanovits, Abrahamus, gkel, 19 éves, sz: Obreszt (Obrezs 116, Obrež SRB), a: 
Gabriel, vdm, be: 1819. Prima 1, megjegyz: 1819 II. - discessit [1819-I-17; 1819-II-
18] 
1820 
4823 Abaffy, Carolus 1, ev, 19 éves, sz: Lissó (Lissó 18, Lišov SK), a: Matthias, vdm, be: 
1820. Prima 3; 1821. Prima 4; 1822 Prima 5, megjegyz: 1820 II. stip.; 1821 I. stip 
Joannae Róth. ; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-
2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4824 Aszmann, Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Andreas, medicus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 1, megjegyz: 1820 II. rev. ; 1821 
I. adhuc et toleratur; 1821 II. discedere iussus [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 
1821-II-2] 
4825 Binder, Joannes 2, ev, civ, 22 éves, sz: Schaesburgo (Segesvár 72, Sighişoara RO), 
a: Joannes; t. Martinus, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima, megjegyz: 1821-22. I. - 
emansit [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2] 
4826 Broszmann (Brozmann), Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Breznó Banya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), a: Daniel, opifex, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 
1822 Prima 3; 1823 Prima 4, megjegyz: 1823/24 II. discessit [1820-I-2; 1820-II-2; 
1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4827 Bruck (Bruk), Andreas, ev, 16 éves, sz: Zsasko mh Zsasskó (Zászkal 3, Záskalie 
SK), a: Joannes, ludimagister, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 
1823 Prima 4; 1824 Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit [1820-I-2; 1820-II-2; 
1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-
2] 
4828 Bubella, Stephanus, ev, 25 éves, sz: Hostylkov (Hostjalkow, Hostjalkow ? CZ), a: 
Mathias, oeconomus, be: 1820. Prima 5 [1820-I-2; 1820-II-2] 
4829 Czékus (Csékus), Emericus, ev, 17 éves, sz: Bartzika (Barcika 10 H), a: Matthias, 
assessor, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2, megjegyz: 1820 II. rev; 1821 II. 
testimonium paratum h. accepit [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4830 Czimmer, Michael, ev, 20 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), a: Michael, 
pannifex opifex, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2, megjegyz: 1821 II. accepit 
viatirum - ex legato Lehoczkyano [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
4831 Csaplovics, Carolus, ev, nob, 16 éves, sz: Faykürt mh Felfalu (Fajkürt 6, Dedinka 
SK), a: Joannes, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2, megjegyz: 1821 II. testim. 
paratum haberat accepit [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2] 
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4832 Csernák, Paulus 1, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Paulus, oeconomus, 
be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3, megjegyz: 1822/23 II. ante examen 
publicam discessit [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4833 Demian, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Vagh-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Joannes, be: 1820. Prima 1 [1820-I-2; 1820-II-2] 
4834 Dlhányi (Dlhany), Josephus, ev, 20 éves, sz: Rima Brezó (Rimabrézó 15, 
Rimavské Brezovo SK), a: Paulus; t. Steigek, opifex; t. vdm, be: 1820. Prima 3; 
1821. Prima 4; 1822 Prima 5, megjegyz: 1820 II. stip.; 1821 I. stipendiatus Johannae 
Róth; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-4; 1821-II-
4; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4835 Dobrotka, Michael 2, ev, civ, 22 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Michael, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3; 1822 Prima 4; 1823 Prima 4, 
megjegyz: 1823 II. discessit [1820-I-2; 1820-II-2; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-2; 
1822-II-2; 1823-I-4; 1823-II-4] 
4836 Dobschinszky (Dopschinsky), Paulus, ev, 20 éves, sz: Turtsok (Turcsok 15, 
Turčok SK), a: Paulus, oeconomus, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima 5, megjegyz: 
1820 II. stip.; 1821 I. stipendiatus Joannae Róth; 1821 II. stipendiatus Joannae 
Róth [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4837 Duka, Stephanus, gkel, 20 éves, sz: Essekino (Eszék 113, Osijek HR), a: 
Nicolaus; t. Petrus Duka, mercator; t. genor, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 
1822 Prima 3 [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
4838 Egry (Egri), Joannes, ref, 16 éves, sz: Csepe mh Tasnad Szántó (Csepe 39, Csepa 
UA), a: Stephanus, assessor, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2, megjegyz: 1821 II. 
test. accepit [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4839 Farnik (Fárnek), Joannes, ev, 17 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, Necpaly SK), a: 
Salamon, chirurgus C. Thurocz, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 
1823 Prima 4; 1824 Prima 5, megjegyz: 1820 II. stip.; 1821 I. stipendiarius Joannae 
Róth; 1822 I. stipendiarius Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiarius Joannae 
Róth; 1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 1823 II. stipendiarius Joannae Róth; 
1824 I-II. stip Róth [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-
4; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
4840 Gál (Gall), Andreas, ev, 19 éves, sz: Rima Brezó (Rimabrézó 15, Rimavské 
Brezovo SK), a: Michael; t. Joannes, oeconomus mh: opifex; t. arc. ludimagister, 
be: 1820. Prima 3; 1821. Prima 4; 1822 Prima 5, univ: Halle 1828.4.19., megjegyz: 
1821 II. accepit viaticum ex legato Lehoczkyano [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 
1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
4841 Gasparides (Gasparidesz), Joannes, ev, 21 éves, sz: Lest (Lest 24, Lešt' SK), a: 
Joannes, opifex, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima 5; 1822 Prima, univ: Wien PTh 
1826. [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4] 
4842 Godra, Michael 2, ev, 20 éves, sz: Bagonya (Hontbagonya 18, Bohunice SK), a: 
Michael, vdm, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima 5, megjegyz: 1820 II. stip. [1820-I-3; 
1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4] 
4843 Greczmacher (Graezmacher), Joannes, ev, 19 éves, sz: Ruszquinoczinum 
(Ruszkin 33, Ruskinovce SK), a: Samuel, opifex mh oeconomus, be: 1820. Prima 
3; 1821. Prima 4; 1822 Prima 5, megjegyz: 1821 II. stipendiatus Joannae Róth; 1822 
I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1820-I-3; 
1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
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4844 Groszmann, Mathias, ev, civ, 21 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Joannes, docens, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima, univ: Wien PTh 1821., 
megjegyz: 1821-22. I. - discessit Vindobonam ad studium theologiam 24 octobris 
[1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4] 
4845 Gruy (Grúj), Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Samuel, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2, megjegyz: 1821-22 II. - discessit 
12 Martii ad Ecclesiam Borzsonyen ut ludirectore [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 
1821-II-4] 
4846 Grygery, Joannes, ev, 19 éves, sz: Koczobeczin (Koczobeczin, Koczobeczin ? 
PL), a: Jacobus, oeconomus, be: 1820. Prima 2 [1820-I-3; 1820-II-4] 
4847 Gryllus (Gryllusz), Aloysius, ev, 16 éves, sz: Lubochna (Fenyőháza 21, L'ubochňa 
SK), a: Martinus, administrator mh praefectus C.R. malleatura, be: 1820. Prima 1; 
1821. Prima 2, megjegyz: 1821 II. test accepit [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-
II-4] 
4848 Halabriny (Halabrinyi), Georgius, ev, 18 éves, sz: Turo Luka (Túrréte 25, Turá 
Lúka SK), a: Martinus, oeconomus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 
3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5, megjegyz: 1821 II. accepit viaticum ex legato 
Lehoczkyano; 1824 I. stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae 
Róth [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 
1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6] 
4849 Hanzlitsek (Hanslitsek, Hanzlicsek), Christophorus, ev, 19 éves, sz: Sancto 
Georgius (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), a: Paulus, opifex, be: 1820. Prima 2; 
1821. Prima 4; 1822 Prima 5, univ: Wien PTh 1824.11.4. [1820-I-3; 1820-II-4; 
1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
4850 Heuffel, Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Michael, 
vice notarius mh notarius, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3; 1822 Prima 4, 
megjegyz: 1822 I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae 
Róth; [1820-I-3; 1820-II-4; 1821-I-6; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4] 
4851 Ivany, Stephanus, ref, 20 éves, sz: Letchitz (Letchitz, Letchitz ? CZ), a: 
Stephanus, vdm, be: 1820. Prima 1, megjegyz: 1820 II. mortuus [1820-I-4; 1820-II-
6] 
4852 Jeszenszky, Alexander 1, ev, 18 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Alexander, 
notarius, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-4; 1820-II-6; 
1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-4] 
4853 Jeszenszky, Paulus 2, ev, 18 éves, sz: Apostaginum (Apostag 26 H), a: 
Stephanus; t. Daniel Mumhardt, vdm; t. vdm, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 
1822 Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5 [1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-
II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6] 
4854 Király, Joannes, ev, 21 éves, sz: Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1820. Prima, megjegyz: 1820 I. - discessit [1820-I-4] 
4855 Klapsia, Julius, ev, 18 éves, sz: Teschinio (Teschen, Cieszyn PL CZ), a: t. Samuel 
Bauer, t. mercator, be: 1820. Prima 2 [1820-I-4; 1820-II-6] 
4856 Koller, Samuel, ev, civ, 21 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Daniel, 
lanio, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima 4, univ: Wien PTh 1824.11.3., megjegyz: 1821 
II. test accepit [1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4857 Koszetzky, be: 1820. Prima, megjegyz: 1820 I. Non est receptus - discessit [1820-I-
6] 
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4858 Köppe, Alexius, ev, 19 éves, sz: Ujfolio mh Ujfalu (Újfalu ? 130 RO), a: Joannes, 
vdm, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima 4, megjegyz: 1821 I. (1821-ben Alexander) 
adhuc el toleratur; 1821 II. discedere iussus.  Sok ilyen nevű falu van, nem 
pontosítható. [1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 1821-II-6] 
4859 Krasznecz (Krasznetz, Krassnecz, Krasznetz), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: 
Podluzsan (Bánluzsány 38, Podlužany SK), a: Ludovicus mh Ladislaus, provisor, 
be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-4; 1820-II-6; 1821-I-6; 
1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6] 
4860 Krausz (Kraus), Joannes 1, ev, 20 éves, sz: Rupe (Kőhalom 69, Rupea RO), a: 
Michael, opifex, be: 1820. Prima 5; 1821. Prima, megjegyz: 1820 I. - discessit; 1821-
22. I. - emansit [1820-I-4; 1820-II-8; 1821-I-6] 
4861 Laky, Alexander, ref, 18 éves, sz: Szathmarino (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Alexander, notarius mh assessor, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 3 [1820-
I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8] 
4862 Lautsek, Emericus, ev, 16 éves, sz: Kalnó (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: Jonathan, 
vdm, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3; 1822 Prima 4; 1823 Prima 5, megjegyz: 1821 
II. accepit liaticum - ex legato Lehotzkyano; 1823 II. discessit cum tst 1825 
[1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-
8] 
4863 Lazanyi (Lazányi, Lazany), Samuel, ev, 20 éves, sz: Dubenka (Dubenka, 
Dubenky CZ), a: Andreas, vdm, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 
1823 Prima 4; 1824 Prima 5 [1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 
1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 1824-II-8] 
4864 Lehotkay, Joannes, ev, 19 éves, sz: Datso Lam (Dacsólám 18, Dačov Lom SK), 
a: Georgius, ludimagister, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima, megjegyz: 1821 I. a patre 
domum vocatur 29 januarii discessit [1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8] 
4865 Marczel (Martzel, Marczell), Antonius, ev, nob, 17 éves, sz: Pusta Födémes 
(Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any SK), a: Michael, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 
2; 1822 Prima 3 [1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8] 
4866 Mayer (Majer, Meyer), Carolus 1, ev, nob, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: Joannes, lanio, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3; 1822 Prima 4 [1820-I-6; 
1820-II-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8] 
4867 Mikus (Mikusch), Samuel, ev, 17 éves, sz: Loschontz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Andreas, opifex, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3, univ: Wien 
PTh 1827.8.31. [1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-10; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8] 
4868 Miletz, Ludovicus, sz: Pestino (Pest 80 H), a: t. Joannes Dohnany, t. fisc. Ex. 
Reg., be: 1820. Prima, megjegyz: 1820-21, I. - miles factus [1820-I-6] 
4869 Moczkovcsák (Motzkovtsák), Joannes, ev, 20 éves, sz: Miavia (Miava 25, Myjava 
SK), a: Joannes mh Paulus, opifex mh oeconomus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 
2; 1822 Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5, univ: Wien PTh 1825, megjegyz: 1824 
II. discessit [1820-I-6; 1820-II-8; 1821-I-10; 1821-II-8; 1822-I-10; 1822-II-8; 
1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-10; 1824-II-10] 
4870 Pekár (Pekar), Stephanus, ev, 17 éves, sz: Pongyelek mh Kun Taplocz (Cserepes 
15, Pondelok SK), a: Stephanus, vdm, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 2; 1822 
Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5, univ: Wien PTh 1825., Halle 1828.10.8., 
megjegyz: 1824 II. discessit [1820-I-6; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 
1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-10; 1824-II-10] 
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4871 Petény, Josephus, ev, 19 éves, sz: Alsó Esztergaly (Alsóesztergály 24, Dolné 
Strháre SK), a: Adamus, vdm, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3, megjegyz: 1820 II. 
rev.; 1821 II. discedere iussus [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-10] 
4872 Petrovits (Petrovics), Casparus (Gasparus), ev, nob, 17 éves, sz: Puszta Födimes 
(Pusztafödémes 27, Pusté Úl'any SK), a: Joannes, be: 1820. Prima 1 [1820-I-8; 
1820-II-9] 
4873 Philippek, Joannes, ev, 22 éves, sz: Teschinium (Teschen, Cieszyn PL CZ), a: 
Adamus, opifex, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima, megjegyz: 1821-22 I. - ob 
paedagogiam die 8. novembris scholam deseruit [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 
1823-II-12] 
4874 Putz, Henricus, ev, 19 éves, sz: Gáts (Gács 24, Halič SK), a: Christophorus mh 
Henricus, opifex mh chartarius, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2 [1820-I-8; 1820-
II-9; 1821-I-10; 1821-II-10] 
4875 Raabe, Augustus, ev, civ, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Daniel, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3, univ: Wien PTh 1825., 
Jena 1828.10.10. [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-
10] 
4876 Ráday, Gedeon, ref, comes, 15 éves, sz: Pétzel (Pécel 26 H), a: Paulus, be: 1820. 
Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-10; 1821-II-
10; 1822-I-10; 1822-II-10] 
4877 Ráday, Ladislaus, ref, comes, 17 éves, sz: Pétzel mh Ludány (Pécel 26 H), a: 
Paulus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-8; 1820-II-9; 
1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-10] 
4878 Renner, Carolus, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Matthias, opifex mh pistor civis, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 
1823 Prima 4 [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-12; 1821-II-10; 1822-I-12; 1822-II-10; 
1823-I-14; 1823-II-14] 
4879 Roszinszky, Joannes, ev, 18 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Matthias, opifex, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima 4; 1822 Prima 5 
[1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-12; 1821-II-10; 1822-I-12; 1822-II-10] 
4880 Roszty, Emericus, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Josephus, judex, be: 1820. Prima 2 [1820-I-8; 1820-II-9] 
4881 Sárossy, Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Zsabocreth (Nemesmogyoród 38, 
Zemianske Lieskové SK), a: Andreas, be: 1820. Prima, megjegyz: 1820-21, I. - 
discessit [1820-I-8] 
4882 Schiller, Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Harka (Harka 30 H), a: Samuel, vdm, be: 
1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-8; 1820-II-9; 1821-I-12; 
1821-II-10; 1822-I-12; 1822-II-12] 
4883 Seyfried (Seyfrid, Szaifried), Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Bitsichtz (Biccsefalu 38, 
Bytčica SK), a: Joannes, secretarius pensionatus B. Calisius, be: 1820. Prima 1; 
1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-8; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-10, 1822-
I-12; 1822-II-12] 
4884 Simon (Schimon), Paulus, ev, 20 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: 
Matthias, opifex mh oeconomus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 
1823 Prima 4, megjegyz: 1822/23 I. - discessit pro ludirectore; 1823/24 II. - 
discessit [1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1823-I-14; 
1823-II-14] 
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4885 Skivra, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Breznó Banya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: Joannes, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 
Prima 5 [1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12; 
1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
4886 Skodatsek (Schkodacsek, Skodácsek), Martinus, ev, 17 éves, sz: Verbötz (Verbóc 
25, Vrbovce SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 2; 
1822 Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit [1820-I-10; 
1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 
1824-I-12; 1824-II-12] 
4887 Soltis (Szoltioz), Andreas, ev, 17 éves, sz: Moschoczino (Mosóc 35, Mošovce 
SK), a: Joannes, mercator, be: 1820. Prima [1820-I-10] 
4888 Spaniel, Paulus, ref, 20 éves, sz: Nuszlavia (Nuslau, Nuslau ? CZ), a: Joannes, 
ludimagister, be: 1820. Prima 1 [1820-I-10; 1820-II-11] 
4889 Strohofer, Vilhelmus, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Vilhelmus, mercator, be: 1820. Prima 4 [1820-I-10; 1820-II-11] 
4890 Szabó, Ludovicus, ref, 21 éves, sz: Nagy Romhany (Romhány 24 H), a: Andreas, 
chirurgus, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima 5, megjegyz: 1820 II. reve. [1820-I-10; 
1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12] 
4891 Szakmáry, Ernestus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, mercator, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-10; 
1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12] 
4892 Sztraka (Straka), Carolus, ev, 17 éves, sz: Apostaginum (Apostag 26 H), a: 
Matthias, ludimagister, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 1823 
Prima 4; 1824 Prima 5, megjegyz: 1822/23 I. - discessit pro ludirectore; 1824 II. 
discessit [1820-I-10; 1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1823-I-14; 
1823-II-14; 1824-I-14; 1824-II-14] 
4893 Tablicz, Martinus 2, ev, 17 éves, sz: Tamasfalva (Losonctamási 24, Tomášovce 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1820. Prima 1, megjegyz: 1820 II. - militia nomen 
dedit [1820-I-10; 1820-II-11] 
4894 Tomka, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Leucsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima 4; 1822 Prima, univ: Wien PTh 1825., 
megjegyz: 1821 I. stipendiatus Joannae Róth; ; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth; 
1822-23 I. - discessit pro paedagogia extraneo [1820-I-10; 1820-II-13; 1821-I-14; 
1821-II-12; 1822-I-14] 
4895 Tonházy (Tornhazy), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Ludovicus, protocollarius secretarius ad C.R. Cameram, 
be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-10; 1820-II-13; 1821-I-14; 
1821-II-12; 1822-I-14; 1822-II-14] 
4896 Torkos, Paulus, ev, nob, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Paulus, 
senator, be: 1820. Prima 2; 1821. Prima 3; 1822 Prima 4, megjegyz: 1821 I. 
stipenditus Joannae Róth; 1821 II. stip Joannae Róth; 1822 I. Stipendiatus 
Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1820-I-10; 1820-II-13; 
1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-14; 1822-II-14] 
4897 Válka, Joannes, ev, 17 éves, sz: Hluboka (Luboka 25, Hlboké SK), a: Paulus mh 
Joannes, oeconomus, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3; 1823 Prima 
4; 1824 Prima 5 [1820-I-12; 1820-II-13; 1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-14; 1822-
II-14; 1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14] 
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4898 Viszkidenszky (Viszkindenszky), Joannes 3, ev, 19 éves, sz: Krajna (Karaj 25, 
Krajné SK), a: Paulus, opifex, be: 1820. Prima 3; 1821. Prima, megjegyz: 1821-22. I. 
- discessit [1820-I-12; 1820-II-13; 1821-I-14] 
4899 Vizi (Wizy, Vizy), Samuel, ev, nob, 17 éves, sz: Petrovacz mh Neoplanta (Petrőc 
4, Bački Petrovac SRB), a: Joannes, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 
3 [1820-I-12; 1820-II-13; 1821-I-14; 1821-II-14; 1822-I-14; 1822-II-14] 
4900 Zimányi, Joannes 1, ev, 20 éves, sz: Turcsak (Turcsok 15, Turčok SK), a: 
Joannes, ludimagister, be: 1820. Prima 4; 1821. Prima 5, univ: Halle 1828.4.9., 
megjegyz: 1821 I. stipendiatus Joannae Róth; 1821 II. stipendiatus Joannae Róth 
[1820-I-12; 1820-II-13; 1821-I-14; 1821-II-14] 
4901 Zsello, Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Samuel, be: 1820. Prima 1; 1821. Prima 2; 1822 Prima 3 [1820-I-12; 1820-
II-13; 1821-I-14; 1821-II-14; 1822-I-14; 1822-II-14] 
 
1821 
4902 Albrecht, Carolus 3, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Joannes, opifex, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 1823 Prima 4, megjegyz: 1823 II. 
discessit cum tst [1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4903 Albrecht, Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Daniel, 
opifex, be: 1821. Prima 3; 1822. Prima 4; 1823 Prima 5, megjegyz: 1823 II. discessit 
[1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4904 Altszohler (Altsohler), Andreas, ev, 19 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), a: Andreas, agricola, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 1824 
Prima 4; 1825 Prima 5, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-
2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2] 
4905 Badányi (Badany), Antonius, ev, 15 éves, sz: Tothfalva (Szepestótfalu 33, 
Slovenská Ves SK), a: Josephus, assessor, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2 [1821-
I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4906 Bajcsy (Baitsy), Josephus, ev, nob, 17 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Jonas, be: 
1821. Prima 3; 1822. Prima 4, megjegyz: 1821 II. accepit viaticum ex legato 
Lehorszkyano; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; 1822 I. Stipendiatus Joannae 
Rothianus [1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4907 Benedicti, Georgius 2, ev, nob, 17 éves, sz: Nagy Libercs (Nagylibercse 24, 
L'uboreč SK), a: Georgius, vdm, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3, megjegyz: 1822 I. 
stipendiatus Joannae Róth; 1822 II. Stipendiatus Joannae Rothianus [1821-I-2; 
1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2] 
4908 Bolemann, Joannes, ev, 20 éves, sz: Garanszegh (Garamszeg 45, Hronsek SK), a: 
Stephanus, vdm, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 1823 Prima 5, megjegyz: 1822 II. 
stipendiatus Joannae Róth; [1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4909 Borovszky, Joannes 2, ev, 21 éves, sz: Vagh Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Paulus, opifex, be: 1821. Prima 5, megjegyz: 1821-22 II. - 
discessit ad paedagogiam 15 maji [1821-I-2; 1821-II-2] 
4910 Clementis, Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Nicolaus, be: 1821. Prima 2; 1824. Prima 3, megjegyz: 1821-22 II. - discessit pro 
praeceptore Szakolczam 16 aprilis [1821-I-2; 1821-II-2; 1824-I-4; 1824-II-4] 
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4911 Czavar, Andreas, ev, 18 éves, sz: Rima Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa 
SK), a: Joannes, agricola, be: 1821. Prima, megjegyz: 1821-22 - I. - discessit 
paupertate pressus 16 sept. [1821-I-2] 
4912 Csendekovits (Csendekovics), Paulus 1, ev, 17 éves, sz: Szenitzium mh Kunov 
(Szenice 25, Senica SK), a: Paulus, opifex, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 1823 
Prima 4; 1824 Prima 5; 1825 Prima 5, megjegyz: 1825 II. examen candidaticum non 
subiit [1821-I-2; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 
1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4] 
4913 Dévány (Devan), Carolus, ev, 17 éves, sz: Botfalva (Alsó-, Felsőbotfalu 25, 
Dolné, Horné Bzince SK), a: Joannes, vdm, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 
1823 Prima 4, megjegyz: 1823 II. discessit [1821-I-4; 1821-II-2; 1822-I-2; 1822-II-2; 
1823-I-4; 1823-II-4] 
4914 Engel, Maximilianus, ev, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Joannes 
Christianus, secretarius, be: 1821. Prima 3, megjegyz: 1821 II. test. accepit [1821-I-4; 
1821-II-4] 
4915 Folkusházy, Samuel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: Samuel, 
be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, megjegyz: 1821 II. stipendiatus 
Joannae Róth; 1823 II. discessit [1821-I-4; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-
4; 1823-II-4] 
4916 Gegus (Gegusch), Samuel 2, ev, 18 éves, sz: Czinkota (Cinkota 26 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 1823 Prima 4, megjegyz: 1821 II. 
stipendiatus Joannae Róth; 1822 I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. 
stipendiatus Joannae Róth; 1823 I. stipendiatus Joannae Róth; [1821-I-4; 1821-II-
4; 1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-4; 1823-II-4] 
4917 Graichmann (Grajchmann), Andreas, ev, 18 éves, sz: Lucsivna (Lucsivna 33, 
Lučivná SK), a: Mathias, lanio, be: 1821. Prima, megjegyz: 1821-22. I. - militia 
nomen dedit 19. septembris [1821-I-4] 
4918 Heil (Heill), Joannes, ev, 18 éves, sz: Szucsány (Szucsány 35, Sučany SK), a: 
Joannes, chirurgus  C. Thurocz, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, 
megjegyz: 1823 II. miles factus [1821-I-6; 1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 
1823-II-6] 
4919 Hlavatsek (Hlavacsek), Michael, ev, civ, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Paulus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 1824 
Prima 4; 1825 Prima 5, univ: Halle 1829.5.18., Göttingen 1830.5.3. [1821-I-6; 
1821-II-4; 1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-
6] 
4920 Horváth, Carolus 1, ev, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Joannes, 
archivarius familiae Zichyy, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2, megjegyz: 1821 II. test 
accepit; 1822/23 II. - ob morbum abiit, ibique mortuus [1821-I-6; 1821-II-6; 
1822-I-4; 1822-II-4] 
4921 Huszág (Huszagh), Samuel, ev, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Andreas, opifex, be: 1821. Prima 3, megjegyz: 1821-22 II. - discessit 2 Junii ad 
ecclesiam Turalukensen pro ludirectore [1821-I-6; 1821-II-6] 
4922 Korodi (Korody), Paulus, ev, 20 éves, sz: Pürkerecz (Pürkerec 78, Purcăreni RO), 
a: Samuel, agricola mh oeconomus, be: 1821. Prima 4; 1822. Prima, megjegyz: 1821 
I. ob ligua violationem dimissus, sed deinde - receptur [1821-I-6; 1821-II-6; 1822-
I-6] 
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4923 Könczöl, Ambrosius, ev, nob, 17 éves, sz: Puszta Födimes (Pusztafödémes 27, 
Pusté Úl'any SK), a: Paulus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, 
megjegyz: 1823 II. discessit [1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 
1823-II-8] 
4924 Krausz, Carolus, ev, civ, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Martinus, vietor, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 1824 Prima 4; 
1825 Prima 5, megjegyz: 1825 II. deseruit scholam [1821-I-6; 1821-II-6; 1822-I-6; 
1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
4925 Kubányi (Kubany), Joannes 1, ev, 18 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: Georgius, 
ludirector, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, megjegyz: 1823/24 II. 
mortuus [1821-I-8; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
4926 Kún, Joannes, ref, 20 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, oeconomus, be: 1821. 
Prima 4 [1821-I-8; 1821-II-8] 
4927 Kuncz (Kúncz), David, ev, 20 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), a: Michael, 
opifex, be: 1821. Prima 4; 1822. Prima 5, univ: Wien PTh 1823, megjegyz: 1822 I. 
Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1821-I-8; 
1821-II-8; 1822-I-6; 1822-II-6] 
4928 Küffner (Küfner), Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: laurentius, chirurgus mh medicus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 
Prima 3, megjegyz: 1823 II. discessit [1821-I-8; 1821-II-6; 1822-I-6; 1822-II-6; 
1823-I-8; 1823-II-8] 
4929 Lehotkay, Gabriel, ev, 17 éves, sz: Guta (Galgaguta 24 H), a: Mathias, ludirector 
mh docens publ., be: 1821. Prima 1; 1822. Prima; 1826 Prima 4; 1827 Prima 5, 
megjegyz: 1822 I. discessit; 1827 II. stipendiarius Joannae Róth [1821-I-8; 1821-II-
8; 1822-I-8; 1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
4930 Lengyel, Carolus, ev, civ, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Josephus, be: 
1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, megjegyz: 1822 II. beneficio 
Skanicziano; 1823/24 I. emansit miles factus, 1823 II. emansit miles factus [1821-
I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
4931 Lucze (Lutz, Lutze), Stephanus, ev, 18 éves, sz: Uhorszka (Ipolymagyari 24, 
Uhorské SK), a: Samuel, vdm, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 
1824 Prima 4; 1825 Prima 5, univ: Halle 1828.4.17., megjegyz: 1825 II. tst accepit 
Praemium industriae et probitatis ei datum [1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-
II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
4932 Malláth (Mallath, Mallat), Martinus, ev, 18 éves, sz: Humpoletz (Humpoletz, 
Humpolec CZ), a: Joannes, opifex, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 
3; 1824 Prima 4; 1825 Prima 5, megjegyz: 1825 II. die aprili. pro V.D. Ministro in 
Bohemiam vocatus [1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-
10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
4933 Marikovszky, Gustavus, ev, 15 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Georgius, medicus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2, univ: Wien M 1823 [1821-I-
8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-II-8] 
4934 Meltzer (Melczer), Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá 
Lúka SK), a: Michael, ludirector, be: 1821. Prima 3; 1822. Prima 4; 1823 Prima 5, 
univ: Wien PTh 1826.10.4., megjegyz: 1821 II. stipendiatus Joannae Róth; 1823 II. 
stipendiatus Joannae Róth discessit cum tst [1821-I-8; 1821-II-8; 1822-I-8; 1822-
II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
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4935 Michnay, Andreas, ev, 18 éves, sz: N. Levard (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 1824 Prima 4; 
1825 Prima 5, univ: Leipzig 1828.4.29., Göttingen 1830.5.14., megjegyz: 1825 II. tst 
accepit, praemium industriae et probitatis ei datum [1821-I-10; 1821-II-8; 1822-I-
8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8; 1825-II-8] 
4936 Mikuschik, Daniel, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Georgius, be: 1821. Prima, megjegyz: 1821-22. I. - domi 5 Febriarii obiit [1821-I-10] 
4937 Murmann, Fridericus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Adamus, be: 1821. Prima 1 [1821-I-10; 1821-II-8] 
4938 Pallatides, Anastasius, gkel, 21 éves, sz: Melenicum (Meleseni, Meleseni MK), a: 
Pallates, mercator, be: 1821. Prima, megjegyz: 1821-22 I. - a suis domum vocatur, 5 
februarii discessit [1821-I-10] 
4939 Pantelics (Pantelin, Pantelits), Georgius, serb, gkel, 18 éves, sz: Ledincze (Ledinci 
112, Ledinci SRB), a: Gregorius, agricola mh oeconomus, be: 1821. Prima 1; 1822. 
Prima 2; 1823 Prima 3, megjegyz: 1821 II. stipendiatus Ballaianus; 1823 II. discessit 
cum tst [1821-I-10; 1821-II-8; 1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12] 
4940 Pejcsics (Peitsits), Constantinus, gkel, 19 éves, sz: Borove (Borovik 113, Borovo 
HR), a: Jacobus, agricola mh oeconomus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 
Prima 3; 1823 Prima, megjegyz: 1821 II. stip Ballaianus; 1823 II. discessit cum tst 
[1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12] 
4941 Petény, Michael, ev, 18 éves, sz: Polichno (Parlagos 24, Polichno SK), a: Michael, 
vdm, be: 1821. Prima 3; 1822. Prima 4; 1823 Prima 5; 1824 Prima 5, megjegyz: 1824 
II. dimissus ob concertationes - cum militibus [1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 
1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-10; 1824-II-10] 
4942 Petény, Nathanael, ev, 17 éves, sz: Polichno (Parlagos 24, Polichno SK), a: 
Michael, vdm, be: 1821. Prima 3; 1822. Prima 4; 1822 Prima 5; 1823 Prima; 1824 
Prima 4; 1825 Prima 5 [1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 
1823-II-12; 1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10] 
4943 Prónay, Carolus, ev, 17 éves, sz: Kis-Zellő (Alsózellő 24, Malé Zlievce SK), a: 
Antonius, assessor, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, megjegyz: 1823 
II. discessit cum tst [1821-I-10; 1821-II-10; 1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 
1823-II-12] 
4944 Radó, Ludovicus, ref, 18 éves, sz: Lak (Lak ? 41 A SLO), a: Josephus, assessor, 
be: 1821. Prima 2, megjegyz: Több van a megyében. [1821-I-12; 1821-II-10] 
4945 Reisz, Alexander, ev, 16 éves, sz: Kortvelya (Körtvélyes 50, Hrušov SK), a: 
Christianus, geometer principis Eszterházy, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 
1823 Prima 3, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1821-I-12; 1821-II-10; 1822-I-
12; 1822-II-10; 1823-I-14; 1823-II-14] 
4946 Rock, Joannes, ev, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Josephus, opifex, be: 
1821. Prima, megjegyz: 1821-22. I. - discessit 3 Octobris [1821-I-12] 
4947 Rombauer, Aemilius, ev, 16 éves, sz: Priekopa (Révayfalva 35, Priekopa SK), a: 
Mathias, praefectus bonorum baronis Revay, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2 
[1821-I-12; 1821-II-10; 1822-I-12; 1822-II-10] 
4948 Scultety, Josephus 2, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Paulus, fiscalis, be: 1821. Prima 1 [1821-I-12; 1821-II-10] 
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4949 Soltész (Scholtész), Michael, ev, 18 éves, sz: Mengusfalva (Menguszfalva 33, 
Mengusovce SK), a: Joannes, agricola, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 
Prima 3; 1824 Prima 4; 1825 Prima 5, megjegyz: 1822 I. stipendiarius Joannae 
Rothianus; 1822 I-II. stipendiarius Joannae Rothianus; 1823 I-II. stipendiarius 
Joannae Róth 1824 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1825 I-II. stipendiarius 
Joannae Róth [1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-
14; 1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-12; 1825-II-12] 
4950 Sréter, Nicolaus, ev, 17 éves, sz: Szent Imre (Tiszaszentimre 17 H), a: Michael, 
assessor, be: 1821. Prima 1 [1821-I-12; 1821-II-12] 
4951 Sréter (Schréter), Nicolaus Augustus, ev, 16 éves, sz: Surány (Cserhátsurány 24 
H), a: Ladislaus, judlium C. Neograd, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 
Prima 3 [1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14] 
4952 Szoltisz, Andreas, ev, 17 éves, sz: Mossocz (Mosóc 35, Mošovce SK), a: Joannes, 
mercator, be: 1821. Prima 2; 1822. Prima 3; 1823 Prima 4; 1824 Prima 5, univ: 
Wien PTh 1826, megjegyz: 1822-23 I. morbo impediatur, 1822/23 II. ob morbum 
domum discessit [1820-II-11; 1821-I-12; 1821-II-12; 1822-I-14; 1822-II-12; 
1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-14; 1824-II-14] 
4953 Szvaty (Svaty, Szvati), Mathias, ev, 16 éves, sz: Szenicium (Szenice 25, Senica 
SK), a: Mathias, opifex, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3; 1824 
Prima 4; 1825 Prima 5 [1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 
1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-II-14] 
4954 Teslák (Tesslák), Samuel, ev, 20 éves, sz: Vetu Solium (Zólyom 45, Zvolen SK), 
a: Daniel, opifex, be: 1821. Prima 3, megjegyz: 1821 II. stipendiatus Joannae Róth 
[1821-I-14; 1821-II-12] 
4955 Tomka, Joannes 3, ev, nob, 16 éves, sz: Herczegszellős (Hercegszőlős 5, Kneževi 
Vinogradi HR), a: Michael, geometer, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 
Prima 3, megjegyz: 1823 II. discessit [1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-14; 1822-II-12; 
1823-I-16; 1823-II-16] 
4956 Türkösi (Türkössy), Andreas, ev, civ, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov 
RO), a: Andreas, be: 1821. Prima 4; 1822. Prima, megjegyz: 1822-23 I. discessit- pro 
rectore Coronat in Transylvania [1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-14] 
4957 Viczián (Vitzian), Ludovicus, ev, nob, 16 éves, sz: Tapio-Szelle (Tápiószele 26 
H), a: Stephanus, possessionatus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2; 1823 Prima 3, 
megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1821-I-14; 1821-II-12; 1822-I-14; 1822-II-14; 
1823-I-16; 1823-II-16] 
4958 Volfel, Alexander, ev, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Samuel, vdm, 
be: 1821. Prima 1 [1821-I-14; 1821-II-14] 
4959 Wagner (Vagner), Fridericus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Reinhardus, be: 1821. Prima 1; 1822. Prima 2 [1821-I-14; 1821-
II-14; 1822-I-14; 1822-II-14] 
 
1822 
4960 Ágoston, Joannes, ev, 17 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: Stephanus, vdm, 
be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2 [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2] 
4961 Albrecht, Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Joannes, 
be: 1822. Prima 3 [1822-I-2; 1822-II-2] 
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4962 Benedicti (Benedicty), Samuel 2, ev, 16 éves, sz: Szenna (Nógrádszenna 24, 
Senné SK), a: Michael, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3 
[1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
4963 Bogádi (Bogády), Petrus, ev, nob, 15 éves, sz: N. Sztricze (Nagysándori 38, 
Vel'ké Ostratice SK), a: Joannes, assessor, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 
Prima 3, megjegyz: 1824/25 I. - propter morbum domum redivit -; 1824 II. 
discessit [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
4964 Chovan, Joannes, ev, 18 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Samuel, ludirector, be: 
1822. Prima 2; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1822 I. stipendiarius 
Joannae Rothianus; 1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 1823 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-4; 
1823-II-4; 1824-I-2; 1824-II-4] 
4965 Csernák (Csermák), Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: Martinus, oeconomus, be: 1822. Prima 1 [1822-I-2; 1822-II-2] 
4966 Csertek, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Stephanus, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 
1826 Prima 5, megjegyz: 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 
1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4] 
4967 Dedinszky, Josephus 1, ev, 16 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, Mašková SK), 
a: Andreas, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 
1826 Prima 5 [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4; 
1825-I-4; 1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4] 
4968 Dobay, Julius, ev, nob civ,-15 sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Joannes, pharmacopola, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. 
discessit [1822-I-2; 1822-II-2; 1823-I-4; 1823-II-4] 
4969 Drakulits (Draculits, Drakulics), Demetrius, gkel, 18 éves, sz: Leopoldova mh 
Csenta (Csenta 48, Čenta SRB), a: Joannes, mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. 
Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-2; 1822-II-2;  1823-I-4; 
1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
4970 Erthner, Christianus 1, ev, 21 éves, sz: Mons S. Georgii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: Christianus, opifex, be: 1822. Prima 5, megjegyz: 1822 I. 
Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1822-I-4; 
1822-II-4] 
4971 Farkas, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Felsö Szeli (Felsőszeli 27, Horné Saliby SK), 
a: Paulus, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1824 II. 
discessit [1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
4972 Fauszt, Joannes, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Daniel, opifex, be: 1822. 
Prima 2; 1823. Prima 3; 1824 Prima 4, megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-4; 1822-
II-4; 1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
4973 Fiedler, Paulus, ev, civ, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Michael, be: 
1822. Prima 3 [1822-I-4; 1822-II-4] 
4974 Folkusházy, Josephus 2, ev, nob, 17 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: 
Samuel, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. discessit [1822-I-4; 
1822-II-4; 1823-I-4; 1823-II-4] 
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4975 Grailich (Graulich, Graylich), Augustus, ev, 18 éves, sz: Zorndorf (Zurány 23, 
Zurndorf A), a: Andreas, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, 
megjegyz: 1824 II. dimissus [1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-4; 
1824-II-4] 
4976 Grosz, Michael, ev, 19 éves, sz: Szamaria (Somorja 23, Sommerein A), a: Mathias, 
oeconomus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 1826 
Prima 5; 1827 Prima, megjegyz: 1827 I. pro ludirectore discessit ad Nagy Szeléb 
[1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-4; 1825-II-
4; 1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4] 
4977 Hlaváts, Georgius, ev, 19 éves, sz: Sz. Miklos (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Samuel, opifex, be: 1822. Prima 4, megjegyz: 1823 I. discessit 
interque initio [1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6] 
4978 Hlaváts, Josephus, ev, 19 éves, sz: Sz. Miklos (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Samuel, opifex, be: 1822. Prima 4; 1823. Prima, univ: Wien PTh 
1824.11.3., megjegyz: 1822 I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus 
Joannae Róth; 1823/24 I. Discessit interqve initio hujus anni scholastici [1822-I-
4; 1822-II-4; 1823-I-6] 
4979 Hodossy, Franciscus 2, ev, 16 éves, sz: F. Fegyvernek (Felsőfegyvernek 18, 
Horný Fed'vernek SK), a: Carolus, assessor, be: 1822. Prima 3 [1822-I-4; 1822-II-
4] 
4980 Hodossy, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: F. Fegyvernek (Felsőfegyvernek 18, Horný 
Fed'vernek SK), a: Carolus, assessor, be: 1822. Prima 3 [1822-I-4; 1822-II-4] 
4981 Institoris, Joannes, ev, 17 éves, sz: Butin mh B. Jenö (Körösbökény 2, Buteni 
RO), a: Samuel, judlium, be: 1822. Prima 2; 1823. Prima 3, megjegyz: 1823 II. 
discessit [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-6; 1823-II-6] 
4982 Iovsits (Iovschits), Gregorius, gkel, civ, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Joannes, mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 
[1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6] 
4983 Jaros (Jarosch), Paulus, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Paulus mh Samuel, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 1824 Prim 5, univ: Wien PTh 
1827., megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-4; 1822-II-4; 1823-I-6; 1823-II-6; 1824-
I-6; 1824-II-6] 
4984 Jurenák, Andreas, ev, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Joannes, 
consul mh senator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 
1826 Prima 5 [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-6; 1823-II-8; 1824-I-6; 1824-II-6; 
1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
4985 Kalmár, Ferdinandus, ev, civ, 16 éves, sz: Schemnitzium (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Jeremias, be: 1822. Prima 3, megjegyz: 1822 I. Stipendiatus 
Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; [1822-I-6; 1822-II-6] 
4986 Kirnbauer, Michael, ev, civ, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Andreas, 
be: 1822. Prima 2; 1823. Prima 3, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1822-I-6; 
1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
4987 Kiss, Samuel, ev, 18 éves, sz: Dörötske mh Mutsfa (Somogydöröcske 29 H), a: 
Gustavus, notarius, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. discessit 
cum tst [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
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4988 Kossány (Kossany), Josephus, ev, 18 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), a: Samuel, vdm, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 1824 Prima 5, 
univ: Wien PTh 1825., megjegyz: 1822 I. stipendiarius Joannae Rothianus; 1822 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. discessit; 1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 
1823 II. stipendiarius Joannae Róth; 1824 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1822-
I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 1824-II-8] 
4989 Kováts, Josephus 2, ev, 19 éves, sz: Teszér (Teszér 18, Hontianske Tesáre SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4, megjegyz: 1822 I. Stipendiatus 
Joannae Rothianus; 1822 II. stipendiatus Joannae Róth; 1823 I. stipendiatus 
Joannae Róth; 1823 II. stipendiatus Joannae Róth; [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 
1823-II-8] 
4990 Kubinyi, Julianus, ev, 17 éves, sz: Nyusta (Nyustya 15, Hnúšt'a SK), a: t. Petrus 
Kubinyi, be: 1822. Prima 2, megjegyz: 1822/23 - II. - ante examen publicam ob 
morbum domum discessit [1822-I-6; 1822-II-6] 
4991 Kuzmany (Kuszmány), Carolus, ev, 16 éves, sz: Brezno-Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: Joannes, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 
1825 Prima 4; 1826 Prima 5, megjegyz: 1823 II. pro paedgog. discessit; 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 
1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8; 1826-I-8; 1826-II-8] 
4992 Lagler (Lágler), Samuel, ev, 19 éves, sz: K. Tormás (Kistormás 36 H), a: 
Georgius, vdm, be: 1822. Prima 4; 1823. Prima, univ: Wien PTh 1829.8.24., 
megjegyz: 1823 I. emansit [1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1824-I-8] 
4993 Lang (Láng), Gustavus, ev, civ, 17 éves, sz: Basinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Zacharias, medicus, be: 1822. Prima 2; 1823. Prima 3, megjegyz: 1823 II. tst accepit 
[1822-I-6; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
4994 Lehoczky, Paulus 2, ev, nob, 15 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), a: Franciscus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. 
discessit cum tst [1822-I-8; 1822-II-6; 1823-I-8; 1823-II-8] 
4995 Liska (Lisska, Lischka), Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: Samuel, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 1824 Prima 4, megjegyz: 1824 II. 
discessit [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8] 
4996 Lolits, Simeon, gkel, 17 éves, sz: S. Andreas (Szentendre 26 H), a: Simeon, 
mercator, be: 1822. Prima 2 [1822-I-8; 1822-II-8] 
4997 Madarassy, Ladislaus, ref, 15 éves, sz: Tass (Tass 26 H), a: Stephanus, assessor, 
be: 1822. Prima 2 [1822-I-8; 1822-II-8] 
4998 Magyary, Josephus, ref, 16 éves, sz: Gardony mh Győnk (Gárdony 14 H), a: 
Samuel, judlium, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. discessit cum 
tst [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
4999 Mandelik, Michael, ev, 19 éves, sz: N. Levard (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre 
SK), a: Michael, molitor, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3 [1822-I-
8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8] 
5000 Marczel, Stephanus, ev, 15 éves, sz: Uj Szöny (Szőny 19 H), a: Samuel, quaestor, 
be: 1822. Prima, megjegyz: 1822/23 I. ante examen publicam abiit [1822-I-8] 
5001 Marinkovits, Marcus, gkel, 16 éves, sz: Carlovitzium (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Petrus, mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 
3, megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-
8; 1824-II-8] 
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5002 Martessik, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Samuel, 
be: 1822. Prima 2 [1822-I-8; 1822-II-8] 
5003 Martini (Martiny), Daniel, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Samuel mh Daniel, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 
2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 1826 Prima 5 [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 
1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8; 1825-II-8; 1826-I-8; 1826-II-8] 
5004 Martini (Martinyi), Ludovicus 1, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Joannes, mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. 
discessit [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
5005 Mikuleczky, Samuel, ev, 19 éves, sz: Miavia (Miava 25, Myjava SK), a: 
Stephanus, notarius, be: 1822. Prima 3, megjegyz: 1822 II. discedat [1822-I-8; 1822-
II-8] 
5006 Mitták, Georgius, ev, 20 éves, sz: Verbócz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: Martinus 
mh Georgius, opifex mh molitor, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 1824 Prima 5, 
megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-8; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-10; 
1824-II-10] 
5007 Nedeczky, Ludovicus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Nedecza (Vágnedec 38, Nededza 
SK), a: Ludovicus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. discessit 
cum tst [1822-I-10; 1822-II-8; 1823-I-10; 1823-II-10] 
5008 Nehrer, Antonius, ev, 16 éves, sz: Kesmarkinum (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: 
Michael, pharmacopola, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2 [1822-I-10; 1822-II-8; 
1823-I-10; 1823-II-10] 
5009 Oderfeld, Mauritius, izr, 19 éves, sz: Lippnik (Lipnik, Lipnik PL), a: Abrahamus, 
mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima, megjegyz: 1822 II. discedat; 1823 I. 
emansit [1822-I-10; 1822-II-8; 1823-I-10] 
5010 Pallehner, Henricus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Stephanus, mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 
1824 II. discessit [1822-I-10; 1822-II-8; 1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-10; 1824-
II-10] 
5011 Patsits, Joannes, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: m. 
Maria, be: 1822. Prima 2; 1823. Prima 3, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1822-
I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12] 
5012 Paulovits, Demetrius, gkel, 16 éves, sz: Halas (Kiskunhalas 46 H), a: Joannes, 
mercator, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823/24 II. discessit [1822-I-
10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12] 
5013 Petko (Pettko), Joannes 1, ev, nob, 20 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: 
Joannes, be: 1822. Prima 3, megjegyz: 1822 II. discedat [1822-I-10; 1822-II-10] 
5014 Petrás (Petráss), Josephus, ev, 20 éves, sz: Dobrona mh Tóth Pelsőtz (Dobronya 
45, Dobrá Niva SK), a: Josephus, ludirector, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 
1824 Prima 5, megjegyz: 1822 I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. 
stipendiatus Joannae Róth; 1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 1823 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. discessit; 1824 I. stipendiarius Joannae Róth; 
1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-
12; 1824-I-10; 1824-II-10] 
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5015 Philippek, Georgius, ev, 18 éves, sz: Teschinum (Teschen, Cieszyn PL CZ), a: 
Joannes, oeconomus mh opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 
1825 Prima, univ: Wien ?, megjegyz: 1825 I. die 4 nov ad institutum 
Vindobonensem theologica se recepit [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-
12; 1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10] 
5016 Plachy, Ferdinandus, ev, nob, 17 éves, sz: Bács-Ujfalu (Bácsújfalu 4, Selenča 
SRB), a: Georgius, vdm, be: 1822. Prima 2; 1823. Prima 3; 1824 Prima 3, megjegyz: 
1823 II. discessit; 1824 II. discessit [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12; 
1824-I-10; 1824-II-10] 
5017 Plank, Fridericus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Georgius, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 
1826 Prima 5; 1827 Prima 6 [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-12; 1824-
I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-
II-12] 
5018 Pokorny, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Szécsény (Szécsény 24 H), a: Michael, 
pharmacopola, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2 [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-
12; 1823-II-12] 
5019 Prónay, Stephanus 1, ev, 15 éves, sz: Jezernicz (Márkfalva 35, Jazernica SK), a: 
Josephus, assessor mh cassae perceptor C. Thurocz, be: 1822. Prima 1; 1823. 
Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-10; 1822-II-10; 1823-I-
12; 1823-II-12; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5020 Radanovits, Demetrius, gkel, 21 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo SRB), 
a: Michael, mercator, be: 1822. Prima 1 [1822-I-10; 1822-II-10] 
5021 Raksányi (Rakschany), Ladislaus, ev, nob, 17 éves, sz: Sz. Mihaly 
(Turócszentmihály 35, Turčiansky Michal SK), a: Stephanus, assessor, be: 1822. 
Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. stipendiatus Joannae Róth; [1822-I-10; 
1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-14] 
5022 Raphanides (Raphanidesz), Samuel, ev, 20 éves, sz: Felső Rakontz (Felsőrakonca 
18, Horné Rykynčice SK), a: Samuel, vdm, be: 1822. Prima 4; 1823. Prima 5, univ: 
Wien PTh 1827., megjegyz: 1822 I. Stipendiatus Joannae Rothianus; 1822 II. 
stipendiatus Joannae Róth; 1823 I. stipendiatus Joannae Róth; 1823 II. 
stipendiatus Joannae Róth; [1822-I-12; 1822-II-10; 1823-I-12; 1823-II-14] 
5023 Ruttkay, Balthazar, ev, nob, 17 éves, sz: Kostjan (Kostyán 35, Koštány nad 
Turcom SK), a: Stephanus, be: 1822. Prima 1 [1822-I-12; 1822-II-12] 
5024 Saator (Sátor), Franciscus, ref, 16 éves, sz: Makovia (Makó 11 H), a: Joannes, 
generalis perceptor, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1824 
II. discessit [1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5025 Sándor, Samuel, ref, nob, 18 éves, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), a: Petrus, 
oeconomus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, megjegyz: 1824 II. 
discessit [1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5026 Sándor, Stephanus, ev, 15 éves, sz: K. Sztricze (Kissándori 38, Malé Ostratice 
SK), a: Thomas, assessor C. Trenchin, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, megjegyz: 
1823 II. discessit [1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14] 
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5027 Schnell, Carolus, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Paulus, be: 
1822. Prima 2; 1823. Prima 3; 1824 Prima 3; 1826 Prima 4; 1827 Prima 5, univ: 
Jena 1829., Halle 1829.5.18., megjegyz: 1827 II. pro viatico ex Lehotz. fund. [1822-
I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12; 1826-I-12; 1826-
II-12; 1827-I-12; 1827-II-12] 
5028 Schulek, Michael 2, ev, 16 éves, sz: Szabatistino (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1822. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3, megjegyz: 1825 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1822-I-12; 
1822-II-12; 1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5029 Schultz (Schulcz), Joannes, ev, 16 éves, sz: Werbócz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: 
Samuel, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 
1826 Prima 5 [1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-
12; 1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5030 Sikuta, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Georgius mh Bartholomeus mh: Georgius, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 
2; 1824 Prima 3; 1825 Prima 4; 1826 Prima 5, megjegyz: 1826 II. scholas deseruit 
[1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-12; 
1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5031 Silics (Schilits), Sabbas, gkel, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Michael, be: 1822. Prima 1 [1822-I-12; 1822-II-12; 1823-II-14] 
5032 Stojanovits, Elias, gkel, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Andreas, mercator mh oeconomus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 
3, megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-12; 1822-II-12;  1823-I-14; 1823-II-14; 1824-
I-12; 1824-II-12] 
5033 Sztehlo (Stehlo), Carolus, ev, 19 éves, sz: Petrovacz (Petrőc 4, Bački Petrovac 
SRB), a: Andreas, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prim 2, megjegyz: 1823 II. discessit 
[1822-I-12; 1822-II-12; 1823-I-14; 1823-II-14] 
5034 Thurszky (Turszky), Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Daniel, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 
Prima 3; 1825 Prima 4; 1826 Prima 5 [1822-I-14; 1822-II-12; 1823-I-16; 1823-II-
16; 1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14] 
5035 Thurzó (Turzó), Daniel, ev, nob, 20 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Josephus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1823 Prima 2 [1822-I-14; 
1822-II-12; 1823-I-16; 1823-II-16] 
5036 Tomcsányi (Tomtsányi), Dionysius, ev, nob, 17 éves, sz: Tomtsin (Tomcsány 
35, Tomčany SK), a: Simon, oeconomus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, 
megjegyz: 1823 II. discessit [1822-I-14; 1822-II-12; 1823-I-16; 1823-II-16] 
5037 Tomcsányi (Tomtsányi), Vilhelmus (Guilielmus), ev, nob, 16 éves, sz: Tomtsin 
(Tomcsány 35, Tomčany SK), a: Ladislaus, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2, 
megjegyz: 1823 II. discessit [1822-I-14; 1822-II-12; 1823-I-16; 1823-II-16] 
5038 Török, Josephus, ev, 24 éves, sz: Halmágy (Halmágy 69, Hălmeag RO), a: 
Stephanus, syndicus (szószóló), be: 1822. Prima, megjegyz: 1822-23 I. discessit 
[1822-I-14] 
5039 Vandrák (Wandrák), Alexander, ev, civ, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Martinus, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, 
megjegyz: 1824 II. discessit [1822-I-14; 1822-II-14; 1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-
14; 1824-II-14] 
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5040 Vürczler (Würczler, Würtzler), Joannes, ev, 19 éves, sz: Basinium (Bazin 27, 
Pezinok SK), a: Joannes, opifex, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3, 
megjegyz: abfuit ab examnie ob morbum [1822-I-14; 1822-II-14; 1823-I-16; 1823-
II-16; 1824-I-14; 1824-II-14] 
5041 Wenderling (Venderling), Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: Andreas, be: 1822. Prima 3; 1823. Prima 4; 1824 Prima 5 [1822-I-14; 1822-
II-14; 1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14] 
5042 Wengericzky (Vengericzky), Joannes, ev, 16 éves, sz: Darás (Darázsi 18, 
Drážovce SK), a: Andreas, vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3; 
1825 Prima 4, megjegyz: 1823 II. stipendiarius Joannae Róth; 1824 I. stipendiarius 
Joannae Róth; 1825 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1822-I-14; 1822-II-14; 
1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-II-14] 
5043 Záborszky (Záborszky), Daniel 2, ev, nob, 18 éves, sz: Mossotz mh Zábor 
(Mosóc 35, Mošovce SK), a: Paulus, frumentarius, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 
2, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1822-I-14; 1822-II-14; 1823-I-16; 1823-II-
16] 
5044 Zubek (Zubeck), Daniel, ev, 19 éves, sz: Vadkert (Soltvadkert 26 H), a: Daniel, 
vdm, be: 1822. Prima 1; 1823. Prima 2; 1824 Prima 3 [1822-I-14; 1822-II-14; 
1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14] 
 
1823 
5045 Andrássy, Eugenius, ev, nob, 17 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, cassae perceptor comitatus, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823/24 II. 
discessit [1823-I-2; 1823-II-2] 
5046 Bachar (Bacchar), Joannes 1, ev, 19 éves, sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: 
Stephanus, oeconomus mh opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 
3; 1826 Prima 4; 1827 Prima 5, univ: Jena 1829.11.26., Halle 1830.10.23. [1823-I-
2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2; 1827-
I-2; 1827-II-2] 
5047 Bachich, Paulus, 20 éves, sz: Tót-Keresztúr (Magyarkeresztúr 30 H), a: Josephus, 
protocollista et assesor ad tabulam judiciariam Transdanubiam Ginsium, be: 1823. 
Prima 2, megjegyz: 1823/24 II. discessit [1823-I-2; 1823-II-2] 
5048 Balás, Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Martinus, opifex, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, univ: Wien PTh 1825, megjegyz: 
1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 1823 II. stipendiarius Joannae Róth; 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1823-I-2; 1823-
II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
5049 Ballus, Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Rima-szombathinum (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: Andreas, mercator, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 
[1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
5050 Battka, Joannes, ev, 19 éves, sz: Krajna (Karaj 25, Krajné SK), a: Martinus, 
oeconomus, be: 1823. Prima 3; 1824. Prima 4; 1825 Prima 5 [1823-I-2; 1823-II-2; 
1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2] 
5051 Bellicz, Joannes, ev, 21 éves, sz: Kóts (Kocs 19 H), a: Joannes, oeconomus, be: 
1823. Prima 4; 1824. Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit [1823-I-2; 1823-II-2; 
1824-I-2; 1824-II-2] 
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5052 Benczur, Josephus 4, ev, 18 éves, sz: Vanyatz (Vanyarc 24 H), a: Stephanus, 
vdm, be: 1823. Prima 2; 1824. Prima 3; 1825 Prima 4; 1826 Prima 5, megjegyz: 1823 
I. stipendiarius Joannae Róth; 1824 I. stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 
1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5053 Beniczky (Benyiczky), Carolus 2, ev, 16 éves, sz: Rakó (Nagyrákó 35, Rakovo 
SK), a: Samuel, assessor, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima, megjegyz: 
1823 II. stipendiarius Joannae Róth; [1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2; 
1825-I-2] 
5054 Benkó, Georgius 2, ev, 19 éves, sz: Alsó Bodony (Kétbodony 24 H), a: Andreas, 
opifex, be: 1823. Prima 1 [1823-I-2; 1823-II-2] 
5055 Blazsek, Carolus, ref, 19 éves, sz: Ingrovitz in marchionatu (Ingrovitz, Ingrovitz 
? CZ), a: Michael, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 1824 II. 
discessit [1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
5056 Bretz, Martinus, ev, civ, 23 éves, sz: Rupe (Kőhalom 69, Rupea RO), a: Martinus, 
pellio, be: 1823. Prima 4 [1823-I-2; 1823-II-2] 
5057 Broser, Daniel, ev, civ, 24 éves, sz: Bisztritz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Joannes, opifex, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit 
[1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2] 
5058 Brunner (Bruner), Josephus, ev, 19 éves, sz: Oroszvár (Oroszvár 23, Rusovce 
SK), a: Martinus, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3; 1826 
Prima 4, megjegyz: 1826 I. discessit sto Georginum pro ludirectore; 1826 II. 
ludirector Sancto Georgini factus [1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 1824-II-2; 1825-
I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5059 Bubla, Carolus, ev, 17 éves, sz: Ság-Ujfalu (Ságújfalu 24 H), a: Michael, 
oeconomus, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 [1823-I-2; 1823-II-2; 1824-I-2; 
1824-II-2] 
5060 Bukva, Ludovicus, ev, 15 éves, sz: Legénd mh Alsó Sztregova (Legénd 24 H), a: 
Georgius, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3; 1826 Prima 4 
[1823-I-2; 1823-II-4; 1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-
2] 
5061 Conrád, Carolus, ev, 17 éves, sz: Kúnov (Kunó 25, Kunov SK), a: Stephanus, 
fiscalis magistratualis, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 
1825 II. tst accepit [1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-2; 1825-II-2] 
5062 Czerva, Josephus, ev, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Daniel, cassae bellica perceptor Neosolii, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 
[1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
5063 Csemitzky (Chemnitzky), Carolus 2, ev, 16 éves, sz: Sztratszin (Kis-, Nagyhalom 
24, Malé, Vel'ké Straciny SK), a: Josephus, assessor, be: 1823. Prima 1; 1824. 
Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-
4, 1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-2] 
5064 Dobák, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Vanyártz (Vanyarc 24 H), a: Gabriel, assessor, 
be: 1823. Prima 2, megjegyz: 1823 II. discessit [1823-I-4; 1823-II-4] 
5065 Dobrotka, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: Joannes, be: 1823. Prima 1 [1823-I-4; 1823-II-4] 
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5066 Ernst, Andreas, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Christianus, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 1824 II. dimissus 
[1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4] 
5067 Erthner, Christianus 2, ev, 24 éves, sz: Monte Scti. Georgio (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: Georgius, opifex, be: 1823. Prima 5, megjegyz: 1823 I. 
stipendiatus Joannae Róth; 1823 II. stipendiatus Joannae Róth; [1823-I-4; 1823-
II-4] 
5068 Fekete, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: Joannes, 
notarius Kis Körös, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 
II. tst accepit [1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4] 
5069 Fraetskes (Fretskes), Samuel, ev, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Joannes, opifex, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5 [1823-I-4; 1823-II-4; 1824-I-4; 
1824-II-4] 
5070 Fux, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Josephus mh Samuel, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 
1823 II. stipendiatus Joannae Róth; 1824 II. dimissus [1823-I-4; 1823-II-4; 1824-
I-4; 1824-II-4] 
5071 Gellén (Gellény), Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Josephus, assessor plurium comitatum et fiscalis familiarum, be: 1823. Prima 1, 
megjegyz: 1823 II. tst accepit [1823-I-4; 1823-II-6] 
5072 Georgievics, Alexander, gkel, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Constantinus, mercator, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, 
megjegyz: 1825 II. tst accepit [1823-I-4; 1823-II-6; 1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 
1825-II-4] 
5073 Gero (Gerro), Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Stephanus, advocatus, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, 
megjegyz: 1825 II. tst accepit [1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 
1825-II-4] 
5074 Graenzenstein (Grantzenstein, Gränzenstein), Gustavus, ev, nob, 15 éves, sz: 
Újfalu (Újfalu ? 25 SK), a: Ignatius, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 
3, megjegyz: 1825 II. tst accepit. Négy Újfalu van Nyitra megyében. [1823-I-6; 
1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-4; 1825-II-4] 
5075 Gratz, Mathias, ev, civ, 22 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Mathias, vinicola, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 
II. die 14 febr scholae docens factus [1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-4; 1824-II-4; 
1825-I-4; 1825-II-4] 
5076 Hamar, Ludovicus, ref, nob, 18 éves, sz: Bőny (Bőnyrétalap 16 H), a: Georgius, 
be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst accepit 
[1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-4] 
5077 Hiemesch, Josephus, ev, 22 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Martinus, vdm, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5 [1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 
1824-II-6] 
5078 Hlaváts, Michael, ev, 20 éves, be: 1823. Prima, megjegyz: 1823/24 I. discessit 
interqve initio hujus anni scholastici [1823-II-6] 
5079 Hoffmann, Eduardus, ev, 18 éves, sz: Bilitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
Christianus, mercator, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 [1823-I-6; 1823-II-6; 
1824-I-6; 1824-II-6] 
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5080 Hoffmann (Hofmann), Vilhelmus (Gvilhelmus), ref, 18 éves, sz: Wetzlaria 
(Wetzlar, Wetzlar D), a: t. Conradus Hippenmayer, t. mercator Viennae, be: 1823. 
Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst paratum habet et 
deinde accepit [1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6] 
5081 Homokay, Paulus, ev, 19 éves, sz: Aegopolis (Kecskemét 26 H), a: Paulus, 
oeconomus, be: 1823. Prima 1; 1827. Prima 5; 1828 Prima 5, megjegyz: 1823 II. 
dimissus; 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 I-II. stipendiarius Joannae 
Róth [1823-I-6; 1823-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6] 
5082 Honetzy, Daniel, ev, 21 éves, sz: Pila (Rimafűrész 15, Rimavská Pila SK), a: 
Mathias, vdm, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, univ: Wien PTh 1825, megjegyz: 
1824 II. discessit cum tst [1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6] 
5083 Horváth, Josephus 3, ev, 18 éves, sz: Gyékényes (Gyékényes 29 H), a: Josephus, 
vdm, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1823-I-6; 1823-II-6] 
5084 Horváth, Stephanus, ev, nob, 20 éves, sz: Galanta (Galánta 27, Galanta SK), a: 
Josephus, be: 1823. Prima 1 [1823-I-6; 1823-II-6] 
5085 Hrabovszky, David, ev, nob, 19 éves, sz: N. Dömölk (Celldömölk 41 H), a: 
Stephanus, vdm, be: 1823. Prima 4, megjegyz: 1823 I. stipendiatus Joannae Róth; 
[1823-I-6; 1823-II-6] 
5086 Institoris, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: Petrus, vdm, be: 1823. 
Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst paratum accepit 
[1823-I-6; 1823-II-6; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6] 
5087 Kalchbrenner, Carolus, ev, 17 éves, sz: Agendorf (Ágfalva 30 H), a: Josephus, 
eccl. A.C Pestano Budana vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, 
megjegyz: 1825 II. tst accepit [1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 
1825-II-6] 
5088 Kászonyi, Michael, ev, 18 éves, sz: N. Becska (Magyarpécska 2, Rovine RO), a: 
Andreas, opifex, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1823-I-8; 
1823-II-8] 
5089 Kolárik, Joannes, ev, 18 éves, sz: Koptsán (Kopcsány 25, Kopčany SK), a: 
Joannes, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 II. 
tst accepit [1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6] 
5090 Kolbenhayer, Gabriel, ev, 18 éves, sz: Blatnicz (Blatnica 35, Blatnica SK), a: 
Godofredus, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, megjegyz: 1825 
II. tst accepit [1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6] 
5091 Kováts, Paulus 2, ref, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Franciscus, inspector, be: 
1823. Prima 1 [1823-I-8; 1823-II-8] 
5092 Krmann, Joannes, ev, 20 éves, sz: Krászkó (Karaszkó 15, Kraskovo SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, univ: Halle 1828.4.17., megjegyz: 
1823 I. stipendiarius Joannae Róth; 1823 II. stipendiarius Joannae Róth; 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1823-I-8; 1823-
II-8; 1824-I-8; 1824-II-8] 
5093 Kubinyi, Ludovicus 2, ev, 18 éves, sz: Kővár (Kóvár 18, Koláre SK), a: 
Guilielmus; t. Plachi, t. vicecomes C. Hont, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 
[1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 1824-II-8] 
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5094 Laszkáry, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Felső Pribely (Felsőfehérkút 18, Horné 
Príbelce SK), a: Stephanus, assessor, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 
1823 II. discessit et tst accepit; 1824 II. discessit [1823-I-8; 1823-II-8; 1824-I-8; 
1824-II-8] 
5095 Laszly, Paulus, ev, 17 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: Gabriel, 
particularis perceptor C. Neograd, be: 1823. Prima 2 [1823-I-8; 1823-II-8] 
5096 Leng (Leny), Adolphus, ev, 16 éves, sz: Nagy Keresztúr (Kétkeresztúr 24, Nové 
Hony SK), a: Mathias, provisor, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3, 
megjegyz: 1824 II. discessit [1823-I-8; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 
1825-II-8] 
5097 Leska (Leschka), Paulus, ev, 18 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: 
Stephanus, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima [1823-I-10; 1823-
II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8] 
5098 Lojka, Paulus, ev, 18 éves, sz: M. Lhota Circ. Iglaviensi (Groß Lhota, Velká 
Lhota CZ), a: Martinus, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3 
[1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
5099 Meltzer (Melczer), Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Osztroluka (Osztroluka 45, Ostrá 
Lúka SK), a: Michael, ludirector, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3; 
1826 Prima 4; 1827 Prima 5, univ: Wien PTh 1832.9.3., megjegyz: 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1827 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 
1825-II-8; 1826-I-10; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-10] 
5100 Michala, Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Újfalu (Újfalu ? 25 SK), a: Joannes, be: 
1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3; 1826 Prima 4, megjegyz: Négy Újfalu 
van Nyitra megyében. [1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8; 
1825-II-8; 1826-I-10; 1826-II-8] 
5101 Mikuss, Samuel, ev, 21 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: Samuel, 
opifex, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit [1823-I-10; 
1823-II-10; 1824-I-10; 1824-II-10] 
5102 Mischovitz, Joannes, ev, 17 éves, sz: Farkashid mh Miava (Farkashida 27, 
Vlčkovce SK), a: Andreas, oeconomus, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 
Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst paratum habet [1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-10; 
1824-II-10; 1825-I-8; 1825-II-8] 
5103 Moesel (Mősel), Georgius, ev, 25 éves, sz: Distr. Bistriczensis (Besztercei kerület 
77 RO), a: Georgius, oeconomus, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, megjegyz: 1824 
II. discessit [1823-I-10; 1823-II-10; 1824-I-10; 1824-II-10] 
5104 Neubauer (Neupauer), Joannes, ev, 18 éves, sz: Tó- Almás (Tóalmás 26 H), a: 
Samuel, provisor cameralis, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823 II. dimissus propter 
vitam - [1823-I-10; 1823-II-10] 
5105 Nicolits, Constantinus, gkel, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: t. Joannes patruus, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1823-I-
10; 1823-II-12] 
5106 Osztroluczky, Michael, ev, 20 éves, sz: Vörsök (Verseg 26 H), a: Georgius, 
opifex, be: 1823. Prima 4; 1824. Prima 5, univ: Wien PTh 1826., megjegyz: 1824 II. 
discessit [1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-10; 1824-II-10] 
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5107 Parniczky (Párnitzky), Michael, ev, 16 éves, sz: (Árva megye 3 SK), a: Ladislaus, 
cassae perceptor, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3 [1823-I-12; 
1823-II-12; 1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10] 
5108 Pfannschmidt, Julius, ev, nob, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
m. Theresia, be: 1823. Prima 2; 1824. Prima 3 [1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-10; 
1824-II-10] 
5109 Piletska (Piletschka), Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Votrensdorf (Votrensdorf, 
Votrensdorf ? CZ), a: Joannes, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 
Prima 3 [1823-I-12; 1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10] 
5110 Pottyondy, Carolus, ev, 17 éves, sz: Új-Malomsok (Újmalomsok 16 H), a: 
Ladislaus, vdm, be: 1823. Prima 1, megjegyz: 1823 II. discessit cum tst [1823-I-12; 
1823-II-12] 
5111 Prónay, Antonius 2, ev, nob, 16 éves, sz: Kis Szelő (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), a: Antonius, possessionatus, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 1824 
II. discessit [1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5112 Radvánszky, Albertus, ev, 18 éves, sz: Radván (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
Antonius, vicecomes C. Zoliensis, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3 
[1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-10; 1825-II-10] 
5113 Radvánszky, Antonius, ev, 16 éves, sz: Radván (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
Antonius, vicecomes C. Zoliensis, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3 
[1823-I-12; 1823-II-12; 1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-10; 1825-II-10] 
5114 Schreuer, Samuel, izr, 18 éves, sz: Leippaca Circ. Leitmericz (Leipa, Česká Lípa 
CZ), a: Hermann, mercator, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 [1823-I-14; 1823-II-
14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5115 Schwartz (Schvarcz), Traugott Christianus, ev, 23 éves, sz: Batosensis (Bátos 
56, Batoş RO), a: Theophilus, vdm, be: 1823. Prima 5; 1824. Prima 5 [1823-I-14; 
1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5116 Sembery (Zsembery), Ladislaus 2, ev, 16 éves, sz: Felsö Szúd (Szúd 18, Súdovce 
SK), a: Ladislaus, assessor C. Hont, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 [1823-I-14; 
1823-II-16; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5117 Silics (Schilics), Sebastianus, gkel, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Christophorus, oeconomus, be: 1823. Prima 2; 1824. Prima 3, megjegyz: 
1824 II. discessit [1823-I-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5118 Sréter (Schréter), Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Surány (Cserhátsurány 24 H), a: 
Ladislaus, judlium C. Neograd, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, megjegyz: 1824 II. 
discessit [1823-I-14; 1823-II-14; 1824-I-12; 1824-II-12] 
5119 Szeleczky, Mathias, ev, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Daniel, opifex, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2 [1823-I-14; 1823-
II-14; 1824-I-14; 1824-II-14] 
5120 Szumrák, Jacobus Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: t. Joannes Szumrak, t. notarius, be: 1823. Prima 1; 1824. 
Prima 2; 1825 Prima 3 [1823-I-14; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 
1825-II-14] 
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5121 Topperczer (Toperczer), Joannes Ludovicus, ev, nob, 17 éves, sz: Szepes-
Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Joannes, salis regii 
conductor, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2; 1825 Prima 3; 1826 Prima 4; 1827 
Prima 5, univ: Halle 1829.10.14. [1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14; 
1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5122 Tschitz, Ferdinandus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Matthias, be: 1823. Prima [1823-I-16] 
5123 Wengericzky (Vengericzky), Andreas 2, ev, 17 éves, sz: Darás (Darázsi 18, 
Drážovce SK), a: Andreas, vdm, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 3; 1825 Prima 3; 
1826 Prima 4; 1827 Prima 5, megjegyz: 1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1823-
I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-
II-16; 1827-I-14; 1827-II-16] 
5124 Wölfel, Joannes, ev, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Samuel, vdm, 
be: 1823. Prima 1 [1823-I-16; 1823-II-16] 
5125 Zolnay, Sigismundus, ev, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Ludovicus, judlium C. Zoliensis, be: 1823. Prima 1; 1824. Prima 2, 
megjegyz: 1824 II. accepit tst [1823-I-16; 1823-II-16; 1824-I-14; 1824-II-14] 
 
1824 
5126 Adamovits, Paulus, gkel, 18 éves, sz: Sz. Andreae (Szentendre 26 H), a: Paulus, 
mercator, be: 1824. Prima 3, megjegyz: 1824 II. discessit [1824-I-2; 1824-II-2] 
5127 Albrecht, Ferdinandus, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Joannes, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1824-I-2; 
1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2] 
5128 Bartoffy, Andreas, ev, nob, 17 éves, sz: Nagy Rőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
Andreas, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-2; 1824-II-2; 
1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5129 Bartoffy, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Nagy Rőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), 
a: Andreas, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-
II-2] 
5130 Benczur, Joannes 3, ev, 16 éves, sz: Alsó Stregova (Alsósztregova 24, Dolná 
Strehová SK), a: Joannes; t. Andreas Kovats, vdm, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 
2; 1826 Prima 3; 1827 Prima 4; 1828 Prima 5, univ: Halle 1831.5.26., megjegyz: 
1824 II. discessit; ; 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1827 I-II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1828 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-
2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5131 Bikár, Nicolaus, gkel, 17 éves, sz: Zomborinum (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Daniel, mercator, be: 1824. Prima 2 [1824-I-2; 1824-II-2] 
5132 Biszkup, Nathanael, ev, 22 éves, sz: Felső Pokorag (Felsőpokorágy 15, Vyšná 
Pokoradz SK), a: Thomas, vdm, be: 1824. Prima 4 [1824-I-2; 1824-II-2] 
5133 Brecz, Martinus, ev, civ, 24 éves, sz: Bisztritz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Joannes, opifex, be: 1824. Prima 5, megjegyz: 1824 II. discessit [1824-II-2] 
5134 Brodszky, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Paulus, 
be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3; 1826 Prima 4, megjegyz: 1826 II. ludirector in 
Galos factus [1824-I-2; 1824-II-2; 1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
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5135 Chernel, Gustavus, ref, nob, 17 éves, sz: Tömörd (Tömörd 41 H), a: Georgius, 
assessor, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-2; 1824-II-2; 
1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5136 Cziuk, Simeon, gkel, 22 éves, sz: Dobsil (Dobszin 113, Dobsin HR), be: 1824. 
Prima 3, megjegyz: 1824 II. accepit tst. Orphanus [1824-I-4; 1824-II-4] 
5137 Dianovszky, Ladislaus, ev, 19 éves, sz: Beluja (Béld 18, Beluj SK), a: Joannes, 
ludirector, be: 1824. Prima 3; 1825. Prima 4; 1826 Prima 5, megjegyz: 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth; 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4; 1826-I-4; 
1826-II-4] 
5138 Dubravitzky, Nicolaus, ev, 19 éves, sz: Tapio-Szelle (Tápiószele 26 H), a: t. 
Simeon Dubraviczky, t. judlium, be: 1824. Prima 2 [1824-I-4; 1824-II-4] 
5139 Erdélszky, Michael, ev, 18 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina SK), a: 
Stephanus, notarius, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst accepit 
[1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4] 
5140 Fichtner, Christianus, ev, 18 éves, sz: Szent Lőrintz (Szentlőrinckáta 26 H), a: 
Christianus, provisor, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 II. tst 
accepit [1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4] 
5141 Gazdik, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Alsó Bodony (Kétbodony 24 H), a: Martinus, 
vdm, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-I-4; 1824-II-4; 1825-I-4; 1825-II-4] 
5142 Gratz, Michael, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Christophorus, vinicola, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-I-4; 1824-II-6; 
1825-I-4; 1825-II-4] 
5143 Gronel, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Pela (Rimafűrész 15, Rimavská Pila SK), a: 
Michael, ludirector, be: 1824. Prima 4 [1824-I-6; 1824-II-6] 
5144 Hlovik (Hlovyk, Hlowik), Joannes, ev, 19 éves, sz: Parnitza (Párnica 3, Párnica 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3; 
1827 Prima 4; 1828 Prima 5, megjegyz: 1825 II. viaticum ex legato Lehoczkyano 
accepit; 1826 II. scholas deseruit, 1827 II. pro viatico ex Leotzk. fund. accepit 
[1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6; 1827-II-6; 1828-I-
6; 1828-II-6] 
5145 Horváth, Emericus, ev, nob, 18 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), a: 
Josephus, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-6; 1824-II-6; 
1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5146 Hudoba, Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Bagyin (Erdőbágyon 45, Badín SK), a: 
Josephus, be: 1824. Prima, megjegyz: 1824 I. - dimissus [1824-I-6] 
5147 Jeszenszky, Petrus 2, ev, 19 éves, sz: Kis-Körös (Kiskőrös 26 H), a: Ludovicus, 
mercator, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-6; 1824-II-6; 
1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5148 Joanovits (Joannovics), Joannes, gkel, nob, 18 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 
H), a: Georgius, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 II. tst accepit 
[1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6] 
5149 Justh, Josephus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Netzpal (Necpál 35, Necpaly SK), a: 
Gabriel, assessor, be: 1824. Prima 1, megjegyz: 1824 II. discessit [1824-I-6; 1824-II-
6] 
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5150 Kachelmann, Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Gaspar, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 
II. tst accepit Praemium industriae et probitatis ei datum [1824-I-6; 1824-II-6; 
1825-I-6; 1825-II-6] 
5151 Király, Ladislaus, ref, nob, 16 éves, sz: Gyömrő (Gyömrő 26 H), a: Michael, 
bonorum familiae Teleky inspector, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 
3 [1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5152 Koller, Gabriel, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, mercator, be: 
1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-6; 1824-II-6; 1825-I-6; 1825-
II-6; 1826-I-8; 1826-II-8] 
5153 Kosztolányi (Kosztolany), Petrus, ev, nob, 17 éves, sz: Nemes Kosztolany 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), a: Carolus, assessor C. 
Nitriensis, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-8; 1824-II-8; 
1825-I-8 1825-II-8; 1826-I-8; 1826-II-8] 
5154 Kramár, Petrus, ev, 21 éves, sz: Prents-falva (Berencsfalu 18, Prenčov SK), a: 
Daniel, ludirector, be: 1824. Prima 4, megjegyz: 1824 I. stipendiarius Joannae Róth; 
1824 II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-8; 1824-II-8] 
5155 Krausz, Joannes 2, ev, 22 éves, sz: Szent Mikló (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Daniel, opifex, be: 1824. Prima 5; 1825. Prima, megjegyz: 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth; 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-8; 1825-
I-8 1825-II-8] 
5156 Kristufek, Procopius, ev, civ, 22 éves, sz: Humpolecz Circ. Csaszlav (Humpoletz, 
Humpolec CZ), a: Franciscus, be: 1824. Prima 3 [1824-I-8; 1824-II-8] 
5157 Lackner (Lakner), Samuel 2, ev, 16 éves, sz: Raika (Rajka 23 H), a: Samuel, vdm, 
be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 
1825-II-8; 1826-I-8; 1826-II-8] 
5158 Liptak, Stephanus, ev, 21 éves, sz: Taksovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: Paulus, 
opifex, be: 1824. Prima 5; 1825. Prima 5, megjegyz: 1824 I. stipendiarius Joannae 
Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth; 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 
1825 II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
5159 Martini (Marting, Martiny), Carolus, ev, 20 éves, sz: Kis-Körös mh Atsa 
(Kiskőrös 26 H), a: Michael, vdm, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 
II. tst accepit [1824-I-8; 1824-II-8; 1825-I-8 1825-II-8] 
5160 Nemessányi (Nemessány, Nemesany), Carolus, ev, nob, 19 éves, sz: Miskoltzino 
(Miskolc 10 H), a: Matthias, be: 1824. Prima 3; 1825. Prima 4, megjegyz: 1824 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius Joannae Róth; 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-10; 
1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-8] 
5161 Okolicsányi (Okolitsany), Josephus 3, ev, nob, 18 éves, sz: Okolitsna (Okolicsnó 
21, Okoličné SK), a: Ludovicus, assessor C. Neograd, be: 1824. Prima 1; 1825. 
Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 
1826-II-10] 
5162 Ottlik, Carolus, ev, 15 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Ludovicus, c. capitaneus, be: 1824. Prima 1, megjegyz: 1824 II. discessit [1824-I-10; 
1824-II-10] 
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5163 Palaczky (Palatzky), Andreas, ev, 18 éves, sz: Hostzinsdorf (Hotzensdorf, 
Hoczlavic ? CZ), a: Georgius, ludirector, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1827 
Prima 3 [1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1827-II-10] 
5164 Patzek, Carolus, ev, sz: Kőrős Ladany (Kőrösladány 7 H), a: Stephanus, 
chirurgus cottensis, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima [1824-II-10; 
1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10] 
5165 Petény, Gabriel 2, ev, 17 éves, sz: Polichna (Parlagos 24, Polichno SK), a: 
Michael, vdm, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3; 1827 Prima 4; 
1828 Prima 5 [1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-
10; 1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12; 1828-II-12] 
5166 Petrovits, Ladislaus, ev, nob, 19 éves, sz: Puszta Fődimes (Pusztafödémes 27, 
Pusté Úl'any SK), a: Paulus mh Joannes, oeconomus, be: 1824. Prima 1; 1825. 
Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 
1826-II-10] 
5167 Plachy, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Mohora (Mohora 24 H), a: Joannes, fiscalis 
comitatus mh assessor, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-
10; 1824-II-10; 1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10] 
5168 Polony, Daniel, ev, civ, 16 éves, sz: Brezno Banya (Breznóbánya 45, Brezno SK), 
a: Joannes, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-10; 1824-II-10; 
1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-12; 1826-II-10] 
5169 Radó, Ignatius, ev, 19 éves, sz: M. Gents (Magyargencs 41 H), a: t. Ludovicus 
Vidos, assessor, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-
10; 1825-II-10] 
5170 Ragulig (Ragulik), Joannes, ev, 20 éves, sz: Drjetoma (Drétoma 38, Drietoma 
SK), a: Michael, opifex, be: 1824. Prima 4; 1825. Prima 5 [1824-I-12; 1824-II-12; 
1825-I-10; 1825-II-10] 
5171 Riebe, Eduardus, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Michael Daniel, physicus civitatis, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-II-14; 
1825-I-12; 1825-II-10] 
5172 Schmidt (Smidt), Victor, ev, nob, 17 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Aaron, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-12; 1824-
II-12; 1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5173 Schnell, Michael, ev, civ, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Paulus, be: 
1824. Prima 1 [1824-I-12; 1824-II-12] 
5174 Schreiner, Carolus, ev, 17 éves, sz: Rusztino (Ruszt 30, Rust A), a: Samuel, 
senator, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 1826 Prima 3 [1824-I-12; 1824-II-12; 
1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5175 Schulhof, Mathias, izr, 21 éves, sz: Neutzetlitz (Neuzetlitz, Neuzetlitz ? CZ), a: 
Israel, mercator, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2 [1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-
12; 1825-II-12] 
5176 Suhajda (Schuaida), Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), a: Mathias, be: 1824. Prima 3; 1825. Prima 4; 1826 
Prima 5, megjegyz: 1824 I. stipendiarius Joannae Róth; 1824 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae 
Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1824-I-12; 1824-II-12; 1825-I-12; 
1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
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5177 Szedlatsek (Sedlatsek), Paulus, ev, 19 éves, sz: Hluboca (Luboka 25, Hlboké SK), 
a: Paulus, oeconomus, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3; 1826 Prima 4; 1827 
Prima 5 [1824-I-14; 1824-II-12; 1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-14; 1826-II-12; 
1827-I-12; 1827-II-14] 
5178 Sztraka, Stephanus, ev, 23 éves, sz: Rahó (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), a: v. 
Maria, be: 1824. Prima 2 [1824-I-14; 1824-II-14] 
5179 Wehrenpfenig (Vehrenpfennig), Bernhardus, ev, 19 éves, sz: Gocza Szalcz 
Kamergna (Gocza, Gocza ? A), a: Julius, vdm, be: 1824. Prima 1; 1825. Prima 2; 
1826 Prima 3, megjegyz: 1824 II. discessit [1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-
II-14; 1826-I-14; 1826-II-14] 
5180 Zdenkovits, Adamus, ev, 20 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: t. Andr. Kosliczky, t. 
vdm, be: 1824. Prima 2; 1825. Prima 3 [1824-I-14; 1824-II-14; 1825-I-14; 1825-II-
14] 
5181 Zsarnoczay (Sarnotzay), Joannes, ev, nob, 19 éves, sz: Kőrőskini (Nagykereskény 
18, Vel'ké Krškany SK), a: Paulus, be: 1824. Prima 3, megjegyz: 1824 II. discessit 
[1824-I-12; 1824-II-14] 
 
1825 
5182 Adler, Beniamin, izr, 22 éves, sz: Trebits Circ. Igloviensis (Trebitsch, Třebíč CZ), 
a: Isaias, mercator, be: 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1825-I-2; 1825-
II-2] 
5183 Balthasar, Mathias, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Georgius, opifex, be: 
1825. Prima 1 [1825-I-2; 1825-II-2] 
5184 Bartza (Barcza), Sigismundus 2, ev, 17 éves, sz: Urai Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: 
Stephanus, assessor, be: 1825. Prima 2 [1825-I-2; 1825-II-2] 
5185 Baubella, Joannes, ev, 19 éves, sz: Wsetinium Circ. Hradischiensis (Wsetin, 
Vsetin CZ), a: Aaron, scholae docens, be: 1825. Prima 1, megjegyz: 1825 II. die 6 
martii Wsetinium pro ludirectore evocatus [1825-I-2; 1825-II-2] 
5186 Blasy (Blásy, Blazy), Ludovicus, ev, nob, 16 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: 
Mathias, opifex, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 
1829 Prima 5, univ: Jena 1831.5.31. [1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2; 
1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2] 
5187 Bohunka, Daniel, ev, 21 éves, sz: Nagy Szalatna (Nagyszalatna 45, Zvolenská 
Slatina SK), a: Josephus, opifex, be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5, megjegyz: 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5188 Borovszky, Michael, ev, 20 éves, sz: Kraina (Karaj 25, Krajné SK), a: Samuel, 
vdm, be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5 [1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5189 Böhm, Jacobus, izr, 24 éves, sz: Eibenschütz Circ. Znaimensis (Eibenschütz, 
Ivančice CZ), a: Elias, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-2; 
1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
5190 Braxatoris, Carolus 2, ev, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
Andreas, scholae docens, be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5, megjegyz: 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I. 
stipendiarius Joannae Róth [1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2] 
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5191 Chudovszky, Michael, ev, 19 éves, sz: Hrochot (Horhát 45, Hrochoty SK), a: 
Michael, levita, be: 1825. Prima 3; 1826. Prima 4; 1827 Prima 5, megjegyz: 1827 II. 
discessit pro paedagogia [1825-I-2; 1825-II-2; 1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 
1827-II-2] 
5192 Cilhert, Carolus, ev, civ, 18 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Andreas, be: 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1825-I-2; 
1825-II-2] 
5193 Cilhert, Robertus, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Andreas, be: 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1825-I-2; 
1825-II-2] 
5194 Czaltik (Czallik), Stephanus, ev, 19 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Mathias, opifex, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 
1829 Prima 5, megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-4; 
1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-2; 
1829-II-2] 
5195 Csernovits, Petrus, gkel, 15 éves, sz: Mácsa (Mácsa 2, Macea RO), a: Paulus, 
consiliarius, be: 1825. Prima 1, megjegyz: 1825 II. propter violationem legum 
dimissus est [1825-I-4; 1825-II-4] 
5196 Ebenspanger, Andreas, ev, civ, 16 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Paulus, cerdo, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 
1829 Prima 5, megjegyz: 1829 II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-4; 1825-II-4; 
1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-
4] 
5197 Ertl, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Schemnitzium (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Samuel, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-4; 1825-II-4; 
1826-I-4; 1826-II-4] 
5198 Frank, Augustus, ev, 17 éves, sz: Petzel (Pécel 26 H), a: Vilhelmus, camerae 
ingrossista, be: 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 1825 
II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-4; 1825-II-4] 
5199 Fuchs, Albertus, ev, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Samuel, 
vdm, be: 1825. Prima 2; 1826. Prima 3; 1827 Prima 4; 1828 Prima 5 [1825-I-4; 
1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4] 
5200 Füredi (Füredy), Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Péteri (Péteri 26 H), a: Georgius, 
vdm, be: 1825. Prima 3 [1825-I-4; 1825-II-4] 
5201 Gerzsa, Ludovicus, ref, 19 éves, sz: Lhota (Groß Lhota, Velká Lhota CZ), a: 
Josephus, vdm, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4 
[1825-I-4; 1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-
4] 
5202 Gotthart (Gotthardt), Michael, ev, 17 éves, sz: Malusina (Maluzsina 21, Malužiná 
SK), a: Jacobus, judex montanus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-4; 
1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4] 
5203 Görgey (Görgei), Gedeon, ev, nob, 16 éves, sz: Toportz (Toporc 33, Toporec 
SK), a: Georgius, assessor, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3, 
megjegyz: 1826 II. stipendiarius Joannae Róth; 1827 I-II. stipendiarius Joannae 
Róth [1825-I-4; 1825-II-4; 1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4] 
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5204 Hajcsi, Samuel, ev, civ, 24 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Andreas, be: 1825. Prima 4 [1825-I-4; 1825-II-4] 
5205 Hauser, Titus, ev, 18 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Samuel, vdm, 
be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5, megjegyz: 1825 I. stipendiarius Joannae Róth; 
1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1825-
I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-4] 
5206 Házos, Joannes, ev, 19 éves, sz: Füs (Barsfüss 6, Trávnica SK), a: Georgius, 
rationum exactor, be: 1825. Prima 1, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1825-I-6; 1825-
II-6] 
5207 Institoris, Ignatius, ev, 18 éves, sz: Butyin (Körösbökény 2, Buteni RO), a: 
Joannes, judex nobilium, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-6; 1825-II-6; 
1826-I-6; 1826-II-6] 
5208 Jezerniczky, Michael, ev, 16 éves, sz: Alsószügy (Szügy 24 H), a: Alexander, 
assessor, be: 1825. Prima 2; 1826. Prima 3, megjegyz: 1826 II. stipendiarius Joannae 
Róth [1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5209 Juhos, Joannes, ev, 16 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Georgius, 
mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-
II-6] 
5210 Jurenák, Josephus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Adamus, mercator, be: 1825. Prima 1 [1825-I-6; 1825-II-6] 
5211 Kaercher, Franciscus, ev, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Christianus, rei 
saltuariae praefectus, be: 1825. Prima 2, megjegyz: 1825 II. tst paratum habet [1825-
I-6; 1825-II-6] 
5212 Kelemen, Georgius, ev, 25 éves, sz: Halmágy (Halmágy 69, Hălmeag RO), a: 
Georgius, ruricola, be: 1825. Prima 4, megjegyz: 1825 II. tst accepit [1825-I-6; 1825-
II-6] 
5213 Kevitzky, Franciscus 1, ev, 16 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
a: Paulus, rationum exactor urbis Bakabánya, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 
[1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5214 Király, Ludovicus, ref, 15 éves, sz: Gyömrő (Gyömrő 26 H), a: Michael, 
bonorum familiae Teleky inspector, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-6; 
1825-II-6; 1826-I-6; 1826-II-6] 
5215 Klein, Joannes 3, ev, civ, 20 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Martinus, be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5, megjegyz: 1825 I. stipendiarius Joannae 
Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth 
[1825-I-6; 1825-II-6; 1826-I-8; 1826-II-6] 
5216 Koreny, Stephanus, ev, 19 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: Martinus, 
opifex, be: 1825. Prima 3; 1826. Prima 4; 1827 Prima 5, megjegyz: 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1827 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-8; 
1825-II-6; 1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
5217 Koszta, Josephus, ev, 21 éves, sz: Halmagy Sede Rupensi (Halmágy 69, Hălmeag 
RO), a: Stephanus, vdm, be: 1825. Prima 4 [1825-I-8; 1825-II-8] 
5218 Kuzma, Samuel 2, ev, 18 éves, sz: Bagyan (Bagyan 18, Bad'an SK), a: Samuel, 
vdm, be: 1825. Prima 3; 1826. Prima 4; 1827 Prima 5 [1825-I-8 1825-II-8; 1826-I-
8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
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5219 Landesman, Michael, izr, 21 éves, sz: Eisgrub Circ. Brun (Eisgrub, Lednice CZ), 
a: Leopoldus, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-8 1825-II-8; 
1826-I-8; 1826-II-8] 
5220 Longauer, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: Andreas, vdm, be: 
1825. Prima 3; 1826. Prima 4; 1827 Prima 5, univ: Wien PTh 1831.12.6., megjegyz: 
1825 II. Viaticum ex legato Lehoczkyano accepit [1825-I-8 1825-II-8; 1826-I-8; 
1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
5221 Ludmann (Ludmann), Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Joannes, be: 1825. Prima 4; 1826. Prima 5 [1825-I-8 1825-II-8; 
1826-I-8; 1826-II-8] 
5222 Michalko, Joannes, ev, 20 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Paulus, vdm, be: 1825. 
Prima 3; 1826. Prima 4; 1827 Prima 5, univ: Wien PTh 1831.9.7., megjegyz: 1825 I. 
stipendiarius Joannae Róth; 1825 II. stipendiarius Joannae Róth; 1826 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1827 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-8; 
1825-II-8; 1826-I-10; 1826-II-8; 1827-I-10; 1827-II-10] 
5223 Mitták, Paulus 3, ev, civ, 16 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Paulus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-8; 1825-II-8; 
1826-I-10; 1826-II-10;  1827-I-10; 1827-II-10] 
5224 Molnár, Gabriel, ev, 21 éves, sz: Szepezd (Szepezd 43 H), a: Andreas, scholae 
docens, be: 1825. Prima 4, univ: Wien PTh 1828.9.11. [1825-I-8; 1825-II-8] 
5225 Muránszky, Andreas, ev, 23 éves, sz: Kalno (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1825. Prima [1825-I-10] 
5226 Nagy, Paulus 1, ev, 17 éves, sz: Komlós (Tótkomlós 7 H), a: Paulus, notarius, be: 
1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-10; 1825-II-8; 1826-I-10; 
1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-10] 
5227 Neubauer, Andreas, ev, 22 éves, sz: Fanum S. Georg. (Búrszentgyörgy 27, 
Borský Jur SK), a: Andreas, vinicola, be: 1825. Prima 3, megjegyz: 1825 II. die 28. 
martii scholae docens in P. Födémes factus [1825-I-10; 1825-II-10] 
5228 Ottlik, Georgius 2, ev, nob, 16 éves, sz: Felső-Ozor (Felsőozor 38, Horné 
Ozorovce SK), a: Sigismundus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 
[1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-10] 
5229 Petróczy (Petrotzy), Paulus, ev, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: Ludovicus, assessor, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-10; 1825-II-10; 
1826-I-10; 1826-II-10] 
5230 Philippi, Fridericus, ev, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Samuel, 
mercator, be: 1825. Prima 4 [1825-I-10; 1825-II-10] 
5231 Plevka (Plewka), Carolus, ev, 24 éves, sz: Pless Borussica (Pless, Pless ? PL), a: 
Joannes, mercator, be: 1825. Prima 2; 1826. Prima 3; 1827 Prima 5 [1825-I-10; 
1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-12] 
5232 Plutzar (Pluczar), Fridericus, ev, 18 éves, sz: Bruna mh Brunensis (Brünn, Brno 
CZ), a: Antonius, opifex, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 
Prima 4 [1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-12; 
1828-I-12; 1828-II-12] 
5233 Poszpisch (Pospisch), Carolus, ev, 16 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 1829 Prima 
5, univ: Wien PTh 1830.8.30. [1825-I-10; 1825-II-10; 1826-I-12; 1826-II-10; 1827-
I-12; 1827-II-12; 1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12] 
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5234 Raksányi (Rakssanyi), Samuel, ev, 18 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), 
a: Samuel, provisor, be: 1825. Prima 1 [1825-I-12; 1825-II-10] 
5235 Riebe, Adolphus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Michael, medicus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 1825-II-10; 1826-
I-12; 1826-II-12] 
5236 Saray, Rudolphus, ev, nob, 18 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), a: Ephraimus, be: 1825. 
Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 1825-II-10; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5237 Schidlay, Daniel, ev, 17 éves, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), a: Daniel, 
scholae docens, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 
1829 Prima 5 [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-II-
12; 1828-I-14; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5238 Schlichta (Schlicta), Mathias, ev, 17 éves, sz: Also Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: Joannes, quaestor, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 
1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12] 
5239 Schmidt, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Paulus; sub tutela m. Susana, fiscalis, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 
Prima 3 [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-II-12] 
5240 Schreiner, Theophilus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Andreas, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-
12; 1826-II-12] 
5241 Schulek, Emericus 2, ev, 22 éves, sz: Szabatistinu (Ószombat 25, Sobotište SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1825. Prima 4, megjegyz: 1825 II. die 16 martii pro ludirectore 
ad _ vocatus [1825-I-12; 1825-II-12] 
5242 Servatius, Paulus, ev, civ, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Christianus, be: 1825. Prima 4 [1825-I-12; 1825-II-12] 
5243 Skorinszky, Andreas, ev, 20 éves, sz: Zay Zavada (Trencsénzávod 38, 
Trenčianska Závada SK), a: Adamus, oeconomus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 
2; 1827 Prima 3 [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-12; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-
II-12] 
5244 Soltész, Josephus, ev, 17 éves, sz: Sztár (Sztára 44, Staré SK), a: Josephus, 
inspector dominalis, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 1825-II-12; 
1826-I-12; 1826-II-12] 
5245 Spengel, Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Lutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Josephus, be: 1825. Prima 2 [1825-I-12; 1825-II-12] 
5246 Steinburg, Godofredus, ev, 25 éves, sz: Felmerinum sede Rupensis (Felmér 69, 
Felmer RO), a: Josephus, vdm, be: 1825. Prima 4 [1825-I-12; 1825-II-12] 
5247 Steiner, Aaron, izr, 25 éves, sz: Neuhaus Circ. Taboriensi (Neuhaus, Jindřichův 
Hradec CZ), a: Jacobus, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-12; 
1825-II-12; 1826-I-14; 1826-II-12] 
5248 Subotics (Szubotits), Euthymius, gkel, 16 éves, sz: Sz. Andre (Szentendre 26 H), 
a: Petrus, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3, megjegyz: 1827 
II. consiliorum abeundi accepit [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-14; 1826-II-14; 
1827-I-12; 1827-II-14] 
5249 Szentiványi (Szentivany), Antonius, ev, 17 éves, sz: Szent Ivany (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), a: Gabriel, assessor, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 
Prima 3 [1825-I-12; 1825-II-12; 1826-I-14; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-II-14] 
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5250 Szilnitzky (Szilniczky), Michael, ev, 20 éves, sz: Schemnitzium (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Josephus, metallifossor, be: 1825. Prima 3; 1826. Prima 
4; 1827 Prima 5, univ: Wien PTh 1832.9.3. [1825-I-14; 1825-II-12; 1826-I-14; 
1826-II-14; 1827-I-12; 1827-II-14] 
5251 Szinovitz (Szinnovitz), Ludovicus 1, ev, 18 éves, sz: B. Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: Joannes, quaestor, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-14; 1825-II-12; 
1826-I-14; 1826-II-14] 
5252 Szontagh (Sontagh), Samuel 2, ev, 15 éves, sz: N. Szalatna (Nagyszalatna 45, 
Zvolenská Slatina SK), a: Ludovicus, c. director bonorum Erdödi, be: 1825. Prima 
1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-14; 1825-II-12; 1826-I-14; 1826-II-12; 
1827-I-14; 1827-II-14] 
5253 Szovjak, Mathias, ev, 18 éves, sz: Kantschocz (Felsőszentbenedek 41, Kančevci 
SLO), a: Matthias, mercator, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2 [1825-I-14; 1825-
II-12; 1826-I-14; 1826-II-14] 
5254 Tamasko, Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Josephus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-14; 1825-II-14; 
1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5255 Thurzó, Michael 2, ev, nob, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: Paulus, oeconomus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-14; 
1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5256 Tomka (Thomka), Alexander, ev, 15 éves, sz: Divin (Divény 24 H), a: Samuel, 
rationum exactor comitis Zichy, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 
[1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5257 Tomka (Thomka), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Divin (Divény 24 H), a: Samuel, 
rationum exactor comitis Zichy, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 
[1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5258 Tornyos, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: Stephanus, 
oeconomus, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3 [1825-I-14; 1825-II-
14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5259 Ujházy, David, ev, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Joannes, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 1827 Prima 3, megjegyz: 1827 II. 
stipendiarius Joannae Róth [1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-14; 1827-
I-14; 1827-II-14] 
5260 Voshkrda (Voskrda), Joannes, ev, 21 éves, sz: Ingrovitz Circ. Iglaviensi 
(Ingrovitz, Ingrovitz ? CZ), a: Joannes, opifex, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 
1827 Prima 3 [1825-I-14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-16; 1827-I-14; 1827-II-
16] 
5261 Vovy (Vowy, Vovy), Jacobus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Jacobus; t. Christoph. Wovy, vinicola, be: 1825. Prima 1; 1826. Prima 2; 
1827 Prima 3; 1828 Prima 4; 1829 Prima 5, univ: Wien PTh 1831.8.30., Berlin 
1834.10.18., megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 I-II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1829 II. stipendiarius Joannae Róth [1825-I-14; 1825-II-14; 1826-
I-14; 1826-II-16; 1827-I-14; 1827-II-16; 1828-I-16; 1828-II-16; 1829-I-16; 1829-
II-16] 
5262 Wolf, Andreas, ev, 23 éves, sz: Weidenbach distr. Barciensi (Vidombák 78, 
Ghimbav RO), a: Petrus, agricola, be: 1825. Prima 4, univ: Wien PTh 1826 [1825-
I-14; 1825-II-14] 
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5263 Zsarnoviczky (Zsarnovitzky), Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Trenchinium 
(Trencsén 38, Trenčín SK), a: Paulus, be: 1825. Prima 2; 1826. Prima 3 [1825-I-
14; 1825-II-14; 1826-I-14; 1826-II-16] 
 
1826 
5264 Arsenovics, Petrus, gkel, 19 éves, sz: Orlovat (Orlód 48, Orlovat SRB), a: 
Arsenius, parochus, be: 1826. Prima 3 [1826-I-2; 1826-II-2] 
5265 Bajcsy (Baitsy), Dionysius, ev, 16 éves, sz: Getzelfalva (Gecelfalva 3, Kocel'ovce 
SK), a: Antonius, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-
I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5266 Baltzár, Michael, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Joannes, 
be: 1826. Prima 2; 1827. Prima 3; 1828 Prima 4; 1829 Prima 5, univ: Wien PTh 
1830.9.2. [1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 
1829-II-2] 
5267 Bartza, Antonius, ev, 17 éves, sz: Uraj-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-2; 1826-II-2; 
1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5268 Basilides, Joannes, ev, 20 éves, sz: Antalfalva (Antalfalva 48, Kovačica SRB), a: 
Joannes, vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 
1827-II-2] 
5269 Blasy, Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 18 éves, sz: Mathaei-villa (Mateóc 33, 
Matejovce SK), a: David, inspector ecclesiae, be: 1826. Prima 1 [1826-I-2; 1826-
II-2] 
5270 Bogyay, Franciscus, ev, 16 éves, sz: Szuchany (Szucsány 35, Sučany SK), a: 
Paulus, docens publ., be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 3; 1828 Prima, megjegyz: 1827 
I. discessit; 1828 II. dicessit 12 martii ad paedagogiam [1826-I-2; 1826-II-2; 1827-
I-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5271 Brodszky (Brotzky), Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Bazinga (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: Joannes, v. notarius, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-2; 
1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5272 Bukovinszky, Emericus, ev, nob, 17 éves, sz: Okolitsna (Okolicsnó 21, Okoličné 
SK), a: Emericus, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 
1827-II-2] 
5273 Csaplovics (Csaplovits), Samuel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Samuel, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-
2; 1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5274 Csernák, Paulus 2, ev, 18 éves, sz: Szeniczium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Nicolaus, provisor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima, megjegyz: 1828 I. 
die 17 nov ad Ill. L.B. Zay pro scriba discessit [1826-I-4; 1826-II-2; 1827-I-2; 
1827-II-2; 1828-I-4] 
5275 Dianiska, Franciscus, ev, 21 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
Martinus, opifex, be: 1826. Prima 3; 1827. Prima 4; 1828 Prima 5, megjegyz: 1826 I-
II. stipendiarius Joannae Róth; 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 
1828-II-4] 
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5276 Dobrovits, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Michael, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 1830 
Prima 5 [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 
1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5277 Dubnitzky, Stephanus, ev, nob, 16 éves, sz: Beczkoro - (Beckó 38, Beckov SK), 
a: Alexander, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-4; 
1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4] 
5278 Dugyik, Joannes, ev, 18 éves, sz: Kalno (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: Stephanus, 
docens publ., be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 1830 
Prima 5, univ: Wien PTh 1833.9.3. ?, megjegyz: 1830 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-
4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5279 Fatavits (Fatavich), Paulus, ref, 19 éves, sz: Lossontzinum (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: c. Emericus Homonay, c. vdm, be: 1826. Prima 1 [1826-I-4; 1826-II-4] 
5280 Fekete, Josephus, ev, nob, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
David, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-
I-4; 1827-II-4; 1828-II-4/16] 
5281 Fischer, Fridericus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Augustus, venator, be: 1826. Prima 1, megjegyz: 1826 II. cantorem in scena agit 
[1826-I-4; 1826-II-4] 
5282 Freytag (Freytagh), David, ev, 21 éves, sz: Popradinum (Poprád 33, Poprad SK), 
a: c. m. Susanna, be: 1826. Prima 5; 1827. Prima 6 [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 
1827-II-4] 
5283 Galli (Gally), Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Szuhany (Szuhány 18, Sucháň SK), a: 
Jacobus, vdm, be: 1826. Prima 4; 1827. Prima 5, univ: Wien PTh 1828., Jena 
1829.10.10. [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4] 
5284 Gaspar (Kaspar), Joannes 3, ref, 24 éves, sz: Boenovicz (Boenovicz, Boenovicz ? 
CZ), a: Venceslaus, oeconomus, be: 1826. Prima 4 [1826-I-6; 1826-II-6] 
5285 Glatz (Glacz), Jacobus 3, ev, 17 éves, sz: Hegyes-Halom (Hegyeshalom 23 H), a: 
Jacobus, vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 
1830 Prima 5, univ: Wien PTh 1831.8.30., Berlin 1835.10.7. [1826-I-4; 1826-II-4; 
1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-
4] 
5286 Graichmann (Greichmann), Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolium 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: Samuel, opifex, be: 1826. Prima 1; 
1827. Prima 2; 1828 Prima 3, megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 
I-II. stipendiarius Joannae Róth [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-
6; 1828-II-6] 
5287 Gruits, Novacus, gkel, 20 éves, sz: Beodra (Beodra 37, Beodra SRB), a: c. m. 
Maria, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3, megjegyz: 1828 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1826-I-4; 1826-II-4; 1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-6; 
1828-II-6] 
5288 Habzsuda (Habschuda), Joannes, ev, 19 éves, sz: Laaz (Láz 38, Lazy pod 
Makytou SK), a: Georgius, docens publ., be: 1826. Prima 2; 1827. Prima 3 [1826-
I-4; 1826-II-4; 1827-I-6; 1827-II-6] 
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5289 Hajnóczy (Hajnoczy), Samuel 2, ev, civ, 21 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: Joannes, be: 1826. Prima 2; 1827. Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-4; 1827-I-6; 
1827-II-6] 
5290 Heuffel, Carolus 1, maior, ev, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Michael, v. syndicus, be: 1826. Prima 2; 1827. Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-6; 1827-
I-6; 1827-II-6] 
5291 Heuffel, Carolus 2, minor, ev, civ, 18 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: Andreas, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-6; 
1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6] 
5292 Hlaváts, Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Joannes, 
be: 1826. Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-6] 
5293 Hlavatsek, Augustus, ev, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Paulus, opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-
6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6] 
5294 Holko, Mathias, ev, 18 éves, sz: Rima Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa SK), 
a: Mathias, vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 
1830 Prima 5 [1826-I-6; 1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6; 
1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5295 Hollerung, Carolus, ev, 16 éves, sz: Vienna mh Győr (Bécs, Wien A), a: Johannes 
Christ., mercator, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 
1830 Prima 5, univ: Wien PTh 1832.10.20., megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae 
Róth; 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II stipendarius Joanna 
Rothianus [1826-I-6; 1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-
6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5296 Hudecz, Martinus, ev, col, 20 éves, sz: Ratolovitz (Ratalovicz, Ratalovicz ? CZ), 
a: Georgius, be: 1826. Prima 1 [1826-I-6; 1826-II-6] 
5297 Jalsovitzky, Michael, ev, nob, 18 éves, sz: Nagy-Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Michael, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-6; 1826-II-6; 
1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-8; 1828-II-6] 
5298 Jezsovits, Michael 2, ev, civ, 22 éves, sz: Baka-Bánya (Bakabánya 18, Pukanec 
SK), a: Michael, be: 1826. Prima 4; 1827. Prima 5 [1826-I-6; 1826-II-6; 1827-I-6; 
1827-II-6] 
5299 Kalenda (Kallenda), Georgius, ev, 21 éves, sz: Kisovicz (Wisowitz, Vizovice CZ), 
a: Georgius, opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima, 
megjegyz: 1829 I. mortuus ex febri nervosa [1826-I-6; 1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-
6; 1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6] 
5300 Karlovszky (Carlowszky), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 
31 H), a: Josephus, vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3, megjegyz: 
1828 II. stipendiarius Joannae Róth [1826-I-2; 1826-II-2; 1827-I-2; 1827-II-2; 
1828-I-2; 1828-II-2] 
5301 Kielberger, Georgius, ev, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Georgius, mercator, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-6; 
1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-8; 1828-II-8] 
5302 Király, Sigismundus, ref, 15 éves, sz: Györgye (Tápiógyörgye 26 H), a: Michael, 
inspector Telekianus bonorum, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 
[1826-I-6; 1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-8; 1828-II-8] 
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5303 Kmetty (Kmety), Georgius 1, ev, oppidanus, 18 éves, sz: Szilnicza (Szielnic 21, 
Liptovská Sielnica SK), a: Andreas, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 
3; 1829 Prima 4; 1830 Prima 5, megjegyz: 1827 II. pro viatico ex Lehotz. fund.; 
1828 II. stipendiarius Joannae Róth; 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 
I-II stipendarius Joanna Rothianus [1826-I-8; 1826-II-6; 1827-I-6; 1827-II-6; 
1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5304 Kosziba, Adamus, ev, 16 éves, sz: Vágh Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Adamus, opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-8; 1826-
II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
5305 König, Mauritius, izr, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Abrahamus, mercator, be: 1826. Prima 1, megjegyz: 1826 II. ante examen ob 
valetudinem ad thermus penexit [1826-I-8; 1826-II-6] 
5306 Kubinyi (Kubiny), Michael 2, ev, 17 éves, sz: Felsö Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: Michael, assessor, be: 1826. Prima 1 [1826-I-8; 1826-II-8] 
5307 Kubinyi (Kubiny), Theodorus, ev, 17 éves, sz: Marczall (Nógrádmarcal 24 H), a: 
Carolus, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 
1827-II-8] 
5308 Lehoczky, Joannes 4, ev, nob, 17 éves, sz: Lászlófalva (Lászlófalva 35, Laclavá 
SK), a: Georgius, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2, megjegyz: 1826 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1827 I. stipendiarius Joannae Róth [1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 
1827-II-8] 
5309 Lestár, Alexander, ref, nob, 18 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 H), a: 
Alexander, be: 1826. Prima 1, megjegyz: 1826 II. in febri mortuus [1826-I-8; 1826-
II-8] 
5310 Mandel, Emanuel 2 (Immanuel), izr, 18 éves, sz: Kremsier (Kremsier, Kroměříž 
CZ), a: Judas Levi, mercator, be: 1826. Prima 1 [1826-I-8; 1826-II-8] 
5311 Marczel, Carolus, ev, nob, 16 éves, sz: Felső-Szeli (Felsőszeli 27, Horné Saliby 
SK), a: Alexander, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-8; 
1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 1828-II-10] 
5312 Maresch, Josephus, ref, 21 éves, sz: Kasanov (Kasanov, Kasanov ? CZ), a: 
Franciscus, textor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3; 1829 Prima 4; 
1830 Prima 5 [1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 1828-II-10; 
1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8] 
5313 Mayer, Jonas, ev, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: Georgius, 
opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-8] 
5314 Mazur, Paulus, ev, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: Paulus, 
opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-8; 1826-II-8; 1827-
I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 1828-II-10] 
5315 Medvetzky (Medvetzszky, Medveczky), Daniel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Varsány 
(Dunavarsány 26 H), a: Daniel, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 
[1826-I-8; 1826-II-8; 1827-I-8; 1827-II-10; 1828-I-10; 1828-II-10] 
5316 Mesko (Meschko), Vendelinus, ev, 17 éves, sz: Felső Kubin (Felsőkubin 3, 
Vyšný Kubín SK), a: Andreas, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-
10; 1826-II-8; 1827-I-10; 1827-II-10] 
5317 Muhr, Samuel, ev, 18 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien A), a: Michael, in ferviky 
archiducis Mariae Bealriois, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-
I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-10; 1828-II-10] 
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5318 Obiltschnig (Obiltsnig), Mathias, ev, 21 éves, sz: Bleyberga (Bleiberg, Bleiberg 
A), a: Thomas, metallifossor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-10; 1826-
II-10; 1827-I-10; 1827-II-10] 
5319 Olajos, Josephus, ref, 18 éves, sz: Kis Endréd (Barsendréd 6, Ondrejovce SK), a: 
Stephanus, spanus, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-10; 1826-II-10; 1827-
I-10; 1827-II-10] 
5320 Paczek (Patzek), Josephus 1, ev, 17 éves, sz: Körös-Ludány mh Szarvas 
(Kőrösladány 7 H), a: Stephanus, chirurgus comitatensis, be: 1826. Prima 3; 1827. 
Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12; 
1828-II-10] 
5321 Pálffy, Josephus, ref, nob, 21 éves, sz: Kömlőd (Kömlőd 19 H), a: Benjamin, be: 
1826. Prima 2 [1826-I-10; 1826-II-10] 
5322 Pálóczy, Thomas, ref, 15 éves, sz: Miskóltz (Miskolc 10 H), a: Ladislaus, assessor, 
be: 1826. Prima 1 [1826-I-10; 1826-II-10] 
5323 Parniczky, Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Párnicza (Párnica 3, Párnica SK), a: 
Josephus, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 
1827-II-10] 
5324 Pétery, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Georgius, 
vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-
10] 
5325 Petko (Pettko), Sigismundus, ev, nob, 16 éves, sz: Drietoma (Drétoma 38, 
Drietoma SK), a: Daniel, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 
3, megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae Róth; 1828 II. stipendiarius Joannae 
Róth [1826-I-10; 1826-II-10; 1827-I-10; 1827-II-12; 1828-I-12; 1828-II-12] 
5326 Poleffkovits, Joannes, ev, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Georgius, docens publ., be: 1826. Prima 3; 1827. Prima 4; 1828 Prima 5 [1826-I-
12; 1826-II-10; 1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-12; 1828-II-12] 
5327 Pongrátz, Dionysius, ev, 17 éves, sz: Andrásfalva (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), a: Alexander, assessor, be: 1826. Prima 1 [1826-I-12; 1826-II-10] 
5328 Radvány, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Legénd (Legénd 24 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1826. Prima 3 [1826-I-12; 1826-II-10] 
5329 Raisz, Samuel 2, ev, civ, 22 éves, sz: Mons. S. Georgii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: Michael, be: 1826. Prima 5, megjegyz: 1826 II. ante examen 
pro paedagogia fixa discessit [1826-I-12; 1826-II-12] 
5330 Salkovits, Petrus, ev, 20 éves, sz: Mezőberény (Mezőberény 7 H), a: Petrus, lanio 
mh oeconomus, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3, megjegyz: 1828 II. 
discessit 22 april. ut practicam geometr. [1826-I-12; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-
II-12; 1828-I-14; 1828-II-12] 
5331 Sándor, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Kis Sztricze (Kissándori 38, Malé Ostratice 
SK), a: Thomas, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-
12; 1826-II-12; 1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-12] 
5332 Scharfetter, Josephus, ref, 27 éves, sz: Stadl (Stadl an der Mur, Stadl an der Mur 
A), a: Benedictus, be: 1826. Prima 1 [1826-I-12; 1826-II-12] 
5333 Stech, Josephus, ev, 16 éves, sz: Szent-Péter (Nógrádszentpéter 24, Pȏtor SK), a: 
Samuel, vdm, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-14; 1826-II-
12; 1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-14] 
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5334 Steinacker, Gustavus, ev, 18 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien A), a: Fridericus, 
mercator, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-14; 1826-II-12; 1827-I-12; 
1827-II-14] 
5335 Suhajda (Schuhaida), Joannes 1, ev, civ, 18 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), a: Matthias, be: 1826. Prima 2 [1826-I-12; 1826-II-12] 
5336 Szeberinyi (Szeberiny), Carolus, ev, 19 éves, sz: Nitra-Zerdahely 
(Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), a: Joannes, vdm, be: 1826. Prima 3, 
megjegyz: 1826 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1826-I-14; 1826-II-14] 
5337 Szipták, Joannes, ev, 19 éves, sz: Hosthalkova (Hostjalkow, Hostjalkow ? CZ), a: 
Thomas, molitor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima, megjegyz: 1828 I. 
die 7 jan ad ecclesiam Verbovien pro ludimagistro discessit [1826-I-14; 1826-II-
14; 1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-14] 
5338 Szokolotzy (Szokolóczy), Carolus, ev, 22 éves, sz: Nagy Eörvist (Nagyörvistye 
25, Vel'ké Orvište SK), a: Stephanus, provisor, be: 1826. Prima 3; 1829. Prima, 
megjegyz: 1829 I. paedagogiam fixam amplexus [1826-I-14; 1826-II-14; 1829-I-14] 
5339 Szuchacs (Szucháts), Carolus, ev, 18 éves, sz: A Szely (Alsószeli 27, Dolné Saliby 
SK), a: Joannes, docens publ., be: 1826. Prima 2, megjegyz: 1826 II. docens 
publicus factus [1826-I-14; 1826-II-14] 
5340 Tablicz, Andreas, ev, 19 éves, sz: Tamas (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1826. Prima 2; 1827. Prima 3, megjegyz: 1827 II. discessit 
[1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14] 
5341 Thuranszky, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, Turík SK), a: 
Simon, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-14; 1826-
II-14; 1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 1828-II-14] 
5342 Traninger (Tranninger), Jacobus, ev, 18 éves, sz: Bleiberga (Bleiberg, Bleiberg 
A), a: Joannes, praefectus metallifodinae, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 
Prima 3 [1826-I-14; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 1828-II-14] 
5343 Ujfalussy, Nicolaus, ref, nob, 15 éves, sz: O-Pályi (Ópályi 32 H), a: Josephus, 
assessor, be: 1826. Prima 1; 1828. Prima 3 [1826-I-14; 1826-II-14; 1828-I-16; 
1828-II-16] 
5344 Vack (Vak, Wack), Carolus, ev, civ, 17 éves, sz: Praga (Prága, Praha CZ), a: 
Jacobus, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2; 1828 Prima 3 [1826-I-16; 1826-II-14; 
1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 1828-II-16] 
5345 Vadnay, Paulus, ref, nob, 17 éves, sz: Horvath (Bánhorvát 10 H), a: Petrus, be: 
1826. Prima 1 [1826-I-16; 1826-II-14] 
5346 Vályi, Franciscus, ref, 16 éves, sz: Sóok (Tótsók 25, Šalgovce SK), a: Franciscus, 
vdm, be: 1826. Prima 1 [1826-I-16; 1826-II-14] 
5347 Veres, Antonius, ref, 19 éves, sz: Válkháza (Valk 10 H), a: Joannes, assessor, be: 
1826. Prima 2 [1826-I-16; 1826-II-16] 
5348 Vörös (Veörös), Joannes 1, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus, 
remex, be: 1826. Prima 1, megjegyz: 1826 II. ante examen discessit [1826-I-16; 
1826-II-16] 
5349 Wagner, Joannes, ev, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: Paulus, 
opifex, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-16; 1826-II-14; 1827-I-14; 1827-
II-14] 
5350 Weber (Veber), Fridericus, ev, 18 éves, sz: Tergestum (Trieszt, Trieste I), a: 
Joannes Ludovicus, consul suecicus, be: 1826. Prima 1 [1826-I-16; 1826-II-14] 
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5351 Zatureczky (Zathureczky), Gabriel, ev, nob, 22 éves, sz: Zathurts (Zaturcsány 35, 
Záturčie SK), a: Paulus, be: 1826. Prima 5; 1827. Prima 5; 1828 Prima 6, megjegyz: 
1827 II pro viatico ex Lehotz. fund. [1826-I-16; 1826-II-16; 1827-I-14; 1827-II-
16; 1828-I-16; 1828-II-16] 
5352 Zmeskal (Zmeskall), Ferdinandus, ev, 17 éves, sz: Lestina (Lestin 3, Leštiny SK), 
a: Daniel, assessor, be: 1826. Prima 1; 1827. Prima 2 [1826-I-16; 1826-II-16; 1827-
I-16; 1827-II-16] 
 
1827 
5353 Baics (Baits), Theodorus, gkel, nob, 19 éves, sz: Mitrovitz (Mitrovica 112, 
Sremska Mitrovica SRB), a: Lucas, be: 1827. Prima 1 [1827-I-2; 1827-II-2] 
5354 Bartholomaeides (Bartholomeidesz), Antonius, ev, 18 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), 
a: Paulus, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-2; 1827-
II-2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2] 
5355 Benyovszky, Mauritius, ev, 17 éves, sz: Gödöllő (Gödöllő 26 H), a: Emericus, 
geometra, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-
II-2] 
5356 Blasko (Blaschko), Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok 
SK), a: Samuel, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 
1831 Prima 5 [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2; 
1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
5357 Bodo, Simeon, ev, 18 éves, sz: Nagy Szelescsény (Alsószelezsény 6, Dolné 
Sľažany SK), a: Alexander, judex nobilium, be: 1827. Prima 3, megjegyz: 1827 II. 
stipendiarius Joannae Róth [1827-I-2; 1827-II-2] 
5358 Borik, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Verbótz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: Paulus, 
vdm, be: 1827. Prima 2; 1828. Prima 3 [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5359 Buntzel, Gabriel, izr, 21 éves, sz: Praga (Prága, Praha CZ), a: Abrahamus, 
mercator, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-
II-2] 
5360 Chalupka, Samuel, ev, 16 éves, sz: Felső-Lehota (Felsőszabadi 45, Horná Lehota 
SK), a: Adamus, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien PTh 1833.9.4., megjegyz: 1827 I. ante examen 
hujus semestris quod non subiit [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-
2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
5361 Clementis (Clementisz), Franciscus, ev, 16 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Joannes, 
commissarius, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-2; 1827-II-
2; 1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2] 
5362 Conrád, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Kunov (Kunó 25, Kunov SK), a: Stephanus, 
assessor, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2, megjegyz: 1828 II. stipendiarius Joannae 
Róth [1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5363 Cosiner, Henricus, izr, 20 éves, sz: Brody (Brodi, Brodi UA), a: Fridericus, 
mercator, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2, megjegyz: 1828 II. discessit ad militiam 
[1827-I-2; 1827-II-2; 1828-I-2; 1828-II-2] 
5364 Delorme, Carolus, ev, 19 éves, sz: Bielitzium (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
Joannes, magister librationis, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 
[1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-2; 1829-II-2] 
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5365 Dinga, Alexander, ev, 18 éves, sz: Vág-Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Joannes, advocatus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 
3 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4] 
5366 Dobák, Eduardus, ev, nob, 17 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka PL), a: 
Matthias, be: 1827. Prima 1 [1827-I-4; 1827-II-4] 
5367 Fischer, Paulus, ev, civ, 18 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, 
be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 
1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4] 
5368 Fleischer, Theophilus, ev, civ, 20 éves, sz: Iglavia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Joannes, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-4; 
1828-II-4] 
5369 Fuchs, Elias, izr, 30 éves, sz: Chodow (Chodow, Chodov CZ), a: Isac, mercator, 
be: 1827. Prima 2 [1827-I-4; 1827-II-4] 
5370 Gerzsó, Joannes 3, ev, 16 éves, sz: Vág-Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Joannes, braxator, be: 1827. Prima 1 [1827-I-4; 1827-II-4] 
5371 Goljan (Golian), Georgius, ev, 17 éves, sz: Fakó Vezekény (Fakóvezekény 6, 
Plavé Vozokany SK), a: Andreas, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 
Prima 3 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-6; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4] 
5372 Görgey, Gabriel, ev, nob, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Samuel; c. L.L. 
Car. Podmanyitzky, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-
6; 1828-II-6] 
5373 Grailich, Joannes, ev, 17 éves, sz: Zorndorf (Zurány 23, Zurndorf A), a: Andreas, 
vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-6; 1828-II-6] 
5374 Grünhut, Isaac, izr, 21 éves, sz: Turnau (Turnau, Turnov CZ), a: Tobias, 
rabbinus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-4; 1827-II-4; 1828-I-6; 1828-
II-6] 
5375 Hermann (Herrmann), Carolus, ev, civ, 20 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Joannes, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5 [1827-I-6; 1827-II-6; 
1828-I-6; 1828-II-6] 
5376 Hlaváts, Albertus, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Josephus, be: 1827. Prima 1, megjegyz: 1827 II. aeger domum 
discessit [1827-I-6; 1827-II-6;] 
5377 Hoffmann, Augustinus, ev, nob, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Georgius, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-6; 
1828-II-6] 
5378 Holly, Josephus, ref, 18 éves, sz: Zadveritz (Zadveritz, Zadveritz ? CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1827. Prima 1 [1827-I-6; 1827-II-6] 
5379 Hradszky, Franciscus 1, ev, 19 éves, sz: T. Földvár (Tiszaföldvár 17 H), a: 
Joannes, opifex, be: 1827. Prima 2; 1828. Prima 3; 1830 Prima 5, megjegyz: 1827 I-
II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I stipendarius Joanna Rothianus [1827-I-6; 
1827-II-6; 1828-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5380 Hudoba, Samuel 1, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Daniel, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-6; 
1827-II-6; 1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-6; 1829-II-6] 
5381 Janik, Josephus Thomas, ev, 24 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Joannes, quaestor, be: 1827. Prima 1 [1827-II-6] 
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5382 Jantsovitz, Carolus, ev, 18 éves, sz: Albert (Alberti 26 H), a: Georgius, ludirector, 
be: 1827. Prima, megjegyz: 1827 I. mortuus [1827-I-6] 
5383 Keblovszky, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Nagy Lak (Nagylak 11 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-
8; 1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6] 
5384 Keller (Keler), Emericus, ev, nob, 16 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Stephanus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3, megjegyz: 1829 II. 
stipendiarius Joannae Róth [1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6; 
1829-II-6] 
5385 Király, Josephus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: Joannes, 
ludirector, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 
Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.15., Hohenheim 1835.12.9. [1827-I-6; 1827-II-6; 
1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-6; 1831-II-
6] 
5386 Klimatsek (Klimátsek), Joannes, ev, 18 éves, sz: Ó Tura (Ótura 25, Stará Turá 
SK), a: Martinus, oeconomus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 3; 1829 Prima 4; 
1830 Prima 5 [1827-I-6; 1827-II-6; 1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 
1830-I-6; 1830-II-6] 
5387 Kokes (Kokess), Samuel, ev, 20 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Paulus, 
opifex, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 Prima 
5, megjegyz: 1827 II. pro viatico ex Lehotz. fund.; ; 1831 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus [1827-I-6; 1827-II-8; 1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-
8; 1830-II-8; 1831-I-6; 1831-II-6] 
5388 Kosztolányi (Kosztolány), Gustavus 1, ev, nob, 17 éves, sz: Nemes-Kosztolán 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), a: Carolus, assessor, be: 1827. 
Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-8; 1828-II-8; 
1829-I-8; 1829-II-8] 
5389 Krnáts, Andreas, ev, 17 éves, sz: Garamszögh (Garamszeg 45, Hronsek SK), a: 
Matthaeus, spanus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-
8; 1828-II-8] 
5390 Kubik (Kubyk), Josephus, ref, 20 éves, sz: Javorek (Jaworek, Javorek CZ), a: 
Josephus, oeconomus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4; 1831 Prima 5 [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-
II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-6] 
5391 Lackner, Joannes 1, ev, 17 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: Samuel, vdm, be: 1827. 
Prima 1; 1828. Prima, megjegyz: 1828 I. die tiro pharmacenticus factus [1827-I-8; 
1827-II-8; 1828-I-8] 
5392 Lányi, Samuel 3, ev, 20 éves, sz: Szuljo (Szulyóváralja 38, Súl'ov-Hradná SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5, univ: Halle 1830.10.5., 
megjegyz: 1827 I. stipendiarius Joannae Róth; 1828 I-II. stipendiarius Joannae Róth 
[1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-8; 1828-II-8] 
5393 Lauconides, Carolus, ev, 17 éves, sz: Kiszacs (Kiszács 4, Kisač SRB), a: Michael, 
vdm, be: 1827. Prima 1, megjegyz: 1827 II. stipendiarius Joannae Róth [1827-I-8; 
1827-II-8] 
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5394 Lencsó (Lentso), Georgius, ev, 16 éves, sz: Szucsán (Szucsány 35, Sučany SK), a: 
Joannes, opifex mh tinctor, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4; 1832 Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5. [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 
1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8] 
5395 Libay, Gustavus, ev, civ, 16 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Samuel, aurifaber, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 
3, megjegyz: 1829 I. stipendiarius Joannae Róth [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 
1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8] 
5396 Lővy, Adolphus, izr, 22 éves, sz: Wölking (Wölking, Dolní Bolíkov CZ), a: 
Simon, mercator, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-
10; 1828-II-10] 
5397 Luntzer, Ferdinandus, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Jacobus, opifex, be: 1827. Prima 1 [1827-I-8; 1827-II-8] 
5398 Marikovszky, Ludovicus, ev, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Samuel, be: 1827. Prima 2; 1828. Prima 3 [1827-I-8; 1827-II-8; 1828-I-10; 
1828-II-10] 
5399 Martini (Martinyi), Ludovicus 2, ev, 17 éves, sz: Rochfalva (Rozsfalva 15, 
Rochovce SK), a: Andreas, papyrifex, be: 1827. Prima 2; 1828. Prima 1 [1827-I-8; 
1827-II-8; 1828-I-10; 1828-II-10] 
5400 Mayer (Maier), Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Joannes, lanio, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-8; 
1827-II-8; 1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10] 
5401 Modrany (Mudrony), Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Kesmarkinum (Késmárk 
33, Kežmarok SK), a: Samuel, be: 1827. Prima 2 [1827-I-10; 1827-II-10] 
5402 Mottl, Josephus, ev, 17 éves, sz: Humpolecz (Humpoletz, Humpolec CZ), a: 
Franciscus, pannifex, be: 1827. Prima 3; 1828. Prima 4; 1829 Prima 5 [1827-I-10; 
1827-II-10; 1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10] 
5403 Neubauer (Newbauer, Neuspauer), Carolus 1, ev, civ, 17 éves, sz: Komaromium 
(Komárom 19 H), a: Michael, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 
1830 Prima 4 [1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-
10; 1830-I-10; 1830-II-10] 
5404 Noszek, Joannes, ev, 20 éves, sz: Koptsán (Kopcsány 25, Kopčany SK), a: 
Stephanus mh: Joannes, oeconomus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2, megjegyz: 
1828 II. discessit 2 junii pro ludimagistro ad eccles. Holitsen [1827-I-10; 1827-II-
10; 1828-I-12; 1828-II-10] 
5405 Paczek (Patzek), Mauritius, ev, nob, 16 éves, sz: Kokova (Rimakokova 15, 
Kokava nad Rimavicou SK), a: Josephus, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 
Prima 3 [1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-10; 1829-II-10] 
5406 Pauer, Samuel 2, ev, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Christophorus, opifex, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4 [1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-10; 1829-II-10; 
1830-I-10; 1830-II-10] 
5407 Pekár, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Pongyelok (Cserepes 15, Pondelok SK), a: 
Stephanus, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 
1831 Prima 5, univ: Wien 1833., Wien PTh 1834.9.2., Berlin 18365.11. [1827-I-10; 
1827-II-10; 1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-12; 1830-II-12; 
1831-I-9; 1831-II-10] 
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5408 Pesty, Stephanus, ev, 20 éves, sz: Szent Lőrintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: 
Stephanus, oeconomus, be: 1827. Prima 2; 1828. Prima 3 [1827-I-10; 1827-II-10; 
1828-I-12; 1828-II-12] 
5409 Petény, Daniel, ev, 17 éves, sz: Alsó Pribely (Alsófehérkút 18, Dolné Príbelce 
SK), a: Daniel, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima, megjegyz: die 26 sept. mortuus 
[1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12] 
5410 Petko (Pettko), Joannes 2, ev, nob, 15 éves, sz: Driethoma (Drétoma 38, 
Drietoma SK), a: Daniel, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4; 1831 Prima 5, megjegyz: 1830 II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1831 I-
II. stipendiarius Joanna Rothianus [1827-I-10; 1827-II-10; 1828-I-12; 1828-II-12; 
1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 1831-II-10] 
5411 Pongrátz (Pongrácz), Theodorus, ev, 17 éves, sz: Lócz (Nagylóc 24 H), a: 
Balthazarus, assessor, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-12; 
1827-II-12; 1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5412 Prohászka (Prochászka), Josephus 1, ev, 20 éves, sz: Alt-Sztraschnitz (Alt 
Straßnitz, Strážnice CZ), a: Venceslaus, oeconomus mercator, be: 1827. Prima 1; 
1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 Prima 5 [1827-I-12; 1827-II-12; 
1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 
1831-II-12] 
5413 Rechnitz, Joannes, izr, 24 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Paulus, mercator, be: 1827. Prima 1 [1827-I-16; 1827-II-12] 
5414 Révay, Carolus, ev, 16 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Dionysius, assessor, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-12; 1827-II-
12; 1828-I-12; 1828-II-12] 
5415 Riesz (Reisz), Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Matthias, opifex, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4; 
1831 Prima 5; 1833 Prima 5, megjegyz: 1831 II paedagogiam extraneam amplexus 
est.; 1833 II stipendiarius Joanna Rothianus [1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-12; 
1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-12; 
1833-I-12; 1833-II-12] 
5416 Schimegh (Sümegh), Carolus, ev, 17 éves, sz: Antalfalva (Antalfalva 48, Kovačica 
SRB), a: Joannes, ludirector, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 
Prima 4; 1831 Prima 5 [1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-12; 1829-I-12; 
1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5417 Schlotterbek (Schlotterbek), Paulus, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
Christophorus, ferropola, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-
12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5418 Schmidt, Paulus 3, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Paulus, fiscalis, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-12; 1827-
II-12; 1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5419 Schmidt, Thomas, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Paulus, fiscalis, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 [1827-I-12; 1827-
II-12; 1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5420 Schuller, Martinus, ev, 20 éves, sz: Schendorf (Sálya v Sálfalva 70, Şoala v 
Mihăileni RO), a: Michael, oeconomus, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5 [1827-I-
12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-14] 
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5421 Sebes, Alexander, ref, nob, 17 éves, sz: Nagyfalu (Tiszanagyfalu 31 H), a: Gabriel, 
rationum exactor, be: 1827. Prima 2 [1827-I-12; 1827-II-12] 
5422 Sebestényi (Sebestény), Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 
19 H), a: Joannes, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3, megjegyz: 1829 
II. discessit ob morbum [1827-I-12; 1827-II-12; 1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-
14; 1829-II-14] 
5423 Simon (Szimon), Stephanus 2, ev, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Samuel, vdm, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3 
[1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-14; 1829-II-14] 
5424 Sztano, Joannes 2, ev, 21 éves, sz: Bokod (Bokod 19 H), a: Michael, ludimagister, 
be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3; 1830 Prima 4, megjegyz: 1830 I. ob 
morbum domum redux classificam non potuit [1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-14; 
1828-II-14; 1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14] 
5425 Tablicz (Tablitz), Samuel, ev, 20 éves, sz: Szerents (Szerencs 44 H), a: Samuel, 
opifex, be: 1827. Prima 3 [1827-I-14; 1827-II-14] 
5426 Tomtsik, Xaverius, ev, nob, 20 éves, sz: Zászkall (Zászkal 3, Záskalie SK), a: 
Joannes, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5 [1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 
1828-II-14] 
5427 Ugrik, Joannes, ev, 19 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), a: Michael, pellio, 
be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2; 1829 Prima 3, megjegyz: 1829 II. iam sub initium 
semestris ob morbum in patriam discessit [1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 
1828-II-14; 1829-I-16; 1829-II-16] 
5428 Vanitsek (Wanicsek), Michael, ref, 18 éves, sz: Alsó Szenicz (Szenice 25, Senica 
SK), a: Matthias, opifex, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2, megjegyz: 1827 II. aeger 
discessit [1827-I-14; 1827-II-14; 1828-I-16; 1828-II-16] 
5429 Varsány (Warsány), Joannes, ev, 19 éves, sz: Hatvan (Hatvan 17 H), a: Joannes, 
molitor, be: 1827. Prima 1; 1828. Prima 2 [1827-I-14; 1827-II-16; 1828-I-16; 
1828-II-16] 
5430 Ziegler, Fridericus, ev, 23 éves, sz: Bistnicz (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: Daniel, 
senator, be: 1827. Prima 4; 1828. Prima 5 [1827-I-16; 1827-II-16; 1828-I-16; 1828-
II-16] 
1828 
5431 Albert, Georgius, ev, civ, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Daniel, 
be: 1828. Prima 5, univ: Wien PTh1829.8.28., Halle 1830.10.11. [1828-I-2; 1828-II-
2] 
5432 Asbóth, Joannes, ev, 18 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: c. m. Anna n. 
Tatray, be: 1828. Prima 3, megjegyz: 1828 II. stipendiarius Joannae Róth [1828-I-2; 
1828-II-2] 
5433 Babilon, Samuel, ev, 18 éves, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 5, megjegyz: 1829 I-II. stipendiarius Joannae 
Róth [1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2] 
5434 Balassa, Paulus, ev, 17 éves, sz: Szent Lőrintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 Prima 
5, univ: Wien PTh 1833.9.30., Halle 1834.4.16. [1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 
1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
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5435 Bartza, Balthasar, ev, nob, 17 éves, sz: Urai-Újfalu (Uraiújfalu 41 H), a: 
Stephanus, assessor, be: 1828. Prima 1 [1828-I-2; 1828-II-2] 
5436 Bermann, Julius, izr, 17 éves, sz: S. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Isacus, 
mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-
II-2] 
5437 Cancrinyi (Cancriny), Paulus 2, ev, 16 éves, sz: Alsó-Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: Paulus, vdm, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, 
megjegyz: 1829 II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II stipendarius Joanna 
Rothianus [1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2] 
5438 Czoppelt, Fridericus, ev, 22 éves, sz: Megyes (Medgyes 70, Mediaş RO), a: 
Matthias, vdm, be: 1828. Prima 6, univ: Wien PTh 1829.8.28. [1828-I-4; 1828-II-4] 
5439 Dianovszky, Carolus, ev, 17 éves, sz: Beluja (Béld 18, Beluj SK), a: Joannes, 
ludirector, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 Prima 5 [1828-I-
4; 1828-II-4; 1829-I-2; 1829-II-4; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5440 Dragonszky, Josephus, ev, 16 éves, sz: Siklós (Siklós 5 H), a: Adamus, medicus 
civitatis Neosoliensis, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-4; 
1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5441 Fabó, Andreas, ev, 19 éves, sz: Losontzinum (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Andreas, opifex, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 4; 1830 Prima 5, megjegyz: 1828 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1829 I. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II 
stipendarius Joanna Rothianus [1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-
4; 1830-II-4] 
5442 Fabry, Samuel 2, ev, civ, 19 éves, sz: Ruszquinócz (Ruszkin 33, Ruskinovce SK), 
a: Joannes, opifex, be: 1828. Prima 3 [1828-I-4; 1828-II-4] 
5443 Fajnor, Michael, ev, 19 éves, sz: Kochanótz (Vágkohány 38, Kochanovce SK), a: 
Stephanus, frumentarius, be: 1828. Prima 2 [1828-I-4; 1828-II-4] 
5444 Frantsik (Fráncsik), Paulus, ev, 19 éves, sz: Tapio Sz. Mártony 
(Tápiószentmárton 26 H), a: Joannes, arendator, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 
1831 Prima 4, megjegyz: 1831 I statim post adventum morbo correptus, quo in 
literis tractandis per totum semestre impeditus est. 1831 II. per totumsemestre 
valetudinarius prolectionibus abfuit [1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4; 
1831-I-4; 1831-II-4] 
5445 Gaspar (Gáspár), Ludovicus, ev, nob, 17 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta 
SK), a: Paulus, be: 1828. Prima 1 [1828-I-4; 1828-II-4] 
5446 Ghytzy (Ghitzy), Josephus, ev, 18 éves, sz: Assa Kürt (Assakürt 25, Nové Sady 
SK), a: Josephus, assessor et geralis orphanonurom tutor, be: 1828. Prima 1; 1829. 
Prima 2 [1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4] 
5447 Glatz, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Jacobus, consistorii 
Viennensis assessor, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-4; 
1828-II-4; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5448 Glatz, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Paulus, vdm, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-4; 
1829-II-4] 
5449 Godra, Samuel, ev, 21 éves, sz: Bagonya (Hontbagonya 18, Bohunice SK), a: 
Michael, vdm, be: 1828. Prima 4; 1829. Prima 5, megjegyz: 1828 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1828-I-4; 1828-II-4; 1829-I-
4; 1829-II-4] 
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5450 Grünvald (Grünwald), Jacobus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Jacobus, figulus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-6; 
1828-II-6; 1829-I-4; 1829-II-4] 
5451 Grünvald (Grünwald), Vilhelmus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Christianus, figulus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 
Prima 3 [1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5452 Gyura, Petrus, ev, nob, 21 éves, sz: F. Pribely (Felsőfehérkút 18, Horné Príbelce 
SK), a: Alexander, be: 1828. Prima, megjegyz: 1828 I. die 26 sep. Sopronium 
discessit [1828-I-6] 
5453 Gyurkovits, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Stephanus, physicus Kesmarkiensis, be: 1828. Prima, megjegyz: 
1828 I. die 3 Jaurinum mercator factus [1828-I-6] 
5454 Hatos, Gustavus, ev, 15 éves, sz: Rátz Kózár (Ráckozár 5 H), a: Stephanus, vdm, 
be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, megjegyz: 1830 II. stipendiarius 
Joanna Rothianus [1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5455 Heintz (Haintz), Adamus, ev, 15 éves, sz: Rima Brezó (Rimabrézó 15, Rimavské 
Brezovo SK), a: Fridericus, s. coalitionis Rimaviensis praefectus, be: 1828. Prima 
1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-4; 1829-II-6; 1830-I-
4; 1830-II-6] 
5456 Hlaváts, Andreas, ev, 21 éves, sz: Láz (Láz 38, Lazy pod Makytou SK), a: 
Stephanus, oeconomus, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 5 [1828-I-6; 1828-II-6; 
1829-I-6; 1829-II-6] 
5457 Hollerung, Joannes, ev, civ, 20 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Joannes, be: 
1828. Prima 3; 1829. Prima 4, megjegyz: 1828 I-II. stipendiarius Joannae Róth 
[1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-6; 1829-II-6] 
5458 Horváth, Ludovicus 2, ev, nob, 18 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), 
a: Josephus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-6; 1828-II-6; 1829-I-6; 
1829-II-6] 
5459 Hrabovszky, Sigismundus, ev, 18 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 41 H), 
a: Stephanus, vdm, be: 1828. Prima 3 [1828-I-6; 1828-II-6] 
5460 Hradszky, Franciscus 2, ev, t. LB, 20 éves, sz: Mons. S. Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: Joannes; t. Joannes Podmanyitzky, professor, be: 1828. 
Prima 4; 1829. Prima, megjegyz: 1828 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1829 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1828-I-6; 1829-I-6; 1829-II-6] 
5461 Jalsovitzky, Ludovicus, ev, nob, 20 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Michael, oeconomus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-8; 1828-II-6; 1829-
I-6; 1829-II-6] 
5462 Jezernyitzky, Paulus, ev, 16 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), a: Alexander, assessor, 
be: 1828. Prima 1 [1828-I-8; 1828-II-6] 
5463 Jochman, Carolus, ev, 17 éves, sz: Nagy Rőtze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
Martinus, ludirector, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-8; 
1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5464 Kaiser (Kaizár), Paulus, ev, 18 éves, sz: Konskavia (Konskavia, Konskavia ? PL), 
a: Joannes, docens, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-8; 
1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
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5465 Kálmán (Calman), Carolus, izr, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Leon, mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, megjegyz: 
1829 I. stipendiarius Joannae Róth; 1830 II plura ob debilem valetudinem audire 
non potuit [1828-I-2; 1828-II-2; 1829-I-2; 1829-II-2; 1830-II-2] 
5466 Király, Andreas, ev, 19 éves, sz: Nagy Vasonkő (Nagyvázsony 42 H), a: Ladislaus, 
figulus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, megjegyz: 1830 II ob 
morbum domum rediit [1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-
II-6] 
5467 Kiszely, Michael, ev, civ, 19 éves, sz: Tót Liptsa (Zólyomlipcse 45, Slovenská 
L'upča SK), a: Michael, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 4; 1830 Prima 5, univ: 
Wien PTh 1833.9.4. [1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-
6] 
5468 Kitka (Kithka), Joannes, ev, 21 éves, sz: Hévíz Györk (Hévízgyörk 26 H), a: 
Martinus, oeconomus, be: 1828. Prima 4; 1829. Prima 5, univ: Wien PTh 
1834.9.15., megjegyz: 1828 II. stipendiarius Joannae Róth; 1829 I-II. stipendiarius 
Joannae Róth [1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-6; 1829-II-6] 
5469 Knips (Knyps, Knipsz), Joannes, ev, 19 éves, sz: Knui (Knui, Knui  ? PL), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-8; 
1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5470 Kolbenhayer, Ladislaus Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Blanitza (Blatnica 35, 
Blatnica SK), a: Godofredus, vdm, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 
3 [1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8] 
5471 Kosztolányi, Ferdinandus, ev, 17 éves, sz: Bitsitza (Biccsefalu 38, Bytčica SK), a: 
Stephanus, perceptor, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3 [1828-I-8; 1828-II-8; 
1829-I-8; 1829-II-8] 
5472 Kükemezey (Kükömezey), Stephanus 2, ev, nob, 17 éves, sz: Hanzlikfalva 
(Trencsénjánosi 38, Hanzlíková SK), a: Michael, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 
[1828-I-8; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8] 
5473 Laszkáry, Nicolaus, ev, nob, 16 éves, sz: Pribely (Alsó-, Felsőfehérkút 18, Dolné, 
Horné Príbelce SK), a: Nicolaus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 
[1828-I-10; 1828-II-8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8] 
5474 Lichard (Lichardus), Daniel 2, ev, 17 éves, sz: Tót Liptse (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L'upča SK), a: Daniel, vdm, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 1830 
Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5., megjegyz: 1828 II. stipendiarius 
Joannae Róth; 1829 II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II. stipendiarius 
Joanna Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1828-I-10; 1828-II-
8; 1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5475 Lojko (Loiko), Andreas, ev, 21 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), a: Michael, tinctor, be: 1828. Prima 5; 1829. Prima 6, univ: Halle 1831.5.26., 
megjegyz: 1829 II. stipendiarius Joannae Róth [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-8; 
1829-II-8] 
5476 Martinek, Fridericus, ev, 18 éves, sz: Trentsinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Joannes, scholae docens, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 
Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5. [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-8; 1829-II-8; 
1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-7; 1831-II-8] 
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5477 Masztis (Masztits, Masztisch), Adamus, ev, 17 éves, sz: Nagy Salló (Nagysalló 6, 
Tekovské Lužany SK), a: Adamus, opifex, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 
Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 Prima 5, univ: Wien PTh 1833.10.5., megjegyz: 1830 I. 
abfuit redux domum ob morbum [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-8; 1829-II-10; 
1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8] 
5478 Matuska, Georgius, ev, 19 éves, sz: Alsó Kubiny (Alsókubin 3, Dolný Kubín 
SK), a: Georgius, opifex, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 4; 1830 Prima 5, univ: 
Wien PTh 1833.9.4. [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 
1830-II-10] 
5479 Mayer (Maier), Carolus 2, ev, 18 éves, sz: Makovium (Makó 11 H), a: Joannes, 
frumentarius, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, megjegyz: 1830 II 
paedagogiam fixam amplexus abivit. [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-
10; 1830-I-10; 1830-II-10] 
5480 Medvetzky, Carolus, ev, 17 éves, sz: Szirak (Szirák 24 H), a: Daniel, provisor, be: 
1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10] 
5481 Mildner, Ernestus, ev, 21 éves, sz: Hillersdorfium (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Henricus, textor, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-
10; 1829-II-10] 
5482 Musculi (Musculy, Muskuly), Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Tóth Pelsőtz (Tótpelsőc 
45, Pliešovce SK), a: Beniamin, vdm, be: 1828. Prima 3; 1829. Prima 4; 1830 
Prima 5, univ: Wien PTh 1832.9.6. [1828-I-10; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10; 
1830-I-10; 1830-II-10] 
5483 Nagy, Carolus 4, ev, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: Andreas, 
mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-10; 1828-II-10; 
1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 1830-II-10] 
5484 Németh, Alexander, ev, civ, 17 éves, sz: Kőszeginum (Kőszeg 41 H), a: 
Josephus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 
Prima 5, megjegyz: 1832 II. stipendiarius Joanna Rothianus [1828-I-10; 1828-II-10; 
1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 
1832-II-10] 
5485 Nigriny (Nigrinyi), Josephus, ev, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Samuel, quaestor, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-10; 
1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 1830-II-10] 
5486 Novák, Petrus, ev, 21 éves, sz: Markvaretz (Markvaretz, Markvaretz ? CZ), a: 
Josephus Michael, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3; 1831 Prima 4; 
1832 Prima 5 [1828-I-12; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 1830-II-
10; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10] 
5487 Országh, Laurentius, ev, nob, 17 éves, sz: Felső-Kubiny (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: Josephus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-
12; 1828-II-10; 1829-I-10; 1829-II-10; 1830-I-10; 1830-II-10] 
5488 Petko (Pettko), Petrus, ev, 15 éves, sz: Felső Drjethoma (Drétoma 38, Drietoma 
SK), a: Daniel, assessor, be: 1828. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 
Prima, megjegyz: die 27 dec domum ager discessit [1828-I-12; 1831-I-9; 1831-II-10; 
1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-12; 1833-II-12] 
5489 Piperkovits, Petrus, gkel, 16 éves, sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24 H), a: 
Athanasius, negotiator in S. Andreas, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-12; 
1828-II-12; 1829-I-10; 1829-II-10] 
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5490 Porubszky, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
David, pellio, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 
Prima 5, univ: Wien PTh 1833.9.29., Berlin 1835.10.7., megjegyz: 1831 II. 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1828-
I-12; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-
II-12; 1832-I-11; 1832-II-10] 
5491 Prónay, Gabriel 3, ev, LB, 17 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), a: Josephus, camerarius, 
be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-12; 
1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12] 
5492 Ranft, Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Trentsinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Fridericus, be: 1828. Prima 2, megjegyz: 1828 II. discessit pro ludimagistro ad 
ecclesiam Laubimen - [1828-I-12; 1828-II-12] 
5493 Reichenstein (Raichenstaein), Ludovicus, izr, 20 éves, sz: Posonium (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Salamo, mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-
12; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12] 
5494 Richter, Georgius 2, ev, 16 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: Samuel, 
pharmacopola, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-12; 1828-II-12; 1829-I-
12; 1829-II-12] 
5495 Ruzicska (Rusitska, Ruzsitska), Josephus 1, ev, 20 éves, sz: Kohotau - Circ. 
Csaslaviensi (Komotau, Chomutov CZ), a: Franciscus, opifex, be: 1828. Prima 3; 
1829. Prima 4; 1830 Prima 5 [1828-I-14; 1828-II-12; 1829-I-12; 1829-II-12; 1830-
I-12; 1830-II-12] 
5496 Schmidt, Eduardus, ev, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Paulus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-14; 1828-II-14; 
1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12] 
5497 Schneider, Andreas, ev, 20 éves, sz: Börzsöny (Nagybörzsöny 18 H), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1828. Prima, megjegyz: 1828 I. die 26 sept. Sopronium discessit 
[1828-I-14] 
5498 Schulek (Schulyek), Godofredus, ev, 18 éves, sz: Szabatistinum (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Michael, vdm, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 
[1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14] 
5499 Schulhof, Moses, izr, 21 éves, sz: Neuzetlitz (Neuzetlitz, Neuzetlitz ? CZ), a: 
Izräel, mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-
14; 1829-II-14] 
5500 Skoda, Paulus, ev, 21 éves, sz: Pettő (Pető 24 H SK), a: Stephanus, opifex, be: 
1828. Prima 5, megjegyz: 1828 II. die 12 junii mortuus. Praedium Nógrád 
megyében. [1828-I-14; 1828-II-14] 
5501 Staur, Carolus, ev, 17 éves, sz: Zay-Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3; 1831 Prima 4; 
1832 Prima 5, megjegyz: 1829 II discessit ob morbum [1828-I-14; 1828-II-14; 
1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-13; 
1832-II-14] 
5502 Steltzer, Carolus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Andreas; vitr. Samuel Grosz, v. pistor, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 
Prima 3; 1833 Prima 4; 1834 Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.2. [1828-I-14; 1828-
II-14; 1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14; 1833-I-14; 1833-II-14; 1834-
I-14; 1834-II-14] 
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5503 Stephanus, Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 18 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Martinus, provisor, be: 1828. Prima 2, megjegyz: 1828 II 
aege. deseruit scholam [1828-I-14; 1828-II-14] 
5504 Stettka, Michael, ev, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: Matthias, 
mercator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-14; 
1829-II-14] 
5505 Szakmáry, Samuel, ev, nob, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Samuel, be: 1828. Prima 2 [1828-I-14; 1828-II-14] 
5506 Szinovitz, Ludovicus 2, ev, 16 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Matthias, senator, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 
[1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14] 
5507 Szlabey (Szlabéj), Sigismundus, ev, civ, 16 éves, sz: Brezno-Bánya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), a: Michael, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, 
megjegyz: 1830 I abfuit ob morbum [1828-I-14; 1828-II-14; 1829-I-14; 1829-II-14; 
1830-I-13; 1830-II-14] 
5508 Sztranyovszky (Sztanovszky), Petrus, ev, 16 éves, sz: Martzal (Nógrádmarcal 24 
H), a: Paulus, assessor, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3, megjegyz: 
1830 II. stipendiarius Joanna Rothianus [1828-I-16; 1828-II-14; 1829-I-14; 1829-
II-14; 1830-I-13; 1830-II-14] 
5509 Thurzó, Carolus, ev, nob, 20 éves, sz: Trentsinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Josephus, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3 [1828-I-16; 1828-II-14; 1829-I-14; 
1829-II-14] 
5510 Trlitza, Paulus, ev, 18 éves, sz: Uszetinium (Wsetin, Vsetin CZ), a: Paulus, 
opifex, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2; 1830 Prima 3 [1828-I-16; 1828-II-14; 
1829-I-14; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16] 
5511 Trokan, Joannes, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Stephanus, 
opifex, be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 Prima, megjegyz: 1831 
I. examen ob munus levitae Miaviensis non subivit [1828-I-16; 1828-II-14; 1829-
I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16; 1831-I-13] 
5512 Urbauer, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Daniel, 
be: 1828. Prima 2; 1829. Prima 3; 1830 Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien PTh 
1832.10.20. [1828-I-16; 1828-II-16; 1829-I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16; 
1831-I-13; 1831-II-14] 
5513 Vallandt (Vallandt, Valland), Joannes, ev, 17 éves, sz: Majos (Majos 36 H), a: 
Petrus, notarius, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima 2 [1828-I-16; 1828-II-16; 1829-I-
16; 1829-II-16] 
5514 Vladár (Wladár), Bartholomeus, ev, 19 éves, sz: Süljk (Sulyok 18 SK), a: 
Emericus, assessor, be: 1828. Prima 3, megjegyz: Praedium Hont megyében. [1828-
I-16; 1828-II-16] 
5515 Vrchovszky (Wrchovszky), Ladislaus, ev, civ, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Paulus, be: 1828. Prima 1 [1828-I-16; 1828-II-16] 
5516 Wachsler (Vachszler), Samuel, izr, 21 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Hirschius, mercator, be: 1828. Prima 1 [1828-I-16; 1828-II-16] 
5517 Zatkalik, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Szabatistinum (Ószombat 25, Sobotište SK), 
a: Joannes, oeconomus, be: 1828. Prima 1; 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. ludirector 
factus [1828-I-16; 1828-II-16; 1829-I-16] 
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5518 Zsello, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Theophilus, opifex, be: 1828. Prima 1 [1828-I-16; 1828-II-16] 
5519 Zsirko, Joannes, ev, 21 éves, sz: Bakos-Törék (Bakostörék 15, Vel'ké Teriakovce 
SK), a: Michael, docens, be: 1828. Prima 4; 1829. Prima 5, megjegyz: 1828 II. 
stipendiarius Joannae Róth; 1829 I. stipendiarius Joannae Róth; 1829 II. 
stipendiarius Joannae Róth [1828-I-16; 1828-II-16; 1829-I-16; 1829-II-16] 
 
1829 
5520 Adamisch, Carolus, ev, 15 éves, sz: Verbotz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: Paulus, 
ludirector, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 4; 1833 
Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5., megjegyz: 1831 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius 
Joanna Rothianus [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 
1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
5521 Alexius, Petrus, gkel, 20 éves, sz: Temesvarinum (Temesvár 96, Timişoara RO), 
a: m. v. Julianna, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 
1830-II-2] 
5522 Algöver (Algöwer), Joannes, ev, 19 éves, sz: Keletsény (Fülek-, Tótkelecsény 24, 
Fil'akovské, Slovenské Kl'ačany SK), a: Joannes, be: 1829. Prima 2; 1830. Prima 3; 
1831 Prima 4 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
5523 Baics, Andreas, gkel, 18 éves, sz: Semlinum (Zimony 116, Zemun SRB), a: t. 
Theodorus, t. mercator, be: 1829. Prima 1, megjegyz: 1829 II. iam initium semestris 
ob morbum domum discessit [1829-I-2; 1829-II-2] 
5524 Balás, Paulus 2, ev, civ, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Martinus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-
II-2] 
5525 Balassa, Joannes, ev, 16 éves, sz: Szent-Lörintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-
2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
5526 Benedicti, Michael 2, ev, 17 éves, sz: Szena (Nógrádszenna 24, Senné SK), a: 
Michael, vdm, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 4; 
1833 Prima 5 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 
1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
5527 Brezányi, Samuel, ev, 20 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Joannes, oeconomus, 
be: 1829. Prima 1 [1829-I-2; 1829-II-2] 
5528 Cornides, Petrus, ev, 15 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), a: Joannes, 
judex, be: 1829. Prima 1 [1829-I-2; 1829-II-2] 
5529 Czeller (Celler), Samuel, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Andreas, lanio, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-2; 1829-
II-2; 1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
5530 Csernák, Thomas, ev, 20 éves, sz: Turo-Luka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-2; 1829-II-2; 1830-
I-2; 1830-II-2] 
5531 Cserny (Csémy), Casparus (Gasparus), ref, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 
19 H), a: c. Paulus Besse, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-2; 1829-II-2; 
1830-I-2; 1830-II-2] 
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5532 Dorner, Joannes, ev, 17 éves, sz: Zarandfalva (Zurány 23, Zurndorf A), a: 
Laurentius, ludirector, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima, megjegyz: 
1831 I. discessit ad paedagogiam extraneam amplectindam [1829-I-4; 1829-II-4; 
1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4] 
5533 Ehn, Carolus, ev, 22 éves, sz: Ratkó Bisztra (Ratkósebes 15, Ratkovské Bystré 
SK), a: Michael, opifex, be: 1829. Prima 5; 1830. Prima 5, univ: Wien PTh 
1833.9.3., megjegyz: 1829 II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II stipendarius 
Joanna Rothianus [1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4] 
5534 Farnik (Farnék), Antonius, ev, 19 éves, sz: Neczpál (Necpál 35, Necpaly SK), a: 
Salamon, chirurgus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 
3, megjegyz: 1829 I. stipendiarius Joannae Róth; 1831 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1829-I-4; 1829-II-4; 1830-
I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4] 
5535 Fischer, Josephus, ref, 21 éves, sz: Cserma (Cserma, Cserma ? CZ), a: Josephus, 
molitor, be: 1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5, megjegyz: 1831 I cursum 
studiorum inter. per examen subivit [1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4; 
1831-I-4; 1831-II-4] 
5536 Frimmel, Samuel, ev, 21 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Abrahamus, oeconomus, be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. scholas deseruit [1829-
I-4] 
5537 Gerzsa (Gersza), Josephus, ref, 16 éves, sz: Lhota (Groß Lhota, Velká Lhota 
CZ), a: Josephus, vdm, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-4; 
1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 1831-II-4] 
5538 Geyer (Gayer), Joannes, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Andreas, lanio mh opifex, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 
Prima 4; 1835 Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.1., megjegyz: 1835 II Stipendiatus 
Joanna Rothianus [1829-I-4; 1829-II-4; 1830-I-4; 1830-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6; 
1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6] 
5539 Görgey, Hermannus, ev, 18 éves, sz: Görgő (Görgő 33, Spišský Hrhov SK), a: 
Georgius, assessor, be: 1829. Prima 1 [1829-I-4; 1829-II-4] 
5540 Holcze (Holtze), Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), 
a: Gvilielmus, rationum exactor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 
[1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-4; 1831-II-4] 
5541 Holeczy (Holétzy, Holeczi, Holetzi), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 
26 H), a: Mathias, vdm, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 
Prima 4; 1833 Prima 5, univ: Wien PTh 1837.9.11. [1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 
1830-II-6; 1831-I-4; 1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6] 
5542 Holler, Josephus, ev, civ, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Paulus, be: 1829. 
Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6] 
5543 Hösz, Michael, ev, civ, 22 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Michael, be: 1829. Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.29., megjegyz: 
1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth [1829-I-6; 1829-II-6] 
5544 Jeschko (Jesko), Georgius, ev, 18 éves, sz: Beczko (Beckó 38, Beckov SK), a: 
Adamus, oeconomus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 
4; 1833 Prima 5, megjegyz: 1832 II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II 
stipendiarius Joanna Rothianus [1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-
6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-6] 
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5545 Jeszenszky, Antonius, ev, 21 éves, sz: Lalitha (Liliomos 4, Lalić SRB), a: Samuel, 
vdm, be: 1829. Prima 2; 1830. Prima 3; 1831 Prima 3 [1829-I-6; 1829-II-6; 1830-I-
6; 1830-II-6; 1831-I-6; 1831-II-6] 
5546 Jokay (Jókay), Carolus, ref, 15 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Josephus, causidicus, be: 1829. Prima 1 [1829-I-6; 1829-II-6] 
5547 Kalausz (Kalauz), Paulus, ev, nob, 15 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen 
SK), a: Samuel, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-6; 1829-
II-6; 1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-6; 1831-II-6] 
5548 Kleinrath, Joannes, ev, 19 éves, sz: Rustinum (Ruszt 30, Rust A), a: Carolus, 
judex nobilium, be: 1829. Prima 2, univ: Wien TH 1830, megjegyz: 1829 I-II. 
stipendiarius Joannae Róth [1829-I-6; 1829-II-8] 
5549 Kohány, Samuel, ev, 22 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, 
vdm, be: 1829. Prima 2 [1829-I-8; 1829-II-8] 
5550 Kostyál (Kostjál), Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Bucsan (Bucsány 25, Bučany SK), a: 
Michael, provisor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-8; 
1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-6; 1831-II-6] 
5551 Kvorka (Kworka), Georgius, ev, 18 éves, sz: Carolo-Falva (Turóckárolyfalva 35, 
Karlová SK), a: Georgius, oeconomus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 
Prima 3; 1832 Prima 4; 1833 Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5. [1829-I-8; 1829-
II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 
1833-II-10] 
5552 Lemberger, Hermannus, izr, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Wolf, mercator, be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. scholas nostras deseruit 
[1829-I-8] 
5553 Liszka, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: L. Tugár (Tugár 24, Tuhár SK), a: Andreas, 
notarius, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 4; 1833 
Prima 5 [1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 
1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-10] 
5554 Mandl (Mandel), Joachimus, izr, 26 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Moses, quaestor, be: 1829. Prima 1; 1831. Prima 2 [1829-I-8; 1829-II-8; 
1831-I-7; 1831-II-8] 
5555 Mándy, Alexius, ref, 15 éves, sz: Mikola (Mikola 32, Micula RO), a: Petrus, 
assessor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3, megjegyz: I. félévben 
Alexander néven II-ban javítva Alexius-re [1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-8; 1830-
II-8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5556 Máriássy, Augustus, ev, 16 éves, sz: Markusfalva (Márkusfalva 33, Markušovce 
SK), a: Emericus, camerarius, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 
[1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-10; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5557 Martini (Martiny), Ludovicus 3, ev, civ, 19 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), a: Samuel, be: 1829. Prima 2; 1830. Prima 3; 1831 Prima 
4 [1829-I-8; 1829-II-8; 1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5558 Molitoris (Molitorisz), Ludovicus 2, ev, 21 éves, sz: Losontz (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Samuel, vdm, be: 1829. Prima 4 [1829-I-10; 1829-II-10] 
5559 Molnár, Christianus, ev, 21 éves, sz: Krischlitz (Krischlitz, Skryje ? CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5 [1829-I-10; 1829-
II-10; 1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-7; 1831-II-8] 
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5560 Omaszta (Omazta), Franciscus, ev, nob, 19 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), 
a: Tobias, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-10; 1829-II-10; 
1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-10] 
5561 Opocsenszky (Opozsenszky, Opocsinszky, Opotsenszky), Carolus, ref, 19 éves, 
sz: Claustrum (Claustrum, Claustrum ? CZ), a: Georgius, vdm, be: 1829. Prima 1; 
1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 4; 1833 Prima 5 [1829-I-10; 1829-II-10; 
1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-10; 
1833-II-10] 
5562 Paulinyi (Pauliny), Joannes, ev, 19 éves, sz: Senitzium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-10; 1829-II-10; 1830-
I-12; 1830-II-10] 
5563 Petrovits, Antonius, ev, 19 éves, sz: Vágh-Vétse (Vágvecse 25, Veča SK), a: 
Paulus, assessor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-10; 
1829-II-10; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 1831-II-10] 
5564 Plachy, Daniel, ev, 21 éves, sz: Bács-Újfalu (Bácsújfalu 4, Selenča SRB), a: 
Georgius, vdm, be: 1829. Prima 2; 1830. Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 Prima 5 
[1829-I-10; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 
1832-II-10] 
5565 Platsko (Platsko), Stephanus, ev, civ, 22 éves, sz: Baka-Banya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), a: Paulus, be: 1829. Prima 4; 1830. Prima 5, univ: Wien PTh 
1832.9.3. [1829-I-10; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12] 
5566 Pongrátz, Marcus, ev, 16 éves, sz: András falva (Andrásfalu 21, Liptovská 
Ondrašová SK), a: Joannes, assessor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 
Prima 3 [1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 1831-II-10] 
5567 Portier, Samuel, ev, 17 éves, sz: Aszodinum (Aszód 26 H), a: Paulus, quaestor, be: 
1829. Prima 1 [1829-I-12; 1829-II-12] 
5568 Radvány, Maximilianus, ev, nob, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Paulus, be: 1829. Prima 3 [1829-I-12; 1829-II-12] 
5569 Raiter (Reuter), Carolus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Joannes, docens, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3, megjegyz: 1830 
II Toto semestri ob morbum domi detentus; 1831 II abfuit ob morbum per 
totumsemestre [1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-
12] 
5570 Riesz, Carolus, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Samuel, be: 
1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien PTh 1833.9.30. [1829-I-
12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-12] 
5571 Ritter, Petrus, ev, 18 éves, sz: Harta (Harta 26 H), a: Petrus, mercator, be: 1829. 
Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12] 
5572 Rohonyi (Rohony), Carolus, ev, 19 éves, sz: Glozsan (Dunagálos 4, Gložan SRB), 
a: Georgius, vdm, be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. miles factus [1829-I-12] 
5573 Schaffarik (Safárik, Schafarik), Joannes 2, ev, 15 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 
H), a: Joannes, provisor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-
12; 1829-II-12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-12] 
5574 Schlesinger, Vilhelmus (Gvilielmus), izr, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Joachim, mercator, be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. scholas 
nostras deseruit [1829-I-12] 
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5575 Schmidt, Carolus, ev, 17 éves, sz: Sas-vár (Sasvár 25, Šaštín SK), a: Theodorus, 
mechanicus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-12; 1829-II-
12; 1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-12] 
5576 Schneider, Fridericus 1, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Andreas, scriniarius, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 
Prima 4; 1833 Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.2., megjegyz: 1831 II. ob morbum 
abfuit paene per totumsemestre. [1829-I-12; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-12; 
1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-14; 1833-II-14] 
5577 Schneller, Carolus, ev, 17 éves, sz: Koszeginum (Kőszeg 41 H), a: Ludovicus, 
vdm, be: 1829. Prima 1 [1829-I-14; 1829-II-14] 
5578 Schollin (Scholin), Joannes, ref, 20 éves, sz: Ledec (Ledec, Ledeč CZ), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 
1830-II-14] 
5579 Schubert, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Szenitzium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Paulus, pistor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 
1830-II-14] 
5580 Steltzer (Stelczer), Joannes, ev, civ, 21 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Joannes, be: 1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien PTh 
1833.9.3. [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-12] 
5581 Struk (Struck), Adolphus, ev, civ, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Paulus, 
be: 1829. Prima 1 [1829-I-14; 1829-II-14] 
5582 Szloboda, Daniel, ev, civ, 21 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Michael, be: 1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5 [1829-I-14; 1829-II-14; 
1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5583 Szloboda, Fridericus, ev, 17 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, 
senator et consul, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-14; 
1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5584 Szlopovszky (Szlopowszky), Georgius, ev, 20 éves, sz: Klenotz (Klenóc 15, 
Klenovec SK), a: Georgius, ludirector, be: 1829. Prima 4; 1830. Prima 5, univ: 
Halle 1834.4.16., megjegyz: 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II. 
stipendiarius Joanna Rothianus [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 1830-II-14] 
5585 Tessedik, Carolus 2, ev, 17 éves, sz: Mezőberény (Mezőberény 7 H), a: Samuel, 
geometra, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 
1830-II-14] 
5586 Thuranszky, Marcus, ev, 16 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, Turík SK), a: Simon, 
centurio, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-13; 
1830-II-14] 
5587 Thuranszky, Martinus, ev, 17 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, Turík SK), a: 
Paulus, assessor, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3 [1829-I-14; 
1829-II-14; 1830-I-15; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5588 Thurzó, Georgius, ev, 18 éves, sz: Trenchiniensis (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Paulus, oeconomus, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1832 Prima 
4; 1833 Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.15. [1829-I-14; 1829-II-14; 1830-I-15; 
1830-II-16; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-16; 1833-II-14] 
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5589 Trsztyenszky (Trsztjenszky), Franciscus, ev, nob, 20 éves, sz: Vide Falu 
(Videfalva 24, Vidiná SK), a: Paulus, be: 1829. Prima 3; 1830. Prima 4; 1831 Prima 
5, megjegyz: 1829 I-II. stipendiarius Joannae Róth; 1830 I-II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1829-I-16; 1829-II-16; 
1830-I-15; 1830-II-16; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5590 Turnau, Josephus, izr, 21 éves, sz: Collin (Kolin, Kolín CZ), a: Elias, mercator, 
be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. scholas nostras deseruit [1829-I-16] 
5591 Vidovszky, Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Puszta-Födémes (Pusztafödémes 27, Pusté 
Úl'any SK), a: Andras, vdm, be: 1829. Prima, megjegyz: 1829 I. ludirector factus 
[1829-I-16] 
5592 Vincze (Vintze), Samuel, ev, 21 éves, sz: Zombor (Zobor 24, Zombor SK), a: 
Carolus, ludirector, be: 1829. Prima 4; 1830. Prima 4; 1831 Prima 5, univ: Wien 
PTh 1833.9.26. [1829-I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16; 1831-I-13; 1831-
II-14] 
5593 Vissnyi (Visnyi), Emericus, ev, civ, 17 éves, sz: Teuto-Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Mathias, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-16; 
1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16] 
5594 Vlaszáts, Joannes, ev, civ, 21 éves, sz: Reginogradeczium (Königgrätz, Hradec 
Králové CZ), a: Joannes, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2; 1831 Prima 3; 1833 
Prima 5 [1829-I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16; 1831-I-13; 1831-II-14; 
1833-I-16; 1833-II-16] 
5595 Vrchovszky (Vrehovszky), Alexander, ev, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Georgius, pannifex, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2, megjegyz: 
1829 I. stipendiarius Joannae Róth [1829-I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-16] 
5596 Wachsler (Vachsler), Henricus, izr, 22 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Hirsch, mercator, be: 1829. Prima 2 [1829-I-16; 1829-II-16] 
5597 Zelenka, Daniel, ev, 19 éves, sz: Csomád (Csomád 26 H), a: Paulus, vdm, be: 
1829. Prima 2; 1830. Prima 3; 1831 Prima 4; 1832 Prima 5, megjegyz: 1830 II. 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1832 
I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1829-I-16; 1829-II-16; 1830-I-15; 1830-II-
16; 1831-I-15; 1831-II-14; 1832-I-15; 1832-II-16] 
5598 Zima, Alexius, ev, nob, 18 éves, sz: Teuto-Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), a: Daniel, be: 1829. Prima 1; 1830. Prima 2 [1829-I-16; 1829-II-16; 
1830-I-15; 1830-II-16] 
5599 Zsivora, Josephus, ev, 19 éves, sz: Szent-Lörintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: c. 
Georgius Zsivora, be: 1829. Prima 2 [1829-I-16; 1829-II-16] 
 
1830 
5600 Ambrózy, Beniamin, ev, 18 éves, sz: Tót Pelsőtz (Tótpelsőc 45, Pliešovce SK), a: 
Joannes, notarius, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-2; 
1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5601 Andrásovitz (Andrasovitz, Andrassovitz), Georgius, ev, 18 éves, sz: B. Csaba 
(Békéscsaba 7 H), a: Georgius, ludirector, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-
I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2] 
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5602 Asztalos, Paulus, ref, 17 éves, sz: Sziget (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei 
RO), a: Paulus, assessor, be: 1830. Prima 2; 1831. Prima 3 [1830-I-2; 1830-II-2; 
1831-I-2; 1831-II-2] 
5603 Barisch, Alexander, ev, 18 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, 
scholae docens Baziniensis, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 
Prima 4; 1834 Prima 5, univ: Wien PTh 1835.9.3., Jena 1837.6.20., Halle 
1838.5.16. [1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-
2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-2] 
5604 Becker (Beker), Jacobus, ev, col, 19 éves, sz: Neoverbasz (Újverbász 4, Novi 
Vrbas SRB), a: Paulus, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 
Prima 4; 1834 Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.1. [1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 
1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-2] 
5605 Bernáth (Bernath), Gustavus, ev, 18 éves, sz: Bleyberga (Bleiberg, Bleiberg A), a: 
Mathias, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-2; 1830-II-
2; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5606 Blaskovits, Ludovicus, ev, 21 éves, sz: Radván (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5, megjegyz: 1830 I stipendarius 
Joanna Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1830-I-2; 1830-II-2; 
1831-I-2; 1831-II-2] 
5607 Boszits, Ephrem, illyr, gkel, 23 éves, sz: Cserevo (Cserevic 112, Čerević SRB), a: 
m.v. Elisabetha, be: 1830. Prima 2 [1830-I-2; 1830-II-2] 
5608 Böhm, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Munkats (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: m. v. 
Carolina, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-
2] 
5609 Brocken, Paulus 2, ev, 21 éves, sz: Hevész-Györk (Hévízgyörk 26 H), a: Samuel, 
ludirector, be: 1830. Prima 4, megjegyz: 1830 II. mortuus die 13 martii [1830-I-2; 
1830-II-2] 
5610 Csemitzky, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Sztraczin (Kis-, Nagyhalom 24, Malé, 
Vel'ké Straciny SK), a: Josephus, judex nobilium, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 
2; 1832 Prima 3 [1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5611 Dévány (Déván), Josephus, ev, 18 éves, sz: F. Bottfalva (Felsőbotfalu 25, Horné 
Bzince SK), a: Joannes, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima, megjegyz: 1830 I 
abfuit ob testimonium scholasticum non allatum ad examen non admissus; 1830 
II Testimonis scholastico, non obstantibus repetitis admonitionibus, non allato 
ad examen huius quoque semestris admitti non potuit, ac proinde consilium 
abeundi accep [1830-I-2; 1830-II-2; 1831-I-2] 
5612 Dobay, Augustus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Daniel, centurio, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-2; 1830-
II-4; 1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5613 Dorner (Dornet -), Mathias, ev, 16 éves, sz: Zarandfalva (Zurány 23, Zurndorf 
A), a: Laurentius, ludirector, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 
Prima 4; 1834 Prima 5, univ: Wien PTh 1835.9.3. [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 
1831-II-4; 1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4] 
5614 Dulnig (Dulnik), Martinus, ev, 19 éves, sz: Bleyberga (Bleiberg, Bleiberg A), a: 
Jacobus, actuarius, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-
4; 1831-II-4] 
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5615 Eisner, Michael, ev, 24 éves, sz: Solna (Kiszsolna 77, Jelna RO), a: Georgius, 
oeconomus, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5, megjegyz: 1830 I. abfuit morbo 
continuo impeditus; quare etiam classificam non potuit [1830-I-4; 1830-II-4; 
1831-I-4; 1831-II-4] 
5616 Emresz, Carolus, ev, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Martinus, 
be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2, univ: Wien M 1837 [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-
4; 1831-II-4] 
5617 Fabriczy (Fabritzy), Dionysius, ev, 17 éves, sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1830. Prima 1, megjegyz: 1830 II miles factus [1830-I-4; 1830-II-
4] 
5618 Falb, Samuel, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Paulus, 
vinicola, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-4; 1830-II-4; 
1831-I-4; 1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4] 
5619 Fazekas, Carolus, ref, 16 éves, sz: Jász Kis Berinum (Jászberény 46 H), a: 
Andreas, assessor, be: 1830. Prima 1 [1830-I-4; 1830-II-4] 
5620 Fialka, Josephus, ev, civ, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Samuel, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 1831-II-
4] 
5621 Fogarassy, Samuel, ref, 17 éves, sz: Csepeino (Csepe 39, Csepa UA), a: c. 
Melchior Major, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 
1831-II-4] 
5622 Fromhold, Carolus, ev, civ, 20 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: Joannes, be: 1830. Prima 4 [1830-I-4; 1830-II-4] 
5623 Geduly (Geduli), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Szerdahely (Nyitraszerdahely 25, 
Nitrianska Streda SK), a: Joannes, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 
Prima 3; 1833 Prima 4, univ: Wien PTh 1836.9.8. [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 
1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6] 
5624 Gyalay Korpos (Korpos-Gyalay), Ignatius, ref, 17 éves, sz: Földvár (Tiszaföldvár 
17 H), a: Stephanus, provisor, be: 1830. Prima 1 [1830-I-8; 1830-II-8] 
5625 Haan, Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 19 éves, sz: B. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: 
Joannes, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-4; 1830-II-4; 1831-I-4; 
1831-II-4] 
5626 Henszlmann, Emericus, ev, civ, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Emericus, be: 1830. Prima 3 [1830-I-6; 1830-II-6] 
5627 Hrosch, Thomas, ev, 21 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1830. Prima 3; 1832. Prima 4; 1833 Prima; 1834 
Prima, megjegyz: 1830 I. conditionem praeceptoris initio anni aplexus classificam 
non potuit.; 1834 I durante cursu amplexus stationem diaconi. ecclesia evang. 
aug. conf. Brezoviensis [1830-I-6; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-6; 1833-II-6; 1834-
I-6] 
5628 Jantsovits, Stephanus, ev, 19 éves, sz: Albert (Alberti 26 H), a: Georgius, 
ludirector, be: 1830. Prima 3, univ: Wien PTh 1833.9.3. [1830-I-6; 1830-II-6] 
5629 Jenkner, Theophilus, ev, 19 éves, sz: Richliensis (Richli, Richli ? PL), a: Andreas, 
pannifex, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-6; 1830-II-6; 
1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
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5630 Jeszenszky, Ludovicus 3, ev, 17 éves, sz: N. Kosztolany (Nagykosztolány 25, 
Vel'ké Kostol'any SK), a: Stephanus, provisor, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 
1832 Prima 3 [1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
5631 Kelp, Stephanus, ev, 20 éves, sz: Bisztrizium (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: 
Stephanus, opifex, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5 [1830-I-6; 1830-II-6; 1831-I-
6; 1831-II-6] 
5632 Klimo, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica 
SK), a: Samuel, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-6; 1830-
II-6; 1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
5633 Kmetty (Kmettyi), Georgius 2, ev, 18 éves, sz: Pokorágy (Felsőpokorágy 15, 
Vyšná Pokoradz SK), a: Paulus, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 
Prima 3, megjegyz: 1832 II. proxime ante examen debitis - profugit [1830-I-6; 
1830-II-6; 1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
5634 Kolosváry (Kolosvary), Michael, ev, 17 éves, sz: Szirák (Szirák 24 H), a: 
Stephanus; t. Joannes Valentiny, vdm; t. vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 
1832 Prima 3 [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
5635 Kopasz, Samuel, ev, 19 éves, sz: Verbovio (Verbó 25, Vrbové SK), a: Thomas, 
mercator, be: 1830. Prima, megjegyz: 1830 I. conditionem paedagogiam extraneam 
durante cursu amplexus classificam [1830-I-8] 
5636 Koricsánszky (Koritsanszky), Stephanus, ev, 17 éves, sz: B. Csaba (Békéscsaba 7 
H), a: Joannes, notarius, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3, megjegyz: 
1830 I. abfuit redux domum ob morbum; 1832-ben az eredetileg szereplő 
Joannes név áthúzva és javítva Stephanusra; [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-6; 1831-
II-6; 1832-I-8; 1832-II-6] 
5637 Kosztolányi, Gustavus 2, ev, nob, 17 éves, sz: N. Kosztolany (Nemeskosztolány 
6, Zemianske Kostol'any SK), a: Stephanus, be: 1830. Prima 1 [1830-I-8; 1830-II-
8] 
5638 Kotsisovszky, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Ketskemetino (Kecskemét 26 H), a: 
Georgius, pellio, be: 1830. Prima 1 [1830-I-8; 1830-II-8] 
5639 Kreutz (Kreucz), Samuel, ev, nob, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Michael, be: 1830. Prima 2; 1831. Prima 3; 1832 Prima 4; 1833 Prima 5, univ: Wien 
PTh 1834.9.5. [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-8; 1832-II-8; 
1833-I-8; 1833-II-8] 
5640 Kuna, Sigismundus, ev, 17 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Andreas, chirurgus, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-
7; 1831-II-6] 
5641 Kupetz, Leonidas, ev, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Joannes, docens, be: 1830. Prima 3, univ: Halle 1839.12.11., megjegyz: 1830 I-II. 
stipendiarius Joanna Rothianus [1830-I-8; 1830-II-8] 
5642 Labath (Labáth), Martinus, ev, 20 éves, sz: Petrovátz (Petrőc 4, Bački Petrovac 
SRB), a: Paulus, oeconomus, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-8; 1830-II-
8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5643 Lackner, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Mathias, senator, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-8; 
1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
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5644 Lányi, Emericus, ev, nob, 17 éves, sz: Sz. Miklos (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Daniel, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-8; 
1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8] 
5645 Lesko (Lessko), Michael, ev, 22 éves, sz: Miskóltz (Miskolc 10 H), a: Andreas, 
opifex, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5, megjegyz: 1830 I. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-
I-7; 1831-II-8] 
5646 Lévy, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Csipa (Csipa ? 17 H), a: Michael, provisor, be: 
1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3, megjegyz: 1830 I. examen propter 
morbum subire non potuit; 1830 II. stipendiarius Joanna Rothianus. Lipszkynél 
nem beazonosítható. [1830-I-8; 1830-II-8; 1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-
8] 
5647 Lukl (Luckl), Franciscus, ref, 19 éves, sz: Viszetyin (Wsetin, Vsetin CZ), a: 
Jacobus, vdm, be: 1830. Prima 1 [1830-I-8; 1830-II-8] 
5648 Mikulás, Daniel 2, ev, 19 éves, sz: Alnóvia (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Andreas, 
opifex, be: 1830. Prima 3; 1831. Prima 4; 1832 Prima 5, univ: Wien PTh 1835.9.7., 
megjegyz: 1831 II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna 
Rothianus [1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8] 
5649 Müke (Mücke), Eduardus, ev, 18 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice 
CZ), a: Theophilus, opifex, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-
I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-8; 1832-I-10; 1832-II-10] 
5650 Müldner, Ernestus, ev, 23 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Henricus, textor, be: 1830. Prima 3 [1830-I-10; 1830-II-10] 
5651 Nagy, Antonius 1, ev, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: Andreas, 
mercator, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 
1831-II-8] 
5652 Németh, Daniel 2, ref, 17 éves, sz: Negyed (Negyed 25, Neded SK), a: Adamus, 
vdm, be: 1830. Prima 1, megjegyz: Tévedésből Komárom megye. [1830-I-10; 1830-
II-10] 
5653 Nikolaidesz (Nikolaides), Emericus, ev, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Carolus, vdm, be: 1830. Prima 1 [1830-I-10; 1830-II-10] 
5654 Nittnaus (Nitnaus), Carolus, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Adamus, vinicola, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-
10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10] 
5655 Orgovány (Orgován), Andreas, ev, 21 éves, sz: Kiszáts (Kiszács 4, Kisač SRB), a: 
Andreas, oeconomus, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5, univ: Wien PTh 
1834.9.15., Berlin 1835.11.18., megjegyz: 1830 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 
1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-
II-10] 
5656 Paulinyi, Carolus, ev, 17 éves, sz: Szenitzium mh Nagy Szerdahely (Szenice 25, 
Senica SK), a: Samuel, ludirector, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 
1833 Prima 4; 1834 Prima 5; 1835 Prima, univ: Wien PTh 1837.9.11., megjegyz: 
1830 I. ob morbum domum redux classificam non potuit; 1833 I discessit pro 
praeceptore [1830-I-10; 1830-II-10; 1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10; 
1833-I-12; 1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-12; 1835-II-12] 
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5657 Pekarik (Pekárik), Adolphus, ev, 20 éves, sz: Hidegkút (Pozsonyhidegkút 27, 
Dúbravka SK), a: Michael, opifex, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 
3; 1833 Prima 4; 1834 Prima 5 [1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 1831-II-10; 
1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12] 
5658 Petrovits (Petrovics), Gedeon, ev, nob, 21 éves, sz: Endréd (Barsendréd 6, 
Ondrejovce SK), a: Joannes, be: 1830. Prima 4; 1831. Prima 5 [1830-I-12; 1830-
II-12; 1831-I-9; 1831-II-10] 
5659 Plachy, Ludovicus 1, ev, 18 éves, sz: Terbegetz (Terbegec 18, Trebušovce SK), a: 
Samuel, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-9; 
1831-II-10] 
5660 Richter, Carolus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Carolus, opifex, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-12; 1830-
II-12; 1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12] 
5661 Rieszner (Riesner), Carolus, ev, 20 éves, sz: Bottfalva (Alsó-, Felsőbotfalu 25, 
Dolné, Horné Bzince SK), a: Carolus, docens, be: 1830. Prima 2 [1830-I-12; 1830-
II-12] 
5662 Ruttkay (Rutkay), Josephus 2, ev, 17 éves, sz: N. Abony (Abony 26 H), a: 
Josephus, rei veredaria magister, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 
[1830-I-12; 1830-II-12; 1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12] 
5663 Sandtner, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: Samuel, 
negotiator, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-12; 1830-II-12; 
1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12] 
5664 Schnell, Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Andreas, 
be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3, megjegyz: 1830 II aeger domum 
rediit nec examini interfuit [1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-
11; 1832-II-12] 
5665 Seidlitz, Josephus, izr, 22 éves, sz: Seftenburga (Seftenburg, Seftenburg ? CZ), a: 
David, mercator, be: 1830. Prima 2, megjegyz: 1830 I. abfuit ob morbum [1830-I-
13; 1830-II-14] 
5666 Soltész (Scholtész, Scholter), Gersonius, ref, 18 éves, sz: Vellenic (Vellenic, 
Vellenic ? CZ), a: Stephanus, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 
[1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12] 
5667 Sramko, Petrus, ev, 20 éves, sz: Klenotz (Klenóc 15, Klenovec SK), a: Petrus 
Paulus, vdm, be: 1830. Prima 4 [1830-I-13; 1830-II-14] 
5668 Stubenfoll, Emanuel, ev, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Andreas, mercator, be: 1830. Prima 3 [1830-I-13; 1830-II-14] 
5669 Szemján (Szemian), Paulus, ev, 18 éves, sz: B. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: 
Beniamin, ludirector, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-13; 
1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-13; 1832-II-14] 
5670 Szluchoviny (Szluchovinyi), Andreas, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Andreas, docens, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2 [1830-I-13; 
1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14] 
5671 Szuloviny, Eduardus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, medicus mh chirurgus magister, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 
Prima 3 [1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-13; 1832-II-14] 
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5672 Terray (Terrai), Carolus, ev, 17 éves, sz: Rozlosna (Hámosfalva 15, Rozložná 
SK), a: Michael, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 Prima 
4; 1834 Prima 5, megjegyz: 1831 II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1832 I-II. 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I-
II Stipendiatus Joanna Rothianus [1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14; 
1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-16; 1833-II-14; 1834-I-16; 1834-II-14] 
5673 Tessényi, Carolus, ev, 18 éves, sz: Torzsa (Torzsa 4, Savino Selo SRB), a: 
Joannes, vdm, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3; 1833 Prima 4; 
1834 Prima 5 [1830-I-13; 1830-II-14; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-13; 1832-II-
14; 1833-I-16; 1833-II-14; 1834-I-16; 1834-II-14] 
5674 Thuranszky, Rudolphus, ev, 16 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, Turík SK), a: 
Simon, centurio, be: 1830. Prima 1 [1830-I-15; 1830-II-16] 
5675 Thuróczy, Joannes 2, ev, nob, 23 éves, sz: Pentz (Penc 24 H), a: Joannes, be: 
1830. Prima 4 [1830-I-15; 1830-II-16] 
5676 Unger, Mathias, ev, 20 éves, sz: Lebény (Lébény 23 H), a: Matthias, oeconomus, 
be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-15; 1830-II-16; 1831-I-13; 
1831-II-14; 1832-I-13; 1832-II-14] 
5677 Urbanek, Josephus, ref, 22 éves, sz: Hleb (Hleb, Hleb ? CZ), a: Joannes, 
oeconomus, be: 1830. Prima, megjegyz: 1830 I. examen non subivit fixam 
paedagogiam extraneam aplexus [1830-I-15] 
5678 Valentsik, Carolus, ev, 15 éves, sz: Szenitzium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Joannes, ludirector, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-I-15; 
1830-II-16; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-15; 1832-II-14] 
5679 Vanitsek (Vanicsek), Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Szenitzium (Szenice 25, Senica 
SK), a: Daniel, smegmator, be: 1830. Prima 1; 1831. Prima 2; 1832 Prima 3 [1830-
I-15; 1830-II-16; 1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-15; 1832-II-16] 
5680 Veszter, Alexander, ev, 21 éves, sz: Kesmarkinum (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
a: Abrahamus, tribunus plebis, be: 1830. Prima 2, megjegyz: 1830 II accepit 
consilium abeundi [1830-I-15; 1830-II-16] 
5681 Zvarinyi, Carolus, ev, 22 éves, sz: Irsa (Albertirsa 26 H), a: Michael, vdm, be: 
1830. Prima 4; 1831. Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.5., megjegyz: 1830 I-II. 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1831 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1830-
I-15; 1830-II-16; 1831-I-15; 1831-II-16] 
 
1831 
5682 Alexievits, Petrus, gkel, 23 éves, sz: Temesvarinum (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: m. v. Juliana, be: 1831. Prima 3 [1831-I-2; 1831-II-2; 1831-II-2] 
5683 Balassa, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Sz. Lörintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-
2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
5684 Berthán (Berthan), Paulus, ev, 19 éves, sz: Teszér (Teszér 18, Hontianske Tesáre 
SK), a: Paulus, opifex mh oeconomus, be: 1831. Prima 3; 1832. Prima 4; 1833 
Prima 5, univ: Wien PTh 1835.9.4., megjegyz: 1831 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius 
Joanna Rothianus [1831-I-2; 1831-II-2; 1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
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5685 Bilnitza, Fridericus, ev, 19 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Paulus, superintendens, be: 1831. Prima 1 [1831-I-2; 1831-II-2] 
5686 Brozik, Josephus, ev, 20 éves, sz: Szucsan (Szucsány 35, Sučany SK), a: Andreas, 
vdm, be: 1831. Prima 4; 1832. Prima 5, univ: Wien PTh 1837.9.11. [1831-I-2; 1831-
II-2; 1832-I-2; 1832-II-2] 
5687 Doleschall, Dionysius, ev, 17 éves, sz: Vag-Ujhelino (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Michael, vdm, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima [1831-I-4; 1831-
II-2; 1832-I-2] 
5688 Farkas, Paulus 2, ref, nob, 22 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Paulus, be: 1831. 
Prima 3 [1831-I-4; 1831-II-4] 
5689 Feigel, Theophilus Amadeus, ev, civ, 18 éves, sz: Köszeginum (Kőszeg 41 H), 
a: Theophilus, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-4; 1831-II-
4; 1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4] 
5690 Fekete, Paulus, ev, 17 éves, sz: Kis-Körös (Kiskőrös 26 H), a: Joannes, notarius, 
be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-4; 1831-II-4; 1832-I-4; 
1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4] 
5691 Fiala, Samuel, ev, civ, 19 éves, sz: Bazinio (Bazin 27, Pezinok SK), a: Joannes, be: 
1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 Prima 4; 1835 Prima 5 [1831-I-
4; 1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4; 1835-
I-4; 1835-II-4] 
5692 Frenyo, Mathias, ev, nob, 18 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), a: 
Georgius, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 Prima 4; 1835 
Prima 5, megjegyz: 1834 II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus 
Joanna Rothianus [1831-I-4; 1831-II-4; 1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4; 
1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-6; 1835-II-4] 
5693 Géts, Franciscus, ev, 18 éves, sz: Tovario (Bácstóváros 4, Tovariševo SRB), a: 
Daniel, spanus, be: 1831. Prima, megjegyz: 1831 I adentum scholas nostras deseruit 
[1831-I-4] 
5694 Gyika, Constantinus, gkel, nob, 18 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: Joannes, be: 
1831. Prima 2 [1831-II-4] 
5695 Horváth, Joannes 4, ev, 19 éves, sz: Takátsi (Takácsi 42 H), a: Joannes, mercator, 
be: 1831. Prima 1; 1833. Prima, megjegyz: 1831 I. stipendiarius Joanna Rothianus; 
1833 I durante cursu Papam discessit [1831-I-4; 1831-II-4; 1833-I-6] 
5696 Horváth, Samuel, ev, 20 éves, sz: Sajo-Kaza (Sajókaza 10 H), a: Matthias, 
ludirector, be: 1831. Prima 4; 1832. Prima 5, megjegyz: 1831 II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1831-I-4; 1831-II-4; 1832-
I-6; 1832-II-6] 
5697 Hrebenda, Michael, ev, 20 éves, sz: Kosztelna (Nagyegyházas 25, Kostolné SK), 
a: Josephus, vdm, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-6; 1831-
II-4; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-6; 1833-II-6] 
5698 Hudoba, Samuel 2, ev, nob, 16 éves, sz: Badin (Erdőbágyon 45, Badín SK), a: 
Joannes, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-6; 1831-II-4; 1832-I-6; 1832-II-
6] 
5699 Huszág (Huszágh), Daniel, ev, nob, 17 éves, sz: Vetuzolia (Zólyom 45, Zvolen 
SK), a: Samuel, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-6; 1831-II-
6; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-6; 1833-II-6] 
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5700 Hutter, Sigismundus, ev, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Michael, cribrarius, be: 
1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 Prima 4, univ: Wien PTh 
1836.9.16. [1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-6; 1833-I-8; 1833-II-
6; 1834-I-8; 1834-II-8] 
5701 Kalmár, Gedeon, ev, nob, 16 éves, sz: N. Csalomia (Nagycsalomja 18, Vel'ká 
Čalomija SK), a: Joannes, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-
6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-8] 
5702 Kanka, Samuel 3, ev, 17 éves, sz: Guráb (Horvátgurab 27, Chorvátsky Grob SK), 
a: Samuel, vdm, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2, megjegyz: 1832 II. die 20 aprilis 
mortuus juvenis diligens et probus [1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-6; 1832-II-6] 
5703 Karátsonyi (Karatsony), Adolphus, ref, nob, 18 éves, sz: Comaromio (Komárom 
19 H), a: Daniel, be: 1831. Prima 2 [1831-I-6; 1831-II-6] 
5704 Kellner, Gustavus, ev, civ, 16 éves, sz: Neozolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Michael, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-6; 1831-II-6; 
1832-I-6; 1832-II-6] 
5705 Kovatsik (Kovácsik), Joannes, ev, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Michael, smegmator, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima, 
megjegyz: 1833 I durante examine discessit ad Illust. Comitem Hunyady pro scriba 
[1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-8] 
5706 Kreutsovits (Kreucsovics), Stephanus, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Stephanus, cothurnarius, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 
Prima 3 [1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-8; 1833-II-8] 
5707 Kristuffek, Carolus, ev, 19 éves, sz: Humpoletz Circ. Csaszlaviensis (Humpoletz, 
Humpolec CZ), a: Franciscus, opifex, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 
Prima 3 [1831-I-6; 1831-II-6; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-8; 1833-II-8] 
5708 Lauda, Venceslaus, ev, 18 éves, sz: Drobovitz Circ. Csaszlaviensis (Drobovitz, 
Drobovic CZ), a: Joannes, oeconomus, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-
7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8] 
5709 Mandl, Emanuel, izr, 24 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Moses, 
mercator, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-
II-8] 
5710 Martinek, Carolus, ev, 17 éves, sz: Trenchenio (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Joannes, scholae docens, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1834 Prima 3; 1835 
Prima 5 -, univ: Wien PTh 1836.9.15. [1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8; 
1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-10] 
5711 Marton (Marthon, Mártony), Carolus, ev, 18 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), 
a: Josephus, notarius, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-7; 
1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-10] 
5712 Mayer (Meyer), Joannes 2, ev, civ, 17 éves, sz: Szeniczio (Szenice 25, Senica SK), 
a: Josephus, cerdo, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 Prima 4; 
1835 Prima 5 [1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-10; 
1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5713 Moesz (Mősz), Sigismundus, ev, 17 éves, sz: Cremnitzio (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Sigismundus, mercator, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-
I-7; 1831-II-8; 1832-I-10; 1832-II-8] 
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5714 Molnár, Fridericus, ev, 20 éves, sz: Krischlitz (Krischlitz, Skryje ? CZ), a: 
Joannes, vdm, be: 1831. Prima 3; 1832. Prima 3; 1833 Prima 4; 1834 Prima 5 
[1831-I-7; 1831-II-8; 1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-10; 
1834-II-10] 
5715 Neugass, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: Isidorus, pictor Acad., 
be: 1831. Prima 2, univ: Berlin 1835.7.4., Greifswald 1835.10.19. [1831-I-9; 1831-
II-10] 
5716 Nittnaus (Nitnaus), Adamus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Adamus, vinicola, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 
Prima 4; 1835 Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.1., Berlin 1837.4.18., Halle 
1838.8.29. [1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-10; 1833-II-10; 
1834-I-12; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5717 Oláh, Josephus, ev, 18 éves, sz: N. Szeretva (Nagyszeretva 40, Stretava SK), a: 
Andreas, oeconomus, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-9; 
1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-10; 1833-II-10] 
5718 Papp, Theodorus, gkel, ign, 20 éves, sz: Világos (Világos 2, Şiria RO), a: 
Josephus, be: 1831. Prima 2; 1832. Prima 3 [1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10] 
5719 Paulinyi, Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Podhragy (Nemesváralja 38, Zemianske 
Podhradie SK), a: Sigismundus, vdm senior, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 
1833 Prima 3; 1834 Prima 4; 1835 Prima 5, univ: Wien PTh 1837.9.11. [1831-I-9; 
1831-II-10; 1832-I-10; 1832-II-10; 1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12; 
1835-I-12; 1835-II-12] 
5720 Pfannschmidt, Rudolphus, ev, nob, 17 éves, sz: Leutschovio (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Ludovicus, be: 1831. Prima 1 [1831-I-9; 1831-II-10] 
5721 Plachy, Franciscus 3, ev, nob, 16 éves, sz: Mohora (Mohora 24 H), a: Joannes, be: 
1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 
1832-II-10; 1833-I-12; 1833-II-12] 
5722 Platthy (Plathy), Georgius, ev, nob, 17 éves, sz: Korna (Kiskorna 24, Krná SK), 
a: Samuel, be: 1831. Prima 2; 1832. Prima 3 [1831-I-9; 1831-II-10; 1832-I-10; 
1832-II-10] 
5723 Porubszky, Andreas, ev, 19 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Samuel, vdm, be: 1831. Prima 2; 1832. Prima 2 [1831-I-11; 1831-II-10; 1832-I-10; 
1832-II-10] 
5724 Pultár, Josephus, ev, 19 éves, sz: Viekovisch Circ. Hradecensis (Viekovisch, 
Viekovisch ? CZ), a: Venceslaus, be: 1831. Prima 3; 1832. Prima 4; 1833 Prima 5 
[1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-12; 1833-II-12] 
5725 Pultz, Carolus, ev, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: c. Michael 
Schonvieser, c. advocatus, be: 1831. Prima 2 [1831-I-11; 1831-II-12] 
5726 Ráth, Leopoldus 2, ev, 18 éves, sz: Karants (Karancs 5, Karanac HR), a: Samuel, 
provisor, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 
1832-II-12] 
5727 Richter, Fridericus, ev, 20 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Matthias, sartor, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-
11; 1832-II-12] 
5728 Sárkány, Joannes 1, ev, 17 éves, sz: Kis-Körös (Kiskőrös 26 H), a: Paulus, 
mercator, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 
1832-II-12] 
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5729 Schreiber, Gustavus, ev, 18 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Christianus, mercator et curator ecclesiae Posoniensis, be: 1831. Prima 1; 1832. 
Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-14; 
1833-II-14] 
5730 Sebeszta (Schebeszta), Emericus, ev, 18 éves, sz: Szabatistinum (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-I-
11; 1831-II-12; 1832-I-11; 1832-II-12] 
5731 Stano (Sztano), Joannes, ev, 25 éves, sz: Oroszlány (Oroszlány 19 H), a: Michael, 
ludirector, be: 1831. Prima 5 [1831-I-11; 1831-II-12] 
5732 Staur, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Zay-Ugrotz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Samuel, ludirector, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3; 1834 Prima 4; 
1835 Prima 5, megjegyz: 1833 I discessit proxime ante examen pro scriba ad Illustr. 
Comitem Zay [1831-I-11; 1831-II-12; 1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-14; 1834-I-
14; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16] 
5733 Steinhübel, Daniel, ev, 19 éves, sz: Miskoltzio (Miskolc 10 H), a: Daniel, opifex, 
be: 1831. Prima 4; 1832. Prima 5, megjegyz: 1831 I-II. stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus [1831-I-11; 1831-II-12; 
1832-I-13; 1832-II-14] 
5734 Szkalszky, Franciscus, bohemus, ev, 20 éves, sz: Raudnitio mh Bitschoviensis 
(Raudnitz, Roudnice nad Labem CZ), a: Franciscus, miles emeritus, be: 1831. 
Prima 3; 1833. Prima, megjegyz: 1833 I discessit in patriam pro docente publico 
[1831-I-13; 1831-II-14; 1833-I-14] 
5735 Szontagh, Michael, ev, 17 éves, sz: Nagy-Salatna (Nagyszalatna 45, Zvolenská 
Slatina SK), a: Ludovicus, director bonorum comitis Erdödy, be: 1831. Prima 2 
[1831-I-13; 1831-II-14] 
5736 Tóth, Stephanus 2, ev, nob, 19 éves, sz: Sz. Lörintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: 
Joannes, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-13; 1831-II-14; 
1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-16; 1833-II-14] 
5737 Trajtler, Michael, ev, nob, 17 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: Ludovicus, be: 1831. 
Prima 1 [1831-I-13; 1831-II-14] 
5738 Veres, Paulus, ev, nob, 17 éves, sz: Kutassó (Kutasó 24 H), a: Paulus, be: 1831. 
Prima 2; 1832. Prima 3 [1831-I-13; 1831-II-14; 1832-I-15; 1832-II-16] 
5739 Záborszky, Antonius, ev, nob, 16 éves, sz: Nyék (Ipolynyék 18, Vinica SK), a: 
Samuel, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-13; 1831-II-14; 
1832-I-15; 1832-II-16; 1833-I-16; 1833-II-16] 
5740 Zeltenreich (Zeltenreich, Zeldenreich), Nicolaus, ev, civ, 17 éves, sz: Neozolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: Joannes, lanio, be: 1831. Prima 1; 
1832. Prima 2; 1833 Prima 3 [1831-I-15; 1831-II-14; 1832-I-15; 1832-II-16; 1833-
I-16; 1833-II-16] 
5741 Zsámbokréty, Stephanus, ev, nob, 19 éves, sz: Zsambokreth (Nemesmogyoród 
38, Zemianske Lieskové SK), a: Joannes, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2 [1831-
I-15; 1831-II-16; 1832-I-15; 1832-II-16] 
5742 Zsigmondy, Adolphus, ev, 17 éves, sz: Posonio (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, professor, be: 1831. Prima 1; 1832. Prima 2; 1833 Prima 3, megjegyz: 1833 
II stipendiarius Joanna Rothianus [1831-I-15; 1831-II-16; 1832-I-15; 1832-II-16; 
1833-I-16; 1833-II-16] 
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5743 
1832 
Ajkay, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Pőse (Kis-, Nagypöse 41 H), a: Paulus, fiscalis, 
be: 1832. Prima 1 [1832-I-2; 1832-II-2] 
5744 Bartza (Barcza), Sigismundus 3, ev, 17 éves, sz: Vid (Vid 42 H), a: Stephanus, 
oeconomus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 
1833-II-2] 
5745 Belcsák, Carolus, ev, civ, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: Joannes, 
be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
5746 Beniczky, Albertus, ev, 17 éves, sz: N. Rako (Nagyrákó 35, Rakovo SK), a: 
Samuel, tab. jud. assessor, be: 1832. Prima 2; 1833. Prima 3 [1832-I-2; 1832-II-2; 
1833-I-2; 1833-II-2] 
5747 Blankenstein, Georgius, ev, c., 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Henricus, 
colonellus, be: 1832. Prima 1 [1832-I-2; 1832-II-2] 
5748 Bodiczky, Andreas 2, ev, 19 éves, sz: Darás (Darázsi 18, Drážovce SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5, univ: Berlin 1837.10.27., megjegyz: 
1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius Joanna 
Rothianus [1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-2; 1833-II-2] 
5749 Conrád, Josephus, ev, 17 éves, sz: Kunó (Kunó 25, Kunov SK), a: Stephanus, 
advocatus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-2; 1832-II-2; 
1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4] 
5750 Csemez, Joannes 2, ev, nob, 19 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Michael, be: 1832. 
Prima 3 [1832-I-2; 1832-II-2] 
5751 Csiba, Gregorius, ref, nob, 19 éves, sz: Csétsen Patony (Csécsénypatony 27, 
Čečinska Potȏň SK), a: Joannes, be: 1832. Prima 2; 1833. Prima 3 [1832-I-2; 
1832-II-2; 1833-I-4; 1833-II-4] 
5752 Droppa (Dropa), Joannes, ev, 21 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Martinus, opifex, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5, univ: 
Wien PTh 1835.9.18. [1832-I-2; 1832-II-2; 1833-I-4; 1833-II-4] 
5753 Egry, Carolus, ref, 16 éves, sz: Csepeinum (Csepe 39, Csepa UA), a: Stephanus, 
assessor, be: 1832. Prima 3 [1832-I-4; 1832-II-2] 
5754 Esze, Gabriel 2, ref, 16 éves, sz: Szathmár Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Gabriel, senator, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4; 
1833-I-4; 1833-II-4] 
5755 Farkas, Eugenius, ev, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Andreas, professor et rector gymnasii, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-4; 
1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4] 
5756 Fejér, Franciscus 1, ev, nob, 19 éves, sz: Felső Buk (Bük 30 H), a: Joannes, be: 
1832. Prima 3 [1832-I-4; 1832-II-4] 
5757 Ferenczy, Alexander, ev, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
quaestor, be: 1832. Prima 1 [1832-I-4; 1832-II-4] 
5758 Fiedler, Mauritius, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Michael, pharmacopola, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4; 
1833-I-4; 1833-II-4] 
5759 Fogarassy, Paulus, ref, 16 éves, sz: Csepe (Csepe 39, Csepa UA), a: Nicolaus, 
curator Melchior Majos, be: 1832. Prima 3; 1834. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4; 
1834-I-4; 1834-II-4] 
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5760 Fraenkel, Jacobus, izr, 18 éves, sz: Madacsán (Madocsán 21, Madočany SK), a: 
Josephus, arendator, be: 1832. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4] 
5761 Gabnay, Franciscus, ev, 18 éves, sz: Szkeusch (Bojtorjános 20, Scăiuş RO), a: 
Franciscus, spanus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-
4; 1833-II-4] 
5762 Geduly, Godofredus, ev, 18 éves, sz: Tamassi (Losonctamási 24, Tomášovce SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3; 1835 Prima 4; 
1836 Prima 5 [1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-6; 
1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
5763 Gerhard, Stephanus, ev, col, 19 éves, sz: Kedhely (Vérteskethely 19 H), a: 
Andreas, be: 1832. Prima 1 [1832-I-4; 1832-II-4] 
5764 Grosz (Grós, Gross), Fridericus, ev, 20 éves, sz: Bistriczium (Beszterce 77, 
Bistriţa RO), a: Paulus Georgius, parochus, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5 
[1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6] 
5765 Gryssa (Grissza), Augustus, ev, 14 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-4; 1832-II-
4; 1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6] 
5766 Gryssa (Grissza), Mauritius, ev, 16 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3, megjegyz: 1833 II 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I Stipendiatus Joanna Rothianus [1832-I-4; 
1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6] 
5767 Hackenberger (Hakenberger), Gustavus, ev, 18 éves, sz: Cremnitzium 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: Joannes, aedilium inspector, be: 1832. Prima 
1; 1833. Prima 2; 1834 Prima, megjegyz: 1833 II oeconomus factus; 1834 I 
testimonis de semestri 2. - non allato cursum continuare non potuit [1832-I-4; 
1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6] 
5768 Hámos (Hamos), Antonius, ev, 16 éves, sz: Berzéthe (Berzéte 15, Brzotin SK), a: 
Josephus, assessor, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-
6; 1833-II-6] 
5769 Hodzsa, Michael, ev, 21 éves, sz: Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), a: Joannes, 
molitor, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.16., megjegyz: 
1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius Joanna 
Rothianus [1832-I-4; 1832-II-4; 1833-I-6; 1833-II-6] 
5770 Holle, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, civ, 21 éves, sz: Friedlandinum (Friedland, 
Frýdlant CZ), a: Augustus; t. m. Elisabetha, be: 1832. Prima 2 [1832-I-6; 1832-II-
4] 
5771 Horváth, Ludovicus 3, ev, 18 éves, sz: Kövágó-Eörs (Kővágóörs 43 H), a: 
Sigismundus, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima, megjegyz: 1834 I 
Hoc semestri ob morbum domi detentur [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-6; 1833-II-
6; 1834-I-6] 
5772 Illés, Ladislaus, ev, 18 éves, sz: Réthi (Bőnyrétalap 16 H), a: t. Paulus, vdm, be: 
1832. Prima 3, megjegyz: 1832 I. stipendiarius Joanna Rothianus; 1832 II. 
stipendiarius Joanna Rothianus [1832-I-6; 1832-II-6] 
5773 Jehring, Carolus, ev, 18 éves, sz: Zay Ugrocz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Guilhelmus, sylvanus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima, megjegyz: 1833 I discessit 
pro scriba ad Illustr. D. Comitem Zay [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8] 
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5774 Jeszenszky, Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Vetus Pazua (Ópázova 112, Stara Pazova 
SRB), a: Samuel, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3; 1835 
Prima 4; 1836 Prima 5, megjegyz: 1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I-
II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 
I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-8; 
1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-6] 
5775 Juraskó, Andreas, ref, 16 éves, sz: N. Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Andreas, mercator, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-6; 1832-II-6; 
1833-I-8; 1833-II-8] 
5776 Kalmár, Michael, ev, nob, 19 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Michael, 
oeconomus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 
1833-II-8] 
5777 Karácsony (Karácson), Paulus, ref, nob, 19 éves, sz: Hodos (Nemeshódos 27, 
Vydrany SK), a: Petrus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-6; 
1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 1834-II-8] 
5778 Keblovszky, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Nagy Lak (Nagylak 11 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1832. Prima 2; 1833. Prima 3 [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-8] 
5779 Kinschel, Josephus, ev, 19 éves, sz: Raudniczium (Raudnitz, Roudnice nad 
Labem CZ), a: Josephus, oeconomus, be: 1832. Prima 3; 1833. Prima 4; 1834 
Prima 5, megjegyz: 1834 II Paedagogiam extraneam ante examen amplexus publice 
classificam non potuit. [1832-I-6; 1832-II-6; 1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 1834-
II-8] 
5780 Koschatzky (Kossatzky), Paulus, ev, 17 éves, sz: Tura Luka (Túrréte 25, Turá 
Lúka SK), a: Andreas, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3; 1835 
Prima 4; 1836 Prima 5, megjegyz: 1836 II diaconus min. factus [1832-I-8; 1832-II-
8; 1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-
II-8] 
5781 Kosztra, Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Ledény (Ledény 18, Ladzany SK), a: Joannes, 
vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3; 1835 Prima 4; 1836 Prima 5 
[1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-10; 1835-
II-10; 1836-I-10; 1836-II-8] 
5782 Krausz, Joannes 3, ev, 18 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Joannes, cassae perceptor, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-8; 
1832-II-8; 1833-I-8; 1833-II-8] 
5783 Kuszma (Kuzma), Samuel, ev, 17 éves, sz: Radvanium (Radvány 45, Radvaň SK), 
a: Samuel, tinctor, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-
10; 1833-II-10] 
5784 Küffner, Mauritius, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Laurentius, chirurgiae magister, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-8; 1832-
II-8; 1833-I-10; 1833-II-8] 
5785 Laky, Antonius 2, ev, 17 éves, sz: Ajka (Ajka 42 H), a: Josephus, vdm, be: 1832. 
Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-
10; 1834-I-10; 1834-II-10] 
5786 Longauer, Josephus, ev, 20 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: Andreas, vdm, be: 
1832. Prima 4; 1833. Prima 5, univ: Wien PTh 1834.9.9., megjegyz: 1832 I-II. 
stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus [1832-
I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-10] 
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5787 Mehlfelber (Melfelder), Samuel, ev, 18 éves, sz: Zay Ugrótz (Zayugróc 38, 
Uhrovec SK), a: Samuel, opifex, be: 1832. Prima 2; 1833. Prima 3; 1834 Prima 4; 
1835 Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.1. [1832-I-8; 1832-II-8; 1833-I-10; 1833-II-
10; 1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5788 Meszik (Messik), Samuel, ev, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Samuel, opifex, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-8; 1832-
II-8; 1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-10; 1834-II-10] 
5789 Nikl, Jacobus, ev, 20 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: Stephanus, 
metallifossor, be: 1832. Prima 3; 1833. Prima 4; 1834 Prima 5, univ: Wien PTh 
1835.9.7., megjegyz: 1834 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1832-I-10; 1832-II-10; 
1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-12; 1834-II-10] 
5790 Nikl, Michael, ev, civ, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Michael, lanio, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-10; 1832-
II-10; 1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-12; 1834-II-10] 
5791 Nozdrovitzky (Nozdroviczky), Julius, ev, nob, 17 éves, sz: Nozdrovitz (Kasza 
38, Košeca SK), a: Ludovicus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3, 
megjegyz: 1832 II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1834 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1832-I-10; 1832-II-10; 
1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-12; 1834-II-12] 
5792 Ottlik, Andreas, ev, nob, 17 éves, sz: Felső Ozor (Felsőozor 38, Horné Ozorovce 
SK), a: Dyonysius, be: 1832. Prima 1 [1832-I-10; 1832-II-10] 
5793 Palesch, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 18 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Georgius, vdm, be: 1832. Prima 2 [1832-I-10; 1832-II-10] 
5794 Pingetzer (Pingitzer, Pingiczer), Joannes, ev, 18 éves, sz: M. Óvár (Magyaróvár 
23 H), a: Matthias, oeconomus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-10; 
1832-II-10; 1833-I-12; 1833-II-12] 
5795 Pokorny, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Alexander, pharmacopola, be: 1832. Prima 1 [1832-I-10; 1832-II-10] 
5796 Rhúz, Paulus, ev, 20 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), a: Michael, 
oeconomus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-11; 1832-II-
12; 1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-14; 1834-II-12] 
5797 Riemer, Carolus, ev, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Georgius 
Martinus, vdm, be: 1832. Prima 4, univ: Berlin 1833.10.2. [1832-I-11; 1832-II-12] 
5798 Roszkoff, Gustavus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Andreas, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3, univ: Halle 1840 
körül, Wien PTh 1841.9.5. [1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-
14; 1834-II-12] 
5799 Ruttkay, Carolus 2, ev, 16 éves, sz: Sz. Abony (Abony 26 H), a: Josephus, rei 
veredariae magister, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-11; 1832-II-12; 
1833-I-14; 1833-II-12] 
5800 Saffáry, Josephus, ev, 17 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: Joannes, 
provisor, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-14; 
1833-II-12] 
5801 Sagel, Vilhelmus (Guilhelmus), izr, 22 éves, sz: Schaffa Circ. Znoim (Schaffa, 
Šafov CZ), a: Seligmann, mercator, be: 1832. Prima 2 [1832-I-11; 1832-II-12] 
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5802 Sándor, Carolus 1, ev, 16 éves, sz: Szlavnicza (Szalonca 38, Slavnica SK), a: 
Ludovicus, notarius, be: 1832. Prima 2; 1833. Prima [1832-I-11; 1832-II-12; 1833-
I-14] 
5803 Sándor, Colomannus, ev, 15 éves, sz: Kis Sztricze (Kissándori 38, Malé Ostratice 
SK), a: Thomas, assessor, be: 1832. Prima 2 [1832-I-11; 1832-II-12] 
5804 Sasko (Sáschkó, Schaschko), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Tura Luka (Túrréte 25, 
Turá Lúka SK), a: Matthias, oeconomus, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 
Prima, megjegyz: 1834 I durante cursu apud illust. comitem Zay scriba factus 
[1832-I-11; 1832-II-12; 1833-I-14; 1833-II-12; 1834-I-14] 
5805 Schleining, Carolus, ev, 15 éves, sz: Izmén (Izmény 36 H), a: Joannes, notarius, 
be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2, univ: Wien PTh 1835.9.3. [1832-I-11; 1832-II-
12; 1833-I-14; 1833-II-12] 
5806 Schnabel, Carolus, ev, 17 éves, sz: Schöndorf (Szépfalu 34, Frumuşeni RO), a: t. 
senator Cremnicziensis, be: 1832. Prima 1 [1832-I-11; 1832-II-12] 
5807 Schulek (Schuleck), Carolus, ev, 16 éves, sz: Szabatistinum (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Joannes, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3; 
1835 Prima 4; 1836 Prima 5, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Joanna Rothianus 
[1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-14; 1833-II-14; 1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-16; 
1835-II-16; 1836-I-16; 1836-II-14] 
5808 Scultety (Schultety), Franciscus, ev, 17 éves, sz: Kálnó (Kálnó 24, Kalinovo SK), 
a: Michael, vdm, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-
14; 1833-II-14] 
5809 Sebes (Schebesch), Michael, ev, 20 éves, sz: Bogatsch (Szászbogács 70, Băgaciu 
RO), a: Michael, oeconomus, be: 1832. Prima 4 [1832-I-11; 1832-II-12] 
5810 Sielex (Silex), Alexander, ev, 20 éves, sz: Bisztriczium (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
a: Alexander, ephipiarius, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5; 1834 Prima 6, megjegyz: 
1834 II ob paedagogiam fixam tot semestri abfuit sed e studiis privatim tractatis 
publice examinatur sequentes calculor - retulit [1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-14; 
1833-II-14; 1834-I-14; 1834-II-14] 
5811 Skalszky, Joannes, ev, 20 éves, sz: Chlumetz (Chlumetz, Chlumec nad Cidlinou 
CZ), a: Franciscus, miles emeritus, be: 1832. Prima 4 [1832-I-13; 1832-II-14] 
5812 Sluchoviny, Andreas 2, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Andreas, donatistarum docens, be: 1832. Prima 3 [1832-I-13; 1832-II-14] 
5813 Staur, Daniel, ev, 20 éves, sz: Devicse (Devicse 18, Devičie SK), a: Georgius, 
ludirector, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5, megjegyz: 1833 II stipendiarius Joanna 
Rothianus [1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-14; 1833-II-14] 
5814 Stenner, Christophorus, ev, 21 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Joannes, pannifex, be: 1832. Prima 4, univ: Wien PTh 1833.9.27., Berlin 1834.4.26. 
[1832-I-13; 1832-II-14] 
5815 Storch, Josephus, ref, 20 éves, sz: Rovetshinium (Rovetshin, Rovetshin ? CZ), a: 
Vincentius, docens scholae, be: 1832. Prima 3; 1833. Prima 4; 1834 Prima 5 
[1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-14; 1833-II-14; 1834-I-14; 1834-II-14] 
5816 Suhajda (Schuhajda), Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Tab (Tab 29 H), a: Paulus, vdm, 
be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2, univ: Wien PTh 1837.9.17. [1832-I-13; 1832-II-
12; 1833-I-14; 1833-II-14] 
5817 Szijártó (Szigyártó), Samuel 2, ref, 18 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: Samuel, assessor, be: 1832. Prima 3 [1832-I-13; 1832-II-14] 
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5818 Szombathy (Szombathi), Michael, gkel, 17 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad 
RO), a: Basilius, parochus, be: 1832. Prima 1 [1832-I-13; 1832-II-14] 
5819 Szuchy, Samuel, ev, civ, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Samuel, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-13; 1832-II-14; 
1833-I-14; 1833-II-14; 1834-I-16; 1834-II-14] 
5820 Terren, Andreas, ev, civ, 18 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Andreas, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5 [1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-
16; 1833-II-14] 
5821 Tischner, Michael, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Georgius, mercator, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-13; 
1832-II-14; 1833-I-16; 1833-II-14; 1834-I-16; 1834-II-16] 
5822 Ugrik, Josephus, ev, 18 éves, sz: Ketskemet (Kecskemét 26 H), a: Michael, pellio, 
be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-13; 1832-II-14; 1833-I-16; 1833-II-16] 
5823 Vlasáts (Vlaszáts), Joannes, ev, civ, 24 éves, sz: Reginohradium (Königgrätz, 
Hradec Králové CZ), a: Joannes, be: 1832. Prima 4 [1832-I-15; 1832-II-16] 
5824 Vörös (Veöreös), Joannes 2, ev, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, be: 1832. Prima [1832-I-15] 
5825 Weber (Veber, Verber), Andreas 2, ev, 18 éves, sz: Késmárkinum (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Christianus, opifex, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2 [1832-I-
15; 1832-II-16; 1833-I-16; 1833-II-16] 
5826 Zmeskal, Alexander, ev, nob, 18 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: Josephus, be: 1832. 
Prima 2; 1833. Prima 2 [1832-I-15; 1832-II-16; 1833-I-16; 1833-II-16] 
5827 Zsarnoviczky, Josephus, ev, 21 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Paulus, opifex, be: 1832. Prima 4; 1833. Prima 5, univ: Wien PTh 
1835.10.7., megjegyz: 1832 I-II. stipendiarius Joanna Rothianus; 1833 I-II 
stipendiarius Joanna Rothianus [1832-I-15; 1832-II-16; 1833-I-16; 1833-II-16] 
5828 Zsarnoviczky, Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Vágújhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Joannes, opifex, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 
3; 1836 Prima 4, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1832-I-15; 
1832-II-16; 1833-I-16; 1833-II-16; 1834-I-16; 1834-II-16 1836-I-18; 1836-II-16] 
5829 Zsigmondy, Paulus, ev, 15 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, professor, be: 1832. Prima 1; 1833. Prima 2; 1834 Prima 3 [1832-I-15; 
1832-II-16; 1833-I-18; 1833-II-16; 1834-I-16; 1834-II-16] 
5830 Zsivkovits (Zsivkovics), Constantinus, gkel, 20 éves, sz: Dállyo (Dállya 113, Dalj 
HR), a: Nicolaus, spanus, be: 1832. Prima 2; 1837. Prima 3 [1832-I-15; 1832-II-16; 
1837-I-16; 1837-II-16] 
 
1833 
5831 Abbaffy, Mathias, ev, 19 éves, sz: Lissó (Lissó 18, Lišov SK), a: Mathias, vdm, be: 
1833. Prima 2; 1834. Prima 3 [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-2] 
5832 Albrecht, Augustus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Josephus, fiscalis, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 2,5, megjegyz: 1835 
II medio semestri altero militiae nomen dedit [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 
1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2] 
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5833 Andrevits, Marcus, gkel, 19 éves, sz: Semlinum (Zimony 116, Zemun SRB), a: 
Lazarus, parochus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-
2; 1834-II-2] 
5834 Bachar, Joannes 2, ev, 20 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1833. Prima 3; 1834. Prima 3; 1835 Prima 4; 
1836 Prima 5; 1837 Prima 6, megjegyz: 1837 II levita factus [1833-I-2; 1833-II-2; 
1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-
2] 
5835 Baross (Baros), Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: 
Josephus, ludirector, be: 1833. Prima 2; 1834. Prima 3, megjegyz: 1834 II ob 
negligentiam - accepit consilium abeundi. [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-
2] 
5836 Bartholomaeides, Fridericus, ev, 16 éves, sz: Pilis (Pilis 26 H), a: Paulus, vdm, 
be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 
1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2] 
5837 Bartoffy, Martinus, ev, nob, 18 éves, sz: N Rötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
Andreas, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2, megjegyz: 1834 II ob morbum 
testimonio accepto ante examen domum revectus [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 
1834-II-2] 
5838 Bartos, Georgius, ev, col, 17 éves, sz: Szklabonya (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), a: 
Georgius, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-2; 1833-II-2; 
1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2] 
5839 Beniczky, Casparus, ev, 18 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: t. Paul. 
Csepcsany, t. perceptor cottus, be: 1833. Prima 1 [1833-I-2; 1833-II-2] 
5840 Beniczky, Martinus 2, ev, 17 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: t. 
Paulus Csepcsany, t. perceptor cottus, be: 1833. Prima 1 [1833-I-2; 1833-II-2] 
5841 Benkovics, Samuel, ev, nob, 16 éves, sz: Puszta Födémes (Pusztafödémes 27, 
Pusté Úl'any SK), a: Stephanus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima, 
megjegyz: 1835 I durante cursu scriba oeconomus factus [1833-I-2; 1833-II-2; 
1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2] 
5842 Blahunka, Franciscus, ev, 18 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
Joannes, senator, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-2; 1833-
II-2; 1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2] 
5843 Blahunka, Josephus, ev, 19 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: Joannes, 
senator, be: 1833. Prima 3 [1833-I-2; 1833-II-2] 
5844 Blaskovits (Blaskovics), Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 18 éves, sz: Százd (Százd 18, 
Sazdice SK), a: Paulus, vdm, be: 1833. Prima 2; 1834. Prima 3; 1835 Prima 4; 1836 
Prima 5 [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 
1836-II-2] 
5845 Boor, Carolus, ev, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Samuel, pharmacopola, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-2; 1833-II-2; 1834-I-2; 1834-II-2] 
5846 Borik, Daniel, ev, 18 éves, sz: Verbocz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: Paulus, vdm, 
be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4; 1837 Prima 5, univ: 
Wien PTh 1838.9.7. [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-4; 1835-II-
2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2] 
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5847 Clementis, Mauritius, ev, nob, 19 éves, sz: Hévész (Hévízgyörk 26 H), a: 
Joannes, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-
4] 
5848 Crokius (Czochius), Timotheus, ev, 19 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), a: Paulus, ludirector, be: 1833. Prima 3; 1834. Prima 4; 1835 Prima 5, 
megjegyz: 1833 II stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1835 I Stipendiatus Joanna Rothianus [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 
1834-II-4; 1835-I-4; 1835-II-4] 
5849 Demetrovics (Demetrovits), Marcus, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Demetrius, cothurnarius, be: 1833. Prima 2; 1834. Prima 3 
[1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4] 
5850 Dőry (Döry), Gregorius, ev, 19 éves, sz: Bőrcs (Börcs 16 H), a: t. m. Eva, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4] 
5851 Ebeczky, Aemilius, ev, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Emericus, rationum 
consultor ad consilium, be: 1833. Prima 2, megjegyz: 1833 I-II stipendiarius Joanna 
Rothianus [1833-I-4; 1833-II-4] 
5852 Ebeczky, Franciscus, ev, nob, 18 éves, sz: Ipoly Kis Kér (Ipolykér 24, Kiarov 
SK), a: Josephus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 
1834-II-4] 
5853 Eipeltauer, Josephus, ev, 21 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Godofredus, 
ceroplasta, be: 1833. Prima 2; 1834. Prima 3 [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-
II-4] 
5854 Flachner, Theophilus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Josephus, be: 1833. Prima 1; 1835. Prima 3; 1836 Prima 3; 1837 Prima, 
megjegyz: 1833 II pro paedagogia abivit.; 1837 I Neo-Verbaszini in cottu Batsiensi 
ludirector factus. [1833-I-4; 1833-II-4; 1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-6; 1836-II-6; 
1837-I-4] 
5855 Frenyo, Ferdinandus, ev, 18 éves, sz: Sztaczin (Kis-, Nagyhalom 24, Malé, Vel'ké 
Straciny SK), a: Andreas, ludirector, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 
3; 1836 Prima 4; 1837 Prima [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-4; 
1835-II-4; 1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6] 
5856 Frndák, Carolus, ev, 19 éves, sz: Sz. Endre (Békésszentandrás 7 H), a: Georgius, 
notarius, be: 1833. Prima 3; 1834. Prima 4; 1835 Prima 5, megjegyz: 1835 II 
Stipendiatus Joanna Rothianus [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-
6; 1835-II-4] 
5857 Fromm, Paulus, ev, 20 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Joannes, pannifex, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-4; 1833-II-4; 1834-I-4; 1834-II-4] 
5858 Grafl (Graffel), Andreas, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Adamus, vinicola, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3, univ: Wien 
PTh 1836.9.1., Göttingen 1840.11.6. [1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6; 
1835-I-6; 1835-II-6] 
5859 Grau, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Theophilus, 
chirurgus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-
II-6] 
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5860 Groszmann, Gustavus, ev, 20 éves, sz: Bakabánya (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
a: Andreas, mercator, be: 1833. Prima 3; 1834. Prima 4; 1835 Prima 5, univ: Halle 
1839.10.23., megjegyz: 1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1833-I-
6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6] 
5861 Halgas (Hallgass), Samuel, ev, 22 éves, sz: Poloszka (Poloszkó 15, Ploské SK), a: 
Mathias, ludirector, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4, 
megjegyz: 1835 II medio semestri altero docentis provinciam adiit publici. [1833-I-
6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
5862 Hauser (Hauszer), Victor, ev, 16 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: t. 
Ernestus Hauser, t. advocatus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima, 
megjegyz: 1835 I medio semestri valedixit musis nomine militiae dato [1833-I-6; 
1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6] 
5863 Hetsko (Hecsko), Georgius, ev, 19 éves, sz: Kochanotz (Vágkohány 38, 
Kochanovce SK), a: Adamus, frumentarius, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 
[1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6] 
5864 Horváth, Michael 4, ev, 22 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), a: Joannes, 
notarius, be: 1833. Prima 3, megjegyz: 1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus 
[1833-I-6; 1833-II-6] 
5865 Hrolicska, Joannes, ev, 19 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), a: Paulus, 
pellio, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 1834-II-6] 
5866 Huley, Carolus, ev, 17 éves, sz: Blatnicza (Blatnica 35, Blatnica SK), a: Samuel, 
provisor Prónayanus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2, megjegyz: 1834 I durante 
cursu morbo afflictus domi valetudinem curat. [1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-6; 
1834-II-6] 
5867 Huley, Nicolaus, ev, 18 éves, sz: Blatnicza (Blatnica 35, Blatnica SK), a: Samuel, 
provisor Prónayanus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2, megjegyz: 1834 II In 
profluente Danubio temere balnean. suffocatus est. [1833-I-6; 1833-II-6; 1834-I-
6; 1834-II-6] 
5868 Huszár, Colomannus, ref, nob, 16 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), a: Carolus, 
be: 1833. Prima [1833-I-6] 
5869 Ivanka, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Szemeréd (Alsó-, Felsőszemeréd 18, 
Dolné-, Horné Semerovce SK), a: t. m. Petronella n. Péchy, be: 1833. Prima 1, 
megjegyz: 1833 II domum abiit [1833-I-8; 1833-II-8] 
5870 Kalmár, Eduardus, izr, 17 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad RO), a: Josephus, 
quaestor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-II-8; 1834-I-8; 1834-II-8] 
5871 Kellner, Carolus 2, ev, 17 éves, sz: Veszverés (Kis-, Nagyveszverés 15, Malá, 
Veľká Poloma SK), a: Carolus, vdm et consenior, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 
2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4; 1837 Prima 5 [1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 
1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8] 
5872 Kemenár, Joannes, ev, 19 éves, sz: Alberti (Alberti 26 H), a: Joannes, agricola, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3, megjegyz: 1834 II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-
8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8] 
5873 Kisfaludy, Martinus, ev, 18 éves, sz: Magyar Gents (Magyargencs 41 H), a: t. 
Sigismundus Berzseny, t. assessor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 
[1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8] 
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5874 Kovarz (Kowárz), Josephus, ev, 18 éves, sz: Hostjalkow (Hostjalkow, Hostjalkow 
? CZ), a: Paulus, oeconomus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 
1836 Prima 4; 1837 Prima 5 [1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-10; 1834-II-8; 1835-I-
10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-8; 1837-II-8] 
5875 Kováts (Kovács), Elias, ev, 16 éves, sz: Egreskáta (Nagykáta 26 H), a: 
Sigismundus, tab. jud. assessor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 
[1833-I-8; 1833-II-8; 1834-I-10; 1834-II-8; 1835-I-10; 1835-II-10] 
5876 Krausz (Krauss), Emericus, ev, 19 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Joannes, opifex, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 
Prima 3; 1836 Prima 4; 1837 Prima 5, univ: Wien PTh 1840.9.10., megjegyz: 1836 II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1837 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus [1833-
I-8; 1833-II-8; 1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-
10; 1837-I-8; 1837-II-8] 
5877 Kreisel (Kreiszel), Daniel, ev, civ, 23 éves, sz: Balassa Gyarmat (Balassagyarmat 
24 H), a: Daniel, be: 1833. Prima 4, megjegyz: 1833 I-II stipendiarius Joanna 
Rothianus [1833-I-8; 1833-II-8] 
5878 Kuczelnik, Josephus, ev, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Josephus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima, megjegyz: 1835 I 
pedagogiam extraneam amplexus initio semestris [1833-I-10; 1833-II-8; 1834-I-
10; 1834-II-10; 1835-I-10] 
5879 Kutzian, Joannes, ev, 18 éves, sz: Mező Berény (Mezőberény 7 H), a: Georgius, 
vdm, be: 1833. Prima 2 [1833-I-10; 1833-II-8] 
5880 Leschikar (Lessikar), Josephus, ev, 21 éves, sz: Nepomuk (Nepomuk, Nepomuk 
CZ), a: Martinus, oeconomus, be: 1833. Prima 2; 1834. Prima 3; 1835 Prima 4; 
1836 Prima 5 [1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-
10; 1836-I-10; 1836-II-10] 
5881 Liptay, Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Olaszi (Nagyolaszi 21, Vlachy SK), a: Joannes, 
coquus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4; 1837 
Prima 5 [1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10; 
1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-10; 1837-II-10] 
5882 Mazur, Daniel, ev, civ, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: Daniel, 
be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4 [1833-I-10; 1833-
II-10; 1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12] 
5883 Molitoris (Molitorisz), Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Joannes, be: 1833. Prima; 1835. Prima; 1836 Prima, megjegyz: 1833 
I stipendiarius Joanna Rothianus; 1835 I medio semestris scholae valedixit [1833-
I-10; 1835-I-12; 1836-I-11] 
5884 Motsy (Mocsy), Paulus, ref, 16 éves, sz: Réde (Réte 27, Reca SK), a: Paulus, vdm, 
be: 1833. Prima 1; 1835. Prima 3 [1833-I-10; 1833-II-10; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5885 Nagy, Stephanus 6, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Andreas, 
negotiator, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-10; 1833-II-10; 1834-I-10; 
1834-II-10] 
5886 Okolicsányi (Okolicsany), Petrus 2, ev, 19 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Petrus, tab. jud. assessor, be: 1833. Prima 3 [1833-I-10; 1833-II-
10] 
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5887 Oláh, Petrus Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Nagy Szeretva (Nagyszeretva 40, 
Stretava SK), a: Andreas, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3, megjegyz: 
1833 I-II stipendiarius Joanna Rothianus; 1834 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Jettinianus [1833-I-12; 1833-II-10; 1834-I-12; 
1834-II-12; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5888 Palesch, Samuel, ev, 19 éves, sz: Kremnitzium (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
a: Georgius, vdm, be: 1833. Prima 3; 1834. Prima 4 [1833-I-12; 1833-II-10; 1834-
I-12; 1834-II-12] 
5889 Patonay, Josephus, ref, 17 éves, sz: Böny (Bőnyrétalap 16 H), a: Samuel, tab. jud. 
assessor, be: 1833. Prima, megjegyz: 1833 I discessit iam sub initium anni scholastici 
[1833-I-12] 
5890 Paul, Fridericus, ev, 20 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: Georgius, 
vdm, be: 1833. Prima 4 [1833-I-12; 1833-II-10] 
5891 Pellár (Pellar), Joannes, ev, 19 éves, sz: Hostjälkow (Hostjalkow, Hostjalkow ? 
CZ), a: Joannes, ludirector, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 
Prima 4; 1837 Prima 5 [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-12; 
1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12; 1837-I-12; 1837-II-12] 
5892 Petény, Carolus, ev, c perillustris, 19 éves, sz: Polichno (Parlagos 24, Polichno 
SK), a: c. Michael Petény, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima, megjegyz: 1834 I accepit 
consilium abeundi. [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12] 
5893 Pető (Pettő), Joannes, ev, 18 éves, sz: Felső Botfalva (Felsőbotfalu 25, Horné 
Bzince SK), a: Martinus, quaestor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1836 Prima 
3, megjegyz: 1836 II discessit pro geometra [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 
1834-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12] 
5894 Pillich, Stephanus, ev, nob, 20 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Stephanus, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima, megjegyz: 1834 I die 30 septembris mortuus [1833-I-
12; 1833-II-12; 1834-I-12] 
5895 Prónay, Augustinus, ev, illustr, 17 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), a: Colomannus, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12] 
5896 Prónay, Stephanus 2, ev, t. LB, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: t. Alexander 
Prónay, t. generalis eccles. et schola. evang. inspector, be: 1833. Prima 1; 1834. 
Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-14; 
1835-II-14] 
5897 Rákóczy, Joannes, ev, nob, 19 éves, sz: Rákócz (Hontrákóc 18, Rakovec SK), a: 
Georgius, be: 1833. Prima 3 [1833-I-12; 1833-II-12] 
5898 Reisz, Gustavus, ev, 17 éves, sz: N. Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: Samuel, 
vdm et senior, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 4, univ: 
Wien M 1840 [1833-I-12; 1833-II-12; 1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-14; 1835-II-
14; 1836-I-14; 1836-II-14] 
5899 Reisz, Julius, ev, 18 éves, sz: N. Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: Samuel, 
vdm et senior, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-12; 1833-
II-12; 1834-I-14; 1834-II-12; 1835-I-14; 1835-II-14] 
5900 Roy, Carolus, ev, 15 éves, sz: Laaz (Láz 38, Lazy pod Makytou SK), a: Joannes, 
vdm, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-12; 1833-II-12; 
1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-14; 1835-II-14] 
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5901 Sax, Theophilus, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tobias, vietor, be: 
1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3, megjegyz: 1835 II Stipendiatus Joanna 
Rothianus [1833-I-14; 1833-II-12; 1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-14; 1835-II-14] 
5902 Schleifer (Schleiffer), Carolus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Henricus, pileator, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-
I-14; 1833-II-12; 1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-14; 1835-II-14] 
5903 Schlesinger (Schlezinger), Jacobus, izr, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Joachim, quaestor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-II-14; 
1834-I-14; 1834-II-14] 
5904 Schmidt (Schmid), Henricus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Michael, pileator, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-
14; 1833-II-14; 1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-14] 
5905 Schulek, Eugenius, ev, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
Casparus, professor Lycei Posoniensis, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 
Prima 3 [1833-I-14; 1833-II-14; 1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16] 
5906 Simon, Stephanus 3, ref, nob, 19 éves, sz: N. Lónya (Nagylónya 8 H), a: Joannes, 
be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 [1833-I-14; 1833-II-14; 1834-I-14; 
1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16] 
5907 Stojkovits (Stoikovits), Ephrem, gkel, 18 éves, sz: Rátz Petschka (Ópécska 2, 
Pecica RO), a: Michael, pellio, be: 1833. Prima 1, megjegyz: 1833 II morbus 
gravatus domum abivit [1833-I-14; 1833-II-14] 
5908 Szabó, Ladislaus 2, ref, nob, 17 éves, sz: Romhány (Romhány 24 H), a: Andreas, 
physicus comitatus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-14; 1833-II-14; 
1834-I-14; 1834-II-14] 
5909 Szoika (Szoyka), Carolus, ev, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Daniel, vice syndicus, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3; 1836 Prima 
4; 1837 Prima 5, megjegyz: 1837 II ob morbum domum abivit [1833-I-14; 1833-II-
14; 1834-I-16; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16; 1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-
16; 1837-II-14] 
5910 Tessedik, Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Mezőberény (Mezőberény 7 H), a: 
Samuel, geometra regius, be: 1833. Prima 2 [1833-I-16; 1833-II-14] 
5911 Trajtler (Treitler, Tretler), Josephus, ev, 16 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: 
Ludovicus, tab. jud. assessor, be: 1833. Prima 2 [1833-I-16; 1833-II-14] 
5912 Ujhelyi, Gabriel, ev, 17 éves, sz: Pribotz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: Ludovicus, 
tab. jud. assessor, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2 [1833-I-16; 1833-II-16; 1834-
I-16; 1834-II-16] 
5913 Vaczula, Andreas, ev, civ, 21 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Andreas, 
be: 1833. Prima 3, megjegyz: 1833 II docens publicus Holitsii factus [1833-I-16; 
1833-II-16] 
5914 Vankó, Samuel, ev, civ, 22 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Michael, be: 1833. Prima 5; 1834. Prima 6, univ: Wien PTh 
1836.9.15., megjegyz: 1834 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1833-I-16; 1833-II-
16; 1834-I-16; 1834-II-16] 
5915 Zeltenreich (Szeltenreich), Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: Joannes, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima [1833-I-16; 1833-II-16; 
1834-I-16] 
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5916 Zipser, Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Bielitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: Joannes, 
be: 1833. Prima 2 [1833-I-16; 1833-II-16] 
5917 Zmeskal, Ludovicus 2, ev, nob, 16 éves, sz: K. Kereskény (Kiskereskény 18, 
Malé Krškany SK), a: Georgius, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 
[1833-I-16; 1833-II-16; 1834-I-16; 1834-II-16; 1835-I-18; 1835-II-18] 
5918 Zmeskal, Sigismundus, ev, nob, 18 éves, sz: K. Kereskény (Kiskereskény 18, 
Malé Krškany SK), a: Georgius, be: 1833. Prima 1; 1834. Prima 2; 1835 Prima 3 
[1833-I-16; 1833-II-16; 1834-I-16; 1834-II-16; 1835-I-18; 1835-II-18] 
5919 Zseniss, Josephus, ev, 17 éves, sz: Csatay (Csataj 27, Čataj SK), a: Michael, faber 
ferrarius, be: 1833. Prima, megjegyz: 1833 I proxime ante examen scholas deseruit. 
[1833-I-16] 
1834 
5920 Bartholomaeides, Joannes 2, ev, 21 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), a: 
Joannes, be: 1834. Prima 1, megjegyz: 1834 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus 
[1834-I-2; 1834-II-2] 
5921 Báthory, Theodorus, gkel, 17 éves, sz: Basa (Bajsa 4, Bajša SRB), a: Demetrius, 
opifex, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-2; 1834-II-2; 1835-
I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2] 
5922 Benedicti (Benedicty), Georgius 3, ev, 18 éves, sz: Rakos Keresztúr 
(Rákoskeresztúr 26 H), a: Carolus, vdm, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 
Prima 3 [1834-I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2] 
5923 Berky, Andreas, ref, nob, 17 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: Andreas, be: 
1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima [1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-
I-2] 
5924 Berky, Josephus, ref, nob, 15 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: Andreas, 
be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima [1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 
1836-I-2] 
5925 Biely (Bjely), Ludovicus, ev, nob, 15 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), a: 
Daniel, fiscalis, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-2; 1834-
II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2] 
5926 Blaskovits (Blaskovics), Emericus, ev, 18 éves, sz: Százd (Százd 18, Sazdice SK), 
a: Paulus, vdm, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3; 1837 Prima 4; 
1838 Prima 5, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1837 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1834-
I-2; 1834-II-2; 1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2; 
1838-I-2; 1838-II-2] 
5927 Bobok, Gustavus, ev, nob, 16 éves, sz: Podluzsan (Bánluzsány 38, Podlužany 
SK), a: Carolus, provisor, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-2; 1834-II-2; 
1835-I-2; 1835-II-2] 
5928 Bohus (Bohuss), Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Tiszaföldvár (Tiszaföldvár 17 H), a: 
Paulus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima [1834-I-2; 1834-II-2; 1835-
I-2; 1835-II-2; 1836-I-2] 
5929 Breuer, Maximilianus, izr, 19 éves, sz: Podonium (Padány 27, Padáň SK), a: 
Joacus, mercator, be: 1834. Prima 2 [1834-I-2; 1834-II-2] 
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5930 Breznyik, Joannes, ev, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Andreas, opifex, be: 1834. 
Prima 3; 1835. Prima 4; 1836 Prima 5, megjegyz: 1834 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-2; 1834-II-4; 1835-I-
4; 1835-II-4; 1836-I-4; 1836-II-4] 
5931 Büky (Büki), Alexander, ev, nob, 19 éves, sz: Sárospatak (Sárospatak 44 H), a: 
Franciscus, be: 1834. Prima 1 [1834-I-2; 1834-II-4] 
5932 Conrád, Michael, ev, 17 éves, sz: Kunó (Kunó 25, Kunov SK), a: Stephanus, 
advocatus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-4; 1835-
II-4] 
5933 Cornides, Victor, ev, nob, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Ludovicus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-4; 1835-
II-4] 
5934 Décsy -, Carolus, ev, 17 éves, sz: Betzkó (Beckó 38, Beckov SK), a: Stephanus, 
oeconomus, be: 1834. Prima 1, megjegyz: 1834 II domi detentus examini non 
interfuit. [1834-I-4; 1834-II-4] 
5935 Dienes, Beniamin, ref, nob, 19 éves, sz: Sz. Péter (Szentpéterúr 43 H), a: 
Stephanus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-4; 1835-
II-4] 
5936 Dubnitzky, Joannes, ev, 17 éves, sz: Betzkó (Beckó 38, Beckov SK), a: 
Ludovicus, tab. jud. assessor, be: 1834. Prima 1; 1836. Prima 2 [1834-I-4; 1834-II-
4; 1836-I-4; 1836-II-4] 
5937 Dukavits, Carolus, ev, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Andreas, opifex, be: 
1834. Prima 1 [1834-I-4; 1834-II-4] 
5938 Duló, Franciscus, ref, 17 éves, sz: Szamarea (Somorja 27, Šamorín SK), a: 
Franciscus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-4; 1834-II-4; 
1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-4; 1836-II-4] 
5939 Fauszt (Faust), Andreas, ev, 20 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Daniel, opifex, 
be: 1834. Prima 2; 1835. Prima 3 [1834-I-4; 1834-II-4; 1835-I-4; 1835-II-4] 
5940 Gálfy, Ludovicus, ref, 18 éves, sz: Patony (Csécsénypatony 27, Čečinska Potȏň 
SK), a: Petrus, oeconomus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-4; 1834-II-4; 
1835-I-6; 1835-II-6] 
5941 Garay (Ganay -), Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: 
Mathias, be: 1834. Prima, megjegyz: 1834 I Testimonio ante initum cursum schol. 
ad r. universitatem Pestanam remeavit [1834-I-4] 
5942 Gerzsó, Adamus, ev, nob, 18 éves, sz: Vág Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Georgius, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 
[1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
5943 Geviszler, Theodorus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Petrus, oeconomus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-6; 1834-II-6; 1835-
I-6; 1835-II-6] 
5944 Glatz (Glacz), Albertus, ev, nob, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Joannes, be: 1834. Prima 1 [1834-I-6; 1834-II-6] 
5945 Glatz (Glacz), Antonius, ev, nob, 15 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Joannes, be: 1834. Prima 1 [1834-I-6; 1834-II-6] 
5946 Görgey (Görgei), Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Samuel, be: 1834. Prima 1, megjegyz: 1834 II examen publicum ob morbum non 
subiit. [1834-I-6; 1834-II-6] 
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5947 Grosz, Ernestus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Joannes, professor Lycei Posoniensis, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 
Prima 3 [1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
5948 Gyurkovits, Samuel 2, ev, 17 éves, sz: Zolyó Liptse (Zólyomlipcse 45, Slovenská 
L'upča SK), a: Samuel, notarius, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-6; 1834-
II-6; 1835-I-6; 1835-II-6] 
5949 Herrich, Carolus, ev, 16 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: Joannes, pharmacopola, 
be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-6; 1835-II-6] 
5950 Hertzfeld, Samuel, izr, 20 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Hermanus, quaestor, be: 1834. Prima 2 [1834-I-6; 1834-II-6] 
5951 Horovitz, Philippus, izr, 18 éves, sz: Hidas Németh (Hidasnémeti 1 H), a: 
Salamon, mercator, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-6; 1834-II-6; 1835-I-
6; 1835-II-6] 
5952 Hunyady, Franciscus, ev, 21 éves, sz: Selk districtu Bisztricensi (Zselyk 77, Jeica 
RO), a: Andreas, oeconomus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2, univ: Leipzig 
1844.11.13. [1834-I-8; 1834-II-6; 1835-I-8; 1835-II-6] 
5953 Hutflész, Stephanus, ev, 17 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei RO), a: 
Franciscus, mercator, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-8; 1834-II-6; 1835-
I-8; 1835-II-8] 
5954 Jelsék, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Atsa (Acsa 26 H), a: Joannes, vdm, be: 1834. 
Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Joanna 
Rothianus [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-6] 
5955 Jeszenszky, Carolus 2, ev, 19 éves, sz: Lalith (Liliomos 4, Lalić SRB), a: Samuel, 
vdm, be: 1834. Prima 3; 1835. Prima 4; 1836 Prima 5 [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-
8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-6] 
5956 Jeszenszky, Josephus 2, ev, 18 éves, sz: Galgótz (Galgóc 25, Hlohovec SK), a: 
Stephanus, provisor, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-
I-8; 1835-II-8] 
5957 Jeszenszky, Josephus 3, ev, 18 éves, sz: Vetus Paroc (Ópázova 112, Stara Pazova 
SRB), a: Samuel, vdm, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-8; 
1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-8] 
5958 Jezernitzky, Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: Alexander, 
be: 1834. Prima 1 [1834-I-8; 1834-II-8] 
5959 Kachelmann (Kachelman), Villibaldus, ev, civ, 21 éves, sz: Schemnitzium 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Casparus, be: 1834. Prima 1; 1835. 
Prima 2; 1836 Prima 3, megjegyz: 1834 I ob serum adventum d. 15. dec. ad cursum 
philosoph semestris 1mi admitti non potuit. [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-
II-8; 1836-I-8; 1836-II-8] 
5960 Kalchbrenner, Henricus, ev, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Josephus, 
vdm, be: 1834. Prima 2, megjegyz: 1834 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-8; 
1834-II-8] 
5961 Karsay, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Réthi (Bőnyrétalap 16 H), a: Alexander, vdm, 
be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8] 
5962 Kirner, Carolus, ev, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Andreas, 
opifex, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3; 1837 Prima 4 [1834-I-8; 
1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8] 
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5963 Klauszer, Michael, ev, civ, 19 éves, sz: Schamnitzium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Joannes, be: 1834. Prima 3 [1834-I-8; 1834-II-8] 
5964 Kmetty (Kmety), Josephus, ev, 19 éves, sz: Libethbánya (Libetbánya 45, 
L'ubietová SK), a: Tomas, capitaneus civitatis, be: 1834. Prima 2 [1834-I-8; 1834-
II-8] 
5965 Kosztolányi, Carolus 2, ev, nob, 17 éves, sz: N. Kosztolány (Nemeskosztolány 6, 
Zemianske Kostol'any SK), a: Carolus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-
8; 1834-II-8; 1835-I-8; 1835-II-8] 
5966 Kosztolányi, Joannes 2, ev, nob, 17 éves, sz: Kostyan (Kostyán 35, Koštány nad 
Turcom SK), a: Georgius, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2, megjegyz: 1834 II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 II 
mense Majo inflammatione cerebri extinctus [1834-I-8; 1834-II-8; 1835-I-10; 
1835-II-8] 
5967 Krizsán (Krizsány), Michael 1, ev, 18 éves, sz: Nagy Zerdahely (Nyitraszerdahely 
25, Nitrianska Streda SK), a: Josephus, frumentarius, be: 1834. Prima, megjegyz: 
1834 I durante cursu officium expeditoris poste Bathensis amplexus [1834-I-10] 
5968 Krnuch, Daniel, ev, 21 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: Josephus, 
ludirector, be: 1834. Prima 4; 1835. Prima 5, univ: Wien PTh 1837.9.18., megjegyz: 
1834 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus [1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10] 
5969 Küttel, Carolus, ev, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: v. Carolus Graff, v. 
senator, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-10; 1834-II-10; 
1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10] 
5970 Langhoffer (Lnghofer), Sigismundus, ev, 18 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč 
SK), a: Augustinus, vdm, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-
10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10] 
5971 Leinvetter, Georgius, ev, 20 éves, sz: Oroszvár (Oroszvár 23, Rusovce SK), a: 
Mathias, oeconomus, be: 1834. Prima 2; 1835. Prima 3; 1836 Prima 4; 1837 Prima 
5, univ: Wien PTh 1838.9.3. [1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10; 1836-
I-10; 1836-II-10; 1837-I-10; 1837-II-8] 
5972 Lumnitzer, Adolphus, ev, civ, 20 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Andreas, be: 1834. Prima 4; 1835. Prima 5, univ: Wien PTh 1836.9.3., Berlin 
1837.10.31. [1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-10; 1835-II-10] 
5973 Martinek, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Trentsinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Joannes, scholae docens, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3; 1837 
Prima 4; 1838 Prima 5, megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1834-
I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 1835-II-10; 1836-I-11; 1836-II-10; 1837-I-10; 1837-
II-10; 1838-I-12; 1838-II-12] 
5974 Mocsy, Paulus, ref, 17 éves, sz: Réte (Réte 27, Reca SK), a: Paulus, vdm, be: 1834. 
Prima 2 [1834-I-10; 1834-II-10] 
5975 Moritz (Móricz), Carolus, ref, nob, 17 éves, sz: Taraczköz (Taracköz 22, Tereszva 
UA), a: Petrus, ablegatus, be: 1834. Prima 2 [1834-I-10; 1834-II-10] 
5976 Mutibarics, Cosmas, gkel, col, 24 éves, sz: Begéts (Begecs 4, Begeč SRB), a: 
Stephanus, be: 1834. Prima 2 [1834-I-10; 1834-II-10] 
5977 Nagy, Georgius, ev, 18 éves, sz: Tót Komlós (Tótkomlós 7 H), a: Paulus, 
notarius, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-10; 1834-II-10; 1835-I-12; 
1835-II-12] 
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5978 Ollik, Paulus 2, ev, civ, 17 éves, sz: Baka Bánya (Bakabánya 18, Pukanec SK), a: 
Michael, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-12; 1834-II-12; 
1835-I-12; 1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12] 
5979 Pelikán (Pellikán), Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Samuel, chirurgus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-
12; 1834-II-12; 1835-I-12; 1835-II-12] 
5980 Petrucha, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Zarjets (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné 
Záriečie, Záriečie SK), a: Stephanus, vdm, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 
Prima 3; 1837 Prima 4; 1838 Prima 5 [1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-12; 1835-II-
12; 1836-I-11; 1836-II-12; 1837-I-12; 1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14] 
5981 Plachy, Ludovicus 2, ev, nob, 17 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), 
a: Joannes, provisor, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-12; 1834-II-12; 
1835-I-12; 1835-II-12] 
5982 Platthy (Plathy), Augustus, ev, nob, 17 éves, sz: Nagy Palugya (Nagypalugya 21, 
Galovany SK), a: Andreas, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3, 
megjegyz: 1835 II ob morbum matris - ante examen domum vocatus; 1836 I 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-
12; 1834-II-12; 1835-I-14; 1835-II-12; 1836-I-14; 1836-II-12] 
5983 Probsztner, Adolphus, ev, nob, 19 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Andreas, be: 1834. Prima 2 [1834-I-12; 1834-II-12] 
5984 Rafanides (Raphanidesz), Carolus, ev, 20 éves, sz: Felső Rakontz (Felsőrakonca 
18, Horné Rykynčice SK), a: Samuel, vdm, be: 1834. Prima 3; 1835. Prima 4; 1836 
Prima 5, megjegyz: 1834 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus 
Joanna Rothianus; 1836 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-12; 1834-II-
12; 1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-12] 
5985 Raksányi, Gabriel, ev, nob, 18 éves, sz: Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), a: 
Stephanus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-14; 
1835-II-14] 
5986 Reidner, Fridericus, ev, civ, 23 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Joannes, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-12; 1834-II-12; 1835-I-14; 
1835-II-14] 
5987 Repitzky (Repiczky), Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Uj Bars (Újbars 6, Nový Tekov 
SK), a: Michael, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3; 1837 Prima 4; 
1838 Prima 5, megjegyz: 1838 II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1834-I-14; 1834-
II-12; 1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-12; 1838-
I-16; 1838-II-14] 
5988 Rotter, Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Adamus, be: 1834. 
Prima 1; 1835. Prima 2 [1834-I-14; 1834-II-12; 1835-I-14; 1835-II-14] 
5989 Schäczler (Schätzler), Carolus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Eduardus, opifex, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-
14; 1834-II-14; 1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14] 
5990 Schaulik, Josephus, ev, civ, 21 éves, sz: Nikopolis (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Martinus, be: 1834. Prima 4; 1835. Prima 5 [1834-I-14; 
1834-II-14; 1835-I-14; 1835-II-14] 
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5991 Schmeltz, Vilhelmus, ev, 20 éves, sz: Nagy Surány (Nagysurány 25, Šurany SK), 
a: David, quaestor, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2, megjegyz: 1834 II Stipendiatus 
Joanna Rothianus; 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-14; 1834-II-
14; 1835-I-16; 1835-II-14] 
5992 Schmidt (Schmid), Ludovicus 1, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Theophilus, opifex, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 
Prima 3 [1834-I-14; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14] 
5993 Schvehla, Paulus, ev, 22 éves, sz: Rima Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa 
SK), a: Paulus, ludirector, be: 1834. Prima 5; 1835. Prima 6, megjegyz: 1834 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-
14; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16] 
5994 Simon, Josephus, ev, civ, 21 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Mathias, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3; 1837 
Prima 4, megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna Rothianus [1834-I-14; 1834-II-14; 
1835-I-16; 1835-II-16; 1836-I-16; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14] 
5995 Sutoris (Szutoris), Fridericus, ev, 20 éves, sz: Adelsdorf (Bilak 53, Domneşti 
RO), a: Martinus, parochus, be: 1834. Prima, megjegyz: 1834 I recepto sub initium 
cursus testimonio, transivit Institutum Theologicum Vienense. [1834-I-16] 
5996 Szeberinyi (Szeberiny), Gustavus, ev, 19 éves, sz: Kochanótz (Vágkohány 38, 
Kochanovce SK), a: Joannes, superintendens, be: 1834. Prima 3; 1835. Prima 4; 
1836 Prima 5, megjegyz: 1834 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1835 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1834-I-
16; 1834-II-14; 1835-I-16; 1835-II-16; 1836-I-16; 1836-II-14] 
5997 Szenitzey, Gustavus, ev, nob, 19 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Paulus, be: 1834. 
Prima 2 [1834-I-16; 1834-II-14] 
5998 Tvordony (Tvrdony, Tvrdonyi), Josephus, ev, civ, 17 éves, sz: Trentsinium 
(Trencsén 38, Trenčín SK), a: János; m. Julianna, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 
2; 1836 Prima 3; 1837 Prima; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5, megjegyz: 1837 I Puszta 
Födémessini ludirector factus [1834-I-16; 1834-II-16; 1835-I-16; 1835-II-16; 
1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-16; 1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-II-4] 
5999 Tyazsár, Michael, ev, 20 éves, sz: Zsabinetz (Vágbékás 38, Žabinec SK), a: 
Adamus, oeconomus, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2, megjegyz: 1835 II tempore 
antepaschali ph-isi extinctus [1834-I-16; 1834-II-16; 1835-I-16; 1835-II-16] 
6000 Ujkereszty, Ludovicus, ev, nob, 18 éves, sz: Csal (Csall 18, Čelovce SK), a: 
Samuel, be: 1834. Prima 1; 1835. Prima 2; 1836 Prima 3 [1834-I-16; 1834-II-16; 
1835-I-18; 1835-II-16; 1836-I-18; 1836-II-16] 
6001 Vajda, Sigismundus, ev, nob, 18 éves, sz: Mere (Mere 18, Merovce SK), a: 
Stephanus, be: 1834. Prima 1, megjegyz: 1834 II ante examen insciis professoribus 
domum rediit [1834-I-16; 1834-II-16] 
6002 Veres, Maximilianus, ev, nob, 17 éves, sz: Kutasó (Kutasó 24 H), a: Paulus, be: 
1834. Prima 2; 1835. Prima 3 [1834-I-16; 1834-II-16; 1835-I-18; 1835-II-16] 
6003 Zsarnoviczky (Zsarnovitzky), Georgius, ev, 18 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 
25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Joannes, opifex, be: 1834. Prima 1; 1835. 
Prima 2; 1836 Prima 3; 1839 Prima 4; 1840 Prima 5 [1834-I-16; 1834-II-16; 1835-
I-18; 1835-II-18 1836-I-18; 1839-I-20; 1839-II-20; 1840-I-22; 1840-II-22] 
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6004 Zsónay, Theodorus, gkel, civ, 19 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: Theophilus ?, be: 1834. Prima 2; 1835. Prima 3 [1834-I-16; 1834-II-16; 
1835-I-18; 1835-II-18] 
 
1835 
6005 Antal, David (Davides), ev, nob, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: t. Paulus Radványi, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3 [1835-
I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2] 
6006 Balassa, Carolus, ev, 18 éves, sz: Sz. Lörintz (Sárszentlőrinc 36 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2] 
6007 Bartók, Emericus, ev, nob, 16 éves, sz: Felső Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie 
RO), a: Franciscus, senator et assessor, be: 1835. Prima 1 [1835-I-2; 1835-II-2] 
6008 Bende, Stephanus, ev, nob, 16 éves, sz: Nagy Kürtös (Nagykürtös 24, Vel'ký 
Krtíš SK), a: Michael, oeconomus, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3 
[1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2] 
6009 Beslits, Demetrius, gkel, 22 éves, sz: Schutsin (Szurcsin 112, Surčin SRB), a: 
Triphon, parochus, be: 1835. Prima 3 [1835-I-2; 1835-II-2] 
6010 Biely (Bjely), Josephus, ev, nob, 15 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), a: 
Daniel, fiscalis, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3, megjegyz: 1837 II 
ob herniam domum abivit [1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 
1837-II-2] 
6011 Birra, Constantinus, gkel, civ, 20 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar HR), 
a: Andreas, be: 1835. Prima 2 [1835-I-2; 1835-II-2] 
6012 Biszterszky, Joannes 1, ev, 20 éves, sz: Nagy Biszter. (Nagybiszterec 3, Vel'ký 
Bysterec SK), a: Joannes, opifex, be: 1835. Prima 4; 1836. Prima 5, univ: Halle 
1840.9.28., megjegyz: 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus [1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2;] 
6013 Bobor, Georgius, ev, nob, 16 éves, sz: N. Sz. Miklós (Nagyszentmiklós 37, 
Sânnicolau Mare RO), a: Carolus, physicus, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 
1837 Prima 3 [1835-I-2; 1835-II-2; 1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2] 
6014 Bodiczky (Boditzky), Theodorus, ev, 17 éves, sz: Bagonya (Hontbagonya 18, 
Bohunice SK), a: Andreas, vdm, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima [1835-I-2; 1835-
II-2; 1836-I-2] 
6015 Borovszky, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 16 éves, sz: Pivnitza (Pincéd 4, Pivnice 
SRB), a: Samuel, vdm, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima, megjegyz: 
1837 I ante examen scholas deseruit [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-4; 1836-II-2; 
1837-I-2] 
6016 Bossányi (Bossány), Rudolphus, ev, 18 éves, sz: Kis Prona (Kispróna 25, 
Pravenec SK), a: c. Ludovicus Bossányi, c. assessor, be: 1835. Prima 1; 1836. 
Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-4; 1836-II-2] 
6017 Brodszky, Alexander, ev, illustr, 16 éves, sz: Tó Almás (Tóalmás 26 H), a: 
Joannes, perceptor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-
4; 1836-II-4] 
6018 Brodszky, Carolus, ev, t. LB, 18 éves, sz: Tó Almás (Tóalmás 26 H), a: t. 
Alexander Prónay, be: 1835. Prima 1 [1835-I-4; 1835-II-4] 
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6019 Chrenek, Paulus, ev, civ, 16 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Georgius, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima [1835-I-4; 1835-II-4; 
1836-I-4] 
6020 Csendekovits, Paulus 2, ev, nob, 31 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), a: 
Paulus, opifex, be: 1835. Prima 6, univ: Wien PTh 1837.9.11. [1835-I-4; 1835-II-4] 
6021 Csepcsány (Cseptsányi), Albertus, ev, 16 éves, sz: Gyoma (Gyoma 7 H), a: 
Thomas, tab. jud.  assessor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4; 
1836-I-4; 1836-II-4] 
6022 Cservenák, Beniamin, ev, 19 éves, sz: Tót Pelsőtz (Tótpelsőc 45, Pliešovce SK), 
a: Andreas, docens, be: 1835. Prima 4; 1836. Prima 5, univ: Halle 1839.10.17., 
megjegyz: 1835 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-4; 1836-II-4] 
6023 Deutsch, Jacobus, izr, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: c. 
Mathildis Herzfeld, be: 1835. Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4] 
6024 Dianovszky, Andreas, ev, 21 éves, sz: Deákfalva (Deákfalu 35, Diaková SK), a: 
Josephus, opifex, be: 1835. Prima 4; 1836. Prima 5, megjegyz: 1835 I-II Stipendiatus 
Joanna Rothianus; 1836 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus [1835-I-4; 1835-II-4; 
1836-I-4; 1836-II-4] 
6025 Egry, Andreas, ev, 17 éves, sz: Költse (Kölcse 32 H), a: m. Elisabatha Domahidy, 
be: 1835. Prima, megjegyz: 1835 I rectore non salutato emansit statim initio [1835-I-
4] 
6026 Famler, Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Andreas, 
be: 1835. Prima 3; 1836. Prima 4, megjegyz: 1836 II Profectus ad parentes mortuus 
est [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-6; 1836-II-4] 
6027 Feigel (Feigl), Adolphus, ev, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: m. v. 
Josepha, exactor, be: 1835. Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4] 
6028 Fejér, Franciscus 2, ev, 17 éves, sz: Váth (Vát 41 H), a: Sigismundus, tab. jud. 
assessor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-4; 1835-II-4; 1836-I-6; 1836-II-
4] 
6029 Frndák, Josephus, ev, 18 éves, sz: Sz. András (Békésszentandrás 7 H), a: 
Georgius, notarius, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3, megjegyz: 1837 
II temere ante examen abivit [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 
1837-II-4] 
6030 Frnyák, Paulus, ev, 19 éves, sz: Alberti (Alberti 26 H), a: Joannes, sartor, be: 1835. 
Prima 2; 1836. Prima 3; 1837 Prima 4; 1838 Prima 5 [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-
6; 1836-II-6; 1837-I-6; 1837-II-4; 1838-I-6; 1838-II-6] 
6031 Gál, Alexander, ev, 19 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Georgius, ideropola ?, 
be: 1835. Prima 3, megjegyz: 1835 medio semestri altero stationem petiit 
oeconomicam [1835-I-6; 1835-II-6] 
6032 Glatz, Theodorus, ev, 17 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien A), a: Jacobus, 
assessor consistor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-
6; 1836-II-6] 
6033 Goldberger, Alexander, izr, 20 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Raphael, aeditus synagoga, be: 1835. Prima 2 [1835-I-6; 1835-II-6] 
6034 Györffy (Györfy), Petrus, ev, 18 éves, sz: Görzsöny (Alsó-, Felső-, 
Nemesgörzsöny 42 H), a: Josephus, agricola, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 
[1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
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6035 Hauser (Hauszer), Carolus, ev, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: t. fratr. Ernestus, t. advocatus, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-6; 
1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
6036 Havjár (Havjar), Daniel, ev, 19 éves, sz: Tugár (Tugár 24, Tuhár SK), a: Samuel, 
opifex, be: 1835. Prima 4; 1836. Prima 5, megjegyz: 1835 I-II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1836 I Stipendiatus Joanna Rothianus [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 
1836-II-6] 
6037 Heim, Thomas, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Thomas, quaestor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2, megjegyz: 1836 II initio 
semestris discessit ad scholas Soproniensis [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-
II-6] 
6038 Hoffer, Josephus, izr, 18 éves, sz: Etsény (Ecseny 29 H), a: Adamus, quaestor, be: 
1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-6; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
6039 Horváth, Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, be: 1835. 
Prima 2; 1836. Prima 3 [1835-I-8; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6] 
6040 Hurban, Josephus, ev, 18 éves, sz: Betzko (Beckó 38, Beckov SK), a: Paulus, 
vdm, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3; 1838 Prima 4; 1839 Prima 5 
[1835-I-8; 1835-II-6; 1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-
6; 1839-I-6; 1839-II-6] 
6041 Jeszenszky, Joannes 3, ev, nob, 16 éves, sz: Kiskörös (Kiskőrös 26 H), a: 
Josephus, vdm, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 
1836-II-8] 
6042 Jeszenszky, Samuel 2, ev, nob, 17 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Samuel, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3 [1835-I-8; 1835-II-8; 
1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-6; 1837-II-6] 
6043 Kardos (Kardoss), Adamus, ev, nob, 17 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen 
SK), a: Samuel, senator, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-8; 1835-II-8; 
1836-I-8; 1836-II-8] 
6044 Kellner, Mauritius, ev, 17 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Joannes, chirurgus cottus, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima 3 [1835-
I-8; 1835-II-8; 1836-I-8; 1836-II-8] 
6045 Kiko, Carolus, ev, 16 éves, sz: Zay Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Stephanus, quaestor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-8; 1835-II-8; 1836-
I-8; 1836-II-8] 
6046 Kisfaludy, Samuel, ev, 16 éves, sz: Asszonyfa (Asszonyfa ? 41 H), a: Michael, 
supremus vigiliarum prafectus, be: 1835. Prima 2, megjegyz: 1835 II durante 2do 
semestri musis valedixit nostris. Több van a megyében. [1835-I-8; 1835-II-8] 
6047 Kiss (Kis), Joannes 4, ev, nob, 19 éves, sz: Zay Ugrótz (Zayugróc 38, Uhrovec 
SK), a: Joannes, oeconomus, be: 1835. Prima 3 [1835-I-8; 1835-II-8] 
6048 Klein, Soliman, izr, 33 éves, sz: Wünschendorf (Szepestótfalu 33, Slovenská Ves 
SK), a: Herrmann, mercator, be: 1835. Prima 2 [1835-I-8; 1835-II-8] 
6049 Kosztolányi, Adolphus, ev, nob, 16 éves, sz: Kosztolány (Nemeskosztolány 6, 
Zemianske Kostol'any SK), a: Stephanus, compossessor, be: 1835. Prima 2; 1836. 
Prima [1835-I-10; 1835-II-8; 1836-I-10] 
6050 Kosztolányi, Maximilianus, ev, nob, 18 éves, sz: Kosztolány (Nemeskosztolány 
6, Zemianske Kostol'any SK), a: Stephanus, compossessor, be: 1835. Prima 2; 
1836. Prima 3 [1835-I-10; 1835-II-8; 1836-I-10; 1836-II-8] 
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6051 Körber, Fridericus, ev, civ, 19 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Guilhelmus, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-8; 
1836-II-8] 
6052 Kubányi, Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Zselenik (Ipolyszele 24, Zelené SK), a: 
Joannes, ludirector et notar, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2, megjegyz: Esetleg 
Csalányos (Zselenyik) Nógrád megye. [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-
10] 
6053 Kubányi, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Zselenik (Ipolyszele 24, Zelené SK), a: 
Joannes, ludirector et notar, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3; 1838 
Prima 4; 1839 Prima 5, megjegyz: Esetleg Csalányos (Zselenyik) Nógrád megye. 
[1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-10; 
1838-II-10; 1839-I-8; 1839-II-10] 
6054 Kulissek, Georgius, ev, 20 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Paulus, 
opifex, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2, megjegyz: 1836 II discessit pro 
praeceptore Miavam [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10] 
6055 Kutsera (Kutschera), Fridericus, ev, 18 éves, sz: Grabschitz Circ. Rakovitz 
(Grabschitz, Grabschitz ? CZ), a: t. Joannes Molnár, t. vdm, be: 1835. Prima 3; 
1836. Prima 4; 1837 Prima 5 [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 1836-II-10; 1837-
I-8; 1837-II-8] 
6056 Kuzma, Carolus, ev, 19 éves, sz: Felső Almás (Felsőalmás 18, Horný Almáš SK), 
a: Paulus, vdm, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10] 
6057 Laky, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Debretzinum (Debrecen 9 H), a: m. Julianna 
Komáromy, be: 1835. Prima 2 [1835-I-10; 1835-II-10] 
6058 Mandel, Jacobus, izr, 33 éves, sz: Prerau (Prerau, Přerov CZ), a: Juda Löw, 
mercator, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima 3 [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-10; 
1836-II-10] 
6059 Mandelik, Daniel 1, ev, 19 éves, sz: Popudin (Szentistvánfalva 25, Popudiny SK), 
a: m. v. Elisabetha, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima [1835-I-10; 1835-II-10; 1836-I-
11] 
6060 Mánik, Andreas, ev, col, 20 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtiná SK), a: 
Martinus, be: 1835. Prima 1 [1835-I-10; 1835-II-10] 
6061 Maróthy, Joannes, ev, 20 éves, sz: N. Kürtös (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš SK), a: 
Martinus, scholae rector, be: 1835. Prima 4; 1836. Prima 5, megjegyz: 1835 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 II Stipendiatus Joanna Rothianus [1835-I-
12; 1835-II-10; 1836-I-11; 1836-II-10] 
6062 Marton (Márton), Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Takátsi (Takácsi 42 H), a: Ladislaus, 
compossessor, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima, megjegyz: 1835 II Stipendiatus 
Joanna Rothianus [1835-I-12; 1835-II-10; 1836-I-11] 
6063 Martzel (Marczell), Alexander, ev, nob, 18 éves, sz: Felső Szeli (Felsőszeli 27, 
Horné Saliby SK), a: Alexander, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-12; 
1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-10] 
6064 Mraovits, Joannes Theodorus, gkel, 21 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Petrus, 
quaestor, be: 1835. Prima 2 [1835-I-12; 1835-II-12] 
6065 Nagy, Gustavus, ev, 15 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Gedeon, 
assessor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-12; 1835-II-12; 1836-I-11; 
1836-II-12] 
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6066 Oppenheimer, Josephus, izr, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Antonius, quaestor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-12; 1835-II-12; 
1836-I-11; 1836-II-12] 
6067 Osztroluczky (Osztrolutzky), Geysa, ev, 16 éves, sz: Osztoluka (Osztroluka 45, 
Ostrá Lúka SK), a: Nicolaus, assessor, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima 3 [1835-I-
12; 1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12] 
6068 Petrikovits (Petrikowics), Joannes, ev, 17 éves, sz: Királyfalva (Garamkirályfalva 
45, Král'ová SK), a: Joannes, pulveris pyrii confector, be: 1835. Prima 1; 1836. 
Prima 2; 1837 Prima 3 [1835-I-12; 1835-II-12; 1836-I-11; 1836-II-12; 1837-I-12; 
1837-II-12] 
6069 Plesznivy, Michael, ev, civ, 19 éves, sz: Trentsin (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Josephus, be: 1835. Prima 1, megjegyz: 1835 II medio semestri altero provinciam 
docentis publici adiit [1835-I-14; 1835-II-12] 
6070 Pollner (Polner, Pölner), Ludovicus, ev, nob, 20 éves, sz: Alberti (Alberti 26 H), 
a: Daniel, be: 1835. Prima 3; 1836. Prima 4; 1837 Prima 5, megjegyz: 1835 I 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1837 I 
Stipendiarius Joanna Rothianus [1835-I-14; 1835-II-12; 1836-I-14; 1836-II-12; 
1837-I-12; 1837-II-12] 
6071 Prekopa (Prékopa), Carolus, ev, 19 éves, sz: Nandrás (Nandrás 15, Nandraž SK), 
a: Joannes, ludirector, be: 1835. Prima 4, megjegyz: 1835 I Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1835 II semestri altero fere integro aeger decumbebat [1835-I-14; 
1835-II-12] 
6072 Procopius, Sigismundus, ev, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Georgius, 
agens, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-14; 1835-II-12; 1836-I-14; 1836-
II-12] 
6073 Reichard, Albertus, izr, 21 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Salomo, cantor, be: 1835. 
Prima 2 [1835-I-14; 1835-II-14] 
6074 Reinwald (Rheinwald), Gustavus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Carolus, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3; 1838 
Prima 4; 1839 Prima 4; 1840 Prima 5, megjegyz: 1837 I temere scholas deseruit 
[1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-12; 1838-I-16; 
1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-16; 1840-II-16] 
6075 Rothziegel, Vilhelmus (Guilhelmus), izr, 21 éves, sz: Strasznitz Circ. Hradister 
(Straßnitz, Strážnice CZ), a: Jacus, quaestor, be: 1835. Prima 2 [1835-I-14; 1835-
II-14] 
6076 Ruttkay, Nicolaus 3, ev, nob, 18 éves, sz: Abony (Abony 26 H), a: Josephus, be: 
1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14] 
6077 Scheiner, Ludovicus, izr, 17 éves, sz: Abony (Abony 26 H), a: Hermann, 
mercator, be: 1835. Prima 2 [1835-I-14; 1835-II-14] 
6078 Schidlay, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Radván (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
Daniel, ludirector, be: 1835. Prima, megjegyz: 1835 I media semestri musii - nostris 
valedixit [1835-I-14] 
6079 Schirk, Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Joannes, be: 
1835. Prima 2; 1836. Prima [1835-I-14; 1835-II-14; 1836-I-14] 
6080 Schlesinger, Eduardus 1, izr, 21 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: v. Anna, mercator, be: 1835. Prima 3; 1836. Prima 4 [1835-I-
16; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14] 
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6081 Schneller, Julius, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Matthias, opifex, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-16; 1835-II-14; 1836-I-
14; 1836-II-14] 
6082 Scholtz, Andreas, ev, civ, 19 éves, sz: Németh Liptse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Andreas, be: 1835. Prima 3; 1836. Prima 4; 1837 Prima 
5, univ: Wien PTh 1839.9.10., megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna Rothianus 
[1835-I-16; 1835-II-14; 1836-I-14; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14] 
6083 Schreiber, Ignatius, izr, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Marcus, mercator, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-16; 1835-II-16; 1836-
I-14; 1836-II-14] 
6084 Scultety, Augustinus, ev, 16 éves, sz: N. Kürtös (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš 
SK), a: m. v. Anna, vdm, be: 1835. Prima 2; 1836. Prima 3; 1837 Prima 4; 1838 
Prima 5, megjegyz: 1838 II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1835-I-16; 1835-II-16; 
1836-I-16; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 1838-II-16] 
6085 Seiz, Rolandus, ev, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Christianus, medicinae doctor, 
be: 1835. Prima 1 [1835-I-16; 1835-II-16] 
6086 Szabó, Paulus 4, gkel, 17 éves, sz: Battonya (Battonya 11 H), a: Michael, 
mercator, be: 1835. Prima 2 [1835-I-16; 1835-II-16] 
6087 Szeleczky (Szeletzky), Gustavus, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Tobias, pictor, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima [1835-I-16; 1835-
II-16; 1836-I-16] 
6088 Sztehlo, Andreas 2, ev, 19 éves, sz: Ludovicofalva (Lajosfalva ? 4 SRB), a: 
Joannes, vdm, be: 1835. Prima 3; 1836. Prima 4; 1837 Prim, megjegyz: Lipszkynél 
nem beazonosítható. [1835-I-16; 1835-II-16; 1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-16] 
6089 Szuloviny (Szulovinyi), Alexander, ev, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Carolus, pharmacopola, be: 1835. Prima 2 [1835-I-16; 1835-II-16] 
6090 Taubinger, Carolus, ev, civ, 18 éves, sz: Basinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Michael, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3 [1835-I-16; 1835-II-16; 
1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-14] 
6091 Trinkel (Trimkl), Adolphus, ev, col, 19 éves, sz: Harka (Harka 30 H), a: Paulus, 
be: 1835. Prima 2; 1836. Prima [1835-I-16; 1835-II-16; 1836-I-16] 
6092 Vrchovszky (Wrchovszky), Aloysius, ev, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: m. Susanna Mittak, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2 [1835-I-18; 
1835-II-16 1836-I-18; 1836-II-16] 
6093 Záborszky, Georgius 2, ev, nob, 19 éves, sz: Zavodje (Trencsénzávod 38, 
Trenčianska Závada SK), a: Joannes, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 
Prima 3; 1838 Prima, megjegyz: 1838 I paedagogiam extraneam amplexus d. 22 
nov. abivit [1835-I-18; 1835-II-16 1836-I-18; 1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-20] 
6094 Záhon (Zahon), Joannes, ev, 19 éves, sz: Kosztolna (Nagyegyházas 25, Kostolné 
SK), a: Josephus, ludirector, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 Prima 3 
[1835-I-18; 1835-II-16 1836-I-18; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-16] 
6095 Zbell, Joannes, ev, 16 éves, sz: Közép Palota (Középpalojta 18, Stredné 
Plachtince SK), a: Joannes, ludirector, be: 1835. Prima 1; 1836. Prima 2; 1837 
Prima 3; 1838 Prima 4; 1839 Prima 5, univ: Halle 1840.10.24., megjegyz: 1839 II 
stipendiatus Joanna Rorthianus [1835-I-18; 1835-II-16 1836-I-18; 1836-II-16; 
1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-20; 1838-II-18; 1839-I-20; 1839-II-20] 
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6096 Zvekits, Paulus, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: 
Joannes, mercator, be: 1835. Prima 3 [1835-I-18; 1835-II-18] 
 
1836 
6097 Bakó, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Nagy Keresd (Nagygeresd 30 H), a: Joannes, 
quaestor, be: 1836. Prima 2 [1836-I-2; 1836-II-2] 
6098 Balluss, Sigismundus, ev, nob, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Paulus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 
1837-II-2] 
6099 Bánik (Banyik), Georgius 1, minor, ev, civ, 17 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: Paulus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-2; 
1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2, 1838-I-2; 1838-II-2] 
6100 Bánik (Banyik), Georgius 2, maior, ev, civ, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-2; 
1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2, 1838-I-2; 1838-II-2] 
6101 Baranyai (Baranyay), Paulus 2, ev, 18 éves, sz: F. Stregova (Felsősztregova 24, 
Horná Strehová SK), a: c. Joannes Broszmann, c. rect. Losson., be: 1836. Prima 3; 
1837. Prima 4; 1838 Prima 5, megjegyz: 1837 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; 
1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-
II-2; 1838-I-2; 1838-II-2] 
6102 Barkovics (Barkowics), Constantinus, gkel, 17 éves, sz: Pazva (Ó-, Újpázova 
112, Stara, Nova Pazova SRB), a: Basilius, mercator, be: 1836. Prima 1; 1837. 
Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-2; 1838-
II-2] 
6103 Bartholomaeides, Ladislaus, ev, 19 éves, sz: Kövi (Kövi 15, Kameňany SK), a: 
Joannes, vdm, be: 1836. Prima 4, univ: Wien PTh 1939.9.4., megjegyz: 1836 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus [1836-I-2; 1836-II-2] 
6104 Basch, Raphael, izr, 23 éves, sz: Praga (Prága, Praha CZ), a: Mózses; t. Isacus, t. 
mercator, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1840 Prima 3, megjegyz: 1840 I 
Element az oskolai év kezdetén [1836-I-2; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2; 1840-I-
2; 1840-II-2] 
6105 Bogyay (Bogyai), Paulus, ev, nob, 18 éves, sz: Szucsan (Szucsány 35, Sučany SK), 
a: Paulus, scholae rect., be: 1836. Prima 3; 1837. Prima 4; 1838 Prima 5 [1836-I-4; 
1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-2; 1838-II-2] 
6106 Borovszky, Carolus, ev, 16 éves, sz: Pivnitza (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: Samuel, 
vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 1839 Prima 4; 1840 Prima 5 
[1836-I-4; 1836-II-2; 1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-
2; 1840-I-2; 1840-II-2] 
6107 Breyer (Breier), Carolus, ev, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Georgius, docens, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-
2; 1837-II-2] 
6108 Bulovszky (Bulyovszky), Emericus, ev, nob, 17 éves, sz: Gyulafalu (Gyulafalva 
35, Dulice SK), a: Elias, assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-4; 
1836-II-4; 1837-I-2; 1837-II-2] 
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6109 Büky (Bűcky), Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Franciscus, assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-4; 
1836-II-4; 1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6110 Csaplovics, Ferdinandus, ev, nob, 20 éves, sz: Nemcsey (Nemcsény 6, 
Nemčiňany SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 
[1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6111 Csaplovics, Vincentius, ev, nob, 18 éves, sz: Nemcsey (Nemcsény 6, Nemčiňany 
SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 1 [1836-I-4; 1836-II-4] 
6112 Csech (Cséh, Cseh), Casparus (Gasparus), ev, civ, 16 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 
15, Tisovec SK), a: Samuel, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-
I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6113 Csengető, Georgius, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus, aeditus, 
be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4] 
6114 Csörföly, Emericus, ev, 16 éves, sz: Pencz (Penc 24 H), a: Stephanus, provisor, 
be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 
1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6115 Csvárkovits (Csvarkovits), Alex., gkel, 22 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: t. Petrus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 
3 [1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6116 Dinga, Samuel 2, ev, nob, 18 éves, sz: Vag Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Samuel, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 
[1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6117 Dittrichstein (Ditrichstein), David, izr, 19 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), 
a: m. v. Maria, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima 3 [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 
1837-II-4] 
6118 Dobrotka, Paulus, ev, civ, 18 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3, megjegyz: 1836 II initio 
semestri discessit pro praeceptore [1836-I-4; 1836-II-4; 1840-I-4; 1840-II-4; 
1841-I-4; 1841-II-6] 
6119 Doleschall (Dolezsall), Augustinus, ev, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra 
SK), a: Dyonysius, vdm, be: 1836. Prima 2; 1836. Prima 3, megjegyz: 1837 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4] 
6120 Elephant (Elefant), Michael, ev, civ, 20 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: 
Josephus, be: 1836. Prima 5; 1837. Prima 6, megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna 
Rothianus [1836-I-4; 1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4] 
6121 Ettel (Ettl), Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Sz. Georg. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur 
SK), a: Godofredus, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima [1836-I-6; 1836-II-4; 1837-I-
4] 
6122 Fajnor (Fainor), Carolus, ev, 17 éves, sz: Ivanocz (Ivánháza 38, Ivanovce SK), a: 
Stephanus, provisor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-6; 
1836-II-4; 1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6123 Fretscka (Fretska), Antonius, ev, 16 éves, sz: Terény (Terény 18, Terany SK), a: 
Samuel, vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 
1837-II-4] 
6124 Hackenberger, Mathias v Matthaeus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Christianus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 
[1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6] 
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6125 Haupter, Henricus, ev, 18 éves, sz: Ramsavia (Ramsavia, Ramsavia ? A), a: 
Henricus, vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 
1837-II-6] 
6126 Heckenast, Theophilus, ev, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: t. 
Georg. Drescher, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-6; 1836-
II-6; 1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6] 
6127 Huszág (Huszágh), Rudolphus, ev, nob, 18 éves, sz: Zólyo Lipcse (Zólyomlipcse 
45, Slovenská L'upča SK), a: Samuel, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 
Prima 3 [1836-I-6; 1836-II-6; 1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6] 
6128 Huszár, Carolus 2, ev, 20 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: t. 
Reverend. Maszarik Moravo Leszkov, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima 3 [1836-I-8; 
1836-II-6; 1837-I-6; 1837-II-6] 
6129 Jeszenszky, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Ludán (Nyitraludány 25, Ludanice 
SK), a: Stephanus, provisor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 
[1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-6; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6130 Joannovits, Gregorius, gkel, 19 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Gabriel, saponarius, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 
Prima, megjegyz: 1838 I testimonio accepto abivit [1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-6; 
1838-I-8] 
6131 Kaiser (Kaisár, Kaiszár), Andreas, silesius, ev, 18 éves, sz: Silesius (Szilézia, Śląsk 
PL), a: Joannes, ludirector, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-
I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-6; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6132 Kalicza, Sigismundus, ref, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: m. v. 
Clara Czike, be: 1836. Prima 1 [1836-I-8; 1836-II-8] 
6133 Kalmár, Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Domon (Domony 26 H), a: Samuel, be: 
1836. Prima 3; 1837. Prima 4; 1838 Prima 5, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Joanna 
Rothianus; 1837 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; 1837 II abfuit ob morbum; 
1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-
II-6; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6134 Kanka, Georgius, ev, 16 éves, sz: Nemeth Gurab (Magyargurab 27, Vel'ký Grob 
SK), a: Samuel, vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 1839 Prima 
4; 1840 Prima 5, univ: Jena 1843.10.31. [1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8; 
1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8; 1840-I-8; 1840-II-10] 
6135 Karner, Leopoldus, ev, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Georgius, 
be: 1836. Prima 2 [1836-I-8; 1836-II-8] 
6136 Keller, Franciscus, ev, 17 éves, sz: Alsó Szeli (Alsószeli 27, Dolné Saliby SK), a: 
Josephus, vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-8; 1836-
II-8; 1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6137 Kicska, Daniel, ev, 21 éves, sz: Schemnicium (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Simeon, metallifossor, be: 1836. Prima 4; 1837. Prima 5, megjegyz: 1837 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus [1836-I-8; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8] 
6138 Kollarik, Andreas, ev, 21 éves, sz: Német Lipcse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), a: Andreas, opifex, be: 1836. Prima [1836-I-8] 
6139 Kosztolányi (Kosztolány), Aloysius, ev, 17 éves, sz: N. Kosztolány 
(Nemeskosztolány 6, Zemianske Kostol'any SK), a: Samuel, cassae percept., be: 
1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-10; 1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8] 
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6140 Kozsdony (Koschdon, Kozdon), Georgius, silesius, ev, 19 éves, sz: Silesius 
(Szilézia, Śląsk PL), a: Paulus, agricola, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 
Prima, megjegyz: 1838 I iam fixam amplexus litterarum studia deseruit [1836-I-10; 
1836-II-8; 1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-10] 
6141 Köntzer (Könczer), Joannes, silesius, ev, 18 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała 
PL), a: Joannes, vini quaestor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 
1839 Prima 4, megjegyz: 1837 I ante examen in patriam rediit [1836-I-8; 1836-II-8; 
1837-I-8; 1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8] 
6142 Krizsán, Michael 2, ev, 19 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Josephus, frumentarius, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima, megjegyz: 1837 I Tyrnavia 
cancellista officium amplexus [1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-8] 
6143 Krupecz (Krupetz), Stephanus, ev, 19 éves, sz: Dengelyeg (Egyházasdengeleg 24 
H), a: Stephanus, ludirector, be: 1836. Prima 3; 1837. Prima 4; 1838 Prima 5 
[1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-10; 1838-II-10] 
6144 Kuntz, Fridericus, ev, 16 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: 
Petrus, quaestor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-
8; 1837-II-8] 
6145 Lackner, Mauritius, ev, 16 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: Samuel, vdm, be: 1836. 
Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3, megjegyz: 1836 II Stipendiatus Jettin; 1837 
II Stipendiarius Jettinianus; 1838 I-II Stipendiarius Jettinianus [1836-I-10; 1836-
II-10; 1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-10; 1838-II-10] 
6146 Laczko (Latzko), Georgius, gkel, 19 éves, sz: Semlinum (Zimony 116, Zemun 
SRB), a: Paulus, mercator, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-II-10; 1837-I-
10; 1837-II-8] 
6147 Lange, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Carolus, mercator, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima 3; 1838 Prima, megjegyz: 1838 I 
ad praxim geometricam abivit [1836-I-10; 1836-II-10; 1837-I-10; 1837-II-8; 1838-
I-10] 
6148 Leschikar, Franciscus, ref, 19 éves, sz: Nepomuk (Nepomuk, Nepomuk CZ), a: 
Venceslaus, oeconomus, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima 3; 1838 Prima 4 [1836-I-
10; 1836-II-10; 1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-10; 1838-II-10] 
6149 Mandel (Mandell), Mauritius, izr, 26 éves, sz: Preraw Circ. Krem. (Prerau, Přerov 
CZ), a: Juda, mercator, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-10; 1836-II-10; 
1837-I-10; 1837-II-10] 
6150 Mandel (Mandell), Maximilianus, izr, 21 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Mathias, mercator, be: 1836. Prima 2 [1836-I-11; 1836-II-10] 
6151 Mártonffy, Andreas, ev, 19 éves, sz: Petrovácz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), a: 
Martinus, notarius, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-11; 1836-II-10; 1837-
I-10; 1837-II-10] 
6152 Mártonffy, Carolus, ev, 16 éves, sz: Petrovácz (Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), a: 
Martinus, notarius, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima [1836-I-11; 1836-II-12; 1837-I-
10] 
6153 Masznyik, Joannes, ev, 18 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Martinus, 
oeconomus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 1839 Prima 4; 1840 
Prima 5, megjegyz: 1840 II Róth Joanna féle segélyes [1836-I-11; 1836-II-12; 1837-
I-10; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 1840-
II-12] 
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6154 Mocskony (Motskony), Nathanael, ev, 21 éves, sz: Bábaszék (Bábaszék 45, 
Babiná SK), a: Martinus, ludirector, be: 1836. Prima 5; 1837. Prima 6, univ: Wien 
PTh 1838.9.15., megjegyz: 1836 I Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836 II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1837 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus [1836-
I-11; 1836-II-12; 1837-I-12; 1837-II-10] 
6155 Mocsy (Motsy), Beniamin, ref, 16 éves, sz: Réte (Réte 27, Reca SK), a: Paulus, 
vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-11; 1836-II-12; 
1837-I-12; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-12] 
6156 Nagel, Mauritius, izr, 16 éves, sz: Köpcsén (Köpcsény 23, Kittsee A), a: 
Seligmann, chirurgus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-11; 1836-II-12; 
1837-I-12; 1837-II-10] 
6157 Nagy, Albertus, ref, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: m. v. Rosalia, 
be: 1836. Prima 1 [1836-I-11; 1836-II-12] 
6158 Nagy, Samuel 4, ref, 16 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: Gedeon, 
assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-11; 1836-II-12; 1837-I-12; 
1837-II-10] 
6159 Pajor, Stephanus, ev, nob, 15 éves, sz: Nyék (Ipolynyék 18, Vinica SK), a: 
Josephus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-11; 1836-II-12; 
1837-I-12; 1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-12] 
6160 Philipovics (Philippovics), Joannes, gkel, 18 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Milosius, contribuens, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 
2, megjegyz: 1837 II ob matris morbum domum abivit; die maji a cl. dno. prof. 
Godofredo Schroer privatim examinatur retulit [1836-I-14; 1836-II-12; 1837-I-
12; 1837-II-12] 
6161 Plachy, Gabriel, ev, nob, 18 éves, sz: Corpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
Joannes, provisor, be: 1836. Prima [1836-I-14] 
6162 Pokorny, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Lossoncium (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Alexander, pharmacopola, be: 1836. Prima 2 [1836-I-14; 1836-II-12] 
6163 Possert (Poszert), Franciscus, ev, 21 éves, sz: Sz. Löricz (Sárszentlőrinc 36 H), a: 
Christophorus, faber ferrarius, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 
[1836-I-14; 1836-II-12; 1837-I-12; 1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14] 
6164 Prónay, Stephanus 3, ev, 16 éves, sz: Romhány (Romhány 24 H), a: Joannes, 
assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-14; 1836-II-12; 1837-I-12; 
1837-II-12] 
6165 Reiner, David, izr, 19 éves, sz: Theresiop. (Szabadka 94, Subotica SRB), a: 
Jacobus, mercator, be: 1836. Prima [1836-I-14] 
6166 Révay, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Trebostó (Kistorboszló 35, Trebostovo SK), a: 
Dionysius, assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-14; 1836-II-14; 
1837-I-14; 1837-II-12] 
6167 Richter, Beniamin, ev, 18 éves, sz: Hillesdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Joannes, mercator, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-14; 
1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-12; 1838-I-16; 1838-II-14] 
6168 Ritter, Sigismundus, izr, 21 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Isacus, quaestor, be: 1836. Prima 1 [1836-I-14; 1836-II-14] 
6169 Samarjay (Samoriay), Michael, ev, nob, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 
H), a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-14; 1836-
II-14; 1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 1838-II-14] 
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6170 Schroll, Ernestus, ev, 18 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Josephus, opifex, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-16; 
1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 1838-II-16] 
6171 Seitz (Szeitz, Szeity), Alfredus, ev, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Christianus, medicinae doctor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2, megjegyz: 1836 II 
domum discessit [1836-I-16; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14] 
6172 Seitz (Szeitz, Szeity), Rolandus, ev, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Christianus, medicinae doctor, be: 1836. Prima 2 [1836-I-16; 1836-II-14] 
6173 Slavnics, Stephanus, gkel, 19 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta SRB), a: Lazarus, 
agricola, be: 1836. Prima [1836-I-16] 
6174 Szakonyi (Szákonyi), Sigismundus, ev, nob, 17 éves, sz: Kölcsövath (Külsővat 
42 H), a: Ernestus, oeconomus, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-16; 
1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14] 
6175 Szekovics, Paulus, ev, 18 éves, sz: Garan Szeg (Garamszeg 45, Hronsek SK), a: 
Paulus, provisor, be: 1836. Prima [1836-I-16] 
6176 Szemján (Szemian), Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Hluboka (Luboka 25, Hlboké 
SK), a: Mathias, vdm, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 1839 Prima 
4; 1840 Prima 5, megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna Rothianus; 1838 I-II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I stipendiatus Joanna Rorthianus; 1840 I-II 
Róth Joanna féle segélyes [1836-I-16; 1836-II-14; 1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-
18; 1838-II-18; 1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 1840-II-20] 
6177 Szerecsény (Szeretsen), Ludovicus, ev, nob, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Josephus, opifex, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-16; 
1836-II-14; 1837-I-16; 1837-II-14] 
6178 Szetsődy, Paulus, ref, 18 éves, sz: Vilonya (Vilonya 42 H), a: Joannes, molitor, be: 
1836. Prima [1836-I-16] 
6179 Szloboda (Sloboda), Paulus 2, ev, civ, 20 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2; 1838 Prima 3; 1839 Prima 4; 
1840 Prima 5, megjegyz: 1840 II Róth Joanna féle segélyes [1836-I-16; 1836-II-14; 
1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-18; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 
1840-II-18] 
6180 Szolarik, Andreas, ev, 21 éves, sz: Nemet Lipcse (Németlipcse 21, Partizánska 
L'upča SK), a: Andreas, opifex, be: 1836. Prima 5; 1837. Prima 6, univ: Wien PTh 
1839.9.12., megjegyz: 1836 I-II Stipendiatus Joanna Rothianus; 1837 I-II 
Stipendiarius Joanna Rothianus [1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-14] 
6181 Szontagh, Paulus, ev, 15 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Gvilhelmus, exactor et assessor, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-16; 
1836-II-16; 1837-I-14; 1837-II-14] 
6182 Sztano (Sztanno), Josephus, ev, 17 éves, sz: Bokod (Bokod 19 H), a: Michael, 
ludirector, be: 1836. Prima 2; 1837. Prima 3, megjegyz: 1837 II ludirector factus 
[1836-I-16; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-14] 
6183 Sztokics (Sztockics), Josephus, gkel, 20 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pančevo SRB), a: Eutymius, pellio, be: 1836. Prima [1836-I-16] 
6184 Tóth, Joannes 3, ref, 17 éves, sz: Lack Szakála (Lakszakállas 19, Sokolce SK), a: 
Daniel, vdm, be: 1836. Prima 1, univ: Halle 1846.11.19. [1836-I-16; 1836-II-16] 
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6185 Vizsolyi (Wissolyi, Viszoly), Gustavus, ref, nob, 15 éves, sz: Duna Sz. György 
(Dunaszentgyörgy 36 H), a: Joannes, judex nobilium, be: 1836. Prima 1; 1837. 
Prima 2; 1838 Prima 3 [1836-I-18; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-20; 
1838-II-18] 
6186 Volko (Wolko), Joannes, ev, 20 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: m. v. Eva Palka, be: 1836. Prima 5, megjegyz: 1836 I-II 
Stipendiatus Joanna Rothianus; 1836-II discessit ob morbum [1836-I-18; 1836-II-
16] 
6187 Weisz (Veisz), Alexander, izr, 18 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: 
Bernhardus, quaestor, be: 1836. Prima 2 [1836-I-18; 1836-II-16] 
6188 Zatkalik, Michael, ev, 20 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Joannes, ludimagister, be: 1836. Prima [1836-I-18] 
6189 Zelenay, Carolus, ev, nob, 19 éves, sz: Podluzsán (Bánluzsány 38, Podlužany 
SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-I-18; 1836-II-16; 1837-I-
16; 1837-II-16] 
6190 Zimányi, Joannes 2, ev, nob civ, 19 éves, sz: Alsó Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: Joannes, be: 1836. Prima 4; 1837. Prima 5, megjegyz: 1837 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus [1836-I-18; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-16] 
6191 Zolnay (Zolnay), Samuel 2, ev, nob civ, 23 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Samuel, pistor, be: 1836. Prima 5; 1837. Prima 6 [1836-I-18; 1836-II-16; 
1837-I-16; 1837-II-16] 
6192 Zwolánek (Zvolnek), Joannes, ev, 20 éves, sz: Szobinau Circ. Csaszlaviensis 
(Sobinau, Sobrusan CZ), a: Joannes, oeconomus, be: 1836. Prima 3; 1837. Prima 
4; 1838 Prima 5 [1836-I-18; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-20; 1838-
II-20] 
6193 Zsigmondy, Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 15 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Samuel, professor lycei, be: 1836. Prima 1; 1837. Prima 2 [1836-
I-18; 1836-II-16; 1837-I-16; 1837-II-16] 
 
1837 
6194 Andrássy, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 23 H), a: Josephus, 
assessor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-2; 1837-II-2; 
1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6195 Baranyai (Baranyay), Ladislaus, ev, 20 éves, sz: Alsó Búk (Bük 30 H), a: 
Franciscus, vdm, be: 1837. Prima 3 [1837-I-2; 1837-II-2] 
6196 Bauer, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Rustinum (Ruszt 30, Rust A), a: Joannes, be: 
1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-2; 1838-II-2] 
6197 Bende, Vincentius, ev, nob, 17 éves, sz: Fás Kürth (Fajkürt 6, Dedinka SK), a: 
Franciscus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-2; 1837-II-2; 
1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6198 Blaskovits, Mauritius, ev, 15 éves, sz: Blankenberga (Blankenberg, Blankenberg ? 
A), a: Joannes, instituti director, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-2; 1837-
II-2; 1838-I-2; 1838-II-2] 
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6199 Bothár, Daniel, ev, civ, 21 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Daniel, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5, megjegyz: 1837 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1837-
I-2; 1837-II-2; 1838-I-2; 1838-II-2] 
6200 Chalupka, Andreas, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: m. 
v. Susanna, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-2; 1837-II-2; 1838-I-4; 1838-
II-4] 
6201 Chrenek, Georgius, ev, 15 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Georgius, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima, megjegyz: 1838 
I accepto testimonium litterarum studia deseruit [1837-I-4; 1837-II-2; 1838-I-4] 
6202 Constantinovits, Nestorius, gkel, 20 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: m. v. Anna, be: 1837. Prima 3 [1837-I-4; 1837-II-4] 
6203 Coroni (Corony), Emericus, ev, civ, 20 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Emericus, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5 [1837-I-4; 
1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6204 Cseschek (Csechek), Thomas, ev, 19 éves, sz: Hosstjalkow (Hostjalkow, 
Hostjalkow ? CZ), a: Martinus, oeconomus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 
1839 Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5 [1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-
II-4; 1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-2] 
6205 Csoppor, Joannes, gkel, 17 éves, sz: Szt. András (Szentendre 26 H), a: Joannes, 
mercator, be: 1837. Prima 2 [1837-I-4; 1837-II-4] 
6206 Csorba, Sigismundus, ref, nob, 16 éves, sz: Ocsa (Nemesócsa 19, Zemianska 
Olča SK), a: Stephanus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-4; 1837-II-4; 
1838-I-4; 1838-II-4] 
6207 Despinits, Joannes, gkel, nob, 19 éves, sz: Kubin (Kevevára 48, Kovin SRB), a: 
Aaron, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima 3 [1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4] 
6208 Deutsch, Eduardus, izr, 24 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: m. v. Elisabetha, be: 
1837. Prima, megjegyz: 1837 I Calenti emandi caussa Viennam digressus non dum 
rediit [1837-I-4] 
6209 Dianiska (Dianischka), Casparus (Gasparus), ev, 18 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, 
Tisovec SK), a: t. frater Franciscus, t. vdm, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 
Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5, univ: Wien M 1843, megjegyz: 1837 I 
Testimonio Gömöriensi non dum procurato, ad examen admitti non potuit 
[1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4; 1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 1840-II-
4; 1841-I-4; 1841-II-2] 
6210 Emmerich, Ferdinandus, izr, 19 éves, sz: Hava (Havas 38, Snežnica SK), a: 
Samuel, rabbinus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 
1838-II-4] 
6211 Emresz, Martinus, ev, civ, 18 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Martinus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-4; 1838-
II-4] 
6212 Enesey (Enessey), Alexander 2, ev, 16 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), a: 
Josephus, assessor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-4; 
1837-II-4; 1838-I-4; 1838-II-4; 1839-I-4; 1839-II-4] 
6213 Eöry-Szabó, Alex., ref, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Gabriel, assessor, be: 
1837. Prima 1 [1837-I-4; 1837-II-4] 
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6214 Fontany (Fontány, Fontányi), Samuel, ev, 19 éves, sz: Toth Prona (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), a: Georgius, opifex, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 
1839 Prima 3 [1837-I-4; 1837-II-4; 1838-I-3; 1838-II-4; 1839-I-4; 1839-II-4] 
6215 Friedenstein, Joachimus, izr, 21 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Israel, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima [1837-I-6; 1837-II-4; 
1838-I-6] 
6216 Fürst, Gabriel, izr, 22 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), a: Leopoldus, 
rationum curator, be: 1837. Prima 2 [1837-I-6; 1837-II-6] 
6217 Georgiades, Josephus, ev, 21 éves, sz: F. Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), a: 
Joannes, scholae docens, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5 [1837-I-6; 1837-II-6; 
1838-I-6; 1838-II-6] 
6218 Gerzsó, Michael, ev, 19 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Josephus, opifex, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3, 
megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna Rothianus [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 
1838-II-6; 1839-I-4; 1839-II-4] 
6219 Glatz, Julius, ev, 16 éves, sz: Vindobona mh Pressburg (Bécs, Wien A), a: 
Jacobus, tanácsos, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3; 1842 J; 1843 
Th 4; 1844 Th 5, univ: Berlin 1846.5.20., Jena 1847.5.5., megjegyz: 1842 I beteg 
volt; 1843 I Róth féle szorgalomdíjas [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6; 
1839-I-4; 1839-II-4; 1842-I-6; 1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6220 Goth, Josephus, izr, 19 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Simon, quaestor, be: 
1837. Prima 2 [1837-II-6] 
6221 Gruits, Nicolaus, gkel, 18 éves, sz: Lalits (Liliomos 4, Lalić SRB), a: Joannes, 
mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3, megjegyz: 1839 II ante 
examen dimissus [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-II-6] 
6222 Günsburg, Aaron, izr, 29 éves, sz: Praga (Prága, Praha CZ), a: Moses, quaestor, 
be: 1837. Prima 2 [1837-I-6; 1837-II-6] 
6223 Hirschenhauser, Jacobus, izr, 20 éves, sz: Theresiopolis (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: Josephus, quaestor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-6; 1837-II-
6; 1838-I-6; 1838-II-6] 
6224 Hodzsa (Hodscha), Andreas (Andor), ev, 18 éves, sz: Raksa (Kisraksa 35, Rakša 
SK), a: Joannes, molitor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1840 Prima 4; 1841 
Prima 5, univ: Halle 1844.5.7., megjegyz: 1841 II Róth Joanna féle segélyes [1837-I-
6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6; 1840-I-6; 1840-II-8; 1841-I-6; 1841-II-2] 
6225 Holuby, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 18 éves, sz: Bakabánya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), a: Samuel, vdm, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima, megjegyz: 1838 I 
accepit consilium abeundi 26 nov. abivit [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6] 
6226 Horváth, Josephus 4, ev, 19 éves, sz: Sztranka (Szentmária 35, Turčianska Mara 
SK), a: Matthaeus, ruricola, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3; 1840 
Prima 4; 1841 Prima 5 [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-
II-6; 1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-6; 1841-II-2] 
6227 Jakubovics (Jacubovits), Paulus 2, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), 
a: Paulus, vdm, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-6; 
1838-II-6] 
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6228 Jakubovics (Jacubovits), Samuel, ev, 17 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Paulus, vdm, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 
Prima 5, megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I stipendiatus 
Joanna Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna 
féle segélyes [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-8; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-II-6; 1840-
I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-2] 
6229 Jantsovits (Jancsovits), Paulus, ev, 20 éves, sz: Alberti (Alberti 26 H), a: 
Georgius; m. v. Juditha, ludirector, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5, megjegyz: 
1838 II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1837-I-6; 1837-II-6; 1838-I-8; 1838-II-
8] 
6230 Jelsék, Carolus, ev, 18 éves, sz: Acsa (Acsa 26 H), a: Joannes, vdm, be: 1837. 
Prima, megjegyz: 1837 I Stipendiarius Joanna Rothianus [1837-I-6] 
6231 Joannovits, Constantinus, gkel, 23 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Joannes, senator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-8; 
1837-II-6; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6232 Katser (Katscher), Simeon, izr, 24 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Jacobus, quaestor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-8; 1837-II-8; 
1838-I-8; 1838-II-8] 
6233 Kiriakovits (Kuriakovits), Vitalis, gkel, 20 éves, sz: Petrovatz (Petrőc 4, Bački 
Petrovac SRB), a: Stephanus, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-
8; 1837-II-8; 1838-I-8; 1838-II-8] 
6234 Köntzer, Vilhelmus (Gvilielmus), ev, 18 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), 
a: Joannes, vini quaestor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-
8; 1837-II-8; 1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8] 
6235 Krizsán, Carolus 1, ev, 18 éves, sz: Zerdahely (Nyitraszerdahely 25, Nitrianska 
Streda SK), a: Josephus, frumentarius, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 
Prima 3 [1837-I-8; 1837-II-8; 1838-I-10; 1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8] 
6236 Kubinyi, Stephanus, ev, 19 éves, sz: F. Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), 
a: Josephus, v. comes, be: 1837. Prima 2 [1837-I-8; 1837-II-8] 
6237 Lagler, Carolus, ev, 20 éves, sz: Bikáts (Bikács 36 H), a: Stephanus, vdm, be: 1837. 
Prima 3 [1837-I-10; 1837-II-8] 
6238 Lamos, Eduardus, ev, nob, 17 éves, sz: Polhora (Polhora 3, Oravská Polhora 
SK), a: Josephus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3, megjegyz: 1839 II 
stipendiatus Joanna Rorthianus [1837-I-10; 1837-II-8; 1838-I-10; 1838-II-10; 
1839-I-10; 1839-II-10] 
6239 Latinák, Rudolphus, ev, 16 éves, sz: Ploszko (Poloszkó 15, Ploské SK), a: 
Paulus, possessor officinae ferrariae, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 
1837-II-8; 1838-I-10; 1838-II-10] 
6240 Lazarevits, Georgius, gkel, 20 éves, sz: Banovcze (Banovci 112, Banovci HR), a: 
Alexander, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-8; 
1838-I-10; 1838-II-10] 
6241 Lichner, Paulus, ev, civ, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: Samuel, be: 
1837. Prima 4; 1838. Prima 5, univ: Leipzig 1841.6.11., Göttingen 1841.10.26. 
[1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-10; 1838-II-10] 
6242 Löw, Joannes, ev, civ, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Joannes, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-10; 1837-II-10; 
1838-I-10; 1838-II-10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
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6243 Löw, Leopoldus, izr, 26 éves, sz: Cserna Hora (Cserna Hora, Cserna Hora ? CZ), 
a: Moses, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-10; 
1838-I-12; 1838-II-10] 
6244 Löw, Wolf, izr, 17 éves, sz: Polna (Polna, Polná CZ), a: Salamo, mercator, be: 
1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-10] 
6245 Lumnitzer, Alex., ev, 17 éves, sz: Koszeginum (Kőszeg 41 H), a: Josephus, 
praefectus, be: 1837. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-10] 
6246 Mandel (Mandell), Adolphus, izr, 21 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Marcus, 
mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-12; 
1838-II-10] 
6247 Markovits, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Jobagyinum (Jobbágyi 24 H), a: t. 
Stephanus, t. advocatus, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima 3 [1837-I-10; 1837-II-10; 
1838-I-12; 1838-II-12] 
6248 Markovits, Stephanus, gkel, civ, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Joannes, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3, megjegyz: 1839 II 
aegrotans examen subire non potuit [1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-
12; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6249 Matisz, Paulus, ev, 20 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Samuel, oeconomus, be: 
1837. Prima 3 [1837-I-10; 1837-II-10] 
6250 Matthaeides, Josephus, ev, nob civ, 17 éves, sz: Tokay (Tokaj 44 H), a: Carolus, 
be: 1837. Prima 1, megjegyz: 1837 II ante examen scholas deseruit [1837-I-10; 1837-
II-10] 
6251 Mehlo, Vilhelmus (Wilhelmus), ev, 18 éves, sz: Bielitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), 
a: Joannes, pannifex, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-10; 
1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-10; 1839-II-12] 
6252 Mesko, Nicolaus, ev, spect, 17 éves, sz: Erdö Tarcsa (Erdőtarcsa 24 H), a: t. 
frater Paulus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-10; 1837-II-10; 1838-I-12; 
1838-II-12] 
6253 Metzel, Samuel, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: m. v. 
Catharina, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-10; 1838-I-12; 
1838-II-12] 
6254 Molnár, Daniel, ev, 19 éves, sz: Krischlitz (Krischlitz, Skryje ? CZ), a: Joannes; t. 
bátyja, vdm; t. vdm, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5 
[1837-I-12; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-12; 1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-12; 
1841-II-4] 
6255 Nadeja, Daniel, ev, civ, 17 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Andreas, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-
12; 1837-II-10; 1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6256 Okruczky (Okrutszky), Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Puchow (Puhó 38, Púchov 
SK), a: Georgius, vdm, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-10; 
1838-I-14; 1838-II-12] 
6257 Palisch (Pallisch), Samuel, ev, 20 éves, sz: Németh Sandorf (Dunacsún 23, 
Čunovo SK), a: Carolus, ludirector, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 
3 [1837-I-12; 1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6258 Paraszkay, Samuel, ev, civ, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Joannes, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-12; 1838-I-14; 
1838-II-14] 
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6259 Patrik, Stephanus, ev, 21 éves, sz: Baráthföld (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: 
Joannes, perceptor, be: 1837. Prima 3, megjegyz: 1837 II Festo pascali scholas 
deseruit [1837-I-12; 1837-II-12] 
6260 Petrovits, Gregorius, gkel, 24 éves, sz: Kovily (Alsó-, Felsőkabol 99, Donji, 
Gornji Kovilj SRB), a: Ephremus, docens, be: 1837. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-
12] 
6261 Pfitzner, Joannes, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Georgius; m. v. Clara, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3; 1840 
Prima 4; 1841 Prima 5, univ: Göttingen 1842.10.24., Jena 1843.4.7. [1837-I-12; 
1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14; 1839-I-12; 1839-II-14; 1840-I-14; 1840-II-14; 
1841-I-14; 1841-II-4] 
6262 Polisser, Adolphus, izr, 21 éves, sz: Rausnitz (Rausnitz, Rausnitz ? CZ), a: 
Abraham, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-12; 
1838-I-14; 1838-II-14] 
6263 Prager, Mauritius, izr, 30 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Philippus, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-12; 1837-II-12; 
1838-I-14; 1838-II-14] 
6264 Predits, Petrus, gkel, 23 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), a: t. Marc. Lazarovits, expeditor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-
12; 1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14] 
6265 Raisz, Colomannus, ev, 16 éves, sz: Leutschoviae (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Carolus, praefectus, be: 1837. Prima 1 [1837-I-12; 1837-II-12] 
6266 Raschke (Rasschke), Henricus, ev, 19 éves, sz: Ellgoth (Ellguth, Ligota Bialska 
PL), a: Christianus; m. v. Beata, vdm, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 3 [1837-I-12; 
1837-II-12; 1838-I-14; 1838-II-14] 
6267 Rix, Abrahamus, izr, 20 éves, sz: Vetus Buda (Óbuda 80 H), a: m. v. Theresia, be: 
1837. Prima 2 [1837-I-14; 1837-II-12] 
6268 Rosenbaum, Emanuel, izr, 24 éves, sz: Golsch Jenikovia (Goltsch-Jenikau, 
Golčův Jeníkov CZ), a: Emmanuel, mercator, be: 1837. Prima 2 [1837-I-14; 1837-
II-12] 
6269 Rostár, Joannes, ev, civ, 19 éves, sz: Brezno Banya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), a: Matthias, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima 3; 1839 Prima 4 [1837-I-14; 
1837-II-12; 1838-I-16; 1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14] 
6270 Ruttkay, Alexander, ev, 16 éves, sz: Tapio Szele (Tápiószele 26 H), a: Joannes, 
assessor, be: 1837. Prima 1 [1837-I-14; 1837-II-12] 
6271 Samarjay (Samoriayi, Samarjay, Samariagyi, Samarjai), Carolus, ev, 16 éves, sz: 
Comaromium (Komárom 19 H), a: m. v. Elisabetha, be: 1837. Prima 1; 1838. 
Prima 2; 1839 Prima 3 [1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 1838-II-14; 1839-I-14; 
1839-II-14] 
6272 Sándor, Carolus 2, ev, 21 éves, sz: Rédova (Sajóréde 15, Rejdová SK), a: Joannes, 
ludirector, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5, megjegyz: 1837 II Stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; [1837-I-14; 1837-II-14; 
1838-I-16; 1838-II-14] 
6273 Schally, Mathias v Matthaeus, ev, civ, 19 éves, sz: Rustinum (Ruszt 30, Rust A), 
a: Theophilus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 
1838-II-16] 
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6274 Schlesinger, Eduardus 2, izr, 15 éves, sz: Szanto (Abaújszántó 1 H), a: Markus, 
mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-16; 
1838-II-16] 
6275 Schreiner, Julianus, ev, 17 éves, sz: Rustinum (Ruszt 30, Rust A), a: Samuel, 
senator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3, megjegyz: 1838 I morbo 
afflictus examen subire atque classificam non potuit [1837-I-14; 1837-II-14; 
1838-I-16; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16] 
6276 Spannagel, Josephus, ev, 18 éves, sz: Balkesz (Bulkeszi 4, Maglić SRB), a: 
Josephus, vdm, be: 1837. Prima [1837-I-14] 
6277 Szahr (Száhr), Carolus, ev, polgár, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Vilmos; m. v. Susanna, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1841 Prima 4; 
1842 Th 4 [1837-I-14; 1837-II-14; 1838-I-18; 1838-II-16; 1841-I-16; 1841-II-4; 
1842-I-4; 1842-II-4] 
6278 Szale, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec SK), a: m. 
Susanna Novotny, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-14; 1837-II-14; 1838-
I-18; 1838-II-16] 
6279 Szűts, Vilhelmus (Guilhelmus), ref, 17 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien A), a: t. 
Michael Biermann, agens aulicus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-16; 
1837-II-14; 1838-I-18; 1838-II-18] 
6280 Tapavicza (Tapavitza), Novacus, gkel, 18 éves, sz: Csurog (Csurog 99, Čurug 
SRB), a: Michael, mercator, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-16; 1837-II-
14; 1838-I-18; 1838-II-18] 
6281 Tomka, Colomannus, ev, 19 éves, sz: Tapio Szt. Marton (Tápiószentmárton 26 
H), a: Matthias, rationum ductor, be: 1837. Prima 4; 1838. Prima 5, megjegyz: 1837 
I-II Stipendiarius Joanna Rothianus [1837-I-16; 1837-II-14; 1838-I-18; 1838-II-
18] 
6282 Tormássy (Tormásy), Gabriel, ref, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Gabriel, 
assessor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-16; 1837-II-14; 1838-I-18; 
1838-II-18] 
6283 Valovits, Carolus, ev, 16 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom 
SK), a: Sigismundus, notarius, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 1839 Prima 3 
[1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-18; 1838-II-18; 1839-I-18; 1839-II-18] 
6284 Végh, Vincentius, ref, nob, 18 éves, sz: Apátza Szakalos (Apácaszakállas 19, 
Opatovský Sokolec SK), a: Petrus, be: 1837. Prima 2; 1838. Prima 3, megjegyz: 1838 
II initio huius semestris accepto testimonio ad praxim geom. abivit [1837-I-16; 
1837-II-16; 1838-I-18; 1838-II-18] 
6285 Vladár, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: N. Csepcsény (Nagycsepcsény 35, Vel'ký 
Čepčín SK), a: Joannes, assessor, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2 [1837-I-16; 
1837-II-16; 1838-I-20; 1838-II-18] 
6286 Votitz, Bernhardus, izr, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Josephus, quaestor, be: 1837. Prima 2 [1837-I-16; 1837-II-16] 
6287 Vürczler (Würczler, Vürtzler), Fridericus, ev, civ, 17 éves, sz: Posonium 
(Pozsony 91, Bratislava SK), a: Theophilus, be: 1837. Prima 1; 1838. Prima 2; 
1839 Prima 3 [1837-I-16; 1837-II-16; 1838-I-20; 1838-II-18; 1839-I-20; 1839-II-
20] 
6288 Zsemlye, Carolus, ref, 16 éves, sz: Zsigárd (Zsigárd 27, Žihárec SK), a: Nicolaus, 
vdm, be: 1837. Prima 1 [1837-I-16; 1837-II-16] 
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6289 Zsigmondy, Alex., ev, 18 éves, sz: Rakos Keresztúr (Rákoskeresztúr 26 H), a: 
Nicolaus, provisor, be: 1837. Prima 1 [1837-I-16; 1837-II-16] 
 
1838 
6290 Athanásovits, Alex., gkel, nob, 19 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
Joannes, be: 1838. Prima 2 [1838-I-2; 1838-II-2] 
6291 Babiráth, Carolus, ev, civ, 19 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Joannes, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 
5, univ: Wien PTh 1843.9.18. [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 
1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6292 Bangya, Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Ludovicus, be: 1838. Prima 1, megjegyz: 1838 I insciio invitioque ad 
professoribus litter. studia deseruit; 1838 II insciis invitisque parentibus ac 
professoribus litterarum studia deseruit [1838-I-2; 1838-II-2] 
6293 Baross, Alexander, ref, nob, 19 éves, sz: Solt (Solt 26 H), a: Petrus, be: 1838. 
Prima 1 [1838-I-2; 1838-II-2] 
6294 Belányi, Andreas, ev, 19 éves, sz: Ratkov. (Ratkó 15, Ratková SK), a: Andreas; t. 
Martinus Dobisz, be: 1838. Prima 2, megjegyz: 1838 II morbo gravi extinctus [1838-
I-2; 1838-II-2] 
6295 Belohorszky, Carolus, ev, 17 éves, sz: T. Próna (Tótpróna 35, Slovenské Pravno 
SK), a: Andreas, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 1841 
Prima 4; 1842 Th 5, univ: Wien PTh 1844.10.9., megjegyz: 1842 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2; 
1841-I-2; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6296 Benda, Petrus, ev, 21 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5, megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius Joanna 
Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-
2; 1839-II-2] 
6297 Biszterszky, Joannes 2, ev, 22 éves, sz: Szemnitzium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Benjamin, opifex, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5, univ: Halle 1844.10.21., 
Tübingen 1845.5.26., megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II 
stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6298 Bock, Aemilius, ev, 17 éves, sz: Bielicz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: Godofredus, 
mercator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-
II-2] 
6299 Bodiczky, Marcus, ev, 21 éves, sz: Nandrás (Nandrás 15, Nandraž SK), a: 
Adamus, vdm, be: 1838. Prima 5; 1839. Prima 5, megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius 
Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-I-2; 1838-II-2; 
1839-I-2; 1839-II-2] 
6300 Bogdanovits, Auxentius, gkel, civ, 20 éves, sz: Verschecz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Philippus, be: 1838. Prima 2 [1838-I-2; 1838-II-2] 
6301 Bossányi, Gustavus, ev, nob, 19 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Gregorius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-2; 1838-II-2; 1839-I-2; 1839-
II-2] 
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6302 Braier (Braur), Carolus, ev, 20 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Georgius; m. v. Anna, docens, be: 1838. Prima 3, megjegyz: 1838 II accepto 
testimonio die 15 martii ad praxim geometricam abivit [1838-I-2; 1838-II-2] 
6303 Braun, Antonius, izr, 23 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Emericus, lanio, be: 
1838. Prima 2 [1838-I-2; 1838-II-2] 
6304 Cancrinyi (Cankrinyi), Michael, ev, 17 éves, sz: Harta (Harta 26 H), a: Carolus; 
m. v. Theresia, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2, megjegyz: 1838 II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-
I-4; 1838-II-4; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6305 Csecsetka, Samuel, ev, civ, 20 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Daniel, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5, megjegyz: 1838 I-II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-
I-4; 1838-II-4; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6306 Csery, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Hahót (Hahót 43 H), a: Stephanus, be: 1838. 
Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-4; 1838-II-4; 1839-I-2; 1839-II-2] 
6307 Dedinszky, Josephus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: Stephanus, 
be: 1838. Prima 1 [1838-I-4; 1838-II-4] 
6308 Farkas, Salamon, izr, 19 éves, sz: Nagy Szöllös (Nagyszőlős 39, Vinohragyiv 
UA), a: Gabriel, mercator, be: 1838. Prima 1 [1838-I-4; 1838-II-4] 
6309 Fekete, Ludovicus, ev, nob, 19 éves, sz: Kis Körös (Kiskőrös 26 H), a: Joannes; 
m. v. Susanna, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-4; 1838-II-4; 1839-I-4; 
1839-II-4] 
6310 Francsics (Franciscus), Jacobus, ev, nob, 18 éves, sz: Csesznek (Csesznek 42 H), 
a: Alexander, exactor dualis., be: 1838. Prima 2 [1838-I-4; 1838-II-4] 
6311 Freyseysen, Julius, ev, nob, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: 
Daniel, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-4; 1838-II-4; 1839-I-4; 1839-II-
4] 
6312 Friedman (Friedmann), Samuel, izr, 19 éves, sz: M. Varadinum (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), a: Ruben, mercator, be: 1838. Prima 1 [1838-I-6; 1838-II-4] 
6313 Gavanszky, Svetozar, gkel, 19 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás 4, Srbobran SRB), 
a: Demetrius; m. Sophia, be: 1838. Prima 2 [1838-I-6; 1838-II-6] 
6314 Gazda, Carolus, ev, 18 éves, sz: Bludovicz (Nieder Bludowitz, Bludovice CZ), a: 
Paulus, oeconomus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-
I-4; 1839-II-4] 
6315 Gutfreund, Jacobus, izr, 20 éves, sz: Polna (Polna, Polná CZ), a: Henricus, 
mercator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-
II-6] 
6316 Halász, Carolus, ref, nob, 15 éves, sz: Veszprémium (Veszprém 42 H), a: 
Ignatius, geometra, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-
6; 1839-II-6] 
6317 Hensel, Georgius, ev, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Georgius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-
II-6] 
6318 Heuffel (Heussel), Vilhelmus (Gvilhelmus), ev, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Samuel, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 3 [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 
1839-II-6] 
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6319 Hirschkorn, Alexander, ev, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Georgius, artifex, be: 
1838. Prima 1; 1839. Prima 2, megjegyz: 1839 II ante examen insciis professoribus 
discessit [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-II-6] 
6320 Hirschler, Mauritius, izr, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Abraham, quaestor, be: 1838. Prima 2 [1838-I-6; 1838-II-6] 
6321 Hoffer, Mathias, izr, 24 éves, sz: Mosdos (Mosdós 29 H), a: Adamus, quaestor, 
be: 1838. Prima 1; 1839. Prima [1838-I-6; 1838-II-6; 1839-I-6; 1839-II-6] 
6322 Holuby (Holluby), Josephus, ev, 17 éves, sz: Szeniczium (Szenice 25, Senica SK), 
a: Michael, notarius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-6; 
1838-II-6; 1839-I-6; 1839-II-6; 1840-I-8; 1840-II-8] 
6323 Horváthy, Colomannus, ev, nob, 18 éves, sz: Csalomia (Kis-, Nagycsalomja 18, 
Malá, Vel'ká Čalomija SK), a: Ludovicus, be: 1838. Prima 3 [1838-I-6; 1838-II-6] 
6324 Jankó, Emericus, ref, nob, 18 éves, sz: Ó Gyala (Ógyalla 19, Hurbanovo SK), a: 
Andreas, be: 1838. Prima 1 [1838-I-8; 1838-II-6] 
6325 Joannovits, Demetrius, gkel, 25 éves, sz: Futak (Futak 4, Futog SRB), a: 
Christophorus, opifex, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3, megjegyz: 
1839 II stipendiatus Ballay [1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-6; 1839-II-8; 1840-I-8; 
1840-II-8] 
6326 Jurenák, Carolus, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Adamus; m. v. Ludomila, quaestor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-8; 
1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8] 
6327 Kisfaludy, Christophorus, ev, nob, 18 éves, sz: Magyar Gencs (Magyargencs 41 
H), a: Georgius; c. Sig. Bezsény, be: 1838. Prima 2 [1838-I-8; 1838-II-8] 
6328 Kiss (Kis), Ludovicus 1, ev, 18 éves, sz: Nemes Magas (Kemenesmagasi 41 H), a: 
Joannes, vdm, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-8; 
1839-II-8] 
6329 Kohn, Josephus, izr, 20 éves, sz: Aussen (Außen, Aussen ? CZ), a: Beatus, 
quaestor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-20; 1839-I-8; 1839-
II-8] 
6330 Kolacsek (Kolaczek), Adolphus, ev, 18 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), 
a: Vilhelmus, braxator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-8; 1838-II-8; 
1839-I-8; 1839-II-8] 
6331 Koleny (Kolényi), Daniel 2, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Samuel; m.v. Anna, vdm, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 
Prima 5, megjegyz: 1840 II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle 
segélyes [1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-8; 1839-II-8; 1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-
8; 1841-II-2] 
6332 Koleny (Kolényi), Joannes, ev, 19 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Samuel; m. v. Anna, be: 1838. Prima 2 [1838-I-8; 1838-II-20] 
6333 Kompert (Kompect), Ephraim, izr,-31 sz: Münchengratz (Münchengrätz, 
Mnichovo Hradiště CZ), a: Daniel, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima [1838-I-8; 
1838-II-8; 1839-II-8] 
6334 Korcsek (Korczek), Michael, ev, 16 éves, sz: N. Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Michael, mercator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-8; 1838-II-8; 1839-I-
8; 1839-II-8] 
6335 Kossuth, Fridericus, ref, 20 éves, sz: Csernilov Circ. Regino Hradec (Csernilov, 
Csernilov ? CZ), a: Joannes, vdm, be: 1838. Prima 3 [1838-I-8; 1838-II-8] 
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6336 Kováts, Joannes 2, ev, 20 éves, sz: Oroszháza (Orosháza 7 H), a: Timotheus, 
rector, be: 1838. Prima 2 [1838-I-8; 1838-II-8] 
6337 Kramár, Martinus, ev, 21 éves, sz: Sz. Márton (Turócszentmárton 35, Martin 
SK), a: Paulus, opifex, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5 [1838-I-8; 1838-II-8; 
1839-I-8; 1839-II-8] 
6338 Krcho, Joannes, ev, 18 éves, sz: Verbicze (Verbic 21, Vrbica SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1838. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-8] 
6339 Kresméry, Augustinus, ev, 16 éves, sz: F. Micsinye (Felsőmicsinye 45, Horna 
Mičiná SK), a: Josephus, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 
1841 Prima 4; 1842 Th 5, univ: Halle 1844.5.7. [1838-I-10; 1838-II-8; 1839-I-8; 
1839-II-8; 1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6340 Kresméry, Julianus, ev, 18 éves, sz: F. Micsinye (Felsőmicsinye 45, Horna Mičiná 
SK), a: Josephus, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-10; 
1839-I-8; 1839-II-10] 
6341 Kristophorovits, Joannes, gkel, 19 éves, sz: Theresiopolis (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: Paulus, opifex, be: 1838. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-8] 
6342 Krupecz, Vilhelmus (Guilhelmus), ev, 17 éves, sz: N. Bodony (Kétbodony 24 H), 
a: Stephanus, ludirector, be: 1838. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-10] 
6343 Kúh, David, izr, 20 éves, sz: Prága (Prága, Praha CZ), a: Salamon, mercator, be: 
1838. Prima 1 [1838-I-10; 1838-II-10] 
6344 Kuttalek, Carolus, ev, 18 éves, sz: Szabatistinum (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Paulus, notarius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-10; 1839-I-
8; 1839-II-10] 
6345 Kux, Samuel, izr, 19 éves, sz: Nameszto (Námesztó 3, Namestovo SK), a: 
Marcus, chirurgus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-10; 1839-
I-10; 1839-II-10] 
6346 Latinák, Joannes, ev, 16 éves, sz: Ploszkó (Poloszkó 15, Ploské SK), a: Paulus, 
possessor officinae ferrariae, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-
II-10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6347 Lehoczky, Joannes 5, ev, 20 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Joannes, opifex, be: 1838. Prima, megjegyz: 1838 I stationem preceptoris schola 
Szeniciensis amplexus 28 sept. abivit [1838-I-10] 
6348 Lestach, Michael, ev, nob, 18 éves, sz: Zolna (Zolna 45, Zolná SK), a: Alexius, 
be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6349 Lestár, Carolus, ref, nob, 19 éves, sz: Bori (Bori 18, Bory SK), a: Ludovicus, be: 
1838. Prima 3 [1838-I-10; 1838-II-10] 
6350 Lestár, Petrus 2, ref, nob, 19 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), a: 
Alexander, be: 1838. Prima, megjegyz: 1838 I testimonis recepto d. 3. octobris 
domum remeavit [1838-I-10] 
6351 Libay, Joannes, ev, civ, 17 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Joannes, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-10; 1838-II-
10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6352 Litassy, Ludovicus, ref, 17 éves, sz: Fay Kürth (Fajkürt 6, Dedinka SK), a: c. 
Petrus Liska, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-II-10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6353 Löw, Samuel, izr, 20 éves, sz: Arniczgrün - (Arnitzgrün, Arnitzgrün ? CZ), a: 
Moses, mercator, be: 1838. Prima 1 [1838-I-12; 1838-II-10] 
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6354 Machula, Emericus, ev, nob, 19 éves, sz: Abrahámfalva (Turócábrahámfalva 35, 
Abramová SK), a: Ladislaus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 1838-
II-10; 1839-I-10; 1839-II-10] 
6355 Magvassy, Carolus, ev, 21 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Andreas, opifex, be: 1838. Prima 5 [1838-I-12; 1838-II-10] 
6356 Mandelik, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Andreas; m. v. Elisabetha, molitor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 
3, megjegyz: 1840 I-II Iskola mester lett J. Zélén Nyitra megyében [1838-I-12; 
1838-II-10; 1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 1840-II-12] 
6357 Márossy, Carolus, ev, 20 éves, sz: Podluzsán (Bánluzsány 38, Podlužany SK), a: 
Paulus, ludirector, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 1838-II-12; 1839-
I-10; 1839-II-10] 
6358 Martzel, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Felső Szeli (Felsőszeli 27, Horné Saliby 
SK), a: Alexander, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 1838-II-12; 1839-
I-10; 1839-II-10] 
6359 Mesko, Amandus, ev, nob, 18 éves, sz: F. Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), a: Jonathan, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-
12; 1839-II-12] 
6360 Mesterházy, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: Joannes; t. 
Ludovic. Bognar, t. fiscalis, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 1838-II-
12; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6361 Michalovits (Michalovics), Samuel, ev, 20 éves, sz: Jólsva (Jolsva 15, Jelšava SK), 
a: Samuel, ludirector, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5, megjegyz: 1838 I-II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus; 1839 
II ob morbem gravem examen subire non potuit [1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-
12; 1839-II-12] 
6362 Mikulás, Joannes, ev, 19 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Daniel, vdm, be: 1838. 
Prima 3; 1839. Prima 4; 1840 Prima 5, megjegyz: 1839 II stipendiatus Joanna 
Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes [1838-I-12; 1838-II-12; 1839-I-
12; 1839-II-12; 1840-I-12; 1840-II-12] 
6363 Miletz (Milecz), Samuel, ev, nob, 19 éves, sz: Sz. Márton (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), a: Joannes, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-
12; 1838-II-12; 1839-I-12; 1839-II-12; 1840-I-14; 1840-II-14] 
6364 Nettel, Raphael, izr, 22 éves, sz: Grosbock Königgrätz (Königgrätz, Hradec 
Králové CZ), a: Abrahám, quaestor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-12; 
1838-II-12; 1839-I-20; 1839-II-12] 
6365 Neumann (Neuman), Simeon, izr, 18 éves, sz: Vetero Buda (Óbuda 80 H), a: 
Aaron, mercator, be: 1838. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-12] 
6366 Noszák, Timotheus, ev, 21 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1838. Prima 5; 1839. Prima 5, megjegyz: 1838 I-II Stipendiarius 
Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus [1838-I-12; 1838-II-
12; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6367 Oesterreicher, Vilhelmus (Gvilhelmus), izr, 20 éves, sz: Vetero Buda (Óbuda 80 
H), a: Mauritius, mercator, be: 1838. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-12] 
6368 Okolicsányi, Carolus, ev, nob, 18 éves, sz: Pálfalva (Zagyvapálfalva 24 H), a: 
Paulus, be: 1838. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-12] 
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6369 Ondruss, Joannes 2, ev, 22 éves, sz: Kis Palugya (Kispalugya 21, Palúdzka SK), a: 
Andreas, opifex, be: 1838. Prima 4; 1839. Prima 5, univ: Halle 1841.6.3., megjegyz: 
1838 I-II Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Joanna 
Rorthianus [1838-I-14; 1838-II-12; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6370 Ostffy, Paulus, ev, nob, 17 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Ludovicus, assessor, 
be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-12; 1839-I-12; 1839-II-12] 
6371 Petrovits, Joannes 5, gkel, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Basilius, 
senator, be: 1838. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-14] 
6372 Plavetz, Georgius, ev, nob, 19 éves, sz: Oroszháza (Orosháza 7 H), a: Michael, 
notarius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 1, megjegyz: 1838 II valetudinis curandae 
cause domum rediit [1838-I-14; 1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14] 
6373 Pokorny, Michael 2, ev, 19 éves, sz: Maglód (Maglód 26 H), a: Michael, 
ludirector, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5 [1838-I-
14; 1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 1841-II-
4] 
6374 Polák, Mauritius, izr, 19 éves, sz: Prosznik (Proßnitz, Prostějov CZ), a: Herman; 
t. frater Mauritius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima [1838-I-14; 1838-II-14; 1839-I-
14;] 
6375 Polák (Pollák), Salamon, izr, 18 éves, sz: Prosznik (Proßnitz, Prostějov CZ), a: 
Herman; t. frater Mauritius, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-
14; 1839-I-14; 1839-II-14] 
6376 Popovics (Popovits), Simeon, gkel, 20 éves, sz: Opova (Ópáva 37, Opovo SRB), 
a: Demetrius, praefectus vigiliarum, be: 1838. Prima [1838-I-14] 
6377 Predits (Predics), Stanislaus, gkel, civ, 18 éves, sz: Carlovitzium (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Josephus; m. Sophia, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2, 
megjegyz: 1839 II stipendiatus Ballaianus; ob morbum ante examen discessit [1838-
I-14; 1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14] 
6378 Radicsics (Radoicsics), Georgius, gkel, civ, 19 éves, sz: Carlovitzium (Karlóca 
116, Sremski Karlovci SRB), a: Petrus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2, megjegyz: 
1839 II stipendiatus Ballaianus [1838-I-14; 1838-II-14; 1839-I-14; 1839-II-14] 
6379 Raskovits, Georgius, gkel, 19 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Nicephorus, 
parochus, be: 1838. Prima 1 [1838-I-14; 1838-II-14] 
6380 Rauscher, Michael, izr, 20 éves, sz: Szeniczium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Maximilianus, medicus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-14; 1838-II-14; 
1839-I-14; 1839-II-14] 
6381 Roth, Joannes 2, ev, civ, 18 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, Kremnica 
SK), a: Daniel, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-16; 1838-II-14; 1839-I-
14; 1839-II-14] 
6382 Sárkány, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Egyház (Dél-, Dunaegyháza 26 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3; 1840 Prima 4; 1841 Prima 5 [1838-I-16; 
1838-II-16; 1839-I-14; 1839-II-16; 1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-4] 
6383 Sárkány, Samuel, ev, 18 éves, sz: Egyház (Dél-, Dunaegyháza 26 H), a: Samuel, 
vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 5, 
univ: Jena 1843.10.31., megjegyz: 1842 II Róth féle szorgalomdíjas [1838-I-16; 
1838-II-16; 1839-I-14; 1839-II-16; 1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-4; 
1842-I-4; 1842-II-4] 
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6384 Savvits, Stephanus, gkel, 20 éves, sz: Semlin (Zimony 116, Zemun SRB), a: 
Lazarus, protopresbyter, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2, megjegyz: 1839 II 
stipendiatus Balaianus [1838-I-16; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16] 
6385 Schlichta, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Kralova (Kralován 3, Kral'ovany SK), a: 
Paulus; t. Gabriel Záborszky, oeconomus, t. fiscalis, be: 1838. Prima 1; 1839. 
Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-16; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 
1840-II-18] 
6386 Schneider, Theodorus, ev, 17 éves, sz: Bielicz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
Friedric, tonsor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-16; 1838-
II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6387 Schubuth (Shubúth), Carolus, ev, 17 éves, sz: Bielitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), 
a: Ernestus, pannifex, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-16; 
1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6388 Schulek, Leopoldus, ev, 19 éves, sz: Nyir Egyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
Gasparus; m. v. Carolina Posonyi, professor, be: 1838. Prima, megjegyz: 1838 I 
Testimonio scholastico non allato consilium accepit abeundi [1838-I-16] 
6389 Schulek, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Sabatistinum (Ószombat 25, Sobotište SK), 
a: Joannes; t. frater, vdm; t. ludirector, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 
Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 5, univ: Halle 1844.5.7., megjegyz: 1838 I-II 
Stipendiarius Joanna Rothianus; 1839 I-II stipendiatus Jettinianus; 1840 I Jettin 
féle segélyes; 1842 II Róth féle szorgalomdíjas [1838-I-16; 1838-II-16; 1839-I-16; 
1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4] 
6390 Schulhof, Ezechiel, izr, 30 éves, sz: Neu Zetlisch (Neuzetlitz, Neuzetlitz ? CZ), a: 
Israel, quaestor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-16; 1838-II-16; 1839-I-
16; 1839-II-16] 
6391 Schwanczer, Godofredus, ev, civ, 20 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Godofredus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-16; 
1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6392 Schwartz (Schwarz), Simeon, izr, 24 éves, sz: Slanitz (Szlanica 3, Slanica SK), a: 
Isacus, oeconomus, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-16; 1838-II-16; 
1839-I-16; 1839-II-16] 
6393 Scultety (Schultety), Adamus 2, ev, 20 éves, sz: Assa Kürth (Assakürt 25, Nové 
Sady SK), a: Adamus, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-
I-16; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6394 Silics (Schilics), Joannes, gkel, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Paulus; m. Anna, senator, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-16; 
1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16] 
6395 Singer, Josephus, izr, 19 éves, sz: Lunscha (Luscha, Luscha ? CZ), a: Isacus, 
mercator, be: 1838. Prima 1 [1838-I-18; 1838-II-16] 
6396 Stark, Henricus, ev, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 5; 
1843 Th 5, megjegyz: 1841 II tanítói hivatalt viselt [1838-I-18; 1838-II-16; 1839-I-
16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4; 
1843-I-4; 1843-II-4] 
6397 Stojanovits, Paulus, gkel, 24 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Andreas; m. Sophia, mercator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2, megjegyz: 1838 I 
Stipendiarius Joanna Rothianus; [1838-I-18; 1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-16] 
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6398 Svehla, Joannes 1, ev, 15 éves, sz: Sz. Márton (Turócszentmárton 35, Martin SK), 
a: Joannes, tinctor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3 [1838-I-18; 
1838-II-16; 1839-I-16; 1839-II-18; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6399 Szalacsy, Stephanus, ref, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Sigismundus, mercator, be: 1838. Prima 2; 1839. Prima 3 [1838-I-18; 1838-II-16; 
1839-I-16; 1839-II-18] 
6400 Szándics, Stephanus, gkel, 19 éves, sz: Eszekinum (Eszék 113, Osijek HR), a: 
Urosius, contraagens civitatis, be: 1838. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18] 
6401 Szauta, Simeon, izr, 20 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: Meyer, rabbinus, 
be: 1838. Prima 1 [1838-I-20; 1838-II-20] 
6402 Szegő, Antonius, ref, 18 éves, sz: Mártonfalva (Zsitvamártonfalva 25, Martinová 
SK), a: Sigismundus; m. Barbara Patzalay, judex nobilium, be: 1838. Prima 2; 
1839. Prima 3 [1838-I-18; 1838-II-18; 1839-I-16; 1839-II-18] 
6403 Szekulics, Joannes, gkel, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Georgius, 
senator, be: 1838. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18] 
6404 Szemján (Szemian), Joannes, ev, 17 éves, sz: Hluboka (Luboka 25, Hlboké SK), 
a: Matthias; m. v. Josephina, vdm, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima [1838-I-18; 
1838-II-18; 1839-I-18] 
6405 Szloboda (Sloboda), Franciscus 2, ev, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Michael, senator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-16; 1839-I-
16; 1839-II-16] 
6406 Tiber, Abrahamus, izr, 27 éves, sz: Turnav (Turnau, Turnov CZ), a: Bernhardus, 
quaestor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18; 1839-I-18; 
1839-II-18] 
6407 Trits (Tritsch), Vilhelmus (Gvilhelmus), izr, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Leopoldus, quaestor, be: 1838. Prima, megjegyz: 1838 I morbo 
afflictus scholam deseruit [1838-I-18] 
6408 Új (Ujj), Carolus 2, ev, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, be: 
1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18; 1839-I-18; 1839-II-18] 
6409 Unger (Ungár), Aloysius, izr, 20 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Salamon, mercator, be: 1838. Prima 1; 1840. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18; 
1840-I-20; 1840-II-20] 
6410 Velits (Velics), Carolus, ev, 18 éves, sz: Tót Próna (Tótpróna 35, Slovenské 
Pravno SK), a: Ludovicus, assessor, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-18; 
1838-II-18; 1839-I-18; 1839-II-18] 
6411 Verehovátz, Milos, gkel, 19 éves, sz: Kuzmit (Kuzmin 112, Kuzmin SRB), a: 
Paulus, mercator, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-18; 1839-
I-18; 1839-II-18] 
6412 Veszelinovics, Demetrius, gkel, civ, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Paulus, be: 1838. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-18] 
6413 Veszelinovics (Veszelinovits), Petrus 2, gkel, civ, 19 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Paulus, be: 1838. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-
18] 
6414 Vinterlich (Winterlich), Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Schemnitzium 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Josephus, pharmacopola, be: 1838. 
Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-18; 1839-I-20; 1839-II-20] 
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6415 Visnyei (Vissnyey), Ferdinandus, ev, 18 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Joannes; m. v. Clara, fiscalis cameralis, be: 1838. Prima 1; 
1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-18; 1839-I-20; 1839-II-20] 
6416 Wallenfels, Samuel, izr, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Mauritius, opifex, 
be: 1838. Prima 2 [1838-I-18; 1838-II-18] 
6417 Zámbó, Josephus, ref, nob, 18 éves, sz: Puszta Bugárd (Pusztabogárd ? 42 H), a: 
Joannes; c. Samuel Halász, be: 1838. Prima 1, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [1838-I-20; 1838-II-18] 
6418 Zehetner, Samuel, ev, 19 éves, sz: Megyes (Fertőmeggyes 30, Mörbisch am See 
A), a: Joannes, caupo, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-20; 
1839-I-20; 1839-II-20] 
6419 Zlocha, Samuel, ev, 20 éves, sz: Basinga (Bazin 27, Pezinok SK), a: Michael, 
ludirector, be: 1838. Prima 1; 1839. Prima 2; 1840 Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 
5, univ: Wien PTh 1844.9. [1838-I-20; 1838-II-20; 1839-I-20; 1839-II-20; 1840-I-
22; 1840-II-22; 1841-I-22; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4] 
6420 Zmeskal (Zmeskall), Josephus, ev, nob, 20 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: 
Josephus; m Josepha, be: 1838. Prima 2 [1838-I-20; 1838-II-20] 
 
1839 
6421 Bartelmus (Bartelmusz), Eduardus, ev, 16 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała 
PL), a: Georgius, pistor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3 [1839-I-
2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-6] 
6422 Bedrich, Josephus, ref, 20 éves, sz: Nicoltsitz (Nicoltsitz, Nicoltsitz ? CZ), a: 
Martinus, oeconomus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 1842 Th 4; 
1843 Th 5 [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-6; 1842-I-
2; 1842-II-2; 1843-I-2; 1843-II-2] 
6423 Bock, David, izr, 20 éves, sz: Hradschan (Hradschan, Hradschan ? CZ), a: Isacus, 
mercator, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-
II-2] 
6424 Bossányi, Nicolaus, ev, 17 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Gregorius; t. Ludovicus Bossányi, be: 1839. Prima 1 [1839-I-2; 1839-II-2] 
6425 Braier, Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
Georgius, ludirector, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 II az oskolát 
elhagyá [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2] 
6426 Brück, Simeon, izr, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Marcus, musicus, be: 
1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 II Róth Joanna féle segélyes [1839-I-
2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2] 
6427 Bubálovics (Bubalovics), Joannes, gkel, 18 éves, sz: M. Betskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Paulus, mercator, be: 1839. Prima 1; 1840. 
Prima 2 [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-2; 1840-II-2] 
6428 Cerno (Cserno), Carolus, ev, 19 éves, sz: Zay Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec 
SK), a: Michael, ludirector, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-2; 1839-II-2; 
1840-I-2; 1840-II-2] 
6429 Conrád, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Szenitzium (Szenice 25, Senica SK), a: 
Stephanus, fiscalis, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-
4; 1840-II-4] 
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6430 Csáder, Carolus, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Paulus 
mh Mihály, docens puellarum, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1844 Th 4; 1845 
Th 5, univ: Göttingen 1846.10.27. [1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-4; 1840-II-4; 1844-
I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6431 Csaszkóczy, Michael, ev, t. spect, 18 éves, sz: Csaszkócz (Császkó 25, Častkov 
SK), a: t. David Biely, t. ügyész, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-2; 1839-
II-2; 1840-I-4; 1840-II-4] 
6432 Dedinszky, Bohuslaus, ev, 18 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, Mašková SK), 
a: Andreas, vdm, be: 1839. Prima 1, megjegyz: 1839 II anno currente professoribus 
et comilitoribus carus excessit e vita [1839-I-4; 1839-II-4] 
6433 Dedinszky, Carolus, ev, 21 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, Mašková SK), a: 
Andreas, vdm, be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5, univ: Halle 1841.10.21., megjegyz: 
1839 I-II stipendiatus Joanna Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes 
[1839-I-2; 1839-II-2; 1840-I-4; 1840-II-4] 
6434 Dezsö (Dezső), Alexander, ev, nob, 17 éves, sz: Répcse Szemere (Répceszemere 
30 H), a: Michael, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 
1840-II-4] 
6435 Dobronyovszky, Joannes, ev, 18 éves, sz: Péteri (Péteri 26 H), a: Jonnes, 
ludirector, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 1840-
II-4] 
6436 Domahidy, Franciscus, ref, 15 éves, sz: Angyalos (Szamosangyalos 32 H), a: 
Melchior, assessor, be: 1839. Prima 1 [1839-I-4; 1839-II-4] 
6437 Domanovszky, Andreas, ev, civ, 19 éves, sz: Tót Komlós (Tótkomlós 7 H), a: 
Georgius, be: 1839. Prima 3; 1840. Prima 4; 1841 Prima 5, megjegyz: 1839 II 
stipendiatus Joanna Rorthianus; 1840 II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II 
Róth Joanna féle segélyes [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 
1841-II-2] 
6438 Dömök, Alexius, ref, 16 éves, sz: Szirák (Szirák 24 H), a: Joannes, cassae 
perceptor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 I Róth Joanna féle 
segélyes [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 1840-II-4] 
6439 Eppstein, David, izr, 16 éves, sz: Szantó (Abaújszántó 1 H), a: Ignatius, 
archivarius, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-4; 1840-
II-4] 
6440 Farkas, Alexander, izr, 20 éves, sz: Nagy Szöllös (Nagyszőlős 39, Vinohragyiv 
UA), a: Gabriel, mercator, be: 1839. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4] 
6441 Fiedler, Julius, ev, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Michael, 
pharmacopola, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-6; 
1840-II-6] 
6442 Fleischer, Beniamin, ref, 18 éves, sz: Grabschitz Circ. Rakonicz (Grabschitz, 
Grabschitz ? CZ), a: Antonius, vdm, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-I-4; 
1839-II-4; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6443 Fogthüy, Samuel, ref, 16 éves, sz: Szobosilo (Hajdúszoboszló 47 H), a: Joannes, 
notarius, be: 1839. Prima 1 [1839-I-4; 1839-II-4] 
6444 Francisci, Joannes, ev, 17 éves, sz: Nyustje (Nyustya 15, Hnúšt'a SK), a: Joannes, 
opifex, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 5, univ: Halle 
1845.12.11., megjegyz: 1842 II Róth féle szorgalomdíjas [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-
I-6; 1840-II-6; 1841-I-4; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
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6445 Franyó, Gustavus, ev, civ, 18 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
t. Bakos, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-6; 1840-II-
6] 
6446 Freiler, Josephus, ev, civ, 19 éves, sz: Kőszeghinum (Kőszeg 41 H), a: Joannes, 
be: 1839. Prima 3 [1839-I-4; 1839-II-4] 
6447 Glück, Ignatius, izr, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Philippus, mercator, be: 
1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6448 Gorgon, Traugott, ev, 16 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Joannes, ludirector, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-
6; 1840-II-6] 
6449 Grexa, Andreas, ev, 18 éves, sz: Lutsivna (Lucsivna 33, Lučivná SK), a: m. v. 
Maria, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6450 Grosz, Aloysius, izr, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Salamo, mercator, be: 1839. 
Prima 2 [1839-I-4; 1839-II-4] 
6451 Groszmann, Leopoldus, izr, 18 éves, sz: Szutsány (Szucsány 35, Sučany SK), a: 
Abrahamus, quaestor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-6; 1839-II-6; 
1840-I-6; 1840-II-6] 
6452 Groszmann, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Bakabanya (Bakabánya 18, Pukanec SK), 
a: Andreas, mercator, be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5, megjegyz: 1839 I-II 
stipendiatus Joanna Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes [1839-I-6; 
1839-II-6; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6453 Gyomparits, Theodorus, gkel, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Joannes, mercator, be: 1839. Prima 2 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6454 Haas (Haász), Carolus, ev, 19 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Tobias, senator, be: 1839. Prima 2, megjegyz: 1839 II ante examen domum discessit 
[1839-I-6; 1839-II-6] 
6455 Haeuszler, Gustavus, ev, civ, 19 éves, sz: Bileitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
Carolus, be: 1839. Prima 3; 1840. Prima 3, megjegyz: 1839 II ob morbum examen 
subire non potuit. [1839-II-20; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6456 Halász, Vincentius, ref, nob, 15 éves, sz: Sz. Balhás (Szilasbalhás 42 H), a: 
Samuel, be: 1839. Prima 1 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6457 Helvigh, Ferdinandus, ev, civ, 17 éves, sz: Cremnitzium (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Sigismundus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-6; 1839-
II-6; 1840-I-6; 1840-II-6] 
6458 Horváth, Alexius 1, ev, 17 éves, sz: Csönge (Csönge 41 H), a: Michael, geometra 
et assessor, be: 1839. Prima 3 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6459 Horváth, Ignatius, ref, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Lazarus, fiscalis, be: 1839. 
Prima 1 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6460 Horváth, Ludovicus 4, ref, 16 éves, sz: Alsó Szölcza (Alsózsolca 10 H), a: 
Josephus, assessor, be: 1839. Prima 1 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6461 Hrobony, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Vichodna (Vichodna 21, Východná SK), a: 
Jacobus, vdm, be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5, univ: Halle 1842.4.7. [1839-I-6; 
1839-II-6; 1840-I-8; 1840-II-8] 
6462 Hrobony, Samuel, ev, 19 éves, sz: Szilnitz (Szielnic 21, Liptovská Sielnica SK), a: 
Jacobus, vdm, be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5, megjegyz: 1839 I-II stipendiatus 
Joanna Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes [1839-I-6; 1839-II-6; 
1840-I-8; 1840-II-8] 
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6463 Huber (Hueber), Josephus, ev, 18 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: Michael, assessor et complurium familarum fiscalis, be: 
1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-II-6; 1840-I-8; 1840-II-8] 
6464 Hunyady, Daniel, ev, civ, 20 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Andreas, be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5 [1839-I-6; 1839-II-6; 1840-I-8; 1840-II-
8] 
6465 Jalsovitzky, Carolus, ev, nob, 16 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Michael, be: 1839. Prima 1 [1839-I-6; 1839-II-6] 
6466 Jány, Paulus, ev, 19 éves, sz: Kurzvald (Kurzvald, Kurzvald ? PL), a: Matthias, 
ludimagister, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-6; 1839-II-6; 1840-I-8; 
1840-II-8] 
6467 Kabzány (Kabzán), Stephanus, ev, nob, 17 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Stephanus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8; 
1840-I-8; 1840-II-8] 
6468 Kadelburg, Mauritius, izr, 18 éves, sz: Bája (Baja 4 H), a: Albertus, mercator, be: 
1839. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8] 
6469 Kalincsák, Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Felső Zaturs (Zaturcsány 35, Záturčie SK), 
a: Joannes, vdm, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3; 1841 Prima 4; 1842 Th 5, univ: 
Halle 1843.10.21., megjegyz: 1842 II Róth féle szorgalomdíjas [1839-I-8; 1839-II-8; 
1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6470 Kamber, Georgius, gkel, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Joannes, capitaneus civitatis Neoplantensis, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 
[1839-II-8; 1840-I-8; 1840-II-8] 
6471 Kevitzky (Keviczky), Ladislaus, ev, nob, 17 éves, sz: Bakabánya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), a: Paulus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8; 
1840-I-10; 1840-II-10] 
6472 Khern, Mathias v Matthaeus, ev, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Matthias, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3 [1839-
I-8; 1839-II-8; 1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-8; 1841-II-6] 
6473 Kitschka, Josephus, ev, civ, 18 éves, sz: Humpolcz (Humpoletz, Humpolec CZ), 
a: Joannes, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8; 1840-I-10; 
1840-II-10] 
6474 Knogler, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Kremts (Kerencs 25, Krnča SK), a: Joannes, 
judex nobilium, be: 1839. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8] 
6475 Kolbenhayer (Kolbenhaier), Robertus, ev, civ, 20 éves, sz: Bielitz (Bielitz, 
Bielsko-Biała PL), a: Carolus Samuel, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-II-8; 
1840-I-10; 1840-II-10] 
6476 Korda, Carolus, ev, nob, 17 éves, sz: Also Ruttka (Ruttka 35, Vrútky SK), a: 
Simeon, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-8; 1839-II-8; 1840-I-10; 1840-
II-10] 
6477 Koricsánszky, Petrus, ev, nob, 19 éves, sz: Német Liptó (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: Georgius, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-I-8; 
1839-II-8; 1840-I-10; 1840-II-22] 
6478 Kozsehuba, Joannes, ev, 19 éves, sz: Podrecs (Patakalja 24, Podrečany SK), a: 
Joannes, lanio, be: 1839. Prima 3; 1840. Prima 4; 1841 Prima 5, megjegyz: 1839 I 
stipendiatus Joanna Rorthianus; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes [1839-I-8; 
1839-II-8; 1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-2] 
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6479 Kutsera, Joannes, ev, 18 éves, sz: Szklabina (Szklabinya 35, Sklabiňa SK), a: 
Joannes, ruricola, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 1842 Th 4; 
1843 Th 5, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával 
elköltözött [1839-I-8; 1839-II-10; 1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-6; 
1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6480 Lamos, Aloysius, ev, 17 éves, sz: Witanova (Vitanova 3, Vitanová SK), a: 
Josephus, spanus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-
I-10; 1840-II-10] 
6481 Lehoczky, Paulus 3, ev, nob, 18 éves, sz: Poinik (Pónik 45, Poniky SK), a: 
Paulus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 1840-
II-12] 
6482 Macher, Julius, ev, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Paulus, 
chirurgus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3 [1839-I-10; 1839-II-10; 
1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-12; 1841-II-6] 
6483 Magyary, Ludovicus, ref, 14 éves, sz: Roff (Tiszaroff 17 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 
1840-II-12] 
6484 Magyary, Stephanus 2, ref, 16 éves, sz: Roff (Tiszaroff 17 H), a: Stephanus, 
assessor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 
1840-II-12] 
6485 Mandl, Mauritius, izr, 18 éves, sz: Prosznitz (Proßnitz, Prostějov CZ), a: Moses, 
quaestor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 
1840-II-12] 
6486 Maszny, Paulus, ev, 16 éves, sz: Pribocz (Pribóc 35, Príbovce SK), a: Georgius, 
opifex, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 1840-
II-12] 
6487 Matuska (Matuschka), Joannes, ev, 18 éves, sz: Alsó Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: Georgius, pellio, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 
1842 Th 4; 1843 Th 5, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének 
eltávoztatásával elköltözött [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 1840-II-12; 1841-
I-12; 1841-II-6; 1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6488 Mayer, Fridericus, izr, 24 éves, sz: Kremsir (Kremsier, Kroměříž CZ), a: Moses, 
quaestor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-10; 1840-I-12; 
1840-II-12] 
6489 Medvetzky, Alexander, ev, 16 éves, sz: Levencz (Léva 6, Levice SK), a: Carolus, 
pharmacopola, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-12; 1840-I-
12; 1840-II-12] 
6490 Medvetzky, Leopoldus, ev, nob, 18 éves, sz: Kis Bisztera (Kisbiszterec 3, Malý 
Bysterec SK), a: m. v., be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-10; 1839-II-12; 
1840-I-12; 1840-II-12] 
6491 Melchior, Julius, ev, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Gvilhelmus, actor 
scenicus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th, 
megjegyz: 1843 I az oskolát elhagyta [1839-I-10; 1839-II-12; 1840-I-12; 1840-II-12; 
1841-I-12; 1841-II-6; 1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-4] 
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6492 Merkel, Theodorus, ev, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Fridericus, be: 1839. 
Prima 3; 1840. Prima 4; 1841 Prima, megjegyz: 1839 II stipendiatus Joanna 
Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I kimaradt [1839-I-12; 
1839-II-12; 1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-12] 
6493 Mikolay, Franciscus, ev, 16 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: Stephanus, 
vdm, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-12; 1839-II-12; 1840-I-12; 1840-II-
12] 
6494 Milossevics, Theodorus, gkel, 19 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), a: 
Michael, mercator, be: 1839. Prima 2 [1839-I-12; 1839-II-12] 
6495 Mladenovics, Plat., gkel, nob, 17 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), a: 
Michael, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 II az oskolát elhagyta 
[1839-I-12; 1839-II-12; 1840-I-14; 1840-II-14] 
6496 Nagy, Paulus 2, ref, 15 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), a: m. Maria, be: 
1839. Prima 1 [1839-I-12; 1839-II-12] 
6497 Németh, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Andreas; m. v. Susanna, 
be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 II az oskolát elhagyta [1839-I-12; 
1839-II-12; 1840-I-14; 1840-II-14] 
6498 Nickl, Alexander, ev, 17 éves, sz: Dopsa (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: Michael, 
consul, be: 1839. Prima 1, megjegyz: 1839 II ob morbum ante examen domum 
discessit [1839-I-12; 1839-II-12] 
6499 Noszlopy, Ludovicus, ev, nob, 16 éves, sz: Tóth Keresztúr (Magyarkeresztúr 30 
H), a: Alexander, be: 1839. Prima 1, megjegyz: 1839 II cum consilio abeundi 
discessit [1839-I-12; 1839-II-12] 
6500 Opocsenszky, Beniamin, ref, 19 éves, sz: Klaster (Kloster, Kloster ? CZ), a: 
Georgius, superintendens, be: 1839. Prima 3; 1840. Prima 4; 1841 Prima 5 [1839-
I-12; 1839-II-12; 1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 1841-II-4] 
6501 Pauer, Joannes 2, ev, civ, 20 éves, sz: Rusztinum (Ruszt 30, Rust A), a: Joannes, 
be: 1839. Prima 3 [1839-I-12; 1839-II-12] 
6502 Pethrych, Georgius, ev, 18 éves, sz: Györköny (Györköny 36 H), a: Georgius, 
assessor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-12; 1839-II-14; 1840-I-14; 
1840-II-14] 
6503 Pethrych, Joannes, ev, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Joannes, be: 1839. 
Prima 1 [1839-I-12; 1839-II-12] 
6504 Petko, Adamus 3, ev, t. nob, 18 éves, sz: Rovenszkó (Berencsróna 25, Rovensko 
SK), a: t. Joannes Petko, be: 1839. Prima 2 [1839-I-12; 1839-II-14] 
6505 Petrovits (Petrovics), Michael 1, gkel, 26 éves, sz: Sabatz (Szabács, Šabac SRB), a: 
Petrus; † mater; t. ob pauperitatem nullu., be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, 
megjegyz: 1839 II stipendiatus Ballaianus - [1839-I-12; 1839-II-14; 1840-I-14; 1840-
II-14] 
6506 Petrovits (Petrovics), Michael 2, ev, nob, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), 
a: Gasparus, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-I-12; 1839-II-14; 1840-I-14; 
1840-II-14] 
6507 Popovics, Milan, gkel, 16 éves, sz: Neo Verbász (Újverbász 4, Novi Vrbas SRB), 
a: Maximilianus, postarum magister, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 
1839 II stipendiatus Ballaianus [1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-14; 1840-II-14] 
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6508 Popovics, Milos, gkel, 19 éves, sz: Neo Verbász (Újverbász 4, Novi Vrbas SRB), 
a: Maximilianus, postarum magister, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-14; 
1839-II-14; 1840-I-14; 1840-II-14] 
6509 Prohászka, Josephus 2, ref, 17 éves, sz: Mltschikost - (Mltshechost, Mltshechost 
? CZ), a: Venceslaus, oeconomus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3 
[1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 1841-II-6] 
6510 Prónay, Georgius, ev, 17 éves, sz: Csalár (Csalár 24, Čeláre SK), a: Franciscus, 
compossessor, be: 1839. Prima 2 [1839-I-14; 1839-II-14] 
6511 Radoslaw (Radoszlav), Paulus, gkel, civ, 17 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Petrus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 
I-II Az oskolát elhagyta [1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-16; 1840-II-16] 
6512 Rákóczy (Rakoczy), Alexander, ev, nob, 18 éves, sz: Rakocz (Nagyrákó 35, 
Rakovo SK), a: Georgius, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-I-14; 1839-II-
14; 1840-I-16; 1840-II-16] 
6513 Ráth, Joannes, ev, 19 éves, sz: Karancs (Karancs 5, Karanac HR), a: Samuel; m. v. 
Elisabetha, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-14; 1839-II-14; 1840-I-16; 
1840-II-16] 
6514 Reguly, Joannes, ev, 18 éves, sz: Batorfalva (Bátorfalu 18, Bátorová SK), a: 
Georgius, opifex, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-14; 1839-II-14; 1840-
I-16; 1840-II-16] 
6515 Rehling, Joannes, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Joannes, 
quaestor, be: 1839. Prima 2 [1839-I-14; 1839-II-14] 
6516 Rimler, Paulus, ev, 18 éves, sz: Nagy Levand (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre SK), 
a: Joannes, opifex, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3 [1839-I-14; 
1839-II-14; 1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-6] 
6517 Rummel, Josephus, ref, 18 éves, sz: Unterbutsitz (Unterbutsitz, Unterbutsitz ? 
CZ), a: Josephus, oeconomus, be: 1839. Prima 1 [1839-I-14; 1839-II-14] 
6518 Saphir (Sapphir), Philippus, izr, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Israel, 
mercator, be: 1839. Prima 1, megjegyz: 1839 II ante examen domum discessit 
[1839-I-14; 1839-II-16] 
6519 Sasko (Sassko), Josephus, ev, 18 éves, sz: Túró Luka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), 
a: Matthias, notarius, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-14; 1839-II-16; 
1840-I-16; 1840-II-16] 
6520 Schiller, Franciscus, ref, 20 éves, sz: Nepomuk Circ. Chrudim (Nepomuk, 
Nepomuk CZ), a: Joannes, oeconomus, be: 1839. Prima 3; 1840. Prima 4; 1841 
Prima 5 [1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-4] 
6521 Schnitta, Carolus, ev, 19 éves, sz: Zay Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Joannes, mercator, be: 1839. Prima 1 [1839-I-16; 1839-II-16] 
6522 Schöpflin, Carolus, ev, 16 éves, sz: Appóny (Appony 25, Oponice SK), a: 
Georgius, provisor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-16; 1839-II-16; 
1840-I-18; 1840-II-18] 
6523 Scultety, Alexander, ev, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Paulus, assessor et fiscalis, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-16; 1839-II-
16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6524 Scultety, Eduardus 1, ev, 18 éves, sz: Neo Verbász (Újverbász 4, Novi Vrbas 
SRB), a: Joannes, vdm, be: 1839. Prima 2; 1840. Prima 3 [1839-I-16; 1839-II-16; 
1840-I-18; 1840-II-18] 
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6525 Stromszky (Sztromszky), Adolphus, ev, 17 éves, sz: Leopolis (Lemberg, Lviv 
UA), a: Samuel, superintendens, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-16; 
1839-II-16; 1840-I-18; 1840-II-18] 
6526 Stúr, Samuel, ev, 21 éves, sz: Zay Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: Samuel, 
ludirector, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th 5, 
megjegyz: 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1839-I-16; 1839-II-16; 1840-I-18; 
1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-6; 1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6527 Szeberinyi, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Maglód (Maglód 26 H), a: Andreas, vdm, 
be: 1839. Prima 4; 1840. Prima 5, megjegyz: 1839 I-II stipendiatus Joanna 
Rorthianus; 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes [1839-I-16; 1839-II-18; 1840-I-
20; 1840-II-20] 
6528 Szilnitzky, Jacobus, ev, 18 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Jacobus, officialis montanus, be: 1839. Prima 2 [1839-I-18; 1839-
II-18] 
6529 Tatay, Paulus, ev, 19 éves, sz: Némedi (Németi 36 H), a: Emericus, vdm, be: 
1839. Prima 3 [1839-I-18; 1839-II-18] 
6530 Tomka (Thomka), Ferdinandus, ev, nob, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: Sigismundus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-
II-18; 1840-I-20; 1840-II-20] 
6531 Tomka (Thomka), Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Kétegyháza (Kétegyháza 7 H), a: m. 
v. Catharina, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 
1840-II-20] 
6532 Torkos, Colomannus, ev, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Emericus, 
be: 1839. Prima, megjegyz: 1839 I mense septembr. discessit [1839-I-18] 
6533 Tóth, Stephanus 3, ref, 17 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), a: 
Michael, vdm, be: 1839. Prima 1 [1839-I-18; 1839-II-18] 
6534 Török (Teöreök), Julius, ev, nob, 16 éves, sz: (Árva megye 3 SK), a: Michael, be: 
1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 1840-II-20] 
6535 Trnka, Carolus, ev, civ, 18 éves, sz: Humpolecz (Humpoletz, Humpolec CZ), a: 
Casparus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima; 1841 Prima, megjegyz: 1841 I kimaradt 
[1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20] 
6536 Ujházy, Ludovicus 1, ev, nob, 16 éves, sz: Dada (Tiszadada 31 H), a: Joannes, be: 
1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 1840-II-20] 
6537 Ujházy, Ludovicus 2, ev, nob, 16 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Andreas, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 
1840-II-20] 
6538 Valentini (Valentinyi), Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Szirák (Szirák 24 H), a: Joannes, 
vdm, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th 5 
[1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-II-8; 1842-I-4; 
1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6539 Valkó (Vallko), Mauritius, ev, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Martinus, ferropola, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 
1840-I-20; 1840-II-20] 
6540 Varga (Vargha), Joannes, ev, 18 éves, sz: Felső Zela (Felsőzélle 25, Horné 
Zelenice SK), a: Paulus, agricola, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima 3; 
1842 Th 4; 1843 Th 5, univ: Wien PTh 1844.9. [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-22; 
1840-II-22; 1841-I-20; 1841-II-8; 1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-6; 1843-II-6] 
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6541 Velicskovics, Stephanus, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Paulus; m. Eva, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2, megjegyz: 1839 II 
stipendiatus Ballaianus [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-I-22; 1840-II-22] 
6542 Ventzel (Venczel, Ventzell), Alexander, ev, civ, 19 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Gvilhelmus, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-
18; 1840-I-22; 1840-II-22] 
6543 Veress, Rudolphus, ev, 17 éves, sz: Csővár (Csővár 26 H), a: Alexander, assessor, 
be: 1839. Prima 1 [1839-I-18; 1839-II-20] 
6544 Vieja, Georgius, ev, 20 éves, sz: Rostopil (Rostopil, Rostopil ? PL), a: Joannes, 
caupo, be: 1839. Prima 3 [1839-I-18; 1839-II-20] 
6545 Vinkler, Joannes, ev, 19 éves, sz: Wsetin (Wsetin, Vsetin CZ), a: Franciscus, 
pannifex, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2; 1841 Prima, megjegyz: 1841 I kimaradt 
[1839-I-20; 1839-II-20; 1840-I-22; 1840-II-22; 1841-I-22] 
6546 Wallstein, Josephus, izr, 22 éves, sz: Tereschau (Tereschau, Terešov CZ), a: 
Joannes, quaestor, be: 1839. Prima 1; 1840. Prima 2 [1839-I-18; 1839-II-18; 1840-
I-20; 1840-II-20] 
6547 Weisz, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Mihályi (Szentmihályúr 25, Michal nad Žitavou 
SK), a: Jacobus, chirurgus, be: 1839. Prima 2, megjegyz: 1839 I stipendiatus Joanna 
Rorthianus [1839-I-18; 1839-II-18] 
 
1840 
6548 Adler, Antonius, izr, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Leopold, kereskedő, be: 
1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-8] 
6549 Adler, Samuel, izr, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Leopold, kereskedő, be: 1840. 
Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-8] 
6550 Ambrózy, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Selmecz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: István, bányász, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Jena 1843.10.25., 
Tübingen 1844.5.17. [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-2] 
6551 André, Fridericus (Fridrik), ev, 16 éves, sz: Kuttenberg (Kuttenberg, Kutná Hora 
CZ), a: Aemil, gazdasági tanácsnok, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-2; 
1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-8] 
6552 Bankos, Blasius (Balás), ref, 18 éves, sz: Filep Szállás (Fülöpszállás 46 H), a: 
János, tanácsnok, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 
1841-II-6] 
6553 Benkó, Joannes, ev, polgár, 20 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
Samuel, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1842.10.13. [1840-I-2; 1840-
II-2; 1841-I-2; 1841-II-2] 
6554 Borovszky, Daniel, ev, 16 éves, sz: Privitza (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: Samuel, 
lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-II-
8] 
6555 Bors, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Zaránd (Zaránd 2, Zărand RO), a: József; m. 
Erzsébet, jegyző, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 
1841-II-6] 
6556 Bragyan, Nicolaus, gkel, 19 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Miklós; m. 
Zsófia, be: 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 I Elment az oskolai év kezdetén; Róth 
Joanna féle segélyes [1840-I-2; 1840-II-2] 
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6557 Braxatoris, Andreas 2, ev, 20 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
András, oskolamester, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1843.10.18., 
megjegyz: 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-2; 1841-
II-2] 
6558 Burger, Leopoldus, ev, 18 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Salamon; m. v. 
Helena, be: 1840. Prima 1 [1840-I-2; 1840-II-2] 
6559 Büky, Georgius, ev, 18 éves, sz: Abony (Nemesabony 27, Vel'ké Blahovo SK), a: 
Ferencz, táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-2; 1840-II-2; 1841-I-
2; 1841-II-8] 
6560 Chorin, Carolus, ev, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Móricz, kereskedő, be: 1840. 
Prima 1 [1840-I-2; 1840-II-2] 
6561 Chovan (Chovin), Samuel 3, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Zsigmond, 
oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-2; 
1841-II-8] 
6562 Csipkay, Joannes 2, ev, polgár, 16 éves, sz: Breznó Bánya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: János, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-
I-4; 1841-II-8] 
6563 Csörföly, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Pénz (Penc 24 H), a: István, tiszttartó, be: 
1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-8] 
6564 Daxner, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Tiszszócz (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: János, 
táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-
II-8] 
6565 Dlhányi, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Csővár (Csővár 26 H), a: János; t. Broken 
Jósef, lelkész; t. lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1845 Th 4; 
1846 Th 5 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-8; 1842-I-6; 1842-II-4; 1845-I-
2; 1845-II-4; 1846-I-2; 1846-II-5] 
6566 Dobronyovszky, Carolus, ev, 25 éves, sz: Péteri (Péteri 26 H), a: János, 
oskolamester, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, megjegyz: 1841 I-II Róth Joanna 
féle segélyes [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-2] 
6567 Dukesz, Philippus, izr, 17 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: Samuel, héber 
község irnoka, be: 1840. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4] 
6568 Écsy, Petrus, ref, 14 éves, sz: Száp (Szap 16, Sap SK), a: László, gazda, be: 1840. 
Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-II-8] 
6569 Écsy, Valentinus (Bálint), ref, 16 éves, sz: Száp (Szap 16, Sap SK), a: László, 
gazda, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-8] 
6570 Esztergályi, Michael 2, ev, 18 éves, sz: Péteri (Péteri 26 H), a: Mihály, lelkész, be: 
1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4; 1841-I-4; 1841-II-8] 
6571 Fabricius, Emericus, ev, 16 éves, sz: Füss (Barsfüss 6, Trávnica SK), a: László, 
tiszttartó, be: 1840. Prima 1 [1840-I-6; 1840-II-6] 
6572 Fabricius, Franciscus, ev, 17 éves, sz: Füss (Barsfüss 6, Trávnica SK), a: László, 
tiszttartó, be: 1840. Prima 2 [1840-I-4; 1840-II-4] 
6573 Friedländer, Samuel, izr, 29 éves, sz: Goltsch Jerikau (Goltsch-Jenikau, Golčův 
Jeníkov CZ), a: Áron, tanító, be: 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 I elment az iskolai 
év második hónapjában [1840-I-6; 1840-II-6] 
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6574 Gál, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Ratkó (Ratkó 15, Ratková SK), a: András, 
oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4, univ: Halle 
1845. 11.5., megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával 
elköltözött [1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-4; 1841-II-8; 1842-I-6; 1842-II-4; 1843-I-
2; 1843-II-2] 
6575 Gaszreiter, Adamus, ev, polgár, 20 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Márton, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 [1840-I-6; 1840-II-6; 
1841-I-4; 1841-II-8; 1842-I-6; 1842-II-4] 
6576 Gavora, Samuel, ev, polgár, 17 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Samuel, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-6; 1841-II-
8] 
6577 Goldner, Maximilianus, izr, 15 éves, sz: Baan (Bán 38, Bánovce nad Bebravou 
SK), a: Leopoldus, arany műves, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-6; 
1840-II-6; 1841-I-6; 1841-II-10] 
6578 Görgey, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Topporcz (Toporc 33, Toporec SK), a: 
György, táblabíró, be: 1840. Prima 3 [1840-I-6; 1840-II-6] 
6579 Gyika (Ghika), Stephanus, gkel, 15 éves, sz: Dezsánfalva (Dézsánfalva 34, Dejan 
RO), a: János; m. Katalin, táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 
[1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-6; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6580 Gyurcsek, Andreas (Andor), ev, 22 éves, sz: Tiszszócz (Tiszolc 15, Tisovec SK), 
a: Károly; m. Mária, festő, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1844.5.25., 
megjegyz: 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes 
[1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-6; 1841-II-2] 
6581 Hancs, Alexander, ev, 20 éves, sz: Raudnitz (Raudnitz, Roudnice nad Labem 
CZ), a: Mihály, kézműves, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima; 1842 Th 4; 1843 Th 5, 
megjegyz: 1841 I kimaradt [1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-6; 1842-I-2; 1842-II-2; 
1843-I-2; 1843-II-2] 
6582 Hartmann, Mauritius, izr, 22 éves, sz: Kremsir (Kremsier, Kroměříž CZ), a: 
Simon, kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima, megjegyz: 1841 I Betegség miatt 
haza ment [1840-I-6; 1840-II-6; 1841-I-6] 
6583 Hellebránth, Joannes, ev, 16 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: János, jegyző, be: 
1840. Prima 1 [1840-I-6; 1840-II-6] 
6584 Hetényi, Abrahamus, ref, nemes, 17 éves, sz: Jász Kis Ér (Jászkisér 46 H), a: 
Sándor, be: 1840. Prima 1 [1840-II-6] 
6585 Hetényi, Albertus, ref, nemes, 16 éves, sz: Jász Kis Ér (Jászkisér 46 H), a: Sándor, 
be: 1840. Prima 1 [1840-II-8] 
6586 Hornyacsek, Stephanus, ev, polgár, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: István, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-6; 
1841-II-10] 
6587 Horváth, Michael 5, ev, 19 éves, sz: Felső Szeli (Felsőszeli 27, Horné Saliby SK), 
a: Mihály, fogadós, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-
6; 1841-II-10] 
6588 Hrencsik (Krencsik), Carolus, ev, 17 éves, sz: Klenócz (Klenóc 15, Klenovec 
SK), a: András, vashámori felügyelő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 
1843 Th 4, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával 
elköltözött [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6, 1843-
I-2; 1843-II-2] 
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6589 Infeliczy, Joannes, ev, t. polgár, 18 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: t. 
mostohaatyja Stauf, be: 1840. Prima 1 [1840-I-8; 1840-II-8] 
6590 Jakubovics, Joannes, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Pál; m. 
Maria, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4; 1844 Th 5, 
megjegyz: 1843 II Róth féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6; 1843-I-2; 1843-
II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6591 Jakubovics, Michael, ev, 17 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Pál; m. 
Maria, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 
1841-II-10] 
6592 Jamriska, Petrus, ev, 16 éves, sz: Klenócz (Klenóc 15, Klenovec SK), a: Péter 
Pál, bányatiszt, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4; 1844 Th 5 
[1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6; 1843-I-2; 1843-
II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6593 Jankó, Joannes, ev, polgár, 17 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: János, be: 
1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10; 
1842-I-6; 1842-II-6] 
6594 Kalmár, Alexander, ev, 15 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: József, jegyző, 
be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10] 
6595 Kalmár, Josephus 2, ev, 16 éves, sz: Orosháza (Orosháza 7 H), a: József, jegyző, 
be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-8; 1840-II-8; 1841-I-8; 1841-II-10] 
6596 Kellner, Petrus Paulus, ev, 17 éves, sz: Veszverés (Kis-, Nagyveszverés 15, Malá, 
Veľká Poloma SK), a: Károly, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 
1843 Th 4, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával 
elköltözött [1840-I-8; 1840-II-10; 1841-I-8; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6; 
1843-I-2; 1843-II-2] 
6597 Kesztler, Joannes, ev, polgár, 16 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: János, 
be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-8; 1841-II-10] 
6598 Kevitzky (Keviczky), Stephanus, ev, nemes, 18 éves, sz: Kevicze (Kevice 35, 
Kevice SK), a: Arnold, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-10; 1840-II-10; 
1841-I-8; 1841-II-10] 
6599 Klein, Michael 3, ev, 18 éves, sz: M. Berény (Mezőberény 7 H), a: Mihály, 
kézműves, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2, megjegyz: 1841 I beteg volt [1840-I-10; 
1840-II-10; 1841-I-8; 1841-II-10] 
6600 Kollár, Joannes 4, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: János; m. Anna, 
oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 
1841-II-10] 
6601 Koricsánszky, Gustavus, ev, 18 éves, sz: Ledény (Ledény 18, Ladzany SK), a: Pál; 
t. m. v. Katalin, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3; 1842 Th 4, univ: Halle 
1846.10.14. [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-6; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6602 Kornya, Joannes, gkel, 19 éves, sz: Rebszegh (Repszeg 2, Răpsig RO), a: János, 
lelkész, be: 1840. Prima 2 [1840-I-10; 1840-II-10] 
6603 Kosztolányi, Georgius, ev, nemes, 16 éves, sz: Kostyán (Kostyán 35, Koštány 
nad Turcom SK), a: György; m. Anna, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3, 
megjegyz: 1840 II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I beteg volt [1840-I-10; 1840-II-
10; 1841-I-10; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6] 
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6604 Kristoffy (Christoffy), Ernestus, ev, 17 éves, sz: Misérd (Misérd 27, Nové 
Košariska SK), a: István, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-4; 
1840-II-4; 1841-I-2; 1841-II-8] 
6605 Krizsán, Joannes, ev, 18 éves, sz: Kochanócz (Vágkohány 38, Kochanovce SK), 
a: János, kézműves, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4; 1844 
Th 5, univ: Halle 1846.4.18., megjegyz: 1841 II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II 
Róth féle szorgalomdíjas; 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 1844 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-
6; 1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6606 Kubányi, Josephus, ev, 17 éves, sz: Zselenyk (Ipolyszele 24, Zelené SK), a: János, 
oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2, megjegyz: Esetleg Csalányos 
(Zselenyik) Nógrád megye. [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-10] 
6607 Kubinyi, Josephus 2, ev, 17 éves, sz: F. Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), 
a: József, táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 [1840-I-10; 1840-
II-10; 1841-I-10; 1841-II-12; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6608 Lackner (Lakner), Joannes 2, ev, polgár, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra 
SK), a: Illés, be: 1840. Prima 3; 1841. Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th 5 [1840-I-10; 
1840-II-10; 1841-I-10; 1841-II-6; 1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6609 Lajda, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: György, 
molnár, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-10; 1840-II-10; 1841-I-10; 1841-
II-12] 
6610 Launer, Stephanus, ev, polgár, 19 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), 
a: János, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1842.10.13., megjegyz: 1840 I-
II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes [1840-I-10; 
1840-II-12; 1841-I-10; 1841-II-4] 
6611 Lederer, Marcus, izr, 21 éves, sz: Luscha (Luscha, Luscha ? CZ), a: m. v. Rozalia, 
be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-10; 1841-II-12] 
6612 Liebermann, Abrahamus, izr, 19 éves, sz: Sándorf (Sándorfa 25, Prievaly SK), a: 
Leo, kereskedő, be: 1840. Prima 2 [1840-I-12; 1840-II-12] 
6613 Lövenfeld, Daniel, ev, 19 éves, sz: Zárjecs (Alsó-, Felsőzáros 38, Dolné Záriečie, 
Záriečie SK), a: Filep, kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-12; 
1840-II-12; 1841-I-10; 1841-II-12] 
6614 Machátsek, Josephus, ev, 20 éves, sz: Prosetsch (Prosetsch, Prosec CZ), a: 
József, fogadós, be: 1840. Prima 2 [1840-I-12; 1840-II-12] 
6615 Malatides, Josephus, ev, 17 éves, sz: Derecske (Somogydöröcske 29 H), a: 
Gábor, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-
12; 1841-II-12] 
6616 Manuvill, Maximilianus, ev, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Ábrahám, 
kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-12; 
1841-II-12] 
6617 Márossy (Márosy), Paulus, ev, 18 éves, sz: Podluzsán (Bánluzsány 38, Podlužany 
SK), a: Pál, oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J, megjegyz: 1842 
I tanítói hivatalra Vágh Újhelyre elment [1840-I-12; 1840-II-12; 1841-I-12; 1841-
II-12; 1842-I-6] 
6618 Mikulik, Paulus, ev, 19 éves, sz: Szerdahely (Nyitraszerdahely 25, Nitrianska 
Streda SK), a: János, kézműves, be: 1840. Prima 1, megjegyz: 1840 I Tanítósegéd 
lett Miaván [1840-I-12] 
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6619 Munk, Emanuel (Immanuel), izr, 19 éves, sz: Qsyvice- (Auschwitz, Oświęcim 
PL), a: József, sóbérlő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14; 
1841-I-12; 1841-II-12] 
6620 Nagy, Emericus, ev, 17 éves, sz: Eszterhá (Eszterháza 30 H), a: István, mérnök, 
be: 1840. Prima 3 [1840-I-14; 1840-II-14] 
6621 Nagy, Stephanus 7, ref, 17 éves, sz: N. Megyer (Nagymagyar 27, Zlaté Klasy SK), 
a: Ferencz, gazda, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14; 1841-
I-12; 1841-II-12] 
6622 Nicolits (Nikolics), Josephus, gkel, 22 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Demeter, kereskedő, be: 1840. Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14] 
6623 Okolicsányi, Paulus 2, ev, nemes, 20 éves, sz: Pálfalva (Zagyvapálfalva 24 H), a: 
Pál, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 1841-II-
12] 
6624 Okruczky, Rudolphus, ev, 18 éves, sz: Puchó (Puhó 38, Púchov SK), a: György; 
m. Susanna, lelkész, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th 5, 
megjegyz: 1842 II Róth féle szorgalomdíjas; 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 1841-II-6; 1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-
II-4] 
6625 Pethrych, Alexander, ev, 17 éves, sz: Györköny (Györköny 36 H), a: György, 
táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 
1841-II-12] 
6626 Petrych, Joannes, ev, nemes, 18 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: János, be: 1840. 
Prima 2 [1840-I-14; 1840-II-14] 
6627 Podhradszky, Josephus 2, ev, nemes, 17 éves, sz: Verbócz (Verbóc 25, Vrbovce 
SK), a: József, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4; 1844 Th 5, 
megjegyz: 1844 II Róth féle szorgalomdíjas [1840-I-14; 1840-II-14; 1841-I-14; 
1841-II-12; 1842-I-6; 1842-II-6; 1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6628 Popovics, Milutin, gkel, 22 éves, sz: Basahid (Basahíd 37, Bašaid SRB), a: Arsen.; 
t. Popovics János, t. lelkész, be: 1840. Prima 2, megjegyz: 1840 I-II az oskolát 
elhagyta [1840-I-14; 1840-II-14] 
6629 Posch, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Csővár (Csővár 26 H), a: János, adószedő, be: 
1840. Prima 1 [1840-I-14; 1840-II-14] 
6630 Raffay, Joannes, ev, 20 éves, sz: Süvete (Süvéte 15, Šivetice SK), a: András, gazda, 
be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1843.5.26. [1840-I-16; 1840-II-16; 
1841-I-16; 1841-II-4] 
6631 Razga (Rázgha), Josephus, ev, nemes, 17 éves, sz: Felső-Szeli (Felsőszeli 27, 
Horné Saliby SK), a: András, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-16; 1840-
II-16; 1841-I-16; 1841-II-12] 
6632 Reguly, Petrus Paulus, ev, 19 éves, sz: Klenócz (Klenóc 15, Klenovec SK), a: 
János, oskolamester, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5 [1840-I-16; 1840-II-16; 
1841-I-16; 1841-II-4] 
6633 Reusz, Adolphus, ev, 16 éves, sz: N. Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: Samuel, 
lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 [1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-
16; 1841-II-14; 1842-I-6; 1842-II-6] 
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6634 Reusz, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: N. Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
Samuel, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 Th 4, megjegyz: 
1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1840-I-16; 
1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-12; 1842-I-8; 1842-II-6; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6635 Revitzky (Reviczky), Stephanus 2, ev, 16 éves, sz: Revisnye (Revisnye 3, Revišné 
SK), a: János, táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-16; 1840-II-16; 
1841-I-16; 1841-II-14] 
6636 Rieszner, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Botfalva (Alsó-, Felsőbotfalu 25, Dolné, 
Horné Bzince SK), a: Károly, oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 
[1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-14] 
6637 Rigyicsky, Simeon, gkel, 21 éves, sz: Mokrin (Mokrin 37, Mokrin SRB), a: 
Velimir; t. Rigyicsky György, t. adószedő, be: 1840. Prima 3 [1840-I-16; 1840-II-
16] 
6638 Rigyicsky, Svetozar, gkel, nemes, 19 éves, sz: Komlós (Kiskomlós 37, Comloşu 
Mic RO), a: Isidor, be: 1840. Prima 3 [1840-I-16; 1840-II-16] 
6639 Roy, Augustus, ev, 18 éves, sz: Laaz (Láz 38, Lazy pod Makytou SK), a: János, 
lelkész és esperes, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1845.10.29., 
megjegyz: 1840 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes 
[1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-4] 
6640 Roy, Josephus, ev, 17 éves, sz: Nyitra Szerdahely (Nyitraszerdahely 25, Nitrianska 
Streda SK), a: János, lelkész és esperes, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3 [1840-I-
16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-6] 
6641 Ruml, Josephus, ev, 19 éves, sz: Unterbutsitz (Unterbutsitz, Unterbutsitz ? CZ), 
a: József, gazda, be: 1840. Prima 2 [1840-I-16; 1840-II-16] 
6642 Ruzicska (Ruzsicska), Josephus 2, ev, 18 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: József; m. Ágnes, közbirtokos, be: 1840. Prima 1; 
1841. Prima 2 [1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-14] 
6643 Sailer (Sailler), Arnoldus, ev, 18 éves, sz: Felső Sztubna (Felsőstubnya 35, Horná 
Štubňa SK), a: Samuel; m. v. Karolina, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-
16; 1840-II-16; 1841-I-16; 1841-II-14] 
6644 Sasko (Sassko), Joannes, ev, 16 éves, sz: Turo Luka (Túrréte 25, Turá Lúka SK), 
a: Mátyás, jegyző, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 1843 J 3, megjegyz: 
1842 I Tanítói hivatalnak Szenitzre elment [1840-I-16; 1840-II-16; 1841-I-16; 
1841-II-14; 1842-I-8; 1843-I-8] 
6645 Schaeffer (Schafer), Vilhelmus (Guilielmus), ev, 16 éves, sz: Pozsony (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Vilmos, lovas kapitány, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 
1842 J 3 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-16; 1841-II-14; 1842-I-8; 1842-II-6] 
6646 Schmidt, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Majos (Majos 36 H), a: Bálint; m. v. 
Örzsébet, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 
1841-II-14] 
6647 Schnitta, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Zay Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
János, kereskedő, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3; 1842 Th 4; 1843 Th 5 [1840-
I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-6; 1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6648 Schönstein, Leopoldus, ev, 18 éves, sz: Ó Buda (Óbuda 80 H), a: Márk, 
kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 
1841-II-14] 
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6649 Schultheisz, Maximilianus, ev, 18 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: Lázár, 
kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 
1841-II-14] 
6650 Surányi, Josephus, ev, 17 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: Adam, 
tanácsnok, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 
1841-II-14] 
6651 Szabó, Stephanus 3, ev, 19 éves, sz: Alsó Bük (Bük 30 H), a: István, 
oskolamester, be: 1840. Prima 2 [1840-I-18; 1840-II-18] 
6652 Szalay, Fridericus (Friedrik), ev, 16 éves, sz: Csik Tarcsa (Nagytarcsa 26 H), a: 
György; m. Karolina, oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3; 
1843 Th 4; 1844 Th 5 [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-18; 1841-II-14; 1842-I-8; 
1842-II-6; 1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6653 Szametz, Samuel, ev, polgár, 21 éves, sz: Belabánya (Bélabánya 18, Banská Belá 
SK), a: József, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, megjegyz: 1840 I-II Róth Joanna 
féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes [1840-I-18; 1840-II-18; 1841-I-
18; 1841-II-4] 
6654 Szekerka, Nicolaus, ev, 18 éves, sz: Tisza Füröd (Tiszafüred 17 H), a: János; m. 
Eszter, be: 1840. Prima 2 [1840-I-20; 1840-II-20] 
6655 Szemján (Szemian), Dionysius, ev, 21 éves, sz: Szászd (Százd 18, Sazdice SK), a: 
Daniel, jegyző, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5, univ: Halle 1844.10.14., megjegyz: 
1840 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes [1840-I-
20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-II-4] 
6656 Szikra, Franciscus, ev, 16 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: Ferencz; m. v. 
Julianna, be: 1840. Prima 1 [1840-I-20; 1840-II-20] 
6657 Szontagh, Martinus, ev, 16 éves, sz: Dobsa (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
Vilmos, táblabíró, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-
I-20; 1841-II-14] 
6658 Sztakics, Petrus, ev, 16 éves, sz: Ó-Becse (Óbecse 4, Bečej SRB), a: György, 
tanácsnok, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 
1841-II-14] 
6659 Tekus (Tekusch), Carolus, ev, 16 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: m. Örzséber, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3 [1840-I-20; 1840-II-20; 
1841-I-20; 1841-II-14; 1842-I-8; 1842-II-8] 
6660 Thomesz, Joannes, ev, 20 éves, sz: N. Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
András; m. Maria, be: 1840. Prima 2; 1841. Prima 3; 1842 Th 4, megjegyz: 1842 II 
Róth féle szorgalomdíjas; 1842 II betegség miatt hazament [1840-I-20; 1840-II-
20; 1841-I-20; 1841-II-4; 1841-II-6; 1842-I-4; 1842-II-4] 
6661 Tschervinka, Salamon, izr, 20 éves, sz: Luscha (Luscha, Luscha ? CZ), a: m. 
Rosalia, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-
II-14] 
6662 Turcsányi, Josephus, ev, 18 éves, sz: Oroszlány (Oroszlány 19 H), a: György; t. 
bátyja Adolf, lelkész, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 3, megjegyz: 1842 II 
Róth féle szorgalomdíjas [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-II-14; 1842-I-8; 
1842-II-8] 
6663 Tyurcsics, Orestes, gkel, 19 éves, sz: Becse (Törökbecse 37, Novi Bečej SRB), a: 
Simon, gazda, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 
1841-II-14] 
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6664 Urbauer, Fridericus (Fridrik), ev, polgár, 21 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra 
SK), a: Daniel, be: 1840. Prima 3; 1841. Prima 4; 1842 Th 5, univ: Wien PTh 
1843.9.18. [1840-I-20; 1840-II-20; 1841-I-20; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4] 
6665 Vályi, Ludovicus, ref, 15 éves, sz: Hodos (Hódos ? 19 H SK), a: János, 
oskolamester, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-22; 1840-II-22; 1841-I-20; 
1841-II-14] 
6666 Vasics (Vassics), Sabbas, gkel, 22 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo 
SRB), a: György, kézműves, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-22; 1840-II-
22; 1841-I-20; 1841-II-16] 
6667 Velits (Velics), Antonius, ev, nemes, 17 éves, sz: Tót Próna (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), a: Lajos, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-22; 
1840-II-22; 1841-I-20; 1841-II-16] 
6668 Vilhartitz (Villhartity), Marcus, izr, 23 éves, sz: Liebau (Liebau, Libina CZ), a: 
Raphael; t. Vilhartitz Márk, t. kereskedő, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2; 1842 J 
3 [1840-I-22; 1840-II-22; 1841-I-20; 1841-II-16; 1842-I-8] 
6669 Vladár, Joannes 3, ev, nemes, 17 éves, sz: Nagy Csepcsény (Nagycsepcsény 35, 
Vel'ký Čepčín SK), a: János, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-22; 1840-II-
22; 1841-I-22; 1841-II-16] 
6670 Vörös, Beniamin, ref, 15 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: István, biztos, 
be: 1840. Prima 1 [1840-I-22; 1840-II-22] 
6671 Zekovics, Thomas, gkel, 19 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
János, kézműves, be: 1840. Prima 1, megjegyz: 1840 II elment az oskolai év 
kezdetén [1840-I-22; 1840-II-22] 
6672 Zobel, Ludovicus, ev, polgár, 20 éves, sz: Soprony (Sopron 93 H), a: Vilmos, be: 
1840. Prima 2 [1840-I-22; 1840-II-22] 
6673 Zsigmondy, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samuel; m. Friderika, lyceum professor, be: 1840. Prima 1; 1841. Prima 2 [1840-I-
22; 1840-II-22; 1841-I-22; 1841-II-16] 
6674 Zsoltitzky, Samuel, ev, 21 éves, sz: Selmecz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: Samuel, bányász, be: 1840. Prima 4; 1841. Prima 5 [1840-I-22; 1840-II-22; 
1841-I-22; 1841-II-4] 
 
1841 
6675 Badányi, Mathias, ev, nemes, 17 éves, sz: Tótfalu (Szepestótfalu 33, Slovenská 
Ves SK), a: József, be: 1841. Prima 3 [1841-I-2; 1841-II-6] 
6676 Ballasovits (Ballassovics), Gustavus, ev, 18 éves, sz: Tordács (Tordas 14 H), a: 
Mihály, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 Th, megjegyz: 1841 II betegség 
miatt hazament [1841-I-2; 1841-II-16; 1842-I-8; 1842-II-8; 1843-I-2] 
6677 Bartholomaeides (Barholomaedes), Carolus, ev, 20 éves, sz: Bradno (Baradna 
15, Brádno SK), a: László, lelkész, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, megjegyz: 1841 I-
II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-2; 1841-
II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6678 Biermann, Theophilus, ev, polgár, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Theophil, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5 
[1841-I-2; 1841-II-16; 1842-I-8; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-2; 1844-
II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
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6679 Bolemann, Adolphus, ev, 16 éves, sz: Selmecz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: István, pozsonyi lyceumi professor, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 
2; 1843 J 3 [1841-I-2; 1841-II-16; 1842-I-8; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6] 
6680 Boor, Augustinus, ev, polgár, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Samuel, be: 1841. 
Prima 2 [1841-I-2; 1841-II-8] 
6681 Borovszky, Paulus, ev, 16 éves, sz: Pivnicza (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: Samuel, 
lelkész, be: 1841. Prima; 1842. Ph 1; 1843 Ph 2 [1841-I-2; 1842-I-14; 1842-II-15; 
1843-I-10; 1843-II-10] 
6682 Czékus, Stephanus, ev, nemes, 22 éves, sz: Gömörpanyit (Gömörpanyit 15, 
Gemerská Panica SK), a: m. v. Örzsébet Rusznyák, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, 
megjegyz: 1841 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1841-I-4; 1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6683 Cserno, Carolus, ev, 21 éves, sz: Zayugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Mihály, oskolamester, be: 1841. Prima 3; 1843. Th 4; 1844 Th 5, megjegyz: 1843 II 
Róth féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-2; 1841-II-
6; 1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6684 Despotovics, Georgius, gkel, 18 éves, sz: Szenta (Zenta 4, Senta SRB), a: Márk, 
kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-4; 1841-II-16; 1842-I-8; 1842-II-
8] 
6685 Dimin, Nicolaus, gkel, 21 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo SRB), a: m. 
v. Helena, be: 1841. Prima 2 [1841-I-4; 1841-II-8] 
6686 Doleviczenyi, Robertus, ev, nemes, 16 éves, sz: Lőcse (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
m. v. Emilia, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-4; 1841-II-16; 1842-I-8; 1842-
II-8] 
6687 Draskóczy, Gustavus, ev, polgár, 19 éves, sz: Radvan (Radvány 45, Radvaň SK), 
a: Pál, tisztartó, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, univ: Halle 1844.10.9., megjegyz: 1841 
I-II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-4; 
1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6688 Emericzy, Ludovicus, ev, polgár, 18 éves, sz: Durandivilla (Duránd 33, Tvarožná 
SK), a: Pál, be: 1841. Prima 3; 1842. Th 4; 1843 Th 5, megjegyz: 1843 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1841-I-4; 1841-II-6; 1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-2; 1843-II-2] 
6689 Fabriczy, Julius, ev, 18 éves, sz: Lőcse (Lőcse 87, Levoča SK), a: Sámuel, 
táblabíró, be: 1841. Prima 2 [1841-I-4; 1841-II-8] 
6690 Falb, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Lovasberény (Lovasberény 14 H), a: István, 
vendégfogadós, be: 1841. Prima 1 [1841-I-4; 1841-II-16] 
6691 Gáber, Joannes, ev, 20 éves, sz: Lónyabánya (Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), a: 
Samu, lelkész, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, univ: Halle 1844.10.14., megjegyz: 1841 
I-II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-4; 
1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6692 Gerzsa, Theophilus, ref, 21 éves, sz: Rothwasser (Rothwasser, Červená Voda 
CZ), a: József, lelkész, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-6; 1841-II-8; 1842-I-6; 
1842-II-6] 
6693 Golub, Stephanus, gkel, nemes, 24 éves, sz: Szenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
János, be: 1841. Prima, megjegyz: 1841 I kimaradt [1841-I-6] 
6694 Grau, Samuel, ev, 20 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Theophil, sebész, be: 1841. 
Prima 2 [1841-I-6; 1841-II-10] 
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6695 Grisza, Eduardus, ev, 19 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: János; m. v. 
Kristina, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, 
univ: Halle 1847.10.12., Göttingen 1849.4.26. [1841-I-6; 1841-II-16; 1842-I-10; 
1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6696 Grosz, Theophilus, ev, polgár, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Samuel, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, univ: 
Wien PTh 1846.8.31. [1841-I-6; 1841-II-16; 1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-
II-6; 1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6697 Gruits (Gruics), Joannes, gkel, polgár, 19 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Sabbas, be: 1841. Prima 2 [1841-I-6; 1841-II-10] 
6698 Gurnják, Adolphus, ev, nemes, 19 éves, sz: Teschen (Teschen, Cieszyn PL CZ), 
a: János, be: 1841. Prima 2 [1841-I-6; 1841-II-10] 
6699 Haczek (Hacsek), Bernhardus, izr, 21 éves, sz: Gevitsch (Gewitsch, Jevíčko CZ), 
a: David, kereskedő, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841-I-6; 1841-II-16; 1842-I-10; 
1842-II-8] 
6700 Hanzlitsek, Samuel, ev, 19 éves, sz: Szabatiszt (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Pál, gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5 [1841-I-
6; 1841-II-16; 1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6; 1843-I-2; 1843-II-2; 
1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6701 Haroljk, Fridericus (Fridrik), ev, 18 éves, sz: Hermannseifen (Hermannseifen, 
Rudník v Krkonoších CZ), a: t. Saukusz Ignátz, t. gazda, be: 1841. Prima 1 [1841-
I-6; 1841-II-16] 
6702 Hetsko (Hecsko, Hetschko), Paulus, ev, 23 éves, sz: Szrnye (Alsó-, Felsőszernye 
38, Dolné, Horné Srnie SK), a: Ádám, ispány, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 
J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5 [1841-I-6; 1841-II-16; 1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 
1843-II-6; 1843-I-2; 1843-II-2; 1843-I-2; 1843-II-2; 1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 
1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6703 Hoinkes (Hoinkesz), Georgius, ev, 19 éves, sz: Kamitz (Kamitz, Kamienica PL), 
a: András, gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-6; 1841-II-16; 
1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6] 
6704 Horváth, Carolus 2, ev, nemes, 18 éves, sz: Hévíz György (Hévízgyörk 26 H), a: 
Mátyás, tanító, be: 1841. Prima; 1844. J 3; 1845 Th 4; 1846 Th 5, megjegyz: 1841 I 
oskolamester lett; 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1841-I-6; 1844-I-6; 1844-II-
6; 1845-I-2; 1845-II-4; 1846-I-2; 1846-II-5] 
6705 Hosszú (Hoszu), Ladislaus, ev, 19 éves, sz: Györgyhegy (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: István, táblabíró, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-6; 
1841-II-10; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6706 Illiits, Svetozar, gkel, 19 éves, sz: Szanád (Szanád 37, Sanad SRB), a: Timotheus, 
lelkész, be: 1841. Prima 1 [1841-I-8; 1841-II-16] 
6707 Janata, Petrus, ref, 19 éves, sz: Liebstadt (Liebstadt, Liebstadt ? CZ), a: Venczel, 
gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-8; 1841-II-16; 1842-I-10; 1842-II-10] 
6708 Jeszenszky, Alexander 2, ev, 17 éves, sz: Galgocz (Galgóc 25, Hlohovec SK), a: 
István, tisztartó, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-8; 1841-II-16; 1842-I-10; 
1842-II-10] 
6709 Kanka, Josephus, ev, 18 éves, sz: N. Gurab (Magyargurab 27, Vel'ký Grob SK), a: 
Samuel, lelkész és esperes, be: 1841. Prima, megjegyz: 1841 I Róth Joanna féle 
segélyes [1841-I-8] 
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6710 Karanovics, Michael, gkel, 31 éves, sz: Gay (Kis-, Nagygáj 34, Gaiu Mic, Veliki 
Gaj RO SRB), a: Zsivota, gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-8; 1841-II-
16; 1842-I-10; 1842-II-10] 
6711 Kevitzky, Franciscus 2, ev, 20 éves, sz: Tar (Tar 17 H), a: Ferencz, táblabíró, be: 
1841. Prima 2 [1841-I-8; 1841-II-10] 
6712 Klaudy, Andreas, ev, polgár, 19 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
József, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-8; 1841-II-18; 1842-I-10; 
1842-II-10; 1843-I-6; 1843-II-6] 
6713 Knöpflmacher, Bernhardus, izr, 23 éves, sz: Holleschau (Holleschau, Holešov 
CZ), a: Joakim, kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-8; 1841-II-18; 
1842-I-10; 1842-II-10] 
6714 Kohn, Jonas, izr, 21 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: m. v. Regina, be: 1841. Prima 1; 
1842. Ph 2 [1841-I-8; 1841-II-18; 1842-I-10; 1842-II-10] 
6715 Kottula (Kotula), Andreas, ev, 20 éves, sz: Grodischtz (Grodischtz, Grodischtz ? 
PL), a: József, gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-10; 1841-II-
18; 1842-I-10; 1842-II-10; 1843-I-6; 1843-II-6] 
6716 Kovatsik (Kovácsik), Paulus, ev, 19 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), 
a: Pál, szappanos, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, 
megjegyz: 1844 I Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-10; 1841-II-18; 1842-I-10; 1842-
II-10; 1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6717 Kramár, Samuel, ev, 20 éves, sz: Sz. Márton (Turócszentmárton 35, Martin SK), 
a: Pál, kézműves, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, univ: Halle 1846.10.10. [1841-I-10; 
1841-II-2; 1842-I-2; 1842-II-2] 
6718 Krausz, Nathanael, izr, 21 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: Leon, 
kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-10; 1841-II-18; 1842-I-10; 1842-
II-10] 
6719 Kunz, Petrus, ev, polgár, 18 éves, sz: Ujvilág (Újvilág ? 27 SK), a: Péter, be: 1841. 
Prima 2, megjegyz: Pozsony megyében nem beazonosítható. Lipszkynél praedium 
Szepes megyében. [1841-I-10; 1841-II-12] 
6720 Kuzma, Albertus, ev, 17 éves, sz: Körmöcbánya (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
a: János, kalmár, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-10; 1841-II-18; 1842-I-10; 
1842-II-10] 
6721 Külley, Eduardus, ev, nemes, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo UA), 
a: János, mérnök, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3, megjegyz: 1841 I-II Róth Joanna féle 
segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-10; 1841-II-12; 1842-I-6; 
1842-II-6] 
6722 Lange, Andreas (Andor), ev, polgár, 22 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: János, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph, megjegyz: 1842 I 21 dec. 
meghalt [1841-I-10; 1841-II-18; 1842-I-11] 
6723 Lucsics, Georgius, gkel, polgár, 20 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Konstantin, be: 1841. Prima 2 [1841-I-10; 1841-II-12] 
6724 Macher, Mauritius, ev, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Pál, 
sebész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-10; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-
10] 
6725 Magyary, Franciscus, ref, 15 éves, sz: Rof (Tiszaroff 17 H), a: István; m. v. 
Örzsébet, táblabíró, be: 1841. Prima 1 [1841-I-12; 1841-II-18] 
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6726 Mandits, Theodorus (Todor), gkel, 17 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: m. v. Mária, be: 1841. Prima 2 [1841-I-12; 1841-II-12] 
6727 Markovits (Markovics), Petrus, gkel, 20 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: Márk, be: 1841. Prima 2 [1841-I-12; 1841-II-12] 
6728 Matuska (Matuschka), Adolphus, ev, 17 éves, sz: Felső Rakoncz (Felsőrakonca 
18, Horné Rykynčice SK), a: József, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-
12; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-10] 
6729 Mauks, Mathias, ev, 17 éves, sz: Mohora (Mohora 24 H), a: m. v. Joanna Platthy, 
be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-12; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-10] 
6730 Medvetzky, Andreas, ev, nemes, 19 éves, sz: Kis Bisztircz (Kisbiszterec 3, Malý 
Bysterec SK), a: Mihály, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-12; 1841-
II-18; 1842-I-11; 1842-II-10; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6731 Michailovics, Demetrius, gkel, 20 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: m. v. Anna, be: 1841. Prima 2 [1841-I-12; 1841-II-12] 
6732 Michnay, Ferdinandus, ev, 18 éves, sz: Kochanócz (Vágkohány 38, Kochanovce 
SK), a: János, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-12; 1841-II-18; 1842-
I-11; 1842-II-10] 
6733 Mistaeth (Mistäth), Joannes, ev, polgár, 18 éves, sz: Jászberény (Jászberény 46 
H), a: János, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-12; 1841-II-18; 1842-I-11; 
1842-II-12] 
6734 Mokony, Michael, ev, nemes, 19 éves, sz: Dezsér (Dezsér 38, Dežerice SK), a: 
Mihály, be: 1841. Prima 2 [1841-I-12; 1841-II-12] 
6735 Molnár, Carolus 2, ref, 22 éves, sz: Staubnitz (Staubnitz, Staubnitz ? CZ), a: 
Gábor, lelkész, be: 1841. Prima 3; 1842. Th 4 [1841-I-12; 1841-II-6; 1842-I-4; 
1842-II-2] 
6736 Nagy, Augustinus, ref, 17 éves, sz: Deak (Deáki 27, Diakovce SK), a: Péter, 
lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2, megjegyz: 1841 I betegség miatt elment 
[1841-I-12; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6737 Nagy, Ladislaus, ev, nemes, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: István, be: 1841. 
Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-12; 1841-II-12; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6738 Nagy, Ludovicus, ev, nemes, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: István, be: 1841. 
Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-12; 1841-II-12; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6739 Neumann, Carolus, ev, polgár, 20 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Fridrik, be: 
1841. Prima 3; 1842. Th 4; 1843 Th 5, megjegyz: 1841 I-II Róth Joanna féle 
segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1841-I-14; 1841-II-6; 1842-I-4; 1842-II-2; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6740 Nicolits, Alexander, gkel, 23 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: Simeon, 
lelkész, be: 1841. Prima 1 [1841-I-14; 1841-II-18] 
6741 Nicolits, Arcadius, gkel, 20 éves, sz: Stapar (Kissztapár 4, Mali Stapar SRB), a: t. 
Joannovics Miklós, t. kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-
II-18; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6742 Nikodem, Joannes, ev, 20 éves, sz: Tót Györk (Galgagyörk 26 H), a: Márton, 
mesterember, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, univ: Berlin 1846.10.21., megjegyz: 
1841 I-II Róth Joanna féle segélyes; 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-
14; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4] 
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6743 Novák, Adamus, ev, 20 éves, sz: Tóth Keresztúr (Tótkeresztúr 41, Križevci v 
Prekmurju SLO), a: Ferencz, molnár, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-14; 
1841-II-12; 1842-I-6; 1842-II-6] 
6744 Novák, Carolus, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: György, kézműves, be: 
1841. Prima 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1843 I betegség miatt haza ment [1841-I-14; 
1841-II-18; 1843-I-12; 1843-II-12] 
6745 Okolicsányi, Stephanus, ev, 18 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: t. 
Okolicsányi József, t. táblabíró, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-II-
18; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6746 Paczek, Sigismundus (Zsigm), ev, 17 éves, sz: Pásztó (Pásztó 17 H), a: 
Benjamin, gyógyszeráros, be: 1841. Prima 1 [1841-I-14; 1841-II-18] 
6747 Pavischevics (Pavicsevics), Stephanus, gkel, 16 éves, sz: Ujvidek (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Spiridion, aranyműves, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-
14; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6748 Pethrych, Franciscus, ev, nemes, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: János, be: 1841. 
Prima [1841-I-14] 
6749 Pfuhl, Bojeszló, ev, LB, 18 éves, sz: Zinitz (Zinnitz, Zinnitz D), a: Ferencz, be: 
1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-II-18; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6750 Pollák, Josephus, izr, 18 éves, sz: Prosznitz (Proßnitz, Prostějov CZ), a: t. bátyja 
Móricz, t. kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-II-18; 1842-
I-11; 1842-II-12] 
6751 Popovics, Stephanus 1, gkel, 19 éves, sz: Bukovácz Tótország (Bukovác ? 140, 
Bukovac HR), a: Arsenius, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 
1841-II-20; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6752 Popper, Josephus, izr, 19 éves, sz: Stomfa (Stomfa 27, Stupava SK), a: György, 
kereskedő, be: 1841. Prima 1 [1841-I-14; 1841-II-20] 
6753 Portir (Portier), Paulus, ev, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Pál, kalmár, be: 
1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-II-20; 1842-I-11; 1842-II-12] 
6754 Pösch, Dominicus, ev, 16 éves, sz: Nagy Szomb (Nagyszombat 27, Trnava SK), 
a: János, katona, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-14; 1841-II-20; 1842-I-11; 
1842-II-12] 
6755 Prónay, Petrus 2, ev, 17 éves, sz: Csalár (Csalár 24, Čeláre SK), a: Ferencz, 
táblabíró, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-16; 1841-II-20; 1842-I-11; 1842-
II-12] 
6756 Protits, Demetrius, gkel, polgár, 23 éves, sz: Csákova (Csák 34, Ciacova RO), a: 
Miklós, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-16; 1841-II-20; 1842-I-13; 
1842-II-12; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6757 Radicsics, Julius, gkel, 17 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás 4, Srbobran SRB), a: 
István, szolgabíró, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-16; 1841-II-20; 1842-I-
13; 1842-II-12] 
6758 Radoszavlievics, Jacobus, gkel, polgár, 17 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Konstantin, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-16; 1841-II-20; 
1842-I-13; 1842-II-12] 
6759 Raksányi (Rakssányi), Ferdinandus, ev, 19 éves, sz: Blasócz (Turócbalázsfalva 
35, Blažovce SK), a: Antal, esküdt, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-16; 
1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-12] 
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6760 Rankow, Svetozar, gkel, nemes, 18 éves, sz: Kubin (Kevevára 48, Kovin SRB), a: 
t. Rankow Pál, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-16; 1841-II-20; 1842-I-13; 
1842-II-12] 
6761 Sándor, Josephus 2, ev, nemes, 21 éves, sz: Vászoly (Vászoly 43 H), a: Péter, be: 
1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-16; 1841-II-14; 1842-I-8; 1842-II-6] 
6762 Schiller, Josephus, ref, 20 éves, sz: Nepomuk (Nepomuk, Nepomuk CZ), a: 
József, gazda, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-18; 1841-II-14; 1842-I-8; 1842-
II-6] 
6763 Schmidt, Theocar, ev, 19 éves, sz: Schönwise (Schönwiese, Krasne Pole PL), a: 
Theophil, molnár, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-18; 1841-II-20; 1842-I-
13; 1842-II-12] 
6764 Schneider, Fridericus 2 (Fridrik), ev, 18 éves, sz: K. Zauchtel (Zauchtel, Suchdol 
nad Odrou CZ), a: János, gazdasági tiszt, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-
18; 1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-12] 
6765 Schreiber, Elias, izr, 19 éves, sz: Leipnik (Leipnik, Lipník nad Bečvou CZ), a: 
Levi, tanító, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-18; 1841-II-20; 1842-I-13; 
1842-II-12] 
6766 Schröer, Julius, ev, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Godfréd, 
lyceumi professor, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2, univ: Leipzig 1843.10.16., Halle 
1844.4.2., Berlin 1845.10.22. [1841-I-18; 1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-12] 
6767 Schwartz (Schwarz), Samuel 2, izr, 18 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: t. 
bátyja Jonas, t. borkereskedő, be: 1841. Prima 1 [1841-I-18; 1841-II-20] 
6768 Scultety, Eduardus 2, ev, 18 éves, sz: Nagy Kürtös (Nagykürtös 24, Vel'ký Krtíš 
SK), a: Mihály, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3, megjegyz: 1843 II a 
szláv literatura helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1841-I-18; 1841-II-20; 
1842-I-13; 1842-II-14; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6769 Sevics (Schevics), Alexander, gkel, 18 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Schicsarovics Arkad, kereskedő, be: 1841. Prima 1 [1841-I-18; 1841-II-
20] 
6770 Simon, Joannes, ev, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: 
Samuel, lelkész, be: 1841. Prima 1; 1844. Th 4, megjegyz: 1844 I-II az iskolát 
elhagyta [1841-I-18; 1841-II-20; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6771 Soltész, Georgius, ev, 20 éves, sz: Tótkomlós (Tótkomlós 7 H), a: Ádám, 
kézműves, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3; 1843 Th 4; 1844 Th 5, univ: Berlin 
1846.10.21., Jena 1847.4.12., megjegyz: 1844 II Róth féle szorgalomdíjas [1841-I-
18; 1841-II-14; 1842-I-8; 1842-II-6; 1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6772 Stöckl (Stökl), Samuel, ev, 17 éves, sz: Stefultó (Szitnyatő 18, Sitnianska SK), a: 
Samuel, bányászi tiszt, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-18; 1841-II-20; 1842-
I-13; 1842-II-14] 
6773 Stromszky (Sztromszky), Arminius, ev, 18 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, 
Holčovice CZ), a: Ferencz Samuel, superintendens, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 
[1841-I-18; 1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-14] 
6774 Szánta, Paulus, ev, 17 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: Pál, uradalmi hajdú, be: 
1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-18; 1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-14] 
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6775 Szigethy, Daniel, ev, 21 éves, sz: Kis  Dörgicse (Kisdörgicse 43 H), a: József, 
oskolatanító, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, univ: 
Wien PTh 1847.4.12., megjegyz: 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1841-I-20; 
1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-14; 1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4; 
1845-I-3; 1845-II-6] 
6776 Szumrák, Daniel, ev, polgár, 20 éves, sz: Beszterce (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Samuel, be: 1841. Prima 2 [1841-I-20; 1841-II-14] 
6777 Takácsy, Alexander, gkel, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: György, kereskedő, be: 
1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-20; 1841-II-20; 1842-I-13; 1842-II-14] 
6778 Theodorovics, Demetrius, gkel, 19 éves, sz: Bresztovácz (Beresztóc 48, Banatski 
Brestovac SRB), a: György, kereskedő, be: 1841. Prima 2 [1841-I-20; 1841-II-14] 
6779 Tóth, Stephanus 4, ref, 18 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: m. v. Kalóczi 
Julianna, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2; 1843 J 3 [1841-I-20; 1841-II-20; 1842-I-
13; 1842-II-14; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6780 Valtschisko (Valcsiszko), Joannes, ev, 18 éves, sz: Zukaw (Zukaw, Zukaw ? PL), 
a: György, gazda, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-20; 1841-II-20; 1842-I-14; 
1842-II-14] 
6781 Vasilievics (Vazilievics), Georgius, gkel, 21 éves, sz: Világos (Világos 2, Şiria 
RO), a: Péter, kézműves, be: 1841. Prima 2; 1842. J 3 [1841-I-20; 1841-II-16; 
1842-I-8; 1842-II-8] 
6782 Vozáry, Samuel, ev, 19 éves, sz: Rahó (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), a: János, 
kézműves, be: 1841. Prima 4; 1842. Th 5, megjegyz: 1842 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1841-I-21; 1841-II-4; 1842-I-4; 1842-II-4] 
6783 Willhelm, Ernestus, ev, 19 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Theophil, kereskedő, be: 1841. Prima 1; 1842. Ph 2 [1841-I-22; 1841-II-20; 1842-
I-14; 1842-II-14] 
6784 Zsirko, Stephanus, ev, 21 éves, sz: Bakos Törék (Bakostörék 15, Vel'ké 
Teriakovce SK), a: Mihály; m. v. Sabina Cseh, tanító, be: 1841. Prima 4, megjegyz: 
1841 II Róth Joanna féle segélyes [1841-I-21; 1841-II-4] 
 
1842 
6785 Albrecht (Abrecht), Adolphus, ev, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Jósef, herczeg Pálfy ügyésze, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-
14; 1842-II-14; 1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6786 Ambrózy, Eduardus, ev, 19 éves, sz: Bajsa (Bajsa 4, Bajša SRB), a: Mátyás, 
lelkész, be: 1842. J 3; 1843. Th 4; 1844 Th 5, univ: Halle 1846.10.10., megjegyz: 1842 
II Róth féle szorgalomdíjas; 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth 
féle szorgalomdíjas [1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6787 Babilon, Ludovicus, ev, polgár, 21 éves, sz: Radván (Radvány 45, Radvaň SK), a: 
János, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, megjegyz: 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 
1843 I Róth féle szorgalomdíjas; 1843 II a szláv litteratura helyettesének 
eltávoztatásával elköltözött [1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-2; 1843-II-2] 
6788 Bangya (Bángya), Alexander, ev, nemes, 18 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Lajos, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-14; 1842-II-14; 
1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-6; 1844-II-6] 
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6789 Bardas (Bardasz), Mauritius, izr, 19 éves, sz: Prosznitz (Proßnitz, Prostějov CZ), 
a: Wolf, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-14; 1843-I-8; 
1843-II-8] 
6790 Beck, Fridericus (Fridik), ev, polgár, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Fridik, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-14; 1842-II-14; 1843-I-
8; 1843-II-8; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6791 Beniczky (Benyiczky, Benitzky), Julius, ev, 17 éves, sz: Terbeléd (Terbeléd 24, 
Trebel'ovce SK), a: Tamás, táblabíró, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3 [1842-I-8; 1842-II-
8; 1843-I-6; 1843-II-6] 
6792 Bogisch, Henricus, ev, polgár, 18 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
András, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3; 1845 J 3, megjegyz: 1845 I ismétlendi 
az elsőjogévi tanulmányokat [1842-I-14; 1842-II-15; 1843-I-8; 1843-II-10; 1844-I-
6; 1844-II-6; 1845-II-9] 
6793 Boros, Paulus, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Mihály, földművelő, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph, megjegyz: 1842 I elment 3. apr. 1843 visszatért 10 apr.,  1843 
mivel múlt év vizsgálatát meg nem jobbította, s mostani félévben oskolát 
annyiszer mulasztotta, mostani vizsgálástól el tiltatott. [1842-I-14; 1842-II-15, 
1843-I-10] 
6794 Botka (Bottka), Paulus, ev, 19 éves, sz: Szlatina mh Szlavnica (Szalonca 38, 
Slavnica SK), a: János, kasznár, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-15; 
1843-I-10; 1843-II-10] 
6795 Brandtner, Gustavus, ev, polgár, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Keresztel, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-15; 1843-I-10; 
1843-II-10] 
6796 Bresztjánszky, Samuel, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Samuel, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, univ: Wien PTh 
1849.10.1. [1842-I-8; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-
2; 1845-II-4] 
6797 Breuer, Hermannus, izr, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Markus, kereskedő, be: 
1842. Ph 2 [1842-I-8; 1842-II-8] 
6798 Chovan, Sigismundus 2, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Zsigmond, 
tanító, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3; 1845 Th 4; 1846 Th 5 [1842-I-14; 
1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6; 1845-I-2; 1845-II-4; 
1846-I-2; 1846-II-5] 
6799 Czener, Andreas 2, ev, 21 éves, sz: Szklánok (Alsó-, Felsősziklás 15, Nižný, 
Vyšný Skálnik SK), a: Pál, molnár, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, univ: Halle 
1845.4.30., megjegyz: 1843 II Róth féle szorgalomdíjas [1842-I-2; 1842-II-2; 1843-
I-2; 1843-II-2] 
6800 Dévényi, Adolphus, ev, 18 éves, sz: Csővár (Csővár 26 H), a: Antal; m. Ilona 
Placky, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10] 
6801 Dillenberger, Carolus 2, ev, 16 éves, sz: Beszterczebánya (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Károly, tanító, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 
1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10] 
6802 Dohnany (Dohnányi), Nicolaus, ev, nemes, 18 éves, sz: Drskócz (Alsódraskóc 
38, Dolné Držkovce SK), a: József, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1843 II 
elment [1842-I-14; 1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10] 
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6803 Donáth, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Bucsán (Bucsány 25, Bučany SK), a: 
Ágoston, kulcsár, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-15; 1843-I-10; 
1843-II-10] 
6804 Ehrenfeld, Sigismundus, izr, 15 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: Jakab, 
kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-
10] 
6805 Faltay, Michael, ev, nemes, 17 éves, sz: Nándor (Magyarnándor 24 H), a: Antal, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10] 
6806 Fáy, Thomas, ref, 18 éves, sz: Jánosi (Jánosi 15, Rimavské Janovce SK), a: 
András, táblabíró, be: 1842. Ph 2 [1842-I-8] 
6807 Fischer, Antonius, ev, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: János, 
szakács, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 
1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6808 Gáber, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Lónyabánya (Lónyabánya 24, Lovinobaňa SK), 
a: Soma, lelkész, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3, megjegyz: 1843 II a szláv literatura 
helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-
II-6] 
6809 Gredinár, Moses, gkel, 21 éves, sz: Szetján mh Szetyján (Temesszécsény 34, 
Seceani RO), a: Péter, oskolamester, be: 1842. Ph 2 [1842-I-10; 1842-II-8] 
6810 Greguss, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Bucsán (Bucsány 25, Bučany SK), a: Mihály, 
kertész, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 
1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6811 Haberland, Fridericus, ev, polgár, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Theophil, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-16; 1842-II-15; 
1843-I-10; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6812 Hajicsek (Hajcsek), Carolus, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra 
SK), a: Samuel, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3, megjegyz: 1843 II a szláv literatura 
helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1842-I-10; 1842-II-8; 1843-I-6; 1843-
II-6] 
6813 Hajnóczy, Paulus, ev, polgár, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
János, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3; 1845 Th 4; 1846 Th 5 [1842-I-16; 
1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6; 1845-I-2; 1845-II-4; 
1846-I-2; 1846-II-5] 
6814 Hatos, Stephanus 2, ev, 17 éves, sz: Ráczkozár (Ráckozár 5 H), a: István, lelkész, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3, megjegyz: 1843 II Róth féle szorgalomdíjas; 
1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 1843-II-10; 
1844-I-6; 1844-II-6] 
6815 Haubner, Rudolphus, ev, 17 éves, sz: Szalónak (Városszalónak 41, 
Stadtschlaining A), a: Mátyás, lelkész, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-
II-15; 1843-I-10; 1843-II-10] 
6816 Haulik, Fridericus (Fridik), ev, 19 éves, sz: Hermanseifen (Hermannseifen, 
Rudník v Krkonoších CZ), a: t. Saukup Ignacz, t. gazda, be: 1842. Ph 2 [1842-I-
10; 1842-II-8] 
6817 Henriczy, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Neczpál (Necpál 35, Necpaly SK), a: Mihály; 
t. öreg atyja Moiszinovits János, be: 1842. Ph 1 [1842-I-16; 1842-II-15] 
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6818 Hoffenreich, Ignatius, izr, 21 éves, sz: Holleschau (Holleschau, Holešov CZ), a: 
Leopold, sebész, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10; 
1843-II-10] 
6819 Hölzl (Hölczel), Georgius, ev, 25 éves, sz: Neuberg (Neuberg, Podhradí u Aše 
CZ), a: Mihály, mesterember, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-15; 
1843-I-10; 1843-II-10] 
6820 Hudoba, Antonius, ev, nemes, 18 éves, sz: Illésfalv (Illésfalva 45, Iliaš SK), a: Pál, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-I-10] 
6821 Huszár, Ludovicus, ev, nemes, 18 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: Samuel, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-16; 1842-II-15; 1843-
I-12; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6822 Hübsch, Simeon, izr, 19 éves, sz: Bittsa (Kis-, Nagybiccse 38, Malá Bytča, Bytča 
SK), a: Joakim, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-15; 
1843-I-12; 1843-II-12] 
6823 Jankovits (Jankovich), Basilius, gkel, 19 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: János, kereskedő, be: 1842. Ph 2 [1842-I-10; 1842-II-10] 
6824 Jeszenszky, Daniel 2, ev, nemes, 18 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: Samuel, be: 1842. Ph 2 [1842-I-10; 1842-II-10] 
6825 Jeszenszky, Ludovicus 4, ev, 19 éves, sz: Ó Pazsa (Ópázova 112, Stara Pazova 
SRB), a: Samuel; t. Lessko István, lelkész; t. lelkész, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 
1844 J 3, megjegyz: Az anyakönyvben Bács megye. [1842-I-16; 1842-II-18; 1843-I-
12; 1843-II-12; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6826 Joannovits (Joannovics), Paulus, gkel, 18 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: t. Paraskeva Hercsak, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 
1842-II-18; 1843-I-12; 1843-II-12] 
6827 Justh, Emanuel (Immanuel), izr, 17 éves, sz: Verbova (Verbó 25, Vrbové SK), a: 
József, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-18; 1843-I-12; 
1843-II-12] 
6828 Klimo, Andreas, ev, 23 éves, sz: Szmrecsán (Szmrecsán 21, Smrečany SK), a: 
András, korcsmáros, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, megjegyz: 1843 II a szláv literatura 
helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1842-I-2; 1842-II-2; 1843-I-2; 1843-II-
2] 
6829 Kobler, Mauritius, izr, 23 éves, sz: Neurausnitz (Neu Raußnitz, Rousínov CZ), a: 
Fülöp, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-18; 1843-I-12; 
1843-II-12] 
6830 Koschatzky (Kossatzky), Carolus, ev, 20 éves, sz: Csatay (Csataj 27, Čataj SK), a: 
Jósef, oskolamester, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3 [1842-I-10; 1842-II-10; 1843-I-6; 
1843-II-6] 
6831 Král, Joannes, ev, polgár, 22 éves, sz: Szent Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: János, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, megjegyz: 1843 II a 
szláv literatura helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1842-I-2; 1842-II-2; 
1843-I-2; 1843-II-4] 
6832 Lamos, Ernestus, ev, 19 éves, sz: Besztercebánya (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: András, táblabíró, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3 [1842-I-11; 1842-II-
10; 1843-I-6; 1843-II-6] 
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6833 Lazarovits (Lazarovics), Alexander, gkel, 18 éves, sz: Kubin (Kevevára 48, Kovin 
SRB), a: Golub, földesúr, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-18; 1843-
I-12; 1843-II-12] 
6834 Lichtenstern, Eduardus, izr, 19 éves, sz: Rohoncz (Rohonc 41, Rechnitz A), a: 
Mozes, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-II-18; 1843-I-12; 1843-II-12] 
6835 Martessik, Josephus, ev, 20 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: János, 
oskolamester, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5 [1842-I-11; 1842-
II-10; 1843-I-6; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6836 Matkovits (Matkovics), Joannes, ev, nemes, 18 éves, sz: Hali (Hali 16 H), a: 
Zsigmond, be: 1842. Ph 2 [1842-I-11; 1842-II-10] 
6837 Mecséry, Julius, ev, 18 éves, sz: Csömöte (Kis-, Nagycsömöte 41 H), a: Daniel, 
prókátor, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3 [1842-I-11; 1842-II-10; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6838 Mészáros, Joannes 4, ev, nemes, 18 éves, sz: Szabadhegy (Szabadhegy Győr 16 
H), a: Sándor, be: 1842. Ph 2 [1842-I-11; 1842-II-10] 
6839 Minich, Daniel, ev, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Andor; t. 
Samuel Bukva, t. tanácsos, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3, univ: Halle 1847.11.11., 
megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával elköltözött [1842-
I-11; 1842-II-10; 1843-I-8; 1843-II-8] 
6840 Nikics, Joannes, gkel, 20 éves, sz: Sz. Miklós (Kisszentmiklós 34, Sânnicolau Mic 
RO), a: Arsenius, tanító, be: 1842. Ph 1 [1842-I-16; 1842-II-18] 
6841 Nyikos, Sigismundus (Zsiga), ref, 17 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: m. 
Pakrolay Susanna, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-16; 1842-II-18; 1843-I-12] 
6842 Okolicsányi, Joannes, ev, nemes, 16 éves, sz: Pálfa (Zagyvapálfalva 24 H), a: Pál, 
be: 1842. Ph 1 [1842-I-16; 1842-II-18] 
6843 Orgovány, Paulus, ev, 22 éves, sz: Kiszács (Kiszács 4, Kisač SRB), a: András, 
földművelő, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, univ: Halle 1844.11.4., Berlin 1845.10.29., 
megjegyz: 1842 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6844 Pick, David, izr, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Leopold, kereskedő, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1843 I betegség miatt vizsgálásra nem jött [1842-I-16; 
1842-II-18; 1843-I-12; 1843-II-12] 
6845 Popovics, Georgius, gkel, 18 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: m. 
v. Anna, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Wien J 1846 [1842-I-17; 1842-II-18; 
1843-I-12; 1843-II-12] 
6846 Postics, Lazarus, gkel, 19 éves, sz: Brestovácz (Beresztóc 48, Banatski Brestovac 
SRB), a: Arsenius, lelkész, be: 1842. Ph 1 [1842-I-17; 1842-II-18] 
6847 Postics, Matthaeus, gkel, 20 éves, sz: Bresztovacz (Beresztóc 48, Banatski 
Brestovac SRB), a: Arsenius, lelkész, be: 1842. J 3 [1842-I-6; 1842-II-6] 
6848 Prónay, Alexius, ev, LB, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Albert, Pest megyének 
főispáni helytartója, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-17; 1842-II-18; 1843-I-12; 
1843-II-12] 
6849 Raiter, Mathias, ev, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: János, 
nyugalmazott tanító, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3 [1842-I-17; 1842-II-18; 
1843-I-12; 1843-II-12; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6850 Raschke, Emanuel (Immanuel), ev, 20 éves, sz: Ellgott (Ellguth, Ligota Bialska 
PL), a: t. bátyja Vilmos, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3; 1844 Th 4 [1842-I-13; 1842-II-
12; 1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4] 
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6851 Rau, Carolus, ev, 16 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), a: Károly, festő, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1843 I midőn oskolába nem járt, s múlt eszt. Vizsgáást 
meg nem jobbította mostani vizsgálásra nem eresztetett [1842-I-17; 1842-II-18; 
1843-I-12] 
6852 Rau, Jacobus, ev, 20 éves, sz: Ráczhidas (Hidas 5 H), a: János; m. Anna, 
oskolamester, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3; 1844 Th 4; 1845 Th 5, megjegyz: 1844 II 
Róth féle szorgalomdíjas; 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1842-I-13; 1842-II-
12; 1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4; 1845-I-3; 1845-II-6] 
6853 Rimler (Rimmler), Carolus, ev, 19 éves, sz: N. Lévánd (Nagylévárd 27, Vel'ké 
Leváre SK), a: János; t. m., be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3; 1845 Th 4; 1846 
Th 5, univ: Wien PTh 1847.9.10., megjegyz: 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas 
[1842-I-17; 1842-II-18; 1843-I-12; 1843-II-12; 1844-I-6; 1844-II-6; 1845-I-3; 
1845-II-6; 1846-I-3; 1846-II-5] 
6854 Ristics, Nicolaus, gkel, polgár, 19 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo 
SRB), a: János, be: 1842. Ph 1 [1842-I-17; 1842-II-18] 
6855 Rudnay, Dionysius, ev, 17 éves, sz: Kis Belicz (Kisbélic 25, Malé Bielice SK), a: t. 
Sembery Jósef, táblabíró, be: 1842. Ph 2 [1842-I-13; 1842-II-12] 
6856 Schmitz, Severin, ev, 21 éves, sz: Bilicz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: János, 
kereskedő, be: 1842. Ph 2 [1842-I-13; 1842-II-12] 
6857 Schuh, Augustinus, ev, 18 éves, sz: Gálos (Gálos 23, Gols A), a: Kristóf, lelkész, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 3; 1845 Th 4; 1846 Th 5, univ: Jena 1847.10.15., 
Halle 1849.4.23., megjegyz: 1845 Róth-féle szorgalomdíjas [1842-I-17; 1842-II-18; 
1843-I-12; 1843-II-12; 1844-I-6; 1844-II-6; 1845-I-3; 1845-II-6; 1846-I-3; 1846-
II-7] 
6858 Silics (Schilics), Radozius, gkel, 15 éves, sz: N. Szombat (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: György, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-17; 1842-II-
18; 1843-I-12; 1843-II-12] 
6859 Simonovics, Carolus, ev, 20 éves, sz: Kis Birócz (Kisbíróc 38, Malé Bierovce 
SK), a: Andor; m. Krisztina, be: 1842. Ph 2 [1842-I-13; 1842-II-14] 
6860 Steinschneider, Mauritius, izr, 21 éves, sz: Prosznitz (Proßnitz, Prostějov CZ), a: 
Salamon, kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-II-18; 1843-I-12; 1843-II-
12] 
6861 Stephanovics, Samuel, ev, 20 éves, sz: Besztercze Bánya (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: János, mesterember, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, univ: 
Halle 1845.4.14., megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének eltávoztatásával 
elköltözött [1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6862 Stukovszky, Joannes, ev, 18 éves, sz: Révfalva (Vágrévfalu 38, Mnešice SK), a: 
György, mészáros, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1843 I betegség miatt haza 
ment, ott megholt áprilisban [1842-I-17; 1842-II-18; 1843-I-14] 
6863 Stunschneider, Mauritius, izr, 21 éves, sz: Prosznicz (Proßnitz, Prostějov CZ), a: 
Salamon, kereskedő, be: 1842. Ph 1 [1842-I-17] 
6864 Stúr, Carolus, ev, 22 éves, sz: Devicse (Devicse 18, Devičie SK), a: György, 
tanító, be: 1842. Th 4; 1843. Th 5, megjegyz: 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas 
[1842-I-4; 1842-II-4; 1843-I-4; 1843-II-4] 
6865 Szavu, Joannes, gkel, polgár, 20 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: István, be: 1842. Ph 2 [1842-I-13; 1842-II-14] 
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6866 Tassy, Ludovicus, ref, nemes, 18 éves, sz: Szelőcze (Szelőce 25, Selice SK), a: 
Albert, be: 1842. Ph 1 [1842-I-17; 1842-II-18] 
6867 Thurzó (Turzó), Alexander, ev, 17 éves, sz: Szedlicsna (Vágszállás 38, Sedličná 
SK), a: József, táblabíró, be: 1842. Ph 1 [1842-I-17; 1842-II-18] 
6868 Torkos, Alexius, ev, 18 éves, sz: N. Geresd (Nagygeresd 30 H), a: Adam, sebész, 
be: 1842. Ph 2 [1842-I-13; 1842-II-14] 
6869 Treppel, Eduardus, ev, 20 éves, sz: Rust (Ruszt 30, Rust A), a: Mihály; m. v. 
Rozina, hadnagy, be: 1842. Ph 2; 1843. J 3; 1844 Th 4, megjegyz: 1844 I az iskolát 
elhagyta [1842-I-14; 1842-II-14; 1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6870 Türk, Carolus, ev, 19 éves, sz: Felső Rév mh Fő Rév (Főrév 27, Prievoz SK), a: 
Jakab, gazda, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-17; 1842-II-18; 1843-I-14; 1843-
II-12] 
6871 Tyrits (Tyirits), Georgius, gkel, 25 éves, sz: Dubovácz (Dunadombó 48, Dubovac 
SRB), a: Damian, mesterember, be: 1842. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-14] 
6872 Vidos, Colomannus, ev, 17 éves, sz: Mihályfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: Lajos, 
táblabíró, be: 1842. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-14] 
6873 Zlocha, Paulus, ev, 20 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: Mihály, 
oskolatanító, be: 1842. Ph 2 [1842-I-14; 1842-II-14] 
6874 Zsámbokréty (Zsambokreti), Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Rattalovicz (Ratalovicz, 
Ratalovicz ? CZ), a: Adam, lelkész, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-I-17; 1842-II-
20; 1843-I-14; 1843-II-14] 
 
1843 
6875 Alitisz, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Besztercebánya (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: István, ügyvéd, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-14; 
1843-II-12; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6876 Babovecz, Georgius, ev, 19 éves, sz: Ratibor (Ratibor, Racibórz PL), a: György, 
falusi bíró, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6877 Bacho, Andreas, ev, 16 éves, sz: Dezsér (Dezsér 38, Dežerice SK), a: m. v. 
Susanna, be: 1843. Ph 1; 1846. J, megjegyz: 1843 II elment [1843-I-14; 1843-II-14; 
1846-I-10] 
6878 Bánik, Alexander, ev, 17 éves, sz: Solmos (Garamsolymos 6, Gondovo SK), a: 
György, gazda, be: 1843. Ph 2 [1843-I-8; 1843-II-8] 
6879 Barajevacz, Sabbas, gkel, 18 éves, sz: Magyardollova (Dolova 48, Dolovo SRB), 
a: Mark, közbirtokos, be: 1843. Ph 1 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6880 Barczay (Bárczay), Josephus, ref, 15 éves, sz: Bárcza (Bárca 1, Barca SK), a: 
Jósef, királyi tanácsos, be: 1843. Ph 2 [1843-I-8; 1843-II-8] 
6881 Baross (Baros), Carolus, ev, 20 éves, sz: Kis Kon (Kiskunság 46 H), a: Jósef, 
tanító, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5 [1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6882 Bartholomaeides (Bartholomaeidesz), Joannes 3, ev, 18 éves, sz: Nagy Lak 
(Nagylak 11 H), a: Pál, tanító, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14, 
1844-I-8; 1844-II-8] 
6883 Benesch, Joannes, ref, 19 éves, sz: Hohenmauth (Hohenmauth, Vysoké Mýto 
CZ), a: Jósef, kézműves, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14; 1844-
I-8; 1844-II-8] 
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6884 Bozzay, Alexius, ev, nemes, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Jósef, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6885 Bozzay, Paulus, ev, nemes, 14 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Jósef, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6886 Braunmüller, Alexander, ev, 14 éves, sz: Táb (Alsótáb 24 H SK), a: Lajos, 
kapitány, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: Praedium Nógrád megyében. [1843-
I-14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6887 Buják, Joannes, ev, 17 éves, sz: Viszla (Viszla, Viszla ? PL), a: János, földművelő, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6888 Chrenek, Josephus, ev, 18 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: t. m. Mária, be: 1843. Ph 2 [1843-I-10; 1843-II-10] 
6889 Csáder, Julius, ev, 17 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Pál, tanító, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 I-II tanító lett Révkomáromban [1843-I-
14; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6890 Csortus (Csortusz), Joannes, ev, 18 éves, sz: Szemlin (Zimony 116, Zemun SRB), 
a: Pál, kontumáczia tiszt, be: 1843. Ph 1 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6891 Demetrovics, Timotheus, gkel, 17 éves, sz: Wersetz (Versec 34, Vršac SRB), a: 
Pantaleon, kereskedő, be: 1843. Ph 2 [1843-I-10; 1843-II-10] 
6892 Deutsch, Mauritius, ev, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: David, kereskedő, be: 
1843. Ph 1 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6893 Dévány, Henricus, ev, 18 éves, sz: N. Szomlok (!) (Nagyszombat 27, Trnava SK), 
a: Samuel, uradalmi felügyelő, be: 1843. J 3 [1843-I-6; 1843-II-6] 
6894 Doleschall (Doleschal), Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Mihály, lelkész, be: 1843. Ph 2; 1844. J 3, univ: 
Wien M 1845 [1843-I-10; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6] 
6895 Farkas, Emericus, ev, 17 éves, sz: R. Bánya (Rimabánya 15, Rimavská Baňa SK), 
a: István, táblabíró, be: 1843. Ph 1 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6896 Ferenczy, Sigismundus, ev, nemes, 17 éves, sz: Dobrony (Dabrony 42 H), a: 
János, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-16; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-
II-8; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6897 Fischer, Gersonius, izr, 18 éves, sz: Piszling (Piszling, Piszling ? CZ), a: Jósef, 
kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-14; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6898 Frankl, Mauritius, izr, 19 éves, sz: Mokrin (Mokrin 37, Mokrin SRB), a: Simon, 
kereskedő, be: 1843. Ph 1, univ: Leipzig 1844.10.25., megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [1843-I-16; 1843-II-14] 
6899 Freinwirth (Freiwirth), Mauritius, izr, 16 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Jakab, arendator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 II az iskolát elhagyta 
[1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6900 Freund, Philippus, izr, 21 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Kálmán, szolga, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-8; 
1844-II-8] 
6901 Friedrich, Theophilus, ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Theophil, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5, univ: 
Wien PTh 1849.1.5., Leipzig 1850.11.18. [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-8; 1844-
II-8; 1845-I-9; 1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
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6902 Füldner, Fridericus (Fridik), ev, 17 éves, sz: Brünn (Brünn, Brno CZ), a: 
Johannes, művész, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 II az iskolát elhagyta 
[1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-8; 1844-II-8] 
6903 Gárcsik (Gátsik), Augustinus, ref, 20 éves, sz: Gr. Lhotta (Groß Lhota, Velká 
Lhota CZ), a: István, lelkész, be: 1843. Ph 1 [1843-I-16; 1843-II-16] 
6904 Graichmann, Jacobus, ev, 20 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), a: m. v. Eva, 
be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, univ: Halle 1846.4.18., megjegyz: 1843 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 
1844-II-2] 
6905 Halenay, Carolus, ev, polgár, 19 éves, sz: Besztercebánya (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: András, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 II Róth 
féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-2; 1843-II-2; 
1844-I-2; 1844-II-2] 
6906 Henriczy, Augustus, ev, 17 éves, sz: Neczpl (Necpál 35, Necpaly SK), a: Mihály; 
t. Moizsisovits János, orvos, be: 1843. Ph 2; 1844. J 3; 1847 Th 4; 1849 Th 5, univ: 
Wien PTh 1850.10.28., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas 
[1843-I-10; 1843-II-10; 1844-I-6; 1844-II-6; 1847-I-2; 1847-II-6; 1849-I-2; 1849-
II-2] 
6907 Hlovik, Augustinus Gustavus, ev, 21 éves, sz: Sváb Olaszi (Érolaszi 9, Olasig 
RO), a: Adam, lelkész és esperes, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1844 I 
betegség miatt elment az iskola év kezdetén; 1844 II az iskolát elhagyta [1843-I-2; 
1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6908 Huljuk, Michael, ev, 20 éves, sz: Rimabreznó (Rimabrézó 15, Rimavské Brezovo 
SK), a: András, földművelő, be: 1843. Th 4, megjegyz: 1843 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas [1843-I-2; 1843-II-2] 
6909 Huszak, Daniel, ev, nemes, 18 éves, sz: Besztercebánya (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), a: Daniel, be: 1843. Ph 1, megjegyz: 1843 II betegség miatt 
elment [1843-I-16; 1843-II-16] 
6910 Jankovits (Jankovich), Paulus 2, ev, polgár, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, 
Modra SK), a: Márton, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-
10; 1844-II-10] 
6911 Jelinek, Josephus, ref, 20 éves, sz: Rausch (Rausch, Rausch ? CZ), a: Pál, lelkész, 
be: 1843. J 3; 1844. Th 4; 1845 Th 5 [1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-2; 1844-II-2; 
1845-I-2; 1845-II-4] 
6912 Kalenda, Augustinus Gustavus, ev, 16 éves, sz: Hostjálkon (Hostjalkow, 
Hostjalkow ? CZ), a: Tamás, lelkész, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-
II-16; 1844-I-10; 1844-II-10] 
6913 Karácsonyi, Demetrius, gkel, 19 éves, sz: M. Péska (Magyarpécska 2, Rovine 
RO), a: Jósef, kézműves, be: 1843. Ph 2 [1843-I-12; 1843-II-12] 
6914 Kastner (Kasztner), Augustus, ref, 17 éves, sz: Körmöczbánya (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: János, kézműves, be: 1843. Ph 1 [1843-I-16; 1843-II-16] 
6915 Kellner, Augustus Gustavus, ev, 18 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Samuel; m. Eleonóra, gyógyszeres, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-
16; 1844-I-10; 1844-II-10] 
6916 Kiko, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Zayugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
István, posztós, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th [1843-I-16; 1843-
II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 1845-II-12; 1846-I-2] 
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6917 Kmetty (Kmety), Joannes, ev, 20 éves, sz: Németlipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: m. v. Eva, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, univ: Halle 
1846.4.28., megjegyz: 1843 II Róth féle szorgalomdíjas; 1844 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1843-I-2; 1843-II-2; 1844-I-2; 1844-II-2] 
6918 Knöpflmacher (Knöpfmacher), Josephus, izr, 26 éves, sz: Nikolburg 
(Nikolsburg, Mikulov CZ), a: t. Gerzson Piskor, kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10] 
6919 Kolpaszky, Michael, ev, polgár, 20 éves, sz: Báth (Bát 18, Bátovce SK), a: 
Márton, be: 1843. Th 4, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének 
eltávoztatásával elköltözött [1843-I-2; 1843-II-2] 
6920 Kompert, Leopoldus, izr, 22 éves, sz: Münchengrätz (Münchengrätz, Mnichovo 
Hradiště CZ), a: József, kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 I az 
oskolát elhagyta az iskola év kezdetén [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-
10; 1845-I-18] 
6921 Koricsánszky, Augustus, ev, 21 éves, sz: Ledény (Ledény 18, Ladzany SK), a: 
Pál; t. m. Katalin, be: 1843. Th 4, megjegyz: 1843 II a szláv literatura helyettesének 
eltávoztatásával elköltözött [1843-I-2; 1843-II-2] 
6922 Krippner, Henricus, ev, 16 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Fridik, nagy 
kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-
10] 
6923 Krizsán, Carolus 2, ev, polgár, 16 éves, sz: Birocz (Nagybiróc 38, Vel'ké Bierovce 
SK), a: János, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5, megjegyz: 
1845 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 
1845-I-9; 1845-II-12; 1846-I-3; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
6924 Kún, Franciscus, ref, 20 éves, sz: Favornik (Favornik, Favornik ? CZ), a: Károly, 
lelkész, be: 1843. Ph 2 [1843-I-12; 1843-II-12] 
6925 Lauda, Joannes, ref, 19 éves, sz: Drobovicz (Drobovitz, Drobovic CZ), a: János, 
közbirtokos, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-
II-10] 
6926 Lichard, Ludovicus, ev, 20 éves, sz: Lipcse (Zólyomlipcse 45, Slovenská L'upča 
SK), a: Daniel, lelkész, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 
1844-II-4] 
6927 Lippert, Joannes, ev, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Károly, 
városi kamarás, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5, univ: 
Wien PTh 1849.1.5., Leipzig 1850.11.18., Berlin 1851.5.3., Wien 1852, megjegyz: 
1845 I lett házi oktatóvá [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 
1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
6928 Lukács (Lukáts), Joannes, ev, polgár, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Jakab, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5, univ: 
Wien PTh 1849.1.5. [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 
1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
6929 Magyarovics, Juvenalius, gkel, 19 éves, sz: Franyova (Aracs 37, Vranjevo SRB), 
a: János, tanító, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-16; 1843-II-16; 1844-I-10; 
1844-II-10] 
6930 Markovits, Ignatius, gkel, 18 éves, sz: Pivnicza (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: Milos, 
szabó, be: 1843. Ph 1 [1843-I-16] 
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6931 Maticska, Joannes, ev, 19 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: István, 
mesterember, be: 1843. J 3; 1844. Th 4; 1845 Th 5 [1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 
1844-II-4; 1845-I-2; 1845-II-4] 
6932 Mikulás (Mikulasek, Mikulasch), Venceslaus, ref, 18 éves, sz: Nuszlau (Nuslau, 
Nuslau ? CZ), a: János, gazda, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-16; 
1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6933 Mirkovics, Ignatius, gkel, 19 éves, sz: Pivnicza (Pincéd 4, Pivnice SRB), a: Milos, 
szabó, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10] 
6934 Mitterhausser, Joannes Josephus, ev, polgár, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Kristóf, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-17; 1843-
II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6935 Mocskony (Mocskonyi), Augustus Gustavus, ev, 18 éves, sz: Babaszék 
(Bábaszék 45, Babiná SK), a: c.Bátya Jósef, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 
1846 Th 4; 1847 Th 5 [1843-I-17; 1843-II-16; 1844-I-10; 1844-II-10; 1845-I-9; 
1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-4; 1847-II-6] 
6936 Mokry, Andreas (Andor), ev, 16 éves, sz: Kis Sztapán (Kissztapár 4, Mali Stapar 
SRB), a: Samu, pénzszedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-16; 
1844-I-10; 1844-II-10] 
6937 Mokry, Ottó, ev, 16 éves, sz: Ó Verbász (Óverbász 4, Stari Vrbas SRB), a: 
Ferencz, jegyző, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-10; 
1844-II-12] 
6938 Müller, Gustavus, ev, polgár, 17 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: Janos, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-II-20; 1844-I-12; 1844-II-12; 1845-I-9; 
1845-II-12] 
6939 Nagy, Andreas (Andor), ev, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: András, kereskedő, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12] 
6940 Nagy, Antonius 2, ev, nemes, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: István, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12] 
6941 Neubauer, Carolus 2, ev, 18 éves, sz: Somorjai (Somorja 27, Šamorín SK), a: 
Kristóf, kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 
1844-II-12] 
6942 Novotny, Joannes, ev, 18 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Samuel, kézműves, be: 1843. Ph 2 [1843-I-12; 1843-II-12] 
6943 Okorkovszky (Skorkovszky), Josephus, ev, 16 éves, sz: Humpolcz (Humpoletz, 
Humpolec CZ), a: János, földművelő, be: 1843. Ph 1 [1843-I-17; 1843-II-18] 
6944 Oppenheimer, Henricus, izr, 14 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Jósef, nagy kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-
12; 1844-II-12] 
6945 Oppenheimer, Ludovicus, izr, 15 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Jósef, nagy kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 II betegség 
miatt a vizsgálaton nem volt jelen [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12] 
6946 Osztuszka (Ostruschka), Vilhelmus (Guilielmus), ev, 17 éves, sz: Bobrek 
(Bobrek, Bytom PL), a: János, földművelő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 
[1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6947 Pásztor, Sigismundus, ref, 17 éves, sz: Sigárd (Zsigárd 27, Žihárec SK), a: 
Samuel, tanitó, be: 1843. Ph 1 [1843-I-17; 1843-II-18] 
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6948 Pauer, Georgius, ev, polgár, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Kristóf, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3, megjegyz: 1845 II meg nem jelent a 
vizsgálaton [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6949 Paulinyi, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 18 éves, sz: Szenicz (Szenice 25, Senica 
SK), a: Wilhelm; t. Doleschal, lelkész; t. lelkész, be: 1843. J 3; 1844. Th 4; 1845 Th 
5, megjegyz: 1844 II Róth féle szorgalomdíjas; 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas 
[1843-I-8; 1843-II-8; 1844-I-4; 1844-II-4; 1845-I-3; 1845-II-6] 
6950 Petényi, Maximilianus, ev, 18 éves, sz: Turopolya (Túrmező 24, Turie Pole SK), 
a: Miksa; t. Nathaniel, lelkész, be: 1843. Ph 2; 1844. J 3 [1843-I-12; 1843-II-12; 
1844-I-6; 1844-II-6] 
6951 Petrovits (Petrovics), Joannes 6, gkel, 24 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
Demetrius, esperes, be: 1843. Ph 1, megjegyz: 1843 I elment [1843-I-17] 
6952 Pfuhl, Franciscus, ev, LB, 16 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Ferencz, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-12; 1845-I-
9; 1845-II-12] 
6953 Plachy, Samuel 3, ev, nemes, 21 éves, sz: Ns Varbok (Nemesvarbók 18, 
Zemiansky Vrbovok SK), a: Mihály, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 I-II 
Róth féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-4; 1843-II-
4; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6954 Posszert, Josephus, ev, 20 éves, sz: Sz. Lőrincz (Sárszentlőrinc 36 H), a: Kristóf, 
kézműves, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-
12] 
6955 Rell, Paulus, ev, 20 éves, sz: Tiszovnik (Alsó-, Felsőtisztás 24, Dolný, Horný 
Tisovník SK), a: Pál, kézműves, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5 [1843-I-4; 1843-II-4; 
1844-I-4; 1844-II-4] 
6956 Ruttkay, Martinus, ev, 16 éves, sz: Kostyán (Kostyán 35, Koštány nad Turcom 
SK), a: Károly, királyi udvarnok, be: 1843. Ph 2 [1843-I-12; 1843-II-12] 
6957 Sándor, Ludovicus 2, ev, nemes, 16 éves, sz: Szlávnicza (Szalonca 38, Slavnica 
SK), a: Lajos, földesúr, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-
12; 1844-II-12] 
6958 Sárkány, Josephus, ev, 16 éves, sz: Egyház (Dél-, Dunaegyháza 26 H), a: Samuel, 
lelkész, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 
1844-II-12; 1845-I-9; 1845-II-12] 
6959 Schimko (Simko), Augustinus Gustavus (Gusztáv), ev, 17 éves, sz: Csömör 
(Csömör 26 H), a: Máté, tanító, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3; 1846 Th 4, 
megjegyz: 1845 II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 
1844-II-12; 1845-I-11; 1845-II-14; 1846-I-3; 1846-II-7] 
6960 Schmidt, Georgius, ev, 20 éves, sz: E. H. Maróth (Egyházmarót 18, Kostolné 
Moravce SK), a: János, tanító, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 I-II Róth 
féle szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-4; 1843-II-4; 
1844-I-4; 1844-II-4] 
6961 Simon, Andreas 2, ev, 22 éves, sz: Lökösháza (Lőkös 15, Levkuška SK), a: Pál, 
földművelő, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas; 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 
1844-II-4] 
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6962 Soltész, Adamus, ev, 18 éves, sz: Tót Komlós (Tótkomlós 7 H), a: Ádám, 
kézműves, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 
1844-II-12; 1845-I-11; 1845-II-14] 
6963 Stallmach (Stalmach), Paulus, ev, 19 éves, sz: Teschen (Teschen, Cieszyn PL 
CZ), a: János, földművelő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 
1844-I-12; 1844-II-12] 
6964 Stromszky, Emilius, ev, 19 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Ferencz Samuel, superintendens, be: 1843. Ph 1 [1843-I-17; 1843-II-18] 
6965 Stúr, Dionysius, ev, 17 éves, sz: Beczko (Beckó 38, Beckov SK), a: Jósef, tanító, 
be: 1843. Ph 2, univ: Wien TH 1844 [1843-I-14; 1843-II-12] 
6966 Szakmáry, Julius, ev, 15 éves, sz: Rácz Egres (Rácegres 36 H), a: Ágoston, 
tisztartó, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3, megjegyz: 1845 II Róth féle 
szorgalomdíjas. Praedium Tolna megyében. [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 
1844-II-14; 1845-I-11; 1845-II-14] 
6967 Szavíts (Szavics), Stephanus, gkel, 17 éves, sz: Becsekerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: Sebestyén, kereskedő, be: 1843. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-12] 
6968 Szeberinyi (Szeberényi), Andreas 2, ev, 20 éves, sz: Maglód (Maglód 26 H), a: 
András, be: 1843. Th 4; 1844. Th 5, megjegyz: 1843 I-II Róth féle szorgalomdíjas; 
1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1843-I-4; 1843-II-4; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6969 Szloboda, Joannes 2, ev, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Mihály, városi tanácsos, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-17; 1843-II-18; 1844-I-12; 1844-II-14] 
6970 Szulyovszky, Colomannus, ev, 15 éves, sz: T. Fegyvernek (Alsó-, 
Felsőfegyvernek 18, Dolný, Horný Fed'vernek SK), a: László, táblabíró, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-19; 1843-II-18; 1844-I-14; 1844-II-14] 
6971 Tóth, Ludovicus 2, ref, 17 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), a: 
Mihály, lelkész, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 3 [1843-I-19; 1843-II-18; 1844-
I-14; 1844-II-14; 1845-I-11; 1845-II-14] 
6972 Tubel, Josephus, ev, polgár, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Jósef, be: 1843. Ph 1; 1846. Th, megjegyz: 1843 II tanító lett [1843-I-19; 1843-II-18; 
1846-I-3] 
6973 Vanrich (Weinrich), Hugo, ev, 17 éves, sz: Szeghegy (Szeghegy 4, Lovćenac 
SRB), a: Ágoston; mostoha atya Bárakovics György, t. jegyző, be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2 [1843-I-19; 1843-II-20; 1844-I-14; 1844-II-14] 
6974 Vavruska (Wawruschka), Joannes, ref, 22 éves, sz: Oberwilomonicz 
(Oberwilomonicz, Oberwilomonicz ? CZ), a: Woskrda, lelkész, be: 1843. Th 4; 
1844. Th 5 [1843-I-6; 1843-II-6; 1844-I-4; 1844-II-4] 
6975 Végh, Carolus, ref, 19 éves, sz: Apatza Szakállas (Apácaszakállas 19, Opatovský 
Sokolec SK), a: István, közbirtokos, be: 1843. J 3 [1843-I-8; 1843-II-8] 
6976 Vestik, Joannes, ev, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: János, vadász, 
be: 1843. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6977 Vestik, Martinus, ev, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: János, vadász, 
be: 1843. Ph 2 [1843-I-14; 1843-II-14] 
6978 Vinkler, Josephus, izr, 17 éves, sz: Wsetin (Wsetin, Vsetin CZ), a: Venczel, 
posztós, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-19; 1843-II-20; 1844-I-14; 1844-II-14] 
6979 Vinkler, Salamon, izr, 23 éves, sz: Provnicz (Provnicz, Provnicz ? CZ), a: Inach, 
kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-I-19; 1843-II-20; 1844-I-14; 1844-II-
14] 
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6980 Voigt, Joannes, ev, polgár, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Vilmos, be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2 [1843-I-19; 1843-II-18; 1844-I-14; 1844-II-14] 
 
1844 
6981 Ajkay, Alexander, ev, 17 éves, sz: Répcze Lak (Répcelak 41 H), a: János, 
táblabíró, be: 1844. Ph 2 [1844-I-8; 1844-II-8] 
6982 Aszmann (Ászman), Carolus 2, ev, polgár, 15 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Károly, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, univ: Wien TH 
1849 [1844-I-14; 1844-II-14; 1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
6983 Baics, Juvenalius, gkel, 21 éves, sz: Gyála (Gyála 37, Đala SRB), a: János, gazda, 
be: 1844. Ph 2 [1844-I-8; 1844-II-8] 
6984 Balogh, Stephanus, ev, t. polgár, 18 éves, sz: K. Némethy (Németi 36 H), a: t. 
Lechner János, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, megjegyz: 1846 II Róth féle 
szorgalomdíjas [1844-I-14; 1844-II-14; 1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-
13] 
6985 Bangya, Ladislaus, ev, 17 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
Lajos, ügyvéd, be: 1844. Ph 1 [1844-I-14; 1844-II-14] 
6986 Brocken, Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: József, lelkész, 
be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3 [1844-I-14; 1844-II-14; 1845-I-17; 1845-II-
21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
6987 Bruncz, Josephus, ev, 16 éves, sz: Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Samuel, 
m. Teréz, be: 1844. Ph 1 [1844-I-14; 1844-II-14] 
6988 Chrenek, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Vágh Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: János; m. v. Maria, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-14; 
1844-II-14; 1845-I-17; 1845-II-21] 
6989 Czettler, Joannes, ev, 18 éves, sz: R. Keresztúr (Ráckeresztúr 14 H), a: János, 
földműves, be: 1844. J 3, megjegyz: 1844 I-II Róth féle szorgalomdíjas [1844-I-6; 
1844-II-6] 
6990 Csaplovics (Csaplovits), Josephus, ev, nemes, 19 éves, sz: N. Szőlős (Alsó-, 
Felsőszőlős 25, Dolný, Horný Vinodol SK), a: János, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 
[1844-I-14; 1844-II-14; 1845-I-17; 1845-II-21] 
6991 Csaplovics (Csaplovits), Paulus, ev, nemes, 17 éves, sz: N. Szőlős (Alsó-, 
Felsőszőlős 25, Dolný, Horný Vinodol SK), a: János, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 3 [1844-I-14; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
6992 Csizsik, Carolus, ev, 16 éves, sz: Karancs-Ságh (Karancsság 24 H), a: Samu, 
gazdasági felügyelő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3 [1844-I-14; 1844-II-16; 
1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
6993 Dinga (Dingha), Daniel, ev, nemes, 16 éves, sz: Vághujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: Samu, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-14; 1844-II-
16; 1845-I-17; 1845-II-21] 
6994 Eisert (Eiszert), Josephus, ev, 18 éves, sz: Trencsén (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: István, kézműves, be: 1844. Ph 1 [1844-I-14; 1844-II-16] 
6995 Enesey (Enessey), Colomannus, ev, 17 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), a: István, 
táblabíró, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-
21] 
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6996 Fáy, Josephus, ref, 15 éves, sz: Felsőtelek (Felsőtelek 17 H), a: Samu, táblabíró, 
be: 1844. Ph 1, megjegyz: Praedium Heves megyében. [1844-I-15; 1844-II-16] 
6997 Faynor, Joannes, ev, 16 éves, sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: János, gazda, 
be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-21] 
6998 Filiczky, Theodorus (Todor), ev, 16 éves, sz: Sz. György (Szentgyörgy 27, Svätý 
Jur SK), a: Samu, lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-
I-17; 1845-II-21] 
6999 Gabos, Samuel, ev, 18 éves, sz: M. Krompach (Korompa 33, Krompachy SK), a: 
m. v. Susanna, be: 1844. Ph 1 [1844-I-15; 1844-II-16] 
7000 Gárcsik (Gartschik), Gustavus, ref, 21 éves, sz: Gross Lotta (Groß Lhota, Velká 
Lhota CZ), a: István, lelkész, be: 1844. Ph 2; 1845. J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5 
[1844-I-8; 1844-II-8; 1845-I-9; 1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-
II-6] 
7001 Gaspar (Kaspar), Franciscus 2, ref, 18 éves, sz: Zábor (Zábor 35, Zábor SK), a: 
József, gazda, be: 1844. Ph 2 [1844-I-10; 1844-II-10] 
7002 Gavanszky, Sigismundus, gkel, 18 éves, sz: Ó Becse (Óbecse 4, Bečej SRB), a: 
József, nyugalmazott katonatiszt, be: 1844. Ph 2 [1844-I-8; 1844-II-8] 
7003 Goldberger (Goldperger), Paulus, ev, 20 éves, sz: N. Szalatnja (Nagyszalatna 45, 
Zvolenská Slatina SK), a: t. Jamrich Samu, t. kézműves, be: 1844. Th 4; 1845. Th 
5 [1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 1845-II-4] 
7004 Grailich (Grajlich), Josephus 2, ev, 16 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: József, tanitó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-
17; 1845-II-21] 
7005 Haas, Isaac, izr, 23 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš 
SK), a: Zsigmond, tanító, be: 1844. Ph 2; 1845. J 3 [1844-I-8; 1844-II-8; 1845-I-9; 
1845-II-12] 
7006 Hantsch, Eduardus, ev, 20 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: János, kézműves, be: 
1844. Th 4; 1845. Th 5, univ: Berlin 1846.10.21. [1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 
1845-II-4] 
7007 Hegedűs, Joannes, be: 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 I oskolai bizonyítványát nem 
hozhatván, azért is a tanulók közt sem iktathatván [1844-I-8] 
7008 Holecz, Alexius, ev, 16 éves, sz: Rozsnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: András, 
megyei mérnök, be: 1844. Ph 2 [1844-I-8; 1844-II-8] 
7009 Holics, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: György, 
taníto, be: 1844. Ph 1 [1844-I-15; 1844-II-16] 
7010 Horváth, Sigismundus, ref, 15 éves, sz: N. Dályó (Nagydallyó 24 H SK), a: 
Mihály, tisztartó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: Praedium Nógrád 
megyében. [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-21] 
7011 Janata, Joannes, ref, 18 éves, sz: Bucsina (Bucsina, Bucsina ? CZ), a: János, 
lelkész, be: 1844. Ph 2; 1845. J 3; 1846 Th 4; 1847 Th 5 [1844-I-8; 1844-II-8; 
1845-I-9; 1845-II-12; 1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
7012 Jannovits (Joannovits), Lazarus, gkel, 22 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Demeter, halász, be: 1844. Ph 2 [1844-I-10; 1844-II-10] 
7013 Jeszenszky, Ludovicus 5, ev, 18 éves, sz: N-Sz- Miklós (Nagyszentmiklós 37, 
Sânnicolau Mare RO), a: Péter, kasznár, be: 1844. Ph 2 [1844-II-10] 
7014 Juhász, Ferdinandus, ev, 17 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), a: Ferencz, lelkész, 
be: 1844. Ph 1 [1844-I-15; 1844-II-16] 
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7015 Jungmann (Jungman), Daniel, ev, 20 éves, sz: Aszód (Aszód 26 H), a: János, 
kézműves, be: 1844. Th 4; 1845. Th 5, megjegyz: 1844 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas; 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1844-I-2; 1844-II-2; 1845-I-2; 
1845-II-4] 
7016 Kerkápoly, Theodorus (Todor), ref, 15 éves, sz: Kővágó-örs (Kővágóörs 43 H), 
a: István, alispány, be: 1844. Ph 1 [1844-I-15; 1844-II-16] 
7017 Kevitzky (Keviczky), Colomannus, ev, 19 éves, sz: Tar (Tar 17 H), a: Ferencz, 
táblabíró, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-
21] 
7018 Kohn, Emanuel, izr, 17 éves, sz: Vágh-ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Móricz, kereskedő, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1844 II betegség miatt 
a vizsgálaton nem volt jelen [1844-I-15; 1844-II-16] 
7019 Kohn, Ludovicus, izr, 17 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: Jakab; m. v. 
Mária, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-17; 1845-II-21] 
7020 Kompert, Mauritius, izr, 22 éves, sz: Münchengrátz (Münchengrätz, Mnichovo 
Hradiště CZ), a: József, kereskedő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-
II-16; 1845-II-23] 
7021 Koszetz (Kosszecz), Emericus, ev, 17 éves, sz: Pojnik (Pónik 45, Poniky SK), a: 
Mátyás, lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-18; 
1845-II-23] 
7022 Kovácsevics, Demetrius, gkel, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Péter, kézműves, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: 1845 II Balla féle 
szorgalomdíjas [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-18; 1845-II-23] 
7023 Krizsán, Stephanus, ev, polgár, 17 éves, sz: Birócz (Nagybiróc 38, Vel'ké 
Bierovce SK), a: János, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4, megjegyz: 
1847 I betegség miatt el ment [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-18; 1845-II-23; 
1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-2; 1847-II-6] 
7024 Lange, Emericus, ev, 17 éves, sz: Zólyom (Zólyom 45, Zvolen SK), a: Károly, 
kereskedő, be: 1844. Ph 2 [1844-I-10; 1844-II-10] 
7025 Lauter, Joannes, ev, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: János, fogadós, be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-18; 1845-II-23] 
7026 Lestach, Adolphus, ev, 15 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: Elek, 
táblabíró, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-16; 1845-I-18; 1845-II-
23] 
7027 Makonyi, Samuel, ev, 16 éves, sz: Zólyom (Zólyom 45, Zvolen SK), a: Pál, 
lelkész, be: 1844. Ph 2 [1844-I-10; 1844-II-10] 
7028 Makovinyi, Leopoldus, ev, 17 éves, sz: Gede (Szarvasgede 24 H), a: Mihály, 
haszonbérlő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-
II-23] 
7029 Mandelik, Daniel 2, ev, 16 éves, sz: Mocsidlán (Coborfalva 25, Močidl'any SK), 
a: Pál, molnár, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, megjegyz: 1844 II betegség 
miatt a vizsgálaton nem volt jelen [1844-I-15; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 
1846-I-10; 1846-II-13] 
7030 Marecsek, Vincentius, ev, 19 éves, sz: Choletow (Choletow, Choletow ? CZ), a: 
Vincze, gazda, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-15; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-
II-23] 
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7031 Mayer (Maier), Joannes 3, ev, 18 éves, sz: M. Kis Zombor (Kiszombor 37 H), a: 
János, ispán, be: 1844. Ph 1 [1844-I-15; 1844-II-18] 
7032 Michaelis, Vilhelmus (Guilielmus), ev, polgár, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Jakab, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4, univ: 
Wien PTh 1849.10.16., Berlin 1851.11.1., Göttingen 1852.4.26., Wien 1853. 
[1844-I-15; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-4; 
1847-II-6] 
7033 Michailovics (Michailovits), Joannes, gkel, 19 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma 
SRB), a: Milos, kereskedő, be: 1844. Ph 2 [1844-I-10; 1844-II-10] 
7034 Michnay, Gustavus, ev, 17 éves, sz: Kochanócz (Vágkohány 38, Kochanovce 
SK), a: János, lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, megjegyz: 1844 II Jettin 
féle szorgalomdíjas; 1845 II Balla féle szorgalomdíjas; 1846 II Jettin féle 
szorgalomdíjas [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-10; 1846-II-
13] 
7035 Miletics, Svetozar, gkel, 18 éves, sz: Moschonrin (Mozsor 99, Mošorin SRB), a: 
Zsigmond, kézműves, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: Wien J 1849, megjegyz: 1844 
II Balla féle szorgalomdíjas; 1845 I Balla féle szorgalomdíjas [1844-I-16; 1844-II-
18; 1845-I-18; 1845-II-23] 
7036 Nagel (Naegeli), Oscar, ev, 16 éves, sz: Hosszú Rét (Murány-, Várhosszúrét 15, 
Muránská, Krásnohorská Dlhá Lúka SK), a: János, udvarmester, be: 1844. Ph 1 
[1844-I-16; 1844-II-18] 
7037 Nagy, Franciscus 2, ev, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: András, kereskedő, be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23] 
7038 Oertel, Joannes, ev, polgár, 25 éves, sz: Ober Schönbach (Oberschönbach, Horní 
Luby CZ), a: Pál, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-18; 
1845-II-23] 
7039 Okruczky (Okrutzky), Coriolanus (Koriolán), ev, nemes, 18 éves, sz: Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Károly, ügyvéd, be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 1844-II-12] 
7040 Papp, Carolus, ref, 16 éves, sz: Pálfalva (Zagyvapálfalva 24 H), a: Károly, 
táblabíró, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7041 Pecho, Joannes, ev, 18 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom SK), 
a: t. Szuchács Károly, t. tanító, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4; 
1849 Th 5 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-10; 1846-II-13; 
1847-I-4; 1847-II-7; 1849-I-2; 1849-II-2] 
7042 Petko (Pettyko, Pettyko), Nicolaus, ev, nemes, 16 éves, sz: Deménd (Deménd 18, 
Demandice SK), a: József, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3 [1844-I-16; 1844-
II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-10; 1846-II-13] 
7043 Petrovits, Demetrius, gkel, 17 éves, sz: Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Mihály, kereskedő, be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 1844-II-12] 
7044 Piletska (Piletschka), Adolphus, ev, 18 éves, sz: Hotzensdorf (Hotzensdorf, 
Hoczlavic ? CZ), a: Ignácz; m. Anna, lelkész és esperes, be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 
1844-II-12] 
7045 Platthy, Antonius, ev, nemes, 19 éves, sz: Lapujtő (Karancslapujtő 24 H), a: 
Antal, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1844 II az iskolát elhagyta [1844-I-16; 1844-II-18] 
7046 Podhradszky, Michael 2, ev, 19 éves, sz: Verbócz (Verbóc 25, Vrbovce SK), a: 
József, kézműves, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4 [1844-I-16; 
1844-II-18; 1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-12; 1846-II-15; 1847-I-4; 1847-II-7] 
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7047 Pollreisz, Mathias, ev, 19 éves, sz: Gálos (Gálos 23, Gols A), a: Mátyás, gazda, be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-18; 
1845-II-23; 1846-I-12; 1846-II-15; 1847-I-4; 1847-II-7] 
7048 Pongrátz (Pongrácz), Eduardus, ev, 15 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: Antal, kincstári ülnök, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 
1845-I-18; 1845-II-23] 
7049 Prohászka (Prohasska), Venceslaus 2, ref, 18 éves, sz: Mltshechost (Mltshechost, 
Mltshechost ? CZ), a: Venczel, gazda, be: 1844. Ph 2, megjegyz: 1844 I-II 
vizsgálaton nem volt jelen, az iskolát elhagyta [1844-I-12; 1844-II-12] 
7050 Pserhoffer, David, izr, 29 éves, sz: Neszmély (Neszmély 19 H), a: Efraim, tanitó, 
be: 1844. Ph 2; 1845. J 3 [1844-II-12; 1845-I-9; 1845-II-12] 
7051 Rogulics, Michael, gkel, 16 éves, sz: Irreghi (Ireg 112, Irig SRB), a: János, 
főpénztárnok, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7052 Rogulics, Stephanus, ev, 15 éves, sz: Irreghi (Ireg 112, Irig SRB), a: János, 
főpénztárnok, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7053 Roth, Mauritius, ev, polgár, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Keresztély, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-
25] 
7054 Ruprecht, Alexander, ev, 18 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Márton; 
m. Erzsébet, városi kapitány, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7055 Ruttkay, Samuel 2, ev, polgár, 18 éves, sz: Karpona (Korpona 45, Krupina SK), 
a: János, be: 1844. Th 4; 1845. Th 5, univ: Halle 1847.10.12. [1844-I-4; 1844-II-4; 
1845-I-3; 1845-II-6] 
7056 Sasko, Samuel, ev, 19 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod Bradlom SK), a: 
Samu, kézműves, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 3; 1850 Th 4, 
megjegyz: 1845 II Róth féle szorgalomdíjas; 1846 II Róth-féle szorgalomdíjas; 1847 
I el ment; 1850 II kilépett a hittani osztályból [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 
1845-II-25; 1846-I-12; 1846-II-15; 1847-I-4; 1850-I-2; 1850-II-2] 
7057 Scheffer, Gustavus, ev, polgár, 21 éves, sz: Rozsnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: Theofil; v. Joanna, be: 1844. Th 4; 1845. Th 5, megjegyz: 1844 I-II Róth féle 
szorgalomdíjas; 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1844-I-4; 1844-II-4; 1845-I-3; 
1845-II-6] 
7058 Schlamjár, Josephus, ev, 17 éves, sz: Prencsfalu (Berencsfalu 18, Prenčov SK), a: 
András, kamarai tizes, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7059 Schnell, Mauritius, ev, polgár, 15 éves, sz: Körmöcbánya (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Samu, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, megjegyz: 1846 II 
Beteges a vizsgálat előtt haza ment [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25; 
1846-I-12; 1846-II-15] 
7060 Schwartz, Israel, izr, 23 éves, sz: Praszkolecz (Praszkolecz, Praszkolecz ? CZ), a: 
Mark, kereskedő, be: 1844. Ph 1 [1844-I-16; 1844-II-18] 
7061 Skorkovsky (Skorkowsky), Josephus, ev, 17 éves, sz: Humpoletz (Humpoletz, 
Humpolec CZ), a: János, gazda, be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 1844-II-12] 
7062 Szamek, Paulus, ref, 20 éves, sz: Zábor (Zábor 35, Zábor SK), a: József, gazda, 
be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 1844-II-12] 
7063 Szemján, Daniel 2, ev, 20 éves, sz: Százd (Százd 18, Sazdice SK), a: Daniel, 
jegyző, be: 1844. Th 4; 1845. Th 5, univ: Wien PTh 1850.10.12., megjegyz: 1845 II 
Róth-féle szorgalomdíjas [1844-I-4; 1844-II-4; 1845-I-3; 1845-II-6] 
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7064 Szemján, Samuel, ev, 17 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: Pál, tanító, be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7065 Sztromszky, Emilius, ev, 16 éves, sz: Hillersdorf (Hillersdorf, Holčovice CZ), a: 
Ferencz Samuel, superintendens, be: 1844. Ph 2 [1844-I-12; 1844-II-14] 
7066 Tardy, Henricus, ref, 19 éves, sz: Boschin (Boschin, Boschin ? CZ), a: Samu, 
lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7067 Thurzó (Turzó), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Trencsény (Trencsén 38, Trenčín 
SK), a: József, kulcsár, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3, megjegyz: 1846 II Róth-
féle szorgalomdíjas [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25; 1846-I-12; 
1846-II-15] 
7068 Tóth, Ludovicus 3, ev, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: József, kereskedő, be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-16; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7069 Ullmann, Fridericus (Fridrik), izr, 18 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Salamon, kereskedő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-
I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7070 Valássek, Michael, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: József, 
kézműves, be: 1844. Ph 2 [1844-I-14; 1844-II-14] 
7071 Valkó, Carolus, ev, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: m. v. 
Erzsébet, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3 [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 
1845-II-25; 1846-I-12; 1846-II-15] 
7072 Vámossy (Vámos), Stephanus, ref, 16 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: t. 
Russay Jósef, t. tanácsnok, be: 1844. Ph 2; 1845. J 3; 1847 Th 4, univ: Wien PTh 
1853.10.13., megjegyz: szülei nincsenek, gondviselője nincs [1844-I-14; 1844-II-14; 
1845-I-11; 1845-II-14; 1847-I-4; 1847-II-7] 
7073 Vári Szabó, Stephanus Samuel, ref, 17 éves, sz: M Halas (Kiskunhalas 46 H), a: 
János, városi rendes sebész, be: 1844. Ph 2 [1844-I-14; 1844-II-14] 
7074 Veinrich, Gustavus, ev, 18 éves, sz: Szeghegy (Szeghegy 4, Lovćenac SRB), a: 
Ágoston; t. Barakovics György, lelkész; t. jegyző, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 
J 3; 1847 Th [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25; 1846-I-12; 1846-II-
15; 1847-I-4] 
7075 Vlaskalics (Wlaskalits), Michael, gkel, 20 éves, sz: N. Franyova (Aracs 37, 
Vranjevo SRB), a: m. v. Zsofia, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: 1844 II Balla 
féle segélyes [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7076 Weisz, Josephus, izr, 16 éves, sz: Vágh Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Móricz, kereskedő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: 1845 II 
meg nem jelent a vizsgákon [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
7077 Weisz, Philippus, izr, 23 éves, sz: Kepcsin (Köpcsény 23, Kittsee A), a: t. Meyer 
Schofer, t. kereskedő, be: 1844. Ph 1 [1844-I-17; 1844-II-18] 
7078 Zacharievics (Zacharjevits), Demetrius, gkel, 19 éves, sz: Kovin (Kevevára 48, 
Kovin SRB), a: Bazil, kereskedő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: 1844 II Balla 
féle segélyes; 1845 I Balla féle szorgalomdíjas [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 
1845-II-25] 
7079 Zboril, Franciscus, ev, 19 éves, sz: Nuszláv (Nuslau, Nuslau ? CZ), a: Kilian, 
gazda, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25] 
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7080 Ziegler, Carolus, ev, 17 éves, sz: Ruszt (Ruszt 30, Rust A), a: Ádám, tanító, be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 3; 1847 Th 4; 1849 Th 5, univ: Wien PTh 
1850.10.22. [1844-I-17; 1844-II-18; 1845-I-20; 1845-II-25; 1846-I-12; 1846-II-15; 
1847-I-4; 1847-II-7; 1849-I-2; 1849-II-2] 
 
1845 
7081 Ambrózy, Carolus 2, ev, nemes, 16 éves, sz: Isztebne (Isztebne 3, Istebné SK), a: 
Károly, be: 1845. Ph 2 [1845-I-17; 1845-II-21;] 
7082 Baiersdorfer, Adolphus, izr, 20 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Leopold, kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 
1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-35] 
7083 Bikár, Theodorus (Tivadar), gkel, 18 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Péter, kereskedő, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3, megjegyz: 1845 I-II Balla féle 
szorgalomdíjas [1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
7084 Boor, Joannes, ev, 19 éves, sz: Verbo (Verbó 25, Vrbové SK), a: János, 
mesterember, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5, univ: Wien PTh 1847.9.9. [1845-I-2; 
1845-II-4; 1846-I-2; 1846-II-5] 
7085 Brunner, Vilhelmus (Guilielmus), ev, polgár, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Mátyás, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1; 1847 Ph 2 [1845-I-28; 1845-
II-31; 1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 1847-II-31] 
7086 Buchheim, Adolphus, izr, 24 éves, sz: Prosznick (Proßnitz, Prostějov CZ), a: Pál, 
be: 1845. Ph 1, megjegyz: 1845 II meg nem jelent a vizsgálatokon [1845-I-28; 1845-
II-31] 
7087 Csengey, Andreas, ev, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: János, kézműves, 
be: 1845. Ph 2, megjegyz: 1845 II Róth féle szorgalomdíjas [1845-I-17; 1845-II-21] 
7088 Csillaghy, Josephus, ev, 16 éves, sz: A. Kubin (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), a: 
Samu, táblabíró, be: 1845. Ph 1; 1847. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-31; 1847-I-25; 
1847-II-31] 
7089 Dobruczky, Joannes, ev, 18 éves, sz: Holics (Holics 25, Holíč SK), a: Pál, 
kézműves, be: 1845. Ph 2; 1849. Th 4; 1850 Th 5, univ: Wien PTh 1851.10.10., 
megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 1850 II Róth Telekiféle 
szorgalomdíjas [1845-I-17; 1845-II-21; 1849-I-2; 1849-II-2; 1850-I-2; 1850-II-2] 
7090 Döbrentey (Döbröntei), Stephanus, ev, nemes, 16 éves, sz: Galántha (Galánta 
27, Galanta SK), a: Samu, be: 1845. Ph [1845-I-28] 
7091 Farkas, Alexius, ref, nemes, 16 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), a: m.v. 
Kolocsa Katalin, be: 1845. Ph 2 [1845-I-17; 1845-II-21] 
7092 Gál (Gaal), Daniel, ev, 21 éves, sz: Domony (Domony 26 H), a: Mátyás, tanító, be: 
1845. Th 4; 1846. Th 5 [1845-I-2; 1845-II-4; 1846-I-2; 1846-II-5] 
7093 Gerengey (Gerengay), Paulus, ev, 21 éves, sz: Királyfalva (Garamkirályfalva 45, 
Král'ová SK), a: Pál, tanitó, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5 [1845-I-2; 1845-II-4; 1846-
I-2; 1846-II-5] 
7094 Gerzsó, Carolus, ev, polgár, 15 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: Daniel, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-
35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
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7095 Gocsaltovszky, Victor, ev, 18 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Mihály; 
m. Erzsébet, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-28; 1845-II-31; 
1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7096 Greguss, Julius, ev, 15 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: Mihály, 
professor, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-
35] 
7097 Hankus, Josephus, ev, nemes, 18 éves, sz: Szűgy (Szügy 24 H), a: János, be: 1845. 
Ph 2 [1845-I-17; 1845-II-21] 
7098 Holuby, Carolus, ev, 18 éves, sz: Lubina (Lobonya 25, Lubina SK), a: György, 
lelkész, be: 1845. Ph 1 [1845-I-28; 1845-II-31] 
7099 Jankovits, Michael, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Márton, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 
1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7100 Jezdimirovits, Milos, gkel, 29 éves, sz: Futok (Futak 4, Futog SRB), a: m. v. 
Katarina, be: 1845. Ph 1 [1845-II-31] 
7101 Julinatz (Julinacz), Basilius (Vazil), gkel, nemes, 20 éves, sz: Turja (Turja 4, Turija 
SRB), a: Péter, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3, megjegyz: 1846 II Beteges hazament a 
vizsgálat előtt [1845-I-17; 1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13] 
7102 Jurenka, Samuel, ev, 19 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: Dániel, 
kézműves, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3; 1847 Th 4; 1849 Th 5, univ: Wien PTh 
1850.10.28., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas [1845-I-17; 
1845-II-21; 1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-2; 1847-II-6; 1849-I-2; 1849-II-2] 
7103 Karay, Josephus, ref, nemes, 18 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Gergely, be: 1845. J 3 [1845-II-12] 
7104 Kenessey, Joannes, ref, nemes, 20 éves, sz: Balaton Fő Kajár (Balatonfőkajár 42 
H), a: Daniel, be: 1845. J 3 [1845-II-12] 
7105 Kolárovits, Mladen, gkel, 17 éves, sz: Karlovicz (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), a: Emanuel, kereskedő, be: 1845. Ph 1 [1845-II-31] 
7106 Konkoly Thege, Ladislaus, ref, t. nemes, 17 éves, sz: Tagyos (Nagytagyos 19 H 
SK), a: t. Konkoly Thege István, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3, megjegyz: 
Praedium Komárom megyében. [1845-I-29; 1845-II-35, 1846-I-31; 1846-II-35; 
1847-I-10; 1847-II-12] 
7107 Kostyál (Kostjál), Alexander, ev, 16 éves, sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: m. 
v. Katalin, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-
35] 
7108 Kováts (Kovács), Stephanus 4, ev, 18 éves, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), a: 
Pál, gazda, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3 [1845-I-18; 1845-II-23; 1846-I-10; 1846-II-
13] 
7109 Krecsárovics, Petrus, gkel, 19 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), a: Demeter, 
kereskedő, be: 1845. Ph 2 [1845-I-18; 1845-II-23] 
7110 Kuczky, Michael, ev, polgár, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
János, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3; 1849 Th 4; 1850 Th 5 [1845-I-28; 
1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12; 1849-I-2; 1849-II-2; 
1850-I-2; 1850-II-2] 
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7111 Latinák, Fridericus, ev, 16 éves, sz: Ploszka (Poloszkó 15, Ploské SK), a: Pál, 
vasgyáros, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3, megjegyz: 1845-ben tévedésből 
Nógrád megye. [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-
II-12] 
7112 Latinák, Paulus, ev, 17 éves, sz: Ploszka (Poloszkó 15, Ploské SK), a: Pál, 
vasgyáros, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-ben tévedésből Nógrád 
megye. [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-35] 
7113 Lichtenstern, Vilhelmus (Guilielmus), izr, 17 éves, sz: Rohoncz (Rohonc 41, 
Rechnitz A), a: Moritz, kereskedő, be: 1845. Ph 1 [1845-I-28; 1845-II-31] 
7114 Liska (Lisska), Samuel, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
György, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3; 1849 Th 4; 1850 Th 5, univ: Wien 
PTh 1851.10.3., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas [1845-I-28; 
1845-II-31; 1846-I-31; 1846-II-37; 1847-I-10; 1847-II-12; 1849-I-2; 1849-II-2; 
1850-I-2; 1850-II-2] 
7115 Lorsch, Carolus, ev, polgár, 18 éves, sz: Bielicz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: 
Károly, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-32; 
1846-II-37; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7116 Lovcsányi (Lovczányi), Geysa, ev, nemes, 16 éves, sz: Varsány (Varsány 24 H), a: 
Timoth, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7117 Lövinger (Lővinger), Mauritius, izr, 21 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Jakab, tanitó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-31; 1846-I-32; 1846-
II-37] 
7118 Márczel, Joannes, ev, nemes, 17 éves, sz: Puszta Födines (Pusztafödémes 27, 
Pusté Úl'any SK), a: János, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3 [1845-I-18; 1845-II-23; 1846-
I-10; 1846-II-13] 
7119 Markovits (Markovics), Lazarus, gkel, 19 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pančevo SRB), a: János; Kragits Sándor, be: 1845. Ph 1 [1845-II-31] 
7120 Maróthy, Daniel, ev, 20 éves, sz: Maskova (Maskófalva 24, Mašková SK), a: 
Márton, tanitó, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5, megjegyz: 1845 II Róth-féle 
szorgalomdíjas [1845-I-2; 1845-II-4; 1846-I-2; 1846-II-5] 
7121 Matkovits, Alexander, ev, nemes, 17 éves, sz: Háli (Hali 16 H), a: Sigmond, be: 
1845. Ph 1 [1845-I-28; 1845-II-33] 
7122 Meltzer (Melczer), Titus, ev, 15 éves, sz: Beluja (Béld 18, Beluj SK), a: t. 
Stephanus Meleky, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-28; 1845-II-33; 
1846-I-32; 1846-II-37] 
7123 Mezericzky, Julius, ev, nemes, 16 éves, sz: Kővágó Eörs (Kővágóörs 43 H), a: 
Péter, be: 1845. Ph [1845-I-18; 1845-II-25] 
7124 Modrany (Modrányi), Carolus, ev, 18 éves, sz: Zay Ugrocz (Zayugróc 38, 
Uhrovec SK), a: Károly, tisztartó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 
1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7125 Muher, Carolus, ev, polgár, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Mátyás, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7126 Nagy, Gregorius, ref, 17 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okoličná na Ostrove SK), a: m. 
v. Lidia, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
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7127 Nenadovits (Nenadevics, Nenadovics), Petrus 2, gkel, 20 éves, sz: Pancsova 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Konstantin, ezredi irnok, be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2, megjegyz: 1845 II Balla féle szorgalomdíjas; 1846 II Balla-féle szorgalomdíjas 
[1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7128 Neumann (Neuman), Mauritius, ev, 16 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), 
a: Zsigmond, agens, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 1845-II-33; 
1846-I-32; 1846-II-37; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7129 Pantelics (Pantalics), Joannes, ev, 17 éves, sz: Tomásovecz (Tamáslaka 48, 
Tomaševac SRB), a: Konstantin, képíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 
1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7130 Perits, Albertus, ev, 19 éves, sz: Martonos (Martonos 4, Martonoš SRB), a: 
Simon, gazda, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, megjegyz: 1846 II Balla-féle 
szorgalomdíjas; 1847 I kimaradt [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37; 
1847-I-11] 
7131 Petényi, Georgius, ev, 20 éves, sz: Pribely (Alsó-, Felsőfehérkút 18, Dolné, 
Horné Príbelce SK), a: Daniel; m. v. Krisztina, lelkész, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5, 
megjegyz: 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1845-I-3; 1845-II-6; 1846-I-2; 1846-II-
5] 
7132 Petko (Pettyko), Joannes 3, ev, nemes, 16 éves, sz: Deménd (Deménd 18, 
Demandice SK), a: József, be: 1845. Ph 1 [1845-I-29; 1845-II-33] 
7133 Petrovits (Petrovics), Josephus, ev, nemes, 19 éves, sz: Kis Endre (Barsendréd 6, 
Ondrejovce SK), a: János, be: 1845. Ph 2 [1845-I-18; 1845-II-23] 
7134 Petrovits, Sabbas, gkel, 19 éves, sz: Karlovicz (Karlóca 116, Sremski Karlovci 
SRB), a: István; t. Goikovits Pál, t. kereskedő, be: 1845. Ph 1, megjegyz: 1845 II 
Balla féle szorgalomdíjas [1845-II-33] 
7135 Podhradszky, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 19 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: Károly, táblabíró, be: 1845. Ph 1 [1845-I-29; 1845-II-33] 
7136 Popovics, Auxentius, gkel, 20 éves, sz: Zsurzsova (Karasszentgyörgy 20, 
Giurgiova RO), a: Jozsef, lelkész, be: 1845. Ph [1845-I-29] 
7137 Popovics, Marcus, gkel, 19 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar HR), a: m. 
v. Katarina, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7138 Popovics, Paulus 2, gkel, 20 éves, sz: Schabacz (Szabács, Šabac SRB), a: Sabbás, 
tanácsnok, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845 II Balla féle szorgalomdíjas; 
1846 II Balla-féle szorgalomdíjas [1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7139 Popovics, Stephanus 2, gkel, polgár, 19 éves, sz: Karlovicz (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Miklos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-II-33; 1846-I-32; 1846-
II-37] 
7140 Raksányi, Bernhardus (Bernáth), ev, 16 éves, sz: Sz. Mihály (Turócszentmihály 
35, Turčiansky Michal SK), a: Ferencz, táblabíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 
[1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7141 Ratkovics, Milos, gkel, 29 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), a: István, 
kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7142 Reder, Vilhelmus (Guilielmus), ev, polgár, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Vilmos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 1845-
II-33; 1846-I-32; 1846-II-37; 1847-I-11; 1847-II-12] 
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7143 Rexa, Josephus, ev, nemes, 18 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), a: Mihály, 
be: 1845. Ph 2; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845 II betegség miatt meg nem jelent a 
vizsgákon [1845-II-23; 1846-I-32; 1846-II-37] 
7144 Rombauer, Robertus, ev, 16 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: 
Todor, bányászi tiszt, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-
32; 1846-II-37] 
7145 Roth, Adolphus, izr, 21 éves, sz: A. Kubin (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), a: 
Vilmos; t. bátyja Áron, t. kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1846 I a 
vizsgált előtt kilépett [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-32; 1846-II-39] 
7146 Rupilius, Carolus, ev, 17 éves, sz: Bielicz mh Gilschwitz (Bielitz, Bielsko-Biała 
PL), a: Károly, kézműves, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-33; 
1846-I-32; 1846-II-39] 
7147 Schiller, Adolphus, ev, 16 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Lajos, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 1845-II-35; 1846-I-34; 1846-II-
39; 1847-I-11; 1847-II-13] 
7148 Schleifer, Joannes, ev, polgár, 20 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, Mníšek nad 
Hnilcom SK), a: Mátyás, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5, megjegyz: 1845 II Róth-féle 
szorgalomdíjas [1845-I-3; 1845-II-6; 1846-I-3; 1846-II-7] 
7149 Simunovics (Szimunovits), Stephanus 1, gkel, polgár, 19 éves, sz: Schid (Sid 112, 
Šid SRB), a: Tamás, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-II-35; 1846-I-34; 1846-II-
39] 
7150 Soedel, Hermannus, ev, 19 éves, sz: Neuberg (Neuberg, Podhradí u Aše CZ), a: 
Károly, tanitó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-35; 1846-I-34; 
1846-II-39] 
7151 Steiner, Samuel, izr, 18 éves, sz: Szécsény (Szécsény 24 H), a: Márton, 
haszonbérlő, be: 1845. Ph 2 [1845-I-20; 1845-II-25] 
7152 Stössel, Adolphus, izr, 21 éves, sz: Neurausznitz (Neu Raußnitz, Rousínov CZ), 
a: Mozes, rabbinus, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-35; 1846-I-34; 
1846-II-39] 
7153 Stössel, Mauritius, izr, 25 éves, sz: Neurausznitz (Neu Raußnitz, Rousínov CZ), 
a: Mozes, rabbinus, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-29; 1845-II-35; 1846-I-34; 
1846-II-39] 
7154 Stúr (Stur), Joannes, ev, 18 éves, sz: Zay Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec SK), a: 
Samuel, tanitó, be: 1845. Ph 2; 1846. J 3 [1845-I-20; 1845-II-25; 1846-I-12; 1846-
II-15] 
7155 Szabó, Joannes 3, ref, nemes, 17 éves, sz: Lonthó (Lontó 18, Lontov SK), a: 
István, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3, megjegyz: 1845 II Balla féle 
szorgalomdíjas [1845-I-29; 1845-II-33; 1846-I-34; 1846-II-39; 1847-I-11; 1847-II-
13] 
7156 Szarajlics (Szarailics), Nicolaus, gkel, 24 éves, sz: Ujvidek (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Konstantin, kereskedő, be: 1845. Ph 1, megjegyz: 1845 I Balla féle 
szorgalomdíjas [1845-I-29; 1845-II-33] 
7157 Szlámjár, Josephus, ev, 18 éves, sz: Prensfalu (Berencsfalu 18, Prenčov SK), a: 
András, kamarai tizes, be: 1845. Ph 2 [1845-I-20; 1845-II-25] 
7158 Szontagh, Abrahamus (Abris), ev, nemes, 16 éves, sz: Dopsina (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), a: Vilmos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 1845-II-
35; 1846-I-34; 1846-II-39; 1847-I-11; 1847-II-13] 
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7159 Szuhány (Szuhányi), Adalbertus, ev, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: t. Mártoffy 
Denes, t. országos biztos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-29; 1845-
II-35; 1846-I-34; 1846-II-39; 1847-I-11; 1847-II-13] 
7160 Thömmel, Gustavus, ev, polgár, 16 éves, sz: N. Szombat (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Endre, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-30; 1845-II-35; 
1846-I-34; 1846-II-39; 1847-I-11; 1847-II-13] 
7161 Tornyos, Paulus, ev, nemes, 18 éves, sz: Bágyon (Kisbágyon 24 H), a: János, be: 
1845. J 3; 1846. Th 4; 1847 Th 5 [1845-I-11; 1845-II-14; 1846-I-3; 1846-II-7; 
1847-I-4; 1847-II-7] 
7162 Tóth, Desiderius Bartholomeus (Dezsö Bertalan), ref, nemes, 15 éves, sz: Nagy 
Endred (Barsendréd 6, Ondrejovce SK), a: Daniel, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 
[1845-I-30; 1845-II-35; 1846-I-34; 1846-II-39] 
7163 Trits, Mauritius, izr, 18 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Leopold, kereskedő, be: 1845. Ph 1 [1845-I-30; 1845-II-35] 
7164 Zay, Franciscus, ev, gróf, 15 éves, sz: Bucsán (Bucsány 25, Bučany SK), a: 
Károly, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-I-30; 1845-II-35; 1846-I-34; 1846-II-39] 
7165 Zlocha, Alexander, ev, 17 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: Mihály, 
tanitó, be: 1845. Ph; 1847. Ph 2 [1845-I-30; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7166 Zoora, Georgius, gkel, 17 éves, sz: Fiume (Fiume 117, Rijeka HR), a: Demeter, 
ingrossista, be: 1845. Ph 1 [1845-I-30; 1845-II-35] 
7167 Zorkóczy, Carolus, ev, nemes, 21 éves, sz: Beszterce (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: József, be: 1845. Th 4; 1846. Th 5, univ: Wien PTh 1850.10.14., 
megjegyz: 1845 II Róth-féle szorgalomdíjas [1845-I-3; 1845-II-6; 1846-I-3; 1846-II-
7] 
7168 Zsigmondy, Carolus, ev, 18 éves, sz: Rakos Keresztur (Rákoskeresztúr 26 H), a: 
t. Gegus Samu, t. váltó jegyző, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 3 [1845-I-30; 
1845-II-35; 1846-I-34; 1846-II-39; 1847-I-11; 1847-II-13] 
 
1846 
7169 Andreanszky, Sigismundus, ev, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Antal, ügyvéd, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 
1847-II-31] 
7170 Ballasovits (Balássovits), Alexander, ev, 16 éves, sz: M. Tordáts (Tordas 14 H), a: 
Mihály, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 
1847-II-31] 
7171 Baranyi, Josephus, ev, 17 éves, sz: Rácz Cerna (Csernye 37, Srpska Crnja SRB), a: 
Jósef, jegyző, be: 1846. Ph 1 [1846-I-18; 1846-II-24] 
7172 Baumgartnen, Florianus, izr, 17 éves, sz: Tét (Tét 16 H), a: Ábrahám, orvos, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 1847-II-31] 
7173 Beke, Josephus, ref, 19 éves, sz: A. Szakállas (Apácaszakállas 19, Opatovský 
Sokolec SK), a: t. Csontos István, t. szolgabíró, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-
31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7174 Bende, Albertus, ev, 17 éves, sz: Tót-Komlós (Tótkomlós 7 H), a: Károly; 
mostoha anya gyámja, be: 1846. Ph 2 [1846-I-31; 1846-II-35] 
7175 Berger, Salamon, izr, 21 éves, sz: Leibnitz (Leibnitz, Leibnitz ? CZ), a: kereskedő, 
be: 1846. Ph 1, megjegyz: árva [1846-I-18; 1846-II-24] 
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7176 Boor, Josephus, ev, 18 éves, sz: Verbo (Verbó 25, Vrbové SK), a: János, 
kézműves, be: 1846. J 3; 1847. Th 4 [1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-2] 
7177 Brecher, Ludovicus, izr, 15 éves, sz: Prosztanna Circ. Olmütz (Prostan, Prostan ? 
CZ), a: Szideon, orvos, be: 1846. Ph 1 [1846-I-18; 1846-II-24] 
7178 Cornides, Josephus, ev, nemes, 17 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Károly, be: 
1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7179 Dimitrievits, Demetrius, gkel, 22 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), a: 
János, kereskedő, be: 1846. Ph 2, megjegyz: 1846 II Balla-féle szorgalomdíjas [1846-
I-31; 1846-II-35] 
7180 Dohnany, Ludovicus, ev, nemes, 17 éves, sz: Alsó Drskótz (Alsódraskóc 38, 
Dolné Držkovce SK), a: Jósef, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-31; 1846-II-35; 
1847-I-10; 1847-II-12] 
7181 Domanovszky, Daniel, ev, polgár, 22 éves, sz: T- Komlos (Tótkomlós 7 H), a: 
György, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5 [1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
7182 Döbrentey, Antonius, ev, 19 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), a: 
Samuel, kereskedő, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 
1847-II-12] 
7183 Ehrentheil, Adolphus, izr, 21 éves, sz: Prosznitz (Proßnitz, Prostějov CZ), a: 
Emanuel, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-
25; 1847-II-31] 
7184 Ekmedzits, Milos, gkel, 18 éves, sz: Voika (Vojka 116, Vojka SRB), a: Miklos, 
lelkész, be: 1846. Ph 1 [1847-II-19] 
7185 Erdélyi, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: Pál, 
földművelő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph, megjegyz: 1847 I megholt [1846-I-18; 1846-
II-24; 1847-I-25] 
7186 Falk, Alexander, ev, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Lajos, kereskedő, be: 1846. 
Ph 1 [1846-I-18; 1846-II-24] 
7187 Farnik (Fárnek), Dionysius, ev, 19 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: Dávid, lelkész, 
be: 1846. J 3; 1847. Th 4 [1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-2; 1847-II-6] 
7188 Fiala, Andreas, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Andor; 
t. Szadlon István, be: 1846. Ph 2 [1846-I-31; 1846-II-35] 
7189 Fischer, Alexander, ev, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Jósef, táblabíró, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 1847-II-31] 
7190 Fischer, Gustavus Adolphus, ev, polgár, 16 éves, sz: Rosnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Tobias, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-
I-25; 1847-II-31] 
7191 Gaberhel, Andreas (Andor), ev, 21 éves, sz: Sz. György (Szentgyörgy 27, Svätý 
Jur SK), a: Mátyás; m. v. Erzsébet, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-31; 1846-II-
35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7192 Goldstein, Simeon, izr, 15 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Isák, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-
24; 1847-I-25; 1847-II-31] 
7193 Gratz, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 16 éves, sz: Miklósfalva (Miklóshalma 23, 
Nickelsdorf A), a: Mátyás, tanitó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3, megjegyz: 
1849 II beteg [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 1847-II-31; 1849-I-4; 1849-II-4] 
7194 Grün, David, izr, 23 éves, sz: Prarau (Prerau, Přerov CZ), a: Leopold, kereskedő, 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-25; 1847-II-31] 
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7195 Hellebranth, Petrus, ev, 18 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: János, város jegyző, 
be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846 I a vizsgálat előtt haza ment [1846-I-18] 
7196 Hentsch (Heutschy), Samuel 2, ev, 19 éves, sz: Dobsina (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), a: Samuel, be: 1846. Th [1846-I-2] 
7197 Hornyanszky, Victor, ev, 16 éves, sz: Hegyeshalom (Hegyeshalom 23 H), a: 
György, tanitó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-26; 
1847-II-33] 
7198 Horváth, Alexius 2, ref, 16 éves, sz: Korpád (Kis-, Nagykorpád 29 H), a: István, 
számtartó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-26; 
1847-II-33; 1849-I-4; 1849-II-4] 
7199 Hritz, Josephus, ev, 21 éves, sz: Rosnyo (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: m. v. 
Susanna, be: 1846. Th [1846-I-2] 
7200 Hudák, Eduardus, ev, 23 éves, sz: Kassa (Kassa 85, Košice SK), a: m. v. Maria, 
be: 1846. Th 4; 1847. Th 5, megjegyz: 1847 I el ment [1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2] 
7201 Jeszenák, Joannes 2, ev, LB, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
János, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7202 Jeszenszky, Andreas 2 (Andor), ev, 17 éves, sz: Kiszáts (Kiszács 4, Kisač SRB), 
a: György, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3 [1846-I-18; 1846-II-24; 
1847-I-26; 1847-II-33; 1849-I-4; 1849-II-4] 
7203 Jeszenszky, Emericus, ev, 18 éves, sz: Kiszács (Kiszács 4, Kisač SRB), a: 
György, lelkész, be: 1846. Ph 2; 1849. Th 4; 1850 Th 5, univ: Wien PTh 
1851.11.14., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 1850 II Róth 
Telekiféle szorgalomdíjas [1846-I-31; 1846-II-35; 1849-I-2; 1849-II-2; 1850-I-2; 
1850-II-2] 
7204 Kaszay (Kasszay), Sigismundus, ev, 15 éves, sz: Tóth Gyürk (Galgagyörk 26 H), 
a: Pál, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3; 1850 Th, megjegyz: 1850 I ki 
lépett a hittani osztályból [1846-I-18; 1846-II-24; 1847-I-26; 1847-II-33; 1849-I-4; 
1849-II-4; 1850-I-2] 
7205 Kirovits, Georgius, gkel, 16 éves, sz: Rácz Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Jakab; m. v. Elesics Krisztina, be: 1846. Ph 1 [1846-I-18; 1846-II-24] 
7206 Kirovits, Jacobus, ev, 18 éves, sz: Rácz Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: m. 
v. Elesics Krisztina, be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7207 Kiss, Ludovicus 2, ref, 18 éves, sz: Kulcsod (Kulcsod 16, Kl'účovec SK), a: 
Gergely, tanitó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 
1847-II-33] 
7208 Klein, Adalbertus (Béla), izr, 15 éves, sz: Viszolai (Viszolaj 38, Visolaje SK), a: 
Jakab, kereskedő, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846 II elutasítatott rendetlen élete és 
restsége miatt [1846-I-20; 1846-II-25] 
7209 Kohn, Carolus, izr, 19 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Jeremiás, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-
II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7210 Kohn, Israel, izr, 21 éves, sz: Prosztan (Prostan, Prostan ? CZ), a: Efrain, 
kézműves, be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7211 Kolacsek, Julius, ev, 17 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: Károly, 
taníto, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7212 Kollarik, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: N. Szombath (Nagyszombat 27, Trnava SK), 
a: János, ügyvéd, be: 1846. J 3 [1846-I-10; 1846-II-13] 
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7213 Kozelnitzky, Joannes, ev, 19 éves, sz: Dobrona (Dobronya 45, Dobrá Niva SK), 
a: István, gazda, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5 [1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-2; 1847-
II-6] 
7214 Kresztics, Demetrius, gkel, 14 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Demeter, 
orvos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7215 Krtsmárik, Joannes, ev, 19 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: János, kézműves, 
be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7216 Krupecz, Carolus, ev, 20 éves, sz: Dengeleg (Egyházasdengeleg 24 H), a: István, 
tanitó, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5, univ: Wien PTh 1850.10.12. [1846-I-2; 1846-II-
5; 1847-I-2; 1847-II-6] 
7217 Langh (Lang), Adolphus, ev, polgár, 19 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Tobias, be: 
1846. J 3; 1847. Th 4; 1849 Th 5, univ: Wien PTh 1853.10.12., megjegyz: 1849 II 
Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas [1846-I-10; 1846-II-13; 1847-I-2; 1847-II-6; 
1849-I-2; 1849-II-2] 
7218 Lapu, Gabriel, ref, 19 éves, sz: Tisza Foldvar (Tiszaföldvár 17 H), a: Márton, 
földművelő, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-
12] 
7219 Latkóczy, Mauritius, ev, 18 éves, sz: Látkócz (Latkóc 38, Látkovce SK), a: 
Zsigmond, közbirtokos, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3, megjegyz: 1846 II Róth-féle 
szorgalomdíjas [1846-I-31; 1846-II-35; 1847-I-10; 1847-II-12] 
7220 Liszka, Joannes, ev, nemes, 18 éves, sz: Los. Tugár (Tugár 24, Tuhár SK), a: 
Andreas, jegyző, be: 1846. J 3, megjegyz: 1846 II Róth féle szorgalomdíjas; Június 4-
én meghalt [1846-I-10; 1846-II-13] 
7221 Lovcsányi (Lovczányi), Paulus 2, ev, 14 éves, sz: Szécsény (Szécsény 24 H), a: 
Thimotheus, táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-
26; 1847-II-33] 
7222 Madarász, Gustavus, ev, 16 éves, sz: Restér (Restér 15, Roštár SK), a: János, 
lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 
1847-II-33; 1849-I-4; 1849-II-4] 
7223 Mausperger, Josephus, ev, polgár, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: István, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7224 Mayer, Joannes 4, ev, polgár, 18 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
János, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7225 Munker, Adamus, ev, polgár, 19 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
András, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-26; 1847-II-33] 
7226 Mutibarics, Theodorus, gkel, 18 éves, sz: Begecs (Begecs 4, Begeč SRB), a: 
Demian, földművelő, be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7227 Müller, Leopoldus, izr, 25 éves, sz: Svetlen (Svetlen, Svetlen ? CZ), a: m. v., be: 
1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7228 Nagy, Joannes 4, ev, 18 éves, sz: Kiszács (Kiszács 4, Kisač SRB), a: Daniel, 
haszonbérlő, be: 1846. Ph Ph; 1847. Ph, megjegyz: 1847 I el ment [1846-I-20; 1846-
II-25; 1847-I-26] 
7229 Nagy, Josephus 3, ref, 18 éves, sz: Mocsa (Kamocsa 19, Komoča SK), a: János, 
mesterember, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph, megjegyz: 1847 I el ment [1846-I-20; 1846-
II-25; 1847-I-28] 
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7230 Németh, Josephus 2, ref, nemes, 17 éves, sz: Patony (Csécsénypatony 27, 
Čečinska Potȏň SK), a: János, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph, megjegyz: 1847 I el ment 
[1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-28] 
7231 Neumann (Neuman), Josephus, izr, 24 éves, sz: Miszlicz (Mislitz, Mislitz ? CZ), 
a: Majer, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 1846 I múlt évi bizonyítványokat fel 
nem mutatván a vizsgálathoz nem bocsátatott. A bizonyítványok érkezte után 
vizsgáltatott. [1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-28; 1847-II-33] 
7232 Oppenheimer (Oppenhaimer), Abrahamus, izr, 22 éves, sz: Strasnitz (Straßnitz, 
Strážnice CZ), a: Bonath, rabbinus, be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7233 Ormisz, Samuel, ev, 20 éves, sz: N. Röce (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: Mihály, 
kézműves, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5 [1846-I-2; 1846-II-5; 1847-I-4; 1847-II-7] 
7234 Osztoics, Simeon, gkel, 18 éves, sz: Iregh (Ireg 112, Irig SRB), a: m. v. Euphemia, 
csaplár, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 1846 II Balla féle szorgalomdíjas 
[1846-I-20; 1846-II-25; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7235 Paczek, Josephus 2, ev, nemes, 18 éves, sz: Kokova (Rimakokova 15, Kokava 
nad Rimavicou SK), a: Jósef, be: 1846. Ph 1 [1846-I-20; 1846-II-25] 
7236 Persák (Perschák), Hermannus, izr, 17 éves, sz: Prosznitcz (Proßnitz, Prostějov 
CZ), a: Wolf, tanitó, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846 I betegség miatt a 
vizsgálatokon meg nem jelenhetett [1846-I-20; 1846-II-25] 
7237 Petrovits, Jacobus, gkel, 20 éves, sz: Schabacz (Szabács, Šabac SRB), a: Zsivoin, 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7238 Petrovits, Marcus, gkel, 19 éves, sz: Pécska (Magyar-, Ópécska 2, Rovine, Pecica 
RO), a: m. v. Persida, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 1846 II Balla féle 
szorgalomdíjas [1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7239 Petrovits, Sigismundus (Zsiga), ev, 17 éves, sz: Vág Vecse (Vágvecse 25, Veča 
SK), a: t. Petrovits Antal, t. megyei esküdt, be: 1846. Ph 1 [1846-I-22; 1846-II-27] 
7240 Pisch, Rudolphus, ev, 18 éves, sz: Biala (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: János, 
tanitó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7241 Piszko, Maximilianus, izr, 23 éves, sz: Neu Ronitz (Neu Ronitz, Neu Ronitz ? 
CZ), a: m. v. Anna, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846-I-22; 1846-II-27] 
7242 Prepelitzay, Julius, ev, 15 éves, sz: Szépfalu (Szépfalu 34, Frumuşeni RO), a: 
Samu, uradalmi igazgató, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-
I-28; 1847-II-35] 
7243 Radotits, Cyrillus, gkel, 20 éves, sz: Dálya (Dállya 113, Dalj HR), a: György, 
kereskedő, be: 1846. Ph 2 [1846-II-37] 
7244 Ráth, Carolus, ev, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: m. v. Susanna, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7245 Reinhardt (Reinhard), Joannes, ev, nemes, 19 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice 
SK), a: János, be: 1846. Ph 2; 1847. J 3 [1846-I-32; 1846-II-37; 1847-I-11; 1847-II-
13] 
7246 Reinhardt (Reinhard), Stephanus, ev, nemes, 18 éves, sz: Csejte (Csejte 25, 
Čachtice SK), a: János, be: 1846. Ph 2 [1846-I-32; 1846-II-37] 
7247 Rimler, Joannes, ev, 18 éves, sz: Nagy Lévárd (Nagylévárd 27, Vel'ké Leváre SK), 
a: János, kézműves, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 
1847-II-35] 
7248 Roth, Carolus, ev, 18 éves, sz: Rátz Keresztúr (Sárkeresztúr 14 H), a: Márton, 
szakács, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
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7249 Roth, Julius, ev, 16 éves, sz: Ujlak (Nyitraújlak 25, Vel'ké  Zálužie SK), a: Samuel, 
orvos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7250 Sachs, Paulus, ev, polgár, 17 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Simon, 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7251 Sauraker, Samuel, ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samu, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7252 Schauer, Adolphus, izr, 20 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, Sobotište SK), a: 
Izrael, rabbinus, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 
1847-II-35] 
7253 Schiftár, Michael, ev, 20 éves, sz: Brezocz (Vasnyíres 41, Brezovci SLO), a: 
István, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 
1847-II-35] 
7254 Schimko, Mauritius, ev, 18 éves, sz: Bielitz (Bielitz, Bielsko-Biała PL), a: Jósef, 
lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-28; 1847-II-35] 
7255 Schmidt, Ludovicus 2, ev, 20 éves, sz: H. Maróth (Hontmarót 18, Hontianska 
Moravce SK), a: János, tanitó, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5 [1846-I-3; 1846-II-7; 
1847-I-4; 1847-II-7] 
7256 Schmidt, Ludovicus 3, ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Mihály, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 
1847-II-35] 
7257 Schrökker, Mauritius, ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: János, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 J 3 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-
28; 1847-II-35; 1850-I-4; 1850-II-4] 
7258 Schwartz (Schwarz), Leopoldus, izr, 17 éves, sz: Szlanicz (Szlanica 3, Slanica SK), 
a: Joakim, bérlő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 
1847-II-35] 
7259 Scultety (Skultety), Gustavus, ev, 19 éves, sz: Verbász (Ó-, Újverbász 4, Stari-, 
Novi Vrbas SRB), a: János, lelkész, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5, univ: Halle 
1854.10.13. [1846-I-3; 1846-II-7; 1847-I-4; 1847-II-7] 
7260 Simunovics (Szymunovits, Szimunovits), Stephanus 2, gkel, 18 éves, sz: 
Kamanitz (Kamenica 112, Sremska Kamenica SRB), a: Josef, ügyvéd, be: 1846. Ph 
1 [1846-I-23; 1846-II-29] 
7261 Singer, Aaron, izr, 25 éves, sz: Zsambokreth (Nyitrazsámbokrét 25, Žabokreky 
nad Nitrou SK), a: Josef; m. v. Julianna, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph, megjegyz: 1847 I 
el ment [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30] 
7262 Steiner, Theodorus (Todor), ev, 16 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: 
Israel, bányabiró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 
1847-II-37] 
7263 Steinhard, Marcus, izr, 23 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: Leopold, tanitó, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7264 Stern, Michael, izr, 19 éves, sz: Weiszkircher (Mährisch-Weißkirchen, Hranice na 
Moravě CZ), a: Mark, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846-I-22; 1846-II-27] 
7265 Stjaszni (Staszny), Josephus, izr, 15 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Leopold, sebész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-22; 1846-II-27; 1847-I-30; 
1847-II-37] 
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7266 Svehla, Joannes 2, ev, 19 éves, sz: Szino Bánya (Szinóbánya 24, Cinobaňa SK), a: 
János, lelkész, be: 1846. Th 4; 1847. Th 5, univ: Wien PTh 1850.10.9. [1846-I-3; 
1846-II-7; 1847-I-4; 1847-II-7] 
7267 Szalay, Josephus 2, ref, nemes, 15 éves, sz: Nagy Abony (Abony 26 H), a: 
György, birtokos, be: 1846. Ph 1 [1846-I-22; 1846-II-29] 
7268 Szemján (Szemian), Michael, ev, 19 éves, sz: R. Keresztúr (Rákoskeresztúr 26 H), 
a: Daniel, jegyző, be: 1846. J 3; 1847. Th 4; 1849 Th 5, univ: Wien PTh 
1850.10.12., megjegyz: 1846 II Róth-féle szorgalomdíjas; 1849 II Róth Teleki 
Joanna szorgalomdíjas [1846-I-12; 1846-II-15; 1847-I-4; 1847-II-7; 1849-I-2; 
1849-II-2] 
7269 Szenitzky, Michael, ev, nemes, 16 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), a: 
János, birtokos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 J 3 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-
I-30; 1847-II-37; 1849-I-4; 1849-II-4] 
7270 Szilágyi, Sigismundus (Zsiga), ref, nemes, 14 éves, sz: Nagy Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Lajos, be: 1846. Ph 1 [1846-I-23; 1846-II-29] 
7271 Szuknaich, Georgius, gkel, 17 éves, sz: Zagráb (Zágráb 102, Zagreb HR), a: m. v. 
Anna, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7272 Tardy, Hyeronimus, ev, 20 éves, sz: Boschin (Boschin, Boschin ? CZ), a: Samuel, 
lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7273 Tessényi, Paulus, ev, 19 éves, sz: Torzsa (Torzsa 4, Savino Selo SRB), a: m. v. 
Erzsébet, be: 1846. Ph 2, megjegyz: 1846 II Róth-féle szorgalomdíjas [1846-I-34; 
1846-II-39] 
7274 Theodorovics (Theodorovits), Milos, gkel, 18 éves, sz: Pivnitzca (Pincéd 4, 
Pivnice SRB), a: István; m. v. Teréz, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-
23; 1846-II-29; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7275 Tomka, Carolus 2, ev, 18 éves, sz: Sz. Mártony (Rózsaszentmárton 17 H), a: m. v. 
Katalin, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7276 Tormay, Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: János; m. v. Maria, be: 1846. J 3 [1846-I-12; 1846-II-15] 
7277 Tormay, Michael, ev, 16 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: György, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-
II-29; 1847-I-30; 1847-II-37] 
7278 Tóth, Carolus Paulus, ref, 16 éves, sz: Farkasd (Vágfarkasd 25, Vlčany SK), a: 
Mihály, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-30; 
1847-II-37] 
7279 Vank, Ivan, gkel, 15 éves, sz: Tót Várad (Tótvárad 2, Vărădia de Mureş RO), a: 
Péter, táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-30; 
1847-II-37] 
7280 Vieland, Fridericus (Fridrik), ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: János, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846 I a vizsgálatok előtt kilépett 
[1846-I-23] 
7281 Vladár, Gabriel, ev, 17 éves, sz: N. Csepcsény (Nagycsepcsény 35, Vel'ký Čepčín 
SK), a: Lajos, táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-I-23; 1846-II-29; 1847-I-
30; 1847-II-37] 
7282 Vuics (Vuits), Elias, gkel, 18 éves, sz: Itregh (Ireg 112, Irig SRB), a: Gábor, 
urasági tiszt, be: 1846. Ph 2, megjegyz: 1846 II Balla-féle szorgalomdíjas [1846-I-34; 
1846-II-39] 
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7283 Wolf, Isaac, izr, 21 éves, sz: Weiszkirchen (Mährisch-Weißkirchen, Hranice na 
Moravě CZ), a: Israel, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846-I-23; 1846-II-29] 
 
1847 
7284 Abaffy, Carolus 2, ev, 17 éves, sz: Verbász (Ó-, Újverbász 4, Stari-, Novi Vrbas 
SRB), a: Károly, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7285 Abaffy, Leopoldus, ev, 20 éves, sz: Tot Aradács (Felsőaradi 37, Slovački Aradac 
SRB), a: Daniel, lelkész, be: 1847. Th 4 [1847-I-2; 1847-II-6] 
7286 Alexits, Georgius, gkel, 17 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), a: 
Demeter, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7287 Antal, Joannes 2, ref, 17 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: János, 
földműves, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7288 Baics (Baich), Ephraim, gkel, 17 éves, sz: Varadja (Varadia 34, Vărădia RO), a: 
Tivadar, közbirtokos, be: 1847. Ph 2; 1849. J 3 [1847-I-25; 1847-II-31; 1849-I-4; 
1849-II-4] 
7289 Baics (Baits), Gregorius, gkel, 17 éves, sz: Ujvidek (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: 
Prokopius, városi kasztelan, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment vizsgák előtt 
[1847-I-15; 1847-II-19] 
7290 Besse, Josephus, ref, nemes, 18 éves, sz: Szöllös (Alsó-, Felsőszőlős 25, Dolný, 
Horný Vinodol SK), a: Josef, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-19] 
7291 Bexfest, Arminius, ev, 19 éves, sz: N. Szálok (Nagyszalók 33, Vel'ký Slavkov SK), 
a: Konrád, lelkész, be: 1847. Th 4 [1847-I-2] 
7292 Biszkup, Thomas, ev, 18 éves, sz: Demencsény (Derencsény 15, Drienčany SK), 
a: Nathan, lelkész, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7293 Borlya, Sigismundus (Siga), gkel, 21 éves, sz: Világos (Világos 2, Şiria RO), a: m. 
v. Martha, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7294 Boskovits, Georgius, gkel, 20 éves, sz: Beschenov (Besenyő 112, Bešenovo SRB), 
a: Demeter, földműves, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7295 Bottlik, Ludovicus, ref, 15 éves, sz: Sz. Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), a: János, 
táblabíró, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment [1847-I-15; 1847-II-19] 
7296 Braxatoris, Petrus, ev, 20 éves, sz: Korpona (Korpona 45, Krupina SK), a: 
András, be: 1847. Th 4; 1850. Th 5, megjegyz: 1850 I 1847/48-as oskola évben 
ugyan ezen tudományokat szorgalmazta [1847-I-2; 1847-II-6; 1850-I-2; 1850-II-
2] 
7297 Brunner, Hermannus, ev, 16 éves, sz: Sz. György (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), 
a: Josef, tanitó, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7298 Buncsák, Paulus, ev, polgár, 18 éves, sz: Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Dániel, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7299 Czimer, Joannes, ev, 19 éves, sz: Ispán mező (Gömörispánmező 15, Španie Pole 
SK), a: Mihály, tanitó, be: 1847. Th 4 [1847-I-2; 1847-II-6] 
7300 Császár, Carolus, ref, 20 éves, sz: Dereske (Pápadereske 42 H), a: Ferenc, 
földműves, be: 1847. Ph, megjegyz: 1847 I el ment [1847-I-15] 
7301 Dévány, Alexander, ev, 16 éves, sz: Szemered (Alsó-, Felsőszemeréd 18, Dolné-, 
Horné Semerovce SK), a: János, haszonbérlő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-
19] 
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7302 Diner, Jacobus, izr, 15 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Leon, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7303 Doleschall, Alexander, ev, 17 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: Mihály, 
lelkész, be: 1847. Ph 2; 1849. J 3; 1850 Th 4; 1851 Th 5, univ: Wien PTh 
1852.10.4., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 1850 II Róth 
Telekiféle szorgalomdíjas [1847-I-25; 1847-II-31; 1849-I-4; 1849-II-4; 1850-I-2; 
1850-II-2; 1851-I-2; 1851-II-2] 
7304 Duics, Theodorus, gkel, polgár, 19 éves, sz: Szabadka (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: Fülöp, be: 1847. J 3 [1847-I-10; 1847-II-12] 
7305 Emresz, Mauritius, ev, 18 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: János, 
tanácsnok, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7306 Fajt, Antonius, ev, polgár, 15 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Mihály, be: 
1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7307 Ferencsék, Ludovicus, ev, polgár, 17 éves, sz: M. Zolyom (Zólyom 45, Zvolen 
SK), a: Samu, be: 1847. Ph 2 [1847-I-25; 1847-II-31] 
7308 Friedländer, Hermannus, izr, 15 éves, sz: Sz. Iván (Szentiván 21, Liptovský Ján 
SK), a: Ignátz, faárus, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7309 Geduly, Adalbertus, ev, 16 éves, sz: Tamás (Losonctamási 24, Tomášovce SK), a: 
János, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7310 Gokesch, Mauritius, ev, 15 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: János, kereskedő, be: 
1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-I-15; 1847-II-19; 1849-I-4; 1849-II-6] 
7311 Gyalay Korpos, Emericus, ref, 18 éves, sz: Tisza Földvár (Tiszaföldvár 17 H), a: 
m. v. Erzsébet, be: 1847. Ph, megjegyz: 1847 II el ment [1847-I-25] 
7312 Heuffel, Julius, ev, polgár, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Samu, be: 1847. Ph 1; 
1849. Ph 2 [1847-I-15; 1847-II-19; 1849-I-4; 1849-II-6] 
7313 Heuffel, Ludovicus, ev, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: János, 
megyei főorvos, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 J 3, megjegyz: 1850 I elhagyta a 
tanudát január havában (1851) [1847-I-15; 1847-II-19; 1849-I-4; 1849-II-6; 1850-
I-4] 
7314 Hirsch, David, izr, 20 éves, sz: Vág Vecse (Vágvecse 25, Veča SK), a: Josef, 
sebész, be: 1847. Ph 2 [1847-I-26; 1847-II-31] 
7315 Hössner, Ludovicus, ev, polgár, 21 éves, sz: Soprony (Sopron 93 H), a: Lajos, be: 
1847. Ph [1847-I-11] 
7316 Huiber, Michael 2, ev, 16 éves, sz: Vág Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), a: Mihály, ügyvéd, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7317 Jelinek, Sigismundus (Siga), ev, 17 éves, sz: Rozsahegy (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: m. v. Karolina, sóhivatalnok, be: 1847. Ph 2 [1847-I-26; 
1847-II-33] 
7318 Jeszenszky, Ignatius Petrus, ev, 18 éves, sz: Sz. Miklos (Szentmiklós ? 25 SK), a: 
Péter, kasznár, be: 1847. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél Nyitra megyében nem 
beazonosítható [1847-I-26; 1847-II-33] 
7319 Joannovits, Mladen, gkel, 18 éves, sz: Szivatz (Ó-, Újszivác 4, Novi, Stari Sivac 
SRB), a: Efrem, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7320 Katzander, Mauritius, izr, 20 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: m. v. 
Erzsebeth, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7321 Klein, Isaac, izr, 18 éves, sz: Tot falu (Szepestótfalu 33, Slovenská Ves SK), a: 
Simon, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
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7322 Kováts, David, ev, 19 éves, sz: Leányfalva (Nemesleányfalu 42 H), a: Márton, 
közbirtokos, be: 1847. J 3 [1847-I-10; 1847-II-12] 
7323 Kováts, Ferdinandus, ev, 18 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Károly, művész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7324 Kraitz, Martinus, ev, polgár, 20 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Mihály, be: 1847. Ph 2; 1850. J 3, megjegyz: 1850 I elhagyta a tanudát január 
havában (1851) [1847-I-26; 1847-II-33; 1850-I-4] 
7325 Krausz, Lazarus, izr, 27 éves, sz: Kralovecz (Kralovetz, Královec CZ), a: Lőbl, 
kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-15; 1847-II-19] 
7326 Krno, Andreas (Andor), ev, polgár, 20 éves, sz: N. Lipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L'upča SK), a: András mh Andor, be: 1847. Th 4; 1849. Th 5, megjegyz: 
1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas [1847-I-2; 1847-II-6; 1849-I-2; 1849-
II-2] 
7327 Kubinyi, Albertus, ev, nemes, 14 éves, sz: Iglo (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Ferencz, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7328 Lamberg, Maximilianus, izr, 26 éves, sz: Osztra (Osztra, Osztra ? CZ), a: Aser, 
rabbinus, be: 1847. Ph 2, megjegyz: 1847 I el ment [1847-I-26; 1847-II-33] 
7329 Lazits, Demetrius, gkel, 19 éves, sz: Szemlin (Zimony 116, Zemun SRB), a: 
Tivadar, kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7330 Lumnitzer, Josephus 2, ev, 15 éves, sz: Köszeg (Kőszeg 41 H), a: Josef, táblabíró 
és gazd. igaz., be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7331 Mainszky, Simeon, gkel, 22 éves, sz: Petrovo Szelo (Péterréve 4, Bačko Petrovo 
Selo SRB), a: Jakab, földművelő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7332 Manoilovits, Stephanus, gkel, 18 éves, sz: Sz-Tamás (Szenttamás 4, Srbobran 
SRB), a: Arsenius, kereskedő, be: 1847. J 3 [1847-I-10] 
7333 Markus, Aurelius, ev, 19 éves, sz: Jolzsa (Jolsva 15, Jelšava SK), a: András, 
táblabíró, be: 1847. J 3 [1847-I-10; 1847-II-12] 
7334 Maszarik, Gustavus, ev, 20 éves, sz: Morva Lieszko (Morvamogyoród 38, 
Moravské Lieskové SK), a: Mihály, lelkész, be: 1847. Th 4; 1849. Th 5, megjegyz: 
1849 II a tanodát elhagyta [1847-I-4; 1847-II-6; 1849-I-2; 1849-II-2] 
7335 Mausperger, Fridericus, ev, polgár, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: István, be: 
1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7336 Mayer, Maximilianus, ev, 18 éves, sz: Rosnyo (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: t. 
Szontagh Imre, be: 1847. Ph 2 [1847-I-26; 1847-II-33] 
7337 Mirits, Michael, gkel, 18 éves, sz: Szivacz (Ó-, Újszivác 4, Novi, Stari Sivac SRB), 
a: m. v. Peligia, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7338 Moczkovcsák, Victor, ev, 15 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: János, 
lelkész, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, megjegyz: 1849 I az oskolát el hagyá január 
végén. [1847-I-17; 1847-II-21; 1849-I-4] 
7339 Molitoris, Joannes 4, ev, 19 éves, sz: Szentes (Szentes 12 H), a: Lajos, lelkész, be: 
1847. Ph 2; 1850. Th 3, megjegyz: 1850 II Róth Telekiféle szorgalomdíjas [1847-I-
26; 1847-II-33; 1850-I-2; 1850-II-2] 
7340 Muszer, Carolus, ev, 18 éves, sz: Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: György, molnár, be: 
1847. Ph 2 [1847-I-26; 1847-II-33] 
7341 Nagel, Vilhelmus (Guilielmus), ref, 18 éves, sz: Fragerl (Fragerl, Fragerl? D), a: 
Henrik, tisztartó, be: 1847. Ph 2 [1847-I-26; 1847-II-33] 
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7342 Nagy, Alexander 2, ref, 19 éves, sz: Lovas (Lovas 43 H), a: Péter, földműves, be: 
1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7343 Nagy, Alexander 3, ev, nemes, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Sándor, be: 1847. 
Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7344 Németh, Paulus, ev, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Pál, haszonbérlő, be: 1847. 
Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7345 Neumann, Vilhelmus (Guilielmus), izr, 24 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Jósef, kereskedő, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II 
el ment [1847-I-17; 1847-II-21] 
7346 Ostffy, Stephanus, ev, 16 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Lajos, táblabíró, be: 
1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-33] 
7347 Oszko, David, ev, polgár, 17 éves, sz: Kapolcs (Kapolcs 43 H), a: Pál, be: 1847. Ph 
1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7348 Pajor, Bartholomeus (Bertalan), ev, 17 éves, sz: Koltha (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Ignatz, gazdatiszt, be: 1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-35] 
7349 Payer, Carolus, ev, 20 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: m. v. Maria, be: 1847. 
Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment [1847-I-17; 1847-II-21] 
7350 Pohl, Paulus, ev, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: Samuel, kézműves, be: 
1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-35] 
7351 Pollák, Jacobus, izr, 19 éves, sz: Szered (Szered 27, Sered' SK), a: t. Markstein 
Simeon, t. kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7352 Pollitzer, Simeon, izr, 16 éves, sz: Nameszto (Námesztó 3, Namestovo SK), a: 
Mózes, haszonbérlő, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 I-II el ment [1847-I-17; 1847-
II-21] 
7353 Popovics (Popovits), Joannes 3, gkel, 18 éves, sz: Kuvin (Aradkövi 2, Cuvin RO), 
a: Tivadar, lelkész, be: 1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-35] 
7354 Popovics (Popovits), Lucas (Lukáts), gkel, 18 éves, sz: Basahid (Basahíd 37, 
Bašaid SRB), a: t. Stankovits István, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment 
[1847-I-17; 1847-II-21] 
7355 Prátser, Gustavus, ev, polgár, 16 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Samu, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7356 Procopius (Prokopius), Hugo, ev, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: György, 
agens, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7357 Razga, Carolus, ev, t. nemes, 19 éves, sz: Felső Szeli (Felsőszeli 27, Horné Saliby 
SK), a: t. Marczel Sándor, be: 1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-35] 
7358 Ristics, Michael, gkel, 18 éves, sz: Weitz Kirchen (Fehértemplom 49, Bela Crkva 
SRB), a: m. v. Kato, be: 1847. Ph, megjegyz: 1847 I el ment [1847-I-28] 
7359 Rogulics (Rogulits), Theodorus, gkel, 18 éves, sz: Irregh (Ireg 112, Irig SRB), a: t. 
Rogulits Vasil, be: 1847. J 3 [1847-I-11; 1847-II-13] 
7360 Rombauer, Richardus, ev, 16 éves, sz: Selesztó (Sélesztó 8, Selesztove UA), a: 
Tivadar, vasgyári főigazgató, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7361 Roth, Josephus 2, ev, nemes, 15 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: Josef, be: 
1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7362 Roth, Sigismundus (Siga), ev, 14 éves, sz: Rátz Keresztúr (Sárkeresztúr 14 H), a: 
Márton, szakáts, be: 1847. Ph 1 [1847-I-17; 1847-II-21] 
7363 Ruttkay, Mauritius, ev, 17 éves, sz: Ebeczk (Ebeck 24, Obeckov SK), a: János, 
táblabíró, be: 1847. Ph 2 [1847-I-28; 1847-II-35] 
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7364 Scheffarovszky, Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Luezin (Lucfalva 24 H), a: János, 
tanitó, be: 1847. Ph 1; 1850. Ph 2 [1847-I-17; 1847-II-21; 1850-I-8; 1850-II-8] 
7365 Scheffer, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 14 éves, sz: Somorja (Somorja 27, Šamorín 
SK), a: Todor, jegyző, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 J 3, megjegyz: 1850 I 
elhagyta a tanudát január havában (1851) [1847-I-17; 1847-II-21; 1849-I-4; 1849-
II-6; 1850-I-4] 
7366 Schimko (Simko), Fridericus, ev, 17 éves, sz: Csömör (Csömör 26 H), a: Máté, 
tanitó, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 J 3; 1851 Th 4 [1847-I-18; 1847-II-23; 
1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4; 1850-II-4; 1851-I-2; 1851-II-2] 
7367 Schimsalek, Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Bajsa (Bajsa 4, Bajša SRB), a: János, 
lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7368 Scholten, Alfredus, ev, LB, 17 éves, sz: Sklo (Sklo, Sklo ? PL), a: Emil, be: 1847. 
Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7369 Schreiner, Laurentius (Lörinz), ev, 16 éves, sz: Gálos (Gálos 23, Gols A), a: 
Mihály, gazda, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 J 3; 1851 Th 4, univ: Wien PTh 
1854.10.14., Halle 1855.10.17. [1847-I-18; 1847-II-23; 1849-I-4; 1849-II-6; 1850-
I-4; 1850-II-4; 1851-I-2; 1851-II-2] 
7370 Schulek, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 22 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: t. Schulek Imre, t. tanitó, be: 1847. J 3 [1847-I-11; 1847-II-13] 
7371 Scultety (Skultety), Stephanus, ev, 19 éves, sz: Szeghegy (Szeghegy 4, Lovćenac 
SRB), a: Jósef, lelkész, be: 1847. Th 5; 1849. Th 5, univ: Halle 1852.4.16., megjegyz: 
1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas [1847-I-4; 1847-II-7; 1849-I-2; 1849-
II-2] 
7372 Seltenreich, Sigismundus (Siga), ev, polgár, 16 éves, sz: Besztercze 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: János, be: 1847. Ph 2 [1847-I-30; 
1847-II-35] 
7373 Simko, Gustavus, ev, 21 éves, sz: Csömör (Csömör 26 H), a: Máté, tanitó, be: 
1847. Th 5 [1847-I-4; 1847-II-7] 
7374 Soltész (Scholtész), Carolus, ev, 16 éves, sz: Mosocz (Mosóc 35, Mošovce SK), a: 
András, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7375 Spissák, Maximilianus, ev, 19 éves, sz: Sajo Gömör (Sajógömör 15, Gemer SK), 
a: György, lelkész és esperes, be: 1847. J 3 [1847-I-11; 1847-II-13] 
7376 Stefanovits, Georgius, gkel, 19 éves, sz: N. Betskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: Samu, kereskedő, be: 1847. Ph 2 [1847-I-30; 1847-II-37] 
7377 Stern, Adalbertus, izr, 20 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: Joakim, 
rabbinus, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7378 Stössner, Ludovicus, ev, polgár, 22 éves, sz: Soprony (Sopron 93 H), a: Lajos, be: 
1847. J 3 [1847-II-13] 
7379 Szavits, Lubomir, gkel, 20 éves, sz: Szárafalu (Sárafalva 37, Saravale RO), a: 
Dávid, lelkész, be: 1847. Ph 2 [1847-I-30; 1847-II-37] 
7380 Szilvásy (Zilvásy), Martinus, ev, nemes, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: István, 
be: 1847. Ph 2 [1847-I-30; 1847-II-37] 
7381 Tirts (Tirtsch), Stephanus, ev, 15 éves, sz: R. Brezo (Rimabrézó 15, Rimavské 
Brezovo SK), a: Károly, vasgyári pénztárnok, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-
23] 
7382 Tomcsányi, Mauritius, ref, 16 éves, sz: Tomcsám (Tomcsány 35, Tomčany SK), 
a: Vilmos, szolgabíró, be: 1847. J 3 [1847-I-11; 1847-II-13] 
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7383 Ujházy, Adalbertus, ev, 16 éves, sz: Budamér (Budamér 28, Budimír SK), a: t. 
Ujházy Josef, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7384 Velits, Adolphus, ev, 16 éves, sz: Bela (Turócbéla 35, Belá SK), a: Ferenz, 
táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7385 Vendég, Ludovicus, ref, 16 éves, sz: Szakálos (Lakszakállas 19, Sokolce SK), a: 
Pál, földművelő, be: 1847. Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Pozsony megye. 
[1847-I-18; 1847-II-23] 
7386 Veszter, Arpadus, ev, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: Pál, 
ügyvéd, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment [1847-I-18; 1847-II-23] 
7387 Vlaskalics (Vlaskalits), Gabriel, gkel, 17 éves, sz: Kulpin (Kölpény 4, Kulpin 
SRB), a: Tamás, jegyző, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7388 Vuin, Gabriel, gkel, 19 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), a: Tivadar, 
kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7389 Záborszky, Augustus, ev, 14 éves, sz: Mosocz (Mosóc 35, Mošovce SK), a: 
Dániel, uradalmi tiszt, be: 1847. Ph 1 [1847-I-18; 1847-II-23] 
7390 Záborszky, Samuel 3, ev, nemes, 17 éves, sz: Sz. Márton (Szalkszentmárton 26 
H), a: János, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 II el ment [1847-I-18; 1847-II-23] 
7391 Zsivkovits, Stephanus 2, gkel, 18 éves, sz: Karlovicz (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: m. v. Persidia, be: 1847. Ph 1 [1847-II-23] 
 
1849 
7392 Battka, Georgius, ev, polgár, 20 éves, sz: Brezova (Berezó 25, Brezová pod 
Bradlom SK), a: János, be: 1849. Ph 2; 1850. J 3, megjegyz: 1850 I elhagyta a 
tanudát január havában (1851) [1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4] 
7393 Bruck, Vendelinus, ev, 17 éves, sz: Alsó Kubin (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), 
a: Leopold, tanító, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-6; 
1850-II-6] 
7394 Bucsek, Michael, ev, polgár, 19 éves, sz: Trentcsény (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: György, be: 1849. Ph 2; 1850. J 3; 1851 Th 4 [1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4; 
1850-II-4; 1851-I-2; 1851-II-2] 
7395 Bucsuházy, Ludovicus, ref, nemes, 18 éves, sz: Somorja (Somorja 27, Šamorín 
SK), a: István, gazda, be: 1849. Ph 1; 1851. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1851-I-4; 
1851-II-6] 
7396 Buzák, Joannes, ev, polgár, 19 éves, sz: Zolyom (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
István, be: 1849. J 3; 1850. Th 4; 1851 Th 5, univ: Wien PTh 1852.10.11., megjegyz: 
1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 1850 II Róth Telekiféle 
szorgalomdíjas [1849-I-3; 1849-II-4; 1850-I-2; 1850-II-2; 1851-I-2; 1851-II-2] 
7397 Chudik, Joannes, ev, 20 éves, sz: Hronyecz (Kisgaram 45, Hronec SK), a: t. 
Hromada Tamás, be: 1849. Th 4, megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna 
szorgalomdíjas [1849-I-2; 1849-II-2] 
7398 Cunczius, Alexander, ev, polgár, 18 éves, sz: Szepes Váralja (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: Menyhárd, be: 1849. J 3 [1849-I-3; 1849-II-4] 
7399 Csorba, Josephus, ref, 18 éves, sz: Ocsa (Nemesócsa 19, Zemianska Olča SK), a: 
István, földműves, be: 1849. Ph 1 [1849-I-5; 1849-II-8] 
7400 Csorba, Stephanus, ref, 18 éves, sz: Ocsa (Nemesócsa 19, Zemianska Olča SK), 
a: István, földműves, be: 1849. Ph 1 [1849-I-5; 1849-II-8] 
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7401 Csömör, Nicolaus, ev, nemes, 19 éves, sz: Kajal (Nemeskajal 27, Kajal SK), a: 
István, gazda, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2; 1851 J 3, univ: Halle 1855.4.14. [1849-II-
8; 1850-I-6; 1850-II-6; 1851-I-4; 1851-II-4] 
7402 Ferenczy, David, ev, 18 éves, sz: Dobrony (Dabrony 42 H), a: János, földműves, 
be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2; 1851 J 3, megjegyz: 1850 II Róth Telekiféle 
szorgalomdíjas [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-6; 1850-II-6; 1851-I-4; 1851-II-4] 
7403 Fink, Joannes, ev, polgár, 17 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
János, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-6; 1850-II-6] 
7404 Fischer, Julius, ev, 17 éves, sz: Besztercebánya (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), a: Károly, kereskedő, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-
8; 1850-I-8; 1850-II-6] 
7405 Heuffel, Augustus, ev, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: János, megyei 
főorvos, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-6; 1850-II-6] 
7406 Hlavatsek (Hlavacsek), Paulus, ev, 19 éves, sz: Turaluka (Túrréte 25, Turá Lúka 
SK), a: Ágoston, tanitó, be: 1849. Ph 2; 1850. J 3 [1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4] 
7407 Kleinrath, Emericus, ev, 16 éves, sz: Köpcsény (Köpcsény 23, Kittsee A), a: 
András, uradalmi főügyész, be: 1849. Ph 1 [1849-I-5; 1849-II-8] 
7408 Ludvány, Fridericus, ev, 18 éves, sz: Bazin (Bazin 27, Pezinok SK), a: Mihály, 
kézműves, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2; 1851 J 3 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-6; 
1850-II-6; 1851-I-4; 1851-II-4] 
7409 Modrovich, Carolus, rk, nemes, 17 éves, sz: Magyaróvár (Magyaróvár 23 H), a: 
Károly, birtokos, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-II-8; 1850-I-8; 1850-II-6] 
7410 Mokry, Samuel 2, ev, 17 éves, sz: Kis Sztapár (Kissztapár 4, Mali Stapar SRB), a: 
Samu György, kamarai pénztárnok Ferencz csatornánál, be: 1849. Ph 2; 1850. J 3, 
univ: Halle 1854.10.13., megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 1850 
II Róth Telekiféle szorgalomdíjas [1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4; 1850-II-4] 
7411 Nagy, Samuel 5, ev, 17 éves, sz: Rima Szombat (Rimaszombat 15, Rimavská 
Sobota SK), a: Ferencz, gyógyszerész, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-
II-8; 1850-I-8; 1850-II-6] 
7412 Orkonyi, Eduardus, ev, 16 éves, sz: Brün (Brünn, Brno CZ), a: Adolf, 
földbirtokos, be: 1849. Ph 1 [1849-I-5; 1849-II-8] 
7413 Petko, Adolphus, ev, 19 éves, sz: Rovenszko (Berencsróna 25, Rovensko SK), a: 
János, táblabíró, be: 1849. Ph 1; 1851. J 3 [1849-II-8; 1851-I-4; 1851-II-4] 
7414 Petrovits, Ludovicus, ev, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Daniel, városi kamarás, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-8; 
1850-II-8] 
7415 Sacher, Vilhelmus (Guilielmus), ev, 17 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: Ignatz, kereskedő, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-
8; 1850-II-8] 
7416 Schaller, Michael, ev, polgár, 17 éves, sz: Posony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Mihály, be: 1849. Ph 1, megjegyz: 1849 II meghalt május 15 (1850) [1849-I-5; 1849-
II-8] 
7417 Schnell, Eduardus, ev, polgár, 17 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Mihály, be: 1849. Ph 2; 1850. J 3 [1849-I-4; 1849-II-6; 1850-I-4; 1850-II-4] 
7418 Schuh, Christophorus, ev, 17 éves, sz: Gálos (Gálos 23, Gols A), a: Kristof, 
lelkész, be: 1849. Ph 1 [1849-I-5; 1849-II-8] 
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7419 Spitzer, Gustavus, izr, 25 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Vilmos, kereskedő, be: 
1849. Ph 2 [1849-I-4; 1849-II-6] 
7420 Szontagh, Bartholomeus (Bertalan), ev, nemes, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), a: Vilmos, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 
1850-I-8; 1850-II-8] 
7421 Szontagh, Samuel 3, ev, 21 éves, sz: Szelcze (Telep 15, Selce SK), a: m. v. Anna, 
be: 1849. Th 4; 1850. Th 5, megjegyz: 1849 II Róth Teleki Joanna szorgalomdíjas; 
1850 II Róth Telekiféle szorgalomdíjas [1849-I-2; 1849-II-2; 1850-I-2; 1850-II-2] 
7422 Vágó, Michael, ev, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: János, 
kézműves, be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2 [1849-I-5; 1849-II-8; 1850-I-8; 1850-II-8] 
7423 Vizinger, Carolus, ev, polgár, 19 éves, sz: Modor (Modor 27, Modra SK), a: 
Samu, be: 1849. Ph 2 [1849-I-4; 1849-II-6] 
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Abaúj megye 160, 349, 
361, 455, 602 
Abaújalapár 1105 
Abaújszántó 6274, 6439 
Ábelfalva 151, 3435, 
4620, 4795 
Ábelová → Ábelfalva  
Abony 2073, 3714, 3715, 
5662, 5799, 6076, 
6077, 7267 
Ábrahámfalva 2955 
Abrahámovce → 
Ábrahámfalva  
Abramová → 
Turócábrahámfalva  
Ács 500 
Acsa 1456, 1799, 1931, 
2943, 3021, 4679, 
5236, 5491, 5895, 
5954, 6230 
Ada 3790 
Ada → Ada  
Agács ? 3246, 3381 
Ágfalva 5087 
Ajka 2539, 5785 
Aka 1408, 3712 
Alap 2053, 3504 
Alberti 2150, 2426, 
4341, 4441, 4442, 
5382, 5628, 5872, 
6030, 6070, 6229 
Albertirsa 2249, 2355, 
3428, 5681 
Alsó-, Felső-, 
Nemesgörzsöny 
6034 
Alsó-, Felsőbaka 744, 
1764, 3326 
Alsó-, Felsőbotfalu 
1650, 4913, 5661, 
6636 
Alsó-, Felsőesztergály 
2614, 2728, 2729, 
2982 
Alsó-, Felsőfegyvernek 
1651, 2571, 3330, 
6970 
Alsó-, Felsőfehérkút 
953, 1266, 3336, 5473, 
7131 
Alsó-, Felsőkabol 3612, 
6260 
Alsó-, Felsőkubin 999, 
2547 
Alsó-, Felsőrakonca 
3315 
Alsó-, Felsőszemeréd 
5869, 7301 
Alsó-, Felsőszernye 
6702 
Alsó-, Felsősziklás 
1914, 6799 
Alsó-, Felsőszőlős 
6990, 6991, 7290 
Alsó-, Felsősztregova 
4654 
Alsó-, Felsőtisztás 950, 
951, 6955 
Alsó-, Felsőzáros 3556, 
3862, 4571, 4572, 
5980, 6613 
Alsódraskóc 220, 1175, 
6802, 7180 
Alsóesztergály 4871 
Alsófehérkút 1732, 5409 
Alsókálnok 4213 
Alsókubin 889, 2003, 
2125, 3851, 4291, 
5238, 5437, 5478, 
6190, 6487, 7088, 
7145, 7393 
Alsósajó 3506, 3584 
Alsószakony 3738 
Alsószelezsény 1525, 
1690, 2947, 3057, 
3347, 4355, 4577, 
4663, 5357 
Alsószeli 3645, 5339, 
6136 
Alsószentiván 3166 
Alsósziklás 2317 
Alsószőlős 1754 
Alsósztregova 601, 
1900, 5130 
Alsótáb 4230, 6886 
Alsótisztás 3596 
Alsózellő 697, 710, 
1006, 1581, 1749, 
1932, 2137, 2255, 
2497, 2585, 2612, 
3211, 3631, 3652, 
3974, 4943, 5111 
Alsózsolca 6460 
Alt Straßnitz 4782, 5412 
Amstad 285 
Amstad ? → Amstad  
Andrásfalu 753, 789, 
974, 1329, 3051, 5327, 
5566 
Andrid → Érendréd  
Antalfalva 5268, 5416 
Apáca 2312, 3495 
Apácaszakállas 3480, 
6284, 6975, 7173 
Apaţa → Apáca  
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Apatin 3815 
Apatin → Apatin  
Apostag 4133, 4158, 
4853, 4892 
Appony 6522 
Aracs 6929, 7075 
Arad 3384, 4547, 4656, 
5818, 5870, 5944, 
5945, 6371, 6379, 
6403, 6556, 7214 
Arad → Arad  
Aradkövi 7353 
Arcalia → Árokalja  
Ardeal → Erdély , → 
Barcaság  
Arnitzgrün 6353 
Arnitzgrün ? → 
Arnitzgrün  
Arnót 2006 
Árokalja 2322 
Arriach 3940 
Arriach → Arriach  
Árva megye 69, 80, 156, 
162, 224, 353, 382, 
421, 442, 458, 467, 
501, 532, 590, 1711, 
2478, 2621, 2836, 
5107, 6534 
Árvaváralja 4794 
Ásgút 2281 
Assakürt 586, 1529, 
3153, 4276, 5446, 
6393 
Aszód 254, 395, 929, 
1434, 1470, 1471, 
1800, 1801, 1999, 
2135, 2336, 2359, 
2430, 2431, 2599, 
2657, 2674, 2709, 
2919, 2935, 3301, 
3344, 3690, 3842, 
4126, 4127, 4136, 
4183, 4210, 4228, 
4285, 4328, 4447, 
4580, 4701, 4751, 
4765, 4964, 5186, 
5541, 5567, 5776, 
5930, 6120, 6153, 
6208, 6362, 6739, 
6753, 6774, 7015 
Asszonyfa ? 4170, 6046 
Atid → Etéd  
Auschwitz 6619 
Außen 6329 
Aussen ? → Außen  
  
Bábaszék 6154, 6935 
Babiná → Bábaszék  
Baciu → Bácsfalu  
Bački Jarak → 
Tiszaistvánfalva  
Bački Petrovac → Petrőc  
Bačko Dobro Polje → 
Kiskér  
Bačko Petrovo Selo → 
Péterréve  
Bacúr 819 
Bacúrov → Bacúr  
Bács megye 469 
Bácsfalu 770 
Bácstóváros 3928, 5693 
Bácsújfalu 1493, 4070, 
5016, 5564 
Bad'an → Bagyan  
Badín → Erdőbágyon  
Băgaciu → Szászbogács  
Bagyan 1155, 1774, 
1945, 2138, 5218 
Baia Mare → Nagybánya  
Baia Sprie → Felsőbánya  
Baja 2964, 6064, 6468 
Bajsa 5921, 6786, 7367 
Bajša → Bajsa  
Bakabánya 50, 92, 323, 
324, 613, 967, 1029, 
1537, 1860, 1990, 
2653, 2951, 3004, 
3174, 4352, 4705, 
4774, 4988, 5213, 
5298, 5565, 5860, 
5978, 6225, 6452, 
6471 
Bakó 2070, 2143, 2168, 
4396, 4597 
Bakod 3680 
Bakony erdőség 3045 
Bakonycsernye 751, 
3500, 4270 
Bakonyszentlászló 796 
Bakonytamási 2775 
Bakostörék 5519, 6784 
Balassagyarmat 3087, 
3105, 5489, 5877 
Balatonfőkajár 1368, 
7104 
Balatonlelle 1596, 2323 
Balatonudvari 3151, 
4047 
Bălcaciu → Bolkács  
Balf 3750 
Bálintfalva 2279, 2593 
Balogpádár 2434 
Balogrussó 1904, 4287 
Bán 6577 
Banatski Brestovac → 
Beresztóc  
Bánffyhunyad 1647 
Bánhorvát 5345 
Bánk 4346, 4479, 4480 
Bánluzsány 3134, 3415, 
4859, 5927, 6189, 
6357, 6617 
Bánovce nad Bebravou 
→ Bán  
Banovci 6240 
Banovci → Banovci  
Banská Belá → 
Bélabánya  
Banská Bystrica → 
Besztercebánya  
Banská Štiavnica → 
Selmecbánya  
Baracska 2697, 3335, 
3444, 3464, 3465 
Baradna 2009, 6677 
Barca → Bárca  
Bárca 6880 
Barcaság 481, 790, 920 
Barcika 4829 
Bardejov → Bártfa  
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Bars megye 93, 192, 
311, 475, 476, 513, 
619, 1203, 1433, 1589, 
1846, 1868 
Barsbese 890 
Barsendréd 2916, 5319, 
5658, 7133, 7162 
Barsfüss 5206, 6571, 
6572 
Bártfa 390, 409, 410, 
417, 518, 810, 958, 
966, 1071, 1228, 1265, 
1423, 1652, 1977, 
2074, 2075, 2232, 
2283, 2287, 5384, 
6191 
Basahíd 6628, 7354 
Bašaid → Basahíd  
Bát 1000, 1275, 1593, 
1952, 2565, 2862, 
2903, 3816, 4720, 
6919 
Bátorfalu 689, 1640, 
3749, 4260, 4268, 
4269, 6514 
Bátorkeszi 2367 
Bátorová → Bátorfalu  
Bátorove Kosihy → 
Bátorkeszi  
Batoş → Bátos  
Bátos 2369, 4747, 5115 
Bátovce → Bát  
Battonya 6086 
Bazin 7, 56, 125, 204, 
263, 319, 529, 554, 
823, 882, 956, 1008, 
1085, 1769, 1896, 
1970, 2163, 2351, 
2616, 2691, 2702, 
2735, 2856, 2861, 
2894, 3001, 3025, 
3061, 3131, 3132, 
3138, 3155, 3341, 
3392, 3414, 3471, 
3672, 3705, 4006, 
4060, 4107, 4131, 
4197, 4199, 4206, 
4356, 4357, 4468, 
4517, 4524, 4564, 
4639, 4800, 4993, 
5040, 5196, 5271, 
5291, 5356, 5367, 
5583, 5603, 5663, 
5691, 5765, 5766, 
6090, 6291, 6301, 
6419, 6424, 6454, 
6593, 6695, 6873, 
6938, 7165, 7262, 
7338, 7408 
Bečej → Óbecse  
Beckó 817, 914, 3353, 
4490, 5277, 5544, 
5934, 5936, 6040, 
6965 
Beckov → Beckó  
Bécs 209, 289, 387, 831, 
1111, 1793, 1864, 
1891, 2001, 2063, 
3984, 4118, 4125, 
4225, 4461, 4586, 
4914, 5211, 5295, 
5317, 5334, 5447, 
5457, 5540, 5581, 
6032, 6219, 6279, 
6922, 6952, 7178, 
7310, 7419 
Becske 2094 
Begeč → Begecs  
Begecs 5976, 7226 
Békés 2577 
Békés megye 1095 
Békéscsaba 1077, 2468, 
2892, 3696, 4258, 
4275, 4298, 4640, 
4641, 4725, 4852, 
5251, 5601, 5625, 
5636, 5669, 6031, 
7064, 7215 
Békésszentandrás 
5856, 6029 
Belá → Turócbéla , → 
Bella  
Bela Crkva → 
Fehértemplom  
Bélabánya 1715, 6653 
Béld 4217, 4475, 5137, 
5439, 7122 
Bella 762 
Bellus 306 
Beluj → Béld  
Beluša → Bellus  
Beňadiková → 
Benedekfalu  
Benedekfalu 1239, 
2057, 2269 
Bénye 1917, 2546 
Beodra 5287 
Beodra → Beodra  
Bercel 2479, 4195, 4378, 
4533, 4581 
Berektompaháza 238, 
3923 
Berencsfalu 5154, 7058, 
7157 
Berencsróna 1616, 
1760, 3777, 4502, 
4560, 6504, 7413 
Beresztóc 6778, 6846, 
6847 
Beret 1994 
Berethalom 2044 
Berettyóújfalu 788 
Berezó 2730, 3080, 
3106, 3146, 3193, 
3298, 3583, 5627, 
5834, 6283, 7041, 
7056, 7392 
Berkesz 4304 
Berzéte 1625, 2344, 
2613, 3508, 4435, 
5768 
Beša → Barsbese  
Bešenovo → Besenyő  
Besenyő 7294 
Beszterce 371, 910, 
1050, 1054, 1642, 
1687, 1701, 1707, 
1726, 1738, 1771, 
1809, 1865, 1882, 
1883, 1899, 1986, 
2013, 2201, 2219, 
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2231, 2270, 2303, 
2310, 2353, 2376, 
2433, 2440, 2453, 
2454, 2473, 2774, 
2785, 2789, 2841, 
3888, 3938, 4016, 
4075, 4078, 4151, 
4162, 4203, 4204, 
4236, 4272, 4529, 
4752, 4755, 4771, 
5057, 5133, 5430, 
5631, 5764, 5810 
Besztercebánya 3, 4, 
29, 30, 42, 51, 59, 72, 
76, 90, 120, 135, 166, 
171, 222, 230, 247, 
251, 443, 448, 506, 
775, 797, 925, 986, 
1057, 1216, 1251, 
1257, 1312, 1332, 
1402, 1409, 1425, 
1455, 1495, 1538, 
1544, 1571, 1626, 
1627, 1681, 1691, 
1755, 1812, 1848, 
1881, 1949, 1950, 
1975, 2002, 2050, 
2064, 2067, 2076, 
2144, 2158, 2174, 
2180, 2191, 2192, 
2296, 2326, 2411, 
2618, 2625, 2628, 
2629, 2737, 2797, 
2835, 2877, 2948, 
2962, 3002, 3038, 
3133, 3175, 3267, 
3418, 3463, 3566, 
3589, 3622, 3791, 
3830, 4137, 4185, 
4307, 4327, 4541, 
4594, 4607, 4664, 
4685, 4901, 5003, 
5034, 5062, 5070, 
5119, 5120, 5125, 
5192, 5193, 5286, 
5376, 5380, 5395, 
5453, 5506, 5518, 
5557, 5632, 5643, 
5704, 5740, 5914, 
6199, 6255, 6305, 
6415, 6776, 6801, 
6832, 6861, 6875, 
6905, 6909, 7167, 
7372, 7404 
Besztercei kerület 5103 
Betlanovce → 
Betlenfalva  
Betlenfalva 2294 
Bezi 760, 3210, 5826, 
6420 
Biccsefalu 3948, 4883, 
5471 
Bielitz 1662, 2598, 3276, 
3363, 3616, 4333, 
4804, 5079, 5364, 
5916, 6141, 6234, 
6251, 6298, 6330, 
6386, 6387, 6421, 
6455, 6475, 6718, 
6792, 6856, 7115, 
7146, 7211, 7240, 
7254 
Bielovce ? 3515 
Bielsko-Biała → Bielitz  
Biertan → Berethalom  
Bihar megye 641, 670, 
1082, 1293, 1356, 
1463 
Bihartorda 1993 
Bikács 6237 
Bilak 5995 
Bistriţa → Beszterce  
Blankenberg 6198 
Blankenberg ? → 
Blankenberg  
Blatnica 2954, 3904, 
4520, 4812, 5090, 
5470, 5866, 5867 
Blatnica → Blatnica  
Blažovce → 
Turócbalázsfalva  
Bleiberg 5318, 5342, 
5605, 5614 
Bleiberg → Bleiberg  
Bludovice → Nieder 
Bludowitz  
Boba 1520, 2659 
Bobrek 6946 
Bobrovnik 2872, 3113 
Bobrovník → Bobrovnik  
Bodmér 1632, 3547 
Bodófalva 1319 
Bodóháza ? 4539, 4540 
Bodovice → Bodófalva  
Boenovicz 5284 
Boenovicz ? → 
Boenovicz  
Bohunice → 
Hontbagonya  
Bojtorjános 5761 
Bokod 3000, 5424, 6182 
Boldogasszonyfalva 
3836 
Boldogfalva ? 1131 
Bolkács 729 
Bori 1419, 4025, 6349 
Borovce → Vágbori  
Borovik 4940 
Borovo → Borovik  
Borša → Borsi  
Borsi 561 
Borský Jur → 
Búrszentgyörgy  
Borsod megye 212, 
1317 
Borsosberény 2217, 
4453 
Bory → Bori  
Bosác 3409 
Bošáca → Bosác  
Boschin 7066, 7272 
Boschin ? → Boschin  
Bozók 55 
Bőnyrétalap 979, 1036, 
1090, 1431, 1665, 
1667, 1781, 1811, 
2046, 2103, 2164, 
2517, 2746, 2807, 
2869, 3526, 4598, 
5025, 5076, 5772, 
5889, 5961 
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Börcs 5850 
Brádno → Baradna  
Brâncoveneşti → 
Marosvécs  
Braşov → Brassó  
Brassó 310, 428, 623, 
877, 981, 991, 1135, 
1186, 1194, 1295, 
1303, 1322, 1388, 
1427, 1438, 1442, 
1499, 1500, 1643, 
1644, 1858, 1908, 
2011, 2058, 2059, 
2490, 3279, 3509, 
4149, 4188, 4208, 
4554, 4956, 5069, 
5077, 5230, 5242, 
5431, 5797, 5814, 
5890 
Bratislava → Pozsony  
Brezno → Breznóbánya  
Breznóbánya 233, 843, 
1106, 1523, 1829, 
2167, 2247, 2254, 
2286, 2509, 2514, 
2918, 3532, 3533, 
3754, 4421, 4456, 
4543, 4587, 4590, 
4758, 4814, 4826, 
4885, 4965, 4991, 
5168, 5475, 5507, 
6269, 6562 
Brezová pod Bradlom → 
Berezó  
Brezovci → Vasnyíres  
Brno → Brünn  
Brodi 5363 
Brodi → Brodi  
Brünn 5232, 6902, 7412 
Brzotin → Berzéte  
Búč → Búcs  
Bučany → Bucsány  
Bučuháza → Búcsúháza  
Búcs 3674, 4660 
Bucsány 2581, 3063, 
3179, 5550, 6803, 
6810, 7164 
Bucsina 7011 
Bucsina ? → Bucsina  
Búcsúháza 2484 
Buda 933, 976, 2703, 
3318, 3369, 3637, 
4050, 5851, 6072, 
6282, 6450, 7356 
Budamér 7383 
Budča → Zólyombúcs  
Budimír → Budamér  
Bugyi 3582 
Bukovac → Bukovác ?  
Bukovác ? 6751 
Bulkeszi 4642, 6276 
Búrszentgyörgy 5227 
Buteni → Körösbökény  
Bük 3092, 5756, 6195, 
6651 
Byruto 292 
Byruto ? → Byruto  
Bystrička → 
Turócbeszterce  
Bytčica → Biccsefalu  
Bytom → Bobrek  
Bzovík → Bozók  
  
Čachtice → Csejte  
Čakovec → Csáktornya  
Camăr → Kémer  
Čankov → Csánk  
Carei → Nagykároly  
Častkov → Császkó  
Čataj → Csataj  
Cauaceu → 
Hegyközkovácsi  
Čečejovce → Csécs  
Čechy → Csehország  
Čečinska Potȏň → 
Csécsénypatony  
Cégény 906 
Cegléd 1844, 3271, 
3396, 3682, 4173, 
6851, 7014 
Cehu Silvaniei → 
Szilágycseh  
Čeláre → Csalár  
Celldömölk 1118, 1909, 
2088, 2316, 2349, 
2372, 2637, 2808, 
4249, 5085, 5459 
Čelovce → Csall  
Čenta → Csenta  
Čerenčany → 
Cserencsény  
Čerević → Cserevic  
Cernatu → Csernátfalu  
Cerovo → Cseri  
Červená Voda → 
Rothwasser  
Česká Lípa → Leipa  
České Brezovo → 
Csehberek  
Chanava → Hanva  
Chlumec nad Cidlinou 
→ Chlumetz  
Chlumetz 5811 
Chmel'ov → 
Komlóskeresztes  
Chminianska Nová Ves 
→ Szinyeújfalu  
Chodov → Chodow  
Chodow 5369 
Choletow 7030 
Choletow ? → Choletow  
Chomutov → Komotau  
Chorvátsky Grob → 
Horvátgurab  
Chrastince → 
Ipolyharaszti  
Chrisna ? 1113 
Chyžné → Hizsnyó  
Ciacova → Csák  
Cieszyn → Teschen  
Cinkota 1670, 1674, 
3585, 4916 
Cinobaňa → Szinóbánya  
Číž → Csíz  
Claustrum 5561 
Claustrum ? → 
Claustrum  
Coborfalva 7029 
Comloşu Mic → 
Kiskomlós  
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Crasna → Kraszna  
Criş → Keresd  
Cristian → 
Keresztényfalva ?  
Crizbav → Krizba  
Crvenka → Cservenka  
Čukárska Paka → 
Csukárpaka  
Cund → Kund  
Čunovo → Dunacsún  
Čurug → Csurog  
Cuvin → Aradkövi  
  
Csábrágsomos 1901, 
4385 
Csábrágsomos ? 1466 
Csák 6756 
Csáktornya 4606 
Csalár 3576, 3933, 3934, 
6510, 6755 
Csall 6000 
Csallóköz 1307 
Csallóközaranyos 3086, 
3227 
Csánk 747, 1535, 2243, 
2633, 2897, 3139, 
4140, 4256 
Császkó 6431 
Csataj 5919, 6830 
Csécs 1649, 1679, 1895, 
1938 
Csécse 4575 
Csécsénypatony 3240, 
5751, 5940, 7230 
Cseglye ? 1056 
Csehberek 3858 
Csehország 4389 
Csejte 749, 1014, 1556, 
1694, 1991, 2227, 
3102, 3510, 3534, 
3553, 3719, 4440, 
4820, 5925, 6010, 
7143, 7245, 7246 
Csendlak 2, 20, 1473, 
1666, 2250 
Csendres ? 732 
Csenger 777 
Csenta 4969 
Csép 709, 2711, 2718, 
2849, 3446, 3492, 
3565, 3633, 3943 
Csepa → Csepe  
Csepe 4838, 5621, 5753, 
5759 
Csér 2724 
Cserencsény 4316 
Cserepes 4686, 4785, 
4870, 5407 
Cserevic 3487, 5607 
Cserháthaláp 4325 
Cserhátsurány 2462, 
3390, 4634, 4951, 
5118 
Cserhátszentiván 1143 
Cseri 1127, 1617, 1785, 
2456 
Cserma 5535 
Cserma ? → Cserma  
Cserna Hora 6243 
Cserna Hora ? → Cserna 
Hora  
Csernátfalu 2386, 3498 
Csernilov 6335 
Csernilov ? → Csernilov  
Csernograd 834 
Csernograd ? → 
Csernograd  
Csernye 7171 
Cservenka 3066, 4423, 
4504 
Csesznek 6310 
Csetény 1462, 1578 
Csetnek 15, 157, 1048, 
1088, 1323, 1345, 
1412, 1534, 1604, 
2584, 2642, 2663, 
2770, 2788, 2891, 
2924, 2975, 3204, 
3343, 3530, 3955, 
3985, 4576, 4650 
Csikvánd 3351 
Csipa ? 5646 
Csíz 1233, 1483, 2579 
Csomád 2631, 3348, 
4250, 4321, 5597 
Csorba 2992 
Csömör 6959, 7366, 
7373 
Csönge 6458 
Csővár 2465, 2636, 
4444, 4657, 6543, 
6565, 6629, 6800 
Csukárpaka 1026 
Csurog 954, 6280 
Csúz 3497 
  
Dabas 827, 2374 
Dabrony 6896, 7402 
Dacer ? 1984 
Dačov Lom → 
Dacsólám  
Dacsólám 1935, 1957, 
4331, 4391, 4392, 
4864 
Đala → Gyála  
Dalj → Dállya  
Dállya 2130, 3074, 4764, 
4790, 5830, 7243 
Darázsi 2213, 2449, 
5042, 5123, 5748 
Deákfalu 6024 
Deáki 6736 
Dealu Frumos → Lesses  
Debrecen 1, 342, 447, 
894, 1613, 1620, 1813, 
1869, 1906, 1964, 
1965, 2365, 2741, 
2776, 3020, 3062, 
3916, 4243, 6057 
Dedinka → Fajkürt  
Dej → Dés  
Dejan → Dézsánfalva  
Dél-, Dunaegyháza 
1997, 2056, 3835, 
6382, 6383, 6958 
Demandice → Deménd  
Demänová → 
Deménfalu  
Deménd 7042, 7132 
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Deménfalu 745, 1380, 
1961 
Derencsény 2330, 4609, 
7292 
Derzsenye 728, 4155, 
4471 
Dés 1392 
Devecser 6649 
Devičie → Devicse  
Devicse 5813, 6864 
Dežerice → Dezsér  
Dézsánfalva 6579 
Dezsér 820, 2275, 6734, 
6877 
Diaková → Deákfalu  
Diakovce → Deáki  
Diósgyőr 4611 
Divékrudnó 507, 1395 
Divény 4724, 5256, 5257 
Dlhá Lúka → Hosszúrét  
Dobrá Niva → 
Dobronya  
Dobrapatak 3069, 3259, 
3591 
Dobronya 279, 941, 
1859, 3578, 3960, 
4561, 5014, 7213 
Dobsin → Dobszin  
Dobsina 108, 665, 1017, 
1849, 2146, 2153, 
2157, 2172, 2203, 
2428, 2536, 2578, 
2603, 4034, 4362, 
4417, 4508, 4754, 
4793, 4904, 5204, 
5789, 5790, 5909, 
6181, 6498, 6657, 
7158, 7196, 7420 
Dobšiná → Dobsina  
Dobszin 5136 
Dolná Strehová → 
Alsósztregova  
Dolná, Horná Strehová 
→ Alsó-, 
Felsősztregova  
Dolné Držkovce → 
Alsódraskóc  
Dolné Príbelce → 
Alsófehérkút  
Dolné Saliby → 
Alsószeli  
Dolné Sľažany → 
Alsószelezsény  
Dolné Strháre → 
Alsóesztergály  
Dolné Turovce → Kistúr  
Dolné Záriečie, Záriečie 
→ Alsó-, Felsőzáros  
Dolné, Horné Bzince → 
Alsó-, Felsőbotfalu  
Dolné-, Horné Devičany 
→ Alsó-, Felsőbaka  
Dolné, Horné Príbelce 
→ Alsó-, 
Felsőfehérkút  
Dolné-, Horné 
Rykynčice → Alsó-, 
Felsőrakonca  
Dolné-, Horné 
Semerovce → Alsó-, 
Felsőszemeréd  
Dolné, Horné Srnie → 
Alsó-, Felsőszernye  
Dolné, Horné Strháre → 
Alsó-, Felsőesztergály  
Dolní Bolíkov → 
Wölking  
Dolný Kalnik → 
Alsókálnok  
Dolný Kubín → 
Alsókubin  
Dolný Tisovník → 
Alsótisztás  
Dolný Vinodol → 
Alsószőlős  
Dolný, Horný 
Fed'vernek → Alsó-, 
Felsőfegyvernek  
Dolný, Horný Tisovník 
→ Alsó-, Felsőtisztás  
Dolný, Horný Vinodol 
→ Alsó-, Felsőszőlős  
Dolný, Vyšný Kubín → 
Alsó-, Felsőkubin  
Dolova 6879 
Dolovo → Dolova  
Domahida 4266 
Domăneşti → Domahida  
Dombrád 1912 
Domneşti → Bilak  
Domony 2110, 2131, 
2560, 3441, 3847, 
3924, 4141, 5216, 
6133, 6986, 7092 
Donji, Gornji Kovilj → 
Alsó-, Felsőkabol  
Dömötöri 1779 
Dömsöd 1418, 4293 
Dörgicse 2028, 2360, 
2489 
Draskóc? 1022 
Draskócvölgye 701, 
702, 1185, 3383, 3881, 
4027, 4145, 4259 
Drăuşeni → 
Homoróddaróc  
Dražkovce → 
Draskócvölgye  
Drážovce → Darázsi  
Drétoma 1978, 5170, 
5325, 5410, 5488 
Drienčany → 
Derencsény  
Drienovo → 
Csábrágsomos ? , → 
Csábrágsomos  
Drietoma → Drétoma  
Drobovic → Drobovitz  
Drobovitz 5708, 6925 
Drženice → Derzsenye  
Dubenka 3909, 4863 
Dubenky → Dubenka  
Dubitz ? 2632 
Dubník → Csúz  
Dubovac → 
Dunadombó  
Dubrava 886, 2410 
Dúbrava → Dubrava  
Dubravica 1810 
Dúbravica → Dubravica  
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Dúbravka → 
Pozsonyhidegkút  
Duka 1939, 2670, 3792 
Dulice → Gyulafalva  
Dunaalmás 3891 
Dunacsún 78, 6257 
Dunadombó 6871 
Dunaföldvár 5923, 5924 
Dunagálos 4399, 4476, 
4506, 5572 
Dunamocs 1612 
Dunaszentgyörgy 3642, 
6185 
Dunavarsány 5315 
Dunavecse 3044 
Duránd 6688 
Dvorec → Turócudvard  
Dvorniky → 
Hontudvarnok  
  
Ebeck 1569, 1631, 1787, 
7363 
Ecseny 6038 
Egyház-, Apátmarót 
724, 1515 
Egyházas-, Rempe-, 
Nemeshollós 1814 
Egyházasbást 717, 793, 
1996 
Egyházasdengeleg 
2199, 3397, 3865, 
6143, 7216 
Egyházasrádóc 4599, 
4600, 4673 
Egyházmarót 1851, 
3474, 3485, 4420, 
6960 
Egyháznagyszeg 526 
Eibenschütz 5189 
Eisgrub 5219 
Ekel 3505, 3877, 3897, 
7126 
Ellguth 6266, 6850 
Enese 3228, 3665, 4056, 
4109, 4146, 6212, 
6360, 6995 
Eperjes 242, 330, 711, 
982, 1009, 1041, 1163, 
1231, 1297, 1447, 
1902, 1988, 2258, 
2507, 2553, 2929, 
3437, 3771, 3785, 
4071, 4368, 4438, 
4486, 7039, 7096 
Erdély 180, 298, 363, 
365, 404, 406, 468, 
470, 497, 502, 535, 
541, 569, 607, 652, 
962, 1139, 1167, 1439, 
1546, 1568, 1863, 
1867, 2495, 2530, 
2555, 2558, 2566, 
2605, 2965, 3003, 
3809, 3868 
Erdőbágyon 2264, 
4039, 5146, 5698 
Erdőtarcsa 4055, 6252 
Érendréd 942 
Érolaszi 6907 
Érsekkéty 4244 
Eszék 3664, 3874, 3961, 
3976, 4837, 6400 
Esztergom 2937 
Eszterháza 6620 
Etéd 2235 
Etrefalva 2972, 3595 
  
Fábiánfalva 2678 
Fajkürt 4661, 4831, 
6197, 6352 
Fakóvezekény 5371 
Farád 3457, 4818, 6370, 
7346, 7380 
Farkashida 5102 
Farkaspetőfalva 782 
Favornik 6924 
Favornik ? → Favornik  
Fehértemplom 7358 
Fejér megye 464, 612, 
1449, 1482 
Fél 2025 
Felka 1096, 1873, 1985, 
1989, 2007, 2206, 
2236, 2325, 2651, 
2732, 2798, 3973, 
4927 
Felmer → Felmér  
Felmér 372, 5246 
Felpéc 1344, 1678, 1911, 
2263, 2413, 2610, 
3434, 3932, 3959, 
4095, 4115, 4132, 
4219 
Felsőalmás 811, 1806, 
6056 
Felsőaradi 3906, 4342, 
4407, 7285 
Felsőbánya 6007 
Felsőbotfalu 5611, 5893 
Felsődörgicse 3143 
Felsőfegyvernek 4979, 
4980 
Felsőfehérkút 5094, 
5452 
Felsőkemence 4742 
Felsőkubin 743, 1240, 
1279, 1280, 1545, 
1982, 2451, 4551, 
4552, 5306, 5316, 
5487, 6236, 6359, 
6607 
Felsőlehota ? 4088 
Felsőleszéte 3130, 3283, 
3413, 3677 
Felsőlövő 3895 
Felsőmicsinye 4257, 
4384, 6339, 6340 
Felsőnána 3971 
Felsőozor 868, 2392, 
2393, 4031, 4234, 
4408, 5228, 5792 
Felsőpalojta 769, 836 
Felsőpetény 3601, 4783 
Felsőpokorágy 1485, 
5132, 5633 
Felsőrakonca 2354, 
5022, 5984, 6728 
Felsőrásztok 2292 
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Felsősajó 1629, 1673, 
2442, 2511, 2655, 
2744, 2803, 6217 
Felsősáp 1258, 1343 
Felsőstubnya 6643 
Felsőszabadi 5360 
Felsőszeli 193, 316, 
4971, 5311, 6063, 
6358, 6587, 6631, 
7357 
Felsőszentbenedek 
5253 
Felsősziklás 2111, 4262 
Felsősztregova 1497, 
6101 
Felsőtelek 6996 
Felsőterény 1956, 4550 
Felsőzélle 6540 
Fenyőháza 4847 
Fertőmeggyes 6418 
Fil'akovské, Slovenské 
Kl'ačany → Fülek-, 
Tótkelecsény  
Filefalva 1782 
Filice → Filefalva  
Fiume 7166 
Folkusfalva 739, 988, 
1602, 1861, 2466, 
4369 
Folkušová → 
Folkusfalva  
Forgácskút 718 
Földes 2409 
Főrév 6870 
Fragerl 7341 
Fragerl? → Fragerl  
Friedland 5770 
Frivaldnádas 803 
Frumuşeni → Szépfalu  
Frýdlant → Friedland  
Futak 3767, 6325, 7100 
Futog → Futak  
Fülek-, Tótkelecsény 
2551, 5522 
Fülöpszállás 6552 
  
Gács 4874 
Gácsprága 4240 
Gad → Gád  
Gád 4588 
Gaiu Mic, Veliki Gaj → 
Kis-, Nagygáj  
Galanta → Galánta  
Galánta 1171, 3065, 
3319, 3671, 4338, 
5084, 5145, 5445, 
5458, 6216, 7090, 
7182 
Galgaguta 2069, 2494, 
2784, 3882, 4113, 
4929 
Galgagyörk 2127, 2128, 
2396, 3311, 3400, 
3401, 3725, 3871, 
4144, 6742, 7204 
Galgóc 4767, 5956, 6708 
Gálos 2950, 6857, 7047, 
7369, 7418 
Galovany → 
Nagypalugya  
Gánt 393 
Garamhalászi 2915, 
3569 
Garamkirályfalva 2152, 
6068, 7093 
Garamsálfalva 2590 
Garamsalló 1822, 4303 
Garamsolymos 6878 
Garamszeg 268, 766, 
1114, 1692, 2133, 
4326, 4908, 5389, 
6175 
Garamszentkereszt 
3028 
Gárdony 3684, 3829, 
4998 
Gecelfalva 722, 841, 
2475, 2476, 2620, 
4648, 5265 
Gelnica → Gölnicbánya  
Gemer → Sajógömör  
Gemerská Panica → 
Gömörpanyit  
Gencs 4647 
Gérce 1025 
Gerénd ? 4079 
Gerersdorf bei Güssing 
→ Németszentgrót ?  
Gergelyfalva 1078, 3821 
Gesza ? 768 
Geszt 2116 
Gewitsch 6699 
Ghenci → Gencs  
Ghimbav → Vidombák  
Ghiroda → Győröd  
Gibárt 3918 
Girált 4361, 4426 
Giraltovce → Girált  
Giurgiova → 
Karasszentgyörgy  
Glina 3302 
Glina → Glina  
Gložan → Dunagálos  
Gocza 5179 
Gocza ? → Gocza  
Golčův Jeníkov → 
Goltsch-Jenikau  
Golkovitz 3399 
Golkowice → Golkovitz  
Gols → Gálos  
Goltsch-Jenikau 6268, 
6573 
Gomba 3120, 3430, 
3431 
Gombás 2300, 3184 
Gondovo → 
Garamsolymos  
Gospođinci → 
Boldogasszonyfalva  
Gödöllő 5355 
Gölnicbánya 2202, 
2500, 2532, 2860, 
2952 
Gömör megye 148, 219, 
267, 362, 457, 505, 
519, 534, 588, 675, 
1133, 1145, 1174, 
1350, 1563, 1702, 
2857, 2893 
Gömörispánmező 7299 
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Gömörpanyit 807, 2627, 
6682 
Gömörsid 2936, 4320 
Göncruszka 1628 
Görgő 5539 
Grabschitz 4695, 6055, 
6442 
Grabschitz ? → 
Grabschitz  
Gregorova Vieska → 
Gergelyfalva  
Grind → Gerénd ?  
Grodischtz 6715 
Grodischtz ? → 
Grodischtz  
Groß Lhota 4290, 4684, 
5098, 5201, 5537, 
6903, 7000 
Gulács 2961 
Gusu → Kisludas  
Güssing → Németújvár  
  
Gyála 6983 
Gyékényes 5083 
Gyoma 6021 
Gyömrő 5151, 5214 
Gyöngyös 903, 1561, 
4237, 6409 
Győr 38, 49, 52, 784, 
833, 853, 911, 936, 
943, 989, 1027, 1403, 
1404, 1795, 1830, 
1884, 1936, 1940, 
1969, 1998, 2042, 
2078, 2170, 2290, 
2293, 2404, 2419, 
2471, 2533, 2756, 
2795, 2805, 2828, 
2920, 3067, 3068, 
3070, 3115, 3140, 
3141, 3296, 3304, 
3340, 3355, 3404, 
3412, 3424, 3481, 
3535, 3536, 3666, 
3688, 3716, 3786, 
3883, 3950, 3951, 
3958, 3988, 4061, 
4632, 4737, 5152, 
5348, 5757, 5824, 
5859, 5885, 5901, 
5988, 6039, 6113, 
6318, 6408, 6532, 
6694, 6737, 6738, 
6884, 6885, 6939, 
6940, 7025, 7037, 
7068, 7186, 7189, 
7223, 7244, 7312, 
7335, 7343, 7344 
Győr megye 89, 133, 
190, 216, 239, 282, 
312, 374, 425, 426, 
429, 444, 460, 478, 
493, 498, 545, 549, 
560, 637, 650, 671, 
687, 1110, 1159, 1451, 
1496, 1504, 1514, 
1551, 1555, 1567, 
1695, 1698, 1704, 
1708, 4065 
Györköny 2415, 6502, 
6625 
Győröd 4343 
Győrság 3359 
Gyula 3769 
Gyulafalva 6108 
  
Hačava → Hacsó  
Hacsó 2676 
Hahót 6306 
Háj → Turócliget  
Hajdú kerület 813 
Hajdúdorog 3936 
Hajdúszoboszló 6443 
Hajná Nová Ves → 
Szeptencújfalu  
Hajnik 716, 1213, 1346, 
3679 
Hájniky → Hajnik  
Haláčovce → Halács  
Halács 129 
Hali 6836, 7121 
Halič → Gács  
Halmágy 4134, 4736, 
4748, 5038, 5212, 
5217 
Hălmeag → Halmágy  
Hámosfalva 5672 
Hangács 124 
Hannovia ? 2721 
Hanušovce nad Topľou 
→ Tapolyhanusfalva  
Hanva 1746 
Hanzlíková → 
Trencsénjánosi  
Harka 4882, 6091 
Hárommalatin 1066 
Hársas 2991 
Harta 1877, 3339, 5571, 
6304 
Haţeg → Hátszeg ?  
Hátszeg ? 138 
Hatvan 5429 
Havas 6210 
Hegyeshalom 3787, 
5285, 7197 
Hegyháthodász 4681 
Hegyközkovácsi 4616 
Hegymeg 949 
Heidelberg 3391 
Heidelberg → 
Heidelberg  
Heiligenkreuz in 
Lafnitztal → 
Rábakeresztúr  
Hercegszőlős 4816, 
4955 
Heréd 4019, 4020 
Hermannseifen 6701, 
6816 
Hernád-, 
Tornaszentandrás 
4536 
Heves megye 1292, 
1314 
Hévízgyörk 5468, 5609, 
5847, 6704 
Hidas 6852 
Hidasnémeti 5951 
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Hillersdorf 5481, 5649, 
5650, 6167, 6170, 
6448, 6773, 6783, 
6964, 7065 
Hizsnyó 4371 
Hlboké → Luboka  
Hleb 5677 
Hleb ? → Hleb  
Hlohovec → Galgóc  
Hnúšt'a → Nyustya  
Hoczlavic ? → 
Hotzensdorf  
Hódmezővásárhely 
2569, 2615, 3221 
Hódos ? 149, 6665 
Hohenmauth 6883 
Holčovice → Hillersdorf  
Holešov → Holleschau  
Holíč → Holics  
Holics 71, 692, 2719, 
3467, 4180, 4621, 
5865, 5970, 7089 
Holleschau 6713, 6818 
Homoróddaróc 2246 
Hont megye 18, 32, 47, 
48, 67, 144, 183, 199, 
211, 297, 346, 358, 
459, 564, 617, 618, 
632, 634, 681, 686, 
1076, 1172, 1261, 
1281, 1286, 1326, 
1349, 1410, 1519, 
1533, 1646, 1712, 
1741, 1751 
Hontbagonya 591, 804, 
892, 3838, 3913, 4029, 
4842, 5449, 6014 
Hontianska Moravce → 
Hontmarót  
Hontianske Tesáre → 
Teszér  
Hontkirályfalva 774, 
3590 
Hontmarót 7255 
Hontrákóc 5897 
Hontudvarnok 2491, 
2913, 3779, 4478, 
4768, 4769 
Hontvarsány 1770 
Horhát 5191 
Horná Lehota → 
Felsőszabadi  
Horna Mičiná → 
Felsőmicsinye  
Horná Strehová → 
Felsősztregova  
Horná Štubňa → 
Felsőstubnya  
Horné Bzince → 
Felsőbotfalu  
Horné Jaseno → 
Nagyjeszen  
Horné Ozorovce → 
Felsőozor  
Horné Plachtince → 
Felsőpalojta  
Horné Príbelce → 
Felsőfehérkút  
Horné Rykynčice → 
Felsőrakonca  
Horné Saliby → 
Felsőszeli  
Horné Terany → 
Felsőterény  
Horné Zelenice → 
Felsőzélle  
Horní Luby → 
Oberschönbach  
Horný Almáš → 
Felsőalmás  
Horný Fed'vernek → 
Felsőfegyvernek  
Horvát-, 
Németzsidány 2031 
Horvátgurab 4605, 
5702 
Horvátország 1420 
Hostjalkow 4828, 5337, 
5874, 5891, 6204, 
6912 
Hostjalkow ? → 
Hostjalkow  
Hosszúfalu 861, 2159, 
2399, 2400 
Hosszúrét 1363, 1364, 
2649 
Hotzensdorf 4500, 
5163, 7044 
Hoznic ? 921 
Hrachovo → Rimaráhó  
Hradec Králové → 
Königgrätz  
Hradschan 6423 
Hradschan ? → 
Hradschan  
Hranice na Moravě → 
Mährisch-
Weißkirchen  
Hrboltó 1021 
Hrboltová → Hrboltó  
Hrochoty → Horhát  
Hronec → Kisgaram  
Hronsek → Garamszeg  
Hrubá Borša → 
Nagyborsa  
Hrušov → Körtvélyes  
Hrušové → Russó  
Hrušovo → Balogrussó  
Hrvatska → 
Horvátország  
Hrvatska Kostajnica → 
Kosztajnica  
Hubová → Gombás  
Huedin → Bánffyhunyad  
Humpolec → 
Humpoletz  
Humpoletz 3678, 4932, 
5156, 5402, 5707, 
6473, 6535, 6943, 
7061 
Hurbanovo → Ógyalla  
Hybbe 1119, 2366, 
3375, 3608, 6904 
Hybe → Hybbe  
  
Igló 1531, 2295, 2388, 
2513, 4445, 5368, 
5375, 5622, 5933, 
7327 
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Iliaš → Illésfalva  
Illésfalva 6820 
Ingrovitz 4402, 5055, 
5260 
Ingrovitz ? → Ingrovitz  
Ipolyharaszti 4573 
Ipolykér 2423, 5852 
Ipolykeszi 1524, 1582, 
1885, 3352 
Ipolymagyari 2482, 
3284, 3562, 4348, 
4931 
Ipolynyék 4302, 5739, 
6159 
Ipolyság 1951, 2005 
Ipolyszele 6052, 6053, 
6606 
Ipolyszög 4619 
Ireg 7051, 7052, 7234, 
7282, 7359 
Irig → Ireg  
Istebné → Isztebne  
Istebník → Vághidas  
Isztebne 1187, 1244, 
1794, 1827, 7081 
Ivančice → Eibenschütz  
Ivančiná → Ivánkafalva  
Ivánháza 3016, 3017, 
3295, 6122 
Ivánkafalva 337, 1069, 
2065 
Ivanovce → Ivánháza  
Ižipovce → Izsépfalu  
Izmény 5805 
Izsákfa 2260 
Izsákfalva 3410 
Izsépfalu 2421 
  
Jabing → Vasjobbágyi  
Jablánc 3058 
Jablonica → Jablánc  
Jablonka 5366 
Jabłonka → Jablonka  
Jákfa 849, 2927 
Jánosi 6806 
Jánoska ? 1590 
Janovik → Jánoska ?  
Jármi 2548 
Jasenová → Jaszenova  
Jasenovo → 
Turócjeszenő  
Jászberény 5619, 6733 
Jaszenova 725, 2348 
Jászkisér 1819, 2234, 
6584, 6585 
Javorek → Jaworek  
Jaworek 5390 
Jazernica → Márkfalva  
Jeica → Zselyk  
Jelna → Kiszsolna  
Jelšava → Jolsva ? , → 
Jolsva  
Jeszenő-, Sárosremete 
3613 
Jevíčko → Gewitsch  
Jimbor → Szászzsombor  
Jindřichův Hradec → 
Neuhaus  
Jobbágyi 6247 
Jobbaháza 880, 881, 
1734, 2668 
Jolsva 1045, 1245, 2136, 
2285, 2308, 2311, 
2315, 2521, 2524, 
2700, 3158, 3196, 
3230, 3797, 4557, 
4750, 4808, 5324, 
5648, 6065, 6158, 
6361, 6496, 7333 
Jolsva ? 115 
Jurské → 
Szepesszentgyörgy  
  
Kajal → Nemeskajal  
Kajár 3331 
Kakaslomnic 2105, 
3620 
Kalinčiakovo → 
Hontvarsány  
Kalinovo → Kálnó  
Kalná → Nagykálna  
Kálnás 228 
Kalnica → Kiskálna  
Kalnište → Kálnás  
Kálnó 11, 786, 1947, 
3764, 4862, 5225, 
5278, 5808 
Kalonda 1577, 4448 
Kalonda → Kalonda  
Kameňany → Kövi  
Kamenica 7260 
Kamienica → Kamitz  
Kamitz 6703 
Kamocsa 2385, 3978, 
4766, 7229 
Kančevci → 
Felsőszentbenedek  
Kanjiža → 
Magyarkanizsa  
Kapi 3745 
Kapi-, 
Tapolynémetfalu 
3917 
Kapolcs 7347 
Kápolnásnyék 2022, 
2023, 2508, 3491 
Kapušany → Kapi  
Karaj 824, 2332, 3324, 
3661, 3726, 3965, 
4898, 5050, 5188 
Karanac → Karancs  
Karancs 5726, 6513 
Karancslapujtő 3040, 
7045 
Karancsság 3752, 4604, 
6992 
Karaszkó 2549, 5092 
Karasszentgyörgy 7136 
Karcag 900, 2184 
Karlóca 1084, 2052, 
2122, 2600, 2606, 
2745, 2809, 4255, 
4375, 4762, 4787, 
4798, 5001, 6115, 
6130, 6160, 6231, 
6264, 6377, 6378, 
6511, 7105, 7134, 
7139, 7391 
Karlová → 
Turóckárolyfalva  
Karva 2304 
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Kasanov 5312 
Kasanov ? → Kasanov  
Kassa 235, 389, 663, 
850, 960, 1413, 2026, 
2265, 2401, 2418, 
2917, 2981, 3235, 
5549, 5626, 7200 
Kasza 3529, 3920, 5791 
Kečovo → Kecső ?  
Kecskemét 1243, 1287, 
1365, 1583, 1653, 
1654, 1727, 1788, 
2102, 2675, 2688, 
2689, 3252, 3253, 
3372, 3824, 3900, 
3970, 4007, 4315, 
5081, 5309, 5427, 
5638, 5796, 5822, 
5864, 6350 
Kecső ? 4077 
Kemenes-, 
Rábasömjén 1847, 
2257, 2268 
Kemeneshőgyész 2139, 
3814, 4653 
Kemenesmagasi 1526, 
1820, 2552, 6328 
Kemenesmihályfa 
2705, 3798, 3799, 
3952, 3953, 4729, 
6872 
Kémer 2038 
Kerékteleki 4009 
Kerencs 386, 503, 515, 
781, 1630, 6474 
Keresd 379 
Keresztényfalva ? 163, 
1359 
Kerta 860, 871, 2378 
Késmárk 184, 195, 399, 
465, 479, 484, 485, 
672, 683, 706, 714, 
731, 776, 858, 916, 
1144, 1270, 1298, 
1328, 1353, 1397, 
1407, 1543, 1657, 
2047, 2151, 2200, 
2347, 2763, 2772, 
2824, 2901, 4499, 
4509, 4511, 4711, 
4806, 5008, 5401, 
5680, 5825, 7386 
Keszthely 1121, 4532, 
5432 
Kétbodony 5054, 5141, 
6342 
Kétegyháza 6531 
Kétkeresztúr 5096 
Kéty 3873, 3956 
Kevevára 6207, 6760, 
6833, 7078 
Kevice 1880, 6598 
Kevice → Kevice  
Kézdikővár ? 969 
Kežmarok → Késmárk  
Kiarov → Ipolykér  
Kiiv → Kijev  
Kijev 859 
Kikinda → Nagykikinda  
Királyboca 1503, 1805, 
2942, 3083, 3310, 
3358, 3581, 4152, 
4192 
Királyfa 213 
Királylehota 1705, 2447 
Kis Oroszország 1116 
Kis-, Nagybiccse 6822 
Kis-, Nagycsalomja 
2542, 2850, 6323 
Kis-, Nagycsepcsény 
992, 4443 
Kis-, Nagycserna 1003 
Kis-, Nagycsömöte 
6837 
Kis-, Nagygáj 6710 
Kis-, Nagyhalom 3349, 
3350, 5063, 5610, 
5855 
Kis-, Nagykamond 
1366 
Kis-, Nagykorpád 7198 
Kis-, Nagykőrös 764, 
947, 970, 1223, 1807, 
1852, 1853, 2267, 
2693, 2883 
Kis-, Nagykürtös 4574 
Kis-, Nagylibercse 
3806 
Kis-, Nagymórichida 
1733 
Kis-, Nagypetrös 644, 
752, 1296, 3979 
Kis-, Nagypöse 5743 
Kis-, Nagyrőce 1775, 
1929 
Kis-, Nagysándori 
2907, 3250, 3251 
Kis-, Nagyveszverés 
896, 4191, 5871, 6596 
Kisač → Kiszács  
Kisbágyon 7161 
Kisbélic 6855 
Kisbíróc 6859 
Kisbiszterec 742, 1001, 
1238, 1278, 1406, 
3408, 6490, 6730 
Kiscsalomja 2096, 2132, 
4583 
Kiscsepcsény 3496, 
4535 
Kisdörgicse 6775 
Kisfalud 1664 
Kisgaram 7397 
Kisgút 2015 
Kishont 245 
Kisigmánd 2562, 2634, 
2895, 3657 
Kiskálna 2040 
Kiskér 4035, 4036 
Kiskereskény 5917, 
5918 
Kiskinizs 3054 
Kiskomlós 6638 
Kiskorna 5722 
Kiskőrös 3075, 3076, 
3981, 4022, 4159, 
4884, 5013, 5068, 
5097, 5147, 5159, 
5258, 5573, 5690, 
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5728, 5800, 5835, 
5968, 6041, 6309 
Kiskunhalas 700, 705, 
3145, 3268, 3406, 
3710, 3846, 5012, 
7073 
Kiskunság 1843, 1946, 
6881 
Kisléta 2395 
Kislibercse 1804, 2141, 
2256, 2375, 3050, 
3361, 3439, 3477 
Kisludas 908 
Kismálnás 1825 
Kismányok 2486 
Kispalugya 6369 
Kispéc 1373, 1661, 2171 
Kispróna 3735, 3736, 
6016 
Kispróna? 329 
Kisraksa 4000, 4074, 
4802, 4854, 5769, 
5985, 6224 
Kissalló 2014 
Kissándori 3852, 5026, 
5331, 5803 
Kissomlyó 2084 
Kisterenye 1461, 3207 
Kistompa 2576 
Kistorboszló 3472, 6166 
Kistormás 4121, 4166, 
4992 
Kistúr 1149, 1992, 4005 
Kisudvar ? 904 
Kisújszállás 664, 922, 
2573 
Kisunyom 600 
Kisvárda 4556 
Kiszács 4761, 5393, 
5655, 6843, 7202, 
7203, 7228 
Kiszombor 7031 
Kiszsolna 5615 
Kisszaniszló 4004 
Kisszeben 897, 1170, 
1348, 1422, 2309, 
3382, 4349 
Kisszekeres 3742 
Kisszentmiklós 6840 
Kissztapár 3929, 6741, 
6936, 7410 
Kiszucaújhely 887 
Kittsee → Köpcsény  
Klenóc 1928, 2443, 
2858, 2922, 4382, 
4451, 5584, 5667, 
6588, 6592, 6632 
Klenovec → Klenóc  
Klin 2505 
Klin → Klin  
Klobusic 2978 
Klobušice → Klobusic  
Kloster 6500 
Kloster ? → Kloster  
Kl'účovec → Kulcsod  
Kneževi Vinogradi → 
Hercegszőlős  
Knui 5469 
Knui  ? → Knui  
Kocel'ovce → Gecelfalva  
Kochanovce → 
Vágkohány  
Kočovce → Kocsóc  
Koczobeczin 4846 
Koczobeczin ? → 
Koczobeczin  
Kocs 3192, 5051 
Kocsóc 1553 
Kokava nad Rimavicou 
→ Rimakokova  
Koláre → Kóvár  
Kolin 5590 
Kolín → Kolin  
Kolta 1663, 2161, 6506, 
7348 
Kolta → Kolta  
Komárom 1893, 2149, 
2414, 2518, 2635, 
2821, 2838, 2842, 
2912, 2988, 3091, 
3094, 3190, 3238, 
3243, 3419, 3449, 
3511, 3523, 3524, 
3552, 3649, 3763, 
3788, 3813, 3870, 
3880, 3884, 3914, 
3990, 3991, 4090, 
4097, 4175, 4218, 
4337, 5349, 5403, 
5422, 5483, 5485, 
5504, 5531, 5546, 
5651, 5703, 6132, 
6157, 6169, 6271, 
6399, 6597, 6656, 
6670, 6779, 6841, 
7072, 7094, 7185, 
7287 
Komárom megye 75, 
96, 137, 249, 456, 584, 
669, 1030, 1263, 1289, 
1299, 1717 
Komlóskeresztes 1976 
Komoča → Kamocsa  
Komotau 5495 
Konskavia 5464 
Konskavia ? → 
Konskavia  
Kopčany → Kopcsány  
Kopcsány 5089, 5404 
Korompa 795, 2748, 
6999 
Korpona 9, 14, 145, 155, 
246, 301, 445, 592, 
755, 985, 1686, 1837, 
2422, 2694, 2966, 
3078, 3188, 3241, 
3371, 3456, 3641, 
3998, 4001, 4181, 
4374, 4721, 4775, 
5190, 5528, 5981, 
6161, 6553, 6557, 
6610, 7055, 7296 
Košeca → Kasza  
Košice → Kassa  
Kosihy nad Ipl'om → 
Ipolykeszi  
Kossuth 1179, 2273 
Koštány nad Turcom → 
Kostyán  
Kostolné → 
Nagyegyházas  
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Kostolné Moravce → 
Egyházmarót  
Kostolné, Opatové 
Moravce → Egyház-, 
Apátmarót  
Kostolný Sek → 
Egyháznagyszeg  
Kostyán 2100, 2760, 
2854, 2855, 2886, 
3780, 4045, 4363, 
4507, 5023, 5966, 
6603, 6956 
Košúty → Kossuth  
Kosztajnica 987 
Kosztolány ? 24 
Kovačica → Antalfalva  
Kovanecz 2873 
Kovanecz ? → 
Kovanecz  
Kóvár 707, 1342, 1943, 
2846, 3200, 4466, 
4585, 4744, 5093 
Kovin → Kevevára  
Kőhalom 327, 946, 
4860, 5056 
Kölcse 6025 
Kölpény 7387 
Kömlőd 1669, 1890, 
2087, 2677, 3018, 
3499, 3699, 3775, 
3989, 5321 
Königgrätz 3708, 5594, 
5823, 6364 
Köpcsény 6156, 7077, 
7407 
Körmöcbánya 39, 472, 
642, 924, 1189, 1252, 
1301, 1347, 1457, 
1907, 1962, 1968, 
2033, 2173, 2340, 
2373, 2467, 2586, 
3031, 3460, 3669, 
3819, 4334, 4733, 
4821, 4835, 4844, 
4845, 5713, 5767, 
5782, 5793, 5820, 
5888, 6381, 6457, 
6720, 6914, 7059 
Körösbökény 4981, 
5207 
Kőrösladány 5164, 5320 
Körtvélyes 4945 
Kőszeg 130, 143, 146, 
522, 1157, 1210, 1379, 
1414, 1428, 1498, 
1923, 1924, 2225, 
2381, 2481, 2525, 
2783, 3048, 3605, 
3807, 3820, 5484, 
5577, 5689, 5969, 
6245, 6446, 7330, 
7340 
Kővágóörs 1046, 1134, 
1731, 5771, 7016, 
7123 
Kövi 1987, 2072, 2474, 
2845, 3213, 3223, 
4830, 5692, 5920, 
6103 
Középpalojta 939, 1527, 
1528, 3570, 3743, 
4615, 6095 
Középtúr 3967, 4053, 
4169 
Krajné → Karaj  
Král'ová → 
Garamkirályfalva  
Král'ova Lehota → 
Királylehota  
Král'ová pri Senci → 
Királyfa  
Kralován 3466, 4429, 
6385 
Kral'ovany → Kralován  
Král'ovce → 
Hontkirályfalva  
Královec → Kralovetz  
Kralovetz 7325 
Kraskovo → Karaszkó  
Krasne Pole → 
Schönwiese  
Kraszna 3042 
Kravany nad Dunajom 
→ Karva  
Kremnica → 
Körmöcbánya  
Kremsier 5310, 6488, 
6582 
Kreuzberg 2764 
Krischlitz 5559, 5714, 
6254 
Krizba 3109 
Križevci v Prekmurju → 
Tótkeresztúr  
Krná → Kiskorna  
Krnča → Kerencs  
Kroměříž → Kremsier  
Krompachy → 
Korompa  
Krucemburk → 
Kreuzberg  
Krupina → Korpona  
Kuková → Kükemező  
Kulcsod 7207 
Kulpin → Kölpény  
Kund 1472, 2091 
Kunmadaras 4491, 4523 
Kunó 434, 1138, 2646, 
3739, 5061, 5362, 
5749, 5932 
Kunov → Kunó  
Kunova Teplica → 
Kuntapolca  
Kunság 1879, 1941 
Kunszentmiklós 723, 
945, 983, 1541, 1575, 
3804 
Kuntapolca 1357, 1396, 
1429, 2480, 2672, 
3244, 3254, 3313, 
4080, 4147, 4189, 
4409 
Kurzvald 6466 
Kurzvald ? → Kurzvald  
Kutasó 5738, 6002 
Kutná Hora → 
Kuttenberg  
Kuttenberg 6551 
Kuzmin 6411 
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Kuzmin → Kuzmin  
Kükemező 2029, 2030, 
4805 
Küld ? 2698 
Külsővat 1599, 3222, 
3308, 6174 
Kvetná → Érsekkéty  
Kysucké Nové Mesto → 
Kiszucaújhely  
  
Laclavá → Lászlófalva  
Ladzany → Ledény ? , 
→ Ledény  
Lajosfalva ? 6088 
Lak ? 3732, 4944 
Lakszakállas 3357, 
6184, 7385 
Lalić → Liliomos  
Lapos 2338, 4245 
Laskod 2371 
Lászlófalva 3183, 4235, 
4248, 4288, 5308 
Latkóc 3598, 3687, 
4167, 4487, 7219 
Látkovce → Latkóc  
Láz 5288, 5456, 5900, 
6639 
Lázi 3345, 3346 
Lazy pod Makytou → 
Láz  
Lébény 3473, 3825, 
4727, 5676 
Ledec 5578 
Ledeč → Ledec  
Ledény 771, 5781, 6601, 
6921 
Ledény ? 1049, 1778 
Ledinci 4939 
Ledinci → Ledinci  
Lednice → Eisgrub  
Lednickisfalu 4698 
Legénd 3729, 4424, 
5060, 5328 
Legrad → Légrád  
Légrád 885, 1226 
Leibic 1079, 1201, 2526 
Leibnitz 7175 
Leibnitz ? → Leibnitz  
Leipa 5114 
Leipnik 6765 
Lemberg 3794, 3795, 
6525 
Lesses 1178 
Lest 1020, 2452, 2914, 
4841 
Lešt' → Lest  
Lestin 815, 997, 1182, 
1274, 1327, 1839, 
2335, 2389, 2591, 
5352 
Lestin ? 932 
Leštiny → Lestin  
Letchitz 4851 
Letchitz ? → Letchitz  
Léva 973, 4803, 5494, 
6489 
Levél 3137 
Levice → Léva  
Levkuška → Lőkös  
Levoča → Lőcse  
Libetbánya 231, 1474, 
1866, 3365, 3416, 
3644, 5964 
Libina → Liebau  
Liebau 6668 
Lieblicz 4416 
Lieblicz ? → Lieblicz  
Liebling 4279 
Liebling → Liebling  
Liebstadt 6707 
Liebstadt ? → Liebstadt  
Lieskovec → 
Újmogyoród  
Ligota Bialska → Ellguth  
Liliomos 5545, 5955, 
6221 
Limbach → Limpak  
Limpak 4214, 4469 
Lipnik 5009 
Lipnik → Lipnik  
Lipník → Hársas  
Lipník nad Bečvou → 
Leipnik  
Liptó megye 8, 123, 
189, 202, 205, 206, 
217, 252, 295, 343, 
348, 392, 396, 414, 
422, 423, 433, 491, 
495, 509, 547, 630, 
638, 649, 659, 666, 
713, 1060, 1061, 1148, 
1160, 1183, 1193, 
1208, 1291, 1340, 
1394, 1706, 2863, 
3945 
Liptószentmiklós 5, 
772, 961, 1763, 2024, 
2262, 2666, 2791, 
3015, 3034, 3082, 
3617, 3655, 3982, 
4261, 4336, 4395, 
4414, 4879, 4977, 
4978, 5155, 5381, 
5644, 5752, 5876, 
5990, 5994, 6044, 
6186, 6831, 7005, 
7069, 7192, 7209, 
7302 
Liptovská Ondrašová → 
Andrásfalu  
Liptovská Sielnica → 
Szielnic  
Liptovska Stiavnica → 
Nagyselmec  
Liptovský Ján → 
Szentiván  
Liptovský Mikuláš → 
Liptószentmiklós  
Lišov → Lissó  
Lissó 2686, 4013, 4823, 
5831 
Liszó 3648 
Lobonya 3199, 4207, 
4655, 4745, 5139, 
7098 
Locsmánd 3149, 4759 
Logig → Ludvég  
Lontó 7155 
Lontov → Lontó  
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Lónyabánya 1780, 1791, 
1818, 1953, 2902, 
3720, 4299, 6691, 
6808 
Lopúchov → Lapos  
Losonc 57, 85, 147, 436, 
635, 660, 699, 741, 
773, 778, 779, 835, 
905, 918, 934, 955, 
1015, 1062, 1086, 
1147, 1156, 1331, 
1378, 1400, 1494, 
1566, 1584, 1697, 
1758, 1768, 1772, 
1783, 1903, 2092, 
2211, 2230, 2450, 
2607, 2701, 2767, 
2781, 2792, 2817, 
3248, 3373, 3516, 
3519, 3564, 3634, 
3834, 3927, 4054, 
4198, 4238, 4707, 
4717, 4718, 4779, 
4792, 4867, 5071, 
5095, 5101, 5279, 
5441, 5558, 5795, 
5817, 5886, 6042, 
6162, 6278, 6296, 
6464, 6467, 6530, 
6537, 6745, 6824, 
7026, 7048, 7323, 
7415 
Losoncnagyfalu 847 
Losonctamási 695, 990, 
1109, 1152, 1325, 
1487, 2012, 3748, 
3823, 4668, 4893, 
5340, 5762, 7309 
Lovas 7342 
Lovasberény 6690 
Lovćenac → Szeghegy  
Lovinobaňa → 
Lónyabánya  
Lőcse 31, 257, 294, 309, 
375, 376, 511, 611, 
620, 719, 727, 734, 
874, 1031, 1043, 1075, 
1308, 1465, 1468, 
1743, 1792, 1862, 
1876, 1892, 1948, 
1971, 1979, 2085, 
2099, 2104, 2187, 
2190, 2198, 2212, 
2221, 2242, 2341, 
2342, 2368, 2492, 
2520, 2527, 2568, 
2570, 2594, 2743, 
2811, 2844, 2881, 
2938, 2976, 3011, 
3053, 4231, 4699, 
4700, 4856, 4894, 
5108, 5199, 5205, 
5209, 5215, 5221, 
5229, 5245, 5505, 
5641, 5668, 5720, 
5725, 5862, 5972, 
5983, 6035, 6089, 
6265, 6542, 6686, 
6689 
Lőkös 6961 
L'ubica → Leibic  
L'ubietová → Libetbánya  
Lubina → Lobonya  
L'ubochňa → Fenyőháza  
Luboka 1645, 4897, 
5177, 6176, 6404 
L'uboreč → Nagylibercse  
L'uboriečka → 
Kislibercse  
L'uboriečka, L'uboreč → 
Kis-, Nagylibercse  
Lučenec → Losonc  
Lucfalva 3922, 7364 
Lučivná → Lucsivna  
Lucsivna 4917, 6449 
Ludanice → 
Nyitraludány  
Ludány 303 
Ludvég 4567 
Lugoj → Lugos  
Lugos 4578, 6290, 6951, 
7135, 7313, 7405 
Luscha 6395, 6611, 
6661 
Luscha ? → Luscha  
Lutzmannsburg → 
Locsmánd  
Lviv → Lemberg  
  
Macea → Mácsa  
Macedonia → 
Macedónia  
Macedónia 888 
Mácsa 5195 
Mád 2424 
Madar 3692 
Madočany → Madocsán  
Madocsán 5760 
Maglić → Bulkeszi  
Maglód 1321, 1445, 
1927, 2204, 4781, 
6373, 6527, 6968 
Magyar-, Ópécska 
7238 
Magyargencs 5169, 
5873, 6327 
Magyargurab 2970, 
6134, 6709 
Magyarkanizsa 3607 
Magyarkeresztúr 3337, 
5047, 6499 
Magyarnándor 6805 
Magyaróvár 2112, 3559, 
5045, 5794, 6194, 
7409 
Magyarpécska 5088, 
6913 
Mährisch-Weißkirchen 
7264, 7283 
Majos 5513, 6646 
Makó 3658, 4023, 5024, 
5479, 5949, 6307, 
7263 
Malá Bytča, Bytča → 
Kis-, Nagybiccse  
Malá Čalomija → 
Kiscsalomja  
Mala Harazgyivka → 
Kisgút  
Malá, Vel'ká Čalomija → 
Kis-, Nagycsalomja  
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Malá, Vel'ka Čierna → 
Kis-, Nagycserna  
Malá, Veľká Poloma → 
Kis-, Nagyveszverés  
Malatíny → 
Hárommalatin  
Malé Bielice → Kisbélic  
Malé Bierovce → 
Kisbíróc  
Malé Dvorany → 
Kisudvar ?  
Malé Krškany → 
Kiskereskény  
Malé Ostratice → 
Kissándori  
Malé Stankovce → 
Kisszaniszló  
Malé Zlievce → 
Alsózellő  
Malé, Vel'ké Ostratice → 
Kis-, Nagysándori  
Malé, Vel'ké Straciny → 
Kis-, Nagyhalom  
Mali Stapar → 
Kissztapár  
Malužiná → Maluzsina  
Maluzsina 5202 
Malý Bysterec → 
Kisbiszterec  
Malý Čepčín → 
Kiscsepcsény  
Malý, Vel'ký Čepčín → 
Kis-, Nagycsepcsény  
Malý-, Vel'ký Krtíš → 
Kis-, Nagykürtös  
Máramarossziget 1341, 
2251, 3848, 5602 
Marcalgergelyi 828, 
1718, 3762 
Margonya 2910, 3597 
Marhaň → Margonya  
Máriagyüd 1960 
Márkfalva 4400, 5019 
Márkháza 3841 
Márkusfalva 653, 676, 
5556 
Markuška → Márkuska  
Márkuska 4048 
Markušovce → 
Márkusfalva  
Markvaretz 5486 
Markvaretz ? → 
Markvaretz  
Marosvécs 2183 
Marsófalva 3129 
Maršová → Marsófalva  
Martin → 
Turócszentmárton  
Martinová → 
Zsitvamártonfalva  
Martjanci → Mártonhely  
Martonháza 1137, 3232, 
3233, 3314, 3733, 
6060 
Mártonhely 902 
Martonos 1391, 7130 
Martonoš → Martonos  
Maskófalva 812, 3483, 
4247, 4305, 4317, 
4967, 6432, 6433, 
7120 
Mašková → Maskófalva  
Matejovce → Mateóc  
Mateóc 65, 2176, 4608, 
5269 
Mátraverebély ? 821 
Mecsely ? 1921 
Medgyes 609, 876, 
1219, 1224, 1241, 
2107, 5438 
Mediaş → Medgyes  
Mekényes 3378 
Melčice → Melcsic  
Melcsic 3954 
Meleseni 4938 
Meleseni → Meleseni  
Mengusovce → 
Menguszfalva  
Menguszfalva 4949 
Ménhárd 959, 2932 
Mera → Méra  
Méra 1668 
Mere 1592, 4099, 4100, 
6001 
Merény 384, 1742 
Merészpatak → Merník  
Merník 4222 
Merovce → Mere  
Mersevát 2682 
Mestečko → 
Lednickisfalu  
Mesterháza 1925, 2734, 
3805 
Meszlen 3949 
Mezőberény 4177, 
4201, 4344, 4406, 
5330, 5585, 5879, 
5910, 6599 
Mezőnyárád 2331 
Mezőtúr 1507, 3689 
Miava 23, 514, 787, 
1605, 2301, 2352, 
2722, 2815, 2843, 
2867, 2871, 3135, 
3152, 3217, 3275, 
3407, 4164, 4227, 
4676, 4801, 4869, 
5005, 5194, 5387, 
5511, 6054, 6227, 
6228, 6331, 6332, 
6590, 6591, 6835, 
6931, 7070, 7102, 
7108 
Michal nad Žitavou → 
Szentmihályúr  
Michalovce → 
Nagymihály  
Micula → Mikola  
Mihályi 1614, 4452, 
7361 
Miklóshalma 4370, 
7193 
Mikola 3603, 5555 
Mikulov → Nikolsburg  
Misérd 6604 
Miskolc 655, 720, 816, 
842, 927, 1393, 2036, 
2054, 2196, 2898, 
2996, 3033, 3459, 
3740, 4067, 5160, 
5322, 5645, 5733, 
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5941, 6303, 6558, 
6767, 7320, 7349 
Mislitz 7231 
Mislitz ? → Mislitz  
Mitrovica 5353 
Mlajtinci → Kismálnás  
Mltshechost 6509, 7049 
Mltshechost ? → 
Mltshechost  
Mnešice → Vágrévfalu  
Mnichovo Hradiště → 
Münchengrätz  
Mníšek nad Hnilcom → 
Szepesremete  
Moča → Dunamocs  
Mochovce → Mohi  
Močidl'any → 
Coborfalva  
Modor 203, 441, 466, 
562, 580, 598, 754, 
791, 895, 1011, 1033, 
1044, 1073, 1124, 
1136, 1140, 1161, 
1173, 1184, 1196, 
1361, 1381, 1389, 
1570, 1725, 1728, 
1739, 1828, 1833, 
2039, 2186, 2228, 
2390, 2608, 2656, 
2778, 2799, 2810, 
2812, 2870, 3023, 
3032, 3049, 3104, 
3173, 3203, 3234, 
3453, 3493, 3558, 
4076, 4193, 4202, 
4292, 4300, 4354, 
4359, 4537, 4593, 
4671, 4702, 4709, 
4710, 4789, 4850, 
4866, 4896, 4902, 
4903, 4921, 4936, 
4958, 4961, 4983, 
4984, 4995, 5002, 
5027, 5041, 5124, 
5127, 5134, 5173, 
5266, 5289, 5290, 
5292, 5326, 5512, 
5570, 5580, 5616, 
5639, 5664, 5788, 
5878, 5913, 6026, 
6119, 6211, 6241, 
6608, 6664, 6796, 
6812, 6839, 6910, 
6915, 6976, 6977, 
7054, 7095, 7099, 
7114, 7128, 7188, 
7250, 7303, 7305, 
7324, 7417, 7422, 
7423 
Modra → Modor  
Modrany → Madar  
Mohi 4229, 4614 
Mohora 5167, 5721, 
6729 
Mokrá Lúka → Vizesrét  
Mokrad' → Mokragy  
Mokragy 866 
Mokrin 6637, 6898 
Mokrin → Mokrin  
Monostorpályi 3422 
Mór 3427, 3458 
Morava → Morvaország  
Moravetz 4312 
Moravetz ? → Moravetz  
Moravské Lieskové → 
Morvamogyoród  
Morvamogyoród 2904, 
3531, 7334 
Morvaország 656, 2928, 
2940 
Mosdós 6321 
Mosóc 1803, 2839, 3219, 
3307, 3624, 4286, 
4403, 4887, 4952, 
5043, 7374, 7389 
Moson 3994 
Mošorin → Mozsor  
Mošovce → Mosóc  
Mozsor 7035 
Mörbisch am See → 
Fertőmeggyes  
Mukacsevo → Munkács  
Munkács 5608, 6311, 
6721, 7144 
Muráň → Murányalja  
Muránská, Krásnohorská 
Dlhá Lúka → 
Murány-, 
Várhosszúrét  
Murány-, Várhosszúrét 
2305, 2306, 7036 
Murányalja 127 
Muraréthát 712 
Muraszombat 150 
Murska Sobota → 
Muraszombat  
Münchengrätz 6333, 
6920, 7020 
Myjava → Miava  
Mýtne Ludany → 
Vámosladány  
  
Nadabula → Sajóháza  
Nádasd 767, 4310 
Nadeş → Szásznádas  
Nádudvar 2034 
Nagybánya 4519 
Nagybecskerek 3593, 
3831, 6427, 6967, 
7376 
Nagybiróc 6923, 7023 
Nagybiszterec 6012 
Nagyborsa 4383, 4492 
Nagybossány 188 
Nagybörzsöny 2945, 
3651, 5497 
Nagycsalomja 1416, 
1648, 3822, 3886, 
5701 
Nagycsepcsény 2461, 
2574, 4010, 4527, 
6285, 6669, 7281 
Nagydallyó 7010 
Nagyegyházas 4339, 
4595, 4596, 5697, 
6094 
Nagyfalu 794, 838, 
1052, 1123, 3299, 
3387, 3635, 3944, 
4436, 5848 
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Nagygeresd 1476, 1477, 
6097, 6868 
Nagygomba 1511 
Nagyhalom 3501 
Nagyjeszen 1013, 2380, 
2436, 3165 
Nagykálna 1624 
Nagykanizsa 3801, 
6401, 7377 
Nagykapornak 12 
Nagykapos 1367 
Nagykároly 864, 4628, 
5953, 7270 
Nagykáta 5875 
Nagykereskény 2896, 
5181 
Nagykikinda 4274 
Nagykosztolány 5630 
Nagykőrös 1641, 2148, 
2165, 2556, 2557, 
2714, 3060, 3445, 
4675, 5297, 5461, 
6334, 6465, 7091, 
7103 
Nagykunság 1842 
Nagykürtös 1129, 1130, 
1972, 4220, 4646, 
6008, 6061, 6084, 
6768 
Nagylak 5383, 5778, 
6882 
Nagylám 2079 
Nagylévárd 4123, 4172, 
4935, 4999, 6516, 
6853, 7247 
Nagylibercse 3512, 
4450, 4738, 4907 
Nagylóc 4622, 4623, 
4796, 4797, 5411 
Nagylónya 5906 
Nagymagyar 6621 
Nagymária 3125 
Nagymihály 1370 
Nagyócsa 3376 
Nagyolaszi 780, 1234, 
5881 
Nagyörvistye 5338 
Nagypalugya 260, 266, 
308, 397, 801, 818, 
1040, 1955, 2397, 
2457, 3157, 5982 
Nagyrákó 3931, 5053, 
5746, 6512 
Nagyrőce 2773, 3150, 
3215, 3728, 3761, 
3869, 4083, 4404, 
4446, 5128, 5129, 
5463, 5837, 5898, 
5899, 6633, 6634, 
6660, 7233 
Nagysalló 5477 
Nagysándori 4788, 
4963 
Nagysáró 3854, 4003 
Nagyselmec 3857 
Nagysimonyi 1010, 
2032, 2432 
Nagysurány 4513, 4514, 
5991 
Nagyszabos 2658, 3289, 
3626, 4002, 4678 
Nagyszalatna 3580, 
3843, 4562, 4669, 
5187, 5252, 5735, 
7003 
Nagyszalók 7291 
Nagyszeben 356, 608, 
690, 1169, 1225, 1508, 
1560, 1766, 2233, 
2455 
Nagyszentmiklós 3237, 
3695, 6013, 7013 
Nagyszeretva 5717, 
5887 
Nagyszokoly 2123 
Nagyszombat 84, 339, 
658, 4601, 5516, 5596, 
6144, 6259, 6754, 
6858, 6893, 7160, 
7212 
Nagyszőlős 6308, 6440 
Nagytagyos 1934, 2654, 
7106 
Nagytarcsa 6652 
Nagyvárad 6312 
Nagyvázsony 1677, 
5466 
Nálepkovo → Merény  
Namestovo → 
Námesztó  
Námesztó 6345, 7352 
Nandrás 3026, 6071, 
6299 
Nandraž → Nandrás  
Necpál 19, 893, 1475, 
2101, 2582, 2833, 
3218, 3405, 3849, 
4028, 4040, 4046, 
4105, 4156, 4165, 
4839, 5149, 5534, 
6817, 6906 
Necpaly → Necpál  
Neded → Negyed  
Nededza → Vágnedec  
Negyed 5652 
Nemčiňany → 
Nemcsény  
Nemcovce → Kapi-, 
Tapolynémetfalu  
Nemcsény 6110, 6111 
Nemes ? 1823 
Nemes-, 
Morvamogyoród 
4457 
Nemesabony 2535, 
3592, 6559 
Nemescsó 240, 975, 
2145, 2690, 3126 
Nemeshódos 3588, 
5777 
Nemeskajal 2289, 7401 
Nemeskér 17, 22, 3561 
Nemeskosztolány 
1094, 1269, 1318, 
3367, 3368, 3832, 
3980, 4347, 5153, 
5388, 5637, 5965, 
6049, 6050, 6139 
Nemesládony 2622, 
2644 
Nemesleányfalu 7322 
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Nemesmogyoród 1489, 
3486, 4251, 4467, 
4881, 5741 
Nemesnép 1930 
Nemesócsa 1539, 3662, 
6206, 7399, 7400 
Nemespátró 1564 
Nemesváralja 2522, 
2706, 3403, 3759, 
3773, 3774, 3861, 
4419, 5719 
Nemesvarbók 938, 
1689, 6953 
Németi 6529, 6984 
Németlipcse 830, 1255, 
2485, 2493, 2715, 
2963, 3122, 3194, 
3294, 3366, 3417, 
3539, 3756, 3757, 
3859, 4082, 4094, 
4308, 4366, 4367, 
4817, 5593, 5598, 
6082, 6138, 6180, 
6477, 6917, 7326 
Németszentgrót ? 1101 
Németújfalu 1505 
Németújvár 4815 
Nemőc 3035 
Nepomuk 5880, 6148, 
6520, 6762 
Nepomuk → Nepomuk  
Neštin → Neszt  
Neszmély 1745, 7050 
Neszt 3229 
Neu Raußnitz 4544, 
6829, 7152, 7153 
Neu Ronitz 7241 
Neu Ronitz ? → Neu 
Ronitz  
Neuberg 6819, 7150 
Neuhaus 5247 
Neuhaus am 
Klausenbach → 
Vasdobra  
Neuzetlitz 5175, 5499, 
6390 
Neuzetlitz ? → 
Neuzetlitz  
Nickelsdorf → 
Miklóshalma  
Nicoltsitz 6422 
Nicoltsitz ? → Nicoltsitz  
Nieder Bludowitz 6314 
Nikolsburg 6918 
Nimnica → Nemőc  
Nitra → Nyitra  
Nitrianska Streda → 
Nyitraszerdahely  
Nitrianske Rudno → 
Divékrudnó  
Nižná Slaná → Alsósajó  
Nižný Skálnik → 
Alsósziklás  
Nižný, Vyšný Skálnik → 
Alsó-, Felsősziklás  
Nógrád 121, 158, 2823 
Nógrád megye 53, 153, 
164, 176, 177, 182, 
218, 243, 248, 264, 
273, 314, 352, 357, 
359, 360, 377, 435, 
480, 488, 492, 579, 
595, 614, 639, 640, 
1023, 1063, 1080, 
1081, 1104, 1112, 
1176, 1209, 1222, 
1246, 1260, 1262, 
1288, 1313, 1377, 
1383, 1443, 1448, 
1532, 1688, 1709, 
1721 
Nógrádmarcal 4522, 
5307, 5508 
Nógrádsáp 2623, 2624 
Nógrádszakál 4196, 
4224 
Nógrádszenna 1522, 
2274, 2377, 4962, 
5526 
Nógrádszentpéter 5333 
Noršinci → Újtölgyes  
Nová Baňa → Újbánya  
Nová Bašta → 
Egyházasbást  
Nová Ves nad Žitavou 
→ Zsitvaújfalu  
Nové Hony → 
Kétkeresztúr  
Nové Košariska → 
Misérd  
Nové Mesto nad Váhom 
→ Vágújhely  
Nové Sady → Assakürt  
Novffy 2980 
Novffy  ? → Novffy  
Novi Bečej → 
Törökbecse  
Novi Sad → Újvidék  
Novi Vrbas → Újverbász  
Novi, Stari Sivac → Ó-, 
Újszivác  
Nový Tekov → Újbars  
Nuslau 4888, 6932, 
7079 
Nuslau ? → Nuslau  
Nürnberg 112 
Nürnberg → Nürnberg  
  
Nyáregyháza 4194 
Nyírbátor 4462 
Nyíregyháza 1683, 
3208, 4026, 4058, 
4084, 4085, 5300, 
5385, 5842, 5843, 
6388, 6650 
Nyitra 27, 255, 1854, 
2793, 3356, 6567, 
6589, 6804, 6899, 
7019, 7117, 7265 
Nyitra megye 64, 81, 
107, 161, 197, 274, 
275, 366, 368, 477, 
517, 525, 528, 559, 
581, 603, 625, 647, 
677, 1199, 1229, 1723 
Nyitraludány 6129 
Nyitraszerdahely 117, 
344, 394, 626, 984, 
1826, 1937, 2004, 
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2840, 3264, 3393, 
4093, 5336, 5623, 
5967, 6235, 6618, 
6640 
Nyitraújlak 7249 
Nyitrazsámbokrét 7261 
Nyustya 1601, 1845, 
1967, 3047, 3317, 
4772, 4990, 6444 
  
Ó-, Újpázova 3288, 
3442, 4041, 4116, 
4157, 6102 
Ó-, Újszivác 7319, 7337 
Ó-, Újverbász 4791, 
4819, 7259, 7284 
Obeckov → Ebeck  
Óbecse 6658, 7002 
Oberschönbach 7038 
Oberschützen → 
Felsőlövő  
Oberwilomonicz 6974 
Oberwilomonicz ? → 
Oberwilomonicz  
Obrež → Obrezs  
Obrezs 4822 
Óbuda 4644, 6267, 
6365, 6367, 6648 
Ochtiná → Martonháza  
Očová → Nagyócsa  
Ócsa 1747, 4582 
Ógyalla 3305, 3306, 
3432, 3503, 6324 
Ókér 3528 
Okoličná na Ostrove → 
Ekel  
Okoličné → Okolicsnó  
Okolicsnó 101, 152, 
1122, 5161, 5272 
Oláhpatak 3144, 4603 
Olari → Varsánd  
Olasig → Érolaszi  
Ol'šov → Olysó  
Olysó 265 
Ondrejovce → 
Barsendréd  
Ópályi 5343 
Opatovský Sokolec → 
Apácaszakállas  
Ópáva 6376 
Ópázova 5774, 5957, 
6825 
Ópécska 5907 
Oponice → Appony  
Opovo → Ópáva  
Oradea → Nagyvárad  
Orăştie → Szászváros  
Oravská Polhora → 
Polhora  
Oravská Poruba → 
Poruba  
Orlód 5264 
Orlovat → Orlód  
Orosháza 1815, 2017, 
2245, 2564, 2754, 
3064, 3101, 3108, 
3159, 3169, 3604, 
3700, 4915, 4960, 
4974, 5560, 5711, 
6336, 6372, 6493, 
6594, 6595 
Oroszlány 2720, 2771, 
2900, 3107, 3224, 
3225, 3258, 4091, 
5731, 6662 
Oroszvár 5058, 5971 
Osgyán 2543, 3118, 
3297, 3986, 4735 
Osijek → Eszék  
Ostrá Lúka → 
Osztroluka  
Ostratice → Sándori  
Oświęcim → Auschwitz  
Ószombat 1126, 2008, 
2506, 2523, 2738, 
3263, 3281, 3438, 
3579, 3673, 3691, 
3925, 3975, 4012, 
4114, 4324, 4432, 
4630, 4633, 4756, 
5028, 5241, 5498, 
5517, 5730, 5807, 
6188, 6344, 6389, 
6700, 6942, 7252, 
7370 
Osztra 7328 
Osztra ? → Osztra  
Osztroluka 915, 1016, 
4232, 4563, 4612, 
4613, 4625, 4934, 
5099, 6067 
Otomani → Ottomány  
Ottomány 2382, 2405 
Ótura 4777, 5386 
Óverbász 6937 
Ožd'any → Osgyán  
Ozdin 1920, 3751, 4215 
Ozdín → Ozdin  
  
Ősagárd 2320, 3484 
Őskü 1132, 1437 
  
Padáň → Padány  
Padány 5929 
Padarovce → Balogpádár  
Paks 5688, 5997, 6073, 
6503, 6626, 6748 
Palágy ? 3778 
Palást 1024, 1284, 1387, 
1611, 3766, 4174 
Pallós 3663 
Palona 4411, 4412 
Palúdzka → Kispalugya  
Pančevo → Pancsova  
Pancsova 5020, 6183, 
6666, 6685, 6854, 
7119, 7127 
Pánd 3545, 3676 
Pápa 201, 1595, 2394, 
2550, 2650, 3214, 
3360, 3379, 3420, 
4038, 4926, 5091, 
5700, 6213, 6319, 
6459, 6616 
Pápadereske 7300 
Parage → Parrag  
Parlagos 1719, 1784, 
2874, 4941, 4942, 
5165, 5892 
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Párnica 972, 2224, 2742, 
3755, 5144, 5323 
Párnica → Párnica  
Parrag 3860 
Partizánska L'upča → 
Németlipcse  
Paszov ? 3160 
Pásztó 6746 
Patakalja 6478 
Patvarc 3845 
Pazdics 3810 
Pázmándfalu 4415, 
4494, 4692 
Pécel 4876, 4877, 5198 
Pecica → Ópécska  
Pécs 427 
Pelsőc 4696 
Penc 4377, 5675, 6114, 
6563 
Perbete 2752 
Perejaszlav 935 
Perejaszlav-Hmelnickij 
→ Perejaszlav  
Peres 2288 
Perlep 3723 
Peskovci → Petőfa  
Pest 1166, 1598, 1886, 
2759, 2899, 2909, 
3239, 3256, 3440, 
3513, 3514, 3808, 
3863, 3872, 4427, 
4498, 4505, 4558, 
4868, 5372, 5542, 
5694, 5715, 5747, 
5845, 5896, 5946, 
5960, 6085, 6171, 
6172, 6220, 6246, 
6405, 6416, 6426, 
6447, 6491, 6492, 
6518, 6548, 6549, 
6560, 6680, 6714, 
6777, 6848, 6892, 
6969, 6980, 7006, 
7159, 7217 
Pest megye 450, 483, 
527, 568, 605, 606, 
1268, 1405, 1435, 
1579, 1622, 1634, 
1724, 1729 
Péteri 4667, 5200, 6435, 
6566, 6570 
Péterréve 7331 
Pétervárad 993, 2967 
Pető 2035, 3100, 3638, 
4282, 4283, 5500 
Petőfa 3567 
Petriceni → Kézdikővár 
?  
Petrinja 451 
Petrinja → Petrinja  
Petrovaradin → 
Pétervárad  
Petrőc 2441, 3946, 3947, 
4049, 4899, 5033, 
5642, 6151, 6152, 
6233 
Pezinok → Bazin  
Pfalz 305 
Pfalz → Pfalz  
Piešt'any → Pöstyén  
Pilis 2089, 2416, 2794, 
3008, 3123, 3277, 
3866, 4179, 4353, 
4390, 4559, 4652, 
4749, 5222, 5354, 
5361, 5836 
Pincéd 3753, 6015, 
6106, 6554, 6681, 
6930, 6933, 7274 
Pir → Szilágypér  
Piskolt 3172 
Piskolt ? → Piskolt  
Piszling 6897 
Piszling ? → Piszling  
Pivnice → Pincéd  
Plást'ovce → Palást  
Plavé Vozokany → 
Fakóvezekény  
Plavna → Palona  
Plešivec → Pelsőc  
Pless 5231 
Pless ? → Pless  
Pliešovce → Tótpelsőc  
Ploské → Poloszkó  
Pócsmegyer 1038 
Podhorany → Ásgút  
Podhradí u Aše → 
Neuberg  
Podlavice → Pallós  
Podlužany → 
Bánluzsány  
Podolie → Felsőleszéte  
Podrečany → Patakalja  
Podtureň → Pottornya  
Polhora 6238 
Polichno → Parlagos  
Polna 6244, 6315 
Polná → Polna  
Poloszkó 5861, 6239, 
6346, 7111, 7112 
Poltár 2687, 4168, 4322 
Poltár → Poltár  
Pondelok → Cserepes  
Pónik 940, 4485, 6481, 
7021 
Poniky → Pónik  
Poprad → Poprád  
Poprád 1051, 1302, 
2147, 2166, 2427, 
2984, 2997, 3609, 
4216, 4277, 4666, 
5282 
Popudiny → 
Szentistvánfalva  
Poruba 919, 1618 
Posti ? 3124 
Potok → Dobrapatak  
Pȏtor → 
Nógrádszentpéter  
Pottornya 439, 440, 
1454, 1981, 2041, 
2755, 3850 
Pozdišovce → Pazdics  
Pozsony 16, 26, 40, 43, 
186, 227, 261, 262, 
293, 296, 328, 381, 
449, 558, 627, 633, 
685, 703, 730, 737, 
748, 757, 763, 765, 
814, 825, 826, 837, 
839, 854, 856, 857, 
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898, 901, 909, 923, 
928, 931, 952, 957, 
978, 995, 998, 1028, 
1034, 1070, 1177, 
1191, 1259, 1276, 
1304, 1441, 1481, 
1558, 1562, 1637, 
1762, 1767, 1802, 
1808, 1821, 1831, 
1835, 1874, 1878, 
1897, 1913, 1933, 
2000, 2021, 2043, 
2086, 2098, 2126, 
2162, 2194, 2205, 
2214, 2215, 2223, 
2239, 2259, 2291, 
2318, 2358, 2361, 
2363, 2364, 2370, 
2383, 2403, 2412, 
2439, 2469, 2470, 
2487, 2516, 2519, 
2537, 2538, 2554, 
2572, 2575, 2643, 
2662, 2669, 2684, 
2699, 2727, 2731, 
2750, 2777, 2786, 
2796, 2814, 2829, 
2865, 2905, 2906, 
2971, 3010, 3024, 
3114, 3128, 3156, 
3209, 3216, 3231, 
3236, 3274, 3303, 
3334, 3370, 3374, 
3450, 3454, 3469, 
3494, 3517, 3551, 
3557, 3573, 3586, 
3606, 3654, 3670, 
3709, 3730, 3772, 
3783, 3796, 3802, 
3803, 3818, 3867, 
3887, 3910, 3912, 
3915, 3937, 3939, 
3962, 3992, 3995, 
3997, 4021, 4042, 
4057, 4066, 4068, 
4069, 4081, 4086, 
4103, 4104, 4106, 
4108, 4110, 4111, 
4112, 4128, 4160, 
4171, 4178, 4205, 
4212, 4329, 4364, 
4393, 4398, 4405, 
4410, 4422, 4425, 
4430, 4459, 4463, 
4481, 4631, 4635, 
4687, 4722, 4732, 
4741, 4786, 4809, 
4824, 4875, 4878, 
4889, 4891, 4928, 
4937, 4948, 4959, 
4968, 5004, 5010, 
5017, 5066, 5075, 
5122, 5142, 5171, 
5210, 5235, 5240, 
5254, 5261, 5276, 
5281, 5305, 5377, 
5397, 5400, 5406, 
5413, 5415, 5448, 
5450, 5451, 5465, 
5490, 5493, 5502, 
5529, 5536, 5538, 
5552, 5554, 5569, 
5574, 5576, 5612, 
5618, 5654, 5660, 
5670, 5671, 5685, 
5706, 5709, 5716, 
5727, 5729, 5742, 
5758, 5784, 5798, 
5812, 5821, 5829, 
5832, 5854, 5858, 
5902, 5903, 5904, 
5943, 5947, 5950, 
5979, 5986, 5989, 
5992, 6023, 6033, 
6037, 6051, 6066, 
6074, 6081, 6083, 
6087, 6098, 6109, 
6124, 6150, 6168, 
6193, 6200, 6242, 
6253, 6261, 6263, 
6277, 6286, 6287, 
6317, 6320, 6326, 
6391, 6396, 6407, 
6430, 6441, 6472, 
6482, 6523, 6539, 
6575, 6586, 6645, 
6659, 6673, 6678, 
6696, 6724, 6766, 
6785, 6790, 6795, 
6807, 6811, 6849, 
6889, 6900, 6901, 
6927, 6928, 6934, 
6944, 6945, 6948, 
6982, 7004, 7032, 
7053, 7071, 7085, 
7125, 7142, 7147, 
7163, 7169, 7201, 
7224, 7225, 7251, 
7256, 7257, 7280, 
7355, 7403, 7416 
Pozsony megye 82, 86, 
97, 109, 119, 172, 181, 
272, 278, 280, 291, 
299, 331, 338, 340, 
378, 383, 398, 400, 
430, 446, 463, 482, 
486, 521, 530, 531, 
536, 543, 544, 551, 
578, 597, 615, 621, 
622, 662, 1047, 1074, 
1097, 1154, 1168, 
1190, 1207, 1271, 
1272, 1273, 1283, 
1306, 1310, 1311, 
1415, 1432, 1479, 
1480, 1490, 1491, 
1501, 1502, 1536, 
1591, 1597, 1600, 
1608, 1621, 1699, 
1710, 1714, 1730, 
1748, 2169, 2240 
Pozsonyhidegkút 5657 
Pöstyén 1218 
Prága 2561, 4289, 5344, 
5359, 6104, 6222, 
6343 
Praha → Prága , → 
Gácsprága  
Praszkolecz 7060 
Praszkolecz ? → 
Praszkolecz  
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Pravenec → Kispróna? , 
→ Kispróna  
Pravotice → Peres  
Práznóc 2282 
Práznovce → Práznóc  
Prenčov → Berencsfalu  
Prerau 6058, 6149, 7194 
Přerov → Prerau  
Prešov → Eperjes  
Pribeta → Perbete  
Pribóc 785, 2420, 3055, 
3354, 3380, 4294, 
4439, 4693, 5234, 
5839, 5840, 5912, 
6486 
Príbovce → Pribóc  
Priekopa → Révayfalva  
Prietržka, Prietrž → Kis-
, Nagypetrös  
Prievaly → Sándorfa  
Prievoz → Főrév  
Prilepy → Perlep  
Prod 3890 
Prod → Prod  
Prosec → Prosetsch  
Prosetsch 6614 
Proßnitz 6374, 6375, 
6485, 6750, 6789, 
6860, 6863, 7086, 
7183, 7236 
Prostan 7177, 7210 
Prostan ? → Prostan  
Prostějov → Proßnitz  
Provnicz 6979 
Provnicz ? → Provnicz  
Púchov → Puhó  
Pudelek ? 1559 
Puhó 13, 21, 99, 102, 
286, 307, 806, 846, 
1232, 2559, 3136, 
3168, 3594, 3697, 
4064, 6256, 6624 
Pukanec → Bakabánya  
Purcăreni → Pürkerec  
Pusté Úl'any → 
Pusztafödémes  
Pusztabogárd ? 6417 
Pusztafödémes 693, 
937, 944, 980, 1102, 
1165, 1235, 1305, 
1385, 1761, 2736, 
2985, 3006, 3287, 
3892, 3893, 3968, 
4865, 4872, 4923, 
5166, 5591, 5841, 
7118 
Pusztamiske 2604 
Pusztatercs 3898 
Pürkerec 4922 
  
Rábakeresztúr 412 
Rábcakapi 3189 
Rácegres 6966 
Racibórz → Ratibor  
Ráckeresztúr 6989 
Ráckeve 740 
Ráckozár 5454, 6814 
Radvaň → Radvány  
Radvány 103, 104, 304, 
596, 1098, 1750, 2226, 
2261, 2408, 2601, 
2681, 2758, 4072, 
4645, 5112, 5113, 
5237, 5433, 5606, 
5783, 6078, 6687, 
6787 
Radzovce → Ragyolc  
Ragyolc 3667 
Rajec 1398, 2926 
Rajec → Rajec  
Rajecká Lesná → 
Frivaldnádas  
Rajka 5157, 5391, 6145 
Rákoskeresztúr 1492, 
4674, 5922, 6289, 
7168, 7268 
Rakovec → Hontrákóc  
Rakovo → Nagyrákó  
Rakša → Kisraksa  
Ramsavia 6125 
Ramsavia ? → Ramsavia  
Răpsig → Repszeg  
Raslavice → Raszlavica  
Raszlavica 2095 
Ratalovicz 5296, 6874 
Ratalovicz ? → 
Ratalovicz  
Ratibor 6876 
Ratkó 1942, 2093, 2488, 
2757, 2761, 2866, 
2878, 2887, 6294, 
6574 
Ratkósebes 698, 2498, 
3286, 4059, 5533 
Ratková → Ratkó  
Ratkovské Bystré → 
Ratkósebes  
Raudnitz 5734, 5779, 
6581 
Rausch 6911 
Rausch ? → Rausch  
Rausnitz 6262 
Rausnitz ? → Rausnitz  
Ráztoky → Felsőrásztok  
Reca → Réte  
Rechnitz → Rohonc  
Reghin → Szászrégen  
Rejdová → Sajóréde  
Répcelak 6981 
Répceszemere 6434 
Repszeg 6602 
Rešica → Reste  
Reste 1659 
Restér 7222 
Réte 3426, 4332, 5884, 
5974, 6155 
Révayfalva 4706, 4947 
Revišné → Revisnye  
Revisnye 756, 1796, 
1983, 2339, 2345, 
3935, 6635 
Revúca → Nagyrőce , → 
Kis-, Nagyrőce  
Richli 5629 
Richli ? → Richli  
Rijeka → Fiume  
Rimabánya 783, 2973, 
4665, 4712, 4911, 
5294, 5993, 6895 
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Rimabrézó 2911, 3046, 
4834, 4840, 5455, 
6908, 7381 
Rimafűrész 2027, 3903, 
5082, 5143 
Rimakokova 1506, 
1603, 2117, 3919, 
5405, 7235 
Rimaráhó 1264, 1973, 
2156, 2692, 4627, 
5178, 6782 
Rimasimonyi 3478 
Rimaszombat 367, 679, 
948, 1256, 1464, 1736, 
2237, 2244, 2664, 
3577, 3765, 3837, 
3907, 4345, 5049, 
7411 
Rimavská Baňa → 
Rimabánya  
Rimavská Pila → 
Rimafűrész  
Rimavská Sobota → 
Rimaszombat  
Rimavské Brezovo → 
Rimabrézó  
Rimavské Janovce → 
Jánosi  
Rochovce → Rozsfalva  
Rohonc 210, 736, 1615, 
6834, 7113 
Romhány 4890, 5908, 
6164 
Roštár → Restér  
Rostopil 6544 
Rostopil ? → Rostopil  
Rothwasser 6692 
Roudnice nad Labem → 
Raudnitz  
Rousínov → Neu 
Raußnitz  
Rovensko → 
Berencsróna  
Rovetshin 5815 
Rovetshin ? → 
Rovetshin  
Rovine → Magyarpécska  
Rovine, Pecica → 
Magyar-, Ópécska  
Rozložná → Hámosfalva  
Rožňava → Rozsnyó  
Rózsahegy 3571, 7317 
Rózsaszentmárton 
7275 
Rozsfalva 4313, 5399 
Rozsnyó 73, 128, 259, 
332, 408, 862, 879, 
884, 1277, 1375, 1376, 
1716, 1759, 2175, 
2182, 2216, 2327, 
2343, 2387, 2444, 
2445, 2496, 2529, 
2563, 2665, 2802, 
2921, 2949, 2990, 
3019, 3027, 3030, 
3039, 3176, 3178, 
3191, 3195, 3202, 
3423, 3436, 3629, 
3737, 3941, 3983, 
4014, 4087, 4098, 
4135, 4335, 4472, 
4512, 4592, 4610, 
4691, 4726, 4740, 
4746, 4770, 4778, 
4813, 4880, 4924, 
4933, 5039, 5172, 
5239, 5259, 5273, 
5280, 5398, 5418, 
5419, 5496, 5568, 
5620, 5640, 5755, 
5962, 6005, 6177, 
6355, 6987, 7008, 
7057, 7190, 7199, 
7336 
Rozsnyórudna 3996 
Rudná → Rozsnyórudna  
Rudník v Krkonoších → 
Hermannseifen  
Rudno → Turócrudnó  
Ruma 6495, 7033, 7141, 
7388 
Ruma → Ruma  
Rumince → Runya  
Runya 4734 
Rupea → Kőhalom  
Ruskinovce → Ruszkin  
Rusovce → Oroszvár  
Russó 2595 
Rust → Ruszt  
Ruszke Pole → Úrmező  
Ruszkin 4549, 4843, 
5442 
Ruszt 229, 276, 538, 
1700, 2989, 4546, 
5174, 5548, 6196, 
6273, 6275, 6501, 
6869, 7080 
Ruttka 1032, 1580, 
2045, 2207, 3411, 
3543, 6476 
Ružomberok → 
Rózsahegy  
Rybáre → Garamhalászi  
Rybník → Újvásár  
  
Šabac → Szabács  
Sabinov → Kisszeben  
Săcueni → Székelyhíd  
Šafov → Schaffa  
Ságújfalu 4579, 5059 
Šahy → Ipolyság  
Sajógömör 1926, 2220, 
3291, 3693, 7375 
Sajóháza 3455 
Sajókaza 5696 
Sajókaza ? 2960 
Sajóréde 2804, 2826, 
2890, 3482, 6272 
Sajószárnya 1574 
Sajószentpéter 2051 
Sajtoskál 694 
Šalgovce → Tótsók  
Šalková → 
Garamsálfalva  
Šalov → Garamsalló  
Sálya v Sálfalva 5420 
Šamorín → Somorja  
Sámsonháza 2879, 3844 
Sanad → Szanád  
Sand 3568 
Sándorfa 6612 
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Sándori 37 
Sânnicolau Mare → 
Nagyszentmiklós  
Sânnicolau Mic → 
Kisszentmiklós  
Santău → Tasnádszántó  
Sântioana → 
Szászszentiván  
Sány ? 1064 
Sap → Szap  
Sárafalva 7379 
Saravale → Sárafalva  
Sárbogárd 1547, 2588, 
3507, 3521, 3522, 
3615, 3675, 3827, 
3840, 5868 
Sarengrad 3052 
Šarengrad → Sarengrad  
Sárkeresztes 1660 
Sárkeresztúr 7248, 7362 
Sáros megye 94, 131, 
271, 321, 322, 326, 
333, 355, 411, 540, 
556, 761, 1180, 1181, 
1444 
Sárospatak 5931 
Sárszentlőrinc 402, 
3029, 3043, 5408, 
5434, 5525, 5599, 
5683, 5736, 6006, 
6163, 6954 
Sása → Szászpelsőc  
Saschiz → Szászkézd  
Šaštín → Sasvár  
Sasvár 5575 
Sátoraljaújhely 2197, 
5436 
Satu Mare → 
Szatmárnémeti  
Satu-Lung → Hosszúfalu  
Savino Selo → Torzsa  
Sazdice → Százd ? , → 
Százd  
Scăiuş → Bojtorjános  
Schachin 4434 
Schachin ? → Schachin  
Schaffa 5801 
Schönwiese 6763 
Sebeş → Szászsebes  
Seceani → 
Temesszécsény  
Sedličná → Vágszállás  
Seftenburg 5665 
Seftenburg ? → 
Seftenburg  
Segesvár 1594, 2266, 
2589, 3744, 4825 
Sel'any → Szelény  
Selce → Telep  
Selenča → Bácsújfalu  
Sélesztó 7360 
Selesztove → Sélesztó  
Selice → Szelőce  
Selmecbánya 79, 223, 
232, 234, 341, 407, 
452, 471, 499, 550, 
593, 636, 684, 721, 
852, 1018, 1103, 1146, 
1337, 1607, 1623, 
1656, 1693, 1765, 
1898, 1919, 1974, 
2066, 2097, 2253, 
2319, 2356, 2429, 
2458, 2583, 2597, 
2639, 2908, 2944, 
3587, 3640, 3839, 
4043, 4233, 4484, 
4503, 4895, 4985, 
5150, 5176, 5197, 
5250, 5335, 5414, 
5543, 5959, 5963, 
6137, 6203, 6351, 
6414, 6528, 6550, 
6674, 6679 
Senereuş → Szénaverős  
Senica → Szenice  
Senné → Nógrádszenna  
Senta → Zenta  
Sered' → Szered  
Sibiu → Nagyszeben  
Sid 7149 
Šid → Sid  
Šíd → Gömörsid  
Sighetu Marmaţiei → 
Máramarossziget  
Sighişoara → Segesvár  
Siklós 1786, 5440 
Šimonovce → 
Rimasimonyi  
Siómaros 3266 
Şiria → Világos  
Sirk → Szirk  
Sitnianska → Szitnyatő  
Šivetice → Süvéte  
Skalica → Szakolca  
Sklabiňa → Szklabinya  
Sklo 7368 
Sklo ? → Sklo  
Skryje ? → Krischlitz  
Slanica → Szlanica  
Śląsk → Szilézia  
Slaupnitz 4101 
Slavnica → Szalonca  
Slavonija → Szlavónia  
Slavošovce → 
Nagyszabos  
Slovački Aradac → 
Felsőaradi  
Slovenská L'upča → 
Zólyomlipcse  
Slovenská Ves → 
Szepestótfalu  
Slovenské Pravno → 
Tótpróna  
Slupec → Slaupnitz  
Smrečany → Szmrecsán  
Snežnica → Havas  
Şoala v Mihăileni → 
Sálya v Sálfalva  
Sobinau 6192 
Sobotište → Ószombat  
Sobrusan → Sobinau  
Sokolce → Lakszakállas  
Sókút 4360 
Soľ → Sókút  
Solt 6293 
Soltvadkert 5044 
Sombor → Zombor  
Somlóvecse 1684 
Sommerein → Somorja  
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Somogy megye 680, 
1872, 2822 
Somogydöröcske 4987, 
6615 
Somorja 139, 1230, 
2402, 2611, 2685, 
3036, 3103, 3789, 
4273, 4976, 5938, 
6941, 7365, 7395 
Sona 1910 
Şona → Sona  
Sopron 533, 1253, 2298, 
2459, 2592, 2619, 
3270, 3293, 3389, 
3623, 3681, 4211, 
4253, 4474, 4510, 
4534, 4973, 4986, 
5853, 6027, 6079, 
6126, 6135, 6515, 
6672, 7315, 7378 
Sopron megye 244, 405, 
453, 557, 576, 674, 
1120, 1324, 1369, 
1488 
Sömber ? 178 
Španie Pole → 
Gömörispánmező  
Spišská Belá → 
Szepesbéla  
Spišská Nová Ves → 
Igló  
Spišská Sobota → 
Szepesszombat  
Spišská Teplica → 
Szepestapolca  
Spišské Podhradie → 
Szepesváralja  
Spišské Vlachy → 
Szepesolaszi  
Spišský Hrhov → Görgő  
Srbobran → Szenttamás  
Sremska Kamenica → 
Kamenica  
Sremska Mitrovica → 
Mitrovica  
Sremski Karlovci → 
Karlóca  
Srpska Crnja → Csernye  
Stadl an der Mur 5332 
Stadl an der Mur → Stadl 
an der Mur  
Stadtschlaining → 
Városszalónak  
Stara Pazova → 
Ópázova  
Stará Turá → Ótura  
Stara, Nova Pazova → 
Ó-, Újpázova  
Staré → Sztára  
Stari Vrbas → Óverbász  
Stari-, Novi Vrbas → Ó-, 
Újverbász  
Starňa → Sajószárnya  
Starodub 2048 
Starodub → Starodub  
Staubnitz 6735 
Staubnitz ? → Staubnitz  
Stavnica ? 2272, 3447 
Štítnik → Csetnek  
Stomfa 6752 
Stráne pod Tatrami → 
Tátraalja  
Straßnitz 3930, 6075, 
7232 
Stráže pod Tatrami → 
Strázsa  
Strážnice → Straßnitz , 
→ Alt Straßnitz  
Strázsa 2816 
Štrba → Csorba  
Stredné Plachtince → 
Középpalojta  
Stredné Turovce → 
Középtúr  
Stretava → Nagyszeretva  
Strmylow 2501 
Strmylow ? → Strmylow  
Strukovec → Muraréthát  
Studnicza 4254 
Studnicza → Studnicza  
Stul'any → Varjúfalva  
Stupava → Stomfa  
Štvrtok → Vágcsütörtök  
Subotica → Szabadka  
Sučany → Szucsány  
Sucháň → Szuhány  
Suchdol nad Odrou → 
Zauchtel  
Súdovce → Szúd  
Súl'ov-Hradná → 
Szulyóváralja  
Sulyok 4319, 5514 
Súr 3205, 4281 
Šurany → Nagysurány  
Surčin → Szurcsin  
Süvéte 3502, 3776, 3964, 
6630 
Svätý Jur → Szentgyörgy  
Švedlár → Svedlér  
Svedlér 2977, 3088, 3388 
Svetlen 7227 
Svetlen ? → Svetlen  
Svinia → Szinye  
Svodov → Szodó  
  
Szabács 6505, 7138, 
7237 
Szabadhegy Győr 2284, 
2391, 2753, 3147, 
4301, 6838 
Szabadka 3323, 6165, 
6223, 6341, 7304 
Szabadszállás 1958 
Szák 3273, 5086, 5180, 
7187 
Szakolca 870, 2667, 
2983, 3163, 3180, 
3186, 3282, 3468, 
3703, 3875, 3902, 
3908, 3987, 4037, 
4124, 4130, 4142, 
4242, 4280, 4309, 
4730, 4731, 4910, 
4919, 5223, 5293, 
5314, 5515, 5582, 
5595, 5705, 5882, 
6092, 6179, 6356, 
6716, 6813, 6972, 
7009, 7110, 7414 
Szala 3878 
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Szalkszentmárton 1752, 
7390 
Szalla ? 1250 
Szalonca 3386, 3781, 
4187, 5802, 6794, 
6957 
Szamosangyalos 6436 
Szanád 6706 
Szanda 1467, 1676 
Szap 2477, 6568, 6569 
Szarvas 809, 1108, 1606, 
1816, 1840, 1905, 
1918, 2019, 2218, 
3177, 3325, 3694, 
4015, 4073, 4186, 
4239, 4295, 4365, 
4379, 4413, 4553, 
4584, 4636, 4637, 
4649, 4662, 4680, 
4694, 4743, 4832, 
4906, 4972, 5183, 
5233, 5417, 5527, 
5939, 6561, 6583, 
6600, 6744, 6793, 
6798, 7195, 7350 
Szarvasgede 1530, 7028 
Szászbogács 2324, 5809 
Szászkézd 168 
Szásznádas 1509 
Szászpelsőc 4351 
Szászrégen 1336, 1798, 
2278, 3364, 3885, 
3921 
Szászsebes 1685, 2307 
Szászszentiván 4570 
Szászváros 2346 
Szászzsombor 863 
Szatmár megye 474 
Szatmárnémeti 10, 805, 
867, 1675, 2726, 3425, 
3452, 4861, 5754, 
5775 
Százd 4263, 5844, 5926, 
6655, 7063 
Százd ? 44 
Szécsény 5018, 7151, 
7221 
Szécsény ? 122 
Szécsényhalászi 3734 
Szecsőd 1963 
Szeged 2725, 4531 
Szeghegy 4318, 6973, 
7074, 7371 
Székelyhíd 2055 
Székesfehérvár 403, 
7295 
Szekszárd 926 
Szelény 2679, 3332, 
4264 
Szelőce 3833, 6866 
Szemnic ? 3619 
Szénaverős 2813 
Szend 1542, 3855, 4516, 
4568, 4689, 4690, 
4715, 4716, 6249 
Szendrő 4062, 4063 
Szenice 250, 269, 583, 
678, 996, 1352, 2016, 
2049, 2241, 2299, 
2956, 3096, 3142, 
3265, 3316, 3475, 
3718, 3828, 3926, 
3957, 4052, 4117, 
4221, 4433, 4525, 
4565, 4566, 4912, 
4953, 5274, 5428, 
5562, 5579, 5656, 
5678, 5679, 5712, 
6020, 6297, 6322, 
6380, 6429, 6949, 
7269 
Szentandrás ? 2882 
Szentendre 1513, 3461, 
3462, 4449, 4672, 
4996, 5126, 5248, 
6205, 7109 
Szentes 1585, 3164, 
7339 
Szentgyörgy 25, 28, 46, 
63, 68, 110, 194, 537, 
1142, 1202, 2531, 
3784, 4493, 4659, 
4713, 4849, 6121, 
6998, 7191, 7297 
Szentistvánfalva 6059 
Szentiván 878, 3037, 
3110, 3261, 3262, 
3856, 4518, 5249, 
7308 
Szentivánfa 883, 2544 
Szentkirályszabadja 
1633 
Szentlőrinc ? 566 
Szentlőrinckáta 5140 
Szentmária 2957, 6226 
Szentmihályúr 4017, 
4018, 4138, 4139, 
6547 
Szentmiklós ? 2328, 
7318 
Szentpéterúr 5935 
Szentrupert ? 4096 
Szenttamás 3527, 3610, 
6313, 6757, 7332 
Szepes megye 66, 111, 
134, 140, 208, 214, 
241, 318, 335, 336, 
380, 391, 416, 512, 
553, 563, 599, 616, 
1333, 1424, 1696, 
1756, 1875, 2528, 
2787, 2818 
Szepesbéla 1954, 2106, 
2193, 2314, 2329, 
2446, 2660, 2716, 
5313 
Szepesolaszi 2334, 
2460, 3022, 5503 
Szepesremete 2779, 
3090, 3621, 7148 
Szepestapolca 3162 
Szepestótfalu 682, 4905, 
6048, 6675, 7321 
Szepesváralja 141, 808, 
1521, 2115, 2321, 
2362, 2417, 2425, 
2463, 2499, 2923, 
3812, 4030, 5121, 
7398 
Szepesszentgyörgy 
1330 
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Szepesszombat 207, 
1850, 2210, 2229, 
2438, 2448, 2712, 
2800, 2830, 2832, 
4688, 4970, 5067, 
5329, 5460, 6705 
Szepezd 5224 
Szépfalu 5806, 7242 
Szeptencújfalu 2852, 
3005 
Szered 7351 
Szerencs 5425 
Szielnic 1855, 4340, 
5303, 6462 
Szilágycseh 1680 
Szilágypér 2222 
Szilasbalhás 1550, 1889, 
2652, 6456 
Szilézia 3154, 6131, 
6140 
Szilsárkány 3544 
Szinóbánya 3599, 3600, 
7266 
Szinye 1446, 4148, 4470 
Szinyeújfalu 3537 
Szirák 1035, 1587, 2154, 
2179, 2238, 3041, 
3247, 3999, 4246, 
5480, 5634, 6438, 
6538 
Szirk 4760 
Szirmabesenyő 2769 
Szitnyatő 6772 
Szklabinya 1635, 2504, 
4119, 4120, 4163, 
4226, 5838, 6479 
Szlanica 6392, 7258 
Szlavónia 2995 
Szlentges ? 3876 
Szmrecsán 1206, 6828 
Szodó 1549, 2587, 4296, 
4311 
Szögliget 159, 2848, 
3433 
Szőkedencs 4728 
Szőny 5000 
Sztára 5244 
Szucsány 3290, 4008, 
4918, 5270, 5394, 
5686, 6105, 6451 
Szúd 845, 875, 2819, 
2820, 3257, 4807, 
5116 
Szuhány 2068, 3448, 
3905, 5283 
Szulyóváralja 45, 524, 
759, 832, 1164, 1214, 
1236, 1248, 1249, 
1887, 2695, 3395, 
3476, 3479, 5392 
Szurcsin 6009 
Szűcsi 1776, 1777, 2010, 
3668 
Szügy 1452, 1453, 1789, 
2739, 2747, 3206, 
3338, 3548, 3549, 
3550, 3602, 4925, 
5208, 5220, 5462, 
5737, 5786, 5911, 
5958, 7097 
  
Tab 1832, 2090, 2114, 
4810, 5816 
Tabajd 1588 
Tabód 3555 
Tác 3520 
Takácsi 2071, 2155, 
5695, 6062 
Taksony 2540 
Tállya 3443, 3470, 4278 
Tamási 4521, 4569 
Tamáslaka 7129 
Tany 3260 
Tápiógyörgye 3721, 
3722, 4799, 5302 
Tápiószele 1609, 1944, 
2037, 2113, 2140, 
3201, 3398, 4284, 
4428, 4464, 4465, 
4542, 4957, 5138, 
6270 
Tápiószentmárton 
3711, 4589, 5444, 
6281 
Tapolcafő 3727 
Tapolyhanusfalva 3084 
Tar 6711, 7017 
  
Țara Bârsei → Barcaság  
  
Taracköz 4638, 5975 
Tărlungeni → Tatrang  
Tarnó 1797, 3362, 4682 
Tasnádszántó 1824 
Tass 4381, 4997 
Tata 891, 6797, 6844 
Tátraalja 2567 
Tatrang 4773, 4811 
Teaca → Teke  
Teke 2142 
Tekovské Lužany → 
Nagysalló  
Tekovské Lužianky → 
Kissalló  
Teleki 2889 
Telep 7421 
Teletzi 4161 
Teletzi ? → Teletzi  
Telkibánya 1215 
Temerin 4350 
Temerin → Temerin  
Temesvár 1358, 1790, 
2209, 3300, 3322, 
3525, 4753, 5423, 
5521, 5682, 5849, 
6004, 6096, 6202, 
6412, 6413, 6770, 
6865 
Temesszécsény 6809 
Terany → Terény  
Terbegec 3793, 4092, 
5659 
Terbeléd 2061, 6791 
Terény 6123 
Tereschau 6546 
Terešov → Tereschau  
Tereszva → Taracköz  
Terna ? 1735 
Teschen 345, 1426, 
1450, 2939, 4602, 
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4855, 4873, 5015, 
6698, 6963 
Teszér 733, 1058, 2129, 
4989, 5684 
Tét 4757, 5750, 6497, 
7172 
Thonsor ? 290 
Ticu → Forgácskút  
Timişoara → Temesvár  
Tišina → Csendlak  
Tisovec → Tiszolc  
Tiszabecs 1354 
Tiszabura 3249 
Tiszadada 6536 
Tiszaföldvár 1150, 
1421, 2124, 5379, 
5624, 5928, 7218, 
7311 
Tiszafüred 6654 
Tiszaistvánfalva 4483 
Tiszanagyfalu 5421 
Tiszaroff 726, 1460, 
2252, 2357, 6483, 
6484, 6725 
Tiszaszentimre 4950 
Tiszavárkony 2121, 
4454, 4455 
Tiszolc 2825, 2986, 
3554, 4102, 4401, 
5158, 5275, 5905, 
6112, 6209, 6366, 
6564, 6580 
Tóalmás 4626, 5104, 
6017, 6018 
Tokaj 6250 
Tolcsva 270, 1517, 1518 
Tomaševac → 
Tamáslaka  
Tomášov → Fél  
Tomášovce → 
Losonctamási  
Tomčany → Tomcsány  
Tomcsány 2297, 4314, 
5036, 5037, 7382 
Tȏň → Tany  
Toporc 258, 5203, 6578 
Toporec → Toporc  
Tordas 964, 1042, 3572, 
4297, 4496, 4651, 
6676, 7170 
Tornóc 3731, 4643 
Tornyosnémeti 454 
Torzsa 5673, 7273 
Tót-, Nagyvázsony 496 
Tótkeresztúr 2641, 
6743 
Tótkomlós 2077, 2118, 
2302, 2407, 2502, 
2503, 3546, 3966, 
5226, 5977, 6437, 
6771, 6962, 7174, 
7181 
Tótpelsőc 758, 907, 
5482, 5600, 6022 
Tótpróna 930, 1294, 
1338, 1836, 2185, 
2277, 2350, 2464, 
2710, 2733, 2998, 
3182, 3698, 3993, 
4200, 4372, 4373, 
4418, 6214, 6295, 
6410, 6667 
Tótsók 3901, 5346 
Tótvárad 7279 
Tótvázsony 3490, 3560 
Tovariševo → 
Bácstóváros  
Tömörd 2717, 5135 
Törökbecse 2782, 6663 
Trávnica → Barsfüss  
Trebel'ovce → Terbeléd  
Třebíč → Trebitsch  
Trebitsch 5182 
Trebostovo → 
Kistorboszló  
Trebušovce → Terbegec  
Trenčianska Závada → 
Trencsénzávod  
Trenčín → Trencsén  
Trencsén 113, 191, 385, 
648, 848, 865, 912, 
1007, 1188, 1211, 
1399, 1703, 1834, 
2177, 2178, 2188, 
2189, 2398, 2406, 
2596, 2617, 2765, 
2847, 2958, 2969, 
3161, 3285, 3394, 
3653, 3724, 3942, 
4184, 4323, 4380, 
4387, 4397, 4739, 
4966, 5030, 5035, 
5065, 5073, 5162, 
5255, 5263, 5476, 
5492, 5509, 5588, 
5653, 5710, 5723, 
5827, 5883, 5973, 
5998, 6069, 6118, 
6128, 6142, 6215, 
6232, 6292, 6347, 
6445, 6576, 6712, 
6722, 6788, 6821, 
6985, 6994, 7067, 
7394 
Trencsén megye 60, 61, 
83, 95, 98, 100, 105, 
126, 132, 136, 221, 
226, 237, 281, 300, 
313, 320, 347, 373, 
418, 461, 567, 577, 
668, 1067, 1099, 1141, 
1197, 1220, 1267, 
1355, 1372, 1374, 
1411, 1458, 1573, 
1713, 3969 
Trencsénjánosi 691, 
4780, 5472 
Trencsénzávod 5243, 
6093 
Trieste → Trieszt  
Trieszt 5350 
Trnava → Nagyszombat  
Trnovec nad Váhom → 
Tornóc  
Trnovo → Tarnó  
Trstené → Nádasd  
Tugár 5553, 6036, 7220 
Tuhár → Tugár  
Tupá → Kistompa  
Turá Lúka → Túrréte  
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Turapatak 1888, 5341, 
5586, 5587, 5674 
Turčianska Mara → 
Szentmária  
Turčiansky Michal → 
Turócszentmihály  
Turčiansky Peter → 
Turócszentpéter  
Turčok → Turcsok  
Turcsok 4836, 4900 
Turičky → Etrefalva  
Turie Pole → Túrmező  
Turija → Turja  
Turík → Turapatak  
Turja 7101 
Túrmező 1242, 1382, 
1548, 2083, 6950 
Turnau 5374, 6406 
Turnov → Turnau  
Turóc megye 6, 33, 34, 
36, 62, 70, 74, 87, 88, 
142, 169, 170, 173, 
174, 175, 179, 198, 
225, 236, 253, 256, 
277, 287, 288, 302, 
317, 325, 351, 354, 
364, 369, 401, 415, 
431, 432, 438, 487, 
489, 490, 508, 546, 
594, 604, 628, 629, 
661, 1125, 2640, 2933 
Turócábrahámfalva 
1019, 1894, 3647, 
3911, 4548, 6354 
Turócbalázsfalva 4358, 
6759 
Turócbéla 7384 
Turócbeszterce 735, 
738, 965, 1012, 1540, 
2080, 2713, 2930, 
3095, 3171, 3181, 
3385, 3627, 4051, 
4708, 4994 
Turócjeszenő 1334 
Turóckárolyfalva 5551 
Turócliget 971 
Turócrudnó 1371, 2120 
Turócudvard 1658, 
1817, 4044 
Turócszentmárton 
1055, 1091, 1107, 
1320, 1486, 1857, 
1922, 2081, 2160, 
2333, 2435, 2510, 
2512, 2534, 2661, 
2707, 2831, 2853, 
2885, 2934, 3014, 
3081, 3272, 3402, 
3701, 3702, 3782, 
3800, 4182, 4223, 
4489, 6337, 6363, 
6398, 6717 
Turócszentmihály 
5021, 7140 
Turócszentpéter 1037, 
2768 
Túrréte 1915, 2018, 
2790, 2880, 2993, 
3071, 3540, 3628, 
3630, 3826, 3899, 
3972, 4190, 4848, 
5530, 5780, 5804, 
6519, 6644, 7406 
Tvarožná → Duránd  
  
Ugocsa megye 494 
Uhorské → Ipolymagyari  
Uhrovec → Zayugróc  
Újbánya 3013 
Újbars 3329, 5987 
Újfalu ? 1158, 1316, 
4858, 5074, 5100 
Újhely ? 77, 106, 118 
Újmalomsok 4624, 
5110 
Újmogyoród 851 
Újtölgyes 35 
Újvár ? 555 
Újvásár 3421, 3853 
Újverbász 4482, 5604, 
6507, 6508, 6524 
Újvidék 829, 844, 977, 
1469, 1639, 1722, 
2060, 2379, 2648, 
2680, 2704, 3327, 
3614, 3618, 3656, 
4386, 4431, 4488, 
4495, 4515, 4776, 
4982, 5011, 5031, 
5032, 5072, 5105, 
5117, 6248, 6258, 
6394, 6397, 6453, 
6470, 6541, 6671, 
6697, 6723, 6726, 
6731, 6747, 6758, 
6769, 6823, 6826, 
6845, 7012, 7043, 
7156, 7289 
Újvilág ? 6719 
Ungvár 2626, 3328 
Unterbutsitz 6517, 6641 
Unterbutsitz ? → 
Unterbutsitz  
Uraiújfalu 1039, 4501, 
4618, 5184, 5267, 
5435 
Úrmező 2337 
Uzdborjád 3625, 3963, 
4388 
  
Vác 3269, 4703, 4704 
Vácrátót 4591 
Vadosfa 4473 
Vágbékás 5999 
Vágbori 750, 3187 
Vágcsütörtök 3309, 
4683 
Vágfarkasd 1916, 2609, 
3542, 3632, 3713, 
6533, 6971, 7278 
Vághidas 2999 
Vágkohány 2671, 2673, 
3097, 5443, 5863, 
5996, 6605, 6732, 
7034 
Vágnedec 1610, 1870, 
3377, 5007 
Vágrévfalu 6862 
Vágszállás 802, 1682, 
1757, 2276, 2384, 
2959, 4723, 6867 
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Vágújhely 1115, 1192, 
1198, 2248, 2271, 
2313, 2859, 2876, 
2987, 3148, 3185, 
3197, 3320, 3518, 
3758, 3770, 3896, 
4032, 4033, 4129, 
4150, 4153, 4154, 
4241, 4252, 4306, 
4617, 4677, 4833, 
4909, 5304, 5365, 
5370, 5687, 5828, 
5942, 6003, 6019, 
6080, 6116, 6201, 
6218, 6463, 6642, 
6888, 6894, 6988, 
6993, 7018, 7076, 
7082, 7276, 7277, 
7298, 7316, 7345 
Vágvecse 5563, 7239, 
7314 
Valentová → Bálintfalva  
Valk 5347 
Valkház 1586, 3879 
Vámosladány 4458 
Vanovicz 4555, 4697 
Vanovicz ? → Vanovicz  
Vanyarc 2020, 2723, 
4330, 4460, 4538, 
5052, 5064 
Varadia 7288 
Vărădia → Varadia  
Vărădia de Mureş → 
Tótvárad  
Várhely ? 1100 
Varjúfalva 715 
Városszalónak 2974, 
3746, 6815 
Várpalota 1059, 1065, 
1478, 2119, 2134, 
2762, 2766, 3747, 
4122, 4920, 4930, 
4946, 5857, 5894, 
5937, 7087, 7306 
Varsád 3127, 3280 
Varsánd 4528 
Varsány 7116 
Vas megye 54, 315, 388, 
413, 424, 552, 582, 
657, 696, 800, 1087, 
1117, 1205, 1212, 
1227, 1285, 1335, 
1417, 1510, 1672, 
1737, 2868 
Vásárosnamény 2931, 
3085 
Vasdobra 1838 
Vasjobbágyi 704 
Vasnyíres 7253 
Vászoly 6761 
Vát 6028 
Važec → Vázsec  
Vázsec 3089, 3760 
Vebek ? 3429 
Veča → Vágvecse  
Veličná → Nagyfalu  
Vel'ká → Felka  
Vel'ká Čalomija → 
Nagycsalomja  
Velká Lhota → Groß 
Lhota  
Vel'ká Lomnica → 
Kakaslomnic  
Vel'ká Ves → 
Losoncnagyfalu  
Vel'ké  Zálužie → 
Nyitraújlak  
Vel'ké Bierovce → 
Nagybiróc  
Vel'ké Blahovo → 
Nemesabony  
Vel'ké Bošany → 
Nagybossány  
Vel'ké Kapušany → 
Nagykapos  
Vel'ké Kostol'any → 
Nagykosztolány  
Vel'ké Krškany → 
Nagykereskény  
Vel'ké Leváre → 
Nagylévárd  
Vel'ké Orvište → 
Nagyörvistye  
Vel'ké Ostratice → 
Nagysándori  
Vel'ké Šarovce → 
Nagysáró  
Vel'ké Straciny → 
Nagyhalom  
Vel'ké Teriakovce → 
Bakostörék  
Vel'ký Bysterec → 
Nagybiszterec  
Vel'ký Čepčín → 
Nagycsepcsény  
Vel'ký Grob → 
Magyargurab  
Vel'ký Krtíš → 
Nagykürtös  
Vel'ký Lom → Nagylám  
Vel'ký Slavkov → 
Nagyszalók  
Vellenic 5666 
Vellenic ? → Vellenic  
Verbény 2638 
Verbic 2806, 3112, 6338 
Verbó 822, 913, 1871, 
2195, 2280, 3012, 
3198, 3220, 3451, 
3683, 3686, 4089, 
5046, 5617, 5635, 
6609, 6827, 6997, 
7084, 7107, 7176 
Verbóc 840, 2082, 2740, 
2749, 2953, 2979, 
3059, 3072, 3255, 
4477, 4714, 4886, 
5006, 5029, 5358, 
5520, 5846, 6627, 
7046 
Versec 4376, 6300, 6494, 
6622, 6891, 7179, 
7286 
Verseg 5106 
Vértes 1093 
Vérteskethely 5763 
Vése 2925, 3226, 4526 
Veszprém 624, 2696, 
5148, 5301, 5745, 
6117, 6187, 6316 
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Veszprém megye 370, 
473, 510, 573, 574, 
610, 643, 646, 651, 
688, 1128, 1247, 1565, 
1576, 1740 
Vichodna 6461 
Vichovalka 3009 
Vichovalka ? → 
Vichovalka  
Vid 1619, 5744 
Videfalva 5589 
Vidiná → Videfalva  
Vidombák 5262 
Viekovisch 5724 
Viekovisch ? → 
Viekovisch  
Világos 5718, 6781, 
7293 
Vilonya 6178 
Vinica → Ipolynyék  
Vinohragyiv → 
Nagyszőlős  
Visolaje → Viszolaj  
Viszla 6887 
Viszla ? → Viszla  
Viszolaj 7208 
Vitanova 6480 
Vitanová → Vitanova  
Vitkóc ? 1309 
Vizesrét 3541 
Vizovice → Wisowitz  
Vlachovo → Oláhpatak  
Vlachy → Nagyolaszi  
Vlčany → Vágfarkasd  
Vlčkovce → Farkashida  
Vlkanová → 
Farkaspetőfalva  
Vlkas → Valkház  
Vojka 7184 
Vojka → Vojka  
Votrensdorf 5109 
Votrensdorf ? → 
Votrensdorf  
Vönöck 2602, 3741 
Vranjevo → Aracs  
Vrbany → Verbény  
Vrbica → Verbic  
Vrbov → Ménhárd  
Vrbovce → Verbóc  
Vrbové → Verbó  
Vršac → Versec  
Vrútky → Ruttka  
Vsetin → Wsetin  
Vukovar → Vukovár  
Vukovár 6011, 6727, 
7137 
Východná → Vichodna  
Vydrany → 
Nemeshódos  
Vyšná Boca → 
Királyboca  
Vyšná Kamenica → 
Felsőkemence  
Vyšná Pokoradz → 
Felsőpokorágy  
Vyšná Slaná → Felsősajó  
Vyšné, Blatné Remety → 
Jeszenő-, Sárosremete  
Vyšný Kubín → 
Felsőkubin  
Vyšný Skálnik → 
Felsősziklás  
Vysoké Mýto → 
Hohenmauth  
  
Wetzlar 5080 
Wetzlar → Wetzlar  
Wien → Bécs  
Winensis ? 58 
Wisowitz 4763, 5299 
Wölking 5396 
Wsetin 5185, 5510, 
5647, 6545, 6978 
  
Žabinec → Vágbékás  
Žabokreky nad Nitrou 
→ Nyitrazsámbokrét  
Zábor 2545, 3864, 4011, 
7001, 7062 
Zábor → Zábor  
Zábrež → Zábrezs  
Zábrezs 4437 
Zádorfalva 1004 
Zadveritz 5378 
Zadveritz ? → Zadveritz  
Zágráb 3170, 3704, 7271 
Zagreb → Zágráb  
Zagyvapálfalva 3245, 
6368, 6623, 6842, 
7040 
Žakovce → Izsákfalva  
Zala megye 187, 215, 
334, 1744 
Zamocs ? 3685 
Zaránd 6555 
Zărand → Zaránd  
Záskalie → Zászkal  
Zászkal 4658, 4827, 
5426 
Záturčie → Zaturcsány  
Zaturcsány 798, 3342, 
3811, 5351, 6469 
Zauchtel 6764 
Zavada ? 4394 
Zavada ? → Zavada ?  
Zayugróc 963, 994, 
1351, 1390, 1638, 
2483, 2515, 2708, 
2941, 3056, 3538, 
4176, 4209, 4497, 
4629, 5501, 5732, 
5773, 5787, 6045, 
6047, 6428, 6521, 
6526, 6647, 6683, 
6916, 7124, 7154 
Zelené → Ipolyszele  
Želiezovce → Zseliz  
Zemianska Olča → 
Nemesócsa  
Zemianske Kostol'any 
→ Nemeskosztolány  
Zemianske Lieskové → 
Nemesmogyoród  
Zemianske Podhradie → 
Nemesváralja  
Zemianske, Moravské 
Lieskové → Nemes-, 
Morvamogyoród  
Zemiansky Vrbovok → 
Nemesvarbók  
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Zemplén megye 1151, 
1254, 1282, 1300, 
1459, 2884 
Zemun → Zimony  
Zenta 1384, 3563, 3574, 
3575, 3611, 3639, 
3646, 3650, 6173, 
6684, 6693, 6740 
Žiar nad Hronom → 
Garamszentkereszt  
Žihárec → Zsigárd  
Žilina → Zsolna  
Zimony 3242, 3659, 
5523, 5833, 6146, 
6384, 6890, 7329 
Zinnitz 6749 
Zinnitz → Zinnitz  
Žitný ostrov → 
Csallóköz  
Zlaté Klasy → 
Nagymagyar  
Zlatná na Ostrove → 
Csallóközaranyos  
Zmajevo → Ókér  
Zobor 5592 
Zolna 1484, 1512, 6348 
Zolná → Zolna  
Zólyom 41, 91, 116, 167, 
200, 572, 631, 869, 
872, 873, 899, 1002, 
1005, 1072, 1360, 
1557, 1655, 1671, 
1856, 1959, 1966, 
1980, 1995, 2062, 
2108, 2109, 2181, 
2541, 2580, 2630, 
2751, 2968, 2994, 
3007, 3312, 3488, 
3489, 3636, 3643, 
3707, 3817, 3894, 
3977, 4024, 4143, 
4267, 4271, 4530, 
4954, 5048, 5524, 
5547, 5699, 5819, 
5915, 6043, 6099, 
6100, 6107, 6147, 
6302, 6425, 7024, 
7027, 7307, 7396 
Zólyom megye 350, 
419, 420, 542, 548, 
565, 585, 587, 589, 
654, 1053, 1068, 1083, 
1092, 1153, 1440, 
1720, 1753 
Zólyombúcs 4784 
Zólyomlipcse 855, 968, 
1089, 2208, 3706, 
5467, 5474, 5948, 
6127, 6926 
Zombor 3768, 3889, 
5131, 7022, 7083, 
7205, 7206 
Zombor → Zobor  
Zorkóc 1572, 1636 
Zrenjanin → 
Nagybecskerek  
Zukaw 6780 
Zukaw ? → Zukaw  
Zumma 792 
Zumma ? → Zumma  
Zurány 2647, 2851, 
3073, 4545, 4670, 
4975, 5373, 5532, 
5613 
Zurndorf → Zurány  
Zvolen → Zólyom  
Zvolenská Slatina → 
Nagyszalatna  
  
Zsebeháza 2472 
Zseliz 708, 746, 917, 
1362, 1430 
Zselyk 5952 
Zsidó 4265 
Zsigárd 6288, 6947 
Zsitvamártonfalva 
3717, 6402 
Zsitvaújfalu 4719 
Zsolna 1204 
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Abaffi → Abaffy  
Abaffy Andreas 2897 
Abaffy Carolus 1 4823 
Abaffy Carolus 2 7284 
Abaffy Daniel 4013 
Abaffy Leopoldus 7285 
Abaffy Mathias 2243 
Abagyi Joannes 720 
Abakumovics 
Theodorus Joannes 
1513 
Abbaffy Mathias 5831 
Abelsberg Emanuel 
4644 
Abony Joannes 1256 
Abony Stephanus 605 
Abonyi Stephanus 2244 
Abrahami Ladislaus 
1574 
Abrecht → Albrecht  
Aczél Stephanus 1842 
Adam Joannes 4134 
Adami → Adamy  
Adamik Samuel 2546 
Adamis → Adamits  
Adamisch Carolus 5520 
Adamits Paulus 583 
Adamovits Paulus 5126 
Adamy Joannes 2774 
Adamy Paulus 2002 
Adamy Thomas 1257 
Adaszék Joannes 3407 
Adler Antonius 6548 
Adler Beniamin 5182 
Adler Samuel 6549 
Adoni Georgius 565 
Adony Michael 2709 
Aertmayer → Hartmayer  
Agner Samuel 153 
Agonas → Agonás  
Agonás Michael 2474 
Agonás Petrus 4322 
Ágoston Joannes 4960 
Ágoston Stephanus 
2124 
Ahsberg Ericus 2967 
Ajkay Alexander 6981 
Ajkay Joannes 3732 
Ajkay Ludovicus 5743 
Albert Georgius 5431 
Albinyi Andreas 997 
Albrecht Adolphus 
6785 
Albrecht Augustus 
5832 
Albrecht Carolus 1 531 
Albrecht Carolus 2 
3867 
Albrecht Carolus 3 
4902 
Albrecht Christianus 
1637 
Albrecht Daniel 4903 
Albrecht Ferdinandus 
5127 
Albrecht Joannes 4961 
Albrecht Josephus 3803 
Albrecht Michael 839 
Albrecht Theophilus 
998 
Albrich Carolus 1295 
Alexievits Petrus 5682 
Alexits Georgius 7286 
Alexits Joannes 4376 
Alexius Petrus 5521 
Algöver Joannes 5522 
Algöver Samuel 4573 
Algöwer → Algöver  
Alitisz Andreas 4530 
Alitisz Daniel 3488 
Alitisz Eduardus 6875 
Alitisz Joannes 2968 
Alitisz Stephanus 3489 
Altoff Franciscus 2710 
Altsohler → Altszohler  
Altszohler Andreas 
4904 
Ambros → Ambrózy  
Ambros Joannes 421 
Ambrosi → Ambrózy , 
→ Ambros  
Ambrosius Carolus 
4645 
Ambrosius Petrus 1296 
Ambrosy → Ambrózy , 
→ Ambrózy  
Ambroszy → Ambrózy , 
→ Ambrózy  
Ambrozy → Ambrózy  
Ambrózy Augustus 721 
Ambrózy Beniamin 
5600 
Ambrózy Carolus 1 
4646 
Ambrózy Carolus 2 
7081 
Ambrózy Daniel 2898 
Ambrózy Eduardus 
6786 
Ambrózy Elias 2125 
Ambrózy Franciscus 
3408 
Ambrózy Georgius 1 
840 
Ambrózy Georgius 2 
999 
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Ambrózy Godofredus 
1638 
Ambrózy Joannes 1 
1160 
Ambrózy Joannes 2 
6550 
Ambrózy Jonas 2003 
Ambrózy Josephus 
1406 
Ambrózy Ludovicus 
4574 
Ambrózy Michael 3124 
Ambrózy Paulus 2547 
Ambrózy Samuel 2004 
Ambrusz Joannes 1297 
Andahazi → Andaházy  
Andaházy Carolus 1951 
Andaházy Casparus 
2005 
Andaházy Gabriel 2410 
Andaházy Georgius 
348 
Andaházy Joannes 422 
Andaházy Josephus 
886 
Anders Joannes 2411 
Andi Stephanus 799 
Andorka Stephanus 
3189 
Andrasi → Andrássy  
Andrasovitz → 
Andrásovitz  
Andrasovitz Georgius 
3409 
Andrásovitz Georgius 
5601 
Andrassi → Andrássy , 
→ Andrássy  
Andrassovitz → 
Andrásovitz  
Andrássy Adamus 1407 
Andrássy Emericus 
3559 
Andrássy Eugenius 
5045 
Andrássy Joannes 1 
1514 
Andrássy Joannes 2 
2775 
Andrássy Stephanus 
6194 
Andrasy → Andrássy  
Andrásy → Andrássy  
Andrawszky Carolus 
3051 
André Fridericus 6551 
Andreanszky Mathias 
1340 
Andreanszky 
Sigismundus 7169 
Andrevits Athanasius 
4531 
Andrevits Marcus 5833 
Andriszko Joannes 766 
Antal David 6005 
Antal Joannes 1 2245 
Antal Joannes 2 7287 
Antoni Alexander 1045 
Antoni Andreas 185 
Apostolovics Paulus 
1639 
Apostolovits Joannes 
933 
Apostolovitz → 
Apostolovits  
Aradszky Josephus 
3278 
Aranyi Alexander 4647 
Argay Josephus 1 4014 
Argay Josephus 2 4135 
Armbruster Carolus 
1740 
Armbruster Daniel 
3490 
Armbruster Joannes 
3560 
Armbruszter → 
Armbruster  
Armpruster → 
Armbruster  
Arsenovics Petrus 5264 
Artner Samuel 2619 
Artzt Joannes 2246 
Artzt Rudolphus 545 
Artzt Simon 216 
Árvay Samuel 4575 
Asbóth Gregorius 4532 
Asbóth Joannes 5432 
Aszert Christianus 
2969 
Ászman → Aszmann  
Aszmann Carolus 1 
4824 
Aszmann Carolus 2 
6982 
Asztalos Paulus 5602 
Asztalos Petrus 1341 
Asztalos Stephanus 
3649 
Athanásovits Alex. 
6290 
Atzél Adamus 498 
Auer - Andreas 2776 
Ava-Kumovits → 
Abakumovics  
  
Baader Beniamin 2835 
Baan Josephus 767 
Baan Michael 423 
Babilon Ludovicus 
6787 
Babilon Samuel 5433 
Babiráth Carolus 6291 
Babocs Georgius 424 
Babocs Joannes 800 
Babolnay Stephanus 
3125 
Babos → Babocs  
Babovecz Georgius 
6876 
Bacchar → Bachar  
Bachar Joannes 1 5046 
Bachar Joannes 2 5834 
Bachich Joannes 2304 
Bachich Josephus 3561 
Bachich Paulus 5047 
Bacho Andreas 6877 
Baculiny Daniel 3562 
Bacsfalui → Bácsfalusi  
Bacsfalusi → Bácsfalusi  
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Bácsfalusi Georgius 
310 
Bácsfalusi Paulus 468 
Bacsur Paulus 768 
Badany → Badányi  
Badany Michael 1298 
Badányi Antonius 4905 
Badányi Mathias 6675 
Baday Joannes 1893 
Baderlicza → Baderlitza  
Baderlitza Arsenius 
3563 
Baderlitza Michael 
3650 
Badics Sigismundus 
688 
Badits → Badics  
Baghy Adamus 2970 
Bahil Andreas 1 631 
Bahil Andreas 2 3564 
Bahn → Baan  
Baich → Baics  
Baics Andreas 5523 
Baics Ephraim 7288 
Baics Gregorius 7289 
Baics Juvenalius 6983 
Baics Theodorus 5353 
Baicsy → Bajcsy , → 
Bajcsy  
Baiersdorfer Adolphus 
7082 
Baits → Baics  
Baitsi → Bajcsy  
Baitsy → Bajcsy , → 
Bajcsy  
Baiza → Bajza  
Bajcsy Adamus 532 
Bajcsy Alex. 2475 
Bajcsy Carolus 1 4648 
Bajcsy Carolus 2 4649 
Bajcsy Dionysius 5265 
Bajcsy Fridericus 2620 
Bajcsy Gabriel 722 
Bajcsy Jonas 1 841 
Bajcsy Jonas 2 2476 
Bajcsy Josephus 4906 
Bajnok Andreas 2305 
Bajnok Samuel 2306 
Bajtsy → Bajcsy  
Bajza Michael 2621 
Bajza Paulus 2836 
Bakatovics Gregorius 
3052 
Bakay Josephus 4735 
Baki → Baky , → Baky  
Bakky → Baky  
Bakó Gabriel 1342 
Bakó Joannes 1 4736 
Bakó Joannes 2 6097 
Bakodi Michael 2622 
Bakos Josephus 
Joannes 4323 
Bakos Michael 1212 
Bakoss → Bakos  
Baky Antonius 3804 
Baky Joannes 1 723 
Baky Joannes 2 1575 
Baky Michael 1843 
Balas → Balásy  
Balás Paulus 1 4650 
Balás Paulus 2 5524 
Balás Samuel 5048 
Balaschi → Ballaschy  
Balási → Balásy  
Balasovits → Ballasovits  
Balassa Antonius 3491 
Balassa Carolus 6006 
Balassa Joannes 5525 
Balassa Paulus 5434 
Balassa Stephanus 
5683 
Balassovics → 
Ballasovits  
Balássovits → Ballasovits  
Balassovits Michael 
4377 
Balássy → Balásy  
Balásy Joannes 887 
Balásy Paulus 2192 
Balczor → Baltzer  
Baldauff Carolus 2971 
Baldauff 
Christophorus 2126 
Baldovszky Michael 
2247 
Baligha Stephanus 
1515 
Bálint Joannes 2354 
Bálint Theodorus 1000 
Balla Joannes 606 
Ballás → Balás  
Ballaschy Paulus 241 
Ballasovits Alexander 
7170 
Ballasovits Gustavus 
6676 
Ballasovits Ludovicus 
4651 
Ballassovics → 
Ballasovits  
Balligovics Samuel 724 
Ballik Joannes 769 
Ballog → Balogh  
Ballogh → Balogh  
Ballus Carolus 5049 
Balluss Sigismundus 
6098 
Balog → Balogh , → 
Balogh  
Balogh Adamus 1 425 
Balogh Adamus 2 426 
Balogh Adamus 3 3343 
Balogh Antonius 2548 
Balogh Joannes 689 
Balogh Ludovicus 1640 
Balogh Michael 1 842 
Balogh Michael 2 1894 
Balogh Michael 3 3279 
Balogh Paulus 1 632 
Balogh Paulus 2 2777 
Balogh Paulus 3 3126 
Balogh Paulus 4 3565 
Balogh Paulus 5 3492 
Balogh Stephanus 6984 
Baloghi → Baloghy  
Baloghy Josephus 1 
1258 
Baloghy Josephus 2 
2623 
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Baloghy Josephus 3 
4533 
Baloghy Ladislaus 
4378 
Baloghy Ludovicus 
2624 
Baloghy Michael 1343 
Balogy → Baloghy  
Balthasar Joannes 4379 
Balthasar Mathias 5183 
Balthazár → Balthasar  
Baltzár Michael 5266 
Baltzer Michael 4576 
Bángya → Bangya  
Bangya Alexander 6788 
Bangya Ladislaus 6985 
Bangya Ludovicus 
4380 
Bangya Stephanus 
6292 
Bánik Alexander 6878 
Bánik Georgius 1, 
minor 6099 
Bánik Georgius 2, 
maior 6100 
Banjasy Ludovicus 
3053 
Bankos Blasius 6552 
Bányai Stephanus 349 
Bányász Samuel 2625 
Banygya → Bangya  
Banyik → Bánik  
Barabas Joannes 1576 
Barajevacz Sabbas 
6879 
Barany → Baranyi , → 
Bárány  
Bárány David 801 
Bárány Franciscus 
1046 
Bárány Georgius 3280 
Bárány Joannes 402 
Bárány Josephus 1 566 
Bárány Josephus 2 
4447 
Bárány Michael 447 
Bárány Paulus 1344 
Bárány Stephanus 427 
Baranyai Ladislaus 
6195 
Baranyai Paulus 1 2972 
Baranyai Paulus 2 6101 
Baranyay → Baranyai  
Baranyi → Bárány  
Baranyi Joannes 666 
Baranyi Josephus 7171 
Baranyi Samuel 3344 
Baranyi Theophilus 
4136 
Barass → Baross  
Barcza → Bartza  
Bárczay → Barczay  
Barczay Josephus 6880 
Bardas Mauritius 6789 
Bardasz → Bardas  
Barholomaedes → 
Bartholomaeides  
Barisch Alexander 5603 
Barkovics 
Constantinus 6102 
Barkowics → Barkovics  
Baronyai Stephanus 1 
Baros → Baross  
Barosch → Baross  
Baross Alexander 6293 
Baross Carolus 6881 
Baross Daniel 802 
Baross Ladislaus 2248 
Baross Ludovicus 5835 
Baross Samuel 1458 
Baross Stephanus 81 
Barowsky → Barrowsky  
Barrowsky Joannes 
Theophilus 499 
Bartelmus Eduardus 
6421 
Bartelmusz → Bartelmus  
Bartha Martinus 1 607 
Bartha Martinus 2 1771 
Bartha Martinus 3 3868 
Barthalos Stephanus 
2477 
Bartho Martinus 3869 
Bartholomaeides 
Antonius 5354 
Bartholomaeides 
Carolus 6677 
Bartholomaeides 
Daniel 2549 
Bartholomaeides 
Fridericus 5836 
Bartholomaeides 
Joannes 1 2899 
Bartholomaeides 
Joannes 2 5920 
Bartholomaeides 
Joannes 3 6882 
Bartholomaeides 
Joannes Ladislaus 
3733 
Bartholomaeides 
Ladislaus 6103 
Bartholomaeides 
Michael 2355 
Bartholomaeides 
Paulus 2249 
Bartholomaeides 
Samuel 4652 
Bartholomaeidesz → 
Bartholomaeides  
Bartholomaides → 
Bartholomaeides  
Bartholomeidesz → 
Bartholomaeides  
Bartoffy Andreas 5128 
Bartoffy Josephus 5129 
Bartoffy Martinus 5837 
Bartók Emericus 6007 
Bartos Georgius 5838 
Bartoss Joannes 2900 
Bartoss Martinus 770 
Bartsch Joannes 3410 
Bartza Antonius 5267 
Bartza Balthasar 5435 
Bartza Carolus 3805 
Bartza Franciscus 1408 
Bartza Sigismundus 1 
3870 
Bartza Sigismundus 2 
5184 
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Bartza Sigismundus 3 
5744 
Basch Raphael 6104 
Basilides Joannes 5268 
Báthory Paulus 1952 
Báthory Theodorus 
5921 
Bátky Carolus 4534 
Bátky Josephus 4253 
Batony Paulus 3127 
Batopaedinus 
Theodorus 
Philippus 888 
Batophaedinus → 
Batopaedinus  
Batskay Michael 3566 
Battik Alexius 4448 
Battik Ladislaus 1577 
Battka Georgius 7392 
Battka Joannes 5050 
Baubella Joannes 5185 
Bauer → Pauer  
Bauer Joannes 6196 
Baumgartnen 
Florianus 7172 
Bausner Samuel 289 
Beck Andreas 1 1047 
Beck Andreas 2 1161 
Beck David 2626 
Beck Fridericus 6790 
Beck Joannes 1 448 
Beck Joannes 2 1516 
Beck Paulus 1797 
Beck Samuel 2356 
Becker Jacobus 5604 
Becne Josephus 2193 
Bediáts Joannes 350 
Bedrich Josephus 6422 
Beer Joannes Paulus 
119 
Beer Joannes Samuel 
449 
Beer Michael 608 
Beigler Carolus 
Ferdinandus 82 
Beigler Stephanus 1259 
Beischlag Leopoldus 
4015 
Bejek Josephus 3567 
Beke Augustus 4737 
Beke Josephus 7173 
Beke Martinus 2627 
Beker → Becker  
Bekke → Beke  
Béky Franciscus 3054 
Bel Carolus Andreas 
328 
Bel Jacobus 609 
Bel Mathias 
Godofredus 633 
Belansky → Belanszky  
Belanszky Georgius 
4324 
Belanszky Joannes 
3281 
Belányi Andreas 6294 
Belcsák Carolus 5745 
Belgrady Paulus 4449 
Belitza Andreas 3282 
Belitza Joannes 3955 
Belius → Bel  
Bell → Bel  
Bellicz Joannes 5051 
Bellicz Jonas 4653 
Belohorszky Carolus 
6295 
Belohorszky 
Leopoldus 3411 
Beltsák Joannes 255 
Beltz Joannes 
Chistophorus 186 
Belz Joannes 143 
Benczik Mathias 2 
Benczur Joannes 1 889 
Benczur Joannes 2 
2478 
Benczur Joannes 3 
5130 
Benczur Josephus 1 
725 
Benczur Josephus 2 
2127 
Benczur Josephus 3 
4654 
Benczur Josephus 4 
5052 
Benczur Michael 2901 
Benczur Paulus 2194 
Benczur Samuel 3871 
Benczur Stephanus 
2128 
Bencsok Petrus 2129 
Benda Petrus 6296 
Benda Samuel 1299 
Bendála → Bendela  
Bende Albertus 7174 
Bende Carolus 4577 
Bende Joannes 3190 
Bende Josephus 2550 
Bende Stephanus 6008 
Bende Vincentius 6197 
Bendela Demetrius 
2054 
Bendik Franciscus 843 
Bene Andreas, de 
Nandor 634 
Bene Georgius, de 
Nandor 667 
Benedicti Andreas 
1345 
Benedicti Carolus 3806 
Benedicti Georgius 1 
1953 
Benedicti Georgius 2 
4907 
Benedicti Georgius 3 
5922 
Benedicti Joannes 1 3 
Benedicti Joannes 2 
4450 
Benedicti Michael 1 
2902 
Benedicti Michael 2 
5526 
Benedicti Paulus 4738 
Benedicti Samuel 1 
1048 
Benedicti Samuel 2 
4962 
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Benedicty → Benedicti  
Benedikti → Benedicti  
Benedikty → Benedicti  
Benesch Jacobus 4254 
Benesch Joannes 6883 
Beniczky → Boniczky  
Beniczky Albertus 5746 
Beniczky Alexius 256 
Beniczky Antonius 
3734 
Beniczky Carolus 1 
4255 
Beniczky Carolus 2 
5053 
Beniczky Casparus 
5839 
Beniczky Joannes 225 
Beniczky Josephus 
3055 
Beniczky Julius 6791 
Beniczky Ludovicus 
4325 
Beniczky Martinus 1 
1260 
Beniczky Martinus 2 
5840 
Beniczky Paulus 1, de 
351 
Beniczky Paulus 2 3345 
Beniczky Samuel 1 546 
Beniczky Samuel 2 
3346 
Beniczky Thomas 290 
Benitz Samuel 2551 
Benitzky → Beniczky , 
→ Beniczky  
Benkner Joannes 4 
Benkó Georgius 1 199 
Benkó Georgius 2 5054 
Benkó Joannes 6553 
Benkó Stephanus 934 
Benkoczi → Benkóczy  
Benkóczy Daniel 1049 
Benkóczy Stephanus 
771 
Benkovics Joannes 5 
Benkovics Samuel 5841 
Benkő Georgius 584 
Benkő Samuel 2903 
Benne Jacobus 1954 
Bentzur → Benczur  
Benzur → Benczur  
Benyiczky → Beniczky  
Benyo Joannes 2973 
Benyovszky Emericus 
1 803 
Benyovszky Emericus 
2 2006 
Benyovszky Mauritius 
5355 
Benyovszky Petrus 
3347 
Benyovszky Samuel 
1895 
Bereczky Gabriel 2711 
Bereczky Josephus 
1641 
Beretzky → Bereczky  
Berger Salamon 7175 
Berhely → Berhelyi  
Berhelyi Andreas 1300 
Berhelyi Emericus 1 
270 
Berhelyi Emericus 2 
1517 
Berhelyi Paulus 1518 
Berke Aaron 3568 
Berke Franciscus 2250 
Berkovits Alexander 
2130 
Berky Andreas 5923 
Berky Josephus 5924 
Bermann Julius 5436 
Bernat → Bernáth  
Bernath → Bernáth  
Bernáth Georgius 4381 
Bernáth Gustavus 5605 
Bernáth Joannes 83 
Bernáth Mathias v 
Matthaeus 3128 
Bernthaler Georgius 
3412 
Berovski 3129 
Berseny Gabriel 2552 
Berthan → Berthán  
Berthán Paulus 5684 
Berthel Andreas 2974 
Bertleff Daniel 1687 
Bertleff Joannes 1050 
Bertleff Michael 1642 
Bertleff Thomas 1 4016 
Bertleff Thomas 2 4203 
Bertlöff → Bertleff  
Bertzely Michael 2479 
Beslits Demetrius 6009 
Besse Josephus 7290 
Besse Stephanus 890 
Beszermini → 
Böszörményi  
Beszterczy Joannes 242 
Betsey Valentinus 891 
Bexfest Arminius 7291 
Bexheft Joannes 
Conradus 2553 
Beyer → Peyer  
Bezborodko Arsenius 
935 
Bezegh Carolus 2628 
Bezegh Georgius 2629 
Bezegh Ludovicus 
2630 
Bezegh Mathias 3569 
Bezegh Mathias v 
Matthaeus 1 1213 
Bezegh Mathias v 
Matthaeus 2 1346 
Bezegh Paulus 4137 
Bezso Adamus 3056 
Bfingstgraf Joannes 
4204 
Biell Daniel 3413 
Biell M. 3130 
Biell Samuel 3283 
Bieloczerkovecz → 
Bezborodko  
Biely Josephus 6010 
Biely Ludovicus 5925 
Biermann → Birmann  
Biermann Theophilus 
6678 
Bihari Joannes 1 4017 
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Bihari Joannes 2 4138 
Bihari Sigismundus 
1459 
Bihari Stephanus 1 
4018 
Bihari Stephanus 2 
4139 
Bihary → Bihari  
Bikár Nicolaus 5131 
Bikár Theodorus 7083 
Bilcz Michael 690 
Billek Samuel 2712 
Bilnitza Fridericus 
5685 
Bilnitza Paulus 2480 
Bilszky Joannes 1 1772 
Bilszky Joannes 2 1519 
Binder Joannes 1 3807 
Binder Joannes 2 4825 
Bindern Joannes 
Theophilus 2307 
Birman → Birmann  
Birmann Joannes 4106 
Birmann Michael 4205 
Birmann Samuel 2412 
Bíró Michael 2481 
Birra Constantinus 
6011 
Biszkup Nathanael 
5132 
Biszkup Thomas 7292 
Biszterszky Joannes 1 
6012 
Biszterszky Joannes 2 
6297 
Biszterszky Josephus 
3651 
Bittmann Paulus 1 
4107 
Bittmann Paulus 2 
4206 
Bjely → Biely  
Blaho Joannes 1 1741 
Blaho Joannes 2 3131 
Blaho Joannes 3 3570 
Blaho Mathias v 
Matthaeus 2713 
Blaho Michael 3414 
Blahunka Franciscus 
5842 
Blahunka Josephus 
5843 
Blako → Blaho  
Blanar Joannes 2904 
Blankenstein Georgius 
5747 
Blaschko → Blasko  
Blaschkovits → 
Blaskovits  
Blasius Andreas 1347 
Blasius Daniel 1955 
Blasius Samuel 1301 
Blasko Andreas 1214 
Blasko Joannes 3132 
Blasko Josephus 5356 
Blaskovics → Blaskovits  
Blaskovits Alex. 4578 
Blaskovits Alexander 
4256 
Blaskovits Andreas 
2482 
Blaskovits Emericus 
5926 
Blaskovits Joannes 
3284 
Blaskovits Josephus 
2131 
Blaskovits Ludovicus 
5606 
Blaskovits Mauritius 
6198 
Blaskovits Paulus 4140 
Blaskovits Vilhelmus 
5844 
Blaskovitz → Blaskovits  
Blásy → Blasy  
Blasy Ludovicus 5186 
Blasy Vilhelmus 5269 
Bláthy Alexander 169 
Blazy → Blasy  
Blazsek Carolus 5055 
Bobai Joannes 1520 
Bobasnik Michael 3133 
Bobay → Bobai  
Bobok Carolus 1 3415 
Bobok Carolus 2 4655 
Bobok Georgius 2483 
Bobok Gustavus 5927 
Bobok Josephus 4207 
Bobor Daniel 892 
Bobor Georgius 6013 
Bobor Joannes 804 
Bobor Martinus 1956 
Bock Aemilius 6298 
Bock David 6423 
Bocz → Botz  
Bócz → Bocz  
Bocz Franciscus 1578 
Boczko → Botzko  
Boday → Baday  
Boday Franciscus 3872 
Boday Josephus 3808 
Bodiczky Adamus 1957 
Bodiczky Andreas 1 
243 
Bodiczky Andreas 2 
5748 
Bodiczky Josephus 1 
4382 
Bodiczky Josephus 2 
4451 
Bodiczky Marcus 6299 
Bodiczky Theodorus 
6014 
Boditzky → Bodiczky  
Bodnár Joannes 1958 
Bodo Alexander 3057 
Bodo Georgius 6 
Bodo Samuel 2975 
Bodo Simeon 5357 
Bodok Josephus 3134 
Bodoky Stephanus 
2251 
Bodolai Ladislaus 1215 
Bodor Emericus 7 
Boehm Joannes 2554 
Bogadi → Bogádi  
Bogádi Joannes 1 668 
Bogádi Joannes 2 3191 
Bogádi Ladislaus 567 
Bogadi Michael 691 
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Bogádi Petrus 4963 
Bogady → Bogádi  
Bogády → Bogádi , → 
Bogadi  
Bogdan → Bogdani  
Bogdani Beniamin 635 
Bogdanovits Auxentius 
6300 
Bogdanovits Jacobus 
844 
Bogisch Henricus 6792 
Bognar → Bognár  
Bognár Ludovicus 
4452 
Bognár Michael 2413 
Bogner Georgius 2555 
Bogner Michael 1798 
Bogsch Jacobus 1051 
Bogsch Joannes 1 1302 
Bogsch Joannes 2 2837 
Bogyai → Bogyay  
Bogyay Franciscus 
5270 
Bogyay Paulus 6105 
Bohacs Joannes 1052 
Bohunka Antonius 
3652 
Bohunka Daniel 5187 
Bohuny Joannes 3571 
Bohuradt Martinus 8 
Bohus Daniel 1 450 
Bohus Daniel 2 1053 
Bohus Paulus 5928 
Bohus Samuel 1 1409 
Bohus Samuel 2 3572 
Bohuss → Bohus  
Bóka Petrus 2414 
Bokros Stephanus 1844 
Boleman → Bolemann  
Bolemann Adolphus 
6679 
Bolemann Alexander 
4453 
Bolemann Joannes 
4908 
Bolemann Samuel 1 
1162 
Bolemann Samuel 2 
1261 
Bolemann Samuel 3 
1410 
Bolemann Stephanus 
4326 
Boles Andreas 2838 
Boless Paulus 3493 
Boniczky Samuel 1959 
Boor Augustinus 6680 
Boor Carolus 5845 
Boor Joannes 7084 
Boor Josephus 7176 
Boor Samuel 1 3573 
Boor Samuel 2 3494 
Borbély Alexander 
2357 
Borbély Antonius 2252 
Borbély Joannes 4141 
Borbély Josephus 1 
3873 
Borbély Josephus 2 
3956 
Borbély Martinus 726 
Borbély Michael 1460 
Borbély Stephanus 
2415 
Borbelyi → Borbély  
Borbélly → Borbély  
Borbenius Joannes 
1303 
Bordacz → Bordács  
Bordács Paulus 692 
Borik Daniel 5846 
Borik Ludovicus 5358 
Borik Paulus 3135 
Borlya Sigismundus 
7293 
Bornemisza Carolus 
1262 
Bornemisza Josephus 
1461 
Bornemiszsza → 
Bornemisza  
Boros Paulus 6793 
Boros Stephanus 4383 
Borott Joannes 1896 
Borotvás Alex. 2714 
Borotvás Joannes 2556 
Borotvás Josephus 
2557 
Borovszky Carolus 
6106 
Borovszky Daniel 6554 
Borovszky Joannes 1 
4739 
Borovszky Joannes 2 
4909 
Borovszky Michael 
5188 
Borovszky Paulus 6681 
Borovszky Samuel 
3285 
Borovszky Vilhelmus 
6015 
Bors Ludovicus 6555 
Borsitzky Andreas 1411 
Borza Gregorius 1960 
Boskovits Georgius 
7294 
Bosnak → Bosnyak  
Bosniák → Bosnyak  
Bosnyak Ludovicus 
2976 
Bosnyak Paulus 1163 
Bosnyak Petrus 187 
Bossány → Bossányi  
Bossány Alexander 329 
Bossány Gregorius 
3735 
Bossány Ladislaus 188 
Bossány Ludovicus 
3736 
Bossányi Daniel 154 
Bossányi Gustavus 
6301 
Bossányi Nicolaus 
6424 
Bossányi Rudolphus 
6016 
Boszák Joannes 2195 
Boszits Ephrem 5607 
Bothár Daniel 6199 
Botka Paulus 6794 
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Botlik Paulus 3192 
Bottka → Botka  
Bottlik Ludovicus 7295 
Botz Gabriel 2132 
Botz Georgius 1462 
Botz Joannes Michael 
379 
Botzko Carolus 4740 
Botzko Daniel 1961 
Botzko Paulus 217 
Bozday Constantinus 
3874 
Bozecz Georgius 1164 
Bozzay Alexius 6884 
Bozzay Paulus 6885 
Böhm Gustavus 5608 
Böhm Jacobus 5189 
Böhm Josephus 1742 
Bölöny Michael 3495 
Bőr Samuel 727 
Böszörményi 
Emericus 4454 
Böszörményi Joannes 
1463 
Böszörményi Josephus 
2055 
Böszörményi Ladislaus 
4455 
Bragyan Georgius 4656 
Bragyan Nicolaus 6556 
Braier Carolus 6302 
Braier Ladislaus 6425 
Brandscher Paulus 
1054 
Brandtner Carolus 
1897 
Brandtner Gustavus 
6795 
Branovátsky → 
Branovátzky  
Branovátzky Joannes 
3574 
Branovátzky 
Timotheus 3575 
Brasowka Samuel 3286 
Braun Antonius 6303 
Braunmüller Alexander 
6886 
Braunmüller 
Ludovicus 4741 
Braur → Braier  
Braxatoris Andreas 1 
2133 
Braxatoris Andreas 2 
6557 
Braxatoris Carolus 1 
4384 
Braxatoris Carolus 2 
5190 
Braxatoris Ludovicus 
4257 
Braxatoris Petrus 7296 
Brdko Andreas 636 
Brecher Ludovicus 
7177 
Brecz Martinus 5133 
Breier → Breyer  
Brenics Honorius Jo. 
1304 
Bresztjánszky Samuel 
6796 
Brettschneider 
Casparus 2977 
Bretz Martinus 5056 
Breuer Hermannus 
6797 
Breuer Maximilianus 
5929 
Breyer Carolus 6107 
Brezányi Samuel 5527 
Breznyik Joannes 5930 
Brezulay Joannes 3416 
Brocken Gabriel 3348 
Brocken Josephus 4657 
Brocken Ludovicus 
6986 
Brocken Paulus 1 2631 
Brocken Paulus 2 5609 
Brodszki → Brodszky  
Brodszky Alexander 
6017 
Brodszky Carolus 6018 
Brodszky Ludovicus 
5271 
Brodszky Michael 5134 
Brodszky Samuel 3136 
Broken → Brocken  
Bros Joannes 380 
Broser Daniel 5057 
Brosz Joannes 2007 
Broszmann Daniel 
4826 
Broszmann Joannes 
4456 
Brotzky → Brodszky  
Brozik Andreas 2715 
Brozik Josephus 5686 
Brozmann → 
Broszmann  
Bruch → Bruck  
Bruck Andreas 4827 
Bruck Leopoldus 4658 
Bruck Vendelinus 7393 
Bruk → Bruck  
Bruncz Josephus 6987 
Bruner → Brunner  
Brunner Hermannus 
7297 
Brunner Josephus 5058 
Brunner Vilhelmus 
7085 
Brunovszky Joannes 
3058 
Brück Simeon 6426 
Bubalovics → 
Bubálovics  
Bubálovics Joannes 
6427 
Bubeliny Stephanus 
3737 
Bubella Stephanus 
4828 
Bubenka Jonas 2716 
Bubla Carolus 5059 
Bubla Josephus 4579 
Buchheim Adolphus 
7086 
Bucsek Michael 7394 
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Bucsuházy Josephus 
2484 
Bucsuházy Ludovicus 
7395 
Budaeus Georgius 
1743 
Budai → Buday  
Buday Franciscus 3059 
Buday Samuel 1 2978 
Buday Samuel 2 2979 
Buday Samuel 3 805 
Budinsky Joannes 1688 
Buják Joannes 6887 
Bukovinszky Emericus 
5272 
Bukovinszky Joannes 
2416 
Bukovinszky Paulus 
4457 
Bukovszky Georgius 
1305 
Bukovszky Joannes 
1579 
Bukva Georgius 2839 
Bukva Ludovicus 5060 
Bulovszky Alexander 
4019 
Bulovszky Andreas 
4258 
Bulovszky Emericus 
6108 
Bulovszky Ludovicus 
4020 
Bulowszky → Bulovszky  
Bulyovszky → 
Bulovszky  
Bulyovszky Tobias 
2632 
Bun Elias 1055 
Buncsák Paulus 7298 
Buntzel Gabriel 5359 
Buocz → Buotz  
Buotz Alexander 4385 
Buotz Carolus 4259 
Buotz Ludovicus 4260 
Bupis Andreas 1744 
Buray Samuel 3193 
Burdacs Samuel 1263 
Burger Leopoldus 6558 
Burian Daniel 170 
Burian Joannes 1962 
Buro Andreas 2308 
Buro Joannes 4261 
Busz Joannes 3060 
Buth Joannes 845 
Butsuházy → Bucsuházy  
Buzák Joannes 7396 
Buzás Franciscus 610 
Buzás Joannes 1745 
Buzás Petrus 1056 
Bűcky → Büky  
Büki → Büky  
Büky Alexander 5931 
Büky Franciscus 1 2905 
Büky Franciscus 2 
3738 
Büky Georgius 6559 
Büky Ladislaus 6109 
Bzduch Joannes 3957 
  
Calman → Kálmán  
Calocsa → Kalocsa  
Cancrini → Cancrinyi  
Cancriny → Cancrinyi  
Cancrinyi Michael 
6304 
Cancrinyi Paulus 1 
3194 
Cancrinyi Paulus 2 
5437 
Cankrinyi → Cancrinyi  
Cantor Adamus 2980 
Cantriny Andreas 1799 
Carduel → Carduelis  
Carduelis Jacobus 9 
Carduelis Samuel 155 
Carlowszky → 
Karlovszky  
Casparik Samuel 1 
3875 
Casparik Samuel 2 
4142 
Casper Michael 2558 
Castenhofer Joannes 
Gustavus 56 
Cekuss Joannes 1057 
Celler → Czeller  
Centner Christianus 
257 
Cerno Carolus 6428 
Cerva Daniel 4021 
Cerva Ladislaus 4327 
Cerva Mathias 2417 
Cerva Sigismundus 
1521 
Chalupek Andreas 
3653 
Chalupka Adamus 
2485 
Chalupka Andreas 
6200 
Chalupka Daniel 3417 
Chalupka Michael 2418 
Chalupka Samuel 5360 
Chemnitzky → 
Csemitzky  
Chernel Georgius 2717 
Chernel Gustavus 5135 
Chliviny Josephus 2559 
Chorin Carolus 6560 
Chovan Carolus 4580 
Chovan Joannes 4964 
Chovan Josephus 2056 
Chovan Samuel 1 200 
Chovan Samuel 2 2560 
Chovan Samuel 3 6561 
Chovan Sigismundus 1 
4328 
Chovan Sigismundus 2 
6798 
Chovan Stephanus 
3195 
Chovin → Chovan  
Chrappan Andreas 352 
Chrappan Samuel 2981 
Chrastina Joannes 1 
806 
Chrastina Joannes 2 
846 
Chrenek Georgius 6201 
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Chrenek Josephus 6888 
Chrenek Ludovicus 
6988 
Chrenek Paulus 6019 
Christ Andreas 3061 
Christoffy → Kristoffy  
Christop → Christoph  
Christoph Stephanus 
3137 
Chudik Joannes 7397 
Chudoba → Hudoba  
Chudovszky Michael 
5191 
Cilchert → Cilhert  
Cilhert Andreas 2778 
Cilhert Carolus 5192 
Cilhert Robertus 5193 
Claudini Andreas 1 807 
Claudini Andreas 2 
1522 
Claudiny → Claudini  
Claviger Georgius 226 
Clemens → Clement  
Clement Carolus 3876 
Clement Daniel 1 1216 
Clement Daniel 2 2486 
Clement Ferdinandus 
1306 
Clement Georgius 
Godofredus 1898 
Clement Jacobus 144 
Clement Joannes 893 
Clement Paulus 1264 
Clementis Franciscus 
5361 
Clementis Joannes 1 
1348 
Clementis Joannes 2 
2840 
Clementis Joannes 3 
4022 
Clementis Mauritius 
5847 
Clementis Paulus 4910 
Clementis Samuel 2309 
Clementis Stephanus 
3576 
Clementisz → Clementis  
Closius Martinus 428 
Colophon Georgius 
1001 
Colophon Michael 156 
Comari Stephanus 
1349 
Comaromi → 
Komáromy  
Comaromy → 
Komáromy , → 
Komáromy  
Conrád Carolus 5061 
Conrád Josephus 5749 
Conrád Ludovicus 
6429 
Conrád Michael 5932 
Conrád Stephanus 
5362 
Conradi Stephanus 
2906 
Constantinovits 
Nestorius 6202 
Corbeli → Korbély  
Corily Samuel 120 
Cornides Daniel 772 
Cornides Josephus 
7178 
Cornides Petrus 5528 
Cornides Victor 5933 
Coroni Emericus 6203 
Coroni Ferdinandus 
1217 
Coroni Fridericus 1058 
Coroni Michael 2982 
Corony → Coroni  
Cosiner Henricus 5363 
Creisel → Kreisel  
Crisz Samuel 2983 
Crokius Timotheus 
5848 
Croner Andreas 
Traugott 1899 
Croner Samuel 2841 
Crudi → Crudy  
Crudi Michael 3654 
Crudy Daniel 1002 
Crudy Franciscus 4108 
Crudy Joannes 2487 
Cruss Joannes 2907 
Cucseta Samuel 3138 
Cumuini Joannes 311 
Cunczius Alexander 
7398 
Czadrai → Czadray  
Czadray Stephanus 
2358 
Czallik → Czaltik  
Czaltik Stephanus 5194 
Czapkay Samuel 4742 
Czauner Fridericus 
Carolus 84 
Czauner Mathias 4659 
Czavar Andreas 4911 
Czecher Andreas 3958 
Czeglédi Ladislaus 894 
Czekelius Joannes 3809 
Czékus Emericus 4829 
Czékus Joannes v 
Josephus 1412 
Czékus Stephanus 6682 
Czeller Samuel 5529 
Czener Andreas 1 4262 
Czener Andreas 2 6799 
Czerva Josephus 5062 
Czesnek → Csesznek  
Czesznak → Csesznak  
Czetter → Zetter  
Czettler Joannes 6989 
Czibor Franciscus 4660 
Czibulyak Ezechiel 
3810 
Czibur Carolus 3196 
Czieser Joannes 2984 
Czikely Joannes 3062 
Czimer Joannes 7299 
Czimmer Michael 4830 
Czipser Andreas 3418 
Czirbes → Czirbesz  
Czirbesz Jonas 808 
Czirbesz Samuel 157 
Czirbez → Czirbesz  
Cziuk Simeon 5136 
Cžižek → Czizek  
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Czizek Franciscus 2561 
Czobel Samuel 2310 
Czochius → Crokius  
Czoppelt Fridericus 
5438 
Cztansky Andreas 547 
Czupra David 3655 
  
Csáder Carolus 6430 
Csáder Julius 6889 
Csáder Paulus 4329 
Csajághy Josephus 
3419 
Csajági Daniel 2842 
Csáktornay Andreas 
637 
Csáky Gregorius v 
Georgius 2134 
Csáky Joannes 1059 
Csamandely Georgius 
403 
Csaplovicz → Csaplovics 
, → Csaplovics  
Csaplovics Carolus 
4831 
Csaplovics Daniel 2633 
Csaplovics 
Ferdinandus 6110 
Csaplovics Joannes 1 
353 
Csaplovics Joannes 2 
1900 
Csaplovics Josephus 
6990 
Csaplovics Martinus 
3139 
Csaplovics Paulus 6991 
Csaplovics Samuel 1 
3656 
Csaplovics Samuel 2 
5273 
Csaplovics Thomas 
4661 
Csaplovics Vincentius 
6111 
Csaplovits → Csaplovics 
, → Csaplovics  
Csaplovitz → Csaplovics  
Csapó Daniel 3140 
Csapó Emericus v 
Emanuel 3141 
Csapó Josephus 936 
Csapó Paulus 2419 
Császár Andreas 1350 
Császár Carolus 7300 
Császár Joannes 500 
Csaszkóczy Michael 
6431 
Csech Casparus 6112 
Csechek → Cseschek  
Csecsetka Samuel 6305 
Cseh → Csech  
Cséh → Csech  
Cseh Alexander 3577 
Cseitey → Csejtey  
Csejtei → Csejtey  
Csejtey Samuel 2634 
Csejtey Sigismundus 
2718 
Csejtey Stephanus 3657 
Csékus → Czékus  
Csemes Samuel 1165 
Csemesz → Csemez  
Csemez Franciscus 693 
Csemez Joannes 1 937 
Csemez Joannes 2 5750 
Csemez Stephanus 
3287 
Csemitzky Carolus 1 
3349 
Csemitzky Carolus 2 
5063 
Csemitzky Eduardus 
5610 
Csemitzky Josephus 
3350 
Csémy → Cserny  
Csendekovics → 
Csendekovits  
Csendekovits Paulus 1 
4912 
Csendekovits Paulus 2 
6020 
Csenger Joannes 2635 
Csengeri Stephanus 
404 
Csengető Georgius 
6113 
Csengető Michael 3351 
Csengey Andreas 7087 
Csepcsány Albertus 
6021 
Csepcsány Balthasar 
3658 
Csepcsány Joannes 
1351 
Csepcsány Samuel 
3496 
Csepcsány 
Sigismundus 4535 
Csepcsány Thomas 
4023 
Cseper Andreas 354 
Csepi Daniel 3877 
Cseplő Andreas 3497 
Csepregy Michael 568 
Cseptsany → Csepcsány  
Cseptsányi → Csepcsány  
Csere Samuel 3498 
Csere Stephanus 1773 
Cserey Stephanus 4208 
Cséri Samuel 145 
Csermák → Csernák  
Csermák Mathias v 
Matthaeus 2719 
Csermanszky 
Stephanus 1580 
Csernák Joannes 1 4662 
Csernák Joannes 2 
4965 
Csernák Paulus 1 4832 
Csernák Paulus 2 5274 
Csernák Stephanus 
3063 
Csernák Thomas 5530 
Csernansky → 
Csernanszky  
Csernanszky Elias 
1060 
Csernanszky Emericus 
1003 
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Csernanszky Joannes 1 
1061 
Csernanszky Joannes 2 
2908 
Csernanszky Samuel 
1845 
Cserneczky → 
Csernetzky  
Csernetzky Carolus 
4536 
Cserno → Cerno  
Cserno Carolus 6683 
Csernok Paulus 2488 
Csernovits Petrus 5195 
Cserny Casparus 5531 
Csernyanszky → 
Csernanszky  
Csertek Michael 4966 
Cservenák Andreas 1 
4024 
Cservenák Andreas 2 
4143 
Cservenák Beniamin 
6022 
Cserveni Mathias v 
Matthaeus 1523 
Csery Ludovicus 6306 
Csery Paulus 1901 
Cseschek Thomas 6204 
Csesznak Georgius 938 
Csesznek Joannes 1581 
Csesznek Martinus 
1689 
Csetei → Csejtey  
Csetei Sigismundus 
669 
Csiba Carolus 1307 
Csiba Gregorius 5751 
Csikanes → Csikány  
Csikány Andreas 1800 
Csikány Joannes 1801 
Csikány Josephus 2135 
Csikány Paulus 2359 
Csikányi → Csikány  
Csillaghy Josephus 
7088 
Csipkai → Csipkay  
Csipkay Joannes 1 1265 
Csipkay Joannes 2 6562 
Csiszik Samuel 4537 
Csizsik Carolus 6992 
Csmelik Adamus 3288 
Csoma Sigismundus 
1062 
Csomos Stephanus 
1004 
Csont Joannes 4209 
Csonth → Csont  
Csontó Josephus 4458 
Csoppor Joannes 6205 
Csorba Josephus 7399 
Csorba Sigismundus 
6206 
Csorba Stephanus 7400 
Csortus Joannes 6890 
Csortusz → Csortus  
Csömes Joannes 2985 
Csömör Nicolaus 7401 
Csömösz → Csömöz  
Csömöz Michael 2489 
Csömöz Paulus 2360 
Csörföly Emericus 
6114 
Csörföly Ludovicus 
6563 
Csörköl Stephanus 
3959 
Csulik Stephanus 2720 
Csupka Andreas 2721 
Csur Joannes 548 
Csuriak → Ambrózy  
Csvarkovits → 
Csvárkovits  
Csvárkovits Alex. 6115 
Csvisik → Csiszik  
  
Dacso Adamus 3352 
Dacso Carolus 1524 
Dacso Casparus 1266 
Dacso Ignatius 1582 
Dacso Paulus 939 
Dacso Petrus 1063 
Dallos Adamus 1583 
Dalmágyi Andreas 
4025 
Damjanovits Georgius 
2909 
Dancs → Dants  
Danielis Samuel 895 
Danko Joannes 4581 
Dants Andreas 4263 
Dants Stephanus 4144 
Darvas Franciscus 85 
Darvas Gabriel 1746 
Darvas Josephus 1 57 
Darvas Josephus 2 
3878 
Darvas Paulus 1 218 
Darvas Paulus 2 773 
Datso → Dacso  
Daubner Andreas 2253 
David Petrus 3811 
Daxner Paulus 1 2254 
Daxner Paulus 2 3739 
Daxner Stephanus 
6564 
Deak → Deák  
Deák Joannes 1584 
Deák Samuel 2490 
Deák Stephanus 1 1308 
Deák Stephanus 2 1643 
Deáky Gedeon 3499 
Deáky Joannes 2562 
Dechters → Doechtert  
Decsi Samuel 1464 
Decsy → Détsy  
Décsy - Carolus 5934 
Dedinsky → Dedinszky  
Dedinszky Alexander 
2420 
Dedinszky Bohuslaus 
6432 
Dedinszky Carolus 
6433 
Dedinszky Gabriel 
1166 
Dedinszky Joannes 
1747 
Dedinszky Josephus 1 
4967 
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Dedinszky Josephus 2 
6307 
Dedinszky Ladislaus 
4663 
Dedinszky Ludovicus 
4582 
Dedinszky Simon 501 
Dedinszky Stephanus 
847 
Deli George Nicolaus 
3659 
Delorme Carolus 5364 
Dembitz Zabulon 4459 
Demény Stephanus 
2636 
Demeter Ladislaus 
3879 
Demeter Martinus 
3812 
Demetrovics Marcus 
5849 
Demetrovics 
Timotheus 6891 
Demetrovits → 
Demetrovics  
Demian Andreas 2361 
Demian Georgius 2986 
Demian Josephus 4833 
Demian Thomas 940 
Deminy → Dömin  
Deminy Josephus 1846 
Demjan → Demian  
Demjanyi Paulus 2362 
Demke → Denk  
Demo Andreas 3289 
Dendely Martinus 2311 
Dendely Michael 2136 
Denk Jacobus 1802 
Deschy Joannes 
Georgius 1902 
Deseöffy → Dessewffy  
Desericzky → 
Deseritzky  
Deseritzky Joannes 
1309 
Despinits Joannes 6207 
Despotovics Georgius 
6684 
Desseoffi → Dessewffy  
Desseöfy → Dessewffy  
Dessewffi → Dessewffy  
Dessewffy Georgius 
4460 
Dessewffy Jobus 4330 
Dessewffy Thomas 
2910 
Deszk Paulus 4210 
Detrich Emericus 1803 
Detrich Michael 2057 
Détsy Carolus 4461 
Détsy Josephus 3740 
Deujtány Paulus 3741 
Deutsch Eduardus 
6208 
Deutsch Jacobus 6023 
Deutsch Mauritius 
6892 
Devan → Dévány  
Déván → Dévány  
Dévány Alexander 7301 
Dévány Carolus 4913 
Dévány Henricus 6893 
Dévány Joannes 2722 
Dévány Josephus 5611 
Dévay Antonius 1644 
Dévay Christophorus 
2058 
Dévay Jeremias 502 
Dévay Josephus 2312 
Dévay Martinus 569 
Dévay Samuel 2059 
Dévényi Adolphus 
6800 
Devossa Joannes 2421 
Dezső → Dezsö  
Dezsö Alexander 6434 
Diakonovits 3660 
Dianischka → Dianiska  
Dianiska Casparus 
6209 
Dianiska Franciscus 
5275 
Dianovszky Andreas 
6024 
Dianovszky Carolus 
5439 
Dianovszky Ladislaus 
5137 
Dienes Beniamin 5935 
Dienes Franciscus 
1963 
Dienes Nicolaus 3420 
Dillenberger Carolus 1 
4664 
Dillenberger Carolus 2 
6801 
Dillnberger → 
Dillenberger  
Dimin Nicolaus 6685 
Dimitrievits Demetrius 
7179 
Dimits Alexander 4386 
Diner Jacobus 7302 
Dinga Alexander 5365 
Dinga Daniel 6993 
Dinga Joannes 2313 
Dinga Josephus 2987 
Dinga Samuel 1 3197 
Dinga Samuel 2 6116 
Dingha → Dinga  
Diossi → Dióssy  
Dióssy Christophorus 
1525 
Dióssy Joannes 4026 
Dióssy Laurentius 1690 
Dióssy Marcus 469 
Diosy → Dióssy  
Ditrichstein → 
Dittrichstein  
Dittrichstein David 
6117 
Djuga Stephanus 2843 
Dlhany → Dlhányi  
Dlhányi Joannes 2911 
Dlhányi Josephus 4834 
Dlhányi Sigismundus 
6565 
Dlhy Daniel 3661 
Dobai → Dobay  
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Dobák Daniel 3960 
Dobák Eduardus 5366 
Dobák Gabriel 2723 
Dobák Joannes 1 3578 
Dobák Joannes 2 5064 
Dobák Josephus 1064 
Dobák Michael 4538 
Dobay Augustus 5612 
Dobay Georgius 189 
Dobay Georgius 
Samuel 2363 
Dobay Joannes Daniel 
2364 
Dobay Julius 4968 
Dobos Georgius 1585 
Dobos Ladislaus 3421 
Doboss → Dobos  
Dobraviczky Antonius 
1804 
Dobraviczky Georgius 
1903 
Dobravitzky → 
Dobraviczky  
Dobrik Carolus 4583 
Dobrik Daniel 1 4264 
Dobrik Daniel 2 4331 
Dobroczky Joannes 1 
1218 
Dobroczky Joannes 2 
1352 
Dobronyovszky 
Carolus 6566 
Dobronyovszky 
Joannes 6435 
Dobronyovszky 
Martinus 4265 
Dobrotka Joannes 5065 
Dobrotka Michael 1 
4387 
Dobrotka Michael 2 
4835 
Dobrotka Paulus 6118 
Dobrotzky → 
Dobroczky  
Dobrovits Michael 
5276 
Dobrovodszky Joannes 
3198 
Dobruczky Joannes 
7089 
Dobryk → Dobrik  
Dobschinszky Paulus 
4836 
Dochnány → Dohnany  
Doctorics → Doctorits  
Doctorits Michael 694 
Doctorits Paulus 2724 
Doechtert Martinus 
1167 
Dogaly Georgius 4462 
Dohnany Joannes 2008 
Dohnany Ludovicus 
7180 
Dohnany Michael 3579 
Dohnany Nicolaus 
6802 
Dohnányi → Dohnany  
Doleschal → Doleschall  
Doleschall Alexander 
7303 
Doleschall Augustinus 
6119 
Doleschall Daniel 1805 
Doleschall Dionysius 
5687 
Doleschall Joannes 
4584 
Doleschall Josephus 
4743 
Doleschall Ludovicus 
6894 
Doleschall Michael 
Dionysius 3580 
Doleschall Paulus 2255 
Doleschall Samuel 1 
2137 
Doleschall Samuel 2 
3290 
Dolevicenus → 
Doleviczenyi  
Doleviczenyi Joannes 
Georgius 258 
Doleviczenyi Robertus 
6686 
Dolezsall → Doleschall  
Domahidy Antonius 
3742 
Domahidy Franciscus 
6436 
Domahidy Georgius 10 
Domahidy Melchior 
4266 
Domanovszky Andreas 
6437 
Domanovszky Daniel 
7181 
Domokos Jacobus 1964 
Domokos Ladislaus 
4539 
Domokos Lucas 1965 
Domokos Martinus 
2365 
Domokos Sigismundus 
4540 
Domonkos Antonius 
3880 
Domonkos Carolus 
3813 
Domonkos Michael 
2912 
Donáth Ludovicus 
6803 
Donner Franciscus 
4211 
Dopscha Joannes 1645 
Dopscha Michael 3500 
Dopschinsky → 
Dobschinszky  
Dorkovicz → Dorkovits  
Dorkovics → Dorkovits  
Dorkovits Daniel 2491 
Dorkovits Jacobus 
2913 
Dorkovits Joannes 941 
Dorkovits Josephus 
4267 
Dorkovits Matthaeus 
585 
Dorkovits Paulus 2138 
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Dorkovits Samuel 1774 
Dorner Joannes 5532 
Dorner Mathias 5613 
Dornet - → Dorner  
Dosich Silvanus 2725 
Dosnyak Georgius 58 
Dózsa Beniamin 3662 
Döbrentei → Döbrentey  
Döbrentey Antonius 
7182 
Döbrentey Emericus 
3814 
Döbrentey Josephus 
1526 
Döbrentey Ludovicus 
2139 
Döbrentey Stephanus 
7090 
Döbröntei → Döbrentey  
Döbröntey → 
Döbrentey  
Dömin Alexander 1586 
Dömök Alexius 6438 
Dömök Joannes 2140 
Döry → Dőry  
Dőry Gregorius 5850 
Dőry Ladislaus 2196 
Draculits → Drakulits  
Dragonszky Josephus 
5440 
Drakulics → Drakulits  
Drakulits Demetrius 
4969 
Draskóczy Gustavus 
6687 
Draskóczy Josephus 
3881 
Draskóczy Paulus 4027 
Draskóczy Simeon 
4145 
Draskótzy → Draskóczy  
Drasskotzy → 
Draskóczy  
Dravetzky Josephus 
3422 
Dravezky Casparus 670 
Drechsler Andreas 
4541 
Dreifennig Joannes 
2314 
Dressler → Dreszler  
Dreszler Carolus 4463 
Dreszler Theophilus 
1168 
Drgonszky Adamus 
3199 
Droba Joannes 3663 
Dropa → Droppa  
Droppa Joannes 5752 
Droppa Samuel 638 
Drotner Stephanus 
2422 
Druglany Paulus 1847 
Dubnitzay 
Sigismundus 2637 
Dubnitzky Joannes 
5936 
Dubnitzky Ludovicus 
3353 
Dubnitzky Stephanus 
5277 
Dubovay Paulus 11 
Dubraviczky → 
Dubravitzky  
Dubravitzky Andreas 
4464 
Dubravitzky Antonius 
4542 
Dubravitzky Josephus 
4585 
Dubravitzky Ladislaus 
4465 
Dubravitzky Nicolaus 
5138 
Dubravitzky Petrus 1 
2141 
Dubravitzky Petrus 2 
4744 
Dubravitzky 
Sigismundus 4466 
Dubravitzky Stephanus 
2256 
Duck Joannes 2779 
Dugyik Joannes 5278 
Duics Theodorus 7304 
Duka Constantinus 
2060 
Duka Gabriel 3664 
Duka Petrus 1 3815 
Duka Petrus 2 3961 
Duka Stephanus 4837 
Dukavits Carolus 5937 
Dukesz Philippus 6567 
Duldner Daniel 
Georgius 1219 
Dulnig Martinus 5614 
Dulnik → Dulnig  
Duló Franciscus 5938 
Dumtsz Demetrius 
2988 
Dunai Emericus 2563 
Dutsa Alexius 1646 
Dvoracsek Paulus 3142 
  
Ebeczky Aemilius 5851 
Ebeczky Franciscus 
5852 
Ebeczky Joannes 1527 
Ebeczky Stephanus 
1528 
Ebenspanger Andreas 
5196 
Ebetzky Josephus 3743 
Ebetzky Paulus 3200 
Ebner Martinus 355 
Eckhardt Josephus 
2142 
Écsy Petrus 6568 
Écsy Valentinus 6569 
Eger Andreas 2423 
Eger Georgius 639 
Egri → Egry  
Egry Andreas 6025 
Egry Carolus 5753 
Egry Gabriel 4268 
Egry Georgius 4269 
Egry Joannes 4838 
Egry Josephus 2143 
Egry Martinus 2061 
Egyed Joannes 1587 
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Ehn Carolus 5533 
Ehrenfeld 
Sigismundus 6804 
Ehrentheil Adolphus 
7183 
Eipeltauer Josephus 
5853 
Eisdorfer Joannes 330 
Eisenbläser Ludovicus 
2844 
Eisert Jacobus 1848 
Eisert Josephus 6994 
Eisner Michael 5615 
Eiszert → Eisert  
Eitel Joannes 1169 
Ekmedzits Milos 7184 
Elefant → Elephant  
Elephant Michael 6120 
Elgesi Joannes 3744 
Emericzy Ludovicus 
6688 
Emmerich 
Ferdinandus 6210 
Emresz Carolus 5616 
Emresz Martinus 6211 
Emresz Mauritius 7305 
Endrédy Georgius 942 
Endrédy Ladislaus 
2726 
Enesey Alexander 1 
671 
Enesey Alexander 2 
6212 
Enesey Colomannus 
6995 
Enesey Emericus 943 
Enesey Josephus 3665 
Enesey Stephanus 1 
4109 
Enesey Stephanus 2 
4146 
Enessey → Enesey  
Engel Alexander 4586 
Engel Joannes 
Christianus 2492 
Engel Maximilianus 
4914 
Engel Samuel 1465 
Engeter → Enyeter  
Enyeter Petrus 470 
Eördegh → Ördögh  
Eöry-Szabó Alex. 6213 
Eöttvös → Eötvös  
Eötvös Joannes 3423 
Eppstein David 6439 
Erdelszky → Erdélszky  
Erdélszky Michael 
5139 
Erdélszky Stephanus 
4745 
Erdélyi Stephanus 7185 
Erdőtzky Michael 3424 
Ereß → Ernst  
Erforter Michael 2989 
Erneszt Samuel 3201 
Ernst Andreas 5066 
Ernst Leopoldus 
Theophilus 405 
Erős Josephus 1588 
Ersek Georgius 3816 
Erssek → Ersek  
Erthner Christianus 1 
4970 
Erthner Christianus 2 
5067 
Ertl Gustavus 5197 
Esze Gabriel 1 3425 
Esze Gabriel 2 5754 
Esztergály → Esztergályi  
Esztergályi Michael 1 
3882 
Esztergályi Michael 2 
6570 
Ethényi Michael 2257 
Ettel Joannes 6121 
Ettl → Ettel  
  
Fabian → Fábián  
Fábián Joannes 381 
Fabó Andreas 5441 
Fabri → Fabry  
Fabrici Samuel 1466 
Fabricius → Fabricus  
Fabricius Andreas 356 
Fabricius Emericus 
6571 
Fabricius Franciscus 
6572 
Fabricius Joannes 3581 
Fabricus Joannes 549 
Fabriczy Adamus 728 
Fabriczy Daniel 2780 
Fabriczy Dionysius 
5617 
Fabriczy Julius 6689 
Fabriczy Samuel 1 2009 
Fabriczy Samuel 2 2144 
Fabritsiny → Fabricius  
Fabritzy → Fabriczy  
Fábry → Fabry  
Fabry Andreas 3354 
Fabry Carolus 3883 
Fabry Gabriel 1966 
Fabry Joannes 1 121 
Fabry Joannes 2 2258 
Fabry Joannes Michael 
146 
Fabry Josephus 1 4212 
Fabry Josephus 2 4110 
Fabry Mathias v 
Matthaeus 1005 
Fabry Michael 1 896 
Fabry Michael 2 1967 
Fabry Paulus 1 122 
Fabry Paulus 2 1806 
Fabry Paulus 3 1904 
Fabry Paulus 4 2315 
Fabry Paulus 5 3666 
Fabry Samuel 1 695 
Fabry Samuel 2 5442 
Fabry Stephanus 1 640 
Fabry Stephanus 2 
3745 
Faczony Paulus 897 
Fadgyas Casparus 4332 
Fadgyas Urbanus 3426 
Fagyas → Fadgyas  
Fai → Fáy  
Fainor → Fajnor  
Fainor Joannes 2638 
Faith Paulus 1065 
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Fajnor Carolus 6122 
Fajnor Joannes 4467 
Fajnor Michael 5443 
Fajt Antonius 7306 
Falb Samuel 5618 
Falb Stephanus 6690 
Falk Alexander 7186 
Faltay Michael 6805 
Famler Joannes 6026 
Farbaky Joannes 382 
Farkas Alexander 6440 
Farkas Alexius 7091 
Farkas Andreas 2366 
Farkas Emericus 6895 
Farkas Eugenius 5755 
Farkas Georgius 1 357 
Farkas Georgius 2 1006 
Farkas Horatius 4746 
Farkas Joannes 1 12 
Farkas Joannes 2 158 
Farkas Joannes 3 1905 
Farkas Joannes 4 2145 
Farkas Joannes 5 2367 
Farkas Joannes 6 3427 
Farkas Jonas 809 
Farkas Josephus 2316 
Farkas Ludovicus 4971 
Farkas Mathias 1 1066 
Farkas Mathias 2 3428 
Farkas Michael 1 3202 
Farkas Michael 2 4665 
Farkas Paulus 1 2424 
Farkas Paulus 2 5688 
Farkas Petrus 1 696 
Farkas Petrus 2 3203 
Farkas Salamon 6308 
Farkas Samuel 1 2990 
Farkas Samuel 2 3204 
Farkas Sigismundus 
3884 
Farnék → Farnik  
Fárnek → Farnik  
Fárnék → Farnik  
Farnik Antonius 5534 
Farnik Carolus 4028 
Farnik David 4270 
Farnik Dionysius 7187 
Farnik Gedeon 3429 
Farnik Joannes 4839 
Fatavich → Fatavits  
Fatavits Franciscus 201 
Fatavits Paulus 5279 
Faust → Fauszt  
Fauszt Andreas 5939 
Fauszt Joannes 4972 
Fáy → Fejérvár  
Fáy Andreas 3430 
Fáy Franciscus 3431 
Fáy Josephus 6996 
Fáy Martinus Emanuel 
729 
Fáy Thomas 6806 
Faynor Joannes 6997 
Fazekas Carolus 5619 
Fedor Carolus 4029 
Feigel Adolphus 6027 
Feigel Theophilus 
Amadeus 5689 
Feigl → Feigel  
Fejér Franciscus 1 5756 
Fejér Franciscus 2 6028 
Fejér Joannes 244 
Fejérvár Franciscus 
271 
Fejes Joannes 2317 
Fekete Joannes 1 2991 
Fekete Joannes 2 5068 
Fekete Josephus 5280 
Fekete Ludovicus 6309 
Fekete Michael 1807 
Fekete Paulus 5690 
Feldmaier Joannes 
1170 
Feledy Michael 4147 
Felicides Andreas 245 
Feranetz Adamus 1007 
Ferdinandy Michael 
1775 
Ferenczi → Ferenczy  
Ferenczy Adamus 1067 
Ferenczy Alexander 
5757 
Ferenczy Carolus 3962 
Ferenczy Daniel 2062 
Ferenczy David 7402 
Ferenczy Samuel 1647 
Ferenczy Sigismundus 
6896 
Ferencsék Ludovicus 
7307 
Ferentzy → Ferenczy  
Ferjentsék → Ferjentsik  
Ferjentsik Joannes 
3817 
Ferjentsik Samuel 4271 
Fernyo Daniel 2845 
Fest Joannes 1 2425 
Fest Joannes 2 4030 
Fiala Andreas 7188 
Fiala Samuel 5691 
Fialka Josephus 5620 
Fichtel Honorius 730 
Fichtner Christianus 
5140 
Fidicinis Paulus 1068 
Fiedler Julius 6441 
Fiedler Mauritius 5758 
Fiedler Paulus 4973 
Fieger Joannes 2493 
Figusch Ladislaus 1691 
Fileczky → Filiczky  
Filiczky Samuel 4666 
Filiczky Theodorus 
6998 
Fillle Andreas 2914 
Fillo Andreas 4587 
Fillo Joannes 4543 
Fingsgräff → Fingstgraff  
Fingstgraff Joannes 
4272 
Fink Joannes 7403 
Fischer Alexander 7189 
Fischer Antonius 6807 
Fischer Carolus 
Fridericus 2063 
Fischer Daniel 2197 
Fischer Eduardus 4333 
Fischer Fridericus 5281 
Fischer Gersonius 6897 
Fischer Godofredus 
2064 
Névmutató 
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Fischer Gustavus 
Adolphus 7190 
Fischer Israel 2146 
Fischer Joannes 1 2198 
Fischer Joannes 2 4273 
Fischer Joannes 3 4468 
Fischer Joannes 
Georgius 672 
Fischer Joannes 
Godofredus 59 
Fischer Joannes 
Michael 272 
Fischer Josephus 5535 
Fischer Julius 7404 
Fischer Paulus 5367 
Fischer Samuel 2368 
Fisher → Fischer  
Fizel Martinus 3291 
Fizely Joannes 4213 
Flachner Theophilus 
5854 
Fleischer Andreas 
Benjamin 2369 
Fleischer Beniamin 
6442 
Fleischer Michael 4747 
Fleischer Theophilus 
5368 
Flesch Israel 4544 
Fodor Carolus 4588 
Fodor Franciscus 944 
Fodor Joannes 570 
Fodor Paulus 2259 
Fodor Samuel 1808 
Fodor Stephanus 2318 
Fogarassy Blasius 4748 
Fogarassy Paulus 5759 
Fogarassy Samuel 5621 
Fogel David Stephanus 
331 
Fogler Joannes 2639 
Fogler Samuel 2319 
Fogthüy Samuel 6443 
Folkusházy Josephus 1 
3667 
Folkusházy Josephus 2 
4974 
Folkusházy Samuel 1 
3064 
Folkusházy Samuel 2 
4915 
Fontani Daniel 731 
Fontány → Fontany  
Fontany Joannes 2065 
Fontany Samuel 6214 
Fontányi → Fontany  
Forberger Michael 
2147 
Foris → Forisch  
Forisch Simon 1849 
Fornet Christophorus 
1069 
Fornet Georgius 1 13 
Fornet Georgius 2 2992 
Forneth → Fornet  
Forster Andreas 1310 
Forster Carolus 3746 
Forster Joannes 2370 
Földös 3292 
Földváry Carolus 2010 
Földváry Georgius 1 
774 
Földváry Georgius 2 
1776 
Földváry Josephus 
3668 
Földváry Ladislaus 
1777 
Földváry Nicolaus 
4589 
Fördes → Fördős  
Fördős Joannes 190 
Fördős Petrus 4388 
Fördős Stephanus 3963 
Förster Samuel 1 4214 
Förster Samuel 2 4469 
Fraenkel Jacobus 5760 
Fraetskes Samuel 5069 
Fraismuth Josephus 
1070 
Francisci Andreas 732 
Francisci Joannes 6444 
Franciscus → Francsics  
Franciscus Michael 
1809 
Francz Joannes 1968 
Francsics Jacobus 6310 
Fráncsik → Frantsik  
Frank Augustus 5198 
Frankl Mauritius 6898 
Franko Mathias v 
Matthaeus 2199 
Frantsik Paulus 5444 
Franyó Gustavus 6445 
Franyó Joannes 1220 
Franyó Stephanus 4031 
Frater Stephanus 1 641 
Frater Stephanus 2 
1906 
Freiheisen Joannes 
1907 
Freiler Josephus 6446 
Freinwirth Mauritius 
6899 
Freisesen → Freiheisen  
Freiwirth → Freinwirth  
Frendel Georgius 
Cornelius 291 
Frendel Theophilus 
383 
Frendl → Frendel  
Frenyo Andreas 3501 
Frenyo Ferdinandus 
5855 
Frenyo Mathias 5692 
Fretscka Antonius 6123 
Fretska → Fretscka  
Fretskes → Fraetskes  
Freud Abrahamus 4389 
Freudt → Freud  
Freund Philippus 6900 
Frey Mathias 898 
Freyburg Jacobus 2727 
Freyburg Vilhelmus 
3818 
Freyer Joannes 2371 
Freyheisen → 
Freyseysen  
Freyseisen → Freyseysen  
Névmutató 
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Freyseysen Henricus 
3819 
Freyseysen Joannes 
4334 
Freyseysen Julius 6311 
Freyseysen Ludovicus 
3669 
Freysmuth → Fraismuth  
Freytag David 5282 
Freytag Michael 1850 
Freytagh → Freytag  
Frideli → Fridely  
Fridely Andreas 1 1692 
Fridely Andreas 2 3502 
Fridely Josephus 3964 
Friedely → Fridely  
Friedenstein 
Joachimus 6215 
Friedländer 
Hermannus 7308 
Friedländer Samuel 
6573 
Friedman Samuel 6312 
Friedmann → Friedman  
Friedrich Michael 3670 
Friedrich Theophilus 
6901 
Frimmel Samuel 5536 
Frits Samuel 3885 
Frndák Carolus 5856 
Frndák Georgius 3965 
Frndák Josephus 6029 
Frnyák Paulus 6030 
Fromhold Carolus 5622 
Fromm Paulus 5857 
Frtska Andreas 2728 
Frtska Joannes 
Thomas 2729 
Fruhauf Vilhelmus 
Casimirus 292 
Früheant → Fruhauf  
Fuchs Albertus 5199 
Fuchs Elias 5369 
Fucker Mathias 332 
Fuhrman Joannes 3747 
Fuhrman Paulus 1353 
Fuker Joannes 1413 
Fuley Joannes 3143 
Futasz Joannes 4590 
Fux Joannes 5070 
Füg Joannes 1 1414 
Füg Joannes 2 3820 
Fűgh → Füg  
Füldner Fridericus 
6902 
Fülep Alexander 2148 
Fülep Franciscus 2260 
Fülep Joannes 2149 
Füredi Ladislaus 4667 
Füredi Ludovicus 5200 
Füredy → Füredi  
Fürst Gabriel 6216 
Füszek Stephanus 2993 
  
Gaal → Gál  
Gaber Gabriel 4215 
Gáber Joannes 6691 
Gáber Ludovicus 6808 
Gaberhel Andreas 7191 
Gabnay Franciscus 
5761 
Gaborovszky Samuel 
1467 
Gabos Samuel 6999 
Gabriel Carolus 3293 
Gafrik Martinus 3821 
Gaiecz Joannes 14 
Gajtsits Demetrius 
4274 
Gál Alexander 6031 
Gál Andreas 4840 
Gál Daniel 7092 
Gál Georgius 4470 
Gál Joannes 945 
Gál Josephus 2781 
Gál Ludovicus 6574 
Gál Mathias 1 1415 
Gál Mathias 2 4148 
Galambos Petrus 429 
Galanda Joannes 2640 
Gálfy Ludovicus 5940 
Gall → Gál  
Gáll → Gál  
Galli Jacobus 2915 
Galli Ludovicus 5283 
Galló Martinus 3205 
Gallos → Gálos  
Gálos Alexander 1589 
Gálos Blasius 3582 
Gálos Carolus 2916 
Gálos Josephus 3503 
Gálos Samuel 3432 
Gáloss → Gálos  
Galovits Paulus 2564 
Gály Paulus 3966 
Gally → Galli  
Gamschek Joannes 
1590 
Ganay - → Garay  
Gancsik Joannes 333 
Ganstuk Salamon 384 
Gantzangel → Gantzaug  
Gantzaug Joannes 
Georgius 810 
Gantzaug Paulus 1071 
Gäntzauge → Gantzaug  
Ganyi Andreas 86 
Garay Joannes 5941 
Gárcsik Augustinus 
6903 
Gárcsik Gustavus 7000 
Gartschik → Gárcsik  
Gáspár → Gaspar  
Gaspar Adamus 3886 
Gaspar Emericus 1 
3671 
Gaspar Emericus 2 
3822 
Gaspar Franciscus 1 
1416 
Gaspar Franciscus 2 
7001 
Gaspar Joannes 1 673 
Gaspar Joannes 2 1648 
Gaspar Joannes 3 5284 
Gaspar Josephus 1171 
Gaspar Ludovicus 5445 
Gaspar Michael 3065 
Gasparides Andreas 1 
811 
Névmutató 
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Gasparides Andreas 2 
1778 
Gasparides Joannes 
4841 
Gasparides Tobias 
4275 
Gasparidesz → 
Gasparides  
Gaszreiter Adamus 
6575 
Gátfalvi Andreas 1354 
Gátsik → Gárcsik  
Gatturnyik Joannes 
2730 
Gavanszky 
Sigismundus 7002 
Gavanszky Svetozar 
6313 
Gavora Andreas 3583 
Gavora Samuel 6576 
Gayer → Geyer  
Gazda Carolus 6314 
Gazdik Ludovicus 5141 
Gazdik Martinus 3584 
Gazdik Matthaeus 
1172 
Gazo Michael 1810 
Gazur Ludovicus 1851 
Gebauer Samuel 4149 
Gebauer Simon 2011 
Geberling Andreas 171 
Géczy Andreas 4276 
Géczy Georgius 358 
Géczy Joannes 1529 
Géczy Josephus 586 
Géczy Ludovicus 2846 
Géczy Petrus 4591 
Gecs Daniel 3066 
Gécs Michael 812 
Gedei Adamus 359 
Gedei Andreas 697 
Gedei Gabriel 1530 
Gedei Petrus 360 
Gedey → Gedei  
Geduli → Geduly  
Geduly Adalbertus 
7309 
Geduly Bohuslaus 4668 
Geduly Daniel 3823 
Geduly Godofredus 
5762 
Geduly Joannes 1 2012 
Geduly Joannes 2 3748 
Geduly Ludovicus 5623 
Gegus Daniel 775 
Gegus Gabriel 2150 
Gegus Joannes 1 1072 
Gegus Joannes 2 4390 
Gegus Michael 2994 
Gegus Samuel 1 2426 
Gegus Samuel 2 4916 
Gegus Zacharias 4749 
Gegusch → Gegus  
Geguss → Gegus  
Geitz Michael 1 246 
Geitz Michael 2 1355 
Gellén Gabriel 147 
Gellén Ludovicus 5071 
Gellény → Gellén  
Gellner Georgius 2013 
Gellner Joannes 1693 
Gello Stephanus 1694 
Gelo → Gello  
Gemsa Andreas 2200 
Gender Stephanus 3585 
Generanski Joannes 
3144 
Genersich Joannes 
2151 
Genersy Joannes 
Georgius 611 
Georgiades Josephus 
6217 
Georgievics Alexander 
5072 
Georgievics Demetrius 
2782 
Georgievics Georgius 
2995 
Georgievics Petrus 451 
Georgievits → 
Georgievics  
Georgiovics → 
Georgievics  
Georgovics → 
Georgievics  
Georgovits → Iorgovits  
Georgovitz → 
Georgievics  
Gerber Josephus 3355 
Gerber Michael 1969 
Gerengay → Gerengey  
Gerengey Paulus 7093 
Gerga Joannes 1 1417 
Gerga Joannes 2 2996 
Gergar Josephus 2641 
Gerhard Joannes 2152 
Gerhard Stephanus 
5763 
Gerhart → Gerhard  
Gerhauser Samuel 2783 
Gerliczi Joannes 1073 
Gero Ludovicus 5073 
Gero Stephanus 2847 
Gerro → Gero  
Gerso → Gerzsó  
Gersza → Gerzsa  
Gerzsa Josephus 5537 
Gerzsa Ludovicus 5201 
Gerzsa Theophilus 
6692 
Gerzsó Adamus 5942 
Gerzsó Carolus 7094 
Gerzsó Joannes 1 4032 
Gerzsó Joannes 2 4150 
Gerzsó Joannes 3 5370 
Gerzsó Josephus 4033 
Gerzsó Michael 6218 
Gestrebini → Jesztrebiny  
Gestrebiny → 
Jesztrebiny  
Géts Franciscus 5693 
Getsch Samuel 1221 
Getzi → Géczy  
Getzy → Géczy  
Geusz Jacobus 2731 
Geviszler Theodorus 
5943 
Geyer Joannes 5538 
Ghéczy → Géczy  
Ghika → Gyika  
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Ghilany → Gillany  
Ghillany → Gillany  
Ghitsi → Géczy  
Ghitzy → Ghytzy  
Ghytzy Josephus 5446 
Gillany Emericus 848 
Gillany Ladislaus 385 
Gillany Thomas 191 
Gitzei Stephanus 1356 
Glacz → Glatz  
Glatz Albertus 5944 
Glatz Antonius 5945 
Glatz Eduardus 5447 
Glatz Jacobus 1 2997 
Glatz Jacobus 2 2427 
Glatz Jacobus 3 5285 
Glatz Julius 6219 
Glatz Samuel 5448 
Glatz Theodorus 6032 
Glos Carolus 2494 
Glos Daniel 148 
Glos Godofredus 1908 
Glos Joannes 273 
Glos Martinus 2917 
Glos Michael 1222 
Glos Paulus 2784 
Glosius → Glos  
Glossius → Glos  
Glósz → Glos  
Glück Ignatius 6447 
Gocsaltovszky Victor 
7095 
Godra Michael 1 2565 
Godra Michael 2 4842 
Godra Samuel 5449 
Godschaltovszky → 
Gottschaltovszky  
Goeth Joannes 2785 
Gokesch Mauritius 
7310 
Goldberger Adamus 
4669 
Goldberger Alexander 
6033 
Goldberger Georgius 1 
2320 
Goldberger Georgius 2 
4471 
Goldberger Jacobus 
4391 
Goldberger Joannes 
4392 
Goldberger Michael 
776 
Goldberger Paulus 
7003 
Goldner Maximilianus 
6577 
Goldperger → 
Goldberger  
Goldstein Simeon 7192 
Golian → Goljan  
Goljan Andreas 2918 
Goljan Georgius 5371 
Golub Stephanus 6693 
Gombai → Gombay  
Gombay Andreas 1223 
Gombay Stephanus 
1852 
Gombos Josephus 1591 
Gombos Michael 1 361 
Gombos Michael 2 
2786 
Gorgon Traugott 6448 
Gostony → Gosztony  
Gostonyi → Gosztony  
Gosztag Stephanus 
4592 
Gosztág Stephanus 
4335 
Gosztak → Gosztág  
Goszták Stephanus 
4472 
Gosztony Andreas 1 
503 
Gosztony Andreas 2 
3356 
Gosztony Emericus 
386 
Goth Josephus 6220 
Gotthard → Gotthart  
Gotthardt → Gotthart  
Gotthart Georgius 219 
Gotthart Jacobus 2428 
Gotthart Joannes 362 
Gotthart Michael 5202 
Gotthart Samuel 1468 
Gottschaltovszky 
Michael 4750 
Gottschik Martinus 
2566 
Gózon Ladislaus 3145 
Göbel Matthaeus 1224 
Gödör Ludovicus 4473 
Göllner Samuel 2429 
Gömeri → Gömöry  
Gömöri → Gömöry  
Gömöry Carolus 3067 
Gömöry David 259 
Gömöry Israel 2153 
Gömöry Joannes 4034 
Gömöry Joannes 
Samuel 3068 
Gömöry Josephus 4111 
Gömöry Michael 1357 
Gömöry Paulus 2642 
Gömöry Stephanus 
1695 
Gönczel Stephanus 849 
Göntz Joannes 334 
Görgei → Görgey  
Görgey Alex. 2848 
Görgey Carolus 3433 
Görgey Gabriel 5372 
Görgey Gedeon 5203 
Görgey Hermannus 
5539 
Görgey Joannes 159 
Görgey Ludovicus 5946 
Görgey Sigismundus 
2787 
Görgey Stephanus 6578 
Gracza Joannes 1 1592 
Gracza Joannes 2 3967 
Graczer Jacobus 4474 
Graeff Petrus Traugott 
2201 
Graenzenstein 
Gustavus 5074 
Graere → Graeve  
Névmutató 
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Graeschel Ferdinandus 
3672 
Graeve Fridericus 
Vilhelmus 387 
Graezmacher → 
Greczmacher  
Graff Joannes Michael 
293 
Graffel → Grafl  
Graffik Stephanus 899 
Graffius Georgius 2495 
Grafl Andreas 5858 
Graichmann Andreas 
4917 
Graichmann Jacobus 
6904 
Graichmann Samuel 
5286 
Grailich Andreas 2496 
Grailich Augustus 4975 
Grailich Joannes 5373 
Grailich Josephus 1 
4545 
Grailich Josephus 2 
7004 
Grailich Vilhelmus 
4670 
Graisiger Jacobus 2732 
Grajchmann → 
Graichmann  
Grajlich → Grailich  
Grantzenstein → 
Graenzenstein  
Gränzenstein → 
Graenzenstein  
Graskovics → 
Graskovits  
Graskovits Emericus 
1909 
Graskovits Joannes 
2372 
Gratt → Graff  
Gratz Mathias 5075 
Gratz Michael 5142 
Gratz Vilhelmus 7193 
Grau Fridericus 
Theophilus 1225 
Grau Ludovicus 5859 
Grau Samuel 6694 
Graulich → Grailich  
Graylich → Grailich  
Grébecz Stephanus 15 
Greczár Joannes 2788 
Greczmacher Joannes 
4843 
Gredinár Moses 6809 
Gregori Samuel 3206 
Gregusch → Greguss  
Greguss Andreas 2919 
Greguss Christophorus 
4112 
Greguss Joannes 2430 
Greguss Julius 7096 
Greguss Ludovicus 
6810 
Greguss Michael 1 
2431 
Greguss Michael 2 
4113 
Greichmann → 
Graichmann  
Grenerczy Andreas 698 
Grexa Andreas 6449 
Griger Michael 1 2733 
Griger Michael 2 2998 
Griny Beniamin 3069 
Grisza Eduardus 6695 
Grisza Joannes 3294 
Grissza → Gryssa  
Gronel Ludovicus 5143 
Grós → Grosz  
Gross → Grosz , → 
Grosz  
Grossman → 
Groszmann  
Grosz Aloysius 6450 
Grosz Andreas 294 
Grosz Ernestus 5947 
Grosz Fridericus 5764 
Grosz Jacobus 1074 
Grosz Joannes 1 1075 
Grosz Joannes 2 1970 
Grosz Joannes 3 3887 
Grosz Joannes 
Christophorus 1696 
Grosz Joannes Jacobus 
1311 
Grosz Michael 4976 
Grosz Paulus 3888 
Grosz Theophilus 6696 
Groszmann Andreas 
2321 
Groszmann Gustavus 
5860 
Groszmann Joannes 
2373 
Groszmann Leopoldus 
6451 
Groszmann Ludovicus 
6452 
Groszmann Mathias 
4844 
Gruics → Gruits  
Gruits Aaron 3889 
Gruits Joannes 6697 
Gruits Nicolaus 6221 
Gruits Novacus 5287 
Grúj → Gruy  
Grunblath Ludovicus 
1531 
Gruy Joannes 4845 
Grün David 7194 
Grünblatt → Grunblath  
Grünhut Isaac 5374 
Grünvald Jacobus 5450 
Grünvald Vilhelmus 
5451 
Grünwald → Grünvald  
Grygery Joannes 4846 
Gryllus Aloysius 4847 
Gryllusz → Gryllus  
Gryssa Augustus 5765 
Gryssa Mauritius 5766 
Guba Michael 4751 
Gubesch Martinus 
2322 
Gubody Joannes 2014 
Gúhr Joannes 2567 
Gunda Samuel 1312 
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Gunesch Fridericus 
4151 
Gurnják Adolphus 6698 
Gutfreund Jacobus 
6315 
Guth Joannes 4277 
Guth Michael 3890 
Guthy Casparus 2015 
Günsburg Aaron 6222 
Günther David 2568 
Güts Godofredus 4752 
  
Gyalay Korpos 
Emericus 7311 
Gyalay Korpos 
Ignatius 5624 
Gyaraky Joannes 900 
Gyarmathi → 
Gyarmathy  
Gyarmathy Adamus 
1267 
Gyarmathy Joannes 60 
Gyarmathy Josephus 
2999 
Gyika Constantinus 
5694 
Gyika Stephanus 6579 
Gyomparits Theodorus 
6453 
Gyöngyessy → 
Gyöngyösi  
Gyöngyösi Franciscus 
1910 
Gyöngyösi Joannes 
1268 
Györffy Michael 813 
Györffy Petrus 6034 
Györfy → Györffy  
Györgyi Paulus 3824 
Györi → Győry  
Győry Josephus 1 3434 
Győry Josephus 2 3891 
Győry Michael 1911 
Győry Stephanus 312 
Gyura Casparus 2497 
Gyura Petrus 5452 
Gyurcsek → Gyurtsek  
Gyurcsek Andreas 6580 
Gyurcsy Josephus 3968 
Gyurgyala Martinus 
3673 
Gyurgyék Daniel 2066 
Gyurikovszky Joannes 
3000 
Gyuritsko Joannes 
1358 
Gyurki → Gyürky  
Gyurkovics → 
Gyurkovits  
Gyurkovits Daniel 1076 
Gyurkovits Eduardus 
5453 
Gyurkovits Georgius 1 
3295 
Gyurkovits Georgius 2 
4753 
Gyurkovits Marcus 
1469 
Gyurkovits Samuel 1 
3749 
Gyurkovits Samuel 2 
5948 
Gyurkovitsch → 
Gyurkovits  
Gyurky Paulus 3207 
Gyurovits Stephanus 
3146 
Gyurtsek → Gyurtsik  
Gyurtsek Joannes 1 
1077 
Gyurtsek Joannes 2 
1470 
Gyurtsi Alexander 3892 
Gyurtsi Josephus 3893 
Gyurtsik Andreas 1532 
Gyurtsik Joannes 1078 
Gyürki → Gyürky  
Gyürky Paulus 699 
Gyürky Stephanus 1697 
  
Haainotzy → Hajnóczy  
Haan Fridericus 4393 
Haan Joannes 3435 
Haan Vilhelmus 5625 
Haas Carolus 6454 
Haas Isaac 7005 
Haász → Haas  
Habdak Joannes 3969 
Haberland Fridericus 
6811 
Habermajer Alexander 
3296 
Habermeyer 
Stephanus 2920 
Habschuda → Habzsuda  
Habzsuda Joannes 
5288 
Hackenberger 
Gustavus 5767 
Hackenberger Mathias 
v Matthaeus 6124 
Haczek Bernhardus 
6699 
Hacsek → Haczek  
Haeuszler Gustavus 
6455 
Hagen Carolus 3586 
Hager Joannes 946 
Hager Paulus 1748 
Hagyarosi Joannes 
1779 
Hagyárosy → Hagyarosi  
Haiba Josephus 2734 
Haiffel Michael 3001 
Hainal → Hajnal  
Hainoczi Josephus 
1471 
Hainoczy Samuel 504 
Hainótzy → Hajnóczy , 
→ Hajnóczy  
Hainrich Michael 2067 
Haintz → Heintz  
Haios → Hajos  
Hajas Carolus 2432 
Hajcsek → Hajicsek  
Hajcsi Samuel 5204 
Hajdu Michael 1853 
Hajicsek Carolus 6812 
Hajnal Joannes 1 733 
Hajnal Joannes 2 2154 
Hajnoczy → Hajnóczy  
Névmutató 
543 
Hajnóczy Andreas 
4035 
Hajnóczy Dionysius 
4394 
Hajnóczy Michael 3297 
Hajnóczy Paulus 6813 
Hajnóczy Samuel 1 
4036 
Hajnóczy Samuel 2 
5289 
Hajnotzy → Hajnóczy  
Hajos Franciscus 1418 
Hajós Paulus 3504 
Hajos Samuel 1811 
Hajtsy Samuel 4754 
Hakenberger → 
Hackenberger  
Halabriny Georgius 
4848 
Halabrinyi → Halabriny  
Halasty Joannes 388 
Halász Carolus 6316 
Halász Franciscus 
2374 
Halász Joannes 947 
Halász Paulus 1 700 
Halász Paulus 2 3357 
Halász Samuel 1226 
Halasz Stephanus 2569 
Halász Theophilus 
2643 
Halász Vincentius 
6456 
Halbschuh Daniel 
3436 
Halenay Carolus 6905 
Halgas Samuel 5861 
Hallgass → Halgas  
Halubka Paulus 4278 
Hamaljar → Hamallar  
Hamallar Martinus 1 
1593 
Hamallar Martinus 2 
3587 
Hamanyi Adamus 3894 
Hamar Ludovicus 5076 
Hamari Joannes 1 2068 
Hamari Joannes 2 2921 
Hamary → Hamari  
Hamos → Hámos  
Hámos Antonius 5768 
Hancus Joannes 1749 
Hancs Alexander 6581 
Handel Joannes 3895 
Handl Samuel 4593 
Hangyas Sigismundus 
3208 
Hankoczy Jacobus 
1971 
Hankus Josephus 7097 
Hanky → Hancus  
Hanslitsek → Hanzlitsek  
Hantsch Eduardus 
7006 
Hanzlicsek → Hanzlitsek  
Hanzlitsek 
Christophorus 4849 
Hanzlitsek Samuel 
6700 
Harasznik Joannes 
4114 
Haroljk Fridericus 
6701 
Harsany Andreas 3896 
Harsanyi Paulus 1912 
Hartmajer → Hartmayer  
Hartmann Mauritius 
6582 
Hartmayer Joannes 16 
Hartmayer Samuel 430 
Hartmayr → Hartmayer  
Hartyán Joannes 2375 
Hásy Stephanus 3070 
Hatos Gustavus 5454 
Hatos Michael 3147 
Hatos Stephanus 1 
3825 
Hatos Stephanus 2 
6814 
Hatvani Michael 948 
Haubner Rudolphus 
6815 
Haulik Fridericus 6816 
Haupter Henricus 
6125 
Hauser Carolus 6035 
Hauser Joannes 
Samuel 2570 
Hauser Titus 5205 
Hauser Victor 5862 
Hauszer → Hauser  
Havan Tobias 3750 
Havjar → Havjár  
Havjár Daniel 6036 
Haytsy → Hajtsy  
Házos Joannes 5206 
Házy Joannes 734 
Hdosi → Hodossy  
Heckenast Theophilus 
6126 
Hecsko → Hetsko  
Hegedűs Joannes 7007 
Hegedűs Samuel 2498 
Hegyi Josephus 2849 
Hegymegi Joannes 949 
Heil Joannes 4918 
Heill → Heil  
Heim Thomas 6037 
Heinrich Carolus 3209 
Heinrich Michael 1472 
Heintz Adamus 5455 
Heisler Joannes 
Ferdinandus 1008 
Heisler Michael 61 
Heiszler → Heisler  
Held Joannes 1812 
Hellebrand Joannes 
4152 
Hellebrand Philippus 
3358 
Hellebránth Joannes 
6583 
Hellebranth Petrus 
7195 
Hellenbach Joannes 
471 
Helleprandt → 
Hellebrand  
Heller Mathias 17 
Hellner Elias 1079 
Névmutató 
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Hellner Samuel 3437 
Helner → Hellner  
Helvig → Helvigh  
Helvigh Ferdinandus 
6457 
Helvigh Josephus 2789 
Hemmel → Hennel  
Hendel Andreas 2499 
Hennel Samuel 2202 
Henrich Andreas 363 
Henriczy Augustus 
6906 
Henriczy Gustavus 
6817 
Hensel Georgius 6317 
Henszlmann Emericus 
5626 
Hentsch Samuel 1 2203 
Hentsch Samuel 2 7196 
Hentsel Godofredus 
1009 
Herbay Franciscus 
1227 
Herényi Andreas 1080 
Herényi Joannes 1081 
Hermann Carolus 5375 
Hermann Joannes 1 
850 
Hermann Joannes 2 
2376 
Hermann Joannes 3 
4279 
Hermann Joannes v 
Josephus 1359 
Hermann Martinus 
1594 
Hermann Paulus 2433 
Herrich Carolus 5949 
Herrichen Beniamin 
550 
Herrmann → Hermann  
Herth Joannes 4216 
Hertzeg Carolus 3970 
Hertzeg Gabriel 1813 
Hertzfeld Samuel 5950 
Hetény Stephanus 1 
1313 
Hetény Stephanus 2 
3897 
Hetényi Abrahamus 
6584 
Hetényi Albertus 6585 
Hetényi Joannes 3505 
Hetschko → Hetsko  
Hetsko Georgius 5863 
Hetsko Paulus 6702 
Heuffel Andreas 2735 
Heuffel Augustus 7405 
Heuffel Carolus 1, 
maior 5290 
Heuffel Carolus 2, 
minor 5291 
Heuffel Joannes 1 4671 
Heuffel Joannes 2 4850 
Heuffel Julius 7312 
Heuffel Ludovicus 
7313 
Heuffel Vilhelmus 
6318 
Heussel → Heuffel  
Heuszler → Heisler  
Heuszler Michael 814 
Heutschy → Hentsch  
Heutsy → Hentsch  
Hiemesch Josephus 
5077 
Hima Joannes 3210 
Hirsch David 7314 
Hirschenhauser 
Jacobus 6223 
Hirschkorn Alexander 
6319 
Hirschler Mauritius 
6320 
Hirth → Herth  
Hlavacsek → Hlavatsek  
Hlaváts Albertus 5376 
Hlaváts Andreas 5456 
Hlaváts Carolus 3506 
Hlaváts Georgius 4977 
Hlaváts Joannes 5292 
Hlaváts Josephus 4978 
Hlaváts Michael 5078 
Hlavatsek Augustus 
5293 
Hlavatsek Joannes 1 
4037 
Hlavatsek Joannes 2 
4280 
Hlavatsek Michael 
4919 
Hlavatsek Paulus 7406 
Hlavaty Michael 1913 
Hlivay Samuel 3002 
Hlobeczy Andreas 950 
Hlobeczy Joannes 951 
Hlobetzy → Hlobeczy  
Hlovik Augustinus 
Gustavus 6907 
Hlovik Joannes 5144 
Hlovyk → Hlovik  
Hlowik → Hlovik  
Hodikius Joannes 18 
Hodosi → Hodossy  
Hodossi → Hodossy  
Hodossy Alexander 
220 
Hodossy David 3588 
Hodossy Franciscus 1 
2571 
Hodossy Franciscus 2 
4979 
Hodossy Ludovicus 
4980 
Hodossy Samuel 1082 
Hodscha → Hodzsa  
Hodul Elias 431 
Hodzsa Andreas 6224 
Hodzsa Michael 5769 
Hoffenreich Ignatius 
6818 
Hoffer Josephus 6038 
Hoffer Mathias 6321 
Hofferik Joannes 2850 
Hoffmann Augustinus 
5377 
Hoffmann Christianus 
642 
Hoffmann Eduardus 
5079 
Névmutató 
545 
Hoffmann Jonas 
Christianus 472 
Hoffmann Petrus 3971 
Hoffmann Vilhelmus 
5080 
Hofman → Hoffmann  
Hofmann → Hoffmann  
Hoinkes Georgius 6703 
Hoinkesz → Hoinkes  
Hojtsy Joannes 2069 
Holcze Vilhelmus 5540 
Holecz Alexius 7008 
Holeczi → Holeczy  
Holeczy Joannes 4395 
Holeczy Josephus 4336 
Holeczy Ludovicus 
5541 
Holeczy Michael 4337 
Holesch Daniel 1 2261 
Holesch Daniel 2 3589 
Holetzi → Holeczy  
Holetzy → Holeczy  
Holétzy → Holeczy  
Holetzy Samuel 2262 
Holics Georgius 3826 
Holics Gustavus 7009 
Holits → Holics  
Holko Mathias 5294 
Holko Mathias v 
Matthaeus 1914 
Holko Samuel 1 2434 
Holko Samuel 2 4281 
Holle Vilhelmus 5770 
Holler Josephus 5542 
Hollerung Carolus 
5295 
Hollerung Joannes 
5457 
Hollossy Stephanus 
1814 
Holluby → Holuby  
Holőtzy → Holeczy  
Holtze → Holcze  
Holub → Holuby  
Holuby Carolus 7098 
Holuby Georgius 4475 
Holuby Joannes 2016 
Holuby Josephus 6322 
Holuby Samuel 4217 
Holuby Vilhelmus 
6225 
Holvait Joannes 260 
Holweit Paulus 505 
Holly Josephus 5378 
Hollyko Joannes 2435 
Homokay Paulus 5081 
Honétzi → Honetzy  
Honetzy Daniel 5082 
Honetzy Mathias v 
Matthaeus 2377 
Honetzy Paulus 3751 
Horcsek → Hortsek  
Horeczky → Horetzky  
Horeth Samuel 4755 
Horetschny Carolus 
1854 
Horetsny → Horetschny  
Horetzky Samuel 4218 
Hornjanszky Paulus 1 
3071 
Hornjanszky Paulus 2 
3072 
Hornyacsek Stephanus 
6586 
Hornyánszky Georgius 
4756 
Hornyánszky Joannes 
3438 
Hornyanszky Victor 
7197 
Horovitz Philippus 
5951 
Hortsek Carolus 4594 
Horvat → Horváth  
Horváth Alexius 1 6458 
Horváth Alexius 2 7198 
Horváth Andreas 1815 
Horváth Carolus 1 4920 
Horváth Carolus 2 6704 
Horváth David 571 
Horváth Dionysius 
4282 
Horváth Emericus 
5145 
Horváth Franciscus 1 
901 
Horváth Franciscus 2 
1595 
Horváth Franciscus 3 
2378 
Horváth Franciscus 4 
3674 
Horváth Gabriel 3148 
Horváth Georgius 4757 
Horváth Ignatius 6459 
Horváth Joannes 1 
3359 
Horváth Joannes 2 
4283 
Horváth Joannes 3 
4338 
Horváth Joannes 4 
5695 
Horváth Josephus 1 
2017 
Horváth Josephus 2 
2644 
Horváth Josephus 3 
5083 
Horváth Josephus 4 
6226 
Horváth Lazarus 3360 
Horváth Ludovicus 1 
4038 
Horváth Ludovicus 2 
5458 
Horváth Ludovicus 3 
5771 
Horváth Ludovicus 4 
6460 
Horváth Martinus 2263 
Horváth Mathias 1698 
Horváth Michael 1 
1010 
Horváth Michael 2 
1473 
Horváth Michael 3 
2645 
Horváth Michael 4 
5864 
Névmutató 
546 
Horváth Michael 5 
6587 
Horváth Nicolaus 1972 
Horváth Paulus 6039 
Horváth Samuel 5696 
Horváth Sigismundus 
7010 
Horváth Stephanus 
5084 
Horváthy Colomannus 
6323 
Horváthy Stephanus 
3898 
Hossufalusi → 
Hosszúfalusi  
Hosszú Joannes 3972 
Hosszú Ladislaus 6705 
Hosszú Nicolaus 2790 
Hosszú Paulus 1 2018 
Hosszú Paulus 2 3899 
Hosszú Stephanus 
1915 
Hosszúfalusi Georgius 
587 
Hoszu → Hosszú  
Hölczel → Hölzl  
Hölzl Georgius 6819 
Hössner Ludovicus 
7315 
Hösz Michael 5543 
Hrabovszky David 
5085 
Hrabovszky 
Sigismundus 5459 
Hradszky Franciscus 1 
5379 
Hradszky Franciscus 2 
5460 
Hradszky Georgius 274 
Hradszky Joannes 1173 
Hrdlicska → Gerliczi  
Hrdlitska Paulus 2646 
Hrebenda Beniamin 
3361 
Hrebenda Franciscus 
3439 
Hrebenda Joannes 
1533 
Hrebenda Josephus 
4339 
Hrebenda Michael 
5697 
Hrebenda Paulus 4595 
Hrebenda Petrus 4596 
Hrencsik Carolus 6588 
Hritz Josephus 7199 
Hrobony Joannes 3973 
Hrobony Ludovicus 
6461 
Hrobony Samuel 6462 
Hrolicska Joannes 
5865 
Hrosch Thomas 5627 
Hrtko? Joannes 643 
Hrúz Stephanus 3900 
Huber → Hüber  
Huber Carolus 2572 
Huber Joannes 
Christophorus 261 
Huber Joannes 
Theophilus 262 
Huber Josephus 6463 
Huber Samuel 952 
Hudák Eduardus 7200 
Hudczky Paulus 1174 
Hudecz Martinus 5296 
Hudoba Antonius 6820 
Hudoba Christophorus 
4396 
Hudoba Joannes 1 
2070 
Hudoba Joannes 2 
2264 
Hudoba Joannes 3 
4039 
Hudoba Joannes 4 
4597 
Hudoba Joannes 5 
4758 
Hudoba Paulus 5146 
Hudoba Samuel 1 5380 
Hudoba Samuel 2 5698 
Hueber → Huber  
Huiber Michael 1 4153 
Huiber Michael 2 7316 
Huiber Stephanus 4154 
Hulei → Huley  
Huley Carolus 5866 
Huley Emericus 87 
Huley Nicolaus 5867 
Huley Samuel 3362 
Huljuk Michael 6908 
Hunyady Daniel 6464 
Hunyady Franciscus 
5952 
Hurban Josephus 6040 
Huszág Daniel 5699 
Huszág Rudolphus 
6127 
Huszág Samuel 4921 
Huszagh → Huszág  
Huszágh → Huszág  
Huszak Daniel 6909 
Huszak Paulus 1360 
Huszak Samuel 1 572 
Huszak Samuel 2 1083 
Huszár Andreas 4397 
Huszár Antonius 3507 
Huszár Carolus 1 3675 
Huszár Carolus 2 6128 
Huszár Colomannus 
5868 
Huszar Joannes 3827 
Huszár Joannes 1419 
Huszár Ludovicus 
6821 
Husztafa Michael 815 
Huszti → Huszty  
Huszty Carolus 1361 
Huszty Elias 2851 
Huszty Ferdinandus 
1011 
Huszty Joannes 2647 
Huszty Michael 3073 
Hutflész Stephanus 
5953 
Hutka Joannes 3508 
Hutter Samuel 4759 
Hutter Sigismundus 
5700 
Névmutató 
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Hüber Samuel 227 
Hübsch Simeon 6822 
Hüllen Joannes 902 
Hvezdár Samuel 2791 
  
Ielschik → Jelschik  
Ignati Joannes 2922 
Ignatovits Simeon 4672 
Ilgó → Ilgo  
Ilgo Alexander 701 
Ilgo Casparus, maior 
702 
Ilgo Gabriel 1175 
Illés Ladislaus 5772 
Illés Petrus 2071 
Illéssy Stephanus 2573 
Illiits Svetozar 6706 
Illin Joannes Andreas 
551 
Illin Joannes v 
Josephus 
Theophilus 703 
Illing → Illin  
Illyefalvi Nicolaus 160 
Illyés → Illés  
Illyés Adamus 2155 
Illyes Alexander 473 
Illyés Franciscus 1596 
Illyés Michael 2323 
Illyésy → Illyés  
Infeliczy Joannes 6589 
Institoris Carolus 3440 
Institoris Gabriel 1 903 
Institoris Gabriel 2 
2265 
Institoris Georgius 
1314 
Institoris Ignatius 5207 
Institoris Joannes 4981 
Institoris Ludovicus 
5086 
Institoris Mathias 247 
Institoris Michael 1012 
Institoris Petrus 2736 
Institoris Samuel 506 
Inzsöl Alexander 3901 
Iorgovics → Iorgovits  
Iorgovits Maximilianus 
2379 
Iorgovits Sebastianus 
2648 
Iovschits → Iovsits  
Iovsits Gregorius 4982 
Itsésch Josephus 4115 
Itzés Stephanus 4219 
Ivan Stephanus 552 
Ivanka Emericus 3974 
Ivanka Joannes 507 
Ivanka Ladislaus 3211 
Ivanka Sigismundus 
5869 
Ivanko Thomas 3298 
Ivanovics Basilius 1420 
Ivany → Ivanyi  
Ivany Gabriel 1916 
Ivany Stephanus 4851 
Ivanyi Ladislaus 1421 
Iványos Gregorius 4598 
Izaitovics Paulus 3074 
Izsák Stephanus 3676 
  
Jaan Josephus 2792 
Jacobaei Carolus 4760 
Jacobaei Samuel 1044 
Jacobaey Samuel 1917 
Jacobei Josephus 3441 
Jacobey → Jacobaei  
Jacubovits → Jakubovics  
Jadczko → Jadzko  
Jadzko Samuel 4340 
Jakab Josephus 3509 
Jakabovits → Jakubovics  
Jakschitz 3212 
Jakubovics Joannes 
6590 
Jakubovics Michael 
6591 
Jakubovics Paulus 1 
3902 
Jakubovics Paulus 2 
6227 
Jakubovics Samuel 
6228 
Jalsovitzky Carolus 
6465 
Jalsovitzky Ludovicus 
5461 
Jalsovitzky Michael 
5297 
Jamrischka → Jamriska  
Jamriska Georgius 1 
1649 
Jamriska Georgius 2 
3752 
Jamriska Petrus 6592 
Jan Carolus 4220 
Jan Michael 2072 
Jan Nicolaus 588 
Janata Joannes 7011 
Janata Petrus 6707 
Jancsovits → Jantsovits  
Janecska Georgius 
1176 
Janecska Joannes 1362 
Janecskai → Janecska  
Janek Mathias 1474 
Janek Paulus 2737 
Janik Josephus 
Thomas 5381 
Janik Mathias v 
Matthaeus 1855 
Janisch Samuel 3975 
Janitskay → Janecska  
Jankó Emericus 6324 
Jankó Georgius 3213 
Jankó Joannes 6593 
Jankovich → Jankovits  
Jankovits Andreas 851 
Jankovits Basilius 6823 
Jankovits Michael 7099 
Jankovits Paulus 1 2738 
Jankovits Paulus 2 
6910 
Jankovits Theodorus 
1084 
Jannovits Lazarus 7012 
Jannovits Petrus 3976 
Jánosi → Jánossy  
Jánossy Georgius 816 
Janovits Nicolaus 3003 
Névmutató 
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Janovitz Michael 3299 
Jantner Joannes 
Godofredus 852 
Jantsovits Andreas 508 
Jantsovits Paulus 6229 
Jantsovits Stephanus 
5628 
Jantsovitz Carolus 5382 
Jantsovitz Samuel 4341 
Jantzovitz → Jantsovits  
Janzowics → Jantsovits  
Jány Paulus 6466 
Jaros Paulus 4983 
Jarosch → Jaros  
Jarossi → Jarossy  
Jarossy Carolus 4342 
Jarossy Michael 1816 
Jarossy Paulus 1918 
Jarossy Stephanus 817 
Jaszék → Jaszik  
Jaszik Samuel 4155 
Jehring Carolus 5773 
Jekelius Joannes 2324 
Jelenik → Jelinek  
Jelenik Michael 3149 
Jelinek Josephus 6911 
Jelinek Mathias 263 
Jelinek Michael 1228 
Jelinek Sigismundus 
7317 
Jellenek → Jelinek  
Jelschek → Jelschik  
Jelschik Joannes 1 4040 
Jelschik Joannes 2 4156 
Jelsék Carolus 6230 
Jelsék Ludovicus 5954 
Jelsik → Jelschik  
Jenkner Theophilus 
5629 
Jeschko Georgius 5544 
Jesko → Jeschko  
Jestrebini → Jesztrebiny  
Jeszenák Joannes 1 
4398 
Jeszenák Joannes 2 
7201 
Jeszenszky Adamus 1 
4041 
Jeszenszky Adamus 2 
4157 
Jeszenszky Alex 2793 
Jeszenszky Alexander 1 
4852 
Jeszenszky Alexander 2 
6708 
Jeszenszky Andreas 1 
3075 
Jeszenszky Andreas 2 
7202 
Jeszenszky Antonius 
5545 
Jeszenszky Carolus 1 
5774 
Jeszenszky Carolus 2 
5955 
Jeszenszky Daniel 1 
4158 
Jeszenszky Daniel 2 
6824 
Jeszenszky Emericus 
7203 
Jeszenszky Franciscus 
2380 
Jeszenszky Georgius 1 
432 
Jeszenszky Georgius 2 
4761 
Jeszenszky Ignatius 
Petrus 7318 
Jeszenszky Joannes 1 
3076 
Jeszenszky Joannes 2 
4116 
Jeszenszky Joannes 3 
6041 
Jeszenszky Josephus 1 
4159 
Jeszenszky Josephus 2 
5956 
Jeszenszky Josephus 3 
5957 
Jeszenszky Ludovicus 
1 4399 
Jeszenszky Ludovicus 
2 4476 
Jeszenszky Ludovicus 
3 5630 
Jeszenszky Ludovicus 
4 6825 
Jeszenszky Ludovicus 
5 7013 
Jeszenszky Paulus 1 
1013 
Jeszenszky Paulus 2 
4853 
Jeszenszky Petrus 1 
2436 
Jeszenszky Petrus 2 
5147 
Jeszenszky Samuel 1 
3442 
Jeszenszky Samuel 2 
6042 
Jeszenszky 
Sigismundus 6129 
Jeszenszky Stephanus 
1 1014 
Jeszenszky Stephanus 
2 3510 
Jesztrebini → Jesztrebiny  
Jesztrebiny Samuel 1 
161 
Jesztrebiny Samuel 2 
644 
Jesztrebiny Samuel 3 
953 
Jezdimirovits Milos 
7100 
Jezerniczky Daniel 62 
Jezerniczky Emericus 
4400 
Jezerniczky Michael 
5208 
Jezernitzky Alex. 2739 
Jezernitzky Alexander 
5958 
Jezernyiczky → 
Jezerniczky  
Jezernyitzky Paulus 
5462 
Névmutató 
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Jezik Joannes 1919 
Jezovicz → Jezsovits  
Jezsovits Andreas 3004 
Jezsovits Michael 1 
3677 
Jezsovits Michael 2 
5298 
Joannides → Johannides  
Joannovics → Joanovits , 
→ Joannovits  
Joannovits → Jannovits  
Joannovits Andreas 
3300 
Joannovits 
Constantinus 6231 
Joannovits Demetrius 
6325 
Joannovits Gregorius 
6130 
Joannovits Josephus 
4762 
Joannovits Mladen 
7319 
Joannovits Paulus 6826 
Joanovics Basilius 1315 
Joanovits Joannes 5148 
Job Alexander 818 
Job Andreas 509 
Job Josephus 2649 
Job Mathias 1363 
Job Michael 1 295 
Job Michael 2 1364 
Job Paulus, e Fanczal 
433 
Jobbágyi Georgius 704 
Jobbágyi Theophilus 1 
4042 
Jobbágyi Theophilus 2 
4160 
Jobi Joannes 2266 
Jochman Carolus 5463 
Johanni Martinus 1229 
Johannides Martinus 
2019 
Johany Godofredus 
3363 
Jókay → Jokay  
Jokay Carolus 5546 
Jóny Carolus 3443 
Joob → Job  
Joseffy Paulus 1 2740 
Joseffy Paulus 2 4477 
Josephi → Joseffy  
Josiphek Venceslaus 
3678 
Josipovits Hyeronimus 
3753 
Jozeffy → Joseffy  
Juhász Ferdinandus 
7014 
Juhos Joannes 5209 
Julinacz → Julinatz  
Julinats → Julinatz  
Julinatz Basilius 7101 
Julinatz Paulus 954 
Jungman → Jungmann  
Jungmann Daniel 7015 
Juraskó Andreas 5775 
Jurenák Andreas 4984 
Jurenák Carolus 6326 
Jurenák Josephus 5210 
Jurenka Samuel 7102 
Juritsek Georgius 1 
4117 
Juritsek Georgius 2 
4221 
Jurkovics Andreas 1085 
Juscht → Justh  
Just → Justh  
Justh Alexander 1 406 
Justh Alexander 2 1316 
Justh Antonius 88 
Justh Casparus 364 
Justh Emanuel 6827 
Justh Gabriel 2852 
Justh Georgius 1475 
Justh Joannes 19 
Justh Josephus 1 904 
Justh Josephus 2 5149 
Justh Sigismundus 
3005 
  
Kabzán → Kabzány  
Kabzány Ladislaus 
4478 
Kabzány Stephanus 
6467 
Kachelman → 
Kachelmann  
Kachelmann Josephus 
5150 
Kachelmann 
Villibaldus 5959 
Kaczian Josephus 4222 
Kadar Antonius 2574 
Kadassy Josephus 2020 
Kadelburg Mauritius 
6468 
Kadlecz Antonius 4161 
Kaercher Franciscus 
5211 
Kaisár → Kaiser  
Kaiser Andreas 6131 
Kaiser Ludovicus 2500 
Kaiser Mathias 452 
Kaiser Michael 407 
Kaiser Paulus 5464 
Kaiszár → Kaiser  
Kaizár → Kaiser  
Kakuk Paulus 1086 
Kalai Joannes 1317 
Kalausz Paulus 5547 
Kalausz Samuel 3679 
Kalauz → Kalausz  
Kalchbrenner Carolus 
5087 
Kalchbrenner 
Henricus 5960 
Kaldi → Káldy  
Kaldi Joannes 1476 
Kaldi Samuel 1477 
Káldy Colomannus 
4284 
Káldy Joannes 1 89 
Káldy Joannes 2 853 
Káldy Joannes 3 1087 
Káldy Michael 453 
Kalenda Augustinus 
Gustavus 6912 
Kalenda Georgius 5299 
Névmutató 
550 
Kalenda Thomas 4763 
Kalicza Sigismundus 
6132 
Kalina Franciscus 2073 
Kalincsák Joannes 1 
4223 
Kalincsák Joannes 2 
6469 
Kalintsák → Kalincsák  
Kállay Ignatius 4343 
Kallenda → Kalenda  
Kálmán Carolus 5465 
Kalmár Alexander 6594 
Kalmár Daniel 3301 
Kalmár Eduardus 5870 
Kalmár Emericus 1 
2794 
Kalmár Emericus 2 
4479 
Kalmár Ferdinandus 
4985 
Kalmár Gedeon 5701 
Kalmár Joannes 3590 
Kalmár Josephus 1 
3680 
Kalmár Josephus 2 
6595 
Kalmár Ludovicus 
6133 
Kalmár Michael 5776 
Kalmár Stephanus 1 
2204 
Kalmár Stephanus 2 
4480 
Kálnás Joannes 228 
Kalocsa Stephanus 
1365 
Kalonay Adamus 275 
Kalotsa Andreas 2267 
Kamauf Ernestus 1699 
Kamauff → Kamauf  
Kamber Georgius 6470 
Kameker 3681 
Kamhall Daniel 4043 
Kammondi → Kamondi  
Kamondi Martinus 
1366 
Kamondy Franciscus 
2650 
Kamondy Ludovicus 
3214 
Kandor Stephanus 
3006 
Kanka Daniel 3007 
Kanka Georgius 6134 
Kanka Josephus 6709 
Kanka Samuel 1 1856 
Kanka Samuel 2 3977 
Kanka Samuel 3 5702 
Kántor Stephanus 3077 
Kánya Paulus 4401 
Kapitány Daniel 3903 
Kapitány Michael 589 
Kaponyi Samuel 510 
Kapossi Michael 1367 
Kapta Mathias 162 
Karácson → Karácsony  
Karácsony Paulus 5777 
Karácsonyi Demetrius 
6913 
Karaffiat Venceslaus 
4402 
Karajankovits Joannes 
4764 
Karajtzay Mathias 3302 
Karanovics Michael 
6710 
Karasz Adamus 1478 
Karászek Ignatius 2501 
Karatsony → Karátsonyi  
Karátsonyi Adolphus 
5703 
Karay Josephus 7103 
Karcsay Antonius 4599 
Karcsay Sigismundus 
4600 
Kardos Adamus 6043 
Kardos Georgius 819 
Kardoss → Kardos  
Karlavecz Nicolaus 20 
Karlovszky Joannes 
735 
Karlovszky Josephus 
3591 
Karlovszky Ludovicus 
5300 
Karman → Kármán  
Kármán Andreas 1 172 
Kármán Andreas 2 955 
Kármán Josephus 1015 
Kármán Paulus 905 
Karner Andreas 229 
Karner Ferdinandus 
645 
Karner Georgius 276 
Karner Joannes 2205 
Karner Leopoldus 6135 
Karner Mathias 1 408 
Karner Mathias 2 956 
Karner Michael 2021 
Karner Paulus 1700 
Karsay Ludovicus 5961 
Kartsay → Karcsay  
Kartsay Antonius 4673 
Kasberger David 957 
Kaspar → Gaspar  
Káspár → Gaspar  
Kassay → Kaszay  
Kastenhoffer → 
Castenhofer  
Kastenholtz → 
Kasztenholcz  
Kastner Augustus 6914 
Kaszab → Kaszap  
Kaszaniczky Gabriel 
4674 
Kaszaniczky Josephus 
1650 
Kaszap Petrus 4675 
Kaszay Paulus 4285 
Kaszay Samuel 4765 
Kaszay Sigismundus 
7204 
Kászonyi Michael 5088 
Kasszay → Kaszay , → 
Kaszay  
Kasztenholcz Joannes 
Andreas 1479 
Kasztenholcz 
Stephanus 1597 
Névmutató 
551 
Kasztenholz → 
Kostenholtz 
Ehrenreich  
Kasztner → Kastner  
Katscher → Katser  
Katser Simeon 6232 
Katzander Mauritius 
7320 
Kayser Mathias 2074 
Kayser Samuel 3364 
Kazay Alexander 3444 
Kazay Joannes 2022 
Kazay Josephus 2023 
Kázmér Thomas 3592 
Keblovszky Andreas 
2502 
Keblovszky Joannes 1 
2503 
Keblovszky Joannes 2 
5778 
Keblovszky Ludovicus 
5383 
Kebricz Joannes 3828 
Kebrits Paulus 4224 
Keczkés → Kecskés , → 
Kecskés  
Kecskés Carolus 1 1230 
Kecskés Carolus 2 1480 
Kecskés Daniel 1651 
Kecskés Stephanus 63 
Kehrn Theophilus 4481 
Kelemen Georgius 
5212 
Kelemen Ladislaus 
4766 
Kelemen Michael 3978 
Kelény Carolus 4403 
Kelenyi → Kelény  
Keler → Keller  
Kéler → Keller  
Keletsényi Michael 
3445 
Kéller → Keller  
Keller Antonius 4767 
Keller Carolus 2206 
Keller Emericus 5384 
Keller Ephraim 2075 
Keller Franciscus 6136 
Keller Gabriel 2575 
Keller Joannes 2923 
Keller Marcus 2325 
Keller Paulus 1652 
Keller Samuel 1 958 
Keller Samuel 2 2651 
Keller Sigismundus 1 
1481 
Keller Sigismundus 2 
4118 
Keller Sigismundus 3 
4225 
Keller Stephanus 313 
Kellner Augustus 
Gustavus 6915 
Kellner Carolus 1 3215 
Kellner Carolus 2 5871 
Kellner Georgius 2076 
Kellner Gustavus 5704 
Kellner Mauritius 6044 
Kellner Petrus Paulus 
6596 
Kellner Samuel 3150 
Kelner → Kellner  
Kelp Stephanus 5631 
Kemenár Joannes 5872 
Kemény Paulus 3682 
Kende Gabriel 1973 
Kende Joannes 2156 
Kende Ladislaus 906 
Kender Samuel 4404 
Kenessei → Kenessey  
Kenessey Joannes 7104 
Kenessey Josephus 
3829 
Kenessey Ladislaus 
646 
Kenessey Petrus 1 573 
Kenessey Petrus 2 1368 
Kenessey Samuel 2652 
Kenitzky Paulus 2653 
Kennesei → Kenessey  
Kennesey → Kenessey  
Kennsey → Kenessey  
Kephalides Samuel 389 
Kerepessi Daniel 1534 
Kerepessi David 1088 
Keresztény Samuel 612 
Keresztes Ladislaus 
574 
Kereszturi → Keresztury  
Keresztury Joannes 
2381 
Keresztury Samuel 777 
Kerkapoli → Kerkápoly  
Kerkápoly Josephus 
3151 
Kerkápoly Theodorus 
7016 
Kern Joannes Michael 
854 
Kern Theophilus 4405 
Kernuch Michael 2024 
Kertész Michael 3511 
Keserüs Balthazar 90 
Kesmarszky Andreas 
1231 
Kesmaszky → 
Kesmarszky  
Készel → Kiszely  
Készel Andreas 575 
Kesztler Joannes 6597 
Ketskés → Kecskés  
Keviczky → Kevitzky  
Kevitzky Antonius 4768 
Kevitzky Colomannus 
7017 
Kevitzky Dionysius 
4769 
Kevitzky Franciscus 1 
5213 
Kevitzky Franciscus 2 
6711 
Kevitzky Ladislaus 
6471 
Kevitzky Stephanus 
6598 
Keyser Joannes 2157 
Khatser Samuel 3303 
Kheberits Adamus 123 
Khebrits → Kebrits  
Kherlinger Andreas 736 
Névmutató 
552 
Khern Mathias v 
Matthaeus 6472 
Kicska Daniel 6137 
Kiebler Michael 959 
Kielberger Georgius 
5301 
Kiko Carolus 6045 
Kiko Ludovicus 6916 
Kilcher Samuel 4601 
Kindernay David 3512 
Kindernay Georgius 1 
855 
Kindernay Georgius 2 
2437 
Kindernay Paulus 1089 
Kinderneu → Kindernay  
Kinderneü → Kindernay  
Kinderney → Kindernay  
Kineth Theophilus 737 
Kinschel Josephus 
5779 
Király Andreas 5466 
Király Georgius 124 
Király Joannes 4854 
Király Josephus 5385 
Király Ladislaus 5151 
Király Ludovicus 5214 
Király Martinus 907 
Király Sigismundus 
5302 
Király Stephanus 314 
Kirchmaier → 
Kirchmayer  
Kirchmayer Paulus 
1422 
Kirchmayer Samuel 
4770 
Kirchneri Andreas 1535 
Kiréni Daniel 2924 
Kiriakovits Vitalis 6233 
Kirim → Kyrim  
Kirnbauer Michael 
4986 
Kirner Carolus 5962 
Kirovits Georgius 7205 
Kirovits Jacobus 7206 
Kirtsch Samuel 4162 
Kis → Kiss  
Kisfaludy 
Christophorus 6327 
Kisfaludy Martinus 
5873 
Kisfaludy Samuel 6046 
Kiss Carolus 4482 
Kiss Georgius 705 
Kiss Joannes 1 248 
Kiss Joannes 2 647 
Kiss Joannes 3 2268 
Kiss Joannes 4 6047 
Kiss Josephus 2795 
Kiss Ludovicus 1 6328 
Kiss Ludovicus 2 7207 
Kiss Michael 1 1369 
Kiss Michael 2 1653 
Kiss Michael 3 1654 
Kiss Samuel 4987 
Kiss Sigismundus 1090 
Kisseliny → Kiszeliny  
Kiszel → Készel  
Kiszelak Franciscus 
2925 
Kiszeliny Andreas 2025 
Kiszeliny Georgius 648 
Kiszeliny Paulus 1016 
Kiszely Andreas 2269 
Kiszely Daniel 3830 
Kiszely Ladislaus 649 
Kiszely Michael 5467 
Kiszelyi → Kiszely  
Kiszelly → Kiszely  
Kithka → Kitka  
Kitka Joannes 5468 
Kitschka Josephus 
6473 
Klanicza → Klanitzay  
Klaniczay → Klanitzay  
Klanitza → Klanitzay  
Klanitzay Andreas 2853 
Klanitzay Joannes 1 
1857 
Klanitzay Joannes 2 
4119 
Klanitzay Joannes 3 
4163 
Klanitzay Martinus 
1091 
Klanitzay Paulus 1 4120 
Klanitzay Paulus 2 
4226 
Klanitzay Samuel 2504 
Klapsia Gustavus 4602 
Klapsia Julius 4855 
Klár → Klar  
Klar Samuel 1177 
Klatsány Joannes 738 
Klatsary Joannes 2077 
Klaudy Andreas 6712 
Klauszer Michael 5963 
Kleimann Georgius 
Theophilus 2270 
Klein Adalbertus 7208 
Klein Bartholomeus 
335 
Klein Ephraim 511 
Klein Georgius 365 
Klein Isaac 7321 
Klein Joannes 1 553 
Klein Joannes 2 908 
Klein Joannes 3 5215 
Klein Martinus 3008 
Klein Martinus Daniel 
1701 
Klein Michael 1 336 
Klein Michael 2 960 
Klein Michael 3 6599 
Klein Samuel 1423 
Klein Soliman 6048 
Kleinrath Andreas 4546 
Kleinrath Emericus 
7407 
Kleinrath Joannes 5548 
Klement → Clement  
Kley Stephanus 3831 
Kley Venceslaus 3593 
Klimátsek → Klimatsek  
Klimatsek Joannes 
5386 
Klimo Andreas 6828 
Klimo Samuel 5632 
Klinovszky Paulus 4406 
Névmutató 
553 
Klinovszky Thomas 1 
2505 
Klinovszky Thomas 2 
4344 
Klobucsitzky → 
Klobusitzky  
Klobuschitzky → 
Klobusitzky , → 
Klobusitzky  
Klobusitzky Josephus 
856 
Klobusitzky Samuel 
296 
Klopps Mathias 4771 
Kmethoni → Kmetoni  
Kmetoni Paulus 1655 
Kmetoni Thomas 91 
Kmety → Kmetty  
Kmetty Georgius 1 
5303 
Kmetty Georgius 2 
5633 
Kmetty Joannes 6917 
Kmetty Josephus 5964 
Kmetty Thomas 3365 
Kmettyi → Kmetty  
Knal → Knall  
Knall Joannes 1178 
Knall Stephanus 1858 
Knips Joannes 5469 
Knipsz → Knips  
Knogler Carolus 961 
Knogler Carolus 
Samuel 674 
Knogler Gustavus 6474 
Knogler Martinus 92 
Knoll Joannes 3216 
Knöpflmacher 
Bernhardus 6713 
Knöpflmacher 
Josephus 6918 
Knöpfmacher → 
Knöpflmacher  
Knyps → Knips  
Kobler Mauritius 6829 
Koch Joannes 
Georgius 2438 
Kochlacs Samuel 1656 
Kochláts → Kochlacs  
Kochmeister Andreas 
2796 
Kochmeister Paulus 
2439 
Koczian Joannes 2506 
Koczian Ladislaus 
2576 
Kodila Franciscus 315 
Kohan → Kohány  
Kohány Andreas 2026 
Kohány Samuel 5549 
Kohn Carolus 7209 
Kohn Emanuel 7018 
Kohn Israel 7210 
Kohn Jonas 6714 
Kohn Josephus 6329 
Kohn Ludovicus 7019 
Kokes Paulus 3152 
Kokes Samuel 5387 
Kokess → Kokes  
Kolachovszky 
Nicolaus 1424 
Kolaczek → Kolacsek  
Kolacsek Adolphus 
6330 
Kolacsek Julius 7211 
Kolar → Kollár  
Kolárik Joannes 5089 
Kolárovits Mladen 7105 
Kolbány Michael 2326 
Kolbány Paulus 1920 
Kolbenhaier → 
Kolbenhayer  
Kolbenhajer → 
Kolbenhayer  
Kolbenhayer Gabriel 
5090 
Kolbenhayer 
Godofredus 2158 
Kolbenhayer Ladislaus 
Ludovicus 5470 
Kolbenhayer Michael 1 
2797 
Kolbenhayer Michael 2 
4345 
Kolbenhayer Robertus 
6475 
Kolbenhayer Samuel 
1657 
Kolbenheur → 
Kolbenhayer  
Kolbenheyer → 
Kolbenhayer  
Kolemi → Koleny  
Koleny Daniel 1 4676 
Koleny Daniel 2 6331 
Koleny Joannes 6332 
Koleny Michael 1 1859 
Koleny Michael 2 3217 
Koleny Samuel 4164 
Kolenyi → Koleny  
Kolényi → Koleny  
Kolikovics Joannes 
1092 
Kolikovits → Kolikovics  
Kollár Joannes 1 366 
Kollár Joannes 2 3904 
Kollár Joannes 3 4286 
Kollár Joannes 4 6600 
Kollár Michael 2027 
Kollarik Andreas 6138 
Kollarik Ludovicus 
7212 
Koller Gabriel 5152 
Koller Joannes 3304 
Koller Samuel 4856 
Kollery Joannes 2926 
Kollmann Jacobus 2440 
Kollonay Paulus 1370 
Kolomnay → Kollonay  
Kolontáry Andreas 
2028 
Kolosvary → Kolosváry  
Kolosváry Michael 
5634 
Kolosváry Stephanus 1 
2327 
Kolosváry Stephanus 2 
4346 
Koloswary → Kolosváry  
Kolpaszky Michael 
6919 
Névmutató 
554 
Komar Georgius 297 
Komaromi → 
Komáromy  
Komáromy Alexander 
454 
Komáromy Georgius 
2382 
Komáromy 
Wolfgangus 1093 
Komlóssy Daniel 2741 
Komoray Stephanus 21 
Kompect → Kompert  
Kompert Ephraim 6333 
Kompert Leopoldus 
6920 
Kompert Mauritius 
7020 
Koncsek Georgius 1658 
Konkoly Thege Gabriel 
3305 
Konkoly Thege 
Gedeon 3446 
Konkoly Thege 
Ladislaus 7106 
Konkoly Thege 
Sigismundus 3306 
Konkoly Thege 
Stephanus 2654 
Kontor Michael 22 
Kontsek Michael 1 
1817 
Kontsek Michael 2 
4044 
Kopasz Samuel 5635 
Kopoczi Josephus 1659 
Korabecsny → 
Korabetsny  
Korabecsnyi → 
Korabetsny  
Korabetsny Daniel 
4677 
Korabinsky Joannes 
512 
Korbelik Stephanus 23 
Korbelis → Korbély  
Korbély Daniel 2271 
Korbély Henricus 3153 
Korczek → Korcsek  
Korcsek Joannes 2272 
Korcsek Michael 6334 
Korda Carolus 6476 
Korda Georgius 2207 
Korda Michael 474 
Kordjik Michael 3594 
Kordos Adamus 3366 
Kordoss → Kordos  
Koreny Stephanus 5216 
Koricsánszky Andreas 
4045 
Koricsánszky Augustus 
6921 
Koricsánszky Gustavus 
6601 
Koricsánszky Joannes 
3218 
Koricsánszky Petrus 
6477 
Koricsánszky Samuel 1 
4046 
Koricsánszky Samuel 2 
4165 
Koricsánszky 
Stephanus 5636 
Koritár Georgius 3078 
Koritsanszky → 
Koricsánszky  
Kornya Joannes 6602 
Korodi Paulus 4922 
Korody → Korodi  
Korony Michael 2208 
Koros Joannes 2441 
Korossy Fridericus 
4483 
Korpos-Gyalay → 
Gyalay Korpos  
Kortsek Fridericus 
4772 
Koschatzky Carolus 
6830 
Koschatzky Josephus 1 
3979 
Koschatzky Josephus 2 
4227 
Koschatzky Paulus 
5780 
Koschdon → Kozsdony  
Kossa Georgius 1660 
Kossany → Kossány  
Kossány Josephus 4988 
Kossány Samuel 1 1750 
Kossány Samuel 2 4484 
Kossatzky → 
Koschatzky  
Kossina Joannes 3307 
Kossina Josephus 3219 
Kossuth Alexander 
1598 
Kossuth Andreas 1 277 
Kossuth Andreas 2 
1179 
Kossuth Fridericus 
6335 
Kossuth Paulus 2273 
Kostenholtz 
Ehrenreich 
Vilhelmus 533 
Kostholanyi → 
Kosztolányi  
Kostjál → Kostyál  
Kostolany → 
Kosztolányi , → 
Kosztolányi  
Kostolanyi → 
Kosztolányi  
Kostyál Alexander 7107 
Kostyál Josephus 3220 
Kostyál Ludovicus 
5550 
Kostyál Michael 3683 
Koszecz Mathias 4485 
Koszetz → Koszecz  
Koszetz Emericus 7021 
Koszetzky 4857 
Kosziba Adamus 5304 
Kosszecz → Koszetz  
Koszta Georgius 4773 
Koszta Josephus 5217 
Kosztits Demetrius 
3513 
Kosztits Georgius 3514 
Névmutató 
555 
Kosztolani → 
Kosztolányi  
Kosztolánszky 
Emericus 2854 
Kosztolánszky 
Martinus 2855 
Kosztolany → 
Kosztolányi  
Kosztolány → 
Kosztolányi  
Kosztolányi Adolphus 
6049 
Kosztolányi Alexander 
1094 
Kosztolányi Alexius 24 
Kosztolányi Aloysius 
6139 
Kosztolányi Andreas 1 
192 
Kosztolányi Andreas 2 
513 
Kosztolányi Andreas 3 
1371 
Kosztolányi Antonius 
Colomannus 1318 
Kosztolányi Balthasar 
3832 
Kosztolányi Carolus 1 
3367 
Kosztolányi Carolus 2 
5965 
Kosztolányi 
Ferdinandus 5471 
Kosztolányi Georgius 
6603 
Kosztolányi Gustavus 1 
5388 
Kosztolányi Gustavus 2 
5637 
Kosztolányi Joannes 1 
1269 
Kosztolányi Joannes 2 
5966 
Kosztolányi Josephus 1 
93 
Kosztolányi Josephus 2 
4347 
Kosztolányi Ladislaus 
1 475 
Kosztolányi Ladislaus 
2 1319 
Kosztolányi Ludovicus 
3980 
Kosztolányi 
Maximilianus 6050 
Kosztolányi Paulus 476 
Kosztolányi Petrus 
5153 
Kosztolányi Thomas 
3368 
Kosztra Joannes 1 3447 
Kosztra Joannes 2 5781 
Kotsik Josephus 4603 
Kotsisovszky 
Ludovicus 5638 
Kotsmar → Kotsmár  
Kotsmár Michael 149 
Kottula Andreas 6715 
Kotula → Kottula  
Kotzmann Joannes 
2742 
Kovach → Kováts  
Kovacs → Kováts  
Kovács → Kováts  
Kovácsevics Demetrius 
7022 
Kovácsik → Kovatsik  
Kovalcsik Michael 
2442 
Kovalovszky Samuel 
4774 
Kovarik Andreas 2856 
Kovarz Josephus 5874 
Kovats → Kováts  
Kováts Andreas 3595 
Kováts Daniel 3905 
Kováts David 7322 
Kováts Elias 5875 
Kováts Ferdinandus 
7323 
Kováts Franciscus 278 
Kováts Joannes 1 554 
Kováts Joannes 2 6336 
Kováts Josephus 1 2577 
Kováts Josephus 2 4989 
Kováts Ladislaus 2443 
Kováts Martinus 1 316 
Kováts Martinus 2 1751 
Kováts Martinus 3 3221 
Kováts Paulus 1 778 
Kováts Paulus 2 5091 
Kováts Samuel 125 
Kováts Stephanus 1 193 
Kováts Stephanus 2 
1482 
Kováts Stephanus 3 
4678 
Kováts Stephanus 4 
7108 
Kováts Theophilus 1 
1536 
Kováts Theophilus 2 
3448 
Kováts Theophilus 3 
4407 
Kováts Timotheus 3906 
Kovatsch → Kováts  
Kovatsik Joannes 5705 
Kovatsik Michael 2655 
Kovatsik Paulus 6716 
Kowárz → Kovarz  
Kozdon → Kozsdony  
Kozelnitzky Joannes 
7213 
Kozma Franciscus 
4047 
Kozma Joannes 1599 
Kozmani Samuel 3754 
Kozsdony Georgius 
6140 
Kozsehuba Joannes 
6478 
Kökényessey Michael 
455 
Kőméves → Kőmives  
Kömin Paulus 3079 
Kőmives Joannes 3684 
Kőmives Josephus 
2078 
Könczer → Köntzer  
Névmutató 
556 
Könczöl Ambrosius 
4923 
König Mauritius 5305 
Köntzer Joannes 6141 
Köntzer Vilhelmus 
6234 
Köntzöl Paulus 2927 
Köpe → Köppe  
Köppe Alexius 4858 
Köppe Andreas 2159 
Körber Fridericus 6051 
Kőressi → Kőrösi  
Körmendy Samuel 
3222 
Körmendy Stephanus 
3308 
Körösi → Kőrösi  
Kőrösi Andreas 650 
Kőrösi Franciscus 651 
Köry Joannes 2857 
Kövesdi → Kövesdy  
Kövesdy Joannes 779 
Kraicz Josephus 2656 
Krailich → Grailich  
Kraitschovits Georgius 
1095 
Kraitsovitz → 
Kraitschovits  
Kraitz Martinus 7324 
Krajts Joannes 3369 
Král Joannes 6831 
Král Stephanus 173 
Kralik Joannes 2858 
Kralovánszky 
Stephanus 4486 
Kramár Martinus 6337 
Kramár Petrus 5154 
Kramár Samuel 6717 
Kramer Joannes Daniel 
2743 
Kramer Martinus 4287 
Krassnecz → Krasznecz  
Krasznecz Emericus 
1180 
Krasznecz Emilius 174 
Krasznecz Gabriel 317 
Krasznecz Ludovicus 
4859 
Krasznecz Samuel 1181 
Krasznecz Stephanus 
175 
Kraszner → Krasznecz  
Krasznetz → Krasznecz 
, → Krasznecz  
Krasznez → Krasznecz  
Kratky Joannes 3755 
Kraudy Joannes 1017 
Kraudy Paulus 2578 
Kraus → Krausz  
Krauss → Krausz  
Krausz Carolus 4924 
Krausz Emericus 5876 
Krausz Joannes 1 4860 
Krausz Joannes 2 5155 
Krausz Joannes 3 5782 
Krausz Lazarus 7325 
Krausz Nathanael 6718 
Krcho Joannes 6338 
Krcsmery Samuel 4679 
Krecsárovics Petrus 
7109 
Kreisel Andreas 409 
Kreisel Daniel 5877 
Kreisel Joannes 1232 
Kreisel Joannes 
Sigismundus 410 
Kreisler → Kreisel  
Kreiszel → Kreisel  
Kreitsi Josephus 2928 
Krekacs → Krekáts  
Krekáts Joannes 4775 
Kremis Martinus 1096 
Krencsey Adamus 64 
Krencsik → Hrencsik  
Krenis Jacobus 2798 
Kreplehner 
Christophorus 857 
Kresméry Augustinus 
6339 
Kresméry Julianus 6340 
Krestics → Kresztics  
Kreszanek Stephanus 
3080 
Kresztics Arcadius 
2209 
Kresztics Demetrius 
7214 
Kresztics Joannes 4547 
Kresztits → Kresztics , 
→ Kresztics  
Kreucz → Kreutz  
Kreucsovics → 
Kreutsovits  
Kreutsovits Stephanus 
5706 
Kreutz Samuel 5639 
Kriebel Joannes 1 858 
Kriebel Joannes 2 2507 
Kriebel Samuel 1270 
Krieg Jacobus 2657 
Krieger Samuel 2929 
Kriek Samuel 3449 
Krippner Henricus 
6922 
Krisanovszky 
Constantinus 859 
Krisar Danis 477 
Krisar Joannes 
Adamus 1271 
Krisar Mathias 1600 
Krisar Paulus 1272 
Krisar Samuel 1097 
Krisko Joannes 2859 
Kriskovits Samuel 1018 
Kristoffy Ernestus 6604 
Kristoffy Georgius 2658 
Kristoffy Joannes 3223 
Kristoffy Samuel 4680 
Kristophorovits 
Joannes 6341 
Kristufek Procopius 
5156 
Kristuffek Carolus 5707 
Kristyák Stephanus 
3224 
Kriszbay Martinus 962 
Krizsán Carolus 1 6235 
Krizsán Carolus 2 6923 
Krizsán Joannes 6605 
Krizsán Josephus 3515 
Névmutató 
557 
Krizsán Michael 1 5967 
Krizsán Michael 2 6142 
Krizsán Stephanus 
7023 
Krizsány → Krizsán  
Krman → Krmann  
Krmann Daniel 514 
Krmann Joannes 5092 
Krmholcz → Kromholtz  
Krnáts Andreas 5389 
Krno Andreas 7326 
Krnuch Daniel 5968 
Krnuch Josephus 3981 
Kromholcz → 
Kromholtz  
Kromholtz Joannes 
4776 
Kromp Daniel 1860 
Kromp Samuel 1537 
Kromp Stephanus 613 
Krpeletz Georgius 2160 
Krtsmárik Joannes 
7215 
Krtsmay Joannes 3225 
Krtsméry Joannes 3756 
Krtsméry Josephus 
3757 
Krum Mathias v 
Matthaeus 1538 
Krumholtz Joannes 
Georgius 390 
Krupa Georgius 4777 
Krupecz Carolus 7216 
Krupecz Stephanus 
6143 
Krupecz Vilhelmus 
6342 
Krupetz → Krupecz  
Kuban Georgius 202 
Kubany → Kubányi  
Kubányi Daniel 3596 
Kubányi Joannes 1 
4925 
Kubányi Joannes 2 
6052 
Kubányi Josephus 6606 
Kubányi Ludovicus 
6053 
Kubik Josephus 5390 
Kubinszky Joannes 1 
126 
Kubinszky Joannes 2 
909 
Kubinszky Samuel 
1273 
Kubiny → Kubinyi  
Kubinyi Albertus 7327 
Kubinyi Alexander 780 
Kubinyi Andreas 1233 
Kubinyi Daniel 1601 
Kubinyi Josephus 1 
1234 
Kubinyi Josephus 2 
6607 
Kubinyi Julianus 4990 
Kubinyi Ladislaus 1 
1702 
Kubinyi Ladislaus 2 
1752 
Kubinyi Ladislaus 3 
4604 
Kubinyi Ludovicus 1 
1483 
Kubinyi Ludovicus 2 
5093 
Kubinyi Michael 1 2579 
Kubinyi Michael 2 5306 
Kubinyi Stephanus 
6236 
Kubinyi Theodorus 
5307 
Kubitza Georgius 1372 
Kubitza Joannes 1703 
Kubovits Georgius 
3309 
Kubyk → Kubik  
Kucharik Joannes 1320 
Kuczelnik Josephus 
5878 
Kuczky Michael 7110 
Kucsan Joannes 1661 
Kucsan Stephanus 
1373 
Kucsány → Kucsan  
Kucsera Joannes 1274 
Kucssera → Kucsera  
Kudor Joannes 3982 
Kugler Andreas 1974 
Kúh David 6343 
Kuhn Paulus 3833 
Kukucz Adamus 3154 
Kulich David 3983 
Kulissek Georgius 6054 
Kún Franciscus 6924 
Kún Joannes 4926 
Kún Szabó Alexander 
2328 
Kuna Joannes 1275 
Kuna Michael 2444 
Kuna Sigismundus 
5640 
Kuna Thomas 4778 
Kúncz → Kuncz  
Kuncz David 4927 
Kunos Georgius 2445 
Kunszt Joannes 4779 
Kuntz Fridericus 6144 
Kuntz Jacobus 65 
Kunz Petrus 6719 
Kupetz Leonidas 5641 
Kupetz Mathias 4048 
Kuriakovits → 
Kiriakovits  
Kurthy → Kürthy  
Kuszma Samuel 5783 
Kuszmány → Kuzmany  
Kutas Stephanus 2508 
Kutass → Kutas  
Kutsan → Kucsan  
Kutsany → Kucsan  
Kutschan → Kucsan  
Kutschera → Kutsera  
Kutsera David 3009 
Kutsera Fridericus 
6055 
Kutsera Joannes 6479 
Kuttalek Carolus 6344 
Kutzian Georgius 3685 
Kutzian Joannes 5879 
Kux Samuel 6345 
Névmutató 
558 
Kuzma → Kuszma  
Kuzma Albertus 6720 
Kuzma Carolus 6056 
Kuzma Samuel 1 2580 
Kuzma Samuel 2 5218 
Kuzman → Kuzmany  
Kuzmany Andreas 1780 
Kuzmany Carolus 4991 
Kuzmany Joannes 1818 
Kuzmany Michael 781 
Kuzmany Paulus 1 337 
Kuzmany Paulus 2 
3907 
Küffner Ludovicus 
4928 
Küffner Mauritius 5784 
Küfner → Küffner  
Kükemezey Casparus 
2029 
Kükemezey Michael 
4780 
Kükemezey Stephanus 
1 2030 
Kükemezey Stephanus 
2 5472 
Kükömezey → 
Kükemezey  
Külley Eduardus 6721 
Kürthy Joannes 456 
Kürthy Nicolaus 249 
Kürthy Paulus 2161 
Kürty → Kürthy  
Kürtyi → Kürthy  
Küttel Carolus 5969 
Kvassai Joannes 1374 
Kvorka Georgius 5551 
Kworka → Kvorka  
Kyrim Samuel 203 
Kyry Andreas 1819 
  
Labáth → Labath  
Labath Daniel 2079 
Labath Jeremias 614 
Labath Joannes 4049 
Labath Martinus 5642 
Lackner Joannes 1 5391 
Lackner Joannes 2 
6608 
Lackner Ludovicus 
5643 
Lackner Mauritius 
6145 
Lackner Samuel 1 2799 
Lackner Samuel 2 5157 
Laczko Georgius 6146 
Lacsni → Lacsny  
Lacsny Adamus 739 
Lacsny Georgius 1425 
Lacsny Ludovicus 3686 
Ladkoczy → Latkóczy  
Ladkotzy → Latkóczy  
Lágler → Lagler  
Lagler Carolus 6237 
Lagler Georgius 2031 
Lagler Samuel 4992 
Lagler Stephanus 1 
4121 
Lagler Stephanus 2 
4166 
Laho Joannes 1098 
Laho Samuel 2274 
Lajda Stephanus 6609 
Lakner → Lackner  
Lakner Carolus 4605 
Lakos Joannes 2659 
Laky Alexander 4861 
Laky Antonius 1 4681 
Laky Antonius 2 5785 
Laky Emericus 1781 
Laky Georgius 4606 
Laky Josephus 3226 
Laky Ludovicus 6057 
Laky Michael 1539 
Lam → Lang  
Lamberg 
Maximilianus 7328 
Lamche David 1426 
Lamer Daniel 2509 
Lamos Aloysius 6480 
Lamos Eduardus 6238 
Lamos Ernestus 6832 
Lamos Joannes 3597 
Lamshe → Lamche  
Landesman Michael 
5219 
Landgraph Samuel 
2581 
Lang → Langh  
Láng → Lang  
Lang Andreas 2446 
Lang Conradus 3370 
Lang Georgius 
Theophilus 615 
Lang Gustavus 4993 
Lang Jacobus 1 391 
Lang Jacobus 2 2329 
Lang Jonas 318 
Lang Martinus 2660 
Lang Paulus 534 
Lang Paulus 
Theophilus 616 
Lange Andreas 6722 
Lange Emericus 7024 
Lange Ludovicus 6147 
Lange Martinus 1099 
Langh Adolphus 7217 
Langhoffer Joannes 
3908 
Langhoffer 
Sigismundus 5970 
Lani → Lányi  
Lany → Lányi , → Lányi  
Lány → Lányi  
Lányi Alexander 706 
Lányi Andreas 910 
Lányi Elias 2661 
Lányi Emericus 5644 
Lányi Fridericus 4050 
Lányi Georgius 1 860 
Lányi Georgius 2 2080 
Lányi Jacobus 2860 
Lányi Joannes 1 1321 
Lányi Joannes 2 4781 
Lányi Josephus 3310 
Lányi Martinus 2210 
Lányi Michael 1 963 
Lányi Michael 2 2510 
Lányi Paulus 264 
Lányi Samuel 1 2800 
Lányi Samuel 2 3081 
Névmutató 
559 
Lányi Samuel 3 5392 
Lányi Stephanus 2081 
Lapu Gabriel 7218 
Lasz Theophilus 3450 
Laszel Carolus 1322 
Laszkáry Ludovicus 
5094 
Laszkáry Nicolaus 
5473 
László Georgius 964 
László Joannes 1820 
László Samuel 1921 
Lászlófy Adamus 411 
Laszly Gabriel 2211 
Laszly Paulus 5095 
Latinák Fridericus 
7111 
Latinák Joannes 6346 
Latinák Paulus 7112 
Latinák Rudolphus 
6239 
Latkoczi → Latkóczy  
Latkóczy Alexander 
4167 
Latkóczy Carolus 4487 
Latkóczy Ludovicus 
3598 
Latkóczy Mauritius 
7219 
Latkóczy Michael 820 
Latkóczy Petrus 3687 
Latkóczy Stephanus 
2275 
Látkótczy → Latkóczy  
Latkotzy → Latkóczy  
Latschni → Latsny  
Latschny → Latsny  
Latsny → Latsny  
Latsny Andreas 1602 
Latsny Carolus 3451 
Latsny Emericus 2582 
Latsny Georgius 1753 
Latsny Michael 1861 
Latzko → Laczko  
Lauconides Carolus 
5393 
Lauda Joannes 6925 
Lauda Venceslaus 5708 
Laukonides Michael 
3311 
Launer Andreas 3371 
Launer Stephanus 6610 
Laureany Joannes 230 
Laurency Joannes 3082 
Laurentius Joannes 
1100 
Lauro Paulus 3834 
Lauro Stephanus 3516 
Lauter Joannes 7025 
Lautsek Andreas 3155 
Lautsek David 2511 
Lautsek Emericus 4862 
Lautsek Joannes 1922 
Lautsek Jonathan 2744 
Lautsek Samuel 2512 
Lavotta Joannes 782 
Lazany → Lazanyi , → 
Lazanyi  
Lazányi → Lazanyi  
Lazanyi Andreas 3909 
Lazanyi Samuel 4863 
Lazar Samuel 1754 
Lazarevits Georgius 
6240 
Lazarovics → Leibiczer , 
→ Lazarovits  
Lazarovits Alexander 
6833 
Lazarovits Joannes 
2745 
Lazits Demetrius 7329 
Lebo Stephanus 367 
Lederer Marcus 6611 
Legénius → Legenius  
Legenius Nicolaus 150 
Lehner Andreas 2746 
Lehner Joannes 1704 
Lehner Michael 911 
Lehoczky Andreas 
3758 
Lehoczky Carolus 3517 
Lehoczky Daniel 1975 
Lehoczky Georgius 1 
965 
Lehoczky Georgius 2 
4051 
Lehoczky Georgius 3 
4682 
Lehoczky Joannes 1 94 
Lehoczky Joannes 2 
1540 
Lehoczky Joannes 3 
3518 
Lehoczky Joannes 4 
5308 
Lehoczky Joannes 5 
6347 
Lehoczky Leonhardus 
2447 
Lehoczky Ludovicus 
2930 
Lehoczky Martinus 
1705 
Lehoczky Michael 
3156 
Lehoczky Paulus 1 
3157 
Lehoczky Paulus 2 
4994 
Lehoczky Paulus 3 
6481 
Lehoczky Simeon 4288 
Lehoczky Stephanus 
3010 
Lehoczy → Lehoczky  
Lehotkay Gabriel 4929 
Lehotkay Joannes 4864 
Lehotzky → Lehoczky  
Lehozky → Lehoczky  
Leibiczer Joannes 1 
2212 
Leibiczer Joannes 2 
3011 
Leichner Paulus 1662 
Leinvetter Georgius 
5971 
Leitner Paulus 3910 
Lekeniey Andreas 1706 
Lelovits Carolus 2383 
Lelovits Godofredus 
2162 
Névmutató 
560 
Lemberger 
Hermannus 5552 
Lenarcsicz Franciscus 
265 
Lencsó Georgius 5394 
Lendrey Petrus 66 
Lendvay Samuel 3688 
Leng Adolphus 5096 
Lengyel Carolus 4930 
Lenosa Stephanus 4122 
Lentso → Lencsó  
Leny → Leng  
Lenyi Joannes 1375 
Leporini Daniel 1603 
Leporini Joannes 4408 
Leporiny → Leporini  
Lepossa Michael 1101 
Lepossa Stephanus 478 
Leproni Joannes 1323 
Lepronis → Leproni  
Lesch Daniel 479 
Leschikar Franciscus 
6148 
Leschikar Josephus 
5880 
Leschka → Leska  
Leschkay → Leska  
Leska Michael 3835 
Leska Paulus 5097 
Leska Stephanus 1 
2082 
Leska Stephanus 2 
4289 
Lesko Michael 5645 
Lessikar → Leschikar  
Lesska → Leska  
Lessko → Lesko  
Lestach Adolphus 7026 
Lestach Michael 6348 
Lestag → Lesták  
Lesták Alexander 3312 
Lesták Joannes 1484 
Lestár Alexander 5309 
Lestár Carolus 6349 
Lestár Petrus 1 3372 
Lestár Petrus 2 6350 
Levy → Lovich , → 
Lévy  
Lévy Joannes 4782 
Lévy Ludovicus 5646 
Libay Gustavus 5395 
Libay Joannes 6351 
Libertini Adamus 2747 
Libertini Samuel 821 
Lichard Daniel 1 3083 
Lichard Daniel 2 5474 
Lichard Ludovicus 
6926 
Lichardu → Lichard  
Lichardus → Lichard  
Lichner Paulus 6241 
Lichtenberg Josephus 
3984 
Lichtenstern Eduardus 
6834 
Lichtenstern 
Vilhelmus 7113 
Lici → Licy  
Licy Christophorus 
1235 
Licy Samuel 1102 
Liczy → Licy  
Lieb Michael 1707 
Liebermann 
Abrahamus 6612 
Liedemann Adolphus 
2448 
Liedemann Martinus 
2513 
Liffa Daniel 2449 
Liffa Samuel 2213 
Lihr → Lyhr  
Linder Joannes 2583 
Lipp Andreas 2662 
Lippert Joannes 6927 
Lipszki → Lipszky  
Lipszky Alexander 
2384 
Lipszky Joannes 2276 
Lipszky Samuel 95 
Liptag → Liptak  
Liptai → Liptay  
Liptak Martinus 1862 
Liptak Stephanus 5158 
Liptay Andreas 2663 
Liptay Joannes 1 3599 
Liptay Joannes 2 5881 
Liptay Mathias v 
Matthaeus 3084 
Liptay Samuel 1 912 
Liptay Samuel 2 1485 
Liptay Samuel 3 3600 
Liptsey Mathias v 
Matthaeus 1782 
Lischka → Liska  
Lischoviny → Lissoviny  
Lischovinyi → Lissoviny  
Liska Carolus 4995 
Liska Daniel 1663 
Liska Samuel 7114 
Lisska → Liska  
Lissoviny Franciscus 
1103 
Lissoviny Joannes 392 
Lissoviny Samuel 1 266 
Lissoviny Samuel 2 
1236 
Listfanovics Joannes 
1104 
Listfanovits → 
Listfanovics  
Listvanovics Samuel 
2801 
Liszka Joannes 7220 
Liszka Ludovicus 5553 
Lisznay Casparus 3373 
Lisznay Ladislaus 1105 
Lisznay Michael 555 
Lisznyay → Lisznay  
Liszy Andreas 913 
Liszy Josephus 3012 
Liszy Stephanus 822 
Litassy Ludovicus 6352 
Ljeszkovszky 
Stephanus 4683 
Lnghofer → Langhoffer  
Loika → Lojka  
Loiko → Lojko  
Loisch → Loysch  
Lojka Franciscus 4290 
Névmutató 
561 
Lojka Josephus 4684 
Lojka Paulus 5098 
Lojko Andreas 5475 
Lokits Joachimus 3836 
Lolits Simeon 4996 
Longauer Andreas 
3013 
Longauer Josephus 
5786 
Longauer Ludovicus 
5220 
Lónyay Petrus 3085 
Lónyay Stephanus 
2931 
Loogh Theophilus 
3519 
Lorsch Carolus 7115 
Losontzi Martinus 480 
Losontzy → Losontzi  
Lovczányi → Lovcsányi  
Lovcsany → Lovcsányi  
Lovcsányi Gabriel 3601 
Lovcsányi Geysa 7116 
Lovcsányi Martinus 
2450 
Lovcsányi Paulus 1 
1783 
Lovcsányi Paulus 2 
7221 
Lovcsányi Timotheus 
4783 
Lovich Carolus 
Joannes 4607 
Lovich Joannes 4685 
Lovtsany → Lovcsányi  
Lovtsány → Lovcsányi  
Lovy → Lévy  
Loyka → Lojka  
Loysch Jonas 4608 
Lövenfeld Daniel 6613 
Lővinger → Lövinger  
Lövinger Mauritius 
7117 
Lővy Adolphus 5396 
Löw Joannes 6242 
Löw Leopoldus 6243 
Löw Samuel 6353 
Löw Wolf 6244 
Lucae → Lucze  
Luce → Lucze  
Luckl → Lukl  
Lucze Joannes 4609 
Lucze Joannes v 
Josephus 1106 
Lucze Paulus 127 
Lucze Samuel 1 2330 
Lucze Samuel 2 4348 
Lucze Stephanus 4931 
Lucze Theodorus 2514 
Lucsics Georgius 6723 
Ludmann → Ludmann  
Ludmann Joannes 
5221 
Ludovszky Andreas 
4291 
Ludvány Fridericus 
7408 
Ludvig Joannes 1863 
Luka Alexander 3689 
Lukács Adamus 740 
Lukács Joannes 6928 
Lukács Samuel 2385 
Lukas Joannes 1755 
Lukats → Lukács  
Lukáts → Lukács  
Lukatsik Joannes 4292 
Lukatsik Samuel 4052 
Lukits Nicolaus 4488 
Lukl Franciscus 5647 
Lumnitzer Adolphus 
5972 
Lumnitzer Alex. 6245 
Lumnitzer Josephus 1 
3374 
Lumnitzer Josephus 2 
7330 
Lumtzer → Luntzer  
Luntzer Ferdinandus 
5397 
Luntzer Georgius 1756 
Luttha → Lutthar  
Lutthar Stephanus 412 
Lutz → Lucze  
Lutzae → Lucze  
Lutze → Lucze , → 
Lucze  
Lübeck Carolus 2861 
  
Lyczeni Josephus 3690 
Lyhr Joannes 535 
Lyssoviny → Lissoviny  
  
Maarkun Andreas 1541 
Machátsek Josephus 
6614 
Macher Julius 6482 
Macher Mauritius 6724 
Machula Emericus 
6354 
Machula Gabriel 1019 
Machula Josephus 
4548 
Machula Paulus 3911 
Machula Petrus 1757 
Machula Samuel 3602 
Machulai → Machula  
Macza Valentinus 741 
Maczek Stephanus 
3691 
Madács → Madáts  
Madarassy Ladislaus 
4997 
Madarassy Stephanus 
3452 
Madarász Gustavus 
7222 
Madarász Joannes 1 
3158 
Madarász Joannes 2 
4409 
Madáts Daniel 2664 
Madáts Petrus 3837 
Maday David 2748 
Madrom Theodorus 
1182 
Magda Carolus 4610 
Magda Paulus 2665 
Magdo Andreas 861 
Magdo Samuel 481 
Mager → Magger  
Magger Joannes 4549 
Névmutató 
562 
Magrian Adamus 96 
Magrin → Magrian  
Magulats Petrus 783 
Magvassy Carolus 6355 
Magyari → Magyary  
Magyarovics 
Juvenalius 6929 
Magyary Franciscus 
6725 
Magyary Josephus 
4998 
Magyary Ludovicus 
6483 
Magyary Samuel 3086 
Magyary Stephanus 1 
3227 
Magyary Stephanus 2 
6484 
Mahler Carolus 3912 
Maier → Mayer  
Maierus → Mayer  
Mainszky Simeon 7331 
Maior Joannes 675 
Maior Martinus 1604 
Maior Mathias 1237 
Maioras → Mayer , → 
Majoros  
Maitany Daniel 1276 
Maitany Joannes 
Christ. 319 
Majer → Mayer  
Major → Maior  
Majoros Daniel 1376 
Makonyi Paulus 4784 
Makonyi Samuel 7027 
Makoviny → Makovinyi  
Makovinyi Daniel 1 
1664 
Makovinyi Daniel 2 
3375 
Makovinyi Daniel 3 
4168 
Makovinyi Leopoldus 
7028 
Makovitzky Joannes 
3985 
Malatides Josephus 
6615 
Malatides Paulus 1605 
Malatinszky 
Franciscus 4785 
Malatinszky Stephanus 
4686 
Malik Carlolus 536 
Malik Christophorus 
Johannes 25 
Malik Rudolphus 537 
Mallat → Malláth  
Mallath → Malláth  
Malláth Martinus 4932 
Malomhegyi Joannes 
3228 
Malyk → Malik  
Manazinger 
Godofredus 1821 
Mandel → Mandl  
Mandel Adolphus 6246 
Mandel Emanuel 1 
4687 
Mandel Emanuel 2 
5310 
Mandel Jacobus 6058 
Mandel Mauritius 6149 
Mandel Maximilianus 
6150 
Mandelik Daniel 1 6059 
Mandelik Daniel 2 
7029 
Mandelik Michael 4999 
Mandelik Stephanus 
6356 
Mandell → Mandel  
Mandits Theodorus 
6726 
Mandl Emanuel 5709 
Mandl Joachimus 5554 
Mandl Mauritius 6485 
Mándy Alexius 5555 
Mándy Petrus 3603 
Mánik Andreas 6060 
Mann Henricus 
Theophilus 538 
Manoilovits Stephanus 
7332 
Manuvill Maximilianus 
6616 
Mara Sigismundus 652 
Marczel Antonius 4865 
Marczel Carolus 5311 
Márczel Joannes 7118 
Marczel Stephanus 
5000 
Marczell → Martzel , → 
Marczel  
Marczy Joannes 4688 
Marcsek Elias 1107 
Marcsek Martinus 1486 
Marecsek Paulus 2749 
Marecsek Vincentius 
7030 
Maresch Josephus 5312 
Maretsek → Marecsek  
Mariassi → Máriássy  
Mariássy → Máriássy  
Máriássy Augustus 
5556 
Máriássy Franciscus 
653 
Máriássy Nicolaus 676 
Mariaszi → Máriássy  
Marichovszky → 
Marikovszky  
Marikovszky Georgius 
2802 
Marikovszky Gustavus 
4933 
Marikovszky 
Ludovicus 5398 
Marikovszky Martinus 
862 
Marinkovits Marcus 
5001 
Maritinszky 
Franciscus 2584 
Mark Gabriel 3087 
Márkos Paulus 3692 
Markovics → Markovits 
, → Markovits  
Névmutató 
563 
Markovits Demetrius 
3229 
Markovits Ignatius 
6930 
Markovits Israel 457 
Markovits Joannes 
1108 
Markovits Lazarus 
7119 
Markovits Ludovicus 
6247 
Markovits Mathias 279, 
1606 
Markovits Petrus 6727 
Markovits Stephanus 
6248 
Markovitz → Markovits  
Markovvicz → 
Markovits  
Markus Andreas 3088 
Markus Aurelius 7333 
Markus Ladislaus 3693 
Markus Michael 3230 
Markuss → Markus  
Markusz → Markus  
Marmom Joannes 1324 
Márossy Carolus 6357 
Márossy Paulus 6617 
Márosy → Márossy  
Maróthy Daniel 7120 
Maróthy Joannes 6061 
Marschall Paulus 2862 
Martessik Josephus 
6835 
Martessik Samuel 5002 
Marthon → Marton  
Martinek Carolus 5710 
Martinek Fridericus 
5476 
Martinek Joannes 3838 
Martinek Paulus 3913 
Martinek Stephanus 
5973 
Marting → Martini  
Martini Carolus 5159 
Martini Daniel 5003 
Martini Eduardus 4786 
Martini Gabriel 3453 
Martini Godofredus 
2214 
Martini Joannes 3313 
Martini Joannes 
Samuel 1109 
Martini Ludovicus 1 
5004 
Martini Ludovicus 2 
5399 
Martini Ludovicus 3 
5557 
Martini Michael 1 1487 
Martini Michael 2 3231 
Martini Samuel 1 823 
Martini Samuel 2 1325 
Martini Samuel 3 2163 
Martini Samuel 4 4611 
Martini Stephanus 824 
Martiny → Martini , → 
Martini  
Martinyi → Martini , → 
Martini  
Márton → Marton  
Marton Alexius 3232 
Marton Andreas 3233 
Marton Carolus 5711 
Marton Joannes 1 3314 
Marton Joannes 2 6062 
Marton Josephus 3604 
Marton Michael 3159 
Marton Petrus 1542 
Marton Stephanus 
4689 
Mártonffy Andreas 
6151 
Mártonffy Carolus 6152 
Mártonffy Dionysius 1 
4053 
Mártonffy Dionysius 2 
4169 
Martony → Marton  
Mártony → Marton  
Mártonyfi → Mártonffy  
Martsek → Marcsek  
Martsek Joannes 3014 
Martsek Michael 4489 
Martzel → Marczel  
Martzel Alexander 
6063 
Martzel Joannes 6358 
Martzel Michael 3160 
Masnicius Joannes 
1326 
Maszarik Gustavus 
7334 
Maszena → Maszéna  
Maszéna Joannes 4490 
Maszny Paulus 6486 
Masznyik Joannes 6153 
Masztis Adamus 5477 
Masztisch → Masztis  
Masztits → Masztis  
Mateika → Matejko  
Matejko Georgius 221 
Matern Theophilus 
2215 
Maternus Georgius 
Christianus 26 
Máthé Josephus 2386 
Máthé Ludovicus 4293 
Matheidesz Michael 
4054 
Mathesiks Joannes 
1377 
Mathits Josephus 4787 
Maticska Joannes 6931 
Matisz Paulus 6249 
Matisz Samuel 4690 
Matits → Mathits  
Matkovics → Matkovits  
Matkovits Alexander 
7121 
Matkovits Joannes 
6836 
Matkovits Josephus 
784 
Matkovits Paulus 1110 
Matkovits Stephanus 
1708 
Matolai → Matolay  
Matolay Bernhardus 
Samuel 1111 
Matolay Georgius 1378 
Névmutató 
564 
Matolay Henricus 1864 
Matolay Joannes 1 654 
Matolay Joannes 2 
1607 
Matolay Paulus 2331 
Matolay Thomas 3839 
Matóltsi → Matoltsy  
Matoltsy Georgius 
4491 
Matoschy Paulus 3161 
Matsay Andreas 1 1709 
Matsay Andreas 2 1822 
Matthaeides Josephus 
6250 
Mattkovits → Matkovits  
Mattolay → Matolay  
Mattsko Mathias 482 
Matulay → Matolay  
Matuschka → Matuska  
Matuska Adolphus 
6728 
Matuska Georgius 
5478 
Matuska Joannes 6487 
Matuska Josephus 
4550 
Matuskovicz Michael 
2863 
Matussinka Thomas 
2515 
Mátyás Paulus 863 
Mattyás → Mátyás  
Maugsch Joannes 1543 
Mauks Mathias 6729 
Mausperger Fridericus 
7335 
Mausperger Josephus 
7223 
Mayer Alexander 4691 
Mayer Andreas 5400 
Mayer Carolus 1 4866 
Mayer Carolus 2 5479 
Mayer Fridericus 6488 
Mayer Godofredus 
3234 
Mayer Joannes 1 4349 
Mayer Joannes 2 5712 
Mayer Joannes 3 7031 
Mayer Joannes 4 7224 
Mayer Jonas 5313 
Mayer Mathias 1 1277 
Mayer Mathias 2 2216 
Mayer Maximilianus 
7336 
Mayer Michael 1710 
Mayerhoffer Carolus 
3605 
Mazor → Mazur  
Mázoz → Mazur  
Mazur Daniel 5882 
Mazur Josephus 3759 
Mazur Michael 2217 
Mazur Paulus 5314 
Mazzari Joannes 556 
Mazsary → Mazsáry  
Mazsáry Samuel 4228 
Mcissowicz Emericus 
67 
Mecseri → Mecséry  
Mecséry Daniel 1 1923 
Mecséry Daniel 2 3454 
Mecséry Joannes 1 
1379 
Mecséry Joannes 2 
2864 
Mecséry Julius 6837 
Mecséry Ludovicus 
3606 
Mecséry Michael 2865 
Mecséry Sigismundus 
1924 
Mecséry Stephanus 393 
Mede Andreas 864 
Medianszky 
Euthymius 3607 
Mednyansky → 
Mednyánszky  
Mednyánszky 
Nicolaus 68 
Mednyánszky Paulus 
204 
Medveczky → 
Medvetzky , → 
Medvetzky  
Medvetzky Alexander 
6489 
Medvetzky Andreas 
6730 
Medvetzky Carolus 
5480 
Medvetzky Daniel 1 
3608 
Medvetzky Daniel 2 
5315 
Medvetzky Joannes 
1278 
Medvetzky Joannes 
Josephus 3760 
Medvetzky Ladislaus 
742 
Medvetzky Leopoldus 
6490 
Medvetzky Thomas 
1238 
Medvetzky Tobias 590 
Medvetzszky → 
Medvetzky  
Medwetzky → 
Medvetzky  
Meervald → Mehrvald  
Megyaszay Joannes 
3520 
Megyessy Paulus 2585 
Mehlfelber Samuel 
5787 
Mehlo Vilhelmus 6251 
Mehrbert Mathias 298 
Mehrl Jeremias 280 
Mehrvald Mathias 1544 
Melas Petrus 1427 
Melas Samuel 1865 
Melchior Julius 6491 
Melchioris M. 3162 
Melczer → Meltzer  
Meleky → Meléky  
Meléky Joannes 4788 
Melfelder → Mehlfelber  
Melian Georgius 785 
Melioris Josephus 1239 
Melioris Ladislaus 
1183 
Névmutató 
565 
Melioris Michael 1380 
Meltzel Samuel 3235 
Meltzer Georgius 4612 
Meltzer Jacobus 1 2932 
Meltzer Jacobus 2 3609 
Meltzer Joannes 1 1381 
Meltzer Joannes 2 4934 
Meltzer Josephus 4613 
Meltzer Ludovicus 
5099 
Meltzer Titus 7122 
Mensator Josephus 
3761 
Merkel Theodorus 
6492 
Meschko → Mesko  
Mesko Alexius 2451 
Mesko Amandus 6359 
Mesko Andreas 69 
Mesko Elias 1 1240 
Mesko Elias 2 1545 
Mesko Franciscus 1711 
Mesko Gabriel 1279 
Mesko Georgius 743 
Mesko Joannes 458 
Mesko Jonas 1280 
Mesko Josephus 4055 
Mesko Michael 4551 
Mesko Nicolaus 6252 
Mesko Rudolphus 4552 
Mesko Vendelinus 
5316 
Messerrsmied → 
Messerschmid  
Messerschmid Andreas 
231 
Messerschmid Michael 
1866 
Messik → Meszszik , → 
Meszik  
Messko → Mesko  
Mesterházy Ladislaus 
557 
Mesterházy Ludovicus 
6360 
Mesterházy Michael 
1925 
Mesterházy Paulus 576 
Mesterházy Stephanus 
1 4056 
Mesterházy Stephanus 
2 4170 
Mesz Joannes 2586 
Mészáros Georgius 27 
Mészáros Joannes 1 
2587 
Mészáros Joannes 2 
3455 
Mészáros Joannes 3 
4692 
Mészáros Joannes 4 
6838 
Mészáros Martinus 
1546 
Mészáros Petrus 2032 
Mészáros Samuel 3762 
Meszely → Mészöly  
Meszik → Meszszik  
Meszik Samuel 5788 
Meszko → Mesko  
Meszöl → Mészöly  
Mészöly Antonius 3840 
Mészöly Carolus 3521 
Mészöly Joannes 3522 
Mészöly Sigismundus 
1547 
Meszszik Andreas 4789 
Metséri → Mecséry  
Metsery → Mecséry  
Metséry → Mecséry  
Metzel Mathias 4410 
Metzel Samuel 6253 
Metzner Carolus 966 
Metzner Paulus 1608 
Meyer → Mayer , → 
Mayer  
Meyer Daniel 2033 
Meyndt Joannes 1867 
Meyndt Michael 1241 
Mezel Antonius 2588 
Mezericzky Julius 7123 
Miadok Mathias 176 
Miadok Samuel 1112 
Miadose Mathias 177 
Mialovits Samuel 2332 
Michaelides → 
Michalides  
Michaelis Fridericus 1 
4057 
Michaelis Fridericus 2 
4171 
Michaelis Georgius 
2452 
Michaelis Samuel 1020 
Michaelis Vilhelmus 
7032 
Michailovics 
Demetrius 6731 
Michailovics Joannes 
7033 
Michailovits → 
Michailovics  
Michala → Mihala  
Michala Joannes 5100 
Michaletzky Stephanus 
3841 
Michalicska Joannes 
1184 
Michalides Matthaeus 
483 
Michalides Nicolaus 
1113 
Michalides Samuel 
2803 
Michalik Joannes 2933 
Michalitska → 
Michalicska  
Michalko Joannes 5222 
Michalko Paulus 3089 
Michalovics → 
Michalovits  
Michalovits Balthasar 
744 
Michalovits Mathias 
967 
Michalovits Moses 
1114 
Michalovits Samuel 
6361 
Michnay Andreas 4935 
Névmutató 
566 
Michnay Ferdinandus 
6732 
Michnay Gustavus 
7034 
Michnay Joannes 1 
2804 
Michnay Joannes 2 
4123 
Michnay Joannes 3 
4172 
Micsinszky Daniel 786 
Mihala Adamus 1115 
Mihályi Stephanus 
2034 
Mihoky Daniel 4058 
Mihoky Paulus 1976 
Mikita Andreas 1758 
Mikleczi Ladislaus 
1281 
Miklyan Georgius 70 
Mikó Joannes 1868 
Mikolay Adamus 3914 
Mikolay Franciscus 
6493 
Mikolay Samuel 3763 
Mikolay Stephanus 
4173 
Mikos Carolus 
Josephus 299 
Mikos Gabriel 338 
Mikos Josephus 3236 
Mikos Ladislaus 1428 
Mikos Samuel 825 
Mikoss → Mikos  
Mikovini → Mikoviny  
Mikoviny Emericus 71 
Mikoviny Michael 1 
300 
Mikoviny Michael 2 
434 
Mikoviny Paulus 250 
Mikoviny Samuel 151 
Mikovits Stephanus 
3610 
Mikszáth Joannes 1382 
Mikszáth Samuel 1242 
Mikulás Daniel 1 2866 
Mikulás Daniel 2 5648 
Mikulás Joannes 6362 
Mikulás Venceslaus 
6932 
Mikulasch → Mikulás  
Mikulasek → Mikulás  
Mikulay Martinus 1383 
Mikulay Petrus 435 
Mikulay Stephanus 
2035 
Mikulecky → Mikuleczky  
Mikuleczky Samuel 
5005 
Mikuleczky Stephanus 
2867 
Mikulik Paulus 6618 
Mikus Samuel 4867 
Mikusch → Mikus  
Mikuschik Daniel 4936 
Mikuss Samuel 5101 
Mikuss Stephanus 787 
Miladinovits 
Stephanus 3237 
Milankovits Urosius 
4790 
Mildner Ernestus 5481 
Milecz → Miletz  
Miletics Svetozar 7035 
Miletz Georgius 2333 
Miletz Ludovicus 4868 
Miletz Mathias 3915 
Miletz Mathias v 
Matthaeus 2934 
Miletz Samuel 6363 
Milinovits Joannes 
3611 
Milko Samuel 1185 
Miller Andreas 2750 
Miller Joannes 2589 
Milossevics Theodorus 
6494 
Milovszky Joannes 
1116 
Mindszenty Antonius 
3523 
Minich Daniel 6839 
Miodragovits Georgius 
3612 
Mirits Michael 7337 
Mirkovics Ignatius 
6933 
Mirus Joannes 
Christianus 97 
Mischovitz Andreas 
3376 
Mischovitz Joannes 
5102 
Miskey Joannes 1117 
Miskey Josephus 1118 
Mispál Georgius 3986 
Mistaeth Joannes 6733 
Mistäth → Mistaeth  
Mitsovszky Paulus 968 
Mitták Georgius 5006 
Mitták Paulus 1 3163 
Mitták Paulus 2 3987 
Mitták Paulus 3 5223 
Mitterhausser Joannes 
Josephus 6934 
Mixadt → Mikszáth , → 
Mikszáth  
Mixadt Daniel 1548 
Mixadt Josephus 2083 
Mixat → Mikszáth  
Mixath → Mixadt  
Mladenovics Plat. 6495 
Mocnik Georgius 3090 
Moczkovcsák Joannes 
4869 
Moczkovcsák Victor 
7338 
Mocskony Augustus 
Gustavus 6935 
Mocskony Nathanael 
6154 
Mocskonyi → Mocskony  
Mocsy → Motsy  
Mocsy Beniamin 6155 
Mocsy Paulus 5974 
Modori Josephus 128 
Modráni → Modrany  
Modrany Alexander 
5401 
Névmutató 
567 
Modrany Carolus 7124 
Modrany Joannes 1327 
Modrany Josephus 
2277 
Modrany Martinus 484 
Modrany Samuel 1328 
Modrányi → Modrany  
Modrovich Carolus 
7409 
Moesel Georgius 5103 
Moesz Sigismundus 
5713 
Moizsissovicz → 
Mojzsisovits  
Mojzissovits → 
Mojzsisovits  
Mojzsisovits Georgius 
4693 
Mojzsisovits Joannes 1 
2935 
Mojzsisovits Joannes 2 
4294 
Mojzsissovits → 
Mojzsisovits  
Mokochiny → 
Mokossiny  
Mokony Michael 6734 
Mokos Joannes 4614 
Mokosiny → Mokossiny  
Mokossiny Jacobus 
459 
Mokossiny Samuel 591 
Mokri → Mokry  
Mokry Andreas 6936 
Mokry Josephus 4791 
Mokry Michael 655 
Mokry Ottó 6937 
Mokry Samuel 1 4411 
Mokry Samuel 2 7410 
Mokry Stephanus 4412 
Molitoris Adolphus 
4694 
Molitoris Andreas 1021 
Molitoris Ferdinandus 
4553 
Molitoris Gabriel 4295 
Molitoris Georgius 656 
Molitoris Joannes 1 
1429 
Molitoris Joannes 2 
2218 
Molitoris Joannes 3 
4615 
Molitoris Joannes 4 
7339 
Molitoris Josephus 
5883 
Molitoris Ludovicus 1 
4413 
Molitoris Ludovicus 2 
5558 
Molitoris Paulus 3694 
Molitoris Samuel 1 
2751 
Molitoris Samuel 2 
3456 
Molitorisz → Molitoris  
Mollitor Georgius 2334 
Molnár Adamus 413 
Molnár Alex 2868 
Molnár Andreas 1 1488 
Molnár Andreas 2 2387 
Molnár Andreas 3 3091 
Molnár Andreas 4 4059 
Molnár Carolus 1 4554 
Molnár Carolus 2 6735 
Molnár Christianus 
5559 
Molnár Daniel 6254 
Molnár Fridericus 5714 
Molnár Gabriel 5224 
Molnár Joannes 1 2590 
Molnár Joannes 2 4695 
Molnár Paulus 539 
Molnár Samuel 1 1282 
Molnár Samuel 2 3916 
Molnár Stephanus 1 
3238 
Molnár Stephanus 2 
4492 
Móricz → Moritz  
Moritz Carolus 5975 
Morvai → Morvay  
Morvay Alexander 515 
Morvay Joannes 1 129 
Morvay Joannes 2 1022 
Morvay Ladislaus 677 
Morvay Samuel 1 2591 
Morvay Samuel 2 4792 
Morvay Stephanus 1 
914 
Morvay Stephanus 2 
1430 
Moszticzky Georgius 
98 
Moszticzky Nicolaus 
99 
Motsáry → Motsary  
Motsary Carolus 2036 
Motskony → Mocskony  
Motsony Joannes 3239 
Motsy → Mocsy  
Motsy Paulus 5884 
Mottl Josephus 5402 
Motzkovtsák → 
Moczkovcsák  
Mökeln Carolus 4060 
Möller Joannes 
Godofredus 232 
Mősel → Moesel  
Mősz → Moesz  
Mrakota Martinus 1119 
Mraovits Joannes 
Theodorus 6064 
Mudrany → Modrany  
Mudrony → Modrany  
Muher Carolus 7125 
Muhr Samuel 5317 
Mumhardt Daniel 1926 
Munk Emanuel 6619 
Munker Adamus 7225 
Munyay Antonius 
Ludovicus 3917 
Muránszky Andreas 
5225 
Muránszky Antonius 
3764 
Murany → Murányi  
Murány → Murányi  
Murányi Georgius 1023 
Murányi Thomas 707 
Névmutató 
568 
Murmann Fridericus 
4937 
Muschitzky Alexius 
4350 
Musculi Adamus 2666 
Musculi Beniamin 
4351 
Musculi Carolus 4493 
Musculi Josephus 4414 
Musculi Ludovicus 
5482 
Musculi Paulus 3015 
Musculy → Musculi  
Musitzky → Muschitzky  
Muskatirovics Joannes 
1384 
Muskuli → Musculi  
Muskuly → Musculi  
Muszer Carolus 7340 
Muszie Adamus 1385 
Mutibarics Cosmas 
5976 
Mutibarics Theodorus 
7226 
Mücke → Müke  
Mühlhan Joannes 3613 
Mühsam Samuel 2278 
Müke Eduardus 5649 
Müldner Ernestus 5650 
Müller Daniel 1 969 
Müller Daniel 2 2219 
Müller Godofredus 
2516 
Müller Gustavus 6938 
Müller Leopoldus 7227 
Mylovszky → Milovszky  
  
Nadányi Gregorius 
4616 
Nadeja Daniel 6255 
Nadler Paulus 2388 
Naegeli → Nagel  
Naetineus → Netinaeus  
Nagel Adamus 194 
Nagel Mauritius 6156 
Nagel Oscar 7036 
Nagel Stephanus 28 
Nagel Vilhelmus 7341 
Nagl → Nagel , → Nagel  
Nagly → Nagel  
Nagy Aaron 1823 
Nagy Albertus 6157 
Nagy Alex. 4061 
Nagy Alexander 1 3457 
Nagy Alexander 2 7342 
Nagy Alexander 3 7343 
Nagy Andreas 6939 
Nagy Antonius 1 5651 
Nagy Antonius 2 6940 
Nagy Augustinus 6736 
Nagy Carolus 1 3842 
Nagy Carolus 2 4555 
Nagy Carolus 3 4696 
Nagy Carolus 4 5483 
Nagy Emericus 6620 
Nagy Franciscus 1 
3164 
Nagy Franciscus 2 
7037 
Nagy Gabriel 1 1609 
Nagy Gabriel 2 4556 
Nagy Georgius 5977 
Nagy Gregorius 7126 
Nagy Gustavus 6065 
Nagy Joannes 1 1283 
Nagy Joannes 2 1869 
Nagy Joannes 3 2517 
Nagy Joannes 4 7228 
Nagy Josephus 1 3092 
Nagy Josephus 2 4415 
Nagy Josephus 3 7229 
Nagy Ladislaus 6737 
Nagy Ludovicus 6738 
Nagy Martinus 1665 
Nagy Michael 1 1243 
Nagy Michael 2 2037 
Nagy Michael 3 3093 
Nagy Michael 4 4296 
Nagy Paulus 1 5226 
Nagy Paulus 2 6496 
Nagy Petrus 3240 
Nagy Rudolphus 2592 
Nagy Samuel 1 2518 
Nagy Samuel 2 3524 
Nagy Samuel 3 4697 
Nagy Samuel 4 6158 
Nagy Samuel 5 7411 
Nagy Samuel 
Ludovicus 3765 
Nagy Stephanus 1 460 
Nagy Stephanus 2 1824 
Nagy Stephanus 3 3988 
Nagy Stephanus 4 4229 
Nagy Stephanus 5 4494 
Nagy Stephanus 6 5885 
Nagy Stephanus 7 6621 
Nagypál Joannes 2220 
Náko Nicolaus 4495 
Namény Paulus 3918 
Nanassi → Nánássi  
Nánássi Joannes 1386 
Nándory Ludovicus 
3843 
Navarra Paulus 2667 
Nedeczky Alexander 1 
1610 
Nedeczky Alexander 2 
3766 
Nedeczky Andreas 
1870 
Nedeczky 
Christophorus 100 
Nedeczky Franciscus 
1024 
Nedeczky Ignatius 
1712 
Nedeczky Josephus 1 
320 
Nedeczky Josephus 2 
1713 
Nedeczky Josephus 3 
3241 
Nedeczky Ladislaus 1 
1387 
Nedeczky Ladislaus 2 
4174 
Nedeczky Ludovicus 1 
3377 
Nedeczky Ludovicus 2 
5007 
Nedeczky Paulus 1284 
Névmutató 
569 
Nedeczky Samuel 1611 
Nedelkovits Antonius 
3525 
Nedetzky → Nedeczky  
Nedits Joannes 3614 
Nedoly → Nerodoli  
Nehéz Stephanus 1612 
Nehrer Antonius 5008 
Nehrer Joannes 2221 
Némedi Samuel 2222 
Nemes Joannes 657 
Nemes Josephus 2279 
Nemes Simon 2593 
Nemesáni → 
Nemessányi  
Nemesany → 
Nemessányi  
Nemess → Nemessányi  
Nemessány → 
Nemessányi  
Nemessányi Carolus 
5160 
Nemessányi Michael 
745 
Németh Adamus 1 
1120 
Németh Adamus 2 
1121 
Németh Adamus 3 
2164 
Németh Alexander 
5484 
Németh Andreas 2668 
Németh Daniel 1 3989 
Németh Daniel 2 5652 
Németh Georgius 3526 
Németh Joannes 1 1431 
Németh Joannes 2 
6497 
Németh Josephus 1 
3695 
Németh Josephus 2 
7230 
Németh Ludovicus 
3615 
Németh Mathias v 
Matthaeus 2869 
Németh Michael 3458 
Németh Paulus 7344 
Németh Stephanus 1 
2084 
Németh Stephanus 2 
2805 
Némethy → Németh  
Némethy Samuel 4496 
Nenadevics → 
Nenadovits  
Nenadovics → 
Nenadovits  
Nenadovits Petrus 1 
3767 
Nenadovits Petrus 2 
7127 
Neogradi → Nógrádi  
Nerodoli Joannes 4297 
Nervedoly → Nerodoli  
Nespor Joannes 4416 
Neszkovits Athanasius 
3242 
Netinaeus Paulus 678 
Nettel Raphael 6364 
Neubauer Andreas 
5227 
Neubauer Carolus 1 
5403 
Neubauer Carolus 2 
6941 
Neubauer Joannes 
5104 
Neugass Gustavus 
5715 
Neuman → Neumann  
Neumann Carolus 
6739 
Neumann Josephus 
7231 
Neumann Mauritius 
7128 
Neumann Samuel 558 
Neumann Simeon 6365 
Neumann Vilhelmus 
7345 
Neupauer → Neubauer  
Neuspauer → Neubauer  
Neustädter Carolus 
2519 
Neustädter 
Christophorus 1714 
Neustädter Joannes 
1388 
Neustädter Joannes 
Carolus 1432 
Neustädter Joannes 
Christophorus 826 
Neustädter Josephus 
2669 
Neustädter Michael 
658 
Neustaedter → 
Neustädter  
Neustater → Neustädter  
Neusteter → Neustädter  
Neustetter → Neustädter  
Newbauer → Neubauer  
Nezbath → Nezbud  
Nezbud Georgius 516 
Nezbud Paulus 1871 
Nezbud Stephanus 1 
517 
Nezbud Stephanus 2 
2280 
Nicasi → Nicáso  
Nicáso Thomas 485 
Nickl Alexander 6498 
Nicolaides Josephus 
3315 
Nicolaides Paulus 1927 
Nicolits Alexander 
6740 
Nicolits Arcadius 6741 
Nicolits Constantinus 
5105 
Nicolits Demetrius 
3768 
Nicolits Josephus 6622 
Nicolits Thomas 3527 
Nieter Andreas 1186 
Nigrini → Nigriny  
Nigriny Andreas 4557 
Nigriny Daniel 1 3990 
Nigriny Daniel 2 4175 
Névmutató 
570 
Nigriny Jacobus 1715 
Nigriny Joannes 1 178 
Nigriny Joannes 2 865 
Nigriny Josephus 5485 
Nigriny Michael 3243 
Nigriny Samuel 3094 
Nigrinyi → Nigriny  
Nikics Joannes 6840 
Nikl Jacobus 5789 
Nikl Michael 5790 
Nikodem Joannes 6742 
Nikolaides → 
Nikolaidesz  
Nikolaidesz Emericus 
5653 
Nikolics → Nicolits  
Nikolits → Nicolits  
Nirescher Michael 
2453 
Nisnanszky → 
Nisnyanszky  
Nisnyanszky Carolus 
3919 
Nisnyanszky Georgius 
1549 
Nisnyanszky 
Ludovicus 4230 
Nitnaus → Nittnaus  
Nits → Nitsch  
Nitsch Daniel 2223 
Nittnaus Adamus 5716 
Nittnaus Carolus 5654 
Nizsnyánszky → 
Nisnyanszky  
Nógrádi Joannes 233 
Nosa Georgius 3095 
Nosticius Ephraim 29 
Noszák Timotheus 
6366 
Noszdroviczky → 
Nozdrovitzky  
Noszek Joannes 5404 
Noszlopi → Noszlopy  
Noszlopy Antonius 
2670 
Noszlopy Ludovicus 
6499 
Novák Adamus 6743 
Novák Carolus 6744 
Novák David 1872 
Novák Franciscus 1825 
Novák Paulus 3459 
Novák Paulus 
Ferdinandus 3378 
Novák Petrus 5486 
Novák Stephanus 1 
1666 
Novák Stephanus 2 
1826 
Novits Abrahamus 
3528 
Novotny Joannes 6942 
Nozdroviczky → 
Nozdrovitzky  
Nozdrovitzky Julius 
5791 
Nozdrovitzky 
Ladislaus 3920 
Nozdrovitzky Michael 
3096 
Nozdrovitzky Nicolaus 
3529 
Nozdrovitzky 
Stephanus 3316 
Nösner Paulus 2454 
Nusbaum Thomas 
2455 
  
Nyári Josephus 2165 
Nyári Ludovicus 970 
Nyary → Nyári  
Nygriny → Nigriny  
Nyihora Moses 3769 
Nyikos Josephus 2752 
Nyikos Sigismundus 
6841 
Nyiznanszky → 
Nisnyanszky  
  
Obetko Ludovicus 
4176 
Obetko Michael 4497 
Obiltschnig Mathias 
5318 
Obiltsnig → Obiltschnig  
Ochsza Ladislaus 3844 
Ocsoviny Stephanus 
2281 
Ocsovszki → Otsovszky  
Oderfeld Mauritius 
5009 
Oerdögh → Ördögh  
Oerökes → Örökös  
Oertel Andreas 4177 
Oertel Joannes 7038 
Oesterreicher 
Vilhelmus 6367 
Okolicsany → 
Okolicsányi , → 
Okolicsányi  
Okolicsányi Alexander 
101 
Okolicsányi Alexius 
1827 
Okolicsányi Carolus 
6368 
Okolicsányi Dionysius 
4617 
Okolicsányi Emericus 
152 
Okolicsányi Ezechiel 
1122 
Okolicsányi 
Franciscus 2594 
Okolicsányi Gabriel 
1187 
Okolicsányi Joannes 
6842 
Okolicsányi Jonas 1244 
Okolicsányi Josephus 1 
866 
Okolicsányi Josephus 2 
2335 
Okolicsányi Josephus 3 
5161 
Okolicsányi Michael 
2389 
Okolicsányi Paulus 1 
3770 
Okolicsányi Paulus 2 
6623 
Névmutató 
571 
Okolicsányi Petrus 1 
2936 
Okolicsányi Petrus 2 
5886 
Okolicsányi Stephanus 
6745 
Okolitsany → 
Okolicsányi  
Okolitsány → 
Okolicsányi  
Okorkovszky Josephus 
6943 
Okruchky → Okruczky  
Okruczky Coriolanus 
7039 
Okruczky Franciscus 
4062 
Okruczky Ludovicus 
6256 
Okruczky Michael 
1188 
Okruczky Rudolphus 
6624 
Okruczky 
Sigismundus 4063 
Okrutszky → Okruczky  
Okrutzky → Okruczky  
Oláh Franciscus 827 
Oláh Josephus 5717 
Oláh Petrus Stephanus 
5887 
Olajos Josephus 5319 
Oleary Andreas 518 
Ollik Paulus 1 4352 
Ollik Paulus 2 5978 
Omaszta Franciscus 
5560 
Omaszta Sigismundus 
4298 
Omaszta Tobias 3696 
Omazta → Omaszta  
Ondreikovics Georgius 
1489 
Ondreitska Michael 
3991 
Ondruss Joannes 1 
2282 
Ondruss Joannes 2 
6369 
Operschal Stephanus 
4064 
Oplattkay Joannes 
2870 
Opocsenszky 
Beniamin 6500 
Opocsenszky Carolus 
5561 
Opocsinszky → 
Opocsenszky  
Opotsenszky → 
Opocsenszky  
Opozsenszky → 
Opocsenszky  
Oppenhaimer → 
Oppenheimer  
Oppenheimer 
Abrahamus 7232 
Oppenheimer 
Henricus 6944 
Oppenheimer 
Josephus 6066 
Oppenheimer 
Ludovicus 6945 
Oprschal Paulus 3697 
Orbán Carolus 3016 
Orbán Ludovicus 3017 
Orbán Petrus 2038 
Orbán Samuel 4065 
Orbany → Orbán  
Orendi Joannes 3921 
Orendy → Orendi  
Orgony Christophorus 
2390 
Orgován → Orgovány  
Orgovány Andreas 
5655 
Orgovány Paulus 6843 
Orkonyi Eduardus 
7412 
Orlich Martinus 617 
Orlik → Orlich  
Ormisz Samuel 7233 
Oroszy Stephanus 1613 
Ország → Országh  
Országh Georgius 4299 
Országh Laurentius 
5487 
Osterlam → Osterlamm  
Osterlamm 
Christophorus 4231 
Osterlamm Joannes 
Carolus 2085 
Ostffy Paulus 6370 
Ostffy Stephanus 7346 
Ostruschka → 
Osztuszka  
Osvalda Joannes 1123 
Osvarth Stephanus 519 
Osváth Gregorius 867 
Osváth Stephanus 788 
Oszko David 7347 
Osztermann Joannes 
4498 
Osztermann Josephus 
4558 
Osztoics Simeon 7234 
Osztroluczky Andreas 
915 
Osztroluczky Geysa 
6067 
Osztroluczky Michael 
5106 
Osztroluczky Nicolaus 
4232 
Osztrolutzky → 
Osztroluczky  
Osztrovszki Joannes 
2595 
Osztuszka Vilhelmus 
6946 
Otlik → Ottlik  
Otsovszky Josephus 
2753 
Otsovszky Paulus 1 
2391 
Otsovszky Paulus 2 
4499 
Ott Carolus 4233 
Ott Ferdinandus 1828 
Ott Henricus 1124 
Ott Joannes 2039 
Névmutató 
572 
Ott Josephus 1 1389 
Ott Josephus 2 4300 
Otth → Ott  
Ottlik Alexander 1 868 
Ottlik Alexander 2 4234 
Ottlik Andreas 5792 
Ottlik Carolus 5162 
Ottlik Daniel 2671 
Ottlik Dionysius 2672 
Ottlik Franciscus 2392 
Ottlik Georgius 1 520 
Ottlik Georgius 2 5228 
Ottlik Joannes 
Josephus 2393 
Ottlik Ladislaus 2673 
Ottlik Nicolaus 321 
Ottlik Paulus 322 
Ottlik Sigismundus 
3244 
Ottlik Thomas 3097 
Ovebszky Andreas 
1614 
  
Ördögh Joannes 4235 
Örökös Stephanus 
4301 
Öttves → Ötves  
Ötves Michael 1759 
Ötves Paulus 1716 
Ötvesch → Ötves  
Őz Paulus 2394 
  
Paan Stephanus 2871 
Pachel Andreas 72 
Pack Michael 4417 
Paczek Josephus 1 
5320 
Paczek Josephus 2 
7235 
Paczek Mauritius 5405 
Paczek Sigismundus 
6746 
Paczek Stephanus 1390 
Padliczius Georgius 
1829 
Padliczy → Padliczius  
Pados Franciscus 1025 
Paier Paulus 1026 
Paior Casparus 708 
Paitas → Pajtás  
Pajor Bartholomeus 
7348 
Pajor Joannes 4302 
Pajor Stephanus 6159 
Pajtás Stephanus 4698 
Pak Michael 4793 
Palacký → Paladszky  
Palaczky Andreas 5163 
Palaczky Emericus 
1667 
Palaczky Sigismundus 
1830 
Paladszky Franciscus 
4500 
Palanszky Georgius 
3317 
Palasdy → Palásti  
Palásti Adamus 301 
Palásti Michael 971 
Palásty → Palásti  
Palaszek Paulus 2674 
Palaszky Joannes 281 
Palatzky → Palaczky  
Páldeák Paulus 916 
Palesch Georgius 3698 
Palesch Samuel 5888 
Palesch Vilhelmus 
5793 
Pálffy Josephus 5321 
Palisch Carolus 3460 
Palisch Joannes v 
Josephus 1189 
Palisch Samuel 6257 
Palka Martinus 2806 
Palladszky → Paladszky  
Pallásti → Palásti  
Pallatides Anastasius 
4938 
Pallehner Henricus 
5010 
Pallesch → Palesch  
Pallisch → Palisch  
Palo Paulus 2596 
Pálóczy Thomas 5322 
Palovits Michael 2597 
Palumbibi → Palumbini  
Palumbini Andreas 
2872 
Palumbini Jonas 394 
Palumbini Samuel 
1490 
Palumbiny → Palumbini  
Palumbinyi → Palumbini  
Paluss Andreas 917 
Paluss Emericus 746 
Paluss Joannes 747 
Pály Franciscus 3379 
Pamek Ernestus 4066 
Pamer Fridericus 3992 
Pampery Georgius 
4067 
Pán Ludovicus 3993 
Pán Martinus 4418 
Panda Ludovicus 1550 
Pandary Thomas 3318 
Pantalics → Pantelics  
Pantelics Georgius 
4939 
Pantelics Joannes 7129 
Pantelin → Pantelics  
Pantelits → Pantelics  
Pantzél Stephanus 
1668 
Pap → Papp  
Papex Joannes 1433 
Papp Carolus 7040 
Papp Gedeon 3245 
Papp Joannes 1 1285 
Papp Joannes 2 2395 
Papp Josephus 4618 
Papp Michael 2675 
Papp Nicephorus 1391 
Papp Samuel 1 436 
Papp Samuel 2 3771 
Papp Stephanus 4501 
Papp Theodorus 5718 
Paraszka Paulus 3165 
Paraszkay Samuel 6258 
Parni Paulus 368 
Parniczky Andreas 
2396 
Névmutató 
573 
Parniczky Carolus 4794 
Parniczky Ladislaus 
2224 
Parniczky Ludovicus 
5323 
Parniczky Michael 
5107 
Parniczky Thomas 972 
Parniczky Tobias 437 
Párnitzki → Parniczky  
Párnitzky → Parniczky  
Parvi → Parvy  
Parvy Michael 30 
Parvy Paulus 2283 
Parvy Samuel 1977 
Pasmandi → Pázmándy  
Pásztor Sigismundus 
6947 
Patak Thomas 205 
Pataky Daniel 1392 
Pataky Josephus 3319 
Pater Samuel 2520 
Patonay Josephus 5889 
Patonay Samuel 2284 
Patrik Alexander 1125 
Patrik Stephanus 6259 
Patsinszky Josephus 
3994 
Patsits Joannes 5011 
Patzek → Paczek  
Patzek Carolus 5164 
Patzek Samuel 3922 
Patyi Stephanus 3923 
Pauch Ernestus 4068 
Pauer Christophorus 1 
1831 
Pauer Christophorus 2 
3772 
Pauer Ernestus 1 3995 
Pauer Ernestus 2 4178 
Pauer Franciscus 1027 
Pauer Fridericus 1491 
Pauer Georgius 6948 
Pauer Georgius 
Theophilus 2086 
Pauer Jacobus 1190 
Pauer Joannes 1 2285 
Pauer Joannes 2 6501 
Pauer Samuel 1 486 
Pauer Samuel 2 5406 
Pauer Theophilus 3098 
Paul Fridericus 5890 
Paul Michael 4179 
Paulini → Paulinyi  
Pauliny → Paulinyi  
Paulinyi Andreas 2598 
Paulinyi Carolus 5656 
Paulinyi Fridericus 
Vilhelmus 3773 
Paulinyi Gregorius 
2676 
Paulinyi Joannes 5562 
Paulinyi Ladislaus 
5719 
Paulinyi Nicolaus 4419 
Paulinyi Samuel 3380 
Paulinyi Samuel 
Theophilus 3616 
Paulinyi Sigismundus 
3774 
Paulinyi Vilhelmus 
6949 
Paulliny → Paulinyi  
Paulovits Demetrius 
5012 
Paulovits Joannes 369 
Paulovits Paulus 1 4353 
Paulovits Paulus 2 4559 
Paulovitz → Paulovits  
Paulowitz → Paulovits  
Pavicsevics → 
Pavischevics  
Pavischevics 
Stephanus 6747 
Payer → Peyer  
Payer Carolus 7349 
Pazar Andreas 1 1928 
Pazar Andreas 2 3530 
Pazmandi → Pázmándy  
Pazmandy → Pázmándy  
Pázmándy Antonius 
2807 
Pázmándy Carolus 
2677 
Pázmándy Daniel 3775 
Pázmándy Dionysius 
3018 
Pázmándy Gregorius 
1669 
Pázmándy Joannes 
2087 
Pázmándy Josephus 
1717 
Pázmándy Samuel 1 
709 
Pázmándy Samuel 2 
3699 
Pázmándy 
Sigismundus 3099 
Pechacsek Felix 2873 
Pecho Joannes 7041 
Pechy Stephanus 3924 
Peck Joannes Christ. 
339 
Pécsely → Petschelius  
Peitsits → Pejcsics  
Pejcsics Constantinus 
4940 
Pekar → Pekár  
Pekár Ludovicus 5407 
Pekár Stephanus 4870 
Pekárik → Pekarik  
Pekarik Adolphus 5657 
Pelargus Paulus 2678 
Pelcz Joannes 130 
Peli → Péli  
Péli Stephanus 1 618 
Péli Stephanus 2 973 
Pelich Laurentius 1551 
Pelikán Daniel 1191 
Pelikán Vilhelmus 5979 
Pellar → Pellár  
Pellár Joannes 5891 
Pellikán → Pelikán  
Pelvay → Pleh  
Pély Joannes 2040 
Pemes Mathias v 
Matthaeus 3166 
Penicska Georgius 
4619 
Penitska → Penicska  
Névmutató 
574 
Pentér Gregorius 282 
Pepik Andreas 1393 
Perentsovicz Petrus 
2937 
Peres → Pereschy  
Pereschy Paulus 1873 
Peresz Michael 1615 
Perits Albertus 7130 
Perlaky David 1718 
Perlaky Gabriel 1 828 
Perlaky Gabriel 2 2088 
Perlaky Joannes 2808 
Perlici Joannes Carolus 
918 
Perlici Joannes Daniel 
195 
Perlicius → Perlici  
Perlitzy → Perlici  
Persák Hermannus 
7236 
Perschák → Persák  
Pessényi Michael 3845 
Pesty Stephanus 5408 
Petény Carolus 5892 
Petény Daniel 5409 
Petény Gabriel 1 4795 
Petény Gabriel 2 5165 
Petény Josephus 4871 
Petény Michael 4941 
Petény Nathanael 4942 
Petény Salamon 4620 
Petényi Georgius 7131 
Petényi Maximilianus 
6950 
Péter Franciscus 3846 
Péter Georgius 3776 
Petermann Georgius 1, 
minor 323 
Petermann Georgius 2, 
maior 324 
Pétery Ludovicus 5324 
Pethő → Pető  
Pethrych Alexander 
6625 
Pethrych Franciscus 
6748 
Pethrych Georgius 
6502 
Pethrych Joannes 6503 
Petian Daniel 2874 
Petko Adamus 1 1760 
Petko Adamus 2 3777 
Petko Adamus 3 6504 
Petko Adolphus 7413 
Petko Carolus 3320 
Petko Casparus 1192 
Petko Joannes 1 5013 
Petko Joannes 2 5410 
Petko Joannes 3 7132 
Petko Jonas 1978 
Petko Josephus 1492 
Petko Michael 4502 
Petko Nicolaus 7042 
Petko Paulus 1 1126 
Petko Paulus 2 3925 
Petko Paulus 3 4560 
Petko Petrus 5488 
Petko Samuel 1127 
Petko Sigismundus 
5325 
Petko Stephanus 1616 
Petkoniczky Adamus 
1552 
Pető Daniel 619 
Pető Joannes 5893 
Petrás Josephus 5014 
Petráss → Petrás  
Petricsek → Petróczy  
Petricsek Andreas 748 
Petrikovits Joannes 
6068 
Petrikowics → 
Petrikovits  
Petróczy ? → Petricsek  
Petróczy Carolus 4699 
Petróczy Paulus 5229 
Petróczy Sigismundus 
1028 
Petrosolinus Paulus 
102 
Petrotzy → Petróczy  
Petrovicz → Petrovits  
Petrovics → Petrovits  
Petrovits Alexander 
3321 
Petrovits Andreas 1 
1761 
Petrovits Andreas 2 
3381 
Petrovits Antonius 
5563 
Petrovits Basilius 829 
Petrovits Casparus 
4872 
Petrovits Daniel 1 3322 
Petrovits Daniel 2 3996 
Petrovits Demetrius 
7043 
Petrovits Fridericus 
4621 
Petrovits Gedeon 5658 
Petrovits Georgius 
3246 
Petrovits Gregorius 
6260 
Petrovits Jacobus 7237 
Petrovits Joannes 1 
2286 
Petrovits Joannes 2 
3617 
Petrovits Joannes 3 
4124 
Petrovits Joannes 4 
4180 
Petrovits Joannes 5 
6371 
Petrovits Joannes 6 
6951 
Petrovits Josephus 
7133 
Petrovits Ladislaus 
5166 
Petrovits Ludovicus 
7414 
Petrovits Marcus 7238 
Petrovits Michael 1 
6505 
Petrovits Michael 2 
6506 
Petrovits Paulus 830 
Névmutató 
575 
Petrovits Petrus 2809 
Petrovits Sabbas 7134 
Petrovits Sigismundus 
7239 
Petrovits Zacharias 
3323 
Petrucha Ludovicus 
5980 
Petrucha Stephanus 
3324 
Petrus Andreas 1929 
Petrych Joannes 6626 
Petschelius Joannes 
Godofredus 234 
Pettko → Petko  
Pettő → Pető  
Petznik Andreas 2521 
Petyan Gabriel 1784 
Petyan Michael 1719 
Petyko → Petko  
Pettyko → Petko , → 
Petko  
Peyer Casparus 1979 
Peyer Franciscus 340 
Pfannschmidt 
Eduardus 4700 
Pfannschmidt 
Josephus 2938 
Pfannschmidt Julius 
5108 
Pfannschmidt 
Rudolphus 5720 
Pfannschmidt Samuel 
620 
Pfanschmid → 
Pfannschmidt  
Pfeiffer David 1762 
Pfingstgraf Joannes 
4236 
Pfitzner Joannes 6261 
Pfuhl Bojeszló 6749 
Pfuhl Franciscus 6952 
Phanschmidt → 
Pfannschmidt  
Philipovics Joannes 
6160 
Philippek Georgius 
5015 
Philippek Joannes 4873 
Philippi Andreas 4069 
Philippi Antonius 1493 
Philippi Franciscus 
3997 
Philippi Fridericus 
5230 
Philippovics → 
Philipovics  
Pick David 6844 
Pilarik Michael 251 
Pilch Paulus 2939 
Piletschka → Piletska  
Piletska Adolphus 7044 
Piletska Joannes 1 2940 
Piletska Joannes 2 5109 
Pillich → Pelich  
Pillich Stephanus 5894 
Pingetzer Joannes 5794 
Pingiczer → Pingetzer  
Pingitzer → Pingetzer  
Pinka Josephus 3019 
Pintér Georgius 2089 
Pintér Joannes 2754 
Pintér Josephus 1 1128 
Pintér Josephus 2 3700 
Pinther → Pintér  
Pintzger Paulus 235 
Piperkovits Petrus 5489 
Piringer Christophorus 
1832 
Piringer Michael 1 749 
Piringer Michael 2 
2090 
Pirofsky → Pirovszky  
Pirovszky Joannes 1 
3998 
Pirovszky Joannes 2 
4181 
Pirowszky → Pirovszky  
Piscatoris Stephanus 
592 
Pisch Rudolphus 7240 
Piszko Maximilianus 
7241 
Pitrof Paulus 283 
Pitroff → Pitrof  
Pivolusz Paulus 1980 
Plachi → Plachy  
Plachy Carolus 4070 
Plachy Daniel 5564 
Plachy Ferdinandus 
5016 
Plachy Franciscus 1 
1720 
Plachy Franciscus 2 
2679 
Plachy Franciscus 3 
5721 
Plachy Gabriel 6161 
Plachy Georgius 1 1617 
Plachy Georgius 2 2456 
Plachy Georgius 3 4182 
Plachy Joannes 1 1129 
Plachy Joannes 2 1721 
Plachy Joannes 3 3701 
Plachy Ludovicus 1 
5659 
Plachy Ludovicus 2 
5981 
Plachy Samuel 1 1130 
Plachy Samuel 2 3702 
Plachy Samuel 3 6953 
Plachy Sigismundus 
5167 
Plank Fridericus 5017 
Plathy → Platthy  
Platsko → Platsko  
Platsko Stephanus 
5565 
Platthy Abrahamus, de 
Dévék 236 
Platthy Alexander 1 179 
Platthy Alexander 2 
2457 
Platthy Alexius 2397 
Platthy Andreas 1 252 
Platthy Andreas 2 2091 
Platthy Andreas 3 4237 
Platthy Antonius 7045 
Platthy Augustus 5982 
Platthy Daniel 2092 
Névmutató 
576 
Platthy Emericus 302 
Platthy Georgius 5722 
Platthy Ladislaus 1 414 
Platthy Ladislaus 2 438 
Platthy Ludovicus 3999 
Platthy Nicolaus 750 
Platthy Petrus 3247 
Platy → Platthy  
Plavecz → Plavetz , → 
Plavetz  
Plavetz Beniamin 593 
Plavetz Georgius 6372 
Plavetz Michael 3847 
Plawetz → Plavetz  
Pleffer Fridericus 4125 
Pleh Mathias 3778 
Pleskany Joannes 3382 
Plesouszky → 
Plessovszky  
Plessovszky Joannes 
1029 
Plesznivy Michael 6069 
Plevitzky Demetrius 
3461 
Plevka Carolus 5231 
Plewka → Plevka  
Plorantzius Georgius 
31 
Pluczar → Plutzar  
Plutzar Fridericus 5232 
Podhradszky Adamus 
3531 
Podhradszky Joannes 
1833 
Podhradszky Josephus 
1 3926 
Podhradszky Josephus 
2 6627 
Podhradszky Michael 1 
2522 
Podhradszky Michael 
2 7046 
Podhradszky 
Vilhelmus 7135 
Podmaniczky Joannes 
395 
Podmaniczky 
Ladislaus 1 1434 
Podmaniczky 
Ladislaus 2 4126 
Podmaniczky 
Ludovicus 4701 
Podmaniczky 
Ludovicus Carolus 
2599 
Podmaniczky Michael 
1 4127 
Podmaniczky Michael 
2 4183 
Podmaniczky Paulus 
2336 
Podmanitzky → 
Podmaniczky  
Podmanyitzky → 
Podmaniczky  
Podracsky → 
Podhradszky  
Pogány Carolus 3848 
Pogány Franciscus 
2337 
Pohl Michael 2166 
Pohl Paulus 7350 
Pohorzsalszky Joannes 
3849 
Pokorny Alexander 
3927 
Pokorny Gustavus 6162 
Pokorny Lucas 751 
Pokorny Ludovicus 
5795 
Pokorny Michael 1 
4561 
Pokorny Michael 2 
6373 
Pokorny Stephanus 
5018 
Polák Mauritius 6374 
Polák Salamon 6375 
Polák Samuel 4503 
Polákovic Athanasius 
3167 
Polatsek Paulus 752 
Poleffkovits Carolus 
4702 
Poleffkovits Georgius 
2941 
Poleffkovits Joannes 
5326 
Polereczky Adamus 
487 
Polereczky Joannes 1 
594 
Polereczky Joannes 2 
1670 
Polereczky Stephanus 
4420 
Poleretzky → Polereczky  
Polevlovits → 
Poleffkovits  
Polisser Adolphus 6262 
Pollák → Polák  
Pollák Jacobus 7351 
Pollák Josephus 6750 
Pollereczky → 
Polereczky  
Pollitzer Simeon 7352 
Pollner Joannes 4354 
Pollner Ludovicus 6070 
Pollner Michael 2810 
Pollreisz Mathias 7047 
Polner → Pollner  
Poloni → Polony  
Polony Andreas 1 2942 
Polony Andreas 2 4238 
Polony Daniel 5168 
Polony Joannes 4421 
Polony Michael 3532 
Polonyi → Polony  
Póltsy Stephanus 4303 
Ponczen Isaac 4422 
Pongracz → Pongrátz  
Pongrácz → Pongrátz  
Pongrátz Aloysius 4796 
Pongrátz Antonius 
4622 
Pongrátz Balthasar 2 
3100 
Pongrátz Balthazar 1 
753 
Névmutató 
577 
Pongrátz Carolus 4797 
Pongrátz Dionysius 
5327 
Pongrátz Eduardus 
7048 
Pongrátz Emericus 
1329 
Pongrátz Franciscus 
4623 
Pongrátz Gabriel 974 
Pongrátz Marcus 5566 
Pongrátz Melchior 789 
Pongrátz Theodorus 
5411 
Poniczky Samuel 
Alexander 4562 
Ponyiczky → Poniczky  
Popaneszkovits 
Basilius 3462 
Popovics Aaron 3928 
Popovics Adamus 1722 
Popovics Auxentius 
7136 
Popovics Georgius 
6845 
Popovics Joannes 1 
2680 
Popovics Joannes 2 
3929 
Popovics Joannes 3 
7353 
Popovics Lucas 7354 
Popovics Marcus 7137 
Popovics Milan 6507 
Popovics Milos 6508 
Popovics Milutin 6628 
Popovics Paulus 1 3618 
Popovics Paulus 2 7138 
Popovics Simeon 6376 
Popovics Stephanus 1 
6751 
Popovics Stephanus 2 
7139 
Popovits → Popovics  
Popper Josephus 6752 
Poppovits → Popovics  
Poroszlay Paulus 3020 
Portier → Portir  
Portier Samuel 5567 
Portir Paulus 6753 
Porubsky → Porubszky  
Porubszky Alexius 
4355 
Porubszky Andreas 
5723 
Porubszky Daniel 1618 
Porubszky Georgius 
1394 
Porubszky Gustavus 
5490 
Porubszky Josephus 
4184 
Porubszky Mathias 919 
Porubszky Michael 
1763 
Porubszky Petrus 206 
Porubszky Samuel 1 
1874 
Porubszky Samuel 2 
2398 
Posch Carolus 2287 
Posch Ludovicus 6629 
Posch Mathias 2167 
Pospisch → Poszpisch  
Possert Franciscus 
6163 
Postics Lazarus 6846 
Postics Matthaeus 
6847 
Poszert → Possert  
Poszpisch Carolus 
5233 
Posszert Josephus 6954 
Poten Franciscus 4071 
Potenkovits Samuel 
2523 
Pothurnay → Pottornyay  
Potornay → Pottornyay , 
→ Pottornyay  
Pótsy Michael 4304 
Potthurnay → 
Pottornyay  
Pottornyai → Pottornyay  
Pottornyay Andreas 1 
659 
Pottornyay Andreas 2 
3850 
Pottornyay Casparus 1 
1981 
Pottornyay Casparus 2 
2755 
Pottornyay Paulus 1 
439 
Pottornyay Paulus 2 
2041 
Pottornyay Simon 440 
Potturnyay → 
Pottornyay  
Poturnay → Pottornyay , 
→ Pottornyay  
Potyondi → Pottyondy  
Pottyondy Adamus 975 
Pottyondy Carolus 
5110 
Pottyondy Paulus 4624 
Povasay Joannes 3325 
Pölner → Pollner  
Pörs Nicolaus 1930 
Pösch Dominicus 6754 
Pöstényi Stephanus 
2168 
Praelauf Andreas 1875 
Prager Mauritius 6263 
Praiß → Preisz  
Prandorffi → Prandorffy  
Prandorffy Joannes 
3326 
Prandorffy Michael 
1764 
Prátser Gustavus 7355 
Predics → Predits  
Predits Joannes 4798 
Predits Petrus 6264 
Predits Stanislaus 6377 
Preidl → Preidth  
Preidth Georgius 790 
Preisz Samuel 73 
Prékopa → Prekopa  
Prekopa Carolus 6071 
Prelauff Daniel 1876 
Névmutató 
578 
Prepelitzay Julius 7242 
Previczky Adamus 
2458 
Pribis Daniel 1553 
Pribis Michael 32 
Pribis Paulus 3168 
Pribisch → Pribis  
Pribiss → Pribis  
Pribisz → Pribis  
Prieviczky → Priviczky  
Prievitzky → Priviczky  
Priviczky Alexander 
4563 
Priviczky Joannes 3619 
Priviczky Ladislaus 
4625 
Priviczky Samuel 869 
Privigyei Josephus 
2399 
Privigyei Michael 920 
Privigyei Samuel 2400 
Privitzky → Priviczky  
Probsztner Adolphus 
5983 
Prochászka → 
Prohászka  
Procopius Hugo 7356 
Procopius Joannes 870 
Procopius Paulus 3703 
Procopius Samuel 976 
Procopius 
Sigismundus 6072 
Prohasska → Prohászka  
Prohászka Josephus 1 
5412 
Prohászka Josephus 2 
6509 
Prohászka Venceslaus 
1 3930 
Prohászka Venceslaus 
2 7049 
Prokopius → Procopius  
Prónay Adamus 595 
Prónay Albertus 4626 
Prónay Alex. 1931 
Prónay Alexius 6848 
Prónay Antonius 1 4356 
Prónay Antonius 2 
5111 
Prónay Augustinus 
5895 
Prónay Carolus 4943 
Prónay Colomannus 
3021 
Prónay Gabriel 1 33 
Prónay Gabriel 2 1435 
Prónay Gabriel 3 5491 
Prónay Georgius 6510 
Prónay Ladislaus 4799 
Prónay Ludovicus 4357 
Prónay Michael 710 
Prónay Nicolaus 4800 
Prónay Paulus 1 34 
Prónay Paulus 2 1932 
Prónay Petrus 1 2288 
Prónay Petrus 2 6755 
Prónay Simeon 2943 
Prónay Stephanus 1 
5019 
Prónay Stephanus 2 
5896 
Prónay Stephanus 3 
6164 
Prosperini Adamus 921 
Protits Demetrius 6756 
Pruni → Prunyi  
Pruny → Prunyi  
Prunyi Mathias 461 
Prunyi Michael 2944 
Prunyi Samuel 2338 
Prusinszky Joannes 
3620 
Prusinszky Josephus 
1193 
Prükkel Andreas 2756 
Prükkel Franciscus 
2875 
Pserhoffer David 7050 
Psotta Michael 222 
Puchor Samuel 3383 
Puchovszky Joannes 
Gaspar 754 
Puchovszky Joannes 
Michael 2169 
Puchovszky Ladislaus 
2945 
Puchovszky Samuel 
1286 
Pucz Mathias 2811 
Pucsky Joannes 196 
Puhl Paulus 4801 
Puky Sigismundus 
1494 
Pulczky → Pulszky  
Pulini Andreas 2757 
Pulini Samuel 2093 
Puliny → Pulini  
Pullio Emanuel 3384 
Pulszky Daniel 711 
Pulszky Samuel 540 
Pultár Josephus 5724 
Pultz Carolus 5725 
Puskás Ladislaus 2289 
Puszkailler 1554 
Puszkailler Jacobus 
1495 
Puszkeiler → Puszkailler  
Pusztay 3169 
Pusztay Andreas 3101 
Putnik Stephanus 2600 
Putz Henricus 4874 
Putz Joannes 2225 
Püspeky → Püspöky  
Püspöky Daniel 4072 
Püspöky Josephus 922 
  
Quinsfeld → Quirsfeld  
Quirsfeld Ferdinandus 
4504 
Quirsfeld Godofredus 
2401 
Quirsfeld Samuel 1 
1877 
Quirsfeld Samuel 2 
4423 
  
Raabe Augustus 4875 
Racz → Rátz , → Rátz  
Raczkovits → 
Raczkovitz  
Névmutató 
579 
Raczkovitz Georgius 
977 
Radanovits Demetrius 
5020 
Radatsovszky Michael 
4073 
Radatsowszky → 
Radatsovszky  
Ráday Gedeon 303, 
4876 
Ráday Ladislaus 4877 
Ráday Paulus 488 
Radics Alexander 131 
Radicsics Georgius 
6378 
Radicsics Julius 6757 
Radó Ignatius 5169 
Radó Ludovicus 4944 
Radoicsics → Radicsics  
Radoslaw Paulus 6511 
Radoszavlievics 
Jacobus 6758 
Radoszlav → Radoslaw  
Radotits Cyrillus 7243 
Raduch Andreas 1131 
Radvánszky Albertus 
5112 
Radvánszky Antonius 
5113 
Radvánszky Dionysius 
2226 
Radvánszky Emericus 
2758 
Radvánszky Georgius 
2681 
Radvánszky Ladislaus 
2601 
Radvánszky 
Stephanus, de 
Radvan 304 
Radvány Dionysius, de 
596 
Radvány Franciscus 
4424 
Radvány Georgius, de 
103 
Radvány Ladislaus, de 
104 
Radvány Ludovicus 
5328 
Radvány Maximilianus 
5568 
Rafanides Carolus 5984 
Raffay Joannes 6630 
Raffay Josephus 2876 
Ragulig Joannes 5170 
Ragulik → Ragulig  
Ragyotzy Joannes 3248 
Raichenstaein → 
Reichenstein  
Raicsany → Rajcsány  
Raimannus Mathias 
577 
Raimannus Stephanus 
132 
Rainhardt Stephanus 
2227 
Raisz Colomannus 
6265 
Raisz Samuel 1 3022 
Raisz Samuel 2 5329 
Raiter Carolus 5569 
Raiter Mathias 6849 
Raits Paulus 2170 
Rajcsány Stephanus 
105 
Rajkovich Basilius 
3170 
Rajkovits Nicolaus 
3704 
Rakoczy → Rákóczy  
Rákóczy Alexander 
6512 
Rákóczy Joannes 5897 
Rakonczay Stephanus 
2094 
Rakoszlav 
Constantinus 2759 
Rakovicz → Rakovitz  
Rakovitz Joannes 2228 
Rakovitz Martinus 
2812 
Rakovszky Samuel 325 
Raksani → Raksányi  
Raksany → Raksányi , → 
Raksányi  
Raksány → Raksányi , → 
Raksányi  
Raksanyi → Raksányi  
Raksányi Antonius 
4358 
Raksányi Bernhardus 
7140 
Raksányi Emericus 1 
1132 
Raksányi Emericus 2 
1436 
Raksányi Ferdinandus 
6759 
Raksányi Franciscus 
4074 
Raksányi Gabriel 5985 
Raksányi Georgius 
1437 
Raksányi Ladislaus 
5021 
Raksányi Paulus 1 74 
Raksányi Paulus 2 4802 
Raksányi Samuel 5234 
Raksay Stephanus 3931 
Rakschany → Raksányi  
Rakshani → Raksányi  
Rakssanyi → Raksányi  
Rakssányi → Raksányi  
Rakvicz → Rakvitz  
Rakvitz Carolus 1878 
Ranft Carolus 5492 
Rankow Svetozar 6760 
Rapacs Samuel 3023 
Raphanides Samuel 
5022 
Raphanidesz → 
Raphanides , → 
Rafanides  
Rarus Joannes Michael 
3463 
Raschány Franciscus 
4000 
Raschke Emanuel 6850 
Névmutató 
580 
Raschke Henricus 
6266 
Rasko Michael 1879 
Raskovits Georgius 
6379 
Rasschke → Raschke  
Rastoczky → Rasztoczky  
Raszga Paulus 4564 
Raszlavicz Nicolaus 
2095 
Raszlaviczy → 
Raszlavicz  
Rasztoczky Daniel 
3533 
Rasztoczky Joannes 
1133 
Rásztotzky → 
Rasztoczky  
Rath → Rátz  
Ráth Andreas 2042 
Ráth Carolus 7244 
Ráth Joannes 6513 
Ráth Joannes Georgius 
441 
Ráth Leopoldus 1 3024 
Ráth Leopoldus 2 5726 
Ráth Mathias 1 1496 
Ráth Mathias 2 1555 
Ráth Paulus 2290 
Ráth Stephanus 4128 
Ratkay Andreas 2524 
Ratko Josephus 679 
Ratkoczi Samuel 1134 
Ratkotzai → Ratkoczi  
Ratkovics Michael 
3327 
Ratkovics Milos 7141 
Ratky Andreas 1785 
Ratsko Joannes 3025 
Ratsko Samuel 3705 
Ratz → Rátz  
Rátz → Ráth  
Rátz Alexander 2096 
Rátz Christophorus 
578 
Rátz Daniel 3932 
Rátz Jacobus 621 
Rátz Joannes 2171 
Rátz Joannes Andreas 
622 
Rátz Josephus 1 2682 
Rátz Josephus 2 4703 
Rátz Ludovicus 4704 
Rátz Michael 1 35 
Rátz Michael 2 1619 
Ratzkovits → Ratkovics  
Ratzkövy Joannes 1030 
Rau Carolus 6851 
Rau Jacobus 6852 
Raupenstraud S. 4075 
Raus Joannes 1194 
Raus Lucas 623 
Rauscher Michael 6380 
Rauss Martinus 1135 
Ravaszdi Andreas 1620 
Rázga → Raszga  
Razga Carolus 7357 
Razga Joannes 3102 
Razga Josephus 6631 
Rázgha → Razga  
Rechnitz Joannes 5413 
Reder Vilhelmus 7142 
Reguli → Reguly  
Reguly Abrahamus 755 
Reguly Daniel 2683 
Reguly Joannes 6514 
Reguly Petrus Paulus 
6632 
Reguly Samuel 3779 
Rehling Joannes 6515 
Reichard Albertus 6073 
Reichenstein 
Ludovicus 5493 
Reidner Fridericus 
5986 
Reimannus → 
Raimannus  
Reiner Andreas 2229 
Reiner David 6165 
Reingruber 
Theophilus 462 
Reinhard → Reinhardt  
Reinhardt Georgius 
3534 
Reinhardt Joannes 
7245 
Reinhardt Paulus 1556 
Reinhardt Stephanus 
7246 
Reinwald Gustavus 
6074 
Reisch Daniel 2459 
Reiß → Reisz  
Reisz → Riesz  
Reisz Alexander 4945 
Reisz Casparus 1 207 
Reisz Casparus 2 1195 
Reisz Christianus 2460 
Reisz Gustavus 5898 
Reisz Joannes 1 1330 
Reisz Joannes 2 3621 
Reisz Julius 5899 
Reisz Samuel 3706 
Reiter Joannes 2684 
Reits Augustinus 4505 
Rell Paulus 6955 
Remenius Alexander 
1671 
Remenius Daniel 1557 
Renner Carolus 4878 
Renner Mathias 1621 
Renner Vilhelmus 4425 
Répási Michael 1331 
Repassi → Répási  
Repetzki → Repitzky  
Repiczky → Repitzky  
Repitzky Joannes 5987 
Repitzky Josephus 660 
Reschel Michael 2685 
Resler Joannes 
Christianus 521 
Reßler → Resler  
Restéry Daniel 3622 
Restéry Paulus 4185 
Reszler → Resler  
Retsky Ladislaus 3249 
Reusch Tobias 3623 
Reusz Adolphus 6633 
Reusz Ludovicus 6634 
Reuter → Raiter  
Revai → Révay  
Névmutató 
581 
Révay Carolus 5414 
Révay Emericus v 
Emanuel 3171 
Révay Franciscus 1 489 
Révay Franciscus 2 
3933 
Révay Gustavus 6166 
Révay Joannes 3385 
Révay Ladislaus 490 
Révay Paulus 3934 
Révay Petrus 579 
Reveytsik Joannes 1982 
Reviczky → Revitzky  
Revitzky Andreas 1983 
Revitzky Emericus 442 
Revitzky Joannes 756 
Revitzky Jonas 3935 
Revitzky Samuel 1 1880 
Revitzky Samuel 2 
2339 
Revitzky Stephanus 1 
491 
Revitzky Stephanus 2 
6635 
Rex Joannes 1723 
Rexa Josephus 7143 
Rhadacsovszky 
Joannes v Josephus 
4186 
Rhadacsovszky 
Michael 4239 
Rhadey Franciscus 
3172 
Rheinwald → Reinwald  
Rhumann → Ruhmann  
Rhúz Paulus 5796 
Ribarszky Joannes 
1332 
Ribay Michael 4705 
Ribiny Joannes 1 559 
Ribiny Joannes 2 1933 
Richter Andreas 1 1724 
Richter Andreas 2 2402 
Richter Beniamin 6167 
Richter Carolus 5660 
Richter Christophorus 
2043 
Richter Daniel 2097 
Richter Fridericus 5727 
Richter Georgius 1 
1136 
Richter Georgius 2 
5494 
Richter Henricus 2098 
Richter Ludovicus 
4803 
Richter Martinus 2044 
Richter Michael 3936 
Ridelius Andreas 163 
Riebe Adolphus 5235 
Riebe Christianus 
Fridericus 597 
Riebe Eduardus 5171 
Riebe Michael Daniel 
2291 
Riebel Laurentius 305 
Rieble → Riebel  
Riedel Theophilus 
1558 
Riedl → Riedel  
Riemer Carolus 5797 
Riesner → Rieszner  
Riesz Carolus 5570 
Riesz Ludovicus 5415 
Rieszner Carolus 5661 
Rieszner Ludovicus 
6636 
Rigyicsky Simeon 6637 
Rigyicsky Svetozar 
6638 
Rimbauer Josephus 
522 
Rimler Carolus 6853 
Rimler Joannes 7247 
Rimler Paulus 6516 
Rimmler → Rimler  
Rinnbauer → Rimbauer  
Rischely Michael 3103 
Ristics Michael 7358 
Ristics Nicolaus 6854 
Risz Paulus 2230 
Ritter Carolus 4359 
Ritter Georgius 2813 
Ritter Petrus 5571 
Ritter Sigismundus 
6168 
Ritzinger Paulus 2602 
Rix Abrahamus 6267 
Roboz Ludovicus 3464 
Robóz Stephanus 3465 
Rochfalvai Michael 
1137 
Rochser Andreas 3328 
Rochser Joannes 
Fridericus 223 
Rochsner → Rochser  
Rock Joannes 4946 
Roech Theophilus 
2525 
Rogulics Michael 7051 
Rogulics Stephanus 
7052 
Rogulics Theodorus 
7359 
Rogulits → Rogulics  
Rohats Mathias 3026 
Rohony → Rohonyi  
Rohonyi Carolus 5572 
Rohonyi Joannes 4506 
Roiko → Rojko  
Roj Joannes 4426 
Rojko Joannes 1 2877 
Rojko Joannes 2 4360 
Rojko Josephus 4240 
Rolko Joannes 3624 
Rolterhasz- → Stolterfus  
Rombauer Aemilius 
4947 
Rombauer Mathias v 
Matthaeus 2099 
Rombauer Richardus 
7360 
Rombauer Robertus 
7144 
Rombauer Theodorus 
4706 
Rosenbaum Emanuel 
6268 
Roskovany Casparus 
326 
Névmutató 
582 
Rosner Daniel 
Theophil 1031 
Rosner Paulus 757 
Rosos Joannes 370 
Rostár Joannes 6269 
Roszinszky Joannes 
4879 
Roszkoff Gustavus 
5798 
Roszty Emericus 4880 
Roszty Josephus 3027 
Rotarides Joannes 1438 
Roth Adolphus 7145 
Roth Carolus 7248 
Roth Joannes 1 2526 
Roth Joannes 2 6381 
Roth Josephus 1 3535 
Roth Josephus 2 7361 
Roth Julius 7249 
Roth Mauritius 7053 
Roth Michael 1 1725 
Roth Michael 2 3173 
Roth Paulus 208 
Roth Samuel 3536 
Roth Sigismundus 
7362 
Rotharides Samuel 871 
Rothius → Roth  
Rothziegel Vilhelmus 
6075 
Rotter Joannes 5988 
Roxer Joannes 523 
Roxer Michael 1333 
Roy Augustus 6639 
Roy Carolus 5900 
Roy Joannes 4361 
Roy Josephus 6640 
Royko → Rojko  
Rozsnyay Samuel 3707 
Rösler → Röszler  
Röszler Christianus 
2814 
Röszler Joannes 
Theophilus 978 
Röszler Michael 2403 
Ruday → Ráday  
Rudelius Andreas 180 
Rudnai → Rudnay  
Rudnay Dionysius 
6855 
Rudnay Joannes 1622 
Rudnay Ladislaus 1395 
Rudnianszky → 
Rudnyánszky  
Rudnyansky → 
Rudnyánszky  
Rudnyánszky 
Franciscus 1984 
Ruffini Joannes 
Godofredus 2172 
Ruffini Paulus 4362 
Ruffini Samuel 2603 
Ruffiny → Ruffini  
Ruhman → Ruhmann  
Ruhmann Joannes 
4305 
Ruhnbaum Josephus 
1726 
Rukoslaw Georgius 
4427 
Rukoszlav → Rukoslaw  
Rumi Joannes 133 
Ruml Josephus 6641 
Rummel Josephus 
6517 
Ruphanides Samuel 
2686 
Rupilius Carolus 7146 
Ruprecht Alexander 
7054 
Ruprecht Martinus 
4076 
Ruprecht Michael 3104 
Ruprecht Theophilus 
1196 
Rusicska → Ruzicska  
Rusitska → Ruzicska  
Rutenyi → Ruthényi  
Rutheni → Ruthényi  
Ruthényi 
Bartholomeus 4627 
Ruthényi Daniel 1559 
Ruthényi Michael 1396 
Ruthényi Thomas 1138 
Rutkai → Ruttkay  
Rutkay → Ruttkay  
Ruttkay Alexander 
6270 
Ruttkay Balthazar 5023 
Ruttkay Carolus 1 3780 
Ruttkay Carolus 2 5799 
Ruttkay Daniel 1 36 
Ruttkay Daniel 2 1197 
Ruttkay Daniel 3 1245 
Ruttkay Emericus 1 
661 
Ruttkay Emericus 2 
1246 
Ruttkay Joannes 1 1032 
Ruttkay Joannes 2 1497 
Ruttkay Josephus 1 
1560 
Ruttkay Josephus 2 
5662 
Ruttkay Laurentius 
2760 
Ruttkay Ludovicus 
4707 
Ruttkay Martinus 6956 
Ruttkay Mauritius 7363 
Ruttkay Michael 1 3851 
Ruttkay Michael 2 4428 
Ruttkay Nicolaus 1, de 
Rutka 253 
Ruttkay Nicolaus 2 415 
Ruttkay Nicolaus 3 
6076 
Ruttkay Paulus 1 2687 
Ruttkay Paulus 2 4363 
Ruttkay Samuel 1 2292 
Ruttkay Samuel 2 7055 
Ruttkay Sigismundus 
4507 
Ruttkay Stephanus 1 
524 
Ruttkay Stephanus 2 
2100 
Ruttkay Theophilus 
2045 
Ruz Georgius 2101 
Ruzička → Ruzicska  
Névmutató 
583 
Ruzicska Alexander 
4241 
Ruzicska Alexius 1 
4129 
Ruzicska Alexius 2 
4306 
Ruzicska Andreas 106 
Ruzicska Emericus 107 
Ruzicska Joannes 1198 
Ruzicska Josephus 1 
5495 
Ruzicska Josephus 2 
6642 
Ruzicska Samuel 2878 
Ruzitska → Ruzicska , 
→ Ruzicska  
Ruzsicska → Ruzicska  
Ruzsitska → Ruzicska , 
→ Ruzicska  
Rüdt Carolus, de 
Collemberg 3028 
  
Saal Georgius 2231 
Saal Joannes 371 
Saary Paulus 979 
Saator Franciscus 5024 
Sabler Georgius 108 
Sablik Georgius 4508 
Saborsky → Záborszky  
Sacher Vilhelmus 7415 
Sachs Paulus 7250 
Safárik → Schaffarik  
Saffárovszky Samuel 
2761 
Saffáry Josephus 5800 
Sagel Vilhelmus 5801 
Ságzovsky Godofredus 
134 
Sailer Arnoldus 6643 
Sailer Joannes 
Erhardus 2173 
Sailer Josephus 2340 
Sailler → Sailer  
Salamon Paulus 1498 
Salkovits Petrus 5330 
Samariagyi, Samarjai → 
Samarjay  
Samarias → Samarjay  
Samarjai → Samarjay  
Samarjay → Samarjay  
Samarjay Carolus 6271 
Samarjay Josephus 
1786 
Samarjay Michael 6169 
Sambokreti → 
Zsámbokréty  
Sambokrety → 
Zsámbokréty  
Samoriay → Samarjay  
Samoriayi → Samarjay  
Sándor Carolus 1 5802 
Sándor Carolus 2 6272 
Sándor Colomannus 
5803 
Sándor Emericus 4187 
Sándor Franciscus 
2946 
Sándor Georgius 3537 
Sándor Josephus 1 3781 
Sándor Josephus 2 
6761 
Sándor Ladislaus 1934 
Sándor Ludovicus 1 
3386 
Sándor Ludovicus 2 
6957 
Sándor Michael 3852 
Sándor Paulus 1 37 
Sándor Paulus 2 1672 
Sándor Paulus 3 3250 
Sándor Samuel 5025 
Sándor Sigismundus 
5331 
Sándor Simeon 2461 
Sándor Stephanus 5026 
Sándor Thomas 3251 
Sandtner Ludovicus 
5663 
Saphir Philippus 6518 
Sapphir → Saphir  
Sarabok Joannes 1199 
Saray Andreas 4188 
Saray Rudolphus 5236 
Sárkány Joannes 1 5728 
Sárkány Joannes 2 6382 
Sárkány Josephus 6958 
Sárkány Samuel 6383 
Sarkezö → Sárközy  
Sarközi → Sárközy  
Sárközy Alexander 
2688 
Sárközy Andreas 1727 
Sárközy Antonius 680 
Sárközy Georgius 1787 
Sárközy Joannes 1788 
Sárközy Josephus 2102 
Sárközy Michael 1200 
Sárközy Paulus 1 1287 
Sárközy Paulus 2 3252 
Sárközy Samuel 4077 
Sárközy Sigismundus 
2689 
Sárközy Wolfgangus 
3253 
Sarnoczay → Zsarnoczay  
Sarnotzay → Zsarnoczay  
Sárossy Ludovicus 
4881 
Sartor Joannes 38 
Sartor Martinus 1247 
Sartor Stephanus 712 
Sartori Carolus 4628 
Sartori Samuel 4509 
Sartoris Joannes 4001 
Sartoris Mathias 267 
Sáry Ludovicus 2604 
Sáry Samuel 2103 
Sáry Stephanus 2046 
Sáschkó → Sasko  
Sasko Joannes 6644 
Sasko Josephus 6519 
Sasko Ludovicus 5804 
Sasko Paulus 2815 
Sasko Samuel 7056 
Sass Samuel 3029 
Sass Stephanus 3625 
Sassko → Sasko  
Sátor → Saator  
Sátor Paulus 75 
Sauraker Samuel 7251 
Savvits Stephanus 6384 
Névmutató 
584 
Sax Theophilus 5901 
Scaricza Andreas 598 
Scháar Ferdinandus 
3708 
Schäczler Carolus 5989 
Schaden → Schadten  
Schader Samuel 4307 
Schadten Joannes 
Mathias 923 
Schaedius → Schedius  
Schaeffer Vilhelmus 
6645 
Schafarik → Schaffarik  
Schafer → Schaeffer  
Schaffarik Joannes 1 
3626 
Schaffarik Joannes 2 
5573 
Schaffarik Ludovicus 
4002 
Schaller Michael 7416 
Schally Mathias v 
Matthaeus 6273 
Schankebank Andreas 
1499 
Schankebank 
Godofredus 4078 
Schankenback → 
Schankebank  
Scharfetter Josephus 
5332 
Scharschmidt Samuel 
2341 
Schaschko → Sasko  
Schasko → Sasko  
Schatz Michael 4079 
Schatz Samuel 1139 
Schätzler → Schäczler  
Schauer Adolphus 7252 
Schaulik Josephus 5990 
Schebesch → Sebes  
Schebeszta → Sebeszta  
Schede Samuel 2527 
Schedius 
Christophorus 1 580 
Schedius 
Christophorus 2 
1033 
Schedius 
Christophorus 3 
2293 
Schedius Josephus 
1140 
Schedius Ludovicus 
2404 
Schedius Samuel 2174 
Schedius Samuel 
Christophorus 791 
Schedovics Joannes 
525 
Schefer → Scheffer  
Scheffarovszky 
Ludovicus 7364 
Scheffer Gustavus 7057 
Scheffer Theophilus 
4510 
Scheffer Vilhelmus 
7365 
Scheidy Joannes 
Georgius 2342 
Scheiner Ludovicus 
6077 
Schenkel Daniel 1728 
Schentölder Michael 
1765 
Schestina Andreas 1 
4080 
Schestina Andreas 2 
4189 
Schestina Stephanus 
3254 
Scheverlay Andreas 
4708 
Scheverlay Matthaeus 
3627 
Schevesik → Sevcsik  
Schevics → Sevics  
Schidlay Daniel 5237 
Schidlay Ludovicus 
6078 
Schiffter Joannes 3030 
Schiftár Michael 7253 
Schilics → Silics  
Schilits → Silics  
Schiller Adolphus 7147 
Schiller Carolus 4882 
Schiller Franciscus 
6520 
Schiller Joannes 3709 
Schiller Josephus 6762 
Schiller Ludovicus 
4081 
Schimegh Carolus 5416 
Schimegh Joannes 1 
3628 
Schimegh Joannes 2 
4709 
Schimegh Michael 
4710 
Schimka → Schimko  
Schimko Augustinus 
Gustavus 6959 
Schimko Daniel 4629 
Schimko Fridericus 
7366 
Schimko Joannes 3782 
Schimko Mauritius 
7254 
Schimko Michael 2947 
Schimko Theophilus 
3538 
Schimon → Simon  
Schimsalek Joannes 1 
4630 
Schimsalek Joannes 2 
7367 
Schimschalek → 
Schimsalek  
Schindler Joannes 681 
Schindler Samuel 924 
Schinkovitz → Sinkovitz  
Schirk Carolus 6079 
Schirlache → Schirlacher  
Schirlacher Joannes 
2294 
Schirlacher Paulus 416 
Schirmer Vilhelmus 
2232 
Schiro Stephanus 3853 
Névmutató 
585 
Schkoda → Skoday  
Schkodacsek → 
Skodatsek  
Schkoday → Skoday  
Schlachta Joannes 1561 
Schlamjár Josephus 
7058 
Schleifer Carolus 5902 
Schleifer Joannes 7148 
Schleiffer → Schleifer  
Schleining Carolus 
5805 
Schlesinger Eduardus 
1 6080 
Schlesinger Eduardus 
2 6274 
Schlesinger Jacobus 
5903 
Schlesinger Vilhelmus 
5574 
Schlezinger → 
Schlesinger  
Schlichta Joannes 1 
3466 
Schlichta Joannes 2 
6385 
Schlichta Mathias 5238 
Schlichta Michael 4429 
Schlicta → Schlichta  
Schloncz Samuel 2948 
Schlotterbek → 
Schlotterbek  
Schlotterbek Paulus 
5417 
Schmal Michael 1673 
Schmeltz Vilhelmus 
5991 
Schmid → Schmidt  
Schmidág → Schmidak  
Schmidak Jacobus 
2528 
Schmidak Joannes 
1985 
Schmiddelius Mathias 
109 
Schmidegg Jeremias, 
de 39 
Schmidler Samuel 1729 
Schmidt Carolus 5575 
Schmidt Eduardus 
5496 
Schmidt Georgius 6960 
Schmidt Gustavus 5239 
Schmidt Henricus 5904 
Schmidt Joannes 2529 
Schmidt Josephus 2175 
Schmidt Ludovicus 1 
5992 
Schmidt Ludovicus 2 
7255 
Schmidt Ludovicus 3 
7256 
Schmidt Martinus 2949 
Schmidt Moses 2343 
Schmidt Paulus 1 2605 
Schmidt Paulus 2 3629 
Schmidt Paulus 3 5418 
Schmidt Samuel 1935 
Schmidt Stephanus 
6646 
Schmidt Theocar 6763 
Schmidt Thomas 5419 
Schmidt Victor 5172 
Schmied → Schmidt  
Schmiedt → Schmidt  
Schmitz Severin 6856 
Schmögner Michael 
2295 
Schnabel Carolus 5806 
Schnabel David 3031 
Schneider Andreas 
5497 
Schneider Carolus 4804 
Schneider Fridericus 1 
5576 
Schneider Fridericus 2 
6764 
Schneider Theodorus 
6386 
Schnell Andreas 5664 
Schnell Carolus 5027 
Schnell Eduardus 7417 
Schnell Mauritius 7059 
Schnell Michael 5173 
Schneller Carolus 5577 
Schneller Julius 6081 
Schnitta Carolus 6521 
Schnitta Ludovicus 
6647 
Schobel Joannes 1500 
Schobel Joannes v 
Josephus 1439 
Schoenwiszner → 
Schönvieszner  
Scholcz → Scholtz  
Scholin → Schollin  
Schollin Joannes 5578 
Scholten Alfredus 7368 
Scholter → Soltész  
Scholtész → Soltész  
Scholtz Andreas 6082 
Scholtz Georgius 4308 
Scholtz Joannes 2104 
Scholtz Joannes v 
Josephus 1201 
Scholtz Josephus 3539 
Scholtz Samuel 4082 
Schopflin → Schöpflin  
Schopfling → Schöpflin  
Schönberger Josephus 
Albertus 40 
Schönstein Leopoldus 
6648 
Schönvieszner 
Martinus 2816 
Schönvieszner Paulus 
4511 
Schönviszner → 
Schönvieszner  
Schönvitzer Joannes 
Jacobus 2105 
Schöpflin Carolus 6522 
Schöpflin Georgius 1 
4130 
Schöpflin Georgius 2 
4242 
Schöpflin Joannes 1 
3467 
Schöpflin Joannes 2 
4309 
Schrabak Samuel 4083 
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Schramko → Sramko  
Schreiber Elias 6765 
Schreiber Gustavus 
5729 
Schreiber Ignatius 
6083 
Schreiber Samuel 3032 
Schreiner Carolus 5174 
Schreiner Julianus 6275 
Schreiner Laurentius 
7369 
Schreiner Martinus 
2950 
Schreiner Theophilus 
5240 
Schréter → Sréter  
Schreuer Samuel 5114 
Schroll Ernestus 6170 
Schröer Julius 6766 
Schrök → Schrökh  
Schrökh Joannes 
Mathias 831 
Schrökker Mauritius 
7257 
Schrör Tobias 3937 
Schröter Georgius 164 
Schuaida → Suhajda  
Schubert Joannes 
Christ. 209 
Schubert Stephanus 
5579 
Schubuth Carolus 6387 
Schuh Augustinus 6857 
Schuh Christophorus 
7418 
Schuhaida → Suhajda  
Schuhajda → Suhajda , 
→ Suhajda  
Schulcz → Schultz  
Schuleck → Schulek  
Schulek Carolus 5807 
Schulek Emericus 1 
4805 
Schulek Emericus 2 
5241 
Schulek Eugenius 5905 
Schulek Godofredus 
5498 
Schulek Leopoldus 
6388 
Schulek Ludovicus 
6389 
Schulek Michael 1 3387 
Schulek Michael 2 5028 
Schulek Samuel 3255 
Schulek Vilhelmus 
7370 
Schuler Daniel 1766 
Schuler Michael 2530 
Schulhof Ezechiel 6390 
Schulhof Mathias 5175 
Schulhof Moses 5499 
Schuller Joannes 541 
Schuller Martinus 5420 
Schultety → Scultety  
Schultheisz 
Maximilianus 6649 
Schultz Andreas 713 
Schultz Joannes 5029 
Schulyek → Schulek  
Schumacher Michael 
2176 
Schuska Georgius 2951 
Schuska Paulus 3174 
Schuszter Michael 
3938 
Schüller → Schuller  
Schütz Andreas 1 165 
Schütz Andreas 2 1767 
Schütz Carolus 4430 
Schütz Georgius 
Christophorus 1034 
Schütz Josephus 4364 
Schütz Michael 110 
Schütz Stephanus 1562 
Schvantner Ladislaus 
2817 
Schvarcz → Schwartz  
Schvardtner → 
Schvartner  
Schvartner → 
Schwartner  
Schvartner Emericus 1 
4711 
Schvartner Emericus 2 
4806 
Schvartner M. 2047 
Schvarz → Schwartz  
Schvehla Joannes 4712 
Schvehla Paulus 5993 
Schvenfelder Michael 
1623 
Schvertner Joannes 
Georgius 3939 
Schvertner Samuel 
3783 
Schwab Christophorus 
662 
Schwanczer 
Godofredus 6391 
Schwartner Daniel 714 
Schwartz Andreas 1986 
Schwartz Israel 7060 
Schwartz Joannes 599 
Schwartz Leopoldus 
7258 
Schwartz Martinus 
2818 
Schwartz Michael 2106 
Schwartz Samuel 1 111 
Schwartz Samuel 2 
6767 
Schwartz Simeon 6392 
Schwartz Traugott 
Christianus 5115 
Schwarz → Schwartz  
Schweyer 
Christophorus 
Jacobus 112 
Sculteti → Scultety  
Scultety Adamus 1 3468 
Scultety Adamus 2 
6393 
Scultety Alexander 
6523 
Scultety Andreas 1 1141 
Scultety Andreas 2 
3540 
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Scultety Augustinus 
6084 
Scultety Eduardus 1 
6524 
Scultety Eduardus 2 
6768 
Scultety Franciscus 
5808 
Scultety Georgius 41 
Scultety Gustavus 7259 
Scultety Joannes 3630 
Scultety Josephus 1 
4190 
Scultety Josephus 2 
4948 
Scultety Ludovicus 
4631 
Scultety Michael 2879 
Scultety Paulus 2880 
Scultety Stephanus 
7371 
Sebbej → Sebbey  
Sebbey Georgius 113 
Sebes Alexander 5421 
Sebes Michael 5809 
Sebestény → Sebestényi  
Sebestényi Andreas 
1624 
Sebestényi Gabriel 
4243 
Sebestényi Joannes 
5422 
Sebestényi Ladislaus 
980 
Sebestiny → Sebestényi  
Sebeszta Emericus 
5730 
Sebjan Georgius 3541 
Sedlatsek → Szedlatsek  
Seegner → Segner  
Seffarovszky Daniel 42 
Segner Andreas 3784 
Segner Christianus 
2531 
Segner Emericus 4713 
Segner Joannes 1142 
Segner Joannes 
Andreas 181 
Segner Joannes 
Christophorus 43 
Sehreter David 2881 
Seidlitz Josephus 5665 
Seidner Daniel 2107 
Seifried → Seyfried  
Seitz Alfredus 6171 
Seitz Christianus 3940 
Seitz Rolandus 6172 
Seivert Joannes 
Andreas 2233 
Seiz Rolandus 6085 
Seltenreich Joannes 
3785 
Seltenreich 
Sigismundus 7372 
Semberi → Sembery  
Sembery Andreas 1440 
Sembery Emericus 
4807 
Sembery Georgius 1 
542 
Sembery Georgius 2 
4003 
Sembery Joannes 2108 
Sembery Josephus 3854 
Sembery Ladislaus 1 
2819 
Sembery Ladislaus 2 
5116 
Sembery Ludovicus 
2109 
Sembery Martinus 872 
Sembery Michael 873 
Sembery Nicolaus 2820 
Sepes → Szepessy  
Sepessy → Szepessy  
Seres Paulus 3542 
Servatius Martinus 981 
Servatius Paulus 5242 
Sevcsik Paulus 2821 
Severini → Severiny  
Severiny Jeremias 268 
Severiny Joannes 3631 
Severiny Samuel 135 
Sevics Alexander 6769 
Sexti → Sexty  
Sextius Michael 76 
Sexty Andreas 4084 
Sexty Emericus 4085 
Sexty Georgius 1 1987 
Sexty Georgius 2 4808 
Sexty Joannes 1334 
Seybold Paulus 2690 
Seyfrid → Seyfried  
Seyfried Antonius 2532 
Seyfried Joannes 1 2952 
Seyfried Joannes 2 4883 
Shubúth → Schubuth  
Sidlay Daniel 3543 
Siegel Ferdinandus 
1441 
Sielex Alexander 5810 
Sifft Joannes 372 
Sigardi Joannes 526 
Sigel → Siget  
Siget Ferdinandus 1730 
Sigismundus Petrus 
3710 
Sigmondi → Zsigmondy  
Sikuta Stephanus 5030 
Silex → Sielex  
Silics Joannes 6394 
Silics Radozius 6858 
Silics Sabbas 5031 
Silics Sebastianus 5117 
Sillye Samuel 2234 
Simko → Schimko  
Simko Gustavus 7373 
Simko Samuel 2177 
Simko Stephanus 1834 
Simkovits Andreas 
2178 
Simon Andreas 1 1202 
Simon Andreas 2 6961 
Simon Joannes 6770 
Simon Josephus 5994 
Simon Paulus 4884 
Simon Samuel 3388 
Simon Stephanus 1 
4310 
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Simon Stephanus 2 
5423 
Simon Stephanus 3 
5906 
Simonides Daniel 1881 
Simonides Joannes 1 
166 
Simonides Joannes 2 
1625 
Simonides Paulus 443 
Simonides Simeon 
2344 
Simonis Samuel 1442 
Simonovics Carolus 
6859 
Simony Josephus 2762 
Simsalek → Schimsalek  
Simunovics Stephanus 
1 7149 
Simunovics Stephanus 
2 7260 
Singer Aaron 7261 
Singer Josephus 6395 
Singler Josephus 1674 
Sinkovits Georgius 758 
Sinkovitz Joannes 2179 
Sinkovitz Martinus 44 
Sinovits Michael 925 
Siraky Joannes 1143 
Sirmiensis Alexander 1 
45 
Sirmiensis Alexander 2 
1248 
Sirmiensis Andreas 1, 
de Karom et Szulo 
114 
Sirmiensis Andreas 2 
543 
Sirmiensis Carolus 463 
Sirmiensis Casparus 
1249 
Sirmiensis Josephus 
284 
Sirmiensis Sebastianus 
759 
Sirmiensis Stephanus 1 
136 
Sirmiensis Stephanus 2 
832 
Sitkovsky Samuel 544 
Sitkowsky → Sitkovsky  
Six Daniel 46 
Skalszky Joannes 5811 
Skaricza Gabriel 1501 
Skaricza Joannes 1502 
Skarkai → Skarkay  
Skarkay Samuel 1 373 
Skarkay Samuel 2 3033 
Skita Michael 4632 
Skitta → Skita  
Skivra Joannes 4885 
Sklárik → Szklarik  
Skoda Paulus 5500 
Skodácsek → Skodatsek  
Skodatsek Joannes 
4633 
Skodatsek Martinus 
4886 
Skoday Georgius 4714 
Skoday Martinus 2953 
Skolka Andreas 3034 
Skolka Samuel 3941 
Skolnik Mathias v 
Matthaeus 2954 
Skorinszky Andreas 
5243 
Skorkovsky Josephus 
7061 
Skorkovszky → 
Okorkovszky  
Skorkowsky → 
Skorkovsky  
Skrabak Samuel 4004 
Skrabiak Joannes 2110 
Skultety → Scultety  
Slavnics Stephanus 
6173 
Sloboda → Szloboda  
Sluchoviny Andreas 1 
2296 
Sluchoviny Andreas 2 
5812 
Sluha Georgius 581 
Smeszkal → Zmeskal  
Smidt → Schmidt  
Smrecsany → 
Szmrecsány  
Smrecsányi → 
Szmrecsány  
Soedel Hermannus 
7150 
Solar Petrus 2606 
Solch Jacobus 1397 
Solnensis Daniel 2345 
Soltész Adamus 6962 
Soltész Carolus 7374 
Soltész Georgius 6771 
Soltész Gersonius 5666 
Soltész Josephus 5244 
Soltész Michael 4949 
Soltis Andreas 4887 
Sólyom Stephanus 
1936 
Somlay Georgius 1675 
Sommer Ernestus 3469 
Somogdy → Somogyi  
Somoghy → Somogyi  
Somogyi Georgius 
2346 
Somogyi Josephus 210, 
926 
Somogyi Stephanus 
464 
Somojay → Somorgyai  
Somorgyai Joannes 760 
Somosdy Martinus 
2235 
Sonntag Daniel 2763 
Sonntag Ludovicus 1 
874 
Sonntag Ludovicus 2 
3256 
Sonntag Martinus 2347 
Sontag → Sonntag  
Sontagh → Szontagh , 
→ Sonntag  
Soory Stephanus 927 
Soós Georgius 47 
Soós Ladislaus 48 
Soós Michael 1203 
Sorok Joannes 49 
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Sorok Petrus 374 
Sorok Stephanus 444 
Sósdy → Schestina  
Spanagel → Spannagel  
Spaniel Paulus 4888 
Spannagel Jonas 2822 
Spannagel Josephus 
6276 
Spanrafft 
Christophorus 3389 
Spechl → Specht  
Specht Christianus 
Henricus 285 
Spengel Josephus 5245 
Spielenberg → 
Spillenberg  
Spielman Tobias 4086 
Spillenberg Ladislaus 
682 
Spinár Albertus 2764 
Spinner Andreas 683 
Spirtz Samuel 2691 
Spissak → Spissák  
Spissák Georgius 4191 
Spissák Maximilianus 
7375 
Spitzer Gustavus 7419 
Sponer Antonius 1144 
Srader Stephanus 2607 
Sramko Andreas 1563 
Sramko Petrus 5667 
Sreter → Sréter  
Sréter Adamus 2462 
Sréter Georgius 182 
Sréter Joannes 1 1676 
Sréter Joannes 2 2823 
Sréter Joannes 3 3390 
Sréter Josephus 4512 
Sréter Ladislaus 5118 
Sréter Michael 4634 
Sréter Nicolaus 4950 
Sréter Nicolaus 
Augustus 4951 
Sréter Petrus 4513 
Sréter Stephanus 4514 
Stallmach Paulus 6963 
Stalmach → Stallmach  
Stanislaides Daniel 
1988 
Stankovits Joannes 875 
Stano → Sztano  
Stano Joannes 5731 
Stark Henricus 6396 
Staszny → Stjaszni  
Staur Carolus 5501 
Staur Daniel 5813 
Staur Ludovicus 5732 
Stavitzky Andreas 2048 
Stech Josephus 5333 
Stech Samuel 3105 
Stefanovits Georgius 
7376 
Steffanik → Stephanik  
Stefka Paulus 4565 
Stehlo → Sztehlo  
Steinacker Gustavus 
5334 
Steinburg Godofredus 
5246 
Steiner Aaron 5247 
Steiner Antonius 4192 
Steiner Martinus 1503 
Steiner Samuel 7151 
Steiner Theodorus 
7262 
Steingötter Vilhelmus 
3391 
Steinhard Marcus 7263 
Steinhübel Daniel 5733 
Steinschneider 
Mauritius 6860 
Stelczer → Steltzer  
Steller → Stiller  
Steller Tobias 2463 
Steltzer Carolus 5502 
Steltzer Christophorus 
4809 
Steltzer Daniel 3786 
Steltzer Joannes 5580 
Steltzer Samuel 1504 
Steltzer Thomas 833 
Stenczell Samuel 2824 
Stenner Christophorus 
5814 
Stephanides Joannes 
224 
Stephanides Samuel 
1145 
Stephanik Paulus 1 
2049 
Stephanik Paulus 2 
4566 
Stephanoczi → 
Stephanoczy  
Stephanoczy Samuel 
417 
Stephanovics Samuel 
6861 
Stephanus Vilhelmus 
5503 
Stephany Georgius 
1882 
Stephany Stephanus 
1883 
Stephka → Stefka  
Stercz Carolus 1626 
Stercz Godofredus 
1627 
Stern Adalbertus 7377 
Stern Michael 7264 
Sterzel Michael 4193 
Stetina Joannes 2765 
Stettka Michael 5504 
Stettner Josephus 1835 
Stettzer Paulus 3787 
Stiber Joannes 876 
Stifter Joannes 
Georgius 2608 
Stiglitz Petrus 445 
Stiller Josephus 4244 
Stjaszni Josephus 7265 
Stoikovits → Stojkovits  
Stoilovics → Stojlovics  
Stojanovits Elias 5032 
Stojanovits Paulus 6397 
Stojanovits Petrus 4515 
Stojkovits Ephrem 
5907 
Stojlovics Georgius 
2882 
Stoltefusz → Stolterfus  
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Stolterfus Petrus 2050 
Stolterfus Sigismundus 
2180 
Storch Josephus 5815 
Stöckl Samuel 6772 
Stökl → Stöckl  
Stössel Adolphus 7152 
Stössel Mauritius 7153 
Stössner Ludovicus 
7378 
Straka → Sztraka  
Strausz Theophilus 
2533 
Strba Samuel 4194 
Streiberger Daniel 3711 
Stretsko → Sztretsko  
Strezeniczky 
Stephanus 2181 
Strohofer Theophilus 
4635 
Strohofer Vilhelmus 
4889 
Strohoffer → Strohofer  
Strompf Joannes 1989 
Strompf Michael 2236 
Stromszky Adolphus 
6525 
Stromszky Arminius 
6773 
Stromszky Emilius 
6964 
Stromszky Samuel 
4131 
Strpka Georgius 1990 
Struck → Struk  
Struhary Franciscus 
3257 
Struk Adolphus 5581 
Stubenfoll Emanuel 
5668 
Stukovszky Joannes 
6862 
Stumpff Mathias 982 
Stunschneider 
Mauritius 6863 
Stur → Stúr  
Stúr Carolus 6864 
Stúr Dionysius 6965 
Stúr Georgius 3942 
Stúr Joannes 7154 
Stúr Samuel 6526 
Stymel Samuel 4087 
Subotics Euthymius 
5248 
Subsilványi Joannes 
4088 
Suchajda → Suhajda  
Suhajda Carolus 4810 
Suhajda Emericus 1789 
Suhajda Joannes 1 5335 
Suhajda Joannes 2 5816 
Suhajda Ludovicus 
5176 
Suhajda Michael 4089 
Suhajda Paulus 50 
Suhajda Stephanus 1 
1564 
Suhajda Stephanus 2 
3712 
Suhayda → Suhajda  
Sujánszky Nicolaus 
1398 
Surányi Josephus 6650 
Surkovics Samuel 3106 
Susansky Josephus 
3035 
Sutoris Fridericus 5995 
Sutoris Joannes 1288 
Sutoris Joannes v 
Josephus 1443 
Sutoris Martinus 4567 
Suvada Joannes 3258 
Suvada Paulus 3107 
Sülle Andreas 2766 
Sümegh → Schimegh  
Sütő Joannes 2883 
Svaty → Szvaty  
Svehla Joannes 1 6398 
Svehla Joannes 2 7266 
Sviatko → Szvjatko  
Syrmiensis → Sirmiensis  
  
Szabel Stephanus 1146 
Szabinai Andreas 1444 
Szabl → Szabel  
Szabó Alexander 1 3329 
Szabó Alexander 2 
3943 
Szabó Andreas 1 983 
Szabó Andreas 2 2955 
Szabó David 1 2609 
Szabó David 2 3632 
Szabó Franciscus 4516 
Szabó Georgius 1836 
Szabó Joannes 1 4311 
Szabó Joannes 2 4715 
Szabó Joannes 3 7155 
Szabó Josephus 1 3108 
Szabó Josephus 2 3713 
Szabó Josephus 3 3855 
Szabó Ladislaus 1 2405 
Szabó Ladislaus 2 5908 
Szabó Ludovicus 4890 
Szabó Michael 1 1035 
Szabó Michael 2 2111 
Szabó Michael 3 4090 
Szabó Michael 4 4716 
Szabó Paulus 1 3259 
Szabó Paulus 2 3633 
Szabó Paulus 3 4568 
Szabó Paulus 4 6086 
Szabó Petrus 1 1505 
Szabó Petrus 2 3330 
Szabó Stephanus 1 
1628 
Szabó Stephanus 2 
4195 
Szabó Stephanus 3 
6651 
Szaborszky Ludovicus 
3175 
Szabotzy Emericus v 
Emanuel 3176 
Száhr → Szahr  
Szahr Carolus 6277 
Szaifried → Seyfried  
Szakál Alexander 2237 
Szakál Jacobus 3714 
Szakál Martinus 4132 
Szakál Paulus 3715 
Szakmari → Szakmáry  
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Szakmáry Ernestus 
4891 
Szakmáry Jacobus 3470 
Szakmáry Julius 6966 
Szakmáry Samuel 5505 
Szákonyi → Szakonyi  
Szakonyi Sigismundus 
6174 
Szalacsy Stephanus 
6399 
Szalai → Szalay  
Szalatnay Joannes 4312 
Szalatsy Sigismundus 
3260 
Szalay Andreas 1 1250 
Szalay Andreas 2 1289 
Szalay Franciscus 1 624 
Szalay Franciscus 2 
1731 
Szalay Franciscus 3 
3544 
Szalay Fridericus 6652 
Szalay Joannes 1 115 
Szalay Joannes 2 2610 
Szalay Josephus 1 2112 
Szalay Josephus 2 7267 
Szalay Michael 1 560 
Szalay Michael 2 1677 
Szalay Paulus 1 341 
Szalay Paulus 2 1445 
Szalay Paulus 3 2182 
Szalay Stephanus 1 
1678 
Szalay Stephanus 2 
3331 
Szale Antonius 4717 
Szale Ludovicus 4718 
Szale Stephanus 6278 
Szálka → Szalka  
Szalka Franciscus 4636 
Szalka Joannes 3177 
Szallai → Szalay  
Szallay → Szalay  
Szalmofsky → 
Szalmovszky  
Szalmovszky Carolus 
2534 
Szalmovszky Joannes 
4245 
Szalontai → Szalontay  
Szalontay Franciscus 
2767 
Szalontay Joannes 1147 
Szamecz → Szametz  
Szamek Paulus 7062 
Szametz Michael 1991 
Szametz Samuel 6653 
Szána Paulus 3634 
Szanady Balthasar 600 
Szandany Georgius 
2692 
Szándics Stephanus 
6400 
Szánta Paulus 6774 
Szantner Andreas 4517 
Szaplon Andreas 1790 
Szarailics → Szarajlics  
Szarajlics Nicolaus 
7156 
Szarka Daniel 1 3716 
Szarka Daniel 2 3788 
Szarka Joannes 1036 
Szarkoczy Joannes 306 
Szartori → Sartori  
Szartoris → Sartoris  
Szartory → Sartori  
Szász Antonius 4811 
Szasz Georgius 3109 
Szászky Joannes 116 
Szaszy Michael 1884 
Szathmáry Michael 342 
Szatmary → Szathmáry  
Szatsvay Alexander 
2183 
Szauta Simeon 6401 
Szavics → Szavíts  
Szavits Joannes 834 
Szavits Lubomir 7379 
Szavits Sebastianus 
4431 
Szavíts Stephanus 6967 
Szavu Joannes 6865 
Szaz → Szász  
Száz → Szász  
Szeberényi → Szeberinyi  
Szeberini → Szeberinyi  
Szeberiny → Szeberinyi  
Szeberinyi Andreas 1 
3944 
Szeberinyi Andreas 2 
6968 
Szeberinyi Carolus 
5336 
Szeberinyi Gustavus 
5996 
Szeberinyi Joannes 
3635 
Szeberinyi Ludovicus 
6527 
Szebesténi → Sebestényi  
Széchy → Szécsi  
Szecseny Michael 1204 
Szécsi Gabriel 663 
Szedlák → Szedlak  
Szedlak Adamus 4091 
Szedlatsek Paulus 5177 
Szedlenits Emericus 
1732 
Szegesdy Adamus 4092 
Szegesdy Mathias 211 
Szegner → Segner  
Szegő Antonius 6402 
Szegő Ludovicus 3717 
Szeitz → Seitz  
Szeity → Seitz  
Szekerka Nicolaus 
6654 
Szekovics Paulus 6175 
Szekulics Joannes 6403 
Szeleczky Gustavus 
6087 
Szeleczky Jacobus 1 
3036 
Szeleczky Jacobus 2 
3789 
Szeleczky Mathias 
5119 
Szeleczky Stephanus 
2611 
Szelény Ladislaus 3332 
Szélesi Paulus 2693 
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Szeletsényi 
Ferdinandus 3636 
Szeletzky → Szeleczky  
Széli Isaac 877 
Szelle Joannes 2535 
Szeltenreich → 
Zeltenreich  
Szely Josephus 327 
Szemere Paulus 3637 
Szemian → Szemján  
Szemján Daniel 1 3471 
Szemján Daniel 2 7063 
Szemján Dionysius 
6655 
Szemján Joannes 6404 
Szemján Ludovicus 
6176 
Szemján Mathias 3392 
Szemján Michael 7268 
Szemján Paulus 5669 
Szemján Samuel 7064 
Szenessi → Szenessy  
Szenessy Gabriel 1037 
Szenessy Ludovicus 
2768 
Szenessy Paulus 3472 
Szenessy Stephanus 77 
Szenesy → Szenessy  
Szenitzey Gustavus 
5997 
Szenitzky Michael 7269 
Szent Kereszty → 
Szentkereszty  
Szent Petery → 
Szentpétery  
Szenti Joannes 1290 
Szentivany → 
Szentiványi  
Szent-Ivany → 
Szentiványi  
Szentivány → 
Szentiványi  
Szentiványi 3856 
Szentiványi Alexander 
1148 
Szentiványi Alexius 878 
Szentiványi Antonius 
5249 
Szentiványi Carolus 
3037 
Szentiványi Emericus 
1335 
Szentiványi 
Ferdinandus 4518 
Szentiványi Franciscus 
3261 
Szentiványi Jonas 3110 
Szentiványi Ludovicus 
3945 
Szentiványi Samuel 
3262 
Szentiványi Vincentius 
4196 
Szentkereszti → 
Szentkereszty  
Szentkereszty Alex. 
1992 
Szentkereszty Joannes 
1 1149 
Szentkereszty Joannes 
2 4005 
Szentpétery Stephanus 
2051 
Szepesi → Szepessy  
Szepessi → Szepessy  
Szepessy Joannes 4432 
Szepessy Josephus 212 
Szepessy Michael 1 
1629 
Szepessy Michael 2 
3263 
Szepesy → Szepessy  
Szeratoris Andreas 
3857 
Szerdaheli → Szerdahelyi  
Szerdahelyi Alexander 
625 
Szerdahelyi Emericus 
117 
Szerdahelyi Joannes 
626 
Szerdahelyi Ladislaus 1 
984 
Szerdahelyi Ladislaus 
2 3393 
Szerdahelyi Nicolaus 
3264 
Szerdahelyi 
Sigismundus 4719 
Szerdahelyi Stephanus 
1 1937 
Szerdahelyi Stephanus 
2 4093 
Szerecsény Ludovicus 
6177 
Szeretsen → Szerecsény  
Szervitzky 3333 
Szetsődy Paulus 6178 
Szeverini → Szeveriny  
Szeveriny Joannes 601 
Szeveriny Samuel 2612 
Sziártó → Szijártó  
Sziatsky Abrahamus 
3790 
Szigedy → Szigethi  
Szigethi Georgius 3473 
Szigethi Joannes 1150 
Szigethy Daniel 6775 
Szigyártó → Szijártó  
Szijártó Andreas 835 
Szijártó Samuel 1 4519 
Szijártó Samuel 2 5817 
Szikely Thomas 761 
Szikra Franciscus 6656 
Szikszay Georgius 3474 
Szilágyi Sigismundus 
7270 
Szilágyi Stephanus 
2184 
Szilágyi Valentinus 
1993 
Szilassi → Szilassy  
Szilassy Joannes 1885 
Szilassy Josephus 1768 
Szilassy Ladislaus 3545 
Szilassy Stephanus 
1886 
Szilniczky → Szilnitzky  
Szilnitzky Jacobus 6528 
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Szilnitzky Michael 
5250 
Szilvásy Martinus 7380 
Szilvay Ladislaus 418 
Szilvay Paulus 762 
Szimon → Simon  
Szimunovits → 
Simunovics , → 
Simunovics  
Sziney Samuel 1446 
Szinkenthaler 
Ladislaus 1447 
Szinnovitz → Szinovitz  
Szinovitz Ludovicus 1 
5251 
Szinovitz Ludovicus 2 
5506 
Szipták Joannes 5337 
Szirmay Antonius 2769 
Szirmay Carolus 2884 
Szirmay Ludovicus 
1151 
Szirmay Petrus 1938 
Szirmay Stephanus 
1679 
Szirmay Stephanus 
Jobus 602 
Szirmiensis → Sirmiensis  
Szita Petrus 1205 
Szitár Georgius 2956 
Szitár Michael 3718 
Szkalszky Franciscus 
5734 
Szkaricza → Skaricza  
Szklárik → Szklarik  
Szklarik Joannes 4433 
Szlabéj → Szlabey  
Szlabetzy Samuel 3858 
Szlabey Sigismundus 
5507 
Szlabi Daniel 3334 
Szlabony Georgius 213 
Szladkay Samuel 1837 
Szlámjár Josephus 7157 
Szlammay Michael 
2185 
Szlezák → Szlezak  
Szlezak Joannes 684 
Szloboda Andreas 1769 
Szloboda Daniel 5582 
Szloboda Franciscus 1 
2113 
Szloboda Franciscus 2 
6405 
Szloboda Fridericus 
5583 
Szloboda Joannes 1 
3475 
Szloboda Joannes 2 
6969 
Szloboda Josephus 
3719 
Szloboda Michael 1 
4006 
Szloboda Michael 2 
4197 
Szloboda Paulus 1 3265 
Szloboda Paulus 2 6179 
Szlopovszky Georgius 
5584 
Szlopowszky → 
Szlopovszky  
Szluchoviny Andreas 
5670 
Szluchoviny Jacobus 
3038 
Szluchovinyi → 
Szluchoviny  
Szluha → Sluha  
Szmik Martinus 2825 
Szmrcsany → 
Szmrecsány  
Szmrecsány Andreas 
985 
Szmrecsány Carolus 
1291 
Szmrecsány Josephus 1 
343 
Szmrecsány Josephus 2 
1206 
Szmrecsány Ladislaus 
715 
Szmrecsány Stephanus 
2694 
Szobonya Josephus 
1994 
Szobonya Stephanus 
1770 
Szoboszlai Samuel 
1565 
Szoboszlay → Szoboszlai  
Szoczowszky Joannes 
2957 
Szoika Carolus 5909 
Szoika Daniel 2536 
Szokolay Stephanus 
3111 
Szokolóczy → 
Szokolotzy  
Szokolotzy Carolus 
5338 
Szolarik Andreas 6180 
Szoltioz → Soltis  
Szoltisz Andreas 4952 
Szombathi → 
Szombathy  
Szombathy Joannes 1 
527 
Szombathy Joannes 2 
4720 
Szombathy Josephus 
4198 
Szombathy Michael 
5818 
Szombaty → Szombathy  
Szomor Joannes 1 3638 
Szomor Joannes 2 4520 
Szomor Josephus 4812 
Szomora → Szomor  
Szondi Georgius 1292 
Szontagh Abrahamus 
7158 
Szontagh 
Bartholomeus 7420 
Szontagh Joannes 3178 
Szontagh Martinus 
6657 
Szontagh Michael 5735 
Szontagh Paulus 6181 
Szontagh Samuel 1 
3039 
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Szontagh Samuel 2 
5252 
Szontagh Samuel 3 
7421 
Szontagh Stephanus 
3040 
Szopko Michael 2348 
Szopocy Joannes 2885 
Szopotzi Joannes 3791 
Szorkovszky → 
Zorkovszky  
Szovjak Mathias 5253 
Szoyka → Szoika  
Szőke Sigismundus 
3335 
Szőke Stephanus 3266 
Szpissák → Spissák  
Sztakics Petrus 6658 
Sztanno → Sztano  
Sztano → Stano  
Sztano Joannes 1 396 
Sztano Joannes 2 5424 
Sztano Josephus 6182 
Sztano Michael 3112 
Sztanovszky → 
Sztranyovszky  
Sztanowszky → Sztano  
Sztaricskay Samuel 
2886 
Sztaritskay → Sztaricskay  
Sztehlo Andreas 1 3946 
Sztehlo Andreas 2 6088 
Sztehlo Carolus 5033 
Sztehlo Joannes 3947 
Sztockics → Sztokics  
Sztokics Josephus 6183 
Sztokics Michael 3639 
Sztokits → Sztokics  
Sztraka Carolus 4892 
Sztraka Joannes 1399 
Sztraka Mathias v 
Matthaeus 3113 
Sztraka Paulus 4434 
Sztraka Stephanus 
5178 
Sztranyai Joannes 3948 
Sztranyavszky → 
Sztranyovszky  
Sztranyovsky → 
Sztranyovszky  
Sztranyovszky Joannes 
1448 
Sztranyovszky Paulus 1 
1791 
Sztranyovszky Paulus 2 
3720 
Sztranyovszky Petrus 
5508 
Sztrecsko → Sztretsko  
Sztretsko Carolus 2537 
Sztretsko Georgius 685 
Sztretsko Godofredus 
2538 
Sztromszky → 
Stromszky  
Sztromszky Emilius 
7065 
Sztromszky Joannes 
Georgius 2186 
Sztromszky Samuel 
4199 
Sztruhar Joannes 1506 
Szubotits → Subotics  
Szuchacs Carolus 5339 
Szuchacs Joannes 2887 
Szuchany → Szuchány  
Szuchány Martinus 
4313 
Szucháts → Szuchacs  
Szuchy Samuel 5819 
Szudi → Szudy  
Szudy Joannes 1 716 
Szudy Joannes 2 1566 
Szuhány Adalbertus 
7159 
Szuhányi → Szuhány  
Szuknaich Georgius 
7271 
Szuloviny Alexander 
6089 
Szuloviny Carolus 3640 
Szuloviny Eduardus 
5671 
Szuloviny Samuel 51 
Szulovinyi → Szuloviny  
Szulovszky → 
Szulyovszky  
Szulowsky → 
Szulyovszky  
Szulyoviny → Szuloviny  
Szulyovszky Antonius 
2695 
Szulyovszky 
Colomannus 6970 
Szulyovszky 
Franciscus 4569 
Szulyovszky Georgius 
4521 
Szulyovszky Joannes 
2464 
Szulyovszky Ladislaus 
3476 
Szulyovszky Ludovicus 
1 1887 
Szulyovszky Ludovicus 
2 2114 
Szulyovszky Ludovicus 
3 3477 
Szulyovszky Nicolaus 
237 
Szulyovszky 
Sigismundus 3394 
Szulyovszky Simeon 
3395 
Szumrák Daniel 6776 
Szumrák Jacobus 
Ludovicus 5120 
Szumrák Joannes 3267 
Szutoris → Sutoris  
Szüri Josephus 1038 
Szűts Joannes v 
Josephus 1449 
Szűts Stephanus 1 2539 
Szűts Stephanus 2 3478 
Szűts Vilhelmus 6279 
Szütsch → Szűts  
Szvati → Szvaty  
Szvaty Mathias 4953 
Szvjatko Joannes 4721 
Szvoboda Paulus 879 
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Szymunovits → 
Simunovics  
  
Taar Martinus 1400 
Tablicz Andreas 5340 
Tablicz Bohuslaus 
2465 
Tablicz Martinus 1 
1152 
Tablicz Martinus 2 
4893 
Tablicz Samuel 5425 
Tablitz → Tablicz  
Takacs → Takáts  
Takácsy Alexander 
6777 
Takas Adamus 1939 
Takats → Takáts  
Takáts Adamus 1 582 
Takáts Adamus 2 3792 
Takáts Alex. 2540 
Takáts Andreas 2888 
Takáts Franciscus 1039 
Takáts Gabriel 3949 
Takáts Joannes 
Christophorus 1792 
Takáts Paulus 2349 
Tako Alex 2889 
Tállyai Daniel 2187 
Tamasko Samuel 5254 
Tamasko Stephanus 
4722 
Tanarky Josephus 3396 
Tánczos Franciscus 
2696 
Tapavicza Novacus 
6280 
Tapavitza → Tapavicza  
Tapolcsány Georgius 
528 
Taranszky Joannes 
3179 
Tardy Henricus 7066 
Tardy Hyeronimus 
7272 
Tarnik Joannes 3336 
Tarr Michael 3337 
Tassy Ludovicus 6866 
Tatai → Tatay  
Tatár Valentinus 492 
Tatay Michael 1293 
Tatay Paulus 6529 
Tatay Petrus 137 
Tatay Stephanus 2238 
Tattay → Tatay  
Taubinger Carolus 
6090 
Tehöl Joannes 1567 
Teisz → Theiss  
Teisz Martinus 4435 
Tekus Carolus 6659 
Tekus Honorius 3114 
Tekus Michael 2239 
Tekusch → Tekus  
Tekuss → Tekus  
Telegdi Josephus 1680 
Teleky Josephus 1 3041 
Teleky Josephus 2 3042 
Teleky Laurentius 1507 
Temesközi Josephus 
1401 
Temesvári Jonas 1568 
Temlin Joannes 1838 
Tendler → Frendel  
Teöreök → Török  
Terbots → Terbőtz  
Terbőtz Stephanus 664 
Terjany Samuel 3641 
Terrai → Terray  
Terray Carolus 5672 
Terray Joannes 2826 
Terray Michael 1 2890 
Terray Michael 2 4813 
Terren Andreas 5820 
Teschedik → Tessedik  
Teschlak → Teslák  
Teslák Georgius 2541 
Teslák Paulus 1995 
Teslák Samuel 4954 
Tessak → Teszak  
Tessarik Joannes 3721 
Tessarik Josephus 3722 
Tessaris → Tessarik  
Tessedik Carolus 1 
4365 
Tessedik Carolus 2 
5585 
Tessedik Franciscus 
4637 
Tessedik Joannes 
Samuel 1207 
Tessedik Ludovicus 
5910 
Tessedik Paulus 1 286 
Tessedik Paulus 2 3479 
Tessedik Samuel 307 
Tessényi Carolus 5673 
Tessényi Paulus 7273 
Tesslák → Teslák  
Teszak Georgius 986 
Teszak Samuel 4814 
Teutsch Michael 
Georgius ? 1508 
Textoris Andreas 1996 
Textoris Daniel 397 
Textoris Martinus 1733 
Textoris Michael 308 
Textoris Samuel 1040 
Thaly Alex 2827 
Thebus Joannes 1681 
Thechedik → Tessedik  
Theiß → Theisz  
Theiss Joannes 1509 
Theisz → Teisz  
Theisz Joannes 2613 
Theisz Mathias 627 
Theodorovics 
Demetrius 6778 
Theodorovics Milos 
7274 
Theodorovics 
Stephanus 792 
Theodorovits → 
Theodorovics  
Theophanovics 
Gregorius 987 
Theophanovits → 
Theophanovics  
Thessaris Joannes 1997 
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Thessedik → Tessedik , 
→ Tessedik  
Thielisch Joannes 1450 
Tholt Ladislaus 4366 
Thomalya Adamus 
4094 
Thomalya Andreas 
4367 
Thoman Joannes 
Andreas 1793 
Thomann → Thoman  
Thomáry Josephus 
2891 
Thomesz Joannes 6660 
Thomka → Tóth , → 
Tomka  
Thot → Tóth  
Thoth → Tóth  
Thömmel Gustavus 
7160 
Thuransky → 
Thuranszky  
Thuranszky Joannes 
1630 
Thuranszky Jobus 1208 
Thuranszky Josephus 1 
1888 
Thuranszky Josephus 2 
3723 
Thuranszky Marcus 
5586 
Thuranszky Martinus 
5587 
Thuranszky 
Rudolphus 5674 
Thuranszky Stephanus 
5341 
Thuróczy Joannes 1 
3268 
Thuróczy Joannes 2 
5675 
Thuróczy Stephanus 
4246 
Thurszky Daniel 5034 
Thurtzer Andreas 4368 
Thurzó Alexander 6867 
Thurzó Carolus 5509 
Thurzó Daniel 5035 
Thurzó Georgius 5588 
Thurzó Josephus 3724 
Thurzó Ludovicus 
7067 
Thurzó Michael 1 2406 
Thurzó Michael 2 5255 
Thurzó Paulus 3180 
Thurzó Samuel 2958 
Thutzenthaler → 
Tutzenthaler  
Tibai Michael 3642 
Tibely Daniel 2115 
Tiber Abrahamus 6406 
Tiháni → Tihanyi  
Tihany → Tihanyi  
Tihány → Tihanyi  
Tihanyi Alexander 717 
Tihanyi Emericus 3793 
Tihanyi Georgius 686 
Tihanyi Joannes 836 
Tihanyi Ladislaus 793 
Tihanyi Sigismundus 
1209 
Tihanyi Thomas 1631 
Tilff Ericus 138 
Tirts Georgius 1041 
Tirts Stephanus 7381 
Tirtsch → Tirts  
Tischleri Joannes 1402 
Tischner Michael 5821 
Tisza Stephanus 2116 
Tiszsza → Tisza  
Tisztapataky Paulus 52 
Tisztapataky 
Stephanus 687 
Toczler Carolus 139 
Todt Emericus 3115 
Todt Michael 3116 
Tolnay Joannes 4815 
Tomalya → Thomalya  
Tomcsányi Carolus 
2959 
Tomcsányi Dionysius 
5036 
Tomcsányi Joannes 
2297 
Tomcsányi Jonas 4314 
Tomcsányi Ludovicus 
4723 
Tomcsányi Mauritius 
7382 
Tomcsányi Paulus 
1682 
Tomcsányi Vilhelmus 
5037 
Tomes Martinus 2117 
Tomka Alexander 5256 
Tomka Carolus 1 4724 
Tomka Carolus 2 7275 
Tomka Colomannus 
6281 
Tomka Daniel 628 
Tomka Elias 4369 
Tomka Ferdinandus 
6530 
Tomka Franciscus 988 
Tomka Joannes 1 3181 
Tomka Joannes 2 4894 
Tomka Joannes 3 4955 
Tomka Josephus 2118 
Tomka Ladislaus 6531 
Tomka Ladislaus 1 
2466 
Tomka Ladislaus 2 
4638 
Tomka Ludovicus 5257 
Tomka Michael 4816 
Tomka Paulus 1 2467 
Tomka Paulus 2 3546 
Tomka Samuel 2407 
Tomka Stephanus 3182 
Tomm Carolus 3794 
Tomm Ludovicus 3795 
Tompaházy 
Franciscus 238 
Tomtsani → Tomcsányi  
Tomtsáni → Tomcsányi  
Tomtsany → Tomcsányi  
Tomtsány → Tomcsányi  
Tomtsányi → Tomcsányi  
Tomtschany → 
Tomcsányi  
Tomtsik Xaverius 5426 
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Tomtske Michael 140 
Tonházy Ludovicus 
4895 
Tonsor Paulus 197 
Tonsoris Joannes 1 603 
Tonsoris Joannes 2 
1794 
Toperczer → 
Topperczer  
Topertzer → Topperczer  
Topperczer Joannes 1 
141 
Topperczer Joannes 2 
2468 
Topperczer Joannes 
Ludovicus 5121 
Topperczer Ludovicus 
4370 
Topperczer Stephanus 
1153 
Topperczer Tobias 465 
Torday Andreas 3269 
Torkos Alexius 6868 
Torkos Andreas 1 989 
Torkos Andreas 2 2469 
Torkos Carolus 763 
Torkos Christophorus 
928 
Torkos Colomannus 
6532 
Torkos Daniel 2470 
Torkos Joannes 837 
Torkos Josephus 1 
1154 
Torkos Josephus 2 
2298 
Torkos Melchior 2697 
Torkos Michael 3950 
Torkos Paulus 4896 
Torkos Samuel 1 1403 
Torkos Samuel 2 3270 
Torkos Sigismundus 
493 
Torkos Stephanus 1 
1404 
Torkos Stephanus 2 
1940 
Torkos Stephanus 3 
1998 
Tormássy Gabriel 6282 
Tormásy → Tormássy  
Tormay Ludovicus 
7276 
Tormay Michael 7277 
Tornhazy → Tonházy  
Tornyos Joannes 3397 
Tornyos Josephus 4522 
Tornyos Paulus 7161 
Tornyos Stephanus 
5258 
Tóth Carolus Paulus 
7278 
Tóth Daniel 1 2828 
Tóth Daniel 2 3480 
Tóth Desiderius 
Bartholomeus 7162 
Tóth Emericus 4007 
Tóth Franciscus 1 1510 
Tóth Franciscus 2 3547 
Tóth Joannes 1 3043 
Tóth Joannes 2 4315 
Tóth Joannes 3 6184 
Tóth Josephus 2119 
Tóth Ladislaus 1 929 
Tóth Ladislaus 2 1999 
Tóth Ludovicus 1 2471 
Tóth Ludovicus 2 6971 
Tóth Ludovicus 3 7068 
Tóth Martinus 53 
Tóth Michael 1 1632 
Tóth Michael 2 1941 
Tóth Paulus 1 880 
Tóth Paulus 2 1451 
Tóth Petrus 881 
Tóth Samuel 1 3481 
Tóth Samuel 2 3725 
Tóth Stephanus 1 1889 
Tóth Stephanus 2 5736 
Tóth Stephanus 3 6533 
Tóth Stephanus 4 6779 
Tott Emericus 254 
Töltesy Joannes 3117 
Törköly Stephanus 
4095 
Török Andreas 794 
Török Josephus 5038 
Török Julius 6534 
Török Martinus 4096 
Török Michael 1 838 
Török Michael 2 1734 
Török Michael 3 4436 
Traitler → Trajtler  
Trajtler Franciscus 
3548 
Trajtler Gabriel 1452 
Trajtler Joannes 1453 
Trajtler Josephus 5911 
Trajtler Ludovicus 1 
3549 
Trajtler Ludovicus 2 
3550 
Trajtler Michael 5737 
Trajtler Stephanus 
3338 
Trangus Elias 214 
Trangus Josephus 4817 
Trangusz → Trangus  
Traninger Jacobus 
5342 
Tranninger → Traninger  
Treitler → Trajtler  
Trenchini → Trentsini  
Trentsini Josephus 
2960 
Trentsini Samuel 1405 
Trentsini Stephanus 
3339 
Trentsiny → Trentsini  
Treppel Eduardus 6869 
Tretler → Trajtler  
Trimkl → Trinkel  
Trinkel Adolphus 6091 
Trits Mauritius 7163 
Trits Vilhelmus 6407 
Tritsch → Trits  
Trlitza Paulus 5510 
Trnka Carolus 6535 
Trnkoczi Joannes 1454 
Trokan Joannes 5511 
Trost Carolus 
Fridericus 398 
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Trsztenszky → 
Trsztyenszky  
Trsztjenszky → 
Trsztyenszky  
Trsztyansky → 
Trsztyenszky  
Trsztyenszky Daniel 
795 
Trsztyenszky Elias 
1839 
Trsztyenszky 
Franciscus 5589 
Trsztyenszky Joannes 
2542 
Trtska Paulus 2614 
Tsaktornay → 
Csáktornay  
Tschervinka Salamon 
6661 
Tschitz Ferdinandus 
5122 
Tschoma → Csoma  
Tseper → Cseper  
Tsur → Csur  
Tuba Alexander 1633 
Tubel Josephus 6972 
Tuczenthaller → 
Tutzenthaler  
Tulmon Joannes 1511 
Tunyogi → Tunyogy  
Tunyogy Josephus 
4523 
Tuppy Joannes 4008 
Turánszky Ludovicus 
4437 
Turczany → Turcsányi  
Turczer Andreas 4438 
Turcsany → Turcsányi  
Turcsányi Andreas 
2543 
Turcsányi David 344 
Turcsányi Georgius 
3118 
Turcsányi Josephus 
6662 
Turcsányi Martinus 
1942 
Turdony Paulus 3271 
Turgyék Georgius 2408 
Turnau Josephus 5590 
Turoczy → Thuróczy  
Turotzy → Thuróczy  
Turszky → Thurszky  
Turtsany → Turcsányi  
Turtsanyi → Turcsányi  
Turzó → Thurzó  
Tutzenthaler Alex. 
4639 
Tutzenthaler Andreas 
1455 
Tutzenthaler Carolus 
4524 
Türk Carolus 6870 
Türkösi Andreas 4956 
Türkössy → Türkösi  
Tvordony Josephus 
5998 
Tvrdony → Tvordony  
Tvrdonyi → Tvordony  
Tzuk Tobias 54 
  
Tyazsár Michael 5999 
Tyirits → Tyrits  
Tyrits Georgius 6871 
Tyurcsics Orestes 6663 
  
Udeni Joannes Jacobus 
345 
Udvardy Josephus 2698 
Ugrik Joannes 5427 
Ugrik Josephus 5822 
Uhrin → Uhriny  
Uhriny Andreas 2892 
Uhriny Carolus 4640 
Uhriny Paulus 4725 
Uhrinyi → Uhriny  
Uihely → Ujhelyi , → 
Ujhelyi  
Új Carolus 1 4009 
Új Carolus 2 6408 
Új Joannes 4097 
Új Stephanus 2472 
Ujfalussy Nicolaus 
5343 
Ujházy Adalbertus 
7383 
Ujházy David 5259 
Ujházy Joannes 4098 
Ujházy Joannes Christ. 
309 
Ujházy Joannes 
Samuel 375 
Ujházy Joannes 
Vilhelmus 376 
Ujházy Josephus 4726 
Ujházy Ludovicus 1 
6536 
Ujházy Ludovicus 2 
6537 
Ujhely → Ujhelyi  
Ujhelyi Christophorus 
629 
Ujhelyi Gabriel 5912 
Ujhelyi Joannes 
Josephus 494 
Ujhelyi Ladislaus 4439 
Ujhelyi Samuel 561 
Ujj → Új  
Ujkereszty Ludovicus 
6000 
Ullmann Fridericus 
7069 
Umbranko Joannes 
1943 
Umbrankovits → 
Umbranko  
Ungár → Unger  
Unger Aloysius 6409 
Unger Carolus 2829 
Unger Ferdinandus 
3551 
Unger Mathias 5676 
Unger Samuel 2699 
Urban Paulus 3119 
Urbanecz → Urbanetz  
Urbanek Josephus 
5677 
Urbanetz Samuel 4316 
Urbany Ezechiel 377 
Urbany Joannes 495 
Urbanyetz → Urbanetz  
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Urbauer Fridericus 
6664 
Urbauer Joannes 5512 
Uri Joannes 764 
Ursini Mathias 183 
Ursini Michael 796 
Ursini Paulus 2770 
Ursini Samuel 2893 
Ursziny → Ursini  
Uy → Új  
Uyhely → Ujhelyi , → 
Ujhelyi  
  
Vachner Daniel 1336 
Vachott Emericus 3643 
Vachsler → Wachsler  
Vachszler → Wachsler  
Vack Carolus 5344 
Vaczula Andreas 5913 
Vadász Andreas 1569 
Vadnay Paulus 5345 
Vághy Georgius 3398 
Vághy Paulus 1944 
Vagner → Wagner  
Vágó Michael 7422 
Vágy → Vagyi  
Vagyi Martinus 239 
Vajda Joannes 4570 
Vajda Ladislaus 4099 
Vajda Samuel 3552 
Vajda Sigismundus 
6001 
Vajda Stephanus 4100 
Vak → Vack  
Valachy David 2830 
Valássek Michael 7070 
Valaszky Gabriel 3120 
Valaszky Joannes 1 
1945 
Valaszky Joannes 2 
4371 
Valaszky Paulus 1155 
Valcsiszko → 
Valtschisko  
Valentik Michael 3482 
Valentin → Valentini  
Valentini Elias 4133 
Valentini Joannes 1 
3483 
Valentini Joannes 2 
6538 
Valentini Mathias 1337 
Valentini Samuel 3484 
Valentini Stephanus 1 
4247 
Valentini Stephanus 2 
4317 
Valentiny → Valentini  
Valentinyi → Valentini  
Valentsik Carolus 5678 
Valentsik Joannes 4525 
Válka Joannes 4897 
Valker Jacobus 718 
Valkó Carolus 7071 
Valkó Mauritius 6539 
Valla Carolus 3399 
Valland → Vallandt  
Vallandt → Vallandt  
Vallandt Joannes 5513 
Vallaszkay Joannes 
3726 
Vallko → Valkó  
Valovits Carolus 6283 
Valovits Donatus 4440 
Valovits Paulus 1 1735 
Valovits Paulus 2 3553 
Valterdorfer → 
Waltersdorfer  
Valtschisko Joannes 
6780 
Vályi Franciscus 5346 
Vályi Ludovicus 6665 
Vámos → Vámossy  
Vámossy Stephanus 
7072 
Vandlik Andreas 2120 
Vandlik Martinus 167 
Vandlik Paulus 1683 
Vandling Josephus 990 
Vandrák Alexander 
5039 
Vanecsay Michael 215 
Vanicsek → Vanitsek  
Vanitsek Joannes 1 
2299 
Vanitsek Joannes 2 
5679 
Vanitsek Michael 5428 
Vank Ivan 7279 
Vankó Andreas 797 
Vankó Samuel 5914 
Vánkos Josephus 3727 
Vanrich Hugo 6973 
Várady Gabriel 2961 
Varga Daniel 1946 
Varga Joannes 6540 
Varga Josephus 2615 
Vargha → Varga  
Vargusch Samuel 2700 
Vári Szabó Stephanus 
Samuel 7073 
Varsány Joannes 5429 
Váry Michael 1890 
Vásárhely Stephanus 
4101 
Vasas Stephanus 1947 
Vaschovszky 
Ferdinandus 2701 
Vasics Sabbas 6666 
Vasilievics Georgius 
6781 
Vassas → Vasas  
Vassics → Vasics  
Vassony → Vázsonyi  
Vászonyi → Vázsonyi  
Vattai → Vattay  
Vattay Georgius 1156 
Vattay Wolfgangus 419 
Vatzi Nicolaus 1634 
Vatzlav Paulus 2771 
Vavruska Joannes 6974 
Vazilievics → Vasilievics  
Vazsony → Vázsonyi  
Vázsonyi Carolus 4727 
Vázsonyi Georgius 
Theophilus 496 
Veber → Weber  
Vécsey Stephanus 1684 
Vegen Wolfgangus 
1891 
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Végh Carolus 6975 
Végh Vincentius 6284 
Vehrenpfennig → 
Wehrenpfenig  
Veigel Carolus 1251 
Veigel Elias 346 
Veigelius → Veigel  
Veiland → Wieland  
Veimann → Weinmann  
Veineter Paulus 991 
Veinrich Gustavus 
7074 
Veinrich Samuel 4318 
Veiprauch Carolus 
2240 
Veiß → Weisz  
Veisz → Weisz  
Velics → Velits  
Velicskovics Stephanus 
6541 
Velits Adamus 604 
Velits Adolphus 7384 
Velits Alexander 4372 
Velits Antonius 6667 
Velits Carolus 6410 
Velits Gabriel 1 1338 
Velits Gabriel 2 4373 
Velits Georgius 1 1294 
Velits Georgius 2 4248 
Velits Joannes 930 
Velits Ludovicus 4200 
Velits Paulus 2350 
Velits Simeon 3183 
Venczel → Ventzel  
Vendég Ludovicus 
7385 
Venderling → 
Wenderling  
Vendler Ferdinandus 
1252 
Vengericzky → 
Wengericzky  
Vengeritzky → 
Wengericzky  
Venich Carolus 4441 
Venich Daniel 4442 
Venich Mathias 1736 
Ventzel Alexander 6542 
Ventzel Joannes 
Theophilus 497 
Ventzell → Ventzel  
Veöreös → Vörös  
Veörös → Vörös  
Veraszt Andreas 1737 
Verber → Weber  
Veréb Ladislaus 4818 
Verehovátz Milos 6411 
Veres Antonius 5347 
Veres Joannes 1 1456 
Veres Joannes 2 3340 
Veres Josephus 1 2409 
Veres Josephus 2 3400 
Veres Maximilianus 
6002 
Veres Michael 3951 
Veres Paulus 5738 
Veres Petrus 3401 
Veres Samuel 3121 
Veress Rudolphus 6543 
Vernhard → Vernhardt  
Vernhardt Andreas 529 
Vernhardt Godofredus 
3341 
Vernhardt Joannes 
Samuel 2351 
Vernhardt Josephus 
2702 
Vernhardt Paulus 2894 
Vernhardt Samuel 882 
Vesey Paulus 4526 
Véssei → Véssey  
Véssey Antonius 4728 
Véssey Michael 2544 
Vester → Veszter  
Vestik Joannes 6976 
Vestik Martinus 6977 
Veszelinovics 
Demetrius 6412 
Veszelinovics Petrus 1 
2703 
Veszelinovics Petrus 2 
6413 
Veszelinovits → 
Veszelinovics  
Veszprémy Joannes 
3044 
Veszter Alexander 5680 
Veszter Arpadus 7386 
Veszter Joannes Sach. 
2772 
Veszter Samuel 1 2962 
Veszter Samuel 2 3554 
Vetsey → Vécsey  
Vexner Carolus 3796 
Veyrauch Joannes 2000 
Viczián Joannes 2121 
Viczián Ludovicus 
4957 
Vidagh → Vidak  
Vidak Jacobus 2704 
Vidak Paulus 2122 
Vidak Thomas 2052 
Vidiny Joannes 55 
Vido Andreas 3644 
Vido Carolus 3797 
Vidoroszky Joannes 
2831 
Vidos Antonius 3952 
Vidos Colomannus 
6872 
Vidos Daniel 4729 
Vidos Emericus 3798 
Vidos Joannes 3799 
Vidos Ludovicus 3953 
Vidos Sigismundus 
2705 
Vidosch → Vidos  
Vidovszky Andreas 
3272 
Vidovszky Elias 3800 
Vidovszky Joannes 1 
4249 
Vidovszky Joannes 2 
4641 
Vidovszky Samuel 1 
3402 
Vidovszky Samuel 2 
5591 
Vidowszky → Vidovszky  
Vieck Jonas 3045 
Vieja Georgius 6544 
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Vieland Carolus 446 
Vieland Fridericus 
7280 
Vieland Joannes 
Godofredus 530 
Vihazy → Ujházy  
Vilffinger Joannes 1253 
Vilhartitz Marcus 6668 
Villhartity → Vilhartitz  
Vincze Samuel 5592 
Vinkler Joannes 6545 
Vinkler Josephus 6978 
Vinkler Salamon 6979 
Vinterlich Joannes 
2616 
Vinterlich Josephus 
6414 
Vintze → Vincze  
Virág Carolus 1339 
Vischehradszky → 
Visehradszky  
Visehradszky Samuel 
4374 
Visey Stephanus 883 
Visnyei Ferdinandus 
6415 
Visnyei Ladislaus 3184 
Visnyi → Vissnyi  
Vissehradszky → 
Visehradszky  
Vissny → Vissnyi  
Vissnyey → Visnyei  
Vissnyi Andreas 3122 
Vissnyi Emericus 5593 
Vissnyi Georgius 3859 
Vissnyi Joannes 1 2300 
Vissnyi Joannes 2 2963 
Viszkidenszky Joannes 
1 2352 
Viszkidenszky Joannes 
2 3645 
Viszkidenszky Joannes 
3 4898 
Viszkindenszky → 
Viszkidenszky  
Viszkydenszky → 
Viszkidenszky  
Visznyi → Vissnyi  
Viszoly → Vizsolyi  
Vitzian → Viczián  
Vizi Samuel 4899 
Vizinger Carolus 7423 
Vizy → Vizi  
Vizsolyi Gustavus 6185 
Vizsolyi Joannes 3555 
Vlachovitz Anastasius 
3860 
Vladár Alexander 4010 
Vladár Alexius 3861 
Vladár Bartholomeus 
5514 
Vladár Carolus 1 3403 
Vladár Carolus 2 4527 
Vladár Gabriel 7281 
Vladár Joannes 1 992 
Vladár Joannes 2 6285 
Vladár Joannes 3 6669 
Vladár Ladislaus 4319 
Vladár Ludovicus 1 
2706 
Vladár Ludovicus 2 
4443 
Vladár Stephanus 198 
Vlasáts Joannes 5823 
Vlaskalics Gabriel 7387 
Vlaskalics Michael 
7075 
Vlaskalits → Vlaskalics  
Vlaszáts → Vlasáts  
Vlaszáts Joannes 5594 
Vodár Andreas 3556 
Vodicska Georgius 
2301 
Vodicska Joannes 4571 
Vodicska Josephus 
4572 
Vogel → Fogel  
Voigt Joannes 6980 
Voitkó → Voitko  
Voitko Michael 665 
Volfel Alexander 4958 
Volff → Wolf  
Volitska Samuel 3862 
Volko Joannes 6186 
Voshkrda Joannes 5260 
Voskrda → Voshkrda  
Votesky Josephus 3185 
Votesky Michael 2188 
Voteszky → Votesky  
Votitz Bernhardus 6286 
Vovy → Vovy  
Vovy Jacobus 5261 
Vowy → Vovy  
Vozáry Samuel 6782 
Vörös Alexander 4444 
Vörös Beniamin 6670 
Vörös Christophorus 
931 
Vörös Joannes 1 5348 
Vörös Joannes 2 5824 
Vörös Michael 240 
Vörös Paulus 1157 
Vörös Samuel 2895 
Vörös Sigismundus 466 
Vörös Stephanus 1 1210 
Vörös Stephanus 2 
1795 
Vrablitz Paulus 3273 
Vrathely → Vráthelyi  
Vráthelyi Daniel 1042 
Vrbany → Urbany  
Vrchovszky Alexander 
5595 
Vrchovszky Aloysius 
6092 
Vrchovszky 
Ferdinandus 4730 
Vrchovszky Ladislaus 
5515 
Vrchovszky Michael 
4731 
Vrchovszky Paulus 
3186 
Vrehovszky → 
Vrchovszky  
Vrla Antonius 3187 
Vrnsa Anastasius 3863 
Vtbanecz Samuel 3046 
Vubett Joannes 2707 
Vuics Elias 7282 
Vuin Gabriel 7388 
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Vuits → Vuics  
Vujts Arsenius 3646 
Vujts Joachimus 2964 
Vukanovits 
Sebastianus 993 
Vukanovitz → 
Vukanovits  
Vürczler Fridericus 
6287 
Vürczler Godofredus 
3274 
Vürczler Joannes 5040 
Vürtzler → Vürczler  
Vyhazy → Ujházy  
  
Wachsler Henricus 
5596 
Wachsler Samuel 5516 
Wack → Vack  
Wagner Carolus 1 1570 
Wagner Carolus 2 4528 
Wagner Emericus 2302 
Wagner Fridericus 
4959 
Wagner Jacobus 
Fridericusa 
Vagenburg 2001 
Wagner Joannes 5349 
Wagner Michael 1 168 
Wagner Michael 2 2189 
Wallaszky → Valaszky  
Wallenfels Samuel 6416 
Wallstein Josephus 
6546 
Waltersdorfer Melchior 
562 
Wandrák → Vandrák  
Wanicsek → Vanitsek  
Warsány → Varsány  
Wattai → Vattay  
Wawruschka → 
Vavruska  
Weber Andreas 1 4642 
Weber Andreas 2 5825 
Weber Fridericus 5350 
Weber Ludovicus 3557 
Weber Michael 1 1738 
Weber Michael 2 2473 
Wehrenpfenig 
Bernhardus 5179 
Weingaertner Andreas 
2303 
Weinmann Samuel 
4732 
Weinrich → Vanrich  
Weisz Alexander 6187 
Weisz Eduardus 6547 
Weisz Joannes 1 399 
Weisz Joannes 2 719 
Weisz Joannes 3 1948 
Weisz Josephus 7076 
Weisz Philippus 7077 
Weisz Samuel 2190 
Weiszer Elias 
Theophilus 884 
Welliorand Andreas 78 
Wellmann Samuel 4529 
Welther Andreas 1685 
Wenderling Andreas 
5041 
Wengericzky Andreas 1 
3047 
Wengericzky Andreas 
2 5123 
Wengericzky Joannes 
5042 
Wenich → Venich  
Wernhart → Vernhardt  
Wieland Joannes 
Michael 378 
Willhelm Ernestus 
6783 
Wind Andreas 563 
Windisch Joannes 
Christ. 400 
Winter Ludovicus 4819 
Winterlich → Vinterlich  
Wissolyi → Vizsolyi  
Wittchen Michael 2832 
Wittemberger Joannes 
4102 
Wizy → Vizi  
Wladár → Vladár  
Wlaskalits → Vlaskalics  
Wolf 3801 
Wolf Andreas 5262 
Wolf Isaac 7283 
Wolf Laurentius 2965 
Wolf Samuel 2353 
Wolko → Volko  
Wölfel Joannes 5124 
Wölfel Samuel 3048 
Wratheli Elias 118 
Wrbovszky Thomas 
2708 
Wrchovszky → 
Vrchovszky  
Wurm Joannes 3404 
Würczler → Vürczler  
Würtz Fridericus 3558 
Würtzler → Vürczler  
  
Zabler Elias 79 
Záborszky → Záborszky  
Záborszky Antonius 
5739 
Záborszky Augustus 
7389 
Záborszky Carolus 
4250 
Záborszky Casparus 
3864 
Záborszky Daniel 1 
4011 
Záborszky Daniel 2 
5043 
Záborszky Emericus 1 
142 
Záborszky Emericus 2 
3954 
Záborszky Emericus 3 
4320 
Záborszky Georgius 1 
2545 
Záborszky Georgius 2 
6093 
Záborszky Michael 287 
Záborszky Samuel 1 
401 
Záborszky Samuel 2 
3865 
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Záborszky Samuel 3 
7390 
Zachar Michael 3647 
Zacharides Daniel 
1840 
Zacharides Michael 
4201 
Zacharievics 
Demetrius 7078 
Zacharjevits → 
Zacharievics  
Zacher Samuel 4445 
Zagrowsky Ephraim 
184 
Zagrowzky → 
Zagrowsky  
Zahon → Záhon  
Záhon Joannes 6094 
Záhon Josephus 2617 
Zaigar → Zajgar  
Zajgar Nicolaus 885 
Zámbó Josephus 6417 
Zambokrety → 
Zsámbokréty  
Zapf → Zapff  
Zapff Joannes 4202 
Zarnoczai → Zsarnoczay  
Zarnoczay → 
Zsarnoczay  
Zarnovitzky → 
Zsarnoviczky  
Zaszkalitzky Joannes 
80 
Zathureczky → 
Zatureczky  
Zatkalik Joannes 1 
4012 
Zatkalik Joannes 2 
5517 
Zatkalik Michael 6188 
Zatroch Andreas 3728 
Zatroch Joannes 4446 
Zatroch Paulus 2773 
Zatureczky Gabriel 
5351 
Zatureczky Israel 288 
Zatureczky Joannes 
798 
Zatureczky Michael 
3342 
Zatureczky Samuel 
2123 
Zaturetzky → 
Zatureczky  
Zay Franciscus 7164 
Zay Petrus 994 
Zbell Joannes 6095 
Zboril Franciscus 7079 
Zdanszky Daniel 3729 
Zdenek Martinus 3275 
Zdenkovits Adamus 
5180 
Zehetner Samuel 6418 
Zekovics Thomas 6671 
Zeldenreich → 
Zeltenreich  
Zelenai → Zelenay  
Zelenay Carolus 6189 
Zelenay Daniel 2833 
Zelenay Gedeon 4820 
Zelenay Stephanus 
1211 
Zelenka Daniel 5597 
Zelenka Paulus 1 2241 
Zelenka Paulus 2 4321 
Zeltenreich → 
Zeltenreich  
Zeltenreich Joannes 
5915 
Zeltenreich Nicolaus 
5740 
Žembery → Sembery  
Zemko Georgius 1254 
Zendi → Zendy  
Zendy Henricus 3730 
Zendy Joannes 3802 
Zendy Josephus 4103 
Zennovitz Mathias 
2242 
Zenovicz Samuel 1892 
Zerdaheli → Szerdahelyi  
Zerdahely → Szerdahelyi 
, → Szerdahelyi  
Zerdahelyi → 
Szerdahelyi  
Zerdahellyi → 
Szerdahelyi  
Zetter Godofredus 995 
Zetter Theophilus 4104 
Ziegler Carolus 7080 
Ziegler Daniel 1158 
Ziegler Fridericus 5430 
Zigmondy → 
Zsigmondy  
Zilinszky → Zsilinszky  
Zilvásy → Szilvásy  
Zima Alexius 5598 
Zimányi Joannes 1 
4900 
Zimányi Joannes 2 
6190 
Zipser Adamus 3276 
Zipser Carolus 5916 
Zitkovszky Stephanus 
765 
Zivkovits → Zsivkovits  
Zlocha Alexander 7165 
Zlocha Daniel 996 
Zlocha Paulus 6873 
Zlocha Samuel 6419 
Zmeskal Alexander 
5826 
Zmeskal Ferdinandus 
5352 
Zmeskal Franciscus 1 
2191 
Zmeskal Franciscus 2 
2966 
Zmeskal Gabriel 1 630 
Zmeskal Gabriel 2 3188 
Zmeskal Georgius 1 
1686 
Zmeskal Georgius 2 
3485 
Zmeskal Josephus 
6420 
Zmeskal Ladislaus 932 
Zmeskal Ludovicus 1 
1159 
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Zmeskal Ludovicus 2 
5917 
Zmeskal Nicolaus 1 
1949 
Zmeskal Nicolaus 2 
1950 
Zmeskal Sigismundus 
5918 
Zmeskal Tobias 467 
Zmeskall → Zmeskal  
Zmesskal → Zmeskal  
Zmeszkal → Zmeskal  
Zmra Joannes 1255 
Zobel Ludovicus 6672 
Zolnai → Zolnay  
Zolnay → Zolnay  
Zolnay Gabriel 1512 
Zolnay Joannes 3049 
Zolnay Ladislaus 420 
Zolnay Michael 1571 
Zolnay Samuel 1 1739 
Zolnay Samuel 2 6191 
Zolnay Sigismundus 
5125 
Zolnensis Carolus 3405 
Zolnensis Michael 
1796 
Zolnensis Samuel 1 
1841 
Zolnensis Samuel 2 
4105 
Zongor Ladislaus 3731 
Zongor Michael 4643 
Zontagh → Szontagh  
Zoora Georgius 7166 
Zorkóczy Carolus 7167 
Zorkovszky Antonius 
1572 
Zorkovszky Ladislaus 
1635 
Zorkovszky Simon 
1636 
Zubeck → Zubek  
Zubek Andreas 1573 
Zubek Daniel 5044 
Zvarinyi Carolus 5681 
Zvarni Michael 2618 
Zvekits Paulus 6096 
Zvolnek → Zwolánek  
Zwantzinger 
Christianus 1043 
Zwara Andreas 2834 
Zwolánek Joannes 
6192 
  
Zsambokrethy → 
Zsámbokréty  
Zsambokreti → 
Zsámbokréty  
Zsámbokréty Adamus 
4251 
Zsámbokréty 
Ludovicus 6874 
Zsámbokréty Michael 
1 3050 
Zsámbokréty Michael 
2 3486 
Zsámbokréty Paulus 
347 
Zsámbokréty 
Stephanus 5741 
Zsarnoczay Joannes 
5181 
Zsarnoczay Michael 
269 
Zsarnoczay Paulus 
2896 
Zsarnoczay Petrus 564 
Zsarnoviczky Georgius 
6003 
Zsarnoviczky Joannes 
5263 
Zsarnoviczky Josephus 
5827 
Zsarnoviczky Samuel 1 
4252 
Zsarnoviczky Samuel 2 
5828 
Zsarnovitzky → 
Zsarnoviczky , → 
Zsarnoviczky  
Zsdanszky Carolus 
4821 
Zsdanszky Samuel 
4733 
Zsello Daniel 4901 
Zsello Ludovicus 5518 
Zsembery → Sembery  
Zsemlye Carolus 6288 
Zseniss Josephus 5919 
Zseny Gregorius 3406 
Zsigmondi → 
Zsigmondy , → 
Zsigmondy  
Zsigmondy Adolphus 
5742 
Zsigmondy Alex. 6289 
Zsigmondy Carolus 
7168 
Zsigmondy 
Godofredus 1457 
Zsigmondy Gustavus 
6673 
Zsigmondy Joannes 
3123 
Zsigmondy Nicolaus 
3277 
Zsigmondy Paulus 
5829 
Zsigmondy Samuel 
3866 
Zsigmondy Vilhelmus 
6193 
Zsilavetz Joannes 3648 
Zsilinszky Martinus 
2053 
Zsirko Joannes 5519 
Zsirko Stephanus 6784 
Zsivanovits 
Abrahamus 4822 
Zsivkovics → Zsivkovits  
Zsivkovits 
Constantinus 5830 
Zsivkovits Petrus 4375 
Zsivkovits Stephanus 1 
3487 
Zsivkovits Stephanus 2 
7391 
Zsivora Josephus 5599 
Zsoltitzky Samuel 6674 
Névmutató 
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Zsoltos Gedeon 4734 Zsónay Theodorus 
6004 
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Slovenské resumé 
 
 
Alex Durovics – Veronika Keresztes 
  
Študenti vyšších tried Evanjelického lýcea v Bratislave 1714-1851 
 
 
Tento zväzok vznikol v rámci výskumnej činnosti Výskumnej skupiny 
Maďarskej akadémie vied k dejinám Univerzity Eötvösa Loránda (MTA 
ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport). Výsledky výskumu odvodené z 
publikovanej databázy študentov sú podrobne uvedené v úvode tohto zväzku. 
Úvod je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť približuje dejiny lýcea a 
analyzuje jej študentov z obdobia rokov 1714-1810 a druhá časť z obdobia 
rokov 1811-1851. V rámci tohto resumé uvádzame pomocou tabuliek 
výsledky vzťahujúce sa na celé skúmané obdobie.  
 Databáza študentov publikovaná v tomto zväzku obsahuje mená 7423 
študentov, ktorí navštevovali vyššie triedy bratislavského lýcea v rokoch 1714-
1850. Menný zoznam vznikol na základe zachovaných pôvodných matrík a 
evidencií študentov lýcea. 
 
Prehľad počtu novozapísaných študentov v jednotlivých decéniách 
 
Obdobie Zapísaní študenti Percentá 
1714-1720 168 2,26 
1721-1730 159 2,14 
1731-1740 237 3,19 
1741-1750 321 4,32 
1751-1760 274 3,69 
1761-1770 527 7,10 
1771-1780 505 6,80 
1781-1790 643 8,66 
1791-1800 724 9,75 
1801-1810 644 8,68 
1811-1820 699 9,42 
1821-1830 780 10,51 
1831-1840 993 13,38 
1841-1850 749 10,09 
Spolu 7423 100 
 
 Z tabuľky, ktorá uvádza počet zapísaných študentov je zrejmé, že počet 
študentov lýcea sa postupne zvyšoval a vrchol v nami skúmanom období 
1714-1850 dosiahol v 30-tych rokoch 19. storočia. Kým v čase, keď bol 
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rektorom lýcea Matej Bel, sa do najvyššej triedy lýcea ročne zapísalo 10-20 
poslucháčov, koncom 18. storočia sa ročne zapisovalo už 70-80 študentov a v 
30-tych rokoch 19. storočia okolo 90 poslucháčov ročne. 
 
Miesto pôvodu študentov 1714-1850 
 
Miesto pôvodu študentov, ktorí sa zapísali do vyšších tried Evanjelického 
lýcea v Bratislave je možné na základe údajov uvedených v matrikách a 
evidenciách študentov veľmi dobre analyzovať.  
 
Poradové 
číslo 
Stolica Počet 
zapísaných 
študentov 
% zo 
známych 
miest pôvodu 
1. Bratislavská 787 10,78 
2. Nitrianska 515 7,06 
3. Novohradská 488 6,69 
4. Gemerská 455 6,23 
5. Peštianska 424 5,81 
6. Zvolenská 402 5,51 
7. Hontianska 365 5,00 
8. Trenčianska 333 4,56 
9. Turčianska 323 4,43 
10. Spišská 282 3,86 
11. Liptovská 214 2,93 
12. Rábska 207 2,84 
13. Báčska 176 2,41 
14. Komárnianska 171 2,34 
15. Vašská 161 2,21 
16. Oravská 125 1,71 
17. Tekovská 122 1,67 
18. Békešská 118 1,62 
19. Vesprímska 117 1,60 
20. Šopronská 100 1,37 
21. Šarišská 93 1,27 
22. Bystrická 59 0,81 
23. Brašovská 59 0,81 
24. Stoličnobelehradská 51 0,70 
25. Tolnianska 51 0,70 
 Ostatné 755 10,34 
 Zahraniční študenti 346 4,74 
 Známe miesto pôvodu 7299 100 
  
Neznáme miesto 
pôvodu 
124 
1,67 
  Spolu 7423 100 
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 Spomedzi 7423 študentov je miesto pôvodu úplne neznáme len pri 82 
študentoch a v 42 prípadoch je v prameňoch uvedený len názov väčšej 
územno-správnej jednotky ako je stolica. Miesto pôvodu je teda známe až u 
7299 študentoch (98,3%). Miesto pôvodu poslucháčov sme analyzovali z 
viacerých hľadísk. Prvým skúmaným hľadiskom bolo prerozdelenie 
poslucháčov podľa stolíc.  Najviac študentov pochádzalo z Bratislavskej 
(10,78%) a zo susednej Nitrianskej stolice (7,06%). Výraznejšie zastúpenie 
mali aj Novohradská (6,69%), Gemerská (6,23%), Peštianska (5,81%), 
Zvolenská (5,51%) a Hontianska stolica (5%).  
 Príťažlivosť Evanjelického lýcea v Bratislave však lepšie odzrkadľuje 
analýza študentov na základe väčších regiónov. Územie Uhorska rozdeľujeme 
na nasledovné celky, väčšie regióny: Horné Uhorsko, Sedmohradsko s 
územím Partia v 19. storočí, Dolnú zem s Báčkou a Banátom a Zadunajsko. 
Samostatným regiónom je aj územie Chorvátska, Slavónie a Pohraničnej 
oblasti. Do Horného Uhorska zahrňujeme stolice ležiace severne od línie 
Dunaja, Novohradskú aj Zemplínsku stolicu a stolice na severo-východe 
Uhorska spolu s Podkarpatskou Rusou. V tabuľke je Horné Uhorsko 
rozdelené na západné a východné. K Dolnej zemi zahŕňame stolice 
nachádzajúce sa južne od línie Dunaja - územie medzi Horným Uhorskom a 
Sedmohradskom, spolu s Báčkou a Banátom. Do Zadunajska zahrňujeme aj 
celé územie Komárnianskej a Ostrihomskej stolice. 
 Väčšina študentov lýcea (66,41%) pochádzala z územia Horného 
Uhorska, pričom drvivá väčšina z nich mala miesto pôvodu v jeho západnej 
časti. Zo stolíc nachádzajúcich sa na západe Horného Uhorska pochádzalo 
3675 poslucháčov, čo je viac ako polovica (52,52%) všetkých zapísaných 
študentov. Z Dolnej zeme, Báčky a Banátu prišlo študovať na lýceum do 
Bratislavy 1035 študentov  (14,80%). Zo Zadunajska (981 študentov, 14,02%) 
a východnej časti Horného Uhorska (972 študentov, 13,89%) pochádzal 
približne rovnaký počet poslucháčov. Na území Sedmohradska a Partia malo 
miesto pôvodu 238 študentov (3,40%). Z územia Chorvátska, Slavónie a z 
Pohraničnej oblasti pochádzalo 94 študentov (1,34%).    
 
Miesto pôvodu študentov podľa veľkých regiónov 
 
 Miesto pôvodu študentov sme nakoniec skúmali aj na základe miest, 
mestečiek a obcí. Presné miesto pôvodu je známe u 6415 študentoch. Najviac 
študentov pochádzalo samozrejme z mesta v ktorom škola sídlila, teda z 
Bratislavy (365 osôb, 5,69%). Na druhom mieste sa umiestnila Banská Bystrica 
so 132 študentmi. Z neďalekej Modry pochádzalo 123 študentov a z Rábu 93 
poslucháčov. Z analýzy údajov vyplýva, že väčšina študentov pochádzala z 
menších miest, mestečiek a obcí.   
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Poradové 
číslo 
Veľký región 
Počet 
zapísaných 
študentov 
 
% zo známych 
miest pôvodu 
1. západná časť Horného Uhorska 3675 52,52 
2. Dolná zem, Báčka a Banát 1035 14,80 
3. Zadunajsko 981 14,02 
4. východná časť Horného 
Uhorska  
972 13,89 
5. Sedmohradsko a Partium 238 3,40 
6. Chorvátsko, Slavónia a 
Pohraničné oblasti 
94 1,34 
 Známe miesto pôvodu 6995 100 
 Neznáme miesto pôvodu 82 1,10 
 Zahraniční študenti 346 4,66 
 Spolu 7423 100 
 
Prerozdelenie študentov lýcea podľa sídiel 
 
Poradové 
číslo 
Sídlo 
Počet zapísaných 
študentov 
% zo známych 
miest pôvodu 
1. Bratislava 365 5,69 
2. Banská Bystrica 132 2,06 
3. Modra 123 1,92 
4. Ráb 93 1,45 
5. Rožňava 87 1,36 
6. Lučenec 83 1,29 
7. Levoča 80 1,25 
8. Pezinok 79 1,23 
9. Trenčín 73 1,14 
10. Zvolen 66 1,03 
11. Banská Štiavnica 65 1,01 
12. Komárno 60 0,94 
  Spolu 1306 20,36 
  Známe sídlo pôvodu 6415 100 
 
 
Miesto pôvodu zahraničných študentov  
 
V skúmanom období 1714-1850  navštevovalo evanjelické lýceum v Bratislave 
346 študentov zo zahraničia. Väčšina z nich pochádzala z dedičných krajín 
monarchie. Najviac poslucháčov prišlo z Čiech (108 osôb), Moravy (98 osôb) 
a Sliezska (70 osôb). Vo významnejšom počte sú zastúpení aj poslucháči z 
Rakúska (35 osôb).  
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Poradové 
číslo 
Dedičná a zahraničná 
krajina 
Počet zapísaných 
študentov 
1. Čechy 108 
2. Morava 98 
3. Sliezsko 70 
4. Rakúsko 35 
5. Halič 7 
6. Korutánsko 5 
7. Ukrajina 4 
8. Srbsko 3 
 Ostatné  16 
 Spolu 346 
 
 
Náboženské vyznanie študentov lýcea 
 
 Pri analýze údajov vzťahujúcich sa na náboženské vyznanie študentov 
lýcea treba pripomenúť, že tento údaj bol v skúmaných prameňoch 
zaznamenaný pri 49% študentoch. Percento zachovanosti tohto údaju však 
napriek tomu nemožno pokladať za nízke, veď pri mnohých iných školách, 
hlavne z obdobia 18. storočia, nemáme k dispozícii často žiadne originálne 
matriky. Na bratislavskom lýceu, ktoré navštevovali hlavne študenti 
evanjelického a.v. vyznania (80,19%), počas celého skúmaného obdobia 
študovali v meniacom sa pomere aj poslucháči iných vierovyznaní. Na základe 
dostupných údajov tu v rokoch 1714-1850 študovali  poslucháči 
reformovaného vierovyznania (7,73%), pravoslávneho (6,62%), židovského 
(5,40%) ale aj rímsko-katolíckeho (0,05%).  
  
 
 
 
 
 
Vierovyznanie Počet zapísaných 
študentov 
% zo známych 
údajov 
evanjelické a.v.  3028 80,19% 
reformované 292 7,73% 
pravoslávne 250 6,62% 
židovské 204 5,40% 
rímsko-katolícke 2 0,05% 
Všetky známe 3776 100% 
Neznáme vierovyznanie  3647 49,13% 
Zapísaní študenti 7423 100 
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Prerozdelenie študentov lýcea na základe spoločenských tried 
 
 Údaje o spoločenskom postavení poslucháčov lýcea sa zachovali v troška 
lepšom rozsahu, spomedzi 7423 poslucháčov lýcea sú známe v 4092 
prípadoch (55,13%). Výsledky získané z tejto vzorky študentov  je však možné 
interpretovať len veľmi opatrne. V prameňoch sa uvádzajú rôzne 
pomenovania pre jednotlivé spoločenské triedy, podtriedy. Tieto sme začlenili 
do hlavných kategórií, ktoré uvádzame aj v tabuľke. Viac ako polovica  
študentov (57,16%) bola šľachtického pôvodu. Za nimi nasledujú mešťania 
(30,43%), ktorých zastúpenie na bratislavskom lýceu je približne rovnaké ako 
ich zastúpenie na inej škole podobného charakteru, na Prešovskom 
evanjelickom kolégiu. Na treťom mieste sa umiestnili nešľachtici. Lýceum v 
Bratislave navštevovalo aj relatívne veľa príslušníkov vyššej šľachty (do 2 %). 
  
Spoločenská trieda Počet zapísaných 
študentov 
% zo známych 
údajov 
vyššia šľachta 54 1,32 
šľachta 2339 57,16 
meštianstvo 1245 30,43 
trieda nešľachticov 454 11,09 
Známe údaje 4092 100 
 
Rozdelenie študentov lýcea na základe povolania otca či tútora 
 
 Údaj o povolaní rodičov študentov je známy v 3108 prípadoch (41,86%). 
Jednotlivé, v prameňoch uvádzané povolania sme začleňovali do vopred 
definovaných 20 skupín povolaní. Už na prvý pohľad je nápadný vysoký počet 
študentov pochádzajúcich z rodín protestantských duchovných (28,86%). 
Dalo sa to vopred očakávať, avšak v porovnaní s inými protestantskými 
školskými inštitúciami je ich pomer výrazne nadpriemerný. 
 
Číslo Povolanie 
Počet 
zapísaných 
študentov 
% zo 
známych 
údajov 
1. duchovná osoba 897 28,86 
2. stoličný a mestský úradník 433 13,93 
3. živnostník, remeselník 407 13,10 
4. obchodník 358 11,52 
5. 
učiteľ, vzdelanec v humanitných 
vedách 
341 10,97 
6. nájomca, hospodár 176 5,66 
7. zemepanský úradník 128 4,12 
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8. sedliak, roľník 94 3,02 
9. lekár, chirurg, lekárnik 80 2,57 
10. štátny úradník 59 1,90 
11. advokát, sudca 47 1,51 
12. vojak, dôstojník 25 0,80 
13. statkár, majiteľ 19 0,61 
15. 
inžinier, staviteľ, strojník, banský 
úradník 
16 0,51 
16. umelec, muzikant, spisovateľ, novinár 11 0,35 
17. baník, robotník 10 0,32 
18. továrnik, bankár 5 0,16 
19. lesník, zverolekár 1 0,03 
20. sluha 1 0,03 
  Známe údaje 3108 100,00 
  Neznáme údaje 4315 58,13 
  Všetci zapísaní študenti 7423 100 
 
 
Štúdium študentov bratislavského lýcea v zahraničí 
 
 Doposiaľ sa nám podarilo identifikovať 502 študentov, ktorí pokračovali 
vo svojich štúdiách v zahraničí. Tento počet bol však v skutočnosti 
pravdepodobne vyšší, keďže tu sme rátali len s tými, ktorí sú evidovaní v 
matrikách, evidenciách zahraničných akadémií, univerzít a vysokých škôl. 
Keďže jeden študent mohol študovať aj na viacerých zahraničných 
univerzitách, akadémiách a vysokých školách, k spomínanému počtu 
študentov priraďujeme 595 zápisov. Ako to aj z tabuľky vyplýva, 
najvyhľadávanejším zahraničným mestom bola Viedeň, kde sa zapísalo 193 
študentov. Viedeň si svoje prvenstvo udržala i v tom prípade, keď sme 
zapísaných študentov prerozdelili na základe vzdelávacích inštitúcií, ktoré tu 
navštevovali. Okrem Protestantského teologického inštitútu vo Viedni 
(27,37%) patrili medzi obľúbené ciele aj vzdelávacie inštitúcie v mestách Halle 
(20,67%), Jena (18,15%) a Wittenberg (7,56%). Tieto štyri  školy navštevovalo 
73% študentov bratislavského lýcea, ktorí sa rozhodli pokračovať vo svojich 
štúdiách v zahraničí. Zahraničné školy často poskytovali uhorským študentom 
aj rôzne podpory. V skúmanom období 1714-1850 evidujeme 400 zápisov na 
nemecké školy a 193 zápisov na školy vo Viedni. Iba dvaja študenti sa zapísali 
na univerzitu v Holandsku. Ďalším výskumom a podrobným porovnaním 
menného zoznamu študentov bratislavského lýcea s databázou študentov 
študujúcich v zahraničí, ktorú vypracoval László Szögi bude možné zoznam 
študentov lýcea, ktorí pokračovali v štúdiu v zahraničí doplniť. 
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Vzdelávacia 
inštitúcia 
Počet 
zapísaných 
študentov 
 
Vzdelávacia 
inštitúcia 
Počet 
zapísaných 
študentov 
Wien Prot. Teol. 163 Wien Th 3 
Halle 123 Frankfurt Oder 2 
Jena 108 Helmstedt 2 
Wittenberg 45 Rostock 2 
Göttingen 29 Utrecht 2 
Leipzig 23 Greifswald 2 
Berlin 20 Wien J 2 
Altdorf 16 Erfurt 1 
Wien 16 Hohenheim 1 
Erlangen 14 Rinteln 1 
Tübingen 10 Stuttgart 1 
Wien M 8 Wien Mil. In 1 
 
 Dúfame, že databáza študentov bratislavského lýcea bude prínosom 
rovnako pre slovenských tak aj pre maďarských historikov, hlavne pre tých, 
ktorí sa zaoberajú cirkevnými, spoločenskými, regionálnymi dejinami a 
dejinami vzdelávania.  
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